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O N Phelíppe porlagraciadcDiosRcydeCaflllía, deLecwi, deAragon? 
délas dos Cecilias de lerufaleríLdeNauafra^e Grana da, de Toledo, déya# 
lencia^de palicia^de Mallorcas^de Seuilla,de Cerdeña, de Cordoua, de Cor 
cega^ de Murcia, de laen, Conde de Flandcs, y de Tirol ¿¿c.Por quanto por parre de 
vos el Maeftro Miguel de Palacios Canónigo Magiflral de la Iglefia cathedral de ciu 
dad Rodrigo,nos fue fecha relación díziendo que_vos auiades compuefto vnos libros 
intitulados5Declamaciones y dilucidaciones in Efaiam, los quales eran muy necefía-
nosyprouechofos,y noífupplicaftes os dieííemoslicencia y facultad páralos poder 
imprimir.Lo qual viíio por los del nueftro confejojy los dichos libros fe hizo en ellos 
la diligencia que lapragmatica íbbrello por nos nueuaméte hecha difpone, y fue acor 
dado quedeuiamos mandar dar efta nudtra carta para vos en la dicha razon,y nos tu-
uimos lo por bien.Ypor la prefente vos damos licencia y facultad para que qualquier 
impreííordedosnueítrosReynospúedaimprimírlos dichos librosfin quepor ello 
cayga ni incurra en pena alguna, y mandamos que imprcííos no fe puedan vender ni 
vendan fin queprimero fetnygan a! í¡ucftro confqo juntamente con los originales 
que en el fuero viftos y van rubricado? y firmados de'Alonfo de Vallejonueftro eferi 
uano de cámara de los q ene! n ro confe;o i eliden par? q fe taííe el precio en q cada vo 
lumen fe ouiere de vender,fo pena q fi de otra manera fe vendieren caygan y incurra 
en las penas contenidas en las dichas leyes y pragmáticas de nf os reynos,y no fagades 
ende al fo pena de la nf a merced,y de diez mil marauedis para la nf a cámara. Dada en 
Madrid a onze dias del mes de Enero de mil y quinientos y fetenta y dos años. 
DXurd. El Doctor EÍlicenciudo El Licenciado ElDoftor El&oSíorFranci* 
Segnnt DurAngo. fuenAíityor- JuanThomM. Hedí». feo de^fuediüo. 
Yo ^ dlonfo de Vallejo Ejcnuctno de Cdmarci de jU Cdthohcd Mdgefltidyldp'^e efcriuirp&t 
fu mdndttdojCon acuerdo de los del fu Confeso. 
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P h i l i p p o D o m i n o n o f t r o M í c h a e l de Pa-
lacio optiméin Chrifto valere & adueríum 
hoftes Chrifl-ianse fidei immor-
tales viftorias. 
R T I F I C V M H A E Q R E-
gum clarifsimej^raecipua cura eft3tan 
tisperdum erigendisaedificijsincum^ 
buntjvnam quanqué materiam pro-
prijs & fibi confentientibus aprarelo-
cis.Qu3e enim grauioris materia? funt 
veluti fubfelia conftruendi aedificij 
funtrquse vero leuioris^eiufdem aedifi 
cij culmina petunt.Ad hsec quoq-lapidesgrandioresgrandi-
busquoqjlocisiungunturjVtminores anguíliorihuscopulen 
tur .Vti ta demúm fi afFabré conquadrentur ornnia5ipía aedi-
ficij moles ftabilisperfeueret^fecus vero íigératur3propedieni 
ruitura.Ego veroqui non mediocrifudore5atq,labore, dilu-
cidationes, Se declamationes j in Efaiam cum dudum paraf-
fem^mein manibushaberelapidem grandem3fpiritualiaedifi 
ció aptandum cernebam. Eft enim Efaias lapis magnitudine 
eximiu^cS: quód maiorum prophetarum primus eft, & rur-
fum quód prophetarum nullusfacramenta Chriftianse fidei 
itadifertépanditjVtipfej&deniq; quodí lemmate fanguine-
q-regio cenfetur:obquae omnialocum máximum, locumq; 
regiunijCui conueniat5defiderat.Porro quis maior, quifve re 
galiorlocus quám tua facra catholicaq; maieñas^cuius dit ioni 
deus excelfus terrenum fubiecitorbem?Cuiq; Chriftianae fi-
deipatrocinium ab ipfo concreditum eft.Quam obrem dican 
datibi &: confecranda haec mea qualiaqualia funt opuícula 
duxi5quippeinte vtinfirmifsimo Se amplifsimo, collocatalo 
co^etiarn reflantibus ventis5&: inundantibus, &impetent i 
bus aduerfusillagurgitibus3immobilia períiflant3hoc eftjob-
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ganmentibus ínuídis , & oblatrantibusíícophantis tantalo-
cifecuritategratulabundaillorum mordaceslinguasirrideat 
calumnias fpernantj fraudes defpicentur. Sub tuisigitur am-
plifsimis 8c tutifsimispraefidijs has exile's lucubrationés no-
fíras tua fufcipiathumanifsima maieftas, & qusetuo clarifsi* 
mo nuncupanturnomini,benignoquoq;(vt caeterifoles)fa-
uoreprofequere.CalendisFebruarijs Anno Dominimilleí i-
mo Quingentefimo Septuageíimo fecundo. 
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lediorJT>ilucidetx.ionum& DeúUmationum noítramm, 
qucts m EfaUm inftgnem lefu Chvifli Iratem elaboraui-
mus^rattonem tibí exponere^t perfyicuum fit^quidin i l -
lisyellm.Vtpojlyuam (juaftadumbratis colonbus veluti 
in tabella quadam laborisnofiriinjlitutum ydepi&umoh 
fcrHaueristquando idemproprijs coíonbus Jicut Penicillo 
difimftum mjhexerisjhmus operis ratio exaSlius atcj; 11-
qutdius tibiconfltt.EfligitHYDilucidationumharum feo 
pus, Efaiam adliteramperfyicuum reddere jfimuíq-, cum 
tilopUraq, alia multa ex/acrojanclisita yetenbus^tnouis mufis^qux cum Dilucidatione 
EfaUfaciunX)iüa coüigereftmul) atq-j adynguem dijjerere» Et nonfolum htec quin etiam & 
SanSlorum Dotíorum Flacha atq'} philofophorum^qute nojlrce reifiue y fui nofiro "Vf Efaiam 
lucidiorem redderemuSyiudicauimus expedtreyiU omnia in médium contulimus.-yt me diffe-
renteyEfaiami& illius obfeura enodante fenfa^gr facru itidemalia loca ytriufq} tnjlrumen-
ti&yetcris,&nouijfualucedonentur.Sequutusautcmfumindilucidationibusijlis transU 
tionem quam ecclefia Romana y e r f a t ^ in y fu habet, ( quee diui Hieronymi ejl) & f i n mi-
nutulis quibufdam f i ytramq-} contuleristdtfcreparé yidebis.HanC ergo editionsm amplexus 
fum, facri cocilij Tridentinihcerens decretis hanc ipfam ampleftendam effe iubentibus. Cum 
ui autem latinum Efaiam noflrum cum Hebraico Efaia confene,&dtfcrepantiam ytríu/h-
inquibufdamproferre:nunquamnonadmonensftquandoh<tcnoftra editio afonte Hsbrai 
co yariatjfenfus ynitate iÜ<£fa,yeYborum tantum ejfe yarietatem.^At yero feptuaginta inter 
pvetumyerfionemquandolucemobfcuritatiEfai<eajferttin nofiram dducidationem yoca-
mus7alias ab illa fuperfedeojquippefeptuaginta interpretes codicibusfacris nonnunquam ad-
dunt quídamjdetrahunt aliaiadeo yt nefeias, qm coheereanteum códiceipfo quem yevtunt 
Grcecé.DemumJluduimus exequentifime, fuperuacaneis fublatis diuerforum interpretum 
yerfionibus,illa tantum queenecejfaria elucidando Efti*tudicauimus, conueherc. Forro de-
clamationum inflitutum cíl^utiindilucidatione ad literam explanantur¿ropologijs accom-
modatifiimispro yarietate materiayariatisillu-ftrare.Quareex fmgulis Efai<e capmbuspro 
theftbusacceptis,tropo\ogicusfjlusnojleriniüts ludinneq;luditproltbito, qui mos multo-* 
rum eíl}ita ludere in tropologijs^t yerius illudere^quam ludere credas, Qua propter tvopolo-
giasillas felegi mihitquas oraculis diuinisgermanifimas ejje cenfui,^4t yero cum audis tro-
pológlcas declamationes,nontehcecinfcriptiofallat^bfecro-.ytperfuafumtibifit, quicquid 
in declamationibus ijlis a me agitur,totum id tropologicum ejfe.fquidem óptima harum de-
clamationum pars^xtra tropologiam ejl:& SanCíarumfenpturarum literam non folum E-
Jaieeyfedyniuerfifcriptur<ediuin^htftoricumfenfum^quem literalemyocant)edifererecu 
rant:huncqj yt abfoluant omnes neruos impendunt fy t index loconmftcrorum huic operi 
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py.rjixiístedocehit. Tropclngkdsautemnqmlnáulyquict illdrumlabor eft fí¿elwm,ccnífo 
mrc mores.^dhihui <jUoc^  operam Itt decUmationes cjuafdumgenerctles ederem: qu^cLdtui" 
ni ^eAn^lecUwíttoribuscaiíiheípropofito tdntlsperdumyerhdpr<edicdntfd£YdyCQmmode ap 
Tan yJuhinérfjddleí fimt dedimni yerbi efjicdcidjde 'Vocdtione delude inejfdbih mifericordu 
deiyde onenbus peccdlornm.&dhísmultíSfludsdecUmdtionum Elen^ 
ter hdsgdlc'dtdSjdeciümdúon'es ditasfpecidlioresfecij in qmbtts myjlerid omnidjidei. Sanólo 
ríimtjue eximids l/irtutes jprotenmtate nojlnpenfidenarrdn ddbordtii:lttddmdnumha~ 
hedSjftueproftiggefinftuepro cdthedrd pdratd multd qugtu 'ts releudndis mferuidnt lahori-
hus,Qmbus "Vt impendió fubferHiremjdylum huncnouum in Efdidtn concinnam.Qu^em non 
mediocnteryellem^tmdnudiurnd dtquenoturnd Irerfdres: y trenas tanti probeta femel 
atqueitcm-rn effodienj,tbef¡ítirHm dÍHin^f-ipienrice tibí comparesf<juo quiyjifunt^drticipes 
faffiifunt diuime dmkttiq. 
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xi,fi ante dilucidationes lilas, (quas molior) prsemitte-
rem quxdam,qu2e viam adillasparent: & ornent: & 
adobfcuraEfaisefenfa referanda, aditum patefaciant, 
nerudes&arymboliinilliusnos(manibus quodaiunt 
illotis)facra vaticinia,manumadmoueamus. Primum 
igiturquantafitlibri huius Efaiasdigniras, quanta au-
thoris ílt nobilitas,quanta deniq,- fit ílyli venuftas?rer-
monisq- rplendor,expedire oportunum eft. A tqui di- Díanítas 
gnitatem vatis huius, quamintradendispropheticis Efai.com-
myítenjs obferuat^nullus e í l j i t a p r i í c o r u m j V t r e c e n t i o r u m authorum, quifuípenfo^tmendaturí 
ita dixerim)animo non miretuníiquidem de Chrifto Domino,& de Ecclefia catholi-
ca,multo plura oracula edidit7quám reliqui prophet2e,vt Aiiguftinus eíl: autor de ciuit. 
Dei.lib.i8.c.t.p.neqjfoIumiftud Efaiam commendat)red&multo plura alia,filibren-
tur sequa lance,libri huius laudibus atteftantur.Etenim Dominus lefus in patriam fuám 
fefeconferens,infynagogamq; NazarethicamingreíTus, aminiftro fynagogíe hunc 
Efaiae codicem accipiens,reuoluenrquelocumErai^,ofFcndit.c.5i.fpiritus Dominifu 
per me(inquit)propter quod vnxitme,euangelizarepaupenbus miíít me. Et alia quse 
Lucas refert.c.4.ex quibusverbiSjVelutiprothemateconcionisá'DominoaGceptis/ub 
dit, hodie completa eftfcripturahsecin auribus veftris:& omnes dabántilliteílimo-
iiium?&miraban tur in verbis gratia^quasprocedebant de ore eius. Quód íiiuíta vt di-
ximus^áce hxc pendimus,non é medijs triuijs efl ijfhid,quod verfamus ex Luca( quod 
cu dignitate prophetíe huius plurimu facit,produfto videlicet a domino in médium E -
ü i x vaticinio,)illud ab ipfomet dilucidan & interpretarireuangelizandiq- fe met ipfum 
apud ludseos initium accepiíre,& quod mireris vehementius, ludáis Domini Euange-
l io applaudétibus,& fuffragantibus.Ferebant enim illi teftimoniu verum,eííe teftátes, 
Dominum lefum, quem vaticjnium Efaiíe príedixerat: mirabanturq; in verbisgratisc, 
qux procedebant de ore eius,quia gratifsima vifa eft illis Domini in Efaiam interpreta-
tio:id quod ludxisinvfufuiífe raro legimus, Domini nanqj verba & gefta magnifica 
nunquam non vitiabant,tantum ab eft vt mirarentur,&teftarenturJoannes quoq- Ba-
ptifta Domini prsecurfor nihil ita folidum improbas fcifcitationis ab Hierofolymitis illi 
obieftse elidendse, vt Efaise teílimonium exiftimauit.Petentibus enim illis a loanne^tu 
quis es.?Oraculo Efaize fe obmuniuit continuó,reípondens?ego vox clamantis in defer 
to,parateviam Domini.EfaÍ2e.4o.quibus verbis fe non eífe Chriftum7fed Chrifti in de 
ferto praconem profeífus eft,fedeniqj non eííe Dorninum/ed Domini minifl:rum,(vt 
vox clamans clamantis eft miniftra)7Efaix verbo edoélus eíTe fatetur neq^  loannes fo-
lus,quin etiam & Paulus & Barnabas ludseis lefu Chrifti euangelium contemnentibus 
Efaixprophetiam ohijciunt.Vobis quidem,aiunt,primu oportebat predicare verbum 
Dei,fed quoniá repellitis iIlud,conuertimur ad gentes:fic enim nobis prazcepit Domi-
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nus^pofuiteinlucem gcntium,vtfisinfaltitem vfqj adcxtrcmum térras, aftorum. i j . ' 
qux verba vocationem gentium futuram clara luce pra!monil:rabant,proptercaq- illa 
in médium congeíTerunt Apoftoli,vtpeculantiam ludasorum fimulque & contumacia 
in repugnando Euangelio eliderent. Prster hxc quoque eunuchus ille & AEthiops 
Candaces,cui AEthiopiíííereginse gazse erant concredirx fedens fuper currum, vnum 
ex ómnibus prophetisEfaiam legenda felegitjocüq- illü CLiverfafletEfaiarifed táqua 
ouis ad occiíionem duftus eft/edenti & legenti Philippus accersit?putas(ait)eunucho, 
intelligis quselegis/Et Philippo eunuchus,quomodo poíTum intelligere,íi non aliquis 
oftenderitmihi^referauitquephilippus eunucholocú hunc fcripturse, de Chriftimor 
te pro totius orbis falute eííe audiendumjfubindeqj eunuchus euangelio fidem de'dit,ía 
criq-, regenerationis laHacrifonteperfufusáPhilippo eftjiterquecoeptum in Domino 
gaudens profequebatu^quíe omnia f^i ad perpendiculum expenderis, in magnos Efaia 
Summa bu prouehunt honores^ fiue quod Dominus Efaiae codicem manibus beatifsimis fuis con-
dum Eftiac. treftaueri^fiue^ lineas Efaiselegentjfiue^illumfuadilucidationedonauer/t, fiue ^ 
fub hxc praecurfor eius inuidam callide vafreqj concinnatam aduerfus Chrifti gloriara 
ludírorum interrogationem verbo E h i x vtens deluferit, íiue ^  Paulus Chriftianaefi-
dei celeberrimus pnsco,&: euangelicselibertatis áludaica feruituteprxcipuus aííertor, 
fimulqj &BarnabasEfaice oráculo expoíito ludxorum iníidelitatem pronunciarent, 
& gentibus ad euangelicam fidem capiendam calcaria adijcerent,íiue cp AEthiops ve-
luti AEthiopiaepnmiti^primitiuq fidem Eraixlocoadmonitusfufcepitjfiue^tlemel 
dixenm)Q? Hieronymo teftante ad AIgaíiá.q. i S.Efaias non nunquá,lex appellaturin-
fcripturis,vr.i.adCorinth. r4.inlegequidfcriprumeft:ait quomam inalijs linguis& 
iabijsalijsloquarpopulo huic;&nec ficexaudientme.Quilocus Efaise. 8.extat^ ger-
mana eft Ekix harcapp^la-tiojetenim legis latoris Chnfti?euangeliciqueinftituti my-
íteria nullus ita clare^prófequitur vt Efaias. 
Hsec de dignitate pérflrinxiííe fufficiat.Verum de daritate & nobilitate generis hu 
iusprophetse nihil habemiis,quod certa fide tradamus;prxter quám >^ ipfemetin exor 
?rorap¡aE- dio fui vaiicinij fe filiürAmoséíreaíreruit,quéAmosnoniÍlu eííe Tecuitévaté,quem 
faia:, Dominus ex paftore gregario in prophetias fublimi.tatem prouexit,Saníi:orum dodo 
rumeft coníenfus.RurfumqueD.'Hieronymusininitiocómentariorum inAmospro 
phetam,Eraix' patrem Amos prophetam negat eíre,vt & Auguftinus. 18.de ciuit. Dei. 
Cxterumfacile exlatinapronütiationehuiusnominis,Amos,quiuis.falletur,nomini-
bus Hebraicis incon^ultis, qux fi confulunturjnullaprorfus eft ambiguitas inter Amos-
Efaize patrem;& Amos vatemreft enim difcrimen in initialibus & finaíibus charaáleri-
bus;quod,quicaIIueritidioma Hebraicum,facileperípiciet.Hocigitur difcrimen cu la 
tina díaledus non feruet,facilis eft hallucinatio in nomine,Amos;& offendiculü prora 
ptu eft.etiam fi Hieronymus hunc patrem Efaia? eriam prophetam fuifle aííerat, cuius 
tamen plácito Auguftinus. 18.de ciuitate DeLC.zy.refragatur. Crediditenim patréE-
faiíe non prophetaextitifíe.Verum Si Hieronymum aduertis, commentario in Sopho 
Auguft. Se niáprophetam,Hieronymum & Auguftinumfacileconciliabis.Eo nanqueloco maio 
liantur"0 res cuiuslibetprophetx.Ideft patres,auos,abauos ex dogmate Hebraico vatespronun 
ciat appellandos eííe.Id quod intelledum velis,non maiores propheraru lumine pro 
phetico illuxerintifed quia foboléprophetica nadi funt,& á fobole nomé fibiprophe-
ticümaiores vfurpabant.Depatreveró Efaiaí,Amos,annaIia Hebraica , Amafia: regis 
Iuda(cuius.4.reg.c. 14.mentio fit,)fratré extitiírc,referunt. Id quod fi veritate conftar, 
Efaiá regís Amafia: ex patre confobrinu,aut ne poté ex fratre eíre,prompte colligendü 
eft. Atq- continuó Efaiam ad Domini lefu profapiápertinere affirmandum eft.Etenim 
Amafias 
in EfaiamProphetafn. 5 
Amafias Rex á Dauide rege genus & originem dueit. Atqui certam de hac re fídem ex 
diuinis literis haurirenon poíTumus. Quapropter vtifHsfidesnoftracogatur ,vrgere 
nemo poterit.Cíeterum fi hxc in ambiguo laborare quiípiam contenderit, contendat, 
vt velit?mihi tamen perfuafum nunquam non erit Efaiam íl non regio genere,certé cía 
ro atque nobili illuítrem fuiííe. Vt Hieronymus Paulse & Euftochio ícribens nobilem 
eífe virum Efaiam difertum, & vrbanse eloquentix, nec in eloquioJiabuiíTe quicquam 
rufticitatis admixtum, nec eum tam Prophetam dicendum,cmám Euangeliíiam abun 
dé teftatur.N ec vclim vt anxius foliciteris,quid genus Prophetg diííerimus.? generis na 
querationem fandi Apoftoli & Euangelifbenullam habuerunt, necparentum, vnde AcluerÉcá» 
originem traxerunt, vt Efaias & alij Propheta! in principio fuorum vaticiniorum fcri- ^US' 
Lere in vfu habent. Sed ñ quaríHo hxc quempiam conturbar, plañe dixerim Prophe-
tasexequentiísimos inrefendis parentibus fuis extitiíTe. EtenimProphetis ex muñe-
re hoc incumbebat, parentum fuorum memoriam ludseoruin pofteritatirelinque-
re, alioqui fi id faftitatum non fuiílet, Prophetarum apud Hebríeos fuccefíbres fides 
eleuaretur.Etenim delapfisannorumcurfibus, nifimemoriseproditum eíTet Prophe* 
tarum genus ab eifdem Prophetis, iuniores Hebrsei de Prophetarum genere dubium 
vertiííent,quo quifque Prophetarum párentenatus eflet, nec defuiíTent, quiillos non 
ex Hebrasis, fed ex gentibus ortos fuifle contenderent. Vnde & prophetica fides tota 
periclitabatur&labefa^tabatur. Quapropter neceííarium erat in confeíTo eífe apud 
Hebr2Eos,Prophetas fuos Hebra^os eííe, originemqj natalium fuorum indubitata apud 
ilíos teneri,alioqui falfidicos atqj falíaces illos fuiííe credidiírent,nec maiorem fidem ií 
lis ,quam gentium vatibus prseílitiííent. Hebrsei nanque fuum genus fummi diícebant, 
gentesq-^  vt immundas & á Deo negle£bs reijcientes.Euangelifiíe auté & Apofioli nul 
iam rationem proprij generis,habuerunt quia non Hebrseis folum, imo gétibus vniuer 
íis fcripta facraferebanr,gentes vero non á generis du£hi fed ab Spiritu fando fidécon 
ceperunt.Qma ergo libri Apoftolici non in ludíea erant co.ncludendi,neq- modius Pa-
leftina: fat erat vt Euangelicam lucem fub fe coartaret,tradente Domino, nemo accen- Matth.j,' 
dit lucernam,& ponit eam fub modio,ideoq- in totu orbem Apoílolíca fcripta funden 
da erant,idcirco generis Apoíloli non meminerut.Etenim ludaici generis apud gétes 
minimi conftabat ratio.Hoc duntaxat illarum gentium mentes explebat. Apollólos & ^ 
Euangelifias Spiritus fanfti magifterio didiciíre,qux vniuerfo orbi mandarunt fcripta. ^ 
Hebraicis vero hominibus,quibus fummoperé Hebraica arridebant,Prophetíe fui ge-
neris Hebraicam eííe originemproteftatifunt, inaftis Apofioíicis.12. concitatas lu-
¿xomm turbas Paulus,velloquens Hebraicalingua,fedatas habuit, alioqui non fedatu 
rus.Vide quanti fec||int fuum Hebraifmum.Porró,fi Paulus fui generis meminit Phi-
lippenfibusfcribens.c. 5. inBenjaminoriginemfuamreducens ,&alibipoíleriore ad 
Corinth.c. 11 .dicens,Hebrad funt,^ ego,Ifraelitse funt, & ego,femen Abrahxfunt, & 
cgo id quidem ex ind.uílria & cofultó feciííe,certum efi:,vt tragedias lud^orum in Pau 
lum á Judiéis excitatas quafi in Hebraicarum infiitution{í,paternarumqj traditionü vio 
latorem,temerarÍ3s efíe calumnias ofi:enderet,fua originé ex Hebras eíTe demonftrat, 
nec fe eó illas non obferuandas tradere^> Hebra^us natione non eííet,fed >^ euangélica 
autontas,cuius minifter erat illarü exercitiu non patiatur.Euangelijqj gloria duftus ma 
iorum luorü fl:émata,qux aliquando venerabatur i^am nihili ducere,imó vt fiercora (vt 
Chrifiü lucri faceret)reputabat.Quod auté Prophetas audis genus fuum retuliífc, non 
de ómnibus didu puta,fed de máxima illorum parte funt enim Propheta:, qui maiores 
fuos no recenfuerLit,vt Daniel, Abdias,Amos, Agíeus &c.Horu tñ auorü originé anna 
ÜaHebrgorü tradiderüt,vnde & Hieronymus Danielé ex Dauide genus traxiiierefert. 
A j Abdiara 
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Ab diam vero ex Hebrseorum decreto eum efíe,qui fub rege Samarías Áchab & in pijf-
. íima lezabel pauit centum Prophetas in Specu, in prologo ad Abdiam affirmat & deni 
q-?aut ex natiuo folo,aut ex temporibus regum,fub quibusprophetauerunt,quxipfi in 
fuis libris oftendunt 7 aut fi hxc témpora filent, ex proxime prsecedentis Prophetse fub 
quibusrcripfitregumtemporibus, in dubitatam traditionemhabueruntHebrseipro^ 
phetas fuos fanguine Hebraico cenferi.^[Tertió iam quod digefsimus loco, abfoluen-
dum fuperefl: Efaiam PríjphetiSj itamaioribus vt minoribus claritate & venuftate ver-
naculi fermonis anteferendum,& vt obiter dicam,maiores,qui maiora fcripferunt volu 
mina^vt Efaias^Hieremias^EzechieljDanieljminoresveró^qui anguftioribus codicibus 
contenti funt^ qui duodecim funt^ pofl: maiores in facris Biblijs receníiti,vt Ofe, Amos, 
& cuteros appello,vt Augüftinus autor ell: de ciuit*Dei liKi^.ca.zs?. aduertendum au-
tem Prophetas omnes enigmaticé fcripfiíTe^prophetiamqj fuam figurarum quibufdani 
inuolucris tedam efíe voluerunt. Quibus concinit quod Dionyíius Areopagita tradi-
De diuinis dit diccns7radium diuinse claritatis hominibus lucerefacris quibufdam velaminibus ob 
noi. ca . i . te^^^perfacravelaminajfubaudiensíacros typosatqjformasfeníiliumrerum,qui-
bus Deus in mentes Prophetarum irradiat,&veluti easfoecundat,vt ea,qug proculáfen 
fibus noítrisfuntyproloquantur. Appellat autem hxc facravelamina , quia diuinitus & 
fupra natura curfum prseparandis mentibus propheticis vtlumineprophetico perfun-
dantur á Deo,concinnantur.N ec beatus Petrus huius rei oblitus eíl:,quando quidem in 
Epiftola fuá. z .c. i .de fer mone prophetico verba faciens,habemus7inquit7firmioré pro 
pheticum fermonem,cni benefacitis attendentes,quaíi lucernae íucenti in caliginofo lo 
co:atqj ftrmonem propheticum lucernam vocat,in caliginofo lucentem ^loco, quippé 
Verbaprophcricalux funt,au£ lucerna funt7quseomnem homineminhunc venientem 
mundumilluftrat. Atharc lucerna intenebrislucetj^nigmatumenimeftobumbrata 
calígine, vt commodé cum Salomone Dominura Jicamusin nebulofa caligine habita 
re. 3.R.eg.8.Et.2.Paralipom.í.montem calígine obduftum Mofes penetratfermoncm 
cumDeohabiturus. Etquanquam peripateticusAriílótelisphilofophico decreto ca-
ueat ne prophetia metaphoris adumbretur,aut figuris verborum obfcuretur,prophet2e 
vero non huic decreto obnoxij,im6 ab hac lege phyfica liberi diuinam prophetia xni~ 
^ gmatibus,typifq- multis adumb rarunt?cuius adumbrationis caufa vna non eft, imó plu 
resreperias.Primóquidem?fi naturíeordinem diligentioperainfpexeris,multaeííéla 
tebris operta naturas opera7etiam quae ad manum nobis funt,experíeris. Amabó dic mi 
hi,qLiidiiobis patentius plantis,arboríbus,& animantibus.?ecquis poterit in tam perfpi^  
cuis natura operibus fecreta rimari,&rimatareferare?cedo,vtcrefcit arbor?Vt ad dex-
trum,ad finiftrum fe fe diffundit l vt in profundum terrarum fe d^iergunt radices.? vt 
coelum verfus arborum culmina feto]unt.?vt alitur? per quas venas aut fibras humor 
aquofus á tota arbore fuggitur? vr eodem alimento^) aíiíe arbores, ideft humore aquo-
fo?tam diuerfos pariuntfrutlus?& colore & fapore3&fubftantiar proprietate ? vnde & 
medicas facultatesdiuerfasfortiuntur,quasquidemneq^Galenus nec Theophraftus, 
nec Ariftoteles ad liquidum aflequi^etia magnis ex hauíHs fudonbus &:labonbus) qui 
uerüt.Et rurfum7quid notius elemétis,terra & aqua,aére,& igne.? at quis vi térra media 
' mundi péndula teneat^ tantoq-j libramine appenfa fit,vt in nullam partem á proprio lo-
co diuertat,quis inquam hoc pcrfpicuum & in numerato habet.?pra:ter hasc de vaftita-
temaris &:loco,per quos meatus térras interlabatur7&: fluuijs &fontibus fcaturiginem 
prasbeat, quis aperté nouit.? cum de origine vnius duntaxat fluuij, (Nili inquam) toe 
cmerferint Philofophorum concertationes,íi á montibus Lún2e,íi ab alijs niuofis mon 
libus originemducat,qu2e haftenus non funt fopitíe ,vt ñeque deeiusinnundatione 
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per qüam AEgyptusin asílateaIlLiitur7certi apud philofophos reperiasnihil.Subhxc 
quid notius apibus/ed exquire,!! libet vtfub duce veluticiuiliter viuunt? vt ex ronbus 
arborum & herbarum mellaconficiunt.?vt fauosexfloribusfibicondunt?vt exlachry 
misherbarum cxras?&idgenusmulta3qua: íongumeííetperfequi. Quaromnia A ñ -
ilo teles complexus elt. Í . de hiíloria animalmm, Et. 9. eiufdem. Et demum, metalla 
qux ómnibus íunt manifeílirsima,!! illorum mateñem & originem exquifieris, incer-
tamvagamquementem habebis.Quiburdamphilofophisargentum viuum &íulphur 
illorum affirmantibus eíTe materiam, alijs vero íliccum terrenum & aquofum materia 
eíTe,contendennbus. Vnde compertum nobis íif7quod fapiens ille dixit,cunfta eííe dif &dt$, 1. 
£cillima ad inueftigandum.Si ergo in iftis feníibilibus nature operibus tanta eíl: naturx 
íolertia ra^aciísimaque prudentia ? vt in illis multa in recefsibuspenitifsimisrecGndar, 
adeó vt mentes acérrimas philoíbphorum fugiant, & minima íunt, quse illis patent, íi 
ad illa conferantur,qua! non patent. Quidquod in vaticinijs fandorum prophetarum, 
que ruprafenfus hominum efferuntur7multa íintin abcefsibuspenetralibufqueprophc 
ticis latentia myfteria?qug Spiritum fanílum pofíulant interpretem. Vt autem natura 
humanamentifuáfecretacelansminiméinuidaeíl,ñequeliuorccorreptaillafibi reti S ^ n ^ , 
iiet:ita& Deifapientianonexinukiia,autexrecretorumracrorum auantiafua myíle-
xia abfcondit. Audi ipfum fapientem loquentem, fi mihi non credis, quam inquit fine 
•íiftione didici,& fine inuidia communico,& honeílatem illius non abfcondo.Sed non 
temeré obijciet aliquis,fi communicatur fine inuidia Dei fapientia, fi non abfconditur 
cius venuílas aut maieflas,ecquid eíl quód Prophetarum oracula aflerimus obfcura? at 
vtique obfcura funtinertibus, &defidiatorpentibus, &indignisquibus Deimyíleria 
manifeílentur. Vt enim Philofophi olim laboribus immeníis natura arcana inueíliga-
re íluduerunt, laborumqj fuorum premium retulerunt multa naturae fecrcta penctran-
tes,ita quoq- fi perfcrutanda nobis funt & manifeílanda diuina verba, nos vigiles & at-
tentifsimos oportet eííe & ad oílium amici noílri Dei importunis pulfare precibus, & 
commodatos fui doni accipere panes, quibus vegetatamens noílrarobuílior euadar, 
vt fibi diuini fermonis paret intelligentiam.Prgter hxc quoq; ex induílria Spiritus fan- ^ 
£ti in fcriptura multa obumbrantur,vt dignis reíerentuf,& indignis íint abdita, vt Do-
minus Apoílolisfuisparábolas referabat,quasliuidisPharifeisrecondebat. Vobis in-
quit datum eíl noííe myílerium regni Dei,cxteris auté omnia in parabolis fiunt.Quod i^attíi. 15 
íifcripturseperuix eíTent ómnibus,ñequedignidiuini myílerij reportarent premia, Lmz'z 
ñeque indigni fusc indignitatis referrentpoenam. Atqui rationi eíl confentaneum Matth.7. 
fecundum Dominipríeceptum,nefandum porrigamuscanibus,nec Margarita diui-
narum fubtilitatum fpargantur coram porcis. Addequoque, íi diuina? fcriptura vltro ^ 
&citralaboremfenfumexpofitumhaberent,vilieasduceremus,vltrone2enanqiie (vt ' . 
prouerbium monuit)merces putent:& quse facile parantur , facile contemnuntur. 
AEquum igitur eíl,vt non omnia fcripturarum ómnibus pateant myíleria, ne ab infi^ ^Hp " ^ ^ 
delibus contemptui habeantur.Sub ha!c prxterxnigmata aliud eíl,quod in fcripturis le Hacaufa. 
¿lorem caligine offundit,fubito interloquendum mutare perfonas:iam enim fub patris 
pcrfona, iam fub filij,iam regum, iam populi,iam gentium perfonas gerunt Prophetze, 
quze obferuandaattenté funt, vt quid velintProphetxattingamus.Porró autem non fo 
lum in propheticis oraculis propter typorum inuolucra obfcuritas eíl diffufa, quin etiá 
in Euangelicis & epiílolicis literis citra typorum vmbras in ipfo litera: cotextn magna 
fxpé iacet difficultas:& nifi Ecclefiíe intercefsiífet autoritas,ambiguitate qnorüda loco 
ru premeremur,de quibus alibi.De Paulinis vero epiílolis Petrus fie tradidit, in quibus, 
ait,funt quíedam difficiliaintelIe£lu,qua:indofti & inílabiles deprauant,ficut & esteras' 
feripturas 
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fcripturas adfuam ipforumperditionem.2.Petn.c.vItimo. ^ Fuere tamen haeretici, & 
funt modo á quibus grandis in mari fcripturarum exorta eft tempeftas: qui ex Diame-
Obferua tro cum veritate á me hadenus traditaiun£Hs,(quod aiunt)vmbonibus,pugnant, nihil 
hac cótra. eniminfcripturis eíTe obfcurum vniuerfa eíTe perfpicuajimpudenti fronteaíTerunt. 
hsreti. Et enim Dauid príeceptum domini eíle lucidum teftatur,Ioannefqj Euangelifta. i . ca-
tholicaEpiftola.c. z. & non neceíTe babetis, ait, vt aliquís doceat vos, fed íkut vn£lio 
cius docet vos de omnibus,& verum cít & non eílmédacium, quas quidem & alia funt 
quac adperfuadendum fuum delirium congerunt:illa quantum arbitror ad inuidiam Ec 
clefias catholic2e,& vt facris Conciíijs & dodoribus calumniam praetexant, commenti 
funt.Etenim eóíiciftiblaterant, vtconciliorum autoritatemfuperfluam eíTe,fanfto-
rumq^expofitiones fupcruacaneas obgannicntes,Spiritus fanfti vn£i:ionem,qua fe fal-
fó putant imbutos, illisfatis eíTe vt de ómnibus erudiantur. Atqui íi íri fcripturis patent 
omniajvnde de iuftificatione impij,depeccato originali,defacramentis, de Papas pote 
í]:ate,& defexcentis alijs articulis immortales pugnas inter catholicos & hasreticos hoc 
feculo fubortas funt?num quia catholici rudes funt in penetrandis fcripturis ? aut quod 
verum eíl:,quia hasretici maleuoli ckinuidi catholicis acquieícere recufant,recalcitran-
tes vtpulli iumentorum aduerfum matrem eorum catholicam Ecclefiam,, vt olim Pla-
to aduerfus difcipulumfuum Ariftotelera quem ad vigeíimum vfq^  tertium annumin 
académica fe hola inftituerat^coquerebaturf&fumm^ftoliditatisfymbolum eftvndio 
nem fanfti fpiritus fibi hasreticos arrogare:quaíi vero, quod Dominus dixit loann. 14, 
Spiritusfan¿i:us,quem mittetpater in nominemeo,ille vos docebit omnia, & luggeret 
omnia quascunqj dixero vobis;pro hxreticis dida íint,& non pro catholicis,quiad Ec-
clefiam vniuerfalem pertinent eiufq- capiti Romano Pontifici adhserent. Vel hseretici 
clicant, cur Spiritus fanfti'doftrinamfibi vendicant ?& catholicos Doftores illa or-
bant?imó contra Spiritus fandus, qui eílfpiritusvnitatis & pacis,hasreticosdeftituit 
quippequi pacem Ecclefias conturbant/vnitatemEcclefe cum capitefuo Romano 
Pontifice,(qui Chriíli vices in terris agit) diíToluunt. Quod íi verba loannis catholico 
m fenfu donentur, non is e í l , quem hzereticireddunt nihil opus videlicet eíTe dodorum 
cxpoñtione facris intelligendis literis, alioqui idiotas & homunculi de media plebe,qui 
inproterendisglebis camporumtotamfuam operam collocarunt, nihil neceífeeítá 
dodioribus erudiri,quod fatis cascutit,qui non videtabfurdum eííe^cum & ipíi fuaim-
pi a dogmata fuos difcipulos docent, & Hierarchia Eccleíiaftica vniuerfa periret, fi in 
dodrinainferiores á fuperioribus noneílentinftituendi, quandoquidem aurore Dio-
nyfioin angélica casleftiq- hierarchia fupremi beatifsimiqj fpiritus minores Angelos 
Viic decía- purgant,illuminant,atq-perficiunt. Quidquod Eccleíiaftica Hierarchia fupremosha-
ftrTde A" - ^ eat cluocl> d0^ 01"65? ^ mediocres inftituant purgando, illuminando Scperficicndo, 
^dica nato & mediocres infimis hoc iterum impendant.?Labia nanqj facerdotis cuftodiét feientia, 
ra tomo. 3. iCgem requirent ex ore eius,quia Angelus Domini exercituñ eft Malach. 2. & quod 
fequitur,miré hasreticis cogruit,vos auté recefsiftis de via, & fcandalizaftis multos in le 
ge,viam nanqj regiamfandorum ípernunt hasretici,& peruertentes legé Dei quotidie 
fecum multos ad tártara deuoluunt,eft aute geminus fenfus Appftoljciverbi, ( vndio 
.docebit vos de omnibus)Eccleíiam Catholicam hanc vndionem habere, ideft, Spiri-
tus fandi afsiftentiam, quse illam dirigit in credendis & agendis, ñeque fibi eft necefle 
íoiU?íocum men^cato áPhilofophis autPoetis,etiamprseftantifsimis, dodrinampetere, qua gu-
diflíciie ex bernetur &inftituatur,fed ipfa fibi fufficiens eft vt obfeura quasq- fcripturarum referer, 
0^ReUmi 8 ^ogrnatafuis inftillet,&: non ficut Saúl & Ochozias reges Hebrasi, quorü alter 
4!».eSü. 1 .* de bcllo,alter defalute confulturi,illcPhitonifam adijt;hic ad BeelzebubDeum acha-
ron 
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j-on negleíld vero Deo kgatos mirit,id quod híereticis mos eft. "Etenim in credendis 
^lagcndis non verum vicarium lefu Chrifti Rotnanum Epifcopum rcquirunt & 
coníulunt/edadfigmenta&propria: elationisidolaconfligiunt.-quemmorein vtpeí' 
íímum Ecclefia catholica árepropellic, fed in dubijsprsecipuístota ad p r i m u m Eccle-
íiasverticem,adpnmares,proceresqueEcclefi2ereconfert. Habet nanque Ecclefia ca-
tholica alta mente repoíitum quod in natalibus fuis, íub Apoftolisipíis quofdam fuif-
fe, qui difcedentes á ludxa docebant fratrcs,. quia nifi circuncidamini fecundum mo-
. íemMofijnonpoteílisraluarjjquorumdiírenfiononminimam excitauit feditionem Aftor.ij. 
in Ecclefia DeijCuifedandse Paulus & Ba; nabas & quídam aíij ad Apoflolos & presby 
^eros inHicrufalem legatos mireruntyCoa^aq- Apoílolicafynodo deveritatecreden-
da & agenda decretum ftatueruntin hxc verba. Viíum e[\ Spiritui fanfto & nobis ni-
hil vltra imponerc vobis oneris quam hsec neccílaria, vt abftineatis vos ab immolatis 
llmulachrorum& fanguine,j&rufFocato,&:fornicatione. Quanquam Ambrofiusin 
•PaulumadGalat.c. 2.adulteratamputathanc rcripturamáGr^ciSjtriaqjfolumputat 
.prohibita cautaqj eífe hoc decreto,;rimulachra,fornicationem, &fanguinem yfufioca-
tum autem additum eíTe. Id quod Irenseus cenfuiííe videtur, non enim legit, fuffbca-
tum,contra ha^ re. libr. 3. c. 12 .vides ne,vt ad primarios Eccleíix dilucidandis dubijs &: 
mitigandisquseftionibusdefide&moribus nos conferre oportet? non ad heréticos, 
aut PhilofophoSjextrariosque fapientes.Quod fiillorum munus eft Ecclefiam Dei do 
ccrejUcccfíe efl: penes illos vndionem fandi fpiritus eíTe^use eos tanto muneri obeun 
do pares faciat. Vellem ab iílis nngacibus hxreticis fcifcitarijnum in diuo Pctro vn¿lio 
hxc Spintus fanfti erat,&:Iongemaior7quam ipíi in feipíis eíTe nugantur ? fi non pror-
fus infaniunt i^gitur fatebuniunatPetrus de baptizandis gentibus hxfitabat quoufq- lin 
teo C^litus demiíroilla^baptizandaseíTeadmoneretur. Á£k>rurn. i o.&Paulus durifsi-
maobiurgationeilIumcorripuit?ne gentes cogeret Judaizare ad Galat.z.liberaq^ voce 
Petrum obiurgat,dicens,ri tu cum lud^us íis, gentiliter viuis^on ludaicé : quomodó 
gentes cogis Iudaizare.?Nec folum fa£tiones htereticorum excitatx funt, & excitantur 
contra catholicoSjVt diximus7quin etiam inter catholicos ipíbs difeeptationes o l im ex 
titérc,de fpiritusparaclcti á patre & filio procefsionejGrsecis doftoribus illam neganti 
bus,catholicis aíTerentifeus.Quod fi loci feripturx omnes aperti eíTent, (vt hzeretici in-
faniunt) nihil cíTet vnde vel catholici interfe aliquando diííentirent, vel hseretici con-
tcntiofi eíTent aduerfus Ecclefiam Dei.Siperípicuétraderetrcripturapatrem & filium 
homoufion effe, & verbis iftis proferret compeícuiífet Arrius venenatam linguara. Si 
Spiritum fanftum claré tradidiílet^verbo hoc)sEqualem eírepatri& filio, filuiííentMa 
cedonius & Eumonius. Itidemque hoc eodem fermone, Spiritus fandus á patre & fi-
lio procedit fi pronunciaííct, Gr^eci Latinis non reftitiííenr.Non ergo aperta funt om 
nia/ed conciliorum & fanílorum Dodorum dilucidatione indigent. Qux igitur ma-
lúm ratio,vtlucida prasdicent híeretici,qu2e obfeuritate non módica oppacata funtfver 
tet forfitan in dubium quirpiam,an non confultius vtiliufqj cum Ecclefia Dei agerétuf,"" 
ti vniuerla h^ ec ó¿ alia planifsimé in feriptura traderehtur? vt vel fie tantis turbinibus & 
procéllis hxreticoru Ecclefia Dei non infeftaretur ? at vero ab ipfa veritate huius dubij 
veritatem petamus, feruator nanq- nofter Chrifius multa inquit Apoftolis fuis babeo 
vobis dicere/ed non poteílis portare modó:&Paulus Apoílolus. 1 .ad Corinth. 3.tan- loan.i 
quam paruulis in Chrifio lac vobis dedi, & ad Hebrxos. 5. fadi eílis quibus lacle opus 
íitjnon folido cibo. Apofioli ergo & difcipuli Domin^caiholiciqj.viri alij fenfim á Do 
minoad iníelligendaDei myfteria , quse captum ipforum ruperabant,promouendi 
crant, ñeque fimulomnia illiserant proferenda, Erant enim tahquamparuuli, qui 
íolidio* 
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folidioribus alimentis onerandi non erant:nec difcipuli á magiftris omnia doccnda de 
repente arripiunt/ed paulatim in fGientiaruni principijs illos inftituunt, indcqj vt á no-
tioribusadminus nota procedunt: ñeque pintores prima aggrefsione imagines illu-
ílrant7proprijrque coloribus diílingunt, ftifi prius carbonibus adumbrent, & venturac 
imagini velutiledemparent. Quareconíulnfsiméfumma DeifapientiaChriftusplu-
ra docendo infmuabar, quSE.non pcnitus;& ad liquidum exprimebat7ne rudes minimé 
que difcrti auditores magis ad impietatem, quám ad Chriíli cultum proficerent. Apud 
loannem obftipis capite Pharifeis Mofaicaeqj religionis faftu tumétibus,Dominus d i -
loan, i o. xit,ante quám Abraham fieret,ego fumrat illi tulerunt lapides,vt iaccrent in eum. Rur 
fum,nifi manducaueritis,ait,carnem meam, & biberitis meum fanguinem, non habe-
bitis viramin vobis loannis. (í.continuó lites ludíeorum exoriuntur,litigabant ergo l u 
d2ei,inquit?ad inuicem dicentes,quomodo poteíi: hic nobis carnem fuam daré ad man-
ducandum?& demum multi audientes ex diícipulis eius dixerunt, durus eft bic íermo, 
ccquispoterit eum audire; quo fermone ofFenf^multi difcipulorum eius abierunt re-
tro , & iam non cum illo ambulabant. Quód fi ex iníinuata diuinitate Domini lapides 
tulerunt,vtiacerent, quidfi diuinitatem fuam apertofermone, fine peripbraíl pro^ -
íiteretur.? fi verbomanducandicarnem DominiofFenduntur difcipuli, & áproprio 
magiftro decifcunt,quidridixiílet carnem fuamfubexiguo pañis inuolucro conti-
nendam,porrigendamque,panifqj fubftantia fublata feu definente fub ípeciebus fuper 
ftitibus folum verum Chriíl:um,non panem, venerandum?nonne & maioribus noxis 
fuccumbercntrQuapropter ipfam humanam naturam Deus agit vtnouit ipfeagen-
dam^nfirmis nanquepupis lux íplendidifsima officir, quar fanis proficit, ita Euangeli-
ca íuxíplendidiísimacum ÍJt,infirmismcntibus non totaexponenda erat, íedpaula-
tim iftse iuuandar/vttantum fplendoré concipere qucat.Quar^Dominus non apertiísi 
mo fermone máxima quxque myfteria fideipropallabat, fed Spiritum fan^um po-
licetur Dodorem ¿¿ fuggeftorem Chriílianse & Euangelice doÓrinse quo quidem do 
¿LorenonindiguifíetEccleíiafi veritatis magifterad liquidum vniuería exprefsifícr. 
Iftis quoque accedat quod Hieronymus dixit libro, y.commen.in Efaiam capit. i p.mo 
ris eíl ait,{cripturarum obfeuris manifefta fubnedere, & quod prius fub senigmate di-
xerint,aperta voce proferre. Id quod etiam ílpropbetis germáhum fit & amicu, Efaise 
pratífertim, Prophetíe tamen omnes poft trópicas loquutiones proprias mifcent,vt 
ad intelleftum fpiritualem intentio fobria cum quodam vtili ac falubri labore per-
ueniat.Vt Auguílinus autor eft de ciuita.Dei.io.libr.capit.z i .at idem in czeteris facris 
fcripturis^quarnonsenigi -.ática?funt,)intelle£lum voló. Nanq- quaein Euangelicisli-
obfeuritas tens non liquidó referantur,Apoílolicarum literarum collationepromptafiunt. Mul-
^jP-00"1" taigitur,(vt femel dicamus) exferipturarum caliginecommodaEccleíiíe catholicse 
accedunt,& quod bíeretica contumacia confunditur,& íidelium diligentia & obedien 
tia ornatur:& quód feriptura? dignitas & autoritas non vilefeit, & quód Spiritus fan£U 
vndio & magifteriu nobis donatur,& q¡> deniq- pro indefefsis laboribus,quibus catholi 
ci in ferutandis feripturis afficiuntur eterna vita donantur.Nam quime elucidant, diui 
Ecclcri.24. na fapientia ait,vitam arternam habebunt.Supereíl: igitur vt cum D. Hieronymo lib.7. 
com.ad Efaiam. c. 1 S.banc harrefim proijeiamus. 
Extitit &aliud plufquam Lernseum monftrum, quorundam, qui vitio dabantPro-
phetis illos fatidicos aut arreptitios eífe , quorum temerariam impudentiam Pau-
lus. 1 .ad Corintb. 14.hifce verbis refellit,rpiritus prophetarum prophetis íubiefti funt: 
namGradea germanaq-ledio/iclegi^nonfpiritumin fingularijfed fpiritus inplurali 
numero.N on enim hoc ibi agir, Spiriium fanftum fubiedum eíTe Prophetis , tametíi 
in libro 
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inlibro lofue Deuiiíobédire voci hominis tradatunfeclquodagic hoc eít|Propheras lofne. \o. 
non eírefiha^ati^os;qui furibundo ípiritu dementes fuaprofqr unr foninia^^tprophe 
txDeinOiiíiinb<indo(quieoscog3t)|pirixa>redíp ducun-
tur.QuifenfusPaulifermonieftaccommodatifsimus,vtipfecontextusconfideranti ¿J. ^ 
pracfefert.Etenimid ternporísin Ecclefia Dei pluresadprophetandum conueniebát, § ^ 
quipromifcuéloquentesoraculadiuinapenurbabanr.vndePauIuscommodisEccle-
fíae illius profpiciens, fi alij inquit, reuelatum fuerit rcdenti,pnor taccat, poteí lis enim 
omnes per fingulos prophetare vt omnes dircanr,& omnes exhortentur,id eft, vr Dei 
EGclefix frugífera fit veftra interpretado diuini fermonis ( fepé enim Pauius Pro^ 
phetiam interpretationem diuini verbi vocat) ergo íingulatim operarpretium efl: in-
'terpretari,nealterinterpresalteriobfl:aculo íit3 vt auditores quid interprerentur pla-
ñe difeant.Subdit adh^c;huiusmoniti caufam^ípiritus enim Propheiarum prophetis 
fubditiÍUnt: tacitam hocfermone obieftionem diluens. Fortafsis nanquepropheta-' 
rumilíorumquirpiam Paulooccineret,feordinern Apoftolicum femareiion p'oífq 
quippefpirita Deiaftum morasinprophetandoaliorumfuftinere non pofíe.Idcirco 
adiecit,qux fíepéretulimus/piritus prophetarü jpphetis fubiedos eíTe, quafidicerer, 
lumen prophericun3,quod vos ilIufl:rat,non vos agit cogendo,fed mouendo d ucit, vt 
inuicem prasílolemini. At vero dicetaliquiSjfifpiritusprophetici, fiue prophetica do sptritus 
nainprophetarum funt facúltate&arbitno7Paulodudum monente,Gurprophetis propheti" 
prophetare nonfemper, cum volunt,paratum eft? Etenim Elifeus Ifraelítico regi & cuslftfuh 
lofaphathregilud^esereíponfum exhiberevolensfuperpugna Moabiricaluminepro icftvs efi 
pheticodefertuspfalremaccerfiriiubet, vt harmoniciscocentibusilleAusde pugna, ^^/7CÍ/J# 
euentu ve eius venturo oraculumregibusederet?vthiftorialibr.4. Regumcapitul.^. 
te docebit.PrzeterhíEc.4.Regum.4. Sunamitem mulieremprofundomoeróre obne^ 
cem filij obrutam &ad pedes Elifei prouolutam5tanti moeroris caufam ignorasydixit 
fámulo fuo illam á pedibus prophetx excutere contendeñjDimme eam?quiain ama-
rimdine eft,&Dominusc£lauit ame. Orbariergoprophétas nonnunquam í¡)intu 
propheticOjper hxc & alia,qu2: iftis anneftenda non cenfui^patet fatis, id quod & con 
clamanttheologorumfcholxlumenpropheticum,non habitumin cordibus prophe 
tarum fixum,quo vripolTent,quando vel íent /ed tantumad tempus concedi prophe-
tis fecundum temporis&humansenecefsitatis congruentiam. Quare&aufertur,¿k 
conferturpro Dei donantis benepIacito.At vero fi obferuas dono prophetico fponte 
prophetasvtijCaeterum non illo lumine femperpotirijVtrunqueconciliabis. Monftri 
íica igiturhsec hxreticorum dogmata reiecimus, quae clámate & venuftaté fermonis 
Efaiíe,iriterceperunt.Etcnim o p e r í E p r e t i u m e r a t h o f t e s p r o p h e t a r u m p r i m ú m é me-
dio tollerc,quó liberior& fecuriorcalamus procederé!. lamergoprophetas omnes 
obfeuros eííe,ita Efaiam vt C2etcros,profefsi fumus. At vero in enarrandis Dominí my 
íl:erijs,fiue concepfionis^íiuc natalium,nullus copiofius nec lucidius rem hanc abfól-
uit vt Efaias,qui veluti ex profefíb Domini myfteria omnia,Ecclefi2Eqj, gentium ve-
vocationem, Apoftolicamqj prsedicationem tanta claritate profequitur,vt rem ipfam 
oculis obieftare videatur. Venuftatem vero, ftylique fplendorem interpretes, quera 
vernácula lingua Efaias feruauit,in alienum idioma transferre nequiuerunt,vi 
autor eft Hieronymus:& opportuné fatis & concinne, vt qui 
claritategeneris fulgebat,& fermonis no-
bilitatepotiretur. 
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libera viííoncinitium fibi Gepitj & vifiones &rcuch 
iioncsinfrequentiruiufcripturarumvfu,ncquc illas 
diflercnti mlnimi res eft negotij,aut quse paucis abfol 
ui lineis p ofsit,idco qux intcr dilucidand ü Eíaiam,de 
vifianibus &reuelationibus difcrturus cram, huc vo 
carcdecreuiincProphetxcommentariumharum re 
rum difputationis pondere premeremus.Et vt ferua-
tadiílercndimétodo promptafit horum declaratio, 
vifio & reueiatio fecernüturjVt Theophiladus in c6-
mentarioadpoílerioréPauliEpiílolam adCorinth. 
c.12.fcitéadnotauit,cuius verbafuntiReuelatio maiusquippi^m eíi:quám viíio,hxc 
cnim videre dar, reueiatio vero altius quiddam quam videtur,denudar.Itaqj vifio ad 
eatantumreferendaeftrqusocuíisProphetarum aut imaginationi fpeculanda oífe-
Gea. 16. rufur,vtrubiardétis vifio,qua Mofes in defertovidit,autclibanus fuccéfa^qua Abraha 
£xocl. 3. inípexir,& hocgenusinnumerarepenre]icet,quibusdiuin^c6fertirsim^funtlitera:. 
Atqui vifiones fine reuelati5e peradas infcriptunslegimus.BsIthafarenim Chald^us 
imperator digitos3quaíi manus hominis feribétis cótra candelabru in íuperficie parie 
tis aul^ regían vidit.Qusc feriptura fie habebar. Mane thecel phares Daniel. 7. Attamé 
BalthafaraíTequinonpotui^quidferiptura vellettreuelationistamé Daniel compos, 
feripturse fignaculúimperatoriretexit. Daniel igitur,quifcnptur2e,Deoreuelante,fen 
íumcalluit,prophetavereMiGéduscft,vtMofes,quifpe(ítaculum terrificu,quod vifu 
cernebat,fpintus afflatu méte céplexus eft.In fpedaculo enim populi feruitute AEgy 
ptiaca laboratis typu eííe intellcxif,vt enim rubus ardebat & no coburebatur,ficpopu 
lus,quidurirsiméáPharaone3ve]uti igneisardoribusdiuexabaturjlaboribustamenil-
lis confumedus non erat^ fed per ducé Mofem á moleftifsima & vetufta feruitute,libcr 
Hiere, i * lateeratdanadus.Itidéqj&Hieremiasin olla fuccéfadenudatu captiuitatisBabyloni 
carmyíteriuintellexit.Itademii &c^teriomnes,quivero nomine prophetico cenfen 
tur5vtquiha£i:enusdenarratifunf,vifionibusreuelationcsiúxere.Vifioauté,qu9reuc 
lationis folatio orbaíur,Propheta non edftituit. VndcPfcudoprophetarum vaticinia 
vifiones raro vocat fcriptura3quaspl^rúqj veridicisprophetis tribuit.Et fi in Michara, 
E t confundétur qui vidét vifiones,& confundentur diuini,legamus.c. 5. verü vt príedí 
3ci,rarenter iílud m feripturij fenur.Dc PythoniíTa quoqj muliere vidiíTe Déos afeen-
dentesdeterraprimusRegum.ca.28.tradidir.Qua! e6Pythoniííadicitur,quiaPythij 
Apollinisoracula(vtquidáferut) vétrereddebat. Quanqua de huiufmodi vifioneno 
módica fit c6certatio,fi opera diaboli elaborara fuerit,an diuino miracuío donata.Ete 
nim cu PythoniíTa illa díemonis induftria refpofa exhiberet,ardu u multis videtuijper 
illa verá Samuelis forma fpeftadá Sauli oblata e í í e : & D. A ugu.fatis harütabudus hoc 
verfat dubiu.2.1i.ad Simplicianu.q. 3 .ludificatoriaq- &pr2Íljgiofam vifions illa fuíffe 
fibi m a-
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fibi magis allubcrcereprGeícfcn,& íi in qu^flionibus veteris teí}amen¿i.qua:íl:.»17.auda 
eius deosprorium nugatoriumvcfpcdaculumilludSamuelisaííeuerar. At in libro de 
curapromortuisagenda.ca. i í.hocrurfum faxumvoluensverumfuiííefpedaculum 
& non vmbratile tradidiíie videtur fibi citans Ecclcíiaílicum.cap.45.& poíl hoc dor-
miuit,(&eíUcrmodeSamuelc)&notttmfecitrcgi(fubaudiSauli)&on:enditillifinem 
vitíefu^.Cuiuslibri,ricanonica7inquit,cíV autoritas,verum eííeSamuelemnonharfi-
tat:cuius libri fides á canone facrorum libror um ab Hebríeis ex pungitur. Qua ratione 
nonnulli interfacros libros non numeranr. Cseterum Auguílinusin numero canoní- ^ ^ ' ^ f 
corum referendum fatisin ibi fubindicat. Cuius veftigiacompíexus.D. Thomaspri- fidiisdilTe-
ma parte, qu^ftione. S9. articulo. 8. veram fuiíTe Saulis vifionem , &nonfa]!acem, ntur" 
nec imponentem Sauliaífeueratyadijciens tamcn,filiber Ecclefiafticus de canone eft, 1 
^uód íi á canone femouendus íit,deluforiam & vmbratilem vifionem fuiíTe. Sub hxc 
tamen.2.2.qu2EÍlion.i74.artic. j.problematicuseftThomas&fatisfíuíluabundus, ni r \ 
hil certo fl:aruens,& tanquam problema hoc dubium mittit.Ego veró/i meam confu- 2 ^ 
lere fentcntiam quis Voletincertam quoque habuiíTem, vagufquein decernendo fuif- vi 
fcm,nifi Ecclefiaftici libri authoritas me compelleret, quae vt non vmbram Samuelis, 
fed verum Samuelem viíionem illam edidiííe,me excitar vt credam.Siquidem líber i l - ^ -2: 
le laudi vertir Samueli quód Sauliapparuerir,exitumque&finem eius nunciauerit. At > ^ ^ \ 
obrecro,quxlaus San£í:orum efl:,fi diabolus illorum laruam formans hominibus appa- ^ ^ 
reat?Arbitror Ecclefiafticus Samuelem virum Sandifsimum non hac profequeretur 
laude,quód Sathanas vmbra Samuelis íibi affida Sauliimp»neret:quanquam non me - v ^ 
lateat Angelum Sathanse in Angelum lucis transformari. Cseterum hoc laudi Sanélo^ ^ 
rum non eft dandum.Addas queque capitisindicativcrbapoftrema.Efcxalrauitvocé %, 
eius de térra inprophetiadclere impietatem gentis. Quaa qdójque de SamueDs enco- _ ^ F ^ 
mij's tradidic fcriptura,cuiu3 vox exaltara fuit in prophctia^quippe iníignis fuit Samuel " n H ^^ ^^ j 
prophetise munere.Prophetauit enim tempore quo rara efat Bqbríejs prophetia, hoc § 
enim fignificattiberregum. i.cap. 3 .& fermo Domini erat prctiofusin diebusillis,non 
erat vifio manifefta.Quam tamen manifeftam viíionem Samuel adeptus eft, ideoque 
vocem eius exaltauit deterra in prophetia, quiafuofeculóclarirsimusextitirSí quia 
Sauli,quem vnxitin regem,&Hebra^orum populo,cuius de creando regeannuit vo-
tis,mala futura clara voce pronunciauit.Quod íi perfeueraueritis,inquit, in malitia, & 
vos &rcx vefterpariterperibitis.i.Regum. 1 z. Ideo adiecit Ecclefiafticus,delereim-
pietatem gentis. Quare quipendulam fententiam tenebatde huiufmodivifione,/! ve-
ra an pr^ftigiofa, quia apud illum Ecclefiaftici libri laborabat authoritas. Iam quippe 
cum ex facris alrjs concilijS,tum expoftremo Tridentino folida eft & canónica Eccle-
íiafticilibri authoritas: fupereft vt non fit péndula mens, fed certó íibi perfuaílim ha-
beat, verum Samuelis fpe^aculum extitiífe. Nec nos verba áSarnuele deprompta, 
qu^ Sauli fecit,conturbent.craftina die ait tu et íilij tui eritis mecum,quorum fcnílis hic 
reddendus eft,eritis mecum,nó in finu Abraha? ideft,patrum lymbo,qui me iam exce 
pit,&vos excipiet,fed eritis mccum,ideftvita:defun¿li:in feculum dcfunftorum demi 
grandum vobis erit,fubquofeculo Samuel quoque agebat. Rurfum quod expoftulat 
Samuel cum Saule,cur meinquietaftif Non ita habendum eft, vt Pythoniíía? mágica: 
induftriíe aut Saulis diligentia Samueleminquietauerint. A nima nanque Samuelis,vt 
Sanftorum animx alise in pace dormiebat & requiefcebat, ñeque Darmonis, aut cuiuf 
visalterius ftudium aut maleficia otium Sanítorum perturbare valcnt. At vero ideó 
Samuel fradam quietem fuam conqueritur,tranflatÍ£Íofermonevtens,ij enim qui fibi 
vacant,fi negotijs alienis implicentur,fe inquietan fatentur,& dolent. Samuelis igitur 
To . i . B anima. 
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anima, qugíibifoli&Deovacabat, ad negotiaregniab altero feculoín noílrum or-
bem Saulis importuna d i l i gen t i a r euOca ta , r e inquietatam queritur,ctiam í¡ mágica ars, 
imó vniuerfa inferorum machina animse Samuelis reuocandx impar cft, quarc diuino 
miraculotribuendaeftreuocatio hjec.Diuinse quoque dilpcnfationis eft ex malis no-
ílris bona reddere,& per iniquorum induftriam mirabilia príeílarc,vt hoc loco cerne-
re facileell:,cmi Saulis PythoniíTsefacrilegamconfultationem & Pythoniiía? fallacem 
anem i n miraculum grande(qujE e í l eius pote.ntia)permutauit.Híec, quac diximus/i in 
fummam rcdegeris,virionibusimpios bonis nonnunquam potitos e í l e , quin &reuela-
tionibusin mágica hac faemina adueñes. Qu^ & vidit Samuelis formam,& verum eíTe 
Samuelem intellexit.Neque conípedum Samuelis obiedum verum intellexiífet, niíi 
Deo reuelante. Quanquam fieri poterat,vtSauI viuens foemina^  notus extitiíTet.Quod 
íiignotiis,reuelanterpiritu indigebat,nequecft cur hoc miremur,cúminNumeris.ca. 
24.Balaam impius vifionem omnipotentis intuitus efl:,qui cadit & íícaperiuntur ocu-
l i eius.Qui nec folum viGonem d e futura orbis per ChriíH aduentum beatitudinepro-
raiíTa/ed afflatu diuinifpiritus vifionisintelíigentiamadeptus eíl.Necpropterca quia 
. u femelautiterum diuinas vifionesatquereuelationesimpij i f t i confequuti funt, in nu-
merum fandorum prophetarum & vcridicorum,(vnica nanque hirundo authore. A-
riftotele n o n facit ver)afcifcendi funt.Hoc enim v t primum aiebamus,raró contingens 
eft.Infandisveróprophetis vifiones & reuelationes nunquam diííbciantur.quando 
muneraprophetaliaobeunt,nonnunquam enim vtroquedeílituuntur/illofqueíic de-
ÍHtutos,prophetandifundionem exercuiííe fallaciterlegimus. Cuius rei Gregorius 
^ ; ^ fuper Ezechielem homil. i.memor,aic,prophet2e dum confuluntur,ex magno vfu pro 
l . . phetandi exfuo ípirituproferunt,& hsec fe d i c e r e e x p r o p h e t i a í ípiritu fuípicantur. E t 
1»% _enim Natam prophetafpirrtu prophetico fefalfócrediditeruditum&Dauidiregiíe-
dificandam d o m u m DomÍTi i , iube t ,quaf i f p i r i t u Domini. Ait enim, o m n e q u o d e í l in 
corde tuo,vade, & fac,qúiaDominus tecum eft. Q u x verbafuaretradansdiuinonu-
mine admortitus ab ardiíicando Templo regem prohibuit. z.Regum.capitul. 12. prior 
ra igitur verba Natamiprophetíe ñeque viíiones aut reuelationes diuino fuere. Qua- S 
re ñeque prophetica,vLpoí]:eriora.Quamobrem apud Hebrseos olimprophetarum,íá 
Sacerdotes c e r d o t u m folertia deleduserat,vt Hieronymus tradit com.inEfaiam.capitul. 3. Exti-. 
prophetas ^ 
enim olim apud Iuda:os,ait,(acerdotes qui haberent deledum inter verosprophe 
tas qui fpiritu D e i atnati, quique d e propno loquebantur ípintu, & calculis fuis veros-
probarenr, & esteros rcijccrent.ld quod vtinam hoc noftro í e u o fimiliter continge-^ 
Praedicato. ret,vt deciamatorum diuini verbi deledus eífet.Etenim pl^rique fuggeftum confeen-: 
bcndtx.8113 duntvk plebes qusenefciunt,doceant,qui ñeque difcipuliveritatis,funt ñeque i n bonis-
literisxtatem fuam contriuerunt,vt ergo veraces magiftri erunt ? Qui lenocinio ver-
borum potius,quam fenfusfoliditate,aut diuinorum verborum intelligentia plebecu-
lisfemirandosoí]:entant.Proh,rem dólendam,cerdonumeí]: deledus, & n o n magi-
ftrorumEcclefiac, quorum nonnulli grammaticamartem vixcallentes, fenfu carnis 
fuíeinfflantur, &obftrepera voce nondiuina eloquia,fed cerebrifui propria figmenta 
plufquam cicadarum vociferatjonibus fidelium aures diuexant. Probandi igitur funt, 
q u i b u s fidelium magifterium c o n c r e d i t u r j V t f a c r a admonuerunt concilia.Sed miffa iíl: 
hsc faciamus,& i n priora régrediamur. Veros feilicet prophetas quse vident,intellige-
refatendum efl:,falfos vero quze vident n o n intelligere v t plurimum.Neque pcenitebit 
ex philofophorum archiuis repetere nonnulla, qux i n hanc rem faciunt, Themiílius 
enim lucidifsimus philofophus.quem indicat Arabs ilíe, Ariftotelis interpres. 1 i.meta 
phyficorum Prophetas7ait á Deo quidem motos oraculafuturorum concinere, atilla 
rum 
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rum intelligentia deílitui^cmqueraram erie,quando oraculomm fuorum intelligen-
tia donantun Theophraftusquoqueauguria omnia,ominaque qux vates gentium o-
minabantur aut augurabantur á Deo illis infundi itidem fatetur7&: per hoc genus,augu 
na,Deum homincs de cauendis malis aut perfequendis bonis admonere voluit. Arilto 
teles vero libro dediuinationeperromnia.capit.i.diuinationes nona Deo afflataseíie 
hinc colligit,nanque íi Deus illas hominibus afflafíetjVtique probis & dignis, id quod 
experimcntum contra perfuadct:etenim improbis hxc fepe donantur,quanquam prie 
fagia futuroru homines habere Arifloteles libro dememor. Et reminis/ieílatur. Quo 
loco certitudine quorundamprsefagiorum & prsefeníionum, quas quidam de futuris 
habentjíiá DeOjinquitjnoninípiranturhuiufmodicertseprarfenííones, fe nefcire quo 
autoreinfpirentur,coa£í:us cít confiten. Quod vero quidam melancholici huiufmodi 
prxfcníionibus afficiantur vchementius & animo linquantur, eó fie contingere credi-
dir,quó melancholici moribusproprijs deí1:ituti,ideíl: pr^fentium non agitati cuns,ca-
paces funt qui futurorum motibus pulfentur ideirco viíionibus venturorum & diuina-
tionibus gaudent,vnde &limphatici autphanatici appellantur.Scdprofedo re hac pru 
denterexpenfajíi Ariftotelespríerenfionum certarum futurorum contingentium cau-
fam phyficam nefei^qui alioqui caufarum phyficarum perícrutator eft acerrimus, illa-
rumDeum eíTe autorem phílofophum mecumfateri oportet. Ñeque vegetumefl: 
Ariftotelis argumentum, íiDeuspr^fenfionumeíTetautor, indigni non potirentur 
eis,quia vt pradiximus,Deus per iniquos & indignos muñera fuá difpenfatmec prxfen 
fio illa futurorum Dei conciliat amicitiam,qu2e inter gratias gratis datas á theologis nu 
meratur. At íi prsefeníio aut diuinatio futurorum contingentium á Deo non inípira-
tur,fpiritum erroris habet autorem,vt Pauius. i .ad Timor.cap. 2 .in nouifsimis(ait)tem 
poribus quidam difeedent á fide attendentes fpiritibus erroris.Et quia coepimus philo-
fophos in médium adducere,audiendus quoque Plato eft, qui in Timaro inter vates <k 
prophetas hoc diferiminis eíTe ftatuir.illi quidé funt qui príefagia véturorum indicant, 
hi vero qui praefagiapr2edida,fiueperfomnia íiue per omina &idgenus aliaintelli-
gere & interpretan valent.Et á re noftra non eft abhorrens Platoiprsediximus enim íir v.itc$ 
mum eííc apud'theologos,illos veré & propné prophetas eíTe dicendos,qui vifionum Phera 
habentreuelationemvifadenudantem.VndePauius Apoftolus pofteriore adCorin. run * 
capitulii.hsEcduoteftaturfibi accefsiíTe.Veniam inquit ad viíiones & reuelationes 
Domini , vtncmo crederetPaulo oftenfa &vifaintelle£í:aabeononeííe:&Danielis 
capitul. x. dedit DanieliDeus intelligentiam omnium vifionum atquefomniorum. 
Dixi autem proprié,quia etiam quidam Creteníis poeta,quem Pauius notat ad Titum 
capitul. 1.quifuitEpimenides,abeodem Paulo proprius propheta Cretenfium vo-
catur,eo folo nomine,quod Cretenfium acuté notaííet culpasrideoque non temeré ad 
iecitproprium Cretenfium eírcprophetam.Simili quoque rarioneSybillse, quasin o-
culis habuit antiquitas,prophetiñ2e nuncupantur,non quia claruerunt lumine prophe-
tico vt Hebr2ei,fed quia non nihilpropheticum pix fe ferebant.De quibus longiufcule 
Auguftinuslibr.21 .de ciuit.Dei&Ifido.S.etymolo.&plarriquealij mentionem fece-
runt.EtexidiomateAEoliconomenSybillseconíiatur. Quod coníílium Dei fonat,á sybilla. 
íius,& bullin,fius,enim deos,&,bullin,confilium AEoles vocitanr.Delirium Auicénae 
per hxc qux diximus, coniedare quispoterit, dixit etenim prophetias omnes non 
Deum habereautorem,fed phyficas caufas:id quod iam non folum ex theologico de-
creto,quod prophetiam afflatui fpiritus fandri tribuit, vt dudum ex Daniele citabatur, 
verum etiam ex Ariftotele,Theophrafto , Themiftioidem colIegimus.Vten/m ha-
bet caufam phyficam,quod tranfeendit om nem nataram.? de futuris videlicet contin-
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gentibus,dcarcanishuman2e mentis certa oracula rcddere&intclligcre. SicutEpi* 
menides philofophus quoque reijciédus efl:,quifururorum nullam efleprophetiam af 
feruit,vt Ariíloteles. 3 .Rhctoricorum.capitul. i y.rcripíinabiiííiio tamen vocabulo,pr9 
rcnílonesquardamprophetias naturales appellare Theologicaveritasnonrefragatur. 
M ulta enim per quietem vident homincs futurorum pronoítica, qua: vigilantes expe-
rimento diícunt, íiue ex csclorum influxu , qui diíponit imaginatiuam virtutem, 
phantafmataquemouct, aut bellorumautpacis,aliorumqueidgenusinnumera:qua: 
excitante coeliafpedu multa in illisphantafmatibus aípicitpríeíentia& futura &prse 
terita: vnde futurorum perfomnia fitpronofticatio. Nonnunquam vero áDeo 
ipfofomniaparantur , vtin Pharaone &Nabuchdonofore , quaetamen naturaliain 
fomnia non erant. 
Porro autemvtperiodo fermonemdonemus,e2EreueIationes atque vifiones fum-
maEauthoritatiscenfendGEfunteíre,quasdiuina feriptura vt facrofandas commemo-
rat,quales funt prophetarum &fanftorum Apoftolorum.Apoílolis enim etiam prx- \ 
clarifsim^e vifiones fuerunt,&longé fublimiores reuelationes,quám Mofi & prophe-
tis,m ómnibus enim primitias fpiritus faníli acceperunt, ad Romanos. 8. Paulusc-
n i m rapiturin tertium coelum & audit arcana Dei, quas non licet homini loqui?Ioan-
nes in Patmo Ínfula exulat, & librum Apocalypfeos, ideíl: reuelationis,fcripíit, cuius 
tot funt facramenta,quot verba:Stephanus videt apertum ccelum & lefum ftantem á 
Dextris virtutis Dei:difcipuli in itinere quo pergunt in Emaus,Dominiim fub peregri 
ni f o r m a confpiciunt, vt & Magdalena fub hortulaniípecic,&alia multa a quxpro-
lixum eífetin hunclocum conueiiere , qu^ longe prseíhmt antiquis illis propheta-
rum vifionibus. 
Prseter ha:cautem aduertere oportebit.Quafdam quoque efle in ecelefia Dei v i -
íiones atquereuelationes,qua:quanquam in gradum canonicum , earumdc quibus 
dudum aiebamus, non fint conferenda?, at g r a d u m fuum authoritatis habent, vt 
funt v i f i o n e s atquereuelationesdodorumfacrorum , aliorumque Sandorum , qui 
i n t e g r i t a t c vitíe& miraculis fiilferunt.Multafiquidemreuelata fuiflefandisnouite-
ílamenti hiftorix Ecclefiafticseteílantur, multaqueab illis coelitus vifa,qusepropte-
rea vt canónica&indubitat2efidei non venerantur , quia in facris Biblijs confenpta 
nonfant. Verúm horum, i l l a folum vt cense íideirecipienda quse ecclefiaítico decre 
t O j a u t p r o b a t i o n e f u m m i Pontificisprobantur. Csetera vero aut non probanda, aut 
noftri arbitrij erit, n o í t r s e v e optionis aut fufeipere aut reijeere. Ñeque fi Ecelefia' 
Dei quofdam illuftres fanditate viros in albo Sandorum confcripfit, confequium 
eft quódomnes illorum reuelationes aut vifiones probatas habeat. Etcnim non quia 
conferipti funt in hoc albo omnia San^orum opera & verba qucequidemtantifper-
dum vixeruntin canonem Sanctorum verborumredigit: quippein Sandorum ca-
nonizatione non omnium horum ratio habetur, fedmiraculorum & operum qux 
vitzeintegritati &Sanftitatiillorum atteftantur. Cíereraveróquceáreifia non ílanr, 
a v x t q u x huic negotionon attinentjmiífafacit. Reueiatioigiturhuius vel ilhus, aut 
vifio,quanquam vitamSanftorum exornent, &illuftrent,fan£íimonÍ2e vero teíH-
monianeceíTaria non funt.Quippe hsec,vt&propheticumdonum hominibusma-
cúlate v i t s d e g i m u s in Euangelioconcedí, qui&in finali indicio, nonneinnomine 
tuoprophetauimus, &in nomine tuovirtutesfecimusmultas ? Supremo iudici áQ MATTB'7' 
cent.Paritatisigitur vitae prior ratio habenda eft,poftcriorverómiraculorum, qua: 
dúo íiiungantur, orthodoxsefideiintemerati cultores vtreferanturin á l b u m Sando 
rum,fat funt. Cutera alia fi ad fint, conducunr, ílabfint, non noecnt. Vt ea funt quas: 
diximus 
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dixlmusdevifionibus7atquereuelationibus. Etquis inficiasibit d o í l o r i b u s f a c r i s ira 
primarijSjVtprotelarij-Sjdiuinoi-um oraculorum multacoelitus myíleriafuifiedenuda 
ta.?Non tamen fubjnde,vt í i n g u l o r u m Sanftorum fententijs fidem habeamus \ fides ^ Canoniza-
S an. 
noftra cogenda eíl. Multa ttíím inuicem controuertuntfandi doftores, qux contro-
uerfa fimulefíe vera non poííuntj fedneceíTarioabvno ílabitveritas: vnde & alte-
rius fententiadefalíítateeritarguenda. Spaciare filibet, in libris Sanftorum, &vide-
bis quam late pátent illorum controuerfix, & tui laboris leuandi gratia aífuere illarum 
n o n n u n a S j h u i c l o c o nonpigebit.HieronymusadOcceanunij(Guius verba Gracianus'^ 
cóngefsitin decretorum volumine^ 6. diftinftion. capitulo.nullus). Virum decernit 
q u i duxit(ante quam myftica íacri fontis a q u a tingeretur)vYorem7íi aliam poíl regené 
rationis lauacrum duxerit, digamum non elTe,fubindequeáracerdotio (poíleriore 
coniuge vita funfta)non efíe repelIendum.Auguftinus vero loco eodem.capitul.acu-
tius& Ambroíius eadem diftinftion.capitul.fínali Hieronymiplácito non acquieue-
runtjimó ñeque Ecclefise dodorespofleriores Hieronymo confentiunt, niíi vnus aut 
alter,vt loannes maior, qui. 4. libr. fenten: Hieronymo atteftatur. Rurfum Hierony-
mus in comm.ad Pauli epiílolam ad Titum?angelicas militiasfpiritumue coelicorum 
agminalongis gternifatibusorbisvifibiliscreationempraecefsiífefaterividetur, vte-
tiamDamarcenuslib^.defide.c^.&Bafili.inhomiliaquadamadHexameronteílan . t 
tur.Id quod Gregorij Naziazeni & diui Ambrofi; placitis Cofentiés eft.At Ecclefise de mattonem 
cretoincapítul.firmiterdefummaTrinitate&fideCatholicaviribiliaomnia &inui- noft .deAn 
célica nata íibilia Deo conditorefimuí conditaeííe,decernitur : idquod Magifterfentent.2. fent. ^t0 
diftindion.z.priustradideratPríCterhsecidemHieronymuscomm. adNauro,fivi-
detur,inquit,cruentus Deus quód genus humanum diluuio,íbdomitás jgne,& AEgy-
ptios marijlíraelitas in eremo perdidit/citotepro peccatis temporaliterpüniffe, ne in 
asternum puniret:quia non iudicabit Deus bis i d i p í u m . Et in quseftionibus Hebraicis, 
quse. Ad Genefín idem tradit & in commen.ad capit. 18 .Matthxi fapit idem. Quibus 
locis ratis7(vt videtur)quos Deus hicfupplicio corporalitorquet,ab seterno afferturum 
oftcndit.Cui fententi^ Ecclefia Dei refragatur 7 nec hoc in dubium reuocat plgrofque 
& in vita temporali,& flammis quoque ^ ternis puniendos vt de A ntiocho. 2 .Macbab. 
capitul.9.rcnpturatell:atur. Et illum quidem miferabili obitu & impoenitenti corde, 
vitam claufiíTe infinuanSjVnde & poenas eternas luere eundem credendum efl:. Is ipfe 
Hieronymus in libro quzeftionum Hebraicarum vitio dat afíerentibus lob genus tra-
xiílcab AbrahamperEfaUjCrediditenimEfauáNacorfratre Abraham lineam nata- Qmsiob. 
lium fuorum reftam duxiíTe. Chryfoftomus vero homilia.2. depatienria lob credidit 
quintum fuiííe ab Abraham , per Efau. Orígenes vero non quintum , íed quar-
tumab Abraham , Arabemquc patria, fummoque loco natum'orientalem & Idu-
mxum fuiíTe fatetur. Rurfum Hieronymus Petrum á Paulo reprehenfum ad Ga-
lat. 2.apologia fuá defendit: A uguftinus vero culpatjVt& Ambroíius in commen.eiuf-
dem loci.Sub hsecquoque AuguíHnuslib. 12.fuper Gen.Capitul. 3 j.non leuem excita 
uitqu2eftionem,fiante diem ludicij animasdiuinxvifionis beatitudinefruatur. Q u a m 
fcripíit difficillimam eííe?& putat animas ante diem ludicij diuinam eífentiam non vi 
furas doñee refumptis corporibus, ad refumenda corpora ceííet afFedus, qui in caufa 
extatvt beatitudoretardetun&inEnchiridio animasinabditisquibufdam receptacu Anima; an-
lis ante diem finalem coIlocat.Quem locum rapfodus decretorum.2 3. quaíft ion.2 .ca. u 
tcmpusxolIegit7&.quxftion.3.ad Vlcitium,&:libr.2.dequaeíl:.Euangeliorum difficile 
ducit animas ante poftremum orbis diem beari:& in libro de cura pro mortuis agenda 
capitul. 3.idem fapit. Cuiusplacitis h<erensBernandus. 3. fermone defefto omnium 
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Sanftorum eandem fententiam cum AuguíHno fcntireinfinuat. Quibus tamen fídeíñ 
non exhibct Ecclcfiajnec verba hxc fidcm Eccl^ fise feccruntjquae crcdit animas, cor-
porum fimulatque pcccatorum rarcinulisdepoíitisprorrufque iamrepurgatas adfc-
dcs ícthereasvolareibeatorumquerpirítuumbeantudinc pcrfrui, id quod decrctum 
Leonis Papscprobar.2 3.q.c.qui egerit.Quo loco Ecclefiafticum de hac re dogmaferi 
pfitjideíl fpiritus humanos ab omni fseculétiafordium emaculatos coeleftibus fedibus 
(depofitis corporisexuuijs),potin.EtExtrauagansqusedam Benedidi. t i* quasinci-
pit,benedidus Deus,eandem deciGonem habcLEt re vera feripturarum loca qusedam 
aliterintelliginequeunr.qualeillud cftad Ephes.4.Afcendensinakum captiuam du-^  
xitcaptiuitatem,deditdonahominibus.Quippe Chriftus fcandens tribunal dextérse 
patris,animas Sandorum patrumlongoxuoinlymbo detentas(íblutopretio fui fan-
guinis humana? natura debito)in coeleftem patria m captiuitate frada,atque roluta,dc 
uexit.Sunt & alia pitraque multa,qua: hanc veritatcm in feriptura docent,áquibus mo 
dofuper fedendum ell:.Atqui his accedat ómnibus quod fub liteagitur inter Gregoriíí 
& Auguftinum. Auguftinus etenirn libro de cura pro mortuis gerenda.cap. 13 .animas 
defuntlorum fidelium in pace iam quiefeentes noftris intereííe, noftraque curare , ad 
nos defeendere diffitetur.Etenim fi animar illas noftra curaíTent atqucfcirétpCurinquir, 
anima Moni.c<e,(quc Auguftini erat mater), Auguftinum aliquando moeílum confola 
tura non veniebat.?Vnde animas á corporibus feiundas á noftris alienas efle negocijs,; 
iníinuare áut fentire videtur. 
Gregoriusvero. 12.moralium.animas beatas humana,qu2E apud nos aguntur, non 
latere,quippe qiiscinura Dei claritatem funt/atetur. Ad hxc Hiero nymus de perpetua 
virginirate códices Gnecos bíblicos latinisprsetulit^quia fons r iuulopurior eíl: cu quo 
fapitAugufl:inus.in.c.veterum.din:in.9.AtAmbroíiuscomm. adepiftolam ad Rom. 
Latinos pudores & caftigatiores quám Orsecí fmtjputat.Sub hsec, 3. de Geneíi ad Üte-
ram.c. 1 o.&:.3.de Trinirate Auguftinus angelos corpóreos tradidit, reclamante theo-
logorum fcholafticorum caterua,qu2e á corporis commercio illos liberat.Et. 12. fuper 
Geneíimadliteramidemipfe.c.z^.litemtexit de numero coElorum. EtChjryíbfto^ 
mus.4.Homil.ruperGeneíim non eííe tutumjiníinuatjplures tribus eflccoelos aííerc-
re.Etdemum,quispoteritexvaftirsimoSan£torum Do£i:orum campo vniuerfa quse 
hoc genus runt,referre?Sed haftenus hxc á me indicara funt, vt palám fit, non omnia 
quse Sanüirsimiquique dodoresfcripferuntvtá Deo reuclata &edo£l:arufcipicnda& 
probanda efícjniíi calculus fummi Pontificis accedat, cuius cft hxc probare , illa vero 
reijcerejVColimGelafius.i 5.d.c.SaftaRomanaEcclefia/ecitiautquxvfus&córuetu-
Reuelatio - ¿0 vniuerfalis Eccleíix,vt á deo illis inípirata,veneratur.Veditanturprseterhxc reuela 
tenticíe. tiones & vifiones in Eccleíia Dei quas foeminis & viris religiofis accidiííe circu fertur. 
Quxquidé omnes íi hasrefim, Gruperftitioné,nouumqj Chriftiang fidei cultü, vanita 
téue rapiát,aut redoleant, fimulatqj e{Ferütur,repudiád2E funtmec reuelationes fed dia 
bolicas delufiones eas efle ducere oporret. Sut vero alisepietatem citra admiftionem 
alicuius impietatis policétes ,quf etia in Ecclefia Dei ia£tantur,vt qui animas defundo 
ru fideliñ aflerit feper quictem aut in vigilia vi difle facra fuffragia Ecclefiíe petentcs.In 
quibus quilibet fuiiurisefto, nam ñeque cft cur illas reprobemus,autprobemus. Sed 
lÉge deda ais,quid ergo,íi non reprobandse funt, animseergo defündorGin noftra aliqnandoíe 
mationem conferuntjOrbem noftrumreuifur2e.?Qupd fianimabus quseluftranturpurgatorio ig-
iríini rransfi ne tribuendum hoc putas,deanimabus beatis quid ni?Et de animabus Gehennanncen 
guratione. dijs deteutis cur non? Atqui fi diuina confulimus^animas Sandorum patrum ad noftra 
tomo. , . rcrnearc nonnunquam legimus, vt anima Moíi Domini transformatiom1 aftitic 
&antc 
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& ante h anc anima Samuelis^ ab inferís locis feuocatur ad noñra, cuius fiiperioríácla 
mentio efl::animam rurílim Onix.pontificis,Hieremia:quoqj prophetxiMachab^o Ib 
¿ x Hebraroniinclytoduciappariüíre/ecñdusliberiMaehaba:oru teílarur7vnllüdé.vi ^P-1?-
(klds'ia belli animatü redderér,(]uas omnes animas id temporis íinus Abrahce fub fuo co 
plexu conrinebat.Deanimabusverobcatis,quódinnoll:ra commigrent Ecclefiáftica M3"11-1?' 
fcripta tradiderunvmó &prcphana7vt AuguíUnus de beato fcelice confcíioie tradi-
dit,&de Geruaüo SíProtafíoin libro de cura pro mortuis gerenda.c. 16.& D.Grego-
rius in libris dialogorum mukadehacrecommeminit.Tu volueprophanas& liccle-
fiafticas hiíloriaSjíi vacat)& innúmera huius rei exempla fuppetent; Ñeque hoc opero 
fum eíl vtcredatur/iqiudem &angelicirpintuSjquifemper videntfaciem patrisad té-
pus aEchereadefi:ituuntloca,a]umnis ruisconrulturi.Et HefiodusilleperuetuRus poe-
ta cecinit dicens hominespios a carnis ergaílulo eduftos da^ mones fangos terreftre-
fque nteappeUandos?quianoíl:rürum negociorum curam gerebant, nobiíqueproui-
debant.Quo nomine Plato Hefiodum in.io.Keipublicse commendac, vtTheodori-
tus in libro de curandis grarcanicis afFedionibus indicat.Cxterum aduertendum ell: cj> 
animx beata: aut quxeunquealix noítra f i aiiquando petant,ilíud quidem ordo natura 
lis non pofcit,vt anima: femel exutx á viuentium confuetudine & commercio ad eadé 
regrediantur,qu2eiam depofuerunt.Eílautem Diuinx difpenfationis operatio fiquxá 
coelis in térras defcendunt?aut f i c\ux cxpurgatorijs ignibushuc fe conferant,aut f i qux 
ad inferna loca defcendcrunt.HíEC omnia,íi continganr7pra:ter natura: ordinem & f e -
cundumDeidiípcnfationem.contingunt.Quanquamcrediderim animas illas infoeli- ^ ^ 
ees miferrimafquead noí l ra accederérarifsimum eííe. Qupá Ci qux apparitiones in fun¿t0. 
vulgiorecircumferantur^llasfanénonab a n i m a b u s , í e d áDítmone i l l a r u m períbna 
íibi a f f i f t a proficifci:etiam íi Cartuííani monachi d e anima cuiufdam damnata referát 
fuamdamnationeminterfnnerales honores protuliíTe ,fideb hiíloriseapudillos eflo, 
quia fortafsis corpus in féretro iacens diuino miraculo fuam damnationem,non anima 
indicauir. Spiritus autem maligniquitetris inferniobditicarceribusfuntri nonnun-
quam noftra hxc verfant,rarifsimum eritjdiuinarque d!Ípenfationis,quantum arbitror, 
quippe qui tartareis fedibus addifti funt. Et a d exercendum homines7aerei, ideíl, qui 
aurasnoílrasverfant;plufquam fatis funt.QuapropterredeD.Tho. i.p.q. g^.artic.g. 
huiufmodicommigrationemmiraculo dedit,Quapropterin huiufmodi reueíationi-
bus & vifionibus non eíl tuta credulitas,cum lateat nos á quo ípintu huiufmodi profi« 
ciícantur,fi diuinx fit difpenfationis,an diabólica! impoílurx: qusefub nomine anima: 
pi£e,quse decefsit,vt preces & fufiTragiapro anima impia ex torquet,vt vel fie facramen-
tis ecclefiaíiicis & precibus infidietur. Proptereá confulté faíkiruserit qui pietate mo 
tuspropter huiufmodi apparitionem,quam piam credit & non fallacem, ecclefiáftica 
fubfidia curatleuandseanima:gratia,illa fub cenfura exercere, vt fi anima:,proquale-
uandaoíferuntur,nonprofuennt,fintalijsiuuamento , quseilla opera ecclefia: egent. 
Quanquam ergo vulgusinfipiens defunítos d i x e r i t f u b v e f t i b u s p u l l i S j f i u e i n t e r a t r o -
ces tlammas vidiíTe/mdequedefundos i l l o spu t a r e in f e rn i loca tenere,ijtamen quifa-
piuntnihiliítisapparitionibus exanimandifiint,quominus proillis ecclefia: curentur 
fuffragia.Diabolicum nanque fa:pe efl: figmentum,vt qui viui tolerabantur ab ecclefia 
á morteinfames & odiofireddatur.Ha:c generatim devifionibus & reuelationibus & 
a-rparitionibus abunde fit dixiífe. Ad particularia autem defeendendo. D. AuguflinuS 
libro contra Adimantum h2e re t i cum,&l ib . 12.deGenefiadliteram triaeíTevifionum 
genera demoníl:rat,aliam quidem corporalem^qua fenfus externi gaudent,aliam fpiri-
tualem,qua: eíl imaginatricis virtutis fundió , poftremam mentalcm, quse mentis eíl 
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opus>qu3e omnium vifionum princeps eft.Reorautcm nihilmeljefurum Auguftinum 
fiprimam&csetcras ÍIngulas in binas diduxcro. Corporalis nanque v i í i o alia naturae 
eft,vt coelum viclcrc,& elementa conípicere,C2cteraque natura: opera,alia vero eft d i -
uina opera procurata;vt rubi vifio Mofaici,aui Abrahac clibani,& id gemís innúmera. 
Similiter & imaginatrix facultas quafdam habet í i b i germanas vifiones, quas propria 
i l l i u s natura parit,alias veró quas Deus illi immittit.De mentali quoqj idem eíío ludi-
cium,quandam eíTe natiuam,aliam veró fuper naturse vires.Primam harum vifionum 
Aug. locus Auguítinus loco prañndicato coelum primum vocat,alteram veró coelum fecundum, 
expenditur poftremam autem coelum t e r t i u i D j V t vel fie Pauli raptum in tertium coelum intelligat 
pofteriore ad Corint.c. 12 .Quippc Paulus in eo raptu ad Dei inaccefsibilis purifsimam 
contemplationem pacatifsimam & l a m f s i m a m accefsit.De qua re.c.^.huius latius d i f -
feremus.Ei quanquam indiferiminatim has tres vifiones tres coe los dixerit efíc, no de 
naturalibusvifionibusintelledum volojfeddetranfccndcntibus naturse opem inter-
prcterisoportet,Ridiculum cnimcffctjfibrutorum vifio aut imaginado primum & al 
terum coelum quis appellarct,aut quia intclligimus phyfica,medica; aut thcologica iá 
locatosnos in tertio coelo effe p u t e m u s . Q u ó d fi quis contenderit,abufiua eft 
huiufmodiverbicontcntio. Hangitur vifiones coe l i ca nomenclatura 
exornandíe runt,qux p l a n é fublimes & humanas vires vincen 
tes funt;qualis apud E f a i a m e x t a t vifio.c. í.qualis & Apo 
í í o l o r u m transforman Domini,quaIis & 
Stephanividentis(coelis apertis) 
Chriílum D o m i n L i , & 
cantera i n n ú -
mera. 
D I L V C I D A T I O-
N V M E T D E C L A M A -
tionum tropoán Efai.Prophetam. 
T o u v s p R i MV st 
Dilucidatio in primum caput Efaia?. 
ifto EfaU Prophetx.y Vifio nis propheticse eíTe quando in vi imagina 
diriniulacrarenfiliüimprimuntur-.vtPha Gcnefi^ r. nis vocé logé aliter fcripta 
facra fibi vcndicát quá Phi 
lofophoru fchola: ctenim 
hxc vifioné, non re vifam, 
fed aftionem videndijideftpcrquíi res ob 
ieñayidetur,no y i S l O E f a i ^ 
minat vt.z.dea-
nimatex,i4o*Arift.docuit,illa veró vifio 
fié re vifam vocitát, vt,Democritus voca-
bac vifioné,dicés eííe apparentiá,feu appa 
ritioné rei, vt illi vitio vertens Ariftoteles 
meminitlibrodefenfu& fenfili. Cxteru 
áculpa vacat,^fcripturainvfu habet, & 
hui9 vocis fignificatio,qug fcripturf eft fa 
miliariSjin vulgatñquoq-loquendivfum 
cefsit.Hoc enim f^pé in oreverfamus pr9 
clara nos vifionem habere,quádo res v i f a 
fiobis obie¿:l:a vifibus noftris arridens eft. 
D. Auguftinus tres gradus prophetix, fi-
uepropheticxvifionisde genefiad lite-
rá.Üb. i z.c.p.eííe teftatur. Primü quando 
in fpiritu corporaliü rerñ imagines expri 
mCitur.Akerü vero quado mens citra has 
quas diximiiSjfenfíficas imagines interna 
viíione gaudet. Poftrcmü quá do imagini 
bus iftis in fpiritu exprefsis mentis intelli-
gentia accedit.Et ne folicitent te Augufti 
ni verba per fpiritü hoc fubaudi locovim, 
quamPhilofophiphantafiam aut imagi-
natiuam vocant. Vfus nanqj eft Apoftoli 
caphrafi. i.ad Corinth.i4.0rabo(ait)fpi 
ritUjOrabo & mente, illos vocás orare fpi 
ntLi,qui preces in imaginatoria vi obuer-
fantcs Deo fundüt?quarü fenfum non te-
Locos Au- nent,vtquiIatiniidiomatisignarifunt,la 
gufí. & Pau t-n0 ferinone Deum precantur, quos qui 
hexpom- f 1 A. 
xüén dem, quid aut quale precentur, latere eít 
ncceflariCuIam ergo in promptu eft quod 
D. Auguftinus dixit pnm u gradum vifio 
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rao, qui boues macie confesas & fqualli-
das per quietem vidit. Aut quado fola eft 
mentis vifio citra fimulachrorü feu phan 
tafmatum vfum: quo genere prophetádi 
SamueI,Mofes,atq; Dauidpotitifunt. Po 
ftremus gradus vtraqj hsec confequitur, 
quem Daniel & lofeph aíTequuti funt, Daníe 
qui fomniailla regia, ftatuse inquam pro-
ccrrim^&fpicarü &boum,regibus denu 
dauerüt. Ai vnü eft,quod me no modicu 
moraturinfermoneD.Auguftini prseha 
bito:quid cauf^extitit,^ optimu gradum 
vifionem intelligentiá cópleftentem eíTe 
dixerit (vifionem dico imaginaria,) fiqui-
demdiueríumratiocoIIigit:nudá,&purá 
m e n t i s i n t e l U g e n t i á j i c l e f t j e a q u ^ c i r c a fpc 
6:ra,formas ve fenfiles no negociatur,fed 
fola fibi fufficitjhuiufmodi primas habere 
propheticas partes:fiquidem toca pura ni 
tet citra fenfibiliu phátafmatu mixtioné. 
Et quanquá tres gradus recenfiti humana 
fuperent natura, at ifte gradus ordini natu 
rseprarfertur.Na mes humana hoc habet 
natiuüin intelIigédo,phatafmata ípccula 
r i , citra quorñ opé intelledualcm habere 
vifioné abftradarü mentiü á corpore fun 
ftio eft. Quapropter mirü in modü natu-
ras opus,gradus fecundus prophetiíe prx-
tergreditur.Idcirco & ómnibus alijs ante 
ferendus eft, quem regius Pfaltes Dauid. 
z.Reg.ij.non obfcuré fe confequutum 
fuifle infinuat.Spiritus (inquit,) Domini 
loquutuseftper me &fermoeiusperlin 
guam meam, & paucis interiedis, ficuc 
lux aurorse mané oriente fole rutilat abfqj 
nubibus: quafi dixiífet, fermo Dei & fpi-* 
ritus eius mihi vt lux aurora: mané ruti-
lans oriente fole abfque nubibus afful-
B j feruntü 
Dilucida.&decla.u\Efai.Prophetam. ) 
ferunt.Lux quidem clara,püra, diuina mi & deleátur iniqüitas,& reliqua qu^ fequu 
hi illuxit, lux matutina diuinx claritatis, 
qux tota hilarefcit/ine nubibus,idell: xni 
gmatibus, fine in volucris fine velamen-
tis fenfilium formarum meinftruxit, me 
illuílrauirjVtarcanorum diuinorum com 
posfierem. Vtergopurior &micantior 
eíl lux folisjquse vifibus humanis fine nu-
bium obnubilationc micat atque refplen 
det,ita propemodum & prophetia qux 
iugo phantafmatum non ligatur, dignior 
cít.Qjuam ob rem gradum médium pro-
pheticum dignitatepfsecipuum dixerim. 
Ceníuerim igitur Auguílinum inteliexif 
fe efle potiorem gradum poftremum (vt 
lamen more fchoiaflico loquamur,) ex-
tenfiué,non intenfiué,quippe gradus po-
ílremus comprebendit gradum primum 
& gradum médium, quia viílonem ima-
Aug.cxpo .ginaviam & intelleíluaiem viíioné com-
plectitur 7 íed gradus medius non ad liare 
duofedi'latat, vifione intelleduali con-
tentus. Propterea Augajftinushac ratio-
ne fretusdixicil !um p^a'ílantiorem: caree 
rum quód ille medias eminentlor in fe 
ipfo eílet?non diffitererur.Híec Augufti-
niinterpretado quámfitilli germana,(i 
locum legeris, fads aduertes. Quserédum 
autem fupereíi, quotus horum graduum 
Efaiíe tribuendus íit:& quidem gradus i l -
lepoíhemusEraigimpartiéduseíl.Quip 
pe & vUionem imaginariam cum intelle 
¿luali inteiligentia copulauit, vt eiufdem 
caput.<).nosdocebir,ccteriquoq- Prophe 
tarhocitidé gradufamilianus potitifunt, 
quam gradu medio,etiam fi nonnúquam 
gradu medio illos fruitos eíTe f^iquis dixe 
rit)inconcinnus fermo non erit.Prardixi-
raus enim Efaiam clara & lucida voce vi-
cem gerentem Euangeíiílsemyfieria Do 
De HeWo- miniproloqui.Daniel quoqj Dominiad-
ge aíca?^" wentum n0n a!nigmatica,íed clara expref 
jnfra verfus íl t v o ce. c. 9. vbi dc h eb d o m adib u s ferm o 
finemdccla. e^ Septuagintainquit, hebdomades ab-
breuiatar funt fuper populum tuum,& fu-
per vrbemfandam tuam,vt cSfummetur 
pr2euaricatio,& finem accipiat peccatum 
tur.Idemq-, fi reliquós attcntiufculé obfer 
uaueris Prophetas reperias,vt in Mich^a. 
5.&tu Bethlehem Ephrata paruulus es 
inmillibus luda,ex te mihi egredietur, 
qui fit dominatorin Ifrael, & in Zacharia 
c.^.Eccerextuus venitiuftus &faluator, 
ipfe pauper,áfccndens fuper afinam, & fu 
per pullum filium afinar. Verum quia hu-
mfmodi gradus non tam illis in confuetu 
diñe, quam tertius, ideo tertium illis im-
partimur:Apoí]:oliveró,vtPetrus,vtrum 
q- quoq^ habuit.Etenim Matthxi. 16, pu-
rifsimum obtinuir,dixitenim,tu es Chri-
flus filius Dei viui, cui Dominus, beatus 
es Simón Bariona , quia caro & fanguis 
no reuelauit tibi,fed pater meus qui in coe 
lis efl:.Quibus verbis reuelationem hanc 
PetroáPacreluminuminnuitconceííam 
mundifsimam eíTe ab omni comercio fen 
fibilium rerum. lamverócúm linteüde 
ccelolapfum promifeuó animantium ge 
nere confertum Petro demóftratum efi", Aao.io: 
quo coelitus admoneretur géres á Domi-
nicorpore myftico nonefieabijeiendas, 
poftremum Prophetix gradum fortitus 
eft. In quo gradu líber Apocalypfeos fx-
pius verfatur.Paulusveró Apoítolus cúm 
coelum tertium confeenderit, quis gradü 
mundifsimum &eminentifsimLi prophe 
tiar illi negabit ? vt & Mofi , qui loqueba-
tur facie ad faciem cum Deo,&: vt amicus 
cum am ico verba facit. Quaquam fiMo 
fes & Paulus diuinam eífentiam claro cer 
nebant intuitu,vifio illa non interprophe 
ticas, imó ante omnes propheticas vifio-
nes habenda eír.Beatitudo enim omnem 
gradü Prophetix fibi fubdit, quare & bea 
tijProphetx non funt,alioqui vidétes qug 
prophetx viderüt & longé plura.Lumcn 
nanq- Propheticum mobjleeíl:;vt iam tra 
didimusin prologo pofterion:atlumen 
gloriasimmobile & xternum efl. Quid-
quodprophetar,qux vidét, illa vt íonge á 
fe íita,alienaq- á menris proprig natura,8c 
veluti médicato á lumine prop hético ac-
ceptaproípedant.?Lumeh nanq3 prophe 
z. Ad Coria 
t h . n . 
Lumen glo 
ns &lumc 
propheticü. 
ucum 
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iicnxn iam accedens eíljiam reccdens. At gloria eííent imbuendi.Quód fi quxdam 
qui quse bcad ilji ípiritus in luminc glorias 
prorpiciur,nontanquaIongé ab illis fita, 
fedtanquáfibipróxima Síprasfentirsima 
per diuinam eífentiam beatis métibus in 
timé ilíapfam, vicéq- ípecieiinteiligibilis 
gerente videnr. Et quanquam aliquando 
quídam funt,quar non vidét quse in órbe 
noftro geruntur, non enim neceííarium 
eft vt quilibet beatorum vniuerfa , qux 
humana funt,qua:q- beatitudinifuse perti 
nentia non funt,conípiciat. At vero fi vn^ 
quam illa vidédi opportunitas emerferit, 
lumen gIorise,quo imbuitur j ad omniaíe 
dilacat,vt illius opera quae cernit ? cernar, 
&qux non c e r n i t j C e r n e r e p o f s i t . Itaqj á 
mente beata vniuerfa profpicere n o n e í l : 
alienum,fedpromptum illi eft Deoilla 
excitante ad videnda qux non viderat, 
& lumen fuü porrigéte:vt is, quiin meri-
diana luce conftitutus efl:, G non videt la-
pidem,quem ad pedes habet, quippe qui 
non aduertit, ad manü habet viderc, fi ad 
uerterit,aut fi excitetur vt aduertar. Huic 
q-rciPaulus.i.adCorinth. 15. atteftatur 
de ftatu beatitudinis verba faciens. Tune 
inquit erit Deus omnia in ómnibus, quip 
pe beati in Dei claravifione ómnibus gau 
dentbonis, omnefqj creaturaspofsident, 
quia creaturarü Dominus femetipfum in 
iusbeatoru cocedit, gratisqj iufteq- largi 
tur,vt ómnibus numeris beati fint. Qua-
re redé puto me dixifícjqu^ beatse metes 
in diuina eífentia rerum creataru proípe 
£tant, non tanquám longé ab illis iacétia, 
fed veluti in femetipfis fita cerriunt. Neo 
mihiobieceris, protritum illud Grego-
rij.Quid non vident, qui videtem omnia 
vident? Vnde & quídam vniuerforum vi-
dendorum ávifionefanclortim beata ex* 
cipiuntnihil. Sedfatis eft pro Gregorio 
abfoluendo, fi beatos dixerimus quatum 
eft ex natura luminis glorias parata vifio-
nem habere omniü. Quanuis lumen hoc 
beatis non vniuerfa ex natura fuá demon? 
ftrat.Atverofiquidpiam noué illis Deo' 
largiente oftenderetur non nouo lumine 
eos Iatent,latent vtiqj,quia iílorum feien-
tia pro tépore illis eíí impertinens. Quod 
fípertinensfuerir,rcuclanteDeo,nonno 
ua vifione , neqj nouo lumine accedenti-
bus/ed per priora quas habent difeent: ita 
quoqj & ante hasc jn prologo diximus an 
gelos inferiores de fibi latentibusá íupe-
rioribus erudiáO.ccinat iam aliquis,Chrí 
ftus Propheta in veteri pagina promitti-
tur,& in noualegitur Deutero. 18.loa. 6. 
& faspé alibi,qui tamen etiam in carne vi-
uens mortali beatus erat. At re vera feri-
pturaquoq- &ipfum ómnibus prophetis 
anteferendum demonftrat. Efaias enim 
patrem illum prxdixit futurum vénturi 
feculi, ideft Chriftianas Ecclefia:, princi-
pemq- pacis, quar Epitheta aliorum Prc-r 
phetarum non funt infígnia Efaias.^Et in 
terrogationes.ilke Ph^rifaicíc,quas á loan 
ne abfoluiPharifei exquifierunt,Chriftíi 
(fi eas feruteris) cunáis Prophetis prase^  
minentiorem facile infinuant. Prima, nan 
q- interrogan 0,tu,qiíj! es.?an loanes^Chri-? 
ftus eíTetpetebatj&íoannes interrogan-» 
tium mcmcm,QaHens,confelTus eft, & ña 
negauit,fe non effe Chriftum. Quarefe^ 
cundo loco magnum in médium proferé: 
tes Prophetam , aiunt, Elias es tu? 
quia vitas c.ultus!afperitate Eliam loannes. 
referebat. Tándem in duabiis intcrroga-
tionibuspafsirepulfam,qu3cPhanfasisvi-
debátur probabiliores7poftremó Prophe 
ta.es tu?adijciunt,.quafi dixerint, fi fubli-n 
mes illos v i r o s ^ Chriftum & Eliam te 
eíTeiníiciaris, in numero inferiorum for-
fitanterecenfebis. Obferuasne vt Chri-
ftum Elias & casteris Prophetis prastu-. 
lerunt ? Vt autem feripturse fermonem 
fuá donemus veritate Chriftum Pro-
phetam vocantem , in Chrifto dúo I i -
branda funt, tantifperdum apud ludseos 
agebat, & quód beatus erat , & quod 
viator erat: quá beatus, neutiquam di-
xerim Prophetam , vt monftratum eft: 
quá viator vero , fi Prophetam dixe-
ris, feriptura fermonem explebis. Nam. 
qua 
Dilucida.& decla.in Efal.Prophetam. 
quáviator,quxviatorum7( excepta cul- moniidgenusiníliíio concefla cft.Haec 
pa) germana íibi erant, quantum ad cor-
poralia íubaudi vt funt fames fitis orearte 
ra:nam quantum ad animam fides & fpes 
quxviatorumfunt^ignorantiaitidem ck 
alia hoe genus Chníto non cógruebant. 
Quinimo&perfediones omnes viatoru 
Vt Chriftus emínentifsimécomprehendebat.Eftau-
Propheta. tem prophetise donumviatorum egregia 
» perfeftio: quapropter neqj hoc auferen-
dum á Chrifto eíl. Veruntamen longe la 
teq- eminentius in Chrifto prophetiam 
fuiífepcrfpicuumeft ^quámin vniueríis 
Prophetis.Etenim in alijs prophetia non 
femper prophetis prompta erat,neq- fem 
per illis aderat ,atqui Chriílo Domino 
prophetieum lumen nunquam defuit, ad 
manumqj habebatpropheticü vfum. Lu 
men nanq- prophetieum non erat mobi-
le,fiue accedens &reeeden$ vt in c^teris. 
Qujret aliquis,qiiid voeem in Chrifto vt 
viátoréprophetieum lumen? Erenim lu-
men gloria?;quo anima Chriíli^fimulatqj 
eonditaperfuíafuir^rió e í l j u m e n prophe 
ticum. At vt rem hane ilíüftrem totam,in 
Chrifto eft feientia dilüna 7 ipfe nanq- eft 
DeiTapientia^quia Deuseft:atqni haec lu-
men prophetieum nó eíl.Etenim fapien-
tia hxc attingit á fine víq- ad finem, & di-
fponit omnia fuauiter. Hxee intiméprse-
fens vniueríis eúm rit,omniaq- verbo vir 
tutis (ux portans nihil á fe longe habet, vt 
Paulus Apoftol9 in geftis Apoílolieis. 16, 
cap.quanuis inquit.Non longe fit ab vno 
quoqj noftrum, inipfo enim viuimus, & 
mouemur,8¿: íumus:vnde neq^  propheti-
ca eft hsec fapientia/ed prophetas creans 
atq- illuminans. Prster hane quoqj efl:in 
Chrifti muí anima lefu Chrifti beata feientia, quiein 
tiplex faen omn\z qu2e diurna mens, (quam feientia,' 
feholaftiei voeant) vifionis, fe fe dilatat at 
q; diífunditjideftjin pretérita ,prafentia, 
& futura vniuerfa.Híee itidem nó ell: pro 
pheriea feiétia, vt iam fuperioribüs lineis 
commoftratü eíb habet praterea & feien 
tiam infufam,quze vt viatori illi á Deo pa-
ire clargita eft,vtprimo homini & Salo-
t ia. 
autem feientia itidé amplifsima efl:,in om 
nia fe vertens & omnem humana cogni-
tionem fuperás, quáquá cü feientia beata 
neutiquá c6ferenda,vt D.Tho. i . 2 .q. i .ar 
ti . 1 .tradidit.Etenim feientia Chrifti bea-
ta in omnia qux diuina eííentia in profpc 
du habet,fe difFundit,quanquá nó omnia 
qux diuinse potenti^ fubfunt feienti*e bea 
tíe Chrifti patét: id quod feholaftiea phra 
íis feientia fimplieis intelligentix appelli-
tat,vt aduertere in D.Tho. 3 .p.q. 1 o. ar.z. 
quilibetpoterit.Igitur anim^Iefu Chrifti 
indita feientiá,habitualis eft cenfenda, id 
quod beata:feientia: negatur,vt. 5 .p.q. 1 r. 
arti. j . Thomas tradidit. Quia ergo habi-
tuum vfus noftrieft arbitrij, quia illis vti-
mur eu collibitu nobis fuerit, íi nihil illo-
rñ vfui oppediat ,qualia funt fomnus & 
morbus,& id genus: proptereá haepro 
fuo arbitratu feientia vtebatur Chriftus. 
Non enim illius vfus erat neecííarius,vt 
beatze fcientia:,quse neceífario in aftu fuo 
Deü v i d e n d i verfatur,aut vt íyneerius di-
xerimjipfabeata feientia adus eft ^ternus 
atq; ftabilis,beatifsimos fpiritusbeans.In 
fufamauté feientia Chrifti,quá dudüeó 
dieebamus amplifsima, quó per eá Chri-
fto eunfta, qua: humanis métibus Angelí 
cis ípirituS conftant aut eonftabunt, Chri 
fto inpropatulo funt. N ec folum vniucr-
fales noiiones,quin &partieularium,qu2e 
fub temporum lapfibus abineunte fecu-
lo ad extremum vfq- diem mundus eom-
pleditur Chrifto vt viatori erant apena. 
Quidquid quoqj Propheta: coplexi funt, 
aut quidquid per rcuelationem alieui con 
ftitit,Chrifti quoqj infuíá: feientiae confta 
bat,fiue interna hominis fint, íiue exter-
na:qu*e omnia alibi fufius funt tradanda: 
dequibus interim confule D.Thomam. 
j.p.q. 11 .ar. 1 *&.q. 12.arti. 1 .Quo loco ab 
hac infufa feientia diuiná eííentia excepta 
voluit, fiquidem per illam h*ec non vide-
tur.Et in. j.diftin. 14. futura contingentia 
humanasqj cogitationesfub huius feiétia: 
iure & amplitudinc nó continer; tradidit. 
Quod 
L i b e r p r i m 
Quodiamindicauimusex eódem auto*-
feveracius eííecredo,quám hoc;quod 
modo aicbat.Hanc ergo infufam fcientia 
lumen propheticum appcllandum mihi 
videor}quádo eaDominus adpenetrada 
qux natura cur 
fumruperant7vt filij Al l lOS a, quá 
funt mentis co- • j • r T i -
c vidit luper luda 
gitatus,futuraqj v ^ ^ ^-^^ci 
contingentia & & H i e r u l a l e m b . 
id genus? refere 
bar.Neq- tamen hocinfigniebaturdunta 
xathonore fcientia hscc infufa Domini, 
neq-propheticis duntaxat coarflabatur 
angnftijs^uippevt dixiinuSjpl^raqj alia 
fub fao complexa retinebat. Per hxc iam 
(ni fajlor) tibi patere arbitror quám vera-
ci appellatione diuinaeloquiaChriftum 
DominumProphetam appellent,quám 
q- germané á me dicl:um íit cundis prseef 
feProphetis exferipturasrindicatis iam te 
ílimonijs.Quod f i hxc, qux de hac re tra 
didimus7mentemtuam non cxplent,acci 
pe tibi. 2.2 .D.Thomae & lege quaeftioné. 
1 7 4 . articulo. j . & fortafsis expleberis. 
%Filij*Amos.* Prologus nofter iam te do-
cuitquisiíle Amos fuerit. % Quam^idit 
fuperHferufdlem&Iudam. b Septuaginta 
interpretes &Theodotio contra lud^am 
& Hierufaíem legunt. Atqui lud^a to-
tam ludaicam ditionem & amplitudiné, 
ideft terram vniuerfam ludaroru m, pr^-
fefert. ludas vero non duodecim tribus, 
qusc totam terram incolebant ,fedduas 
duntaxat,(ktribumregiam luda, &:ap-
pendicem fuam Benjamin, fignificat, vt 
autor efl: Hieronymus. Atqui cum Efaias 
in hoc libro ex profeíTo & precipuo infti 
tuto in has duas dudum indicatas tribus 
dirigat verba fua,aptiorD. Hieronymi 
tranflatio videtur. Verum quia interim 
miíla, vt diximus, etiam de ahjs tribubus 
habet Efaias oracuia, non inepta feptua-
Quid vcht mnta&Theodotionisledio céfendaeít, 
pr?p.fuper, 9 s r . . r . ' 
in ferip. imo explicatior,quantum ad prsepoiitio-' 
ncm,fiiper,quse hoc loco perinde fignifU 
cat atq- contra,etiam fi in feriptura ambi-
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gua vox efhiam enim fauorem, iam vero 
vindiftam notar. Tenebre inquit Efaias 
operientterram & caligo populos: fuper 
te autem orietur Dominus.c.60. Hoc au 
temloco, &alijsnon raróiram Domini 
notat,huius rei tot funt oílenílones, quot 
annedereoportetnihil. Eft autem obfer 
uandum in propheticis fermonibusmper 
Iudam,Hierufalem,domum Dauid , do- scr íptur» 
mum Iacob7aut Benjamin, vt plurimum Phraíls' 
duas fubaudiendas,quas diximus, tribus: 
perSamariamautem, Ephrain ,Iofeph, 
Betauen,Bethel, Hyezael, Ifraeldecem 
apoílatas tribus,quas tyrannus ille Hiero 
boam ad fe deduxit fubnotandx funt.No 
nunquam vero per Ifrael,&Iacob vniuer 
fe tribus fub indicantur.Cuius reiparadi -
gmataipfa leftioprophetica affatimde-
moíl:rat:&Hieronymus autor eíl: in pro-
logo in Ofeá. Superuacua h^fitatio eñf i 
viíio hsec per quieté, an per vigilia Efaix 
contigerit,etenim quis hoc afíequetur? 
Siue d o r m i e n t i igitur, í i u e vigilanti vifia 
ad fuer i t , p r o p h é t i c a v i f l o ett . Necrur-
fum multifaciédum admodum efl quod 
alij in dubium vertunt, cur Euangeiife 
non ita euágelia facra,vt Propheta2,exor-
diuntur,vt dixennt,vifio Matthañ,aut v i -
íio Marci.Etenim Euangeüíla! non pro-
pheticum ,fed hiíloricum morem gerCít, 
vt & Mofes Pentatcuchon no coepit á vi-
fione,fedinprincipiocreauit Deus cce-
lum & terram,orfus eíl.Quippe qui mun 
dan^ generationis hiíloriá texebat.Theo 
philatum volue commen, ad Matthxum 
capitulo. 1. Hierofolyma autem ciuitas 
Salem quondam appellata , metrópo-
lis fuit luda^, cui quondá Melchifedecli 
rex pacisprefuit, quam Sen filiü Noe có-
llruxiíTe hiíloriciferuntpoíl quemíebu 
feus filius Chanaam illam incoluit,& á le 
bus & Salem, nornen datura nouaá rege 
Dauid e í l infignita, quaíi dixeris lebuía- Hierofoly. 
lem,quam inclytus filius eius Salomón di- mavnclc' 
uitijs opimis , & innumeris exornauit, 
temploquein eaconflruüo celebérrimo 
toro orbe reddidit clanfsimsí ? 6i nomine 
altero, 
Dilucida.^: decía. 
altero, Hierofolyma appdlauitjquafi I he 
ruraIymonia,quaá Babylonijs fubuerfam 
Zorobabcl reedificando reíHtuit,& Ro-
manus exercitus demüfunditus delcuit: 
quam poftea AElius Adrianus Romanus 
Imperatorrepa . j . i r \ * 
rauit AEIiamq- m diebUS üzií^, 
inproprijnomi loathá, Achaz, 
nis monimcntü 
nominauir.H^c fat ñt dixiífe. ^ In diehus 
Ozj* loathan, *¿cha \ i& E^echU Regum 
/«í/í<a).Quatuor rcgü Efaias tépora notar, 
fub quibus fuá oracula edidit,etia íi invite 
riora quoq^  tépora fuáprophctiáprodu-
xiíTejideílin ManaíTem vfq- filium Eze-
chix chronographia Hebreorü refert,vt 
Hicronymus in epiftola ad Damafum Pa 
pa rfieminit^gloíTa aftipuláti: atqui fub eo 
dé Manafíc vate huc violentü diem clau-
fiíTe poftremu. A Manafle nanqj ferra fe-
fuiííe tradñt: prxtextu obtéto Efaiam 
caluniati funt ^ verba blafphema in Deú 
iafta ífer, q uippe. c. 5. íe de ü vi di ííe fa tet ur. 
Quare ck. Manafíes putas fe obfequiu pr^ 
ftare Deo?volés,(vt ipfe falfó crcdiditjdi-
uinas vlcifci iniurias Efaiam de medio fub 
ftulit. QJLJÍ veróccdmarborem,Efaiamá 
violenta manu Manaííx fugientem in pe 
netralibus fuis condidifle credunr, me no 
refragante, in fuo fenfu abundent. Quod 
íi Efaias témpora Manafife regis attigit, 
vtiqjPropheta nofter inmultamproue-
ftuseftíetatemj&plenusdierum fubMa 
naííe gloriofum retulit fuá mortetro-
ph^um.Etenim vt autor efl Hieronymus 
commen.ad. 5 o.huius caput,ab Efaise va-
ticinio vfqj adHieremiam fíuxerunt an-
ni. 1 ^ o.& Hieremias. 13. anno lofias Pro 
phetat Hieremiar.c. 1. igitur Efaias coepit 
Prophetare anno Ozise. 31. vnde reftant 
Ozise. z 1. loathan. 16. Ezechiasregnat. 
ap.anniSjManaíTes.j j.Iofiasveró. 13.& 
Achaz. 1 d.Qui omnes conflituunt, fi ra-
tionem fubduxeris. 1 jo. Efaias ergo, qui 
coepit fuá oracula populis Prophetare. 
3 i.anno Ozise, &produxit seuum fuum 
vfqucad regnum Manaííse, vnde compu 
ínEfai.Prophetam. . V 
tatis duntaxat annis Efaiar á. 31. regís O-
zi*e , quando Efaias prophetici muneris 
coepit fundionem vfque ad íinemEze-
chiae funt anni.^2.& latet nos quorum an 
num agenspropheticum egit munus. Et 
quanqua(,quod 
& Ezech 132 re- minimum vidc 
gum luda.3 tur,)illitribua-
tur,vtagensde-
cimum fue vite annum Prophetare cce-
pifletjiam fub M anaíTe agebat annum no 
nagefsimum fecundü. Addas annos quos 
egit fub ManaíTe, quosignoramus, &fí' ActaíE%. 
dem mihi dabis longeuum fatis occu-
buiííe Efaiam fub Manaííe, á quo interfe 
¿him fiiiífe perhibetur7vt prediximus ex 
Hieronymo & Auguftino. 18.de ciuitat.' 
Dei. Iftorum autem quatuor regum, fub 
quibus Efaias fuam duxitProphetiam,ha 
besannaliaquano regum. 1 J . I 6.&. 1 7. 
&. 18.&funt ea, que iam dudum tibi pre 
fcripíimus. Atqui fuerunt fynchronifeu 
coetanei,Efaias;Amos, Oíeas,Micheas, 
loel, & lonas, vt patct ex eorumdem te-
ÍHmonijSj& enim fub eifdem regibus pro 
phetaíTe teftantur. Micheas auté Oziam 
non nominat,fed reliquos tres, loatham, 
&Achaz,&Ezechiam. loel vero & lo -
nas fuá témpora tacet, vt Auguftinus. 18. 
De ciui.ca.i7.commemora.At chronica 
coetáneos illos cum reliquis,quOs retuli-
mus,teftantur.Vt Eufebius libro de tépo-
ribus Azarias inquit,quiidem eílOzias, 
fub quo Amos, Efaias, & lonas Prophe-
tat, cum quibus quoq-j facit Hieronymus 
in prologo ad Amos Prophetam. Et íi 
Amos dixerit, paulo ante Efaiam fuu ce-
piíTe vaticinium, Auguftino tamenloco 
nuncpreindicato illos fimul prophetali 
muñere fulíiífe tradidit:quanquamnon 
colliíloni inter hos doftores dandum eft. 
Quippe fi paulo ante Efaiam prophetat 
Amos,modicum exiguii ve difcrimé pro 
nullo eftducendum.Eufebius Oziam nar 
ratfubAuentino Romano rege regnafle 
anno. $ z.regni eiufdem.Eft: autem Ozias 
hic idcm qui & Azarias. 4. nanq^  regum 
capitc 
L i b e r p r i m u s . 
QU? tempo capite. 15. Bínomius fcribitur. Eutropius 
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Zt^Eck Oziamrab Proca Romano Rege ludai-
ciregnigubernacula tenuiííecredit. Et 
Diuus Auguftinus. 18.De ciuita.capi.27. 
& Auentini &Proc^ mentionem fecit. 
Horum aurem quatuor regum 7 quibus 
Efaias coextitit, teniiuntur dies vfque ad 
Romulum vrbis Roma? conditorem, vel 
ad regni víqueprimordia fucceíToris Ro 
iniili,quifuit NumaPompilius/ub Ozia 
Sybilla fexta claruit, Regum Macedoníi 
oritur, regnum Afsyriorum in Miedos 
transfeftur?quod ftetit per annos. 3 y ^ . 
fub loatham Olimpias á Grxcis apud Eli 
dem ciuitatem inílituitur; fub Achaz re-
gnum Romanorum oritur ¡fub Ezechia 
Romulus fenatum conftituit & annu fub 
quo Numa Pompilius regno Romano 
potitur.Itaqj Efaias eo feculo floruit, quá 
do Aííyriorum regnum extindum cll:,& 
Romanorum regnum initia regni inRo 
mulo iecit.Neq- folum Efaias claruit fecu 
lo hoc,quin etiam & Ofaeas, loél, Amos, 
Abdias,lonas,Mich2eas,ProphetíE c l a r u e 
runt,vt pr^diximus,& Honorius fuffraga 
cur in libro de imagine mundi. Et obfcr-
uandu m attenté nobis eíl,no temeré Pro 
phetashos prselibatis temporibus veluti 
prophetiae fontes erupiífe, Vt quemad 
rnoduAbrahsearuoregno Aífyrio initia 
capiente expreíía de Chrifto á Deopatre 
policitatio prxftita eítyn femine tuo ( vi^ 
delicet, )benedicentur omnes gentes: ita 
quoqj regnb Afíyrio collapfo & romano 
florentifsimo fuccedente Prophetíe iam 
pradfcripti de Domino quoq; lefu aperta 
itidé oracula promerent,vt vel fie cunólis 
regnis (quse per orbem late patét,)promif 
fum Chriftum Abrahse & áPropheiis de 
cátatü vniuerforum Dominum futurum 
iníinuarent,prophctiafqj fuas in códices 
coegerunt, vt vniuerfus orbis natura! hu. 
manxmorbum & antidotñlegeret. Con 
fulédus eft tibi Auguftinus loco proximé 
indicato. Efaias porro nondü decé tribu-
bus-redudis incaptiuitatem (Hieronymp 
autore in prxfatione eiufdem)propheia'-
MyfteriuB» 
obferua. 
uit.Decem nann- tribus a Teglath Phoaf-
far, primo fub loatham filio Ozia: bello 
funt impetit2e.4.Regu. r^illaíq- bello ca-
ptas traftuIiíTe in Allyrios regnante Pha-
fcéinlfraei filio Romelice, commemorat 
CUÍLÍS regni anno fecüdo regnauit loatha 
liic,cuius Efaias mcrainit. Proindeqj feri-
-ptura fub loatham Ifraelemcaptii á rege 
Afíyrio íubindicar. Hiei onymus vero in 
có.ad Efaiá.c. 1 o.duas tribus& íemifíem á 
Theglathphalaírar,Zabulon,fcilicet,Ne-
ptalim7&media tribu manaíTa: captas ere 
didit. Quanquá non fub loatham, fed fub 
Achaz abdudas duxerialn cuius fentenr 
tiam &:alij eunt.Sub Achaz autem Salma 
naíTar bellicas incuríiones in Samariam 
exercuit,(qua! regni decem tribuum me-
trópolis vigebat) illafqj armorum violen 
tia, vt penderét fibi annua tributa coegir. 
Quareneqjtemerémbusfuperftites de-
cem íux captiuitatis tune miferiam coe-
piííe exiftimabitur. Quódfi Eufebioin 
hae re danda fides eft: Salmanaííar hic is 
ipfc eft, qui Senacherib, quiper Rapfacé 
ducemfub Ezechia & Eíaia Hierofoly- AtEufebíus 
ma in Aííyriam redigerc ditionem iropu fallitllr in 
dentiisimeocplulquam tyramce, temeré infra patee, 
tame conatus eft. Sub SalmanaíTar igitur 
tráílatae funt tribus Ifrael in Aflyrios Ma: 
dofqj.4.Reg. 18. poft. 250. annos ,quibus 
regni gloria reges in Ifrael elaruerant,Eu 
febio autore.Ifraelitico igitur regno (pro 
pter \ x & maieftatis diuin^ atrox & imma 
ne idololatrias erimen,á quo, etia monen-». 
tibus Prophetis,difcere noluerLit)euerfo, 
regnü luda ftabat, cuius ruina & lapfum, 
quia fub eiufdé criminis pondere iacebat, 
Efaias pr2edieitfuturu.4.enim reg. ca. 17. 
fceleribuslfraelitieis recéfitis de luda ait. 
Sed neqj ipfe luda euftodiuit madata Dei 
fui, verumtamen ambulauit in erroribus 
Ifrael,quos operatusfuerat. Vt ergo Ap-Q 
ftolis diftribut^funt nationes,quibus eua 
gelia denueiaretyfic & Prophctis diftribit 
tx funt tribus, Efaias duarü prouintia ce-
pit:Oíaeas,Amos,Mich2eas,&c. Aliarütri 
buum. Ruina áutem regni luda lógciantc 
Efaias 
Dilucida.& decía 
Efalas prxmoflrauit, ab Ozia nanq- ad ca 
ptiuitatévfq-j Babylonicáanni. x z j.ferc 
fluxcre fi annaliu regaliü rcgü luda ratio-
néfubduxeris.4Jib.Rcgum áca. 15.in fi-
nem vfq^Etenim ab Ozia vfq^  in Ezcchia 
delabunturanní. 113. Ozias náq^ rcgnat 
annis. j z . loatham. id.totidcm Achaz, 
Ezcchias huius filius. 2 9. Quos ü confc-
ras,in fummam, redigutur in annos. 113. 
Sub hgc ManaíTes Ezcchi-x filius regnar. 
j j . A m o n huius filius. 2. huius filius. 51. 
loachin.i i.Sedechias. t i.quifunrcolle-
¿H omnes anni. 11 o.á principio rcgm Ma 
naíTar vfque ad tcmpli excidium Salomo-
nis. Igitur ab exordio regniOzijevfquc 
adcaptiuitatem annifunt. i z j . f e r é . lam 
vero miíía harc facientes ex prxfatis óm-
nibus, dubium hoc forcaísis quempiam 
tentabit. Cur inquam Efaiasprimusobij 
citurlegendus incer Prophcras ita maio-
resvt minores, quando vt prardiximus 
Oíe^ prior ipfo muñere hocfungebaturf 
A t abíbluemuSjhaud dubium,hanc, quá 
proponimus ha:íirationem fi obferues di 
uiPauIiEpiftolas, qux non cundem fe* 
CjUUtx íunt ordinem in dirpofitioe quam 
habent in íacris Biblijs, & quam in di¿tan 
do tenuit Paulus. Quandoquidem epifto 
la ad Romanos no prior fcripta eíl^etiam 
fiprior legatur,vt docet Chryfoftomus 
in commen.in epiftolam ad Romanos.c. 
1. quo loco epiílolas ad Corinthios tem-
pore prsecefsiíTe epiftolam ad Romanos 
docetútidem & epiftolam ad Calatas. Ve 
rum,quia alijs cpiftolis, quas Paulus con-
fcripfit ea quse ell: ad Romanos, dignitaie 
antcfcrcnda eíl: idcirco prima locatur.In-
íbr horum deprophetico Efaig libro^ui 
cjeteris Prophetarum libris pr^ponitur di 
judicare par erit: etenirn & fi non primus 
omnium propherauerit prophetise excel 
Icntia anteftat. Quapropter & in Hiero-
folymam ludarorum metropolim & ad 
tribumrluda regiamfanéj&tribuumdi-
gnifsimam, ex qua Dominus fecundum 
carnem gcnealogiam deduxit,Propheta 
dcftinatun ^¡i^udttecocli.^Quod primo 
ture. 
.InEfai.Prophetam. V 
dixerat Efaias^vifionem fe Kabuifíe crat: 
at qua:, aut qualis hsec vifio extiterit, non 
cxprcfsitnin.c.ó.hícautem non quid vi-
dcri^profcquitür/ed potius quid interna 
audicrit aurc.Subdit cnim,audite caeli,au 
rib9 percipeter 
A udite COeli/1 8c ra. EtHierony-
auñbus percipe musincommé. 
in primum. ca-
putEfaiseita adnotar, morem hunc efíe 
prophetis:quinimó Paulus Apoftolus po 
íleriore ad Corinthios. c. 12. Veniam(in Aduerten . 
quit)ad vifiones &reuelationes. At vifio fc"^0* 
nes has non dcnarrai,quidviderit,red qu^ 
audiuerit;vcrbis iftis. Audiui(inquit) arca 
na verba, qua; non licet homini loqui. Et 
i.Regum.c.3. Samuel habuitfecum Do-
minum loquentem, & tamen loquelam 
diuinam viíionem vocat fcriptura.Metuc 
bar,(tradit) indicare vifionem Heíi. Per 
híeclocatanquamÍndice quodáalia non 
paucacolliges.Quamobrem,vthuiurmo 
di feripturíe morem aflequaris,pcndendu 
tibí erir,virum & auditum,ca:terorqj exte 
riores fenfus & loco & ¿ndionibus & 
fenforijs diucríbs ^ííc: at mens ipfa fuos 
quo^ habet fenfus, externos nomine & 
íimilitudine referétes,at non diuerfos na-
tura,fed nomine.Ipfa nanq- mens vtintel 
ligibilia penetrar, vií us eft, vtinílruitur& S c n f u , « 
cruditur,auditus eftjVt quse intelligit, fapital< 
da fibi redduntur, guftus eft: vt admonet 
Pfalmi iocus, guftate & videte, quoniam 
fuauiseít Dominus. Vtautem difeernitá 
falfis vera,bona á malis,tafíus eíl:: quippc 
tactus difcretiuus fenfus eíh Vt aut fibi co 
fulit de futuris bonis aífequendis atqj ma-
lis vitádis olfaíius eíl :olfadus naq- odorc 
inucíHgat,qug profequatur,qu^ ve fugiaf, 
vt venacici canes tibi íünt exemplo. A i ve 
ródevifumentis& auditu crebriormen 
tio eft in feripturaquam de reliquis.Vifus 
cnim & auditus fenfus funt difciplina?, na 
pervifum dearcanis natura: multainucíH 
gauerunt, & tándem aííéquuci funt Philo 
fophiautore Ariftotele. 1. metaphif ca.2. 
Idcirco & fenfus inuentionis rite appella-
tur. 
les. 
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tur,vt&auditus difcipline. Per illume-
nim mensmagiítrorum doftrjnamad fe 
rapitatqj transfert,libro de fenfu & fenfi-
li.c.i.teítis eíl:huius rei Ariítoteles. Qua 
dé caufa non fine latenti myfterio Paulus 
p o í l q u a m d i x e r a t y V e n i a m ad vifiones & 
reuelationes , fubdit demüm,audiui arca-
na verba,vt non folum fe vidiíTe magna-
lia Dei,fed SipenetraíTe &intellexiííe fub 
LocusPau- indicaret.Hocenim íibivolebat,quádo fe 
Ijcxpomtur au(liuií{^ aiebatieft enim auditus, vt dixi-
mus,inftru(3:orius fenfus.Propter eandem 
caufam,& Efaias ea,quibus á domino erat 
inftruftus, denarrat vifioms qualitatem 
fupprimens.Et in libro numerorum.c. 2 4 
Balaam vt fe inftruftum á Deo in viíione 
íibipracftita fuiííe nos doceret^dixit ho-
mo cuius efl: obturatus oculus auditor fer 
monum Dei,qui vifionem omnipotentis 
Locntex l i . &c.Duo quidem coniunxit , & audiuiíTe 
Nu.exphca fermonesDeifa vidiíTe vifiones,&quare 
ílc h^c dúo fociauerit,ex fermone dudum 
habito perípicuum tibi erit.Iam prophetá 
audiamus, audite coeli. Hieronymus in 
loelem.cap. 1 .diuerfa,& audire & auribus 
perciperc,eírc tradidit. Nam hoc mentis 
eft munuSjillud vero fenfus:bruta nanque 
audiunt, fed aure non percipiunt, quouis 
idiomate verba proferantur.Mofes quoqj 
Deut.3 2.dúo itidem hscc copulauit audi-
te coeli,inquit,aiirjbuspercipe térra, ver-
ba oris mei;& in Gerieíis.4.Lamech cum 
Scríp.phra- vxoribus fuis verbafaciens eandem phra-
ftm verborum habet,& in loele.c. 1. & de 
mum fcripturse mos eft,& Dominus quo-
q-apudMattheum.c. 13.Ideo inparabo^ 
lis loquor eis,quia videntes non viden^Sc 
audientes non audiunt, neqj intelligunt. 
Quid eft audiendo non audire?quia phari 
facifonatem Domini vocem auribus men 
tis excipiebant, intellígentiamque illius 
mente refpucbant:vifuque carnis miracu-
la Domini magnifica intuentes, mente vi 
lipendebantjiftud eft audiendo non audi-
r e ^ videndo nó videre:id quod & Efaias 
futurum pradixit.c. d.Exca:ca,inquit, cor 
populi huius;& aures cius aggraua,& ocu 
£s . 
los eius claude:ideft,exca:cabis, aggraua-
bis,&: claudes.Ex Hebrxorii nanque diale 
ftofa'pe admonuimusimperariua vicem ^a^'^14 
gerere indicatiuorií:vt Origeneshomilia. 
1 .in Cántica cáticorum, & Auguftinus in 
Pfalmü.78.tradidcrunt.Atqui defenfibus 
extenoribus,quos apéreos fcribsE,& Phari 
fad teneb¿it,prophetica h^c no funt haben 
da. Audite cceíi. Chryfoftomus homilía. 
3 .de poenitentia apta huic loco qugftioné 
mouet.CurMofesprimu , Efaiaspofteá, <3fe' nota 
verboru fuorü irrationales creaturas, ne-
gledis rationalibus,in teftes vocent.Coe-
la nanqj & térra de vifis aut auditis ferré te 
ftimoniü nó poííunt: hoc enim rationaliu 
munus eft.Atqui queftioné fokiens eó di 
xitprophetisin vfu efíe tropü iftü, quo a-
nimaduertamus fcelera & hominü facino 
ra,qu2e in Deum 8í homines admittunr, i l 
los peioris conditionis reddere,quám fint 
animantia bruta. Proptereá exclamarE-
faias & teftes fibi vocat & coelos & térra: 
quafi apertius hxc verba funderet. Vos in 
uoco cáelos , teftem te fació ó térra, non 
vos homines cito,n5 vos in teftes adduco, 
cananqj eftveftra cotumacia in Dciprae-
cepta,in vatefqj Dei ea eft veftra petuian-
tia,vt indigni qui citeminiin teftes verbo 
rü diuinorü fitis.Quorfum naqj in veftras 
plufquam plübo oppilatas aures verba fa-
cra ego infundamí'no enim fandu eft dan 
ducanibus,nec margarita diuinifermonis 
coram porcis ípargendse funt.Qup igitur 
tándem me vertam?Si vobis, quibus hxc 
inftillada funt verba,cor adeft lumini Dei 
nonacquiefcens,fedininfipientia fuá ob 
fcuratdjVtad lucem meridianam palpetis, 
& pre calígine ocuíorü mentis veftr^ ma 
gis cecutiatis? Tendamvtiqjfermonem 
meüad puras incontaminatafq- creaturas 
Dei,qualia funtjCoelLi & térra; hec adver-
fus veftram conturnaciam mihi accerfo 
inteftes,quippe que incorrupta funt, & di 
uinis imperijs nüquam no acquiefcút.^j In 
libro quoq; fapientielegimus verba que-
dam,que huiusloci intelligentiam n ó mi-
nimé adiuuanr.Accipiet(ait)armaturá ze-» 
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Dlluclda.&decla.inEfai.Prophetam. . 
lus illms,idefl:,Dei,& armabit creaturá ad lum non viuitjquiuis vermiculus, quaruis 
vltioneminimicoru, induce pro thorace mufcacoelorummachinse vtpríeponátür 
iuftiti^&accipietprogaleaiudiciucertQ: inpcrfedioneoportebitñdquodáverita- ^ ¡ ^ ^ 
& pancis interiedis^Etpugnabic cum illo 
(mquic)oibisterrarücotrainfenratos.Hac 
igitur de caufa recle Efaias coelü & elemé 
ta in teíles adducir,tanquam hxc pugnatu 
ra íint contra impios^quos hievocatinfen 
fatos,quíe pugna fumetur ab orbe in patro 
ciniüdiuiniiudicij. [^Sed quxret aliquis, 
ecquid patrocinio iílo eget Deus.? Qui iu 
ílus eíl3& iuílitiam dilexir,qui iudicat ter 
ram in zequitate,nunquid qui omnipotens 
efl,egetorbevtfecum pugnet aduerfum 
infen!atos?Sub ha!C quoqj, num coeliani-
matifunt?Num térra viuenseíl.'Numfen 
fu &mentepr2edita,vtvocéturáprophe-
tavtauditura verba Dei.? Fortafsis, quia 
harcleítorem mouebunt, & ab intelligen 
tia huius facri loci & aliorú aliquantulu re 
trahetur7oportebithaec- excutere, prius 
quam in vlteriora nos referamus, & á po-
ílrema dubiratione ineseteras foluédas mi 
higradus faciédus eíl. *j] Fueruntigirurin 
terphilofophosoiim confertifsimse pug-
nx de coelorü animatione. Platonicis coa 
tendentibusanimatoseíTe (Siintelledua-
les.Quin etiam & princeps Peripatético 
rum quantü fermo eius prsefefert. z .lib.de 
coelo.có.i 5.no abhorretá Platónico pla-
cito3ait enim coelum animatum eíTejideó 
quiain eoeílprincipiü motus, &dextru, 
6¿ finiílrum^qua: folü in animantibuspro-
Priereperiuntur.D.veró Bafilius homi. 3. 
Hcxameron,itidemq-. D. Ambroíius & 
aliorum fanílorum nonulli inánimes cce 
los credunr.aduerfus quos vrget non infir 
maratio.Etenimfecundum proloquium 
peripateticum: viuentiaprsílant, non vi-
ucntibuSjVt & Auguíl. 11 .de ciuit. Dei.c. 
i^.fatisdocuit. Etante hosdiuinarliterx 
tradiderunt Sapientize.c. 1 j.quoloco, cu 
fermo deidolis habetur,miferrimaidolo-
latrise con ditionem carpens libri author, 
hoc fubdit. M elior naque eíl ipfe ijs,quos 
colit,quia ipfe quidem vixit,cu eífet mor 
talis,illi autem nunquam.Iam veró,íi cos-
te procul diílans;quilibet eííc diiudicabit. 
Etenim coelum vi fuá & iníluentia mirabi 
livniuerfa hxcfublunariagenerar, adeó, 
vt.Ari.2.lib.dephyfica aufeultationecon 
fidenterpronunciauitfolem & hominem 
generare hominem: id quod intelle£tum 
velis de corpore , non de anima rationali, 
quae vniusDei opus eíl,noncoelorLi. Nec 
Platonis & Ariílotelis de hac re placitum 
prorfus vacat ambiguo.Age enim,íi coeli 
animati funt,2Íla vtique anima nec vegeta 
lis eíl,nec feníifica,quandoquidem nec al 
teratur coeIum3nec augetur,neqiie alitur, 
nec alias iílarum animarum funclionesil 
lis Anílotelis concedit. Erit igitur anima 
inrellectiua,quíc coelum montat: hxc au-
tem anima neceílárió aliam fubit fpeciem 
ab anima noílra rationahlonge diuerfam. 
Noílrananqueprincipium eíl- vegetandi 
&fentiendi:id quod cum naturaanimse 
cceleílis hau 1 dubium pugnar.Quaprop-
ter íi coelum hac anima donarum eíi,ea ra 
tione duntaxat affirmare quifpiam pote-
nt,quia principium eíl mouendi coeli. At 
vero iiiteliigentiafeparatahoc coelo pre-
ñare poterit,vt ipíius intelligent/x vi coe-
lum moueatur. Quorfum igitur anima e-
ritprgditum coelum,fi intelligentia fat eíl 
largiendo motui,qu2e quidem intelligétia 
no eíl anima orbis,fed illi adfiílés? Quod 
fi replicaueris adhuc, eó necefíariam ani-
mam inrellectiuam,quó coelum intelligat 
inanis eíl replicatio hxc, actio nanque in-
telligendiilliusanima! non eget corpore 
coeleíli3nequealioquouiscorpore,quan-
doquidem per ípecies á corporibus recep 
tas non intelliget,íi ipfam concederemus. 
Vtrinque ergo premunt arguméta.Et fot 
té tibi iam videbitur,auribus(quod aiunt) 
tenere lupum.De hac re fcripfi plura inco 
mentarijs noílris ad libros Anílotelis dé 
anima,inquos auidum leílorem remirro, 
inibiaperté quid fenferim, diiudicabit.Ia 
prxfentia verójnc viduatam citra folutio-
nem 
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eam fententiam eo,qu£ccoelos inánimes 
prorfus affirmaLSñt tamen,& íi inánimes 
influentiam Habentes viuificam7vt anima 
liaípontina7vt vermes^umbrici^ug á coe 
lo generáturjfatis indicant:vt femen^quod 
tamet í¡ inánime adu efl:, habet tamen la-
tentem viralem vimñd quod coelum,vt in 
ílrumentum Deiin hxc inferiora operar. 
Quid igiturmirü fi largitur vitam & mo^ 
tum viuentibus?cúm illam largiatur, non 
quia viuir,fed quatenus inílrumentum eíl 
fummg & diuing vit2r7qui Deus eft.Iníiru 
menta nanq- adpotiores adiones, quam 
pro natura fua.Ab artificibus promouen-
tur?vt penicillus, qui ad pulcherrimá ela-
borandam imaginem.ápiftore mouente 
prouehitur7quod ex natura fuá non habe-
bat.Et hoc ipfum in vniuerfis inítrumen-
tis reperies. Nec me fugit dilutionem 
Jianc dubij magis fapere theologiam, 
quam philofophiam : at ob eam caufam 
huicloco puto accommodatiorem. 
lam veroíihascitafunt, vtprxfcripfi-
mus, quid ell: quod aitEfaias audite coeli 
&c? Aduertendum igirur diuina fcripta 
tropis oratorijs vbiquefcatere, vt Hiero-
Trop.fcrip. nymusin Ofese.c.i o . & AugufHnus.j.dc 
dodrina chriftiana.c.z^.Eít aurem inhoc 
fcripturse loco tropus,cui nomen eíl apud 
Rhetoncos,profopopeia, per quem fingí 
mus perfonam eííe,quse no eü:vt qui mor 
tuosintroducit loquentes aut audientes: 
itidem qui inanimata donat íeníibus:vt. 3. 
regum.c. 13 .dixit Propheta quídam pro-
phano altari in Bethel conílrudo. Altare 
altare hxcdícit Dominus , & genefis.4. 
Vox fanguinis fratris tui clamat ad me,& 
illud,reuelabunt coeli iniquitatem eius,& 
térra confurget aduerfus eum Iob.20.Hu 
ius quoque generis eíl quod ait Efaias,au-
dítecoeli,auribus percipe térra, non in 
coelis fit auditus,aut in térra fit intelledus 
fed vtínfinuet quanta fit dicendorum ma 
gnitudo,coelum &terram fibiínuocat,iu 
betque vt audiant verba aferaoxprofe-
renda.Quo tropo & Mofes vfus eíl in ver 
putet aliquísper coelum & terram d notan 
tumeífe fubaudienda ,imo per bíecduo 
vníuerfa alia intelliguntur, qua: fub coelo 
& térra contínentur. Quod íi iílud tibi 
non arriferit, alterius quoque interpreta-
tionis dabitur optiorper coelos, angélicos 
fpíritus,quí coelos replenr,fubaudiamus o 
portet.Itaqueperfynecdochem in conti 
neme coelo cótentos angelos accipiamus 
itidemque per terram, homínes conten-
tos.In hxc igkur exclamat propheta, qua 
fidicat. O vos angelí setherarí, quiDeo 
omnipotenti iugé miniílerium prarílatis, 
vultuique diuino femper aílatis, audite 
qua: Ifraelitarum fcelera fum de promptu 
ruSjdeqj eoru perfidia ínDeum veflrum, 
qui non veríti funt,gloríam incorruptibi-
lis Deí murare in fimilitud inem imaginís 
corruptibilis hominis,& volucrum, qua-
drupedLi,&ferpentum. Vos quoque audi 
te mortales, & expendite Ifraelitarum in 
Deum fuum ingratitudínem:qui rot mu^ 
neríbus á.Deo aflfed^tot beneficiisuOppig 
noratijin deferto nanquepanc coeleftiU-
los aluit,mari rubro illis cedente prius , in 
terram manantcm lac &mel tranfmifit, 
vnius Deícreatorís omnium notitiaper 
legem potití,ípfum vnum Deum facraip-
íiusprophananres dereliquerút, &,ad exe 
eraras ídolorum aras fe conuertentes. Et 
pulchre rem hanc Eíaias exaggerauit, in -
ílarque eorum fe gefsít, qui doioribus ve-
hementibus anxij in ccelum clamitant, to 
tumque orbem ad fe pro confolatíone c5 
uocát. ItaEfaias hocegítíoco. Anxiuse-
nim admodü quod Iuda:i & Hierófolymi 
ta: cxterxq-, tribus, de quibus, vtprsedixi 
mus inhoc vate cbmmiíla íunt oracula, 
anxius,inquam,quód gentes ííla: Hebr^ ce 
tantum & tam nefandum crimen Izefae ma 
íeflatisinDeumadmitterent, velutipro 
confolatíone voluit totum orbem com-
mouere,& veluti excitare,dícens. Audite 
CGeli,auribus percipe térra. 
% Diuus Hieronymus ín gloífa admonuit 
per coelosjínquitjnon multitudinem ees* 
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D i l u c i d a . & d e c l a . í n 
lorum eíTe intelligendá, quippe Hebr^ eis, 
hxc vox (Samain) quanquamipluralis nu-
men fi^non plura,fed vnum fignificat, id 
eft ccelü/icut Athenx, & Thebse. Porro 
Diuus Chryíbftomus homilia.4.ruper ge 
neíim.Et Diuus 
Bafilius.2. libr. t é r r a , q u o n i a m 
PIexameron:& D o m i n u s l o q u u 
D.Ambr.homi tus eft%FillOS €-
lia.2.tres coelos 
arbitrátur eííe,moti Pauli verbo. 2. ad Go 
rinth.ca. 12. raptus eft in tertium coelum. 
c«lorunu. Quin &D.Damarcenuslib.2. dcfide or-
thodoxa,G.7.eiurdem placiti eft cum com 
memoratis autoribus. Verum non eft, 
torqucat nos ifthíec bsefitatio^quandoqui 
dem Paulinus Termo non nos eogit vt de 
coeüsiftis vifibilibus intelligédus veniat: 
quandoquidem Auguftino autore. 12.fu-
per geneíimininuiíibiles ecelos referen-
<ius eft Pauli fermo, cuius rei fufius fuprá 
meminimus.Quapropter íi decem coelos 
eíTe fateamurjíeptem planetis diftributos, 
odauum imaginibus coeli conccíTum, no 
num, quod eft primum mouens, decimu, 
quod eft habitatio ran¿loru,nihil incom-
modi fidei Catholica: accidet,quando qui 
dem noftratumTheologorñ Philofo-
phoru vnanimis eft conf<?rsio,paueisqui-
bufdam repugnantibus ex Aftrologorum 
& Phiioíbphorü famiiia.Sed hac diíputa-
tioe chartas has onerare nó libet, alibi em 
fortaísis erit cómodior quam loco huic. 
^QuomdmDommmlocjuutm í^.^Subaa-
di,mihiloquutus eft, vt loquar populo re-
belli & ingratifsimo. Inftu-m quidem eft 
(quafi dicat) vt coeli & térra audiant verba 
mea etenim non funt mea,fed Dei infpi-
rantis,& in me primum loquentis. Verbis 
igitur diuinis audiendis vniuerfus orbis fe 
fuccingat &paret,vt attentifsimis<audiat 
auribus quxvniuerforum Dominus loqui 
tur. An non dignum eft vt verba, faciente 
DominOjfamuli audiant ? Quid igitur lo-
quaturaudiamus.//7/oí ^ « « r m i ^ ex<t/M-
unpfi etutem Sfreaeruntme.^) Verba hsec 
non folum de tribu luda, fed de vniucrfo 
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populo Ifraelitico iure habéda funt,aducr 
fum quos dignifsimáproponit Efaias que 
rimoniam Dei perfonam agens.Filios (in 
quit)enutriui&e. Triaprxfe ferunthsec 
verba,qua: pundim funt digerenda,alterCí 
eft, dominus 
H U t r i u i , & exalta Hebreos nutric 
UÍ: i p f i a u t é f p r e - rit,alterumcpin 
uerunt meb. honorcs Pnma 
nos eos euexe-
ritipodremiiingratitudinem,^ híec con-
tempferint diuinamuñera,illis obtrudit. 
Atqui cum Deus cunfta,qu*e alimento c-
gent,nutnat, vniuerfa nanq- viuentia alen 
tem Deum fpeLbnt,&: ipfe datillis efcatn 
intemporeopportuno,vtPfalmus Daui- Pfal.144. 
dicus teftatur,quid eft 5? in fpecialefn pra: 
rogatiua Hebraici populi locusifte filios 
enutriridicat.Qu^afi vero Hebreos dunta 
xatenutrierit Dominus,qui etiádat efcá pfai#I04-
coruis ¿kpullis eorum inuocantibus eum. 
De alio ergo nutrimento locuín iftu inter 
pretari cogimur,quó populus ille fingula-
ri dono fuerit nutritus.Et vtiqj citra amba 
gera.diuinse literse íingularem quandam 
alimoniam, qnse pauit Hebrseos in dcfer-
to,indicant.Pkútnanqj Dominus de coc-
ió ludaris vafta deferti fquallidaque loca 
incolentibus mana,vt ceeinit Regius Pfal 
tes. Panem decoelo praíftitiftieis,omnc pfal.77, 
deleftamentum in fe habentem, vt &in li 
bro diuinse fapienti^,additur, & omnis fa 
poris fuauitatcm.En tibi nutrimetum pla-
ñe diuinum &fingulare,quo populus illc 
incredulus quadraginta annis paílus eft: á 
quo quidem esterar omnes gentes abfti-
nuerunt,imó ñeque delibarunt. Probé igi 
tur ludeeis improperar huic tanta: alimo-
nixingratitudinem. Sedpenfitádum quo 
que eft,non enim folum dicit,enutriui/ed 
honorifico fermone ludarosprofequés, fi 
Iios,inquit,enutniii.Et quidé cum deus ílt 
patervniuerforu teftate lob inhxc verba 
18.C. Quis eft pluuiarpaterfvel c^sgenuit 
ftillas roris.? id qcí poetas geritiü nolatuir. 
Deñ em patrem deoru & hominü vocát: 
tcntandü ideirco nobis curfígnáter filios 
ludios 
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ludaeos Efaias vocat,neq; hiciocus folum ti harreditas meain íelectií peculitVvos Je 
modo ludxos filiatiónis honore infignir, 
fed pl^runqye in fcripturis Sacris hoc eo-* 
dem afficiuntur honore. Exodi enim. 4. 
Dominuspopulum Hebrsum vocat pri-
mogenitum fuum, vt ad apicem filiorum 
eos deducar.Primogeniuira enim,eíi, ve-
lutitotius f i l iat iónis vértex & fublimitas: 
quapropter veloícitáribus pateathoceíl 
neceíTe. Nonearatione diuina fcriptura 
ludios appellitat filios,quacreaturíE v ni-
uerfefiliorumautfiliatiónis fubeunt no-
ir.enclaruram,Paulo docente, áquo (in-
quit)eíl: omnis paternitas in codo ckin ter 
ra ad Ephef. 3. fed alia multó eminentiori 
eos vocat íilios, nempeadoptionis: eos 
nanq; fibiDominusadoptauit, vtparticu 
lareuiilliuspopuli gercret cura: itidem¿]j 
illos in viam xternx falutis dirigeret.Et de 
mum erga illos tam fingulariter fe gefsit 
Dominu^quám fingulanter í'egeritpater 
qudibet in ¡iberos fuos/íiuealendo, fine 
adminiflrandOjfiue defendendo, íiue cu-
rando. Etneinomnia difcurrendum no-
bis íit,nullus eíl: pater, qui itaprouidé cu-
ram filiorü adminiftret, vt Dominus He-
brseorum res adminiftrabat. 
^jEtin cumuluro beneficiorum, addit, & 
exakauijVt quó cumuladora patuerint di-
uina erga illos beneficia,eó grauior cóílet 
jllorum eorundem ingratítudo.Exaltauit 
autem Dominus plebemHebraicam, eli-
gens illam ex cundis nationibus, qux fub 
coelofuntin charifsimum fibi populum, 
omniumqj gentium íibi familiarifsimum 
Exo. 1 p.Eritis mihi,inqu'it,in peculium de 
cundis populis, mea eíl enim omnis ter-
r a l vos eritismihi inregnum facerdota 
le,&: gens Canela &c. Qux fi penetraueris 
verba,quanta fuerit illius populi á Deo co 
ceffadignitatis fublimitas,facilé patebit. 
Senfusnanquehiceft verborum horum. 
Cunda (ait dominus}mea funt, iure crea-
tionis mihi fubduntur,tamen fingulari do 
no vos ludamos ex cundis feligo, vt fingu 
lariprxrogatiua meij&appellemini & fi-
lis. Quare ex omni creatura,qua: eíl velu-
.ZitnoJ. 
legi, vtinfignibus gratijs vos profequar. 
Vnde &in regiam dignitatem vos proue 
xi,ad facerdotales honores vos promoui, . 
ab immunditijs idolorum abñraxi,ad hdei 
integritatem vnius Deifanftaqj prxcepta 
obfei uanda deduxi. An non vides mune-
rum diuinorum magnitudinem lquamq-
defiendafitilloruni conclamata excitas, 
qui hxc oculis carms videntes, corde non 
percipiebantjVt grari eííent domino Deo^ 
á quo tants beneuolentisofficia procede 
bant?Nec folum ingrati,fed rebelles incre 
dibili contumacia diuino lumini extite-
runt. Quam quidem rebeliioricmDiuus 
Stephanusexa£lifsimé Aelu.7.profequi-
tur. Quare non eíl cp immoremur, quan-
doquidem ipfe ab origine in calcem illam 
deduxit,&vnico verbo rem totam abfol-
uit (dicens) dura ceruice, & incircunfeifis 
cordibus & auribusvos femper fpiritui fan 
do reílitiílis,íicut & patres veílri. Ipfaa-* 
tem Jprcuerímtme. i .Reg.cap.z .ait Domi-
nus. Quicunq- bonorificaueritme,hono-
riíicabo eum, qui autem contemnunt me 
eruntignobiles.Eteíl fern^oineo capitc 
contra liberosHelipontificis,quifacinon 
bus fuis rctrahebat alios á faenficado deo. 
Ait em cur calce abieciíhsvidimas meas? 
Itaq- contemptus Deipra^cipuus eíl diui-
num cultum, diuinofq- honores larderc. 
Sub hxc quoq- ij contemnere dicuntur, 
qui abieclo Deitimore,diuínimadati vio 
latorcsfunt.Iuíléergó Efaias Indicos ípre 
tores vocat,eúm violantes mandata, tum 
Dei cultum proijeientes á veró Deo dif-
ceíTerunr. C¿uód fi fcholaflicam loquelá Q^díiípec 
hic á me inferendam optas: contemptus " 
eíl diuina: legistranfgrefsio eó cp volutas 
diuina legisna:nisagi renuit:itaquenon 
omnis qui crimé admittit, contcnit Deü. 
Multienim peccant,dolentesfe peccare, 
quideíiderant diuinis habenisduc!,im6 
& cogi. Veruminfirmitatecarnis prarpe-
diti de diurna tamen mifericordia confiíi 
a culpa liberandos fe ad peccata admitten 
daefírarnant.TulegcD.Tho.z.z.q. 186 . 
To . i . C j art.^. 
re ex con 
mptu. 
Dilucida.& declain Efai.Prophetam, •» 
Lo cus San. 
Thomaf ex 
pcndit.ur. 
Mat tL 13* 
Gcñ. 3. 
Watth, 10. 
art.p.ad.^.&in.^rent.diíl^.art^.inpéc-
cato tradentemveniali e genere maiorem 
aliquando cíTe contemptum quám in pee 
cato mortali é genere. Nec prsetereimda 
cftparticula é genere. Etcnimi íi peceátes 
expendis, con-
témt magis qui Co^nOUlt boS 
cnminaliter , | poffeíTorem fuÜ 
q vemaluer tráí £o r r 
greditunatmo- & a í i n u s pneíe-
tus fubreptitius pe dominifui,íf-. 
eotrafider.rj,auc 
ípem, autincitans ad odium Dei égenere 
maíori perfufa funt contemptu quám for-
nicatio & furtum in genere fuo. Sed de his 
haftenus. %Cognouit hospojjejforcmfrum, 
& afinm pycefepeDomimfui yIlraelautc ms 
noncognou 'it,*) Collatione brutorum pu-
dore ruíFundere ludxos Efaias nititur,bo-
uem ScaGnum in médium profertmec te-
meré híec infere. Sunt cnim hax dúo bru-
ta nihil íagacitatis & aftutiseprsefe feren-
tia,vt alia quse aftu & fagacitatepollenr, vt 
vulpes celebratam habentin diuinis literis 
calliditatem fuám. Vnde Dominus hac ra 
tionc Herodem vulpem vocat.Dicke(in-
quit)vulpi iíli.Et de ferpéte legimus in Ge 
neílos hiíl:cria.Et crat íerpens callidior cu 
¿lis animanribus térra?. Et admonitio Eua 
gelica idipfum contefi:atur.Eílote(inquit) 
prudentes íicut ferpentes, & fimplices íl-
cut columbar.Demum in multis animanti 
bus mirabilesjingeniofafque vaírities legi 
mus,quastibí íuppeditabit Ariílotelis & 
AElianianimaliñ hiftoria. Verum aftuta 
& ingeniofa animalia nó propofuit/ed ílo 
lidifsimis animalibus ludaeoscontulit, vt 
vel inde § ftolidi fint, qui in Deum impij 
funt colligas, qui ftolidiores funt ftolidifsi 
mis etiam animantibus. Bos nanqüe & afí 
ñus fi n5 ingenio & aftutia gandent, certé 
fidelitate in dóminosfuosornatur. Etem 
bos cognouitpoííeíTorem fuum,quem fe» 
quitur duccm,vt & alij greges fuos dutk)-
res.Etaíinusprsefepe dominifui recogno 
ícir.quaquidem fidelitate in Deum impij 
orbantur,quare & ftolidiores funtbouc & 
afino. Tanta enim ^ft beneficioru vis vt 
ad bruta animantiaillorum gratitudo por 
rigatur,&(qu2E efi: calamitas noftrse mor-
talitatis) in hominibus rationalibus vis 
híec hebetetur,vt non folum ingrati fimus 
beneficijs, qua: 
rael auté me no 
cognouit^&po 
pulus meus non 
intellexit. 
Deus in nos col 
locat,veru etiá 
& concúlcalo-
res & contépto 
res fimus:nectá 
íJtum fimilcs fa-
£H fimus iumenris infípientibus, verum c-
tiam longé peiores illis,Dominum noftru 
& vniuerforum obliuifeentes, falubrefquc 
leges illius in tergum mandantes: id quod 
Propheta notat fubiungendo verba híec, 
Ifrael autem me n5 cognouit.Id quod ex-
plicat fatis beatus Auguftinus in libr.de bo 
no difciplina:.c.5.Eum demum ait cogno 
fcere dominumfuum, qui fuá? conditionis 
officium nouit. Vnde ludaei non cognouc 
runt Dominum, quia proprix profefsióis 
offícium erat^diuinisvcftigijs inhxrereiu 
dicia,pra?cepta,ca!remonias,Dei leges dili 
gentifsimé obferuarc: qux non pradlitc-
runt,imo ad vanitates & infanias faifas dc-
lapíifunt.Porró diuus Hieremias. c. 8. l u -
daicum fupercilium aduerfus Deum, pro-
pofitovolucrumexemplo,repulit in hax 
verba. Cognouitmiluus in coelo tempus 
fuum,turtur & hirundo & ciconia tempus 
aduentus fui, Ifrael autem non cogno -
uit iudicium Domini. Aues nanqj iftar prsc 
fentiunt témpora fibi accommoda, diftin-
guuntqj inter vernum & hybernum tem-
pus.Ciconiananqj hyemelatet.8.dc hifto 
ria.c.i 6.turtureslatentitidem hvcmeiqjíi Anímaí¡u"» 
, r mira íolcr» 
qu2eapuanosmancnt,inIocisapncisfecx tia. 
cipiunt.S.de hiftoria. c. 1 2 . Miluus immi-
nentibus folftrtijs latibulafibiquseritcfub 
folftitijs nanqj morbo pedum Iaborai(quc 
podagram vocant)fpe(3:atq- folis declina-
tionem,vt morbum deuitet vt Alber.Ma-
gnus tradit de hifto.ani.li. 2 3. Propheta er 
go Hieremias inflar Efaise prudentia ifta-
rum auium &aIiaruii]?quaspoterat refer-
rc,vt 
Líber prímus 
re,vt fút halcyones ^qux temporü funt ob 
íeruátifsimíe qux veré no coeunt, fed hye 
me circa bruina,caius dies dicunt feptem 
ante brumá7&' feptem á bruma,quibus ni-
dulantur.j.dehiílor.c.g.quastamen Pro-
pheta íilétio pf-
fit,quippe qu^ Vce genti pecca-
ranísimar v i f u triCl5populo 2 r a 
funt.Sedvulga- 1 1 e 
tas aues expoíiiít, vt Efaias vulgatifsima 
bruta ad retundendum ludseorum elatifsi 
m u m faftum propoílut.Videortamen mi 
h i aues has in exempla fuíe inuediu^ intu 
l i í r e j V t í i r a p i e n t e s f e e í í e g l o r í a n t & non 
ílolidos, eofqj pigebat immitari boue &: 
aíinum, vt bruta iumenta cené no pigeat 
illos id Tapere^ quod prudentes aues fapiut, 
difcernere tempora,quando ad nf a venire 
comodum eft. Id quod in Hebrads id t e m 
poris Hieremias defiderabar, vt cognofce 
rentiamiam aduentanté captiuitaté Baby 
lonicam,vt vel fie Deo fe intime comitte-» 
rent, vtacerbiísimá calamitatem ab illis di 
Aducrtédus uerteret.D.Auguft.in orationeaduerfum 
AuSuft» ludios & Paganos locü Eraise(quem ver-
í á m ü s ) i n myílicam retulitintelligentia, ÍI 
bi citans locCi alium Abacuch. 3. in medio 
animalium cognofeeris, per hxc animalía 
bouem & afmuintelligensjin medio q u o -
r u m natuseftDñs nofter lefus Chriftus. 
At veróleftio nra non i t a legit/ed in me-
dio annoru notum facies. Quare nullum 
crit operxpretiü in hac my ílica intelligen 
tía impendió immorari. Legat,quivolee 
Auguílinulocoindicato. Oponetautem 
vt locum Efaias explicatius enodemus, e x 
promendü nanqj eft, quid ell: quod a i t , If-
raelautem me non cognouit.Prsediximus 
c m Efaiam in ludam & Hieru falem fagit-
tas Prophetales iafturum.Vt ergo memi-
nit Ifrael,in quo decem tribus fignificant? 
Sed obiediuncula hxc diluitur: nonnung 
emperIfraelem decem tribus,nonnunq[ 
vniuerfa térra íud^orLi7nonnunquam dux 
tribus intelliguntur, quarum altera preci-
p u a & vexillarkcrat inter tribus vniuer-
fas,altera vero huius prima: appédix, vt tri 
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bus Beniamin.Dicaraus crgó Efaiam, & f i ^ 
pro conílituto habeat in tribumluda 
Hierufalem dirigere fermonem, obiter ta 
men &cíEteras tribus tangu:cmnes fiqui-
dem Ifraclitx erant lacob Patriarchx pro 
genies.» Quod 
ui iníquitate^ fe- vero ait,non co 
mini neqaani5fi- Snouit iobrer- ppthur^ $rcri 
1 ues oportet: in ^ 
arcanis nanqj diuinisqj literis non ad theo 
ricen,id eft contemplationem mentís, fed 
ad praxim, id ell: al ioné operis verba co-
gnofco,fcio,&c. & eorumpriuatiua refe-
ren da funtquale eíl: illudin Efaia. Abraha 
nefciuit nos, & Ifraelignorauit nos. Nun-
quid Abraham & Ifrael ,id eft,Iacob Pa- Erai ÍJ# 
triarcha nefeiebant, faltem in-genere im-
menfam ab illis propagatam lud^orum fo 
bolemfnon arbitror. Quid ergo efl: q> con 
queruntur apud Efaiam ? Abraham nefci-
uit nos,& Ifrael non cognouit nos,nempé 
quia in prarífuris, quibus premebantur lu -
cias ab Abraham & Ifraelepatribuspra:-
fentaneo remedio illis prxño non erant. 
Propterea dixerut Abraham nefciuirnos 
&c.mufis quoqj Euangclicis hoc itidem 
familiare eft. Amen (inquit)dÍGO vobis q a 
nefeiovos.QuxVerbaDñsdidurusefUjs M a t t h : í 5 . 
qui iaftabunt fe fe oüenta & prodigia fe-
ciííein nomine Dñi: quos tamen finaliter 
áfeabiget Dñs,quiaoperarij fueruntini-
quitatis, iflamqj reiedionemferiptura vo 
cat nefeientiam. EtPaulus Apoílolus lo-
qucns deijs quos tándem ad sethereasfe-
des tranfuehctDñs, inquit. Noüit Domi-
nus qui finteius. z. ad Timoth.2. Vnde 8c 
fermoProphetse Ifrael me non cognouit 
interpretandus eíl:,id e í l populus Ifraeliti-
cusmeainftituta violauinmeum cultura 
neglexit:á me Deo vero in déos falfos de-
fciuit. ^VezgentifeccAtrici) populo gram ini 
quitette*.) Quatuorillius populiEpitheta 
notatur ab Efaia Propheta, & gentem pee 
catncem,&:grauem iniquitate, femen ne-
quam, íilios fceleratos illos vocans. Scru-
tandum tamen nobis erit quid velit Efaias 
per hxc quatuor,qu2e duduro adnotauit, 
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Dilucida.&3écla 
j , & quidem gentem. peecatricem vócar, 
popul.um illumpropter peccati confue-i-
..tudinem : peccaia nanque peccatis-agr 
Cap-7« gregabant. Vnde & Diuus Lucas bea-
tam Magdalenam .peccatricem rnulie* 
rem nojuinat. Erat, inquit, in ciuitate 
mulier peccatrix, vt peccatorum multi^ 
tudinejiiSc arsiduitatem in .mullere np-
taret. Qiiódverofemen nequam íubin-
de adijciai,eó addidiíié puta, quó paren-
tum peccatañlijs improperet,arque inr-
• de íubindicer filios peccatis abundare, 
• imóexundare pluíquárn parentes, quo-
rum exempla imitantes inpeccandoma 
iora incrementa fccere. Exod. 3 4,fcri-
pfit Mofes qtii reddis iniquitatem pa-
trum fijijs ac nepotibus in tertiam & quar 
tam progemem: ¿kloannes Baptiftalu-
Luca;.3; xd^os vocat genimina viperarum , quo 
nomineparentum venanum,idell: pec-
catum , in filios transfufum eííe , ílib-
monflrat: & Dominus inEuangelio hoc 
-identidbm íubindicat. Generatio ( ait) 
praua 6: adultera fignum qua^rit, & fí-
Luca.i í. gnum non dabirur ei 7praiium populum 
illum nominanspropteringratitudmem, 
quam ab initio in Deum gefsit populus 
illej&gefturus eratin Chriíium Domi-
num , adulteram vero, quia & íi lüdari 
qui témpora Domini attigerunt de hu-
iufmodi adulterio non arguantur, at i l -
•iorum maiores nunquam non indiuinis 
litecis arguuntur. Eft autem adulterium 
huiufmodÍTnyfl:icum;rion carnale,etiam 
-íi huiüs íimilitudinem gerat. Vt enim 
' mulier ea eíl adultera, quar neglefto ma-
ritali thoro alium virum fuper inducir, 
connubij fcedera violans: íic quoque ani-
ma quie Dei cultum ípernit, falforumque 
Deorum cultum íuperftitiofum inducir, 
adulreraeíl:. lura nanque naturalia ,qua* 
vnius Dei cultum pr^fciibunr/rangir ar^  
.que diísipat, alioqui infrangibilia & i n -
uiolabilia.Et alibi Dominus.Vos(inquir) 
Matth. 13- impletemenfurampatrum veftrorü,quas: 
t h « ! d i l t í l - ^rbajquanquamperimperatiuum mo-
datur. dum efFerantur,non tamen itafunt inrelli 
.in Efai.Prophetam, 
genda,vt Dominus ludaeismandet pátera 
num exemplum in peceandoTe^ari, Ve-í 
runtamen in verbis nifce fub voce impo 
randimodum indicandi rubi,nt£lligit..ld 
quod Hebraica phraíis íibi fcmiliariísi~ 
mum habet, implete, videlicet, pro im-
plebitis menfuram patrum veftrorum. 
Parres nanque Iuda:orumPrGphetas oc-
ciderunt, & fapientes & fcribas: ñli^veró-
dominum Prophetarum'crucis pacibui* 
lo affixerunt, quo nefandiísimo crimiaffel 
cumulu m,qui deerat iniquitati adiecerutci 
Nec enim scfluare amplius poteíl: huma^ 
nainiquiias aur exundare vehementius, 
quám tune exundauir in verbum Dei vi-
delicet caro f a d u m manus violentas & 
fuiieílasinijcere. Propterea ait , implete 
menruraín.,rubaudi peccatorum menfu-
ram. Matth. 2.3 .Adnorateiramen te opor 
tebir hoc vocabulumjfemé,;in diuinisferi; 
prudsgenerarionem indicare , vt femen 
Abrahíeprogeniem,poíleritatcmveDjG)^ÍQuici femé 
tat,vt.fémen Iacob:cuiusrei:innumeraítel¡!,tfcriP•ve', 
ílimonia facra fcriprafüppeditanr.Inimi^ 
cinas(inquit)ponam iíiíer femen tuum :M 
íemen iilms Genefeos. 5. idellinrer filies' 
Satanás &muliens filios Sed. fuper fedení 
dum eft ab horum enumerarione,quippc 
quspafsimreperies.Semien tamen in ím-
gulariefterturpluralcm numerum c o m -
prehendens, vt femen pro feminibus fe-
cundum cum rypum, quém grammaticí 
íylIcp(invocant,quifrequens eíHn fojm 
pturis. Vnde Paulus Apoüolus ad Gala- Sylkpfis 
tas 4.difcutiens veterem f a c r u m q - l o c u m ^ ' ^ 
Gencfis. 1 2. Ahrahx (inquit) didsefunt 
promifsiones & femim eius, íingularem 
numerum i nfemine expendit, non air fe-
minibus, fed femini ruó, qui efl: Chriílus. 
Grauem populum iniquirare.Rurfum, 
^fcripfir Efaias ca.6. huiusluccm afferre 
huic loco non temeré crediderim. Exce-
o 
ca cor populi huius7& aures eius aggraua, 
& oculos eius claude,ne forré videár ocu 
lisfuis,& auribusaudiant. &C. Qux cirat 
dominus verba Marrhse. 13. fenfu verbo-
rum retenro, cortice rameñ verborü non 
nihil 
A 
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nihil variato. Auditu (ait)audietis & non 
incelligens , :& videntes videbitis &non 
videbitis-JncraíTatum eft enim cor.popu -
l ihuius ,&auribusgFauiteraudierüt .Quá 
obrem grauatum eííe populum inicjtiita-
tejperinde eíl:,acfi dicat^grauatumeífe in 
fidclitate.Id quod Dominus dudum ver--
bo exprefsit, auribusgra-niteraudierunt. 
Pides nanqj Autore Paulo ad Rom. c. i o. 
ex auditu eft, auditus autem per verbum 
Dei.Quando ergo audisEfaiam claman-
tem populum grauem iniquitate,mcmi' 
neris eundem audire: excarca cor populi. 
huius?& aures eius aggraua, quod de auri 
bus internis recoló me fuprá adnotafle. 
Quia ergo Hebríei moleílifsimé pro-
pheticas olim admonitiones& euangeli 
cas pofteá audiebant7& ad íidem verádií 
íicilíimi exciterunt,proptereá granes ini-
quitatecenfentur, hominem enim graué 
admotüdicimus quiautpra!nimia crafsi 
tudineaut, prse nimio morbo de loco ih 
locum fe transferre nequit.Iudíci queque 
vtadfidem veram corda fuá tranfmitte-
rentjgrauifsimi erant, quippe qui delitias 
amates feculi, & bonorum temporalium 
crafsitudinem affeclantes,auaritiaünor-. 
bo correptifidem non amabár. Quse om 
nia Dominus fermone prarhabito, in craf 
fatum (inquit)eorum eft eorfacile indi-
catjVt no crafsitudinem corporis,fed ani^ 
mi?quam diximus,intelledam velit. Ete-
nim fimulatqj humanum cor terrenis fx 
cibus infigitur, ad coeleíHa defideria gra-
uifsimñ redditur quod erigatur. Nec ele-
metum folum terrse grauifsimum eft, fed 
amor eius,vt eandem legem grauitatis fu 
beat oportef.id quod Lucse. 16. promptu 
eft aduertere.Domino enim docente lu-
dios fíeri non poííevtDeo & Mamona: 
inferuiant,ideíl: Deo & delitijs, terrenifqj 
lubftantijs inhient, non poteftis (inquit) 
feruireDeo & Mamonas, fubdit Lucas:; 
audiebant autem omnia hxc Pharifei, & 
deridebant eum, quia auari erant. Vides 
ne vt amor terrenorum, fi cor humanum 
infundat, ad diuina omnino grauefeit & 
us. Tom.I. 21 
piget.Nec mireris, íí per i n i q u i t a t e m lo-
cis iftiscitatisinfidelitarem antonomati-
céintelligam.Apud loannem enim legir. ^ 
Si non veniííem & loquutus eis non f u i f -
fem , p e c c a t u i T i non haberent. Quid eft 
quod aif,peccatum non haberentf Siqui* 
demetiam non adueniente Domino pee 
catis referafsimi erant. At per peccatum, 
infidelkatem Dominus intelligit:qu<g qui 
dem illis non improperaretur quod Chri 
í t u m Domini non recipiebant, f i Domi-
nus & opere & verbo nonfe veram Chri 
ftum eífeteftaretur.Ioannis.i 5. ^[Poílre 
mo quod ait; filijs fceleratis, obftinatio-
nem cordifque duritiem,.oftendere lu -
dáis voluit Efaias,id quod fepé diuina feri 
ptura illis impingitMatthaiLr 9. Quoniá 
Mofes ad duritiam cordis veftri(ait) per-
mifitvobis dimitiere vxores veftras, ab 
initio autem nonfuit fic.Quin & Apofto 
los fuos atqoe difcipulos eadem refperfic 
nota.0.duri(inquit)& tardi corde ad ere 
dendum, aliaqueid genus teftimoniaad 
manumfuntvolentieaexquirere.Eft au- Luc íc . t4 . 
t e m obftinatióis hoefeelus calamitofum 
fatisquodad xternam perniciem huma-
num genus trahit. VndePaulusi\poflo-
lusfecundum autem duritiem tuam^n-? 
quit)&impcenitcns cor thefaurizas tibi 
iram in diemárx & reuelationis iuíli iudi 
cij Dei & reliqua. Graca tóio loco hft- Ad &omftt 
ius, imposnitens cor legit a^Tocúnjoy^ 
ideft impcenitibile. Aduerre vt Paulus 
h.XQ dúo i u n g a t duritiem cordis & impos 
nitentiam, qux peccatum eft in Spiritum Peccatú m 
fan£luiTi,fifinalisfif. Interquatuorergó Spkitñ-ftn-
abfurdaEpythetaqueProphetanarrauit, lU 
poftremum obtinet locum.f^filios fcele-
ratos l u d x o s nominan Necinconfuíre fa 
£í:üputa7imóccfultifsimé:quiaomniugra 
u i f s i m ü eft obftinata & procul á r e f i p i f c e 
tia(qua Grxci metanxá vocitant) m e n t é 
gcrere.Cofuexudo enimpeccati, métis i n 
fídeIitas,iniquorü patru amare culpas,gra 
uia fané f u n t i a t ab iftis qui refipuerit,pror 
fusliberabitur. Atqui impeenitensgeftat 
cor, áleuioribusloge i f t i s no expiabitur, 
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D¡lucida.& decla.ínEfai.Prophetam. • i; 
tantum abeft , vt á piaculis grauioribus térra AEgypti.Aduertevtdercliquerunt 
Vide áecU expietur , minora nanquepiacula& ma-
man dcpce • conclaniara funt, Ti poenitudonon 
aif i t . Poenitentia etemm beneuolen-
tiamin nos Dei conciliar, diuinam iram 
mitigat^Deicle , . 
mentiam nobis JljS IceleratlS. U e 
propiorem fa- r e l i q u e r u n t j d o -
anquorüdiuer. n l i n u m blafphe 
la impocmren- * r 
tia monaübus r n a u e r u n t San-
pTxñzi.^Dere~ ftülTl ífraei,a 
Hquerunt Jlomi~ 
num , bUfphemaucrunt ftnSlum j/raeL*) 
Hieremias cspir. f .qua? obfcuriori Termo 
ne ab Efaa produntur clarionbus ipfe 
inculcat.Prajuaricatioeenim (inquit) prse 
uaricata eft in me domus Ifrael & do-
mus luda negauerunc Dominum & di-
xerunr,non eiiipfe, nec venietfuper nos 
malum: gladium & famem nontimebi-
mus.Itidem & Hieremias capitul.7.& nó 
audierunt (inquit) necinclinauerunrau-
rem fuam,fed abierunt in voluptatibus & 
in prauicate cordis fui mali, fa&ique funt 
retrorfumj&l non in ante,á die,quacgref-
fifunt parreseorum de AEgypto vfque 
ad diem hanc.Quod ergo Efaias dixit7de 
reliquerunt Dominum, Hieremias inter-
pretatar negauerunt Dominum, & dixe-
runt,non dk ipfe,vt contra Chriftum Do 
minumEuangelicarmufac Petrum fecif-
fe denarrant: iuramento enim íirmauit 
Negat íoPe Chriílumfe non nouiífe. QuanquamPe 
trus C briftu negauit multo íecius, quám 
Iud*ei negauerunt Dominum. Ule enim 
timorecorreptus,iíh vero non timore, 
fed ex prauitate cordis Dominum nega-
uerunt dicentes : non efl: ipfe. Negaue-
runt autem Dominum, & dereliquerunt 
ludañ quando in deferto Aaron compul-
fus improbis infeftationibus vitulum con 
flatilcmillisprsEÍlitit.Exod. 32. Hsecfuit 
prima , quam legimus, folennis populi 
ludaici Domini Dei fui abnegatio. Dixe-
rumergó vitulo opere fuforio conílato, 
iíH funt Dij tui Ifrael,qui te eduxerunt de 
tn. 
Dominum & blafphemauerunt fanftum 
Ifrael ¡ gloriam incorruptibilis Dei tran-
ílulerunt in gloriam vitulorum, qui gra-
minapafcuntfuper terram. Nec abnegát 
folum, íed blafphemant. Confedarium 
nanqueeft,vt quiDiuinam maieílatem 
derelinquendo Iseduntjillique pr^ponunt 
vitulum, aliaque longé deteriora: vt foe-
da quoque alia Ixfione vcrborum diui-
nam claritatem obfcurent,atque detur-
pent. Vndeaiunt,iftifunt Dijtuilfrael, 
fedprohmiferos & infoelicifsimos ,vn^ 
de ifti funt veítri dij ó Ifrael ? vnde iíH te 
eduxerunt de durifsimaferuitute AEgy Pralin.3: 
pti.?num vituli plagis percuííerunt AEgy 
ptios? num paucrunt te pane coeleftiin 
deferto ? num per folitudines vaílifsimas 
&inuias per columnam nubis interdiu, 
noítuqueperigneam columnam te du-
xerunt.?nunquid ávitulis diuiíum eítin 
diuifiones aquarum Rubrum Mare, fub-
merfís Pharaone & íatelitibus fuis ab im-
meníis aquarum gurgitibus ? nunquid in 
terram inclytam fertilifsimam lade & 
melle refertifsimam te introduxere ? & 
alia innúmera, qu^ prolixum eífet refer-
re,munera, quac in te collocauit dominus 
Deus,ficcine retalianda funt diuina bene-
ficia f Si te affligeretó liraelfupplicijsde 
tefumptis : f i te torqueret vebementer; 
tuis fuccenfere debuilTes culpis;&: fuppli-
ciorumtuorum Deum laudare autorem 
oportuiíret,quid quod non te affligitfup-
plicijs, fed mulcet beneficijs ? non te tor-
quet cruciatibus,fed muneribusconfola-
tur?ecquid non vercris verbis,iniurjjs, & 
longé foedifsimis fandum Ifrael blaíphe-
mare? lure ergo óptimo in hos inuehi-
tur Efaias dicens ^  dereliquerunt Domi-
num & fanftum Ifrael. &c. Poft hanc au-
tem abnegationem legimus & alteram 
in. 3 .libro Regum. 12. publicam arque fo 
lennemfub Roboam nepote Dauid fub 
quo leroboam, qui abegit decem tribus 
Ifraeliticasá veri Dei cuítu, & excogita-
to confilio fecit dúos vitulos áureos,& 
dixit 
•i .í Liberprímus. Tom.L 
dixitcis, ecce dij tui Ifrael ¡ qui tecduxe- cnim bláíphcmus,aliqiiado qui no cí\ mñ 
Aducrtc 
liíec debía 
runt de térra AEgypti. Inter has fuerunt 
& alise diuini cultus abnegadones^quas 
liber iudicum&; hiftoria facraregum lu-
da & Hierufalem, cxpofüit quia tamen 
non fuerunt folenncs,veluti profefsiones 
contra diuinitatem, illarufii mentionem 
fub íilentio tranfibo. Poft fécula vero 
Efaiar. i.Machabseorum. r. fub Antiocho 
rege rurfum defciuerunt ludaei á patrijs 
iníhtutis dcrelinqucntes Deum, 6cSan-
¿lum Ifrael vituperantes', fed hasc com-
mcmorafle ad intelligentiam loci huius 
fatiseííeputo. 
Nanque de nouifsima & nefandirsima 
negatione , qua ludad Chriftum Deum 
vcrum oí hominem abnegauerunt & bla 
íphemauerunt,multa verba infumerc?fu-
peruscaneum eíl; notior quippe eft in E-
uangehcis codicibus,quám qux egcat v l -
teríori explicationerimó toti orbi notifsi 
ma eft. Nulíuseft angulus, qui hoc ne-
fciat,&: quod pefsimum eft,in abnegatio-
ne Domini noftri lefu Chrifti ita obcal-
luifte Iudseos,vt tot temporum curriculis 
in ca perfidia, propofitique tenacitate ad 
hxc vfqj témpora noftra ita perfiftun t de 
relinquendo Dominum & blaípheman-
do Chnftum fanftum eius, vt patres illo-
rum perftiterunt, & in diem vfq,- finalem 
períiftent. Tune enim conuértcnturad 
vefperam & famem patientur vt canes: 
fubaudi diuini verbi auidifsimi erunt.Por 
ro autem, quia de blaíphemia ludseorum 
Efaias fermonem obtulit, non abre erit, 
paucula,&: ea perfiindorié huic loco an-
nedere, ne quis verbis prioribus meis n5 
ad íequilibrium perpenfis, mihi impo-
nat, quod imponendum non eft. Pradi-
ximus etenim confedarium eííe vt is qui 
Diuinam maieftatem negleüo illius cul-
tu,líedit opere,lasdat & verbo Deum ma 
ledicétijs afficiens. Vnde fortafsis aliquis 
colligetmntuamefíe inter hxc conuer-
íionem-.infideliseft, igitur blaíphemus, 
l¿ blaíphemuseft,igiturinfidelis , c ú m h 2 e c 
dúo hanc conuerfionem no exigant, Eft: 
delis:& iníidelispoterií vocalem blaípfie 
miá nópropalare.Quanquamdifricile & 
operoíum puro infidelem íibi á conuitijs 
diuinorú temperare. Quippé & íi harreti 
cum mentalem reperias In heada m e n -
taliinuolutum ^ habet conuitiü diuino-
rummentale: &hac retenía harreíi ali-
quandiu perfiítet linguse pareens , nihil 
pugnans cum ordine natura: ell. Verum 
ficparcenslinguíE moras temporis duce-
renoneftin humanis moribus. HEercfis 
«anque Paulomonente,vt cánceríerpir, 2. Ad T i 
ferpitinquamácordeinos,abore inau- motl1'1' 
ditum transfertur ,quem fi íibibencuo-
lum nafta fuerit, auditores vaftabit, & 
comminuct.. Sunt ergo blafphemi qui- i -Gradut 
dam quiprorfus diuinitati aduerfantur,vt hh^h' 
cratilleinfipiens, qui aiebat in cordefuo, 
noneftDeus:id quod imelligc , non eft pralm.1^ 
deus fcilicetvnus,ná rarifsimus extitir,qui 
Deum vnum aut píures eííe nonprotefta 
retur. FuitLucianus, quiob hoc?afi¿úO'> 
ideft indeus cogoominabatur quia diuini 
taté plañe negabat ?r& indeitaté^vt fie lo-
quar) nimisimpudenter affirmabat. Alij J GratI , 
vero blafphemi funti, non quia diuinita- " ^ 
tem efle negent,fed propria diuinitatis ne 
gant.Fuere nanq^  Philofophi quidam^ui 
prouidentiamDei, quxereaturis ómni-
bus fapientifsimé prouidet, non conceííc 
runt. Id quod &principi Philofophorum 
Ariftoteli6¿fiio A n h i dilucidaron virio 
obuertitur. Q u i & finonnulla, quseDei 
prouidentiamfpirant, qux fuprá retuli-
mus, feriptareliquerint ¡atquícdam alia 
ca íunt refperfa hsefitatione, vt ledorem 
ne certam ex verbis hauriatfidem,mora-
buntur. Hiergo qui Deum improuidum 
impudenter faciuntyblafphemi funt. Cx-
terúm non eum gradü iniquitatis confee 
dunt,quem primi, quippe Diuinitaté con 
fitétur.Poftremi vero blafphemi funt,qui P o f t r c g ^ 
íide non laefa,quam corde conceperut, & 
ore profítentur,cx animi permrbata con-
citatione diuinitatis funt couitiatores, aut 
ncgátesqu^propriaDcifun^vtbonitaté, 
fapicn-* 
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fapientiani, & id genus attributa j aut in 
Deum inferentes qux á Diuimute pror-
fus aliena funr, vtqui corpulentum eum 
conílituuntjrnembrifque vinlibus diften 
dum,aut id genus alia , quar pudet dice-
rc.Idemqueiu-
diciumeílo de abalienati funt 
conuitijsDiuo-
rum & Diuarum, quanquám non tanto 
pondereiniquiraris premunrur , vrfupc-
riores,qui depoíitafronre, diuiniraris glo 
riam maculareintendunr. Primi dúo gra 
dus inhdeiiraris funr confequij, nanque 
vnius diuiniraris fide expióla , neceífa-
rium efl:, vr diuiniraris conuiria emer-
gant. Iridcm ,qui diuinitatem concedit 
elTe/aris blafphemus eíl: & infidelis, fi ex 
profeíTbpro^riaDeineger. Ar vero qui 
inrerrio digefli funr gradu, quia ñeque 
exconfeíionec ex profeíTo^fed agirara 
menre furore,aur ebrierare opprefla, aut 
iniurijs l^fa ? Deo conuirianrur, blafphe-
mi quidéfunr , infideles auré non funr. 
QuaproprerE^ias dúo mngit, dereíi-
querunt Dominum ,-quod infideliratis, 
ludaiexargumenrumefl:,adiecir &;bla-
íphemauerunr fanctum IfraeljVtinfide-
liraris & blafphemiar eos redarguerer, 
Nec me larei omnem blafphemiam ad 
infideliraris genus eííc reducendam,vr & 
confefsiofideiadfidem perrinet ira bla-
íphemia, qux cum confefsionc fidei pu-
gnar , infidelitaremconcernir, vt dodé 
Diuus Thom. i . z.qusefiion. 15.arricul. 3. 
docuir. Csererúm quando huiufmodidi-
uinorum conuirium non eft ex inrerna 
corruprione fidei, blaíphemum infide-
lem non nominamus, fiquidem delida 
cxinrenrionepenfandafunr.^f^rf/^«4-
tifunt retrorfum.:x)}r{\cTem'ns capirulo.i, 
improperans ludxis idolorum culrum, 
dicebanr enim ligno,parer meus es ru, & 
lapidi, ru me genuifti, verrerunt (inquit) 
ad me tergum & non faciem,& capiru.7. 
confentanea iflis alia feribit verba Radi-
que funt rctrorfum , & non in antcádic 
quafuntegrefsi. &c. Quem locum fuprá 
indicauimus.Id ergo quod Efaias air, ab-
alienari funr rerrorfum idem eíl: quod 
Hieremias ludseis virio verrir, idolorum 
cultum fignificans: cultor enim fyncers 
& vera r^ligionis fadus eíl in ante,at qui 
ijíjbvt23i corrupram reli? 
retrorfum.3 gioncm culru^ 
que diuinñnon 
íynccrum fcdatur,abalienatus eíl: retror-? 
ium. Vertunt terga fua ad Dominum & 
nonfaciem,tranílatitiusefl: hiefermo: & 
enim motus naturalis animalis efl, ad an-
teriora progredi,non ad pofteriora retro 
cederé, cum enim retrocefsio aut retro 
gradatioell:,prxter naturam motus eíl:. 
Vnde&planetx coeleftes cum ad ante-
riorapei gunt, foelicem ílatum, cum ve-
ro retrograda funt ad pofleriora reciden 
tes infodicem protendunt. Inflar huius 
motus animalij Prophet^ iílu modum ex 
cogitarunt loquendi ababenatos eííe lu -
dios retro rfum tergaqjvertiífe Domino, 
& fados eííe retrorfum & nó inan té,vt lo 
cufbe qug morum habenr rerrocefsiuum, 
de quibus Sapientia meminir capirul. 16. 
de infidelibus menrionem faciens, illos 
(air) locuftarum & mufearum occide-
runr morfus , & non efl: inuenra faniras 
animíei'lorum , quia digni eranr abbu-
iufmodiexíerminari.Locufta: igirur vl-
trices fuere infideliraris gentium qusepo 
pulo Dei quominusingredererur fruiru-
rodiuinse policirarionis obflirerunr, fed 
quare hoc locuftis rribuimus, vt infidcli-
taris rypum geranr.? Vrique quia rerror-
fum mouentur;vr infideles, qui fedas fal-
fidicasamanr. Nonne Euangelicaledio 
h^c admoner?Perro nanque dicenri,abfít 
are Domine , é veíligio refpondit Do-
minus , vade poílme farana, quia non fa-
pis qua* Dei funr.Quid efl, non fapis quac 
Dei funr? Dei nanque erar quod Serua-
tor noílerdudum dixerat , ^ oportebat 
eum iré Hierofolymam, vbi filius homi-
nis tradendus erat principibus facerdo-
tum^&c. A quibus multapaífurus, & oc-
cidendus erat Matthxi. 1 6.tk. z i .Hxc 
motus 
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motusrettüserant, quiaDiuinxvolun- diesinalia&alialapfantescriminaáDco 
tati confona erant, quibus Petrus carna- longius diftanr. (^4balien¿ti ¡unt retror~ 
liaííedionein Dominum delibutus 0I3- fum.) Redé dixit abalienatos. Etenim 
ftaculo eííc cupiebat: quem Dominus vt quod haber homo peculium propriuirj,íi 
aduerfarium Diuinse voluntatis repulir, aIreridiuendaraurdill:rahat,abalienatuiTi 
dicens, vade poít me Sarana quia fcan- á fe haber, quia in alrerius, cui diuendi-
dalum mihi es, & non fapis qux Dei tum eft , pcculij dominium rranilatum 
funr. Rerrogrado igirur inceíTu perrus eíl.Nos quoque cúm poííefsio dei fimus, 
incedebar á reda vía Domini in rergum íi in Saranse poreftarem per culpam rran-
declinans, ideirco Dominus, air vade íimus;(quienimpeccarum facir r peccari 
poíl: me rarana.&c. Er fareliribus ludseo- feruus eft,) abalienaros effc á Deo, quis loan.s. 
rum qui in horrum capruri Dominum inficiabirur ? Simili quoque rarione & 
proceííeranr , Dominus air ,quem qux- IudsEÍ7quosex ómnibus genribus in híe~ 
riris ? refpondenribus i l l i s , íefum Na- redirarem fibi propriam íelegerat Deus, 
loan, 1 z a r e n u m , & lefu dicenre , Ego íum, illi fimularque in cultum falforum Deorum 
abierunr retrorfum, & ceciderunr in rer- fe ingeffcrunr, abalienari funr á proprio 
ram. Ñeque vacar a myílerio quód re- &legirimo poíTeíTore Deo: abalienan-
trorfum abierinr & ceciclerint. Significa- tur igirur peccarores&derelinquunr Do 
barenim &miniftros ponrifícum & Sa- minum,iull:amqueapudHieremiam ca-
cerdorum, fimul arque ponrifices ipfos pirul.z.aduerfum hos obrendirDcus quse 
arquefacerdores abijíTererroríum, inrer rimoniam. Obílupefcire (air) coelifuper 
ramque eccidifle , quia verum Mefsiam hoc, & porree eius defolamini vehemen-
obca;caris oculis menris no viderunt neo ier,dicir Dominus. Dúo enim maja fecit 
inrellexerunr, fed vt hoftem fuum cruci populus ineus, me dereliquerunt fonrem 
affixerunr. Peccarorum igirur eft abire * aqux viuse, & foderunr fibi cifternas, ci-
rerrorfum, fandorum vero anreriori mo fternas difsipatas, quse conrinere non va-
tuingredi, redoque curfu ad anreriora lenr aquas. Confidera exequenrifsimé, 
progredi: ¿k quíe rerrorfum funr obliui- verba huius Prophetse, non enim audire Explícatur 
íci, ad ea vero quac funr priora fe exren- coeli(inquir)Vr Efaias aiebar,fed quid?Ob Hicrem¡.lo 
dere, brauium fupernse vocarionis, quas ftupefeire: quafi dicar.Artenros vos fació 
eft vira 3Ererna,per grariam Dei & fan- coelos, non vr mihi aures prseíleris fo-
guinem lefu Chrifti ómnibus modis per lum : verba enim qux didurus fum non 
AdPhilipc- fcqui. Ar peccaroresnon iremhocbra' audirucontenrafunr,fed fimul cum au-
fes.j. mum vocarionis fuperníE ab agonorhe- diru ftuporem obnixé á vobis conren-
ta Chrifto propofirum currenribus in hu dunr. Nec hoc faris, fed veftrarum quoqj 
ius virae ftadio fide illud conremplanti^ porrarum defolarionem & euerfionem, 
bus,perfequunrur , fed quoridie rerror- ne forrafsis verbis meis adirum coeleftem 
fumabeunr ab inftiruro á Ghrifto pre^ obdanr,quominusinveftras aures fe in-
ínio in dies abalienanrur vehemenrius. geranr. Qupdíi deñderio renemini au-
Crimina enim crirninibus agglomeran- diendi verba,accipite.Duo malafecir l u -
teSjlongius mulroáviraxrerna diftant. daicuspopulus,eaqj ftupenda&horren-
Erenim qui rerrorfum abeunr ab feopo da nimis?alrerum quidem eft7Deum opri 
verbi gratia inftituro , neceífum eft vt müm & máximum fonrem vniuerforum 
& feopo rerga verranr, & quó longius bonorum viuérium aquarum perennem 
properanr, longius ab feopo abíinr; ira laricem,(abeonanqj& morus & vkack 
propemodum&peccatores&Deopro- eífe viuentium omnium & crearurarum 
prer impudenriam rerga verrunr, in proficifcirur3ab illo veriras & lux, fapien* 
tia om-
cus. 
Dilucida.& <lecla.m Efai.Proplietam. i-
tía om nis quse vera eft profeftum habcnt tia, ( quas vtTitis quídam efi:,) prorfus fc-
Iacobi.i.)Deumigitur,ideftlucem7ve- dabitur.Nam,quiex hoc setcrnoaqua-
ritatem, fapientiam & demum omnium rum viuentium latice aquas fibi colligir, 
bonorum aceruum dereliquerunt, & in non íitiet in seternum loann. 4. ^  Super 
tcnebras pluíquám Cimmerias, in vani qnopercutiam Iros Itltra Mentes prxudri-
tates peccato - cationempr&ud-
rum infrugife- Super qUO per- tra,addétesprce r/W/W.a)Ver-
ras ?in ignoran- cutiam vos v i - uaricationem ?a bisíuperioribus 
tias errorum de demoftrauit a-
íifsimas, & denique incongeriem om- bundeEfaias ludaica delira, hic iam de-
nium malorum prolapfi funt. Et ñeque monftraturusvenitnon impune ea per-
hocvnograuiísimomalocontenti,adci- petrauifíe ludseos :atrine frudu percuf-
fternas difsipatas fe deferunt: quse cúm fos á Domino fuifle, id quod verba hsec 
foraminofse fmtrimisque dehifcentes a- oftendunt. Ait enim, fuper quo percu-
quas 7 quas á fontibus vel coelo excipiunt tiam vos vltra, acíi dixifíet apertius, fu-
facileforismandant.Sunt autemcifterníe plicijs vos afteciveftris flagitijs id pofcen 
Sapien. 14. iftae difsipats creaturíe, quas Deus bonus tibus:at non eo corrcdiores euafiftis, fed 
bonascondiditrat faftaeíunt inmufcipu- longé peiores, addcntes pra!uaricatío-
lam infipientum.Nam peccatores & im- ném, ideft peccata peccatis, vt filúfilo an 
pij illis abutentesita in amore crcaturaru nedentes.Coclamatus eíl iá veíler mor-
inefcantur, vtderelinquent'es Deum,per busatquedefperatus, íiquidem medica-
uicaci amore in illis figantur. Sed vtique mentís opportunis languori veftro for-
difsipatze funt ciílernse iftíeiexiüis enim l i tifsimo adhibitis^languor vcfter non len-
bareaquas datur(guílulusenim creato- tefcit, fed incrudefdt vehementius. At 
rum bonorum homini ad tempus con- * dicetaliquis.Quidergo3derunt Domino 
ceditur) atveró^quiaadmomentumeiia medicamenta longe potentiora , quám 
nefcunt,íitimhumansementisextingue- quseadhibuitluda-is fanandis .?Turbatur 
re non poíTunt. Humana nanquemens enimmens chrifticolahsecaudiens cúm 
non eo creara eft, vt ex ciílernulis iftis feonuftam criminibus aduertit:iam diu 
foraminoíis&rimulofis hauriatad fatie mórbis & aduerfis alijs cafibus corrc-
tatem fus íitis aquas:quantumlibet enim ptam,fed minimé caftigatá, tremit cum 
aquarum hauriat^fitim fuam non feda- hace verba adauresfuas iranfmittir,in quo 
bit j f i aquas haurit á cifternis, quae citó vos vltra percuda addentes prauancatio-
ex hauriuntur. Vniuerfa enim harc , quse né.?Hinc enim fufpicabiturfortaífealiquis 
cernimus bona. D.Iacobus vapori ad mo defperandum fibi eíTe depeccatorum fuo 
dicum parendredé cótulir. Quare &fei rum venia, quando quidem ñeque pía-
te exclamar ílupefeite coeli fuper hoc, & gis percuíííis emmendatior euadit. Nec 
portas eius defolaminivehementer.Tam defuerunt olim qui calculo fuo fufpitio-
audacia enim hxc dúo funt facinora & nem hanc auxerüt, dixerunt nanque Ar^ Error A 
tam atrocia,vt ílupor humanus fit non machanus & dogmatis eiufdé aííertores chamli. de 
fatis,vtilla digné&promeritis expaue- numerumcértumeírepeccatorum5intra normneTi! 
fcat, nifi veíler ftupor, veftraque defola- quem, fi peccator confiftit, veniam libi áimr, 
tio illi acceíferint. Propero igitur curfu, iOeo impctrabilem eíTe : at vero íi pr^-
mifsis cifternis íluidisad fontemperen- feriptum á Deo numerum tranfiliunt, 
nemDeumfeftinate,indeáfonte,inex- non eíTe quód fperent veniam : multa-
hauribili hoc haurite aquas viuentes, ex que fibi congerunt teftimonia , falfóta-
quo omniü bonorum creatorum appeté- men intelleda, de quibus tamen in pro-
greíTu 
rma 
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greíTu mentio fiet: hoc etenim tranfcur- reddet. Sanguis enim hic7íi noíler accet 
í e r i t c o n f e n í u s , reíipifcentiam peccato-íim libamus duntaxat. Sed quantum e-
go operiof dogma hoc blafphemum & 
impium eíl: & vt verbis grauifsima; i l -
lius vcarfoeminx ludkh. capit.S. non eft 
ifteíermo quimifericordiam prouocet, 
fedpotiusqui iram excitet, & furorem 
accendat. Poíuiftis vos tempus mifera-
tionisDomini, & i n arbitrium veftrum 
terminum conftituiftis eí.Nonpotuitpe 
nicillo horum prauum dogma exaftius 
delineari, quam verba híec delineant. Ifti 
enim terminum Diuiníe mifericordiarjdi 
uinarumque miferationum limitem fuo 
plácito pr^fcribunt, & quxintermina eft 
Deimifericordia, terminabilem confti* 
tuunt > vt intra términos quofdam ílecl:a-
tur & parcat 7 extra illos nec flecíetur neo 
loannes & parcet7Ioanne reclámate, Filio]i(inquit) 
ponlrntur*' me^  híec ícribo vobis vt non peccetis. 
i.Ioann.2. quód íipeccaiieritaliquisjad-
uocatum habemus apud patrem lefum 
Chriítum iuílum , & ipfe eíl propiciado 
pro peccatisnoftris. Quid crgo,aliquan-
doeiipropiciatio , & non íemper pro-
piciado? íemper iuílus , & non femper 
propiciado ? imo femper iuítus, & fem -
per propiciator. Illum enim propofuit 
Deuspropiciatorem perfidem in fangui 
neipíiusad oftenfionem iuílitia! tux ad 
Román. 3. Paulus propiciatorem vocat 
lefum Chriftum. loannes vero non in 
concreto, vt Paulus, propiciatorem, fed 
propiciadonem fublimius loquens Chri-
ílum nominauit,quafi dicat,Totus eft ele 
inentia, totus miferatio,totus mifericor-
dia,nihil in eo eít,quod á mifericordia va 
cet.Si hacclementia non fruimur, fihac 
propiciatione non potimur,nobisfuccen 
featur,qui non paramus viam Domini. 
Adeftipfe adoftium,¿kpulfat,íl repul-
fam patitur,noftn arbitrij vitium eft. Hac 
ergo propiciadonem conciliabimus per 
íidem noftram & per fariguinem fuum: 
fi per hanc fidem reíipifcimus á culpis, 
íanguinis lefu Chrifti meritum refipi-
fcendam noftram placidam Deo pairi 
rumexcitabit,excitatam chántate viui-
íicabit,viuificat3m? fiinertes &: defides 
nonfuerimus, firmam, ftabilemque fa-
ciet. Et demum fi in finem fie perííiterit, 
vitxxtemx Laurea coronabit.Hocpr?-
ftat nobispaterper fanguinem filij fui ad 
ofteníionem iuftitia!fuíe,puniuit nanque 
in filio (tradens illum morti,) feruorum 
debitum:vnde & oftenditiuftitiam fuam 
in filio, vt filius propiciadonem fuam de* 
monftraret in femó : fed de his impen-
dió íiueplus fatis diximus, fiquidem ali-
bi commodiorerit difputatio. Dican)us 
ígitur pro curandispeccatorum noftro-
rummorbis,edamíi illos fingasgrauif-
fimos & innumerabiles, antidocos etiam 
efficacifsimosDeo non deeíre,nulium-
quepeccatum irremifsibileefle,fi ad di-
uinam clementiam illud referas: tametíi 
relata in arbitrij noftri cbdurationem 
irremifsibilia funt peccata,vtDominus 
olim aiebat cúm Termo eííet de diuiti-
bus,quibusin regnum \ k x impofsibilis 
docetur áDomino ingreííus. Apud ho-
mines (inquit dominus) hocimpofsibile 
eft ? fed non apud Deum. Itaque apud 
Deum nullius peccati impofsibilis eft ve-
nia , at quantum eft ex natura arbitrij no-
ftri, nullumpeccatum venia dignum eft> 
fiquidem facultasliberi arbitrij noítri pía 
care Deum poenkentia nequit, nifi pra;-
ftó adfint & fídes catholica & fanguis le-
fu Chrifti & cantera qux iuftiíica.ndo ho-
mini Concilium Tridentin. Sefsion. 6, 
capitul.7. commemorat neceííaria: quac 
omniacharifmata Deifunt. Fides enim 
non eft ex ncbis7fed donumDei ad Ephe 
fi.z.itidemque fanguis Domini non eft 
ex nobis, fed ex Chi ifto lefu, qui in pa-
tíbulo crucis illum fudit ad emundaauaiü, 
confeientiam noftram abopenbus mor-
tuis,ad feruiendü Deo viuéti ad Hehrx.g. 
Rede ergo theologitradiderLit vnueíTe 
peccatum irremifsibile, imposnitentiam, 
videlicet finuíem,quandohomo obftina 
tusia 
rítb ^ í-.-Oort 
loi."-. rj 
Dilucida;& decla.in Efai.Prophetam* i1 
tus in culpa diem claufit exrremum. Ere- Deo infefti primitiua culpa inimicitias 
nim fi poenitemiam nó habuerimus, om gefsimus. Quapropter inimicitiae natiux 
nesñmulperibimus.Lucíe.i 3. Atquipoe iíhevindift:am diuinamproritant aduer« 
nitere(quanaiuám diuini doni íit) eíl quo ' fum nos: tátum abeft vt clementiam Dei 
que arbitrij noftri, quod & vocantem mulceanterga nos.Etagé,quis tanta de-
Deum audire,aui aure furda praterire po 
terir. lam vero dicet aliquis, cúm omnes 
peccatores excitare ad reíipifcentiam va 
leatDeuSjCurnonexcitat? Cui quxftio--
ni cum D. Auguftin. fatius erit refponde-
re,quám multis literis cartas implere. Au 
guííinus nanque in homilía quadam fu-
per loannemverfansilla verbaDomini, 
nemo venit ad me, niíipater meus traxe-
rkeum,curií]:um trahat(inquit) &iftum 
non trahatfNolii fcrutari, íi non vis erra-
re f^i non traheris, ora vt trah aris. Augu-
H í e c J e p r ? ítianis igiturverbis inhxrenSjfi á mequx 
ne obSua' i^er^ s'Cur Perrum excitauit Dominus ad 
poenitentiam luda negle£io.? cur Magda 
lenam peccatricem ad fletus & lachry-
masincit3t,aliarque peccatrices idtem-
pons ad compun¿üonem non prouoca-
uití'cur Paulum Tbarfeníem ípirantem 
minas in gregem Domini in via qua pro-
ficifcebatur inDamafcum abequo cuiin 
íidebat,detuibauit,& in terramdeiecit 
inibiq- tumidum faílum eius, quo turge-
bar,in fandos Dei depofuii & lupum ra-
pacemin ouiculam fuam transfudit?aliof 
que Paulo fimiles in profefsione phanfai 
ca in fuis íupercilijs diem obire dereli-
quit^fcrutare haec, íi liben & fcrutari non 
libeat. Imó cum Paulo clama, ó altitudo 
diuitiaru, fcientia? & rapientix Deiquám 
incompreheníibilia funt iudicia eius,& in 
inueftigabiles vias eius:quia cuius vult mi 
feretur,& quem vult7indurat ad Roma.9. 
Ñeque de iniuftitia Dei iudicium volen-
tis hoc & illud nolentis carpere poííu-
mus^  etenim íi nullius hominis miíercrc-' 
turjiuílé faceret.Indigni nanque(vt dixi-
mus^pcenitentise dono omnes homines 
fumus, quia ab exordio noftro filijivx na 
tiíumus: & nec dum á venrre matris no-
noft.decon ftrsein hanclucem emcrfimus .imo intra 
ceptioc vir 1 . ' . 
gims. repagula materna contenticum domino 
Lege decía 
mationem 
mentía agetur, vt diuinum culpet iudi-
cium, quód Angelos,qui nó feruauerunt 
fuum principatum , fed dereliquerunt 
fuum domicilium, ideíi: aetherea loca, in 
quibus eos Deus veluti plantauerat xter-
nis vinculis fub calígine referuauit, vt lu-
das inquit in fuá Epiftola carbólica ? Ne-
mo eft qui hoc criminetur, quód de fpiri 
tibus tám fublimibus, quos in íibi familia 
res creauerat Deus, propter illorum ela-
tionem eternas fumat poenas. Quod íi 
Domino animo fuiífet ilíos ad poenitu-
dinem fledere,quis obftitiífetíat non fie 
ftet seterno. Itidemque fierga mortales 
eandem iudicij feueritatem obferuarct, 
deimuftitia nullus efíet qui eumredar-
^¡uere valcret.Eius nanq- voluntas imma 
culatifsima lex eíl:;cui omnis creatura ne-
ceííarió obnoxia efl: .Quód ergo quofdá 
ad fe non trahat ? a^ quitas eíl: Diuini iudi-
cij , at vero quód alios trahat largitas eíl: 
Diuinse munificentiac.Ij enim qui non tra 
huntur,in culpa funt vt non trahantur, 
qui vero trahuntur , nihil meriti ferunt 
Vnde trahantur: vt redé dixeris, cui vuk 
miferetur, & quem vult indurat: id quod 
Paulus Apoílolus ad Roma. 5). ob oculos 
exponitexemplo de fígulo indudo. Vt 
enim figulus ex eadem maíTa luti aliud 
vasfacitinhonorem,aliud vero incon-
tumeliá:ita Deus ex maíTa humana, ideíi 
exfeminehumano, aut ex térra limoía 
naturam humanam condidit.Hxc autem 
in primitiuo protopladojideíl Ada,vitia-
ta tota eít átquelabefadata: quod vitium 
cum tranflatum íit in homines omnes, 
vniuerfa humana natura labeinfedlana-
feitur. Quapropter quod ex hacmaíia vi 
tiofa quofdam homines feligat Deus in 
vafa honorifica illorum tergens peccata, 
vtvita illos donet «terna , alios vero in 
fuis fordibusfordefeere, vafaq^  contume-
liofa 
H«c fudue 
ín.i 
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liofa & ad vitam setcrnam inepta eííe fi- rc,plagas & vulnera tumefcere, non aliud 
nat, nihil iniurium in homines exercet pra?feferunt,quámprincipesilliuspopu-
Deus: íiquidem quos íupplicijs seternis lijfacerdoresqj &:pótifices in peccaris ob 
torquebit, obftinatio illorü exegit, quos duruiíre,& prophericis fermonib9 admo 
vero premijs coronabit íerernis, ex graria nitos7& adueríis á Deo oppreflbs nihil á 
fua,cooperanre i • i o peccarisreíipuif 
cleaorumfuo- Omiie c a p u t l a n n i t a s \ v u l n u s (& fe.Hxc,quavri* 
mmdiligériaar g u i d u m , & OHl- l Í u o r > & p l a g a t u tur Efaias mera 
bi r r% volunta n e c o r m c £ r e n s . mens:noel tcir- P h o r a > q ^ 
te,pr|li:abir.Sea . , . , , . ñor eít in feri-
áis,quid eft qS A p l a n t a p e d í s c u m l i g a t a , nec pturis^uámhic 
üb.1"8 facra Euangeiia v f q , ad v e r t l C e m CUrata med ica - ü t ineulcanda^ 
m ^ £ h T n u 0 m : n o n e f t i n e o f a - m i n e , n e q : f o t a ffpraulorAP.0 
&4I/i* nes homines ad 1 írolo íatis fami-
vineamDeicolédam vocatos adeoenaqj lianseft.r.nanqueadCorinth.cap.i2.& 
diuinam guftandamadmonitos,ideft,ad ad Roma. 12. & alibi. Sicut enim corpus 
fidem & charitatem & premia regni aííe vnumeft,&membrahabetmuIta,omnia 
quendainternisDei taftibus externaque autem membra noneundem a£him ha-
prsedicatione omnes homines incirarí.? & benrñra multi vnü corpus fumus in Chri-
hoefané verum eft.Vocanrur vriqueinci ftojfingulijaurem alrer alrerius membra* 
tantur, monentur omnes vtEuagelio ere Perquaefatisindicat Ecelefiam lefu Chri 
dát, at ea eft arbitrij noftñ audax libertas, fti corpori naturali íimilem eííe , in qua 
vtvniuerfahíec audirerenuat,Deoqj mo- quídam capitis adminiftrant muñera ,vc 
nentinonaquiefcat.Nequetamen impo- primates,alij vero pedum, vtiftisplebes 
tens Deus eft, qui etiam contumaeifsímñ fubiedíe. Itidemque cenfendum eft de ty 
hominemomni contumacia depofita^vt pica illa Ecclefia,quse olim erat fynago-
fibi pareat ,pertraherenon pofsit,vt de ga. VtergoPropheta nofterquod dixe-
Paulo dudum diximus:at quivniuerfapo rat ante verba hxc (addentes prxuarica-
teft, non vniuerfa vult. Cur igitur hunc tionem) perípieuum faceret, adiecit,id 
vulr,& illum non vulr.? hunc elegir seter- quod excurimus modo, omne capur ( in-
nó,illum vero reiecii? vt in priorem qua> quit)languidum,quafi dixiííet in longum 
ftionem refledamus fermonem,dixerim peccarorü funem rrahiris: nec folum pro-
non feruremur exadius vt non erremus, mifcua plebs,quin &prineipes veftrí pee 
imóporiusinreliqua pergamus. %Omne caris & inquinamenris varijs fcedi eftisí 
CAput Unguidum, & omne cor moerens. *A nec euram adhiberis,vr ha?C inquinamen-
f Unta pedi^  y [que ád yerticem non efi in eo ta á veftris cordibus depellatis: fed fronte 
y^w/f^^rca) Huius loci non íimplex,imó per frid:a,id eít, impoenitente corde, vo-
bifidaeftinrerprerario. Gloífaerenimad bis diuioam vindiftam thefaurizatis. Et 
primores ludseorum, id eft, ad principes, quod calamitoííus eft, & fletibus dignius 
& reges & magiftratus populi languoré quód ij qui capitum gloriantur honore, á 
capitis retulinqui funr veluticapitapopu- quibus in carera membra fandorum mo 
parenefis5 lorum :regiminis nancl5 &moderarionis rum defluxus j fanteque difciplinseípc-
momenta íiib illorum cenfuris & arbirra- fabarur defeenfus, in diuerfum rem ver-
tudecurrunr. Permoerens autemcorfa- tant, vrnon íyncerimores , nonfan¿hc 
cerdorum arque ponrifícum ,fub meta- difciplin2e,non candida virruris exempla, 
phora iniquiratem fub intelligendam vo fed maculara omniaab illis infubditasde-
luir. Iraque caput languere , cor mocrc- riuenturplebes. Quanta aurem íirmem-
D brorura 
mtur. 
DiluciBa.&decía. 
brómmiaduraexcapitis morbo ,Diui-
na fcriptura in Ezechiele.c. 13. perfpicué 
docet. Verba nanque faciens defalfidkis 
vatibus, quanta noxa affecerint popu-
lum illum eó quod deceperint(ait) popu^ 
lum meum, dicentes,pax, & non eít pax, 
&ipre(rubaudi,populus Hebraicus) íedifi 
cabat parietem ,il l i autem liniebant luto 
Ezcdiiclis abfquepaleis^reliqua. Quorum verbo-
P run-ifenfusert, plebes ad peccata proíe-
quenda animariprincipum permifsione: 
etenim blandé conniuétibusprincipibus 
populi ad facinora excitantur. Hoc eft 
quodait,popuIus ardificabat parietem,id 
eíl/celeribusfeimmergebantprofundis, 
ipil vero liniebant lutOjideft, conniuebát 
illorum íceleribus blandis excufationibus 
defendentes aut amore aut muñere in po 
puíum principes affefti.Quare & capitis 
meminit Eíaias & cordis,quae funt preci-
pua animalis membra(eíl enim caput ani 
malium fundionum principium , vtcor 
vitalium origo) ,vt vel bine Efaias popu-
l i ludaici crimina in principes refle¿í:ar,ni 
hilque demum id temporis á crimine im-
mune extitiffe,vtin verbisfubdendis de-
monftrat: á planta pedis vfqueadverti-
cemnoneftineo fanitas. Aliter prseter 
hxc hunc locum dilucidareplacet,vt per 
caput languidum, ckcor moerens, non 
tranílatitié illa habeamus, fed íermonis 
obtenta proprietatecorpora ludíeorum 
vniuerfa á Deo eíTe percuíTa^ideíl:, aduer-
íiscalamitatibus oppreíía,quaíi diceret: 
vos omnes ó ludsei cladibus multi^oppri 
mit Deus excernislanguoribus, & inter-
nis mxftitijs & moeroribus7vt tándem fie 
afflididiuina veneran vobisin mentem 
veniret. At & fi maiores & minores fie 
aífefti eí]:is,vt nullus fit^qui non mcerear, 
qui non doleat aduerfa mala, quibus pre-
mitur, nullus etiam eíl: quireíipiícat. Se-
cundum quem feníum &quse fubiungun 
tur,accipiuntintelligentiam,á planta pe-
dis vfqueadverticem non eftin eo fani-
tds,ideíl:,nihilefl: integrum in vobis: om-
nia funt perturbara: diuino flagello in vos 
m Efai.Prophetam. I" 
irruenteíufdeque confufa'.vulnus & liuor 
& plaga tumens non eíl circum ligata,id 
eíljVulnera Veílra adhuemadent: adhue 
pusíl:illant,adhuctument, ideñ., vetera 
cum fint mala veítra adhuc in eodé mor-
bo períífl:unt.Illa negligicis, medicamina 
non applicatis:fafcijs vulnera non ligatis, 
nec fouetis oleo,aut alijs remedijs fubue-
nitis.Qux omnia verba in vnum ípe^ant 
feopum , ita lapídeo ludios illos fuiííe 
corde,vt etiam pcenis captiuitatis, famis, 
fitis obruti non melius nec reclius fapu e-
rint,fed in iniquitatibus fuis diem poftre-
mum clauferunt.Septuaginta vero inter-
pretes fie extulerunt locum iftum , om-
ne caput in laborem,&omne cor in trifti 
tiamjápedibusvfquead caput non eít in 
eo fanitas,vulnus,liuor, plaga tumens no 
eíl malagmaimponere. Vbi per caput & 
cor fingulorum capitaxk fingulorum cor 
da miferijs affeda eííe fubintelligebant: 
familiareenimdiximusinfmgulari plura 
leintelligi. Demum inter huncpoíterio^-
rem f e n í u m quem huic loco interpretan-
do adiecimus, &priorem adieítum hoc 
diferiminis eít vt lucidior tibi fit expofi-
tio:quippé hiede malís corporalibus in-
telledum vult Efaix locum. Sub Efaia na 
que decemtribuum familia in captiuita-
temexiliumqueperpetuum bello fupera 
taráSalmanaífarin ciuitates Msedorum 
abaíhefunt.4.reg. 18. cuius captiuitatis 
exilijque nulla extitit medelameque.n .o-
leo diuiníe mifericordiíE fota fu i t , ñeque 
prophetarum folatijs,aut minis aut medí 
cationibusmedicata. Quarquidem mede 
la á Domino illis in promptu erat, fi ip í i 
mutare mentem in melius voluiííent, fa-
lubribufquemonitisprophetarum Ofeac 
& Efaize & aliorum id temporis extan-
tiumcefsiíTenr. Quód fiab eisitaprsefli-
tum RiiíTetjrelaxaífet vtique Dominus ca 
ptiuitatem, quam Prophetíe nomine Dei 
minitabantunquod fuifíet tantorumma 
lorum fuorum fanitas, 6í iux libertatis 
priítinscreítitutio. Atveró quia infrafto 
animo iniquitatem feminaucrunt in ful 
cis 
iv?:>" 
Pro.2». 
Líber primus. Tom. I . 
cis iniuftitise , ideo irrcmcdiabilia mala 
meíTuerunt, &: virgadiuinse irseá patrio 
folo in regióes alienigenas eradicati funt. 
Obferuandum enim eíl; ne quis híereat in 
hac interpretatione has voces^Iiuor, vul-
nus, plaga, non 
oleo. Terra ve-
ítradeferta5aciui 
tates veftrse fuc-
cenfei 
26 
£.igni:regio 
femper in diui-
nis literis mala 
ípiritualia p o r -
tendere,imó no 
nünquam cor-
poris aduerfa 
lub vocibus iftisintelligendaproponun-
turiquale eíl illud Prou.2 o* liuor vulneris 
abftergetmala, & plaga: infecretioribus 
ventris,iderr,quod Gregorius docuit,ma-
laquarnospremunt, adDeum irecom-
pellunt. Alius vero fenfus de criminibus 
¿kfceleribuspopuli illius Efaiam intelle-
ftum voluit, qua! nec circum ligata &c: 
quia ex decreto obíirmato animi in illis 
perfiftere in votis erat Hebraico populo. 
^Terra, yeflradefertd'.ciuitdtes ^ejlrcefuc-
cefcigni grc.)aQuatuor ventura mala ver 
baiftaHebrxis protendun^&terrsc pro-
príse dcfertionem,igniíquefuccéíionem, 
fubílanti^ & facultatum deuorationem, 
&defolationem ab hoílibibus manibus, 
Quxvniuerfaliber.4.Reg.capi.vltim.6c 
a .paralipom.cpoílremo, & . D. Hierem, 
c.39.quanta quámque atrociaRicrintma 
la leítorem docebunt.Siquidem & defer-
ta fuit térra adeó vt vinitoribus &: armen-
tarijsjVilibusque alijs & miferabilibus per 
fonisfolummodo coleretur. Tépli vero 
Salomonici fucceníío in captiuitate pri-
ma^u^fuit decem tribuum , non legitur 
necextitit.Deuoratio autem facultatum 
& diuitiarum prompta eíl^quia quos cap-
tiuos duxit SalmanaíTar , proprijs Spolia-
uit facultatibus & fubílantijs. Defolatio 
autem terrze , nullamaior excogitan po-
teft q[ illius terrse calamitas, quse erat pie 
na filijs Abrahse & qua: erat illis á Domi-
no inharreditatem conceíía, genti-
bus ignotis atqucbarbaris,vt AilyrijsjBa-
bylonijs,cundís cxplofis indigenis colc-
retur.In altera vero captiuitate,qu5e á Na 
buchdonofor illata eft ludaris^ qua? longé 
fuit :calamitofior & infoelicior prima 
(nam abhac vfque in feculi exitum orbati 
funttkorbabunturregno Iuda:i ) in hac 
igitur vniuerfa 
nem veftrain CO ha:c7qu2eEfaias 
ram vobis alieni Pr^lxir?exa^e 
deuorant:&de-. 
folabituríícutin 
abfoluta funt. 
Reddita etenim 
térra eft deferta 
ab incolis fuis, 
redadaque in folitudinem, templum fub 
Tito & Veípaíiano imperatoribus fuc-
cenfum,deuorata omnia, & regni digni-
tas,Sedechia rege capto,liberis r egijs vita 
fundís, facultatesludseorum á militibus 
Romanis difsipatse tándem re vera térra 
defolata , quia omnia illius pulcherrima 
cum templo peñere. Itaque prophetica 
hsec verba ad vtranque captiuitatem re-
ducipoíTunt. Etenim in prima captiuita-
te,etiamíi celeberrimum teñiplum illud 
á flammis hoftiÍibus,vtin poftrema legi-
tur,non fueritl¿efum,at quís á militaribus, 
trucibufque copijs Salm^nafíarisplgrafqj 
casque preclaras decem tribuum vrbes 
ab ignibus non efle fuccenfas credet.? Ca: 
terum,íi de altera captiuitate mentio fíat, 
verba Efaise, quíe prseteriti funt temporis, 
vt deferta, fuccenfe ,in tempus futurum 
deducenda funí;idefl:,deferenrur, fuccen» 
dentur,alieni deuorant,ideft deuorabunt. 
Etenim Efaias grandi temporum inter ca 
pedineBabylonicam captiuitatem ante^ 
cefsit: &mos ifteloquendi eftfcripturas 
faerse librisamicifsimus,pra!terita pró fu-
turiscol}ocare,vt Auguftinus tradiditde 
fermone Domini in monte libr. 1 . & Epi^ 
ftola. 8 o. In cuius reí íidem varia colligit 
teftimonia,qualeillud eft Pfalm.2.Quare 
fremucrunt gentes, & populi meditad 
funt inania .? quod in nece domini tune 
temporis complendum erat, narraturta-
menáProphetavtcompletum. EtApo* 
ftolus dixit ad Rom. 1 o. nunquid non au 
dicrunt? Inomnem terram exiuit fonus 
To. i . D z corúas 
Scrip.ttop' 
D ' ú u c i á ^ . S c declaan Efai.Prophetam. 
corum, idquod fiiturum crat ,íub figura 
prseteritiicmporisdixit, quod nondum 
fadum atque completum cracSub Paulo 
enim non dum peruagatum fueratEuan-
gelium in orbem totum, & . i . ad Timo-
tharum. 3. de 
ChrifboDomi- vaftitate hoftili. 
nofait) manife- - n ^ J T 
a ^ ; r r • Et dereiinque^ 
Itatum elle i n . 1 
carne,predica- tur filia SlOU Vt 
tum eífe in gen 
Locuspau. tibus,creditumcííc inmundo. AtChri-
kdiíTcntur. fi-oincamen-joftaliviuente , nondum c-
iusfidesintotum orbem tranfuolauerat: 
fed quód certa fide complendum erat, 
completum iam eííenondedignaturPau 
lusaffirmarc. Chriftus veró egregia no-
menclatura a Paulo infignitur, illum vo-
cans magnum pietatis facramentum. Se-
creta nanque & facerrima eft carniscum 
verbo Deihipoftaticavnio : ineaeft to-
lius pietatis Dei erga nos,& noftrse chari-
latis erga Dcum facrofanda fcarurigo: 
quippé non ex operibus noftns,íed íecun 
dum mifericordiam fuam faluos nos fecii 
per lau acrum regenerationis fpiritus fan-
£i:i,quem effudit in nos abundé, ad Titu. 
3.Itaque Efaias hunc fequutus propheti-
cum morem fub verbls pr^teriti tempo-
ris futura indicat, hic & poíl hscfepif-
fimé. 
f At non me fugit,controuerfum fatis ef-
fe,íiverba huiuscapitis &alioriimquo-
jrundam fequentiuro deprima, an poftre-
macaptiuitate fint audienda & intelligen 
da. Siquidcm Nicolaus ad pofteriorem 
captiuitatem fermonem hunc propheti-
cum deduxir.&D.Hieron.in comm. hu-
ius.cap,de romana captiuitate alio modo 
cenfuitEíaiamintelligendum ab hocca. 
vfque in fextum,quse captiuitas illata fuit 
ludáis poftDomini mortem , a Tito & 
Vefpaíiano. S. Thom. in comm. & glof. 
intcrli.dubiam trahunt fententiam , ílue 
ambiguam ducunt cxpofitionem, promi 
ícué enim iam de hac,iam de illa captiui-
tate loquuntur. Quid veró de hacre ger 
maniustextuiprophetico duxerim eíTe, 
qux fubiungam,indica[ unt. ^Etierelm-
queturfhaSiOyfcHt ^mbracuíuinyined.a) ZacI,ar,5* 
Hierofolyma ciuitas filia Sion nücupatur 
in fcripturisfancÜs^ Zachariasprop be-
ta itidem appel 
v m b r a c u l u m i n k t Hierufalcm 
* n o^r ^ ^  filiam Sion in 
g u r i u m m CUCU- xulta fatis,filia 
Sion, iubila filia 
Hierufalem.Eccerex tuus &c. Etenim in 
monte Sion erat templum Salomonis col 
locatum:vndeHierofolymitíe caeter^ que 
ludaicx gentes legem Domini & difeipli 
nam defumebant. Rurfumque Sion arx 
Hierufalem &Dauid ciuitas erat. r.Para-
lipom.cap. 1 i.Proindeque Hierufalem fi 
lia Sion mérito appellatunvmbraculaau-
tem & tuguria in vineis & cucumerarijs 
eóeliguntur, quó cuftodiendisfru£i;ibu$ 
cufto.des in eis excubent, atqui dccufsis 
fruftibus folitaria atque deferta manent. 
Erant autem cucumeraria frequentifsima 
in Paleftina: quippe qua: cum vehemea-
ter calida regio fit,cucumerum fationelae 
tatur: percucumeres autem pepones & 
melones & id genus oIera,qu2erefrigeran 
divimhabentintelligimus. Hebrai locu 
hunc intelligunt quando copix militares 
Senacherib vrbesludafuccenderunt&de 
uaftarun^excepta Hierofolyma,qug prc-
cibus Ezechiar regis & vaticinio Efaiíe in 
ta£ta pcrftitit.4.Reg. 18. Igitur alijs vrbi-
bus kfis Hierofolyma ilkfa manfit,vt 
vmbraculuminvinea,&vt tuguriom in 
cucumerario,ideft folitaria & veluti ab a-
lijs ciuitatibus deferta.Verúm híec verba 
maioremprxfeferunt hoftilem deuafta». 
tionem, quám quseproximé ab Hebraris 
exponebatur. Vmbracula nanque & tugu 
ria,quibus prseficiuntur cuftodes fruftuu, 
fru&ibus colledis vacua manentrat ex Se-
nacherib illa bellica impuIfioneHierofo 
lyma non fuit vacu ata ciuibus,quandoqui 
dem nec impetita ab hoftibus:vt ergo ma 
íít Hierofolyma vt vmbraculum aut tugu 
rium? 
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rium?Niíí vclis abuíluum legere fermo- ex gentis calamitates, militó ante Mofes 
moliti funt vr-
bem, vtómnes 
ciues & regem 
inde tranftule-
nem.Proptereá & aliterad Babylonicam 
.captiuitatemjquse oppreíííira erat Hiero-
folymitas locus iíle deducitur.Chaldgi na 
que & Babylonij Hierofolymam bello fu 
p erantes ka de- , 
inerario.Etíicut 
ciuitas qu^ vafta 
tur.a Niíidomi-
rint in Babyloniam vrque,vinitoribus& 
agricolis inibi dimifsis. Vnde & refté ciui 
tas illa metropolitana ludga: deftituta té-
plo,rege,primatibus,nobiIibus, cxteriCq-
ciuibus defolata manfit , vt vrnbraculum 
in vinea aut tugurium in cucumerario, 
quorum nulla vtilitas fruftibus colledis. 
Quod íl ad myfticum intellcdum hxc 
torquere libet,vtiq- ludios vmbraculis & 
tuguriolis vacuis non inepté conferet aíi-
quisiilliem quid amát,niíi vmbras? Quid 
Ugoúi. aI' nifituguriolavacua.? Etenimlexillavm-
brofa erat Paulo attefl:ante.Lex(inquit)fu 
turorum vmbram babés ad Hebrseos. i o. 
&:ádColofiC 2. loques de cazrcmonijs & 
inftitutis Hebraicis, qux funt inquit, vm-
bra futurorñj&ad Hebrseos.S.hgcitidé e-
xemplaria & vmbras cseleftiñ vocat.Rur 
fum, cu vmbras has literáqj fine ípiritu vi 
uificáre amplexentur luáxihadenus, n ó 
temeré diximusvmbraculavacua&tugu 
rióla inania amaré,íiquidé íacrificia illa & 
libamina Cíeremoniarú ritus fpiritualem 
fan^ificationem non donabant, Sed emü 
dationem carnis ex illis, fibi conciliabant 
ad Hebraos.p.Ideoque Apoílolus huiuf-
modiomnia elementa mundi infirma & 
egena vocat ad Calatas. 4. Sed ca cft lu-
dseorum excitas, vt hxc vmbracula h íec 
que tuguriola ecelefiafticis facramentis 
(quse funt plena luce & virtute fandifica-
toria)pr2eferant & ad litera confugiunt ípi 
ritu negleíta.^"Et ficut ciuitds qu# "yafta-
f «r.a)ideí1:,vt ciuitas deaaftata non frequé 
tatur ñ e q u e incolis nec aduenis,ita Hiero 
folyma á deuaftatione folitaria manet. 
Has ,quasdemonftrat bic Efaias Hebrai-
veflram entq^ 
térra veílra de-
ferta, & ciuitá-
ípiritu fan£k> diñante príeiudit. Leuitici. 
2(í.Abominabiturvos anima meaintan-
tum,vt vrbes veftras redigam in íblitudi-
nem?&: deferta faciam faníluaria veftra, 
& paulo poll::di 
nusexerc i tUU re fpergnmterram 
liquiíTetnobisfe 
mé3bquaíi Sodo 
tes ve í t e dirutseituc placebunt terríc fab^  
bata fua,idefl:requiefcet Hierofolyma ab 
ómnibus Cíeremonijs & facrificijs, &áb 
omni vfu moderando rei publicar. Hoc e-
nim eíl quod fabbatizabit térra , redafto 
in captiuitatem populoiqux captiuitas;Ba 
bylonicam eíre,infinuare videtur.Tünc e-
mm vniuerfa ludseorum térra fabbata e-
gitpropterfolitudinem ¿khoftilem defer 
tionem.Etin Deuterono.c. 28. adducet, 
(ait dominus)fuper te gentem de longin-
quOj&extremisfinibusterríeinfimilitu-
dinem aquilse volantis cum ímpetu, cuius 
l inguaminrelJigere non pofsis , gentem 
procaciísimam.Qux verba non nihil pra: 
feferunt^de captiuitateRomanafub audié 
da eíTcRomani enim imperij aquilas funt 
vexillariainfignia: linguaque Romana cu 
Hebraica nihil habet fymboli,ideoque ab 
Hebrads eo tempore inintelligibilis pla-
ñe erat, fitusque Romana? vrbis longifsi-
misterrarum fpatijs á ludea diftabat. Sed 
fiue de hac Rom ana,íiue de quauis alia in 
telligantur, refFert nihil: eaprxuidiífein 
Ipiritu Mofem, fufficit, collegifíe. Sunt 
quiexpendantlocumiftum miíHcé , I u -
dxorum gentem quotidie deuaftari, in 
dics enim obílmata mens ad impietatem 
proficitvehementius: fedin huiusmodi 
myfticisludendi, vtvolueris, copia eíti 
^Nifidominusfctbdoth reliquifjet nohisfe-
men ^rc.b)Hieremias.c*y.aimEfaiacon* 
cinit afcendite muros eius(ait) & difsipa-
te,verumtamen confummationem noli-
te facerendeíl: Chaldañ afcendent muros 
veftros&difsipabunt eos,fed nonvfque 
ad confummationem fiue confumptio-
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nemabfolutamfiet: inimperatiuoenim 
modoindicatiuum fenfum ex Hebraica 
. phraíi eíTe fupra adnotauimus, vt in ver-
bis Domini,quse proditori dixit, quod fa 
cis fac ciáus/acile obferuatur: ideft facies 
citius.Nó enim c . ^  D 
Dominuslufsit níatailÍ€mus>& 
ludse proditio- qíí Gonlorrha 
nem fuam. In i i m i l e s eíTeniUS. 
-Eíaia cí Hiere-
mia alioru prophetaru morem aduertes 
(jui poft truccs minas horrendosque ter-' 
rores,qax in populü Hebraicü alias ue ge 
tes fuIminat,íolatia interferñtjVt his locis 
<iudü indicatisperfpicietyqui volet. Efaias 
,em poft clades atqj calamitates, quas ha-
•fteniis audiuimus ab co prasdidas, folatiá 
imícetmodo^dicésnifi reliquifíet nobis 
Dñs feméj quafi dicat non omnino redi-
get populü fuüinnihilu. Paulus Apofto-
lusadRom.c.9.hoc teftimonio vtitur,a-
imda ges quá Efaias modo agir, aliud fané 
agit,íecudu Iiteríe exterioré corticé.CsEte 
rü íecüdu veriraté,&litera: medulla quod 
Efaias prophetico excufsit eloquio, Pau-
lus Apoftolico cxprefsitfermone: memi 
nit enim vi gétes vocatg funt ad euagelio 
lefu Chrifti obediédü. Populus auté He-
braicü s , cui germana debuiíTet hxc o-
bediétia eíTe, illam repulir: quare & gétes 
in locum eórum fuíFeto runt,vt Dñs prx 
dixeraf.venient multi ab oriente & occi 
denre,&recumbentcurnDeo Abraham 
& Deo lacobjfilij autem regni eijcientur 
foras.Et Paulus in adlis Apoí]:olicis,vobis 
quidem oportebat(inquit)primum loqui 
verbum Dei,fed quoniam repellitis illud, 
& indignos vos iudicaíHs , conuertimur 
ad gentesi&identidem hoc inculcaturin 
diuinis fcripturis. Veruntamen & íimá-
xima ludaicipopulipars á Domino lefu 
defciuit,at Apoííoli & alij,quorum no ma 
gna id temporis habebatur ratio euange-
lio lefu Chriíli cefferunt.Quód fiiftietiá 
fpirituifandoreftitiííent, conclamatum 
eflet de lud^a vniuerfa,fideique euangeli 
ex locus in ea plañe defideraretur^quia v* 
niuerfa infidelis extitiííet, vt olim Sodo-
mse & Gomorra? nullus indigenarum á vi 
tio nefando immunis fuit. Proptereá & 
omnes fíammis vltricibus de coelo mifsis 
deufti fuere.Proinde Paulus dixit,niíi reli 
quiffet nobis femen,ad hoc referens,niíi 
Apoftoli & alij pauci é ludaeorum nume-^  
ro;qui erant tanquam reliquia! illius popu 
li/ufciperenteuangelium , plañe omnes 
propterinfidelitatem seternó perirent.At 
vero adliteram Efaias captiuitatem Baby 
Ionicamconfolatur,quafidicat, etiamíi 
redigendi eritis ó Hebradin captiuitatem 
hactamen verter moeror ípe mulcendus 
erit,quód tándem á captiuitate eripiemi-
ni,& ad cultum & templum priftinum re 
ftituemini. Hocfibivult, nifi reliquifíet 
Dominus exercituum nobis femen,idefl:, 
nifi ex deuaílatis familijs ludxorum in-
numerispauculos fibi ex diíperfionefer-
uaturus eííetBabylonia!,populus Hebrak 
cusinftareíTetSodomse&Gomorr^quo 
rum vniuérfalis eueríio reparationem ha 
¿lenus no habet.Si ad reconditiorem fen-
fum hxc verba reducantur , per femen, 
Chriftum fubaudiamus, autore Paulo ad 
Calatas.3.non(dicit)in feminibus, quaíi 
in multis,fed quafí in vno, & femini tuo, 
quod eft Chriftus. Deus ergo quiaseter-
nó inftituerat ex Hebraica progenie car-
nem fumere, proptereá inter medias gra 
uifsimasque ludseorum calamitates fem-
per feruabit íibi reliquias Iudíeorum,vn 
de ipfe origine fecundü carné erat du£tu 
rus. Itaqj femini hoc beatifsimo accep-
tum erat ferendü,nó meritis Hebraicis tri 
buédu,quod princeps Chaldseus reliquias 
adferuaret, vtperHieremiam Dominus 
inííerat: veru tamen cófummationem no 
lite faceré.Rurfum quoqj femen verbum 
Dei íignificat,autore Domino Matth. 13. 
Hoc igitur femen eceleíiá Deicorrobo-
rat: hoc ne fluíübus tentationum cum 
mundo inuoluamur,prafferuat: hoc deli-
ciarum vifibilium cotemptum parit: hoc 
in cosleftia mentes noftras erigir : & dc-
mühocfemine fublato vniuerfa penitus 
eucrte^ 
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euerteretur ecclefia lefu C hrifti, di íícut 
Sodoma & Gomorra fuiííemus. Quod 
veróDominum exercituum vocat per-
ípicuum tibí erit, exercitum quendam 
eíTe angelorum , aliumveró hominum, 
quibus omnib9 
Auditeverbudo 
principes 
morüa,per 
vnus prxíidet 
Deus,cuius fo- n i i n i 
liusregnUm& S o d o 
poteltas eit. '•L 
^^ndite yerhum dominiprincipes Sodomo 
rum.z) Captarattentionem Propheraad 
alia noua acldenda,ad qus prior, quam ca 
ptauerat attentio,non refertur. Audite( in 
quit) principes Sodomorum7principes po 
puli Iudaici,& magnates. Quiid tempo-
risres publicas gerebant Sodomxos vo-
cat,plebem illorum diclo audientes Go-
morrhseám. Non quidempropter natu-
ram , quia ludsei ñeque erant Sodomi-
ta nec Gomorrita^fed quia moribus pef-
íimis tam principes quám populus ludai-
cus referebant Sodomseós & Gomor-
rhseos tales eos appellatEfaias. Eft enim 
folenneinlibrisfacris ex fimilitudine no-
mina trahere rerum7vt Dominas lefus a-
gnus,leo,pafl:or,vitis,&: id genus innume 
ra vocitatur. Et Dominus increpans lu -
damos quód genus Abrahx iadabant, dice 
tes; Filij Abraha: fumus, hoc tanto patre 
indignos eos eíTe oftendic (dum ait) vos 
expatre diabolo eíl:is,non quód genuerit 
^TeítuíL i^3^0^15 lidíeos, vt Lafbntiusíbmnia-
excutiü uit. Cuius fomnij fortafsishabuit Tertu-
Üanum in autorem,qui cum in Genefi v i -
diííetfcriptum filios Dei adamaííe filias 
hominujCrediditangelos coeleftes exar-
fiííe terreítrium foeminarum amore ? de-
ceptusfané fermonis figura. Dicuntur e-
nim&:filij Satanx &filij Deiimitatione 
operum,non propaginis natura,vtBapti-
ítaá Malachia domino exponente ange* 
lusvocatur.Ecceego(inquit)mitto ange-
lum meum, & prasparabit viam ante fa-
ciem meam Malach.c.5.EtIoannem Ba-^  
ptiftam Dominus Eliam vocat dicens^ 
íi vultis reciperejipfe eft Elias 7propterea 
ñus 
tur. 
G c n . í . 
que venit loannes preparare viamDomi 
ni in rpiritu.& virtute Eli^Etenim vt bic 
nihil regia expauefcebatpoteílatem fedli Mawil'Il.« 
beré & audacier in Achaz regem luda & 
Ochozia rege Ifrael inuehebatur: ita &: il 
le Heródé rege 
nihil formidans 
reprehenforia 
verba in eumie 
cit.Non licetti 
cipiteauribusle-
gédei veftripo-
pul9Gomorrhe. 
bi(inquit)habcre vxorem fratristui. Itaqj 
perípiritum &virtuté H é i x non miracu 
la Elix intelligamus. Vtlocum alium.4. 
Reg.i.vbiEliíkusab Eliain ccelumiam 
iamrcanruropo{l:ulans,obrecro(ait) vtin 
me fiat dúplex fpiritus tuusdd quod vt C9 
pimus dicere,de multiplicatione miracu-
lorüHebrasiintelligendumputant.Quip Lcge decía 
pe Elifxus duplo pluramiracula edidit g ooft^ am111! 
Elias.At.D.Ioannes oullufignü fecit?pro Afcenfione 
ptereá non de miraculis, comendatur fed J^ ™- * *0t 
de zelo Diuini cultus & honons,de liber 
tate in dicendo & carpendo Phariíaicos 
mores, vt fermo ille demoníl:rat,quem ad 
Pharifeosc^terofqj ludioshabuit,dicens 
genimina viperarü,quis vobis monftrabit 
fugereaventurairaTOb hociure appella 
tur Elias hoc genus in feripturis íunt 
fexcenta alia^ qua! eocipfa lesione facra pa 
tebunt.Quidá quoqj dicuntur in Icriptura 
filij Gehenn^^alij filij mortis, vtSaul Da-
uidem vocatfiliñ-mortis, nonquiamors 
quenquam génuit aut infernus.-red quia in 
ferno addidifuntautmorti. Sophoniam 
propheta Ieges,qui temporibus loCix re~ 
g i s í u d a j D p h e t a u i t . c ^ . &videbis e ü p r i n 
cipü ludíEoríífácinora dercribere,& qu£e 
hic Efaias fub rymbolo verboru loquiturj 
ille clara voce infonuit dicens, principes 
eius in medro eius quaíi leones rugientes: 
iudices eius lupi veíperé no relinquebátia 
mané:prophetS£ eius vazfaniiviri infideles 
facerdotes eius polluerüt fanf íu^niuf té e-
ge.rut corra légem.Quibus verbis tyráni-, 
dem principu,auaritiá iudicüvanitatem 
prophetarü,acmendaciüvaticinioru7 (no 
enim de veris prophetis hic agit) facerdo 
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tu in diuinis celcbradis fraudé,plcbis infi-
delitaté,& demü iniuílos eos oes eífe So-
phonias lucidétradit.Vnde & facité intel 
ligesquidvelit Efaias Cu principes vocat 
S o d o m í E o s &:plebemludaicam Gomor-
raa. Sedfortaf- . 
fisoccinetmihi Q u p m i h l m u l t l 
aliquís, curvo- t u d i l l é v i f t i m a ^ 
catprincipesil. r u v e f t ^ r Ü ^ i c i t 
los & plebes So i ^ 3 1 c 
domitasfQuan dnsa: p l e n u s l u m 
doquidem So- holocaufta arie-
domitas & Go-
morritasdepeccato nefando dutaxatcul 
par fcriptura Genes. 1 $. At vero de bmoi 
peccato no animaduertuturprincipes,aut 
ludzeorü populi:nec hoc in illos regeritur 
crimé,ob quod captiuitati erat tradendi, 
íed folú ob ea,quíe Sophonias dudu denar 
rauit.Quin & Efaias hoc ipfo capite quod 
typicé dixerat,fatis ^ ppé finé aperit.Quo-
modó(inquit)fada eíl meretrix ciuitas fi-
deIis?Etpaucis interic$:is,principes tu i in 
fideles,aut inobediétes, focij furu &c.Idé 
qj fapitHierem.c.5. eade peccata ludxis 
obtrudés,qu^ Efaias & Sophonias.In quo 
rum criminü nqmero eos neqj catamytos 
aut cyna:dos, quos Sodomitas vocát, eííc 
recenfent.Digna igiturquxftio efl:,curvo 
cant principes Sodomorü & populus Go 
morrse qui crimine nefario n6 legunf con 
taminati. Cíeterúm quiexpenderitmecü 
quanta íit vitij Sodomitici immanitas & 
turpi tudo,aduer-terit quoq^ neminé in tan 
ta peccati ^ pfunditaté prsecipitio dari, nili 
fenfim ex alijs minoribus turpitudinibus 
in ta vaftá turpitudinéprolabat. Etem fa-
piens admonet, peccator, cu in proflindu 
p£toru veneritjCÓternnit.Quapropter So 
domxi&quiPentapolim illa fuccenfam 
incolebát,nofolü crimine illo cotra natu 
ra irretiti erat,quin & alijs innumeris illos 
innodatos fuiííe,credibileeft,16gaqj ferie 
feculorü peccata gradia duxiííe, omni fpe 
cafligatiois fublata: quarevt contumaces 
Deo fuorum criminum exoluiííe poenas. 
Qua ob re etíiin alijs defuiííet fimilitudp 
ludaroru ad Sodomseos & Gomorraeos, 
in hac tn caufa íimilitudo fl:aret,(j> ifti atqj 
illi vt impoenitétes poenas dederunnquid 
q3 &in alijs,etfi exceperis crimé nefandu 
ludgi mores Sodom^oru retulerur?^^» 
mihi multitudtne 
t U , 8c a d i p é p i l l - yittmarttyejlrx 
gUÍÜ , Se f a n g ü i - ru,dicitDns.*T>i 
_ 1^^., ^ uinaeloquialu-
n e m vitulorum , ^ ^ . 
dxoru tumidu 
& a g n o r u m ¿ k fuPcrciliu,quod 
h i r c o r u m n o l u i . ^pptergenusA-
brahx,vndeori 
giné trahebat,n6 femel, fed frequétifsime 
reprimüt.Vnde Hiere. c.7.nolite (inquit) 
cofidere in verbis médacij dicenteSítéplu 
Dñijtéplú dñijtemplu dñi eft, ideft, ne fie 
vana vf a cogitaiio,qu*e vos eó ducit, quo 
arbitreminiBabylonicá captiuitaté vobis 
impedente ob cultú exterioré ceremonia 
rü & téplu Salomonis, quod venerationi 
máxima? vobis efl:,euafuros. Et Ioa.Bapti MatA.^/ 
íla,nolite(inqt)dicere,patréhabemusA-
braha:potés em Deus eft ex iftis lapidibus 
fufeitare filios Abrah2e,idefl:, nolite duce-
re in gñre Abrahx & lege Mofi collocata 
cííe métis fan^ificationé.Gentes em qu^ 
funt inítar lapid u,quasvos vt pollutas nihi 
l i ducitis3citra híEc,Chf itñ gf a ita fdífica 
bunt,vt fínt filij Abrahse. Et dñs apud Lu^ 
cá. 1 i.vg vobis(inqt)Pharif9Í,gdecimat¡$ 
menta, & ruta, & omne olus,& pteritis iu 
diciü & charitaté Dei, & prxmiferat ante 
hsec Dñs.Núc vosPharifíei q3 de foris eft 
calicis &-Catini7mundatis, qá aut intus eft 
veftru,plenu eft rapina,& iniq.tate.Ex qui 
bus fatis liquet, morem inolitñ fuiííe He-
brseis & Prophetaru feculo adDñi vfq; té 
pora,phaleras fditatis externse turbis oftc 
tare,fed fanditatis interna vacuas habere 
métes:id quod cúm mentiu fit grauifsima 
noxa éxternis operibusfidere,internis fan 
¿lificationibus negledis, ideo prophetae 
priuSjdeinde Dñs de hmoi vana cófidétia 
populúludaicum animaduertere diligéti 
ftudío curarut:& verba h^c Efai^qu^ ver 
íamus?in huc eudefeopu tendut. Attamé 
ab hoc 
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ab hoc loco inaliu exponédu, traGIirc no Tpiratc populo illi typicopr^cepta funt eó 
licet. Primü em difcutere oportet efl: pcepta,^?Hebraicuspopul9;vtTheodori ' 
q$ dñsper vate fuü Efaia tato vilipédio vi t9 eft autor li.7.indicato,apud AEgyptios 
¿limas,alioqui lege diuina ftabiütas, repu multa peregic feculajogaqj cu illis traxe-
diat, íimul atq- & cgtera alia illis conexa? re ludan c6íuetudiné:qui AEgyptij pecu 
AtIUd^ Sa ^"^"^^primaineutemüdif tate Abelpa des,&: arméta,gregariaqj alia alalia ad tal 
crifícijs» a ílorouiü ex opimisgregis, qué pafcebat, pas vfqj^ p Dijs colebat.Neigit malo exe 
deo gratas viáimas obtulit.Tñ & Dñs re pío AÉgyptiorü ducerétur, madadaiuf-
ípexit Abel & muñera ei9. Ge.4. poft qué íit eííe aialia ludaris, quae in Deorü nume 
quoqjNoeillepatriarchaeredoaltaride ro ab AEgyptijs coputabatur. Etfané vt 
cüíbis pecudibus & volucribus Deo ex fa períuafum fuiííet ludads, mhií aialibus i l -
crificio oblato litauit.Gene.7.Abrahaiti- lis adeííe numinis, fatis erat aialia illa l u -
Gcncfi. 15. dé,g Deo pl3cuit;(& eft reputatú illi in iu daico patere gladio. lilis adde qui perfe-
ftitiá)exdiuinoinílituto vaccas,&:capras ftioré intelligétia nadieratapud ludamos 
dcofacrificauir.Moreslegiílatorlogorer próptú habuiííe,racriíiciailla,folaíl exer 
monis dudu in Leuitico & Exodo facrifi cerent, inutilia eííe ü fcctm occidente lite 
cioru libaminuq- ritü Deo inípiráte infti ra, & non fcám viuificanté Spiruü obfer 
tuit.Gétes quoqj á facrificijs tang deo gra uarétur. Vnde perfefti viri vtroq- modo 
tis n6 abhorruerunt.Etem vt Porphyrius illafet uabát &: obferuadaprxcipiebat, vt 
eft autor ex Theophraílo,vt ¿kTheodo- Hierony. eft autor in cometario ad Gala. 
rit9 Jib.j.de facrificijs refert,vetuftus exti- c.4.Id qá Paulus Apoftolus fe fatis itain* Paulus dilu 
íit apud gentes mos foenu in altu miííum tellexiífe oftédit,cü Galatis feribés hmoi adatur-
accederé in Dei íácrificiu, vtinterim tepe facrificialegisq^ iudicia & ceremoniasvo 
rarét á pecudibus, & gregib9 ouiú, & ali;s cat infirma,& egena elementa, infirma ía 
. hm6i.Quodgenusfacrificijex armétis& né,quia;{piritu hois á culpis emudare no 
volucribus danatPorphynus. Ing.tem i l* poterat,egena vero, quia cu oía Chriftü 
ladeo ingrata eííe, cja neq^  nidore carniu, promitteret á longé & proteftarétur, ege 
nec cruoris eíFufione placar. Canter Cí Por bant Chnfto impleturo. Promifsio.enim 
phyriusobeacaufam iufté danabilis eft^  quaelibetipfaimpletioneopus habet, ele-
cta quíE Deu legimus animaliü facrificia meta aüt non temeré dixit:eienim elemé 
accepta habuiííe,ille cotra Deu negligere tu idé eft Cf> principiu autore Arift. 5.Me-
fatetur.EtantePorphyriü Zeno Citicus ta.Illaigitur quadex illa Hebraica cocine 
tépla er igi Deo, vt inibi facrificioru ritus bat,erát velut initia, quse ludios inftitue-
Deo placado celebraretur, fuperfluü eííe bat vt fufeiperet Dei veritaté, qux Chf us 
putauitúd q3 & nofter locus innuerevide eft.Quare Sdcgépíedagogu vocat PauP 
tur.Imó &Hierem.c.8.hocipfum non íi ád Gala.3.111 h^c verba:itaq^ lexpedago-
luit:holocaufta(inquit) additevidimis ve gus nofter fuit in Chf o vt ex fide iuftifice 
ftris,&: comedice carnes, quia non fum lo mur.Vt em gladiatores,anteg in publicu 
quutuspatribusveftns,&n6pr£ecepieis gladiatoriáarté fpeftandaab oibusexpo 
indiequaeduxieosde AEgypto. Indie nat,in vmbramediiatur, quse in luce exe-
naq- illo nihil de holocauftomatibus aut quuturi funt:íic quoq^ & dñs ludios ante Pulchra col 
viftimisloquutuseftDñs,quangpoftea quamlux&veritas,qu2eChfseft,in orbe *tl0* 
per Mofem prsecepit, etia fi neqj in die e- corufearet, vt fides illi á ludáis prseberef, 
grefsi6is,nec poftea ex primaria intentio in vmbra legis illosvoluit meditan. Ke£té 
n c Deus hmoi facrificia mádauit,vt in po igit Paulus legé vocat pedagogü Hebreo 
ílerú fermo nofter aperiet. Aduertedü er rñ,& feribés Roma.c. 5. fibi femper cofen 
go h*cc oía,qu2e Mofaica inftituca Deo in tiens,inquit,arbitramur hominé iuftiíica-
D j riper 
Dilucida.& decla.in 
ri per Hdem fine operibus legis,idef]:,racri 
íkia legis & alia legitima, qua? iam retuli-
mus, íi á fide lefu Chrifti diffociata vn-
quamfueruntjhominécoramDeo noiu 
íiificabant. At vero fides ab operibus illis 
difumfta fi per diledionem operetur, iu-
ílifícat. Nec folü legitimaMofaicaá fide 
feiuncia, quin &C£etera alia opera mora-
lia,vi iuilitia moralis,temperantia, forti-
tudo,& id genus,íi á íidei contubernio ib-
la remoueris,plané non iuftificant. Sine fi 
deenim impoísibilc eft Deo placeré ad 
Hebreos.i x.Necfolum harc opera, qux 
in vfu frequenti funtapud homines, idefl: 
opera miíerico! di£e,iuftitix temperantig, 
&qusE bis fimilia íunt, nihil Deo grata 
runt,íi fidem demas:quinimó & opera he 
roica,& qux vires humanas transgredí vi 
dentur , vt corpus ignibus tradere, vt res 
publica á grandi malo fu illaría, aut diílri-
buerein (.ibospauperum omnes faculta-
tes3quasquisporsidet,aut alia, quae herou 
funt operavtjomnium rer um fcire caufas, 
Vt Plato ¿cArift.alijq- dariísimi Fhilofo-
phi nouerLÍt,&: díuina quadá eloquentia i l 
las denarrare, vt videatur-linguam potius 
círéAngelicara,quámhumanam,haccvt 
& cartera alia,qux diximus fine fidei prar-
íídío egena atque infirma funt-.mentem 
quidé ornare poífun^at mentem iuílifica 
re nequeunt.Et demü quám infirma fue-
rint facriíicia illa Ezcchiel oftendit. c. 2 o. 
Ego^dedi eis prxcepta non bona, & iudi-
cia,in quibus non viuent, idefi:,in obferua 
tione illorum ad literam non iuílificabá-
tur,iufl:us nanq^  ex fide viuit?non fola,fed 
adieda charitate.N eqj in apparente colli 
fione huiusProphetse ofFendículu capitis 
huiuspariatleclío : dixerat enim primo: 
dedi eis'prfcepta mea3& indicia mea ofté 
di eis, quse faciens homm^iuet in eis: fub 
haec vero dicit c¡> in prarceptis Dei & iudi 
cijs nó viuent.Porró locus hic poftremus 
(qui prior eíl:)de prxceptis primse tabula? 
Ezcchiel ex fubintelhgendus eft, quom primu eftvt 
porntnr. vnum Deum diligamus fuper omnia ex 
toto mentís affe6lu:quocl qui praríliterif. 
Efai.Prophetam. 1 
in huiufmodi Dei chántate viuet, na hoc 
precepto obferuato, cíetera quoq^ obfer-
uabunturvtoportet,quippe quae abillo 
pendent. Quod autem de prarceptis hu-
iufmodi locus intelligatur,fi prsecedentia 
obferueSjin propatulo tibí erit. Ait enim 
eieci eosde térra AEgypti,& eduxieos 
in defertñjfubinde anneditur: & dedi eis 
prarccpta. &c. At vero prima , quse He-
brseis deferta locaincolentibus fuere prse-
cepta primar &: fecundar tabular erat ,quar 
Decalogus funt:nam menfe tertio egref» 
fionis Ifraelde térra AEgypti in diehac 
veneruntin folitudinemSinaiExod. 1 .^ 
in cuius folitudinis monte Dominus prae 
cepta decaí ogi Mofi tradidít, qux. ca. 2 c. 
obferuáda populo contulit, poft quar car-
tera iudrcialia,& carremonialia, adiedla 
funt.In Leuitico aütex proFefío logo fer-
moneritum facrificandianimaliaDeo in 
ftituitud quod in Exodo excepto agnipa 
fchalisritu, nifiobiternonpraríliterat. Ea 
igitur pracepta, quse cukum Dei in huiuf 
modi animalium immoíatione,&: alijs ve 
teribus cseremonijs collocari vidétur, E-
«echicl vocat prarcepta non bona: quia in 
fcripturis fan¿í:is,vtapud Arifto. 5. meta. 
bonü,quod eft perfe¿lü faepé indicat: vn-
de illud,nemo bonus nifi Deus;, ideft ne-
mo perfeíÍ:us.Pr9cepta igitur no bona im 
perfeda fubaudias eíre,non mala: quippe 
quar díuina erant.Decalogiveró prgcepta 
& amoré creatoris fuper omnia &proxi-
mi,vt tui ipfius,amplexatur,ideoq-perfe-
funt, in prímifque populo exhibíta.D. 
Augu. in quseftioníbus adlíbrü íudicú, le 
pteenarrásinhumanu facrificiü.Iudi. 11. 
inquit: Tametfi Deus ínuífibilis & cultus 
ille Moíaicus facríficiorü qui Deo impen Qu« vi«ra. 
debatur,vifibilis erar,cseterü,quia in cultu crlficiorü-
illo vifibili obediétia animi ínuífibilis de»-
móftrabatur, vt in voceaudibilí cóceptus 
inaudibílis lates inaures audientistranf-
fertur, ea propter illa faenficia ad tempus 
iuíTa fuerñt ludaris, tum vt obedientiá di-
uinorü íuííbrum exercerét, tum etiá quia 
DomínQ lefum cum corporaliterprarfcn 
tem 
Líberprímus. Tom.I. 3 0 
tcm non haberent in figuris falté & vm- tur pro peecatis ideíl pro fatisfa<fooepoe 
bris legis proteftando tacité veneraren-
tur. Voluit auté multis facrificijs onerare 
popuIum,.tum vt fando laboris iludió de 
tenti cultibus idoloru non vacarent, tum 
etiamvtfummi, 
quodtuncven- Cüm veniretis 
m erat, facnfi an te C o f p e a u m 
cij corpons & ^ ^ r 
fangumis lefu meu, quisquafíi 
ChriO:i,quodin uithaec demani 
r cruce patri obla 
tum vetera erat abrogaturu ,dignitatem 
& infinita virtutem vnumquodqj pro fuá 
portione adumbraret: vt diuerfarumlin-
guarum voces vnumeüdemq- conceptu 
íignificat:vt ait D. Aug.lib. i o.de ciu.Dei. 
i^.&.zo. & lib. 15).contra Fauílum. ca.p. 
&. 1 o.Hinc iam palam eft,quid velitPfal-
tcs ille regius in Pfalm. j o. Si voluiífes (in 
quit)facnficium dediííem, vtiqj holocau 
llis non deleíbberis.Etenim cúm in com 
perto DauidifuiíTet hoftias pro peccato 
fancitas eíTe in Leuitico,quid ell:,quod ait 
Damá dik vtiqj holocauftis no deledaberis^Sciebat 
quidé facrificia illa,& fi qusedam pro pec-
cato remittendo inftituta fuiíTent, fat ta-
men no erát vtremitterent,niíi refipifcen 
tía interior peccati peccatricivolutati prg 
ftó eíTet.Etem cu peccatü confenfu malo 
arbitrij noftri cócipiatur, nouá vita á pec-
cato libera nemo inchoare pót, nifi vete-
rispoeniteat.Quapropter oblatio illa ex-
terior facrificijimpotens erat ad mutada 
mentem in melius,nifi pcenitentis volun 
tatisbonus accefsiífet cofenfus.Vnde Le 
uit. j . cum pro periurio remittendo oífc-
rendá degregibus agnam,íiue capra fcri-
ptura prsefcripfiílet, vt infirmitatem obla 
tionis oíl:éderer,pra!miíit. Agat p oeniten 
tiam pro peccato, & oíferat de gregibus 
agnam fiue capra,& fubdit.Orabitq- pro 
eafacerdos&pro peccato eius; oratio-
nis vero pro peecatis meminit. capit.4.& 
alijs. At fi fola oblatio fuffeciííet, cur ora-
tiois &poenitentÍ9 meminiííet?Oblatio-
nes igitur huiufmodi & facrificia mádaba 
cidatur. 
níe,cui obnoxia erantpeccata, poenitetia 
yero interior métem repurgabat á culpis. 
Dauid igitur Spiritü fanclo edodus vim 
facrificiorü & holocauíloru pro abluéda 
peccatoru ma-
b9 veftrisn;vt am culainfirma aut 
bularetisinatnjs «^^f leaduer 
. 5 tés,dixit:Vtiq: 
meis^neoíferaj holocaums nl 
tisvltrafacrificiü deleftaberis. 
Aut forte ideo 
etia verba extulit hsec,quia etiá fi principi 
busiufíum fuerit^ p peecatis hircü oíFerre 
Leuit.4.obferuabatDauid^p peccato illo 
íi ex ignorada proficifeeretur hirco iri fa-
tisfadiijiuxta Dñi iufsioné, at peccata Da 
uidis n5 ex ignorantia procefíerunt, quia 
feiés, & volés, homicidio adulteriüiüxit. 
Iam ergo per hsec Efaise locus perfpicuus 
redditur.Quó mihi multitudiné vidima 
ríí veftrarü, & quse cotinuó fubiuguntur, 
iá no faceííunt nobis negotiú. Reíié críi 
tenebat Efaias huiuírnodifacrificia á dño 
inftituta eííe,veluti voces quafdam verba 
seternse diuinxq- métis in carne ventura 
logé ante proclamates:tenebat quoq,- obe 
dientiápopuliin huiufmodi facrificijs of-
ferendis ad Deu exerceri: deniqj próptu 
illi erat cultü idolorü (in qué plebs ludai-
ca propenfa erat)obliterari hoc genere fa 
crificij. Verü aduertens quoqj turgenté fa 
ftü, inanemq^ cofidentiá in facrificiorü ra 
tione ludios eoliocaíre,proprereaqj le-
gis grauiora, quse íuntiudiciü & charitas. 
Luc^.i 1. pneteriri, ideoomniarefelíere 
Efaias verbis prsemifsis conatur, pariterq-
infinuat hxc legitima Mofaiea ad tempus 
conceífa ad exercitium ^ populo Hebreo, 
tándem vero fub Chriftodño antiquan-
da & caíTanda: quippé exercitatio corpo-
ralis ad modicü vtilis efl:, pietas ad omnia 
valet. i.ad Timoth.4,^[C«?w Veniretis an-
te cofjfeEium meum quis quxfiuithcec de md 
nihus le/ír/í?3) Ait aliquis:Quid ergo, n5 
qusefiuit Dominus hsec de manibus lu -
dgorumí'imó dubio procul qu«efiuir,fiqui 
dem 
Dilucida.&: decla.in 
dcm prjecepit.Cur ergó,inquit,quis qua*-
íluit híec de manibus vcftrisfAttcté obfcr 
uare oportet, & inmemoriam reducerc, 
quod pauló ante prsediximus cúm colli-
íionéin Ezechielc elidere cótédebamus, 
quo loco dicc-
bamus. Cüpri- frufl:ra5 incéíum 
müHebreosab abominado eft 
A E m T r t l mihlNeomenia 
uituteeduceret r i v 
dñs fermonem & iabbatum, OC 
non habuit de feftiuítates alias 
holocauftis7aut n 6 f e r a m : i n i u i 
íacrihcijs , lea r ^ . 
cpx pnmúm iunt coetus vr i : 
in populiaures calendasveftras, 
Mofes iníliUa- & folénitates ve 
uit verba , de- n i- • 
calogiextitere. l t ras o d l u l t aia 
Quód ñ inipfa mea 5 faña funt 
egrefsione agni 
pafchalis immolan di iufsio fuit Exod. 12. 
idquidemvtmemorialis eííet folcnnitas 
tanti cxitus perpetuo futura agni celebra 
di ntu7potius quám facrificij gratia á Do-
mino iufíum eft. Hoccrgo eft quod E-
faias verbis iftis admonere voluit; Quis 
quaeíiuit hxc de manibus veftris cum ve-
neritis ante conípeítum meum ? Alia le-
¿Üo non futurum^vthsec, fedprseteritum 
habet: Veniretis: cui ledioni confonat 
quod dudum dicebamus. Quando enim 
egrefsi funt de AEgypto venerunt veré 
ante conípedum Domini,quia á confue-
tudine AEgyptiorum &átyrannide ab-
ftraxerat eos Deus, vtiri libértate animi 
Sicorporis cultum vni Deo impenderé 
quiuiírcnr.Quaratione,& iufta quidéin-
íinuat in die egrefsionis veniíTe ante con 
fpeftum Dei ludacos, atque tune nihil de 
iacrificijsDeum de manibus Hebrgorum 
qu^fiuiffeyVt 6¿Hieremias capit.7. Quia 
nonfumloquutus (ait) cum patribus ve-
ftris , & non prxccpi eis 7 in die qua eduxi 
eos de térra AEgyptide verbo holocau-
ftoraatum & viftimarum :fed hocverbu 
príecepi eis7dicens:Audite vocem meam, 
Efai.Prophetam. i 
& ero vobis Deus, & vos eritis mihlpo-
pulus.PoíTumus autem & híec verba alió 
íeferre,vt fenfus fit, nüquam ex primaria 
Dei intentione illa facrificia iuífa efle po-
pulo Hebraico,fed in gratiam idololatri^ 
vitanda. Intel-
mÍhÍmolefl:a,la- lexitnanqjDo 
boraui fuftinés. minus P0Puli 
-p-i 1 • adidolaprom-
Et cu extendere ptitudinerm?cer 
tis man9 veftras, nensq^  fi fibifa-
auertam oculos crificia non fie 
^ ^k:^ ^ rentUdolis efle meosavobis: ce ' , 
, . pr2eltanda,ma-
CUm multiplica- lensfibicelebra 
ueritis oratione, ri quám idolis, 
non exaudía ma ^ ^ cé^ñ 
^ ^ r dainítituitinoc 
nusemvr^ian- eftquod 
ait quis 
guiñe piense füt. quxfmit. &c? 
Adhunc prope 
modum libcllus repudij fuit Hebrxis con 
ceflus, & vfurac cum extrañéis, non quia 
hxc bonaerant, fedmaioris malivitan-
di gratia. Ne vxores infeftas habentes 
ludad cas occiderent, maluit Dominus 
repudium quám homicidium , ideirco 
Mattha^.ip. Ad duritiem (inquit) cordis 
vcftridedit vobis Mofes libellu repudij: 
&nc vfuris & trucibus exadionibusfuos 
contribules grauarent ludxi in exteros & 
alienígenas vfurarias exaftiones permifit 
Dominus. Autpoftrcmó, fi futuriver-
bi ledro amplcditur, facrificia offerenda 
animo impuro nult Deus, quidonaini-
micorum non probar. Efaias igiturnon 
hsEcdixit, vt facrificijs conuicictur , fed 
vt illa puro animo offerenda iubeat (alio-
quiingratafutura efle Deo.Erenimcum 
Deus fpiritus fit, veri adoratores adora-
bunt patrem in Spiritu & veritate Ioan.4. 
Quo loco Dominus nofter lefus Chri-
ftus ruinam facrificiorum iam iam im-
minere facile infinuat:Venit(inquit)hora 
quando neq- in monte hoc nec Plierofo-
lymis adorabitis patrem. Huic fenfui fuf-
fragatur quod Efaias hxc commemorans 
adiecit 
dus. 
Líber prímus. Tom.I. 
(acliccit)neomenia3?&rabbataIudgorum admy^icam intelligentiam referens ,ait 
hic&alibi.Sacrificiumlaudis honorífica 
bitmejiücíljlaudesquibusdiuinámaieíla 
tem prorequimur, & vota qua: illi rcddi-
mus hsec funtraciiíicia Deo rratiísimaád 
quod & Ofeas itidem intcllexit. Redde-
mus(ait) vitulós labiorum noftr orii. Itac^ 
vt iam pr^tulimus, etia in populo illo He 
brseorum Propheta: & perfeftiores viri 
fpiritualia facníicia corporaiibus prxferc 
banr, vt & Samuel lógé ante prardixerat, 
Melior eft obedientia quám vidimsc.i. 
Reg.i j.S: Dominus mifericordiam vcl-
le fe & non facrificium Matthíe.<;.docuit: 
& Ofeas.c.ó.rermonem complens/cien-
tiam Deipraetulitho-ocauñis. Qpód ve-
ro inquit in textu. Cúm extenderitis ma-
ñus veüras auertam oculos meos á vobis, 
aducrtesvt rem habeasill:a,Iudxos Deü 
precantes in alcum porrigere manus vt te 
docebit Exodus.ca. 1.7. & D. Paulus. 1 .ad 
Timoth. i.ad huno morem alludens, Vo 
lo(inquit)viros orare inomni locoleuan 
tes puras manus fine ira Scdifcepratione. 
Fortafsis hsec antiquitus irrepfit confuetu 
do leuadi in precando manus, vt fpem im 
petradi & recipiendi quarprecabaturjde-
uatione manuum proíitcrentur, na ad ea 
quaj ex alto demittumur, manus leuamus 
rcceptüú.^ Lauamini mundiJ¡otctz)h&ua.~ 
cri infcripturis freques eílvfus:mukis nan 
que in locis lotionis meminit ita vetus in-» 
íirumétum7vt nouü. Vnde loan.c. 9. czcü 
in natatoria fyloa lauandis oculis Domi-
nus miíit7 &. 15 .lauit feruator noíler difci 
puloru pedes: & quod ipfe difcipulis pras-
ftitit illis faciendum iniungit^dicensiSi e-
golaui pedes veítros Dñs & magííl:er& 
vos debetis alter alterius lauare pedes: id 
quodnodelotioneautlauacro corporis, 
fed de lotione & ablutione animi intelle-
£kü voluit:efi: enim hoc munus Epiícopo-
rum, (qui Apoílolisfubrogantur) precir 
bus,do(íl:rinis & cxéplis gregis Tibí cócre-
diti fpirituslauare maculas. In quem mo-
dum & Efaias modo proclamat:Lauami-. 
ni,mundiftote. Etneindubiumreuoca-
res. 
Deum odiíre,& fubdir.Iniqui funt coetus 
veftri: animi iniquitaté ludxis ad fuiíTe in 
diuinorum celebratione fatis oftendens, 
qua infi ciente?nihil Deo gratum eft, vt di 
ximus, ob ean-
dem caufam & Lauamini,xiiun 
orationé&pre- d i eftote, aufer-
ees á l i t ó ad téíiialünicbgíta 
Deum rulas ? no . n ^ 
exaudiendasferi tionumveltraru 
bit7quia manus ab OCUÜs me i s : 
habebátfangui-
ne plenas: iubaudi, rapiña, auaritia, do-
lo erant cruenta opera ludxorum :quia 
eruor hoftiarum,etiam íi manus exterio-
res perfudiííetjl^deretnihil. Etvtperio-. 
dum compleamus,Dauid in Pfal.^.huic 
propheta concinus ait: Non in facrificijs 
íirguam te, holocauftaautem tuain con-
ípedu meo funt remper,non accipiam de 
domo tua vitulos, ñeque de gregibus tuis 
hircos,quoniam mear funt omnes ferg íyl 
ijarum,iumcnta in montibus & boues: & 
paulo poft. Immola (inquit) Deo facrifi-
cium laudis,&redde altifsimovota tua. 
Quo verborum contextufuperbiseludai 
ese tumor inimmolandis gregibus & ar-
mentis Deo retüditur: quia qusc ipíi Deo 
immolabantjDei erát,diuinaq- gratia ho-
minibus ad vfum cócefía-Praster ha^ c quo 
q; Deum non hxc prsecepiíTe Dauid indi 
caí op huiufmodiimmolationibus egeret, 
quippe qui infeipfo & fibi fufficiétifsimus 
cftjideó ait.Si eiuriero^ó dicam tibi.Cu-
iusfufíicientiam profaníe literx ,nedum 
faers locupletifsimé demonftrant. Plato 
Platonotan nanq-in Ph^done fub perfona Socratis, 
Deum (ait) nullius necefsitatis, proprij ve 
vfus caufa, orbem huc ornatifsimü cópo-
fuiííe,necvthonoresá Dícmonibus aut 
Jiominibus referat, quafiprouentúquen-
dápro rerñ gubernatione depofeens: nul 
luscrgo prouentus exhonoreautoperi-
bus noftris deo accedit ex Platonis decre 
to7igitur fi pofeit, ad commodum noíku 
pofcit.DcniqvDauid facrificia Deo grata 
Dilucicla.&: declaan Efai.Prophetam. 
res, quae nam lotio eíTet hxc, vt dubium tu m non eííet, & lauarc culpas & non Ja 
Spirituilo 
Iio« 
repellar, Aufertemalum(inquit,cogitatio 
num veftrarum,vt & Hieremias.c.4. La-
ua(rcripfit)á malitia cortuum. Docuerat 
autem, aut innuerac Efaias/acrificiaDo-
minum horrere,preces lud^orum Domi 
num negligere,quia hxc impura erant i n 
confpedki eius.Huius impuritatis antido 
tum verba hxcyqux tra£iamus, offerunt^ 
Lauaminijinquit, ideíl:, í i cordivobis eít 
opera cceleñi mercede digna exercere:íi 
cordi eO: preces Deo dignas ofFerre, fieri 
alirer non poteícjuifilauetis corda veílra 
ab impuritatepeccatorum, cogitationef-
qjveííras malas puras íHlliddio lachry-
marum veftrarum reddatis: abominatio 
cnim funt Domino cogitationes malse 
Prouerb. 15. Hanc jotionem Dauid vehe 
menter flagitabar?in hxc verba-.Afperges 
me domine hyííbpo,& müdabor.lauabis 
mej&íuperniue dealbabor. Nihilenim 
ita mundat atqj renouat internum homi-
ncm vt reíipiícentia ipfa atq- lachrym^ 
quarriganres hominis vultum ,mentem 
lauant á culpis, mentem impinguant, vt 
f r u d u s proferat poenitétia digno s^nimi-
citias Dei erga hominem extinguunt,ne-
qj folum extinguunt;quin etiam & h o m o 
fie lotus noua amicitiíe Diuinas foedera 
init,cum hominibufqj pacem, quatum i n 
ipfo eítjConferuat: nullaqj eft tanta pecca 
t i vetufl:as,vt hec lauacro ípiritus non rc-
puerafcativt olim Naamáille fyrus i n gur 
gite lordanico lotus pueriíem teneritudi 
tiem aííequutus eft. Hxc igitur lotio puri 
tatis mentis fummam haber, ab ea nanqj 
opera exteriora,ceu á fonte purifsimo pu 
ra dimananr,Deoqj gratifsima. Et vt hic 
teneritudinem carnis exfluuij lauacro,ita 
& n o s ípirirus noftri renouationé ex laua 
croposnitentig affequimur,quam Paulus 
admonitioe ruaPRenouamini(inquit)ípi-
Arbítrij l i- rituméris v e f t r e / a t i s o f t e n d i L L a u a m i n i 
m u n d i ftote. Libertaré arbitrij noftri, quá 
olim harretici Manichari & modo Luthe 
rani proculcantjEfaias verbis iftis Taris illu 
ftrar.In f a c u l t a r e nanq^  noftri arbitrij, fi í i 
U3re,mundari & non mundari, non eííet 
cur Efaias tanta verborum repetitione di-
cerer,lauamini,mundi ftote, auferte ma-
lum cogitationü vcftrarü. At huius tem-
peftatis h^reticiliberum arbitrium titula 
rem & non veram libertatem habere de-
liranr,dicunt enim liberum arbitrium To-
lo nomine in homine efle liberum,re au* 
téferuumpeccatijCunüaqj opera quanli 
betbonafinxerisálibero arbitrio profe-
sa mala eíTe & peccata. Ad tatumqj fafti-
gium dementia^fententiam íiiam produ-
xerunt, vt etiam íi homo faciat quantü in 
fe eft, fie faciendo neceflario peccet arbi-
trentur:petiiifqj á diuinis literis in fui deli-, 
rij fuffragium teftimonijs multa fibi con-
gerunt, quibus apud delitos illis fimilcs fa 
pere videanrur.Paulus etenim ad Roma, 
ca.7.Si autem (inqui^quodnolojilludfa-f 
cio,iam no operorillud,fed quod habitat 
in mepeccatum,&fupra,non enim quod 
voló bonum,id ago,fed quod odi,malum 
facio,&rurfum. Video alia legein mem-
bris meis repugnatem legi mentis meg ca 
ptiuantem me in lege peccati, quae eft in 
membris meis,ad Rom.y.&.S.c.Vanitati 
fubieda eft creatura no volens,& EccL/. 
Confidera(inquit)in operibus Dei,^> ne-
mo pot corrigere, quem ipfe deípcxcrit. 
Defpedos igitur neceflario peccata ad-, 
mittere ex hoc loco colligut. Cutera aíia 
miífá íacio, quia ex horu locorü explica-
tione & alios facros locos, qui hoc prsefe-
ferutpatebit, non fuffragari imó refraga-
ri haereticis comentis:^ cofideranti prom 
ptu erit. Atqui vt nullü fit in fermonc of-
fendiculujde homine illo primitiuo nunc 
no eft habenda ratio,nam de illius arbitrij 
libértate ftulta eíTet cótrouerfia, qui crea-
tus eft ad imaginé & íimilitudiné dei. Atfi 
libertatis arbitrij orbarerur dote, nulla cfr 
Tet fimilitudo,autimago diuinitatis huma 
n^ menti á Deo infculpta,nec eífet cur do 
miniu in beftias ckvolatilia 6¿pifces Gene 
fi. 2.homini cocedcretur, fi liberi arbitrij 
facúltate no gauderct.Eííeí náoj vt iumé-
tum 
Liberprimus. Tom. I . 
tum infipiens^vtcrgo prafidentiam habe fub onere morcalis peccati iacet ceníeto: 
retin orbe.? Quarefateamur eítnecefíe 
cum Ecclefiaítico. i $. Deus abinitio con 
íl:ituithominem,&reliquitin rrunu con-
íilij fui7adiecit mandara & praecepta fua^ G 
volueris mandara feruare , confcruabunt 
texuius rei &. 17.C. etiam meminit. Satis 
ca:cuíiet iguurquün tanta luce veritatis 
in libértate arbitrij hominis primi offen-
deret.Alioqui, curpeccantem hominem 
primum multa morris & exilij áparadifo 
& non íblum illum prxuaricatorem, fed 
poíleritatem tota cum capite Deus íimul 
aftecitmafcimur enim filij irx, quia ab illo 
primo originem ducimus,qui iram Dei 
in fe & in nosprouocauitmafcimurmor-
tales,quia á mortaIi(ex vitio ruo)propaga 
mur.Mittamus igitur hominem primum 
in innocentia Scfan^itate creatum7profe 
ramusin médium hominem contamina^ 
tum,&:inpeccato natum:,&p^ccatis ob-
noxium: propter hunc enim hsereticoru 
cítortatempeílas: hunc enim íiabditum 
peccatis quis non confitebiturfEt confef. 
íiotheologicahoc idem tcftatur: homi^ 
nemfub criminali culpaiacentem necef-
fe cft?& ad alia prolabi, vt Gregorius Ho -
mil^.in Ezechielem ,peccatum (inquit) 
quod per poenitentiam non lauatur7íuo 
pondere in alia trahere 7neceí{e dixerim 
non íimpliciter,red ex hypothefi. Nam 
deftitutus homo charitatis diuinx príeíi-
dio,etiam íi fingula peccata declinarepo 
tent,atvero colleftim fi peccata fumas in 
vnum vel alterü prolabetur:quia tota tur-
bara peccatorum deuitare nequibit:vt ex 
cus nemine duñante poterit hüc greíTum 
vel illum re£lé firmare, at omnes greííus 
prcmere refté fi longa máxime via eíl no 
poterit. Vt enim homo iam gratia Dei do 
natus veniales culpas íingulas feu fingula 
tim euadere poteft(quippe omnia pecca-
ta etiam venialia voluntaria íunt ex Aug. 
vulgato verbo) peccatuadeovolütarium 
cft quod fi voluntariü non efl:, peccatum 
non eíl.Porro totu venialium agmen ho 
rhoiuíl9 declinare nequibit. Ita de eo qui 
Expendear 
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alioqui cur gratia Dei f u b t e r f u g i é d i s pec-
catis neceííaria eít ? Quin imó ctiá fi cul-
pa criminalis non premat, vt nec Apoílo 
los premebat ab Spiritus fandi confírma-
tione jfed tameníefubditos peccatis eíTe 
f a f s i f u n t j V t P a u l u s clamat: Infoelixego 
homo,quis m e liberabit á corpore monis 
huius^omanis ícribens.ca.7. & loannes 
Paulo confentiés^fi dixerimus (ait) quód 
peccatum non habemus,médaces íumus^ 
&veritasinnobisnoneí]:,&idgenusva- i.Ioano.J. 
ria in feripturis reperias, qux omnia non 
oculatu leítoré aut maleuolü hac feruitu-
té, quá Lutherus & fui in Ecclefiá Dei ma 
léinucxeruntjperfuadebunu At vero r e 
oculatiusinípedajharcferuitus arbitrij no 
í l r i prorfus e í l : eliminanda á catholico do 
gmate. Etenim qni voluntarle feruit pee-» 
cato,nLiqu,id proprietate fermonis feruus 
d iceduse f t ?nóx f t i r no .Se ru i t u s enim coa 
ftioné m i n i f l e r i j prarftádi domino fignifi 
cat.Seruus enim ille eíl & vocatur,quifui 
iuris non eíl vt Ariíloteles fcripíit in poli 
ticisiqui velir,noIit, heri aut domini iufsis 
obtéperare tenetur.Vnde &nmlius mer-
ced i s propter feruitutéius acquivit^nifi do 
mini dono Ulam fibi conciliet,quia vt fer-
uus eíl,fertiitutis premiü non habet,vt fa-
muli quiminiílrát, miniílerij fui premia á 
Dominisreférunt, coadié enim non obfe 
quuntur,fed voluntarié.Fac ergo p e c c a t o . 
rem fub p ó d e r e quáto volueris peccatoríx 
iacentem, num ille voluntarle, an coafíé 
peccat?fi coaílé peccat,non pcccat,quod 
enim inuitusfacit;non facit, &pecGaiü vt 
p e c c a t ü fit, voluntarium eíTe eílnecefíe. 
Alioqui ij quiad fummü virtutis vértice 
peruenere,quibus virtutis opera ex longa 
cofuetudineveluticonnaturaliaiuílé efíe 
cenfebit aliquis, dicamus videlicet illos 
no mereri,quippé qui ex máxima v i r t u t i s 
propenfíone operantur, cúm contra fit, 
quippé virtutis grandis inclinatiomagis 
voluntarios reddit, vt maiora tnerito-
rum muñera fibi conducant. Vnde & qui 
multis grauamur culpis, non p r o p t e r e a 
neceííario 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. - ^  
fieceflariopeccantjimó magis volunta-
úé} quia libero arbitrio volenú peccati 
confuetudo calcada adijcit vtvehcmen-
tius velit:vt ergo íerui fun^fi magis vokm 
tarij funt? Id quod Paulus Hebms fcribés 
cap. i o. Voluntarié(inquit) peccantibus 
nobis poft acceptam notitiam veritatis, 
iam non relinquitur pro peccatis hoftia. 
loann.s. Quod ergo D.PetruS omnisquifacit p e e 
Gatum(dixit)reruus eft peccati^non de fer 
uitütecoaftailluddíxit 7feá deferuitute 
ípontanea,qua voluntarle nos peccatis ce 
dimus. Atj obijeiet aliquís,poí1:quam i a -
cuerithomo fub onere peccati,leuare fe 
non poteft,nifi aliüdeá diuina gratia opi 
tulanteleuetur, quanquam enim liberum 
fibi fuit peccare, & fe occidere & macula 
re?viuificare tamen re,mundareqj non po 
terit j nifi diuino patrocinio fruatur. Vt 
Paulus ad Roma, i o. poft declamatam in 
foelicitatem fuam, & fui corporis & pra-
ii22 concupifeentis captiuitatem & ferui-
tutem, gratiam Dei per lefum Chriftum 
Jibertatem tantíEcaptiuiratispneílarepor 
fe folü faterunvt & Aug.de natu. & gra.c. 
2 5 .& fepé alibi docuit vbi ergo arbitrij l i -
bertas ? Aduertédü ergo eft huius r c i gra-
tia peccatoribus prscíló eíTe & ad manum 
Dei auxiliüjquod liberi arbitrij reparet vi 
res, & ad fanitatem diuinze gratÍ2e,morbi, 
ideft peccati depofito poderereñituatur 
Capít.a- fccüdum ijlud Apocaly. Ego ílo ad oftiu, 
¿rpulfo. Etenim fi auxiliü genérale crea-
turis ómnibus,vt naturales obeat funftio 
nes,ideíl:,vt Sol interdiu illuminet;Luna -
qj per no£l:em fuse clariratis radios orbiin 
fundat^ carterifque cunftis^vt fuis muneri-
busfunganturjConcediturquid ni ad mu-
ñ e r a grati^qualis eft refipifcentia á pecca 
t i s , & caetera alia, quse hominem ad vitam 
parantseternam confequendam ad manu 
Lege decía, c r i t auxilium Dei, quodfpeciale vocát.?& 
eícxca^ io - n^cr^ó»^13^ n0n naturas opera,fed gra 
»ccordjs. ri^ e peragenda homini á Deo fubminiftra 
tur. Quamobrem hxc vera erit pronucia 
tio,hominem peccatorem,qué fupra fin-
ximus, poíTc á peccatis ómnibus femeti-
pfum extricare. Quia tamctíi vires arbi-
trij tanto negotio explendo impares íinr, 
fed quia Deoinfirmitaté arbitrij adiuuan 
te noftri,id praftare poífumus, íimplici-
ter peccatorespoííe fatédum eft. Etenim 
autore Anftotele , qux per alios poflu-
mus,pernosipfospoífefatemur: vtpro-
curator meg litis,etiam fi per me pofsit ad 
uerfariam partem citare, & ad alia qua: l i -
tis funt,cogere,fepoíre fatetunid quod a-
lioqui non poíTet, nifi per me potuiífet. 
Noergoferuituseftin peccatore coaita 
ad peccata committenda vlteriora,fed eft 
feruitus quídam hypothetica : namqui 
vult culpam non abijeere/ed retiñere nc-
cefííim eft , & addere prseuaricationem 
prxuaricationi: at volenti peccatumrc-» 
fpuere ad manum eft diuinum medica-
mentum,quo morbi plaga depellat.Quac 
omnia fi fubtiliter difpicias, in verbisDñi 
collefta reperias. N eceíTe eft(ait) Dñs vt 
veniant fcádala, yz autem homini illi per 
quem fcandala vcniunt.Quid ergo,fi fcá-
dala funt neceflaria, vt autori fcandalo-
rum,V2E,futurumpronuciat Matthari. 18? 
Vtiqj quianecefsitas harcfcandalorü non 0 
naturaliseft necefsitas, (quxeft ignisaut 
aquas aut eseterarum naturaliü caufarum) 
fed eft necefsitas ex prauitate humani cor 
dis emergens ,qualiserat imperatorum 
beatos martyres trucidátium. Illos enim 
praua Idolorü religiones imbutos infíde-
litateqj mentis oculos obexcatos haben-
tes, neceífarium erat catholicos viros ad 
necistormenta adigere: verum poflent 
errorem deponere, & claritatem Euangc 
licx lucis áduertere, & ita ab opere ncla-
rio martyrij abftinuiíTent: proindeqj non 
abftinendo nefas admiííerunr,vt redié i l -
lis occinat alijfqj fecinoru autoribus Euan 
gelium: va? autem homini illi per quem 
fcandala veniunt. Saníti vero , interim 
dum hic apud nos agunt, fepremi pecca-
tis conqueruntur(vt de Apoftolis iam di- ^ R e g ú . j . 
ximus)c6queruntur auté, quia latrunculi 
fyriaci nunquam nonhbertatem fanfto^ 
rum infeftat. Quanquam enim liberi fine 
(per 
t. ad Cor. 
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pergratiálefuChrifti á criminibus om-
nibus,non tamen ea libértate gaudét, qua 
filij Dei in coelefti patria fruuntur, ad qua 
afpirantiat interim carnis tabernáculo n5 
depoíito , neceííariumeftvttabernaculi 
huius aíFeftibus inlultentur: vt olim San-
¿IUS lob á gárrula vxore infultationem ad 
uerfus Deum patiebatur, cum illa aiebat, 
Benedic Deo,tk morere.Hsec eft illa pec-
cati lex,cum qua Paulus expoílulat capti-
uitatem mentis fuse^ non quod Pauli mens 
captiua eíTet abfoluté.Nam is qui tertium 
confcenderat codum; qui Chriftum in fe 
loquentem habebat, quiípiritu San¿lo re 
gebatur(putar enim ípiritum Dei fe habe 
re)vt ápeccato captiuus duceretur.?Nam 
vbi ípiritus Domini efl:,ibi & libertas. 2 .ad 
Corint. 3. Sed fandi iíH tantiíper dum no 
bifcum vitam degebát,inftar eorum funt, 
qui conduxerunt domos fumoías& per-
íiillantes ex te¿Hs fuis aquarum ítillici-
dia: ij enim fumi xxdia. ck ílillicidiorum 
moleftiam , niíi domos fugerint , non 
vitant:&etiam íiignem extinxerint, fu-
mus,quimoleíl:et,fuperíl:es eíb&: etiam íi 
tefta reparauerint, tanta faepé eft domus 
vetuftas,vt obdufto foramine vno, plura 
ftillicidijspateant. Sicfanftivirijetiam Ci 
peccatorum flamas in lauacro baptifmi, 
& poenitentise lachrymarum fluuio ex 
iinxerint,at fumus (qui eft peccati illece-
bra)illos infeftare non cefíat:& quaquam 
corporis ideft veteris hominis,velut tedi 
quo nouus homo tegitur,ruinas reparare 
laborentjtamen peccatorum ftillicidijs,id 
eft carnis proritamentisallici eft neceííe. 
Eft enim vétus homo vtvetus domus qug 
lapfum quotidié minatur. Hoc eft quod 
Paulus aiebat: Vanitati enim íubieda eft 
creatura no volésihuiufmodi naqj vanitas 
inftar eftftillicidij, qua^  veteris hominis 
añeftio eft^deft prauze infultatio concu-
pifeenti^, a qua procul abeft noui homi-
nis quiinfanftis eft confenfus. Proptereá 
fanñibeatorü libertatem íummis modis 
(cxoptant:quippe illa libertas nec veftigiü 
.íeruitutis habet Paulo ad Galat» tradente, 
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illa autem qux furfum eft Hierufalem, I i - c*p.4. 
bera eft, qu^ eft mater noftra:hoc eft qcf 
inculcar Romanis ícribens.ca.8. Nos ipil 
primitias ípiritus habétes,&:ipíiintra nos 
gemimus adoprionem filiorum Dei, fpe-
ftantes redemptionem corporis noftri,id 
eft refurredionem carnis noftr2e,omniiu 
.gomortis& peccati depofito. Fuit ergo 
libertas arbitrij in integro homine Adam 
priusquámlabererur, eft item arbitrij l i -
bertas in collapfoiam homine, eft deniqj 
in animabus beatis,qu*e deo fruuntur. L i -
bertas integri hominis foelix erat,fed fecu 
ra non erat,labi enim poterat, & tándem 
labefaftata fuit, & foelicitas in miferiam 
verfa efhcollapfi arbirrij libertas infeelix, 
qux fub pondere peccati nata eft, & cum 
peccatorum hoftili turba quotidié dimi-
catura,vtait Paul.Caro etenim cócupifeit 
aduerfus fpintum,&: fpiritus aduerfus car 
nem. Spirituseó pugnarquófeafíerat á AdGala . j , 
carnalibus contagionibus:caro contra pu 
gnat vt Spiritus cum carnalibus deílderijs 
inuoluatur. Hocfolum remedijhsec ca-
lamitas potitur quod graria Dei adiuta 
maculam peccati abfterget procliui-
tatem ad peccatum minuet,quanquam ne 
ceflum ílteam femper veluti in prsefidio 
eííe , vtá carnis illecebris non inefeetur. 
Beato rum vero libertas ómnibus nume-
ris beatitudinis gaudet, quia in Dei viíio-
ne ftabilira in bono fie firmara eft, vt om-
^ i peccati feruitute,illiusqj appendicijs & 
veftigijs,ideft motibus infultantibus car-
nis libera íit: ex beatitudinis nanq- dono 
peccare non poteft.Iam vero hanc liberta 
tem,qu a mediam ftatuimus hominis col-
lapfi,libetin duas diducere,eft enim liber 
tas collapíi hominis,qu2e in ipfo lapfuper 
feuerat,quaiam depinximus, altera yero 
eius,qui a lapfu leuatus Dei muñere in gra 
tÍ3,quam amiferat, eft reftitutus:qu3E quir 
dé quó ad vberiorem írugem fandorú o-
perü euaferir,eó vegetior & potentior ad 
uerfus peccata reddetur. Vnde in fanftis 
Apoftolis &:difcipulisDomini,in exteri-
fq-probatifsimisviris libertas hsec vege-
To . i . E tior 
Dilucida.& decla.ín Efai.Prophetam. ^ 
tioratq-validiorextitit quám in cseteris 
iuftis in tanta vitar íublimitate no degenti 
bus. At leuicula qusedam etiam in ta vege 
to libertatis robore irrepebant,qu2e illorti 
pacem inquietabant:vnde Pauli querimo 
nia bine procefsit, Non quod voló bonú 
ago/ed quod odi malum. Deílderabat e-
nim ranáifsimus Apoílolus etiam fine le 
uiculis iftisvitam tranfigere, ideft nihil 
negligentiíe,nihil incófiderationisjnec in 
agendis neqj incircunftantijs agendorum 
habereihaectamé quia inuitus patiebatur 
(vt homo) de íe met ipíb conqueftus eíl, 
dicens:Non quod voló bonu ago, fed q3 
odi malLi:& in ccelefté illam libértate fan-
¿icruinhians.2.adCorinth.c. j.ait:Nam 
& in hoc ingemifeimus habitationem no 
ftrajqug de ccelo eít, íuperindui cupiétes. 
Ecukate^ d Supereít iam,íiquidem impendió luíl-
philofophi. nius in re ifta theologico ftylo quxdá ex 
philoíbphorum placitis inuehere, vt ipfa 
philofophorü antiquitas no nihillucis ca-
tholica: veritati,quá tradidimus conferat. 
Democritus &Epicurus libcrratem arbi-
trij euertebant, cunda neceííario fieri a-
ÍVruentes connexionemqj quanda necef-
lariaeflecaufaru aiebant quamlmarme-
nin vocabant,& prepomenin,quibus pa-
rere omnia necefle apud illos erat: contra 
quos ícripíit Enomanus,vt ícripfitTheo 
doritus in libro de prouidétia, itidé Eufe-
bius lib. 6.praeparationis euangelicje.ca.^ . 
Lutlierus ex £ n tih[ quos ;mitatur Lutherus: iílienim 
plodmir. pgj-jfj^^Cgfugfaci^j-yQiunt^gjYj hominis 
atqj ille,& qualcs magiñri,talis & difeipu 
lus:naq3 fatuiillifuerüt,&hic dementifsi-
mus fubluce euangelica deliras.PIatoin le 
gibus fuis liberu eíl teílatus arbitriü, atqj 
in hominis lacere poteílate,rationis duca 
tu íe¿lari,aut aíFeduu fuoruparereimpe-
rio:itidemq; Ariíloteles idipfum decreuit 
& in libro perihermenias de futuris cotin 
gétibus,qu3ealibertaie arbitrij pedét muí 
ta philorophatur,& redé.Et deniq- qui ca 
didioré & fyncerioré adepti funt philofo-
phiá, ide decreueruf,appetitLi fenfualé vt 
beílialérationis fano copefei poííe,vt an 
Plato ái ib 
tiquaDei feriptura teílataeíl. Subte erit 
appetitus eius( inquit ) & tu dominaberis 
illius Gene.^Ia ergo vtíemel dicádiuina i ^ ' J ' 
eloquiaiuílificationisnegotiü totüingra Ezcchi. 
tiaDeividéturreferre,vteíllocus illein- pP-3** 
dicatusia.Nemopoteílcorrigere,queip- Ad Rom.3, 
fe deípexerit,&,C6uerte nos Domine & 
conuertemur, &:,Nemo venit ad me,niíl 
pater meus traxerit eü, & , Eííunda fuper 
vos aqua müda,& múdabimini ab inqui-
namétisveílris,&,Iuílificati gratis per gra 
tiáipíius,& idgenus.Ia vero tribuere vidé 
tur arbitrij noílrilibertati,vt cílillud:Co-
uertimini ad me,& ego conuertar ad vos, z^actctjj,'x 8• 
Agitepoenitétia,appropinquaüitemre- &.10, * 
gnu coeloru,Reliquit hominé in manu c6 
filij fui,propofuit ante etí bonú & inalu,lu 
ce & tenebras,ad quodcúqj voluerit po r-
riget manü fuá,Si vis ad vita ingredi ferua 
madata,Siviseííeperfe6lus, vade & vede Matth.i^ . 
vniuerfa qu^ habesa& da pauperibus.Qui 
loci quia ab haereticis n6 funt librata colla 
tione,ideíl xquilibrij coííderatione expé 
íí,quidá ita gratia Dei extulerut, vt liberu 
arbitrium peííum iret,alij verótantu libe 
ri arbitrij vires prouexerunt,vt gratia Dei 
vituperarent,vtPelagius monachus. Ec-
clefiá vero lefuChriíli inter medios bo-
íles procedit mediam oceupans viam,an-
tidorum fibi temperans pro hominis iuíli 
ficatione,cui celebrando & gratia Dei in 
primis neceííaria eíbhíec enim eíl qu^ ho 
minétrahi^&vocatad Deum. Atnif i l i -
beri arbitrij confenfum & opera adieceris 
vocatio Dei non iuílificat adultum homi 
né.Locus vero qui ex Ecclefiaíle defum-
ptus eíhNemo poteíl corrigere, quéipíc 
deípexerit,tu interpreteris: Nemo poteíl 
corrigere hominé noléte corrigultaq^ in-
corrigibilitasvitio dada eíl arbitrio noílro 
tátiíper du nolumus,fed quia velle poíííi-
mus,corrigi poífumus.Et ea eílDei in pee 
catoresmunificétia,vthuiufmodi homi-
nes propofiti culpati tenacifsimos ita non 
nuqua emolliat,vi durifsimo propoíito ef 
frado ad pedes Dfii proílrati cü Paulo cía 
ment, Domine quid me vis faceré ? luxta 
oracu-
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Aao.?. braculum Ezeehieli.c. 11 .Et auferam cor 
lapidcum de carne eorurn,& dabo eis cor 
carneum;ideft7moUe&dociIediuinispr9 
ceptisexequendis,adhr;cpropé modum 
& cxtera loca,quíepr^refernnt quod ifte, 
dilucidabis.vtti • r • 
hinon fim of- quiercite agere 
fend¡culo:quaIe peruerfé, dlfcite 
illud Ioann.ii. benefacere/q 
Propterea non H t e ia t lac¡U!n 
poterant crede 
re,quiaiterumdixitEfaias exca^cauitocu 
los eorum,ujn poteráctantirper. dum no 
i.Pct.3'. nefacere.ajDuóiünt operaiuftitiíe, in qui-
bus velutiin cardinibus vniuerfa vertitur 
iuftkiseintegritasiakerumquidem eft de 
clinare á malo,alterum vero faceré bonu. 
Quseduo ProphetaEfaias coplexus gra-
tia primi,dixit. Quiefcire agere peruerfe. 
Propter fecundum autem,difcitebenefa-
cerejquseriteiudicium.Quale vero hoc fit 
futurum iudieium, nobis íllentibus Pro-
phetaindicat.Subuenite(inquit)oppreírb 
iudicatepupillum,defendite vidaam: eas 
perfonasnarratquaccúm alioqui infirm^ 
íint&deípe£t2e,iniurijs patent potentio^-
ru:vtfunt ij,qui á principibus opprimütur 
funt ij qui orbati funt parentibus & tutori 
bus, qui caufas eorum agant,funt viduar, 
quae maritali vmbra defertse facile cótem-
ptuihabentur , przefertim quze pauperes 
funt,&: humanis fubfidijs non funt prote-
fíx. Quorum Efaias memoriam refricans 
Subuenite ait oppreííb,& qux fequuntur. 
Iftis nanqj opitulari, quos humanus fa-
ftus negligitjDeo íapidum eft facrificiu en 
ab iftis enim,vt miferabilibus perfonis fe-
cularisretnbutio no fperatur, fed eterna. 
IdquodDominusoftendit apud Matth. 
c. j . Si enim diligitis( inquit) qui vos dili^ 
gunt, quam mercedem habebitis ? Nóne 
publicani hoc faciunt?Et fi falutaueritis 
fratres veftros tantúm, quid amplius faci-
tis ? Non ne ethnici hoc faciunt? Et apud 
Lucam. 14.Cum facis prandiü(inquit)aut 
coenamjnoli vocare amicos tuos,nec fra-
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tres tiios,neqj cognatos, nec vicinos, nec 
diuitcsneforre te &: inuicereinuitent, & 
üattibi retributioefed cum facis conuiuiü 
voca pauperesjdebilesjclaudos, & cíecoS, 
& beatus eris7quia non habent retribuere 
r i . tibi retribuerur 
tubuernt^ op - 1 
?in • r cnimnbiinre-
preílo , iucll€ate furredione I U -
pupillo , defen- ftorum.Perhu-
Aii-^ x , ;^.^ iufmodi clau-
doSjdehileSj&c. 
oppreííbs fubaudras7& pupiIlo5;,& viduas 
de quibus meminit Efajas,aliofq;,c{ui ter-
renis fubfidijs funt deftituti,quos v t protc 
gendos^lendos, deiendendos & Domi-
-ñus Euangelico verbo pronunciar, & E-
faias euangelio concinens,Subuenire op-
preíío(ait)iudicatepupillum,defendite vi 
duam. Aduertebat naq^  Dominus & eius 
vates Efaias quantu fu noftrse fuperbiíe ve 
nenum.QuJE infirma nanq^  feculi funt,cal 
camus &in tergum mittimus: oppreííbs 
opprimiinus vehementiusipupillos gra-
uamusiniurijs;viduasnon beneficijs pro 
fcquimur, vt earundem leuemus miferia 
&inopiam,iraó fraudibuscircüuenimus 
eas,neqj miferabihü lachrymarü fuaru mi 
feremur: nec clamores flébiles clementi 
aure audimus* Vndeet necefteeft á Cauíls 
fuis etiá iuftifsimis cadere,quia hom inem 
non habent, qui illis fitpatrocinio: & de-
mu huiufmodifunt,quas hodie mudus^ p-
fequitur: quare verifsimé totius veritatis 
magifter fub perfona claudorUjCzecorum, 
debilia feculi intellexir. Hosergo,quos 
mundus oftentui habet & negledui, hos 
nobis dominus c5mcndat,illorumqj cura 
nobis comittitivt illis fubuenientes, quod 
eft conuiuium illis prgftare humanse reca-
liationis fpe deftituti,pra!ftantifsimam caí 
leftem(inquam) mercedem , íirmifsima 
fpe retnbuendam nobis teneamus. Hoc 
enim eft catholicorum hominum ofiiciu 
qui & futura premia atque fuppliciacre-
dunt:ar gentes, quseDeum non habent, 
niíí temporaíis lucri ille£tentur rpe,ab of-
ficijs huius modifuípenduntur.Propterea 
To.x. E i Domi 
Michjeaiex 
p •. aitur. 
D3lücí(3ja.&: decla.in 
Dominus di^rat,Nam & ctbnici hoc fa 
xiuntjideftdiligentem diligere, &ralután 
tem reralutare,aut benéfico beneficia aut 
.humanitatisofficium praílare.Extat quo 
q- Michxx propheta: oraculum Efaig ver 
bis concinens: 
indicabotibiO Et veinte & áf-
homo quid fit guite me , dicit 
bonumAquid ¿ ^ ^ ^ 
-Dominus requi 
.rat á te,vtiquefacere iudicium & diligere 
jnifericordia;& folícitu ambulare cü Deo 
tuo. Ante qug verba,inftar Eíaise Mich^as 
facrificia Mofaica Deo in fipida eííe,infir 
•maq- &inutiliaadiuftificationem,atq3 ob 
hoc tandé reprobanda cum Paulo ad He-
brseos.c^.infínuat: Quid dignui(inquit) 
ofFeram Domino?curuabo genuDeo ex-
ceiro,nunquid ofFeram ei^ h olocau (loma-
ra &virulosanniculos ? Nunquidplacari 
poteíl Dominus in milibuskanetum,aurifi 
multis milibus hircorüpinguiu ?Nuquid 
daboprimogcnitü meupro fcelcre meo? 
Fruftumventrismei pro peecato anima: 
mese ? Quaíl dicat,non funtpotentiaha:c 
ad delenda fcelera mea7&: fubdit qua: funt 
Deo árnica &placida.IndÍGabo tibi ó ho« 
mo(ait)quid ritbonumJ& quid Dominus 
requirat á te,facere iudicium & mifericor 
diam.Eft auté faceré iudiciu,quod Paulus 
fcripíltadRoni. 15. Redditeergoómni-
bus debita,cuitributLi,tributum: cui vedi 
.gal,ve¿i:igal:Gui timorem,timore: cui ho-
iiorem7honorem:nemini quicqüa debea 
tis niíi vt inuicem diligatis, qui enim dili-
gitproximum,Iegem implebit.Iudicium 
enim eí]:,quaíi ius dicere. Qui ergo debi-
tum foluit,primum quidcm Deo cui debe 
turtimor,amor,&:honor,Dein próximo 
debita pro fuo modulo pendit aut vedi-
gal, aut tributum , &qux Paulus narrar, 
iudicium facit. Atqui híec quse dixitPau-
lus,nonomniain precepto funt conftitu-
ta,fed in confilijs(nec enim honorem ex-
hibereproximo,autamorem,autfubfidia 
temporalia,prgftare femper iuré conftrin 
gimur),ri iure non vrgenteigitur príePra-
MlcKaas ex 
Paulo expo 
aitur.' 
Efai.Prophetam. 1' 
mus,mifericordiam ergaproxlmum exhi 
bemus.Septuaginta interpretes loco hu-
ius,defendite-viduam,legunt iuftificate vi 
duam,fcrmodiuerfus,ferifus ídem eft:de-
fenfio nanq^viduse eíliuftificatio. ^[^r >^ 
nitejgr drguite me dicit domintis.?) Septua* 
ginta,-Venite"&difceptemus,trañíl:ulerut 
Hebraica ledio. Et difputemus, idefi: jíl 
hsec mihipr2eíí:atis,quse monui de fubuen 
tioneopprefsi& indicio pupilli&c. & c5 
queflus de vobis adhuc fueror difeeptate 
mecum & difputate cur á querelis nó ceG* 
fauerim- Noftra vero le£l:io,vcnite & ar-
•guiteme,fereidem fapit,ideft, fi vobifcií 
expoftulauero, reprehendité me. luáxi 
nonfemclarguebantDominum,ieiunaui CaP'J8» 
mus ait Efaias & non aípcxiíli , & in Eze-
chiele,patresnoíl:ri comederuntvuaacer 
bam'&dentesnoílriobftupefcunt, &ab 
Aegyptoedudidefertapalantes loca no 
femel exacerbauerunt Dominum, & du-
céá Dominoinílitutú Mofem & maloríí 
fuorum Deum obliuifci obloquebantur, 
bonaautem opcra(fi quse habebant) Deu 
non curare blafphemabant. Huiufmodi 
ergo impias obmurmurationes,Iudseoru 
perfonam agens Abacuch.G. 1 .Quarc re-. 
ípicis(inquit)contemptores,& taces, con 
cuitante impió iuftiorem fe, & facies ho-
mines quafi pifees maris, & quafi reptilia 
non habentia ducem ? At attentifsimé 
Dominidignatio in homines quantafitj 
peníanda eíl:,qui cum culpse omnis fit cx-
pers,populu illum ad iuftitiam & miferi-
cordiam inuitat,quaíi diceret. Si hxc ope 
ra,qu2eá vobis exigo, mihi ex.hibucritis> 
& ego certa & cumulatifsima mcrcede 
non remunerauero,venite & obloquimi-
nimihi:meum iudiciu carpiré. Aducrtis 
nevtDeus hominibus fe obligar adpre-
mia,fi homines defides no ftierintad me-
rita? Atqui h«c diuina obligatio, ne falla-
ris,originé no ducit ex meritis noítris,fed 
ex diuinalargitate&munificentia,qugco 
roñas ftatuit humanis meritis, quse ipfe in 
nobis operatunvnde & fe conftituit debí 
torcm hominibus mercedis huius, vel vt 
reftius 
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quid» 
reftius dixerim ipfe fibi debitor efl:. Quis 
cnim Dominum vrgere poterat vt Abra-
ha? promitteret per fernet ipfum iuras, be 
nedicere Abrahíe & femen eius multipli-
care Gene.z 2. & ad Hebreos. 5. interpo-
fuitiusiurandü, 
vtperduasres Sifuerintpecca-
immobiIes(id ta ve f t r a v t coc-
eíciurametu oí . r . 
promirsionem) Cinum3qual in iX 
quibus impofsi dealbabuntur a: 
bileeít mentiri 
Deum/olatium habeamus.Nihií ergo vt 
gere poterar,red ipfa fuá pietas ipfum coe 
git vt hsec nobis dona Iargiretur;&: ad illa 
donanda pro fuo tempore, veluti fe con-
Cocclnum ítringeret.^"Sifmrintpeccata yejlra >r coc 
cinu,qnafinix dealbabuntur*a)Se£tuagín-
tafecusleguntatqj nos,Sifuenntpeccatá 
veftra ficut rubeu quafi niué de albabo, ÍI 
autem fuerint ficut coccinum, velut lana 
dealbabo. Coccini mentio efl non rara in 
ícripturis & coccinei,ck cocci. In partu e-
nim Phares & Zara Gen. 3 8.obíletrix in-
fantisproferétis manü in ipía partus eíFu-
íioneligauitmanum cocCÍno7&in purga 
tioneleproíi vermiculü &hyííbpü cedru 
& coced iugit fcriptura.Huiufmodi cocci 
qué Diofcorides cocc6 baphicCí, quo no-
mine frútice granCí ferété7gran6q- ipfum, 
quo lanse coccíneo colore iníiciuntur,ap-
pellat,meminit quoqj Plinius.lib^.ca.41. 
Coccü ¡Galatix rubens granum^aut circa 
EmeritáLuíitanig in máxima laude e f t ^ 
24.Iib.c.4.Coccuilicis vulneribus exace 
to imponitur7habetq- lentis magnitudiné 
& facillimé celerrimé ve in vermiculü fe 
mutat,quodideo fcoleciü vocát, atq^  hoc 
genus vermiculare improbatur: ad quod 
genus vermiculare beatus Hieronymus 
reípexitcúm coccinum reddidit fsepéin 
feripturis vermiculum. Atqui controuer-
fumeftíl hoc genus cocci,quod fcoíeciü 
diximuSjfitnequo tinguntur carmefíni, 
quibufdainficiantibushoc genere cocci, 
fed tubérculo quodam rubro & excremé 
titio in quibufda platis concreto carmefi-
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ños parari, alijs vero hoc genere parari in 
fententia eíl.Coccina auté aut vt Lampri 
dius aitinduméta coccea?qua! feilicet coc 
ci colore imbiberát,qualis in roíis emicat, 
plurimi fecit antiquitas, vel hoc argumen 
to quod pallu-
8c fi fuerint F U - damentis impe 
bra quafi vermi ^ s ^ 
. A . . ellent. Perhxc 
culus , velut la-
alba erunt. 
Palludamc 
ta Coccina. 
na 
Pfa l . i r . 
patetvocis, coc 
cini,in feriptura 
intelle£lus , & 
fortafsis per vermiculum &coccinü idé 
fubauditjideft granü hoc tindoriü, quod 
ilex arbor inficiédis veíHbus fubminiflrat 
quanquam ex vermiculis funt animalcula 
qusedam valde rubentia. Sed ad fenfum pa 
randum huiuslocinoftra nihil intereíl:,íi 
ue fie fme aliter vocem vermiculi intelli-
gamus.Eíl: enim, vt reddamus fenfum ex 
aggeratio quídam adDiuiníe clementiíe 
commendationem,ílpeccata noílra tru" 
cia & immanía fuerint,íl fecerimus iudi-
cium & mifericordiam in leuado oppref-
íbs vt przcdiximus illa donabuntur nobis^ 
Perrubedinem enim coccini & vermicu 
li,crudelitas,immanitas,tyrannis fceleílo 
rüm hominii7quorum pedes funt veloces 
ad efFundendum fanguinem,fígnificatur 
quod genus peccatorum in populo illo 
frequens crat.Erant nanqj reges & princi 
pes & pl^rique alij immanes & truces, 
vt Saul,qui tyrannicé in Nobe facerdotcs *. Reg.»» 
Domini trucidauit:& de M anaíre;quanta 
illiusfuit truculenta rabies fundendi fan-
guinisinnoxij. 4. Rcgum no filet.c^ i . & 
(celera quse huius generis funt per fangui 
nem in feriptura nonnunquam notantun 
Sanguis(ait)fratris tui clamat adme,& Da 
uid in pfalmo preeatur, Libera me de fan 
guinibus, in altero quidemfratrifcidiu,in 
altero vero hoiíiieidium Vriíe iníinuatur 
& itidem in alijs locis.Quam obrem non 
abfurde Propheta per rubentia haré, pee-
cata quse diximuSjfubfignificauit.At vero 
obijeietforfitan aliquis,ecquid vt á tantis 
facinoribusmundentur homines , opera 
T o . i . E 3 bona 
Genc.4. 
AdHeb .n , 
Pral.50. 
Dilucida.& decla.in Efai.PropIietam. 
Aducrfutn 
Ha?rericos 
nou ellos. 
Peccatu va-
ria ngiiifi-
catiaCcrip, 
Patnitcntia 
ex Efaia. 
bona iuftitise & mifericordix, quse reccn-
fuit Efaias fat funtfnum fufficit murare vi* 
tam,niri mures & menrem^Iílud eft quod 
Aftruxere Germani hxrerici oprima pee 
nirenriam eííe nouam viram, reclamanre 
Augudino,Nemoporeílnoua inchoarc 
viram,nirivererispoeriirear.Igitur7rimen 
tis mutario in primis neceííaria eíl:, quam 
Grxci meran^am vocanr,quid cft 5? pro-
phera huius refipifcenriíE menrionc fup-
preíía de leuandis iniurijs proximorü, de 
prxftáda illis mifericordia cumOfeaqué 
indicauimus folum meminirfCxrerü ob-
feruandu eft in feripruris pcccarCí iá ipfam 
volunrariam rransgrefsionem fignificare 
qux culpa eíl:,iam vero poenam comme-
rira vocaripcccarum: vnde&ipfaqug in 
expiarionem príeuaricarionñ ofFerunrur, 
peccara nominar fcriprura.Ofea:.^ facer-
dores(air)peccarapopuIi mei comedenr, 
quippe oblariones pro peccaris in víum fa 
cerdotucedebanr,&inpoílenoriadCo-
rinr.c. j.Eum inquir Paulusjqui non noue 
rarpeccaru,pronobispeccarufecir, quip-
pe Deus Chriftum Dominü hoftiampro 
peccaris noftris íuauifsima fibi fecir. Quo 
loco Paulus phraíim Ofeíe prophersefe-
quurus en:,& in Daniele legimus.c.4. Pee 
cara rúa eleemoíynis redime, quaíi aper-
tius dixiífer commerira ribi rupplicia,elee 
moíynis,veIuri prerio Deo exhibiro, redi 
me.Vnde&noftraresrheologi huiuímo 
di opera vocanr farisfaftoria^ quae quidé a-
nimo in culpis perfeueranre commeriras 
poenasnihilrepurgarepoflunr, depofita 
veróanimi culpa7perpcenirenriam inrer-
nampoííunr.Qriare&Efaiíelocusno eft 
audiendus,quaíi vero praefara opera, quse 
noux vitx funr,remirrendis fceleribus fuf 
ficianr,fed illis remifsis appendicia culpa-
rum fuppliciaper illa relaxabunrur, vr ho 
mo ex omniparre mundus á peccaro eua 
dar. Vnde & air quafi nix dealbabunrur,&: 
quaíi lana alba erunr,ideíl: , & fuliginem 
culpíe verrer in candorem iuftiriíe, & aípe 
rirudinem fcelerum in lana: molliriem, id 
eft mifericordia blandimenta conuerrer. 
Er nequifpiam duxerir,graris me expo-
ne re,aduerrar qusepriori loco Efaias pro-
rulir anrequam h^c alia aíleuere^air enim 
Lauamini,mundiftore,auferre malum co 
girationum veftrarum.Vides ne vr demu 
tanda in melius menre fermonem fecir? 
Vides vr poenirenrÍ£e(quze fola eft qux fen 
tes malarum cogirarionum á menribus 
noftris refecar)oblirus non eft?In que quo 
quefenfumDominicusfermoefthaben-
dusreura de inimicorum diledione verba 
feciírerLuc^.6.Dimirrite,air,&:dimitte- ^ " - ^ 
mini, ideft iniuriam donare inimicis ve- fedulo cóíi 
ftris, & veftra in Deum iniuria donabirur <lerandus' 
vobis.Hsc nanque verba non funt ílcred 
dendajVr aliquis fibi purer relaxando pro 
prix culp£c7iniuriam illaram relaxaíTe, in-
ferenri/aris eíre.Nam(vr pr£ediximus)il-* 
ludnoncftfaris, fedvtDeofiar farispro • 
expiando poenas piaculo, hoc primarium 
eííe dimirrereofíenfam frarris euangeli-
caleftioadmonitumvoluir. Necmefii-
gir quorundam calculis non eííe mihi fub 
fcribcndumrílinrenim , qui dileftionem 
inimicorum tanripendunr,vr folam fuffi-
ccre remirrendse culpan conrendanr. Ego 
tamen illud pro confeííb habeo,quod Lu ku^cedí í 
ex, 13 .& fepe alibi feriprura reftatur,Nifi ríafit poeni 
poenirenriam habueriris,omnes íimulpe tcnti** 
ribiris. Er quod fibi capranr argumenrum 
de fanftis marryribus, de beara María 
Magdalena de feruenrifsimo amore in 
Deum, nihil me morarur. Erenim marry 
res, qui adeó feruido amore in Deum ra-
piebanrur, vr iugula fuá parefacerenr ry-
rannicogladio, puras ne qui máximum 
omnium, ideft viram proprer Chriftum 
odio habebanrpeccata non dereftaruros, 
quod minus eft?Peccaraenim in viras rem 
poralis folarium admirrunrur. Sed fac, 
martyrem in crimine íibi complaceré, 
vrique dixerim ribi hunc in numero fan-
ftorum marryrum'no referendum3eriam 
fi ea rormenra pariarur, qusead libirum 
finxeris , quia qui menrem coinquina-
tam haberpeccaripropoíko/anftus non 
eft : & cuius mentem flammíe dilania 
tiones 
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tionesmcmbrorumin mdiorem animu 
non pcccandi non permutarunt, obílina-
tus eft.Quanquam in crudelitatis tantse a 
gone videormihi fcrutationem peccato-
rü,quse otio fruentibus eíi: neceííaria,ran-
¿iis martyribus 
nonefíe impo- Si VOlueritis , CC 
ncndam:abüdé audieritis me5bo 
feciíTearbitror, na t e r r ^ c o m e -
lidepolito ani- - . a ^ v i /-
mopeccandiad detlS. a Q u o d íl 
martyrium ra- noluerÍtÍs,& me 
ptifunt. Nanqj 
ipfa cruenta lefu Ghrifti confefsio, íí cjuaí 
defuerintpoenitétiíE cofummadse fupple 
uit.AtquiMagdalenam lachrymis fuffu-
fam lego Lucae .^quse reíipifcentiíe á pee 
cato fymbola funt. Quoil íi Dominus di-
ledioni multíe remirsionem peccatorum 
tribuit,re£i:é quidemxharitas enim proge 
nitrix eft poenitentíx.Neq3 lachrymas ta 
cuit Dominus: csepit(inquit)rígare pedes 
meos lachrymis.Et demum, fi feruens eíl 
diIeftioDei,fiachántate proprió marte 
conquiíitaeft ,culpammortalemnonab 
foluet,etenim cum chántate huiufeemo-
¿i mortiferum peccatum non pugnat* At 
fi coelica charitas eft dono Dei nobis infu 
fa,haEC íimul atqj aniraá imbuerit, omnia 
crimina prorfus pellit:verum prxuiam ha 
bet contritionem peccatorum , quapro-
pter interna hxc poenitetia neceííaria eft. 
Sed de his alibi,quia perfunftorié hsec te-
iigimus,vt in lesione Efaise nullus ofFen-
Liberu arbi deretur.^A yolueritis & atídierttis me^O" 
na terree comedetis.^) Liberi arbitrij nos 
quoqj hsec verba memores faciüt:id quod 
&Hieronymus hic meminit. Promifsio-
nesquasDeuspolicituseft populo illi Í:Í 
temporalibus muneribus fitíc erant, itidé 
qj Seminas malorum Deuter. zy.hxc quo 
que repetit7Si volueritis7inquit, bona ter-
rxcomedetis, autbonisterrae fruemini. 
^Quo¿ftnolueritísj& me ad iracundia pro* 
uocaueñtis,^) Gladium hoftilem minatur 
non feruantibus legéfti Domini, gladius, 
ait,deuorabit vos, vt Babylonicus longo 
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pofttéporedeuorauit, quod Vero fubdir, 
Quia os Domini loquutum eft,id eft cer-
tifsimum creditefuturum,quia non men-
daxhomOjfed veraxDeus futurum prse-
dixit.Simili loquendiferé typo in euange 
licislirerisquan 
adiracundiápro dogeftaDomi-
UOCauerÍtÍSb: gla ninarratur,fub-
dius deuorabk ^ ^ f f 
retur,quod di-
vos:quiaos^Do- aücft,perhuc, 
m i n i loCUtÜ eft. aut alium pro-
phetam.In loa-
neitalegimus , Noncredebantineum, 
vt fermo Efaia: impleretur , quem dixit, 
Domine quis credit auditui noftro ? Et 
paucis lineis interceptis. Propterea ( ait) 
non poterant credere quia iterum dixit 
Efaias. loannis. 12. id quod & apuda-
lios Euangeliftas pafsim offendes. At 
obftrepet aliquis nobis, quid ergo íi os Aduerte aa 
Domini loquutum eft , ¿quod ipfelo- ^elleftuni 
quitur , conftantiísimé & infallibiliter ' ' 
eueniet , quantus erit vfus noftri arbi-
trij , cuius facultas Diuinis decretis & 
fermonibus obftare poteft nihil ? Cur 
ergo ifti ludsei quibus loquitur Efaias 
ad obferuanda íynceré Dei príecepta, 
tam blandé tamque minaciter monen-
tur .? Si poena diuino verbo imponen* 
da certifsime imponetuníi gladium Do-
mini deuorantem declinare nequeunt, 
quid fuadentur declinare culpam ? Qua 
propter nequis huiufmodi argutula ta-
ptione capiatur, adueñendumerit,pro-
pheticum hunc fermonem & fimiles 
alios , qui calamitates venturas luen-
das culpatis hominibus pronuntiant, 
ili.b conditione latente reddendos eííe, 
quaíi dixcnt,certifsimá vobis erit posna, 
íiobftinatus animus perfeuerauerit. Spa-
tiofus fe pandebat campus ( quanquam 
fatis fenticofus ) qui pradeftinationis & 
reprobationis multa difputanda nobis 
fundebat, fatius tamen duxi in commo 
diorem remittere locum , qui aptifsi-
mus aobis in progrefííi fuppeditabitun 
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Dilucida.decla.m Efai.Prophetam. 
%Quomodofaftd efl msretrix cmtcisfidelis quirate nominis, & ftabilitate tuorum ci-
flenti /W/f/j?a) Alté nobis repetcndus eft 
locus iftc.In Exodo legimus.24.narrante 
Mofe Hebraico populo legcm domini 
refpodiííepopulú vna voce,omnia verba 
Dormni,quado 
quutus es, facie- Quomodo ta-
mus.Acceptoq; fta eft meretrix, 
fanguineDeoli 
bato vítulorum, miííbq- in cráteras fudit 
fanguinis parré fuper altare,partéqj refper 
ílt in populú Mofes, dicés,Hicell:íanguis 
fxderis, quod pepigitDñsvobifcu fuper 
cundisfermonibusfuis.Policiti nanq^  e-
rant Hebm fe prseftituros verba Domini 
futuro^ illi obedientes. In huius ergo o-
bedientijefymboliipopulu fanguine tin-
xit,altare veró,quod diuinitatis erat fignu 
itidem fanguine imbuit,vt Deu exhibitu-
x uillis bona, íi paftum feruaííent illsefum 
íignificaret.Eft auté fidelitatis munus pa-
ila feruare, íiueiíntamicitise paila, fiue 
feruitutis fardera:&demum in verbis & fa 
¿lis fidem feruemus.Contrá veró,infideli 
tatis eft hsec prorfus violare,& feruanti fi-
dem frangere fidem.Etenim fidelitatis no 
men non fempej: áfide catholica(qu9vir 
tus theologica efl:)deriuatur:nonntiquam 
etenim fidelitas moralis virtus eíl, vt tem 
perantia & iuílitia. Quare populus ille ve 
tuftus literse inferuiens fidem hanc(quam 
diximus Deo pr2eíl:itam)non femel abic-
.citpaili & foederis i rnmemor,quod Do-
mino pepigir.Quapropter & infidelis po 
pulusre¿lé nuncupatur:vt & Chriílicolae 
in regéneratiuo fonte,fummo Chriílo fi-
dem item dederunt de feruanda euangeli 
ca fide,de abrenuntiando Satana &: pom-
piseius: quifi aliam fe£lam profitentur, 
primam fidem irritam fecerunt,proinde-
que infideles funt.Efaias igitur vitio dede 
rat ludáis ingratitudinem,conuitia,ad ido 
la retrocefsionem : nunc vero hancinue-
iftiuam exornando per antithefim ampli-
. ficat verba efFerens,- Quo modo fada eíl 
Exclamatio . . . r , , i - i 
IU. mcretnxemitasndelisT Idquodpenndé 
i eíi: ac fi dixiííet.O Hjefofolyma,quíe anti 
contra 
í i ^ O S . 
uium &opuIentiaiampridem e í l ^ glo-
riaris,cclebritate temp]i,dignitate pontiñ 
cia,Leuitico miniílerio,facrificiorum cul 
tu,regio tlirono,gentium omniü frequen 
r , tiain totoorbe 
ClUltashdeIlS3ple csclarifsima, ó 
nail4dicija? Hierofolyma , 
quam Rex ille 
olim Mclchifedcch &facerdotis muñe-
r e ^ regisepoteílatis amplitudíne &:iuíli 
úx adminiílratione,&pacis tranquillita-
te illuftrauit, cuius quoqj D.auid ille diui-
no inílituilo regia gubernacula tenens te 
ad maiorem gloriam prouexit, hoftilibus 
viilorijs atq- triumphis memoriam tuam 
atqj honores in exteras nationes dilatans, 
te quoqj ad diuiiips cultus promptiorem 
reddidit,tibi donas in celebrationibus dc-
cus,ornans tépora tua vfqj ad confumma 
tionem vit^,vt incol^ tui laudarent nome 
fan£lum Domini, & amplificarent mané 
Deifan£litatem,CLirinmentem tuam n6 
venit,te fatam atqj progenitam á fidelifsi 
mis illis patriarchis Abraham,lfaac, & la Ecdc. 47. 
cob,qui vnius seternique numinis cultum 
íyncerrimé obferuantes,eundé in te trans 
fuderunt.Siccine?Hanc- clarifsimam glo-
riam tuam in meretriciam petulantia per 
mutaredignum arbitraris? Quis furor ó Hiercin*Xt 
HierofoIyma,qu2e te dementia coepit?Vt 
inflar impudentifsim<E meretricis, quac 
viro cuilibet ex nimia falacitate fe fubíler 
nit, tuquoqueinomnicolle fublimi, & 
fub omni ligno frondofo, proílernereris? 
Quia negleda Diuina veritate,poíl vani-
tatem idolorum ambulaíli & vanafaila 
cs,& non dixiíli,Vbi efl Dominus, qui a-
fcendere nos fecit de térra Egypti: qui tra 
duxitnosperdefertum,perterram inha-
bitabilem&inuiam? 
Quomodo fada es meretrix ciuitas 
fidelis? Ciuitatem quidéHierofolymam, 
Sen filius Noe conílruxir, virDeo.pla-
cidus&grarus &:"Salem nuncupauit ,íed LcgeHono 
& lebufeus filius dhanaam inhabitauit, riumdci,n.a. 
vndealebusocSalemrex Daurd nomen 
con-
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conflauit Hierufalem, quafi, lebufalem, nabar.Inibi naq- Caratpotiíiciafedes eolio 
quam Salomón filius eius opulétifsimam 
auro,argento reddidit,& Hierofolymam 
quafi HierufalomonlUm, vt nonnihil fa-
peret Salomonis nomen, appeliauit. Alij 
ethimó Hieru^ 
iuftitiahabitauit 
in eaanücautem 
homicidse.Argé 
tumtuü verfum 
eftin feoriam:b 
vinum tuum mi 
ftum eft aqua. 
Hicrofó. di 
gnitas. 
falem alicer de-
ducunt. Huius 
tamen ( vt e-
thimon mitta-
mus) fidelitaté 
vetereminDeñ 
refricat Efaias 
vtindevehemé 
tioré faciat cau-
fam fuam in lu -
d^os,qui relidó 6deliDei cultu, fideliqj 
frontedepofita,fr6té fibi impúdica inflar 
meretricü afciuerunt.Hic autper meretri 
ciá impudétia,idoloru cultu publicü & in 
propatulocelebratu fubaudi.Eít enim for 
nicatio qu^da ípiritualis vno vero Deo re 
liífojfalforü Deorü fuperftitioneprofite-
ri:id quod ludasi impudentes in Dñm ad-
miíerüt crim é,qua propter ciuitaté Hiero 
íolymá mererricé vocar. Quanqua & de 
fornicarionis &adulrerij virio nonfemel 
in diuinislireris áPropberis arguutur.Cse 
terü mererriciü hoc fpiriruale (praferrim 
hic)norarur ab Efaia. Quin eria & Hiere-
mias.c. 3 .populo Hebraoru verba faciés, 
Polluill:i(air)rerra in fornicarionibus ruis, 
&in malirijs ruis:frons mulieris meretri-
cis fafta eft ribimoluifti erubefeere: fuper 
omnemmonremexcelfum,& fubomni 
ligno frondofojfornicara es ibi. Arvero in 
tercepimus quxdamverba Hieremise, vt 
breuius ageremus ex quibus palam eft 
quod diximus.Qi^e verba vr inrelligas,ad 
uerrere oporrer^ Iudzeos mohrium excel-
fa loca,frodofasqj amoenitares, adoradis 
idolis felegiífe: & iftud eft quod air Hiere 
miao,in móré excelfum.&c. Alrero quoqj 
nomine Hierofolyma fidelis appellari po 
teft,quippe ab illa doftrina, fideiqj magi-
íteriu, legisqj rirus arq^  c r^emonise in coe 
teras oes Judaicas vrbcs,ceu á fonre dima 
cara, vt & modo Roma^qu^ magiftra fi-
dei eft,& mater Ecclefiarú: quia Perri fe-
des in ea,vr in culmine orbis locatur. Ap-
pcllar aiu ea no folü fidelé fed plena indi-
cequia Reges,qui olim illius gubernacu 
la gerebár fanéli & iufti iudices prarexrire 
rüt.^Iufiiüahcthitítuitin w.a) Subaudio-
lim.Porró.4. liber Regü. ca. z 1. quofdam 
reges luda, vt fanguinarios increpar. Et cúEfa.coa 
Dñs ex comiferarioneillachrymans, Hie ^lt4,llb• 
rufalé(air)quae occidis Propheras, & lapi-
das eos qui mitrurur adre. Quoriesvolui Lucw.ij. 
cogregare filios ruos:quemadmodü galli 
na. &:c. Iraq- hic & alibi no raroicriptura 
ludseosrruces&feuosfuifle infinuat. Ec 
hoc eft,q3 fupra aiebamus,Prophera huc 
per rubediné*coccini & vermiculi notatu 
Voluifle. ^^Argentum tuum Verfum in feo-
ria*h) Iniurios ludseos fuiíTe in Deü Efaias 
faris prgdixir:iá vero eos quoq^ iniurios in 
próximos eria modo oftedir, in iudices & 
magiftratus verba íua referes, quos fub ar 
géri,& vini vocibus adübrarar dicens, Ar 
gentCí tuu verfum cft in fcoria/vinCi tuum 
miftu eft aqua. Argétü enim & vinu, funt 
precipua in humana vira.Ideo primates fi 
ueoptimates,vrreges,düces,principes,iu 
dices iftisnoininib9 fubinrelligir Prophc 
ta,vripfe met fui eft interpres. Habuiter-
go populusille óptimos iudices, óptimos 
q- patriarchas,optimo s qj rcges,qu orQ Jau 
des profequirur Paulus feribés Hebr^is.c. 
11 . Sed paulatim populo illo labenre de-
funftis parribus, praua fuccefsit inuentus, 
& argenti claritaté,&pretij valoré feorise 
ignominia & vilitare cÓraurauerut:& pro 
vini purirare& fuauirare,qua maiores frue 
bantur, acido & limpharo vino iuniorés 
vfi funrrid qdiam actate Efaise accidifíelo 
cus ifte manifeftat.Per argétü igirur & vi-
num primarij, quibus olim moderabaruí 
ludsea parres fubintelligendi funt , per feo 
ria aíír & aquofum vinü,recétiores,qui in 
maioru fufFedi funt locü,fubaudire opor-
tebit.Quorum,quia moresvitiati & corru 
ptifsimi extiterunt,ad collationem feoria: 
E $ &vini 
Dilucída.& decía .in Efai.Prophetam. I* 
& vini vitiati traxit eos Propheta. Multa primates, vexillarijque populorum, quia 
Kicad tropologieum fenfumámeeííent 
torquenda,fed in appendieem huius eap» 
Efa¡« pW diíferam. U Pr/wc/pfi í«/.a) Efaixmoseft 
(vt diximus) quse tranílatitialoquutione fis. 
* 
dixerat, ^ pprio 
redderefermo-
nc. ^Vi l i run t 
muñera fequun-
tur retrihutio -
»ffí.b)InDeute-
rono. i 5. & in 
Principes tui ain 
fideles, focijfu-
rum oes diligút 
muñera fequun 
tur retributio-
nes. ^Pupillono 
iudicát: 6c caufa 
Prouerb.i5.& 
fsepé alibi diligé 
tifsimé feriptu-
ra iudicesadm o 
netámuneribus abflinere, quia muñera 
cxeseeant oeulos fapientiu,<x mutantvcr 
ba iuílorum.Conturbat domum fuam Sa 
lomon inquityQuifeftatur auaritiam , & 
qui odit muñera viuet. Sed quid eft quod 
Dominus ait, Dignus efl: operariusmeree 
Sacerdotet deíiíaf&Paulus.i.ad Corint. Epiílola. c. 
aiendi cxbo O.^QC feduloprofequiturfeilieetfacerdo-
nUfidcltum ^ ^ - v - n . -
itidé &pra; tibus & pracdieatoribus bu angelí) vittu, 
dicatorci. veftiium,deben,ita ait,Dominus ordi-
nauit ijs qui Euangeliú anuntiant,de Eua-
^clio viucre.Etad Roma. 13. deprimati-
v bus & magiftratibus reipubliear/verba fa-
ciens de retributione illis debita fermoné 
intexuit,Reddite(inquit) ómnibus debi-
ta,eui tributum,tnbutum,eui vedigal, ve 
£ligal. Vt Dominus Matth. r 2. prsedixe-
rat,Reddite ergo qua? funt Cíefans Csefa-
ri,&: quse funt Dei, Deo. EtDemu vtrun-
q- inftrumentum de retributione exhibe 
da magiftratibus & facerdotibus plenum 
cft. Leuitis nanqj primiti^, & deeimse & 
aliain vitas fubfidiü Domini inftituto de-
bebantur. Porro loannesBaptifta, quod 
habuit eum militibus,verbum, Contenti 
ftote ftipédijs veftris.Lue. 3. re iftá totam 
apcrit.Milites naqj ad iniurias rapinas,in-
cendia,&id genus proeliues funt. Quare 
loanes de hae re illos admonuit,Neminé 
(ait) eoneutiatis neqj ealüniafaeiatis con-
teti ftote. &:c.Ad eundé quoq¿ modum & 
abuti poterunt fuá poteftate, & poten-
tes eiim fint, infirmos & débiles inftar 
rapidifsimi gurgitisiabforbere , iterú atq-
iterü monentur á diuinis literis vt integra 
ineorruptumqj 
Vldue noningre feruent iudiciñ, 
ditad illos. Pro- quodiamamo-
1 • TSLV relam muñen-
pter hoc ait Dns busvitiat. Non 
De9 excrcituum ^ D ñ i fermoil-
fortisIfrael^Heu los fibi debitis 
- ' T I L r vccti2;alibus,tri 
egoeoíolaborlu b u t i s > f t i p e n d i i s , 
g hoftib US meisc, alijsq- témpora 
lib9 fubfidijspri 
uct/ed illos perfuafos eííe vult, vt contéti 
ftipédijsproprijs,muneribus non perucr 
tantiudieium.Cuius quidem fubuerfio iu 
ris diuiniatqj humanilseíio eft, &paupc-
rum,quimuneribus obfequiiudicibus n5 
poííunt,ía£hira ingés, quippe qui á eaufa 
íua cadut, fubindeq,- á diuitibus opprimú 
tur.Cuius iafturx iudices &:potétes,fi fue 
rint autoresjtenétur.vt & teftes, íi n6 pro 
veritate, fed p ro mercede, qua condufti 
funt, teftimoniutulerint,ad dánü refareic 
dií coftringuntur. Verbis diuerfis feptua-
ginta eundé fenfum reddüt, argentum ve 
ftrCí reprobü eaupones tuimifeent viníí 
aqu2e,idefttabernarij non vinupuru ,fcd 
vapam,(vtita dixerim) venditant. % Pro-
pter hoc aitDns Deus exerátuum fortts If~ 
raeljHeu ego cofoUhor dehofiibus metscy) 
Stupéda Diuina: irse exaggeratio:vt is qui 
non Isetatur in perditione peeeatoru, nec 
eoru morté in defiderijs habet, fedpotius 
vitá&:e6uerfioné,adeóineádefcat,vtfo-
latiñ fuu vindica hoft iü fuorü eííe aíTeue 
ret.Idéq; inEzeehielelegimus.e.j.Etgla Exageratio 
diú euaginabo poft eos, & eoplebo furo- ftuPcnd» di 
re mcu, <x requieíeere rae ia indignatione 
mea in eis^ fic eonfolabor. Humano more 
de Deo loquutur vates iftr.id quod & Pro 
phetisfamiliare eft. Homo nanq^  iniuria 
Isefus iniurix vindidá appetit,nee aíiam íi 
bipetir aut amat e6folationem, quám de 
hoíle 
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hofte fuo vlcifci. Et fi locus ifte ad captiui Hieremia in lametationibus.c. 3. Non hu 
miliauit ex corde Tuo, & abiecit filios ho-
Paulus Hilu 
cidatur.at 
rberius in , 
1 .fententi. 
diftin.4^.á 
me diíTeri-
tur. 
locusLuc^ 
exponitur 
de filio pro 
digo. 
tatem Babylonicam referatur, ipfa capti-
uitasdiuinaeft coníblatio , quanquam fí 
verba pendimus7non eíl quod amat Do-
minus vlcifci de peccatoribus, imó illoru 
cmendationem cupit vehementer teftan 
te Paulo,Deus vult homines oes fainos fie 
ri,& ad agnitioné veritatis venire. 1 .ad T i 
moth.c.z.Quanquá hgc voluntas non eíi: 
efficax,quiafi hsecprseftó eííet hominib9, 
nullus vita seterna no potiretur,fed eft an-
tecedes v o l u t 3 s , q u 2 e inftigando homine, 
opeq- ferédo /auxilio fuo hominis faluté 
pi ocurat.Idcirco Paulus aít.Deus vult ho 
mines fainos fieri, ita fanev príedeftinatos, 
vt reprobos, vocat ad regn u ccelefte, fed 
illos efricaci vocatione?hos vero ineffica-
ci,prxparatona tamé.Dixerim inefficaci, 
quia efFeftu no fortitur vt prior.Lógé igi-
tur maior Dñi eft cofolatio in reíipifcétia 
peccatoris, quám in muldáda peccatoris 
de peccato indolétia.Etem gaudiü erit co 
ra Angelis Dei fupervno peccatorepoeni 
tentii ágete, qua fuper nouaginta noué iu 
ftis,quinoegétpcenitétiaLuc.i j .Atq- fe 
mel hoc atq- iterü repetit,vt gaudij repetí 
tio magnitudini eius atteftetur: & vt gau-
diü hoc nos doceat leftio Euágelica,para 
bolas quafdáinduxit de ouicula, deprodi 
go,de dragma7quze oía,cúm inuenta,poft 
quam perdita fuerunt, extitiííent, gaudiü 
magnum inuentori conciliauerut: Vt vel 
ex hoc erudiamur quantaíitDiuinsecle-
mentix procliukas,vt perditi homines ad 
falutem seternam lucretur. Quippe gau-
dium ex poenitétiaslucro iuftis prxponi-
tur,& vtcunq^ dicatur, fiue exaggerando 
gaudiü hoCjVtferués fit admonitio ad poe 
nitentia,fiue referatur ad poenitentes, qui 
no fegniter,fed folertifsimé & exequétifsi 
me poft lach^mas & fletus,poenitétÍ2eqj 
laméta diuina madata colunt & obferuar. 
(Quoruquidé poenitentiaplacidior atq-
fapidior Deo eft,quá iuftorñ iners virtus) 
íiuehocíiue alio modo verbuEuangeli-
cum intelligendu eft, mihi ad aliaprope-
ranti excutere no vacat. Lego tamé apud 
minñ.Humiíiareautinfcripturiseftjpuni 
re,aut cotumelijs feu fupplicijs afficere,vt 
eft illud.Bonu mihi quia humiliafti me,vt 
difeá iuftificationes tuas, & in humilitate 
noftra memorfuit noftri,ideft,in abieftio 
ne&afíliólione hominis Deus miferádo 
fuecurit. No ergo hoc in primis eft cordi 
Deo vindica fumere depeccatis noftris, 
id qáinteriedlio dolétis,heu, haud dubiü 
dnm de cofolatione vindift^ doleré íigni 
ficat. Propriu nanqj illi eft mifereri & par 
cere7& miferationes eius fuper oia opera 
cius,& vtlacobus Apoftolus tradidit,mi- Declama-
fericordia fuper exaltat iudiciií.c.2.Atqui ^fec,r^e* 
cp mifericordia fuperexaltet (fie eñi Aug. dia eft cófu 
íegit)iudiciu,perinde eft ac fi dixeris;mife ^ 5 ^ ^ 
ricordia prasferri indicio. Quanquá enim 
iuftus eft Dñs,tñ mifericordias diligit,ma 
gisq- Deus amas eft comendari de miferi 
cordia,qua de iudicio,etiá fi & mifericor-
dia &iuftitiain Deo xqualiaílnt. Quippe 
vna Diuina eíTentia funt: íed vfum miferi 
cordix vehementius amat quám iuftitia*, 
quaquam & vtraq- in numero,podere, & 
méfura vtatur,vt in mifericordia aduertas 
iudicij librame: & in iudicij libramine ele 
métias fuauitaté dijudicare quiñis pofsir. 
Quare 8¿ laureadis fanítorum mentis lar 
gior & fuíioreft quá in torquendis impio 
ru fceleribus,id quod fcholaftica phrafi in 
fcholafticorñ circúfertur ore, fanftos coé 
leftis regni cines premiari á Deo vltra co-
dignu^impios vero codeftispatrig exules 
puniri citra codignu. Quorü primCí Pau-
lus no íupprefsit,imó clara voce exprefsit 
ad Roma.8.Nonfuntc5dignx(ait)pafsio 
nes huius téporis ad futura gloria,quse re-
uelabitur in nobis, & pofteriore ad Cor. 
ca.4.Id em (ait)q(t in przefenti eft momen 
taneum & leuetribulationis noftrar.fuprá 
modum in fublimitate seternu glorias pon 
dus operatur. Quod vero impij citra codi 
gnu poenas luant,n6 peruiu ita eft, vt pri-
mu ex feriptura colligererquanquá riman 
ti locü^qué verfamus;& diligéter fpeculan 
tifor-
Dilucida.&decla.m Efai.Prophetam. 
tifortarslsíublucebit ex eodéloco huius 
rei ventas. V t quid enim interiedionem 
dolentis mifcuit cum confolatione dices, 
Deus vt pu Heu,coíblabor?niri ^ de ipfa vltrice poe-
dlgnüm d i na doler, c^peccatorfein eam poenam vi 
feriíi tróadegerit,vt 
& in Genefi. 6. 
Videns Domi-
& vindicabor8 
deinimicismeis. 
ñus q? multa ma -r- -
!• • i bcconuertama 
litia nominum , 
eíretintería,& nummeá ad te,5 
cüfta cogitatio &excoquam ad 
cordisintéta eí~ 
fer ad malum omni téporeipcenituit eum 
>^ hominem feciflet in térra, & prascaues 
in fumrum, & taclus dolore cordis intrin 
recus;Delebo(inquit)hominem,quecrea 
ui,á facie ternr. Vides ne vt de vindifta di 
luuij fe profundo cordis dolore tangi, te-
ftaturc'Sed cur doluit ? Quia malitiií mul-
tam hominum videbat, quse antidoto fa-
lutari poenitentize medelam no capiebar, 
atqui doleré de aliena calamirate, miferi-
cordig eíi: munus.Ergo inipía vindica mi 
fericordiam mifcet Deus, alioqui cur do-
leretíSed ais,fi mifericordiam mifcet, cur 
calamitatem non leuat ? cur poenam non 
laxatfquin gternis cruciatibus affligit.Sed 
leuaíTec vtiq^ fi qui carceribus seternis tru 
íi funt,corda fuá emollirent, flederentqj 
ad refipifcentiam. Atqui cum xternó ge-
ílent corda impcenitentia, seterno quoq-
vafa irse erunnnec aliud Diuiníe iuftitig or 
do exigít,quam^>impóenitétia corda im 
pcenirétipoenatorqueátur. At vero ciim 
de huiufmodi tortura, qux confolatio eft 
Di'iini iudicij,dolere dominum legamus, 
Deus punit & veluti commifereri, quid fuperefl:, niíi 
citra condi vt tanquam certü prseferibamus citra con 
dignum ex Dei mifencordia illos puniri? 
Etenim íi quando humanam naturam im 
menfis aquarum vorticibus inuoluit, pau 
cisfuperíiitibus Noe&filijs dolet,itidé 
de captiuitate Babylonica ,de quafutu-
ram fibi confolationem iníinuat eíre(ait 
enimheu confolabor de hoftibus meis, 
qux tamen temporaria calamitates fue-
gnum 
runt) quid putas de alterna illa 8¿ vndecun 
q- infoelicifsima ^ternaqj clade,quam pee 
catores patienturfprofeitó longé maior, 
Deo (vt fie dixerim)dolorent,quo tanta: 
poenas nullus exitus fperatur.Proptereaqj 
minus affligitil 
purüfcoriá tua, los Diuina ira 
&auferáoéf tá- quiparerat.Vn 
^ r i n • de&modisom 
nu tuu. Etrefti- mbus hortatur 
tuá iudices tUOS & pr^cipit cle-
Vtfueruiltprius, mentifsimusdo 
minus, vt culpa 
abijeiamus á cordibus noftris,ne intátam 
malorum voraginem demerfi diuinse mi 
fericordise fimus indigni. Vnde, vt feité 
adnotauit AuguíHnus in libro de vera & 
faifa poenitentiajfimulatqj de peccatis vt 
oportet,dolemus,citraomnem mora in 
eodem momento peccatum Dominus irc 
laxat,peccatorem in amicitiam fuam, gra 
tiam infundendOjConciliat.Tanta eft ele-
mentifsima Dei afFedio aut appetentia, 
vthomo poenas seternas euadat.^[£f ">/"»-
dicabor»a)Ex prsediftis patet,quid velit,eft 
énimrepetitio eius,quod dixerat,qui tro-
pus frequens eft in feripturis.^r conuer-
tam mmum meam ad te.b) Minaeibus ver-
bisprioribus blandiora fubijeit modo, in-
ftarprudentis mediei, qui in antidoto au-
flera blandioribus temperat, & qux acu-
tiorem & aeriorem abfterfiuam vim ha-
bent, mitioribus medicamentis infrsenat, 
vt falubrem antidotum zegroto paret. Ver 
ba nanq- hxcpriorum aufteritaté & acri-
moniam mitiganf.eft enim confuetu Pro 
phetis,aduerfisproípera mifeere. Police-
turergohoe fermoneDñs república He 
brseam in priftinü candoré, primxuamqj 
integritatereparaturú.Quare & couerfio 
hsee Diuinx no minacrix eft,fed muícens: 
exeoquere itidé ad purü feoriam rei publi 
ex, proíperapolieitatio eft. In Malachia 
legimus. c. 3. Ipfe em quafi ignis cófíans, 
& quafi herba fullonu, & fedebit confías, 
& emüdás argetu, & purgabit filios Leui, 
& eolabit eos quafi auru,& quafi argentú, 
& erunt 
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&:eruntDomino ofFerétesfacrificiaíniu : nanq- quiaclarirsimieíl:tinhitiis,clarítaté 
ÍHtia.ReLierfis ludáis depoílliminio quá Diuína!rapiécise,in auro vero propter ju-
do Babylonicuiugum fub Cyro excufle- cundifsimaeiusrefulgentmjigñitosc}- qtii 
rútjIegimusEfdram rem publica illa mun busmicatradios;diuina cháncate, quarin 
Efdr.J o. tJaííe.Duxerant enim ludíei vxores alieni ' Eccleíía lefu Chrií l i e í l , demoftrat facra 
genas corra légis prsefcripta, operaqj Ef- fcriptura. Vnde & Apoftoli & difcipuli 
a.Mach,io dríeillasmiferunt.Legimusitidéinlibro -dniin diePétecofteshacclaritatediuiníE 
Machab^eorü teplu illud celeberrimu Sa- fapiétiae,hoc fulgoreigniti diuinar cbarita 
lomonis ab hoftilibus gétibus pollutu ef- tis/edentibus igneis linguisfuper finguía 
fe & cótaminatCí; ludamqj íiliü Matathise capita illoruj abüdé referti fuere. Vt in fi-
diuino feruore fuccérupollutiones tépli -gura lingusefápientiajn forma vero ignis 
purgaííe,in prill:inamq- mtíditié reítituif- illom chantas notada venireht.Sed ait ali 
íe.Atlonge máiorafunt7qüsehic policen 'quis Apodólos & difcipulos Dñi tantis 
tur expurgaméta,etenim fub tempoñbus per dü hic vira degerüt, fiue antequíí illos 
iílis no ad purum eíl: excoíh Hebraica i l - Spiritus fanétiplenitudo ditaííct,fiuepoít 
liusplebisfcOria.TúcenimadpuruexcO n6adpuruexco£l:os fuiífe. Petrusem á 
quitur íiue aüru^fme argétu,quando nihil D ñ o carpitu^quia n6 fapit quse Dei funt, 
f^culéta! fubftátiíe ab igneis ardoribus me & Apollólos y t ambitiofos, & contentio 
tallisiftishscrere finitur ,aut quibufuis a- fos,itidé redargüir Dñsintcr vos (ait) non 
Üjs: id quod de república illa, etia fub prin íic,fed qui maior eft fiat ficut minonpote 
cipibusiílis, veréaffirmare nópoíTumus. ftis cálicebibere, quéegobibiturus fum? J0» 
Excodio igitur hsecperinde eílintelligé lácobo &Ioannipetentibus dexteram &: Mar.8. 
da,atq- illseMalachi^de qnibus diximus, íiniftramrcgni, vtambitiofum illorum fa Matth. 17-
conflatio,purgatio,atq- colatio,auri, & ar ílum retunderet Dñs obiecitin peritionis 
getijqug ad tépora dñi noftri lefu ChriíB, fux reípofum.Et Apoftolis quíercntibus á 
refereda funnqui quafiignis c5flans,ell: 6c Domino, cur nó potuimus eijcere illum, 
qualiherbafullonü : cuiuseft abfterforia ideftdaemoné ,poft prima reprehenfio^ 
& purificatoria vis.Vnde per Spiritü fan- né(obiurgauerat nanq3 eos primó dicens, 
¿luvtPaulusadHebreos.i.meminit.Pur generado praua& peruerfa quoüfq^eró 
gationepeccatorüChriftusfaciés addex vobifcum?vfq-quo patiar vos ?)rurfum 
terá maieftatis fedit in excelfis, & Indico- illis refpondit energúmeno curando inua 
rü & gentiü peccata abílerfit efFundés fu*- lidos fuiííe propter illorum incredulitaté. 
perillosaquámunda,ficutperProphetá, Quinimó & poítquam paracletus illom 
iam ojimpromiferat. EíFunda (ait) fuper métibusfedonaratadhucPetrum reprc-
vos aquá mundá, & mundabimini ab om hendit Paulus, quia eum viderat n5 reílé 
Baptlfmus. nibusinquinamétis veftris.&c. Sacro em ambulate ad veritatéEuagelij ad Gala.z* 
Spiritus fandi regenerationis lauacro a- Qupd, fi in vértice Apoftolorü &EccIe-
deó purgamur & mundamur,& veluti ad üx totius, vnde obiurgatio illi iufta para-
purum excoquimur,quia n^q- poen^ neqj retur,extitit,quidquod & in alijs Apoflo-
culpx appendix vllaíubfiílit.Cuiusmun lis?EtinterPaulum ScBarnabam diííen-
Matth«. 3. dationis&IoannesBaptifi:ameminit,cu fiofaftaefl:,vtgeÜ:aenarrant Apoftolica, Aaord.x^ 
ius vétilabrñ ait, in manu fuá, & purgabit &id genusalia: quse congerereproptum 
área fua5ideft Ecclefiam é gentibus & l u - erat,fi neceíTarium fuiíTet. Sed ea qux fu-
¿xis aggregatá,ad viuu refecatis vitijs, & pra dixim us, cum de libero arbitrio age-
ad plenü Spiritu fando coceíío mudabir. batür (quo loco fatis oftendimus nullum, Paulus ¿é* 
ConferturautEcclefiaClirifti auro&ar etiam fanftifsimum citra peccatorum claratur" 
géto,6¿: bellafané collavio eíl:. In argento maculam ííue appendices, vitam ducere 
poflc. 
Dílucida.S: decía. 
poírc7huc fi referantur,)prorfus idem col 
ligcnt. Qu9proptcr quod hicDominas 
ait, Ad purum excoquam fcoriam tuam, 
non ka habendum eft vt continuo duca-
mus dum hic agitur, etiam fine leuiculis 
feculi vicarntranímirtere poffe.Etenim 
quod Paulus inquit EpheíijS fcribés.ca. j . 
Vt cxhibcret íibi glonofam Ecclefm non 
habentem maculam aut rugiljautaliquid 
huiufmodi, fed vt íit fanfta &: immacula^ 
ta,non de Ecclefia hac militari/ed de Ec-
cleíia il]a,qu£e iam veluti emerkíe militise 
armis bellicis depofitis in fumma pace 
Chriftofíuieur,ex Diui Augüflini inter-
pretatione in libro retradationum fubin 
telligere oporter.Tunc enim erit ibis nu-
meris confummatirsima íiliorum Leui, 
ideílfandorum Dei ,purgatio&emunr 
datio.Sandos myftica inteliigentia filios 
Leui, opportuna appellatione vocare l i -
cet'.non quia ex ílirpe Leuiüca originem 
fumani?íed quia ex Chnll:o,qui eft íacer-
dos in ^ternum fecundum ordinem Mel 
chiíedeclvpaterqj ab Efaiapr^didus ven 
turi reculi,ideO: ChriíHanipopuli,non ex 
terreno genere^ Ced ex coslefti, filiationé 
habent. Hos igituromni prorfus peccati 
abfterfa maeula,omni deterfa ruga,beati-
tudinis gaudere triumphis credimus, qui 
in feculo hoc degentes, etiam filotifuií^ 
fent á criminibus & culpis grauioribus,.at 
veró,quiacumimmunda carne & immü 
do feculo contaminatoq- Satana bella fi-
ne inducijsgerunt, neceífum eft ex con-
ferta cum immundis pugna, nonnihil in-
quinamenti ab hoftibus inquinatis fibi c5 
Pukhracol trahere,vi viftores nonnuquam ex vifti 
latió. proftrati & interfedi fanguine hofbsa-
íperguntur.Id quod Dominus loan n.i 3. 
Qui lo tus eft inquiens no indigetnifivt 
pedeslauet,fedeft mundus totus dubio 
procul infinuat-Et loan. 15 . Omné palmi 
tem qui fert frut^u, purgabit eum, vt fru-
ftuú plus afferat. Et qui íunt qui ferütfru-
ftum? vtiq- qui manent in dileftione lefu 
Chrifti qui omnesmüdifunr, vtfubiun-
ftaáDomino verbafacile indicant:Iam 
in Efai.Prophetam. ^ 
vos mundicftispropterfermohemmeu. 
Quod fi mundi funt, vt purgandi funt vt 
fruftuü plus afferant l Vtiqj & müdifunt, 
& purgadi funt: múdi fané á grauioribus 
peccatis,purgadi vero á leuiculis quibuf-
da', fine quibusfluxa hice vita non tranfi-
gitunat in coelefti patria omnis cefíabit 
purgatio. Quod vero purum hic vocat 
.Eíaias, Hebraico idiomate vox Hebrsea, 
bor, vocat, qua: vox munditié fignifkat. 
, Vnde & deriuatur jborithjCuius meminic 
Hieremias.c. 2 .Silaueris te nitro,& multi 
plicaueris tibi herbam borith, quae herba 
raponaria(vnderaponem conficiuntab- Saponaria 
.ftergendis & purificandis veílibus) á no- georr^  
ílrislatinis appellatur,feu herba fullonñ, bra. 
Grarcis ftruthion eft, vt Arabibus codifi, 
quíE frondes lanofos producit, humique 
ipargitur. Quare & nonnulli ipfam vocé, 
bor,faponem tranftulerunt.De qua re le-
xicón Hebraicum confulendum eft.Sen-
fus igituryerboru cftjEgo purificabo om 
,nem tuamimmunditiem,&ita abílerga, 
V í p u r i r a t e n i t e a s , qusefordibus maculara 
extiteras.Etquod fymbolicédixcratPro 
pheta , excoquam ad purum feoria tuam, 
fine arnigmatis caligine verbisfubiungcn 
dis apenc,Et reftituam iudices tuos,vt fue 
runt prius,& confiliarios tuos, vtfuerunt 
antiquitus.Habuit fané ludaicus populus 
iudices,quibusgerebatur vndecunq-mo 
íibus abfolutos facile vincétes Radaman 
thum,& Minoem, quos delufa gentilitas 
apud inferos integerrimé caufas indicare 
credcbat.Sedcñ Mofe in domo Dcifidc-
Jifsimo,cum Iofue,qui Domini lefu Chri Statu» la-
fti typü gefsir,cü Sanfone, cum lepte, cu í ^ * ^ ' 
Barach, quorum encomia Paulus ad He-* 
bracos. 11 .admodü celebrat,cu Samuele á 
Domino petito & probatifsimo iudicc 
neutiqua gentiü iudices conferendi funt. 
Poft quorü fécula gens Hebrsea ex Arifto 
cratico regimine vd gubernaculo, quo 
per iudices res publica illa moderabatur, 
regiapolitiapoma,habuit reges Dauid, 
Ezechiá,&:Iofiá, quos líber Ecclefia. 4?, 
magnisIaudibus(vtpareft)prouchit.Qui 
nonvt 
f . Liberprimus 
ño vr numarij iudices muneribus declina 
bat,quin íynceru ferebátiudiciú.Atquire 
gimine regio collapfofub Babylonica ca 
ptiuítate iudices reípublica illa rurfum ha 
buit & Zorobabelé7& lefum filiü lofede-
ch,&Negmia. & C Q f 1 Y m v i o s t u o s 
quoruprgclaní 
íimas dotes dudü indicatü caput Ecclefia 
ftici exprefsit. At mifsis alijs,ne in lógü fer 
mone texarnus^iílis principibus atqj iudi-
cibus alij fucceííerunt prioribus oibus an-
pfalm. 44. teferédi,quos Dñslefus principes coníli-
tuitfuperoémterr^quibus &,ait.Vos qui 
Matth. 2 j * reliquiíHsoia,&:fequutieftisme,redebitis 
& vos fuper duodecim fedes iudicantes 
duodecim tribus Ifrael. Iflifuntíilij noui 
ex HebríEO genere progeniti, qui pro pa-
trib9 luis nati funt,quos Pílümus comemo 
pfalm. 44. rat.Propathbustuisnatifunttibifilij.Por 
ró hjeíitabis, vt Apoftoli oibus iudicibus 
& principibus enarratis pr^feraturfAtqui 
mecíí obíerua, hos nouifsimos,ApoftoIi-
cosqj iudices ,ípualiuarbitnu habere& 
modérame, clauesq- habere vt regna coe 
lorupatefaciat & claudat:ligandi ánimos 
cófciétiafue humanas legibus & decretis 
íuiSjfoluédiqj peccata, facúltate á Dño le 
fu coceííam habét Matth. 15.Nec folu fpi 
ñtualia,quin etia & corporalia, fi necefsi-
tas id exegerit,vt fi inadminirtranda repu 
blica principes terreni,etia admoniti,iner 
Ecclcfixpo tifsimi fuerint & defides, vnde & oíFendi 
nLprafeíá cu^ a re^  publica parátur, Apoftolica pote 
da. ftasin focordia Scinertiaprincipú aduer-
terepoterit.Spiritualis naq-homoiudicat 
oía,&: ipfe á nemine iudicat. 1. ad Co r int. 
a.Apoftolicanaqj poteftas ípirituaiifsima 
cúm íit iudicat oia & a nemine iudicatur. 
N ec hoc folümodo, quin de Angelis iudi 
carevita? ApoftolicximitatoribusPaulus 
tribuit.i.Ad Cor.6.Nercitis(inquit;) quo 
nia Angelos iudicabimus,quató rnagis fe 
cularia?Nec Angelos malos duntaxat, de 
cjuibus fermo érat Paulo^uin etia & mun 
düiudicaduá fanftisinibitradit. Iudices 
veroHebraici & principes fpiritualiüar-
bitriu & iudiciü á Deo nafti no íunt; neq-
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Spiritusfandi pinguedine funt vegctatí, 
vt fanfti Apo ftoli in die Pétccoftes7vt loa 
nes comemorat.Nceratípiritus datusil-
lis c^ a lefus nondu erat glorificatus.Qupd loan.7» 
vero de loanneBaptiíhcSíbné cuEfaia 
n ^ n Aneel9 Zacha 
ficut anti^uitus." rÍ£foquit-)Ipfc 
prsecedet ame illu in fpiritu & virtute EIÍ9 
vt conuertat corda patrCí in filios, ideft vt 
reducat cultufanftorü patrüinludíeorú 
poftentaté?ifl:ud eft quod Efaias ait.Et re-
ditúa iudices tuos vt fuerunt prius. Vcrbü 
aut,reíHtua,longé minus príefefert in prac 
textu fermonis, quám intus recódar.Apo 
íloli enim & difcipuli dñi non folü sequa-
les extitere iudicibus prioribus/ed illis lo 
ge prseexcellentiores extitere ,vt Paulus 
ApoftolusadRom.S.c.liquidó dixit de fe 
& alijs Apoftolis primitias fpiritus habe-
rc.ReíHtutio igitur no ad ^qualitaté folu, 
imó ad íuperabudáda iudicu fuit.Etenim 
Apoftoloru & difcipulorú Dñir&: vita & 
prxdicatio tato fulferut nitore vt veré di-
xeris.Sicut argentu & aurú def^catifsima 
omni ftanni íiue plübi, ( nam loco ílanni 
quidáplübum legunt)mi{l:ura,iden: fuper 
íbitionis,aut falfi GOgmatis,aut vitiatx v i -
xx rubigine deterfa, vt clarifsima müdi lu 
mina claruerunt. Et confítanos tuos.a) 
Quos prsedixerat iudices, hos coíiliarios 
nominat. Etem iudiciu rigida expoftulat 
iuris obferuantia,at coíiliQ bláda eft agen 
doru admonitio,c6íilianus enim no rigi-
dé imperat/ed fuauiter monet. Eft igitur 
fenfus,Ecclefiafticosiudices,quiApofto-
licasvices in terris gerut,& íi iudices opor 
teat eííe, iuraq- adminiftrare, opportunu 
tñ eft eos nonnüquá eííe fubditoru cófilia 
rios. Síepiísiméenim moribus humanis 
coponédis plus impetrat confiliarij dulce 
do,quám rigidi iuris afperitas,qua femper 
in iurc exequendo femare noxium eft, vt 
& Ariftoteles. j.Ethic.meminit.Nec hoc 
folü Ecclefiafticñ tribunal decés eft, quin 
ctia, & fecularibus iudicibus qui non fine 
caufa gladiu portát^ad Rom. x 3. Obferuá 
dü quoqj á ciuilibus legibusproclamatur. 
%PoJl 
D i l u c i d a . & : d e c l a « 
*$Poíl h<£C l/ocítheris ciuitas iufti l/rhsjlde-
//í.a)Zacharias.ca.8. hiec eadem pradixit 
paululum forma verborum mutata. Hxc 
dicit Dominus exercituumait , reuerfus 
fum ad Sion,& habitabo in medio Hieru 
íalem,&voca-
bitur Hierufale pof t yocabe 
duitasveritatis, g^- • • n-
Zr T ^ ™ ; I ^ S ClUltaS l U i h 
<kmonsDomi r i i 
ni exercituum, Vrbshde l i s . a 
monsfandtifica 
tus. Notádumautemeftjfihorum verbo 
rum^quabilem fenfum defideramus, nó 
remeré Efaiamjpoft hxc adieciíTe priori-
bus,ideft poftquam iudices & confiliarij, 
quos iam cxprefsimus,reíbtuti fuerint lu 
dsorum populo, vocabitur Hierofolyma 
ciuitas fufti,!& lafciuia meretricia depoíi-
ta^rbs fidelis. Quapropter ad Ecclcíiam 
íponramlcfuChrilti verba híec referen-
Ecclefia da funt,quam fummus princeps Chriftus 
tÉ*% A50ÍI:oliqueeius& íucceíTores admini-
fti. ílrant & modei antur. Etenim Hierofoly 
ma illa literaiis etiam íi á Chald^o incen-
dio reO:itutafuerit,ab euerfionc Romana 
fub ImperatoribusTito & Vefpafiano re 
paratam nonlegimus,etiam filmperato-
res illam reparare contéderut, vt lulianus 
apoll:ata,conatibus tamé illius diuino mi-
raculo,vteft autor Nicephorus deluíís. 
Itidéqj res publica ludaica á Ghrifti mor 
teadeó confraftas.habetvires,adeóqj col 
japfus eft illius ftatus,vt iam non ílt dicen 
da reípublica,fed publica feruitus^t olim 
.prsedixit Ofse.ca. 3 .Dies multos,inquit,re 
debunt fib j Ifrael fine rege?íine principe, 
& fine facrificio, & fine altari, & fine e-
phod,& fine theraphin.Quare nec de ci-
uitate illa terrena, neqj de República lu-
daica/ed de Ecclefia lefu ChriíHrqui fei-
té volet^interpretabitür locum huc. Haec 
eft ciuitas iufti, imó iuftitiae,quia ciuitas 
cft,quam fibiconquifiuit Chriftus, non 
corruptibiíibus auro & argento, fed pre-
tiofo & ineftimabih fanguine fuo : ipfe 
veróeí]:iuftus,iuftitia,&:iuftificatio hu-
ius Ecclefia Paulo autore. 1. ad Corinth. 
in Efai.Prophetam. I-
ca. i».Quifaüus eft, ait, nobis fapientia & 
iuftitia, & fandificatio, &redemptio. Vt 
quemadmodum feriptum eft,Qui gloria 
tur, in domino gloriemr. Quafi dixiííet, Difficiüs 
Chriftus Ecclefiíc fue illuftranseamlumi Pauli !ocus 
ne ndei, donoq- lapiétise atq- inteüectus, 
fapientia eft:peccata Ecclefiíe condonas, 
iuftitia eft; pcenas commeritas pro pecca 
tis relaxans,iuftificatio eft: animam fuam 
tradés pro Ecclefia fuá redemptio eft.Dc 
niqj Ecclefiam fuam ad thalamü coelefté, 
vt ficut fponfa gaudeat in thalamo fponíi 
promouens/andificatio eft.Sandi enim 
(quos Grseci agyus vocant, qui á terrenis 
fxcibusfunt defaecatifsimi) ,beati folum 
funt-.ideoillis iure fanftificatio hocloco 
tribuendaeft :quanquam alibi non hanc 
proprietatem obferuet.Tantis vero doti-
buscúm glorietur Ecclefia rnon vt pro-
prias illas ílbi arrogat,vt non infeipfa, fed 
potius in Domino glorietur.Non g>me-
rids á Chrifto orbetur Ecclefia, fed cj> in 
meritis nó fibi fed Domino gloriatur.Cu 
ius gratia prxuenta & efficaciter adiuta 
vberem fidei & charitatis & ípei, cíetera-
rumqj virtutum meritorum copiam aííe 
quitur.Haec eft ciuitas illa, qux no in cam 
peítribus Moab fiue Moabitarum coual-
libus,fed fupra mótem fita eft,ideft in ve-
ro Chrifto folidifsima fundamenta iafta 
habensvt Paulus.i.adCorinth^.memi-
nit dicens.Fundamentumautem aliud ne 
mopoteftponeréprseter id quod pofitu 
eft,quod eft Chriftus lefus. Hzec eft ciui-
tas quae non eft abfeondita, nec abfeondi 
poteft, vt olim fynagoga abfeondita & la 
tens erat.Siquidem Euangelicalex in om Ecclefia 
nespatet,in omnes difíunditur,excipit ne - y Á " ^ 
minem. Ite inquit6¿ predicare Euangc- egregia de 
lium vniuerfae creatura, non ludseis folu,cat'0^** 
fed nationibus ómnibus, quse fub coelo 
íunt.Proptereaqj Apoftoli lux mundi, &: 
non ludgx appellantur Matthx. j . At Mo 
faica lex non adeó patebat":non in omnes 
gentes^ires fuas exercerepoterat,fed fo-
lum in femé Abrahíe,ideftin Hebraicum 
populó fe feporrigebat. Euangelica vero 
luxin 
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lux in ornnem orbe mlcat vt pfalmus. 8 6, 
cecinit,Eccealienigena^& tyri?& popu-
lus AEthiopum fuerunt illicquia ecclefia 
Dei omnes nationes infe congregat: nulli 
regni coeleítis aditum obdit/ed ómnibus 
reíerat.Atqui exordiü pfalmi de fundatio 
ne huius amplifsimas &illufl:rirsimíE ciui-
tatis denarrans aitjFundaméta eius in mo 
tibus fanctis. Quippe etiamft diximus iri 
Chrifto Habilita & fundatam, itidé & A-* 
poílohlefu Chrifti & difcipuli Dñi táquá 
fundamenta hanc ciuitatém fulciunt & ib 
ílinent Apoca, z n Etmurusciuitatisha-
bens fundaméta duodecim & in ipíis dúo 
decim nomina duodecim Apoftolorum; 
multa quoq; de huius ciuitatis coñ'ruftio-
ne diuinaq^ fabricatione apud eüdem lege 
repoteris. Hxc eft ciuitas quse á cosió in 
orjbem noftfu defcédit noua & ornata vt 
fponfafuoíponíbdicaddaíir. Noua fané 
ciuitas7quae non in vetuftate occidentis li 
ter^fed in nouitate viuificatis ípiritus fue 
crefeens quótidie proficifeitur in beatam 
vita,vt de líaac Gene.z ó.fcriptura refert: 
Etibatprofíciensatq- fucefeícens doñee 
magnus vehementer effe£his eft. Ornata 
autem eft hxc ciuitas, quia fanguine lefu 
Chrifti tota fuffufa purpureum nitorem, 
auri & argenti fulgoré,omnÍLÍqj ornamen 
torülenocinia fuperanornata rurfum fep-
tem racerrimisfacramentis,qu2e velutcly 
pei ex ea pendent,vt fint fortiQ,ideft fide-
Figura non li^aduerfus Satanam armatura. Huius ci-
fpernenda. uitatis typus eratparuailía ciuitas, in quá 
feexcipien^ncendium Pentapoleos fü-
giens Loth feruatus eft,ne cum Sódomi-
tis inuolueretunad hanc quoq^ ciuitatém, 
Cene, 19. (luam dercripfimus, omnis qui fe éxcepe-
rit,aconflagratione incendij xterni j cum 
quo incendium Sodomazum neutiquam 
confertur,liberabitur. Atq- no mireris ob-
fecro ^ hanc ciuitatem,quam dudu dixe-
ram ampíifsima,qua{i posniteat verbi,par 
ua modo appellem.Nanqj hsec eft illa par 
ua ciuitas,cuius Eccleíiafte ratio habetur 
c.9.Hanc,inquit,fub fole vidi fapientia, & 
probaui maximá,ciuitasparua &:pauciin 
eaviri:venit contra eamrex magnus > & 
vallauit eam,& deftruxit muttitiones per 
gyru,&perfeaa eftobfidio.Inucntuseft ! u ^ x " 
in ea virpauper & fapiens,& liberauit vi1-» 
bem per fapientia fuam.Digna verba h^c 
funt j q u x diípicianturdiligentifsimé. Et 
enim in tot tamifqj vanitatibus á Salomo 
ne fub fole vifis,hanc fapientiam & maxi-
mam fub fole videre & probatam habere^  
magnü eft,quod promittunt facramentu. 
Quanquam Hébrañ interpretes hanc par 
ü a m ciuitátehominem eííe áííeuerét,qui 
agitatus,& importunis carnisafteftibus 
infenfus rationis modeíationefe fe ab illis 
aííerit. Atquiquanquaiftudfapientise fit 
munus, non tamen putauerim hánc eííe 
maximam illam, quam probat Salomón. 
Quare & a d Chriftu & ecclefiam Hiero- % 
nymo interpretante,confuItius agemus,íi 
retuIerimüs.Eccíefiá ieitur Dei ciuitas e f t 
, ^ r 1 n. Locus Luc. 
hsecparuá^uamgranuiiriapiSi quod elt i ? 
minimu inter olera,éuangeÍica autoritate & Mat,^ t ^ 
protendit.ParuáfanéPauliteftimonioiVi p]¡ca'murí 
déte air. 1 .ad Corin. 1 . f r a t r e s vocárioném 
Veftram:quiano multi pOtentes^no multi 
nobiles,fed quse ftultafunt huius mudi eli 
git Deus,&ea qua¿ non funt,vtfortia quse 
q- confundat.Hsec e f t illá,de qua in Canti 
c i S j S o r o r nóftra paruula e f t , & vbéra non 
habet,Salomon teftatur. An non paruula 
eft quse pifcatoresjpublicanosjinfimseque 
notas ex plebecula homines fibicepitiri 
fui ortus principia ?ÍSÍecfolumparua eít 
ciuitas,fed pauci in ea ciues,multi e m íimt 
vocati,paüci vero eíeíti, qui digm funt hu 
ius parua: exigua? ve ciuitatis munkipali-
bus priuiíegijs gaudere. Etenim ecclefia 
lefu Chrifti etiam fi fub vexillafibus fig-
nis f u i s , qLias f u n t facramenta Déi,multos 
tegatreprobos,non illorum líetatuí muí-
titudine: quos tándem in exitu feculi Ec-
cléfiae princeps Chriftus á ciuilitate huius 
myftica ciuitatis reijeieteligens bonos i r i 
vafa fua,roalos vero foras proijeiéns. Inte 
rim v e r o omnes &ele£k>s & reprobos, 
veluti in fagena pifees indiferiminatim 
fert.Hanc ecclefiam Dei impetitrexMa- M m ^ ' l 3 . 
T o . i , F g n u s 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. f 
gnus,íiuetyrannus infeftifsimus diabolus 
machinamcnris mira fraude excogitatis: 
illam impetit: illam furibundus aggredi-
tur. Qui tanquam leo rugiens totam cir-
cuir & obfediCjámulam qugritas, i nquam 
feiníinuanspe- , . . 
necratavrbeho Sion in ludido 
ftilia fuá arma redimetur : 8c 
in ciues Chriílo 
famulantes impendar.Hic tyrannus eíl: fra 
A p o c . n . trum noftrorum (vtloannesin Apocaly 
fiinquit)calumniator,qui diabolus eíl & 
Satanas.Hsecautem,quxtyránus hic ftra 
tagemataexcogitauit, inciuitatem hanc 
paruam virpauper &;fapiens3illipra!Íidés 
qui e f t Chriftus diííoluir. Qui cum diues 
"cífet,^ nobis egenus faduseft. 2.ad Co-
rinr.ca.8. adeoq-egenusvtvulpesfoueas 
L « c » . j . habeant, & aues coeli nidos, filius autem 
hominis no habetvbireclinet caput fuú. 
Hic igitur eft pauper vir & fapiés,cuius fa 
pientix non eft numerus,qiii feruator eft 
huius ciuitaris,vt ex oráculo Zacharize di-
dicimus. Tu autem in íanguine teftamen 
t i eduxifti vinftos de lacu,in quo non erat 
aqua.Non armorum vi ecclefiam fuam l i 
berauit Chriftus aut tormentorum,aut ca 
tapultarum violentia hoftem immanifsi-
mum inuaforem fuá: eceleíise proftrauit, 
íed per fanguinem noui teftamenti,quem 
ipfe fudit in crucis patibulo,non auaré qui 
dem,fed largiflué ecelefise fuá! in thefauru 
& armamentarium condonans,in thefau 
rum quidem, nam ex fanguine Chrifti 
vitiorum forde expurgata,virtutibus coe-
leftibus locupletatur, in armamentarium 
autem, quia ex fanguine eodem armaíi* 
bi ecclefia capit, &vtfeabiniuriahoftili 
diaboli defendat, & vt Satanam fub pedi-
bus fuis calcet & cominuat. Paruula fané 
eft,quippequx fuperbiam , faftumom-
nemfaftidit,feculipompam , prophanas 
ambitioneSjhumani animi elationes á íe 
reiedat,humilia docet,pufilla amat, cum 
Paulo clamans,Habentes alimenta & qui 
bus tegamur,ijs cotenti fumus: pufilla rur 
fum quippe quxprophanis impetita deíi-
Terrena naq^ de 
íideriapugnant 
derijsácarnifq- contubernio fufeedinem 
&: tentationum nigredinem í ibi conciliat 
vt&ipfainCanticis conquerkur,Nolite Cant»»»* 
inquitjConíiderare quód fufcaíim,quiade 
colorauit me fol. Filij marris mese pugna-
uerüt cótra me. 
reducent eam 
in iuftícia % 
contra eccieiia: 
porro ecclefia fecundum carnem, ex t é r -
ra procedit. lam vero ñ paruulam duxi-
musecclefiamDeivocare,& maximam, 
quse máximo principe gaudet Chrifto, 
curnon appellabimus? QUÍE viribus di-
uinis pollet, aduerfus quamponae inferí 
non praualebunt.Quse tametfi per fidem *•ADCOR-JJ 
ambulans,modo peregrinatur á Domino 
confummata tamen peregrinationepacis 
fummse beatitudine fruetur. Perípicuus i -
gitur relinquitur Efaiae locus.EccIefia nan 
que Dci,quia Chrifti eft fponfa,ciuitas eft: 
iufti,& quia eiufdem fidem proíitetur, & 
íeruar,vrbs íidelis ett.*¡¡Sion in iudicio redi 
i«ff«r.a)Septuagintalocum iftum fie ver-
tunt.Cum enim iudicio faluabitur captiui 
tas cius,& cum eleemoíyna. Vnde de re-
duftione captiuitatis Babylonicíe per Cy 
rumvideturlocus intelligendus. Aduer-
tendum autem in Ezechiele& alijs feri-
pturx locis per vocem, iudicij, vltricem 
poenam fubaudiri, qua Deuspeccatores 
afficit: Et fiquatuor inquit iudicia mea 
pefsima, gladium, & famem,bcftiasma-
las immiferoin Hierufalem,&Paulus A- Ezecíi.14; 
poftolus,Iudiciumfibimanducare & bi-
bere, indigné commedentem &biben-
tem corpus & fanguinem Domini. 1. ad 
Corinth.1 i.fcripfit. Quia quod ad cumu-
lum gratis exhibetur violata facramenti 
fufeeptionefibi in cumulum vertit detri-
menti.Quia ergo caftigatis impijs depoft 
liminio captiuitatis reueríi,iugumque Ba 
bylonica? feruitutis poft longam vexatio-
nem excuííeruntludxi.Idcirco dixit, Sio 
in Indicio redimetur. Sion autem ipfam 
metropolim,ideft Hierofolymitanam vr 
bem fignificat:quia ex parte totum nomi 
natur. 
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iiatur.Etcnim Sion mons erat Hierofoly- berrímo ternpIo,vbi vní Deo íacrifícia e-
rant celebranda, in horros propria indu-
ílriaconfesosidoliscolendisdeclinabát. H^ ere* , , , 
in*E,templi Salomonici gloria fulgens. Et 
quod feptuaginta dixeai^in eleemofyna, 
ideílmifencordialegitimo reddeda funt 
lenfu. Quippev no folu in indicio redemit 
Hierufalem Do 
& conteret fce-
leftosa&peccato 
res íímuí, & q u i 
cibus Danielis, dereliquerüt do 
aliorumq-pro- minum confu-
mentur. Con-
fundenturenim 
abidolis^quibus 
minus, vtdixi-
mus7quin etiara 
&inmifericor-
dia. Etenim pre 
phetaru,quiíb-
latio erantcapti 
uis^auresfuasdo 
minus inclinas 
captiuitatisífoe 
licis neruos laxauit.Sunt qui referant locíí 
hunc in Senacherib,contra Hierofolyma, 
incurfionem^quam tamen precibus Ezc-
chi^regis & Efai^aggreííoribusin cine-
re redaftiSjDominus leuauit, percufsis irt 
caílris Aí^rioru o£tuaginta quinq- milli-
bus.4.Reg* 1 p.Efaise. 3 7.Tunc igitur & iü 
dicium tulit Dominus in inuafores Hiero 
folymp?,& mifericordiam pr xftitit Hiero 
folymitis.Verü huic expoíltioni non quá 
drat,quod fequitunEt reducent eam in iu 
ftitia.Etenim exercirus AfíyriuSjqué mO-
derabaturRapfaceSj Hierofoly mam non 
cepit captiuam : igitur non reduda fuit 
tune á captiuitate.Quod fi locum hunc in 
anagogen reducere placer, promptü efti 
Dominus enim redemit humanam natu^ 
ram á diabolo captiuam,in indicio j iufti-
tia,& mifericordia,vt fupra expofuimus. 
y¡Et conteret fcelefio s.z)$3X£i quid Velití et 
cnim fine fub incurfione , Cuius dudum 
mentio erat,íiue fub Babylonica feruitute 
impij Sífceleflifunt Qonxñú.% Confunden 
tur enim ahidoüs^) luftum equidem erat, 
ytludad,quinegle£k)vnius Dei cultuad 
idolaprecipites ferebantur, quse illis non 
potuerunr in tanta captiuitaris mifeña o-
pemferre,vtpudore fufiíunderétur quod 
Déos inualidos omnipotenti Deo p m u -
h&m.%EterHhefcetiss)Qmz reliáocele 
%Cumfueritis yelut quercus defluentibusfo 
/y .^^ ) Perinde eíl quod ait;ac fi cLíñus di-
xiííet, Te Do-
facrificauerunt: 
&erubefcedscíu 
per hortis quos 
minus fecitoli-
uam pinguem, 
vberem,frudi« 
fera/peciofam, 
elegeratiscü fue qadiukijsmul-
ntis velut quer-
cusdefluétib9 fo 
liisd,&: velut hor 
tus abfq; aquac. 
tis atq- delicijs a 
bundabás,oleo 
qj & dulcedine 
fue mifericor-
dize tibi blandie 
batur Dominus 
lam vero mutatur oliuse ípeciofitas & fru 
gifera abundantia in quércum glandi-
feram , quse porcis pafcendis aptos pro-
ferí frudus:ideoq- illis dicata eíí.Huius ia 
fimilitudinem gens,non glandifere quer 
cusfedquercus , qusedefluentibusfolij's, 
fíoribus & frudibus marcida efl. Hancin 
foelicem permutationem ab oliuse digni-
tate in quercus marcidae flerilitatem tu ti-
bi commeruifti,quae oleoDiuinx lenita-
tis abutens Deimaieílatem lefifti. Quare 
iudicium hoc iuftifsimum fubeas eíl ne-
ceííezvtficut quercus deciduis folijs tur-
pis eíl & nuda, ík quoque tu Hierofoly-
ma proprijs ciuibus viduata, proprioq^ re 
ge atquéprincipibus ípoíiata Babylonica 
violentiain cap ti uitatem redadla 5rurpis 
& foeda, íleriíis & defolata relinquaris, 
Septuaginta Íegunt,terebinthus, &non 
quercus j ílc enim verterunt,Erunt enim 
ficut terebinthus, qux depofuit folia. 
Et quantum attinet ad fenfus veritatcm, 
hoc veí illo modo interpretan i reíeit 
nihil ,.quid enim velit Efaias, ex didtis 
pater. j^j Et yetut kortus abjejue ¿qua.*) 
Hortus irriguus viret, floret , fruftifi-
Cát, qui vero aquarum fluentis non al-
luitur j marcet, totusque tabefeir. Hiero 
folyma ergo illiq^ annexxludgoru vrbes 
cüeoeleílibus fluentis Díuinx mifericor 
T0.1. F a di^ 
Dilucida.& decía. 
¿ix rigabantur,florebat, at vero virio fuo 
coelcíHafluéta íiccatesin Babylonica cía 
de emarcuerunt. ^Et eritfortnudo yeflrd 
ytfauil'd fiuj}<£,& opus'Vejlrítm (¡uafifcin-
tilia.3) Eft autem fauilla ftuparum pexaru 
vilifsimum reie 
aamentum.E- Eteritfortitudo 
ratautem forti- vef t ra v t fau i l la 
tudoillmspopu ^ D 
Iiprincipes,p6- ítupg,(5C Opus ye 
tifíce^legisque ftrum quaíi fcin 
do£i:ores:ifti in 
captiuitateillaredaítifuntinpulueré, id 
eft in vilipendium. Et hoc,aít,erit fortitu-
do veftra quafi fauilla,ideft potentifsimos 
quofq- veftrum nauci facient Babylonij 
carteríequc gentes. Per opusveftrum,D. 
Hieronymusidololatriam intellexit. Ec 
enim vt fcintilla ftuparum fauillas deurés 
in nihilu redigit,itaquoqj idololatria vni-
uerfa quxqj ludseoru vaftauit,Hinc aduer 
te fortitudinem virefqj liberi arbitrij fauil 
Ig redé conferendaseíIe,eteniminfirm9 
& imbecilles runt,opus auté earum pecca 
ta runt,quíe propria funt opera noftri arbi 
inEfai.Prophetam, V 
trij:Deo nanq- autore, nemo íít deterior. 
Quse quidem peccata vt fcin tilla: funt deu 
rentes arbitrij Facultatem:quia quo magis 
peccata augeícunt,eó vires arbitrij magis 
ftaccefcunx.^Etfuccendeturytrunftfimuí 
& non ertr (¡ni 
t i l l a a : & f u c c é d e - extingu^Vcv 
_ _ n r uiusefthorufen 
t u r v t r u n q u e fi; fus>quiat5Iud9Í 
muljOC n o n e n t qu5 idololatria 
q u i e x t i n g u a r ipíbríí peííum i -
tura erant:á qua 
peíliindatione nullus excepto DeOyIibc-
rare poteratHoc eft qcí air;Nemo eft qui 
cxtinguat.Soph.c. i .Et erit fortitudo eo-
ru,inqt in diruptioné,& domus eorü in 3 
fertUj&sedificabñtdom9 &n6 habitabuc 
plátabut vineas & no bibét vinú earü:quac 
verba huic loco luce afFerüt. Murare aiít 
fortitudiné ia in bonü ia in mal tí Diuing lí 
terg vfurpatmonuqua em mutare fortitu-
diné,eft illa deponere^á vero eft illa refu-
mere vt apud huc ^ pphetá: Mutabut in^t 
fortitudiné,aíItimétpénas ficut aquilíe E-
faig.4o.& eft Termo de íperatibus in Dño. 
D E S E N S I B V S T R O -
pologicis ad caputprimum 
a p p e n d i x . 
TROPoLoGIC^4decUmdtio prima Degratitudine evgddeumh(ihenda,CHÍHs 
prothema ej}yCognomthos pojjejjhrem fuum.EfaU, x. 
E SENSIBVS T R O 
pologicis, quos morales i -
dioma Latinu appellat,pau 
cula huic capiti vifum eft an 
nedere & veluti appédere, 
feriatimq- cíeteris capitibus.Etem in fenfi 
bushuiufmodiquiuisludetvt volet :ego 
vero in cis ferédis no ta libera habebo tro 
pologia,quám multis eft in víu,fed illis 1c 
gibus circunrcriptam,quibus D. Hierony 
mus in.caput primu AbachuCjCircunfcri-
bendam docuit.TropoIogia,inquit, libe-
ra eft,& ijs tantum legibus circunferipta, 
vtpietatéfequátur: intelligétise fermonis 
qj c6textu nec in rebus mutuo inter fe cd 
trarijs violenta fit copulandis.Etin caput 
primum lonse vitiainterpretum, qui ad 
no cohserétiatropologiá aptat, fufiuslo-
quitur,tradés, non omnia qua: in hiftoria 
narrantur tropologicé interpretan poííc, 
vtq5deAda&Eua,adEphefi. y.Paulus 
difputauit:Propter hoc relinquet ho patré 
& matré,& adhserebit vxori fuserQuod in 
Chriftú & Ecclefia retulit.Siquis tropolo 
gice 
Protliema-
tis repetitio 
Animalía 
bruta grata, 
cuiusreiar-
gumétamul 
ta leges a-
pud Plmiü 
&aIios na-
turalis hift. 
autores. 
Liberprimus. 
gicé intcrpretetur Cliriílum reliquiííe Pa 
treguando ipfejquieít verbü,caro fadus 
éñ¡ &: matrem, quiaHierufalefn coelefté, 
qux mater noílra eí]:,di ffícilis eííet tropo 
logia, quia hxc duriufculé coharrenr. Per 
tropologiamautem noníblümoraléren-
rum,vtátheologisnoíl;ns vfurpatur, fed 
etiam alIegoriam,aliofq- myílicos fenfus 
D.Hieronymus ijs & alijs locis intellexit, 
Sequar igitur eam tropoIogiam;quae pie-
tatem & cohíerentia in fodales habet: ne-
q- in hac verfanda leftoris flomachum ad 
faftidium vfq- prouocabo. Siquidem rem 
tropologicam indicarepotius, quám muí 
to fermone illam perfequi , anirnus mihi 
eíL Locusergoillein.c.hoc, (cognouit 
bospoííeííbrem fuum)ratis corrigédis & 
cóponendis fideliu moribus vehemés eíh 
Graütudiné enim pro muneribus immen 
,quibus Deus omnes,maximeq: fideles 
proíequitur, Deo exhibendamacerrimé 
admonet,hominesqj Deo ingratos brutis 
ftupidiores eíTe.Bruta náq^ pro fiio penfo 
& captu fe beneficis grata exhibét, etiam 
poíTeflbrérecognoícendOjVt canes , qui 
candis blandiutur dominis fuis^illorumq; 
veftigia quoquó fe vertantjfe&átur.Et ele 
phas ílabularij fui i n alimonise & curse be 
neíiciarepédit,vt fe illi multo familiarius 
agendu & verfandú prseftet.Et leo,anima 
liü ferocifsimus nutritiüfuu & velutip^da 
gogü fie amat, fie nouit, vt animi & viriu 
ferocitatévtcunq-adillCí deponat. Etta-
men homOjqui ad hoc natus eíl, vt quod 
creaturse irrationales geftiut & nequeunt 
diuina rependerc munera,ipfe vicem illa-
ru agens fuo nomine autorem vniuerforu 
corde,operibus,& fermone celebret& de 
carnet, at verfa vice ordiné natura peruer 
tít& conturbar: & brutis geftientibus & 
infinuantibus diuina príeconia ( quiavni-
uerfa opera domini Domino benedicunt 
&laudant)vniuerforum conditorem ho-
minesfxpéblafphemant. Tantum abeíl 
vt diuinam maieílatem comendét! Qups 
decebat de ómnibus á Deo acceptis gra-
tiam fuam habere,gratiamqj proportione 
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virium fuarum referre.Etenim pro dignU , 
tatedininorummimeru nulla gratis reía-
tiopareíl.Ab omnibusiílis rererédis gra 
tijs&habendisDeo immortali mortales 
abhorrent homines.Qninimo diuina pr^ 
ceptadehonOrandoDeoconturbant,dc 
amandoproximonihiIipendLint,plus f i -
bi applaudere curantes, quám diuinis ho-
nonbus confulere, commodifqj proximi 
profpicere*Etvtinamhoc contenti, quo 
tidie acerbifsimis iniunjs,fraudibus, ama-
rulentifqj conuiti js deum & próximos no 
laceííerent»Satis de ingratitudine ifta Do 
minus expoftulat cum Hierofolyma Lu-
cse. i p.Etenim congratulantibus & ouan- Matth. i 
tibus Hebraoruturbis Domino fuperaíí-
nam infident^veílimentaqj profternenti 
bus vt á iumento Domini,- difcipulisq- cal 
carentur3Pharifsei inuidia tabefcentes,Ma 
gifter(inquiunt) increpa difcipulos tuos. 
Quibus ilIe,Amen dico vobis, quiáíi hi 
tacuerint,lapidesclamabüt. Vtiarefté di 
xens,hominesDeoingratos,nonfolLÍ bo 
ue & aíino,ca!terisq3 brutis,qug feníu func 
pr2edita,quin etia & lapidibus omni pror-
fusfenfioneorbatis ftupidiores eíTe. At-
qui fi tam nefandi fceleris exitü feire afre-
ftas, quidfequaturinLuca accipe. Etvt 
appropinquauit(ait)vidensciuitaté,fleuit 
&pofl:modúfubdens,Quiaveijient dies 
in te,& circCídabutteinimici tui vallo, & 
circüdabunt te & coanguftabunt te vndi-
q-,& ad cerraprofternent te,&íiIios tuos, 
qui in te funt.Quo íermone ciuitaté ilíam 
toto orbe iilufl:ré,ingratifsimá tamé Deo 
euertendajdeuaftanda/uccendedarr^fun 
ditusq- ad folum vfqj a^ quandam p l a ñ e fi-
gnificat.Qiiod Titus & Veípafianus,velu L«c-19* 
ti vítores lúda te ingratitudinis in Deum 
& in Chnílum eiuSjexequurioni manda-
runt.Pendis ne quó pergat ingratitudinis 
immane vitiñ ? quod quidé homines má-
xime turbar atq- ofFendit,nedum Deum. 
N i hil eft,quod iniquiore animo ferat ho -
mines quám ingratosi&fontem diuinum 
perennemqj vnde vniuerfa bona in nos 
defluunt^ingratitudo veluti obturat,&: de 
To . i . F j fluxu 
Dilucida.&: decla.inEfai.Prophetam. ^ 
fluxum bonoru reftringir. Etenim ingra- culis seternis áludicefupremo rcferuatur, 
tus acceptis indignus eft qui noua benefi-
cia recipiat. Quo itidé maligni fpiritus la-
borar morbo cum principe fuo Lucifero, 
hoc fibi venenú in coelo hauferüt: qui cu 
ornatifsimi & rplédidifsimi^Deo códitore 
ex nihilo in vifibiliü ommum principes 
emeríiííent,Deo coditori gratias no ege-
rür/ed fibi in impartitis muneribus gratu 
labLidi,vt ingrati,Dco vIcifcente,coeleília 
domicilia deferuerut, & fub caligine vin-
vt ludas Apoftolus inquir. Timeamusq 
propte^ne ingratitudinis exitiale/uneftú 
qjmalünosinficiat, nefint mores noftri 
vtilloruleproíbruLuc»i 6.Quiálepra in 
fanitaté á Dño reílituti, tanti beneficij im 
memores medico gratias n6 egerüt: cúm 
decéeííent,no eíl inuentus,qui verbo fal-
tem antidotu repéderet,niíi vnus, qui Sa-
maritanus erar. Cuius nos admoniri exé-
plo?gracos nos deopr^ftarencceííariü cíl 
D E P R A E L A T O R V M M V 
nere fecunda Tropológlca decla-
mado cuiusprothema eft. 
V V L NVS & liítor&plaga tumens non eft circum lÍ£dta9 
nefy c ttrata medicamíne* Efaiz* i . 
V G A S.c. i o. quendam, 
ab Hierufaléin Herico de 
fcendiíle narrar in qué cu la 
trones ¡ncurrerenr,eu veíH 
bus proprijs nudauerui, & 
plagis inflidis iacentem reliquerunt.Cu-
iusnonmifertifuntjnecfacerdotes ñecle 
u\ix pr3etereuntes,Samaritano quoda ex-
cepto, qui iacentis, vulnerati ,&ípoIia-
ti vicem dolens vinum & oleum in medi-
camen infudit,alligatisq- &fotis vulneri-
buSjpropriOjquo vehebatur,iumento iníl 
derefecitj&inhofpitium deducens cura 
iüiusgefsit. Entibi velutin paradigmate 
pradatorum munus , quos mores huius 
Samaritani erga greges ílbi concreditos 
candidifsimé gerere oporter.Etenim deli 
£b & errata Chriftiani gregis,Ceu quséda 
vulnera, quidam l iuores , quxdam plags 
animsefun^quíEquóinuifibilíora funt,eó 
magis fornicafunt:& quó minus dolétve 
hementiusnocent. Quibus curandis pa-
ftoris animus,ri non inuigilatatq- infudat 
quodEfaiasindamat, ingregefuo expe-
rietur,vulnus &;liuor 5¿:plaga tumens no 
cftcircunligata , nec curara medicamine, 
nec fota oleo. Vt cnim corporis vulnera, 
fiillicó rnedelíe beneficio tion gaudent, 
fed deftituta medicamineperfeueran^car 
cinomateputreícunt,& letalia euadut, ita 
in vulneribus animte, íi folcnem medicíí 
non nancircantur,ideíl fi paftor gregis de 
curanda fcabie,C3Eterisqj morbis negligat 
gregeminpr^cipitium vitiorum &pec-
catorum dari neceííe eft. Infundatergo 
vinum & oleum,vinum aufterum eft,o-
leu vero fuá mulcet blanditie.Etenim nec 
aufteritate funt omnia compefcenda, nec 
blanditie omniamulcenda funt: íed ex 
his duobus epifcopos téperare oportet fui 
gregis medicamétu.Si enim ómnibus par 
cunt,vitio eílillisifi nemini, crudos habét 
mores.Quidergo,vt legitima cenfuralu McSPart 
dicijferueturfQuze publica funt, &infuo ncfi,* 
foro probabiliá,ilIa vt iudices perfequan-
tur,vt iudices incandefcant, vt iudices de 
delidispoenasfumant. Qux veródiuini 
luntiudicij,vt fecreta,qu^ apud homines 
im^pbabilia^use arbitris carét, qux teftes 
deíiderát,hsec humanü tribunal non vfur 
petihxc igitur vt patres,n6 vt iudices exa 
%é curent:Reos de huiufmodi admon'ere 
fuffíciatjpunire non liceat. Ad huiufmodi 
oceultaperueftiganda fama leui non ducá 
tur, 
Llberpnmus. 
tur;quando ex ofñcio & muñere no ad al 
tenus quetelainueftigaretentanr. In pro 
ípeítuq- habeat decre.talem illa piá & eru 
Notada de- (jita.Qualiter & quádo extra de accuíatio 
cretalis,ad C * J A I J ~- i 
temperanda nibus,bedprohdeuimmortalem,quantis 
iudicia. fraudibus,quantis extorfiombus huiufmo 
di occulca á mdicibus inueftigátur^ príeíer 
tim íl in reos incanduerinr.tuc enim & dé 
creta & decretales &omnia peruertütur^ 
falfóq^ interpreíátur. Vnde &:quiiuíl:itia 
& xqualitaté miniftrare debiiiííentjnó ad 
. pódus & menfufatn illa adminiftrát, imó 
vt corradantfibi pecunias, & vt impleant 
crumenas iura exhauriunt, & quod pefsi-
mü eít,culpas fingut & exaggerant in fan 
¿liores & meliores,quos habent fibifubié 
¿los.QuippéquiprscIaris iudicibusve nó 
abbladiutur necfufFragantur libidinieo-
ru.Scio autéplserosq^ timoratos efíe, qui 
nonprolibidine vindid<e,red pro iudicij 
veritate pro fuo peníb fentetiá ferré fum^ 
/ moperé curant.Quarehsecdixerim^non 
vtprobis iudicibus detiahá,qui magng vé 
nerationi á populis habédi funt:N5 enim 
fine caufa gladiú portant ad Romanos, i j 
fed vt alio^qui nó ita fe gerunt,ad verita-
te euangelica ambulare admonea.Curan 
da ergOjfouéda^circü liganda , ia quidem 
fupplicijs/iam verofraternis corréftioni-
bus á paftoribus vulnera grcgis funt: vt 
nos docuit Paulus,Qui fpiritüáüores eftis 
cofortate pufillanimes.Epifcopienim fta 
tü.habentfpiritualioréqüám greges:qua-
re&illorüefl: populum Chriftianum vt 
peccata deferant,animatum reddere,& vt 
viam vita: feftentur,confonare,nihil ope 
ris exhiberé,quodpüfillum gregem ofFen 
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dat,nepercuciantpopuliconfcientiamin 
firmñ.pro quo Chriítus mortuus eft.Mc-
minenntprincipépaftoriiChnftüillis in 
primistradidiííe:Quifcandalizaueritvnu 
de pufilíis ifi:is,qui in me credunr,expedit 
civtfuípendaturadcollueius mola afina 
íia,&demergáturin profunda marisMat 
th. 18. Erat aute fufpéfio h&c mola: afind 
rixad collií^vt hxc obiter dixerim)fuppli , 
cij genüs apud Paleftinos confuetd, auto-
re Hiero.com.adhüclocu. Quodfuppli-
cijgenusfubirefalubrius demonftrat efíe 
Dñs quám pufillosfratresofíendere, qui ,, 
cuexcapitibuspédeatjpaílonbus videli- , 
cet,vtcádidis &fynceris exéplis fouétur, 
ita corrüptis offendñtunVt ergo olim Eli Notádus ty 
fa^pueruvitadefunílü in lucidas vitseau 
rasreuocaturuSjillife xquando incubuit, 
vir puero^maior minori,alioqui nó excita 
turus:fiC paílorcs & Ecclefia: proceres, íi 
gregespeccatisemortuosad vita fpiritus 
reparare íl:udüerint,vt amét greges Chri-
íli gratia in primis obferuádu iílis eft.Cha 
ritas etenim Chrifti rnaiores íequat mino 
ribus,pafl:orcs ouibus,principes íubdiílis: 
imó,quod maximü eft,deu hominé fecit, 
Difce íi libctjhaCjqua pr^ftat chantas Dei 
^qualitaté.Qüis infirmatur/inquit Paulus 
& ego no infirmo^quis fcadalizatur &:e^ 
go no vror.2¿ad Corint. 1 r. Afpicis ne vt 
infenorü mala fuá efíe duxit?Omnisdeni 
qj fuperbias faftuSjOmniselationis tumor 
íiue ex literisjfiue ex opibus, fiue ex digni 
tate7fiue ex genere ortü habeat, flaccefcüt 
omnia,infirmantur á chántate omnia in • 
bonuqj fubditorum híecfunttrásferenda, 
ne pradatoru ra es UIis ornata infolefcat. 
T R O P O L O G I C A D E C L A ^ 
matío tertla.Aduerf us heréticos 
cuiusprothemaeft. 
IARG E N T V M tunm^erfumeftinfcoridM^lnumtuummifi^ 
I C L O C V S H AE R E- pofíolicse docbrinse verterunt in fcorias 
ticis proprié aptandus efí. l i l i e- prauorum fuorum dogmatum, & vinum 
nim argentum euangelicse & A* diuina? charitatis, quod purum &putum 
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Dilucida.&: decla.inEfai.Prophetam. i> 
cft, fuá prauitateindics persimisdoftri- viresmétiumfidclium collaprasreílituir; 
nis,libnseditis,mircentfijgidisfigmentis 
íuis.Hoc enim ilíis eil íludium, vera Dei 
cloquia intcrpretationibus ineptifsimis, 
cum fuaharreíitamenfacientibus, inter-
pretan. Quapropter íiinlibrishsereticis 
argentumjiüeftjfermonis venuftatem^fty 
liq-j vernantis facilitatem miramur, fconá 
huic argento inha r^entem mendaciorum 
fallaciumqj doftrinarumaduerfuscatho-
licam ¿kortodoxam ccclefiam attentifsi-
ma mente diípiciamus:,íummopereq- ne 
^vinumhxreticum , quod códices ab illis 
confcripti propinan^obferuantiam euan-
gelicam Iaxans,traditionem ecclefiafticá 
eneruans,vertigine& ebrietate animum 
noftrum fie afficiat & trahat, vt relido 
peruetuflo Romanse & catholicx eccle-
üx 'in colendo Deo ritu?in nouas nos de-
mus obferuantias,quas ecclefiafticá difci-
plina non probat. Vegetior nanq^  danda 
eft fídes concilijs facris, fandtorum decre 
tis,eccleíiafticistraditionibus, quám Lu-
tíieris Ofnnibus,Zuingíis,Bucens, & ali;s 
id genusmoftrisjquxirrepferunt in Chri 
ílianum orbem. Aptabitur quoque locus 
hic diuini verbideclamatonbus,qui arge 
tum diuini eloquij frigidifsimis figmentis 
vertunt infeoriam. Non enim denarrant 
plebibus,qua: oportuiííet ad componen-
dos mores Ciinftianx ecclefise enarrare, 
quinad fabulofa qusedam & friuolafatis 
machinamenta fe conuertCÍK&plufquám 
Stentorea voce populo commenta fuá vé 
ditant.Ifti funtjde quibus Paulus pofterio 
re ad Connth.c.4 j n hxc verba meminit: 
Non ambulantes,in aftutia nec adulteran 
tes verbum Dei/ed in manifeftationc ve-
ritatis commendantes nosmet ipfos ad 
omnem confeientiam hominum coram 
Diuini fer- Deo. Adulterant autem verbum Dei, qui 
monís cffi- argentumpermífcentfcorijsjqui vinieua 
gelici aufteram fuauitatem aquse infuíío-
nepraui dogmatis permutant.Porro auté 
vínum vires bibentisauget,cordis moe-
rorem refoluitjingenij hebetudine difeu-
tit.In quem prope modum diuinus Termo 
caua-
aduerfis animum deieítum erjgit,mentií-
q- tenebras illuílrat. Qui ergo non in fyn-
cera huius veritatis manifeftatione/ed in 
proprijeapítisinuentis, autin putredine 
hserefeonverbum Dei mifeent, iftifunt, 
qui veré adulterant verbum Dei. Et non 
íblum ifti adulterant quinetiam íihsere-
íim verba non Tapiant/i Chriftum tamen 
veré non prsedicant & euangelia,veri prg 
dicatoresnonfunLAccommodabiturrur cu$fenfu,ál 
íumquibufdamviris,qui incorruptam de tcr. 
gentes vitam invitia fe deiecerunt.Paulus 
nanq- Apoftoluspriore ad Corinthios.c. 
3.Si quis(ait)ruper9dificat fuper f ú n d a m e 
tum hoc aurum,argentum,lapides pretio 
foSjlignumjfoenumjftipulamjVniufcuiuf-
q-opusmanifeftumerit.Quem locufen-
ticofum,( nec temeré) duxit AuguíHnus 
in quseftionibus Dulcitij.q. t. Qup loca Locu«Pa«-
per argentum,& aurum, viros iategerri- ^ f ^ f 
mx vitse i^tidemq^ per pretiofos lapides in 
tellexit.Quippé qui coram Deo écecclc-
ííainpretio funt. Perlignum autem/oc-1 
n u m , & ftipuIas?quíE vt viliora ,po(lremo 
loco commemorat Apoftolus eos, qui 
non tanto vitse fplédore fulgent,vt pi imi, 
quippe qui vt homines humana patiutur. 
Qüapropter,quiá charitate,qua feruebát 
qui ab exemplis fanftorum operum, qui-
bus íplendebant,iam tepent, iam frigenr, 
iam ex Dei cultoribus perfeftis^matores 
feculi fe prsell:ant,argentum & aurum fuu 
verteruntin fcoriam,vinum diuinum tur 
bulentis aquis, ideftfeculi aífeüibus turba 
uerunt.Etdemum vtcumThrenis Hiere 
mix.c.4.abfoluamus,Quinutriebanturin 
croceis,amplexati funt ftercora. Qux ver 
baad litera corticem deabdudisHiero-
folymitis in captiuitatem Babylonicam 
intelleftaeílevelim, etenimeaput hoc, 
vt & cceteraThrenorum hanc calamita-
temlamentantur. Quomodoaitobfcura 
tum eft auru, mutatus eft color optimus, 
difperfi funt lapides fanftuarij in capi-
te omnium platearum. Siquidem Chai-
dseithefaurostempli Salomonici rapuc-
runt. 
n m 
runt'7 tempiüm¿]ue depopulauerunr, cu-
ius lapides difperíi funt per plateas: per 
fanftuarium enim ,.templum intcllexit. 
Poíl modum fubdit, qui veícebnntur vo-^  
luptuofé inrerierunt in vijs , quia ludari 
quando in libértate degebant delicijsmul 
tis ciborum & veftium vtebantuf, qüibus 
orbati duriorem confuetudinem non fe-
rénres in vijs interierunt. Et qui inter au-
¡xa & tapetes íari prctij fplendidé age-
bant & fouebantur , captiuitatis miféria 
preísi inter fl:ercora,ide[l, vilifsima com-
morari cogebantur. At vero tropología 
Egregia tro noftra^literx fenfus probé concinit. Ete-
PoloSia- jjjjjj lamentandos illos cenfemus, qui á vi 
tapurioread impuriorem fe coniecerut: 
Apta eft de illis HieremiíE lamentatio. 
Quo modo obfcuratum eft aurum, mu-
taius eft color optimus. Etenim Dei cha 
ritatem & vitasfulgorem criminibus affe 
ftiobfcurauerunt, candoremquein cor-
ruptioperisjquemvifibus firatrum offe-
rébát 7 in nigrorem foedse conuerfationis 
mutauerunt. Et qui in delicrjs ípiritus ver 
fabantur, ornamentisque coeleftibus vir-
tutum animas gerebant Angelis Dei etia 
confpicuas pro feculi noxijs voluptati-
bus,qu2e Paulus ad Philippenfes. 3 .fterco 
Ezcchielis ra vocat, amiferunt. Quin & EzechieL 
aduertenda Q ^ ' ^ I O , ! ^  huiufmodi lapfum ab ftatu 
cxpofitio * _ . . 1 • r i -
í ropo log i - froipero granas m culpas inroelicem mi-
feriam graphicé & veluti penicillo de-
pingitíubtypo Hierofolymje. Cui inter 
multa alia & haec loquitur verba. Et orna 
ta eft auro & argento, & veftita eft byíío 
&polymito , &multis coloribus ,íimi-
lam & mel & oleum comedifti,6: decora 
fafta es vehementer nimis, & fub hsec fe-
quitur, Et habens fiduciam in fortitudine 
tua fornicata es in nomine tuo. Priora 
crgo verba tropológlco fenfui , v t & po-
ca. 
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Sd-iora, fatis'conúeniunt. Anima enim 
(i¡ux Deoplacidaeft ¿k fuauis, ornatur au 
ro, & argento , non corruptibilibus, fed 
aliíllo'ngépíxftantíoiibus :quia lumine 
íidei,charitatis incendio^pcenitétiíc pluf-
quambyfsinocandore ,muItifido dono, 
' quxpolymiücíe arti prseftanr , ílmilam, 
quse eft pañis purirsimus,&: mel & oleum 
comedit, quia pane ccelefti veícitur , & 
fanguine lefu Chrifti potatur. Per quíe 
anima íidelis & carne lefu Chrifti ci-
batur, & dulcedine, (quíe omne melfu-
peratjdiuinas clementiíe reficitur.Et quia 
perfynaxim hanc facrofanftam non fo^ „ 
lum leuiorajideft venialia , quin etiam & 
grauiorum commeritas poenas laxantur, 
íirité&: digné Pominifacramenta libe-
mus, hac ratione oleo quoque diuinas gra 
tia fouemur. At qui ornamenta hasc,vit:e 
que alimenta á fe per mortiferam cul-
pamablegat ,au(iiatquodfequitur, Ha-
bens fiduciam inpulchritudine tua fo r -
nicata es in nomine tuo.Omnis enim qui 
peccat, tropologicam quandam admit-
tit fornicationem,quippe qui á vero fpon 
fo Chrifto difcedit, ¿¿.liberi fui arbitrij, 
facúltate delufus tatn varia Dei Charif» 
mata,qu2e diximus, fpernensproprij fen-
fus aííedusfequitur. Quamobrem & D i -
uus Paulus priore ad Corinth. capitu. 15. 
a nobis audiendus eft femper, & quidini-
bi doceat,anidoretinendum eft cor-
de. Itaque fratres meidiledHftabi^ 
les ftote &immobiles,abundan-
tesin omni opere Domini 
íemper fcientes >^ la-
bor vefter non eft 
inanisinDo 
mino. 
F y D I L 
Diluci¿a.& decla.in Efai.Prophetam/ 
D 1 L V C I D A T I O 
I N C A P V T S E C V N -
dum Eíaiae. 
I 
E R B V M quod yidit E~ 
faiasplius *Amos,a) Inepta 
forfitan alicui oratio hxc 
videbitur, quippe híec dúo 
non fibi cohxrent, vidcre, 
verbum,quippe verbum ad audituir^non 
advifuin refer-
tur. At apúfsi- VerbÜ quod vi-
mameiiecoha: T r>r • n - A 
rentiam puta- d l t Elaiasf l l l9 A -
rc oportet. Ec niOS a l u p e r l l l -
enim fcriptura, ¿ á ¿¿ Hierufalé. 
verbum nonio -r- • • >c -
lumproaudibi Eteritinnouifsi 
libus, íiue quse 
voce proferunrur , fed etiam pro rebuá 
ipíis, qus ocuíis cerní pofíunt vfurpat. 
Domino enim recens nato paftores di-
xcrunt inuicem , tranfeamus vfque in 
Bethlehcm , & videamus hoc verbum^ 
quod faftum eft Lucx. z> Ecquid eft vi-
dere verbum, nifi videre rem á Domino 
geftam ? & huius phrafis funt innume^ 
rain fcriptura.Nec ab re non folum hxc, 
fed vniuerfa á Deo condita diuinae fa-
pientix, potentiae ,&bonitatis funt ver-
ba. Vniuerfa enim fuum teftantur condi-
torem omnifcium, omnipotentem, Ma- • 
ximumque dcmque & optimum eíTe. 
Nec aliud verba Dauidis illa prxferunt, 
Cceli enarrant gloriam Dei & opera ma-
nuum eiusannunciat firmamentum, dies 
diei eruftat verbum , & noxnoíliindi-
Pfalm. 17. cat fcientiam. lugiter enim dies diei,& 
noxnofticedens, hacqueordinatifsima 
cefsione orbem in fuum exitum duccn-
tes ,quanta íitdiuinsexternsequefapien-
tise in rebus ómnibus diíponendis pro-
funditasatquc diligentia, facile demon* 
ílrant.Septuaginta interpretes tropo non 
vtentes, planius legunt, Verbum quod 
fadum eft ad Efaiam filium Amos, de 
ludara & Hierufalem , omnemque ob-
feuritatem fermonis fuá interpretatio-
ne excufíerunt., Quanquam apud quos 
non Hebraica 
• j * r phraíislatet,ni-
misdiebusprae- phll obrcuri;tls 
paratUS mósdo- locushichabet. 
mini in vértice Quidquod au-
mÓtiÜ,b&eleua tore#Anftotc. 
, ^ r n le, vifus (qux 
bit luper colles: eft eius dign¿, 
tatis excellen-
tía, ) í u u m nomen etiam in alios fenfus 
transfundit.? Etenim qux aure percipi-
mus, videre dicimus, & qux guftamus 
& tangimus, videre itidem: vtPfalmus 
denarrat, Guílatc , & videte , quoniam 
fuauis eft Dominus. Vtique fuauitas in-
uifibilis eft , fed Pfalmus videndam i l -
lam á nobis propofuit: rationem cuius 
rcitibiiam obtulimus. Aut tándem quia 
de vifu mentis fermo eft Prophetac au-
diendus-.vifusque mentalis idemeft qui 
auditus,vt fuprácommonuimus. Idcir- pfaim> 53# 
co perinde eft , verbum quod vidit ,ac-
fi diceret, verbum, quod audiuit. Quip-
pe vifus, per quem hoc verbum vidit, 
auditus eft ,per quem audiuit. % Et erit 
in nauifomis diebus praparatus mons do-
mas Dommi in Vértice wo»n«w,b)Septua-
ginta , non prxparatus, fed manifeftus 
mons Dommilegunt, &:domus Dei in 
fummitatibus montium, diuidentes mon 
tem Domini & domum Domini. M i -
chseas capitulo. 4. feré ijfdem verbis ex-
ponit huiusmontis fublimitatem,atque 
Efaias. 
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Efaias.Vox hsec,nbiiirsimus, non fimpli- rum quidem , quod fuit primus plaíles 
cem habet fignificationem. Iam enim 
ad tempus poílremum refertur. i . Petri. 
2.capitul. Ante fécula príecogniti, & i n 
nouifsimo hoc tempore manifeftati. Et 
Paulus de fe/ibiq- íynchronis,in quos fi-
nes feculorü deuenere, ait priore ad Co-
rinth.io.Iam vero vilitatem & paruipen 
íionem per, nouifsimum 7 in fcriptura íi^ 
gnificatur,Apud hunc Prophetam capit. 
5- 3. legimus de Chnfto facientem verba, 
6¿ vidimuseum,&noneratarpe(3:us,&: 
defiderauimus eum deípedum & nouifsi 
mum virorum,&:. 1. ad Corinth. capit.4. 
Deus nos, inquit. Apodólos nouifsimos 
oftendit, tanquam morte deftinatos. In 
his &alijshuiusnot2e locis extrema de-
ípedio in nouifsimojfignificatur. AtPro 
phetx locus hic poílremum fignificat té-
pus: nec per poílremum tempus intelli-
gas diem extremum iudicij^poíl quem al 
ter no íperatur.Sed hoc locovltimavelpo 
ílremamundi astas, per nouifsimos dies, 
vt Efaias, aut nouifsimum diem vt M i -
chscas, fub audiri oportebit. Qux itidem 
in Genefi. 45. habenda eíl: Congregami 
niaitIacob,vt annunciem qux ventura 
funt vobis in nouifsimis diebus. Qux no-
Quídnouif uifsimaxtas plenitudo temporisáPaulo 
fimuin fcri appellatur.Cum autem inquit, venitple-
ptura' nitudo temporis miík Deus filium fuum 
faftum ex muliere, faftü fub lege, vt eos, 
qui fub lege erant, redimeret. In quem iti 
dem modum & nouifsimé deílruendam 
inimicammortem Paulus priore ad Co-
rinth.capit. 1 ^.tradidit.Quiain huius no-
uifsimse ^tatis fíne,quando venerit Domi 
ñus orbe iudicaturus, prorfus mortis im-
peria euertet. Immortales enimfurgent 
lan£li:quam quoque ipíe á mortis fomno 
cuigilansin femetipfo aboleuit, & óblite 
rauit. Et hoc eodem loco Paulus inquit, 
fadus eíl primus homo Adam in anima 
viuentem, nouifsimus Adam in fpiritum 
viuificatemmouoqj indito nomine, Chri 
ftum nouifsimum hominé vocat, vt dúo 
capitahumanae naturx efíe infinuet, alte 
Adam,infedionis,cor.ruptionis, vniuer-
forumqj malorum natursehumaniEprin-
cipium,alterum vero, quod Chriüus eíl, 
vniueríalis reparationis natura: humanse 
collapfae caputatqiprincipium. Infeclio 
prior^reparatio nouifsima, eft poft quam 
nulla alia fperanda. Non enim ahud no-
men fub coelo datum eft hominibus, per 
quod poífentfuos reparare lapfus, refti-
tuere & folidare ruinas, prseterquám no-
men lefu Chrifti Domini noftri,vt gefta 
Apoftolica teftantur capite.4.Quia ergo 
homincmveterem primus homo inpo-
fteritatem fuam vitiatum nimis transfu-
dit,cui neq- facerdotium Mofaicum, nec 
Leuiticum minifterium vetuftatis vitio 
fuccurrerepoterant;lex nanqj Mofi & Cíe 
rcmoniíead perfeftum neminemduxe-
runt, ideó Samaritanus ille Lucas. 1 epoí t 
longa temporum curricula nouifsimus 
veniens, mifericordia motus veteris hu-
ius hominis ipfe homo faftus nouifsimus 
(quia eulpse vitio nufquam obnoxius}peC 
cata fubítulit} qux non detulit*QuíE om-
nia7fi in v n u m coaceruemus, locum qué 
agimus Efaiae ad témpora Chriftianse Ec 
elefizeeííe referendum vel cíecutiensiu-
dicat.Quare & mons hic tantis ene omijs 
ab Efaia & Michxa. celebratus Chriftus 
Dominus eft , qui eleuatüs & fublimis 
roons eft, vértex omniupá montium, & 
in vértice omnium lo^atam fibi habens 
fedem.Hic monselt irie,dequoinPfal-
mo.<Í7.Mons,a>:tDej,monspinguis,m6s 
coagulatus 5 mons pinguis, vt quid fufpi-
caminí montes coagulatos ? mons in quo 
beneplacitum eft Deo habitare in eo.Et 
enim Dñs habitabitinfiné. Móspinguis 
in Dei fapietiá Chriftus eft, quiain ipfo 
funt oes thefauri fapientise & feientie Dei 
reconditi: mons coagulatus in virtute, 
quiaomniaportatin verbo rirtutis (ux: 
Mons rurfum pinguis, quia omniaqua: 
huic montinon híerent,macie conficiun 
tur. A monté enim hoc quicquid ípiritus 
eft in Ecclefia De i , quidquid veritatis, 
quicquid 
Djlucida.& decla.in Efai.Propbetam. 
quicquidfantoans & iuftirise deriuatur. precantur. Mons in quo benep^citum 
Gen.xi. 
Exodi. i ? 
3 Regú. 9. 
&.8. 
Chrlftin vt 
xnój eft coa 
gulatus. 
loan.3. 
i.Pet.i. 
LUCÍC.I, 
In hoc nanq;-mote omnissedificatio con 
truíta crefcit itt templum Domino dedi-
catum:quiex:ramoatem hunc sedificat, 
ad gehennam xdificat,non ad vitam con 
fequendam arterná.In mÓce Moria Abra 
ham primogenitum íuumDeo immola-
re íatagit: in monte Sinai legiílatio cele-
bratunin more Sion templum gloriofum 
Deo dicatur. At mós hic ipfe facrificium 
eftpropeccatismundi'.ipfeeftlegiflatio, 
& legiflatonipfe eíl fanftus fanftoru, cui 
omnia dicada funtjVt fanfta fint.Vi quid, 
inquit,luípicamini montes coagulatos? 
Montes,quippe quiprominentes funt,re-
ges,patnarchas, prophetasin fcriptura 
prarfeferun^quibus adde &philorophos. 
At in omnib9 iftis Chrifti defideratur pin 
guedo diuinse fapientiar, coaguladoq- di-
uinse potentií?,qua! ad fe trahit omnia, vt 
coagulumpartes la<ftis. Hsecinquamin 
fublimibus & proceribusiftis defideran-
tur,imóíonge diuerfa ab iílisinproceri-
bus iítis funt, qualia ignorancia & infírmi 
taSjqux funt totius naturas humanas labes. 
Quod Ü quid luminis iftis affulfit, fi quid 
diurnasvirtuusillis donatum eít, abhoc 
monte in eos deriuatur.Multi reges, Amé 
dico vobis, (hic ipfe loquitur mos) & Pro 
phetsc defiderauerunt videre^ quse vos v i -
dens,& non viderunt7audire quse vos au^ 
dicis,& non audierunt.Et Abraham apud 
loannem exultat huiusmontisdiem vi -
dens. Necíolum mons hic totius huma-
nar natura vértex eft faftigiumqjtenens, 
verum etiam Angelorum quoq- beatorú 
(quilongé íublimiores funt quám vniuer 
fa creatura)primipiluseíl:.In quem(ait)de 
fiderant Angeliprofpicere , & qui primi 
huius íupremi montis natalia orbi annun 
ciarunt,Angelifuere,vagientemqjinfan-
temlefum j pannisqj vilibus inuolutum, 
exiguoq; prafepij lóculo iacentem mili-
tia coeleíüs exercitus noui ortus exordia 
canoro celebrant iubilo,& Angelicis vo-
cibus gloriam Deoin excelfis habitanti, 
paceraque hominibus terram coléntibus 
. i . i -
eft Deo habitare in eo. In ipfo nanque ha AdCoIo.*. 
bitatomnisplenitudo diuinitatis corpo-
raliter. Quia vcracitcr diuinitas eít in 
Chnfto:&demum ipfe eíl: caput fuper 
omnemEcclefiam ,(kil l i datum eftno-
men fuper omne nomcn,vt in nomine le Ad Phili.3. 
fu omne genu fle£l:atur,coeleíl:ium, tcrrc 
ftrium ,&infernorum :&omnis lingua 
confiteatur, quia Dominus noílerlefus 
Chnftuseft in gloria Dei patris. Vides 
ne,quámfibiconfendunt,quámfibicon- i .Rcgfi.4. 
cinna funt & vetera & noua?Afpicis nevt 
dúo Cherubini,qui in templo Salomóni-
co inSando fanftorum erant,femuiuis 
&propiciatonum afpedibus cernemes, 
(qux funt inftrumentum vetus, ac nor 
uum,) Chriftum tam concinné, tamquc 
confentaneé loquutur? Et quidem Efaias 
de terreno monte tam fingularia praco-
nia non celebraííet.lSI ullus enim mons in 
orbe ita coípicuus eíl,vt fit in vértice om oiímpuí & 
niummontiumin quem confluent om-Armcnia 
nes gentes, ñeque Oiimpus mons, quem' 
radij folis(quas efl: eius magnitudo)nec in 
tcrdiu nec noftu deftituunt,indeque tra-
xitO'impinomen-.femper nanquetotus Genc. í . 
lucet. Nec Armenici montes, fuper qui-
bus arca Noetica íletit, etiam fi fublimes 
& prominentes rint,cum hoc tamé mon-
te,quicoeleftiseft,nonconferendi. Nec 
horum apud Efaiam habeturratio, fed de 
monte vero,qui Chriftus eí]:,cuius rcgnñ 
atque Imperium vniuerfa mundiimperia 
fibi fubiugauit, vt Daniel ait capituli.In 
diebusautemregnorum illorum fufcita-
bit Deus coeli regnum, quod in asternum 
non difsipabitur , comminuet autem & 
confumet vniuerfa regna hasc, ipfum au^  
tcm ftabitin sternum.Euangelio nanque 
lefu ChriíH omnia cedunt,íiue Chaldaro 
rum, íiue Masdorum,fiue Gracorum,fi-
ueRomanorum,quasorbis huius priman 
ria extitere Imperia, vt Pfalmus Paulo in-
terpretante devniuerfali fiueoecumeni-
co ChriíH regno. Omnia fubiccifti fub pe 
dibuseius,teílaturprioread Corinth^i 
Quod 
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Qupd vero air, mons prxparatus, íiqui-' prsedeílinatum appelIemus?Nam íi Chri 
Praíparatio 
quid inferi 
ptura. 
Chriftus vt 
prasdeftina 
tus:&obfer 
ua diligen-
tcr. 
dem príeparatio in diuinis feripturis prse-
deftinationem non raro fignificar, quód 
oculus non vidir^nec aunsaudiuit, nec in 
cor hominis afcendit, qua: pr^ eparauit 
Deusijsquidiligunt illum ex Efaia. 64. 
Paulus prima ad Corinth.capitül. 2. colle 
git. Et Matthseus. z Vcnite benedifti 
(ait) patris mei, pofsidete paratum vobis 
regnum á conílitutione mundi,& hoc ge 
nusloci alij funt,qui idem prarfeferunt: 
quibus & alijs prxparatio,íeu paratio príe 
deftinatiois diuinse notse funt. Deus enim 
íimulatque ab ^ terno mundum conftitue 
re decreuit,humanumque genus de térra 
condere, quofdam felegit, qui diuiníe ef-
fent confortes natura:, xthereasque fedes 
eterno pofsiderenr. Hoc eíl ,illis parare 
regnum á.mundi conftitutione: hocefl: 
príeparare^uxTenfum & humanam men 
femfugiunt. Quidergo, numintellige-
musper prxparatum montem Domini, 
in vértice montium, Chriftum á Deo pa-
treprsedeftinatum fuiííe, vt vniuerforum 
principatum obtineret? Paulus nanq-ad 
Romanos capirul. 1 .nihil ab hac re diíícn 
tit,imóplané fatetur,qui prxdeftinatus 
eft filius Dei,in virtute fecüdum ípiritum 
fandificationis.Hinc concertationes im-
méfe interfcholafticos doctores an Chri 
ítus fit príedeílinatus;an non, emerferür. 
Quanquam re vera ledio gr2eca,onfi:hen 
dos,nonad hanc Chriftinoméclaturam 
nos cogat vt illum nominemus prxdeíH-
natum.Etenim íi dixerimus Chriftum de 
elaratum eíTefiíiumDeipervirtutemmi 
raculorum,per fpiritum paracletum, qué 
fudit fuper Apoftolos poftquam iuga coe 
lorum tenuerat,per refurreüioné á mor-
tuis (quoniam morte depuíia, viuusre-
gnat in a?ternum,)Pauli fermonem ab-
loluimus. Caeterum cur de hac re acerbas 
extent dimicationes^non video.Nanque 
íi principem Prophetarum & Dominum 
Prophetam vocare non erubercimus,nec 
feriptura erubuit,vt nos fatis fuperiore fer 
mone demonílrauimus; quid mirum íi 
fto vt viatori Prophet^ nomen congruit, 
praedeflinati quoqj appellationem vt ho-
mo non abhorrebit* Pr^deftinauit nan-
que Deus, vt homo Chriftus eflet Deus, 
¡k Deus eííet homo Chriftus. Quod íi 
hxc non amas^ Efaiam alia incedentes via 
planumtibireddemus.Monspraeparatus 
Chriftusefl:,quiba:cdixir,Venire ad me 
omnes quilaboratis &: egeni eftis, & ego 
reficiamvos,tollite iugum meum fuper 
vos,&inuenietis réquiem in animabusve 
ftris. Non enim venit vt iudicet7ideft,dá-
net mundum, fed vt faluetur mundus per 
ipfum:venit enim vt vitam habeamus per 
ipfum,& abundantius habeamus*Omnes 
Chriftus ad fe prouocat, ad fe incitat nul-^ 
lo deleftu gentis ad fuam coenam magna 
& claudos & careos & débiles vtfuam coe 
namguftenthortatur&monet Luc. 14. 
Eft autem coena hsec ñiagnaEuangelica: 
gratiíEannunciatio,qu£ein nouifsimis die 
bus , aut in nouifsimo die, qui eft,vt dixi-* 
mus,mundi extrema setas, qua: a Chrifto 
nato in mundi fínem vfq- porrigitur.Ete-
nim in mundi iuuentute, quse erat mundi 
tenia setas typica j Mofaica illa lex lata 
eft:at Chrifti gratia,iamorbe fenefeen-
te, viribusqüe collapíis pronunciata eíl. 
Quinimó & hic mons prajparatus eft ab 
origine mundi. Quippe humanar natu-
rseprimis progenitoribus conditishuius 
montis Domini facramétafulfere. Nam 
verba illa, Adam,Hoc os de ofsibus meis, 
&:caro de carne mea Paulus Apoftolus 
ad Epheíi. capitulo, facramentum hoc 
magnumin Chrifto & Ecclefia celebra-
ri dicit:&: per eseteras mundi setates, qux 
áprimitiua origine deriuantur,fidifcur-
rere liber,huius montis, ideft,Chrifti cre-
berrimaratio habetur, Paulo docéte,om 1. adCoH» 
niaprioribuspatribusin figura cotigiffe. ^ 
Hxc autem,ait,omnia in figura continge 
bant illis, quae feripta funt ad correptioné 
noftram, in quos fines feculorum deuene 
runt.Hancsetatempoftremam mundi íi 
nes feculorum Paulus appellat ¡.quia fe-
quenti 
kca.io» 
Dilucic!a*& decla.mEfai.Prophetam. ^ 
illa vocat fu a Chriílus? Quippé cum ipfc 
caput fit Ecclefix, qux eíl: Corpus myfti-
cumcius, deiifta corporis fuá eíTe pro-
fert, quandoquidem illorum pcenas ipíe 
exoluit.Quapropter nihil abfurdum erit, 
íi fe nefeire di-
quemisetatilocusnon erit. Quídam ve-
ro proprijs ingenij freti viribus quan-
tum h x c xzas proroganda fit , ferutati 
funt: vtPiccusMirandulanusinconclu* 
íionibus fuis per números ,numerorum 
ve comugatio-
nem, nos de hu Se flueilt ad eUlTl 
ius atatis mo-
ra certos faceré policitus eíl. At otiofa 
policitatio , vanumque eíl: hoc feruti-
nium: Non enim noítrum eíl: nofíe tém-
pora, velmomenta^qusepatcr pofuit in 
fuá poteíhte, Aftorum.i.Orbisautem 
periodus, qux dies iudicij erit, vt & coe-
tera retro ada témpora & momentape-
nes regern feculorum Deum,diuin2eque 
poteftaris funt. Quare de die illo nihil 
eíl quod nos angat folicitatio, quem ne-
mo nouit, cüm & ipfe filius,Dei fapien-
tia, eundem fe nefeire profiteatur Mar-
ci. i 3. Id quod n8n inrelledum velis, 
Dominumlefum huiusdiei feientiarex-
perrem&aíymboIum eííe,fedfe nefei-
re dixitj id quod Eccleíiam fuam laterc 
fra voluit,quafi dixerit. Nihil eíl: quod Ec-
clefiavniuerfadehuius dieifeientia cer-
taque cognitione anxia reddatur , quia 
ñeque per Prophetas priores, ñeque per 
Ecclefiadumina Apollólos & dodores, 
ñeque permemetipfum, qui omnia quse-
cunqueaudiuiápatre nota feci Ecclefise 
mese,myílerijhuiusprofunditas edoce-
bitur. Et ficutolim Paulo Ecclefiamle-
fu Chriíli feroci Ímpetu diuexanti, Chri-
ílus decoelo magnificad terribili voce 
Scríp.mos. intonuit, Saule, Sauje (inquit) quid me 
perfequeris ? & qui in altifsimis locarat 
iam refugium fuum , cum Paulo de fuá 
perfecutione expoílulat, quia fuse Eccle-
fisedetrimenta , fuá eííe ducebat,ideo-
que fe perfequi fatebatur:itapropemo-
Dicsiudidj dum fe nefeire Dominus, ait quodEc-» 
ignotus. defja fuam nefeireinftituerat. Sic & Au-
guílinus cnarrans loeum Pfalmi fecundi, 
Longe á falute mea verba delidorum 
meorum, verba hxc deliftorum Eccle-
íiam ait eííe?n6 Chriíli^quid ergo eíl quod 
Legé in 
declamati. 
«Jefinali iu-
dicio. 
Aaor.j.-
omnes gentes.a xerit, qu^Ec-
cleíiam Domi-
nus laterc voluit. Fufior de hac re fermo 
huic loco fuperfluus eí l , quare mitten-
dus. Prseparatus igitur mons Domini eíl, 
vtilló redeat, rnde defluxit oratio , ab 
origine mundi, quia vmbris typorum, 
&voce Prophetarum mons hic Domi-
ni celebratus eíl. Et quanquam nihil of-
fendiculi afcendentibus montem hunc 
obílaculo eííe poterit .at aecliuis eft a-r Accliuís a-
fcenfus: non inepti nec defides afeen-
dunt montem hunc. Ar¿ta i\anque via 
eí l , quse ad vitam ducit, qua! admortem 
vero decliuis: fuccingere nos oportet, 
íi arduum montem hunc fcandere niti-
mur. Multi nanque confeendere tentant, 
& íabuntur , retroqué cedunt: in quos 
Diuus Petrus. 2. Petri capitulo. i . M e -
lius erat illis ( inquit) non cognofeere 
viam iuílitise, quám poíl agnitionem rc-
trorfum conuerti ab eo7 quod illis tradi-
tum eíl, fanclo mandato. Et Regius Pro 
pheta huius montis fublimitatem & ma-
gnitudinem pinguedinem ípiritus, dono 
rumque coeleílium fertilitatem , virtu-
tumque venturi feculi vberem prouen-
tumaíFe£lans,Quisait,afcendetinmon pralm, ij4 
tem Domini,autquisílabit in loco fan-
¿lo eius .? multaque fubinde profequi-
tur , quse vt huius montis á nobis pa-
retur afcenfus , neceííaria funt. Inno-
cens,ait, manibus, & mundo corde, qui 
non accepit in vanum animam fuam. 
Verumhsec, quse neccíTaria ille docuit, 
ea eíl montis huius qualitas, vt abipfo 
monte nobis fintfperanda, & innoxias 
habere manus,& mundumgeílarecor, 
& reliqua,que Pfalmus Tecékt.^¡Etfluent 
adeum omnes rentes.:i)Vau\us. z* adTi-
motheum.j.locum hunefuo verboillu-
ílrat; 
Líber prim 
• ílratrMagnum (ait)pietatis facramentum, 
quod manifeftatum eíl in carne , iufti-
ficatum cft in ípiritu apparuit Angelis: 
prardicatum eíl gentibus ; creditum eíl: 
inmundo: aííampcumcílingloria.Sin-
guía verba, fingula quoque comprehcn-
dunt facramenía: quibus mons hic exor-
natur arque infignitur. Eíl enim Chri-
íli diuinitas in carne manifeftata. Deum 
enim habere filium íibi confubílrantia-
lem,orbis neíciebat, fed ipfe filius fe prse-
Pauli ¿ x - fentem dedit mundo in carne,ideíljhu-
ponitur dif A ' T J • 
fidlis loe». m2Ln2í natura. Atque cum in lordanis gur 
gire á loanne aqua tingitur Chriílus,cce-
leíl:is,paternaque vox de coelo clamat di 
cens, Hic eíl íilius meusdiledus ,inquo 
mihi benc complacui, ipíum audite. Oc-
cultum re vera diuinae pietaris fuauifsi-
mum facramentum Deum filium habe-
re,qui carne fibi aííumptajproprioq- fan-
guiñe reíperíus,mundi peccata eííet abo-
liturus. Atqui manifeílum redditum eíl 
fubipfaChriílinatiuitate in progreííuqj 
vitíeextkit. Atiuílificatum eílin ípiritu. 
ludseis nanque Chriílum non eííe Dei fi-
lium ; ñeque verum Chriílum, quinimó 
impoílorem,turbarum feduftorem, dia-
bolisfamiliarem, quorum virtute miracu 
la ederet, blafphemum, voracem, arque 
bibulum ; & i d genus alia conuitia in i l -
lum conijCÍentibus,quem hoc genus con 
uicijs homines damnabant,Spiritusfan-
ftus iuílificauir.Qui interna vifeera Apo 
ílolorñ fuá fpirirualiinfundensluce Chri 
í l u m Mefsiam in lege p r o m i í í u m eíTe do 
cuit. Apparuit Angelis, fub naralibus, in 
quam/uis-.cui & indeferto famélico ciba-
ria mimílrarunr. Prxdicatum eíl genti-
bus, creditum eíl in mundo Chriílusfe 
praedicat Iudccis,pauci illi preílant fidem; 
Apoíloli illum prardicant gentibus, & 
orbis vniuerfus credir. Et qui primum 
hanc prxdicationem fufeipere debuerár, 
primi reiecerunr,& ccenam (vt diximus) 
Domini guílare detreftarunt excufantes 
fe boues emiííe,& C2etera,quxLucas me-
minitcapitul. 10. Quippeludíeiterrenis 
us. Tom.I . 48 
afFeñibus obruti ípiritualem Euangeli; 
prsdicationem neglexerunt: ar gentes 
incircunfeifse, qua: peregrinabantur á te-
ftamento iniro cum patribus Hebraro-
rum,diuinar&:Euangelic£e gratis ciues 
funr, atque Eccíefus Chriíliana: dome-
ílici. Vobis oportebatprimum predica-
re , aiebat Paulus, vt geíla Apoílolica 
capitul. 15. denarrant, verbum Dei, fed 
quoniam repellitis illud, ¿¿indignos vos 
iudicaris vite xtemx, conuenimur ad ge 
tes. De confluxu gentium in montem 
hunc, de defe¿lione ludxorum á monte 
hoc, Paulus ad Romanos, i i.ex proíef» 
fo haber fermonem* Qup loco defeftio-
nemludeorumdiuirias, ait ^flemundi^ 
in hxc verba: Quód íi delid'um illorum 
diuiti2efuntmundi,& diminutio eorum 
diuirisegenrium,quanro magis plenitu-
do eorum. Quorum hicfenfusreddédus 
eíl: ludei á monte , qui eít Chnílus, de-
fecerunt, qui vero Chriílo adha:ferunr, 
ex Judaica progenie, non proceres exti-
terunt,fed ex promifeua, minutulaque 
plebecula: at vero gentes fubrogatse non 
ex plebeculis folum,fed ex literatis ex di-
uitibus.ex potentibus, ex nobilibus in fi-
dem leíu Chriíli innúmera fuerunt, i l -
lique collafubiugarunt. Nec hxc verba 
Apoíloli ita babeas moneó , vt deliílum 
&diminutionem lud^eorum ,vt diuitise 
eílent gcrium,neceííaria efíe putes. Deus 
enim ,Iud2eorum& gentium Deus cum 
f i t , ludeorum delidum & diminutio-» 
ncm nonamabat, gentes íibi conciliare 
per Apoítolos íluduit, ludaros per femet 
ipfum.Has ¿cilios in vnum nouum ho-
minem,qui eíl Eccleíia lefu Chriíli,tranf 
funderefategit,Iuda!Ísautem repugnan-
tibusbenedi(ftionemventuriChriftipro 
miíTam, in gentes tranílulit. Ñeque fine 
grandimyflerio,vt vel fie Ináx'i aduer-
tentescoeleíligratia gentes abundare,á 
qua ipfi exciderunt,incorruptas inuidize 
fibi calcaria adijeerent, vt gentes in fi-
de imirarentur , vnde eiufdem quoquq 
gratle potiri cum gentibus poffent. 
%Etihn/ít 
Dilucidad decla.ln Efai.Prophetam.^-
na aííequenda, 
quseve vitanda 
inftkuancur. Ve 
nite afcédamus. 
Vox hsec liberi 
%Etihuntpopulimulti, dicent^enue.*) 
Gentium vox hseceft^quseexgrauifom-
no Apoílolica prsedicatione excitarse fe-
metipfas incicant,vt montem domini co-
ícendanrjVt inde á Chrifti lege;qu2 agen 
da pro vka aeter 
Et ibunt populi 
multi^&dicent, 
Venite/afcéda-
musad montem 
cft arbitrijnoftri dórnini & a(J ¿0 
confentientis di " r \ • r i u 
um.egrad^A. HIU Deilacob^ 
ícendere autem &. docebit DOS 
diligentie huma 
nxeí i , opei is noftri eíl, príeuenti tamcn 
diuina ope: aiíi prius incitaííet Dominus, 
ad montem hunc venirer nemo,arcende-
PCilai. t j . retnullus.Omnesenimdeclinauerrityno 
eíl: qui faciatbonum, non cft ad vnü vfq-. 
Vemuntcrgo ,quia vocanturvtveniant, 
aícendunt quia iuuantur,vt aícendant. At 
qui parum eft venire in montem afcenfu-
ros,fi afcédere piget.Eó em venimus, no 
\ t montem fpedemus/ed vt in illum con 
fcendamus: aíceníiones ponamus in cor-
Pfalm. 83 . de. In hac vallelachrymarum oportet ,á 
virtute in virtutem proficifci, vt tádem in 
monte hoc Deum Sion videamus. Sunt 
qui veniunt & non aícédunt,qui fide > fed 
mortua pollent: funt qui & veniunt & a-
fcendünt,quifide&openbusvitam con-
tendunt arternam.Verum hgc cum de tro 
pologicis fenfibus in appendice agetur,lu 
Qióioía e u a d c n t ^ E r ad domÚDei Jacob.*3) 
Domus harc lacob Ecclefia orthodoxa 
eftjCui prsíidet Chriftus Luc. 2. Er regna 
bitin domo lacob in xternu & regni eius 
non erit fínis. Prudenter ergo in hanc Ec 
clefiam afcendimus i^pfaenim eft colum-
na &veritans firmamentum. 1 .ad Timo-
t h x ü . ^.Magiítraigiturventatis cúmfit, 
íi ad faliuem aeternri mortales inftitui deíi 
deranr,in illam fe ccferre curentíblertifsi 
me opus eftc ^ [ E t docebit nos yias Cuas & 
dmbüLabimHS in ¡emitís « « Í / ) Magna Do-
mitis eius,cquia 
de Sion exibit 
lex, 8c verbum 
Domini de Hie-
rufalem.d 
mini in mortales dignado in exhaufta dl-
uinorum vifcerum mifericordia,vt homi 
nem rudem, multisqj ílbi nominibus infc 
ftum docere velit,&:inftruere vias redos 
qj vitae tramites falubribus prícceptis, per 
fectisqj céíilijs, 
viasfuas , & am- tanquamfilium 
bulabimusinfe- ^ f ^ ^ ; 
contentus ma-
gifterium hoc 
per fuos Pro-
phetasabfoluc-
re femetipfum 
in carne veniés 
doftorem vitac 
pr£buit,&cum 
fediííet in monte,apenens os fuum doce-
bat eos?dicens,beati paupcresfpiritu,quo 
niam ipforum eíl: regnu coelorum Mat-
thsei. j . & loannis. 13 .Vos vocatis me,ma 
gifter, & benedicitis, fum etcnim. Per 
vias,íi collibuerit,pr3ecepta fubaudias,pcr 
femitas vero confilium.Semitze enim opc 
rollores funt ambulantibus quám viae pu-
blica?, ^ ^«/rf de Sion exibit lex,^* yerbum 
Domini de IIierufalem.d)hex vmbratilis 
de Sinai monte exiuit,in quam defcedens 
Dominus,prícuijsfulminibus,fulgoribus, 
atq- terroribus ferendam ludáis legé Mo Exod. 
íi tulit. At lex Euagelica ab Hierofolymis 
cepitinitium.Dominusenim Hierofoly-
mis Euangelium docuit, & in templo Sa-
lomonico,quod in monte Sion Deo dica 
tum erat, mónita falutis ludaicse plcbi de 
diffelegimus. Chrifto vero in coelum ai-
fumpto Apofl:oli,qui eius vices gcíTerunt 
interriSiinHierufalemquoq- confiden-
tes Spiritu fanék) edofti Euangelium Do 
minipromulgarunt. Et conueícens (ait) 
prxcepit eis ab Hierofolymis ne difcede-
rent, fed expeftarent promifsionem pa-
tris Aftorum. i .Et apudLucam poftre^ 
mo capite. Vos autem fedete in ciuitate 
quoadufq- induamini virtute exalto,per 
ciuitatem Hierofolymamintelliges, Vo-
luitnanq^ ©ominusvtin ciuitate metro-
poli,totoq- orbe clarifsima, &in diePen-
tecoftes 
20. 
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teco fies celebérrimo, inquem confluxe- íiram Chriftum feriptura vocatprioread 
rant nationes omnes,quse fub coelo erant, 
vt gefta Apoftolica narrant.c. x.lex euan-
gelica promulgaretur, vt in omnem orbe 
eius notitia ípargeretur. %Et iudicahit gen 
t e s ^ arguetpo 
fulosmnltos,& E t iudicabit G é -
coflMtgladtos t e s & a r . u e t p 0 
Juosmvomeres . o i 
& Unceas fuas puiOS multOS: & 
infalces.^Duo, conflabunt gla-
&illan6vulga. ¿ [ o s f u o s ^ v 0 . 
ria,fedinfisnia o i - ' 
muneraeu^ge meres &laceas 
hex legis locus íuas in falces3: 
hicadmonet,¿k 
quod iudicabit gentes, & arguet cafdem, 
& quod vniuería quíe mundus litigiofa ha 
obSíríx- ^et)in pacem reftituet.D.Ioannes. ca. 16* 
plicaí , quí de fpiritu paracleto verba faciés, Cumve 
^ c u a ^ X neritine(ait) arguet mundum de peccato 
cígj/piritiií & de iuftitia & de iudicio,de peccato qui-
wuniaindi- ¿ ^ ^ ^ 3 non credideruntin me, de iufti 
tia,quia ad parrem vado,de iudicio autem 
quiaprinceps huiusmundiiam iudicatus 
eft.En tibi vt lex euangelica arguet popu 
losmultos. Quod vero iudicabit gentes, 
iníoannelegis . Neq-enim pateriudicat 
quenquam/ed omneiudicium dedit filia 
loaciiiis quinto. Etiam ridifiBcillimusfit 
locus íoannis qui explicetur. Quid eft ar-
guere mundum de peccato & de iuftitia 
& de iudiciofTria enim de mundo argüe 
daproponit,alterum quidem peccauieft, 
quod pra:féfert,dignum eft vtarguatur:&; 
cartera dúo iuftitia & iudicium non in prg 
textu fermonis habent quod arguantur. 
Perpeccatum autemj-vt Dominus hoc lo 
co dignatus eft interpretari,infidelitatem 
antonomaricé intelligimus. Tanta enim 
eft infidelitatis lúes, vt peccatorum fit ca-
putjüroptereaqj fub nomine peccati infi-
delitasfubauditur. Per iuftitia vero argüe 
dum efíe mundum tradit,non quia mun-
dus iuftitiam habet, fed arguet mundum 
ípiritusfanduSjVtrepugnantem versE iu-
íÍitiar,quíE Chriftus eíhnam iuftitiam no-
Corinth.capitul. i .Ideoque fubdit, Quia 
ad patrem vado, quafi dixerit, Inanis eft 
mundi controueríia:caíIse funt lites, quaS 
parantin euangelium meum, quod veré 
iuftitia eft,& hominum iuftificatio.Nihil 
habent, quod in euangelij huius latorem 
iufté machinentur.Etenim ea eft legis la-
to rispuntas,fanílitas,innocentia, vt qui 
dignus fit ad patrem vadere. Alioqui fi in 
iuftam tuliííetlegem,ad patrem noniuif» 
fet.Demonftratus igitur eft Chriftus D o 
minus ab fpiritu fando, non folum iufti-
tiam plenifsimé coluiíTe, interim dum in 
carne viueret, Verum etiam ipfa iufti-. 
tia eííe , quippe qui non íblushomo fed 
Deus eft. Quapropter&: mundus de hac 
iuftitia, ideft, propterhanc iuftitiam,id 
eft,quiamagis dilexit tenebras quám lu -
cem,arguendus erít .Deiudido autem ar-* 
guendus & reprehendendus quoq; mun-
dus,quia per Domini crucem & mortetn 
tyrannica Satarise VÍolentia,qua orbem íi-
bifubiugauerat depulíaeft, forasq- eie&a, 
Et cum Satanás Vtfortis armatus cufto-
diebat atrLümruum, homiftibus viam Ta* 
lutis impediens, inpacequetyrannidem 
inhomines exercebat,venit Chriftusií- iUCttt 
lo fortior illum ab atrio fuo deturbans,ar 
ma illius confringens 7 fpolia detrahens, 
fallacem pacemdiííbluens* Quare&ho 
mines Chrifti gratia á fraudulentijs & 
praeftigijs Satanicis aííerti, iugoque pec-
cati durifsimo fanguine Chrifti confra-
fto,non habent,quod feruitutem pecca-
t i vetuftam excufent, neuoua gratia Chr i 
fti perfruantur. lam enimíianimusfue-
r i t , facultas fuppetit,vt áceruicibusfuis 
vincula peccati excuciant. Q u ó d fi ani-
mus non adfuerit , dignifsimo iudicio 
damnandi veniunt:quia princeps mun-
di huius, qui oCcafionem damni huma-
no generi pra*ftitir, iam iudicatus eft,id 
eft damnatio eius demonftrata eft per 
Chriftum, qui eum fubiecit fub illorum 
pedibus, quorum animus illumcalcare 
fuerit.De iudicio ergo arguendusmun-
T o . i , G dus, 
Dilucida .& decla.in Efai.Prophetam. 2~ 
dus , carpendusqne , quia iudicio Dei eatus eft. Quafi planius dixiííet, Spiris 
quo damnauit Satanam , noluit acquie-
fcerc, noluitque tanto iudicio f ru i , vt 
Satanam quem, Dominus damnauerat, 
vt damnatum duceret : & ita demum 
pompas turgentes illius &.celatas frau-
des abrenunciaret. Lex ergo lefu Chri-
fti cum mundo , ideft mundanis homi-
, . ^ nibus , nunquam non pugnat, femper 
ftafipmrcs ülis eft aduerfaria. Demonftrat cnimil-
los efíe peccatores, iniuftos,diuinoque 
iudicio damnabiles. Et vt peruium ma-. 
gis reddam locum hunc euangelicum, 
mecum obferua: contra veritatem offen-
fa triplex confiderari poteft, aut quód 
veritati non creditur , aut quód verita-
t i repugnatur , aut quód in hoftem ve-
ritatis, ideft falíitatem declinatur. Pote-
rit enim fieri vt veritati non adhibea-
tur fidcs , citra répugnantiam tamen, 
Poterit pr^tereá repugnantia adhiberi, 
íinc patrocinio tamen falfitatis. Quod íi 
híec tria íimul iuiigantur;, cumulatifsi-
ma offenfa veritatis euadet. Pjrimusnan-
que gradus eft non credere, alterrepu-
gnare , poftremus patrocinan. Et falfi-
tatis fadionem feftari. En tibí tria, quae 
, , -Dominus ad carpenda mundi vitiapro-
ponir. Primum quod euangeíic*E verita-
ti fidem non dederunt, fub híec , quód 
cxcogitatis varijs machinamentis,eidem 
veritatirepugnarunt. ludsei fiquidem ve-
ritatem , quae Chriftus eftmultisaduer-
fum illam tentatis , tándem de medio 
fubftulerunt , philófophi vero argutijs 
& paralogifmis , imperatores & reges 
fanguinem fidelium fiindentes: & deni-
que mundus vniuerfus aduerfushanc ve 
ritatem confpirauit. Poftremó veritata' 
impugnata^ falfitatis autori diabolo , i l -
liusqj teterrimse fañioni &£uneftis vexil 
lis fufFragatus éft mundus. Quare veras e-
De qmbus uanMij partes , deferuerunt. Hsec funt 
culpatur ab -rV • • 
rpi.San.mCi qux Dominusait, Arguet de peccato, 
<Jus' quia non Crediderunt: arguet de iufti-
tia , quia:ad patrem vado : arguet deiu 
dkio , quia princeps huius mundi iudi. 
tus fandus mundanos arguet, & quód 
fummse veritati Chrifto non credide-
runt , & quód diuinse iuftitias quse Chri-
ftus eft fumma v i , & contentione , re-* 
pugnatum eft ab humana iniuftitia. Ec 
demum quód fe£tas fuperftitiofas,&va 
ñas , diabólico commento excogitatas 
veram Chrifti religionem deferentes 
feftati funt, falfitatisque principis, pa-
trisque mendaciorum , qui in veritate^ 
non ftctit, qui de coelo in abyftbs tan-
quam fulgur defeendit, partes amaue-
runt cuiusetiam num mendacia &:aftu--
tias Chriftus & Apoftoli orbi patefece-
•runt. A t nihilominus dilexcrunt homi-
nes impij tenebras, & infenfam habent 
lucem. %ExSion exhibit lex» A d u e ñ e v t Lexinfcríp 
euangelica gratia lex vocatur , qua: no- ^ 
menclatura legi veteri familiarior eft in 
feriptura. Hierónymus ad A Igafiam quas 
ftionc odaua variam legis fignificantiam 
eííe docer. Dicitur enim lex , qux per 
Moíem data eft. Itaque lex adGaUatas. 
3*pa!dagogus nofter füit in Chrifto, Ec 
4 . Qu i fub lege vultis eííe , legem non 
legiftis? Pfalmi itidem lex'appcllantur, ^ J ^ ^ ' 
v t compleretur fermo , qui in lege co-
rum fchptus eft, quia odio habuerunt me 
gratis. Appellatur etiam lex myftica feri-
pturarum intelligentia, feimus quia lex 
ípiritualis eft.Item naturale iudicatorium ^ R•ol*,• ^ 
lex naturalis eft. Gentes enim , qux le-
gem non habent, naturaliter quse legis 
íiint faciunt.ad Romanos. 2. Praeter hxo 
&euangelicagratialex fidei vocatur. ad 
Romanos.3.Vbi cft gloriatiotua?excIu 
ía eft. Per quam legem ¡ fadorura ? non, 
fed per legem fidei. Legem,per Mofeiw 
exhibitam, legem faftorum appellat, c-
uangclicam vero gratiam legem fideiji 
qu^ e infírmitatcm legis fador^im demon 
ftrans fupercilium ludaicum ex obferuan 
cialegis fubortum inane extitifleconuia 
cit. Ideoque ait cxclufameííe ludaicani' 
gloriationem.DuoruquacprópofueratE; 
faias,primumiam abfoluimus;quodfuper' 
eft. 
Llberpr ímus* T o m . I . 5 0 
efl:, pcrfequamur : vt pacis autor Chr i - q u i ; fi de pace mundana ferino habere* 
ftus íit , vt muñere fuo pacem orbís ob- tur , hanc populus Chriftianus ab exor-
^P116,1'tinuerit. Etenim Apoílolica Vox idem dio nafcentis Ecdefia:defiderauit7& in-
«íbnat quod &prophetica fonuinlpfein- finem vfque quando bella maiora fub 
quiteftpax noítra , qui fecit vtraqüe V- Antichrifto ingruent , defiderabit Ve-
num , & médium parietem macerise fol- hementius. Qüibus velutiantidotoDo-
iiens inimicitias in carne fuá legem man- minus praeueniens Ecclefize fuse fubuenit 
datorum decretis euacuanS jVt dúos con dicens, in haec verba i Cum audieri-
dat in femetipfum in vnum nouum ho^ tis prarlia & feditiones , nolite tcrreri. 
miñem faciens pacem. Etrurfum,&ve- Matthsei. 14 . Volue hiftorias, & difces, DeharGor-
niens euangelizauit pacem j &vobis ,qui quantis calámiratum preíftiris diuexata d^eíi 
longefuiftis , .Sípacem ijs qui propé ad extiterit Eccíefia á Romanis imperatO- non eft con 
0 5 ? E p h e . c a p i . 2 . Etipfe Dominus iam iam á ribüs, fub quibus decem rrauifsimas per1' Auta 
mifla eíl a r r r ^ \ S r ÍJ&Á • r I TVT r i legeOrofm 
prophetis mundo prorectur.us m patrem veiuti nse* leqiiütiones, fublhnuit, íub Nerone, íub ^diiiuAug4 
^ntura^0 re^^tar^0 ^ure Pacern relinquit abhomi- DomicianO j íub Traiano , fub Anto- V8.,^ eciiau 
venura, nibus colendam & augendam^ Pacerri nio PiOj fub Seuero Pertinacij fubGal* tx' c' *• 
(ait)meam do vobi§ , pacem meam re- lo & , Volufiano , fub Valeriano / fub 
linquo vobis.Non pacem temporaneam^ Aureliano , fub Diocletiano tándem, 
quacad momentum aííicit, quaíem mun- Q u i omnes tyrannieo ímpetu fanguine 
dus exhibet ^ fed pacem veram largitur* fandorum martyrum fulo Eccleíiam Dei 
Et variafunr hocgenus teíl:imonia,quse proculcare íl:uduerúnt,& diehusnoftris 
pacempraíftandam á Chriftoproclamad nunquam non bellórum fama hasretico-* 
Et cum gemina fit pax , & interior , & rum & paganorum in noíiras aiires vo-
exterior, interior^qu^ prascipua eít, m e n lar. Quod íi de mundana pace íermo cC-
tem ferenat r turbulentas cogitationes &. fet j iufté dicet aliquis, vbi nam in tanta 
affediones mitigar , exterior vero bel- bellorum turbulentia pax hafc qu^ren-
k tolí i t , humanas pugnas refecat. Pro- daeft? QuarePauli ¡ocus ad Ephe f. Que 
ptereaque non inepté quis fcrutabitur dudum indicabam , quas fit paxhíec ^ve 
cuius pacis prophetse verba indicia finh t é interpretatur. Eíl: enim fpinrus páx, 
Nam fi corticem fermonis aduerteriSj quam nobis Chriílus fuo fanguine con-
Conllabunt gladios in vomeres, ¿ d a n - ciliat. Peccatum enim inimicitias cum 
ceas infalces, exteriorem pacem prsfe Deo gerit,cumfandis angelisbelíainit, 
geíliunt. Et Theodoretus de huiufmo- & cum hominibusitidera. Ghriítus er-
di pace intelledum hunc locum voluit* gó in corpore fuo has inimicitias euer-
Quippe nato Domino , vniuerfus orbis tens homines , & angelos beatos in a-
longa quadraginta annis potitus eíl: p á - micitias redigit, & quod máximum e í l , 
ce , íub Auguíli Romano irnperio;Hie- Deum optimum & máximum ergaho-
ronymusque cum Theodoreto conue- mines propitium reddidit.Ipfe enim eíl 
nit. Carterum pax hxc, qua! fub Augu- propitiator propecCatis nbí lhs.Non grá 
fio Cícfare orbi donata eíl , non tanti üabor vtiqüe purtdim. Pauli:Verba pía- ,^c"s?auIi 
pendenda e í l qnanti prophetica procla- niora reddere, quíe prophetico huic lo-
mado pendit; Etenim breui collapfaeíl; co fatis condücunt. Chriílus igitur pax 
temporc. Et pax e í l , qüam nonnun-- noftra e í l : in ipfo nanqüe humané na- Paxproplie 
quam propter fibi commoda mundus turse & Diüina¿ fbedera pacis iacent. Si ^ Q ^ " * 
cxhiberefolet, prophetica vero &euan- pacem cum Deo inire voles i ad pedes da. 
gelica pax eíb quse exuperat omnem fen- Ghriíli dé peccatis tuis refipifcere opus 
fum:, non quse fcnfibus péruia eíLAlio- babes: íi non prazíliteris , aduerfarium 
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Deum habebis. Chriílus quoque vtra- -legem mandarorum dcerietís cuacuaft?, 
que fecit vnum, médium hunc parietem cít id quod modo Coloííenfibus fcribit, 
maceriar foluens. Médium hunc parie- dclens Chirographum dccreti. Chiro-
tem peccata gentium ,&Iudeorum,non graphum enim , quod fchedula obliga-
abfurde efíe quisputabit.Mundinanque tona eft , legem vetercm infinuat, quac 
peccata inimicitias cum Deo contraxe- nimia obligationead faftamulta prcme-
lunt. Hunc parietem íbluit, moriens in liat. Quod quidem Chirographum con-
cruce pro deliftis noftris, & á mortuis irarium erat nobis, non fuá qualitate( lex 
íurgens próprer iuílificatiónem noftram, nanque faníia erat & mandatum fandum 
Aut medius hic paries, fortafsis lex illa quippe que diuina erant) at infirmita^ 
vmbrarilis erat, que gentes coherere lu imbecillitasvc operando vt contraria cC* 
deis prohibebar. Qjaapropterillumini- fet opcrantibus illam in caufa extahail 
micitiam , aut inimicitias vocat Paulüs: Id quod .Pctrus dudum expreííerat , i u -
cui congruir, quod fequitur, Legem man gum legem vocans, quod nec nos nec 
datorum decretis euacuans.Lex etenim Patres noftri portare poruimus, Deleta 
illa mandatorum appellatur á Paulo igirur Chirographo hoc , diíToluro pa-
rite.. Etenim mandatis grauifsimis onu- rietc huius maccrie,legem euangelicam 
fta erat: vt Petrus concilio. Apoftolico (Dhriftus tu l i t , eui -non natio vna , aut 
prefidens ( vt fert D . Hieronymus ine- gcns vna addifta eflet, quippe que in o-
piftola. k ó. ad Auguftinum ) Nunc er- mncm orbem dilata e í t , vt quicredidc^ 
go ait quid.tentatis Deum poneré iugum rit & baptizatus fuerit, íaluus íit, qui ve-
fuper ceruices diícipulorum , quod nec rononcrediderit,damn^tionÍQbnDxius.. 
nos, nec parres noíiri portarepotuimus Quaproptcr dúos condidit, idcíl gen-
Af to r . 15 . Erar etenim mandatorum nu tes & lúdeos in vnam nouam &Catho-
merus, (RabbiSalomonc autore.) J ^ J . licam Eccleílam conduxit, que ñeque 
Quia ergo mandatis & fa£Hs exteriori- m Ritibus illis lypicis fpem , vt ludei 
bus tota ícatebat equo nomine & lexfa- collocet, ñeque ad idolorum. & fuper-
¿lorum , &lex mandatorum á Paulo ap- ftitionum vanitatem vt gentes defiuat^ 
pellatur. Hanc legem Dominus iam iam fed in nouitate fidei & Charitatis vitam 
in cruce moriturus abolcuit, dicens,Con peragat. Pacemque euangelizauit Chri-
íiimmatum eft. Quod vero ait, decretis ñus ludeis, qui propé erant. lilis nan-
euaeuans, aut quod decretis euangelicis que fada Chrifti.promifsio eft,illis cre-
euacuata eft lex , aut per decreta j-Mo-. dita funt eloquia D e i , ad Romanos. 3 . 
faicas, veteresque conftitutiones intel*. & ad Romanos.9. Illorum etiam adoptio 
l i g i t , in quibus mandata iacebant , vt cft , filiorum & gloria,& teftamentum 
fubaudiamus legem mandatorum in de- & legis latió , & fi Hieronymus ad A l -
cretis, fubaudi confiftentem , Chriftus gaziam queftione. 9. non teftamentum 
euacuauit. Inquem modum &alterPaur in íingulari, fed teftamentalegar.Erenim 
IdGoiofc- í 0^Cus a^ Colofíen^ itidem redden- teftamentum illud lirere , teftamentum 
grcgiécxpS duseft. Delens inquit quod aduerfus nos fpiritus, quodeuangelium eft ,vclurifub 
dltur' erar Chirographum decreti, quod erat vmbra lucem,fub corticemeduliam,fub 
contrarium nobis, & ipfum tulit de me- litera denique fpiritum cootinebat. Hac 
dio. Litera corredior non decreti, fed ergo de caufa ludei propé erant, gentes 
decretis legit : Id quod Hilarius. i . de vero longé:quippe quos ñeque lex pre, 
trinitate eodem fenfu pro decretis in fen ftita, nec promifsio venturi Chrifti alli-
tcntijs legit. Vterque hic Pauli locus i - ciebat. Perhec ( niíi fallor) fatisprophe-
dem habet. Nam quod Ephefijsfcripfit,, te noftri fenfus cft crutus, paccm, quam 
pólice-
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policetur per Chriflum exhibédam,eam -religionis C h ú ñ h n x culru, iam pro bo-
efíe, quam Paulus prgícripfit, qux pax norumtemporaliumdefenfioñeiuílége-
, qordis cft^i quam luis fidelibus iugiter renda. Vndé &;iuíl:é i l l i carpendi, quí 
Chriñ-usdonatjVtPfal. cecinitjPaxmul fanditatem fábbatj propriasdefendendo 
ta dilígentibus legem tuam domine , & Vitas fubM^chabattS arbitran funt violan 
non eriteis fcan re. Etenim fifideles manüs vidas infide-
dalum.Etquan^ nonleuabitgens libus tradant, conclamatum elTetdeno-
quamtemporar contra P e i l t e m tis. QuarevtAuguftinus Bonifacio co-
nea pax magni i i - mit i fcribenSjai^mhil verendum eí l iu-
cft mmmm S S P i S í b | 6 S e ^ aggfedi, Vt vltam tranquiliam 
fidj, pace nan- ercebuntqr y l - degamus. V t enim íub pace , legumad-
queminima ere tra ad p r c e l Í u l T l a . nxiniftratio populis Chñftianis neceíía-
ícsifj Citraqnam ria eíl ,.ita ingruentibusbellis, hoftibus 
máximadilabuntur : at vero interni bo- que ferocientibiis , arma quse illorum 
minis pax. maximé Diuini muneris eft. immanitatem retundant, capienda íunt. 
Quam itidem Paulus, in exordio epi- Quod decretó loannis Baptíftíe firma-
ftolarum precatur. Quam demum ihte- tur , qui milites á bello non repulir, fed 
rim dum hurriana mortalitas labitur, ad. contentos proprijs ílipendijs deberé eííe 
exadum,;aílequi non poflumus, bello. docuit .Luc^.3.EtPaulusApoí\olus,Pa-
inteílino carnis &:rpiritus nos agente : e-; cem (ait) cum ómnibus habete , quan-
tiam íiarma hoftiíia forinfecus quieícanti; tum in vobis eft. Morem Ghriílianum 
At.veró ergaílulo carnis depouco , cum nabis indicar , quem obferiiare debeá-
íiliisDeí,Deopacisfrui donabitur.TSIam mus > ómnibus pacemoíFerre,nihilprsé 
eterna pace interna , externaque beatl ftare , vnde.pax Ghriftiana turbetur, fed 
fruentur., vt illud , Iugiter in pace in idU pack foedera ó m n i b u s oíferré , fi voleñr. 
pfumdormiam ;&:requiefcam7 píufquam Quod íi iuftam pacem non receperint 
ittbilatprijs vocibus icanmu-^ Non lena- extranei / fed perftiterint legem Domi -
htt genscontrd gentemgUdmm^ ñ e q u e n i IsedendO j iufto bello larfionem fjgare 
lutherus ri ercehuntur yltra adprxLiftm. 3 ) Ridendaí neceííarium eft , .vimque vi repeliere,in 
deturnegSs eft hsereticorum infania , bella i n Tur-; oulpato feruato. moderamine , I licebk. 
6 Turcas! cas non e ^ exercenda delirantiüin.Qrii Hác. pacem multisverbisDominus mon 
fortafsis fuum delirium ex hoc&: alijs Im uit. ,Quiirafcitur:(inquit) fratriíuo, reus 
iufmodi fouerit locis. Quaí i vero locuSi éüitiudicio y Si:quis tepércuílerit in ma-» 
hiede pace , aut non de ineundo bello x-illa.vna7obuerte ei alteram, Si quis te 
exteriori ageret, & non potius ( vt d i x i - angariauerit mille paíTus , vade cum i l -
mus) de interna pace. •Nequi¿ienim E- lo. & alia DUovmilIe? & alia innúmera 
faise animus eíl:,íic omnia pacata fub Chrr qux hoc praríerüút, euangeíicse iiterse te 
fto fore,vt bella omnia confopienda & docebunt. Quseomnia fummatim per-
extinguenda praedixerit.Siquidem íibeW ftrifta illó tendunt", quó fideies non ex 
lum fpiritus &carnis, ( quod primarium ¡ animo inimico & hoftili bella gerant,fed 
Icgitimacr ) lex Chrií irnon penitusrelaxat, ne^ qud fe, fuaque defendant, quando bo-
fe bella, qUe fedat, vt -Paulus Apoftolus ad Ro- ftium violentia id exegerit. Qui- autem. 
manos. 7 . aperto fermonepronunciar, & , truci corde ^ auaramente dmnia turban 
ad Calatas penultimoreequid, fi bella ex- tes, non religionis gratia , fed pecunia-1 
terna , quarfarpe iuftifsima,. & necefía- rum afFedu, non yt fe & fuá defendant, 
riafunt, non tollat ? Sunt nanque bella fed vtalios & aliena ofFendanc, pugnaces 
haecaduerfüm infideles, iam pro tuendo fiint.,ij non Ghriftiano more, fed inflar 
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carnifieum, bella gcrunr. Non ergo Ofe- viar setern^ tramite mortales;omnes Ttib 
uabit gens contragentem gladium , ne- ducat. Vndeñeque multis verl>is,necal 
que exereeb.wnturvltraadprxlium.Quia té repetenda eít hx¿ materia : id quod 
Chriílianus populus (;dO$:ore Ghrifto) fuo malo multos cxperiri conftat. N é é 
ad bella nemmem prouOcát, iín bella non ab re euangelica le^tio impofsibile in^ 
fe ingeric 7 fed I q«S , eífe diui-
pacem inke cú D o t m i s l a c o b v e I a c d b : q u i a r é p l e tem :intrare1in 
ómnibus amat^  - o i i i ^ r ^ • ^^ rw v' regntim ccelor 
quanmmftigpo nite & ambule- t i i u n t vt O h m , y ^ ^ t f s 
te íhmse í l .Atí i mus.in lumine. & augures ha- ficiliimeá didb 
prouocatur, íi De i noftri ' .Pro- bueruflt'vt ÍPhíli n ^ & ^ t r i c i s ^ 
lecifti enim po^ fthiim^püeris 
ditur,íi..oflendi a y , h m r • j T r extncanturho« 
tur , iure natu- p u l u t U U d o m u a l ieniS a d h a ^ l C - n ^ c s . . Q ¿ ó ( i f i i 
rae (quod &be- quiándiqi t i /S^ 
ftijs commune eft ) feas propulfare iniu opibus pauperem affe&im illas cakandi 
rías pai! eíl. .,Quíetanto íunt: maiores, & abiiciendi, habent quaad©;Deigldfifi 
4ígniores, de quibus rumatUiCpcena,quaTi/ &: vtilkas proximi ad id obeundüm vow 
tQgensChriíliana c^teris dignioreftgeii Calierit, hoc potiri grañ^'íííünere n<m 
tibus. %DomHs Jacob l>emt?, £7* 4mhti~ tam eft humanx facuít-atfsr^iqaam dmi*í 
Umus in l-umne Bei noflxi,*):Iudei exci-í nse gratis. Quare & laBobbsíídif£cHi**s 
tantur vt .fídem lefu Chriíl:i:iiííjGÍpiant.- mum Iroe aduertens eíTéiviár^iaiqíieiiiftA 
^Proimfti tnim fofulumtmmdv-mumI&~ gotij'vt abfoiuarur 3 (áit), Agite nunc di -
t . é : Wtók repleti. funt -yt olim.¡& utugtfttsi uites "plofateim'miferijs, •qaaj'aduenienc^ 
hühmrmt y.t PhUiflhijmhy& -fueris alie- vbbis. Aar.yero'-milii VideBr igejrman'io^ 
nis adhieferunt. );K.efnqit caj&itatem B £ rcm :efíeí^nftrra íécu n dum., vcfit 'iérmbq 
bylonicam, qúam & fúperius commina- de répletiofíeTaníum mágícairüm ^.qdbi 
tus eft, ideo ait,Proiecifti.pQpulum tuiirá J D^ominus modis ómnibus longé prohivi 
príeteritum pro futuro.,iuxtaritumferi-», bendo á'populo illo fecit, in Deuteco» h ttmtb i 
pcur^ideftproiicies..Yerba hxcgemí- no.liS^Ndíiiiiqeniatíininte (dicens)q& 
num • fenfum reddere poíFunt, aut de re- arioíos feifeirefut, &> obferoá Commía^v ¿t 
pletione bonórum temporalium, aut de que aügrimiíEr Pírophéta hk. capit. y 7 ¿ : 
repletione fiue abundantiar' magicarura nirfum iiliokaugLiratriciis ándasos voGat^ 
artium. Si prior íienlbs:eligaíur y incen-s vt á patribusáñ illiosí^itáurp efíe dédu^í 
tiuum ludieorum ad aggranandas quo-r.. ^ u m ab ántáquo demOnftraTeti Étenimt-
tidie .culpas vbluptatüm- y & opum co- populus ille cum ad idolorum: rénereiacn 
piam eíle oftendit. V t Mofes inDeute-1 tiam admodum proclinis: éllet,. ad cai*i| 
ron. prxuidens quantum q^óafione ho- • tera, qux hanc^erieratiodérri canfequunl 
rum erat populusiille fordíbusinuoluen-^ 1 tur , vt eranraügíiria¡ &. 'arklli, eadem 
1 dus,lnGraflatüs( iriquit) eft dileítus & im ; propenílone tenpbantur..Sóníus hic imsl 
pinguatus j & recalcitrauit & in Ezechie^ uatur le¿l:Íone;Sep;tuagintai qiííé íie há-.; „ rrr 
Otium Sefa Je4l 5. Hxc fuitiniquitas fororis tuse Go.- beuRepleta éft vt abíihitio regio eorum:-
ribosnoxia', morree^ fuperbia, faturkas papis, & abun: augurijs : & ipfe eontextus idem pra:fe 1 
dantia. Id quod non folumin libris legi- fert. Nam opum ,cxundaiiitja Paulo irí»«; 
mus ,fed in nobis ipfis periculum faceré: fra indicatiir.. Repleta eft térra;(; inquit) 
quiuis poterit, quám diuitiarüm Ocultas argento & auio.Qüja ergo.vrphiliftliiinií 
voluptasque, denique ocium álegi t imo: feu Pabeftini;qui erant viGÍm,'Itidaicisj&*¿ 
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gionibus, vt pote qui idololame erant, Cultas , qui Deo vero exhibendus efl-j 
ípiritibus impendaturpefsirDis j quospro 
iecit tanquam boíles í u o s , de fummo 
Goelorum vértice , & in tenebras exte-
riores demeríit Deus. Cuius fceleris Pau-
lus epiílola ad 
auguria & diuinationes captabant,pro-
pterea inquir, Repleti funt vt olim, ha-
buerunt augures vt Pbiliíliim. Hsec infer 
uit propheta ? caufam exhibkurus fer-
monis prioris, 
rüt . Repleta e ñ 
tér ra argento Se 
auro^r&non cft 
íínis the faurorü 
eius 6: & repleta 
eft t é r ra eius e-
quis: & i n n u r n e 
rabiles qüadr ig^ 
eíusc. Et repleta 
Proieciftipopu 
lum tuum, qua? 
íi dixiíTet , eó 
proieeiííc quó 
repleti funt au-
gurijs aut magi 
cis pneftigij's. 
^[£f pueris ¿lie 
nis aáhxferunt . 
Per pueros alie 
nos(nifallor) a 
lienigenas á ve 
ro Dei cultu in 
telligit , nam &reptuaginta , non pué-
ros, fed alienígenas verterunt,& fenfus 
eft qui prior, Judaros in ritum gentium 
abijííe. % Repleta efl térra argento & a u ~ 
ro.b ) Abundantiam^uxorum bonorumj 
qux ludáis , vt legis diuinze contem-
ptum haberent, occaíio extitit, hielo-
cus infinuat. %E[ non eflfinis tbefaurorum 
e/«j.c)Hiperbólica, eft loquutio. ^ £ r re-^  
fleta efl t em eius equis , & innumerable 
les(juadrijr£eiust¿)Equus animal fuperbi 
animi 7&ferox eft. Quadrigseautemad 
íuauiorem euédionem inuentse íunt.Ii-
los ergo de fuperuacaneis delicijs & diui-
tijs notat. Eft autem in verbis pofterio-
ribus hipérbole, vt prioribus vt. 3 . Re-
gum. 10. de regina Sabba infinitum au-
rum Salomoni tradítur conuexiííe : 
& trópica híec loquutio vOtatiísima eft 
inferipturis. E t repleta efl térra'eius 4~ 
doliss) ludaica impudentia , meretricise 
que frontis audacia hic notatur. Siqui-
dem tantisáÜeoaífeftimuneribus, Deu 
largitorem non veriti in prophanos Déos 
fe fe dederunt. Cuius fceleris ea eft atro 
citas , quanta humana ratio expediré 
non poterit : quód creatura prsepOna-
tur creatori , veneratio , latriaeque 
eft térra eius ido 
lis^: o p u s m a n u ü 
fuarumadoraue 
runtj quod fece-
runt digiti eorü . 
Et incuruauit fe 
h ó , &humil ia t9 
eft vir ; & ne er-
go dimittas eise. 
Romanos.capí-
tulo. 1. magni-
tudinemdemo-
ftrat , gentes 
que eó vitioj 
nefando quod 
mafeulisprofoe' 
minis abutitury 
quodque fací-* 
ñus contra a-
pertas natura le 
ges admittitur, 
obnoxias fuif-
fe , quod inditam natune vim i quse ad 
cultum vnius veri Dei homines ducir, 
fpreuerunt : Pra!ter hsec quó que datos 
efle i n reprobum fenfum , ideft , vt^du-» 
ro & obftinato corde , obesecataque 
mente fuis fceleribus ( Deo íínente) ad* 
hzererent. % Et incuruauit fe homo , & 
incuruatus efl.lfir, ne ergo dimittas e i s j ) 
Annotauimus fupra , vt Auguftini fere-
bat fententia enarranspfalmum.73.Pro 
phetas non malenolentiarvotO) fed pro-
phetica denunciatione , mala ventura 
quibufdam pronunciare. V t lob. 1 2 . at-t 
tenuetur fame robur eius , &. inuadat 
coftas illius. Et in pfalmo efFunde iram 
tuam &c^ N o n optantis eft , íed p ro -
phetantis. I n quem modum Efaias in 
prarfentia loquitur, ne dimittas eis. N o n 
imprecantis eft malum ludáis , fed quid 
commeruerint , quid ve fuá efflagitent 
facinora propheticé denunciar, ne d i -
mittas eis, ideft non dimittes eis. Quai ; 
dimifsio non ad culpara referenda eft* 
Homini nanque , íi reíípifcentia legiti-
ma veniam poftulauerit , peccata eius 
á Deo donabuntnr ^ vt feriptura nun-
quam non claraat. A t vero Efaias fpiri-
tu didante ludios impeenitentes futu-
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ros,noueratideoq- longa captiuitate (ubi 
gendos, quod venturum malum przedH 
cens,inquit,ne dimitías eis, ideílnondi^ 
mittes,non laxabis culpaiii,quia obftina-
ta gerenr corda, ^[/«^rfi"^^ mpetram & 
abjcondere infof 
fa humo a, facie T . , j 
J. . - / } - Ineredere inpe 
kglorU mt- tram 3 & abícon 
teflatiseius.^A- deréinfofTa hu-
Phrafi.He. P»d . H e b r ^ m o á facie tmm 
fcr«a, infinitmus eíl: . , • • o \ 
pro futuro , & rls aomií l l , & a 
Chaldícus pa- gloria maieftatis 
raphraftes ver- elusvOcull fübli 
tit. Ín2¡redien- -i • • i 
tur inrupeS)& i^ies hommis hu 
?bfcondent fe m i l i á t i f u n t b , & 
inipfumpulue- incuruabitur al, 
r e n ^ . d e f t . m t i t u d o v ¡ r o r u m : 
cauernas lubter 
raneas. Galami 
tofam preíluraludarorum futura fub ca-
ptiuitate verba ifta fubnorant. Homines 
enim fummis cladibus velutiattonitidi-
uerticula , vt humanum confpeftumfu-. 
giant, fibi quseritant. QuaG dicat , ita 
vrgebit vos , tam vehementer ingruet 
in vos captiuitas hxc , vt in petrarum 
fpeluncas, in fubterranea , abditifsima-
que loca , 11 forte gladium hoftilem e-
«adere pofsitis, abfcondamini. Et Do-
ininusíimili phrafiferé in euangelio lo-
quitur. Captiuitatem Komanam Hiero? 
folymitis przedicens. Tune ( ait) dicent 
montibus, cadite fuper nos, &collibus 
cooperite nos Lucse. 2 3 . Ni f i tibi magis 
per ironiam hxc habere arriferit, quaíi 
propheta irriforié dixerit.Cum irruerit in 
vos Babylonica tempeftas, fi fpecuum 
latibula , fi abdita loca ab ira & vindi-
ca Dei vos protegent ? Quafi dixerit, 
neutiquam. Dei enim feientiam & vinr 
didam ñeque maris abyfti profundifsi-
mx latere poííunt. Per gloriam autem 
maieftatis Domini , faciemque t imo-
ris eius potentifsimos hoftes,riueChal-
Efai.PropIietam. "2-
díeos , fiue ( quos podremos habue-
runt) Romanos intelligit. ^ Oculi fa » 
hlimes hominis humllicitifunt, byPhyfio- ^ ¡ f^0^" 
gnomi, qui habitum corpons & mem- lis maVimé 
brorum confiderant , quale fit animx d,)udicat» 
imrenium , ex 
- , , . ^ oculis máxime 
exaltabitur aute conieaantjqili, 
dominusfolusin bus. prarcipué 
die lila c V Quia habere fedem 
i - i . • • animam putát: 
. , e í i enim o m -
ercituum íuper nium fenfuum 
omnem fuper - potífsimus. Ec-
bum <* & excel- cMafticusliber 
r 0 r formcationem 
lum 5 o c luper m u is in ex-* 
ó m n e m arroga- tollentíaoculo-
tem, 8 C humilia- rumhabendam 
bitur. tradidit capitu^ 
lo. 2 5. Quare 
per o culos fub* 
limes, mentem clatam &faftu turgen-
t e m l u d a c o r u m i n t e l l i g i t . Quorum fa-
ílus & tumor abhofribus deprefla funr, 
<(f Exaltabttur: f dutemDominus. filns in 
die illa,c ) Etenim cum populum illum 
manibus. hoftilibus tradidit Deus, iniu-
rias fibi á populo illatas vkus efhquam 
vltionem exaltationcm vocatPropheta. 
Etenim vt ofFenfa laedit diuinam auto-
ritatem , ita vltio exaltat. Solus ergo 
Deus exaltabitur die illa : quippe folus 
ipfe Deus in die captiuitatis vltus eíl i -
doíolatriam dé eseterisque fceleribus pee 
ñas cepit . V t & in die iudicij , folus 
quoque exaltabitur ; quia .de inimicis 
fuis seternam /capiet vindiftam. «ff Quiit 
dies Domini exercituum fuper omnem fu-
fffr^«^.d)Difíerit quod de oculis fubli-
mibus dixerat , per oculos- fublimes, 
fuperbos &i excelfos, fibique arrogan^ 
tes intelligens aduerfum quos erit dies 
iam prsedidus. Obferua autem diem vi* 
tricem illum , prophetam diem Domi-
ni vocaííe: coeteros nanque dies homi-
nibus donat , quibus fui iuris funt, v d 
ad 
^ Llberpr imus. T O Q I . I . 
ád ofFenfam vel ad cultum Dei . Diem 
vero vltionis íibi capit Deus, qui per 
Mofem dixit. Cuín accepero tempus, 
iüftitias iudi cabo , & per Paulum prio-
re ad Corinthios capitulo. 3. Vniufcuiuf-
que opus ma-
Et fupcr omnes 
cedros Libani fu 
blimes & ere-
£las\a 5 & fuper 
pturar phrafim omnes quercus 
aduerterepote- Bafan. Et fuper 
ú s , % E t fiper omnes montes 
excelíbs , & fu-
per omnes co l -
5 5 
nifeftüeritrdies 
enim Domini 
declarable quia 
inigne reuela-
bitur. Et fsepé 
alias hanc fcri-
men traxit. In quam quoqiie regionem 
clafíes Salomonicíe cum clafle Hyram 
Regis Tyrij gratia deferendarum opum 
fe conferebant. .3. Rcgum. 10. Fuit au-
tem Tharíis primitiuum nomen .fílij la-
uam Geneíis. 
leseleuatos.Etfa 1 o. contempla-tionem vocera 
iílarí^ Tharíls; 
eííe vertunt. 
Sunt vero ex 
noftratibus^qui 
Indicas reg io -
nes peragrarut 
Tharfis va-
nam habet 
íígniíicatio 
nem. 
omnes cedros L U 
hanifuhlimes & 
ereBas,*) Liba-
nusSyri^ mons 
altifsimus eft, authore Ptolomxo libro* 
5.deSyria,candidus,ve] thus, vocis eft 
interpretatio , thuris nanque inibi co-
pia eft. lordanis íluuius in parte huius 
montis , quse A n t i l i b a n u s nuncupatur 
fcaturigines fuas iecit. Bafa, térra olim 
gigantum erat Deuteronomio. 3. Ó g , 
- R e g e potita eft , in diftributione térra* 
promifífe cefsit dimidiss tribui Manaííar, 
confuíionem & ignominiam interpre-
tanturBafa fignincare. Tharfis, Hiero-
nymus ad Marcellam vocabulum pu-
tar homonymum, & lapidero fignifi-
care,aut Chryfolitum, aut Hyacinthum, 
& mare itidem tranílatitié. Mare enim 
-colore cerúleo fuo Chryfolitum refer^ 
&IndicamregionQm,inquam Salomo-
nicas ñaues appulerunt. Thsodoretus, 
lonam denarrans credit Tharfim , eííe 
Carthaginem qux scmula fuit Rom^ni 
•imperij, qux nonlongé fita eft , á T u -
neto Africana ciuitate,quae;Tunez mo-
do Hiípaniseft. Ali j in Ciliciam fignifi-
candam referunt Tharfis vocem, aut i l -
lius prouincix vrbem Tharfim putant 
diftam. T h . in.t. vertentes vrbem me-
tropolim prouincise Cilicia! Tarfimvo-
cantes. Vnde & Paulus Tarfenfis no-
per omnem tur-
r i m excelfam;& 
fuper omne m u 
r u i n n iun i t um. 
Et fuper omnes 
nauesTharfis3& infula,qnamHi 
r _ 1 fpanévocatHe f u p m n e quod 
V l l u p u l G h r u e l r . ^ fuHTe aífe-
rentes. Quam 
liber. 3. Regum ihdicat, infulam ami-
feram ad Pceidentem íítam in Océa -
no. Liquet íam Proplieticusfenfus^prin-
cipes ludxorum , & hobiliísimos quof-
que atquedkifsimos ab hoftibus imma-
nifsimis fore profternendos ,v t . 4. Re-
gum deloacKimpatre & d e Joachim fi-
lio & de Sedéchia teftatur. Patre nan-
que & filio captkútate abcluüis Sede^ 
chise quoque oculi eruti funtrvt vel fie, 
renitentisc culpam aduerfus Nabuchdo-
nofor repurgaret. Prarter hsec & com-
mercijs ómnibus , fiue naualibus cum 
iníülanis, fiue terrenis cum cxreris gen-
tibus, captiuitas tempore longo finem 
impofuit. %Et fuper omne quod.'yifu pul~ 
chrum eft. h) Multa pulcherrimaTudai-
ca obtineoat regio , fed nihil templo, 
(quod.Salomón diuina conírrúxeratar-
te ) pukhrius aut elegantius. Quod qui-
dem hoftiles ftammar in fauiílam re-
degerunt. Et quód pulchrum vocetur, 
feriptura indicat. 1. Machab^orum. 2. 
Matathias ab Antiocho ídem templum 
contaminatum.in hxc verba deflet. Et 
ecce fanfta noftra , pulchritudo inoftra 
& cíaritas noftra defolata eft : & coin-
quinauerunt eam gentes. 
ne-
Dlluc ida ;& (3ecla.mEfai.Prophetam. ^ 
%Etmcuruahitur*) Prophetica eíl cófue (nifiDiuina opera íubueniat) precipitar, 
tudorepetitione vti.^f £r idola pe?ñtus con 
perenmr*h)Bzhy[om} enim ciuitatis com-
potes idola ludaica Íubuerterunt.^f-Eí in-
troibunt. c)Repetit quod dixerat. %In die 
tila proijciet ho~ 
Et ícuruabi tura 
omnis fub l imi -
tas h o m i n ú , & 
moidoU.á)Qux 
cnímfpontaneé 
(Deo per Pro-
phetas raonen-
te)ideíl idola re humiliabitur al-
fpuere nonprar t i t u d o v i r o r u m : 
&eleuabi turdo 
minusfol9 in die 
illa. Et idola pe-
nitus coterent.k 
Et i n t ro ibü t c in 
vel l ig ia ,&vm- fpeluncaspetra-
r ü & i n vorági -
nes terrseáfacic 
formidinis D o -
m i n i , & á gloria 
maieftatis ei93cu 
íu r rexe r i tpe rcu 
tere terram. ^ í n 
die illa proijciet 
homoidolaear^ 
ftiterunt7coacl:i 
armoru vi fece-
ípernlio. _ " . i ' 
Hoc animal au-
rore Anftotele 
oculorum locu 
lamenta &vifus 
bram habet, v i -
fu tamen orba-
XMX.^Et^e^erú 
liones,f) Veíper 
rilio de numero 
infe£torum eíl: 
ad folis abfentia 
vifupotitur,quo 
prsefente vifum 
deíiderat. Colé 
bant igitur tal-
pas, & vefperti-
liones, Dauidi-
cumque carmen,Smiles illis fiant, quifa-
ciunt ea, & homines qui confidunt in eis, 
ludaeiilli opere cóplebanr.Illos em ralpas 
& vefperriliones, non inepté quiípiam 
vocabit. ludacis nanque viíüs veíligia& 
loculamenta & vmbrse erant, qui lege 
Domini fruebantur. Atvifum fibilumi-
ni diuino rebelles negauerunt7abfentem-
que iuílitiíe folem Chriílum ípeftabant, 
abfemisquefidem caeremonijs fuis pro-
teílabantur, prefentem vero lucem Chri 
ílum miraculis, & verbis, opere, &: fer-
mone potentem credere contempferüt. 
Expende quó fe humanum ingenium, 
[^ Et'mgred'ietur 
m fcifjuras f>e~ 
trarum. 8 ) V a -
nam ludacorum 
opinionem re-
tundit, quiiram 
Domini fe pof-
feeuadere,inpc 
trarum fciííuris, 
íiuelaribulispe-
nitifsimis putat. 
Quod. i . M a -
chabíeorum ca-
vt talpas argénteas vel áureas íibi r 
gle¿lo Deo vt veneretur , condar. M i -
nutulaque animalculaDeo máximo prse 
ferat, vt & Paulus quoque meminit ad 
Romanos, i . 
get i íu i ,& fimu-
lachra auri fu i , 
quíe fecerat.fibi 
vt adoraret, ftal-
pasS&vefperti-
liones.hEtingre 
dietfciífuras pe-
trarum^ & i n ca 
uernas faxorum 
á facie fo rmid i -
nis D o m i n i , & á pitulo.2.deua-
i • • / i ^ • fiante Antio -
donamaieitatis , u u r 
o cho Hebreos m 
eius, cu lurrexe- gientes feciífe 
r i t p e r c u t e r e t e r legimus. 
ram.kQuiefcite f ^ / c ^ ^ w 
i i ' ab homine, cu -
e r s o ab h o m i - • n - -
o . msjpiritusmna~ 
ne,CUÍUS Ipi r i tUS nbus eius efi.**) 
innanbus ei9 eft Vel vt Septua-
quiaexcelfusre- § i n t a c u i " ^ e -
n • r i Ipiratio m nan-
pu ta tUS e í t i p l e . 1 buseiuseft.Le-
¿lio huius loci 
varia eft . Diuerfa nanque punóla H e -
braeorum Charaéleribus appuní la , va-
riam reddunt orationis huius ( in quo re-
putatus eft)le£lionem. NamBame,He-
brasis, in quo íignificat, Bama, vero, ex-
cejfum. In plurali,Bamot, excelfa,fre-
quens in libris regum capitur pro celíí-
tudine montium , vel pro cumulis lapi-
dum fuper quibus idola colebantur. Iam 
ergo Septuaginta , In quo reputatus eft 
legunt, & nouarranílario,In quo enim 
is reputatur. Noftra vero excelíum tran-" 
ílulit: & Hebraicus codex, bame habet. 
Quídam vero &bame, & bama, idem 
íignifica-
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íigriificare volunt. Lingúatarijs relifi-
quatur diíputatio. Hieronymus in hu-
ius commentarij fine, ex Origenisplaci-
tí), hunclocumin Chriftum refeft. Q u i 
quanquam in carne agens fpirans vt ho* 
mo,&: vitali aura fruens vt homo, timen-
dustamen vt Deuserat. Quod íí Termo 
ageretur de captiuitate Romana íub Tito-
& Vefpaíiano, qusepropternecem Do-
mini ludamos deleuit,aptus vtiq- fenfus eí-
fet.Quafi dixerit,Ghriíl:um, cuiusípira* 
tio in naribuseft, vtcseteris hominibus, 
cauete nelíedatis^nam l f fionem eiüs Ro-' 
manilmperatoresvlcifcentur : eft enim; 
excelfus reputatus ipfe, quia Deus verus 
eft. Ego tamen no de captiuitate hac po 
ftrema, íed de Babylonica Efaiam üaftc--
ñus interpretatusíum. Etenim idola or i -
gine ruinas, ludaica: príeftitiíle perípicué: 
Efaias docet. At fub Chrifto Hébraicam; 
gentem idola coluiííe riónlego : vtillo.-? 
rum cultus vniuerfali deuaftationi cau-. 
íam dediílet. Imó potius-Chriftiiniurias ' 
us. T o m . I . 5 4 
Romanx calamítatis cau fam eíTe credide 
rim,etiam fi DiuusThomas & interlinea 
lis gíoíía de vtraque captiuitate promi-
rcüumliabeantfermonem,PauloBurgen 
fi & Hieronymo depoftrema intelligen 
tibus.Iam fenfum aperiamus. Si Septua-
ginta leftionem amplectimur, monet E-
faias lúdaos verbis finalibus vt Nabuchr" Egregia ex*, 
donofor timere definant, quaíi dixerit. po' 
GumBabyloniusille Imperaronhoftiles . . • 
in vos duxerit Copias , vim eiua&; poten-
tiam timebiris maximé. Vobis igitur iam 
in futurum coníulite, fi tantum timorem 
declinare placer: quiefcite ab homine^ 
ideft timorem humanum íinite. Quippe 
homo itafragilem habet vitám, vt nari-
bus obturatis^efíante vitali ftatu,perear. 
Si tam promptam mortem habet, in quo 
a:ftimandus,fiuequantiputaduS'éft?Vti-
que nihili.Refipifcite igitur, & Deu time 
té,quiimmortaliseft j & ab auris noílris 
vita no habet pédenté:hüc(vtDporiet)dc 
mu colite,& aduerfarios no expaueícetis. 
ra q mí 
D E S E N S I B V S T 
pa l 
nr,; 
>ii3 Z U Vtí I • i 
o g i c i s i n c a p u t l e c u n -
aumappgndix. 
T R O P O L O G 'í € j é ¿CCUMÍUpytmítyBepd &* operihuSjCuiHs prothemd m$íi 
íu: v - v Úl i>?:vihkñvmi:d .zista l á b i l t iA^ñy&uñom'útt ñ i M a ñ Ú ^ é ' 
iV M locumiPmpheticumi 
agebamus,£t dioent vení4 
te^, inter hsec duo-dircreu^ 
¡mus , veni^e^ad: montem 
jChriftum,&eund;em mo'fi 
temconícendere. Venireeniibfidei eft,> 
confcendere autem charitatrs. ">Subinde« 
^ue hieereticos: de hac re fuggilauimus^ 
qui fidem cum chántate pemertuntjfidel 
que iuftificationem tribuuqtyillamq- folá 
vita: xternse aííequend^aiütfufficere. Vá-
de & opera damn'dntr, v tv i t ¿ Chriftianíe 
nó neceííana:vtcxartic . i4. in Ro> 
fenfe Icgcrepoteris^Qup loco nec contri 
tiOni fidendum eífe,neq- quibuílibet alijs 
ied fidei duntaxat habendam eííe ratio-
^5,vc poenirés ffculpa refurgat, ait Luthe Lutlieripo*. 
rasíPaulumqj'dtat ad Rom .4. Quo loco m^ Klíc^  
fidem exrollen s.iuftificaííe Abra lia & 06 
opera in fermonis prsetextu , nifi eautius 
irítelligatur,praEfefert, A t vero vt fin e tur* 
báeitationum vltrocitroq •: rem hac r o m ^ 
pendió abroluamUSÍ Opera, q t ^ d á íunr, 
quse ratio n atipa di £l:at,vt eleemoíynam 
pauperi porrigerc : alia vero funt , qu^ 
k x antiqua ferebat, vt circtmciíio-, pe-
cudunj 
Dilucida .& decla.ín Efai .PropIietain^ 
eudum immolaQO,aIia vero qua; lexgra- tcmporis iuftificaííe credo,verum iuílifi-
tix facienda iubet, vt facramentorum fu- catoriavim profefsioni fidei,qu2e il l i erat 
fceptlo, lidei profefsio, inimicorum dilc coniun¿h,libentius tribucrim.Nam aper 
¿"tio.Quíe quidem vniuerfa íi^pcr fe fingu to oráculo Paul9hoc fonat. Quíerit enim 
la fumaturjvt fi moralia, qu*eprimo loco de iuílitia Abrahariquomodo ergo ait re-
diximus^olitaria capias, iuíbficationem putata eft ? in circuncifione an in prsepu-
ápeccato nondonabunt.Plxraqueenim tio.fnon incircuncifione , fedinpríepu-. 
multa, ( & heroica quidem illa putantur) tio.Igitur fub prssputio fuit Abraham iu-
quseinhíftorijs principü &philofopho- ftificatus,antecircuncifionem. EtDiuus 
Heroica gé rum legimus,iiue fortitudinis,íiuc tempe Aug.in expofitione Epiftolae ad Calatas 
tium opera r2Ltnix Hue iuftitix exempia qujeras. QL19 capitul. j . difertc docet Abraham iuftifi-
flia. quidem hic non recenleo , vt de Curtió catum enam ante lacramentum circunci-
qui fe oráculo admonitus pro falute pa- íionis,hocqj máxime in Abraham vif to-
tria?prxcipitem dedit. De Mutio Scaeuo- riofum fuiííeteftatur. Quippe cui ante-
la,^ui flammis eiufdem rei gratiamanum quam circuncideretur deputata eft fides 
pra?buif,&d6Lucretia,quacfouédipudo ciusadiuftitiam.EtTHo.3.par.quxft.62. 
ris a m o r e , v i o l a t i o n i s T a r q u i n Í 9 vltrieem articul.6.circuincifionitribuit iuftificandi 
fui ipfíus fe prxftitit. Tametfi hxc opera, gratiam no ex v i eius (quod vocat ex opc 
quse ad faftidium vfqj á gentium hiftorio reoperato ) atfolum in quStum erat fidei 
graphis commendantur fides Chriftrina fignum. Et denarrans eundem locum fu-
nia efle dudt.Quanquam quis non laudis per Paulum ait Abraham non per circun 
eííe duxerivquod Pliniusmemoratu^ma ciíionem fuiííe iuftificatü.Alioquin Paiw 
trem careeribus detentan^ & decreto iu- lus Apoftolus legem viuificare non ne-
dicum alimoni;s pnuatam propríx filiaí gaíret,vt ad Galat. capitul. 3 , plañeinficia 
vberibuspaftam atq- incolqmen feruatá tur . A i t enim, fi enim data eííet lexquac 
fuiííe? Sedqüíaaliorfumt^nditoratio ih pofíetvmificare, veíe exlege eííetiufti-
Kis recenfendis horas tereré non oportet. tia: id quod plañe diffitetur ad Galat.a.Si 
Hsecigitur,&fimagnifica<elebréturope perlegemeflctiuftitia ( inqui t ) Chriftus 
ra,iuftificare operantes no potuerut. Rur gratis mortuus eft. Per iuftitiam autem 
fum & opera illa c2eremonial ia ,qu^ fe curi ín feriptura aut emundationem & abfter-
do digefta funt loco, illa fané iuftificatio- fionem comuné,aut confummatifsimam Circundfio 
nemhominisarrógare übí non poííunt. áculpa & ómnibus appendÍGÍjseius,qua: "^atexft 
Si enim dataeííetlex,qu^iuftificarepof- . funtpoena: coipmerita,fubaudirepoííu- ca a cx 
fet,Chriftus gratis mortuus eft. A t circun mus, Igitur íi abfterfio ab originali cul-
cifioni iuftificatio conceditur Theologo pa paruulorum , & ab originali & aftua-
rumcaíeulojqu^ erat profefsio fidei Chri U adultorum circuncifiomvt caufeeíFe-
fti venturi. Quse fides cum in Abraháprí -ftrici concederetur, vtique lex illa viuiíx^ 
móni tuer i t , f ignaculumiuft i t i2e , &fi.dei cabat atque iuftificabat. Abfterfionan-
quxin Abraham extitere, circucifionem que illa & viuificatio eft, atque iuftifica-
vocatPáulúsadRoma.4.Erenimcircun- tio. Nece í í e t , cu r t am infirma&egcna 
cifioprogeDitorem Abraham fidelefuif-r facramentaílla Paulus traderet,quiaquan 
fe &iuftumjteftataeft:id quod&inpolie quam abfolutifsimam iuftificationé, qua 
ris fimiliterteftabatur.Caeterum Theolo beatigaudent:,illisnon concedatur, vc-
gosmagninominisnonmelatetcircunci rúm magríse^potentiíe eft animam for-
Ckainctío fionemadeómagnificafíe,vt illi v imiu- dibus peccatorum inuolutkm abfterge-
U t V t r c t ^fi^ndiintrepide tribuerint. Ego vero re: id quod de circuncifione ferunt. Pau-
pacc illorunr dixerim- circuncifionem i d liquc ( nifi fallor) inftitutum quando de 
iuftifica* 
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juílificatione meminirjideftj de donatio- eneruem hsec noílri argumenti diuerfio 
M u 
>n«n£] 
\ iitií&ll 
nepcccatoru, (quse ell: prior iüftificatio) 
non erar circuncifioni aut legis illius reli* 
quis operibus illa accepta ferré , fed fidei 
profeísioni. Abíciísio quippe pelliculse 
illius qusepríeputiü eft,) quam Deus prse-
fcindendam Genefi.iy.iuííerat noneavi 
mundandi mentem ab operibus mortuis 
pollebat. At neq^ Abraham fidei pater i l -
la emundatione circunciílonis opera po-
titus eftiEtem circüciík) Abrahae nonad 
diuinam in eundam amicltiam celebrara 
in carne Patriarchseextitit :-imo vt initáé 
amicitiíeDei erga Abraham proteílat o-
rium (vt itadixerim) fignaculum fuiííet: 
vtex Paulo dudum indicabaturi lam ve^ 
ro íi circuciíio qug lege illa antiquior erat 
(circuncifio nanq- non eS: ex Mofe loan-
ne tradente)red ex patribus:&longo x u a 
poíleris Abrahf iavíu familiaris erat priuT 
qua lex per Mofen exhiberet ergo Abra-
ham non mundauit circünciíio,aut aliaie 
gitima quae id téporis no extabant. Quid 
ergo ex téporis progreííu, aut ex legifla-
tione,vim abil:error.ia,circunciíio fibi co-
ciliauitfNGnputo.Atquiconfequium eí-^  
fet,non eííe ídem íácrament ü quod Abra 
ham in carne fuá, fi^gillauit circuncifsio-
nis , & quod fuccefíoribus iraprimeba-
tur, fiirtorum circuncido emundabata-
nimos ab originali culpa, & illius circun-
cifio hac vi orbata erat.Non me latet con 
tinuo mihi reípófurum íe¿}:orem,cui hoc 
nonarriferit, circunciíionem nonex íe -
gejnon ex temporum de curfu, vim hanc 
íibi contraxifíe, imo áprimxüainíHtutio 
ne illo muñere infignitam cxtitiífe, atqui 
Abraham non iuftificafle. Quippe qui 
iam culpis abfterfis diuina gratiapotieba-^ 
tureaqueDeogratuseraf.ideoq- circun-
cifionisiuítificadiopcratio in patriarcha 
allolocum non habuit, qücm in cíeteris 
fortita efV. Ego vero diuerfum habeo, eó 
Deum Abraham iuflificafle ante circun-
cíílonis exercitationem, quó circuncifio 
nem hac vi iuílificatoria vacare Deus no-
bispalámfaceret. Et quantum conieíto, 
Pauli fermonem reddicüt ad F.om.4. Pau 
lus en im ómnibus neruis (vt ka dixerim) 
intentisopera legisnon iuítificafle per-
fuadere adnititur. Idquod colligit tefti-
monioícripturaetum allato. Credidit A -
braham Deo & reputatum eíbilli ad iufti 
tiam. Hoc volens exiftis habere verbis 
Abraham non per circuncifionem cuius 
incorporefuódíuino obtemperas iufíui 
periculum fecit, iufl:ificatüfuiííe,;fed per 
Dei gratiam,&fidem, circuncifioné pra: 
uenientes.Iam vero fi circuncifio anim^ 
viuificatrix extitit quantum roboris ha-
beat quáq- vegetus fit Pauli fermo,n6 v i - Colligit dr 
deo.Promptum nanq; eft vt i l l i refpódea cunafionc 
turjíicircuncuio Abraham nonmudauit caflc ex íc« 
á culpa,abhac tamen pofteritatcm abíler 
fit. Ruríiim dicet aliquis -fi Abraham ex 
circuncifione non iuftificabatur non ^ in 
firma erat circuncifio vt hoc Abrahse do 
naret. N anq^ diuina-dotc fibi adeo cocef-
fapoteratfané iuftificantem gratiá Abra-
híe pra^ftare^niíi iuftificationis gratia do-
natus Abraham circuncifionis gratia anti 
cipaííet. Atquiiít circQcifio nonxáta fulfit 
prxrogatiua,quata eft iuftificSdi vis?Pau-
linus fermo vegetior loge reddit, atq- ner 
uófior,qui exéplo Abrah^ legis opera vni 
uerfa infirma fanftificadis homimbustra 
dit. Quafi eoljigeret fi lexpoíleritaté A^ 
hrahx iufi:ificat3& múdat, taroq^ muñere 
funda eíTe ludari coteditis^vtiqj huius mu 
neris participio primus pater vefier Abra 
ha no orbaretur. A t vero fi ille legis ope-
ra,n5 eíl:iufi:ificatus,quid tumetis legépu 
tates iuítificationi eííe neceííaria? fi ille íi 
ne legis adminiculojmudatur» &abftergi 
tur,Deoqj amicifsimus reddit, ergo & ge 
tes circuncifsionc veftra^ut alijs legis ve-
ü r x obferuatijs, vt Deo charae efficiátur, 
©pus non habent.Imo & vobis Dei reco-
GÜiatio obtigere, vt & patri veftro obtigic 
citra legis fubfidiapoterit. HzecautaíTeue 
ratPaulus vt hinc legitimü gradufaciens, 
Chrifti aduentu neceííarium fuiííe iullifi ' 
cádis hominibus collcdüiri perfuadcat, 
ideoq^ 
Dilucida.cS: decla.ln 
ídeoq- miro conatu Paulus legem vete-
rem orbar iurtificationis gratia.Iam ergo 
dicec aliquis fi non per opera legis, ñeque 
per circücifioné,(qu2e ianualegisfubHe 
braifmo erat) iuflificatur Abraham neqj 
Iucl2ei,neqj gentes, fed ncq- per alia ope-
ra exteriora qux noftro arbitrio fami-
liariafunr. Supereílvtiuftificatiónisqux 
ramusoriginem Triinoperibus non hxc 
origo qua:renda venit .Quó ergo nos vt i l 
lam inueniamus conferre oporrebit ?Et íl 
quidem in exterionbus,illa non efl: exqni 
renda petamushominem intenorem,for 
tafsis nobis viam certam in iufHíicationé 
ducentem parabit. E f l i enim regnuDei 
intra nos in homine videlicet interno Do 
minus ait Luc.y.Pauíus etia regnu Dei co 
memorat non eííe efcam neq- potum,red 
iuílitiam &pacem &gaudium in Spiritu 
f an f to^ íibi cócinit ad Hebras 3. opti-
mum eíl: ait gratia ftabilire cor?non cfcis, 
Ad R0.14. qucemhilprofuerunt ambuládbus ineis. 
AdHeb.13 perqUX verba Paulus externis ómnibus 
poíl habitis, quippé qua^  non profunt nifi 
á cordc puro proíicircantur,ad interna r i -
mada nos mittit.Naqj homo interior qui 
ipfa mens hominis eft,purgadus eíl á cul-
pisin primis, vt á fonte puro,riuuli exter-
narum aftionum mundi fcaturiant. A t 
prarter hxc purgado mentisjhuiusinter-
ni hominis viribus impar efl-. Etenim qui 
fe eructare culpis potefi:,purgare fe fe non 
potérit. Vtverbicaufaquiítomachum ci 
bis nimijs ingurgitat, fi xgrotauerit fui ar 
bitrij eft: at fe á morbo grauifsimo in que 
forte gula illum demeríit vtiq- nifi medi-
ci opera prsefto fit^lcuare non poterit, & 
quimortem fibi confciuh monis damna 
refarcire nequibit: íimili quoq; modo de 
no íko arbitrio cenfendum eííe arbitror. 
Igitur vt animus i purgatus á fuis inquina-
mentis euadat, Deus á quo purgado pro-
NotioDd ficifeituramandus eíl:, ñeque amari pote-
gemina, ritniñmentidiuinitasinnotefcat. Atve-
ro diuinitatis nodo altera eíl naturalis, 
alia eíl naturx prouinciam magnopere 
fuperans. Prioris eíl illud Pauli intelligch 
Efai.Prophetam. '2--
dum inuiñbilia enimDei per ea qusefa-^ 
¿tafunt intelleda conípiciuntur, poíle- AdRoni.i, 
norisautem eiufdem ad Hebrseos extat 
leílimoniunr.íine fide impofsibile eíl pía AdHcb.» i 
cere Deo. Etenim prior diuinitatis nodo 
Philofophis ad falutem captandam fuffe-
ckminimé, in quosinuehitur Paulus ad 
Román, i . Qui cum Deum cognouiííenc 
non ficut Deum honorificauerunt; fed 
cuanuerunt in cogitationibus fuis.Quid-
quod admanum non erat nodo hsec cui« 
nis, quippequx multo iludió & fudorc 
Philofophis contingit,ideoque rarifsima 
fair. Et eodem accedatnotionem hanc 
non de ómnibus erudirc hominem : vt 
idoneus fíat qui ^ternó beet, Cui rei adi-
pifcendae.poílerior (qux eft fupernatura- Qu« d¡uiní 
i . r-^ . . . v « i v i • tatis notio 
lis Deinotma) abunde erudit nominen), faiutí fuítf 
advitamfcilicetilla foelicifsimáaííequen íícien». 
dam. Vtenim vita illa beatifsimaomnes 
humanas vires & Angélicas fuperat opc-
ríEpretium eíl vt eiufdem foelicitatis no-
do fit quoque toticreat^enaturse impar^ 
natura? ve facultarem excedens. Philofo-
phi autem Deum nouerunt vtprincipem 
vniuerfse naturíe hanc notionem multis 
delirijs immifeentes, non tamen illó fuá- Dchac rek 
rummétium aciemdirexerüt.quoDeus 
h r 1 . Icro.i.lcii-umanum genus lie promouere decreuc tctia.q. pr« 
nt;vt confors diuinx natura: in coeleílire u^rfo-& 
gno eflet.VtbeatusPetrus.i.Epiílo.capi m' / 
tulo. i .Maxima (ait) & pretiofapromiíía 
nobis donauit, vt per hxc efficiamini na-
tura diuina? confortes, & catholica. i .ca-
pitu. i.Híec inueíligare, quse beatitudinis 
x i t m x confequendse homini conferunt, 
non eííePhilofophorum prouinciam,fed 
diuini ípiritus reuelationem per apponen 
da verba facile docebit. Cum fermonem 
enimtexeretPeirus de falute per Chr i -
ílum in nobis comparata,de qua ait faluté 
exquiíierut,&fcrutari funt Propheta:,qui 
de futura in vobis gratia Prophetauerunt, 
Quaíl euidétius dixiííet falus hxc alterna, 
qua per Chriíli fanguinem podmini,ó fi-
deles no eíl de Philofophica Platonis, auc 
Añilóte, farraginc ,non ex íyllogifmo-
rum 
rum fubtilitate aut demonílrationum 
energía parata eft ,fecl potius ex Spiritus 
fan¿h magifterio Prophetíe edofti in hu-
mana notitiam diuina hxc myfteria traí-
Pfalm» 95. fuderunt.Vnde ¿k illud beatus homo que 
tu erudieris Doming & de lege tua docue 
ris eum & quod Salomón dixit:& fi fuerit 
Sapicn.?. eonfumatus ínterfilios hominum fi ab eo 
abfuerit fapíétiatua Domine in r^hilum 
reputabitur. Satis huic aptanturpropoíi-
to & fexcenta alia qux idé fapiút. Cófum 
matifsimos igitur fac eíTe Philofophos, 
íl hos fpiritLK Dei non afflauit nihili duci 
Ad Rom. 1 to^Quiaputantes/e eííe fapientes ftultifa 
¿ l i funt: tk obfcuracum eft iníipiens cor 
eorum,quia cum Deum cognouiííent n6 
íicut Deum bonorificauerunt.Cognoícé 
dus ergo Deus per fidem qua? eft diuini-' 
tatis notio fupernaturaliSyideoqj fidétan-
tiPauluspendit. Etenim fideseftprimus 
ad iuftificandum gradus. V t énim quis 
Deum colet Deum amabit vitx capeflen 
xternse inhiabit, nifi dudante & dir i -
gente fide hac ? Idcireo ait a r b i t r a m u r ho 
minem iuftiíieari per fide fine operibus 
AdRom. j legis. Et Chriftam celebrans infigniter 
quem propofuit propitiatorem (ait)per fi 
dem in fanguine eius Juftificati;gratis rur 
fum(ait)perfidem,non exvobis:&id ge-
nusplaeraqj alia extatlt. Etenim fideshxc 
s.AdCori. cumíítfupernatüralis(quippequseprinci 
** peshuiusreculrlaiuit)nórolüabhornini-
bus nefcitafcd & á darmombus eft ignora 
ta.Vtiqj rede Paulus fidem non ex nobis 
AdEph, *. fed dei donu eííe rcriprit.Atquífides(qüá 
primumad iuftificationem gradum eíí¿ 
diximus) non eft tota iuftificatio.Etenim 
íideimunus eft viam patefácere hominí 
interiori ex qua iuftitiam fibi quíeratinori 
tame ipíamdonatfola. Illa docet quaí age 
da,nofcit qux vitanda,qux ampledendá^ 
vtqj Deum nobis propitiií reddamus ofte 
d i t Atfi advlferiora noftr^progrefsio me 
tis ceífat , híeG quid confereatí lllud fané 
quod segroto,qui vires contra morbíí me 
dicamentorücalletjquibus tamé non v t i -
tur^nü hec medicamentorum fcientiailli 
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conducet?íidesallicit mente, animu exci 
tat,vt Chriftü amet. Homo qui eft in hac 
re fui iuris,qui poteft & calcariaxju^ fides 
adijcit admittcre,&reípuere7íl refpuafjVt 
iufi:ificabitur?Sidiuinitatisnotitianos ne 
eefFario ageret,vt & bruta vifis fibi codu-
centibusautnoxijs natura ímpetu nonli 
bertatis ducatu feruntur,fidem perfuade-
re mihifolam mitificare homíné : & hoc 
credere no magni negocij rem eííeduce-
ré. At vero homo liberi. eft arbitrij vertit-
fcquoquolibet, &:vt libet. V t ergo fides 
(qu^ nos cogeré nequit)nosfola iuftifieet 
'inirst 
videre non poííüm. EtLutherLis ,qui ín Lutherusde 
0 1 1 i r Ipuiturkgc 
hüclcopulüimpegit, &ab hoc eodé Ico- dilu.ad.c.t. 
pulo in profundifsimá aquarü demerílis 
eft voraginé,liberú arbitriu fidei oblatrás 
eíTe re titulo tenus aftruxit eflei Sed clarif 
fima eft fides imo & Philofophica veritás 
hominé libero fu^voluntatis iure, vt i &: 
ad diuina \ fane & ad humana peragenda. 
Quare & fidem íblam non iuftificare per 
ípicuü eft:vt neq^ prudetia fola^ifi vir tu- B«IIa colla-
tumoraliu caftiparafodalitiohominem adgdemT5 
ethiCLÍ,aut moraliter bonu non prasftabit. 
CíEterü fermó hic de fide exadus no eua 
det nifi exprioribus vnCivel alterü accef-
feritñd q á veluti numeris fuis ómnibus re 
iftá abfolue^quaie eft fi apertlpuerorum 
feLiinfarítuiuftificationéfecerimus.Eterñ 
h^fitabit neqj temeré quiípiaparuuli vt i l | 
ftificáturi Et veré quide cu in faero fonte 
báptirmatisrenarcuturiuftificanturjápri-. 
mitiuaqj originis macula vtárordequada 
abluüntur.Atparuuli nullo opere fulgenc 
áüllaadione feprajueniun t vt gratia hac 
d'ótiétur^ed vna eft fides,qu^ illis auxilio 
éft.Iáergo fides foíaiuftificat, fí no alios,. 
certé paruulos. At vero re hac diligentius 
explorara vtiqj neq^ hoc damus: etenim 
per folam fide infantes non iuftificatur.Fi. 
des nanque \\XQ non eft infantis^qiia ca-
ret ante peccati emüdationem, fed Eccle 
fix fides illis ex vfu eft, vt purgationem 
ab originis culpa nancifcantuí . A t vero 
Ecckíiíe fides fi fola eí íet , nulli paruu^ 
lis eííet profedui nifi per facramentum 
íideiA 
Dlluci(3a.& decía 
íidei, quod eíl baptiírnus,) illos abluerct. 
Ahud éíl nanq^ fides aliud fidei facramen 
tum j quodraneefi: fidei facra profefsio. 
Perfidem ergo Ecclefiíeniíi hstc iuuare.-
tur baptifmo paruulis collato, paruuli in 
Dei amicitia non reconciliarétur.Dccrc-
to nanque Euangelico inftituti hoc fateri 
cogimur. Quicrediderit¡ait)&baptiza-
Mar.i^. tusfueritraluabitur, non quodparuulus 
crjcdar^fid Ecclefia i l l i fidem fuam comu 
nicar.quia defeftum credendi7qui paruu 
lonecefíario adeftantequam proluatur, 
ipfacoram Deoper fuam fidem fufficii. 
Et xqua eft diuinse Tapientise ordinario. 
V t emm paruuli per alium Isefifunt non 
per reipfos(quippé virio generationi, & 
propagini., non proprio arbitrio verten-
FidesEcclc dum eí^quodlabefuntinfefti) ita quoq-
¿ntÍbiisnad ^ perfídem alienam^non per ruam,rcge-
miniculaf. ncrationis Jauacrum ingrcfsi labem om-
nem culpoe á fe decutiunt. Nanq^ fi gené-
ratio carnalis inficere valüit>& regenera-
tio rpiritualis reficere abluendo poterit: 
vrvbiabundauit deliífcum fuperabundet 
Dei gratia ad Roma. ? .Sácramentum au-
tem hoc fidei non íbldm íide infantulos-
imbuitjimo &charitate,fpe,c3Eterisqj or-
nar diuinismuneribus : vt quod primus 
Adam de térra .terrenus in puero inqui-
i . AdCor. nauit ,idem nouifsimus Adam de ccplo 
1 s* eoejeftis abftergar. Vnde iam aduérrere 
poteris infantulos no fola fidc, fed & per 
charitatem Dei percseterasque coeleíles 
dotes fpiritualivita reuiuifcere. Neq^ eft 
(vt hoc quoque adiecerim ) cur Luthe-
tus cum aííeclis fuis fibi inani ex Paulinis 
verbis ouer triumpho: quippe Paulus re-
periro fermoneper fidem,fide ve , aut ex 
íide,hominem coram Déo iuftiíicari dc-
cernit.Quaíi veró.4.Reg. j.per Naaman 
SyrumDeum falutem Syria: concefsiffe 
4.Reg. 5. non legamus. At num folus ille Syrus illa 
cftoperatusfuorumfalutem ? Non arbi-
tror. Etenim falu§ hx^{ yt infinuatur) ab 
hoílibus erat defenfio,cui defenfioni,ipfe 
cum ca t^eris Syria! militibus operam de* 
dir.Cseterum N aaman quia prmcipatum 
.in Efai.Prophetam. •2-
gercbat,eiusqj ducatu milites bella aduer 
fum boíles fecerunt, & viftoriam repor-
tauerunt7in Naaman, vt in ducem, falus 
Syrise refertur . Quale eftillud quoque 
quoddefapientiaefíerturdiuina; Per me P ^ 0 1 1 ^ , 
(inquit)Pvegesregnant,& legum condito 
res iufta decernunt.N um Dei fapiétia fo-
la reges in regni thronum prouehit ? N ú 
ipfa le^es decernit fola ? imo homines i l l i 
funt cooperanj & in promouendis Regi-
bus & alijs primatibus homines diuinje fa 
picntix funtminiílerio.Quare Pau.prio. 
ad Corinth.capit.2.Dei(ait)adiutores fu-
mus. Et prater hxc vt ad naturalia diuer-
tamus fermonem, quis Philofophorum 
ex femine vniuerfa progigni diffitebitur? 
Et quid fi diffiteantur? mea nihil intereft, 
quando fenfus ipfc veritati atteítabitur. 
Sed age: num femen folum vniuerfa pro-
ercati. N on vtiq-. Etenim nifiterrse man-
daueris fulcis, mfi coelefti perfudaturir-
r.iguo,nifi deniq^ agricolae cultura fouea-
tur,ipfum folum manebit , D ñ o diecnte 
n i f i g r a n u m f r u m e m i cadens in terram 
mortuum fuerit ipfum folumanet.Quan loano. i>« , 
quam ergoPaul. illo fermone fsepé vta-
tur per fidem hominem iuílificari, non 
hoc intelledíi voluit, folam fidem fat ef-
fe huic muneri obeundo/ed primum gra 
dum in ipfa ftabiliendum decreuit i l lj ,qui 
i culpa in gratiá fe fe transferre voleu Eíl: Fidcsprfm» 
-fidesergoiuíljficationisinitium,non to- dus"^'^* 
ta luftificatio.Vt & fem en eft viuentium, 
feu animalium7feü plantarum,vit*e princi 
pium. Imo etiam femen eft ipfa viuenria 
poteftate,vtouumpulIus.At femen a ü u 
non viuit; fides quoq- folá non eft animx 
vita/ed eftvitae fpiritualisprincipiü.Idco 
Paulus docet per fidemiuílificari, aut fi* AcI Rora' 4 
de hominem purifican, vtPetrusinge* A a o r T i j i 
ftis Apoftolicisfide purificans corda eo-
rum meminit. At fi quas p.ofcit comités 
habeat,vt charitatem, reliquasq-confe* 
quias virtutes tune viukipfa fides ? & ho-» 
mo viuit per ipfarmvt verum fit illud Pro 
pheticum, luftusexfide viuit» S i ergo fi- Aba.», 
desper diledionem operetur,a¿iu vitalis AdGaia.j'. 
cftiat 
Líber p r im us, 
eíbatíi fodalitio charitatis orbetur, pote-
ítate equidem viuit,vt philofophica phra 
finofterTermo patefcat qux tamen fidei 
poteftas Dei muñere reíípifcentiam do-
nantis,ad vitales funciones promouetur 
Quam ob rem fides fola non fateft ad di-
gnampoenitentiam. Nam Lutherusp u-
tat pra.'ftabiliorem eííe fidem poenitenti 
quam contritio íit &iuftificaripotius poe 
nitété quia credit íacramento poenitentig 
iuftificarijquampeccarorum dolore; A t 
cccleíiacatholicafuos alumnos non hoc 
veneno potar. Quse certa eft quamlibet 
homo credat fe iuftificari facramento niíi 
poeniteatmentemquemutet, noniuftifi* 
cari.Non h^cfides Lutheri eft quam Pau 
lus magnificat.Fides nanq-?cuius tanta ra-
tio apud Paulum eft?eft fides neq- tráfuer 
fum vnguemfallax,Sedveracifsima:at eré 
dere feipfum eííe iuftificatum per poeni-
tcntiameftfugacisveritatis, quiaf^pifsi-
me qui hoc de femetipfo putat falíitur. Sa 
né Pharifeus ille fe f a n f t u m credcbat :con 
ira vero Publican9,at nüquid veré céfebat 
Pharifarus fe iuftum eííe?vdqj non veré:íí 
mihinon credisLucam obferua capit. 18* 
dicenté,amen dico vobis defeendit hiciu-
ÍHficatus in domum fuam abillo. Porro 
autem qui ex poenitentiae facramento di-
uinam amicitiam inire laborat,credere o-
pus habet facramétñ vim purgandi,&reía 
xadipeccatá habereiquá quidéprarfto eft 
homini impendere,nifi per illum fteteritj 
quo minus tanto facramétopotiatur.Hacc 
eft enim lefu Chrifti conftans fides, facra 
menta ex fuá operatione gratiam Dci be-
neaffedis, & digné parads elargiri. A t 
quis fe demum digné paraííe nouit?Latet 
hoc fideles, vt & latet íe odio aut amore 
eííe dignos.Et fi fimplex fuero (aiebat i l -
lob.p. lé ) hocipfum ignorabitanima mea. Et 
Paulus iuftificationéfuá confiten non aü 
det at trepidus fibi non eííe confeium af-
i.adCor.4 firmat, Quareiftudinfolentix eft non fi-
dei, fihomo ceno teneat fe iuftum eíTe* 
Hiere.17. Vniuerfis enim hominibus abdita funt 
h x c , fi legitima eft mentis ad facramenta 
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prxparatio.SoIus i l lé qui ferutatur & re-
nes & corda iftud in numerato habencon 
ie£lura tamen humana illud vteunque af-
fequilibe: um efte fidelibus mihi videor. 
At quod cena fide illud teneamus delufio 
eft hxreticaj-noncatholica aííenio. Nam 
íi pcEnirentiaexfideconftatconftabit e-
tiam nos eííe deo charos profeso ñeque 
LutherOjneq- fuis familiaribus hoeprom 
ptumexfidefLiit. Atquiconftidííet,iíi:is 
quibus mens blafphemiarum in Deum & 
in fandam Dei ecclefiá confeia erat?HoC 
iihsperfpicuum quantum aííequor eftjno 
quod diuina charitate, potirentur quse cu 
íit patiens & benigna cum non fit emula-
trix,cum non perperam agat,bonisq- coñ 
fentiatj&reliqua quas Paulus enarrat. i.ad 
Corinth.ca.i j.atvniuerfa charitatis hxc 
muniain hsereticis defiderantur, Quippe 
quirepíetifunf omni dolo, flatuque funt 
fuperbif t u r g i d i ^ pacis ecclefiaftic^ funt 
violatores^ck decreta demum ecclefia: de 
ípiciunt.Vt ergo p e r í p i c u é eft in ipfis cha 
ritads,& fidei iuftida?Nam iftis odio funt 
qüas hseredeiamant. Porro autem qualis 
illorum fides,talis & charitas:vtraq- enim 
fi<ítafunt,& non vera. Non funt enim ille 
quasdeusinfundit/ed quas illorum eíFrx-
nisconcepitlibido^tales funt fides & cha 
ritas híereticorum. lam vero vr ad priora 
noftrum fermonem reducámus> aliud eft 
per fidemadmontem venire , aliud eft 
montem charitatis prxfidio cofeendere, 
fides admodum colenda eíbat charitatis, 
qux ad verdeem vfque montis huius(qu9 
vita beata eft)nos prouehit precipua gere 
da cura eft. Tu credis (ait) lacobus quod 
vnus Deus eft benefacis,& dxmones cre-
dunt & contremifeunfiquidé fides homi-
nes ad vitam ducit,atin vita non introdu-
cit:charitas autem & ducit, & introducit. 
Viaaitmandatorumtuoru cucurri cu di 
latafti cor meu.Nácharitas eft qux huma pra| M 
na accédit corda,& accendendo dilatat & 
in omnia fe diííundit,nihil.a fuis latifsimis 
finibus excludit,& creatoré fuper omnia, 
¿kereaturascreatoris grada dil igi t& ami 
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Dilucida .& decla.in Erai.Propbetam. "2-
eos & boíles in complexu fuum excipit. 
Citra hanc arefeunt coram Deo omnia, 
& infrugifera funt. pingas opera heroica 
prolibito tuo fi charitate fota non exti-
terint quantulibet illafufpiciat mortales, 
infirma quidé funt qux xtemx. gloria p6 
dus in nobis operent. Porro chantas fi ad 
».ad Cor.4 gft vilifsima quxq- maximipríecij s í l imá 
tur.Quid enim vilius quam aqux frigidx 
vafeulum fitienti propinare?At fi charita-
.tis ChriílianiE vmbra tegaf mercedem fi-
Matt. io. ^ conciliat gterna.Ad hxc vniuerfa Chri 
ílianse eceleíioe facramenta frudus gratise 
& gloriae feracifsima funt, ( vt Florentinu 
decreuit cóciliü, fubferibente Tridétino) 
íiebaritatis tamen operafruantunnanq- íl 
ha nc defiderant,fuam vim coeleíléfufpé-
kdKom.s: dunt.Quare &fepefpiritusfanclusnfam 
infirmitatem iuuat,charitaté donas per fa 
cramentorum mmiílerium, ne fruftu fa-
cramentorum noílrac infirmitatis vitio or 
bemur.Efi: nanq- pcenitens qui non ita fe 
parat,vtoportetnoitapGenitet vt cíbetvt 
deniqj abíblutionis gratia veré donetur: 
attritus nanq- percipiendo facramento ac 
cedit,& contritioné n& geftat.Porro cha-
ritas eíl quse ex facramétifufeeptione pro 
uocata attritu reddit cotritu. Neq; Luthc 
ranifmo fide babeas qui hoc opus magni-
íicum,fidei eíredicit(vtprediximus)nam 
non eíl folius fidei, quippe quíe fola Deu 
non reddit amicum, nobisquebeneuolñ, 
fed charitatis eget cotubernio, vtpoenité 
tis in reíipifcendo imbecillitas fuppleatur. 
Charitas vero hxc vt flama lucens Üchni 
eíl,qu2e & fi íplendefcat ni fioleo mulcea-
tur,&: nutriatur,flaccefcit féíímq- luce de 
ponit, quoufq3 extinda pereat. Itaprope-
modum charitas,qu9 flamma Dei flatu in 
humanis eíl accéfa pe£loribus,nifi fando 
rum iludió opera in dies reuiuifcat pau-
latim flaccefeet, & ita demü extinguetur. 
Atvero(qü2e eíl humana calamitas) non 
huic reijidefi^feruanda: charitati & aledas 
bonorum operu exercitio nauamus ope-
ram:imó quotidie torpore inertes, & deíi 
des,illaiam cóceptámittimus. Quare & 
& multi monte hunc afcendétes retrocc-
dunt:& qui afeen debatfoelices,defcendLÍt 
autprsecipitatur in fcelices.Eíl enim m6s 
hic arduus admodu per qué fsepe repran-
dü eíl, vt ad fuprema fcadamusrvt fecit l o 
nathas.i.Re. 14. Erat enim vía afcéfus vt 
prseliüiniretcum Philiílxa ílatione feo-
pulis hórrida & petraru eminétia obmu-
nita:qua vt penetraret reptare opus il l i e7 
rat. Heu quot fcopulis mons hic horridCi 
afcenfuris fpedaculum prxbet.Etenimii 
afcendédu tibi eíl, vtte abnegesin primis 
oportet, exuasque hominem veterem o-
pus fado eíl .Quare nihil hoc afcéfu ope-* 
roíius,vt nihil illo conducentius. Afcede-
bat olim Dáuid fadionem furétem Abfa-
lonis filij difFugiens cliuum, fcanditqj cli-
uü &gemens,&flens,pedibusque nudis. 
En tibi afeenfionis noílrsein Dei motem 
forma,nammoshic non eíl peruius cui-
uis:fed eliuofus eíl:quem qui afeédere vo 
let,violentia fibi inferat neceíTe habet.Ná 
violenti folüpinguedine montis huius fo 
lifruuntur: Violenti enim coeleíliabona 
rapiunt Matth. 11. At quanta hxc fit violé 
tia,quis penderé quibit?quomodo feilicet 
homo de térra terrenus, ex terraq- nutri-
tus,&coaIitus,terrenoq3 pondere graui-
tans,fuapteqj natura imapetés, (mqyhxc 
petere carnis eíl defiderium), attaméhic 
nihilominus térra exuat , &coeleíliain-
duat,opus fado eíl,íí m6tem hunc qui eíl 
Ghriílus,c6fcendere animo decreuit?Vti 
q^  arduus cliuus hic efhfed qui petatur ne^ 
ceííarius.Gemens,&flens, beatus Dauid 
fcandit.Tu quoqj cü coeperis tyrannu Sa-
tana(qui typicus eíl Abfalo ille) declinare 
& confortiafugere carnis geme , & fleti^ 
bus ob prasterita mala ne parcasmuda pe-
des á fordétibus cogitationibus,& in men 
té tibi Mofes veniat ille,qui rub u ardenté, 
& non c6buílu,n6 fuit dignus qui videret 
propius,donec pedes calcéis nudaret. N o 
quod animalium pellespedibus obílridse 
Dei viíionem impedirennfed quod cama 
liííafFeduSjquifuntveluti pelles beíliaru 
mortuaruqui mentemligat,&: obuoluút 
excal-
Matf. ti, 
Afceufurls 
in monfeni 
dominl vio 
létia necef-
faria. 
%T i . 
Liberprimus. 
cxcalciados iubet dominus Mofi . Arveró 
fi hos nudauefis calceos alios tibi induc 
calceos de quibus Paulus ad Ephe.ca.vlti-
ino commemorat, calciati (inquit)pedes 
in príeparationem euangelijpacis.Depo-
nendaergo carnaliu cogitationú inuolu-
crai&ípiritualiu cogitationú rcfumenda 
funt ornamenta-.quse tam arduíí leuent a-
fcenfum In Marc. 8. & in Matthañ. i 
^montcm Dominñlegimus afcendétis turbg in mo-
dominiChrí tem,mirertLÍ fuiííe: neq- voluit illosieiu 
dioeft^1*' nosdimitterc^e defícerentin via.Quare 
&ruos/equaces Ghriftusindefertíspauit • 
locis.Ná niíi Dominus afcenfum in mon-
té hücoperoíifsimu parantibus,auxilij fui 
gratiam fuppeditaret: qúis arduam & de 
fertam huius montis afceníionem arripe-
ret ? Nullusequidem eífet qui exanimis 
plañe in via non deficeret. A t no cordieft 
pomino,afcendentes inedia premi,aut ic 
iunos/dimittere,ideíl: diuino non infedit a 
nimo afcendentes inmoté huc coeleftibus 
orbareprxíidijs,imo potius immarcefsi-
* bihbus in premiu laboris propofitis,coro 
jiisadafceníionem prseciarifsima omniu 
pellicit Scílimulat. Hosqjpafcit interim 
alimonijs,hos rurfum recreat & refocillat 
fpiritus fanfti cófolationibus. Nempe no 
foréílaverfantibus/edqui Chriftum per 
prserupta montiu veftigia feftantur, hsec 
Quid afeen prseftat.Eft autem afcéílo ab inferioribus 
in fuperna latio:vt & defcenfio gotra á fu-
premis ad inferiora. Si indicare tcafcende 
re aut defeendere yoles vide fi teffena cal 
cas,&ccelefl:iapetís,tunc afcendis:fin coe 
leftibus ípretis in terrenas voluptates te 
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fiOj&dcfce 
demittisdefeendís. Ecce afcendimus,ait 
DominuSjHierofolyma & filius hominis 
tradetur ckc.Matthari. 2 o. En tibi quid vo 
cet Dominus afcenfioné.Fíagella,irrifio-
nes fputajdauosj&dirse lancea vulnera lu 
bire,afcenfio eft Dorrnni.Quse & alia op-
petere corporis mala,defcéfioné eííe mu-
dus in confeíío habet. At ab iftis mundi in 
iurijsquaspronomine lefu , & Apoftoli 
olim pafsi funt,& fideles in prxfentia fufti 
nent dum ab ómnibus abftinét, vt brauip 
setern^ beatitudinis coronentur profeftus 
eft ad patriam,afcenfio eft ad sethera: qua 
doquidem calcare terrena,gradü eft face-
ré ad coeleftia & qui fecularia defpicit x~ 
ternisinhiat. Porro malut iftilaboriofam 
& negociofam promouere afcenfionero, 
qua voluptuófam profequi defeéfionem. 
Venite ergo fideleSjChriftianx vit^ culto 
res,venite fidei orthodoxsc obferuatores 
& fyncera fide non contenti, in montem 
huc,qui Ghriftus eft ( qui veftru eft futur9 
premium)c6fccnfum arripite. Gliuofitas 
montis huius & afpe£lus,horribilis no ter 
reatvoSjVtcoept^ afcenfionis t^deatimo 
in iugabeatihuiusmontiSjiufoelicemexi t'zdcV'i 
tum veftri laboris, mentis oculos referte, 
& inuenietis réquiem animabus veftris.Iu 
ga enim montis huius delicia beatifsimse 
íunt iuga montis funt,quse oculus no vidit 
neq^ auris audinit^neq^ in cor hominis af-
cendit:qu2e alioquiparauitDeus fidem & 
charitatem adextremu vfq- vitar feruanti 
bus.Quare íi afcenfio tándem hsec in fafti 
dio eft;premium aduenas,& faftidiumle 
uabis. 
T R O P O L O G I C A D 
c l a m a d o f e c u n d a d e p a c i s b o n o c u -
ius protltema eft. 
Non excrcehuntur yltya ad prtelium.Ejítite.i, 
E R B V M | ^ O G P A - bendáfepcmonens.E"tenimcuChriftico adRom. I X 
cis,vatesnofte7olimprardixe Ixeuageíiuprofiteamurpacísí&Deúqui ^ ¿ ^ z * 
ratidquod &gétiü firmauit non difsidioru eft Deus, fea pacis amator i .adThc. j 
do£lor? pace cu ómnibus ha- atq-largitorcolamus,muItis fané nomini • 
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Di ludda .& decla.in Efai.Prophetam. ^ 
bus fefbri pacem noílri penfi Chriftiani-
^uemuneris eft. Atqui verus magifter 
Chriftus tanti hanc íecit vt in noftra fefe 
contuleritjVt pacem nos doceret coelefté 
Ego auté(ait)dico vobis n5 refiftere ma-
lo Mattlixu j.Ec huius magifterij difertif-
ftmusinterpresPaulus,ad Rom. 12.nulli 
(ait)malü pro malo reddentes: & rurfum 
noli vinci a malo/ed vincein bono malu, 
& rurfum non vos defendétes charifsimi, 
(ait)íed date locu ir^. Et demum vniuerfa 
ícriptura hoc clarnitat atq^ omnes fimul-
tates,fadiones,inimicitias,abrorbere fata 
gens,5i seterno confopircjdiligendos ini-
micos perpetuo iubet. Quidergo caufse 
cxtat,vt pofttam celebres/requentesque 
iufsioneSjtatisvexemur iurgioru difsidijs? 
tot belíorií quatiamur anguftijs? pace vio 
latam vbiq- eííe defleamuáfpada deniqj, 
fcecleraq- ruptay&difciííavbiq; gentium 
cernamus?Vertimead alia(inquit) resi l-
le íapientiísimus,EccI.4. & vidi calumnias 
quae fub fole geruntur?& lachrimas inno-
centium,&neminem confolatoré. Quac 
illefuoaeuo male gericonquentur,& do-
let,hoc noftris n üqua non temporibus cer 
nirnus/raudulétos homines videlicet fim 
pliciores fraudibus excogitatis,circunue-
nire;innocentes á malignis ¡xdi, iníirmos 
apotentioribus quibusq- conculcan. Cur 
híeceuangelica exhortamentaqua? prse-
diximus obliuionitraduntur?Quando eó 
euangeíium pacis dignifsima nomencla-
tura appellatur;quo pacis foedera Dei er-
ga homines,& hominu mutuo cociliet af 
fectus.Hsec fi inuiolate obferuaremus, no 
excrceremur ad pr«lium,non leuaremus 
contra fratres gladios,non percuteremus 
cofeietias fratru infirmas.Pace vberrima 
orbisfrueretjfi nemo laederetaliu nemo 
aliü oífenderet, fi nemo vxores aliorum 
raperetjfi nemo opes difsiparet alterius^íi 
honori alieno nemo detraheret. A t fus-
deqj peruertuntur vniuerfa, quia no quse 
euágeíiu fuggisrit,fedquseaífe£his carnis 
mandat exequimur. Porro illos qui pacis 
cultores funt'beatitudine Dominus donat 
Beati(ait)pacifici quia Hlij Dei vocabuñf. ^if^cocU; 
Neq; beatitudinis gloria illos folü illuftrat niúfana. 
fed&: diuina filiatione participes reddit. 
N o de belligeris^ió de fcandáíofis, no de 
fa£tiofis,&íeditiofis,híeclegimus Chri-
fti verba feddepacificis. Sifunt pacifici 
Dei filijjfadiofi diaboli funt filij, fi i l l i bea j 
tijifti miferi denique funt. Vtiqj pacificos 
non folü appellandos arbitror qui bella fe 
dant,qui difeordias cociliant,qüí fcandala 
fratru extingüt, quin etiipacificos dixe-
rim,qui multis dehoneftati iniurijs no la-
• cefluntur.Ex quorü ore no murmur refo-
nat,n6 querimonia,fed corde tácito cofer 
uant patiétiá'.quales il l i fuerút ecclefi^ ca-
tholicseprincipes,quifufceptisc6tumeIijs 
ibant gaudentes á confpedu cocilij, quia 
dignihabitifuntpronomineIefu,c6tume 
liapáti.Ouantes difcedütá concilio mali- Aao¿j.ca/ 
gnátiü Apofi:oli,n6 irritantur,no incande 
íbut,n6 fefe armis obmuniúr7vt repugnét* 
Quiapacificoru beata prxrogariua,frui a 
uidifsimi erant. Iftipacificifuorügeftoríí 
Chriftiano orbi dimiferiít reliquias.Reli- * 
quiae naqj erut hominipacifico,quasreli- Píál. stf. 
quias no cas folüdixerim,quas vt fandoríi 
exuuiaspopulus ChriftiaQus veneratur,& 
colit,fed etiam fandoru merita,dodrinas 
& exépla. Híe funt reliquia?, qusefunt ho . . 
minüpacificorum. Quarutypus&illa:ci JJ*"^ -
borü reliquia funtjqux in couiuio ilIo(pa 
ftis illis tgt millibus hominum) in-deferto 
fuperfi^rut. De quibus Dominus colligi-
te(ait)^i2efuperauerut fragmenta. Apo- Relíquíat 
ftolivero.iz. Cophinishasciborum,ma ^ f Z l 
darñtreliquias.^Háeigitreliquias, fanftorñ doftrina:& 
operas,quas in Dei cultu locauerút, príefe C3íCmPla' 
ferunt.Sádarum naq- doftrinarum &cla 
rifsimorum meritorum atq3 fan£torú e-
xemplorum ecclefia reliquias haftenus di 
ligentifsime fibi feruat. Meritorum nan-
que participio ecclefia femper gaudet, 
quado & fan ¿torum precibus a laboribus 
& ingruentilpis tempeftatibus leuamen 
fentit.Doftrinarum autem falubremtra-
ditionem,&exemplorum, integritatem 
inlibris & codicibus, vt diuinas reliquias 
ecclefia 
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dfenfio qua 
lis. 1 
ccclefiaílica defendit cuftodia ad aedifica-
tionem fideliñ,& demum in. 12. Apoflo-
lorumprecipuisfeftisvelutiinduodecim 
cophinis conferuatas reliquias populo a-
lendo in via ípiritus diípeíat. Itidemq^ de 
a{ijs illuftfibus fanftitate viris, cenfere fe 
cet.Neq- inconcinnatropologiá putesíl 
opera bona reliquias ciboru dixerim.Ioa-
nesenim. ca.(3. me veradixifíetedocebit. 
Operamini (ait)cibu qui non perit. Hafce 
autero reliquias viri fadiofi, & belligeri, 
n6relinquétin ecclefiaDeKquoru nomi-
na,in puluere fcnbentur. Amorte naq^ fuá 
erunt tanquapüluis,qué proijcit ventus á 
faciefuá. Pace ergo obnixe obferuemus, 
&:pacificos nosprseítemus, oporte^fi e-
uangelicasprxceptiones no fruflra cole-
re/mtendimus.Neqj tamen fubindevelis 
meperhíecintelligere,íideíes patere de-
beré iniurijsJ& conuitijsjcitra defenílone 
vincéda quidéchariratis bono;malignitas 
eft.At vero fitaefFrarnismalignitas eft, ta, 
infolésjta audax,vt fratré impetar, & in va 
dat no neceííarium charitatis eft hoc mu-
nus,non fefe indemne defendédo tuen , in 
iurijsqj filenter ómnibus cedere.CeíTerut 
Martyres(rateor) atillud gloria fideipo-
fcebat. Quod fieiufdéíideicómodüidé 
exegerit modo,ide príeílare patiétiar exé-
plu nobisincribit:& ijs quibonis gerendis 
publicis cóíulCít defenderé illa vfqj ad ne-
cé,& fanguiné neceíTariü efl:,& qui priua-
ta v3a degüt fimili ture gaudét.Qui enim 
monuit fimplicitaté,dicés vt fimus fimpli 
ees táqua colübsc qug pugnaces noftít mo 
nuit itidé & fagacifaté,vt fimus inquapru 
détes7ficut ferpétes,quse ab incátatoribus 
miro modo fefe tuentur: & qui dixit non 
vos defendétes charifsimi/ed date locum 
ir^ñpfe Cadfaré appellado fuá caufam agit 
atqj defendit, Qupd ergo(ait) no vos de-
fendétes charifsimi culpata fubaudi defen 
fione at moderata & inculpata tutella nos 
protegeréPaulus non negat.Sedfunt qui 
fub colorata defenfione miras in alios ma 
chinatur txchnas, quorü animus non eft 
pracipuusaduerfusintétataaduerfarij ob 
iedafuainnocentia oílendere , quin ad-. 
uerfariu fubuertere & ofFenfam non iufta 
defeníione depcllere: fed multis 6: iniu-
ílis coree! ut calunijs illa propulfare.Si h^c 
defenfm iuíta cenfetur apud tribunalia fo 
reníiü negociorü, certe tribunal diíbrifti 
iudicis no hác defenfam cocer, qua; eft o f 
fenGo,fedvtdiximusmoderata,&:inculpa 
ta.Cazterü nóprseterit me quod in mani-
rás ofFendentis,&lsedentis;violentia acer 
bitate quoq- tutellse üt propellenda. V t ÍI 
Dehomicí. 
quis diftrido gladio te occiíurus inuafe- in-6-c.vni. 
rit, neq^fecusviaeuadendimortétibipa^ 
tet qua inuaforis interfeftióe crediderim 
ilftá & moderata fepulfam,eííe iniurise a- ^ " ' j j ^ 1 
greíToré ocidere:&: nihil á fy ncera deféfio 
Iicet ferua-
neabhorret .Demüqui euagelicá pace a- «o modera-
n .. r r 1 L J . r 4 n mme incul 
matítudiofuslitoportet7nep ipíum itet, patíetutel . 
quo minus pax cu fratribus firma decur-la:' 
rat.Quod vero ab alijs &l^datur ;& vitü-
peretur,no Gbi vitio eft dadu:qui quod pa 
cis & amicitia? erat fratri cocsfsit.Certum 
auteinquieti &pacis a í y m b o l i íignú cor-
diseft , minutulafratriserrata obferuare, 
& ex quibuflibet leuiculis tragedias exci 
tare. Etenim f iex minutulis oífendimur, 
maiora fratris mala vtex corde donabi-
mus?Scite ergo,fapiens dixit: Occafiones 
quícrit qui vult difeedere ab amico:pax au 
téChri í t ianano occafiones difeedendia 
fratre fibi ancupaturjimopotius fubortaS 
refecat quo ad potuerit. Cóuerfatione fi-
ne offendiculo pax h^c docet,vt in eo qcí 
detradac maligni homines ftulta garrien 
tes in fratres & proximos,vt maíefadofes 
jilos crimiminátes ex bonis operibus coíi 
derátesineulpatorLÍhominu ftudiu Deü 
glorificet. 1 .Petr. 2. Quod fi pax hgc Chri 
fti cordi nobis eft vtiqj Pauli fermo ob o-
culos verfandus femper eft ad Ro. 13 . N i -
hil enim ita Chriftianam pacem íirmabit 
vt Dei fermo.Reddite(ait)omnib!> debita 
cui tributu,tributu,cui vedigal, vedigal, 
cui timoréjtimoréjCui honoréjhonoréjnc 
miniquicquadebeatisnifivtin vice di l i -
gatis,AduertisneordinéApoftolicü,qué 
obferuadü nobis prsEfcribit?cuius obferua 
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Dilucida.&: decía.in Efai.PropIietam. ^ 
mma pax nfa eíl. Vnde nanqj foréfes lites, 
vnde ciuilia,vnde naualia, ¿k cum exteris 
bella nifi quod ordo hic difrupit? Eíl em 
pax ordinis traqu.Ulitas^Aug.autore.Tran 
quillus eft ordo fi debita pédimus, íl ha^ c 
no pedí mus vniuerfa turbatur.Ordo tran-
quillusefl: fiquifupremasobtinetfedes íi 
bi fubditis iura decernatjfi hic violar ordo 
pax violaturjeftquoq-ordo re&us fubdi 
tos maioribus in decétibus ob téperare,at 
rirebelles,&c6tumacesíintfubditi,femi-
nariu eft violatio huius ordiniSjbelIorCi & 
pugnaru interfubditos atq- dinaftas.Qui 
aliena rapuit ñ n 6 reft ituat quidprseterli-
tes &iurgiafperabit? Sub h^c ordotraquil 
lus eft íi iudices no properét cotrain audi 
ta parte ferré fententiáiat fi ferut turbatus 
iuris ordo?quid prseter litiü incremeta mi 
nabitur?Et demu,ne ad immérum fe dila-
tetoratio níajíi vnufquifq- quod fui peníi 
eftftrenuéillud exequat,&proprijs coté-
tus in aliena non fe ingerat , paeis erit fuis 
numerisómnibusabfclutacofumatio, & ¿ f^P11-*' 
pacisprorá(<]uodaiüt)&puppimtenebit, 
vtcü Chrifto qui eft vera pax-noftrainpa 
ce dormiat&requiefcat. 
D I L V C I D A T I O I N 
C a p u t E f a í c e t e r c i u m . 
C C E E N I M D O M I N A 
tor.a) Lapfum ftatus illius 
florentifsimi /quo Judaica. 
géspotiebaturaIiquádo,nu 
qua no &prioribuscapi.& 
modo prxdicit Efaias:Ante qué & Mofes 
leuiti.26. p6ftq[ 
& alia multa ca- EcCC enlm domi 
lamitofa ludáis 
vt difcolis edixiífetjadiecif.Q^uado fueri-
tisin térra hoftiIifabbarizabit(fubaudi ter 
ra illa Iudaica)&requiefcetin fabbaris fo-
litudmis [ux. Qub fermonelLidaica illa re 
gioné exonerada eííe denotar ab indigc-
nis,& á facrificijs euacuadain3& quod vni 
uerfa ita foreníia negotia, vt demum tem1 
pli cultus,atq- c^eremonia^paufam accep-
tura fignificat.Id quod iá diu eft, quod ita 
ré habere oculis cernitur á dñi nanq- mor 
te ad base vfq- fécula nfa difperíi funt l u -
dad in nationes,quibus fe^uiut. Et Ofc.ca. 
3.fedebunt ait dies multos filij Ifrael fine 
rege,&fineprincipe,& finefacrificio, & 
fine a l ta r i^ fine ephod,& fine theraphí. 
NotSdaO- Q u ^ verbaTheodoretus co. adOfeáde 
tehiferpre^ captiuitate Babylonica intellcíta voluit. 
taño. Etem ca.huius exordit^quo propheta hic 
iubet á dño vt íibi muliere adultera fociet 
fub metaphorae nubilo geté ludaica notat 
at vero fornicaria mulier vtfert Theodo-
retifententiarionfuit O k x matrimonio 
copulata,fed habitatióis mutug fcedere fd 
ciata.In qué modü fub captiuitate Babylo 
nica,íine facerdotu miniftehOjíine altari, 
fine téplo, fine facrificioru cultura ludzei 
degel>ant:id qeT 
tiatOr3. g matrimonia-
lisconiuclionis 
defe¿l:ü fighiíkatü Theo.voluit. At & íí 
hsecdefiderabantin populo illoab alieni-
ginis fubado, crattñ Deograti etia nu & 
amici Iudxi,idoIa em no colebat; fed vni 
Deo adhíerebat.Eratergo gés ludaica ate 
captiuitatéfornicaria,quia idolisamica e-
rat:at captiuitatis acerrimg multa idola re 
iecit,illáq; fub tatis calamitatibus Babylo 
nicis depreífá etiaíiolim fornicaria, dile 
xit tñ Deus. At ornamétis prioribus,&: ve Tépl^ De?, 
lutimaritali toro hoc eft téplo Salomoni DeiThor'' 
co (extra q3facrificia celebrádi copia n6f 
erat)orbataeft. Vox auté Hebrea thera-
phin denotat imagines quafdam inftar hu 
mani vultus corporisq^, quas genethliaci Quídntthfc 
fub obferuatione cóftellationu coeleftiu a raPIlln• 
ípeftuumq- fabricabanr. Vnde ex ipíls re 
fpofa petetát-Ita Abéezraputat. Alij vero 
inftruméta ícrea aftrorü quoq^ obferuatio 
lie edira,ex ^bus diiudicádis futuriseuen-
tibus 
.ni «S'Jr.fi 
Nouifsitnus 
diesChriftia 
«a fécula in 
fcrip. dcfi-
gnat. 
Líber pnmus. 
tibus vfus erat,fignificaxiper hanc vocula 
theraphim volunt. Penes aliós efto huius 
reiíudiciu. Ofeas autem prardixk verhis 
prionbus ludxospriuados & veris,& fafa 
fis propheds, & veris, & falíisfacrificijs, 
pmniq- reíigip-
m s i r a v e r ^ v t Dominus exerci 
no vera: íblatio - r n \ r 
demtuendos.Ht tuu au fc reea le-
cnim impij vati rUiaIeiT!5 & á I I I ^ 
Cinijs grauilatur da v a l i d ú & f o r -
colo.atis,qu?ta t e m o m n e r o b u r 
metli non vera . , 0 
funt,vulgus du-, P a n ^ b 5 & o m n e 
ckvera eííc. Et r o b i i r aq;U2e : Se 
hoc ipfum eíl f o r t e m , & v i r ü 
qa Efaias hoc i n • [ié. 
L.Proreqmtar b e l l a t 0 r e n ^ l u d l 
quanqua Theo Cem 5 & p r o p l i e -
doreto no onv 
ninofubfcribo, fi hxc ad captiuitaté Baby 
Iónica referendaveniant» Imo retulerim 
ad eam excítate & modis ómnibus defíeft 
dapopuli Hebraiciinfoelkitatem, quáá 
morte domini ad extremos vfq; dies pa-
lietur. Id quod & Ofeas aperco fermone 
dilucidar. POÍ! hscc ait. Reuertentur fili; 
lírael & quíerent dominu fuu: qua couer-
fionéin noniísimo dierüaííeritcelebran-
da. A t reueríio populi in Hierofolymam 
no mitin nouirsimo dierü,íedlógeprius., 
Nanq-vt monuimus fuperiore capitulo 
per nouifsimu dié Chriftiana fécula notS 
tur,Qua ob rem íiquisdixerit miferrimu 
ñatü ludaeorü quem modo ludsei flentE-
faiá hoc ca.itidemqj Ofeafubnotare vol -
iníTemea certe fententia no errábít .QuO' 
ru deplorara íuperftitionemPaulus. 2.ad. 
Cor. 3.no fuprefsit vfqj in hodiernü diem 
(air)id ipíiim velamen in lédione veteris 
teftamenti manee no reuelatñ. Et ad He-
breos, c. 3.poftquá Pfal. c)4.de incredulita 
te lud^orü interpretaret ho.die fi voccm 
eiusaudieritis nolite obdurare cordcvfa 
&c. Subdit ne nosin maluincreduliratis 
Judaica: delabamur videté íratres ne fit in 
aliquoveílrü Cormalü incredulitatis.Pro 
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pter cor igit hoc malu incredulitatis mife 
rabiles habuit populus ille ruinas :quaquá 
omniü grauifsiraacft^quam modo perpe 
tiütur.Arqui íixdeprxfentib9 jnalis Efaias 
audienduseíl fatis accómoda.erit expla-
•nario. ^| Dow/-
ta m ; 8c a r i o ! u t n , *us ^ r u t u » ™ 
fenem:Prmci ^ ^ u n c e m ^ , 
p e m fuper q u i n - fmbáturauferé 
qua?Ínta , & h o - daquariS ludz i 
n o r a b i l e n T v u l - ^ ^ t ^ 
Wit<& C p n l l l i a r i U ne^hurfams.h) 
& fapienté de ar Etemno Kabét 
c h i c e a i s . & p r ü - mododucesbel 
. 1 1 •, latoreSjno a m u 
dentem elo^uij ger0Sjn5exerci 
inyft ic i . H tus quibus fefe 
' y , i ab , hoílilibus 
graííationibus,muniat:imo potius iniurijs 
couicijs omniü patéttadeó vtpueriin eos 
mfiIi5r,&auda£l:eriIlos cocutiar.Suatem 
tx i^buta pédétesralienigenis in térra aliena. 
%Omne roburfanh. Quippe qui exulant; 
ideo neq- panis alimonia^neq- aquee refri- ^ 
gerio cü voluptate explétur. Qi iod vero ii1m-
aitiudicéprophfeta & ariülu,ipía.rei expé 
rietia veritatétedocebit.Neq' em habent 
modo prophetas.veros,neqj falfos, & n e -
miné haber cofolatoré neqj quifine tanto 
rumaloruverépronut ie^neq-et iaqui í i -
$:o medácio mukear.Quáquá pro arioio 
c&eftore alias légimus.Cóiedor auté v i -
í ü folerté íigriificat qui ex prseteritis futu-
ra exade coniedare nouit.Gbferua auté 
iftud nó ecuenire vcrbucaptiuitati.Baby 
íonicar7quxprophetis vtpríediximus gau 
debat; Aut certe íl mauis rem femel hanc 
coprehedere tora dices Eíaia promifeué 
vtriufq- captiuitatis & antiqua: apud Baby 
Ionios & nouiísiiTO,cuius,mo vinculis te 
nentur metion efacere, in illa ergo priore 
robur pañis eít ablatLi?fiquidé terree frumé 
toril feraces exicatx,quia inopes cultura: 
humanse extiterut:& térra in folitudinem 
redada eft.Itidéqj aquarü fiuéta quae per 
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eoru ca 
iras» 
D i l u d d a . & decla.inErai.Prophetam. ^ 
aquse duftus in térra illa deriuabat defertíí 
ab humana opaperire erat neceííe. Id qd 
perroburaquae difsi^adüjppheta intelle-
ftu voIuitJEt Hieremias ait,Threno.4.Sa 
cerdotes mei &fenes mei cofumptirunt 
¿nvrbe,aaqux!-
fierút aba Obi, Etdabo puerosa 
vcrefocillaréta- principes eorü, 
nimasíuasndqa 
ctiafub Tito & Verpafiano accidiíle legi 
mus,vtlofephus Jamenrabili fermoné de 
narrar.Idqj tépoñs & aliméta, & pocula, 
defidebanf, adeó vt inatrcs iníantulorum 
carnibusprseincredibili inedia vefcercht; 
^Etdaho pítelo s.^jN 8 ú iocir inrellige de 
xtms pueritia qua derpetis debilítate: ma 
lediftus enim puer cétii anndríí.Et hoc .p 
.culdubiocofequiü eft ád prsecedétiamam 
ílatureipublicseludaic^ euer íb viles ho-
minesgerere primatü nobilibus fublatis 
cocedat.Er haspuerosvocat quafi dicat: 
eó calamitaris deuenietis aludx'i vt no ia 
fapiétifsimj qúf ^- ¡ no forrirsími,n6 íléina 
tibusTulgidjjfed monanes &íí:uici depro 
mifcua plebecu!a,ex fcecibus erüt vf is qui 
primas ten ere partes inter vos geftiant & 
obtineant. principe fup'er~<jüincjuajríntíi.) 
Cofilijs foceri fui letro Mofes vtés Exodé 
i o.populo il l i chil iarcoSjCéturiones, quin 
<|uagenarios,totuqj militaré ordinéprefe 
cit.IdeO: inftituit miliénarios duces7qui 
-mille,centenaríos, qui cétum quinquage 
narios^quiquiquagita milites íub vexillis 
duftarét fuis.Ordinis militaris gloria ab i l 
lis auferendamprxdicit. Itidéque archi-
teftos,auferédos,docet,quifunt primarij 
artifices5& prudétes eloquij myfl:ici,ideft 
oratores & eloquétes & facüdos,q reipu-
blica! adminiftradae funtneGeíTarij vt ct a-
gédis qux meliora funt populis perfuade-
re pofsint,aut per prudétes intelligit diui* 
noru eloquiorü interpretes. Septuaginta 
vero auditore eloquij myftici vertüLSiuc 
hoc vcl alio mo vniuerfapr2clara,quibus 
vrbs illa iníignis erat auferéda eííeab illa 
prophetizat & a géte ludaica euelleda. At 
fbrfita hxfuabis quid ergo fi Dñs ait dabo 
áutóri. At vero 
nósnóautorem 
criminú Deum, 
ta. 
pueros pncipc^e&rü eltoeminati domi 
nabutureis,dáredñoquid culpa ludarorCí 
eíTecaufabimur^Atqui cófueta eftfcriptu ^ 
rsephrafis dabo vel trada aut faciá.Quan-t habesin.T. 
quam cCideculpis humanis agitur Deovi fenté.d.45. 
. deáturáfcnbivf Ímedlírer 
(xeíroeaiinatiao 
m j ^ a ^ i ^ j ^ i ' eis. 
féd vkore per illa & alia azquipollétia ve? 
ba intelleáa volumus:vt é ñ m ud. N ó eft, 
malii in ciuitate quod no fecerif Dñs3Ega 
indurabo cor pharaonis j Tradidit illos 
Üeusin feníum reprobum, & hoc genus 
íexcenta aÜa,quar vltorem Deum potius 
quam autorem infinuant. Quia ergo ni-
hil autbonigeritur cuius Deus non fit au-
tor qui vniúerfa opera nfabona operatur 
in nobis,neq3 quicquapatratur mali quod 
cirra Deipermifsionempatrariaut admic 
ti valeatrhac ratióne verbis'illis feriptura 
vtitur.Daturum trgo fe commihatur puc 
ros,qüi principatum adminiílrantiquippc 
pofeentibur Cuípis ludgorum pueri illis 
prsefefti funtwSiue pueros ad loachin refe 
ras & Sedechia,quoru prior. 1 H.annum a-
géspofterior vero. 21. ludadsprafuerut, 
vt Nicolao libuitinterpretari:íiueperpuc 
fOsChaldíBOsfubaudire principes magis 
árrideat,qui pueri fuerüt fenfibus, & effoe 
minati moribus cómodus eritfenfus.Ernt 
em iíli idola colétes, & ad carnalia defide 
ria in modici,& voluptatúfeculi amatifsi-
mi:vt deBalthafarin feriptura liquet. H o 
rüditionicu fubafti fuerunt ludsei refté 
puemlloru principes pmlicütur . Etiaíl 
Hiero.alia indicetle£Honé,illufores legit 
enim loco eíFocminati. Etvere illufores 
Chaldseijqui fanfta fftorü Deo dicata prO 
phanarút,&illufores vfq- mó ludaris im* 
peritant.Etenim fubTurcarü imperio & 
Saracenorum Máxima ludseorum parsvi 
tam ducitab illis nunquam non illudituf 
gens illaludibrioque&nomen & gente 
hñt. De quorum imperio non inepte quis 
dixerit habendum eíle quoque prophe-
ticum fermonem. Veré enim pueriles ge 
ftant 
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ílantTurca? mores & effemmatírsimos, audiringulare5¿: alicui9pretij Ornamétü, 
ex quo ülijs ex veíliliiéti nobilitate prarfe 
monemhabeat, 
at in capite & 
metrópoli l u -
díeoru totius l u 
quibus impune cynisdoru abufum fpur-
cifsimum habere licet. Hiere.' itidem fub 
alij's idé verbis Cu Eíaia c6cinit Thren. i ? 
EgreíTus eft omnis de cor eíus á filia Sio: 
faílifunt princi 
peseiusveluta- Et COrruet p o p u 
rieres, non inus lUSr ^yir ad virG, 
mentes paícua. & v n u f o u l ^ a d 
Et quaquam de T/TL r y 
Hierufalévterq. p r o x i l t i u i u u : tU 
Propheta fer- m u l t u a b i t p u e r 
c o n t r a í e n e m ^ 
& i g n o b i l i s con 
t r a n o b i l e m . A p 
daicai xeipubli- p r e h e n d e t e n i m 
cxmala prxdi- v i r 6 fratrg fuum 
xerunt futura. 
qEtcormetfo* d o r n e f t i c u m pa-
í>ulus.*)Corvuct t r i s f u i , & d ice t ; 
popuíus,autir- i V e f t l - e n t u m t i 
íuet. ludaicipo 
puli ruina verba ba?G notac:& P-róuen r i . 
Salomó exponh, vbi néeft'gubernator, 
corruerpopulüs.Ablato náq--eo qui habe 
ñas gubernaculi tenet, necefle eft íicut e-^  
quus f inefení moderatione yinpra^ceps 
ruatpopu]us:nulIoq- ordinej&fenex con 
cutiat á iuuene)& á fene iuuenis, nobilio-
res á vilioribus & corra, muliéres coiiftru 
pétur,nihil deniqj integrü nihil inuiolatu 
perfeueret, fed oia deturbétur euertatür, 
&pereat Jd q3 itidéDeusper Hiere.Iam 
aduétáte captiuitateminatur rúrfúm.Ego 
dabo(inquit)in populu iftu ruinas & ruét 
in eis parres Gufiiíjs fimul^vicinus & pró-
ximus peribut.Per qua: verba feditiofus i l 
lius reipubiica? & faftiofus ftatus fignifica 
tur,qñ quitiis plebeius fibi magiftratus po 
teftatem vendicare fuagit.^[ ^pprehendit 
enim ^ /V.^Extremá populi inopia fignifi 
cat qua: tataillis futuraprsedicit vt habés 
veftimétü,á cseteris petatur pro ducatu & 
regno gerédo, illüq} vt hoc fubeat munus 
precetur, & qui cibü habetvt idé muneris 
fubeat rogádus veniat. Per veftimétü fub 
ideft, cibusme9 
fub te f i t : quafi 
dicerent tu efto 
nofterprinceps 
vt t ib i noftriíit 
cura: tibiquera 
tioviítusnoftri 
habédafit.Itidé 
ruina hxc fub 
m 3 n u t u a í i t , r u i 
rédus vidcatur.At oblato regno & princi 
pátu populi negligetur ab eis qui veftimé 
tis alios pcedére céfébátuivHos aut preca 
bantinhec ver 
bi eft 5 princeps bz.qPrincepse-
efto ñof te r , r ü ú P 
na auté h^c fub ¡ S S K 
manu tua. Re - ptuaginta aute 
í pondeb i t ^ue ín noi-uinam ,fed 
die illa , dicens, br0ma legunt' 
N o n fu.m^mcdi 
cus, & in domo 
mea non eft pa-
ñis, ñ e q u e veffi-
m e n t u m : n o í i t e : 
conftituere me 
principe populi. 
na ruin ofos ipíbs pfert ideft. Nobis con fu 
le^obis ^ puidé, tata calamitate deprefsis: 
nafubprincipumanu adminiftratio&po 
pulicura gerit.Apertior ergo fenfus eft íi 
quis fub tanta malorCÍ luc diues fuperftes 
extiterit, cuiveftiméta & aíimétá^p fe fuif 
qj alédis funt huic principisdignitas fpóte 
ofteref,ápauperibus,vt vel falté ex minu-
tulis fibi fubditis fufFragetur fubíidijs.^fite 
jpodehit nofum.c)Cóúm\o folícitabit quif-
pia,quorfu de medico eft nüc reípóíio,n6 
ílim medicus,etem de regno habebaf fer¿ 
mo,n5 de medicina prseftada. Aliuslegit Principes 
no ero obligas ideft vulnera veftra,& cala ^ t too i iá 
mitatis huius aduerfa,inftarchirugi ligare pkbis/^1 
n6valeo:&feréidévtraq;leftio Íapit,n6 
fum medicus. Germanifsimaprincipü eít 
íiomen datura qui inftar medicbru reipu 
blicsc vulnera ideft, aduerfas fuorum for-
tunas leniíiuismedicamentis & anodinis 
lenire debent , non caufticis irritare. V t 
enim illa magis probanda medicina eft: 
quseviciofas corporis partes, curatqua» 
qua: exuritjitamelior eft magiftratus, qui 
H $ ciues 
Dilucida .& decla. in 
ciues improbos corrigit,quaqui é medio 
tollit: quando id ita ficri prudentia Princi 
pis epportunú xquoqj reipublicx regimi 
niconducentius putat. Atnonnunquam 
etiá exurentibus vtcndum eft. Et impios 
demedio tolle-
re neceííarium Rui t enim Hie-
eí l -Nócnimí i - rufalé , & ludas 
ne caufa eladiu - i t . L I-
magdtratuspor M 
tant,adlaudem g u a e o r ü j & a d r 
quidé bonoru m u e n t i o n e s € 0 -
ymdiaamvcro ^ G O n t r a D o 
maloru. € Ruit 
emm H w f a l í m m u m , v t pro-
Indas cona* UOCarent OCuloS 
í//f.a)ldefl: om-
niagladioíunrhoftili immifta atqj ptur-
bata. Aptada videbit alicui h^c prophetia 
Babylonicse deuaftationijquia Babylonij 
illas duas ttibus,dc quibusfuprajfolum de 
populaü funt.Porró vt memini me dixif. 
fe, quTs prardiciítur capitis mala,& mébro 
rüeííe, nómepritquiaííereret. Hiejuíaié 
aút caput totius ludaicx terrae erat, quod 
vero an^eftit claret. % .Agnitio yultuseo-
rum Ycffondehít m.b) Q u a ü dicat quai'm-
pij &:íceleratií)ntludxiipreeorü vultus 
prgíeFert,nihilenimtádemóRratinterna 
hoinims qua vultus qui eft anima;, fpccu-
lü. Curcociditfacies tuafratrifcidgDñs 
dixit.Gen.4.& cótra quoqj fapietia homi 
nis lucet in vu'tu eius Eccl. 8. Hier.alialc-
¿lionéindicat cofufio vultus eoru refpc-
debit éis, & vtraq^ íeítio eodé fenfu dona 
da, niíl malueris aliter exponere: agnitio 
vultus coru,ideft,qd ipfi ludsei oculis pro 
prijs aduerfitatú obruétiüin eos viderint 
hoc illis refpódebit: quafi diceret hoc re-
portabutmercedis pro fceleribusinDeü 
admifsis.^íff pecc4f«w/»«w.c)Genereos. 
18. Peccati: Sodomitici quataextiterit e-
u^gatio atqj publicitas legimus. Clamor 
Sodomoru,(kGomorr^orum,multiplica 
tus eft, Abrahs dixit Dñs, &.ca. i ^ . hofpi 
tes Angélicos Loth Sodom2ei,tétare con 
iendtit,Siad nephariu crime illis abutida 
Efai.Prophetam. ^ 
retur. Itaqj etia fi nóin fcriptura legamüs 
illos tati íceleris prxcones extitiííe, cqptc-
rujfatis eft pro prxconio^qu^ illis erar pee 
cadiprofeísio ftnem peccandi aífequitur 
quipeccato íic hxret vt illü euulgare non 
vereatur. Etem Laiis pecca 
maief ta t íS eius. q.uipeccatumia j ^ 1 3 ob 
Apnit io VultUS ftargeminaof-
0 r i teníione admic 
eorumrelpode- tit?&q(tpecca-
bit eis:b & pee- to infedus eft, 
c a t ü fuum'quafi &quodinfeaio 
^ j , i - adeofibi animo 
w r clr,vt alios non 
cauerunt3necab Lucre non pu-
fconderuí l t . deat,quinimo& 
ipferuumícelus 
publicitus comédetjid q3in maioré diui-
nc legis contéptü vergit.Equid;e homini* 
éft natura de malefadis crribcrcere,atqj 
in delido appriehédatur ruborc fuftundi. 
Eft em pudor homínis natiuus affedus,vt 
Arifto.in Ethi.autor eft. Hunc natura? or 
diñéijfubuertufltqui peccata fuá prsedi-
cant,& inturbas mittunt,Cinicíe enim fe-
d ^ eft impudentia profiteri. Cinici enim 
mafculi & foemina? cómixtioncm in me-
des platéis celebrada docebát: atípurciísi 
mos hos dánat no folü Philofophia vera, 
imó & vrbanitas & humana verecundia. 
Homocum in profundú peccatorúvene 
rit(vt fapiéns ait)cótemnit:ifti quoq- cum 
in profundo iam cffent dcraerfi/celerum 
deu homines deípeduihabétes,facina 
ra fuá laudibus extollebat. Si corpus vul-
nere afficif putridOjaut vlccre pus deflue 
te, quoad poííumus feditatévulneris ab-
fcodimusjvlcera igitur animx cur no cela 
bimusfPaupertaté, infirmitaté viriü alios 
ve natura: aut fortuna; defedus,folertifsi* 
me ocultamusxur anima; maculas pra:di-
cabimus | Ifti funt de quibus Salomón di-
xit.Lxtatur cü malé fecerint ¿k exultát in 
rebus pefsimis. Atquipeccadiprimus eft 
gradus peccatü amare^Iter eft operi man Gradi»pee 
daré, tertius vero peruicaci animo pecca- ct*t°™ 
to adhasrere. At oium peftilétifsimus lau-
dibus 
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dibus peccatum extollere. Qu i nanque 
de oíFenfa dólet, habet vnde &:curetur, 
& fanetur: qui vero fibi applaudit ex pee-
cato & gratulatur, nihil habet medelx. 
Temeréq- i l l i admouebitur. Qui etenim 
íegrotát morbo 
corporal!fimor Va; anime e o r u : 
bum laudar ,oí . ^ z n . 
morbueíTe nó q u o n i a 3 r e l t i t u -
putat jfeá fani- ta f u n t eis m a l a . 
tatem,numme D i C Í t e i u f t o QUO 
dicamenta po - . T i •l 
ftulabufnonfa- n i a m b e n e ^ q u o 
néqugenimlau l l i a m f r u f t u m 
damuseadem i] 
la ceu bona probamus. Q u i ergo malé 
á fe gefta laudar 7illepeccata fuá probat: 
quo nihil pernicioíius ñeque calamito-
íius. V x vobis, dicet hic vates,quidi-
citis malum bonum & bonum malum: 
& quanquam vituperare peccata debea-
mus , at prseclaré á nobis gefta com-
mendare íine vitio nequimus. Illa enim 
reprobanda á nobis véniunt, quippé quac-
á nobis funt •* perdido nanque noftra, 
humanae eü fariña? : at qux fanftx ge-
runtur non noftrx folurri,imo potius di-
uini muneris funt. Quare qui fe ipfum 
commendat non ille probatus eft , fed 
quem Deus commendat: fpiritus enim 
eft qui teftimonium reddit fpiritui no-
ftro quód filij Dei fumus.Peccatum er-
go fuum Hebraei i l l i vt Sodoma príedi-
cauerunt & modo itidem praEdicant,quia 
fefe eííe ludaeos vbique gentium profi-
tentür . Capite primo gentem Hebrai-
cam Efaias populum Sodomorum , & 
Gomorrasorum appellauit, hic vero rur-
íum idem incuicat, illos mores Sodo-
miticos referre tradens in commen-
dandis, depofita peccandi fronte, fce-
lenbus fuis. Chriihis Dominus in carne 
agens, illius seui ludaeos de hypochriíi 
vbique taxat, fepulchris depiitis forif-
que ornatis illos conferens ,quae tamen 
intus erant ofsibus referta cadaueri-
nis. Afiida nanque íibi fanükatis lar-
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ua decimantes méntam & ciminum,&: 
omne olus grauiora legis miíía eííe iu -
bebant, Domos viduarumeautelis ,ex-
cogitatisque fraudibus, deuorabant.At-
qui peccatum fuum praedicant non hoc 
vitio laborant. 
adinuentionum fub 
r ^ C h r i í u t e m p o -
luaru comedet. ribuslud?imu-
VcC impk) i n ma tauerant prifti-
l um retnbutio nos mores , at 
non a prilhno 
enim manuum con, 
eiusfietei. traDeum gra-
du deiefti funt: 
quippé qui fi non pradicabant culpas, 
illas tegebant hypocnfi , vifeera rapi-
nis fraudibus onuíta gerebant & Dei iu-
ftitiam diuinamq- fanftitatem quaeChri 
ftus eft maculábant. A t longe peius eft 
diuinis conuiciari quam propria peccata 
commendare.^fFíe ammceeortím quoniam 
C e . a ) Er íequitur. ^ Dicite iujlo quoniam 
bene,h ) Septuaginta variam huius loci 
verfi0nem ediderunt , quse fiC habet. 
Vae animae eorum quoniam confulue-
runt malum contra fe dieentes allige-
mus iuftum , quoniam inutilis nobis eft, 
igitur fruftus opernm fuorum come-
dent: quse ek libro fapientia: capite. 2. 
De fumpta eííe videntur. Circunuenia-
mus (ait) ergo iuftum quoniam inútil 
lis nobis, & contrarius eft operibus no-
ftris. At le£tio Hebraica harc deíiderat, 
quxvitalis mortis domini ex hoc capite 
propatulum eííent teftimonium, íi He-
bríeis hsechoc loco adefíent codicibus. 
A t vero Dominica mortis praeclara íuht 
ápud hunc vatem in fubiungendis capi-
tibusteftimonia. Quare aptius fiPrO/-
phetse filum feftemur agemus: qui poft-
quam impios vtpetulantifsimoscarpfif-
fet vt qui patrati fceleris voluptate non 
expleti, alijs commendabant quod ma-
lo illorum exemplo idem fceleris fa-
ftitarent , quó horum íniquitas fce-
diorrefultet coliatione iuftorum homi-
num 
Dilucida.& decla.m Efai.Prophetam.^ 
Euge quid 
in fcrip. 
nu, aperltur iuílisautertn no Koc íludij eft 
male geila eíferre:fed de illis d o l e r é ^ i l -
la da nnare : quippé qux oculos limpi-
difiimos diuinitans oííendunr. Hijs er-
go comminatuseílpoenas,dicens,>*rf«í 
madLorum'. illorum vero gratulatur inno 
centiíe dicens,Dic/fe iujio quoniam bene, 
l i l is repedetur malü vt refenmt paria his 
quíegelíerunt malis,illis vero bené confu 
]ecur,nanqj adinuécionibus bonis eterna: 
pondusglorix refpondebit. Aduertastñ 
in feriptura intenectioné^vejin maluvfur 
Vaeinfcrlp. pari,exitiumq- xternum prxfeferre.Luc. 
qmd. ii.Maichari. 2 3 . V2evobis,air/Scribíe& 
Phanfoi. Ei'aiíe. $. vx qui domum domui 
aut agrum agro &c.Et P; ou.2 3. aduerfus 
EIebííEos;v2e,vx,ingeminai: & íkpé alias 
in fcripÍUra. Contra, va^eít euge m feri-
ptura,id quod xternx vitx viceturindicu 
iü.Eu^e ferue bone & fidelis,quia in pau-
cafuiílifidelisfupra múltate cóftituam, 
intra in gaudium domini tui. Er quanqua 
variusíic Termo , eodem reddendi fenfu 
& Propheticus & Euangelicus funt, nam 
quod Efaias ait5Dicite iufto qm bene:per 
inde eft acfi (jixiíTet, Euge iufte, & bone 
ferue,fructuadmuentionu tuarücome-
de. Adinuentiones enimiuftorü paucas 
Efa.&Euan Euangelicaledio doceteííeexiguiqj tx-
£el1^  dij , & laboris ad futuram gloriam qux re 
uelabitur in nobis.Euge enim idem eft at 
q- fi dixe; is bené quidem. Eft nanqj Gríe-
cis gratulatoria inte; ie(íl:io,opera fan£lo-
rum ad inuentiones illorum vocare: vt & 
operaimpiorum eodem nomine appel-
lare protritum eft,in feriptura. Et dimifit 
(ait)eosfecudu defideriacordis eorü,ibñt 
Pfal 80. in ad inuentionibus fuis. Vtiqj peccatores 
ibutinadinuétionibuSjfanfti verófruftú 
adinuentionüfuarucomedenr. Comede 
re enim eft adappetétia, natura ve indi-
gétia fedandaiat fanfti cu apparuerit glo-
ria dñi tórrete diuinaru voluptatü potati 
fatiabütur,nullo iam deinceps egétes:Sed 
in ómnibus bonis refertifsimi ftatu fruen 
tur foelicifsimo. At peccatoresno ité,quia 
vniuerforum bonorum,egeni fame & íiti 
Confenruí 
seternaru deliciaruseterno torquebuntur. 
Ibüt fané in ad inuétionib9 fuis, quiaigne 
inextinguibili deurent:at frudu ad inué 
tionü fuaru no comedét:vtneq3 fruftibus 
vefcent,quia trui Deo nequeut. Etem fru 
ftus áfruor originé trahit. Neqj ptr co-
medere,aut bibere, fandos, edulia carnis 
aut pocula, intelligas, cü Chiliarijs voló: Chiliaríj 
fed edulia funt ípiritus3métis funt pocula, 
de q.bus dñs .Vt edatis & bibatis fuper mé 
fammeain regnomeo.Luc.22. Obferua 
aute diligécer vt opera fandoru, illoru ad 
inuétioneSjdicat eííe: vt iam indé eos qui 
vniuerfa in gratiáDei referut bona opera 
qua? agut fanfti nihil. arbitrio humano da 
tes,ineptire no temeré dixeris.N a fi nihil 
noftniuris eft,vt ad inuentiones, propria 
opera iuftoru eíTeEfaias tradit?Etenim fi 
liberü arbitriu hominis feruu eft & nomi 
ne tenus liberu dicant, cur ergo Efaias ait. 
Dicite iufto qm bene fruftú ad inuétionu 
fuarñ comedet?Siiuftifuntadinuétiones, Sicophanu 
. 1 • r i- J • ^ • -i • • ^ • Lutherusta jn huiuímodi ad muetiombus inris no ni- xatur> Deli 
hil fandi habebut:alioqui ne iuftoru ad in bero arbi-
uétiones,fed illas dicito D«i.Sanftoruigi4110 c,?a0*' 
tur ftudia in Deo colédo,&: diuini mune-
ris & noftri arbitrij funt:illius vt vocantis, 
vt monetis,vt iuuatis,vt refocillatis,huius 
verovt c6fentiétis,vt cooperatis,vt opera 
fuá adhibétis,ne Dei vocatio & príeuétio 
vana fit. Etenim obfecrat Paul, fratres nc 
in vacuu gratia Deirecipiatis adiuuantes, 
ait,exhortamurnein vacuü gratiá Dei re 
cipiatis pofterio.ad Corin.c. 6.Et ipfe fibi 
gratulatur Paulus dicens, Et gratia in me 
vacua no fuit priori.ad Corin. 1 j . Si nihil 
cooperamur Deo vt obfecrandi fumus vt 
Dei gratia nó fu temeré nobis conceíTa? 
Huicergo negotio opera & neruosom-
nes fan£H intédunt, ne gratia Dei in vanü 
receperintjin hunc feopu adinuentiones 
parant, ne vané animá receperint íl gratia 
Dei fruftra potitifunr.Filij bui9 feculi ma-
chinaméta mirada excogitat quida vt cru 
menas augeant, alij vt vlcifcatur iniurias, 
alij vt delicijs mudi fruatur,adeü vt acutio 
ra & fubtiliora ad inueniat íiíij hui9 feculi 
pro fibi 
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pfo Cihi commodis conciliandis machina 
mcntajqua filij Dei pro vita xterna paran 
da Luc. i ¿.Filij huius feculi prudentiores 
furit qua filij lueis in generatione fua.Ve-
f um horü ftudia aranearü filamentis quá 
fimillima funr, 
qukniodicone p 0 ] u r n m e Ú 3 
gocio dilioluu- Ln f . r 
tur. Atfanao- exattoresluilpo 
rüadinuétiones l i a u e r u n t í & m u 
fum fmauofae, l i e r e s d o m i n a t s e 
frudü iuum p • n i 
dabuntintépo- f l i n t eiS. P o p d e 
r e r u o . f p ^ « / ¿ m e z q u i t e b e a -
meum*) Auari- • 
tia facerdot u & principum verba hsec no 
tat,quíe vfq^ ad tépora faluatoris perfeue-
rans fuit Matth. z 3 .Et flagelo ex funiculis 
copoíito eiecit de téplo emétes, & veden 
tes,&nümularioruméras euertit, acerbe 
mercimonijs vacates carpens eó quod do 
mü Dei fpelucá larronü reddidiííent.Lu'-
C ^ . 19.Quod vero ait fceminas imperia te 
nuiííe in ludgos no fexü íignificatifedvitg 
moi é,homines em dircin¿tos,imbelles,la 
fciuia laxuq- vita: molles mulleres vocat. 
V t aut foeminx inepííe funt modei adg reí 
publice quia pugnaces no funtineq^ v i me 
tispolient vt v i r i , neqj animi cóftatia fir-
mar íunt,idcirco ab Arift. proditum eíl:./, 
politicorü, corrupta tune fore reipublicae 
gubernationé qñ ad fceminas gubernacu 
la ciu:lia deducétur: ita guoqj & homines 
effoeminati quos dixerat prius, & modo 
fceminas vocat inepti funt qui regant: aut 
quiftatLireipublicseillaEfumab hoftiupro 
cellis feruét.Quid qá coitus cu muliere v i 
res militu euirat & quaífat, quare menta, 
íub bello Ariftoteles militibus interdi-
xit,vtlibidinofam. Principes ergo i l l i He 
bríei expilatores fuere ludaic^ reipublicg: 
idqdnoprincipueft /edlatronü.Hocid-
déíuperiore fermone Propheta dixerat, 
f rinches tuifocijfurum & inibi fuíiorfuit 
horüinterpretatio. ^[ Popule meusz)VíO~ 
phetis veris vaticinantibus vrbis excidiü 
carteraq- futura mala, falfi Prophetar ob-
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ftaculo erant, ne fídes veris daretur. IÍH 
nanq^ piífto fermonum lenocinio timoré 
ápopulo excutiebant.Etenim populus l i -
le dileftioniseximiíe Dei erga fe pignora 
charifsima, & rarifsimajtenebatjVt fum 
mis parentibus 
4 - , , . ^ J * ' C natiludeierant 
t u m d i c u n t 5 i p í i A1 , J 
. . . ? 1 Abraham vide-
te decipiunt, & jicet j 
viam grefíuum cob,&quodcir 
t u o r ü difsipailt. cuncifionis cha radere erant i n 
fignes, & quod Stat adiudican-
d ü D o m i l l U S , & prodigla & p o r 
tentain gratiáil 
lorum Dominus demonftraííet, & quod 
templo celebérrimo donarétur, & demü 
q u i a iílis deletis,vnde efíet fperádus Mef-
fias non extabat: aliaq- multapfeudopro 
phetse vt corraderet pecunias populi eiuf 
demq- vt fauorem,& gratiam aucuparen 
tur,commentabátur. Quos notas Efaias, 
PopuIe ( a i t )meus q u i t e b e a t ú dicunt, ipíí 
te feducut,idefl q u i tibi abbladiütur, ver-
ba^ placétiatibifomniat, ipfite feducüt. 
Hinc quoq^ ludios fuccubuiííe miferijs 
Hier.aduertit.c.4.heu,heu,heu,dñeDeus 
ergo ne decepiftipopulu iílu tk H i erufa-
lé,dicés,Pax vobis & eccepuenitgladius? 
Quse verbaadingruétécaptiuitatéBaby Cur Deu# 
Iónica referédafunt, fub qua falíivates po ^ ^ " ¡ ^ 
l icétesvanafecurosreddebantludios,á Hiere, PU 
Babylonicis dinpxatiombus.Et quia Dao 
permittéte oc culto fané fed iufto iudicio 
iftud accidebat propterea decepifti (ait) 
populü iftü & c . N ó em prohibebat Deus 
hos falfidicos vates,nedemétarét miferu 
populLi,imoillos fie populo adulai ifine-
bat.Etín Ezech. 14. Eadé eíi: figura dicen 
d i : Si Propheta ait,errauerit, & loquutus 
fuerit verbíí ego decepi.Prophetá illü,vtí 
qj verus Propheta, tátifperdu Prophetar, 
fallerenequif.atfalfus eíi: ^ errat, at huius 
error diuing eíi: permifsionis, vt qui in for 
dibus ell: fordefeat adhuc. Quare exigéte 
populi illius cotumaeia vtá falfidieis vati 
bus beatificarétur 6i inani tráquillitate pa 
cis do* 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam.^ 
Quales con 
feííarij Re-
gum & alio 
rum opor-
tet eíTe. 
Quales con 
íiliariosha-
bcc muüus. 
cis donareturpermifitDnSjquippe nonü 
quamDeus culpam culpa rependit. V t i -
nam &apud noítrates fideies qux fcripru 
raanimaduertitinludxosin iliis nonef-
fent animaduerfione digna: vtinam con-
feílarios no palpones audiremus eífe, vti 
nam non efíent qui abfolutioné peccato-
rum indignis ( vtimpoenitentibus) do-
narent, vunamquiáíacris cofefsionibus 
principum&magnatumfuntjnonaííen-
tatorum oí-ficio potius qua confeííarioru 
hingantur7¿¿ qu2 Regibus & primatibus 
prarfentiunt placida & íuauia qusefito ver 
borum fuco non ornarent,vt vel fie Prin-
cipum incant gratia.Id quod pfeudopro-
phetarum munus e í l , ventate fuppref-
fa mendacijs depidis ca quae: voluptad au 
dientium magis arridenteuulgare'.vtpef-
fimorum ipil medicorum cgrotantibus in 
dulgere , non qux medica ars propinan-
da iubet/ed qux argrotanti voluptifica fu 
tura cenfcnt.Vnde & diuina teftantur do 
gmata Michíeamverum Prophetam non 
fuiííc á Rege Ifrael in bellicam confuí 
tationem de Ramoth Galaad obfidenda 
afcitú , quadragintatamefalfarijsvatibus 
inConfilium Regís coa6lis,áquo í o f a -
phad petit, cur ille qui erat dñi Propheta, 
negleftuSjfcilicet á Rege Ifrael extitiííet. 
Ille(ait)ego odi eü quia no Prophetat mi 
hi bonu, fed malú.Quapropter & Achab 
Ifrael Rex per fuos quos fibi cofiliarios fe 
legit fedu£í:us eft, vt cert^meiniretinfcE-
lix:quippé vero M'ichxx vari fidé no pfl i -
t i t ,& Scdechix & alijs bona nuciátib9 fed 
falfo credidit. 3.Reg. z Atqui in hoc ge-
ftovelutin tapete depidapoííumus cer-
neré quse apud nos hoc ^uo gerLitur,neqj 
hoc noítf o xuo dütaxat at in ex i tú vfq- or 
bis gerétur.Sunt em cofiliarij qui magna-
tu ingeniu cu prxfenferint, illifua cófilia, 
non veritati aptat, ne fi veritaté coluerint 
& veritatis fint fynceri amatores?ex confi 
lio vero magnatum pace offendant.Neqj 
iftis proh dolor,c6niiarijs falfis aut coful-
toribus,quid velit Chriftus feopus eít/ed 
quid velit ambino;quid auaritia,q(í deni-
qj primatum volutas feú libido exegerk: 
huic fefe attéperantjhuius colore feíe t in-
gut, vt chameleó in c olorem vertitur íibi 
iuxtapofitCí.Ad híec illud comédat quoqj 
quod illiállud reprobat quod illirqui re ve 
ra confultores nomine tenus funt, re ipfa 
pefsimi adulatores. Quiauté veritatém 
Dei ob oculos obuerfanté habet, fi illa de 
propferint odio habétur: quippé non pro 
ípera,n6 l2eta,n6 quse libidini fuperiorum 
fuíFragatur,fed quas diuinx voluntati ma-
gis cofemanea príefentiütillaproferut & 
iftos proba cófultores. Porro in vitio funt 
qui Principes falfo mulcét& palpant. A i 
ipfiquoq- Principes á culpa no vacantíl 
confultores hos amentquifibi potius ab-
blandiriquaveritatem fateri aduerterint. 
Quodfi Principes incaptandis derebus Qualescoa 
grauifsimis cófilijs illudprimií ante fe pre ^ " " ^ 
fixerint?nonquaífibicommodioraviden 8en ' ^ 
tur,fed qux Chriftianx profefsioni magis 
cofentiunt illa magis fateri ferio cordi fi-
bi ipfis cííe, tune demum optimis fruétur 
Cófilijs. Quippé boniPrincipes no quse-
rut palpones,& adulatores qui etia fi bea-
tificent,feducunt tñ:vt in Efaia dudu lege 
bamus, fed illis aures benigniores prsebét. 
quos cernunt religioni Chriftianse potius 
fuffragar¡,reipu.qj commodis & paci me 
lius cófulere.Falfidicos igiturconfifiarios Adulatores 
Principes Chriftianirefpuár^ab aulisre 
gijs eofdé exfufflen^non hos impoílores chriftianii. 
audiant,moneo ne feducantur, vt Achab. 
Imó fecñdii lofaphad cofiliu, dñi Prophe 
ta quserát,qui vtMichaeas afFeftuú depofi 
tafarcinula vera primoribus & múdi pro 
ccribus nuciare queat.Neficut Abfalo & i.Reg. i?, 
ficut Roboam prsecipitio ruat, quiprauis 3'RcS'1 *• 
inftituti cófilijsiniufta & fuperba gefia te 
tarút , & alij in numeri quos referre logu 
eííet.Porró neq- declamatores diuini ver 
bifub filentio pmermittam: etenim ho^ 
ru quoqj non nulliin numerü adulátíií & 
beatificantiü falfo populureferendi funt. 
Vera quippé quse funt odiofa pro fugge- Prxdkato-
ftu eíFerretrepidanr,atplaufibilia,plebiq; rcs tJiuini 
•11 CC J XT -.1 i • 7 vc^b., ^u*" 
grauora^lla errundunt. Non illa deniquc ie6. 
quz 
Prsdlcato» 
rum nimia 
rigidkas ita 
in vitio cfl: 
vt nimiablá 
Trxdicato» 
res abfti -
neant ab e» 
uulgádisoc 
cukis crimi 
nibus. 
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qux pietatem populi promouét, fed qux 
adpropriamdiGentis gloriam & faftum 
vriliora funt depromunt.Quorü infolen-
tiam in Hieremia.c.8.pr9notata legimus. 
A Prophera(ait) vfq^ ad íacerdoté cunfti 
faciunt mendaciumJ& fanabat contririo-
nes filiae populi mei ad ignominia,dicen-
tes^ax cu non eííet pax.At vero ne quid 
nimis pi seílemus Plato monuit & Tapien 
ter.Suntetenim alij cócionatores, qui ho 
rum vitiü declinare cupietesin aliudlon 
ge nocédus relabútur.Nonaííenrantple 
bibus,non pacifica pronüciat: at feuenfsi 
mos feie in carpédis vitijs prsebent: quaíi 
vero nimia feueritas non tam ík in culpa 
quam nimia bladities.Táta éft horum fe-
ueritas, vt nó rarovitia plebis fecreta pro 
fuggeílu non folum iníinuét, quinimo & 
in turbam audientem immittunt. Si c6cu 
binarius vnus aut alterin paraecia agit, i l -
lico infamant, & plufquam ferina vo ce i l -
lum coram ómnibus deferunr, atq- pecca 
corem illum au t aiterum ita depingunt vt 
Veldigito demonftrenu Hoclaudant au-
ditores no nulli , zelo faníto hoc tnbuen-
tes cócionatoresque buiufmodi adfidcr a 
vfq; efierétes7qui demü vitia plebis ita r i -
gidé&acriterincrepantvtilios ad diffi-
détiamdediuinamifericordia deducant. 
Et dcfperantesfemetipfos, tradideríít im 
pudicitix in operationé immuditi^ ois, 
in auaritia ad Epbe. 4. Porro aüt no adeó 
mulcendus eft populus^vt luxu vitse pra:-
dicatorprobet,neq3 tam afperé admoné-
dus vt vita veteré in noua melioré comu-
tarepoííepeccatordiffidat. Quare quse 
publica cernir delida diuini verbi decía-
mator quibus coniuent intcrim iudices, 
quorüintererat in illaanimaduertere,illa 
íi diuini verbi declamator acriuscorripue 
ritjnihilfuomuneriindignüadmittit iat 
vero fi fecreta funt generali cótétus fu re 
preheníione. Illa enim eíFerre inturbá in 
fcádalu plebis vergit?& euulgata femel in 
perniciem exéplo malo fuo alios deplebe 
trahut.Quare fcadala harc refecare,& ab-
fcindere?curádü eíl fummopere.Vtinam 
Paul9 expo 
nitur* 
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ait Paulus abfcindatur qui vos corurbant 
Galat.fcnpfit. j.ca. Et Dñs niimularios & 
mercimonijsvacates in téplo íiagellis ver 
beráspublicé de templo eiecit. Quare& 
Paulus. i.ad Timo.^peccates cora omni 
bus arguédos effe docuir,n6 de fecreto m 
tellexir, peccatibus3fcd cora omnib0 (ait) 
ideftquorupeccatain cofeíío funt,publi 
ca inuediua funt arguéda intelligens.Ete 
nim qui abdita peccata, publica reprehen 
íione, manifeftatnonme fedSalomone 
audiat qui reuelat arcana ambulát fraudu-
léter Prouer.i i.Iamveró;fcio/cifcitabi 
turquifpiam quid publica crimina vocé7 
nüquseinorevulgicircüferütur ,nuqux Publica « i 
turbar funt perfpicua7vtolim Abfalonis, ^ ¿ " ^ 
paternaruvxorüinceft9.2.Reg.i6.?Atve cócilio B% 
ro in decreto de cocubinarijs in fefsione. fllienru. 
ao.Concilij Bafilienfis promulgato illos 
traditpubücos intelligédos cócubinarios 
qui autper eorü confcfsione, aut per iudi 
ciariá fententia,in iure fada, vel per geíli 
euidentia,qusc nulla tergiuerfatione cela 
r i poterit^notorij cocubinari; funt.-aur eír, 
qui de inco ntinétia fufpeítá aut infamara 
muliere etiam á fuperiore admonitus re-
tinet.Sententiaigituriudicis,rei cófefsio, 
euidétiafadi, aut ordinarij admonitio de 
mittéda mullere vt in Concilio prarfcribi 
tur7h^cpubliCLiiurecrimcreddut .Quod 
fi huiufcemodi criminoíi pudore, & fron 
te cbriftiana depofitis, etia notorij á pee-
cando non deftiterint ne caeteri pefsima 
horü tabe tabefcant,quod tüc canes Chrí 
fl:ianigregis(quipríedicatoresfunt)3no ta 
ceant non cóniueant, at modis ómnibus 
feruato fui decore muneris in buiufmodi 
criminofos exclamét, quis non probabit? 
Nomine tñ perfonaru fuppreíío, ne vno 
malo meden cupietes maiora producán-
tunvtvfu venire medicisfolet,quifebn- ^ 
les ardores extinguere fedulo nonnun-
quam ita adnituntur,vt natiuum calorem 
íiomachiadeo fxpé infrigident, vt iam 
nouafit cum frigiditatc ineunda pugna, 
Quamobrem fi criminoíi concionato-
rum cauterio irritantur , nihil proríüs 
cfficiesA 
1 
l e ; -
D i l u c i d a d decla.m Efai.Proplietam. ^ 
efficiesjprsefertim íi potentes & fublimes 
fiinr,imo impudentiores illos reddi fxpe 
A predica, videbis. Nam honoris&famíeretinacu-
ronbuslisc listielifti&delinquentiseuulgatione fu-
de obferuS blatis7quid íupereft iiifi vt efírscnis pecca 
áa' tor in peccato íuo voluteturfMuIta ergo 
cautela hoc genus crimina circunfpicien-
da funt, fi quis illis fubuenire aífedat. V i -
delicet vt ípeciatim pro fuggeítu aut pul-
pito cnmine reprehenfo ab indiuidua re-
prehenfione Termo abílineat. Quippé au 
toris publica reprehenílo corre£iioni ni-
hil 7 proderit fcandalum & ofFenfioné fra 
tris oppido augebit. Quippé etiá fi Deum 
peccato r non nmeat forritar\homines ve 
rebitur7& íortafsis aliquando dabit ill i do 
minus compunftionem vt fe extricet á la 
^.A' iTi . i . queis diaboii;quibuscaptiuustenetur? V i 
deortamé mihi ledorem mihi obftrepé-
tem audire,ecquid inquiet,Ioanes illeDo 
mini príecuríor Herodis inceftum in pu-
blicum nodeprompfit? Clarajenim car-
pit Herodem voce non licet tibí vxorem 
habere frairís tui Marci. 6, Et rurfum 
Pnarifseis quid eft quod loannes occinit 
genimimina viperarü7quis vobis demon-
^ff ítrabit fugere aventura ira Matthsei ca.-j. 
^ 1 EtDominus Pharifeos careos, cxcorum 
duces,íiliosdiaboli, hypochntas rapto-
Herodisrl res & id genus epithetis coarguit: ilío-
prehenfio a rumq; crimina palám & apeno fermone 
in eofdem obijcit.Cur ergo abllinendum 
concionatoribus á perfonarum expref-
fione^quando de vicijs agitur, eííe iubeo? 
Atqui hec qug obieftat mihi forte lector, 
nihil mecum pugnant.Etenim loannes fi 
inpropatulum crimenHerodis detulit,il 
lud vtiq^ crimen non clancularium erat: 
fed plus íatisjimpendioq- euulgatum.Ete 
nim Herodiadem non in concubinam,at 
in vxoréduxerat Porro matrimoniaprin 
cipum non in conclaui celebrantur,fed in 
facie totius orbis,quam ducens legem pa-
triam (vt lofephus ait libro. 18. antiq. ca-
pit. r i ^tranfgreííus efl:. Herodes nanque 
Herodiadé fratris fui vxorem ex eifdé pa-
rentibus progeniti viuentis in vxoré,prio 
loanne ex 
ponirur 
rem deferensyduxit. Quare loanesin He 
rodem (quemTetracham Galilea* lofe-
phus appellatMarcus vero Regem)inue-
¿luseft&meritifsimévtin hominemqui ^ 
patrijs legibus detrahebat. Adde etiam * 
quod Herodis contagiofum exemplum 
in alios ferperet, vt idem tentarent fcelus 
committere. Sed ais, quid ergo loannes, 
cui vt credibile eíl Herodis pertinacia co 
ftabat,& quod citrafpem correfíionis fer 
mo;aduerfum illum eííet agendus, cur in 
carpédo Herode perílitit etia cü vit^ pro 
priseiadura. Atqui lofephus loco indica-
to loannis mortem non ex hac reprehen 
fioneoriginem habuifíeputat ñeque ob 
eam ab Herode loannes capite plexus 
eíbimo quod Herodes populorum cóflu interfeñio 
xusinloannem videns,qui eiufdem fan ^ ^ 1 ! * 
ítitate permoti illum fummis honori-
bus colebant ,fibiinde fuafit loannem á 
populisin Regemcreandum:vnde &:fibi 
prouidens, ne á regni aut Tetrarchize fede 
deturbaretur á Ioanne,ilIius necé eíl: mo-
litus.Marcus vero non hanc,fed aliam i n -
uexit monis Baptiftxcaufam népe quod 
Herodi inceftum cum vxore Philippi 
viuentis fratris obiecerit, cui aííentiendü 
eftmagisquamlofepho. Quanqua neq^ 
vtraq^ hxc íic inuicem colliduntur & dif-
fentiuntjVt conuenire nequeant. Etenim 
Herodes , propter obieítum crimen , 
Herodiadé procúrate, & vt fuo timori de 
regni gradu deiedioneconfuleret, loan-
nem capite damnauit. Etenim Euangeli-
cg litergloanem creditum Mefsiam apo 
pulo fuiííe Iud2eorum,fatis teílátur, & ex 
fide hac ludaici populi pulfatum Herode 
fuiííe nihil fuperat humanam fidem: ideo 
quein animuminduxit loanne forte pro 
mouendum á ludañsinRegem. Sed hxc 
obiterdixiílefatisfit. Quod primo volue 
re cxpimus,rurfus voluamus faxum.prx-
dicationem loannis Herodis contumacia 
non eííe interruptam, fiquidem etiam íi 
loannis fermo Herodi nocuit, & non pro ReIi§;onlí 
r . f * • T 1 camaloan-
ruit, atreíigioni ludaicsemirumin modu n< 
profuit?quam á Regia violationeaíícrere bwit» 
/ nitens 
íes occu-
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nitcns loannes occubuit. Qua? enim reíi-
gionisfuntdiuinXjboni publici nonpri-
uatifuntcauf^quibus etiam fub monis di 
ípendiofubueniendum eíi. At loannes, 
vtprsediximus publicitus verba aduerfus 
Herodem fecit, 
quia publico re- ftatadiudicádos3 
lieionismaloali 1 T ^ " 6 r populos.Dnsaa 
ter íuccurn ne- * r . 
quibat. Q u i d - ludicium veniet 
quod ni fallor 
mihi verllimlic duxerim , & clanculum 
prius rem agitaííe loannem cum Herode 
quando quidem inter vtrunq; magna in -
tercedebat familiaritas. Namloanne án-
dito Herodes multa iibéter faciebat. Mar 
ci.p.Etnetelateatquod protulimus Hc-
rodis inceftum religionem illam veteré 
Iudxorumviolaííe,efl:tibilegédus Leui. 
S a r P f e r Ca-.18-QH'0d vero ¿Q Domino anueftitur 
uiiprardíca quisfani capitis trahet in argumentum?Et 
conferí ^ ^ ^ e Domin^Iefusficagebat inPha 
íifgos vt in feruos,at prgdicatores vt in co 
feruosagerc oportebit. Atquidominoru 
maioreft facultas carpendiferuosjQuam 
feruorum ad coferuos. Quid quod Domi 
ñus ita egerit adprime neceííariü publi-
ca vtiiitati erat,Pharifaicam iniuftam cle-
uare iuftis oblurgationibus autoritatem 
qu^ valde plebi perniciofa erat.Etenim di 
uinamlcgem Pharifei &fcribx in^ppria 
commodadetorqucbantMatth2EÍ , i K.ld-* 
circo vt in falfarios diuinxq; legis violato 
res Dominus acriter inueftus c í l : v t & 
loannes illos genimina vipérea vocans. 
l^atth. 3. Quanquam exalté librata re hac neq^ Do 
minusnomen,autperfonaexpreftit parti 
cularem7fed inturbam Pharifa!oru, & feri 
barum generatim fermonem deduxit. Et 
romaáPrc in concilio Tridentino fefsione. 5:. capi.i. 
obferuanda Prxdicatoribus forma feruanda prarferibi 
«xTr.fyno tur,vt vitia declinare plebes doceant,vir-
tutisque officia fedari.In vitia igitur inca 
defcatillorum fermo ,deperfonisautem 
digitocompefeantlabellum. Neq^ ergo 
vtfemel dixerim prxdieator aílentetur, 
i u vt ad peccata relaxet plebes ?neque ita 
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vituperet,vtperfonasinfamet. Nei l l i s i l -
lud Efaise obijeiamus, Argentum tuu ver-
fum eft in feoriam. Etenim diuini verbi 
denarratores argento confert diuinafcri-
ptura numerorum. 1 o.Fac tibi(inquit) du 
as tubas argen-
cumfenibus po-
pul i f u i , & prin-
cipibuseius: 
teas : quxtuhx 
prardicatoru ty-
pus erant. H^e-
nim excitabanc 
olimDeipopu-
lumadpraliain boíles Dei ineunda prar-
dicatores vero plebes Chriftianas ad bel-
lum contraSatanam Apompas eius clari 
tate doctrine prouocant. Vemturautem ^ ^ j ^ . 
argentum in feoriam quando prxdicatO' genteis con 
res gradum fuum non tenenf,imo ab illo €rimtur« 
fedeijeiunt , aut quando prardicantaurac 
popularis captanda» gratia , aur perfona 
ruin autplebis odio, aut fi faifas & hcere* 
ticas mifeent doftrinas,aut íi prardicantes 
immaculatam vitam/uas rctegunt macu-
las & id genus alia. Quse vniueríain tro-
pologidsperfcquuti iam fumus. %ftarctd 
iudicAndos^)Quafidixiííet ¿principes& 
populi Magiftratus,an putatis vos veílra-
rum exaftionum tributorumque plebes 
iniun:égrauantium,non reddituros Deo 
rationem l Imopropediéreddet is ,& O 
vosfalíidici vates,qui temeré populum íe 
ducitis, illos áfide verorumProphetarü 
vanis & ventoíis policitationibus opplcn 
tes,num animo ducitis veftro caufam ver 
ílra aure furda elabendamfNd veítra hec 
fuadela vobis proliciet.Stat enim ad iudi-
candum Dominus,qui eft horum vindex. 
Ñeque folCí veniet difeeptaturus cu prin 
cipÍDüs,imócüfenioribus,&prudentiori ' 
bus populi,&illos quidem de populi gra-
uamine damnabit,hos vero de pefsimis 
quaíprimatibus praeítiterunt confilijs. A t 
vero germanior hic mihi fenfus, & plaufi 
bilior eftjqua fi íecus reddamns, hoc mo-
do Dominus adiudicium veniet cumfe-
nibus populi, tanquam aííefíores Domi-
ni/enes fore putemus,vt ludas, capitul. t . 
Venit.aitjDominus cum íán^lis millibus 
To.x. I , fuis. 
Dilucida .& decla.in 
fuis. At etiam fi ludse verba per aílefsioné 
capienda fint quia die extremo veniet cu 
íánftis Apoftolis qui iudicaturi tribus, i z. 
Ifrael funt. At huc Efaixlocü cum fenibus 
veniet,vtillosdiiudicet de cófilioiniquo 
principibus ex-
híbito intelle- vos enim depa-
aüvolo. f F ^ fti eftis vineam 
O L Í : » m e a m a & r a p i ñ a 
Satis cogruitcü pauperis i n do-
expofuione^p- m 0 velira.Qua-
ximaquodmo- r e atteritis popu 
do íubdit id qo. , r o r 
cap.i.iamdixe- i u m m e u m , & t a 
rat.Principestui cies pauperum 
fodjfurum idé commolitis • di-
ipfummodoa- . , . nu ^ 0 
liadicendifigu- c i t d o m i n ^ D e ^ 
rainculcat, vos exercituum ? Et 
depafli efl.is v i -
nca. Quoru intererat plebes pafcere. i . le 
girimisgubernaculis moderari non iftud 
prxílabat,imo exadionibus & impoíitio 
nibusnouis plebes onerabat: id qct vocat, 
depafcere vinea Dñiflédafané calamitas 
quorü munus eftpafcere.Sütenim reges, 
Principese. ¿principesetiáin prophanisliterispafto 
tiamprofa- ^ nominedonati. Quiergopaíloresfut 
ni íunt pa- „ X 1 r . 
ftor«, vt greges, pafcat neceüe eíhat,vería vice 
no pafcuntf^péimo exgregibus depafcü 
tur.Et Ezechiel.c. 34.paílorum vice dolés 
aitjVíepaítoribus Ifrael,qui pafcebantfe-
metipfosmo ne greges á pafloribuspafcu 
tur?Lac come(lebatis,& lanis operiebami 
ni,ck quod craííum erat occidebatis, gre-
gem auté meü no pafcebatis. Etenim prin 
cipes Sí Magiftratustempli&poputl op-
timis quibusqj fruutur,& pinguifsimis ve 
ftigalibus & facerdotijs vtuntur.Super eíl 
vtquificágrege pafcuntur vt grege quo 
que debito l i l i paítuíiuedodrinse, quod 
cpifcoporum eíl:,fme adminiflratione iu-
íl:itia?&iuris,quodc6 comune omnium 
principueíl: non defraudent. In Hierem. 
quoque capit.2 ^.eadem caufa verfatur,ad 
uerfus miquos paílores: & fepe alibiin 
Efai.PropKetam. ^ 
fcriptura. ^ E t d i c i t d o m i n u s . ^ y & C T O . k 
gloíía per filias Sion non mulieres Hiero 
folomytanas fed vrbesludse fiue Hierofo 
lymse fufFraganeasfubaudiendas volunt, 
Egerat enim haftenus Efaias in ludam & 
Hierufalem fer-
dicit d ñ s D e u S . monem,necse-
Proeo quod ele- terx igitur v r -
r L r x . bes inani íecu-
uatas funt hlia; ritate fib¡ gra. 
SÍonc,&ambula tularentur , ad 
uerunt extento illasfermcehoc 
collod&nutibus ^ ^ ^ o 
o c ul o ru m ,1b a n t $ ¡ ¿ p i ^ s h n s ) 
Se plaudebat:&, Vrbes filiasSi5 
ambulabant, & nominar quiail 
i - r o T • - larumveluti m í 
pedibMuis copo tererat Hierufa 
fitO g radü ince- lé. Et Ezecbiel 
capitul. i2. eo-
dem inccfsit, quo Efaias fermonis gra-
du. Primo in Hierufalem propñetat d i -
cens, híec dicit dominus ad eos qui habi-
tant Hierufalem in térra Ifrael. Panem 
fuum in folitudine comedent. De ciui-
tatibus autem illi annexisfubdit,Et ciuita 
tes quas nunc habitanturdefclatse erunr, 
%Et ctmhuUuerunt extento collo.S) Harum 
vrbium fuinam didurus caufam verbis 
iftis ruinse demonfirat. Ideo vrbes has, 
collapfuras quia elato íuperbo animo 
^erant nam hoc eíl extento ambulare eol-
i o ^ demum quialuxu vitx diííolutgerát 
propterea collapfuras pronuntiat. Porro 
quarto.Regum. 24. &.z5.fermoex: pro- ~ ' 
feííb de captiuirateá Chald^is Hierofo-
lymse.Inferenda habetur,&vniuerfa quse 
hoccap.prsediílafuntibiDeumcomplef ^ " ^ ' l 6 
fe cernimus.Quippé Nabuchdonofore né Lbyfo-
omnes thefauros Deo facros íibi rapuit nieccaptiai 
regem Ioachin,&regem Sedechiampa- tatl c r * 
truu loachin itidem inBabylonem cum 
principibus,cum iudicibus,cum eunuchis 
cumincluforibus & primarij's artificibus 
tranílulit.At manaííem regem luda tan-
tse calaraitati originem commemorat 
prac-
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prxftitiíle infibi fcríptura. Quippé Hieru cefiliarum Sion,a) Etenim Hierufalé, quse 
illarum erat vértex, & apex-, decaluata ialem oppleuerat Manaííes cruore in -
noxio. De vrbibus autem alijs nullaibiex 
primitur mentio.Et Hiercmias. 5:2. diffu-
íbquoque& apeno fermone captiuitaté 
huiufmodi de-
narrans deluda 
& . Hierufalem 
verbafecit,non 
de vrbibus alijs 
debantrDecalua 
bit Domin9 ver 
ticem filiarum 
metrópoli fub- S i o n 3 ^ D o m i -
ditis. A t * vero 
Hierufalé, qua: 
caputerat fi re-
dada fuit v i ar-
moruminChal 
dxorum feruitu 
,iem cxterx vr-
bes vt manfif-
fentfuperftites? 
cum nanque ca 
putJanguetc^r 
teramembrado 
lent. Scripturse 
ñus cnnem ea-
rumnudabitb.In 
die illa auferetc 
Dominus orna-
mentum calcea-
mentorum : Se 
lúnu las , Se t o r -
quesj&monil ia , 
& a r m i l l a s , & m i 
tras,&: d i fer imi-
creo fuffecit ca t - £> r 
pitis vexationé n ^ A V ^ C t -
¡k miferiam o-
ílendere,vt eseterarum fuse ditionis vrbiu, 
ínfinuata calamitas & depopulatio eflet. 
A t vero Efaias quod infinuabatur ex loco 
hoc exprefsit dicens.%Pro eo,qHoieleudt<z 
fimtfili#Sion.)T>eus enim fuperbis refiftit 
& humilibus gratiam dat:parcit fiquidem 
fubie£tis & debellat ñ i p e r b o s ^ nihil tam 
offendit Dei maieílatem,quam quod m i -
íerculushomo ,quihumirepit , eleuetur 
i n D e u m , vtfcripturanunquamnon i n -
culcat.,Erat autem harumvrbium eleua 
Qu«maxi- tio,quse& capitis Deum verum non co-
biahumani lere,&fibiprolibidineDeos, quos colé-
cordis. rét, fingere. Hsec efl omnium peftilentif-
íima humani cordis elatio ., diuinaE fer-
uitutis iugum excutere, & diabolo col-
la fubmittere. A t fubdit quantus harum 
vita: fitluxus Scádicix^lbant aplaude 
¿M»f.) Autludentes coram idolis, autlafci 
uia cffrxñQs.^Decaluabit Domims ^erti* 
fuit a Chaldíeo principe. Etcnirn caput 
decaluatur quando pili expilátunat Nabu 
chodon.principes,reges,exterosqj ilíu-
ftres & nobiles 
ab Hierufalem 
veluti pilos áca 
pite euulfit: & -
quia capitis péc 
cata in mem -
bra fuere tranf-
fufa,&membra 
eodem torque-
ri tormento fa-
í to opus erat. 
Etcrincm nü-
ddhit.h) Repetí-
tio eíl» 7«///rf Í//<? 
auferet.c) Mulie 
brern mundum 
Efaias profertf: 
vt deliciofa or-
namenta mulie 
rum exprimaf, 
& vt fub meta-
phorico fermo-
ne lapfumrcgionis illius oculis legetium-
opponat. Quanquam ñeque hscc aliena 
á proprio fenfu funt,quze captiuitati funt 
familiaria. GraíTantibus enim hoftilibus 
(furijs)mulieresillius regionis capillisnií 
datas, pedibus difcalciatas, omni orna 
mentó orbatas, quis fuifle.infíciabitur? 
Per ornamentum calceamentorum^or- 0r"amenta 
. r . r . . , 7 mulierum. 
natiísima qux erant roeminis indigeñis 
calceamenta intcllige , & lúnulas : aliüs 
legit fíbulas , quxvela ocellata vel red-
culata erat,quibus capita foemin2e,& tune 
tegebant & modo ,quo venuftiorespro 
minentibus flaüis capillis ípedentur.Per 
lúnulasNicolaus pifturas lunx,aut bul-
las pendentes lunse formam referentes in 
telligit,quas capiti vel guturi appenfas foe 
mina: geftabanr. Torques peftoris funt 
ornamétu olim infigne erant emérita mi 
l i t i^vnde Romanos quofda nobiles T o r 
< - Toa* I -» qua-
l idas,& murena 
las Se olfaftorio-
la ,&inaures , Se 
annulos:& geni 
mas i n fronte pe 
dentes,&muta-
tor ia ,&pal l io la , 
&:linteamina,&: 
acus Se fpecula, 
<&findones , Se 
vit tas , Se ther i -
ftra. Et-erit pro 
fuaui odore foe-
to r , Se pro zona 
funiculus. 
D¡lucicla.& decla.in Efai.Prophetam. j 
guatos appellatos fuiííe nonnulli volunt. 
Moníle,ailtmonIiIaguttunSeíl: ornamen 
tunvdquod Grarcis eft cathema. ArmiU 
Iseab imperaioribus dono militibus con-
ccfíx ex brachio militum laruo pcndebát. 
Quarc Prifcia-
nobrachíaliaap & p r o C r i f p a n t i 
pel la ta:eó ve- crinecaluitium, 
ro lunt armili^ 0 r r -
vocat^quodar & p r o t a l c i a p e -
mum antiqui- ftorali c i l i c i u m . 
tusbrachiumto pulcherrimiquo 
tumcum hume . . . •L, 
ro vocitabant, W v l r l t u l g l a -
vt & m o n i l i a , d i o c a d e n t , & 
quae virgine^ in 
tegritatis obíeruanda: infigne monitoriu 
crant.Mitraí, funt de quibus Vergilius me 
ninit.p.Aenei.Ettunic2e manicas & babee 
redimicula mitrse. Viris pileus incuruus 
crat. Fosminarum vero cucuph^jVt N i -
colao placuit, alijs veía fceminarum facié 
totam,cxccptis oculis,tegéria.Et vittas le 
gunt quidam loco huius;& difcriminalia. 
Per vittas piIeos,aut tiaras, íubaudiút, aut 
per difcriminalia ftylum argenteum , aut 
corncum intelligc,quo capillorum caefa-
ries difeernitur^in duasque diducitur paf 
tes foeming capilatura.Per perifcelidas,vc 
ro tibialia íignificantur, quae ornamenté 
funt tibiale.MurenuIse peítoris funt orna 
menta, vt monilia gutturis foeminei,&: re 
ferut murenam pifeem hoc eíl lampetra. 
Vnde Hiero.ad MarceIIam,Aurü ait,coI-
lifui,quod murenulá vuIgusvocat:quod 
fciücet metallo in virgulas lentefcéte quse 
dam ordinis flexuoíi catena contexitur. 
Per olfatoria gd velitpatet,íuíFumigatio 
nes thuris,& mufehi, aut mofehi intelligé 
das eííe certum efl:,aut aliorum aromatu, 
vtambr2e,autgalli3e, &:idgenus. Inaures 
autem fpherulse funt ab auribus feu argén 
teasfeu aurexpendentes.Per gemmas au 
tema fronte pendentes funt qui velintá 
naribus penderé gemmas mulieribus o-
rientalibuSjVt ex auribus.Per íindones au 
tcm delicatifsimaqusedam veftimentain 
tclligenda eííe puto, vt per vittas & The 
-riftra: nifi quod hxc poíleriora jeftuante 
folc magis erant ex vfu. Cuius mundi mu 
liebris bona pars adhuc apud noftrates H i 
ípanasfoeminasinpríefentiaextat, apud 
opulentas pra> 
fortes tu i i n prse ¿P1^ & nobi-
T r j " - les. Quae colla 
l i o . b t m o e r e - ^ 
1 ornant monili-
bunt atque lu^ ^ (Hifpanégar 
gebuilt porte e- gantillas,)&mu 
ÍÜS, & defola- renis,decorant 
r t pe¿tora(Hiipa-
t a m térraíede- í;¿cadeniiiasdc 
bit. bueltas)brachia 
exornant armil 
l i s , ( Hifpané manillas) &torquibus(Hi 
fpané collares,) & capita mitris, (Hifpané 
fcophioncs) aut fi ocellata reticulamenta 
verteré arridet(tocados de rcd)& corpus 
veftiunt findombus, aut theriftris ( ropas 
de Oláda o Calicut o Cambrai,) caefarié 
demum comunt,difcriminalibus( copar-
tidores)forte ha^ c fie in noftrum vernacu 
lum fermoncm reddenda veniunt : vel 
íi iftis non corrcfpondét fufficit nobis de-
licias fuperfluas preciofaque corporun* 
mulierum ornamenta perhíce habenda 
cííe.^fEf pro cri]j>¿nte cr'me,*)látüi pro ar-
tificiofo& calamiftrato crine fuccedet cal 
uiciúádquod plus caputfoedat qua calami 
ftri cultus exornet. Depilatiocm capitis 
mulieribus praefertim turpifsima efl:, v t 
Pauluspoft.ad.Cor.c.i2.tradidir.^[ZVo/< 
yc/í<.b)Homerus.9.0diííe^, virgines vías 
fafeijs quibufda id téporis fuiííe comemo 
rattatiíperdü virginitatis flore oitebant: 
quequoqj ritíá apud ludgos olim extitiííc 
forte Efaias hic ifinuat. Erat aut fafeia hec 
peftoralis,vt quibufdaplacet,breuisqu^ 
da veílis quíe peítus &: dorfú tegebat,deli 
catifsimusilliustpis virgíneusqj cultus cu 
iusHier.c.i.meminitjNüqdobliuifcipot 
virgo ornaméti fui aut fpofa fafeise pedo-
ralis fu3e?Aiqui t i ^ l i x u taqj popofum & 
ambitiofum cultu in teternmas clades ci» 
licioru, faccorp, & nuditatem & bonoru 
omnium 
Líber p r i mus. 
omnium orbitate eíle couertedu prophe 
tar. Veru captiuitatis aduerfa no folü m u-
lieres úlx , quinimo &:vin quoquetuíe-
runt. Porro fub nomine mulierum rem 
profequitur propheta,vt viros efFcemi-
natos muliebresque & confilio ¿krnori 
busextitiííe,inquos Babylonica captiui-
tas in&uir,infinuer,vt & de Hierofolymi 
tisiara prxdixerat.Principes quoquere-
gerue& xtate &moribuspueriles fuiííe 
quartus.Regü.z4.&.2 íatis indicar:nam • 
loachin. i S.annum agcns rcgnat, 8f Sede 
chias, qui &Matathias. zi^gens.Septua 
gintanonleguntlúnulas, fed huiusloco 
cofimbos verterunt: eftautem coíimbos 
grxcis fimbriata veílis quf' habet extre-
ma cadurata7aut cindorium capillamenti 
muliebris quod per vittam quidam fignifi 
catum volunt.Vergilius AEne. 2. Et falfaí 
fruges & circum témpora vittse. V b i vittg 
voxpergeininuin,tt,Iigamentum aut vin 
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cu]um,quo vel ferta vel flores circum ca-
put ligabantur ílgnificat. Pro íuauifsimis 
igituiTuffitibusfcEtores,pro calamiítratis 
comisdepiIationem,pro preciofis & m i 
ra arteexquiíltis zonis funículos fubro-
gandos minatur propheta. O miferrima 
fuccedanealAtqui contraria contrarijscu 
randa methodicum cít Hipocratis dccre-
tum.Qui crgo crifpantibus comis fibi gra 
tulabatur 7 & elegamiam fibi arrogabat, 
quod fcilicet vértice crifpo graderetur,ex 
depilato iam vértice, gratulado vana di-
fcedef.qui fuffítibus ex ambra, & m o í c h o 
autquibuílibecalijs voluptate perfunde-
batur,exfcetonbusgrauirsimis iam affe-
ftuSjex graueoletia fuauitas odoris euane 
ícet:& denique qui zonis Tplédetibus glo-
riabatur,cum íevt captiuum & infodicem 
trahi fiiniculis inuhum aduerterit zona-
rum gloriamdolorefuniculorum &infa 
miaobliuiícetur. 
D E S E N S I B V S T R O ^ 
p o l o g i c i s a d C a p u t t e r 
t i u m a p p e n d i x . 
T R O P O L O G IC^declamano frimd contra dmhitionemyCumsprothemd eft.Et dicet 
non funt medicus}m domo mea, non ejipaniSyne^yeJlimentítminolite me confiuue-
re princtpem Ejaix. 3. 
A H C V E R B A I L L E 
dixit,qui rogatus áffibu vt 
principatum apud eos gere 
ret excufans principatum 
refpondit t r i a h x c ^ pane 
& veílimentum,&: medicinam defidera-
re?quare& pares imperio vires non habe-
Triaobfer- bat Jdcoque & primas apud fratres tene-
uáaaabhijs repartes non eft aufus. Expendcnda ergo 
quipritnatíi i • - • r . . 
gerere au- "xc tna<luse tati momenti pnncipatui ge 
dent. rendo funtjVt ij,qui fedes primarias in ec-
clefiaDei affeftant,& tam feduló & ferió 
mare & aridam circumeunt, vt princi-
pes Chriíliani populi conftituatur, perica 
lum defe ipfis fumatprimo.Simedid funt 
fi panem habent,fi denique veftimétum. 
Vtiquetriahíec bona tribus adueríántur 
malis:panis famelicisprasíídio eft, medid 
na^grotis remedio, veíHmétü frigoribus 
auxilio.Sunt autem harc tria mala in ecele 
fiaDei.NanquegrexDomini fsepéfame 
periclitatur.Paruuli dixit Hier.Thre.4.pe 
tierunt panem & nonerat qui frangeret 
eis.Et quanquam fames alimonisc terreng 
corpora vexet, & ad interitum vsque co-
gat, atquasreílcoeleftis alimonise fames, 
multo periculofior eft. Immittam (ait)in 
terram famen,non famen panis,neque íi-
tim aqux,fed audiédi verbum Dei Amos 
g.Huicexitiofo malo pañis vita* & intel-
leftus vnicé fubuenire quibit. Medicina 
itcm Chriftianus populus opus habet.Na 
T o . i . J 5 quan-
D i l u d d a . & decla.in 
quaquammorbie^tremi toedioíi funt & 
vires laxarufenfuun) & fa^ pc letales funt; 
atmorbi mentís quippc qui internifunt 
maiorimultofolertiacurandifunt. Quip 
pe non temporaneam fed aeternam mor-
tem minantuncui morbo fuecumbens,™ 
íi Deum leuantem habeat perpetuo fuc-
cumbet.Tanto crgo tamque exitiali func 
ftoque morbo antidotarium facramento 
rum in fuá eccleiia reliquit Chriílus.HíEC 
enim funtmedicamentaílla,quae fcatent 
oleo á'iu'mx clementix etiam íi vinofse au 
fteritaris mifcellaneo téperentur.Etenim 
impoenitentibus medicamenta coeleftia 
hxc imbecilia funt, at poenitentibus diui-
nx gratix dulcedinem ftillant. Ñeque eft 
culpa tam deplorara calamitatis,qux hoc 
genusantidotisnonabílergatur &í fane-
ExcpUfunttur» Sunt autem veftimentaprincipibus 
ir«ftimcnta. máxime eccleíiafticis neceííaria, quibus 
fubieftorum tepiditati & algetibus ad bo 
na animis pnsfto auxilio eíTe pofsint.Hec 
cnim funt copia virtutum quibus fulgcre 
coram populis debent. Sic Iuceant(ait pa 
ftorumprinceps)operaveftra coramho 
minibus v i videant opera veftra homines 
& glorincent patrem veftrG, qui in coelis 
cíl. Qux quidem etiam fiinomnesfidc-
les referátur verba,at prxcipué in eos, qui 
eceleíia: prxfunt.Hoc enim natura huma 
nacomparatumeí l ,v tmembra á capiti-
buspendeant?& inferiores a ruperioribus 
vizx exemplum defumant.Qupd fiferui-
dum renferint Chriftianx Vnx ducem fer 
uidx plebes reddentur, fin torpente mul-
to amplius &:ipÍ£ torpebunt,& gelafcent. 
V t & in militia terrena cofpicere quis va 
ler.fortitudo eríi & animofitas ducis mili 
tes animatos& viriles reddit, illiusveró 
pufillanimitaSjtotum exercitum eneruat. 
At vero funt qui putant fe opulentervc-
íHtos eííe, & tamen falfó vt ille Laodicen 
fis epifeopus qui credebat fe diuitem & 
locupletem, &latebat eum nihilominus 
fuá miferia, atque nuditas Apoca. j.Sunt 
quoque nonnulli ecclefiarum prsefefti, 
qui fi pinguifsimis ditefeant facerdotijs 
Efai.Prophetam. ^ 
iam fe veflitos elle putaí,íi pauculos pau-
peres alant, veílimenta habere qux infe-
rioribus donent arbitrantur. Alij fortaííe M-^ lt, S^ -
quibus applauduntfui de virtutum copia ftiti,alio^i 
iam fe veílitos & ornatos virtutum fupel- nudl, 
ledile certo creduntxum tamen confeié-
tia teftc fe nudos fortafsis credere eífet tu 
tius.Hsec eíl: enim gloria noftra teftimo-
nium confeientise noftrse. V t autem i m -
mortalitatis ílolla fuperindui digni í i-
mus,non fat eft quod humanus applaufus 
nos vcfliat, niü ab ipía veritate indua-
mur. Superiqdui, ait,cupientes, íi tamen 
veftiti &nonnudi inueniamur.a.adCo-
rinth. $.Hxc ergo funt coeleftia iudumen 
ta quibus anima prxlatorum & paílorum 
cccleílxexornanda&colenda veni t , vt 
hxc foris per opera bona promicantia nu 
ditatem gregis fouerc pofsint, algentia 
que ad charitatis & poenitentiie fruftus 
pettora ardentía & rediuiuaprseftarc.E-
pifeoposergo médicos, panificos&vc-
ftiarios oportet eíTe fui gregis.Qui ergo EpircepIMe 
medicina ípiritusnonpollent, qui pañis ^¿Teto 
diuini verbi funt inopes 7 qui propriam ríj. 
nuditatcm deflent,vtique expedie etiam 
oblatam tanti miyieris funftionem de-
pellere,& cu vatenfo diccre nonfum me 
dicus,in domo mea non eíl:panis,non eíl 
veftimentum. Illos orbis primarios prin-
cipes íi diligenter obf-rues, illos quidem 
medicosjpaneq- abundantes, &vefl:imé-
tis repenas. Paulus enim Stephang domu A?oñoliMe 
íauachro aquar á culpis fanat.i,ad. Cor. i . dku 
Petrus Cornelium, Philippus Candaccm 
cunuchum.Quantiqueíi thoc mendica-
mentumpendendumin publica concio-
ne Petrus euulgat,Poenitentiam(ait) agi-
te & baptizetur vnufquisque veftrum 
ín nomine Domini noílri lefu Chriftü 
Quanquam autem noftri primates alijs 
intenti, iílis medicamentis, ideft facra-
mentis operam ñauare non poííunr, vt 
videlicet propria baptizent manu,facris 
que confefsionibus adíiílant, Cíeterum 
quando híec prxílare nequeunt, eos prac-
íicere huic operi curabunt quos feientia 
^ C h r i -
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&:Ghnflichantas,nonamicitia7 non fub nedumperalioshocmunus eccleííse im-^ 
.ornado,non miniílerium , nondenique pendebant,adeo vtPaulus.i.adCorinth. 
^ a k í r i f31101-^1105^^ '^611^í imedédo gre i.feaííerat legatum lefuChriftijnonvi 
Táildl gi Chrifliano illos prseponunt médicos, baptifmatis tingat aquafacra, fed vt e-
qui ípiritualium morborum nefciunt na- uangelium in orbem diííeminct, quan-
turam ñequevires,autquiniaionopus ha quam& baptizandi munus perfe ipfum 
bent medicamento quam concreditus i l - inibi teftatur exercuiííe, Baptizaui?ait,& 
lis grex/upereftvtinillos aptentur verba Gri ípum&Caiü<kc.Athoc munus inte 
Efaizepr2edida,Nó fum medicus. At íunt rim committendum eííe alijSjVtipfe euan 
qui & antidotum nouerunt, quimedica- gelio vacetiníinuat. Imo neq; viduarum 
mentó nonitaegentvtgrex-.atíuperftitio ita minifterio incumbendum eííe doce-
íifunt/aftuofi&incurandogregemoro- turvt diuini verbi minifterium deferat. 
íijfubditasouesnonvt oues benigno fa- N6e0:^quum(inquiunt)nosderelinque-
uore profequétes/ed vt hoftes hoftiliter reverbum Dei & miniltrare menfis. Et 
diuexantes.Dequibus Hiere, (ait) Cura- diáconos elegerunt qui viduis reces con-
Hieremías^  fani contritionempopulimeicum igno uerfis,dealimonijs confulerét. A d o . 6. 
' ' minia-Hcquideftignominiofécontritio- Epifcopiautem qui poftecclefiaí illos pri 
nem fubditorum curare, niíi faftu turgc- manos ducesfidelesque Chrifti legatos/ 
re,in deris dominari,indebitisck vexatio- legatione eadem pro Chrifto funguntur, 
nibuspopulum Deitorquere, &qu2egra ^quum eft vt huius legationis memores 
officiaiesc ^se ran tex^en^a ;cx í01"^?^^31*6?6" aperiant os fuum plebes iníhuendo , vt 
pifcopori cunia.?Scio epifcopos ab iftis abílinere, & Chriílus apcruit/edesin monte í nam a-
qualcs. vtinam perpetuo abftineant,at officiarios periens os fuü doccbat,eos,Matth. j.Pane 
epifcoporum in culpa eííe quod epifcopi ergo vitae cibentpopulos, huicque opéri 
aliquandornaléaudiantnondubito.Qua inrudent,quodreipubliceChriíí:ianaí ad 
propter vt chirurgi etiam íi arte praeftét, primé eft neceííanu.Nullus enim ita gre -
inftrumentis idoneis niCi vtanturfruftra gem amare debetjVt paftor,qui in íu/a vn-
medentur,ita quoqué & epifcopi nifi op- dione illius gerere curam profeífus eft. 
timos quofque in officiarios afciuerint de Si ergo ecclefix proceres medici funt, íi 
grege aílu erit.Porro autem etiam multa pañis copia fruutur,íilpiritus ornamenta, 
quañurifdiftionis íux muñera íunt,per a &operis candida exempla tenent, epifco 
¡ios prseftare neceííarium habenr. quippe pali & paftorali iufta nomeclatura donan 
vnustantismuneribusobeundisniíialios tur ,rinaliterdoleant,quodiníiignibusi-
fubroget fufficere nequibit. A t vnum eft ftis non micét & curent quse deíunt fup-
cui epifcopi vt prarcipuo muneri debuif- plere. 
fentfuam impenderé per fe ipfosoperam Ñeque folum eccleíi^principibush^c 
id quod eft diuini declamatio verbiúd qíí mónita vtilia funt,quí & cseteris Magiftra ^ f ^ 3 ^ 
totiesfacrafynodus T r i . nouifsimé poíl tibus fecularibus,quosiuxtapéfum fuü & ÍM. ANI^ Z 
fanftoru decreta monuit. Quanquam au prorationetalétiíibiáDñoprseftít iadea 
temperfratresordinum & fuos canoni- demteneripopulisfibiconcfeditis exhi-
eos quibus boc officij madatur egregie bendaputo.Tunc autem veros fefegerét 
ipifcoporu & fruduofé predicado diuini fermonis médicos cum fanftislegibus & Chrifti e-
Ttüit^10 a^^ i f t r e tu r j a t veroPaftoris vox ne- uangelio concordibus,répubIicá mode-
fcio quam habet latentem energiam,& rantur: quando has leges inmolaras eííe 
in aures gregis tranfmiíía fortius fonat & volút & neqj cupiditate neqj amore fran 
efficacius operatur. Et Apoftoli,quilega guntur.Eft enim cupiditasomnium malo 
tionepro Chrifto fungebatur,perfeipfos rñradix. Nonne íi turbatur feditionibus 
To.x. I 4 reípi* 
Dilucida.&: decla.in Efai.Prophetam. ^ 
refpublica fi inteftinis agitatur odijs,is qui 
feditionesturbulentosqj hominü íludus 
mitigar &; odia coníbpit & amicitias coci 
liat: fatisreipublicrmalismedet? Nullus 
antidotus tam in pretio habcndus, quam 
isqui fratrum ciuilem difcordiam fanar. 
Quibusaccedathosquoqj principes ve-
ré panem in domo habere7quando pupil-
lis & vjduis,alijsqj miferabilibusperíbnis, 
cauíam agétibuscoram ipfisius dicüt: &C 
á vi & opprefsione potentiorum, qui hos 
pauperculos exuggerefraudibus nituntur 
velut agnos á lupina rabie eripiunt.Etem 
non temeré cenfendifunt pauperes alere 
qui illorum iura defendunt,citra quorum 
opemperireni.Pupillo(ait)noniudicabát 
& caufa viduse nó ingrediebar ad eos Efa. 
i . Apud iftosergo corruptos iudices pe 
ritpauperum caufa: qui ergohuic cauf^  
incumbuntdefendendsc, faluberrimo pa 
ne républicam alüt. Et denique qui tanta 
funt fynceritate iudicij pr2editi,vt in fingu 
liscauíls ñeque muneribus,ñequepreci-
bus,neque fauoribus corrumpantur, ne iu 
ílum ferantiudicium, nulla perfonarü fed 
veritatis duntaxat habita ratione, qui ñe-
que pauperismiferenturneqj diuitü per-
fonam in iudicio mirantur, opimis iuíli-
tiíe ornamentis exornantur,eoque fulgét 
fplendore,quo ñeque Lucifer ñeque He-
fper fplendet. Qu i vero reipublicse mor- Exod.i $, 
bis frequentibus opitulari non vult cu pof 
f i t & illirurfum qui iura eó didicerunt,vt Eth.y. 
illalacerent, & fubuertant, illorumque 
candorem&veritatemverfutijs fuis ob-
fcurent,quos eííe aues carniuoras apté di-
xeris, litibusinhiant nanquehuiufmodi 
hommes vt indeargentum &aürumfibi 
corradanr,vndemarfupiavberiora, & iu-
ra fteriliorareddantur, ifti denique veré 
funt,quibus congruit quod ex Efaia verfa tur pcfsinií 
mus.Noneniin funtmedici,non habent l " ^ " ^ 
panéiuftitisein domo,quseplena eíl: alio- ti, 
qui rapinis fepé pauperummó habent de-
mumiuftitiíe & iudicij veftimenta. Qua-
re vel timor Domini illos corripiat eft nc 
cefle:aut cum illis melius ageretur,velipíi 
fecum confultius agerent, íi á foreníibus 
negocijs abftinerent,& iudicialia infignia 
deponerent. 
T R O P O L O G I C A D E 
c l a m a d o t e r c i a d e c o g i t á t i o n u m o b f e r -
uantia;cuiusprothema eft. 
D EC^ÍL V * A B I T Dominusyerticem flidrumSionEfaii» 
O R P O R I S V E R -
tex caput eft, animas ve-
ro apexeftmens. Híecbe-
né cultéque comata eft,íi 
cogitationibus íynceris to 
ta tegatur : at fi has defluant vt ex arbo-
re fub autumno decidua cernimus folia, 
iam depilara eft : & quac decora ceíía-
ríe ornabatur , fub incorruptis cogita-
tionibus iftis depoíitisturpiglabritie far-
da conípicitur. Porro rité diximus capil-
los gerere cogitátionum typum. Capil-
mcntis 
I i enim ex flatibus celerrimé agitantur: 
quoquo verfum capilli aventó abitan-
tur : itidem cogitationibus, inftabilius 
nihil eft. Capilli rurfum capitis naturam Cogitatióeí 
feítantur: fi infirmum eft caput, & p i - ^ 
los infirman &languefcere confequium pi ' 
eft : &de firmitate fimiliter eft cenfen-
dum. Itidem íi mens in Deo firma eft: 
& cogitationes fandas firmas habebit: 
fin vero imbecilla eft & labafcens , de-
ciduas quoq- cogitationes habebit. Qua-
re folertia non minima menti cauendum 
cft,nc 
Ex tnorCjp 
dit cogita 
tío. 
ca.3 
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eíl,nepcriclitetur:nam labente illa carte-
Prouerb.4. ra qusein ea iacet collabütur.Omnicufio 
dia cuítodiendu eíTe corfapiés admoneti 
quia ab illo procedit vita. Ad retinendas 
igitur fanftas cogitationes firmitas métis 
in Deo fummum elt retinaculum. Procer 
hsec quoqj ipfa cogitatio mores cogitatis 
fequitunqualis mos ell:,talem fperato co-
gitationem^ foreníisforenfem, fi coele-
ftis coeleftem. Quid cogitabat ille quan-
Aá Philip, doaiebatPhilip.rcribenSjNácouerfatio 
noftrain coelis eft ? vtiq^ in carne degens 
cceleftem agebat cofuetudinem, vnde & 
cogitationes coeleftes corpori adhuc iníi 
xus verfabat. Quan tó fecius alij cogita-
runt, de quibus Sapien. 1. dixerunt impij 
cogitantes apud fe no r e d é , Exiguum & 
cum txá'iQ eft tempus vita? n o í t e , & non 
eftrefrigeriumin fine vitse hominis&c. 
If t i impij funt qui terrena fapiebant, & ad 
coeleftia non anhelabant, quos mortalita 
lis vita; n o í t e celeris defluxus, non ad iu 
diciumDei horrendum excitauit coníi-
derandü: quin vt viíibilibus fruerentur fe 
curius nulla diuinitatis habita ratione po-
tiusex illo ftimulabantur.Quarcproprig 
confuetiidinis7& aclionis proprise tibí eft 
plurimum fubducenda ratio fi voles can-
didismentem ornare cogitationibus. V t 
cnim arbor ad fluenta defixa aquarum vi 
ret folijs,totaq- vernat afpedu, quse euul-
fa marcefcit, & fquallefcit: ita & humana 
mens fi ad flueta diuinorum eloquiorum 
radices fuasmiferit, illaruq- alluaturquo 
tidie confluuio, habebit cogitationes ver 
nantes,&virentes.Diuinus etenim fermo 
cogitationes noftras ad fe rapit & in fe co 
mutat. At íi ardor terrenas conuerfadonis 
illas inuaferitplané germani depilabutur 
noftras mentispili, & i n femetipfa verbi 
Propheticiquod verfamus periculum fa-
ciet, fcilicet prothematis noftri.Decalua-
bit Dñs vértice filiaru Sion.Porró aut de-
caluatio base gemina eft, quasda, qua hoc 
feculo degétes nonulli patiütur, alia vero, 
qua fub gehenng ignibus danatisfuturam 
credimus.Harum prior non tata eft quan 
us. T o m . I . 69 
praim.i. 
Dccaluatio 
Hiyftica dú-
plex eft. 
ta pofterior.Etenim dum ble agitnr nulla 
tantamentishumaníe ábonis aíieítibus 
aut cogitatibus nudatio eft, tataue myíli 
ca caluities,vtboníS alicui cogitationi aut Viatoritui 
affeíluialiquado no íitlocus:ad hasc nul*- pofjibüis 
la tata eft cordisobftinatio quse fiectine- poeiútéria . 
queat,nullus deniq^ tantuspeccati rigor, 
cuius fit defperada falus.Erenim arbitrij l i 
bertas viatorü, interim dum viá feculi te-
rut,in malo nunquá obftinatur ita depló-
rate vt fpes falutis n ó fit. Qi^anqua nonul 
la ex facris deprompta oraculis aliud pra> 
feferantrquas tamé aecuratius intellefta re 
fragantur nihil. Libet autépauca indicare 
vt infipiétibus ofFendicula tollam Pau. ad 
Hebreos. 6, illos,qui femel illuminati funt 
& prolapíi?ad poenitentia rurfum renoua 
ri-impoísibile ducit:id quod Damafcenus 
IÍ.4.C. 1 o.de fide orthodoxa de repetétib? 
baptifmü intelligédü credit,& refté. Erat 
nanq- quondá abufus, pro purgadis pecca 
tis baptifmü femel atq^ iterü repetere, ba-
ptifmali vientes lauacro vt poenitentia ía 
craméto,quod frequenter repetere licet. 
Atqui adeó mala hxc facraméti vfurpatio 
olim apud heréticos inoleuit vt Theophi 
laftus, enarrás Pauli locum. 1 .ad Cori. 1 
Quid faciut qui pro mortuis baptizatur? 
Marcioniftarú fuiíTe indicar moré hasreti 
cum eüq- ftolidifsimu, mortuos baptiza-
re:falfo enim credebát, lauacrd regenera-
tionisvitafunftis remittendis peccatisíx 
illo fub morte tingerétur prodeííe.Cuius 
hasreticiritus radices euellere PauluSniti 
tur,verá fidé docés,híec eft aüt Ecclefias fi 
des. Quj femel lauacro Spirit9 fanfti ablu 
tifuntlapfibus, ante baptifmü reparandis 
ablui:quostñlapfuspoft baptifmü gpat iü 
tur, nó ad fonté regenerationis fed ad poe 
mtétia,qui illos reparare volet cofugiédíí 
eft.Quare Paulus ait impofsibile eííe reno 
uariad poenitentia & noftrae expofitioni 
atteftatur efi fubdit ,Rurfum crucifigétes 
fibi filium DeUSÍanqj in hoc coelefti laua 
crotypusDñicas geritur monis , atqjfe-
pultur2e,imo & refurredionis: ná cÓfepul 
tifumus cum illo per baptifmü in morté 
T o . i , I $ adRo-
D l l u d d a , & decla.in E f a í . P r o p h e t a m ^ 
ad Rom. ^.Idcirco qui facramentum hoc prior fynagogareferebatypoñerior Ecde 
frequentabant:,& mortem domini, & cru fiiEíau rufus eít fynagoga, qua: tota fan-
cem no femel Dominü/ed pluries fubijí^ guiñe facrificioru madebat:Efauin modíí 
feprsefcgerebandd quod fumms demé- pellis,hiípidus & aíperérat Synagogaetiá 
tiíE erar.Eíl etiam locus alius qué fibi ca- totarigebat príeceptoru aíperitate?quorü 
piunt h^retid ad erroris patrociniu Paul, nimio.pondere colentes premebatur vt 
enim no inuenit pcenitetiae locü etiam íi Petr.dixit Afto. i j.Efaupraeterhxc vena 
cü lachrymis(ait)inquiriííet ea.ad Hebrs. tionibus incübebat, Synagoga tota quaíi 
i z.qui taméclarélucebitü reftailliinter venatrix erat, quia Chriíiu qu^rebat & 
prerationéadmoueamus.lbi náq- Paulus, rurfum quiavenatores poft multos hau-
loquitur de Efau, qué pater orbauit Ifaac ftos in venando labores exiguu fepé eíl:, 
benediclioneilla magnifica, quam lacob quofruutur,vt plus multo laboris impeñ 
frater fibi aílu fando vindicauit,&ágra- daturquáfruftus/ex venátioneconfequá 
Locus Pan duprimogenitur^deiecit.Id quod iniquo tur:itaquoqj &ludaeis, quosfudaííe fatis 
tcnria?d£ animoí:erensErau,ápatre retradationé in tanta prseceptorum copia videmus, 
feritur. benedidionis concefla: lachrymis coten fru£i:usc6tigitexiguus»Neminéenim ad 
dit:&retra8-ationis locum noninuenit. perfe£luduxitlex:&omnesilluftresSy-
Quippé pater denuo firmans benediftio nagogse patres,qui infigniter Deum colc 
nem Cene. 2 7.Dominumtuum,ait Ifaac, batdefundifuntnoadeptisrepromifsio-
Efau filiOjillum conílitui, & primo dixe- nibus viese 2e.tcrnx,ad Hebrg. 11 Jacob ve 
rat,Benedixi i l l i & erit benedidus.Vides ró fimplex & mollis, legis noux gratia & 
ne etiam fi Ifaac rugitibus & clamoribus fuauitatem facile indicat.lam ergo Syna-
validis retractationé gefii petijííct nihil goga quippequse nata prior, iusaddiuina 
i l l i conduxiíre?neq3 Paulus,air,qu2efiuiííe cofequeda bona fibi arrogabat.Quare & 
Efau á Deo remifsionem peccatorü cum Dñs ait non fum miíTus nifi ad oues qux 
lachrymis, &: no inuenilíe: neqj de pecca perierunt ex Ifrael & gentes canes, & l u -
tis donandisE{aufermovertit,apudPau. dacos filios nominal Matthae. i 5. A t quse 
Imó fermo eít de benediftione impetran fuit Synagogse eseca obftinatio cdulij ruíi 
da Efau & de reuocanda benedi¿:l:ione appetetiavendiditprimogeniturse prima 
Ifaac.Quod fi ex prioribus filtí Apoftoli- tu.Tato em feruore fuccenfa eftin amo-
cifermonis deduxeris ad b^c vfque verba rem legis Mofi^ ' t hac prxtulerit legi Eua 
qustradamusluce clarius germana me gelicae.Non habemus,aiut, Regénif iCx 
fenfum reddidiííeperfpicies.Cupiens ait farcm,&C2Cuincrepant,TudifcipuIusil-
(Efau.f ) haereditare benedidioné, repro lius efto, nos autem Mofi difeipuli fumas 
batus eft. Dein ad verba illa Genefeos al- loan.p. Vtiq- edulium rufum legé illa con 
ludens, ALiditis,inquit,fermonibuspatns gruo &:apto fibi nomine appellandá cen 
irrugijt clamóte magno, Paulus fubdit ad íeo:naq-,vt dudum diceba, tota fanguine 
pnora,noninuenitpoenitentixlocu,etiá hircoru,agnoru,caprarum,&idgenusfa 
Alter fenfus fi cum lachrymis qusefiuiffet.Eft autem fi crificijs rutefcebat. Tranílata eft ergo glo 
d í l n ^ ^ riaprimogenitur^.codeftisqjbenediaio, 
nitendus. re fubtilius libet profundior alius fenfus. ab Efau in lacob, á Synagoga in Ecclefiá, 
EtenimEfauprimogenitus erat atq^ ru- áIudxisingétes.Amendicovobis(Chri 
fus & hifpidus. Genefi. 2 $. Quipropter ílusait)multivenientabOriente,&:Occi 
Éfáu&ia Pu^mentumru^um?Primogenitur:€Pr2E- déte&recübét cum Deo Abrahá & Deo 
cobrypufy cipuoshonores in fratré trafegit. Atquihi Ifaac & lacob,&filijRegni eijeienturfo-
Ec?£l|s & U^O frarres ^  fy113^0^^iam ^efunte,- & ras.Matthañ. 8. Et ficut Efau etia fi inflan-
to*I£C EcclefixviuetisinChnfto typugerebát, tifsime benedidioné fubreptam á fratre 
• ' ^dfc 
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adfe reuocarc curauit, non tamen eft af-
íequutus, fie quoque & populus ludai-
cus etiam íi exaggeret , expoílulatio-
nes & in lachrymas refoluatur totus, íux 
iafturx, &miferise reparationem á Deo 
non obtinebit. Quippé confüfi' &abo-
minabiles íiint corarn Domino,6¿ quia in 
dignos fe exhibuerunt tantas benedidio-
nis(qu2e v'itx xtexnx eítyeonuerfa funt ad 
hStot.í i . gentes iuraregni coeleftis, & gentes quíE 
recumbebant in nouifsimo Ioco,ad fupre 
mosiam Chrifti gratiafuntproueíbe ho 
ñores Lucíe. 14 . Ñequepoenitencise erit 
locus apud Deum.Sine poenitentia enim 
ideftíineretraftatione aliqua, tanta h.xc 
Eccleílx Chrifti prseftita funt dona ad 
Romanos. 11. 
^fSub hsec quoq^ neq^ nos moretur, quod 
loannes fcnpfit. 1 .catholica Epifto. ca. j . 
vtputemus decaluatas eííeadeo quorun 
dam mentes, vt íint iam cóclamatx, de i l -
lisque adhuc viuentibus aftum iam fir, 
cuius verbafunt. Eftpeccatum admor-
temproeonÓdico vtrogetquis. Q ¿ e m 
locum Diuus Auguftin.libro de fermone 
Domini in monte capitul.44. de inuiden 
tía fraterna gratiaeinteilexit , Atqui non 
peruium eft neqj facile inuentu, quid per 
h.xc velit loan.Etenim Turcarum pecca-
ta,aut Saracenorum,aut Iud^orum7enar-
mia funt fcelera^ux in cótemptum Chri 
f t i &:Ecclefií2 admittütur: at Eccleíiapro 
iftis Dominum precatur.Et gentes,ait,pa 
ganoru quarin fuá feritate confidunt dex 
tera tuarpotentix c5ierantur7pro ludseis 
& hsereticis feria. 6, hebdómadas fanfe 
itidem precatur.Et pro excommunicatis 
quos etiam íiprecibus publicis orbet?at-
qj fufragijs, tamen priuatim pro illorum 
correíiione Dominum pulfare Eccleíla 
Qotdeft nonvetat. Quod fihaecquíediximus pee 
tortero ^ <:a1:ae^nta^i:nort^ Ecclefia preces fún-
dete pro illis non tentaííet7quia dilefto di 
fcipulo lefu aduerfabatur. Peccatüigitur 
ad mortem, quantum conijeere ex figni-
íicantia Apoítolicifermonis conceditur, 
illud crediderim efle ?quod ad mórtetn 
us. T o m . ! . 7 0 
vfquep erfeuerat.Quare & íi pro viuls iíi 
fidelibus Ecclefia orat,atpro defundis 
nequaquam7certa enim eft, illorum pee* 
catum ad mortem vfque porreftum eííe. 
Id quod de fidelibus etiam nequifsimis in 
vfunonhabet: imo illorum memoriam 
interim dü facra peraguntur agit, & illos 
diuinse ciementia: feduló committit :de 
nemine fui gremij deíperans falütcm,mo 
do fub prxfcripta Eccleíiae forma diem 
extremumclauferit ,autper ipfum non 
fteteri^quóminusEccleíiafticis non im 
buereturfacramentis. Idemque arbitror 
eííe peccatum in Spiritum fanftum,quod 
irremifsibile eft,quod peccatum ad mor-
tem,quod finalem impoenitentiá fcolafti 
ci vocitant theologi. Super eft iam pau-
cis , quse íinuofo fatis fermone produxi- Epilc^ us 
mus comprehédere. Aííeretestradimus, F10^ ™* 
igitur mentem humanam viatricem ta-
men nunquam tanta infici labe vt tota de 
caluetur fínereparationisipe. 
^[Eft autem & alia mentismyftica depi- Decaluatí» 
latio7quam Deusánobisauertat,quáani- ™ [^% in ' 
msefpiritibusfocisemalignis fuftinebunt {n**^*0* 
in fempiternum,qu2e illas omni cogitatio 
ne bona,bonoq- afFeftuvacuabit.Ligatis, 
Dominus ait,manibus,& pedibus, mitti^ 
te eum intenebras exteriores. Etenimli-Matth. t». 
gantur manus damnatorú,quia nulli pof-
funt bono incúbete operi, & pedes c^ a in 
nullu aíFeftu bonü incubere valét.C^jaii 
quam enim naturalis illorü inclinado: in 
bonum p ro ípede t , at voluntaria nequa* 
quam.Etenim inafFe6lu& animo pecca-
di,inquoá caduca vita in illa inferni per-
petuam mortem comigrarunt, in eodem 
quoqj péffiftuntJ& perfiftenr.quanquam 
ab effeftu & opere Deo impediente abfti 
neat.Iudgus,em Turca,Indus Idololatra, 
adulter homicida & id genusimpij tam 
amant fuá facinora adhuc in inferno tanr 
quam oues collocati, quam olim viuen-
tes amabant.Superbia enim eoru,qui ode 
rüt DominujPfalmiteftimonio, afcendit 
femper. Afcendit nimirum femper, quip-
pé obduratio in malignitate diuini odij 
Dilucida.& decla.In 
& i n amore propriarum culparu pertua 
erit. Ñequeíblum ligatis manibus ¿kpe-
Tcnebr? in dibus, commeritas Deo pendunt poe-
miores ,& nas:fc(i etiam iu tenebras pelluntur exter 
extenores. í|etus ^ ^ ftridor dentium. Et 
refté has tenebras externas illis ofFundet 
Dominus: xquum eft enim vt qui in te-
nebris inuolui internis amarunt (excx-
cauitnanque ilios malitia eorum )tene-
brisquoque vifibilibus inuiíibiles luant. 
Qui lucís ftudiofi funt, quod luce quoqj 
fruantur^arquabile eft: qui tenebrarum au 
tem cultores fuere,quod tenebras quo-
que verfent,inillisque demergantur di-
gnum eft.Mittite,ait,eum in tenebras ex 
teriores. Vita seterna eft lucis regio , c u -
ius princeps Deus habitat lucem in ac-
cefsibilem, qui fplendidis micant vefti-
bus conuiuio nuptiali aptis, hos Rex ipíe 
Deus in cónuiuio retinetjCíeteros autem, 
quos nonpuduit veftesad nuptialemfo-
lennitatem fordentes deferre,vt indignos 
feíli nuptialis honoread tenebras detur-
babit externas, ideft , extra locum conui-
u\j,quitotQS lucidifsimusexpersque no-
ftis & tenebrarum eft. Extra hunc lo -
cum depelluntur quotquot nudi vefte nu 
ptiah charitatis, defungi vita mor ta l iau-
. f i funt.Ethsecnuditas eritxterna, quare 
& tenebrx xternx. Quis tantus, qui has 
tenebras & mentis,& corporis nudita-
temque expenderé pofsit ? Dolent fe ad-
mifiííe culpas:at cur dolétfnum quia Dei 
Dánatido- amjc^am vioíaruntfNonvtiq^. Sed cur? 
lenrdecul- nempc quod cruciatibus oh eas addifti 
pis^ ropter funxxternis, quamobrem de omni glo-
ria Dei &diuina maieftate anguntur, & 
quod eos tanta premat poteftate affli-
¿tantur: deque fanftorum foelicitate mi -
rum eft quam torqueantur: de poenis alio 
rum gaudent, eoque odio & inuidia affi-
ciuntur,vtvcllentpl3erosque focios ha-
berepoenarum ,magisquefi optio dare-
tur muiros habere fecum in tormentis eli 
gerent, quam paucos. Et quanquam illos 
Qualcgau- gauderediximus de poenis aliorum, vt ini 
ouimdatn- ^ . - v i . 
natorum. imcorum íuorum máxime, at huius gau-
Efai.Prophetam.^. 
dij non tam fyncera eft affe^io vt pce-
nam trifUtisenon fibi mifceant :quia fie 
fe gaudere dolent.Hoc enim ab illis inui-
tis vermiculusille hoc eft fyntherefis ex-
torquet, vt Diuus Thomas. 3. quodl. 1 o. 
quíeíti.articul.x. tradidit.Etenim vermis 
eorum non penitus extinguitur, quando 
quidem natura humana etiamfi vitiatifsi-
ma in damnatis perfeueret, at natiua in -
clinatioadbonumfuaveftigia in illis tc-
net impreffa, & quanquam peísimis fint 
imbutimoribus, vteunque naturabona 
proprix flammx profert fcintillulam. Ab 
hac quoque natiua ad bonum propenfio-
ncamicos nonira odiofos & infeftos ha 
bent vt inimicos ,non tam in iVos faci-
bus agitantur inuidi^,vt in aduerfarios,in 
quos viuendo apud nos agitabantur , v t 
fapienter Diuus Thom.in.4. diftinch 50 . 
quxftion.z.articul. i.dixit, Q u o r ü etiam 
in propinquos affedio nihil commenda-
tionishabeí.Nonenim eóadeft,affe¿i:io Nihil boni 
hice,quoprudentiaillam diftet, autfinis ^ ^ " j é " 
bonitas illam honeftet, at quod natura i l - mionisre-
lam fubminiftrat. Quemadmodum & ^ d l ^ m í 
^— nc. 
bruta natura docente in fuá queque fc-
runtur.Quamobrem nonmirabens Tia-
pud Lucam legeris capitu. 1 (í.EpuIonem 
iilum Abraham obnixémonuiííe,vtmit-
teret legatum Lazarum ad fratres, qui de Lucs. 16. 
vita corrigenda aduerterent,ne tormen-
torum fuoru fodales illos haberet. Iftud 
enim affefHoni naturali fi tribuas nó erit 
quodteadmiratio teneat. Quam quoqj 
natiuam affedionem in damnatis perfta 
re locus hic Euangelicus non obfeuré col 
l i g i t : at exterorum omnium bonorum 
ita fpiritualium, vt moralium orbatifsimi 
funt, vt r edé dixeris cum prothematc 
Efaise, Decaluabit Dominus verticem f i -
liarum Sion.Omnes nanque humang ani 
mx , etiam infidelium fub nomine filia-
rum Sion coprehendendas eííe arbitror, 
eatenus tamen , quatenus creatxá Deo 
funt, vt diuinse beatitudinis caperent tán-
dem participium :omncsquc vocanmr ad 
gaudia eterna, ad conuiuia coeleftia, ad 
agni 
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agni veri nuptias: at dilexerunt homines 
potius tenebras quam lucem.' Vocantis 
gratia vniuerfalis eftjquae neminem á vo-
cationó muñere cxcipk: at vocatorum 
focordia efl:, quod fe á Dco vocari negli-
gant. At exiitis iam corporibus teternmif 
que atque durifsimis inferni carceribus 
animas addiftas non cft quod filias Sion 
voces yfed filias Babylonismiferas jqu i -
bus iuxta illarum caliginofa merita repen 
dirur. Et grando magna ait loan. Apoca. 
16, Sicut talentum defcendit de coeloin 
homines^blafphemaueruntDeum ho 
mines propterplagamgradinis,quoniam 
magna fada eft vehementer. EtDauid 
in Pfalm. Cadent fuper eos carbones, in 
ignem deijcies eos,& in mífcrijs non fub-
íiílcnt. Sed ñeque efl: damnatis vel tan-
ti l l i oci) poenarum demutare genusmam 
exmifenjsquibufdam in alias tranfeunt. 
D«not»rc A t ñeque damnatis hoc folatio crit , fed 
raTam n^íi'íummí cruciatus,in miferijs non fubfifte-
«rít foktto r c (v t verbisDauidicisvtar.) Quia quo-
«IÍUBIWU». quofevertant flammas fecum deferunt: 
án miferijs quidem non fubíiítcnt fed á 
miferijs non defiftent, & in miferijs per-
petuo fubíiftent. Depilabitur igiturha-
rum infoelicium animarum vertex,quam 
grando talentofa ( vt ficloquar) quatiet, 
quam carbones igniti deurent,quamh> 
requieta nunquamqueintercepta calami 
tas glabram, & omni bono nudatam seter 
no retinebit. Timeamus ergo fratres nc 
forte religa policitationc introeundi in 
seternam réquiem, exiílimetur aliquis ex 
nobis deeíTe ad Hebrse. 4 . Imó potius fe-
íhnemus celeri atque propero curfuin-
gredi in hanc réquiem vbi fempiternus 
ordoDei & fandorum,vbi fempiterna 
laetitia, eterna lux, pacisque indiííblubU 
lis nexus habitant. 
i f Quapropter etiam íi vt pradiximus 
dum hinedegiturnunquam etiam in per 
ditifsimis hominibus, mens ab omni -. 
bus bonis cogitatibus & affe£Hbus no-
datur,atfieri poteil: vt rara funt quaebo-
na cogitat & raro?quare ex parte depi-
us. T o m . I . 7 i 
oiñcium. 
labitur , fi non vndique. Tune que fum-
mopere curandum vt alopecia hxc my-
ftica cafufve pilorum non fefe indies di-
latet, vt dies illc nos non opprimat in Alopecia 
confultos, & fecuros, quando decaí- íPiritwallí' 
uabit Dominus prorfus verticem filia-
rum Sion. Etenim Sanfon detonfo ca-
pitis cincino totus eneruis redditur,& 
Philiftxis traditur ludicu. 16. Atqui v i -
res Saníonicse non refloruerunt doñee Egregiustf 
cincinus capillefceret: ñeque etiam v i - ¡?0uJeexSan* 
resfpiritus ,qu2eculpis & illegitimis co-
gitationibus collapfe funt, niíi reuirc-
fcentibus bonis deíidehjs, & cogitati-
bus,reíhtuinonpoíIunt. Eftautem poe-
nitentia optimus huic alopecia fanan-
daeantidotus. Harc enim cafum capillo- p 
rum horum fiftit: hxc mentem optimis 
veílitpilis. Adhseclegimuslegatos Da-
uid ab Hanon iniuria fuiíTc affeftos, & ra 
fura barbae dimidia:, & prsecifione ve-
ftium ad nares vfque. Atqui fie rafi atque 
príecifi in bellum non proceííerunt, fi-
xum in Hierico gradum tenentcs,quouf-
quepilifuccrefcerenr.z.Regu. i o.Imbel-
les ergo rafura & pilorum decaluatio 
nos facit, & impotentes, qui cum Satana 
congrediamur, quare&huius opera p i -
l i ifti noftrx virtutis defenfores fenfim re 
uelluntu^donec penirus mens noftra de-
calucfcat, & citraípem fuccrefeendorum 
pilorum tenebras verfet alternas. Atqui 
diuinum caput in Ezcchielc capitulo. 7 . 
comatum legimus, & capilli eius íleut 
lana munda , non quodDeus qui ípiritus 
cft. loann. 4 . comam geftct capillorum: 
fed vt nos comatos & non caluos eííe 
opportere doceat: capillosque noftros 
non fuligine admoneatvitiorumni-
gricantes, fed munditie fanfti-
tatis, & iuftitiac candore ful-
gidos habendosfub, 
typohocin-. 
finuet» 
T R O* 
Diluc ida .& decla-in Efai.Prophetam. 
T R O P O L O G I C A 
D E C L A M A T I O T E R -
t i a ^ e c u r a n d i s & p u r g a n d í s a f F e d i -
bus^cuiusprothenia eft. 
Jn die illa duferetDominus ornamentum cttlcedmentorurn. Ef tU , 3. 
E D V M C A L C E A -
menta ornatifsima, Iam.2. 
loco, denarrat Efaias poft 
defcriptam nudatam pilis 
verticem. EM autem calcea 
mentumpedibus necéííarium ,neabrpi-
nis & tribulis lapidibusque Itefionem fen-
tiaufunt autem itidem &: menti fuá calcea 
menta opportuna.Nanquemeniis pedes 
myfticos,aíFe(ftus efíe Augu.fententia. tu 
lit:quos tamen nudos ille geftat, qui ex af 
feftibusfanftisillos vacuos habet. Nam 
quiafFedibus immundis atq^ torpétibus 
fuas calceatafíeftionés, quanlibet calcea 
tifsimus íibi videatur coram Deo nudis 
Calceare incedit pedibus .PraEclarum fané Diuus 
SSo Paulusad Ephefi. vlt i . calceamentorutn 
genus, quo nuditas noftrorum afFeftuu 
tegeretur7tradidit. Gelceati ( ait) pe-
des in pr^arationem Euangelij pacis. 
Marci. d.Calceatos mittit Dominus prae-
dicaturos Apodólos , at fandalijs. Eít au-
tem fandalium íbleam aut calceamentiá-
Sandalium ]iud genus íigniíicans,cuius & Terenti.in 
^Ul£l' Eunucho meminit. A t Matthse. calcea-
menta á Domino Apoftolis probibita re 
fertcapit. 1 o. Quse vero nunc fandaliain 
vfu fratrum minorum appellantur inte-
gra calceamenta non funt, quippe parte 
fupremam pedis retegüt, at foleapartem 
quae terram tangit imam tegit. Qua cat-
ceamentorum forma calceandos Domi-
nus fuos Apodólos voluit,non calcéis in-
tegris,qui apud Matthaeu vetantur,vtran 
tam paupertatem Apoftoli oftenderent, 
quse calcéis integris emendis non fuffíce-
xet, indeq- toti á ccelopenderent. V t qui 
eos tanto muñere pradicandi fulgere iu-
bebat,ab illo etiam neceflaria vitse fubmi 
niftraripeterent confidenter, vndeta in -
dignam inopiam leuarent. Ideoqjfubdit 
dignus eft operarius mercedeíua.Calceá Locus Pau 
di ergo funt pedes noftri (vt ad priora re- ^ esres,é 
grediamur)recundum Euangelicam non expomtur 
íecundum Philofophicam prxparationé. 
í f e c enim hominem ad vitam priuatam, 
atq- politicam egregiéinftruit, at ad *eter 
nam adipifeendam íbla Euangelica illa 
preparar. Fidem nanqj fine qua placeré 
Deo nequimus Euangelica inftitutio do-
nat:charitaté erga Deum & homines fo-
la hxc íuppeditat: ípem vnicé in Deo 
coílocandam vna eíí quse docet. En tibí 
vnde ad affeftus calceandos animi tui cal 
ceos defumas, non apoetis, aut Philofo-
pbis, aut fplédidifsimis quibufuis oratori 
büs,fed ab Euangelicis documentis , quse 
funt pacis inftituta.Etenim Euágelio obe 
dientes pacem inimus cum Deo , & fan-
dis Angeliseius ,&pugnas cum Satana 
conferimus,quse nobis pugna ^ternas vin 
cétibus parit coronas.Huius quoqj calcea 
menti & Ézechi. 16, meminit calceaui te 
Hyaciñtho,eft aut Hyacinth*, gémse pur 
pureas nómé,modico ab amethiílo diferc. 
pas,nifiqcramethiílus,purpureu clarioré Hyadntw 
Hyacinthus vero obfeuriorem veluti vio <?u¡d Jc?c 
laceum fpeftatibus coloré ofFundit. Hya j J " ^ , * 
cintfíum AEthiopia quxrentibus donar. 
Gerimus ergo Hyacinthinos calceos qui 
bus Dominus pedes fidelium fuorum or-
nan amat, TiaíFedus noílri rubent, & 
purpurafeunt. Nulla porro tinduraru-
befeent vehementius, quam fifanguihc 
agni , 
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Saoguinís a&niimmaculati ChriíHjafFecfroncs, & 
Chnfti me-
dicatio cal-
ceat cogita 
tiones fan-
ctorum. 
Qoa fittór 
qucs Tro-
fologica. 
defideria tua tinxeris. Tinxerunt olim 
ludan AEgyptioruiT; accolíe fanguinea-
gni poftes , & á deuaftantis Angelí prote-
¿lifuncgladio. Exod.12. Q u i d q u o d & 
defideria noftra & conceptus^fifanguine 
lefu Chnfti afpergantur&rubean-t áSa-
u n x incurfionibus tutelam fibi tutifsi-
maconcilient? Sanguisenim lefu Chri 
ílimentihumaníe per fidem & charita-
té afperílis, afFeftus fordidos fugat, quos 
vero Euangelij gratiain nos formar cce-
leftes affeftus, hos gignit fanguis Domi -
ni & genitos fouet,& roborar. H^c igirur 
calceamenra i l l i fibi ablara eííe gemenr, 
quibus aífedus omnes rerreni funr7 humi 
q^  repentia defidería^qai non fapiunr qu^ 
Dei funr.De quibus ludas Apoftolus, H i 
(air) funr, qui íegreganr femeripfos, ani-
males ípiritum non habenres. Segregant 
fem erip ío s fa n é, n e illoru m d e fi d er ia fan -
guis lefu Chrifti Domini noftri ringar i l -
laque ringendo purger.quare funt anima-
les,í¡3Íritum domini non habenres. 
Er Lúnulas & rorques.Ezechiel. i ó-Iri^ -
dem inrer ornamenta muliebria populo 
i l l i conceíía,torquis meminit. Et dediar-
millas in manibus ,ruis ¿k rorqué circa col 
lum ruum.Torquim autem milidbus do-
nan (qui ftrenuos fe gerebant dum belli-
ca agebanr) fupra exprefsimus, & quo 
ítrenuior quifque erar, eo maiora dona ab 
Imperaronbus aííequebarur. Vnde & 
iil:i,qui infignibus rorquium fignabanrur, 
Torquarorum nomen clarura gaudebac. 
Viram aurem Chriftianam,renrationem, 
miliriamque efíe fuper rerram, facra ora-
cula non fupréflerunr. i . ad Timorha?. i> 
Vrmilites in illis(air) militiam bonam, 
& . Abftinere vos á carnalibus defide-
rijsquíe milirant aduerfusanimam , Pe-
trus.i.capitulo.z.admoner. Et ad Gala, 
penul. Caro cocupifcit adueríus fpirirum 
& fpirkus adueífus carnem , ad Roma-
íios.y.Paulusinrrafegemir ,quód babear 
legem membrisÍLvisinnaram,repugnan-
tcmlegi menas fue & Iob.7.miliriam,vi-
tamiiumanam,vocar. Ñeque eft quod 
aceruandis aut conglomeranclis reftimo-
nijs incubamus, quando vel in nobis ipíis 
miliriam hanc, noftro fcpé periculo in 
nobis ipfis experimur. lam ergo ror-
quiscirculusaureus eft , flexilis, obror-
tusquecolli ornamentum. Circulus au-
tem figurarum eft abfolurifsima Arií io-
tel. aurore. Aurum vero , metallorum 
dignifsimum,quodíi rigear ,vfibus hu-
manis,non ira aprum eft vr fi humana in-
duftria lenrefcar. Vnde&: rorquis vrrin-
que & anreriora peñor i s , & poíteriora 
colli flexibus fuis, arque rorrura exornar. 
Sed quid abfolurius prudenria? quid ea fu 
blimius.? quid illa duíhbilius ,&:flexibi-
lius, quid illa ocularius ?qux auriga vir-
turumeft : cuiconnexa ¿cvelurialligara 
funrcjererarum virrurumornamenra. I I - Prudente 
, . , . r « laudes &of 
Ja nanque ablara cxterx virrures non lub- fic¡a; 
fiftunr7vr Ariftore.d.Erhi.capirul. i z. &• 
13. air. Prudenria erenim ad fefe rapir& 
ducit virtutes alias, quas morales voci-
tanr, ilíasque fibi fubigir & fíeíHr. Ere-
nim illis ómnibus imperirat finem , ob 
quem , &locum inquo , & rempusfub 
quo, &:modü denique& formam exer-
cendi & operandi virruribus prarfcribir; 
quasfi fui ducarus pedifequas habuerir, 
virruris nomen ¿kmunus ,forriérur,aríi 
refuga? fuerinr&prudenrise frsenis feagi 
& cohiberi reípuerinr , íiftas illas aut 
virrurum vmbras,non virrutes veras vo-
cirabis. Prudenria demum , ñeque f o -
l u m infurtirá incumbir, quin eriam&in 
anreriora fe defleítir, prsererira cernens: 
qux cum prsefenribus conférens mens vn 
decunqueab ipfa neceflarium parar fibi 
cukifsimujOrnamenrum . 'Nanq- oculos, 
& ante,&-rcrro,haber v t & illa animaba, 
qux exEíieehieleaccepimus. capirul.pri. 
Huncrorquemin donarium fingularem Prudentia 
Dominusmiliribus fuis.larsitur:illose- oculata cft 
nim per prudentiam in agendis circunípe 
¿tos reddir..Erenim cógrediunrur cú Sata 
na, qui circunquaqj fefe agitar, quxrens 
q u é dcuoreuQuare & oculatifsimos efíc 
Dei 
Di luc ida . ^ decla.ín 
Dei milites opus fado eft,ne circunuenia 
tur á Satana,&pmer hsec ne Dei milites 
lateant aftutiíe diabólicas. A í b nanq- dia-
bólico fedufta eft Eua mater noílra. Id 
<]uod nobis Paul, a.ad Corinth. 11 .Timet 
quoque ne ferpens nos feducat in aftutia, 
vt Eux olim impofuir.Gene. 3 .Quanti au 
téreferathaeprudentianos pollere D o -
mini mónita nos aduertunt. Eílote ( ait) 
prudentes íicut ferpentesj&fimplices, íi-
cutcolübsc.Oporter enim diabólica ftra-
tagemaradiuinis cautelis depellere, atqj 
fallere, clauumque clauo trudere. Satanás 
cnim aífcutus eít,at non columbinus,neqj 
íimplex/ed vafer & callidifsimus infidia-
tor. At nos^quos hac prudentia referios 
cííe eí\ neceííe, cum fpirituali aftutia co-
lumbinam fimplicitatem vt copulemus 
decet.Qiialis erat ille qui aiebat, Cum ef-
fem aftutus dolo vos cepi.2.ad Corin. 12. 
Et Salomo in Canti, i .hxc dúo, qua* chri 
íliana obtinet prudétia, mutuo nexu eíTe 
fociada verbisiliisinnuit, Oculi (inquit) 
tui colubarum,oculifané funt prudétia. 
Oculi (ait) fapientis in capite eius. Eccl.z. 
Wen» faftu Efl: nanqj prudétia oculata tota,^.haec cft 
nima ^  * ' i n caP^e'1 •rnente) quam iam diximus ar-
cem faftigiumq- animan rationalis fibi vé 
dicare.Iíli aute oculi columbi ni funt non 
malicioíi, non malum defratre cogitates, 
de Deo in bonitate fentientes. N o hi ocu 
l i funt,vt oculi apoftaise hominis,qui cum 
annuat oculis prauo corde machinatur 
malum, fed mundi & fynceri funt Pro.^. 
^Defiderantautem hxcprudentiíe mu-
hia, hocqj tam egregium fpiritualis mili* 
i i x infigne^ homines defides. Torquis 
hic rurfum fpirituális,fiue torquis hic my 
ilicus,auferendus eft ab ignauis militibus 
quiad primas hoftis congrefsiones illicO 
cxterrenrur,qui ad tempus credunt, & in 
tempore tentationum recedunt,qui bene 
currentes in via mandatorum Dei á Sata-
nafafcinanuir,vtin Calatas Paulus obij-
cit, qui non funt ftabiles & iínmobilesm 
Dei timore^uifunttanquam nebulíetur* 
•bimbus agitarg. z, Pet. 2. Circunferuntur 
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cnim ad omnem agitatum ex Satana 
ílatum. Qui ergo ducé fuum non íequun 
tur,qui fibi fie indulgentjquideniqj armo 
rum &militum ftrepitu arma deponunt 
indigni funt qui torqui hoc donétur: quip 
pe paruuli funt, infantiles fapiunt mores. 
In quos diuina fapientia mérito incade-
feit, Vfqj quo paruuli ( ait) diligitis infan-
tiam, & ftulti quse funt fibi noxia cupiet. 
Pi ouerbio. i.culpis igitur noftris & igna-
uia exigentibus, hac fpirituali intelligen-
tia orbamur excxcamurqj á noftra iniqui 
late, &:fa!pé nos duccntes effefapientes, 
coram Deo ftultcfcimus. Aliud nanqj eft 
faperc quse caduca funt, aliud fapere quae 
aeterna.Quod prudentias huius fpiritualis 
ve, intelligentise (fie enim torquem Hic* 
ro.appellat) munuseft. 
^[Perlunulas autem non in manu eft quid %i 
rede intelligendum veniat. Lúnula au-
tem diminutiuum á Luna nomen eft,traf 
fertur autem ad genus ornaméti. Sed qua 
leillud íit Plautus inEpi. Lunulam (ait) 
anneolum cífe atque aurcolum indigito. 
Eft autem anneolus annulus exiguus. V n 
<le non inepté fufpicabitur quifpiam ctia 
lunulam digitorum eííe ornamentum,fi-
quidemcumannubsexiguis ílue anneo-
lis connumeratur á Planto. Atqui digitis 
tangendi taddia vis precipua adeft, v i & 
lingux guftabilium. Per digitos enim & 
calida excellenter & frigida & tempérala 
fentimus:quare&di2iii apicemrebusfrc Mcnt5, ta' 
quentennijcimus dilcernendi gratia.Ha- lógica luna 
betquoqjmens noftrareconditumfibiqj h* 
foli notum tadum : qusedam aduertit & 
amat, alia aduertit & odit, & velut fenfus 
tangendi excellenter calida fugir,itidcm-
qj omnium fenfibiliuexcellentiam vtílbi 
inimicam deteftatur : A t tempérala ceu 
plaufibilia fibi arrident. Mcntis vero ta-
dus non iftis arectur repagulis, nam iibe-
rum fenfum mens haber, iam ad exceden 
tia,iam ad mediocria.Imo Árifto.tefte ad 
cxcellentialibentius mens volat nempé á 
qnibus maiorem fibi nobilitaicm parari 
credk. A t fepé humana mens ab excellen 
uum. 
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tium , muflolibraminefallitur, nanque jí.&.zz.quidameadem phr^nefi corre-
quandoquehzecfluxa&labilia bona íibi 
excellentioraducitj&ideoin hxc rapitur 
in iíHsíigitur7amonsqueterrenorum glu 
tino íic compingitur,vt ad 2etherea,ad nó 
peritura , teftudineograduautnullo ( i d 
Dígitimetis ^ pefsimü eftjgradiatur.Per lúnulas igit 
has ípirituaIes,digitos mentales^ideíl tan-
gcndi vires ípirituales exornan fubaudia-
mus.Luna autem per menftrua incremen 
taatque decrementa periodum fui motus 
abfoluit/iam nouilunijs iam plenilunijs,iá 
interlunijsxtatemdifcernit fuam, Vnde 
re£téperlunam fluxibilitatsm orbis fan-
fti interpretati (um}^ lúnulas aute hasmy 
ílicas,qu2e mentis dígitos exornant nihil 
aptiusintelligas,quamhuius noftri orbis 
vanitatem rentire,atque inteííigere,vt fa-
picnsillefentiebatdicens,Vidicü£i:a,qu2e 
fubfolefiunt&ecce vniuerfa vanitasec-
clefca. i.Hoc enim qui intellegit tadum 
mentís adprimé exornat, funt ergo lu -
null^ ifi:^ myfticíe noftrae vanitatis & iam 
iam labefadandse naturas acerrimse quse-
da confiderationes.Náqui fíuxa,& luxa-
ta on^iia h^c viíibilia acute cernii,iliis no 
valde h£erebit,neqj tenacitergraddfiget. 
Hosequidé digitos hafceque lúnulas no 
deíiderabat qui aiebat non habemushic 
ciuitatem permanentem:fed futura inqui 
rimusadHebr. j . & r u r f u m . Scimus(ait) 
quod íi terreftris domus noftra huius ha-
bitationis difíoluatur,quod sedificationé 
ex Deo habeamus.z.ad.Corint. j .Quam 
foeliciter ornatos Lunulis iftis métis digi 
tos geftat,qui cum Paulo feculi huius mo 
menta labiliapendit!Reliquumeí]:(ait)vt 
qui habentvxores, tanquam non haben-
tesfintj&quiflenttanquam non flentes, 
& qui gaudent tanquam non gaudentes, 
& q u i emunt tanquam non pofsidentes. 
Prxterit enim figura huius mundi. i.ad 
Corinth.y.orbanturfanéomaméto hoc, 
qui craííe mundi defluxiones tangentes, 
dixerunt, venite ergo, & fruamur bonis, 
quxfunt^ vtamurcreatura,tanquam in 
iuuentute,celeriter. Sap.2. Et apud Efaiá. 
pti,Venite, inquiút ,&fumamus vinum 
¿kimpleamurebrietate, &er i t ficutho-
die,fic & eras & multó amplius. 
Per armillasauté intelleda voló quje 
Prifcianusbrachialia(vtdiximus) vocat. 
Erant nanque lx\ú brachij militaria militi 
bus ab imperatoribus concefla infignia, 
circularem obtinentia figuram,qu2epoft 
nzecroeminisinvíum cenerutiquibusno Cistr0p0i0, 
tantum finiftrum , fed vtrunquebrachiü gicé mnefti 
ornát:(quas Hiípanos manillas aut axor- Santur• 
cas, fuo vernáculo idiomate appellarepu 
to.) Armillam autem, ludas, Thamar v i -
duíeinarrhabonem cum annulo,&bácu-
lo przeftitit.Gen. 5 8.Et feruus Abrahac Re 
becam fpiendidam virginem armillis & 
inauribu s ornat Gene. 24 . Hsec igitur ve- * 
luti donatitia fponfalia virgini fponfand^ 
Rebecx tribuuntur: illa vero Thamar,in 
arraboncm de ineundo cum luda coitu 
donatur.At vero per hgc paulatim tropo 
logia? íe infinuat campus, tropologicusqj 
fenfusfenfim inueftigabirur.Etenim file 
gitimasquíeramus horum ornamentorü 
tropologías , non funt vtiqueadmanum 
imó funt longe difficiles, vt & Hierony* 
mo itidem vifum eft:qui & paucula adno 
tauit,netropologiam laboriofam fubter-
fugereiudicaretur.Apud Ofeam. capi.2. 
igitur diuinus fermo fie habet,Deíponfa-
botemihiinfide. Mens igitur ex fide,cu 
Deo fponfalia contrahit,tantiíper dum vi 
tam peregrinationis noftrg hic agimus 
A t erit confummata horñ fponfaliü vnio, 
quando in coelefti patria Deus erit omnia 
in ómnibus fandis. Iam ergo per inaures 
fidem commodé intelligemus:fidcs nan-
que ex auditueftad Rom. 10 . Perarmil- Inaures tro 
lasvero,qusevtrunque ornant brachium fide^fvur-
arrhabonem véture vitx fubintelligamus millíe. 
cuius Paulus meminit. z . ad. Gorinth. 1. 
Qui vnxit nos Deus, qui & fignauit nos, 
& dedit pignus ípiritus, incordibusno-
ftris. Etenim charitas Dei,qusE diffufa eft 
in cordibus noítrisper Spiritum fandum 
hsec vtique pignus eft cadeftium bono-
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Dilucida.&decla.in Efai.Prophetam. ^ 
a>antasccB rum,&:veluti coelcftis cum Deo matrimo 
¿ i n h i b o níj arrhabo/Eírautem geminus amor,& 
xternxvux Y)eí 5:^pximuqui dúo vclutala: dusefunt, 
quibus mens volat ad fublimia i l la^ ter -
numque illudfubit glorisepondus. i í ad 
Duatalcmé Corint.4.Suntitidem velutibrachia duo^ 
tís geminus .tí . i r - fL o r • 
amor dei& &aextrum,quod diuinusamorelt&lim 
proximi. f^fum qUOC| ejítproximorumamor.Etve 
luti natantesíuper aquarum vndas, obie-
ftos fibi gurgites (qui tranatibus offendi-
cuIoíunt,neinfolidum íitappulíus) bra-
chijs pugnado cotentiofé fecant, & oífen 
diculum aquarum dirimüt, fíe quoque & 
fandijquimare trananthocprocellofum 
& feruens & non fane pro cellis aut feruo 
ribus aquarum ceftuans: fed varijs litibus, 
diuerñs bellis,exquiíitis negotijs ,vanis 
* conuerfationibus , denique obílreperis 
pompis rotü turgens,ne tam fluéhioíi ma 
ris vorticibus demerpantur , amoreDei 
proximorum veluti brachijs duobus pe 
riculofas huius maris traijeiunt vndas.Por 
ro autem nulla carina ita faelix,quas fecurí 
tatemnauiganribuspoliceaturcertius, vt 
geminus hic eft amor. Per hüc enim amo 
Gciainusa- rem appellcrein ferenirsimum vita* eter-
"0r tamvc nx Portum ^c^e^us ¿Chrifto imparti-
hens c e ^ i tur. A t vt hrachia armillis decorara fulget, 
ita propemodü & amor Dei &^pximi íi 
bi proprias fpirituales armillas vendicant.' 
Amor Dei í ipropterDeum & non pro-
pter temporalia íit lucra ornamentum 
iúum;, atque fulgorem proprium habet. 
Amor itidem creatur*e, ft non in creatura 
gradum figat,imo á creatura in Deum gra 
dumfaciat,fuis numeris abrolutusnitefcit, 
alioqui, íummx perueríítatis eft > & vt i 
fruendis,&frui vtendis. Creaturis vten-
tege diípu ¿ynj nobis eft, quippe qux media funt 
tationCs no ^ • TN I 
ftrasad. i . non finís: Deus autem humaníe natura: 
lib. renten- finiseftnon médium. Quapropter t k i l -
le propter le amandus, qui vnus elt a, & 
ctíjWt loannes in Apocalypfi meminii,om 
nium principium & finis. 
Monile autem , vt diximus, colli eft 
ornamentum, vtOuidius dixit ,Dat di-
gitis gemmas datlonga monilia eolio. 
lo .Mctamor. Dif tum autem eft mor¿-
le ámonendo: quia eius ad collum ap-
penfio virtutis erat monitoria. Cuius 
Hiere. 4. in hxc verba meminit, veluti 
fummatim Efaiam fuccingens.Tu autem 
(ait) quid facies vaftata ? cum vefticris 
te coccino, & ornara fueris mo nili áu-
reo , & pinxerisftibiooculostuos. Qua 
fi dixiíTet hx & alias ornamentorum de 
licia:, non te á miferia captiuitatis i n -
gruentis leuabunt. Iam ergo quid per tro 
pologicum monile accipiendum com-
mode fit audiamus. A t vero fia monen 
do monile npmen accepit, illa quseren-
da á nobis funt, qux mentis noftrx vt ho-
minem veterem exuat, & nouumfupcr 
induat,inprimis funt monitoria. A t ce-
clefiafticus.7. Filij,ait,mem orare nouifsi-
matua& iníeternum non peccabis. A t -
qui mors, cui obnoxia eft humana infir-
mitas, quia ftatutum eft ómnibus homi-
nibusfemel m o r i , & pofthseciudicium 
ad Hebreos nono atque Dei iudicium, 
dúo funt nouifsima &i l la fane terribilia. 
Mors nanque vltimum eft humansevi-
tx & máxime terribile vt Arifto. eji au-
tor :at diuinum iudicium Paulus admo-
netad Hebreos. 10 . quanti pendendum 
íit. Horrendunijai^eft incidere in ma-
nusDei viuentis. Etenim quantaeftani-
mula vnatotmaculisfoeda,totvicijS ob-
noxia , tam fui crcatoris obíita , quam fui 
memor,ad fupremam, mundifsimam,a:-
quifsimam, Deimaieftatem relata vt iu -
dicetur?vtq uc rationem de fadis proprijs 
ante feucrifsimum & oculatifsimum t r i -
bunal exaftifsimé ad minimum vfq3 qua-
drantemreddat?An non hoc timore incu 
tit.?An non tremuli apparebimusfEcquid 
fitrémuli homines apparebut cora Deo, 
quando coram homuncioneiudice,adco 
trepidis mernbris Rei afsiftunt, vt bal-
butiant & vix quid velint aperiant ? & 
Dominus nofemel horum nouifsimorü 
orationé texir.Vigilate,inquit,Matth. 24. 
quia nefeitis qua hora venturus fit Domi-
nas veftcr:&; Paulus dics dñi ficut fur in 
nodc 
Monitoria 
mécis eiu* 
funtinonilta 
íima morí. 
* iudicium 
finale lege 
infra decla-
marionem 
de íinali in-
dicio. 
Liberprimus. 
no¿l:e ira venier. x. ad Thcf. poflremo 
&rexcenra alia funtqux hocidentidé in 
cuícátjVt nos (í nouifsimis iftis cautos red 
dant.Hsec igitur monitoria menti tux ap-
pendito, & erit collum tuum íicut fponfe 
collum, quod cántica canticorum monili 
busornant. Eft enimmens veluti animze 
noftra: collum.Per collum nanque traijci 
mus efcas in ventrem,& per mentem cun 
ítahsec vifibiliain aífedum traijciuntur. 
Sed diu eftjquod hoc faxum iftarum tro-
pologiarum vo'luimus. Per hxc enim 
quse hadenus exprefsimus cantera, quíe re 
ííant aperire qui volet potefl:,vt per mure 
nulas,quas catenulas eííe flexuofas ex cir-
culis,aut globulis aureis connexas in tex-
tasquediximus,virtutum cocatenatio ad 
Vírtutesmo umbratur.Etenimvirtutes invicéfuntco 
xaks fibi in nex2e,vtñ dctraxeris vnam.autalteram to 
uiccm íunt , • i n o 
Kontcxtsvt ta concatenatio deñuat,&pereat. De qua 
munerular. non Ínfima ñeque breuis difputatio apud 
phiIorophos,atq- theologos aeerrimé agi 
tatur. A t res hxc vt p e r f u n f t o r i é hoc dixe. 
rim de Chriftiana virtute planior eft, qua 
de morali.Etenim Chriftiana virtusUon 
eft dicenda,qu2e vna eft & fidei,& charita 
tis,&ípei non conftipatur fodalitio. Q u i 
enim in vno oíFendit omnium reus cenfe 
tur:&: quaquam cxteris fulgeat virtutibus 
íih2edefuerint ,habethomo gloriam co-
ram hominibus fané, at non coram Deo, 
vtde AbrahamPaulus commemorat de 
iuftificatione quaseft fecundum opérale 
gis habes ad Roma.4.Et rurfum qui chari 
tatis contubernio gaudet,& virtutes c£ete 
ras habere neceíTum eft,quas fi no ftudiu 
humanum certé diuina infufio humana 
menti conciliat.EtDi.Greg.Morali.lib. i . 
ca. 3 p.veram dicere virtutem qux alijs co 
nexanoneftprohibet,&:libro.2.Mora.c. 
3 3. fideiconneftedas &conglutinandas 
virtutes vt Deo gratse fint itidé docet.Di. 
autem Ambroíi.Iibro. de officijs. z . ca.^. 
indiuiduam eííe virtutum focietatem fe-
cundum philofophorum placita docet. 
Imo diííbciatas elle virtutes, vulgi efte o-
pinionem,non philofophorum exaftum 
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eíTe iudicium putar. Vulgus enim quofda 
iuftos exiftimat alios temperaros, alios 
fortes,aliosprudentes:atvera iuftitia cu-
teras fibi in íbcias virtutes vocat, & cjete-
rx itidem iuftiriam,comple£luntur vt A-
riftoteles libro. ^ .Ethi.capit. 13 .lucidé col 
ligit. Cuius reinon nihil fupra attigimus. 
Porro funr,quoshaícphilofophiamalé ha 
bet contra autumantes,virtutes fcilicet nó , 
eííe mutuo contextas:vt reperias in homi 
ne veltemperantiam folam,aut fortitudi-
nem folam & íi áprudentia nulla diííbcia 
tur virtutum. Legimus enim pkerofque, 
ita Grecos vt Romanos duces eximijs vir 
tütibus fíoruiííe,quorum vitijs virtutes c-
quabantunvt de AnnibalePceno Liuius 
fcrípfit,&de Marco Antonio triumuiro, 
hiftorici memoria? tradiderunt. Quorum 
preclara gefta vitia foeda obfcurauerunr. 
A przeclaris nanque ingenijs, Platone au-
tore, vt prseclara proficiícuntur, ita quo- Aríílotelís 
^ueobfcura& pudenda fuboriuntur. A t 
quantum mea fert fenrentia , nuílus qui textura vir 
virtutum omnium honeftiísimo fodali-Tutum' 
tio orbus extiterit, fimpliciter bonus ap-
pellandus efl:,etiamfi quídam íingulariter 
fulgeantparticularibus virtutibus ,vt tem 
perantia,autfortitudine, & id genus ali^ s 
virtutibus. Hos ergohuius autilliusvir-
tutis cultores fcola Peripatética bonos 
moraliter, abfoluté appellare non digna-
bitur. Attemperantise habitusfolus prx-
ftateííctemperatu vt iuftitischabitusfo-
lus donat eííe iuftum;quod íi alia? virtu-
tes deíiderantur,hos dices íic aífedos ho-
mines , eííe bonos fecundum quid,at non 
fimpliciter vt Aethiopem dixerisalbü ex 
dentibus non tamen penitus álbum. De 
cíeterisquoque virtutibus idem efto iudi 
cium. Orandus ergo á nobis inftanter 
Dominus eft vt mentes noftras moniíi-
bus iftis omni auro & argento fulgentio-
ribus ornet,vt concatenatione harum vir 
tutum ex ornati ad hoftiles Satanás incur 
íiones non paueamus, fed in Domino 
lefu Chrifto palmas de hofte potente triü 
phales obtineamus. 
T o m . i . K ^ Diluci 
Dilucida .& declain Efai.Prophetam. 
D I L V C I D A T I O I N 
Efa iae c a p u t q u a r t u m . 
Tapfrehendent ,*) Excapit. 
próximo Pendulum habet 
fenfum quod Efaias hoc or-
dicur capitc prophetare.Süt 
enim h^ ec verba veluti con-
clufioprarcedentium.Nanquc fiucin ca-
ptiuitate,áBaby 
Ionijs,íiue á R o E t a p p r e h e n d é t 3 
maniscopijsilla f e p t e m mulieres 
ta,tantaruuirra f 
ges virorum,vt v i rum vnum i n 
mulieres viris dieilla, dicentes, 
orbatx,viduita p a n e m noftrum 
redolentes, ver * o 
baharcrecenfi- C O m e d e n i U S , ^ 
ta protuierint, Ve f t ime i l t i s n o -
quxEfaias com ftris operiemur: 
memorar,adeó ^.^.^ •' • ^ 
vtMulta? mulie 
resquasperfep u o c e t u r n o m e n 
tem inrellexir, 
(vr nonnúquam eft fcrip.familiarc) virum 
vnum apprehenderint.Id quod & Hierc-
Efaías &le- mías non ftiuit dicens capirul. i j .Mulripl i 
femiStfibi1 catae ^ unt m^ iv^ua : e ius fuper arenam 
maris.Qu£Íridem verba ad témpora ca-
ptiuiraris funt referenda. Panem noftrum 
(aiunt) comedemus, veftimentis noftris 
operiemur,quia fe defolaras,&mceftas fe 
cernebanr quare viri vmbram defídera-
banr.Er muiré mulieres, vel vnius viri fo-
cietare conrenrae erant,& virum forre ex-
cufantem pauperratem non admirrunt. 
Erenim á vinli obligarione quse eft de alé 
da & veftienda vxore,virum liberanr, di-
centes;Panem noftrum comedemus,qua 
fi dixiííenr aperrius,vi£i:irario noftra non 
firtibi molefta,noftrum erir nos alere,ab-
fquetuo hoc curabirur negorio: ranrum-
modo inuocetur nomen ruum fuper nos, 
ideft hoc nobis farerir,hoc noftra explc-
bir vota,vt nos nbi mngas marrimonij foe 
dcrc,vt fub ruó nomine virili,viram traníi 
gere nobis licear,ne liberorum orbatione 
viruperabiles reddamur. Erar nanque id 
temporis íiliorum órbitas probrofa. ^f/» 
áie dU eritgermen Domtní.h)Si de capriui-
tare poftrema,quam á Romanis paísi funt 
Iud^i,verba h^c audiamus, proprü eft 
Eíaias velir. Et 
tuum fuper nos, enim capriuiras 
aufer opprobiu bxcrdigionem 
n r i ludaicam íxte-
nol t rum. I n die p ium,&gétem 
illa erit germen peflum dedit. 
D o m i n é i n m a - Qaarf nihi lvi-
• r - o rium habuerut. 
gnihcentia , & vt Chtm3nx 
gloria,&fruftus ecclefia; repug-
terrje fublimis^ narent-Imoillo 
& exultatiodhis ™^neruatafe 
. r ^ publica C n n -
qui laluati tuent ftianus populus 
mirabilia incre-
menta in dics adeptus eft, vr Pau.ad Ro-
mán, i i.aperro fermonereferauir. Quod PauliIocU8 
fi deliftum eorum (air) diuitisefunr mun- e:icí'onitur* 
di,&diminurioillorum diuirisc genrium 
quaro magís plenirudo eorum? lam ergo 
germen Domini eft ecclefia lefu Chrifti, 
eftem germen qdfolus parerpiarauit,& 
Chriftus fanguine fuo rigauir,&; fpü fan- Ecclefia Ca 
d o fuo recreauir.Fuir ergo hoc D ñi ger- ^DomS 
me magnificérifsimü in die illa,ideft poft 
deuaftara & peflundara ludseam. Idcirco 
Paulus aiebar deliftu ludseoru eííe múdi 
ac geriu diuirias.Per delitlñ aur inrelligas 
in Pauli verbis dudñ indicarisincredulira-
tis culpá,quia ergo ludañ increduli, géres 
credéres ,Iud2eisfubrogaríefunrvr popu 
Jus Dei ex geribus coagmérarerur, & l u -
deoru dura perfidiaingloriagériufideliu 
veneYGiür.%EtfruBusterr<€frhíimisc)ldé ^ 
inculcar qd eft fibi moris fub alijs idérepe repetitíp in 
tere verbis- Et exult(ttio¿his1(jmfaluatifue rcriPturis* 
rint deJfraeL)Eiemm apoftolis & n6nul-
lis 
Liberpnmus. 
lis alijs,qui Domino lefu adha^ rerunt fuit 
exultado, Quoniam exultabuntfaníli in 
glona,l2etabuntur in cubilibus fuis.Quod 
fi de priore Baby Iónica Efaiam audiamus 
operoriorcftintelIigentia.QuanquaDi* 
uusHiero.mul-
tisHebr^orum de Ifrael. Et erit 
hoc fuiííeinfen i . , omms qui re -
tentia adnotat. r -
Verumbreuicu l i c t u s tueri t I d 
lo fermone res 
expediet h2ec,íi dixeris Efaiam mala.cap* 
hoedenarrantem confolatoria mifcuiíTe 
verba^uafi dixiíTet, in die tam calamito-
fo hoc vos confoletui^Chriítum venturü 
cííe,quiIaprusveílrosreparabit. Eritque 
in die aduentus eius germen Domini in 
magnificentiaúdeíi: Chriílus qui eft filius 
Dci oftendet magnificentiam (ux diuini-
tatis & opere,&: fermone. ^ E í f r u B u s ter 
r<£/ub//ms.)Hoc eíl is ipfe qui eft germen 
Domini á Deo patre de propria fubílatia 
genitum eíl itidem térras beatifsimse fru-
£tus fublimisxui datum eft nomen fuper 
omne nomen,vtin nomine lefu omne ge 
nu fledatur cceleftium terreftrium,& in -
fernorum benedi íbm dicito terram haC 
qux frudum hunc nobislonge beatifsi-
311 LI peperit.Erit frudus virginis fublimis: 
quippeipfabeatifsimavirgo benediftain 
ter mulieres,& benedidus fruftus ventris 
cius.Lucas.i.fif erit omnis qui relitíusfue* 
rit / » 5,/o».a)San£i:os aflerit appellandos re 
li8:osexHierufalem,&Sion. Quod quí-
dam reliftifuerintPauperes & ignobiles 
inIudxaácaptiuitate.4.1iberReg. ca. 2 4 . 
^.z^.fupraoftendit.Hosautem vocatos 
fanftosfuifíehic textusn6docet:fiquidé 
pauperes & miferabiles perfonas illosle-
gimus,atdefan6:itateilÍorum nihil. Eze-
chiei vero. 12.cap. Et relinquam (ait) exeis 
viros paucos,á gladio,& fame,& peftilen 
tia,vt enarrentomniafceleraeorum.Qui 
locus fanftitati relicloru magis atteílatur 
quippe qui relinquunf,vt annCitient fede-
ra &perfidia pereuntium. Qua propter 
locus hic íntelligédus eft no de relidis ex 
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captiuirate,íiae priore íiue poíleriore.Et 
emqui mofunt lud^i & horñ maiorcs?qui 
reliái funt ex Romana captiuitate n8 fan 
d i Dño vocabunf,imó peftiferi c^tra Do 
minum. Locumergo hunederelidis ab 
increduiitate,au 
Sión)& refiduus ^ u s - l d q u o d 
• T p 1 r» PauLad Roma. 
mlerufalem/an ^ p . , , y e r f a n s 
ftus vocabitur^ (ait)non repulir 
Dominus plebe 
íuam,qua prsefciuitrdein paucis intenedis 
ex. 3.1ib.Reg.ca. i^.Quid^nqui^dicit i l l i 
diuinu reíponfum,Reliquimihifepté mi l 
lia viroru,qui non curuauerunt genua an-
te Baal.Sic ergo & in hoc tepore reliquias 
fecúdü eledionem grati^ Dei falux fadíe 
funt.Itaqj locus Efaiíe in reliquias lud^o-
ru credentes euangelio lefu ChriíH eft re 
feredus.Ifte enim reliquias falug fadg funt 
& (andificatg per fanguinem Dominiiifti 
funt relidi ab incredulitate,&recepti áfi-
dclefu Chrifti. Nulla riaq- iinmanior & 
truculétior capduitas,qiia abhoíl:e,qui eft 
ferpens antiquus,infidelitatis catenis v in-
ciri. Q u i hanc captiuitaté euaferüt rel idi 
funt in Sio^Sc Hierufalem.Quippe expo 
pulo illo qui Sion,fiue ludxa colebat, pau 
culi fuperftitesfidé lefu Chrifti obferua-
rüt. Apoftoli enim 6¿ difeipuii Domini ha 
ru reliquiarum illuftrifsima portio fuere 
quibus Dominus.Ioa n. r j . De mLÍdo(ait) 
no eftis,fed ego elegi Vos de mundo, pro-
pterea odi tvosmüdus, iftifuntpauci i l l i 
viride Cjbus E^echielduduloquebat;qui 
fané relidi funt á fame verbi Dei, á gladio 
mal ign i íp i r i tuSjápe f t i l é t iademü &cOn-
tagionepeccatorü.Et ifti funt qui annüria 
uerunt ludáis , & dein vniuerfo orbi pce-
nitétiá agite &baptizetur vnufquifqj ve-
ftru,in nomine Domini noftri lefu Chr i -
fti.Sandifuerútiftijquiaablutij&iuftifica 
ti,á Chrifto per fpiritü fandü fuerüt.^ 
SíusltocAhíturJ3) N o n nominetenus,fub 
audi,at veritate & reipfa.Sadus enim vo-
cabitur a Deo ipfo qui eft fons totius fan-
ditatis qui vocat ea qux no funt fanda, & 
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Dilucida.& decla.in Efai .Propíietam. 
fanftareddicA Dco igitur faníUvocan- fordcs filiarqm Sion & fanguincm : dúo 
tur,nó folü Apoftoli, quin & fideles om- itidem, quibus tam folennis ablutio cele 
ncs,qui no vano nomine fidelium gaudét branda venitjfpiritum íandum ardoris,& 
n6 humana vocatione,qu2e fallax eít^use fpiritum iudicij efle oftendir.Singula pcr-
f^pécosfanftosYOcítat^quosDeusfanüi fcquamur.Sordesindiuina fcripturaido-
tatcnoddnauit. % lolatriae pecca-
%Omms quifcri omnis qui fcri- Síon , & f a n g u í - tam notát.Deu. 
p m r / í . a ) I n l i - n t u s eíl^invitain n é le fúfale laue- a^ ^ a s tran* ^ L ^ ' : 
broDciomnes r r i c v • J * • feuntcs vidiílis centin aiaj 
fcriptifucvtDa Jerufalemr Siab n t á medio eius abominationes;rr^ 
uid in Pfal. air, lueritb Domm9 i n f p i r i t U i u d i c i j , &fordcs,idcft, 
Etomncsinl i - fordemfiliarum (Sclpüardoris. idola.&Dcu .7. 
bro tuo fcriben idem&.j .Reg. 
tur?& Liic»i o.Gaudete(aitdircipulísfuis) i y. Purgauit omnes fordes idolonim 6c 
quia nomina vf a fcripta funt in coelis, & faepé alibi in inftrumcnto vcteri: in nou© 
I Pau.quofdam Philippéfi.^fcribés in me- vero fufior cft eiufdem vocis íignificatia. 
diüproduxitjquorum nomina(ait) fcripta Per fanguinem autem promptum erit cuí 
cííe in libro vit2e,& in Pfal. ^8. Deleantur libcc homicidiu intelligcre-Sanguinarios 
delibro viuentiú.Quos ergoDeusvoca^ autem ludaeoSjSc idololatrasfuiííeiá tra-
uit &:iuíliñcauitJ&tandé glorificaui^ifti didimus. Dúo igitur peccata Efaias ex-
fuñiques Deus fcripfit in vita in Hierufa- prefsit,altcrum coru qui diuinam Igdunt 
lé.Iil:ud naq- muneris diuinieíl:no huma maieítatem Sígrauirsimumquidemillud 
nxEÍnduílria?,quód nomina,fídcIiijrcriba- quod idololatriaeíl:,altcrum eorum, quí 
tur ad vitam arternam aífequendam. Prar- humanam offendunt naturam, & hoc eíl 
deftinatio nanq^ Dei ^terna,no eíl: ex ope infefl:irsimum,quod homicidium eft: íub 
ribus noftris,na no eft volentis aut currcit quibus tanquam grauifsimis peccatis, cae-
tis/ed Dei miferétis. Neqj aliud eft quod tera omnia comprehenduntur.Hxc ergo 
Ai Ro. 9. Efai. adumbrat qua quod Dominusfuo di fcelera,quxabluenda docet,per fpiritum 
lucidat fermoneiGaudete quia nomina iudicij,&:perfpiritum ardoris; nonfolum 
veftra fcripta funt in coelis. N o enim ma- illa dúo capitapeccatorum, quin etiam& 
gni a!ftimadu,quód in Hierufalé, illa, qusc cactera peccata funt,quíe fub illis comprc-
íeruiebatcúfilijsfuisludads, qua! terrena hendütur.Müdatinanqjfunt ludxiChr i 
erat & vmbra: facrificioru mancipata , in fto autore ab vniuerfis inquinamentis fuis 
hac videlicet fcripta fint nomina ad vita. Ezechiel. 3 Funda fuper vos aqua mun-
A t quod incomparabilis eft arftimationis da,& mundabiminiab ómnibus inquina-
cft,<£in coelefti ilio tabernáculo n6 manu metis veftris,& ab vniuerfis idolis veftrij 
fa8:o,in Hierufalé illa,qua: libera eft , qua mudabo vos. Quareí í hanemundatione 
libértate nos donauit Chriftus,quíe n6 fer in ípiritu i u d i c i j ^ ardoris, in Chrifti ba-
uit cu filijs fuis fidelibus,imó principatum ptifma referamus,quo ecelefia Dei ad ab-
obtinet,ex fpiritu fando fidei & charitatis fteríloné culparum vtitur,n6 á vera expo 
il l i c6ceííb,in hac Hierufalem feribi ad vi fitione multo intcruallo diftabimus. I n 
taconfummatifsimaeeftfoelicitatis, adeo baptifmo nanqueeftfané ípiritus iudicij 
vt fi huic prxrogatiuse aliam quse eft malí & ardoris, iudicij vtique, nanque reétuni 
gnos de terrere fpiritus contuleris nihil ef eft Dei iudiciu,vt qui lauacro aqua?, quod 
fe duxeris. Idcirco ait, Nolite gaudere fanguine lefu Chrifti veré(etiam fi laten-
quia ípiritus vobisfubijciuniur. &c. 4¡¡sl ter) rubetabluuntur fordes, fanguines,8c 
dhluerit.h)Duoabluendademonftrat, & vniuerfa denique ípiritus inquinamenta 
deter-
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Inbaptifmo detergant.Et efl in eodem baptifmate ar- tionis accipiens non ineptiret. A t vero Je 
cij,& Tpiri 
fusardoris. 
ípkiuai d o ™ ípiritus, ctenim quod fie tergamur, 
fiemundemur, quod Deiiudicio lenifsi-
mo fruamur^noneftfané noftris operibus 
acceptum tribuendum aut referendü, fed 
diuinar miferi-
cordiar,qu2enos Et Gl'eabit D o -
faluos fecit per minusaíuper om 
lauaerum rege- -i r 
nerationisfpti- n e m l o c u m m o -
tusranai,quem tisSion ¡ Scvhl 
eíFuditinnosa- inuocatus eft^nu 
bundé ad Ti tu . 
3. Atmundamur inbaptifmo exfpiritü ar 
dorisideftpropternimiam Deicharitaté, 
qua Deus dilexir nos,^a cu eííemus mor-
tuipeccatis,c6uiuificauit nos in Chriílo* 
Ñeque video curhic locus ad captiuita-
tem fit referenduSjVtfpiritum iudicij,&ar 
doris cííe vkionem peccatorum , fubau-
diamus. Quam fumpíit Dominus &per 
ChaídxosquipopuluminBabyloné abe 
gerunr,& ííammis inieftis templu inecn-
derunt7& per R.omanos,perquos multo 
acerbiores de ludáis poenasfumpílt. Sed 
qui volet ita ludat,no tamen meo fubferi-
benre calculo. Non enimpoenseillse t r u -
ces hoftiu fordes abluerunr,& inquíname 
tafanguinariaabfterferuntjáludxis: qui 
ctiam poft captiuitatem vnam,&: alteram 
valde íbrdefcunt,& olim, & etiamnum in 
pr^fentipollutirsimi funt coram Domino 
tantü abefl: vt abluti fint. Scio in feriptis 
íacris ignem tribuIationem,&: diuexatio-
nem magnam íignificare,qua: quidem Cx 
péhomineminDeum trahit,& quodam 
modo pellit,vt diuexatio hxc purgatio & 
ablutio fordium vtcunquecenferiqueat* 
Atquando locus nofter fatis germanum 
habetintelle(9:um7etiam íi diuerticula alia 
non quseramus aptius in fenfu priorefi-
gédus e í l gradus. Et ad tépora lefu Chr i -
fti Hebrseorum nonnulli aurore Hieron. 
retulerunt verba huius cap.vt & nos refe-
rimus. Diuus loannes Domini prxuius, 
ipfe(ait) baptizabit vos/piritu fanfto & 
igne,idquodetiamde lauacro regenera-
bapnfmo rpintus fandri in die penteco- Ioanneí ex 
Itesquando diípertinslinguis igneis ap* r 
paruitrefplédesin Apoftolorüccfeííu c5 
modior fenfus e ñ . ^ E t cre¿hitDommus,^ 
Hebrarorum re 
bem per diem5 ferenteHieron. 
& fumum , & tulit quorGdam 
lententiah^cad 
Anticliriftitem 
fplendorem ig-
nis fiammantis 
i n nofte: 
pora torquen-
da eííe verba7vt 
prarpofmo illa 
localis,ruper,vindi8:am Dei non fauorem 
prsefeferatJdeft illis diebus contra Hiero 
folymam & quse fub illius ditione conü-
ftunt vrbes nofturnis & diurnis vafta-
tionibusdiuina permifsione boíles Anri 
chriftiani affliger. Atprioribusduréhic 
fenfus coh^ret.Quapropterfilum prioris 
cxpoíi t ionishuicnedétesloco ,pacis & 
gratix hsec verba eííe dicamus,non víndi 
ftse & moeroris-Ecclefia nanq- lefu Chri 
fíi poí t Aegypti exitum,ideíl, poílquam 
abfteríít illam Deus per fpiritum iudicij 
& ardoris in baptifmo,deferta huius fecü-
lilocacolit. Ousedefertafcité dixerislo-
ca v a í l a ^ horrida,quía á diuina gratia & 
confolatione inculta funt,qu2e rarifsima 
funtmüdi cultoribus.At verop ha:c fqual 
lentia loca Chriñus qui per tot & tam va-
rios feculi cafus, per tot diferimina rerum 
fuos fámulos ducit,nubem habet que'diur 
noslaboresperegrinorum coeleftium le-
uet,habetrurfum fumum 6í íplendorem: 
qui nocturna ex tenebris toedia mitiger. 
Étenim íi populus ilíe typicus mirabiíi-
bus profequutus eíladeo fauoribus7vt nu 
be interdiu contra folis ardores refrige-
riumpararet, & no£barnas tenebras íg-
nea columna fugaretjquid quod populus 
Chriflianus maioribús fauoribus done-
tur?Qui non Mofem ducem, fed Chriílií 
duftorem&Magií l rum habet: qui non 
ad terram illam manantem lac & mel, fed 
ad coeleftem pátriam capeífendam fuos 
fámulos ducit, & ne ab itinere deuij fmt, 
T o . i , K 4 fed 
Dilucida .& decla.ín Eía í .Prophetam. 4 ^ 
in ferio tura 
ficet. 
fuafúp 
fu per omnem e 
1« nimglonanv /p-
teftio. 
fed refta gradiantur via in propofitam íi-
bi requié, creat nubem per diem, &igné 
perno¿lem.Nanquci tcrhoc& diem a-
mat, Sinodem: nam nullarequics efl:, 
quia iugiter & feduló proficifeendum eft. 
Quid nubes Át^ nubes h^c 
vmbram 
r Chri-
Üicolas expan-
dit, non nubes 
eíl ex vapori-
bus terrenis coalita, vtilla figuraticia qua: 
fub Mofeprxcersic, at nubes hxc fpiritus 
fandi eft protedio, vt Damarce.Iibr.4. 
de fíde orthodo.capitul. 1 o.ait.Hxc eílil-
lanubes, quas obumbrauit Chriílum & 
tres x^poftolos in monte Thabor, Et nu-
bes lucida(ait) obumbrauit eos Matt .17. 
hseceftillavirtus altifsimijquae virginem 
obumbrauit,vt citra carnalis voluptatis 
incendium Chridum conciperet. Per ig« 
nem vero quid commodius, quam coele-
íiis magifterij doí^rinam , &illufl:ratio-
nem inteliigere valebimus.? Sunt harc nu-
bes^ bicignisjquxfanftos Chriíli Apo 
í\:olos,tutelarem cuftodiam & proteftio-
nem firmifsimam, &: eruditionem cenif-
iimam,in tantum fortitudinis & dodrin^ 
gradum prouexerunt, vt imperatoria dia 
denaara, philoíbphorum gymnaíia, imo 
& infernales furias illis cefíerint. Ñeque 
turberis JeAor cum audis fumum ,6 : ig-
nem, non eft hic fumus tormenti, quem 
loannes.afcendentem defornace vidit,vt 
Hieronymus adnotat fed gloria: eft fu-
mus» Odor nanque euangelici inftituti, 
quemfpiritus fand-i ignis excitauit inom 
nem orbem diffufus exhalar, & fuauius 
LocusPauli ómnibus odoramentisfpirat. Chriftibo-
luculétercx i r • i -o t i " i 
ponitur. ñus odorlumus,iaiebatraulus, alijsodor 
vitar in vitam,alijs odor mortis, in morté. 
z.adGor. 2. EtquodPaulusdefevidetur 
dixiííe, de ómnibus fandis Apoílolisde 
totaque Catholica ecclefiaintelleda vel-
lis.Quod vero Iud2Eos,& canteros infide-
les odor hic o fíen dÍT,vt illis odor mortife 
rus íit^illud fané fuo vicio dandd eft,nam 
Gen.i7. 
odor ecclefi^,eft_odor agri plenijCui benc 
dixitDominus qui íi illis interitü pariar, 
non ecclefiíe dad u eft in culpam.Imo infi 
delium nares cCífint impurar, & corruptis 
humoribus obdita?, coeleftibus odonbus 
hauriendis,meatLÍ libcrií non praebenr.ld Ecdefiaca. 
circo infideles funt inftar venenatarube- g a n t S ^ ' 
ftiarüquxodoremoriganij&aliaruid ge eft. 
ñus ruaueolentiü,hxrbarü,fentientes inte 
rcunt. Quippe veneni natura qua infe* 
tofunt/illiusodorisfenfum nópatit . A t 
mecCí pauliíperfubfifte íiplacet7mecurrv-
q- cogita attentiufculé, n 6 temeréfumu, 
& ignéjfcripturacotexuifle. Etenimctiá 
f i ignis fuo Iplendore clarefcat,at (i fiámis 
igneis vapores/umigates ve ípiritus mif-
cueri$,n6 lucido micabit ignis radio: quía 
fplendoris claritati fiimalis/umida ve cx-
halatio oppediet,quo min us fuá ignis pu* 
ritatc nitefeat. At vero dü exulamus á pa-
tria,du peregrinamur á Domino, ignis i l -
le diuina: claritatis,non purifsimé in men 
tes noftras radios vibrar. Etenim non per 
ípeciem n u n c videmus, fed per creatalpc 
cula,pera:nigmata fidei. 1. ad Corint. 13, 
Hxc eft ergo caligo fumi quse luce diuing 
claritatis obúbrat, hsec eft fumoíitas, qu^ 
tenebras feculi huius prorfus depellere 
no finitjquoufqj facie ad facié Dcum vide 
re liceat.Tunc enim dariias Dei in fuá pu 
ritatc fanftis/uis lucebit.^f Super omnem c~ 
nimgloria.*) Ideftj fuperviros gloriofos, 
quibus ecclefia Dei nunc potitur extede» 
tur diuina harc proteftio. Habuit enim ec 
clefiaDei viros fpedatifsimos doñrina, 
moribus,miraculis,qui omnes funt coro-
na,&gloria Catholica! eccleíÍ2e,in hos er 
go máxime qui Magnifica, &portentofa 
& admodu heroica geftafecerut expádet 
Deus nube obumbrantéj&prategentem 
igné corufeantem, & illuftrantem. N i f i 
mauis proteftionem C hriftianje ecclefise 
efíe fuper omnéilla gloria ludaicipopuli^ 
quoruquédamaximushonos íuit &gl<> 
ria ingés, quibus nubes aderarinterdiu,& 
ignis noftu,qui ab angelisfftísin promif 
fam térra per vías deíertas , & inuiasfunt 
dú&u 
L í b e r p r im 
duíli. Ettdhern¿culu,z)ííxpúmit q^dixe 
rat de nube, & igne7 & fub alijs verbis idé 
rcpetit: nifi mauis tabernacuíu eííe Chri 
ftum. Ipfeeftveru tabernacuíu,in quod 
populus ChrifHanusíefe excipit?ne diur-
nus seftus ?quo 
s f t u a t f e p é i n Et tabernacuíu8 
ípiritucaro.mé . • i 
^ -^.'A;^ e n t m vmbracu 
te íuo incendio i n 
abfumat.Taber lü dieiab gítu,&: 
naculíí rurfum 
hoc eritjin abfconfionem, ab omni tem-
peftate fulminum/ulgurum, pluuiarum, 
& turbinum.Etenim ctiam fi mundi mo-
narchíe in Ecclefiam Dei ferocierint, etia 
íi deniq- omnes inferni portse in Eccle-
Siuscbri1 ^amE)eíconí>iraucr^nt)ara^um habet 
fiianorum. Ecclefia Dei tutirsimum,Chrifl:um7taber 
mculü quo quis fi fe exceperit, tutifsima 
pacegaudebit. PremiturPauíuscolaphis 
a Satanás Angelo lacersitur,at in taberna^ 
cuJum hocdifFugithocefl: Chriftu ¡prse-
catur feduIo,vt Satanam deijciat: atqui ab 
ipfo reípodetur DominOjfufiicit tibi gra-
tia mearna virtus in infirmitate períicitur. 
a.adCor.iZiTurbatprocellis mare^Chri 
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i n fecuritaté 8c 
abícóí ionéjá tur 
b ine j&ápluu ia . 
ílusinnaui dormir jformidant Apofloli 
naufragium,Chrifi:upetuntjChriÜLÍ dor 
mientem precibusexcitátjSalua nos Do-
mine , perimus. Excitatus,trepidantia di -
fcipuloru corda magiftercoeleftis incre-
par, Quid, ait,ti 
midi eílis modi 
c x íidei:¿kíur-
gens imperauit 
;vétis & mar i& 
fada efl: tráquil 
litas magna,Matfh.8.Tanti ergo taberna 
culi praeíidio obmuniti fideles, nihil eíV, 
curvehementifsimos quoíq^ Satanás Ím-
petus perhorrcfcant. 
^[A memoria elapfaeíl dubitantiuncula 
quídam. Quid eft quod Eiaias,Siabluerit 
(ait) Dominus fordes filiarum Sion ^fub 
conditioneprsedixitquod certifiiméeué 
turum noucrat.Septuaginta clarius edidé 
rut,íic,vertentesíl pro quia7Quiaabluet Si.proqato 
Dñs.Na apud gramaticos7fepé7íi,caufalé ^ f S í ? 
habet vim. Niíi velis hoc eó fie extuliífe, 1 * 
quó anceps cíl noftri arbirrij libertas, quo 
quoveríuslibet7illó íe voluit.Sed de litera 
l i fenfu h^c explicafle7 &: non plura iuuat^ 
D E S E N S I B V S T R 
p o l o g í c í s a d C a p u t q u a r -
tumappendix. 
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ad tropologías noftras fty-
lum deducamus fuper illo 
verbo, Apprehendent fe-
ptem mulieres virñ vnum, 
non pauca eííent huc congerenda 7 vt fc-
ptem mulieres, quse.y.dona Spiritus fan-
cli á doftoríbus vulgo interpretantur, 
AdColo.x. Chríílum Dominum apprehcnderut. In 
íotnn^,'1' ^h^f to naqj habitat omnisplenitudo di-
uinítatis corporaliter,cui no efl datus fpi-
rirus ad menfuram7vt reliquis fanci:is:ímo 
omnes de plénítudine eius acccpimus, 
quiaverbumcarojfaclumcft & vidimus 
gloriam eiusquafi vnigeniti á pátreple-
num gratia 7 & veritate. A t quia capí- l o ^ ^ 
tulu . i 1. Efaísebsecplenius diííerendíoc-
cafíonem fecum fert7in eum locum vfque 
allegoria hancdiíFeremus.Porro iam ad- Lege pti• 
monui exadnotatione Hiero, promifeué nianj fccI<l 
mevíurum Voce tropología vt cabreros pur. i . 
quoq- fenfus anagogicum alIegoricCi 
fubindice. Quod dixerím ne terne, e pu-
les mevocibus iftisaburi.Diuus rñ Augu. 
T o . i , K $ allana 
D i l u d d a . & declain 
aliam huiuslóci jqucminmanibus habc 
mus, tropologiam exquiíiuit. Per.y.has 
mulieres v i i i ica aui(las,vt citra íumptum 
&impendium maritomm, connubia ce-
lebrare amenr. 7. illas Ecclefias quibus 
loann.Apocalypíin fuam dire\it , intel-
lexit. llhe enim Chrifto vninuptx funt. 
Autnonfolum Eccleíias illas. 7. fed vni-
uerfasgentium nationes, fubintelligerc 
valemus.7.enim faspéin fcriptura vniuer 
ruatemfígniíicat. Repudiara igitur Syna 
goga gentium populi vbique terrarum in 
Chriftum fe tranltulerunr. Id quod Psu-
lusad Romanos. 1 i.prudenti & feíliua 
collatione exprefsit,dicens,Tu auté cum 
locusPauli ojeaíler eífes, infertus es in illis, & focius 
differitur. radicis, & pinguedinis oliux fadus es. Et 
fcrmo habetur de gentibus, qux quidem 
fradisramis(ideíUudaico populo) infer-
i x funt qusc erant ficut oleaíler, quippé a-
cerbam fert olean:er& ineptam olea oleo 
locus Pau concinnado,íiC gentes diuiníefidei afym 
lidiflcritur. bol2e,infertíe funtper vocationem Euan-
gelicam,in fidem parriarcharum,qLJOs vo 
cat radicem,(& redé) ludaici pop uli,quo 
rum fidem & iuftificationem gentes per 
gratiam lefu Chrifti na£be funt. I d quod 
verbis itidem magnificis Ephefijs.z. fcri-
pfi i ,N o eí lis hofpites & aduenze, fed eílis 
ciues fanclorum & domeftici Dei,fuper-
sedificati fuper fundamentum Apoftoru, 
(kcEt in eadem Epifto.capit. s-Ñunc re-
uelatum eftfán£lis Apoftolis & Prophe-
tis gentes eííe cohseredesjeffe & concor-
porales, & comparticipes,promifsionis 
in Chrifto lefu. Quod vero ait alijs gene-
rationibus,ideft feculis, non eííe agnitam 
gentium vocationem,niíi fub luce Euan-
gelica,mouebitfortafsi$ quequam. Quip 
i péEfaias,&cxteriProphetíe,hocplané 
cognouerunt, vt Paulus Aftorum. 1 3 . 
aperto fermone docet.Dixerim vocatio-
nem gentium Prophetis referatam á Deo 
extitiííc, vt vel locus Efaiar. 61. Spiritus 
Domini fuper me ikc.Qué Dominus fuá 
tncsc.i. dilucidatione Lucse.4.difíeruit, apené in 
dicat. A t v^ró, quod gentes erant in tan-
Efai.Prophetam. 4^ 
tum faftigij culmen euchendse , vt cflcnt 
concorporaIes,& comparticipes promif 
fionis, quae erat in Chrifto lefu , hoc fan- Locus exa-
í l i s Apoftolis & vatibus, noui teftamen- i^ '5 AP0Í¡,a 
t i eft patefaaum.Vnde petrus Aaorum. catur. 
io.de hacre/diuinitus eruditur. Credi-
derat enim pluris pendendos ludaeos co-
ram Deo quam gentes: quia i l l i portaue-
rant pondus diei & xftus, cxremoniarú, 
(in quam) & facrificiorum,& id genus i u -
ftificationum fecundum carnem. Etilló 
pergit parábola de vinea & operarijs fe-
rotiniSjC^terisq^quiprimo mane condu 
¿\i colendíe vineíe operam primi dede-
runt.Horumque querelas aduerfus illos Parábola 
r . • i i n • de vinea «• 
ícripturatexir,vt grande hoc myltenum difTeritur, 
de gentium vocatione latenter expli-
cet Matthxi. 2 0 . Conqueruntur enim l u -
dsei de gentibus quod hora vna gentes la-
borantes pares finí ludseis. Nam cótinuo 
ex corufcanteper orbem Euangelij gra-
tiaimmundifsim^ gentes &funeftis ido-
lorum cultibus addiftse,caíterisque tur-
piísimis geftis foedifsimas:, afcitac tamcn 
funt, & vocat^ ad Euangelicam gratiam, 
vtfintregniccEleftis coheredes ,v t fint 
concorporales. Quiaeiufdécorporis my 
ftici membra vt & cseteri fideles, & com- obfcmaM 
participes funt: quia donis Spüs íanfti per ^ f ^ j " ^ * 
indeimbutarfuntatq- ludsei. quippéChri s uzdam la 
fto crediderunr,& no per legis opera, fed tuiírc Poft. 
citra illa per fanguinis lefu Chrifti tamen rSn^ü! 
expiationeácüftis piaculis funt d.eterfa?. 
Quod fiPetmlatebathoc myfteriü etia 
poft Spiritus fanfti recepta plenitudiné, 
quidquodPropbetas, quiñón tata infuíi 
funtíSpiritus fandH plenitudiné , quanta 
fuerut Apoftoli,latuerit? Vnde Pétr. A d . 
1 o.Oftédit,ait,mihi Deus neminé cómu 
hé,autimmüdu dicerehominéj & paulo 
poft,In veritatecomperijquia non eft per 
fonarú acceptor Deus:& fermo eft degen 
tiñ vocatione. Vnde & ftupuerut ex circú 
cifione fideles,qui venerar cü Petro, quia 
& i n natioesgratiaSpusfanífti diffufacft. 
Particulada ergo hgc^pphetispriorib9 no 
referauit Spusfdüs,vtfandis Apoftolis. 
T R O -
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ribus, cuius prothema eft. 
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Dominus fordem autíbr-
des filiafum Sion,& fangui 
nem filiarum Hierufaléla-
ucrit. &c. Verba bxcinter 
exponendum Eraiam,ad bapdfmi myftc-
rium retulimusmunc vero, vt tropologi-
cum fenfum atdngamus, de poenitédíe fa 
cramento,ilIarubintclIigerc,infl:itui.pGe-
nitenda autem vt hineexordium capiam 
quaedam virtutiseft, alia vero facramenti, 
illa antiquior,hsec auté efficaciorfEtcnim 
ab initio ineuntis feculi, hominum nullus 
fui copos citra poenitentiac opem,gratiá 
DciinirepotuitEt diuina rapicntia.c. 1 o. 
iiuius meminit,fub fapienti^ tamen nomi 
íic.Hsec,ait,illum qui primó formatus eft-, 
a Deo pater orbis terrarum,cum folus ef-
fet creatus,cufl:odiuit,& eduxit illum á de 
Íi$:o& germano nomine:pcenitéda(qu9 
virtusefl:)rapientiavocatur. Etenim non 
exiguas eft rapientias,Deum placare offen 
íum,hominéqj abincedijs^ternis cuftodi 
re, á peccatisqj & delidoru catenis educe 
re. Quasomniapoenitentise muniafunr. 
Quis no ftupefcet,fi Hasc ad libellam iuftá 
péderit,tata eífe vi poenitentia diuina pras 
clita,vtilla homüculusc6pos fadus fordi 
busobuolutus criminüjDeifuprema ma-
icftatélachrymis &precibus,ad fe trahat? 
& rurfus miratu dignifsimu eft peccatoris 
perdédi decretum quod apud Deü crat, la 
chrymulis noftris illedus Deus retradet. 
Accedatiftis quod non vulgariseft admi 
rationis:naisquiex peccaro inter fíñmis 
fempiternis macipatos connumerabatur, 
ia inter ranck)S,& filios Dei ex poenitetia 
forte habeat,& dem u qui Satanás erat qua 
íi vile macipiCl,per poenitédíe vim^ vt coe 
leftis militiíe gloriofus miles gradiatur. 
Quippe Satana depulíb, in comdrtíu diui 
nitatispcehitétiatransferr.Né eft harcívir 
tus,quales illse de quibus Arifto.Magnifi-
ca fcnprit,& fuo ingenió digna,imo omni 
busillislongelateqj eft prasferéda. Eteríí 
&íiquirpiá eximijs illuftretur virtutibus 
omnib9,quas Philofophi difertirsimis, tra 
diderütdiíputationibus fi vacat hac poeni 
tedas vi nihili ducet.Sapié.9. Et fiquis erit 
cófummatus inter filio^hominu,íi ab illo 
abfueritfapiéda tua,in nihilu computabi-
tur.Enim vero casterse virtutes/ordes ani 
rnarü,noftraru non ablunnr^fanguines no 
ílros no lauá^at poenitetia fordes emacu-
lat,fanguiñes noftraru culparü abftergir. 
Trafiens (aitDominus) vidi tec6culcatá 
infanguinctuo , & dixitibi cum eílesin 
fanguine tuo viue, dixi inquam tibí in fan 
guiñe tuo Viue. En tibi o^ Vid virtus b^c 
coeleftis homínibuseoncilictjvitam nem 
pe&l abfterñbnemá fanguine piaculoru 
fuoruiT].Carteras nanq- virtutes fuo mar-
te homo fibi parat:hanc vero nó proprio 
ingenio, aut viribus, fedDei muñere ho-= 
mo fibi comparar. Culpa animas noftras 
(quse filise Sion & filias Hierufalem funt, 
quippe quas ad coeleftia regna fruéda quo 
tidie á Deo vocanturkonculcat & foedar: 
Deus auté (quze eft fuá iníeftimabilisde-
métia) tranfit,non grefsibus corporis,fed 
fuá miferationeper calamitofam anima la 
bepeccatiinfeda tranfit,intuedo,&mife 
randOjVtSamaritanusillxLuca:. 10. qui 
ex induftriafecit iter vt obuiü haberet mi 
ferú illü,qué fpoliauerat latron^s,& femi-
uiuum plagis illatis deftituerunt.Obuiuf-
fadus, plagas ligat, & femiuiuu in vita 
integra reftituit. Itidem &dñs apud Eze-
chielévidés aíam humana in fanguine fuo 
rü federu immerfam per illa tráfit.Fodix 
tranfitu^ 
Pceniténtia 
fuperatvir-
rütcs tnórá 
les omn«s. 
Hzcchii 16» 
Pccnitentia 
diuini eft 
muneris. 
uágelica éx 
Ezcchielc 
exporiitur-. 
Di luc ida . ^ declaán Efai.Prophetam. A ' 
Tráfitus di 
uims ^ua-
Pfalm. 50. 
Ezerhiclis 
locus expo 
mtur. 
Pafgíítori} 
rieceffjria 
•'A fidelicó 
Vvfsio, 
tranfitus qui ihimam ad poenitentiamrc-
uocat.Tranfitus hic diuinu^ no Furoris eft 
fed gratiíE;& mifeiicordiar.Niíi tranficrit 
per nos Üominus fanguine Tuo tingens' 
poftes noftrx mentis,aíie£í:uni fcilicet^ck 
mentem in fanguine noftro lapfabimur. 
Tranfit Chriftus & fanguine íuo per fidé 
& charitateii) nos rubnficat,& continuo, 
noftníanguinis immundirsimifordes,& 
piacula dererguntur. Et didtanimseno-
i h x viue,^: itcrum viue. Imperat vitam, 
quia dicit viue, vitam Tola verbi iufsione, 
donatñpíe nanq- dixit&facta funt. Ma-
gna Dei píecas, no horrefcit fanguinis no 
Itri fpurcitiam,imo accedit vt Iauet,acce-
dit vt peccata noftra etiam fi rubefcant vt 
coccinum,rubeant vt vermiculus^deft ar 
dentifsima fint & cruentiísima, mundifsi 
mos nos,& candidifsimosabillíspcenité 
t ix hyflopo afperfos reddat. Viue( aií)?vi 
ue,tuj morsóanimahic noxius fanguis 
tuus eíhhic te maculat,hic te foedat, pro-
prij eñi tui qui te ftrangulat arbitrij reatus 
eft. A t Dei vox,Dominiimpenum,ribi vi 
tam mandans, tua vita eft. Sed quid eft, 
quod viue, viue geminat ? quia vitam do-
nat, & donando culpam, poenaq- seterna 
rcmittit. Inuoluimur nanque & fangui-
ne culpar Sipcenar. QuareEzechiel, bis 
ait,Et airn eííesin fanguine tuo, quia ab-
fterfa culpa ,fupereft noua posna^aíper-
íio. E.enim s:ternisillis cruciatibuspoe-
nitentibus donatis, temporáneas poenaj 
luendx reftant,vtfuprafuíius demonftra 
uimus. Tuncqueanimsenoftrxvita ípi-
ritualis abfoluta cenfetur,quando, ñeque 
culpiseft irretita , ñeque poenis ob cul-
pas obnoxia. A t quia rarifsimi funt, qui 
ex noftris in aliamvitam mundifsimi hoc 
modo commigrent (quis enim tam defee 
catosobtinetmores, vt nulla labis con-
tagioneinficiatur?)hac ratione confultif. 
íimé Ecclefia lefu Chrifti purgatorium 
&tradit&docet. Scité ergo prothema 
noftrum fiabluerit Dominus&c.Depcc 
nitentiaintelle^um voluimus. Non ta-
men de quauis poenitentía?ha:c quae dixi-
mus accipe:quiafortenoministe decipiet 
muitiuocatK). Philofophinanque &qua 
dain reíipiícentiam nouerunt, qux fa¿lU 
malí, idell, commifsionis & nonbenefa-
fíi,ideft,omifsionispoenas dolendo exi-
git.Icl quod in carmine notatur Aufonia-
no in hgc verba.Sum dea,qu2e fafti non fa 
¿foque exigopoenas,Nempévtppeniteat 
fie Metanara vocor. Legecenturiam.7. 
Erafmi Adagiorum: nam Grsecis duze vo 
ees, métanla 6c metamarlia fignificanter 
mutaiionem mentis in meüus, &: doloré 
vitas fuperioris íigniíicant, vtlegis apud 
Tertulianum libr. 2. contra Marcionem 
&á voce métanla Lutherus abftinebat, 
quia tranfmentationem rignificabat,legc 
Rophenfem articul.y.contra Luthe.Por-
róautem non eft hace pcenitentia de qua 
in prffentia ratio habetur. Etenim in quo 
vis homine fideh & infideli non raro poft: 
malé gefta fubijt pcenitentia , vt & l u -
das Domini proditor poft atrocifsimum 
facinus poenitentia duftus laqueo fe fu-
ípcnd.r.Nón de hac igitur,íed de illa, qua 
Deus coelefti muñere donar. Quse quan-
quam theologica non íit virtus, vel heroi 
cas virtutes omnes morales immenfain-
tercapedine fuperat. Quid quod alias fub 
felarias virtutes fuá excellentia vincat, vt 
iam prasdiximus ? Itaq^ fi mediü il l i gradu 
Inter illas fupremas virtutes theologicas 
& morales inferiores poenitentise tribua-
mus,ab feopo veritatis,n6 errabimus.Ill^ 
enim fupremutenentlocu, quiain Deum 
ípedátjíiue fides,fiue charitas,fiue fpes,at 
iftse humi reput, quippé hominé homini 
&ipfum íibicóponüt, at non tam alté vo 
lat vtin Deo nidü figat. Porro auté poeni 
tétia peccato abigendo,&arcedo tota in-
cübit , & gratia diuina in peftus noftru c5 
dit:rurfum cofequédar vit2e,quíc Deus eft, 
totainhiaf,hominemq3 ad Deú cóponir, 
deoq- reconciliar. Id quod fupremi muñe 
ris eft. At difeutiamus qug funt illa duo,ípi 
ritus ardons,&: fpiritusiudicij, quibus Do 
minus poenitentis cor mundat. Etenim 
íiliarum Sion & Hierufalé,iftis duobus,vt Erai«-4?. 
vtabfter-
Líber p r im 
vt abUrerforijs Efaias fanguinem abluí 
iradit:& qux h^c fint in lauacro baptifmi 
iam diííeruimus. At nunc illa in poeniten 
tisequoq-lauacro exquiréda funt. Et quá-
tum meafertfententia hgcapertifsiméin 
hocpcenitentise facramento inueniétur. 
Nam ípiritus iudicijvtiq- traditus eít Apo 
ítolis domino dicéte. Accipite Spiritü Tan 
£lum,quorum remiferitis peccaia, remit-
Matth. 18. tuntur.&c. Non nehíeciudiciariapote-
loan, so. ^ (piritus iuc]icij eft ? Sacerdotes nanq-
clauem fcientia! habentjex quapeccata di 
fcernunt, & dij'udicantquisnam dignus 
vt abíbluaturjquis veindignus: adde fpiri 
tum ardoris facramento huic adefíe.Ete-
nim facramentum hoc peccataremittit: 
I n facramé atremifsionéíineardoris hoc ípiritu^có-
«opoeniiten fequipoterit nemo. Ipfananqj poeniten-
tusiuaid)1115 contricio eft ardoris ípiritus hic,vtpo-
Aardoris, teílas iudicis eft ípiritus iudicij, qui facer-
dorum eft.Qui vt ordinarijiudices, velil 
lorum vices agentes, huic negotio prgíi-
dent.Hazc dúo iunge & facramentum v i -
Tes fuas explebit. Siquidem etiam íi ípiri-
tum ardoris,quemvoles ardentifsimum 
fingas, feu contritionem quam voles fer-
uentem tibigratuleris adeííe, fi iudicij fpi 
ritum,idefi:, Ecclefix clanes refugis, ían-
guisnoxius tuus concrefcet potius,qua 
diluatur. Quippépeccatinullaeftremif' 
l i o , niíi ad facerdotes, apud quos iudicij 
huius fpiritus diuino refidet muriere7cum 
pofsis,velis accederé. At quanlibet fpiri-
tum iudicij ames, & velis, nifi fpiritus ar-
doris in te exseftuetjVt cum Hiere. 2o. di-
xeris, Fadus eft in corde meo quafügnis 
cx2ftuans,(qui dolor eft admiíTorum fce 
lerum;recuperand2e diuinx amicitiíe gra 
tia, cum animo iam deinceps huiufmodi 
lapfus,& carteros alios cauendi,)nifi ignis 
hicexarftuaueritjfruftra fpiritum iudicij 
habere tentas. Iunge ergo haec duo,&: fan 
guinem peccatorum tuorum lauabit D o -
minus. Neqjtotumquodinlotionehac 
defideratur puteste no cooperátc á Deo 
cííe obtinendaquanuis totam ablutioné 
tuarum fordium tibi no arrogabis íi fapis. 
us. T o m . I . 7p 
Etenim neq- tam tunm eft iuftificationis 
huius opus.vt diuina opitulatio non í¡t ne A£, 
rr - • I T - TLON5 DEUST cellaria,neqj tam JJei, vt tuus adniíusno 3git libero 
íit á te exhibendus. Spiritus fané iudicij arbitriocoa 
Dei eft,qui íolus vel hoc folo nomine glo 8ente' 
nficádus,qui talempoteftatem dedit ho-
minibus,fpiritus autem ardoris,Dei vtiqjy Ezcch i. i tf; 
& nofter eft,Dei vt infpirantis, Dei vt d i - Ioan•l 1 * 
centis viue,viue,Dei vt proclamatis mor 
tuo Lazaro,Lazare veni foras.Neque te* 
xatharreticus inanes &:captiofas tendicu 
las,mihi occinenSjEcquidñLazarus non 
eft cooperatus Domino, quando excita-
tur ámortuis ,ergo neq^nos cooperarij 
fumus quando iuftificamur. Similia naqj 
non vndecunqj fibi cpnfentiunt : fatis eft 
in eo quod colligunt,fibi cohserere.Mor-
tis enim corporaiis alia ratio habeda, qua 
ípiritualisúlla eft natura?,no volütatis,h^c 
vero voluntatis, non naturas eft opus. V t 
ergo in corporali morte natura(Domino 
advitam vocante) morem Deo ger i t& ¿ . 
nonrepugnat,fed citra moram ad vitam 
inuitata viuit,italiberum arbitrium Deo 
infpirante, vitam gratiae vt morcm Deo 
afflanti gerat oportet. Atqui liberum ar-
bitrium fui iuris eft, & natura neceííarijs 
repagulis non conftringitur, vt obediat, 
autnon obediatmam vtrunq- liberum fi-
bi eft. Quare cooperaíio eius neceííario 
exigitur: quaetamen liberé & non neceP 
fario preítatur. A t fite agitat dubitatio 
hsEC,quid eft 5» facramento poenitétixpo 
pulum Chriftianum Chriftus íic adegit 
obferuado,vt citra illius opé ,& acceflum 
invitam ^ternam n6 pateat á pulfusfquan 
doquidé pnfcis patribus ab ortu feculi ad 
tépora vfq- Cñrifti, poenitétia qux virtus 
eft,faterat: Vtigitur fideles facramento 
hoc ita (Jirus coftrin xit? Atqui de huiuf-
modi dubitatióe multa vltro citroqj fcho 
laftica Theologoru gymnafia ia£l:anr,qui 
bus valere in pfentia iubemus,quippé qug 
apud illos preciaré decernunt. V i mea ta-
me fentétiafert,Chfus in ferédis facramé 
tis hoc habuit inftitutum,vtfanguinisfui, 
fideles facrametafrequentates, ¿kmemo.* 
riam 
Diludda .&dec la . ínEfa i .Prophe tam. 
riam refricarent;&refricando frudu diui 
nifanguinisfibipararencQuare& Chri 
í l iana facramenta fanguine lefu Chrifti 
madent^á quo vim operandi hauriunt. Id 
quod & íiviiiueríis familiare fitjduo tamé 
facramenta funr, qu^ e prxrogatiua qua-
Baptifmus fíngulari ínter estera fulgent. Eft au 
tia filiad tem prxrogatiua hxc,&mortem peccaii 
gaudcntpri depellere,& vitam gratis conciliare, qua 
miegio ad ^ |-unr^ baptifmus&poenitentig facra-
mentum, qua? ambo fpiritum hamanum 
Ephcfí. 4. íuapte inftitutione viuificant,ille regene-
rando^ in nouum hominem^quifecun-
dum Deum creatus ell:,recreando,hgc ve 
ro dolendOjin culpas animaduertédo/eu 
puniendo viuificat. V t ergo memoria 
alté reponamus fanguinem lefu C h r i -
ñi viuiferum eíTe remifsioné peccatoru 
non in pcenitentia virtute folu, fed in poc 
nitentise facraméto collocanda eííe Chri 
AdHeb.11 flusvoluit:nefiexfolapcenitentia virtu-
te mens noftra ab operibus mortuis v i -
uifícareturjfortafsis quia pcenitentia ha^ c 
virtus noftra appeHatur,in vires noftrasvi 
tam noftri fpiritus referremus.Petendum 
igituránobispropter hasc facramentum 
pcenitentia Chriftas iufsit, vt facramenti 
ope nos implorates,& coeleíli auxilio ta-
t i facramenti freti, de vita fpirituali nobis 
in facramento hoc donata fanguini lefu 
, Chnpotius,quanns viribusgratulemur. 
^ l am vero vt ípiritus iudicij & ípiritus ar 
doris in pcenitentia virtute inueniantur 
oper^pretium eft breuiculo fermone có-
prehendere. Et quidem virtus hxc habet 
fpiritum ardoris,quia mentem excitat co-
rra fuoslapfusvtindigneturpropterdeu: 
atqui de fpiritu iudicij non fta peruium vo 
T •« lentiexcuterequiíit.erit. At vero Paul. 1. 
tia virtute ad Cor. 11 .loquentem audiamus fortafsis 
ído?isr&S tati Apoftoli verba á labore pluradehac 
mditij. re inquirendileuabut. Qupd íi nos met-
ipfos dijudicaremus,(ait)non vtiq- indica 
remundum iudicamur autem á Domino 
corripimur:& in eos fermo hic fertur qui 
facram íynaxim impeenitentes comuni-
cabant: qu*ePauli verba clariora reddes 
íub hac7qua fubiungam^paraphrafi, Vos 
ipfos ó connthij iudicatejautpotius diju-
dicate,fiaptieftis quifynaximcorporis, 
& fanguinis domini deguftetis-.difcernite 
quales geratis ánimos íi impuros geritis, 
reíipifcite, vt ad Dñi menfam non illotis 
manibuSjVt ad profanas méfas accedatis. 
At quia hoc difeernieulo vos no probatis 
quales fitiSj&immundifacraDei myfte-
riaverfatis,propierea iudiciií diuing vltio 
nis patiemini. lam ergo pcenivétia virtus 
ípiritum iudicij fecum conducit: pcenités 
nanq-(íitamen non luforiéírefipifcit)fe di 
judicat, fe difeernit, qualis ñt aduertit: 
peccatorum fentinam eííe fe inípicit:quid 
commereatur cognofcitñn fe prseuenien 
do caftigat quod certa fide Deu acerbius 
vlturum,niíi ipfe fe puniendo prguenerit, , 
tenet. Quis ergo pares tuis laudibus effe-
redis vires habebit ópeenitétia? qua: t e ñ e Posnifcnt^ 
bras peccatoru ab humano cordepellis,lu iQfl• 
ce ccelefté introducis, qux morte fugas, 
& vitam miíTam reftituis, qua: vincula tol 
Iis7& libértate nos donas,quse neqj huma-
nastua poteftate fuperas culpas folü, imo 
&DjeiiuO:itmvincis. Diuinanaqj iuílitia 
peccatoréodio habet,& fibiinfeílifsimñ, 
tu vero odia hxc profligas, & amores d i -
urnos concillas: illa tremulú hominéred-
dit,tufidentéfacis:illapeccatoriaduerfa-
tur,tu ambitiofifsimé patrocinaris: illa de 
niqj dánat & repellit, tu abfoluis, & laxas 
&adthronu diuinsegratispeccatoré in -
troducis,vt mifericordia cofequaturin au 
xilio opportuno. Hscdemüpugnainter AdHeb.4. 
Dei iuÍ]:itia,&: hominis pcenitétia proto-
typü^pugnam illa inter lacob illíí Patriar-
cha, & Angelu Dei confertifsima habuit. 
lacob pugnat contra Angelu Dei, debilis 
cotra forté,pufillus cotra magnu, Nanus 
cótraGigantem. Imó potius quia Ange- E g r e ^ T y 
lus ilIeDeigerebatperfona,audaderiam pus3adpoe. 
dixerishominétúc pugnafíe cStraDeu. 
Quidpugnaííe cotra Deü?imo & Deü fu 
peraífe lege. Gen. 3 2. vt hsec non cofi íb, 
fed vera efíe inuenias.Ncquaquá(ait A n -
gelus Dñi) lacob appellabitur nomé tuu, 
fed 
* mtcntia. 
Liberprifnus. T o m . I . 8o 
fcd irrael;quia fifortis cotra Deum fuiíli, 
quato magis cotra homincs, prxualebis. 
Et in Oíe^. 12. de lacob fit metió in hxc 
verba,Er in fortitudine fuá diredus eft cu 
Angelo,& inualuit ad Angelü,& coforta 
tus eft. Sed qui cofortat9 eíl: cuius foemur 
cmarcuit?N imirú hace eft fpiritus coforta 
tio quod caro flaccefear Jam vero quá co 
cinna fit cóparatio l u t o lacob cü Angc-
lo,ad poenitétiíE cu diuina iuftitiapugna, 
qui volet aduenere no magno negotio di 
fcet. Pugnat ille, pugnat h^c: ille fuperat 
Angel C h^^ c Deú vincit:ille cófortatur ab 
angelo, ne Efau fratré paueat, hxc á diui 
na mifericordia animar vt in fletibusper-
feueret, vt ita demü diuina iuftitia mitiga 
re pofsit.Emarcuit lacob foemur á pugna 
Ted á poenitetiae pugna marcefeit carnalis 
cócupiícentia^eflorefcCit ad culpa vires> 
ííceturÍmpetus, quod voluptad priusc-
ratiarnápoenitentiafummo cft fañidio, 
quoddeücijsdabaturlachrymis iam i m -
péditur.Et demú poenitentia in nouá nos 
trasfert creatura & pretérita peccata de-
tergit?& defideria ípiritus,& hominis in-
terni opera renouat.2.ad Co. 5,Si qua,ait, 
in Chrifto noua crcatura vetera traficrüt, 
^eccefadafuntomnianQua. Etpriore 
ad Cor. y.poenitentiámoncns, Expurga- paulus es-
tejait.vetus fermentü, vt fitis noua cofper poniwr. 
fio.Vetus vtiqj fermentum plurimü acef-
cit imo & foetet, peccatu igitur quod ex 
corruptifsima acida &fc£tidadeducimus 
origine redé veteri fermento confertur. 
Hocpoenitentia expurgar vt í imusnoua Confperfi* 
córperfio,idefl:,nouamaíía,qu£ein Chri - ^alfa0?»»-
ü o cft noua crcatura.Renouati igitur per lo. 
pGenitctia,ípiritu métis noftr2ETdeo in cae 
lefti regno catabimus cáticu nouu q3 erit 
filioru Dei;q3 vt cantemus Chrus donet. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f a i ^ e c a p u t q u í n t u m . 
6ío meo canticum patruelis 
mei,a) Septuaginta loco pa 
truelis dileftilegunt, can-
íbo dilefto meo, caticum 
diledi mei T* ¿yoíTím* , Alius vertir, 
cantabo dilecto 
jueotcanneum C a n t a b o d i l e ñ o 
patruomeo.Ná m t o canticum 
dod,Hebreispa 
truum íignificat,item íignifícatidé quod 
dile£lus,Quapropterdodiquod hichabe 
tur,dile(Eí:i mei verterút, vt, lididi, diledo 
meo.At alij per, dodi, patruü traftulerüt. 
Et demü vox ambigua eft Hebrseis nófo 
!ü hace fed & plxrseqj alise, varias haber fi-
gnificationes.Hiero. vero patruelé,n6 di 
icftivoluitvcrtendü, ctia fiSeptuaginta 
Icdionéindicet.Nicolaus hiftoria putat 
fiiiíreretgeft^apudHebr2eos,quam hoc 
Joco Efaias denarrat,patruelem habuiíle 
videlicctíifaia, cuifuit hsec vinca í e l c í b , 
cuius pefsimus extitit exituSjOccafioneq^ 
ex re accepta, de duodecim tribuum exci 
díolíraeliticarúoraculü propheticú capi 
tis huius edidiííe. Etquaquam hoc Nico-
laus verifimile duxerit, nos itide non i m -
pofsibile credi-
p a t r u e l l S meiavi mus,quaquanc 
n e ^ fuae. q^illud expone 
dovati adprimé 
céducibilccíTcputamus.Et amelad dif* 
fcrédu,& referádu capitis hui9 arcanü ag-
grcdiamur,caputhoc de» 12.tribub9,& n5 
de duabus,(vt fupra Efai.aditarat) cííe c6 
textu accipere oportebit. Quippc ipfe E-
faias qu^ fit hgevinea cxponés,dom u(ait) 
eíTe Ifraelis,vt ad tota lacob (qui Ifrael ap-
pellatur Gen.3 2.)porteritatcm Propheti-
cus venar fermo. Veruqj ia hinc deprehe 
des quod fupra in prologis dicebam9, pro 
mifcua eíle vaticinia de duabus, & de alijs 
tribu-
Dilucida .& decla.m Efai.Prophetam. S 
tribubuSjapudEfai. Quanquam fcopus nosin primo prologo in Efaiadiximus. 
in qucm incumbir Efaias áux tribus funt. Arque adhunc modum fenfum reddito,ó 
Cantabo diUBo meo, Sar7 Hebrxis eíl: can- Amafia Rex tibi hoc Iugubre,& lamenta 
tare,autpfallere,indeSircanticum ,aut bilecarmen,canendumeíl:,namrcgnitui 
carmen , & Sirath fignificat idem,licet clades,tuaseírevtducasparell:. Populus, 
quidamin lúgubre carmen , triftemque cuipr2ees,cuiusgubernaculageris , vnde 
cantilenam vocem hanc vertant. Pfallit &gloriam tibiparas,& opes,ab alienige-
ergo Efaias canticum diledo ruo,velpo- nisfubigendus e í l , ñeque viribus polie-
pulo Hebreo, quem diligebat, quippé b i t , quibus cum truce aduerfario dimica-
eiufdem nationis Efaias erat cum H e - repofsit. T ib i e rgoó patrue canendum 
brseis. Canücum diletti w « , ideft Chrifti, cft: hoc moeílum miferabiíeque carmen, 
qui ab Efaia diledus erat, vt etiam Abra^ vt iam hinc,quis tuorum pofterorü qua-
híe Chriflus diledus erat.Abraham pater lisqueíitfuturus tam infoelix exitus difce 
veíler(ait)exultauit vt videret diem mcu, re valeas, & doleré tuam & ipforum vice 
Parrcsiu. vidit ,& gauifus eft, loan.S.&demííLuc. maturéordiaris-Atíipatruelemlegimus, 
ch0?'^ 10*^u^1 Propheta: & Reges voluerut v i quid velit Efaias certó mihi non confiar, 
te aduentü dere,Dñm & non viderunt,quorLi defide imo hunc locum patere coniefturis po-
dilcxerunt. num patrum dileftionis erga Chrií lum tius crediderim , nifi ad hiíloriam ambi-
per fidem íolum acceptum , apertura eíl guse veritatis,vt dudum ex Nicolao adno 
teílimonium. A t Canticum quod hoc lo tabamus quis r eferat.Sunt autem patrue-
co Efaias caniteílfimile i l l i , quod Do- lesduorumautpluriumfratruíili/. Qua-
minus in ludios protulitlamentabili ver re fortafsis fi ad Chriílum locum declu-
bo,Hierufalem,ait,quxoccidisProphe- 'camus,intelligentiaíibi cofonalocus hic 
tas,& lapidas eos qui ad te mifsi funr: quo donabitur.Etenim Efaias filius Amos Re 
ties volui congregare filios tuós ¿kc. Mat gem Amafiara in patruura habuit: at ex 
thie.a 3.P0ÍI hxc fubdit ecce relinquet do Amafia Rege Dominus fecundura carné 
mus veílra deferta, &: Lucse. 19. ludaica originem duxit. Vnde etiam íi logifsimis 
calamitas, qua modo á temporibusTiti profapiíeinternodijs diílantes funt nihi-
5¿Vefpafianiobruuntur,á Domino prse- lominus Efaias & Dominus lefus duorú 
diíla fuit. Quia ergo harum, & firailium fratrura fiIij,idcirco &patrueles.Quod íi 
miferiarum, quibus populus ille fubden- hxc collibuerit rextus huius referatio, i l -
dustücprsedicabatur, Euangelicaitidem lam iam profequuti fumus, planumq-& 
oracula mentionem apenara fecerút,hac perípicuum dedirau$,nanque hoc cccmit 
Efaiasex de caufa caticum EfaiaePropheticu quod Efaias, quod Dominus lefus Euangelicis 
Euangciio J^ QC capit.itemprofertur,canticoEuange verbisdixerat,Erappropinquans,ait,ciui 
«xpomtur . i j ^ i g ^ Q h ^ f i - i confentiens oranino eíl. tati,vidensillam,fleüitfuperillam dicens. 
Ideo ait,Cantabo diledo meo, canticum Quia fi cognouifles & tu , & quidem in 
diledi mei:quafidixiííet manifeílius cati hac die tua, quse ad pacem u b i , nunc au-
cum quod occinet aliquado ludads Chri tem abfcondita funt ab oculis tuis &c. L u 
ílus,hoc ego in prsefentia cantabo. Ule de ese. 19. Etenira f¡ Dorainu cognouiííent 
flebit miferi populi clades interminas, ludaei pacem firmara haberent, at quia 
ego eafdera clades venturas longe ante Dominum reiecerunt, propterea deua-
prxfentienspr^nuntiabo.QuodfiIedio, ílati & euerfi funt. Alius vertir canta-
hxc arridet videlicet cátabo diledo meo, bo dilecto meo canticum amatori meo 
canticumpatruo meo, abílruíior fenfus propter vineara fuara. At veríio h^c 
eíl,niíi quis,in regera reférat Amafia, qui cum Hebraica non concinit, ^fenfum 
fuitpatruusEfaiíefraterpatris Araos,vt magisturbar, quamdilucidet. 
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^Vineafdftd»*) Populum illum vineam 
appellitareDomini protritum eílin fcri-
ptura admonenre pfalmo vineam de 
Aegypto tranftuliíh eiecifti gentes, & 
platafti eam;&: Mat th .21 .& Hiere. z.Ego 
plácaui te vineá 
eledam omne Vinea fafta «eft 
femen yerum, d i l e a o m c o ^ 
quomodo con-
cornu filio olei6. uerfa es in pra-
uumvinea alie- Et fgpiuit eamCj 
n ^ m c o r m f i - lapides eledt 
/ ^ a / « > ) I d e í t . n r o i 6 
populas Ule ab ex illa, & planta 
Aegypto rran- uit vineam ele-
fuedus eft in re 
gionem lublimem, & pingué.Etenim teí 
raillamontoraeft1& fertilis erat.Deute. 
enim. i i.terra(ait)montora,& campeftris 
a ccelo expe&ans pluuias.Terre autem ií-
lius, vberras fepéin fcriptura incúlcame 
Deu.p.&.8.ParaphraftresChald2eus,qu^ 
dixit Efaias fie legit vineam habebatdile-
¿tusmeusin colleexcelfo filio olei. Filius 
olei abundatiam olei fignificat,& pingue 
Phraíis no- dinem regionisprsefefert.Etenim Hebrai 
ptwí /"1' ^mus eftifiüum olei ipfam pinguediné,nO 
tarc,vt filius perditiois. i .perditifsimus,fi-
liiisiniquitatisiniquifsimus,qui appellatur 
Antichriftus, filius gehennse ideft fíamis 
aeternis addici:us,aut certé adigendus: & 
hoc genus,multa feripta facra,tibi fub m i -
niftrabunt exempla.Regio ergo illa abun 
dantia vini,&: oIei,laftis,frumenti & alio-
rum humanam vitam alentium,vberrima 
erat. A t vero gens j illa , regione foeli-
cifsimafruebatur, & opibus, & delícijs af-
fíuentibus,fruebatur*Qua propter Deut. 
4.natio gradis, gensque inclyta a Domi-
no vocatur.Nonfolumopibns ck delicijs 
imp & poteftatis compos fada eft.Regia 
nanque & pontificia dignitate fulfit,id 
quod vt Efai.infmuaret in cornu dixit lo -
catam.Eft enim cornu animalium eminé 
^ tifsimap^rs:IudaeosquoqueDominus e-
' n ¿ ¡ ^ - minentifsimosfecit.i.Regum.z.Etfubli-
mabit cornu Chriftifui.Ideftpoteftatem. 
Et erexit cornu falutis in nobis in domo 
Dauid pueri fui Luc. r .Erenim collapfam 
ludxorum regiam dignitatemjChriftus 
Dominusquieftex foemore Dauid fecú 
dum carnem,reparauit.Nico.in libro dif-
ferentiarum, iit 
flram , 
ficauitturrim^in 
medio e i ^ & t o r 
cular extruxit i n 
ea:&eexpefl:auit 
vtraceret vuasf, ^ 
&fecitlabrufcas 
cornu filio olei, 
ílc vertit in án-
gulo apto oleo, 
ideft in locooli 
uis confito. A t -
qui cum cofte't 
iam quid pro-
lera velit qui-
üisver ta tvtvo-
let. % E t f<epmit 
tam.c) Vineae beneficiafingulariaá Deo . 
prseftita late Efaias profequitur,ff piuit ea. 
Septum enim á nocumentis beftiarum,& 
viatorum vineam obmunit:vnde prouer 
bi.24.Vineam Salomón ftulti (cuiusma-
ceriaeuerfaeft)doceteííe. Et lapides ele** 
gitideftillam elapidauit,vel lapides foras 
proiecit» Etenim lapidum muítitudolíeri 
litaté vineze caufat,quiaimbribus, & folis 
iradijs ne folum vinese penetrent obfta cu- Vine;l 
10 funt.Etplanrauit vineam eledam He-
braicé forec,ideft ex Vitibus genere nobi-
liíúmiS.^Extyuxit in éa f»mw.c})Vbi con 
deretur vinea? fruduSi^f-Eí torcuíarfecit in. 
ea.*) Vbi racemi prefsi & torti mufta fun-
derent. %Et expeftauit Irifuceret yuas.fy 
Digna fpes pro dignitate vine2e:& cura i l 
11 impenfamon retulit gratiam quam D o -
minus vinear iure expedauerat,imo vice-
verfa p^ fperatisvuisnobilifsimis,deditla 
hrufeas agreftes,& incultas vuas.Hieron. 
autem variam huíus loci leétionem indi-
cat.Fecitfrudus pefsimos,quidam íegüt, 
alij impfedos. Theodotio vero vertit fe-
cit fpinas,qu2e omnes verfiones hinc naf-
cuntur quod labrufeam putant non eííe 
frudumvitis agreftis, imo ipfam vitem. 
Vergilius em in Bucolicis, Syiueftris(ait) Labrufe* 
varijsfparfitlabrufca racemis.Verum ta- íui<1' 
men Diofcoridesdelabrufca difieres lib. 
j.capitul. primo geminam aiteííe labru-
Tom.x, L fcai» 
So» 
i 3 Dilucida*.& decla.in E fa lP roúhé t am. S 
fcamraliacftjCuius vua no maturcrcit, fcd 
floretenusperducit. Qucm fíor.em ocna-
thcm vocant alia vero ad fugem pcruenit 
paruis acinis nigra,& adftringens. Cuius 
folia, caules, & clauicul^ , quibus rcpunt, 
vim habent cuitar viti fimilcm.atqui cena 
thé quem florem labrufcas dixit,etiam la-
brufcam nomine yitis agrias feu agreftis 
Qfficin^vocant,indeque oleum oenanthi 
num cócinnant. Quapropter labrufcam, 
-&vitem,& flores & frudum,appellare ni 
hilabvfu redoloquédi abhorrebit; quin 
etiam fru£í:um,&plantam , eodem folet 
nomine herbarij comprehendere. vt ma-
lum perficum, malum duracinum , ma-
lum punicum & arborum , & fruduum, 
íunt nomina, Et demum herbarijs confuí 
tis res harc negotium non facefsit.Iara ve 
ro quid per hxc intelligenda fecundum 
literam accipiendum fit, aperiamus. Gé-
tem illam Hcbraicam vineam fuiííe Do-
mini Efaias ofl:endit,fgpes autem eius,du-
ldd«lgem¡ p]exerat aIrera qu^ vitas & fubítanda* 
tcmporali terrenas tuendse príeíidio rui t : altera qua: 
ftípintuali fpintualivit2eferuande&alende,imo & 
eaudebant, r. . . r • • • 
gi§nende,origoruii,reges igitur aut m-
dices,magifi:ratusquc i l l i genti praefcftos, 
refté dixeris f^pta illius populi extitiííe. 
Horum manque poteftas tyranidem,vio 
lentiam exterasque hoftium iniurias, de-
pellebant.Iílud nanqaeprocerum & p r i -
matum reipublicse munus eft pro fuis pu-
gnare, illosque defenfalegitima n6 frau-
dare. Et iudicabit nos rex nofter,(quare re 
gem expetierunt Hebnei quondam) & e-
gredietur ante nos,& pugnabit(aiunt)bel 
^ é[fdttix <^ lanoftrapronobis.i.Regum.S.EtvtDa-
' ? ' D £ uid cum fuis militibus, pro muro fuere 
.1 - A f ^ ^ c g ^ f l u m grcgibusNabalcarmeli.i.Regum.2í.ta-
Jn^bditot e^s ^oq116 reges fibi concreditorom á 
Deo populorum, viuos muros eííe opor 
tet. At vit§ fpiritualis aliud habuere fas-
ptum , autfepemalianr.fiquidem lex i l -
* la,casremonias, iuftificationes, & legi-
tima iudicia, erant illis pro fepe.vt enim 
magiftratus populi terrenam vitam pro 
tegebant armis iniuriaspropulfando: ita 
ni i 
rum. 
lex idola, maleficia, fceleraque vniue# 
fa , á gente illa caucnda -exequentifsim& 
docebat.quam obrem PauJ.legem p^da-
gogum illius populi vocatad Gala. 3. eft 
nanquepedagogus alumni inftitutor,¿C 
prote£lor ita lex, Hebrasos vt paruulos 
gerebat. elapidauit autem Deus hanc v i -
neam , quando gentes robuftifsimas ex 
natione varia,eiecit, vt populum fuum 
in Paleftiná induceret:vt Dauid dixerat Exod .u, 
eiecifti gentes & plantafti eam. Quod ve ^ ¿ i ^ * 
ro gentes lapides feriptura nominet ex te- pfal 43Í 
ftimonioloann.prascurforis Domini fa-
tis probatur.Potens(ait) eft Deas ex lapi-
dibusiftis fufeitare filios Abrahx. Quia 
gentes á Domino ad fidem quam profef-
fus fuit Abraham conducend9 erant & c -
gregia dotefiliorú Dei decorande.Porro 
per turrim templum illud fumptuofu^fi, 
& illuítriísimum intelligendum cenfeo. 
De quo apud Michea.c.4.ilkid extat vati-
cinium. Et tu turris gregis nebulofa, filia: catar, 
Sion,adtcueniet?& venietpoteftasprima 
regum ñl ix Hiérufalem. Quem locu tra-
das.Thcodoretus de templo Salomonis 
& fibi fubditis ludasis intelligendum tradi 
dit in com.ad eundem prophetam.Tem-
plu ergo illud bellifsiméper turrim figni-
ficatur.Etcnim in eminétifsimoloco Hie * 
rufaléfituerat.Toturaqj iudaicüprasfidiu 
crat in templo collocatum. Illoqj tuedos 
aduerfushoftiufurias fibi perfuafum l u -
dasi habebant nolite(ait) Hiere. 3 . confide 
re in verbis medacij dicentes templu Do-
mini,templü Domini, téplú Domini eft, 
Dicit autem gregis turris,in templu nanq» 
illud armenta,& greges,vtDeo immola^ 
rcnturcóuehebátur. nebulofa vero, appeí 
latur ob cauíás duas & quod lex illa atque 
vidimas, vmbratiliaerant,vmbra&typü Tcmptó Sa 
vcnturiChriftiprasfeferenn 
quit Paul, habens lex futurorum bonoru bulóla, 
ad Hcb. 1 o.& quod in templo illo vbi ma 
ftabant ad facrificia pecudes,neceíTario 
ex nidore crematorum facrificiorum va-
por circumquaque fefe diffundens nebu 
lam ,deníasquc caligincspcrtemplifpft-
tm 
Liberpr imus. 
tia ípargebat.Qupd vero(ait)ad te veniet 
prima regum poteftas eo detulit Theodo 
retus quo Nabucdonofor regni fui pr i-
mordio graííatüsin templum tkvrbéefl: 
anno. 3. loachin regisIudaSeptuaginta 
vero legunt in 
te ingredietur N u i l C ergO ha-
principatus, & bitatores lerufa 
primum re^nu 1 • • T 
de Babylone. l e m >. & V i r i I u . 
Torcular vero, da3, iudicatein-
altare,quoarme ter me & v ineá 
ta&gregesoc. meam.Quid eft 
cidebaturli^m- - 1 ^ - . •• 
ficat.Etenim vt q^od debui v i -
in torcularibus, tra^facere vineg 
racemi vuarum ¿ ¿ n o n f e , 
prefsi,tanquam . 1 
inPrslo,mufta ci ei?an quod ex 
fundüt&ftillát, p eñau i c vtface-
fic&altarefacri re t : vuaSj & f e c ¡ t 
ncioru,exoccir 
fisanimalib9ranguinéefFundebat. Qupd 
vero dixit vinea eleftá plantaííe illa D o -
minu ideíl ex vitis genere optimo,vt nos 
expofuimusjintellige illiuspopuli veluti 
vitespatriarchas,duces;prophetasqjexti-
tifíe^vt Abrahalfaac lacob, Mofes, lofue 
&c.Et quaquamjEfaias de facerdotali mu í 
nere nihil exprimat,at in turri ,& altaíi,po 
tificales ludseis honores exhibiros fub in -
pignora e- teiWndos eííe puta. En tibi muñera exi-
dmum. mia quibus populus ludaicus fub paraboli 
co fermone áDeoprofequutus eft,&ab 
Efaia denarrata funt. Et quia Dominus 
fub parabólico de vinea & enigmático 
verbo,Iudaicamperfidiam, &i l lorum e-
üerfionemapudMatthseum. z i . &Mar* 
12.1tidem pronuntiat,idcirco no abre ca-
ticum hoc vines canticum dileííi. 1. lefu 
Chriííidicitur. % N u n c erro hahitatoreSt 
H i e r u f a l t m >/>7 J«arf.a) De re certifsi-
ma aduerfarij vocatur in teftes, & inimici 
noftrií&ipfi funtteííes.Eofdé ergo quos 
fupra dixerat Efaias Dei boíles & aduerfa 
rios eoqj delédos,iftis eifdé Dominus iu-
dicium inter fe & vinea fuá committit. Et 
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enim caufa diuina cotra homines squifsi* 
ma cu íit,tutó amicis, & inimicis cÓmitti 
difcernéda poteft. % Q u i ¿ efl quod ylrra.h) 
Deusnullidebitor,quieílvniuerforucon 
ditor & nihil habemus^quod ex diuina lar obnoxu», 
gitateno dima-
labrufcas?EtnÜC nauerit.AtDeus 
oftendamvobÍsa Refereslegem 
• 1 r • ftatuensq; pre-
quidegofaaam m h cul^4us 
vineceme^jAu- fuis.fedebitoré 
feram faepem e- cSfthuitcreatu-
i u ^ & e r i t i n d i r e ^ M ^ f 
. i - - vtialatius,indi-
ptionem 1 dirua iUci.adprimühu 
inaceriam eiusé5 ius prophetsca 
&:e r i t i nconcu l P " t ^ ^ n u l 
•p-i lamefeo nosin 
cat ionem.Etpo Defi ^erimo^ 
nam eam defer- niaobtederepo 
tZlXlt furnus:fed DeuS 
femg vidor cu 
iu dicatur euadet. Vr vincas,inquit, cü iudi 
caris. Etenim oía neceííariafalutiparada* 
fubminiftrat.QupdficÜ2eterna vita non 
coIlimamus,no per ipfum/ed per nos ítat 
N i h i l igitamplius 3buit faceré vine^ huic 
quia q3 iíU fecit no ex debito fecit, ga no 
eratdebitorvinesiquod fi debuitno vir-
tus vines illu indebitücoeginfedfuamu 
niñczmagniñcéúaé^^ncjitodéxpeflduic) IroníaIfcií 
lronicueíl:,quafi dicat.Hacin me vertiré ptura' 
iniuria,me ta mifericordé erga vos fuiíTe, 
vt fuerim loganimis in voSj& logo t épo-
ris traftu fruftü vmese Mes íperaífejdeq-
fruduu mihi debita redditione nüqua no 
monés.At ea eft vf a ingraritudo ^ &: itiur-
banitaSjVtfurdaauremonitoria mea vef 
ba t rá í ier i t i s .^ í »«c oJ}edayol>is.ó)'Pcena. 
íudaics cotumacis ílatuit. Aufera fepem 
eius:quia populus redaftus in captiuitaté, 
regio throno orbatus eíl::&refpu.illa col-
lapfaeíl:,neqjmagifl:ratibusautprsfidibus 
proprijs ducebat/ed Chaldsorü nutibus 
regebat:&: á facrifícijs vacatü e í i . Q u s ta-
mé vt diximus f^piméta erát populiillius* 
^Dirua macerid €Íuss)MaccTi3i(xpimbtu 
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Diluc¡cla.& decla.m Efai.PropIietam. 
Confcnfus 
Deuteroni» 
mi) & Efoix 
Efiíse mos 
eft vtipfefit 
fui ítcrpres. 
Sylcpíis in 
fcriptura. 
cfl ex lapidibusjfi ne cemento aut cum c^ 
mentó coagmentatum:muri autem Hie-
rufalem diruti funt á C baldáis. ^ N e ^ f u * 
tditurnecfrfodictnr,*) Defertananq^ red-
dita eft fub captiuitate illa. Et quanquam 
paupercs quida 
invinitoresreli n o n pu tab í tu r , 
aifunt,atpauci & n 5 f o d i e t u r a : 
i l h qui crantvt 0 r * r 
tamvaflúterr^ & a ícendent l u -
locum colerét? per eam Vepres 
fecomniaex & f p i n s e : & n t u 
pnonbus no - , . L 1 , T 
íh-isdilucida.pé bibus mandabo 
dent.Terraaaté ne pluant fuper 
n6 culta fpinas, e a r n i m b r e m 6 . 
& vepres parit. t 7 . 
tmLusl^ V m e a a u t ^ D o -
dabo ne p luant 
fuper terram, b ) Concinit cum Efaia id 
quod Mofes.zS .Deutero. fcnpíit,Sit coe-
lumquodfupra te eft xneum , & térra, 
quam calcas férrea,vr .3 .Regum .i7.&la-
cobivlcimofadú legimus, térra ni coele-
ftifonte annos. 3 . & menfes fex irrigatani 
nonfuiííejdonec Heliae precibus irriguü 
promeruit.^[Kmerf rf»fem.c)Diximusin jp 
logo primo íinguiare eííe in Efaia qu^ fub 
senigmateobfcuréprofert, apeno &pro -
prio fermone edere.Totam ergo d vinea 
parabolam,citra velamen iam referat.Vi-
neam(ait)eíledomum Ifrael, & virum l u 
cla:quia,vt diximus contra. 12 . tribus hoc 
trifte&fupeftum de vinea canticum cani 
tunideo &domusIfrael meminit, & viri 
luda. Quod vero ait ,&vir luda germen 
deledabile , ideft charifsimafuirplanta-
rio ludaiese nationis: plantatio,videlicet, 
terrxPaleftinoru,& magno labore fuda-
tueftpriufquáinibi radices ludaica.gésá 
geret. Aut ob id vir luda dicitur deleftabi 
legermé ííue viri luda (per íylepíim em 
in fingulari pluralis notatur) quod reliquis 
tribubus fub Hieroboam ad idola delapíls 
& veluti fterilibus palmitibus,á vinea re-
rcifsis,vitis vna , i d eft tribus luda cum íi 
bi connexa Beniamin tribu fuperftes man 
fit.Qu^religionis vnius Dei verltatécole 
ret. Quare tribus luda dele¿l:abile'germé 
ápropheta digne appeUatur. Ruifum ^ o r ; ^ ; 
que ex hac tribu germen illudquodfpi- ¿bbileger. 
ritus fandus in virgíneo confeuit vtero o-incn' 
riginem traxit. 
min i exercituü, P±oi deleñf: 
1 i r 1 n bile ton orbi 
domusllradeit : extit¡[ germcD. 
& vir Iuda,ger- Anuntio(ait)vo 
men eius dele- bisgaudiumma 
ftabile : 8c ex. S.nuni To i e-
£ nt omm popu-
pettau^Vt tace- ¡oquianatuseft 
ret iudiciü, & C C vobis faluator. 
ceiniquitasi&iu z ' ^,^7 
í l i t i a , & ecce cía rcat quas l a b r V 
feas vinea pro 
vuisfuauibus Domino exhibuerit. Expe 
£huit nanque Dominus vt populus ille 
iudicium faccret,nulli nocendo, & ecce 
noxiusfuit.Expeíbuit vt iuftitiam ferua 
rer,iusvnicuique reddendo:& ecce tur? 
batis ómnibus pauperum clamor contra 
primates populoru, tyrannidé ad Deum 
<Íeferentium.Venuftaparanomaíiam vo« 
feum , quas Hebraícum Idioma híc in -
. duxit , Latinum non potuit exprime-
' re. Clamor vero vt hoc fuccindé adno clamor i» 
^temus m diuims fcnptis ,nonfemper in inbomüam. 
malum vfurpatur , iam inbonum,iamin inmalüvfar 
malum accipitur. Nam clamauerunt iu-p"ur' 
í l i adDñm , & clamatMofes, Quid(ait 
Deus)clamas ad me: clamat Dauid ad Do 
minujCumtribuIarercIamaui & exaudi* 
uitme.ClamantSodomariiclamatfanguis 
Abel aduerfusfratrifcidam.Sed ais,quid íi 
Deusquseexpedabatnonhabet ergofru 
ílratur Deus fuá expeftatione? Vtiq- non 
fruftratur,fapientifsimus. Quid ergo air. 
Expedaui vtfaceret Iudicium,& ecce ini 
quitas,ideft quod iureerat expedandum 
atque ipfa ratio fuadebat vt íperaref, expe 
dabat Deus,at ludsei non prseftiterür. A t 
Deus,non fuitfruftratus quia ceno apud 
Deum c6ftabat,quid tándem populus ille 
erat 
Liberpr imus. T o m . I . 
erat prsefliturus. Atqui hoc criminis ar- popofcerit erogare fatagut-Deinterieñio 
gumentum &:capite.i.íudxis iam obie-
cerat Efaias, Principes tui focij furum ckc. 
%V<e quiconiungit i s domum dd domum.3) 
Populi illius iniquiraté in vniuerfali du-^  
dum expreííe-
rat,iamparticu mor. Vse 5 qui CO 
i u n g i t í s d o m u m 
ad 3omuma3 & 
agrum agro co-
pulatis vfque ad 
te rminum loci , 
nunquid habita 
bitis vos fol i i n 
medio terrae: l a 
lariter rem pro-
fequitur , Illius 
iniquitatem o-
ftendés.Etenim 
auaritia vbi po-
tefttyrannidem 
in proximuex-
ercet,illiautcm 
auarierár. Luc. 
16. Audiebant 
(inquit ) Phari-
ntia nota 
for. 
faei haec omnia, 
ludaicaaua quierant auari, & deribebant cum.Iudai-
ca denique auaritia, in vtroque facro codi 
ce7& nouo & veteri,notatur. Vx. , ait,vo-
bis^uorum íludium huic vni negocio im 
penditur,vt2erariacrercant, &: facultates 
terrenas augeantur,in horum incremen-
tis beatitudinem collocantibus:&in tér-
ra oculosdefigitis, ó auari , vtanimantia 
bruta , nunquam in coeleília attolentes. 
Eccle. 5. qui attcndunt ad poííefsiones 
iniquas. Eftautem iniquapoírefsio,qux 
fraudc,autrapiña, aut contra ius detine^ 
tur. I f t i fané fures erant aliorum faculta-
tes violenter attreftantes, inquos pro-
pheticus Termo iílerefertur.Etenim quod 
citra iniuriam , domos quiuis & agros 
íibi paret,nihil Dei maieftatem Isedit, mo 
do non ita in illa terrena incumbat,vt diui 
nxbcatitudinis memoria apud illum deli 
tefcat, fed Dauidicam mente repofitam 
habeat exhortatione. Diuitise íi afluant 
nolite cor apponere. Et Dominus Mar, 
10. Filioli quam difncile confidentes in 
pecunijs in regnum Dei introibunt. Id 
quod deillis intelligasoportet,qui pras-
tcr viftui &ftatui íuo neceílaria, etiam 
fuperuacanea retinent, ñeque ad vfum 
pauperum illa quando necersitas fraterna 
Pfal 6u 
ne,vg,quid velitin fcriptura iam fupra 
mentio habita eft. ^ I n a u ñ b u s w m . ^ D i -
xerat Paulo ante fe expedaííe populi i l -
lius iuíHtiam;atin diuerfum expeóbtio-
nem recidiííe: 
us meis aurib 
funt haec 5 dicit 
Dominus exer-
ci tuum.Nif i do-
mus c m u í t 2 e de-
fertgfuerintgra 
des Se pulchrae, 
Se abfque habi-
tatore. 
quia illius loco 
clamor fuccef-
rit,quem modo, 
áit,opleííe aures 
diuinas. V t em 
oculiDominifu 
per iull:os,ita au 
res illius in pre-
ces eorum,&íi-
létibus vocibus 
corda iuflorum 
clamantui,abba ^ Gal' * 
pater,Deopatu 
la funt,vt Mofes fupprimens linguam cor 
in Deum extfendebat.EtDominus precu 
illarum efficaciam clamorem vocans(ait) 
quid clamas adme?Exod. 14. vnde & D i . 
Hiero.in comme.ad Gala.4. Clamor(aic) 
in facris feripturis non magne vocis emif-
fio ell:,íedfcientÍ2e,& dogmatum magni-
tud©, & cor compun¿tum. Cüius verba 
de clamore fanítorum intelligenda funt. 
A t itidem impiorum opera , &alíe¿lus 
corrupti,fub vocis filentio}ad Deum,iden 
tidem clamant, non ad propiciationem, 
fedvindiftam. Quapropter &:modo E-
faias(ait)in auribus Domini eííepopuli i l -
lius facinora&indigniísima fada. %Ntft 
domus,c) Clamoribus vltionem iniquita^ 
t i sáDeo exigétibus annuiííe Dominum 
Efaias demoftrat. Náfacinorum fuoium 
ludzei exolueruntpcenasquádo fubrutas 
domusfuas magno impédioextrudas3& 
magna pulchritudine artificij exornatas 
viderunnquas ex rapinis,pauperum labo-
ribus ex haufl:is,principes illius feculi con 
ftruxerant.Quas defertas deniq- Babylo-
nica captiuita*, atqj Romana fecerunt.Id 
quod Sophoniasetia.c.i,íimiter inculcar, 
qui no multo temporis tradu.captiuitatis 
témporaprxcefsif.fuit nanq- fub lofia re 
T0.1. L j ge luda 
Dilucida.&: decía.in Efai.Prophetam. 
geIuda,Entfortitudoeorum(ait)indire-
p t i o n é ^ domus eorü in defertu: íedifica 
bücdomos:&nóhabirabat:platabunt v i -
ncas^ no bibét vinu earü. ^¡Dcce enim m 
o-^.a)SeptuagintalegGtvbi operaturde 
céiuea bou fa- ^ ^ • 
cietlagñculav- Dece emiugera^ 
na ,&,q» i¿mi - vincarú raciét la 
nat airabas fex g ü c u l á v n a m 5 & 
facict menfuras i •. r 
, ; , tr ipmta modii le 
Laguncula. tres. Laguncula o ' 
Ceraunpn. - Gríecis ceramio eft, habet autem ce 
Arcaba. 7 
Scxtarius. ramion amphoras. 8. ck fextarios 40.Au-
Congium. to.Budeo.Artaba veroautore Aníl . apud 
lugerum., . . -c j 
Aegyptios continet modios. 4j.btapud 
f Danielé.ca. 14. artabarñíit metió fingulis 
enim diebus idolo Bel. i z.artabíe dabatur 
fextarius vero heminas feucotulas duas 
habet,hemina amé decé vncias mefurales 
vnde fextarius 2 o.coprehendit vncias. At 
Sextariusquiafextapars cogijeílnoméíl 
bi fextarij védicauit?c6gius vero ícx fexta 
rios habet,etia íi Galenusinlibro íibi afcri 
pto depoderibuSj&menfuris^cégiu dicat 
olei cótinere libras.fj.vini libras. 1 o.mellis 
vero.lib. 1 ^.lugeru vero Plini.lib. S.quatü 
terrse par bou vno die arare poteft vocat. 
Columellaauiem aftum qnadratü,quem 
parboü arat,iugeru appellat.Eft aftus aut 
quadratusaratatérra:portiolata ad. i z o . 
pedes ad totidéq- lóga.Huc auté quadra-
tu Varro de re ruílica lib. 1 .c. 1 o. modiú a 
gri feu mina appellat. Gloíía cu Varrone 
& Colume.non fentitiputat enim iugeru 
z 2 o.pedibus folu cotineri.Sed in vocibus 
latinis exponédis,primarijs autoribus raa 
ximé credédu eíl.Loco laguculg vox He 
brgaeíljbanvnde&batusderiuat liquido 
rum menrura,qui. 1 o.pars eft cori, autore 
Hiero.Bat auté,vt & ephi decima eft pars 
Homer.PorróHomer cotinet ouorü qua 
tuor millia trecéta vigintijquse fi diuiferis 
indecépartesfingulapartiumeftméfura 
Baf. Bat.&Ephi. Ni f i qS Ephi árida méfurar. 
Hom'cr. Batliquidavtdiximus &:decé Ephi, aut 
Ephot autore Kimhifaciütvnucorü.Por 
ró Salomón lud^orum infignis magifter 
Ephi credidit tria Tata valere/atíí aute cé-
tü quadragíta quatuor ouacotinet. Que 
vox facris literis eft frcqués. Gen. 18. tria 
fara íimul comifce, & Mar. 13. Regnü coe 
lorufermétoq^mulier in farinx íatis tri 
^ . r busabfcódit c6 
metistacietmo- fert-.Ethocge-
dios tres. quib ñus funt alia. E-
cofurdtitis ma- Phi auté & Bat 
1 1 exprefsiusrcddi 
ne ad ebnetate mad 
em tres c6tinercinIiquidorü méfura am 
phoras.Batvero tres i aridoru méfura me 
tretas,fcu méfuras ait.Et vox Hebrsea, cui 
fccüdo loco reddita eft modius, eft ephi, 
qua in artabá íeptuagíta tráftulerut & Ho 
mcr eft Efa.Qua vocé per modios. 3 o.tra 
ftulit Hicro.vt ephi per modios tres & fe 
ptuaginta menfuras tres. Idquod inter-
pretes feptuagintareddíderútper generi 
cávocé hac,méfuraP& no per fpeciale hác 
modius.Latinisveromodius 1 (j.fextarios 
cotinet. Abalijsreshxcclariuseffertnc- Modius le. 
fcioííveriusrmodiuem dicút frumético 1 ^ ^ " 
tinere.24.1ibras. Qua méfura vtebantanti de ponderi 
quiDruergafámulos fingulisméfibus q- ^j*"611' 
temosfrumétimodios advi£i:um illisim 
partiédo ,qua méfura deméfum appellita 
bátjfiuc á méfe5Íiue á méfurádo. Cui auté 
no libuerit aut faftidio fuérit harü méfura 
rü rationé exafta fubducerejCitra illaru ra 
tioné fenfus^ppheticus í apto eft. Etem p 
h x c Efaias hoc ftuduit auaris pdicere, tan 
tam futura terrse illius fterilitaté, vt agros 
quos multo femine foecudaiut, vineafque 
multo i m p é d i o coluerut, ad ea ftecitaté 3 
véturas vt $ ratione í e m i n i s , atq^ laboris, 
impenfinihiltádé colleduriíint. Quarc 
nihi l eft q3' agris accumuladistata folertia 
inuigilét,aut vineis multiplicádis,vt Eamé 
& fitim frumento,& vino depellát. Qui^ 
gtülibet ipfi opera fedulá iftis nauét rebus 
c6paradis,íine diuina ope, incerta &: quaf 
faíunt omnia vt Paul. 1 .ad Timo. 8. diuiti 
bus huius feculi pnecipit^ne íperent ín in * 
certodiuitiarufuarum,fedpotius in Efeo 
fummolargitorcípé collocét. % V ¿ q m k ) 
In aua-
Liberpnmus. 
In auaros iñücítus prius eíl Efaias, nuc ve 
ro in voraces,&: bibulos inuehitur:cjui ftu 
dium diÜgentifsimumj&animum feruen 
tifsimum in patinis voradis, & calicicibus 
exhauriendis habent.Cuius rei íígnü non 
mediocre exhi-
bent,qukdilu- l e f t á d á ^ p O t a -
cuJo ,anteeXó- ¿fr vfq5 a d yefpe 
rientem lucetn r á v t vino ^ftue 
lamfefemgurgi . ' . , . i 
tantcibis,&vi- tis.Citharaa5&ly 
no vétriculum ra} & t y m p a n ü , 
diftédüLQupd ^ t i b i a , & v i n ü 
íi manedunta- . * - r " 
xat aqualiculos m COUIUIJS VHS: 
faburrafíent,for & Op9 D ñ i no re 
tafsis donadum fpicitisb,nec O p a 
illiseííer.atvfqj 
ad vefperam gaftrímafgiíe íeu inglüuiei 
indulgér.ld quod fumm^e voraGÍtatispr6 
ptumeílargumentum.^C/í^yrf3.) Tune 
peccatores ad profundum iniquitatis fe de 
mergunt,qu5do deperpetratis fceleribus, 
íibigratulantur;& fecuritatem ílbi poll i-
centur Dei indicia non verétes,imo quod 
iofceliciuseftcontemnentes: quales hos 
fuiíTeEfaias hoc infinuatloco.Illos enim 
vtimpios,fcelefl:os,aiiaros, ebrios, vora-
ces taxauerat ,modoveróvt petulantifsi-
mos,defcribit.Quippé,de poenitendis ge 
ftis mhilpudebar,imó cithara,lyra, vel na 
blo,tympanoqj& choréis vitia fuá cele-
brabant,tantum aberatvterubefccrét aut 
refipifcerent.Et quia vacare iftis fecundü 
fe á crimine vacat,addit?Efa'Vnde excufa-
tionem omnem adimat.^[£:f opus D o m i n i 
nonreípicitistyYocatopusDei vaticiniu 
lacru prpphetarü.Etenim tam Efaias, qua 
exteri alij prophetse ludios exequentifsi 
méadmonebantjVtimminété cladem ex-
tremaq- miferiam captiuitatis ingruenté 
aípicerent,& aduerterent:vnde ex timore 
concepto diuino correpti,mifericordiam 
Dcifibiprouocarétj&vindiftamitigarét 
ccelefté.Atipfi aure furda pertráíibant ^ p-
pheticas fuadelas,citharisque puifandis & 
tripudijsvacabat.Carnis illecebras pluris 
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ducétes quaprophetaru minas. Quod aü- ^P^1!^* 
tem opus Dñi hoc loco,oracula propheti & Sfia« & 
caílgnifícétex fubiugédisin cap.hocpro 
ptu erit. Q u i dicitis(ait)feíl:inet,& cito ve 
niat opus eius,ideñ exequutioni madétur 
feftinseoracula, 
m a n ü ei9 cofyde vtvideamus 
ratis. Propterea l ^ e n t . Quare 
captiu9Cdua9 e f t hí70X/. 0 ? ? s l 
*• , nófimplice íed 
p o p u F m e u S ^ a var iahabet í íg-
no h a b u i t f c i é t i á nificátiá.Indiui 
& n 0 b i l e s e i 9 i n - nis feripturis ia 
t e r i e r Ü t f a m e 5 & 
mult i tud O e ius i a f i d é l o a n n . ^ 
í í t i e x a r u i t . Hoc eft opus e-^  
i9 vt credatis & c 
iaveró opera hsec naturxqueípeftacula, 
Qua magnificata (ait)funt opera tua Dñei 
iá vero prodigio íi nota eft operis,vfurpa-
tur etiam ad opera legis vt Paulo eft valde 
familiare.Iudañ ergo vtcuq- opus Dei ípe 
£letur,in opus Dei no reípiciebát. Siue in 
admonitiones,quibus exhortabantur pro 
pheticas,fiueinfidé,quaproíitebantur,fi-
ue in opera illa magnifica & ftupenda qug 
in gratiá illoru Dñs,in exitu Aegypti pne 
ftitit,& opera legis demd obferuare3negIi 
gebát: qux ü aduerterent,táta focordia^fij 
métisignauia nó teneiétur>*¡¡Propterea ca 
/7f/«»í.c)N8 réípicere operaDei hoc igno 
rantiseperniciofíeeft.Et quia dixerat l u -
damos in opera Dei n6 aduertere, hac inad 
uertétia,autfocordé imperitiá, fuoru ma-
loru originéjoftédit futura dices. %Proj)t€ 
rea captims duEíus eflpopulus meus quid no 
habuit fcietia.lllá auté feiétia illis adefle ne 
gat,quíe metes illoru íi ad fuiííet v t^phe-
tis crederét,& fuá errata caftigarét, illuftra 
ret.Nd em vitio illis dat n6 habere feien 
tias mathematicas5aut ph yíicas,quibusfor 
tafsis prsediti erar, at potius métis cascitate 
illis improperat, (£ propria no ftuduerint 
vitare mala:qd imprudétis eft damnu, & 
ftoliditatis n6 vulgaris argumétü. A t iftis 
illudeuenit, q3 i l l i ftulto feruo eueniíTe 
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D i l u d d a . & decla.m Efai.PropKetam. S 
Luc.c.ij .commémorat. Qupd fi dixcrit loru eííeíntelligitjquorumcmineratjcce-
fcruusiUein corde ruo,Moram facit Dñs leftiií terreftriü & infei'noru.Atquauis co 
meusvenirey&coeperitpercuterc feruos fefsioné dgmonu extorta legamus apud 
&ancillas7&edere&bibere& inebrian, Luclc .4 .Dñoenim depellente cacoda> 
venictDñsferuiilhuSjin diccj nonfpcrat, monéjdepulfus d^mCjQuid nobis(ait)& 
¿khoraanefcit i - i n o, tibi lefu Naza-
L m i d l e u m Propterea dilata vilo termxno, & rené?veniftiper 
&c.^Propterea uitainremusani deícédét rortes derenos?Scio 
di latamt*)Yo~ iTiafuam5&ape e i^&fub l imes , quodfisfanaus 
cabulu hocífer r n í f n<; f n n q M n . í r l o r i o í i n - e i 9 ad Dei^ h3cauten:, n u s q a l o c ü h u . ru i tos luu ablq, gloiioliq5 ei aa c6fcrsionéDñs 
milé fignificat^pterea in multa fe dilatat indignas darmoné increpauif,dicés, Ob-
fua figniíicatio.Ia em gehena vt in loco i l muteícc, etenim inuitus cofítebatur non 
lo apud Luca. 16.Mortuus eft diues,& fe- ípotaneusJdcirco verba Pauli mallem de 
pultus eft in inferno, ia vero patru limbü cofefsione vltronea exponerc^qua anim^ 
qualeilludin geftis Apofl:olicis,2.c. Q u é beatx &íídeles,quspurgatorio loco de-
Infcrnuíp- Deus fufcitauit folutis doloribus inferni, tinenturDeo oíFerunt, quam de violeta. 
jríSfcrip.iuxtaimpofsibilecrat,teneriillu ab eo Pmer h^c quoquerepulchrum,quo hu-
* Solutis(aitPetrus)dolonbusinferniideíl manturdefundi, itideminfernusinferí* 
folutis animabusfftisá ta logo exilio, vel pturisappellatur.Gene.41. Canos mcos 
folutis fttis patribus álimbi diuturnis vin cum dolore,deducctis ad inferos.Orbita-
¿i^Toft3' c v \ i s . ( ^ x v ' m c u \ z ¿ Q \ o r e s 'mfQTni\QCZ% tisíiliorum mceftititia preííum lacob fe 
*xlol\tüu quibus fíeri nequibat vtaía lefu Chrifti fignificatfermonehoc ? moriturumque, 
ten eret:&Paulo poft fubdit,Neqj dereli- &fepeliendü áfilijs fuis fuperftitibus. Sut 
£tus eft in inferno.Chriftus em nó eoloci & alia plaeraque loca,inqu2E cuagare licc-
defeédit quo ibi detineri quibat, verü vt 3 bit cum Ubuerit. At quantum ad noftrum 
tétos patres fuapotétiamitteret:& in Ge. attinctlocum Nicolaus de fcpulchro ver-
37.Defcéda(aitIacob) adíiliümeulugés bacxpofuit.Etenim tanta futuram ab ho-
in infernu. Credes enim lofeph anima fi ílili gladio ftragem mortuorum pr^dixit 
li j illó iá comigraffe á fratrü c^de/equo- Efaias5vt humadis corporibus foueíe íint 
q- illó deducedu vt aiam filij videat, & ex dilatanda^neque folum diducendf foue^, 
illa folet,iftis verbis oftédit.Ia purgatoriu quin etiam & aperiendac innúmera?, vt fe 
locus pur- locum íignificatad Phili.c.2.0mnegenu pulturse beneficium vita dcfuníHs no de-
irulo"*" coe^ftiu,terreíl:riu, & infernorú. íideretur. At Hebrsea vox hoc loco eft, 
Etem p genua infernorü, alas intelleftas feoI,qu2efoueam,aut fepulchrum fignifi-
vultjhominü fideliu,quxignibus ad tépus cat.Quse vox prouerb. 3 o.itidem inueni 
purgatorijs luftratur5iiiíi quis dixerit,aías tur.inter quatuor.n.illa, qua? nuqua/explc 
damnatas,& diabólicos fpiritusintellexif tur infernu recenfuit,fub voce prsefata. Se 
fe Paulú in verbis pradiéHs,qu2e fub seter- ptuaginta vero , adis,tranftulerunt, quas 
ra caliginereferuat.Ná i&x & dxmo vox plutonicas fedesex figmento pocti-
nes ad nomé Chrifti genuafleftüt no ex a co magis íignificat. Qupd vero cofequi-
more,fedquiaexiimore pauét. Vt laco- t\xT.%EtdefcUhforteseiustyhpermmhvi 
Cap.a, busc6meminit,D^mones(ait) credüt & betfenfum.Quippefortifsimi quiquc& 
cotremifcúc.Atgermanioréprioré fenfü ludseorú nobilifsimi, aBabylomjs deua-
crediderim^ppter conexa verba, E tom- ftati,infepuIchraconiedifunt.Ego vero 
nis lingua confiteat quia Dñs noft er lefus aptiorem efle expoíitionem de gehenna 
Chfscft in gloria Deipatris,& linguáil- l i incendio puto. Per anima vero inferni 
quam 
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quam dilatan Efaias dixir, auiditare infer ta térra in vbertaté tamen verfa, aduenis 
patebir,in vfum.^[K<c^«/rr^/Wí.f) Trabe 
re iniquitatem infuniculis vanitatis, feu 
vanisaliud non eíl: quam rationes fophi--
fticas,& commentitias?excogitare,vt pee 
catis indulgea-
Quatuor 
dxmonum 
mala. 
niad animas tranfglutiendasintellige.Et 
enim maligni ípiritus damnatseqj animar, 
hoc in voris fummis habent,focios habe-
repoenaru;nanq- corruptifsimos habent 
aífedus. Id q3 
infinuat Diuus eum> i n c u r u a 
Dionyíius libr. i r aL JP^ k 
1 A J b i t a b o m o , o < : h u de di. nomi. ca. , : 0 
^dicensdíemo, m i l i a b l t y i r , OC 
nesquatuortor o c ü l i f u b l i m i u m 
queri malis,fu- d e p r i m e n t u r , & 
e x a l t a b i t u r D o -
m i n u s e x e r c i t u u 
i n i u d i c i o , b 8c 
D e u s f a n f t 9 f a n -
ftificabit i n i u f t i 
t i a . E t p a f c e n t u r 
rorefcilicetirra 
tionali, deméti 
concupifeétia, 
imaginatione -
qjpríecipiti, ar-
que proteruia. 
Quae corruptio 
né aífedus qua 
dicebamus fa-
cilé docent.Dilatatio igiturTartarearum 
fedium non localis efl^  fed defideríj, ini-
quseqj concupifeentiíe diíFufio eft. % E t 
ittcuruabttur.a)láeñ & ignobiles, qui per 
homines fubaudiúrur &nobilcs,quiper 
virum,deijcicntur á Deo,& fuperbi oculi 
¿i iadabüdi deprimentur népe fub capti-
uitzte,% Etexdltabttttr Dominus in iuiU* 
c/o.^Ideft apparebir quá fantí:é quamque 
lynceré Dñs fentériS in diuires impios ru-
lerit,qui nullapauperú curam habebat,ni 
fi vmus folú habita rationc, vr fraudibus, 
fanguinépauperü exugerenr. Diuiribus 
ergo taqua tyránis in capriuitarem depul 
íis,terra foliraria manfir: ad quápaupercu 
livenienrespinguedine, & vberrare fru-
¿ítuü/oli potiri funr.Er qux diuiru, & no-
bilium erár,in eoru vfum redadla funr.Ere 
nimetiáíiHierofolyma & fibi connexa: 
vrbes,defolarenrur ab hoftibus ,arrerra 
natiuam fuam fru£tuum vberrarem non 
depofuir: cuius memor femper eriam in 
culta fponrinos, reddebar& frudus, & 
vlrronea germina.Et hoc eíl: quod ait, Et 
pafcenturagniiuxta ordinem fuü , idefl:, 
demenfum fuum,nullo turbante.Er defer 
a g m l u x t a o r d i -
n e m faum^cS: de 
f e r t a i n v b e r t a -
t é v e r f a a d u e ñ a ? 
c o m e d e n t . V a ? , 
q u i t r a h i t i s s i n i -
q u i t a t e i n f u n i -
c u l i s v a n i t a t i s } & : 
q u a í i v i n c u l u m 
p l a u f t r i p e c c a -
tü* Q u i d i c i t i s . d 
tur. Tales íibi 
quserunt hxre-
tici, diurnas feri 
pruras corrum-
penres & pro-
fanantes, vt ru-
dibus imponár* 
Tales demüotn 
nes íunr,quibus 
decrerüell:,ani-
mum in culpis, 
perperuo inuol 
uere. Sibi enim 
córexunt huiuf 
modi in culpis 
cbfírmati homines vanos funicuíos, ideft 
vanas perfuaííones,íiue vt.c. 55). hicidem 
Prophera airéelas aranearum rexuerunt: 
exquibustelsecontextae non proderunt 
ad veftimentum : & femetipfum expo-» 
nensquid velit per telas has, opera inu-
tilia peccatorum eíTe his verbis oftendir, 
Opera eoru opera inutilia,& quaG vincu-
lum plauftri,peccatuludad trahebant. In 
fiar quorum funt qui fuis commentis pee 
cata depingut,&: ad fe trahiít, docentes li-
cere ea quas nefaria funt. Piauftrum enim 
funibus,& nexibus trahirur: fie homines, 
haberes onuftas confciériaspeccatis, illas 
pollicitationibüs, aur fallacibus fpebus, 
aut fiftis prarrexribus rrahunt. % Qui dici~ 
m.d)Quale hocfit qct in prsefentia dicitur 
fupra expofiru dedimus.Heu quita eft ea 
íngnonnun^ humana delabittemeriras, 
quze depofira frore indicia dei terribilia & 
pauéda fané & reuereda, no formidat. Et 
no folu tato malo cotéta, imo quod nuílis 
pot dici dignis fletib9 illa aduétaííe ia exo 
ptet,quafivero cü Deo cógreíTurus mifer peccatorS 
hóíit:fednunqddeofortioresfumusflfti quorúdam 
, ,. -1 • • • r' r petulans 
audacuii ergo iut quoru nic meminit Ela. aacu,-
Tom.i» L J *¡FeJii~ 
D¡lucida .& decla.ín Efal.Prophetam. 5 
^ / ^ « ^ A i u n t i f t i & e x p e r i r i cupiunt rea nihil erat cur dies ille expe£hretur, 
Dei fíagella : quafi vero ridicula eííent, qui vndevnde confideraretur, horrédus, 
qux áProphetis illis proponebaturcom- reformidandus ^tenebricofus erat. Qua 
. minationes & deliria vana prophetica co propter damnanda eft horum ludaeoru, 
hortamenta eííent. At expcrti quidé funt, • & fimiliü impudcntia, qui flagella á Deo 
ludaei quod o- . ^ comminata có 
ptabamexperi- reltmet^íx:cito malumrponetes temnétcs adcf» 
riatfuograuifsi veniat op9 eius, tenebras lucem, fe expofcunt. 
^omalo;Etob vtvideamus:& &lucétenebras: ^ ^ H i 
fcrua vt miqua - o ^ ^íiliuíanttilírael 
mensperturba- appropietj&ve- ponentes amaru (ait)Efai.conri-
ta verba ^pfert. niat COníiliÚ fan in dulce , & duL l iumDei intelli 
Confilmiftivo ftiIfrael^&fcie- ceinamaru. Va? Pe-
cant , quod eft o-n J - Í / r ' ^  a^c lantt ' l lraelvo-
á Dommo de- m ' i l l u d . V ^ c j u i qui fapietes eítisc c a b a t u r o i i m á 
cretum,deper- dicitisbmalü bo- in OCulis veftris, ludá is . Nam 
denda Hierofo num^&bonum &COrávobÍfme notus in ludxa 
lyma Chaldaro De9, & in Ifrael 
miniftcrio erat.Amos quoqj ca. j . talium fandum nomen cius:ab illis nanqj folum 
impiorum infoelicem declarar exitum di Deus colebatur. qui dicitis.h) Priora 
cens, Víe deíiderantibus diem domini, ad hxc liquidum habent íenfum.Ifti nanque 
quid eam vobis,dies domini ifta tenebra?, fubranatorcs,& Prophetici verbi delufo-
&n6iux .Enr ib i quam vanipeccatorum res diem captiuitatis terrrbilem,&fugien 
íintfuniculi. Quxnáqjexcogitanpoteft dum,prodefiderabiliducebant.Credcrc 
vsnior vanitas,quam peccatores diuinam quoq-vaticinijsPropheticislux erat, illis 
vltionem deíiderare? Timentfanfti diui- v fidcm non prseftare tenebr2e,mala ab illis 
ñas minas,at peccatores fubfanant,illi pre pronuntiata deprecan bonum, illa autem 
cibus,& posnitentia á fe propulfare, & ar- auere malum.Quare re£i:é illis,v2e,denü-
ccre diuinum furorem contendunt,ifti ve tiaturab Efaia qui dicunt bonü malü.&c. 
ro illas propiores deíiderando faceré cu- Malum in feripturis calamitatis eft nota 
rant.Expe¿landusfanediesDomini,atin & per tenebras ídem íígnificatur, vt per 
timore & tremore falutem noftram ope- bonum,& lucem profperitas, &íécüdus 
I U C « . T I . rando.Etvos,aitDominus,íimileshomi- rerumfucceííus. Redimentes ait Paulus AdEpíie.j. 
t1»dTcir.' n^us expedantibus aduentum Domini dies quoniamalifunt,ideftlaboriofi funt: MattM» 
'a * fui. Expeftandus dies Domini neirruat &Dñs,fufíicitdieimalitia fua.Idcft fuá 
fuper nos fecuros,& otioíbs tanquam re- folicitudo atq- vexatio in quxrendo quo 
pentinusinteritus. Atdiespoftremusha- tidianovi¿lu,annexa funt vitse humana:. " 
bet vnde expeftetur,& vnde formidetur, Et hoc genus loquutionibus,fcriptura rc-
fanftis quidem expeftabilis eft,impijs ve íperfaeft:neqj á vulgato abfunt fermone. 
ro formidabilis,habet profe¿to,&lucem, ¿HV* quifyieñtes eftis.c) Vbilibet feriptu-
&tenebras. At dies hic,cuius Amos,& E* ra humana infipiétiam carpit, quod adeó 
faias memorantur,qui dies captiuitatis & fibi fapiétiá arroget,vt aeterna: diuin^qj fa 
extremse perditionis ludaica: extitit, teñe piétiae colla fuá fubdere fugiat. A t ifti qui 
brofus totus erat,& non lucidus. Quippe fapiüt íibi,Deo ftultifsimi funt. Hoc vtiqj 
ad exitium vfque fuerunt deuaftati per eftaltufapere,cotraaltufapereDeum,& 
Chaldgos,&Romanipoftrcmo extrema humilibus,n6 cófentire ad Rom. 12 . Hu-
malorum manum appofucrunt. Propte- milia funtEuangelica decreta: no'tumér, 
verbo-
Liberprimus." T o m . I . 85 
AdRfr.t. 
Iacobi.4» 
verborum faílu^non acerrimis turgentdi 
íputationibus, quare á.Philoíbphis de-
Ipeda.Maluerunt enim alta, & inutilia fe 
¿tari Philofophi faíluoíi quam humilia, 
& faluti neceflaria ampledi. Paulus vero 
contra humili-
busita adhaifit, t ip í í sprudentes , 
vtaítifsimaqu? V s e q u i potetesa 
que hominum n • 1 i i - i 
defpiceret. NÓ e í t i s a d b l b e n -
cnim fealiquid d u m v i n u m , & 
fcireindicat,ni- yir ifortesad m i 
í i l e f u m C h r i - f c e n d a m e b r i e . 
ítL^&hunc cru 
cifixu.i. adCo 
rinth.z.Etenim 
quod eft ftultu 
Deifapientius eft hominibus ibidem. ca-
pitulo primo.Prudenter ergo Efai. iftis in 
clamat, Va^qui alioqui ftultifsimi/apien-
tes funt tamen apud femetipíbs. Iftud e-
nimprudentia carniseftquse Deonoeft 
fubiefta.At interim mecum obferua ,ne-
quePaulum ad Romanos. 1 x. ñeque Sa-
lomonem Prouerbiorum. 3 . neq- Efaiam 
damnare prudentiam,quam moralem vir 
tutem efíe Philofophi docuerut, & quod 
hanc fe habere homo credat, illamcjj pro 
fuisgerendisin ducem habeat. Eft nan-
que virtutum omnium auriga , ideo non 
eft cur vitio hominibus detur. A t quod 
homoetiam prudentifsimus contra Dei 
ta tem.Qui iuf t i -
ficatis b imp ium 
Quid eft 
fitapud ib- fapientiam erigat criftas, adeóque deíi-
ipfum fa. piat,vt íibirfretus diuinze fapienti^ non 
funt H^reti 
ciomncs. 
pies,qualeí aCqUiefcat ? fan¿ prudentes eííe 
apudfemetipfos. Rurfumque qui longe 
fapientioribus, & cautionbus fidem non 
habent,vthaeretici qui patrum concilla, 
(pernunt, & pontificum decreta exibi-
lantjexverbisprsedidisarguunrur. A t i n 
fultabit quiípiam , ecquid pauló anteE-
faiasdixerat, Proptereacaptiuus duftus 
cftpopulusmeus quia non habuitfcien-
tiam, & modo fapientke arrogantiam Tu-
dseis illis vitio vertit ? Vtique quia ipfa fa-
pientia: arrogantia ignorantia eft. ^[ V<t 
yui potentes,a) Vitíeluxum atqueviuendi 
lum hauriendis 
calicibus vacat: 
prgftatinfirmas 
arbitrij vires ha 
bere, quam ad 
fummas delicias culpar. Namvinumkr-
gius epotum in multa precipitar mala, vt 
vt in rropologijs fuíius dicemus. Ar de-
fienda eft hsec porenria , ad vorandum 
& deploranda híec fortitudo ad deglu-
tiendum qux fo 
pro muneribus, 
8c iuftitiani iufti 
aufertis ab eo, 
Propterfioc, í i -
CÜtdeU0ratcf t Í - peccandumpo 
i \ i rentes. Q u i pm 
pulamlmguaig- dentes^nt 
ms,8c calor nam noxiosdkerar, 
Hice exurit : fie 6¿:qui porentes 
quoque ad i n -
gluuiem funt, noxse fubiacere modo de-
monftral. In arcenda ebrietate porenria 
eft , quia abftemij Deo placenr, in mi~ 
fcenda vero coram Deo infirmiras eft, 
quiaremulenri Deo non placenr. %Qni 
iufiijicatis.tyConñmituT cum priori , vx , 
id eft,V£e ijs qui noxij quidem funt at mu-
nerum fubornatione intercedente á no-
xis fuis abfoluuntun Muñera vbique diui 
naferipturaimó ¿kiurahumana eriam iu 
dicibus inrerdicunt,quia menres eriam fa 
pienrum excíecanr, vt innocenresdam-
nenr, & noxios foIuanr.^Prcy?fn*/;oc//-
cutdeuorats) Ignislinguaflammaappel- Curflúma 
larur á Propheta, & fatis feité. Etenim vr ígnislingua 
lingua laram haberradicem,acuram vero lcat^ ,^ 
cufpidem, fie flamma infernas crafsiores 
haber parres qua fuperíores. Haber enim 
cufpidem lingua acuta,vr ignis,vnde Py-
ramidalisforma,ignea forma, quarex am 
plirudine in arftü fe conftringir. Cuius fi-
gure rarioné accipe?erenim partes flamas 
inferiores funt terreftriores, & foeculerio 
res/upremse funr longe punores, & renu 
iores;quare & acuriores. Ar vero exuftio 
hec ad lireram illis contigir quando rem-
plum Salomonicum incineres ignisab-
fumpfir. Er deprxclaris quoque domibus 
idé quis no cóieftabit?na fi domu Dei n6 
veritus eft hoftilis furor alias eria ípreuit. 
Diluclda .& declaán Efai.Prophetam. S 
¿ x x viros.Diciítur fanctificandijno quod 
Dominus fanaosChaldarosfeceric , fed San&fica. 
quia munus erat peraíturi Chald x i quod ptura m Jti 
Deum & iram fuam, qua in ludseos ferc- vocum eft. 
baturplacaturum crat-.vnde corrediores 
eüanfuri ludari 
^Rddixillorum^tfamlU erit.a) Conferí 
Hierofolymam arbori,qu3eradicibus ful 
citur, & germine ornatur,ita & Hierofo-
lyma,ex qua natalia ludaei acceperuntjra-
dixludxorumiuílo nomine vocatur. Ini 
bi enim fulcie-
batur ,vtarbor r a d i x eoríi quafi 
m radias v i in- „ . . 1a o 
nixanoncolla- r a U l i l a erit j * OC 
bitur.Atpopu- germen e o r ü v t 
lusipfegermen l u i s afcendet. 
erat, quod ab \ . . 
hac radice fo- Abiecerut enim 
uebatur:&vir legem Domini 
ludadeledabi- exercituum , 8c 
leeermen eius. i • r n * 
? • • eloquium lancti 
vtpriusEfai.di- ^ . > . 
xerat. Giuitas llraei blalphe-
crgoredaftaeíl mauerunt. Ideo 
i n fau i l l am,& i r a t 9 eítfuror do 
germen eius, i - . . . 
deft,populus,vt mmi in populu 
puluis afeendir. íüum , & exten-
Afcenfiopulue m a n { i f u a r n 
ris elt inanis, p - o 
quiaquómagis lUper CU, & p e r -
furfum fertur, cufsit eum,& co 
eó euanefeit ve turbati funt mo 
hementius: & & fofa f j n t 
impíos quoque . . ¿ 
Dauid dixk in- morticma eoru 
ílarpuluerisef- quafi ftercus in 
fe,quemproij- medio platearu, 
cit ventus á fa- • i • - i n • m has ómnibus cíe térra?. Ciui-
tatem ergo & 
populum deuaftanda , & depopulanda 
eífe fermo diuinus ifte demonítrat: Chai 
dxosque inflar flammsc, ludaros deufto-
ros,& inftar venti illos in Babylonem ab-
aduros.Et Hierem.z z. Sandificabo ( ait) 
fuper te interficientem virum , & arma 
eius, & fuccident elevas cedros tuas & 
prxcipitabuntinignem, & eandem hgc 
verba caufam agut cum Efaia.Nam Chai 
d^ eos fandificandos, & arma eoru docet, 
adfuccidendos magnates, Scilluflres l u -
- a „ ,«*,r.,o A - erant. Hac cau-
noeftauerfusfu fa ¡llos fanaifi. 
ror eiUSjledad- candos. Hiere. 
huc manus eius prxdixit.Cuius 
externa .Eteleua "put indicatú 
. . r . veríandum eir, 
bi t í ignuminna quippequodCu 
tionib9procul5b hoc Efaix ca-
& fibilabit ad eú Pite fy^011 -
i r • i zat. Cacterapa-
defimbusterr?, ^ ^ h ü c v l q j 
6c ecce feítinus \ocam.%Etde-
velociterveniet. «¿bit figmm in 
N o n eft deficies, r" 
, , . c«/.b) Ordinaria 
neq; laboransin g io íTacumin-
eo:non dormita terlinealiadRo 
bi t : ñeque dor- "íianam hxcde 
1 r i ne6:untcaptiui 
miet5 ñeque fol- taté.EteniÍ; Ie 
uetur Cingulum uandum fignu, 
renum eius 5 nec aitprocul-.verü 
rumpeturcorri- ^ y ^ 3 0 0 " 
1 -i . longe lita erat a 
gia calceamenti iud?a.Perfign{í 
elUS. Sagittj eius verovexilluin-
acutce.&omnes teüige.Vtenim 
rt ^ „ • ¡í>• 'vexillo duces, 
arcuseiusexteti. r v i - ' 
íuos remote d i -
ftatesmilites ad 
fe c6ducut,ita Dñs nationes loginquas ve 
luti coduxit,vt vindica de peccatis ludai 
cis fumerent.Et vtpaftores fibilo oues di 
ípalantes,ad fe cogregat,ita Deus Roma-
nos , vel Baby Ionios , in militarem pugna 
aggregauit,vt á populo Hebraico Deo 
illatasiniuriasvlcifcerentur. Neq- video 
eííe neceífariu ad Romana cogeré locum 
hüc captiuitatéqñ longinquitasBabyloni 
ca,& fi non tanta fít quanta Romana, ve-
rúm ea eft diftantiaBabylonis a l u d í a , 
quac 
Exageratío 
jn fcripm* 
ra. 
Sibilui lio-
monimum 
nomcn in 
fcrtptura. 
Sibilug Dci 
Qinui. 
L í b e r p r im 
qüsefuñiciat vt proculá lud^a íítam eííe 
veré dicatur. Quanquam vtranq- intelli-
gentiam amare impedir nihií. Qupd ve-
ro deíinibus terr3í,ideí1:,de extremis par-
tibus, véturos hoftes ait, exaggeratio eíl:, 
quse terraru Ion 
ga interualla f i - V í l g u I ^ e q u o r G 
gnif icar ,vtea ^ v t ^ & 
quglequuturhy . 
perbolica quo- rotg ei9 quali i m 
q^funt. Vtfum- petus tépeftatis. 
maBabylonio- & U p i m s eius V t 
rum celeremó: , 0. 
m m ^ m p leonis>rugietvt 
ditaté expugna ca tu l i leonü : 8c 
d i ludamPro - f rendet)&tene-
phetafubnotet. i • j - - ^ 
Quare occzete- ^ i o 
rafecundueun- plexablt, & n o n 
dem tropumin 
tcllige cum ait^non eíl: deficiens, neqj la-
borans,in eo non dormitabit, ñeque dor-
miet hoftilis videlicet exercitus. Neqj fol 
uetur cingulu eius:cu vadit/cilicer, cubi-
tü hoílis,ne diluculo euigilás fe cingendo 
moras ducat,non fe cingulo vades cubitu 
nudabir.Obferuaautéad diuinarü fcriptu 
rarúintelljgentiá non fomnolenter verba 
haec trafeunda.Etenim fibilus, non vnam 
habet fignificationé, ideíl:, iam vfurpatur 
in malu,vt hoc loco, iam in bonum vt Za 
cha. i o.Sibilabo eis, & congregabo illos, 
quia redemi eos. Etfermo eíl: deMeísix 
feculo,quo feculo ludaicae diípcríionis co 
gregariopolicetur. Idquod per Apor tó-
los Dñsleíusprxílitir. Arfibilus Apoílo 
licus predicado Apoftolica exritir,qug l u 
¿xos difperfos, obedientes ramen fidei in 
caula íeu ouileduxircarholicíe Ecclefix. 
Sibilus auré porius quida nurus eíl, quo in 
nuimus vocarionem á nobisloge fitijqua 
vox. Qu^ippé qui íbnus articularus no eíl, 
eriafiad fignificandu edarur.Deum ergo 
fibilárein bonu non aliud eíl quabonum 
iníligare, & fecretarinfpirationejinnuere, 
qué diuin u fi fapis vocabis tra£lu,& raclu. 
Ar in malu,ribilu$ n5 aliud eí l , quam deli 
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¿loru vltores,quos videt Deus ad vltioné 
eriá arrocé animaros,n5 prohibere, vr Ba 
byionios no abegit á ryranide,qua in Hie 
roíblyma exercuerür,quanquá no impu-
ne. NáBabylonicu trhonum deiecít , & 
Mxdis & Per-
eri tquieruat .Et fis ímpanirum 
• r £ - eí l .Dan. j.Eíai. 
lonabit luper eu o TT-
• i - -n r i ^ . & H i e r . j o . 
m die i l la í icu t lo ^f^péalias. 
nitus maris: afpi Quodf i D o m i 
ciemus in té r ra , f i p ^ e p t o in 
o 1 Hierofolymam 
& ecce tenebrae debaccharétur, 
tr ibulationis, & vt debacchati 
lux obtenebra - Tunt illá depo-
/1 • i • • puládOjVtiq; no 
ta elt m calígine Y& ? • ^ 
o eíient m culpa, 
eiUS. vt re vera fue-
rut}quorü atro-
cls criminis,atrox quoq^ fubfequuta vltio 
íymbolumfuit.Signum quoq- nofemper 
malum protédit, quippe nonnunqua bo-
num pnefefert diúiniqj fauoris vox hscc íi 
gnu eíl Efai. fo.Leuate fignu ad popules, 
vteu ad eu locudño duceventü fueritex 
ponet. Scripturanaq- facra (vt prologus, 
primusnoílerdocuit)tropis cuabudet,ha 
bet fibi nonúquá loquédi familiarem mo 
du,qué qui ignorattenebrís multis nein-
relligar derinet.Obferuabis quoq^, vt hoc 
obiterdicamus.Hier. so .Dñmcouocarc 
gentes de extremis t e r a finibus, vt Baby 
lonécoculcétj&fubuertatvt & modo de 
finibus terree dixerat Efai. Hierofolymse 
hoíles citados ad bellufore. At vero Per 
fe & Msedi qui Babylonicu Imperium de 
gradu fuo deiecerür, non extremas teme 
partespofsidebant, vt ñeque Babylonij. 
Quaproprer hyperbolsehoc dandum eíl, 
quod feriptura longinqua nimis,extrema 
teme vocet. Et demu artificiofa & veñu-
da exaggeratione caput hoc Efa. exponit 
hoíliü plufqua ferina immanitaté, perui-
cacéfortitudine, duramq- in oppugnado 
obílinationé. Gloíía ad Antichriílu hsec 
capitispoíleriora verba retulit, nam erit 
vtleonij 
Matth.34 
Diludda>& ¿ B c h A t i EfaLProphetam. S 
vtl:onisideílimmanis,&terribjIisPreu« butterraj&fonabit Antkhriflusvtmare 
doaponoloruprgdicatio & Antichriílile aduerrusGhriftiEGclefiaiquianiri breuia 
gati,quos equos appellat,íiliceas habebút rcntur dies i l l i non falúa eííet omnis ca-
vngulas?quippe qui vniuerfam peruaga- ro.Quíetamenaptioraalijlocoerunt. 
D E S E N S I B V S T R O -
pologlcis ad Caput quin-
tum appendix. 
T R O P O L O G I C ^ 4 decUmatio prima* DecatholicxEccleficedigmtatecHiftspro-
themd eJl.Vineafaóía ej} diíeéío meo, EfaU, $, 
I H I L T R O P O - tris nonin fquallidis locis vcrum in cor-^  
logice magis confentaneu 
puto, quam allegoricum 
hocloco de Eccleíia leíu 
Chriíl i , quse eíl: mater no 
ftrafermonéintexere. Hscem vineaefl:, 
qua diledus Deo patri lefus ChnO:us,no-
ihü veniés in orbe in térra hac noftra plá 
tauitjtráílaturus tadé illa fuotépore incoe 
leílé patria. Dileftus vtiq; p]acator,& dilc 
d:apiárat.io:&'eó dilecbaplantatio vinea-, 
quia á dileílo placar. Gratos habet palmi-
tes vinca h^c in dilefto ChriftOjVnde etia 
oes huius vine^ palmites,atque vites Deo 
patri grata: & fpeciofe íunt, quia ex Chri 
fto originé habet qué in magiftrü íecume 
nicü feu vniuerfalé,&: fidei & moru dofto 
ré nobis deus pater exhibuit dicés,Hic eíl 
filius meus dileftus, in quo mihi bene có-
placuijipfum audite. Atqui íi inter gquales 
amicitia Arill:.tradéte,imo fcriptura tradé 
tefirmifsima eft^quatg foliditatis duces pa 
tris,& filij amicitia efíe t V t em xqualitas 
gfonarüdiuinarüomnéíuperatíequalita-
té & maior aut gqua neq- eft neqj excogi-
tan valet,ita quoq- & amicitia hasc diuina 
rü perfonarü oíbusfupereminet amicitijs. 
Quippé cüperfonarü sequalitate, naturae 
quoqj vnitas, ita patrem & filiu & ípiritú 
fanftii neftit amoris gtcrno nexu,vt ex na 
tura diuina fit diuinarñ perfonarü neceíía 
ríus7&fi n5 coaílus, neq- ex libértate arbi 
trijpendulus amor. Porro auté vinea hasc 
dilefti eílj&rpotentifsimi eíl , & fapiétifsi 
mi eít,(jui illa plantauit non in arétibus pe 
nu filio olei.At locus hic editus eft ,locus 
fublimis ell:,locus qué vineahsec oceupar. 
Etenimfuper diledü plantatorem Chri -
ftü totainnititur, ipfenanq-qui platator 
eft ipfe eft etiam vinex huius fundamétCí. 
Fundamentu,ait,nemo ponet aliud, pra-
terquamquodpofitumeftquodeft Chri 
ftus lefus. N o igit fuper aretes vt dixi plá-
taturpetras,quxfuntfeculi huius Philofo 
phi^mundanzeq; monarchia: principes: at 
fuper petra illá pinguifsima, faxuqj illud 
durifsimü de quo oleü diuin^ fuggerimus 
gratÍ3E,(quod Chriftus eft) h^c vinea ftabi 
les radices agit. Hsccpetra mella fundir, 
qux Chriftiana Eccleíia quotidie lambit, 
hoc faxu oleü coeleftis vnílionis, chriftia 
nis fuisimpartit.None mella fundebat qñ 
Apoftolis fuis,abeüdi optioné dedit ? N u 
vos vultis abire.?Af mella hxc guftas Petr9 
vice collegij Apoftolici gerés. Quo (ait) 
ibimus dñe quia verba vite xternse habes? 
cuifuífragatur miniftri Pharifseoru eadé 
quse Apoftoli mella hscc delibates. Aiunt 
enim, Nüqua fie loquutus eft homo ficut 
hic loquutus eft.Ioa.7. Quatuq^ mellis di 
uini hoc faxüftiIlet,peccatoribus illa peta 
musmulieré adultera ad Chriftu delata, 
ipfanosdocebit huius faxiolei vbertaté7 
nam minimo negocio adulteriü adultera: 
donat.Vade?ait,in pace,noli amplius pec-
care.Ioan.S.Cuius olei neq- afymbola eft 
illa altera in ciuitatepeccatrix,qda:lachry 
marumprofluuio pedes domini rigaslar 
ga huius coeleftis olei in vifcenbus fuis co 
btbil 
1. AdCo.j 
1. Ad Corí. 
10. 
Deutc. JI. 
Chriftus pe 
tra ex qua 
niel,&faxú 
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loan. 7. 
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Matth. 16. 
hihk crTunoncm.Remittütur(ait)illi pee-
cata multa quia dilexit multú, Luc.7.Ne 
que aüudEuangeliGar iicerx fo na t quá hu 
iusPetr2epinguediné7huiüs Taxi mira di-» 
uina^clementiíe vbertatem/uperquape* 
tra, fuperquo faxo vineaharc ílabilita-» 
te firmatLir. Quod veróinquitincornu, 
ChrifhanxEcdeíia! celíimdinem demd 
ll:rat,quse facrarrietorum referta e í l oleo. 
Sacramenta nanq, EccleíiíE pinguiaíunc 
non macie confeda; vt olim illa vetufta* 
Neqj folumpinguedinem gratise Ghriíli 
facramenta indicant^fed indicado donat: 
vt in dilucidatione in capit. 1. difertius di» 
ximus.Verum prxter harc , non folü haec 
vinea Domini Sabaoth, in cornu filio o-
lei eíl: imo etiam cornuta efl:, vt facics illa 
Mofaica radijs hinc in de refplendens,ve-
Exodí.}4. luti cornua radiada gerebat. Habet enim 
Ecclefia Dei poteílatem infuperabilem. 
Terribilis nanq- eíl: diabolo7vt acies ordi-
natifsima caOrorum. Portse inferi aduer-
fus illam non preualuerunt ha¿lcnus, ne-
q; fub híec praEualebunt.Nam quanquam 
ílngularis ille ferus Satanás huius vinear 
depafcere aliquas poteít vites ,C2eteruiTj 
cuellerehanc vineam nonpoteft. Habet 
nanquehsec vineacoeleíle vmbraculum, 
quodcunftis'aduerfarijspoteílatibuster-
riculo eíbEíl hoc vmbraculum Domini-* 
cacrux,quam fugiuntpartes aduerfe, fub 
cuius vmbra Ecclefia Dei multis cum He 
lia calamitatibus a¿:l:a decumbit?&: requie 
fcit.Habet hxc quoq- vinea tuguriü facro 
fandum, condirur fub quo Deus ipíe hu-
ius vinesevinitoneftq- hoctu£urium_ca-
ro Domini noftri leíu Chrifti^fub qua di-
mmtasipfalatet. Ego (ait) ipfeChriílus 
vobifcumfumjvfq- ad confummationem 
íeculi:neqj huius vinitorispnefentia vn-
quam Ecclefia: Dei deftituetur. Atugurio 
veheméterclamat ifto Chrill:us,vtgraC-
fatores huius vinea: propulfet: quiain coe 
lo refidés,huic fuá: Ecdeíiarprxíidenimo 
in fynaxivenerabiliiatitans huic vinee nü 
qua nonafsidet.N6 relinqueturmihiere 
de deferta vinea hxc, vt olim Synagoga, 
- — - i 
¿tuna 
Ecclefia ha 
bet vmbra-
culum & tu 
Matth. zi. 
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qux religa e í l , tanquam vmbraculum in t&ix. t« 
vinea fru¿tib9 decufsiSj&tuguriu in cucur-
merariocucumeribus cullec-tis. At tecle 
fia leíu Chrifti inomni opere bono íru^ 
dificatj&crefcit inicien na Dei,in.diem AdCoIo . i ; 
vfqj poftremum,vt pote qua: talibus ac ta 
tis diuini vmbraculi7coeIeítisq- tuguri) ob 
munita eít prxfidijSiHsec vinea frutlus v i 
tseparitaeternse : at Satanásindeliciarum 
carnis hortum, verteré cótendit, vineam 
Domini. V t olim Achab á Naboth lez-
raclitcobnixé vineam extorquere cura-
uit. s.Rcgum.z i . vt vineam in hortü ole-
rumtranfmutaret. Etquod non poterat^Dc/ír í^^ 
Achab iure perficere,iniuria tamen obri- jfi™* 
nuit,vineam alienam vfurpans, & Nabo-
theo tándem fanguinefibi vineam com-
parans. At Satanas,neq- iure vale^neq- in 
iuriapoteritEcclefiam lefu ChriíHfccu-
l i voluptatibus fie laxare, imo ñeque tor-
mentis, & machinamentisruis fie turba-
rc,vtvinea hseeáfuo eonditore,& vinito 
reabílrahaturChriflo, Q m non folum 
conditor e í l ,¿kvini tor , &eufios vinese . 
huius, imo prima huius vineam vitis efi:, á 
qua cartera! pendent, v tá vite palmites. 
Ego(ait)riim vitis vera & vos eílis palmi-
tes loan, i $.Eñ nanque ChrillusEcclefii 
caput ad CololT h Ideo huius vinesepri-
maria eíl: vitis,á qua fancH omnes, qui ab 
ineuntefeculo adhxc vfq- témpora ceu 
eceleftes huius Ecelefix vites exortse funt 
humorem vitx vt palmites á vire, fibi eo-
ciliant & conciliarunt. Hxc eíl illa paeifi-
civinea, qua: fub omni mundi áltateílo-
f ruit.EtenimPatriarchae,ProphetíEran$:i Catitíco.?^ 
que alij viri qui Chrifii natalia prsecef-
; ferunt, flores huius vinea: extirere.Fío-
r resautem ifti non eruperunt in fruftum 
seternx vitx doñee fruftusille terrx vir- Cántico t 
ginex, doñee germen illud mr.gnifícum, 
Chriftus Dominus á coeleílibus in no- Era¡sc.4. 
ftras humiles fedes deuenire dignatus eít. 
Vtiquc floresPatriarehse exterique quos 
tulit antiquitasfandiappelládifunt.Nan 
que flores, percipiendorum fru¿rum ípé 
parant; & i i l i quoque & typis & oracu^ 
lis ven* 
r». • > 
• 3 
nitur. 
lisventuriChrird rpem generabant. Ac 
quod tot vmbris meditabantur, & veluti 
in pradudio agebant non cxhibuerunt 
vfque quo virgo intemerata María, nobis 
pro floribüs illis frudam xternx vita: par 
Canti.7. turiuir. Maneíurgamus advineas rponfa 
diíedo ait;videamus íi vinea floruit/i fio 
resfruftusparturiunt. Prifcieñim fancti 
Locus excá mane furrexerütjá primordijs enim Chri 
exP0- ftifalurem venturam pra^fenferunt: per-
qué omnes fcculilabétesaetates hocerat 
illis ftudíum pra^fentire. 1 .Petri.z.De qua 
(ait)raiuteexqüirierunt, & ferutati íunt 
«Uyí «. íVanKProphetar.Porró diluculo Turgentes, fio-
•kfí res in vinea hac inuenerunt: non tamen 
fru ¿tus. O rácula equidem tenebant, vm-
bras Chriílum adumbrantes colebant, at 
fublimis huius fruótus ípe cocepta, & pro 
mifsione nondum recepta diem exrremú 
claufereAd Hebraeosi n . H i omnes (in^ 
q iit) reílimonio fideiprobati,nonacce-
perütrepromifsionem.Iam vero fi vinea 
hxc tanto Códitore eoq- vinitore gauder, 
I I * f u^ '^ icobrecromihiquaüputabisf^pceí íe íe 
¿T; » ptam? vtiqjdiuiná atqj mirabih maccria 
obm unita eftequam nulla creara vis infrin 
gere poterit.Eílenim ex carméto^ut fer-' 
rurrunecoelen:i,& exlapidibustota viuis 
compafta^Etenim quid diuinius facra feri 
ptura quid fortiusfquid cornpa¿Hus?Ver-
ba funt Dei non hominum,ex quibus cor 
pingitur tanqua lapidibus. Nanqj Dei fer 
mo viuusen:,& peñetrabilioromnigla-* 
Ad Heb. 4. dio ancipite. Si parádifus ille terrenus ha-
Gcncfisca- 'lñ fepem flammeum gladiu, ecquid 
de vinea domini putas? qua* non quideirt? 
terrena e í l , & fi terram colit, tamen colit 
pcregrinando,non manendo:& vbi fixos 
tenet corporis pedes,non figit mentis af-
fe¿i:us,quia coeleftibus inhiat: hxc impen 
dio curar, & terrena negligit. Ñeque i r r i -
guofonte rigaturaquarum materialium, 
at de ccElefti perenniq- fonte tota aíluitur 
& perfunditunvt vites,ideíl:, íideies Chri 
íli7racemis fanftorum operum ornentur, 
nc vt palmires aridi, & infoecundi, arfuri 
aeternosmitcanturad ignes. Quam ergo 
DlIucI(íá.&deda.mEfai.Prophetam. Ucczc 
abe 
s 
fzpem huiufmodi vinea h t,qu2etands 
nominibuSjparadifi illius terreni glonam 
& maieftatem obfeurat? Et derryLim á pa-
radiío illo eijeitur homo moriturus, in 
hac vinea excipitur homo, eterno v i d u -
rus.Quamobrem nihil huievinexaptius Sacpimemá 
in fepimentum congruit, quam gladius chíftianae 
flammeus diuini verbi. Gladij enim eft di foelicius eft 
uidere 1 &occidere,flamm2eeft vrere, & f*mV™-
incenderejlucere,& arderé. Qu.is a^tem 
vnquam efficacius fecat gladius, quam di 
uinus fermofNon veni(ait Dominus)pa-
cem mittere in terram fed gladium, Mat-
thae. 1 o.Veni enim feparare hominem ad 
üerfuspatremruum&c. Atquishasfepa-
rationesfecit? quis regnum diaboli imo 
tyrannidem turbauit ? an non gladius hic 
diuini verbi ? N cque folum parentes á íi-
ljjs,<k inuicem cognatos & cofanguineos 
feiunxir diuinum verbum,Imo etia,quod 
eft omnium potentifsimum, vfque ad di-
uifionem animxatque ípiritus pertingit: 
compagum quoq^ &medullarum ad He 
br2eos.4.Etcnim propter verbum Dci7ípi 
ritus fidelis explofa carnis contubernali 
affeftione/viuens in carne carnem nefeit, 
vtDeofapiat. Neqj folum fubtilifsimam 
hanefeftionem exercetquam nullusano 
thomus aííequi poterit, at feftioni ift i 
ignem addit.ígnem venimittere,ait, in 
terra,& quid voló nifi vt ardeanLucg. 1 z. 
TSIeqj aliudperhuncignemaquamdiuinü 
fermonem intellexerim ego: eft enim fer 
mo Dei ignitus. Nonné cor noftrum ( d i -
ceban t il l i ) ardens erat in vía, cum aperi-
ret,nobis ferip turas LUCÍC vlti. & Eccl.48. 
Et furrexit Elias Propheta quafi ignis, & 
yerbum illius taquam fácula ardebat.Eta-
quium igitur Dei inflammat mentem, & 
vitia noftra refecans vt gladius,mentem 
excoquit,& depurat á culparum maculis: Diutnii ver 
vtdePatriarchailloIofeph.Píalmusceci bum cfco' 
•ci • r \ - " n • .««I quitadpu-
mt,fcioquium Dominunnammauitillu: ruminqui-
mifit Rex, ideft, Pharao & dimifitillum ^ ¿ u n o -
á carcere.,fcilicet, quo temeré conieftus 
Iofepherat.Etdemum nulla hurn Jna va-
frities^nullus diabolicus aftus fopimétum 
gladium 
Liber Primus. Tomus. I . 8 9 
giadij huius ab hac vinea fe mouere pote vinese domini inuigilcnt, fed inertes, & 
rit?aiit hebetareporerit. Neq- flammam otio torpentes, in vtranque aurcm dor-
hanc, vineam domini obmunientem ex miant7ípeculatores illos caicos Efaias no 
tinguere poterir?omnis aqua etiam ocea fter appellat: Speculatores eius cíeci funt. 
ni i l l i fuper fufa. Quia aquarum multara ^.Capitulo. Quapropter qui tanta cel 
potentiam,vishuiusflammsehauddubiü íi tudinedonanturinDeiecclefia,ab illa 
faperabit. Imjpetum harum flammarum vt ab fpecula quadam ípeculentur opus 
& huius giadij acutifsimam aftionem l u faíto eft, quid vinea; huic noceat quidve 
dxi,philofophi,Principes,feculiquepom profíciat : quam acquiíiuit Chriftus fuo 
pática virtutes,tandemque hseretici ener 
uare callida ftuduerunt arte.Siue vanis fu 
perftitionibuSjVt Iud2ei,ílue elenchis falfi 
graphis,& fophifmatibus, vt philofophi, 
íiue delicijs & tormentis,vt principes, f i -
* ue deprauatione facrarumfcripturaru, vt 
hseretici. Qui vniueríi quanquam ftrata-
gematibus diuerfis eundem tamen fco-
pumpetebant,euangelicam,fcilicet, veri 
tatem fubuertere,fubindeque & huius di 
u'mx Vmex fapiméta validifsima peíííin-
dare. A t huiufmodi portse inferi quas du-
dum recenfebam,.has fepes arietare?& 
quafíare nequiuerunt haá;enus,neq- qui-
bunt poftea.Eft enim viftoria quse vincit 
j.loan. 5. mundum íides noftra^use eft fanftarum 
fcripturarum fidcSjquam ecclefia catholi 
ca & tenet & docet. Atqui ñeque folum 
mundü vincit h^c fides,imo & infernales 
vmbras.i.viíibiles hoftes, atq- inuifibiles. 
Quae tñ vniuerfa fub noie mundi loanes 
coprehédit.Quod fi fepem habet hxc v i 
nea folidifsima:at vero qualem turrim i l l i 
aptemus?nos cófideratio folicitat, vt pro 
dignitate tam gloriofa^ck magnific^hor 
ribilifquc fsepis^turris quoque & fulgear, 
&emineat .Atveróin eccleíia Dei nihil 
magis eminet7atque fulget,quam pontifi 
cia facerdotalisque dignitas. Cuius eft á 
longé hoftes &vineíE huius graííatores 
fpeculari,& vtenfilia parare vniuerfa,qu^ 
hoftium bello ingruenti vincendo funt 
neceíraria,neveríutus diaboli incurfus de 
repente offendésvites.i.fideles opprimat, 
vtfub Ezechi.pcrfona cunftis Pontifici-
busdicitunfilihominis ecce ípeculatoré 
dedi te domüi Ifrael Ezechielis. 3. &. 3 3. 
Quod fifpeculationi non vacent, ñeque 
Qusecfttur 
risin vinea 
domini. ' 
fanguine,vt apoftolica gefta teftantur ca 
pit.2o.Attendite(inquitPaulus) vobis & 
vniuerfo gregi?in quo vospofuit Spiritus 
fanftus epifcopos,regere ecclefiamDei, 
quam acquiíiuit fuo fanguine. Sunt aute 
epifcopigrsecéjfpeculatores latiné. Sibi 
igitur attendant?íibi confulant7huiufmo-
di fpeculatores, & gregi quoqueprofpi-
ciant7fibi,vt quod fui muneriseft fideli-^ 
ter, & coram Deo expleant, gregi vero 
vtqusecommodaiili incorrupté iudica-
uerint?illa gregi curent praeftare, vt qux 
noxia fubmouere. Adhsec fpeculatores 
funt epifcopi7vt vites difcern ant huius v i 
ne¿e,fiputrefcüt7 íi arefcunt, ü ftcrilefcut, 
aut fi quo vis altero laborent v i t io , v t fe -
dulam tune manum admoueant,Vt£Utre 
dinem malx doftrina? refecent: & hsereti 
cos,qui vites has putredine inficientes ta 
bidas reddunt,legitimis inurant poenis. 
Arefcentise autem vitium vel fideliu quse 
ob defechim coeleftium imbrium, id eft, 
falutarium documentorum c6tingit7pro 
indis doftonbus fubueniant. Q u i vero 
imbribus ifti copluti adhuc fteriles funt, 
& ad virtutumpoenitentiaeq- fruítus ad 
hucpigritant7ad feracitatem fanílis exé-
plis prouocent, Quod fi pampinis nuda-
tas vites huius vinex ípeculantur7ideft, 
feculi facultatibus deftitutas7& inopia la-
borantes , id quod fsepé, vt arefeant vites 
aut á bonis ceílent operibus,& in mala in 
cumbant irritamentum eft, has vites ita 
veftiant, vt eleemoíynas epifeoporum e-
narret omnis eccleíia fanftorum. Ab hac 
prícexcelfa huius vinex turre, quam dixi-
mus7millependent clypei,& omnis arma-
tura fortium Canti.4. Etenim á celíitudi-
T o . i . M ne 
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Trt twH IPcí ne pontificia omne cccleíiafticum muni ximus, cui fibiq- Romana ecclcfia & iure 
Qtne*iíi4t mcnpendet.Eftautem Romana ícdeshu gratulatur,qui eíttanquam lampas acccn 
^ iusturris,primariasobtinenspartes,Ro- faineccleílasChriftianac capite, vnde& 
manufque Pontifex, maximus huius v i - lucem in omnes ecclefías rinat: quale i l -
^««an'pG ncx eíl: rpeculator7cuius eíl: falforum do- lud erat quod deícribit Zachariasprophe 
tifex turr¡$ arnatum aurores velutilocuftas íaltantes, ta cap. 5. ^ílam vero de torculari hujus v i ^ 
precipua to & vuarü acinos arrodentes, a vmbus abi- ^ ne^ iermone tropologicir^abiturus mhil JJ)0¡,CU ar 
«•ecdeíite. gere: cuius etiam eíl: carbólicas traditio- mihiinprseíentiacomodiusper torcular ^ 
ncs vt aquas falutares per vinese huius v i - intelligere vidcor,quam altare lefu Chrí 
tes , quae funt ecdeficElefu Chrifti fidc- ll:i,vnde edere no habentpoteftatem, qui 
les denuare, vt íalubri humore combibi- altarivetuí]:o,ideíl:ritibus Mofaicis defer 
to,non labrufcas 7 vt filueftres vites, fed uiunt. At quam apta ík hsec interpretado 
vuas dulces & diuinae menfe congruas velhincdiíces.In torculari naq^muíla co 
Deo pariant. Eiufdem eíteriam illos fpe- torris vuis exprimürur, vinaceis, & acinis ?(o],^ 
cularores huic vinex prxficere, qui non rciedis. Arquiin altari auguftifsimo lefu ' w 
tanquaminertes &rec.urifru¿l:um vinex Chriftibotrusillecipri perfidé exprimi-
cdcrefatagát, vinearfaluremtamen&im tur,qui eíl caro^ílq- &íanguis lefu Chri VInaci» * 
munitatem negligant, imo potius tanta íli,vinacijs,&acinis,veteris legis, fcilicct, 
opera in illa fodicnda7riganda? & purgan facrificijs agnoru,arietum,&c.exploíís:in crificii» 
dainfudent, v t r e d é cum Paulo dixcnnr, quibustanqua muílum in racemis typicc 
Vitibus fuiSjVos eílis gaudium, & corona coprchédebatur hoc venerandu íandtüqj 
me^ glorian ante dominum.i.adTheíí?2. carnis^&fanguinisIefuChfifacrificiú.At 
Qux^inqui^eílípes noílra,autgaudium fides orthodoxaiam exprefsitnonmuíla 
aut corona gloriar í Nonne vos ante do- impura^fed vinum purifsimum, vinum de 
minum noilrum leíum Chnfl:um?Fclix foecatirsimum fanguinis lefu Chrifti , qui Dccorpare 
ille, terq- quaterq- beatus fpeculator, qui potuspotanti vitadonat ^ternam.Nequc * jangumc 
huius dominica vine^ ita commodis pro facnficium hoc auguíliísimum fanguinis ^¿¿fa. 
fpicit,vtmhaccolenda,augenda,expur- dñiciveritatec8ílatfolum,quin&carnis VidéTdca. 
ganda denique ab omni viüorum vcpre, Dñicas fociatum eíl mirabili cotubernio. Mifi"*'^ 
l£emfuam; coronaglon2efux,gaudiuqj Opradarumprxclar^viac^torcular,vbi ficioad ca-
fuum antedoníinumIcfum Chriílu pe- nonfanguis hircorum, autraurorum,fed ^ I?, 
nitus collocat: cótraq- lugohdusilleterq- fanguis Chrifti in oraíidelium funditur! 
quaterq^miferípeculator, qui hanc domi vbi non caro agnorum,aut arietumma-
ni vineam no colit/ed foedat, non augct, ¿larur,íed caro lefu Chrifti pro fidclibus 
fed minuit,non expurgar,fed macular, iravjuis,vrdefundisimmolatur!Vincacr^ 
Quam obfecro fpem, quam corona gío- go harc, qu^ conditorc gauder C h r i í l o / 
rix,quod gaudium habirurú fibi íidir an- qux fepe diuini fruirur verbi, quíe turre 
re Dominum quando venerir rarioncm pontificij culminis honoratur, qux rorcu 
cxaílurusáferuisfuis?. Quareh^cnobis lariexornariir,in quo per fidem fanguis 
prima cura,hoc in primis ftudiü fir á Deo domini exprimirur, & in verirare per cha 
Oprimo,& Máximo, improbis precibus ritatem fuggerirur,num dignum cenfebit 
exigere/vr huic facrofaná:g vinex eos ípe aliquis fi lapidibus aípergatur?fi vepribus, 
culatorespra.'ficiat,quipro mérito fidei &ípinis,íivmcis & tribulis peccatorum 
íux & charitatis in turri huius vinex(qui ílerileícat?EIapidandi igitur lapides, era-
locuseftvinearuexcelfior) digné eolio- dicandarfuntherbarumnoxiarü quifqui-
, catos eííe gaudeamus,Maximéqj ille, qui lia?,qu2etanta: vineae feracitaté oppediut. 
eft omnium ípeculatoru huius vinex ma Sunt autem lapides, quilapideum ad diui 
na ex-
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na excipienda gcftát cor. Sunt autem her 
bse noxix,qux vel verbo aut exemplo v i -
rus fidelibus bibendum corruprg vitx pro 
pinant.Lapides ergo emolliendi funt diui 
ni verbi malIeo,qui malleus perras cófrin 
git,Hierem.2 3.Verba mea(ait)íicut ignis 
&: íicut malleus conterens petras.Mulcen 
di ergo huiuímodi homines,itidem &: ter 
rendi vt depofito lapideo, quod geftant, 
corde carneum^ du£lile refumant. Ve-
pres autem & ípinx rcpurgand^& hxre-
tici,qui virulenta doctrina veíuti fping fru 
¿tus huiusvinex fufFocant ignibus funt co 
mittédi.Ignis enim vorax fpinarum & ve 
priumproprium eflíupplicium. Cxteros 
autem qui & temeraria iilíblentiajnon do 
drina, at openbus corruptis vineam Dñi 
vmant,^: puh^untjCoercere virgula cen-
foria oportetjVt ita demum vites fie á no-
xijs ómnibus mundatx frudum vbercm 
&paeatiísimum Deo dignum reddereva 
leant. Etitademunoeumentis fubdudis 
vites vegetis cefpitibus/vjrentibus coma-
bunturpalmitibus, & pampinorum pal-
mites deníitate totifiondereenr.indeque 
fuecofis pendentibus vuarum botris fuo 
cultori & códitori Chrifto vinea h27C ñu 
gifera fatta infrüftus fui msrcedem re-
pon abit vitam xrernam.Non eíl hxc v i -
neavt térra i lb , de qua Paul. adHebrx . í . 
fcriprit,quxveniétibusíuperillá & infun 
dentibusimbribu3rpinasprofert;& tribu 
ios.Qu^re vt iile dicit reproba eíl:, & ma-
ledido próxima: cuius confummatio in-
combuftionem,qualis térra illa erat fyna-
gogiex vinex,quam Deus reprobauit; & 
maiedixit.x\uferam í^pem eius,& mada-
bo nubibusmeis, nefüperipfampluatim 
brem &c. Efaias hoc ipfo cominatus eíl 
loco.Et quod Paulus dixit?Cuius confum 
matio eritin combuílionemjEfaias dixit, 
Diruam maceriam eius^ erit in coneul-
eationem: & vterque,etri diuerfo fermo-
ne, idem tamen ípeftat. Etenim & con-
culeati funt á gentibus Iudxi ,& hadenus 
conculcantur: & Hierofolyma combufta 
a Tito & Vcrpafiano, vt á Nabuehodo-
rnus. omus . 1 . 90 
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nofore ,qui templum Domini vt & do-
mos alias celebres íxuis flammis tradidit. 
Quidquodillacftpefsimaomnium com 
buf{:io,quaardebünt ludxi infideles xter 
nó7& non erit qui extinguat? A t vero v i -
nea hxc noua lefu Chriíti ecclefia i m -
briu coeleítium, quibus alluitur auida efl:, 
& quam máxime bibulací1:,nam Chrifto 
eultori,& conditorifuo opportunü fidei, 
& charitatis frudum germinar. Ideoquc 
largam benediftioné aceipit á Deo. N o n 
ergo formidandum nobis efl:, quod v i -
nex huius maceria diripiatur vnqua, non 
timendum rurfum, quod vinea hxc noua 
erit iaconculcationem viiquam^aut com 
bufliOné,vt fynagóga illa vetus. Imo erit 
íemper ecclefia lefu Chr i f l i fuo cultori 
Chrifto eohxrés: íxpimentis luis vdidií-
íimiSjturribusípeftatifsimisjtorcularibus 
vino exlefti réferdfsimis in dié vfque or-
bis poftremum haud dubium fruetur.Na 
tametfiSyria, aut Aripenia, aut AEthio-'J 
pia, aut quxuis alia partieularis prouin-j 
eiajfidei foliditatem deícruerit, at vniuer i 
ralis?qug eó catholica,quo vniuerfalis ap-
pellaturjnunquam reproba erit,íeu male-
didioni próxima, & nunquam cultura di 
uina,iinbreq- fuperno orbabitur, quomi-
nus vina Deo grata,placidaq- pocula fem 
per Chrifto propinet. Hanc nancj-vinca 
ita dilexit euliír Chriftus, vt eius amorc 
veíuti NoeeSfcius nudandum, flagellan-
dum,&irrideixdum? & tándem oceiden-
dum inimieis fuis fe tradiderit, vt fangui-
nis fui irriguo vberrimé vineam hac per-
fu nderetNum hoc immeníx diledionis 
erga vineam iftam non eftíymbolü?Equi 
dem indubitatu eft diledionis argumen-
tum?id quod Paulus indicar in h^c verba, 
v i r i diligite vxforesvf as,ficut & Chf s dilq 
xitccclefiamjáfemetipfum tradidit pro 
eaadEphe.^.Porró autem illaludaieave 
tufq^ fynagóga petulanter non eft reueri 
ta hxredé huius vinex noue Chfm,quip-
péquem oeciderut:quarereprobafuit,& Parabolac-
maledida . Hic eft hxres dicunt veteris yin^éxpU 
fynagogx cultores,venite occidamus eu,catl,r-
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& nf a crit h^P€ditas,& apprehéfum eu eic 
cerút extra vineáj& occiderut eu Luc. i o. 
Matf. z i . Et cjdé hceredé vineae cultoréqj 
& plantatoré occiderüt cruci affligcntes, 
& extra Hierololyma in monté Caluariü 
heredé vniuerforü trahétes.Hoc eft quod 
ait, Extra vinea vinex hscredé occidere,at 
vero alteru, qá adiecerüt pefsimi coloni, 
Et habebimus hxreditate eius,longé fefel 
l i t corrupta ludíeoru fpem. Sunt náq^ vice 
uerfa illi deiedi á Dñi vinea, & dcpulíi, vt 
liingratifsimi locatores,at gétes in eiufdevi 
nea? culturam funt fuffeto. Alligas lacob 
Egrcgiws ty ^ait) Geñ^.51. ad vinea afina fuá, & ad vité 
Scfi «xp^ni P u ^ fuü. Aüna de vinea erat & pul^us nó 
du vinea? huius vbertate potiebat: at reie-
fta afina pullus fubrogat.Erat vtique fyna 
goga illa veluti afina Mofaicis onufta cere 
monijs:portauit em podus diei oí asftus:at 
gentilitas pullus veluti onager iugo legis 
no preííiis:quórapiebatlibido,-illó fereba 
tur. At veró,afina recalcitráte,pullus Deo 
s vocanti cefsit.Idcirco etiá fi prior afina & 
«antiquior pullo in Dcifuitreligiceferuan 
dajdeiefta tu eft á fuo gradu, & pullus iu-
nior in eundé, imó etiá potiore, fuffeítus 
eft iuxtaDñi verbd.Erüt primi nouifsi, 6¿ 
nouifsimiprimiMatth. z o. Quo loco ad 
Wat:hco c Jitenjgentiüvocationénoua, &Iud2Eoru 
rciectioneputo inteliigenda. tíxc igitur, 
Afina cu'patre familias,qui ad vinea colé-
dam eá coduxerat^expoftulat^ cj> portanti 
podus diei Scasílus, hoc eft vtdiximus le-
gis podus longé grauifsimü obferuáti n5 
maiorimercede fiat fibifatis,quam ijs,qui 
recens vinea: coledle códuíti funt:qui per 
Dullü adübrant funtem gétilitas, quse no-
uifsima venit ad Dñi fídé excipieda. At ve 
ró prgfert afinse pullus huius vinex,qui l i * 
gatus eft ad vera vité Chf m;ligatus inqua 
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nexu fidei, & charitatis, g folutus alioqui 
ingrediebatur, quippequi legis ignorabat 
feruituté.Iam vero ligatus eft euagelicg le 
gis honeftifsimis vinculis,& quSe íynago-
ga excufsit vincula dicens, dirupamus vin 
cula eoru, &^ijeiamus iugü ipforCí, hsec 
amauitinfrsenis gennlitatis pullus. Etno-
uifsimus in íide colendapraslatus eft anti-
quiori. Cenfuit enim gentilitas quod eua ^^ 'c^ ' 
gelicis duci frxnis, fummx libertatis erat. Gene 48. 
Quaobréexpulfo á bñdiftioneEfaupri 
mogenito.i.deiefta íynagoga,cuiuniorc 
lacob paterna? b ñ diftiois nouus gentium 
populus copos fit:& g ob primitaté nata-
liuin íide vnius Dei feprsfcrendü duxe-
rat,vt ManaíTes, fuá tñ fpe fraudatur, & iu 
niorisEphraim bñdiciiói paterna: cefsit. 
V t yeru fit deniqj ^ maior feruit minori, 
qua:Paulusinepifto. ad Rom. luculcnter 
proíequit.ca.p.Scitéergo diximus afína 
& pullo ad vinea.i. fideliu c^tum duftis, 
illa fe á vinea fponte abftraxit,hic vero v l -
tró fe ingefsir. A t vero in tanta vinea? foe-
licitate,vnü eft q3 defleamus,& declame-
mus nf am calamitaté,& idcft,quod olim 
vberrima erat vinea hxc nona, recenti ad 
huc & caléti Chri fanguinejiá vero fubdu 
¿ta prioris feracitatis ratione adeó fterilc-
fcatjVt feré cü Efaia defiere íicear, na ^ p de 
ce iugeribus vinearú Batíí.i.trcs vini am-
phoras dñscolligit. Etcrnpaucifadi fu-
mus orthodoxá teneamus fidé & vinea 
h2cc;qiia?toto orbevites,&palmites fuos 
fundebar,iá ad angulu feré colleja^p fru-
¿tibus iméfis antiq^s Martyru,Cofeíforu, 
Saftarú virginu,illuftriuqj do£toru,vinea 
hxc dñi exigua inprsefentia frugé refert, 
Precadus igitur dñs,vt cj ta celebré íibiqj 
charifsima codidit vinea, illa vbertate fru 
ctu u in dies eííe feracioré donare velit. 
Tropológlca declamado íecunda^De ani-
nicerationalisnobilitatejex eodemprothcmate. 
D E M t h e m a j p f c q u é t c s ^ h a - pologicéperfequi,quóadpotuero cura-
ftenus de ecclefia lefu Chri per bo. Cui aptifsimé verba prothematis con 
fequuti fumus de aia ronali tro- ucniiír. Vinca fa£h eft diledo meo in cor 
nu filio 
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nu filio olei. A t vero animam rationalem 
primihumani generis parentis inmediü 
proferam in primis, vt inde fenfim in cu-
teras róñales animas Termo delabatur. A t 
anima Adamequidem vinea fada eft d i -
ledo,quia á diledo leíuChriílojá pecca-
tis efl aííerta.Nanqj etiam íl á Tanda Tria 
de condita,fada tamé eíl diledo, quia eó 
fada vt diligeretur á diledo, mundaretur 
áTando,libértatedonaretur á Dei filio. 
Na íifiliusvosliberaueritveréliberi eri-
tis.Fada eft haec vinea Texto die, poftquá 
cutera dñs Deus codiderar.illamq- poftre 
mó códidit,vt Tupremá manú viTibili ma-
chiníeimpofiturus, hoiem em tune deli-
moTa térra Tormauit, & inTuffauit in eum 
ípiraculu vitsc. Non em anima noílra ab 
sethereis illis Tedibus in nfa hxc corpuTcu 
la comigrafle credimus,vt corpuTculis no 
Ttrisjtanquam ergaílulis mancipata, poe-
nas luat, & abílergat earum,quíe coelo ad 
mifit culparum. Quale Tuit Origenicú Tu 
tile decretum, ex Platónica Trinóla com-
mentationedecerptií. Quorum dogma-
ta Tertulianus amans etiam eodem inTa-
niíeTurorepercitus cü illo defipuit. Atqui 
quam boc figmentú íltridendü (vr hoc g 
tranTenna dicamus)qu2erendum eíl,niim 
oes roñales animse Te Te labe culpa? agétes 
in coelo Tordidarut, aut quxdam TuperTuc 
runt,álabe noninTedx l Quod Ti omnes, 
curergo angeli non oes prseuaricatiTunt, 
animas vero vniuerT^ Tunt tranTgreffie? A t 
qui de angelis híeTitationi no eft locus, de 
animabusveródicát huius Tedxpatroni 
cur oes Teinquinauerunt.Quod Ti oés,ani 
ma ergo primi bols Tub labe condita cor-
poriq- immerTa fuit. N u m ergo ad purga 
dam labem loco delicioTo, & immortali 
donabat adeo AdamfAt quis credet hsec, 
delicias aptas eííe luendar culpas? vtiq^ ríe-
mo.Adde quoqueg?dñi leTu aía inquina 
ta etiam fuiííet cu exteris quo nihil abTur 
dius.Et demu Ti oes culpa inTedas creata: 
funt/acilé qui vis hanc inTedioné in codi 
toré regerenveru Deo autore nemo déte 
rior eí l .Quod fi no in oes róñales ípiritus 
Cap, i J , 
peruagara eft culpa, vt ergo oes corpori-
bus addid^&corporalibus calamitatibus 
Tunt íimiIiterafFe¿l:^?&: cur innocétes ani 
mx á coelo delapTa: Tunt: quar quod luerét 
n ó admiTerut^Tutius erit íi nos cü Zacha 
ria,&: cñ.Catholica eceleíia dicamus, D i -
cit dñs extendens cxlos y Tundans terram, 
íingensTpiritum hominis in eo. ObTerua 
mecum cü extenfioe coeli, cum fundatio 
ne térras,&: Tpiritus hoís fíngitur in eo, ait 
em Tpiritus hominis in eo videlicet, non 
extra ipTum. Grandis Te pandebatphiloTo 
phandi campus,{iquidem ex Arifto.doce 
mur, materiaprxire Torm^, & nó forma 
materiasiquare anima quse veré forma eft 
humani corporis,nó eft antiquior corpo-
re, Ted illopofterior. Verü Plaronici hoc 
telum excutiunt.Credunt em.TalTó tñ ani 
má non eíTe forma, Ted habitatorem, aut 
humani Íncola corporis. Verum alias de 
hac re erit diíferendi cómodior locus: in 
priorem regrediamur Termoné. Anima i l 
la prior vinea Tada eft in cornu filio olei, 
Coditusnaq- e í tn lepnmus orbisparcns ferreftr¡$ 
in loco amoeniTsimo,qué clementia tem- «jualis. 
perabataeris, Trudibus immortalis peren 
niTq-vitíe, cóíituSjfonribuslimpidiTsimis 
irriguus,& vt quidam dodorum autuma 
runt,mea tñ Tententia non veré , in prxru 
ptis, prasexcelfis montibus eft locatus, ve 
coeli iniurijs nópateretjid eft neq- alluuio 
nibus redundaret,neq- caumatibus seftua 
ret.InlocoTanépingui,condituseft Ada: 
hominé nanque Deus vniuerforum dñm 
quas Tub lunar globo verTantur, conftituit: 
in loco pingui,quia illü Tandum,Tapienté, 
in noccnté,potentem nó mori,creauit. A c 
vero íi Ta!pimenta,quibus hgc vinea T^pta 
eft, coníideres,admiratio ¿¿ Tañé digna te-
tenebit.Iuftitiá,Teu Tanditaté originalem, 
in Tgptum habuit Adam, hscc á morec cor 
poris,&anim2e,animn ipTam deTendebar, 
ab Ímpetu Teroci carnis, & cócupiTcentia: 
noxise cógreTsibiis,& demü ab omni Ten-
Tuspetulantia hoíem primu immuné Ter-
uabat. Appellat autem iuftitia originalis, 
(% homini primo,qui & origo Tuit huma- g-nai¡6,ON' 
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nx narurae, ad propriü & fuspoílentatis 
m u n i m e n t ü cóceííaá Deo erat.Turris au 
t é huius vinea: mens eít, quae in Adam ta 
clara dignitatemicuit, vt rerü orrjnium 
notitia ornaret. Vocauit nanq^ Gen.z.hu 
mani gñris fator Deus vniuerra,qug crea-
uerat vifibilia & fub Adam confpeftum 
propofuitjVt videret Adam quali noie do 
nanda efíent.Id quod fummg fapientiae in 
diculum erat res oes proprijs & fibi ger-
manis appellare nominibus.Et appellatio 
nem rerü hanc deus probata habuit, nam 
ait?Et quod ipfevocauit Adam5hoc eft no 
men eius.Etenim^uaqua rerum nomina 
pro arbitrio appellantiCi plgraqj circunfe 
ratur, at qu^ vera & natur^ rerum genui-
na funt noía,non pro arbitrio tantum^ut 
vt verius dixenm^pro libito cuiuílibct, in 
ílituuntur,fed pro cuiufqj reí penío,& ra-
tione natura conflanda funt. Neq- ab re 
mete dixerim animze turrim. A turri náqj 
cuneta, q ua7 procul, & quar prope funt, in 
proípeílu funt intuentiú.At mes ell:,qua: 
intima & extirna ípeculatur. Torcular ve 
ró huius vinex nonne volutas eít ? In hac 
nanq-vniuerforü,quaemés apudfeccndit 
íiue vifibiliu,fiueinuiFibiliumaíFe6:us, vt 
vinü ex botris,exprimitur:qua:dam cnim 
amatvoiritas,aliaodit: quaedáfperat, alia 
deíperat:quíedá defiderat, aliafallidit. Et 
Gene ^ demüelapidatafuithaíc vinea, quando di 
Eccleíi. i 7. uina largitate,nullus carnis infultus, nulla 
cocupifeentix illecebra,nulla fubrepés t i -
tillatio in fuá platatione vexabat:fed in pu 
• rítate ab omnilabe, aut labis incétiuo, ab 
óptimo coditore Deo in lucem procefsit. 
O cené pulcherrimam uineam, quá ipfe 
fuus í idor &plall:es ad fuam ipíius imagi 
nem, ¿kíimilitudinem fecit, ípiritualem, 
omnifeiam, immortalem, puram íynce-
Sapicn 8 rani,cun£i:orridominatricé, &corpusha 
bitantem incoinquinatum?gaudijs coele-
flibus fruétem & ípe asterne beatitudinis, 
citra mortalitatis damna certo dotata, in 
terrispIantata,atc5uerfationéin coelis ha 
bentem.En tibi huius vineae, illiusfeilicet 
humanx primíeqj métis quales íint vites. 
.in Efai.Prophetam. S 
Hinc iam mihi pende quales vuarum bo-
tros iure ex hac vinea expedabat Deus. 
Na á tam incóparabilirarifsimiqjpretij, 
imó omnepretiú fuperante vinea, digni 
quoq- íperádi erantfruftus. la veró,proh 
infoelicéhominu vicem iexpedauitdñs 
vt faceret vuas edibiles & cibo accomo-
das,&reddidit agredes acidaque vuas. 
Datur nanqj Adx cundoru,qu9 in paradi 
fo erant, alimentorü vefeendi facultas, at 
vnaarbore excepta ,cui9 cibusilli noxius 
futurus erat(íi deguílaretur) á dño indica 
tur.Porró quod tenebatin pra:ceptis,ope 
r i no madat: imó in exceptam abefu arbo 
rcm fe confert edenda: noxiale em pomü 
guftauit,quod & fi fapidü fibi extitit,Deo 
tñ infipidum.Quid Deo? imó & guftanti 
hominifuitguílus illemortiferus)&po-' Gcnc^j, 
íleris ómnibus ctia mortalis perditio fuit, 
& infernus. Habes iam quas labrufeas pro 
pferit preclara dñi vinea. Has labrufeas 
omneshoíes(quxeftnfacalamitas)gufta zcaix.^  ' 
mus:& vtinam deguftaremus, &: non de-
uoraremus, &víq- ad intima cordis haru 
aciditasnonpenetraret.Sed vaein omnia AdRom.?* 
fefunduntpefsimsElabrufc2cift:2?,adeó vtIob- *$• 
neqj infans diei vnius á deguflatione pec-
cati immunis extet. Adharc fíeptum natu 
rae humaua?, de quo dudum mentio erat, 
colíapfum prorfus iam eíl,quia iuftitia illa 
primitiua nos orbos deftituit. A t quam 
fonticíí hochominibusextiterit&ha(9:c 
ñus extet tal: defciifepto^quis ore^metí* 
aut lachrimis planget fílente ore ? Eíl:em 
omniumaloru origo abhacdeferi farpe. Iuft¡tíapri. 
Viñjs tentamentis,illecebris monftroíis roitiua íz-
facinoribus,ck demum portis ómnibus in ?ta?^3t^ 
r • 1 1 n • • • roplalh A-
rcri,aa conclaue noítn animipatctiam ac dam. 
cefíus. Et vtinam citus daretur receífus. 
Imó quod máxime eftplangédu: hxc vni 
uerfa eas in anima ducut moras, quales fu 
garepoteritnemo,nifi diuinis^ppulfent 
prgfidijs.Iugügraue(dixitEcclefiaílicus) 
fuper filios Adam á die exitus devétre ma 
tris eorú vfqj in dié fepultura^, in matrem 
omniü. ca.4o.Nullü plumbú ita graue eft 
feréti,quam grauis eft humana cócupifeé 
tiain 
¿ L ibe rP r im 
tía in cuius tyranidé ablato fíepto. iuftitiíe 
originalis lapíi ílimus exitialker. Cuius 
nequitia cocupiícétise in illamulierc,qua 
viditZacha.c. ^ .depida aduertes. Ai t em 
Locos difti fe yifofa amphorá egredienté, ato- in ea 
cilisex Z-a- i i • i r 
charia ex- talentumplumbiporrabatur: atiuper am 
plicatur. phofam 7 in medjoue amphorx mulier, 
cui nomen impietas erat?in fedebat, in cu 
iusos maíTa plúmbea iniefta erat. Hanc 
porro amphoram áux mulieres in altum 
prouchebant,vt amphorainter coelú&: 
tcrram péndula eííet.Poílremó iftx mu-
lieres , quó velociori motu amphoram in 
fublime deuehant, alatae pinguntur flüííc 
á Zacharia :at alx milui , & fpiritus in alijs 
erant. Et ita volatili motu illam ampho-
ram cumplubeo onere mulieres in cam-
pum Scnaardeferebanf. Quxquidem vi 
ílo fatis, quantum mea fert fententia,vt le 
gitimadonetur tropologia, operofa erit 
interpretado. At iuuante i l lo , citra cuius 
opem humanum ingenium futile cíl alio 
qui acerrimum ,dabimus operam vt eni-
gma hoc elucidemus. lam ergoper am-
phoram egredientem,n5 aliud,quam na-
turam corruptam humana inteíligas,quse 
profesó plübi ralentum íecu gerit. Qiiia 
fapiens ille dixit Sapi.^.Corpus,quod cor 
rumpitur aggrauat animam: & terrena in 
habitatio deprimit fenfum multa cogitan 
tem.Et Mofes prius tradiderat Geñ.ca. 6. 
fenfum & cogitationem hominis ad ma-
lü prona efleab adolefcentiafua,quibus 
Paulus concinit ad Roma.7.vbi de fe ipfo 
fatetur pugna inteítina, & bello quodam 
intráneo concuti. Hsec autem amphorá 
cgrediens vifa eft,quia exulat humana na 
natura á paradifi illa voluptate, & quiete, 
in qua illa ílabilierat dñs Deus: atq^ fubin 
-de á coeleíli patria exules fumus. Egredi-
mur ergo á Deo &: femp has á diuinis e-
grefsiées molimur. Humana náq- cogita 
lio no intra fe reeredit, fed extra fe n uqua 
no vagat. Quid efl auté extrauagari?Sané 
de corporis cómodis,&incomodis.folici 
indine nimia vexari, at de a7x foelicitate 
fecuros, & inertes nos eííe. Na Corpus ex 
us. Tomus . I , 9 a 
tra eíl:, & anima intra:corpus cnim homo 
exterior eíl Paulo, anima vero homo in-
terior. EtEfaiasprudéter clamar. 6z. Re-
diré pneuaricatores ad cor, id cíl , redditc 
vos ipfos vobis ipíís.Ne vagemini per ap-
ianas voluptates, quse extrarise funt: íed 
quserite in vobis ipfis ipfum Deum, qui in 
tra clamar & veílro cordi loquitur, quíE 
EfaiaSjRediteprxuaricatoresad cor. Re-
gnü enim coelorü (ait) feruator intra Vos Lucx. i j . 
eíl,neq3eítefcaneqjpotus,fediuílitia,pax Roma-14• 
&gaudiuminSpiritufan£lo. Si intra eíl 
regnuDcijCurregredimur cu Dina illa, 
quac egreíía vt Videret, Sichimitas foemi-
nasincseílata redijt ? A d vitam naturalem Gene 34-
hominis tuendam,obferuandum fummo 
pere eíl,ne vitales,& animales, & natura-
Jes fpirirus,extra corpus exhalét, nimiaqj 
íitillorü euaporatiOiEtem flaccefeit cor-
pus maicre,quam par eí lhorum fpirituu 
halitu. Sicquoq- in fpirituali vita egref-
fus ad extera,occupatioue in exterñis pro 
fanisaélismirum eí l , quam ípiritus no- i 
ceat vitse internse. A t redit ad fe ipfum ípi 
ritus nofter, quando homo apüd fe qua-
lis íit futurus recogitat poílquam exuet 
farcinulam huius corporis plumbeamve 
moléj quale rurfum Dei mdicium fit tán-
dem fubiturus expédit, & id genus alia. 
V t ille gefsit qui aiebatPfal. 41. U x c me-
ditatusfum,&:eííudiin me animam mea. 
Ariílotelis coníllium in problerriatibus 
eílqúófebremdepellamus aduentatem, Patte.t.g. 
caloris natiui vires intra nos iuuamentis j j ^ ' p6ro 
veílium,5:eleuationefoemorum ad í lo - e 
machum recolligere, vthoc,id eíl n atino 
calore vegetiore concepto calor febril?, 
qui extrarius eíl facilius depellatur . I n 
quem propc modum quando innos ef- Bellacolla-
íiindimus animam noflram recogitándo ftotefcArl' 
amarifsimévitgpriorisprogreírum,fiam 
míe Saníli ípiritus in nobis concitantur, 
&morbida defideria depelluntur. Dix i t 
autem ángelus Zacharise qualitatem hu-
ius amphorá? exponens,H2ec efl(ait)ocu-
lus eorum in vmuerfa térra, aut iuxta alia 
ledionem, hic, pro ha:c: vt fenfus f i t , in 
T o m . i . M 4 ampho-
Zacíia. f« 
Dilucida. & decla.in Efaí .Prophetam. S 
ampbora dcfcriptajoculum eífe reípicien tra Deum & próximos eft. Duse auté ala-
rse muliercs,(]U2e hanc deferunt, duse huíc 
germana forores funr 5 auaritia, & feculi 
ambitio. Efte nim concupifeentia fangui 
fufa illa,qux duas filias habet & femper di 
cut aíFer,affer,Prouerb. 3 o. Auaritia ergo 
& ambitio alata depingunt: illa enim in 
omnia fe rapit,&volat,vt pecunias fibi có 
gerat, híec vero vt honores fibi conciliet 
nulli parcit. Alas auté milui eó habere di-
cunt,quóillaru rapacitaté intelligamus. 
Nanq- miluusrapinampullorñ 7 &:inteíl:i 
noru animaliñ auidus excrect. Tales funt 
mulicres huiufmodi, quia quando in ma-
iora non datur rapiendi facultav,in vilifsi-
ma infaniunt,paupcrcs exhauriunt, & ex 
quifitifsimis modis vcxanr.vt vcl fie lucel 
lo aut honoris,aut pccuniae,rabidam con 
cupifeentiam cxpleant. Auaritia autem, 
& ambitio humanam cupiditatem extol 
lunt}& fuípcndut in coeli & terne intcrfti 
TÍO, vt r edé dixeris amphprampédulam 
cííc ínter ccelum & terram. Etenim Pau-
lusdixit, Diuitibus huius feculi prcecipc 
nc fublime fapiant ñeque fperare in in-
cenodiuitiarumfuarum. i .adTimot. 6, 
Vides nc vt auaritia in aímm fert ampho-
rám,quam defcripíimus ? Vilem hominé 
finge*, fi d.itefcit, fublime continuó fapit: 
iam aterra pedes lcuat,&caput in alcum 
fubrigir. Putatenimipfe fibi fufíiccre, a-
liosque fuá opera indigerc. Ambitio aute 
ipfafecum infublimiavolatu trahit, quac 
tota huncfibifcoprifixiíaüjs feiliect praf 
fiderc j autpraeferri. Altum cnira femper 
fapit ambirio,& humilibus confentire rc-
fugit. Rápido igitur volatu amphoram 
agunt muliercs hx duariat mihi aípicc, 
quóperguntjin Senaar3in campum illum 
vbitunis illaBabel temeré conftrucba-
tur,& lingua? confufe fuñí. l i le eft exirus 
huius amphor2e&fu2epomp2e,& inanis 
apparatus: nam in confuíionem xter-
nam pompática prseparamenta auari-
tiíe7& ambitionis properant. Quorum íi-
nis 7 aíí Paulas interitus, & gloria in con-
fufione corum ? ad Philippenfes. 3. Quis 
tem terrena. Natura nanqj humana á la-
pfu,tota propenfa eil:,vt terrena amet, & 
Pralm. 16. rcfpiciat. Statuerunt aitPfal. oculos fuos 
pralm.48. declinare in terram. V t enim iuméta,qu2e 
ventri feruiuntvultudemiffo terram in-
t. ad Timo tuen coguntur?talis eft homo vitiatus,qui 
t eum. Í . fafi.us fimi|is efj- iumentis iníipicntibus. 
Mulier autem;qu£e médium tenebat am-
phor£e,cupiditas eí]:,quse radix eft omniCí 
malorum. Hsec mediam tenet amphor« 
partem ,quiatotam humanam naturam, 
occupat,toram ad fe rapit,totam fibi ven-
dicat, Deo rebellis, & legibus diuinis eft 
adüerfaria:huic nomen impietas: quia vni 
uerfa mala ab illa proficifeuntur/ad Gala. 
5.Paulus(ait) maniíefta eíTc opera carnis, 
quxfunt fornicado,immunditia&c. At 
vero hxc omnia; qux denarrat Paulus có 
cupifeentiae funtpropagines. Caro nanq-
fuapté natura, mil afpergine pefsimi no-
ílriappetituspfunderetur nihilmali pro 
gigneret,vtadnotauitDiuusCipri.inpro 
Jogo adfermonédcDoniininarali.Hanc 
autem noxiam cupiditatem plumbi maf-
fa obftruiticuius rei te tenebit admiratio, 
Vt noxia cupiditas obftruitur nc loquax 
fit,qua: alioquiloquacifsima cíl í Deo em 
lacobi. 4. obmurmurat, proximis ob loquitur infa-
nitfepé,furit nonnuquam,ftultefcit fem-
per. Etenim diuiníefapicntia! aduerfatur: 
amicitia nanque huius feculi Deo inim ica 
eft. Ab hac blafphemise, faifa teftimbnia, 
íeminatio zizanise inter fratres:& quis hu 
ius loquaculíe mulieris fútiles rererat fer-
i .Rcgú . 2. mones?Cur ergo oreplübeamaííulaob-
dito pingiturfVtiqj quia impij in tenebris 
Matth.»». conticefeent. Nonne ille qui audaculus 
extitit vtintraret innuptiale conuiuium, 
fine vefte nuptialiá Dño reprehenfus, pu 
Roma. 8. dorequidem fuííufus conticuit?Etenim 
Deo condemnante, nemo abfoluere po-
teft: neq-iuftascaufas contra Dei iudicm 
quifquam valet obtenderejqui iudicat ter 
G é n c 18. ram in íequitate. luftifsimé igitur filcbit 
concupifeentia hsec nf a furibunda coram 
Deo^quíe du hic agiturefFnenidinguse co 
Locui éx^ » 
ucrbij» ex. 
ponitur. 
Miluíicpn. 
ferutur ana 
ritia& am-
bitio. 
sntbirioqN 
let. 
Geucíí» ca« 
L i b e r p r i m 
cnira fukillius diuitis íinis alius quam ifte 
cuius meminit, Lucas. 13. qui íibi plus 
placens quam par fuiflt t , infolentcr lo-
quebatur anima mearequiefce ¿k ede & 
bibe funt enim tibí multa bona? Huius 
equidem finis, interitus & confuíio d i -
dum enim i l l i eft, Stulté liac node re-
petent animam tuam , & quse congre-
gafti cuius erunt?. & alterius epulonis Lu 
ese. 16. fuit ne alius exitus i Imo hic ipfe, 
Nam mortuus (ait) fuit diues, & fepultus 
eft in inferno t & fuperbi Pkarifei f qui 
Publicanum vt peccatorem negligebat, 
(erat nanque ípiritualis honoris ambitio 
fus) ambitio quó procefsit ? in confufio-
nem vtique & ignominiam.Qui enim tu 
mens publicano prasferri ftuduerat, verfa 
vice publicanum i l l i prselatum fermo di -
uinusdeclarat eCTe.Caueamus igitur opor 
tet ne mulier hxc qu<£ cupiditas eft noftra 
in focias fibi eseteras duas fumat. Harum 
enim flarus & volatus in confuíioné arter 
nam habentemimpellent. Habent enim 
flatum cum volatu; quia Zacharias dixe-
rat ípiritum adeííe mulierum alis. Ñ a m a 
lignus fpiritus harum mulierum eft aman 
tifsimus , citra quarum opem fucccííus 
pro fuá nequitiafecundos no aífcijueret: 
Promptum iam ni fallor libranti hxc qnx 
haftenus perfequutifumus erit, quam in-
foelicis fuerit animx primse fubindeqi no 
ftrarum cafus,quaqj exitiofum fsepto ori-
ginalis iuftitias deftitui.Siquidem hoc d i -
ruto fíepto,turris ipfa neqj ftetit, neqj fta-
repoterit. Mensnanqj humana,maceria 
illa diruta totacgcutit,lippos habet oculos 
nefeierunt, ait Pfal.neqj intellexeruf.in te 
nebris ambulant:neqj torcular in fuá inte 
gritate perftitit. Voluntas nanque huma-
na,qu9 fyncera Deoqj grata condita erat, 
diuinifq- iufsis facile audiens, tota graue-
feit kim:nihil per fe frudus exprimit,etia 
fi corqueat fe quam velit,vt bonum deni-
que & frudum Deo gratum in femetipfa 
cxprimat,impotens eft,nifi coeleftifouea 
tur auxilio.Quse ergo erat Dei fapientifsi 
us. T o m . í . 95 
mi vinea invineamftulti fatanse fe vltro 
tráftulit, per quam Salomón traníiens 
Proucrb.24.iIIamrepIetamvrticis cerne Anima fine 
batjípinifque oppletam aduertebat,mace quüísi 
riamqjilliusdirutam.Graphicéfatis,^ na Salomone 
tiuis coloribus vine^ huius, ideft, anima- ^'"S1"1"* 
rumnoftrarum calamitatem depingens 
Salomón nos adhortatur,vt quod natur^ 
noftrg negatur,ideft,Teparationem vine^ 
huius adhibere, hoc ex gratia Dei natura 
noftramleñante,& dpitulante obtinere 
curemus;vepres culparum & (pinas igne 
charitatiSjComburamus; R e d é fané pee-
cata fpinisconferas, etenim vr ípin^ fiíc 
complexa: fuerinr, molem fpinamm i m -
méiam aggregabis,itaquoque peccata fe 
inuicem cómpleduntur: quia quod per 
pcenirentiam peccatum no lauatur in alia 
trahat eft nece í íe -Turr im reparemus ig i -
tur mundantes mentes noftras ab omni 
hserefeon inquinamentoiecclefise catholi 
ex citra hgfitationem fufeipientes fidem: 
torculardirutumengamus:ípiritusnanqj Ad Rom.8 
eft qui adiuuat infírmitatem noftra . O m 
nia hxc liberum arbitrium prasftare pote 
r i t ,Chrif totamenconfórtate.Nam fine A d P h i l . 4 
mc(illeait)nihilpoteftisfaceré.Quod íi 0 " ' ^ 
illius fíepis priftinse gloriam perditam re-
farcire, aut reftaurase nequimus (quippé 
caduca gerimus corpora, & bellis intefti-
nis á noftra concupifeentia quatimur: 
adeó vt in multis oífendamus omnes)gra 
tiam gratu facicntcm hominem Deo, ob 
nixéá Domino imploremus:quse í lpror iaco.5, 
fus vinea: huius derrimenta non reparaü, 
at,quod vitse aífcquend^ fat eft seterng no 
bis impartitur.Quidquod fi huius myfti-
ese vinese ruina: in pra:fenti penitus non 
reparantur, poftremus ille dies exadifsi-
méreftituet: vt vbi abundauit delidum, 
fuperabundet & gratia,& vbi delido pri 
mi hominis máxima fuit huius vin^a: de 
iedio, Chrifti gratia maior fit eiufdcm 
eredio , qui hanc per fanguinem fuum 
expurgans vineam ad sethereas deuehit 
fedes, 
Tom.x. M j Tropo 
Dilucida.&declain Efai.Prophetam. 
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declamatio tertia,, Aním^ rationalis nobí 
litatem rurfum inculcanSj&euangelicam 
de vinea parabolam edifle-
rens.Cuius prothe 
ma eft. 
Homo erat paterfamiliasfiuifUntámt yineam» i Matthti, t i . 
MattTisemflk 
Efaias fibi 
cociniinpa 
rabola devi 
nea. 
Zacha ,ix. 
Ankna ra-
tionalis non 
producirur 
ex vi femi-
naria. 
V I A E S A I A S 
longam produxit ora-
tionem de vinca , vt 
nos in dilucidatione 
proíequuti fumus : l i -
buit tropologijs prxdi-
ftis , hanc aliam fuper verbis Matthxi 
attexcre, literali fenfu miííb , qui cun-
dem habet feopum cum Efaia? verbis, ni 
f i quod MatthíEusfinalcexcidium,extre 
mamque difsipafsioncm gcntisludai-
c z proprer ChrifH interfedioncm liqui-
dius referat, quam Efaias. Ai t cnim ma-
los malé perdet, &mneam fuam loca-
bit alijs: &furfum. Ideo dico vobis, au-
feretur ávobis regnum D e i , & dabitur 
genti facienti fruftum. Verum vt dixi-
mus hxc mittamus in prgfentiajVt decla-
mationi tropologicg locus íit.Pater ergo 
familias, qui plantauitvineam Deus ipfc 
eft, qui animasrationales in fingulis ho-
minibus inílindit,Zacharix. 12.Dicit Do 
minus extendens coelum , & fundans 
terram, & fingens ípiritum hominis in 
co. Ipfe ergo Deus plantat vineam hanc. 
Etenim anima rationalis non fit ex íemi-
ne , ñeque á parentibus progeneratur: 
fed ab ipfo folo Deo, qui infufdauit in ho 
miné ípiraculum vitíe, & animg rationa-
lis plantatio hsec pulcherrima eíLEtenim 
anima rationalis ad imaginem, &í imi -
litudinem diuinse pulchritudinis condi-
ta eft: & id quod ad imitationem pul-
cherrimi formatur, neceííarió pulchrum 
eft, nifi is qui format adeo rudis fit, ve 
ad viuum exemplar aflequi non pofsit. 
Verum Deus ipfe eft formator imagi-
nis huius, ( qui fapientifsimus eft) ipfc 
eft huius formationis exemplar : qua 
propter ad viuum illam exprefsit. Q u á -
re pulcherrima huius vinex plantatio 
eft.Efaiar. ly.Plantabisaitplantationem 
fidelem , aut vt tranílatio alia habet 
plantationem pulchram.Etenim A p r i -
ma plantatio anima:, ( qux fuit in ho-
mine primo ) íidelis fuit , & pulcherri-
ma,fídeiis quidem, quia diuina fide dona 
ta: pulcherrima vero quia donarijs ccele 
ftibus oppignorata. Harumautem vinea 
rum ( quarum Dominus ipfe plantatór 
eft) latum diferimen eft. Eft enimvinea 
quídam mala,alia vero bona.Nanque ex 
fru ftu dij'u d icand u m eft quse m ala quíeve 
bonavinea fit :exfruftibusnanq3 eorum 
{docéteSeruatore)cognofcetiseos.Qua; 
enim ftenlis^nfrugiíera,autíi fruftum 
fert, infipidus, aut acerbus fruíius eft 
mala tune eft :quaí vero contra bona eft, 
vtpotc qusc fruáus fuaues, & dulces pro-
fert.Porró funt multa,qua! vitiant &: inuti 
lem reddunt vineam: etenim íi vmbrofa 
f i t , & codeftifolis luce non perfundatur, 
vitium vinex eft.Sol nanque decoquit,&: 
maturat vitium fru£i:us, vt & caeterarum 
arborum. Rurfum &vitiofam reddit v i -
neam,fi aquilonijs ílatibus pateat:qiii fru-
ftus ge lan t^ exiccant. Et quanquam 
multa luce vinea perfundatur , esete-
rum fi Scptentrionis iniurijs obnoxia 
fit , fperatis frudibus fraudabitur. 
Vrxicr 
Anima Adá 
fuitplanta» 
tiofídelis. 
Mattli.7. 
Vitia vinea 
rum,de qui 
bus confule 
Plinium &• 
esetero; phi 
fyographos 
PrimiiB) v! 
tiumvinc?. 
x.Vitiu« 
vincic. 
LiberPrimus. Tomus, I . 94 
Prseter hxc íi non fodiatur 7 fi non pute- Sunt vero qui operibus charitatis incum-
turr i l non vallo fepiaturj&íi cuftodis b u n t , & i n eorum exercitio gloriantur, 
3.Vicium. diligétianócureturjvitiofa&inutiliseffi quaíiinaprico& charitatis tutifsimo lo-
cieturvinea.Iá ergo vt feraces íintvine^, coconíiti . Ñeque taméfubindeeofdem 
&folisluceimbutas?&inapricolocoíi- vineas eííe Deo gratas cenfendum eít, 
taSjfoífas, &putatas, feptas & cuíloditas Etenim fub charitatis fida vmbra multa 
clTc oportet. Animse ergo r6nales,qug in peccata adumbrant, & iíli funt qui v i -
ílarvinearum funt,íi luce folis veri(ideíl, neam Domini non fodiunt, ñeque pu-
Chrifti)non imbuutur, execrandg vinese tant. V t autem foííbres terram fodientes 
funt:fl:eriles enim funt, neqj frudus Deo vifcera terree latentia patere faciunt, ita 
A d R e K i i gratos proferrepoíTuntyteítáte Paulo. Si quoque& qui peccata fuá facerdotipan-
nefideimpofsibile eft placeré Deo.Qjaa dit veluti fodit confcientiam fuam. V t sacra aun-
tunlibet enim fe infideles m a c é r e n t e l a autem vinea non leuiter fed exadé fo- f^f"? cjon 
boribus torqueát,virtutis afíequedg gra- dienda eít : fie quoque & humanum pe- an,mam. 
t i a , quia ab fplendoré fidei non illuílran- dus perfefté nudandum eíl in clancula-
turjquarcunqjpr^íliterintbona, Deoinfi r i confefsione. Nam impium eít (auto-
pida funtivtfrudusinvmbrofis enati lo- re Auguílino libro,de vera & faifa poeni-
cis humano guíluiinfuaues funt. lam ve- ten tia) á Deo dimidiam íperare veniam: 
ró quia verba facimusadfideles, qui luce &:imprudens plañe efl:,quimulris Iseta-
íidei Ghriftianse potiuntur, quos hoc v i - libus correptus morbis, medico alrerum 
tium iníidelitatis Dei dono non vitiat: propalar morbum alijs fupprefsis . I n 
propterea quicrendum eíl, de alio vinea- quem prope modum & imprudentior 
rum vi t io , quod fané labefadat plurimu eí l , qui criminibusgrauatus multis,con-
vineamhancrationalem.nonefle inqua feíTario qu ídam retegit, alia celat, Sic 
in aprico charitatis loco.Plurimi enim ergo multi funtfideles, qui tametfimi-
plurimam fibi fidem arrogant, charitate fericordise operibus íludeant, legitimam 
vero penitus deílimuntunfratrum mife- peccatorum fuorum confefsionem non 
rijs opem ferré nefeiunt: ab illifque clau- exercent. Quapropter ñeque frudus mi 
d unt mifencordix vifcera: & fi fi atrem fericordig ab lilis profedi Deo grati funt: 
quem vident, non diligíínt, Deum quem quippe á vinea non refoíía, ñeque egre-
nonvidentquomododiligent?& fi fra- gié culta , procedunt: quia huiufmodi 
trem odiunt, quomodo chariras Deima mens, qua? confefsione peccatorum i u -
nebitinillis?Taleserunrilli,quibuster- í lanonexcauatur,i t idem non putatur á 
ribilisChriíli vox in nouifsimofonabit Chrií lo,fedinanipalmitumfuorumpo-
die, Matthad, 2 $ . Efuriui, & non dedi- pa grauarur, potius quam decoratur: & 
ílismihi manducare: fitiui & non dedi- Chrií lo non putante vineam fuam, ne-
í l i s mihi bibere, &:c. Et omnes denique, ceííarium eí l , vt aduerfarius Satanás va-
quosfinalisChriílicenfura corripiet,in rijs modis putet illam1. Vnde quofdam Diabolusvc 
aprico charitatis no erunt/edgelatasmé putatludus,omnia impendentes ad aleas, P11"^ mala 
tes babebunt á mundanavanitate,qua: ge etiam liberos, & vxores, necefíarijs vita: mhiT"1 DO 
lidioremefficit humanam métem, quam fubíidijspriuantes,vt ale^ &luforiee for-
omnes Borear, & Aquilones. V t enim tunañllacommittant: aliosputatluxuria 
Borea fiante íiorentes vinese deuruntur, meretricibusprodigentes, qux pauperi-
& exiccantur: ita quoque & mundano bus erant eroganda:alios ingluuies, in 
Ipirante amore, & fanda queque deíl- comeírationibus ,in potandifque calici-
deria, incorruprique cogitatus (qui funt bus, facultates fuas expendentes,& cü d i -
veluti flores animi)prorfusmarcefcunt. uiteepulonefplendidéepulátur,&:paupe Luc<c,I6' 
res, 
Dilucida.&decla.in Efaí .Prophetam. S 
resjqui de menf^ opiparae rcliquijs vcntré toribus ómnibus patet. Nam qui á timo^ 
cxplere cupiut non curat.Et demum quis re diuino vacant, in profundum peccato-
poccrit vniuerfa putationis huiufmodi rum demerguntur,non folum diuina iuf-
perfcquigenera5quibusDiabolusvineam fa non exequentes, quin ctiam & con-
Dominiputat?Ha!C autem fie inculta v i - temptui habentes. Peccator enim cum 
nea eft vinea illa ftulti,cuius Salomó me- in profundum peccatorum peruenerit, Prouerb.i 8 
minitProuerbiorum.24.Quam operue- contemnitjftifunt quiexultanteum ma Prouctl».». 
rant vrtic2e,& fpinse, íuperficiem eius r e le fecerint, & ketantur in rebus pcfsimis: 
pleuerant: & maceria lapidum deftruda ifti funt qui fecuritatem diuini flagelli fi-
erat.Sunt autem fpin3e,&: vrticíe,qug in a- bi pollicentur , ideoque in peccatis fuis 
nimamafcenduntpeccata.Adeoenimvc requiefeunt: quos Ecclefiaftes fatis ex-Ecdcap.! , 
peccata fút pres fe mutuo complexu compleftütur, prefsit dicens, Etenim quia non profer-
vtfpmat. vt operofum fit complexum tenacem tur cito contra malos fententia, abf-
hunc diíToluere, fi femel híeferint: ita & que timore vilo filij hominum perpe -
peccata fi femel hxferint,& per poeniten trant peccata . If t i funt qui requiefeunt 
tiam non refcindunturjUeceífarium eft in foecibus peccatorum : quorum cala-
Gregorio docente fuper Ezechi.) vt alia mitatem deplorans Hierem. capitul. 4 8 . Hiercieo» 
trahant ad fe peccata. Et quanquam has inquit, Fertilis eft Moab ab adolefecntia expomtur. 
fpinas fuboriri etiam in cultifsimavinea fuá,& requieuit in foecibus fuis:ñeque 
fit neceífe,quiain multis offendimus om transfufa eft de vafe in vas.Quse verba íi 
nes,at vero illas afcendere in vineam ex- cut penicillus funt, quo ad viuum expri-
tremi mali eft.Vnde & Efaias vincx Do- muntur ifti contemptores, qui depulfa 
mini fupremam perniciem indicans ait, diuini timoris f2Epe,abfque vilo pudore 
Etafcendent fuper eam vepres,&lpinse. in peccata ruunt . Blandimentis enim 
Tune enim afcendunt cum peccata nobis feculi delibuti, delicijs referti, denique 
dominantur,&:pr^fident:quod Paulus de quibufuis mundanis bonis pro libidinc 
hortatur dicens,ad Román. 5. N e regnet fuá abundantes, fértiles eos dixeris ab a-
peccatum in mortali veftro corpore.Scic dolefeentia fuá. Idcirco fe beatos, & foeli 
bat enim Apoftolus fpinarum harum in- cifsimos ducentes, diuina faftidiunt, & 
fultus homines (qua: eft noftra infirmi- requiefeunt in ííecibus fuis. Non enim 
tas) prohibere non pofle,quanquam afeé putant fuá foeces eííe, fed delicias: ñeque 
fum íiue peccatorum imperium vitare transfundunturdevafein vas3ideft,deva 
poí íumus . Propterea aiebat,ne pecca-r feimmunditiaí,invas fanditatis, tranf-
tum nobis imperitet. A t qui fi vepres, & ferendi tándem de corporis vafejin quo 
ípinx afcendunt in vineam Domini , in- vitam temporalem degunt3invasinfer-
digna eft quse vinea Dominidicatunimó n i , in quo viuentes mortern patientur 
verius vinea ftuIti,quidiabolus eft, appel xternam : & qui fsepimenta diuini t imo-
landavenit.Cuiusinteraüaslabes&hác risneglexerunt,& vinculisdiuinis cogi 
quoque patitur, fubrutam habere mace- noluerunt, fempiternis vinculis, & car-
riam, vtcalcantibusómnibuspateat.Vt ceribus adigentur . En tibi quo perget 
autem maceria corporalis, vineam abin- aut reftius quo tándem prsecipitabitur 
iurijs extraneorum defendit in eundem ftultorum vinea. Huius vinesc vua,vua 
modum Dei timor ab injurijs diuinis ani fellis eft , & botrus amarifsimus: hu -
E c d c x . mamarcetmam quitimetDominum n6 ius vineam vinum mundi amor eft , qui 
faciet peccata. Hoc igitur timore fublato peccatores inebriatadeó, vt citrapecca-
vniuerfa peccata irruunr.vt in vinca fubla t i fenfum culpis fe inuoluant. Hos ebrios 
tafepe,&beftijs,&:laironibus,&deuafta loclis admonitio vehementer commo- loelisloti» 
nefacit, ^ " ^ ^ 
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qcfacitpVt crapulam vidclicet,qua gra-
uantur corda ipforum, íletibus euomanr, 
in h^c verba dicens^Expergifcimini cbrij, 
¿£vlulaic,quibibitis vinum in dulccdine, 
quoniam peribit á vobis. Aduerte autem 
malum quidem eííe peccati amorc íne-
biiari,atpersimum eí lhoc vinumquod 
fcl draconum eft biberein dulccdine. B i -
bunt autem indulcedinequi amorcpec-
catorum ita detinentur,vtanimo repo-
nant perpetuo peccatis inferuire, & pec-
catipÓdus & iugum (quod difficillimum 
cft)ruauifsimum fibiducuntcííe. Suntau 
Tnwpecca. tem peccatorum diíFeréti^quidam cnirn 
imix, iabuntur íane, at a lapíu conanuo relur-
gunt,vt Pctrus negato Domino íubito 
íieuit amaré: fu ni alij qui maioré moram 
trabunt in lapfibus fuis vt Magdalena á 
qua i^ptem dominus d^moniaeiecerar. 
Mar.vkimo. Cxterum confcicntiam if l i 
geruntinqujetam:in votisque habentía-
pílis reparare fuos, Deoque reconcilian. 
Quos tándem diuina opitulante gratia ad 
fe Dcus fepe trahit. Denique funt alij qui 
etiam diem extremum in peccatis clau-
dere decretum habent, qui funt omnium 
pefsimi. l i l i funt quibibunt vinum cul-
parumin dulccdine: ifti funt ebrij quos 
máxime vexat Diabolus. Nam quan-
quam omnes peccatores malé vexet, dia-
bolus , csterum iílospefsimé vexat. Q m 
bus germané accommodabitur quod mu 
lier illa Chanan^a de filia fuá dixit , Filia 
mea malea demonio vexatur.Et vexa-
Mar.i y. tío filia? á Demonio corporalis crat, hsrc 
autem de qua fermo vertitur,ípintualis 
cft,ideoquclongé peior.Hos ergo ebrios 
admonitosvultIoelpropheta:vtvlulent, 
ebrietatem fuara,quia tándem peribit ab 
illis. Quamlongéfecius ab ebrijsiftisfe 
gerebatille, qui aiebat, Recogitabo tibí 
annos meos,in amaritudineanimg mese! 
Efaisc. 3 8. Hic enim no bibebat vinum in 
dulcedine,fed in amaritudine anima? fu^. 
Peccatananque fi dulcefcuntiugitertiíe-
lo.Ethkor. rentideledatio nanque tradente Arifto-
9 H ' leiugem habet operationem. A t vero 
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íi amarefeunt citó cuomuntur,ne^ in hu 
mana mente diuperíifterequeunt.Qua»-
proptermodis ómnibus conandum eft, 
nc peccatum ira fuá voluptare nos teneat 
affedos, vt nobis fuo ferrumine adgluti-
netur.Quippé operofum erit vt nobis ad 
glutínatum femel extrahatur: quoniam 
quo magis abieritin confuetudinem, ve-
hementius dulcefcat, & grauiore ebrieta 
te nos premat eft neceííe. 
%Si diligenter aduertifti vineíe reprob^ 
vel qug illam reprobam faciunt vitia, eíc-
prefsimusrquse erantautfolis claritate n5 
gaudere, aut íi gaudet ab iniurijs Septen-
trionis tuta non tenereloca, aut fi tenet, 
non fodi,no putari,n6 fepimento obmu-
niri, cíe tero q- cultu fibi neceííario no pa-
rari:quamq- amarulentü íit huius vinese 
vinum ,qaá deniqj periculofa ex illo ebrie 
Us.Supereft ia de vinca eleíla^Deoqj gra Víneafelea» 
tajno nihil dicere:& quia contrariorñ ide ^ 
fenfuseft atqj diíciplina/i r e d é qax fit v i 
tiofa vinea tcnuiíl:i7qu^ íít frugífera facilé 
colliges. Anima enim.qu^fide illuílratur, 
qu^ charitate fouetur,qugvocali cóFefsio 
ne foditur,qux eleemoíynis putaf ,quae t i -
m ó t e Deiobmunit,h2ecele£la vinea eft. 
Porro etiá íi egregijs iftis qualitatibus af 
ficiat,n6 nihil quoq; fibi impédit maíi.vt 
cnimin vineismaterialibus et i i fi omni 
cultura7omniqj muniméto gaudeat ab ip 
fis ^prijs m a l ü fuboritur;iá enim locufta, 
iá brucho,&: id genus infeftis oppflfe fru 
ftibusfraudátur,(h^c enim infera floré 
teSjtenerofq-racemulos, exedut, &:difsi-
pát.)fic quoq^ eft locufta ípiritualis, ( quac 
inanis gloria eft) cuius eft vniuerfa opera Locufta fpí 
quantü libet bonahumanisafpeftibus vi ^taahs^ 
deatur, deualtare atque demolin.Siquide doglore. 
ñeque elecmofynarum largitio,neque fa 
cramentorum exercicium, ñeque quod-
uis aliud egregium opus fi ad auram po-
puli captandam íiat , autoriproderit: fed 
vt veritatis magifter docuit, receperunt 
huiufmodi mercedem fuam. Matthei. 6, 
Quiamundanam gloriam cui aílequen-
á x inhiabanyllam aíTequuntur. Quapro 
Dilucida .&declama. ínEfai .Prophetam. s 
Perfeuerau 
tis enco -
mium. 
ptcr Chriftus fcdulo monui^Attédite ne 
iuílitiam vcftram faciatiSjCoram homini 
bus. Vides nc quantx molis fit abrolutam 
vndecunque condcrevineamfquantique 
negotij foelicem in exitum huius vineae 
reduccrc fru£lum?Etcnim fi vinca clefta 
tanto rubiacetpenculo,cedó quanto fub-
iacebit reproba ? Qupdíi iuftus (inquit 
Petrus) i .Petr.4.vix faluabitur, peccator 
vbi apparebit ? quaíl dixerit, apertius. Si 
mifericordeSjí i MfájjB. caí l i , fi veraces, & 
hoc genus cíETen, v ix seterna falute fruen 
tur,truces,furcs,raptores,aduÍteri,forni-
carijjpiurijblafphemi^homicidze. &c.vbi 
apparebunt?in diuino indicio apparebñt 
vtiqj, ad finiílram seterni iudicis locabun 
tur, seternas recepturipcenas. Purganda 
eftergovinea ¿Domino eligenda.-quaí 
poftquam exteris, qux diximus dotibuí 
ornara fuerit, álocuílafedulo excutiéda: 
qux inanis gloria eíl.Et egregie hoc ani-
malculumfaftumfecuü indicar : quippc 
feruore folisaccenfLim, alrum volar: quo 
refrigeraro ad ima labirur.Id qued eft fe-
culi gloria, qux altarenere din no poreft. 
Repurgata igitur ab hoc virio vinea D o -
m i n i , adhuc curandum eft, ne poftquam 
in borros inrumuerir, quinondum mam 
r i funr, fed acidi (qui agrefta vocanrur 
proprer eorum acidirarern) nc íic imma-
turiad falfamenra & delicias decerpan-
tur.Sunr enim qui,eriam íi íruftuspoeni 
tenrise dignos Deo ofíeranr, ar acidi funt 
ÍTU£Í:US,& immaruri,ranquam agrefta v i -
tium:etenim infrudibusiftis non perfe-
ueranr, fed peccarorum libidine íuccenfi 
fruftus fuos á radice chariraris inrempe-
ftiuéabrumpunr, ñeque eos ad dulcedi-
nem vini Deo propinandi,perducunr.Id 
quod perfeueranrix munus eft^  opera bo 
na marurare. Marurario enim perducit 
fruftuminfinemíuum ideftvt aprus í i t 
qui comedarur. Nulium autem eft opus 
tonumquod diuinam adipifeatur coro-
nam,niri perfeueranriaftabiliarur. Nam 
qui pcrreuerauerit vfque in finem hic fal-
uus erit. Et fané quia írudibus bonorum 
operú deíiftitjimmarurosilíos relinquit, 
ideft,cirraperireuerantÍ2epoftremam có- ' 
íummaríoné:vnde diabolo veluri íalfamé 
rum parar, vr ex agrefta, fibi paranr homi 
nes ^ftare quo appetirus i cibaria exacua-
tur. Díabolus quoq^e hoc haber in deli-
ciasvt qui bene coepir male perficiar.Eriá 
íipulchra renere fpirirualis Vitx princi-
pia diuíni pura eífe muneris, quanrülibet 
perreucranri^ corónide orbenrur. Qua-
les & ijeranr,dequibusApoftólus me- : 
minit qui cum ípiriru coepilíenr , carne ' 
confummabanrur. Erenim homo quán-
uisadproueftamnonperuenerirxrarem 
perfeá:us homoeííepoterir:ira & opera 
noftra eriam ft perfeueranria fraudentur, 
eíTc alioqui perfecta quis prohiber ? vriqj 
nemo. Erfi premia non reporrabunr serer 
na,vr dudum dicebamus. Vr Salomón ille 
fapicnrifsimus aliquandiu perfe^us éxri-
tir pieratem Dei miré colens, ar idolola-
rrig virio fuecumbens íine poenirenria,vt 
nonrtullislibet,decersir.Er Saúl, qui vr fi-
lius vnius anni erar quñdo ad regiam pro 
UC£TUS fuir celíirudinem miferabili exiru 
poftremam animamegir.Obferuanda er 
go eft fummopere & cuílodienda hxc v i 
nea Domini ,& prima íir cura vr florefear 
cogiraribus,& defiderijsbonis5dein vr ño 
res frudus parruriant. Vr in canri. canti- ' 
có.legimus.Maneíurgamés ad vincas & Cant.7 
videamus fi floruir vinea:íi flores fruftus 
parturiur.Poftremo poftquam flores par 
turierinr,vr defideria bona operi mandé-
turjadnirendum eft,ita demum,vr hoc ge 
ñus fruftus admaturitatem qua: eft Vüaru 
dulcedopcruenianr,vr íimiles fimusilli 
pincerngPharaonis,qucmcommemorat 
Gene.hiítoiia capir.40. Qui in íbmnium 
cuiufdam viris habuir,in qua erar rrespro 
pagines creícenres paulatim in gemmas: 
vkpoft flores vidir vuas marureícere,cali 
cemque Pharaonis in manu fuá tenere,in 
quem expreífas vuas infundens poculum 
Víñrdoni graru propinauir. Id quod nos 
prxftabimus fi vineam noftram cuftodia 
mus,íi trespropagines quoqj Deo expri-
m a m us 
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mamus hoc eft Gotritioncm cQrdisJ& vo 
calé cofeirioné,& opis fatisfa£i:ioné,quas 
cü pcrfeuerátia íimul iungentes, duldísi 
müDeo&Ange l i s bibendü virmoffera 
mus.Quia gaudiu erit in coelo/uper vno 
peccatorepcíenitentiain agéte.Luc^.i 5. 
QuoquidemvinoDeo oblato,ipfenos 
in regno fuo torrente voluptatis íuíepota 
bit:&: tranfiens miniftrabit nobis fuá? bea 
titudinis claritatemrquam nobis ipfe fuá 
gratiadonare dignetur.Etqui plantauit 
vineam lianc7ideíí-,métem noftram, qua 
nosvitio noííro ftulti vineam eíle faci-
mus, á propria dignitate degenerando: 
ipfe tribuat in vineam fapientistransfer-
re , vt fapienter ab ipfo fapientifsimo 
culta, fapientifsimos Deo proferat fru-
¿lus. 
T R O P O L O G I C A D E-
clamado quarta^qu^ínuehiturinaua^ 
ros, fuperbos, i n hipócr i tas , in gaftrimar-
gos^in affentatores.&c.Cuius 
protliema eft. 
Fíe qm coniungitls domam dd d o m u m ^ c » Efu i t í , j . 
V L T A D E P L O -
rans viña Efaias hoc capit. 
animifuidolorem interie-
¿iione hac, VÍC , exprefsit. 
NanqjjVíe jpr imum in aua-
rosdeprompíit,v^?akerum in eos,quoru 
Deus venter eíl:,v2e,tertium,in eos,qui fi-
ftis coloribus peccatorum íuorum fcedi-
tatem tegunt7v^.4.in eos,qui elatione tu-
midi/apientiam pro fuo arbitrio metiun-
íur,v¿e. j .in eos qui calicibus fqecundis ftu 
dent,V3E,demumpoíi:remuin, inadulato 
res iaciturjfiue aííentatores.Niíi velis etiá 
íub,vadioc,& claufulam fequentem hanc 
compredendcre,vt fie rcddamus.Vse,qui 
iuftificatisimpiumpro muneribus,& iu -
fticiam iufli aufertis ab eo:vt hoc, vaf, in 
eos tendat, qui iudicium peruertunt. Id 
quod in iudices iniquoseft, vsc.Harcan-
tera vniuerfa fí exafto fermone excutien 
da eííent iuftum volumen ílngula pofee-
bant.Quare quantum huic operi cogruit 
folum híec verfabimus. 
^[Primum ergo de auaritia eft, íiue aduer 
íusauarosefl:,V£e.IlIosautcm dignos cen 
feo hocjva^propheticojqui velfua fratri-
bus, quando opportunicas temporis mo-
rí ct, non impartiunt,illorum leñantes ino 
piam; aut aliena quouis modo quarfiris 
fraudibus rapiuntraut denique inuitis do-
minis atreftant.In hos ergo incadefeit fe 
pe diuinus Termo. V t peftes enim huma-
níe reipublicx funt fugiendi, qui diui-
tijsabuiuntur. Porro autem funt diuitise Diuitiarum 
quibus & bené charitas vtitur, &male co abufusfu' 
cupiícentiaabutitunideo &inftrumcn- p e í h s " 5 ^ 
ta am biguá virtutum, & vitiorum illas fei 
té pronuntiauit eííe Anftoteles. i.Ethico 
rum.capitul. 8.Charitas fané illis vtitur ad 
corporis & animar bonum;corporis nan-
que indigentias leuant,& aním« miferias 
tollunt. Quippé illas íi pauperibus eroga 
mus,peccatanofl:raexterguntur. Quod LUCÍB.II., 
fuperen:(ait Dominus) eleemoíynam da-
te & omnia munda erunt vobis. Et Dani. 
4.peccatatua eleemoíynis redime,fubin-
dequepeccatiseleemoíynis deterfis,re-
gni coeleftis ianuse patent. Facite rurfum 
(ait)Lucse. 1 vobis amicos de mammo-
na iniquitatis,vt cum defeceritis recipiant 
vos in eterna tabernacula.Efl: autem ma-
mona H e b m s , fubftantia feu facultas. 
Quibus 
Dilucida.&decla.in Efai.Prophetam. ) 
Quibus quoq; accedit & legitima quoqj non illas amat,quia eas extra fe abijcit,hic 
diuitiarum,hoftes noftros máxime inuiíi frudum capiet ex eis vitse xternx. Huiuf 
bilcs dcuincere,&ruperare.Eccl.29.C0n modi ergo feminandisíeminibus, ideft, 
elude eleemofynam in finu pauperis, & diuitijs pauperibus porrigédis danda có-
huius concluüonis prouétum?fub ea,qu^ tinuo opera efl:, vt fmdum beatx vitas 
- dixerat indicans, ait/uper feutum poten- nobis ceno policeamur. Policebimur au 
tis,&lanceas,pugnabitaduerrusinimicos tem,Deonosprotegente:quodvtfedulo 
tuos. Aípicis ne vt hominis mentem elee íiat aurem oportet Salomónico confilio 
mofyna armat ccelefti armatura vt fe de- admouere.Mané(ait)lemina femé tuum, 
fendat á Satanicis infultibus, & offendat &vefpere ne ceflTet manus tua;quia nefeis 
Elecmofyna quoqj Satanse audacia ? nihil enim hunc quid magis oriatur.Eccle. cap. 11. Omni 
1 aídedi^o hofté ofFenditvchementius,quám fi dia- igitur artate noftrareficiendis pauperibus 
lo. bolici fui aftus deludantur. Quare?& feu ftudendum efl: nobis, atq^ iugiter vacan-
t i meminit?&láncese diuinusfermo.Illud dum huic negotio nobis erit.Etenim pro 
enim proteftionis efl:7hgc vero offenfio* paruis magna,pro paucis multa retribu-
nis efl: inftrumentum. Vndiqj ergo elee- tio nobis donandapromittitur.Centupla 
mofyna nos armaros redditjSc pro nobis enimproportioneexcedetfementem,rc Mau^; 
coramDeopatrociniuferensadíiftit.Di portataportiofrudusarterniümó &tem 
uitia! ergo inftar frumentorum funt, quse poralis premij vbertas mirum in modum 
qui feminat largius 7 metit profufius, & eleemofynam exiguam noftram fuperat. 
quiparciusparcam quoq- meífem &pro Auarus autem noníeminat diuitias fuas: 
uentum fibiparat.Nanqj,qu2feminaue- at illas íibicondit7&:feruat.Et vtfrumen-
ri t homo hxc &metet.ad Galat.capit. 6. ta eseteraqj femina non eó conditaá Dco 
Q u i ergo diípergit & darpauperibus^qui funt,vtin pcrpetuumfub teftis in horréis 
rurfum intelligit fuper egenum &paupe cuftodiantui :ex nimia nanq- cuftodiapu 
Pfal.i t t . rem beatus: quippe qui frumenta & ali- trercunt7& percunt: itapropemodum & Egregia coi 
Pfal. 40. menta pauperibus donat. Eft enim pe- diuitise, tanquam femina non có concef- j™'. 
rinde atq^ fi femen fulcis quifpiam code- {x funt, vt retineantur . Strangulabunt tías 
ret terrx.Id quód quando fulcis mádatur nanq- retentoré:at ob hoc donantur diui 
moritur & extinguitur, hoc efl: corrum- nitus vt quando oportet diípergatur,pau 
pitur. A t hxc corruptio in amplitudine, pcribus.Er qui ad feminandum illas iner-
frugis fe dilatat & multitudine vberioris tes funt7Salomonem audiant. Modicum 
feminis fru¿lificat.Niíi granú 7 ait ferua- (inquit)dormitabis;pauxillum manus c5 
tor,cadens in térra mortuu fiierit, ipfum feres, vt quiefcas, & veniet tibi quafi cur-
loan.i i-, folum manet: fi autem mortuum fuerit for egeítas tua & mendicitas vt vir arma 
multum fruftü afFert.Diuiti^ igitur,quas tus.Prouerb. 2 4 . En tibi miferum exitio-
pauperibus chantas diftribuit, fi forfan fumq^ finemfané diuitum,quiphrseneíí 
quiípiá putat perditas ia & mortuas eííe, correpti7in diuitijs amandis ita infaniunt, 
id quo d videbitur alicui & mérito , quia vt vifcera fuá pauperibus fame, nuditate, 
mundo emortuse videntur, quippe qux & id genus miferijs laborantibus,obdant. 
pauperibus dátur, vnde nulla íperat retri Ift i ergo qui cu diuite illo. Luca?.24. A n i -
butio:at hgc emortua &perditaícorá deo mámea quiefee dicüt, funt qui modicum 
viuür.&multó vehemétius frugifera fiüt: dormitant?pauxjllum manus conferunt, 
& feraciora amplius reddütur ^ illse quas & contrahunnne pauperum inopias le-
tcnax auarus aíTeruatas in arca viuere ere uent. A r perafto vitx huius fluxo curricu 
dit . Nam qui amat diuitias fruftum non lo,veniet illis ficutviator,aut curfor cge^ 
capit ex eis Ecclc. $. A t qui illas elargitur ftas^arque omnium bonorum médicitas. 
N u m 
Liberpr ímus* 
Numille epulo diues qui contraxit ma-
ñus ne Lázaro pauperi femen eleemo-
fyníe corrí mitteret,non habuit velocé ege 
Itatemj&mendicitatemfAufcuIta^depu 
lo ilíe dicat, pater Abraham miferere mei 
& mitte Lazarum vt intingat extremü di-
giti fui in aquam,vt refrigeret linguá mea. 
Luca .^i Anmaior excogitan médicitas 
poterit,quam hsec, qux guttulam frigétis 
aqu^ p^ refrigerio linguie efflagitat, & fru 
íl:ra?Quantum ergo auarusin diuitijs glo 
riatur,tantum & longé amplius de mendi 
citate ¿eterna dolebit.Ná egenus erit,meri 
dicus erit,leuantem pofcet,opitulatoré de 
fiderabit,&non habebit. QLIÍfuturus eft 
^aitfapiens)iam vocatum eft nomen eius, 
&fcitur,quod homo íit,& non pofsit con 
tra fortiorem fe indicio contendere.Eccl. 
í.Verbis obfcuris Salomón auari exitum 
locusecde demonftrat7Quifuturuseft(ait)iamvoca 
nitüc.exp0 tam eñnomen eiuSjideft, qualis fit tandé 
auari ftatus venturus,iam diu Deo cogni-
rum eft,quia miferrimus futurus eft. Q^a 
Matth.;* l imenfurameníifueruntabeo paupcres, 
tali íibi adeo remetietur.Menfura auari fe 
uera&: inhumana ergainopes extitit, & 
Dominiquoqj menfurain Auarumfeue-^ 
raerit. Nam iudiciufine mifericordiaijs 
erit,quiimmirericordes ánimos in paupc 
res Chrifti geftant: & fcité(adiecit) quod 
homo fit.Sit nanq; diues homo, quifupe-
ret non Creííum illum folum,imó omnes 
mortales diuitiarü fplendore excedat cun 
¿tos numorü opulentia,tadem homo eft 
morti obnoxius.FuIgeat auro,margaritis 
niteat,Indorum opibus vniuerfis pingue-
fcat,nü contraDeü poterit in indicio con 
tendere?C6tra Deü fortiorem cuftis prx 
ualere quibit ? Qu i tándem ípoliabit eum 
cunftis pretiofis fuis,& ad inferos etia no 
lentemtrahet.Rurfum fapiens cofiderás 
(ait)repen alia vanitatéfub fole. Vnus eft, 
& fec u d u n o n h ab et n o fili u,n ó fratr é, & 
tamé laborare n5 ceííat,necfatiáturoculi 
eius diuitijsEccl.4.Etenim,quod homo íi 
biprouideat,autliberis,aut vxon,aut rei 
domeftic^,autvéturÍ£qua:timetmalis,íi 
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biq^ pecunia aggreget,vtolimIofeplipa 
íriarchain Aegyptiaca horrea frumenta Geric.4i. 
plurima congefsit,vt fami véturíe certum 
prouideretfubfidiu,prudenrisconfilijeft* 
Neqj hoc diuinx damnát litera::imo reb9 
hoftris eííe cofulendü probar fermo euan ^ 
geíicus.Quisputas fidelis feruüs(ait) & a ' ' * 
prudens,qué conftituit Dominus íiiper fa 
milia fuá vt det illis in tempore,tritici me 
furam?Qyarevitiodat Salomón homini 
fo l i , quem inqua alterius cura non vexat, 
diuitijs inhiare:at contra homini,cui alios 
curareincumbit,non eííe vitio vertendu, 
fi diuitias fibi citra diuinx legis iniuriáco 
quiraf,iníinuat.Non ergo diuitiarü vfus le 
gitimusaut iufta earundem poftefsio ab 
fcriptura vituperat,neque legitimé vten-
tem diuitijs auarum credit. ScitenimPa^ i .adTl i i .ó . 
ter qui in coelis eft iftis nos egere. At fpe-
rantes in incerto diuitiarum fuarLi?&: non 
in Deo viuo,qui dat ómnibus affluéter & 
no impropéra teos carpir diuinus fermo, 
in hos inuehunturpropheta?, hos Apofto 
l i vituperant,& ipfe iudex hominü Chr i -
ftus damnat.Quanquam in confilijs extat Matth. i^* 
euagelicis,Vade vende omnia qua^habes 
& da pauperibus Sífequere me. Et falu-
briafunt haéc coníilia nanq- diuitiarü vfus 
etiam legitimus multum loeculét^ fordis 
fibi contrahit. V t etiam in confiíijs latum 
eft euaneielicis de coslibafu femando * at Matth. i ^ , 
non omnescarlibatum capiunf, neqj fieri 
poteftvtcélibes íintomnes,etiam íi bo-
num eftad perfeftionem feftandam ípiri 
tualis vita: mulierem non tángete: atpar-^  Pri.adCo»? 
cédum eft ducentibus vxores,aliter enim 
humana periretna.tura:ita quoque & de 
diuitijs cenfendum eft. Qui prudenter er 
go fuá difpenfauerit5&ab alienisabftinue 
rit?nonincathalogo auarorum venit re-
cenfendus,hicnanque diuitiarum fidelis 
difpenfatoreft.Hiceftille,cuius Ecclefia 
fticusmeminit. J I . Beatus diues quiin-
uentus eft fine macula,& qui poft aurum 
non abijt,neque íperauit in pecunia; the-
fauris. Etpoftpaucadeauro loques, aitj 
Quiprobatus eft in illo?perfedusinuen-
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Proucrb.ji. 
tus efl:. Ad hoc ergo n imius circa diuitias 
properatamor,vtmacuIet mores huma-
nos,vt pedora noflra fui iuris faciat ¿k^p-
prio fignet charaftere,vt ita demum cirra 
terminum illis congerendis infudemus. 
Q^uarebeaticudinis nomine illuílrat diui 
numoraculum,Virum quipoílaurü non 
abijt, neqjfperauitinpecunisethefauris. 
Arduum enim efl: thefauris multis conge 
fris^ab illis aífedum diuellere, ¿kabauro 
in coelum mentis defideria íubducere.ln 
uentionem fortismulieris difficilem tra-
dit diuina rcriptura,MuIierem(ait)fortem 
quisinueniet?Moderationem quoq-lin-
gux rem eíTe negotij multilacobus indi-
cat. 3.c.ca:libatum vero non cuiuis contin 
gere Matth. i cj.Dominus docet. At pecu-
niarum amorem vincere aíFedrione diui-
tiarum ab animo euellere & pericula fupc 
rareoperofifsimu eífe facrse mufe vbiq-
memoranturTQuare Matth. i(?.FaciIius 
efl:(aitDominus) camelumper foramen 
acus tranííre,qua diuites intrare in regnu 
coelorum.Etquanquam de voce camelú 
LocusMat- ¿iflknüantTheolo2Í1& Hieronvmus hic 
thsei expon» . . . ^ n - \ i • 
tur. enim ad rudem nauticum,illi ve ro ad am 
mal huius nomimsretulit,idem t a m é fen-
fusredditurcoslumfcilicet patere diuiti, 
rem eíreimpofsibilem(vtferuatortamen 
fubdit) apud homines. In cuius reipara 
digma adoíeícens il]e,qui diuinorum ma-
datorum obferuationem exercuerat, ab 
ineunte 2etate,proponitur.CuiáveroMa 
giftrodiuitiarum propofito contemptu, 
vr culmen virtutis obtineret, amorem di-
uitiarum celfitudiniípiritusprsEtulit . A t -
quihíec arduitas^quse e í t a d negligendas 
opes eo pcruenit,quó nummus,feu pecu-
nia efl: tanquam fideiiuííbr nofl:er,pro bo 
nis aííequendis vitx,malisq- depcllendis. 
Diuitiíccur nliareceu vitam noftram diuitias ama-
difhcilc re- ' n 
fpuuntur. mus,vt illas in quibus, \ i ix nolrr^e muni-
mcncollocatur.VndeEccl.7. íicut prote 
git(ait)rapiétia,íicprotegitpecunia.Hinc 
iampendes,quantiquamqj magnifici fit 
diuini muneris diuitias conteneré, & illas 
n6amare:nihilcniminiquius qua amare 
Ecc l 
pecunias Eccl. 1 o.Is aute céfendus eftplus 
iufto amare pecuniaSjqui implendx cru-
menxgr3tia)diuina,&humana violatiu- ^ • ¿ J J 
ra,vtfures3fimoniaci, ficarij, raptores 5 & uitia». 
id genus alia monílra.Et ij quoc]- amato-
res funt?qui fu a,quíe fuperfunt indigenti-
bus,non fubminiftrant. líliomnesauari 
funtjde quibus ícriptura loquitur. Auarus 
no impIeturpecunia.Etenim quanto ma 
gis pecunia increfcit, tanto vehementius 
amor pecunia? augetunvt ignis maior ai* 
tolitur,quo maiorélignorü ftrué i l l i ini j -
cimus.Videas homines cum Ínfima prse 
mutur forte, mifericordes in pauperes fi-
míles ipfis:^) fi fortuna fecudis illis afpira-
ueritafflatibuSjidefl: diuinos fenferintfa-
uorcSjCrudefcunt vehementius, quó am-
plius ditantur.neqj fuíepriftinx conditio 
nis memores, defpedui & faftidio funt 
pauperes illis. A t v^mortalibusquifub 
auaritiíechara¿l:ere,quiefl: beftise (idefl: Exdamatio 
SatansefignaculG)vitamfuaducüt:difcitc cótra ana* 
o infcelices qualia funt quibus iniufté co- ros* 
gregandis ^ fruarcr anhelatis nempe auru, 
& argentum. Nonne ha:c terrena funt, 
terrenamqj habent originem?Cur ergo 
animumveftrum Deo,&angclis cogna-
tum(nam nos genus Dei fumus afto. 17.) 
infocculentijs terrenis infigitis?Cur de ge 
neratis á veítra patria nobilitate? Cur ex-
ciditis a veftro generis íplendore? Si ani-
mus vefier ípiritus eítyn fpiritualia leuate 
vos defidcria:fi carnis veftríe commerciü 
excufatis,habentes vidum & veftitü iílis 
contenti eítote. N i h i l enim intulimus in 
hunc mundum, ñeque aliqaid nobifcum 
auferemus.i. adTimo.5. nudi nafcimur, 
lob. i.nudos quoque nos térra excipiet & 
teget.Ecquid mentem pr^claram in pecu 
nise thefaurizanda! famulatu impendí-
tisatquemancipatis^Quam demens ille ^ k ^ P ^ 
pifcator ceníeretur?qui hamo áureo pifci 
culospaucos expifcaretur ? magno enim 
impendió exiguum lucellum referat efl: 
neceíle:imópro exiguo lucello , magno 
fefe difcrimini coramittit/i forte hamum 
aureuminterim in íluuiopcrdiderit.Iaftu 
rananq^ 
ratie. 
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4-a nanque auripiíciculorü emolumento hu veftraru diuitiaru,quodincertu atq- ía 
bileeft:labilevtiq- vadimoniu ,quia etíá non recompenfabitur. Tales vos eftis o-
sap.7. truces & tenaces auari: metem enim ve-* 
ílramplufquam aurea(na mentis collado 
ne omne auru arena eft exigua ) in captu-
ram diuitiarum infumitis.Illo enimveftrá 
confiliajcogitatus, reticulamenta ípedát 
omnia^tendicuLe vniuerfaípergunt quo 
iure,vel iniuria perqué fas & nefas,a?s ve-
ftru pinguefcat.Id quod íímul atq^ adepti 
fueritisjpro exiguo lucro & fíuxo^atqj vo 
latiIifru¿lu,magnsE rei diípendium pati-
mini,nam ex nümata crumena fordétem 
habetis&vacuamvirtutibusméte. Quis 
prxter hxc vefter fcopus eft (vtprOpius 
vobifcu agam) num faturari pecunijs ? la 
ergo hoc vobis donetur,vt ditefcat fubftá 
tia veílra quantum corruptio veftra l i b i -
dinis exigit. Ecquid putatis vos íi in dies 
pinguefcat cenfus íi doloíi ípes certa arri-
íerirnúmiquotidie/aturos aliquando fu-
turos.?Neutiquam;imo canina fames vos 
invadetfortius: quippe multo plura vobis 
deerunt fcmper,quam adfuerint. Impetra 
te á deo íi tam auidi eftis nummorum cu 
Mida illo, vt quicquid tetigeritis in auru 
vertatur. Num vniuerfa tangere valebi 
tis.?Qupd íi vniuerfa in aurum vobis red 
dantur prolibidine veftra an no vobis per 
cundum eííet neceííario? Quippe ñeque 
auro cibandi,aut potandi eftis. Audite igi 
tur intéto corde verba illius íummi magi 
fl:ri,qui.cüeííet diues pro nobis egenus fa 
ftus eft,&foeliciusvobifcum agetis. Na 
hic per euagelifta fuum vos docebit.No-
lite thefaurizare(ait) vobis fuper térra vbi 
* aerugOj& tinea demolit,& vbi fures, eífo 
diiít & furantur: thefaurizatepotius the-
Mattli.á, fauros in coelo,Vbi neqj xrugo,neque t i -
nea demolitur,neq- fures cffodiut &: fura 
tur.SifideiiuíToréveftm diuitias ducitis, 
ego fancfideiiuííbrélogé latéq; prseftan 
tioré vobis exhibebo, Chriftú inqua;hic 
fevadéveftrüc6ftituit,fi fubftatia veftra 
Mítth.xy. inpauperesfuosinfumitis.Qupdvni(ait) 
ex minimis iftis feciftis mihi feciftis.Cer-
lius eft hoc vadimoniu coeIefte,quá terre 
inultos veftrisopibusmorsipfaVos ípo-
liabit.Si ergo huius hoftis timetis Ímpetu, 
íi ab hoc aduerfario certu habetis nudan-
dos fore V0s,-qu2e infania eft pecuniastena 
cifsimé retinere,& illas retinendo paupe-
rem fepe ducere vita,vtlocuplcté mor té 
feratisfO mira auaroru ftoliditatem, qui 
fíepe,cibis,potibus & veftibusparcüt,non 
temperantia? aut paríimonise ftudio, fed 
vt augefcát numi, plus deniq^ ditare mor 
té qua vita alere fuam amantes. Solantur Exclamatío 
porro fuaftoliditaté,feamplifsima&le- rosT* 
gatisonufta;iaiam moritüri edituroste-
ftamenta:quibus dotatiOnes facroru pin-
guifsimas,monumentaqj alia,qua! teften-
tur illos ditifsimos vixiííe,reli£i:uros:vndc 
& pauperes alentur. A t vero quale folatiú obferuwat1 
hoc,in tempere mefsis colligédg, femina hsc. 
ípargere ? Mortis nanq^ hora mefsis hora 
eft:vt vi tó noftrsetempus fementis tépus 
eft .Qüíeergo viuensnofeminauit, num 
moriens meter ? Non arbitror: qux enim 
feminauerit homO,hsec & metet. Ecquid Ad Gaí.** 
qua; auarus vita fruens ípargere in paupe-
res noluitjputatneab hseredibus ípargeri 
da?Nü fani capitis eft vita a:terna,qua ípe 
ras alijs tibi procurada comi'tterefEt quid 
éui9 curada tu negligés exiftis^alios ducis 
inea curada re te exequentiores futuros? 
Si tatiíper dü viuis manibus tuis eleemoíy 
ñas porrigis3certa tibi reddis futura mer-
cedé:atfi harredibus íi amicis, dubia vtiqj 
& á futuro euentu péduía exiftimatO falu 
té.Quisnanq^tuoru íegatoríí fucceíRini 
certo tibi poterit indicare? Congreííurus 
cu hofte armis fe tegit,& munit,vt fibi de 
cogreílu c8fulat:atquipoft cogreííuspe-
tit arma none ineptit.^Tales fut miferi auá 
ri,inermes admortis Ímpetus accedunt: 
quippe(vtdiximus)eleemoíyna potétior Notadac®-
cft feutis & lancéis,& contis vníueríis. Ab P 
huiufmodi armis abftinét auari cü morte 
pugnaturi, & a morte arma capiür,elee-
moíynas pauperibus ex teftaméto legan-
tes;quas fi poííen t fecú amorte referre cer 
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to n6 legaturi. Ne% h^ ec eó dixerim quo ta,coram Deo funt dccrcmenta? At diuer 
damnem legata,qu2E ia iá morituri diuites 
legatimocófulendifuntquje viuctcs ne-
glexerunt/alté morientes curent-.at ofté-
dimus quáto confultius rem hác curaflent 
quantoq^ fecurius fecu agerét fi eleemo-
fynis fefe obmunirent,vt mortis etia repé 
t i n x difficillimos intrepidí expeftarét in -
curfus.Nauemonuftámercibustepeftate 
fgua imminente,naufragium deprecantes 
naucleri exonerant,& merecs etiam opi-
N«tádac5. mas fludibus committunt ,vtvitíe^ppnas 
paratio. c5fuiatur< Verulongsemortis tempeflas 
fseuior eft,quam maris vt pote qug corpus 
in fepulchro deponit,& animam nonnun 
qua deturbat in orcum.Ne ergo naufrage 
mur,ne nos demergat huius vorticis tem 
peftas,ne abforbeat nos mortis fpiritualis 
profundum , confultirsimé farcinam di -
uitiarum pauperibus alendis deponamus: 
neq- peribut vt merces,quas iaftant naui-
gantesinmare 5 imó cum fcenorenobij 
reddent,cú pinguiq- vílira nobis á Deo re 
pédentur.Etenim talétudiuitiaru fi cui c6 
tigerit & ^ bfconderit in terra,vt ille,cuius 
meminitMatth.z^.quivno talento acce-
pto illius vfuram negligens fubtus terram 
c6dit,audiet á D ño idé quod piger feruus 
audiuit.Seruémale&pige^&poftpauca 
Inutilem feruum eijeite in tenebras exte-
riores. Auarus hic feruus malus eft atque 
pigritans^quiopesfuas fubtus terram cc-
lat,quando quidem in gloriam Dei eas no 
difpenfaf.quas fi ita difpenfafletjtalentum 
fibi concreditum á Dñoimpendió auxif-
fet,& vfuram fpiritualem atque ceeleftem 
feciíTet. At vero diues non fie difpenfans, 
quanlibet diuitias multiplicet, arid^ funt, 
fteriles funt huiufmodi diuitia?. Vfura non 
faciunt coelefté, infrugiferse enim reddu-
tur,quando Deo non fruftificant. Taletií 
c6ceííum,fingulare manet ^ quod alioqui 
augeri debuifíet,&inersferuus deinertia 
damnat iufté á Domino, quippe Domini 
fubftaniiam,quam promouendam fufee-
pit,non multiplicando, imminuir. Vides 
ne vt quae auaris opum videntur incremé 
fo qua: putatur diminutio facultatum, quá 
do pauperibus Chrifti elargiüturjnó funt 
imminutio,fed mirabilis accretio. Eft em 
dominici talen ti multiplicatio. Quippe vt 
iam dixitnusfccundum centuplam ratio-
né cleemofyna in finu pauperis abfeodita 
cxcrcfcit. At vero quse eft auarorum infei 
tia talentum fitnplex aut íimplum retine-
re fatagunt,atau£lum céntuplo negligut. 
Ad hec tranant auari maria,cibario vcfcu 
turpane,potufalfuginofo fítim extingüt, 
pyratis fe exponunt fpoIiandos,& latroni 
bus,& ficarijs,noftesrurfum ducutinfom 
nes,&diesjtrahuni taediofos, & id genus 
innúmera xquo & nonnunqua iniquo ani 
mo ferut mala. At vero tot exantlatis peri 
culis,fibi gratuIantur,quod vel tanta ia£i:u 
ra vifíe & faluiis,& rerum ad gradum ma-
iorem fuas facultares prouexerunt. A t ve-
ro nullopericuIo,nullaiaftura , nullot^-
dio,verius auxiífent,íi pauperibus fuá do-
naííent. A t quid iftis recenfendis immora-
mur ííquidem auíbe de repente diuiti^ de 
tyrannide fufpeftse funt? non enim incúl-
pate illas collejas fuiííe, fed confeientise 
grandi difpendio Salomó te docebir. Pro 
uerb.27.QUÍ feftinat ditari non erit inno-
Cens & EccI. 1 i.Sifueris diues non cris im 
munis adelido. Eft em diues iniquus,aijt 
hseres iniqui.In mari enim pifecs grandio 
rcs,pifcibus minoribus deglutitij, augen-
tux: ita in térra quida diuites &potétiain-
íignes de repente redduntur?ex fanguine 
pauperum,quem miris tendiculis,^: vafra 
mentis fugunt. Ift i funt, quiplebem Icfu 
Chrifti iuxta dauidicum Oraculum PfaL 
i 3.deuorantíicutefcampanis,ifti funt io 
coeteros mortales crudeles/ibi vero cru-
delifsimi,alijs quippe crudeles funt carniíí 
ces,quia pauperum alimonia fubftrahut, 
& inopes non pafcentes, eofdcm interfi-
ciunt:Si enim non pauifti,occidifti,vt iura 
ex Ambroíio clamat. A t i n fe ipfos plu-
fquá parricidales inijciutmanus,proprias 
ftrangulantes animas?propríasqj inquina 
tes confeienrias. Obuerte amabo oculos, 
6cin 
Auarí funt 
infipicntcs. 
Diuitra: fe 
fiináferag-
grcgata,nó 
funt inno-
Líber fecundus. T o m . I . 9 9 
/mritianu 
tiií vitiorú 
& in omnia vitiorum genera diípice 
exequentirsin>e:nulIum,repericS ad quod 
auarkia non prorriter,non alliciat, fuper-
biamnutrit.Domus(aitEcd. fet. quseni-
mis eíl: locuples anihilabitnr fuper bia. Ira 
alitiinter diuices nanq- iurgia élitespecu 
nia & mundi fubílantiaaccendit.Paftores 
illos recolé Abrahíe,& Loth;quorum dif-
fidia & lites exortas fuiííe ob nimiam íub 
ftantiam legis Gen. 13. Inuidia autem aua 
ritisepedifequaeíl. Qm feftinatditari & 
inuidctaÍijS,ignoratquód egeílas fuper-
ucniet eijSalomon commemoratprouen 
iS.Pigritiamautem & fomnolentiam di 
m ú x fouent:quare Dominus auarum íer-
uummalum& pigrum dudu appellauir. 
Quietem nanqj fibi fpondét & otio diui-
tesfibiindulgent, vtLucas deillo com-
meminit, qui aiebat.Anima mea quic-
íce &c. Luoe. 12. Gallrimargia quo-
queTen ingluuies, cuiusafíecla eft, niíí 
diúirumfínílar illius Luc. 16. qui diues & 
epulo erat fplendidisq- conuiuij's fruebañ 
Quanquamü malorum optio dandaeft 
eligibilius eíl: íubftátiam deuorare,come-
dendo,&bibendo, facultatesqj terrenas 
pro digere,quam illas retiñere. Nam qui 
UpcrodeUi prodigit alijs prodeíl^ fibi vero noxius eft 
&fibiqiiam quinummospreirjit?quipecunias retinet 
uiSm. neqjfibiproficuus^ neq-alijSjimoveró a-
lijs nonproficienSjfibi eíl: quam nocentií^  
íimus. Quippe pluris íit apud auarum 
obolus,quam frater, propter quem Chri-
ftus mortuus efl::& aurum eius fortafle3vc 
Auaitia a-
verbo Ezechi.vtar.7.verteíurin ílerquili 
niu:quippe quod pauperibus Chrifti non 
concefsitihomines iniqui^ qui coram Deo 
vt ftercus reputantur3illo pro libito abuté 
tur.Atquisin dubium verter falacitatem 
diuitiarum efíeaíTeclam.Naq) Salomón 
illefapientirsimus , & opulentifsimus in 
promptuefl:, <\ui inclinauit foemora fuá 
mulieribus alienigenis.EccI.47. Et demu 
quid multisrem hanc agimus verbis : íi-
quidem quisprobabit Auaritiam,quá A- Gala4j4 
poftolusPaulusidolorum vocat feruitu-
tem?Curnosquifidévnius Dei coliraus 
idololatriam hanc non reijcimus.?Neque 
ab re auaritiam idolorum feruitutem Pau 
lusappellat.Auarus cnim amplius aurum 
colit5& argentum,quam Deum quia Dcp 
fpreto illa amar.in illis confidit: in illis fpé 
locat fuam^ uam tamen in vno Deo eííet 
iuxta Pauli mónita ad Timo.ca*8. locatu 
rus.Quiaergoauariinthefaufis fuis fpe- Cur auarí-
rant,&inincerto diuitiarum fidunt,idcir % á\c*tuA\ 
coidoíorum cultores plufquam alijfaci- lolatci*, 
norofi appellantur, nempe vtij quiípem 
á Deo vero &: viuo fabírahunr, & diuitijs 
fallacibus & mortuis figunt. Quam obr¿ 
cumprorhematc rem hanc abibluamus. 
Vxquiconiugitisdomum ad domu &c. 
dignifsimi eftis ó durifsimi & fteriles aua 
ri vt á tanto de íleamini vate & vobis con 
dolésdolore intrinfeco Efaias tadus dícat, 
Y x qui coiügitis, &c Vos em no ponitis 
Deum adiutorem veílrumjfed fperatis in 
multitudine diuitiarum veílra^ u Pial. $ u 
T R O P O L O C I C A D 
c l a m a t i o f e c u n d a ^ G u l ^ f o e d i t a t e m d e 
monftranscuius prothemaeíK 
V . s í E cjuiconfuvjñtis mdnead ehrietatem* Efaiccfé 
T VERO.x.loco alterum, tismalaápropriaoriginein huc locú cf-
vse,in gulofos Efaias in texuit fent deducéda,qux charta? fat eflentfQua 
dicés^ Vg qui cófurgitis mane do odé vinu &muIiereshominesfaciunr 
ad ebrietatem. Sub ebrietate apoílatare á Deo.Trafcurfim ergo ebrie 
enimomnis cibi &potus* immoderatus tatisdamnaprofequemur.ScripÍJtautem 
vfus fubaudiedus eft.Porró auté fi cbrieta Arillo. 2.Rhetori.ca. 2 $. Pittaci Mitilenis 
Tom.i. N 3 dccrc* 
Arifto.j.Se 
ai. Proble. 
Proble.íó. 
Ib ríéras & 
crápula nó 
funtitíciu. 
Gen.9. 
Gcn.i 9. 
ludith.n. 
Ebrius gra-
phicé depin 
gitur» 
Dilucida,& decla.in 
decretum extitiííe7ebrios acerbius multa 
dos eííc,qua esteros prsuaricatores legü 
¿¿:.2.Politiconim.ca. icduplicespoenas 
ebrios commereri tradit 5 cu g> maleficia, 
aut (celeraperpetratjtu g> vltrófefe ebrie 
tare in gurgitarunt. Natametfi tacinora 
qus audent ignorantes audeanf.at ha!C,ig 
norátiajquippe qus vltronea eft,&: noxia 
eftjidcirco quoqj in vitio eíl:,& fuppliciu 
fibi dignü cómeretur.Et facinus ab ebrijs 
perpetratu ad originé ü retulcris hoc eft 
in ípontanea ebrietatéjVnde cmanauitjVO 
lumariü err.Equidé fanftü &:folijs Sibylli 
nis dignu hoc philofophorü decreta eft, 
at vero illo multo pracellétior eft Chriíli 
Dñiadmonitio attendite(docet)ne graué 
tur corda veftra crápula & ebrietateLu-
1.& Ecclefiaftici. 3 7.Propter crápula 
mulnobieruf.qui auté abftinens eft adij-
ciet vita. Ab ebrietate auté crápula diíFert: 
illa enim mete quatit & alienatrbsc vero 
mente cóftate fibijCaput dolore vexat. Vi 
nü rurfum potatum muítu r^ritationé, & 
ira & ruinas multas fecitinibi. 30. Patriar 
c h x enim illius Noepudéda nudauit5Lo^  
th jVt inceftaretfilias occafioné prseftitit 
Holoferne illCi primariu ducem , á vita in 
morté deiecitjVires córporis eneruat,ani-
vim laxat:vt ignis probar ferrü durum 
fie vinucorda fuperborum.Eccii 3 ó.ideft^  
,vt ignis ferro immixtusferri dufitié mol^  
lit,&eneruat7ita quoq3 & vini largiorpo-
tatio méteshumanas omni robore virtu-
tis euiratas conftituiuEbrietas hominé vi 
uú fub vita mortuü redditjhominem rur-
fum á fuá dignitate, fiue áproprio homi-
ms gradu deijeit7& in ordiné beftiaru tras 
fert.Tcmuletus enim vt iumétüinfipiens 
deíipit, métis funcioné temeto obruit, iá 
furitjiam elamat,iam hilarefcit, íam triftis 
lachrymas fundir, in omnes fe vertit for-
mas vjni feruore eoaftusxap u t i n gyr-Cí ob 
uoluitunmanus tremunt & ora:pedes,va-
ricates ducüt greííusdingua balburitrocu-
licaligant:aures furdefcut:inteftina tormi 
nibus doloribusq- exitialibus fepé diuexa 
tur.Etiam fi grauifsimum hominem fin-
Efai.Prophetam. f 
gas & fapientifsimum,teirmlenáa fi illi do 
minatur,nihil leuius grauifsimo?nihil ftul 
tiusfapientifsimo» Et quod omniumde-
teftabilifsimum eft , mentem Dei imagi-
nem vitiat, deturpat rationem , intelle-
¿lum obtenebrat,vt non dixeris temulen 
tum hominem , hominem eííe, imo ve-
rius ftipitem.Somnus fanéquiinquieiem 
áDeooptimo?mortalibus eonceííus eft, 
mentem vtique fufpendit. At non detur- P1^  
patjnonvitiat,fedreficit,& reparar illius tentatur. 
vires vt á fomno vegetior fuis reddatur 
funclionibus.At temulentia mentem eui 
rar fie arque infirmatjVt ab ipfa ebrietate 
non vegetior imo longé imbecillior fit. 
Etenim mentís operatio fenfuales adio-
nes adfe vt auxiliares vocat: quas egregié 
vinumhedens?mcnsquoquein fuo ope-
re detrimentum pati eft neceíle. Aípi-
eis ne vini cafuSjatque ruinas, quas eccle-
fiaftieusnos Paulo antedocuerat? Afpi-
cis ne vt Efaias ebrietatis damna aduer-
tens & dolens dixerit, Y x quii confurgitis 
mane ad ebrietatem.?Signum enim piuri-
mx eft vini auiditatis, ^ ingluuiei, diem 
exhauriendis vino fplendidis calicibus, 
anteucrtere , & potasio folis anticipare 
crcpufeula.Plato libro.y.de legibus, qui 
Minos dieitur cncomijs infígnibus Mi-
noem Cretenfium regem eífert, vteum 
quiáloue leges moderandis hominibus 
aptas didieiííet. Inquarum numero vna 
Cretenfibus & Lacedzemonijs lata h x c 
eft:Necompotetis ad ebrietatem. Et l i -
bro.31.de repúblicaveldeiufto athletis 
ebrietatem noxiam fummopere eííe tra-
didit. Et de legibus vel de le^ um lationc G™™^6 
«.-, j- 1 > -j • prolmoxia 
libro. 34.dialogo.().vacantibus generatio eftebriata» 
ni liberorum nocentifsimam ait eííe ebrie 
tatem. Oportet enim coneeptum cíía 
•ftabilem &quietum : quiaurem vinore-
fertus eft ram eorporis, quám animse ra-
bie concitarus, quouis & rrahit, & trahi-
tur. Quapropter nupriali conuiuio ípon-
fisvetuitlargiorem meripotatione. Ete-
nim vulua ebria: muliens fiquidem á vi-
no agirur,c6cepru ftabilc nequit retiñere 
&vir 
Liberprimus. T o m . I . too 
& vir ebriuscufoemina cogrediescoeita- qua? vinu nonfuntex vitibus coílefijuired 
lü cu geratanimüjproles téperamétuger ex alijs térra: fru¿i:ibus,&radicibus, népe 
manü deílderabit.Et Artíl. Oecon. lib. i. exda<íl:jljs5expomis,ex vnedonibus,& id 
c. y.Cartaginéfes tatifperdü militabátávi genus abjs frufíibus.Ex radicibus auté In 
no abíliuere oíl;endit,feruisqj vina vetat, doru gétes,ribi vina parant. Va? igirur qui 
quiaillosadinfolentiaeogitmeq- folüfer maneconrurgütad ebrietarem ledanda. 
uos,imo &liberosinfolefcerefacir.Oeco Et anteEíaiam SaIomon,V£eebrijs inda-
nomi.i.c. ^ .Quam ob réílcertamé initu ínando>ingeminat:cuvva:(ait) cuiuspatri 
risvinanegantur,quicqcí palgílritas Chri Vaf,cuirix^ ,cuifoueíE,cuifinecaufavulne Salomonis 
íli^ qui inarenam huius múdiiugiterdefcé ra,cui fuíFuíio oculorü?nonne his qui cd- n^"rs fex^  
dunt,certamé cu Satanainituri fobrios o- morantur in vino^ Si: íludét calicibus epo narium na 
porteateíís?IIIi enimfobrietaté vt ampie tandis?Prouer.2 3.Ebrioru vice Salomón s^rumebrl* 
£la ntur eíl: opportunü ne temulétia diííb non íblum verbis iftis dolet, quin etiapa-
lutibrauiünó referantrquod mométaneu rentum commireretur^ quiliberos ebrios 
Tañe' eftñíli veróvt immarcefcibiles repor habent.Seminarium cnim rixarüjfepultu 
tcntcoronas quid magnu eílíiabftcmij r2C,vujnerura,oculorumrufFurionis,&cse 
ÍjntfQupdüconiugibusvt liberisvacent cuatiscommorationéinvinodocuireíle. 
generádis fobrietas cogrua eíl, quid quod N aqj correpti vino debacchatur citra cau 
pradaú eccleíi*e atq^  magifl:ri5quoru inter fam in c3?terosJ& manus violeras & crué-
eílDeo per euangeliu procrearefi]ios,2b tas illisinijciür.Vndecsedes & fepulchra, 
ítcmi/ííntrSi Cartaginenfes ve militiam quarcaríls danrur rubrequmitur. Obferua 
fcelicehaberentin mandatis habebát vt autem attenté^ ckcauteconíidera Salomo 
tcmulétiamárepropelIerent,quid miüti nis verbií^ Commorantiin vino. Etenim 
buslefu ChriftijVt aduerrarijs,mudo ideíl ebrietas nonnunqua cifra crimen eíl.Na^ 
carni,& ranguini,& diabolo manusviebs q; qui vini alicuius vim ignorans largius 
non dcnt,opus fado eritfSi feruis negad ü bibir^ quam potalíet,ri fciuiííet/ubindeqj 
efi:vinri,neinherosfuriant,& infolefcar, mente ex rncri viribus ignotis alienatur, 
quid ergo carne tuá^ qua? rationis ferua eít hic inculpatii potum habuif.aut feiens vi-
vino ingurgitabis^ vtin domina mete fu- nivireSjatruaíeuproprijcerebridebilira-
• riat,turgeat,c5culcet,& illa deijciat,atq- á tem ignorans vino fuíius qua pro fuá debí 
fuo prxexcelfo gradu deturbet ? Na qui litate hauíloin temulenriam agitur,crimi 
delicatéápueritianutritfemüfuu poílea norusn6en:.Namruncp!2eriq-qui multo 
fentiet illü ectumacem Prouer.29.&Le- hauílo mero non delirant/ed mentis (ux 
mti.io.Dominus Aaronide viniabftiné- compotes funtialij vero exiguo epotoie- ^ S"^ 0 ^ 
tiapr2eceptadedit.Vinu(aii) & omne qcí íluant continuo & delirio illoru mes qua crimé,&qn 
inebriare poteftnon bibetistu, &filii tui titur.OuiersoiamexpIorata vini poten- 1"cuIP^ a 
quado intrabis in tabernaculu teitimonij, tíapropnaq- comperta coplexione, Icies tur. 
&nonnullis interiedis.Vt habeatis feien volésq; illo fe ingurgitar vino,quo nouii 
tia(inquit)interrandü Scprofanum, inter haufto aliasebrietatis damna feníiíTe , & 
polIutü^ &mñdum&c.SacerdotüergoCLÍ potationiinfífterenon ceííat,ifte eíl: qui 
íit docere Dei legem,& filios Deo proge in vino commoratür,& calicibus epotan-
nerare,ne ex mente temulétia turbata,tur dis íludet.Medicorum quoqj extat coníl 
bata & non ryncerado£i:nnaproferanr,& lium largioriporationi vini faiutis gratia 
pro filijs hoftes Deo pariant,ideo oportet aliquando vacadum eííe. Quod inculpa-
ab omni quod inebriandi vira haber, fa • tum eííe in dubium non reuoco,íi t^ nen 
cerdotes abO:inerc,vt iubetDm. Porro isarticulusnecersiratisinílarer t^viteauc 
autefuntplíeraq-,quxtemulétia generar, falutireparand^ medici g'groto neceíía-
Tom.p N 4 rium 
Dilucida.& decla.in 
i rium lllud ducerent.Etenim non commo 
ranrur cunein vino, neq- gratiavoluptatis 
ebaetasprocuratur, fedfalutis habendac 
ratio ad id co§it,legendus Siluefter Verbo 
ebrietas quxií. 3.qui nobifeuro facit & Ga 
ietanusio.x.a.q.i 5o.arti» 2. mecum idem 
íapit^ in rumma,verbo ebrietasivbi tefta 
tur íi ex pr^ feripto medicina- ebrietas eft 
neeeííaria reftaurandíe falut¡,non efl vitio 
Tho.non fecit huius rei mehtionem 
quando videlicet falutis pr^ efidia ex ebrie 
tare íolum fperantur. At loquitur loco in-
dicato^ quando vomitus aliter obtineri po 
tent7vt ex potu aqux calid^ tunc^ ait.ebrie 
tas non ell: temanda.Qiúa tune culpabilis 
céretur.Quippe falus alias aíTequipot.Ne 
que ebiligesrede íi arguteris,igitur forni 
cario ex prarreripto medid fi traditur infír 
mo leuando expediens,licebit tune forni-
cari.Etenim fornieatio eft intrinfeeé ma-
la:quia eft contrabonum pro!is3non tame 
ebrietas. Dequa re alias. Ar fat fit dixiíic 
modo ebrietatem efle malam5quandoqui 
demfpontenos fraudat métisfunítione. 
Atveroquiex praEÍcripto medicorühac 
fraudatur?nonfpontehoc facit neq-ani-
mo illieft ebrietas autmétis diftra6:iOjfcd 
fanitas.At vero quifornicatur quouisani 
mofornicetur, femper eftiniuriusproli. 
Quippe qux ex fornicatione in certo pá-
rente nafeitur. Multa príEter híec ebrieta-
tis amuleca medici fcnprere,at nullum ita 
Efai.Proplietam. S 
certüm5vtmoderatusvini vfus. íd quod 
Paulus fuum Timorheurn monuit. Vters 
(ait)modico vinopropter ftomachum & 
frequentestuasinfirmicatis.i.adTimo,5'. 
Et EceL 3 i.Exultatio(ait)animsc & corpo 
risvinum modérate potatum : fanitaseft 
animíe,&corporisrobrius potus. Qux er 
go malü ratio homines cogit vt vino ve-
triculos diftédñc fuos, fi potus modic9 cor 
pori falubris eft,mentiproficuus,Deo gra 
tusjimmodicusveró ex diámetro eft diuer 
fus. Nolite aiebat Paulus ad Ephe. j . ine-
brian vinOjin quo eft luxuria-.fed implemi 
ni fpiritu fanfto. Vtiqj non ratio mortales 
ad temulentiam pellit?at voluptas elírgnis 
& indomita:hxc tyrannica bellua cft^ qug 
homines blando fuo afpeftu ad ebrietatis 1,1>efn* 
crimen admittendum pellicit.Dixi crimé 
cbrietatem:nanqj inter crimina recenfet AdBmi) 
ilíam Paul, i.ad Cor. Efaias3v2E,&: ec-
clefi. $ i.itidé ebrijs indixerunt; qux inter 
ieftio docente gloíía x t c r n x dignup.oe-
nazflagitiumíignificare traditur. Quaqua 
vt dudu dicebam non omnis ebrietas7aut 
vt germani9 dixerim ebrius criminis reus 
extat. Ab alijs autem,qu2: recenfuimus ex 
Efaia,V£e,abftinendum in príerentia duxi-
musán fuum locum illa remittimus?quan 
do fe obtulerit opportunitas diíí'eren-
da.Et ita tropologia haré primo libro no-
ftro dilucidationum in Efaiam finem im-
ponet. 
D I L V -
Finis libriprími. 
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D I L V C I D A T I O -
N V M E T D E C L A M A -
t i o n u m t r o p o l o g í . i n E f a i a m 
Prophetam. 
L I B E R S E C V N D V S, 
Dilucidado in Caput fextum Efaise. 
V I S I O N E hac magnifica Efai^ qua viditDominum inthronofubli-
mi fedentem mortuo Ozia Rege, Cub quo fuá coepit vaticinia, libuit fecun-
dum librum hCíc Dilucidationíí in Efaiam inchoare: vt nouus Rex loatham, 
fub quo tanta: vifionis gloria Efaias composfuit, nouum quoquelibrum inducerer* 
AtquiDiuusHieronymusduabus EpiíloíisadDamafum Papam huius vifionis fenfa 
ferutatur multasq- inuexit huius vifionis expoíltiones: fed antequam expolltiones af-
fequamur,illarumque deledum faciamus;Efaiam audiamus. 
fe.Id quod interpretibus vfu venire foler, N *4 N N O Q J S O 
mortuus.l l)Qu\s iftemor-
tuusRex extiterit diximus 
ex libro Regum.4.capitul. 
z i. Paralipome. capi-
tulo. zíí.Hic enim violauitíacra, & facer-
dotale mun9 v-
furpasDeothu J N annó quo 
niortu^eft Rex 
fuseft-Suble^ - OzÍa^VÍdÍbDG-
fo igitur Rege 
nullam viíionem refert Efaias, quaquam 
fub illo vifionem habuit. Etenim librum 
fuum Efaias á vifionis vocabulo inchoa-
uit.Vifionem fané hal^ uitiat qualis ea fue 
rit non expofuit: imo fupprefsit ¡ quid 
videret viuente Rege profa no & religio 
nis perturbatore.Sub loathaveró Ozi^  fi 
lio pió Rege,mortuo leprofo patre fuam 
aperit vifioncm Efaias,qua Hieronymus 
tropologice profequitur in commenta-
rio de hacre:tu apud eundem legito.^ fK; 
Huius vifionis ea eíl: maieílas ,quíe 
Grxcos dodores, atq- Latinos in varias 
adegerit declarationestimo etiam his iun 
gito varios etia H ebreos interpretes fuif-
minum feden-
tem fuper í o -
liü excelfum & 
guando obfeurifsima queque diuinorum 
oraculorum referare Contendunt. Origc 
nes crgo;cuius Hierony.in commen.hu-
iusleci feftator efb,nos admonitos vo-
luit.Idquodfapiens admonet. Prouerbi. LocusPro* 
2 .^Mel(aÍt)in- "erbioruex 
ft . x f , ponitur. icomede 
quod fuffícit ti-
bí, ne forte fatia 
tus euomas il^  
Iud:&poílmo-
dum fubiecit, Sicutquimultummelco-
medit^ non eft eibonum : fie qui feruta-
tor efl: maieftatis opprimetur á gloria. 
Quse verba aperté nos hortantur in diui-
nisferutandis myftenjstemeritatem om 
nemfugiendam. Eftautem temeritasin-
gens,noftro ingeniólo arcana Dei fubie-
fta eííe putare: fiquidem contra eft, no- Proplietká 
ftra ingenia feilieet diuinis arcanis eííe 
inferiora. . tmel Pro-Mel igitur Prophetica funt phetíe vta-
verba, Autore Ongene. Sunt enim ha:c P18* 
tanquam faui diuinse duleedinis mella 
continentes. Prophetíe veroipfi, vtapes 
funt, nos vero ftillatia abhuiufcemodifa 
uis mella comedimusiatcomedamusid, 
Tom.i, N j quod 
c 
Dilucida.& declaán Efai.Prophetam. c * 
quod fufficit. Ñeque credamus omnia rAng'elicamens,vniuerraprc(picit ,&:in 
.AdRom. ad liquidum diuina íecreta ab humana Iproípedu habet,vultui confertur. Ve-
*• mentereferaripoííc :íed Tapiamus cum rumvtinomniafefediffunditjinomnia 
Paulo ad fobrieratem. Orígenes ergo, Angelicuspermeatintelleftus: ficpedis 
cuiusmemmeram fuper hoc cap. Efaiam nomen illiaptum eft. Velant ergo Ange-
(ait)non vidifleDcicíTcntiam m vifionc 
hac.Etenim videre Dominum non idem 
Bxoai. jt. eft atqj videre faciem Domini,quam fpc 
dandam Moíl Deus non concefsit.Facie 
(ait)meam non vidcbis.At Seraphim ve-
lant capiia & pedes medijs non velatis, 
quia pretérita nos ktent, atque futura. 
EfaÍ2e.4o. Atprxfeijtia,qu^  interlabütur, 
h x c cerneré nobisdatur. DiOnyfius vero 
decceleftiHierarchiacapit.7.itidem. 15. 
vifionis huius,mea quidem fententia, ob 
fcurifsimé nonnulla obiter,exprefsiti?iy-
fteria: & quánquam ftylo obfcuro re ta-
me aperit fecretifsimam.Quantum ergo 
mihi propcnfo meo licet ex Theologota 
to Dionyfio capere , Dominus fedens in 
fedcprseexcelfa &" eleuata,diuin2e natura: 
fublimitatem,¡nfinitamqj indicat celfitu 
Obfcrua di dinem. Sefsio autem iníede prseexcelfa, 
ligétcr Dio iudiciariam dei poteftatem fubnotat, qua 
ry.iaca ex ^ ^ • • J 
pofitioné. nullus ertugere potent. Quia nemo de 
manuhuius iudicis eruipoteft. At dúo Se 
raphinipennati,&volucrum inftar alas 
habentcs, Hicrarchias coeleftes, vniuer-
fumqj Angcloru chorü notat.Qupd ve-
ro alati,aut alata,vt alijs placuit,cernutur, 
Angelicam pernicitatem naturaqj acer-
rimam perfpicaciam, fubindicat. Mens 
nanqj humana graui vt ita dixerim fertur 
motu ad intelügibilia. Eget naqj rationis 
progreííu,morofoqj difeurfu, vt á notio-
ribus ignotorum notitiam fibi hauriat.Et 
nifiiuuaretur fenfibilium rerum atq-for 
marum vehiculis, fublimium intelligen-
tiam non aííequeretur. At Angelicus or-
do pernici volatu,in omnia fefe fert, neqj 
progrefsibus indigens, ñeque fenfilium 
íuuatur ope. Quare redé alatos facratifsi 
ma h^ c ficHo(vt verbo Dionyfiaco vtar) 
fingit. At quod pedes & facies tegunr, 
non Angelospedibus ,& vultibus con-^  
ftare Efaias oftendere voluit. At quia ipfa 
li pedes, & vultus. Quippe pi ofundiísi-
ma Dei myfteria quse temeritas eííet, & 
infolentiaícrutari, in tafta dimittunt An 
geliñdeoque ñeque mens Angélica in il-
la fpeítat, ñeque in illa peragrare con* 
tendit. Idcirco velatas oftendunt facies, 
atque pedes: quia velamcntum hoc vt 
verba Diony fij in íi nuant non refenur ad 
faciem fedentis in excelfafedc, aut ad fe-
deniispedes, imo ad Scraphicos pedes 
atque vultus, vt&litera Hebrea innuir» 
Autore Hierony. Quod vero duabus in- v 
termedijs volare deferibuntur , illud fi-
gnificat Angelos ea tantum diuinorum 
fecretorum capere , in illaque feni ,quae 
diuinitas illis capienda donat. Alter alte-
riclamant: quippe in Hierarchijs Angc-
licis fummus ordo á Deo ftabilitus eft,vt 
primafun£lio (Sicenim Scraphinosap-
pellat Dionyfius ) á Deo proximé illu-
ftretur purgetur , & perficiatur : dein-
cepsque&feriatim per primamHierat-
chiam media, per mediam poftrcma,per 
poftremam demum humana natura, qug 
poftrcmas intelleftiuaspartes tenet, iti- HierarcE* 
demilluftratur, pureatur,&perficitur. c**^0™ 
uxíunttresriierarchicseadiocs. Hoc 
igitur eft , alter Seraph alteri clamare, 
quod vnus Angelorum ordo ab altero or 
dine,inferior á fuperiorefuppetias adpro 
prias funciones abfoluendas fert. Príc-
ter h^ c ifti dúo Seraphini, non Seraphi-
ciilliusfupremi ordinis Angelos effetra 
dit Dionyfius, at ex eo diftos Seraphi-
nos, quippe Seraphini incendenres, feu 
calefacientes, interpretantur. A t illa pri-
ma atque facratifsima fundió Angelo-
rum,fumma vi flammantis incendij aíios 
expurgant, illuminant vero lucida atque 
illuminante proprietate bearifsimi ípi-
ritus,apcrtaque & inextinsuibili.eodem „ , r , 
que modo le nabcnte,totius obfcunísi- ?inm. 
m x 
Líber fecundus. Tom,I . 
m x caliginis, ac cxcitatis expultrice, ar-
que pro íiigatrice. Idcirco Seraphim ac-
ceperecognomen. Itaque ex verbisiftis 
Dionyíij qusead verbum reruli ex capi-
tulo. 7* cceleftis Hierarchia! promptum 
efi: cur il l i primarij Angeli Seraphini co-
gnominanrur. Quanquam enim I)eus 
l i t fontale.lumen7& lux prima, á quo vni 
uerfemenres lumen inrelligérix pro fuo 
capru hauriunt, & ipfe quoque eí l vnd^r 
expurgatio omnis,arqj perfettio, in crea 
turas dimanar: ar vero fub Deo primarij 
illuftrarores arcanorum,menralisque ca-
liginis expulíbres,& perfeftores Seraphi 
ni funr,á quibus in cíeteros Angelos Hie-
rarchicum munus deriuatun Q u i eriam 
íi omnes ípirkus funr & flamma ignis (vt 
ex Píalrn. 103. Paulus Hebrais capirul. 1. 
fcribens referr;Quifacit air Angeles fuos 
ípiriius,& miniílros fuos flammam ignis 
autignem vrentem ) non taáien omnes 
Seraphinos vocamus. Tametíifcriprura 
omnes flammeos ,aurÍgneos cognomi-
ner. Quippev cognomen in primariosil-
los Angelos referrur,vnde & csreri A n -
gelici chori vim illuminarricé alioru for-
titifunr. Seraphinos ergo DionyfuiS jad 
noítra peragenda nufquam legari á Deo 
Scrapliím aííeruif.quippe funftionem hanc infimis 
nonlegámr Angelis tribuir. Vnde & grande fibi con 
lege decía- citauit hsefitationem ex verbisEfaiíc.NS 
Angensln- a^erü Seraphim ad fe volaííe tradit labia 
fra, purgaturu Prophera:. Hanc porro hacfi-
tacionemduabus vijs depulit. Prior eft, 
huncSeraphinüputgarorem Efaise fuif-
íe incendio igniri carbonis de altan leua-
t i . QmaProphetamhuncSeraph incen-
dio purgar, vrenteque carbonis flamma 
labem mundat pollurique labij rearum 
foluir. índe abincendendi officio Sera-
phim cognominatur: qui alioqui A n -
gelus inferior , non fupremus erauSolu-
tio tamen pofterior Angelum Seraphi-
num eó diítu aíferit, quod purgandiPro 
phetx labia Hierarchica cum fir ad ió , 
poftDeum, in nullum, vrin primarium 
fonrem prsererquam in Seraphinos refer 
tur. Quod igitur autoritate & v d u t i tra^-
ditisvicibus Seraphinorum , czeferiAn-
gelipr^eftanr, Seraphim prarftare conce-
dirur: vrrex per prartores fuos multa di -
cenda &facienda iuber, quíe eriam fi á 
príeroribusproficifcanrur, ar Reges iuf-
fa &edida dicunrureííe , quiaprimaria,, 
vnde profeda funt, autoriras regia eft. 
Quaproprer cum Seraphini expurgandi 
iíiccndendique menres, principarum re-
neanr, Angelus,qui id muneris expler, Angeli infi 
quanuis ex Ínfima fuerir Hierarchia Sera ^°resse^ 
phim tamen cognominatur. Harumdua quandomu 
rum viarum prior mihi commodior v i - nfre Sera* 
*• . , . phico gau» 
derurpofteriore. Etenim quod vmuer- dent« 
fa operado inDeum referarur,vtm au-
torem nihil in dubium vertendum eft. 
Quippé in omnem operarionem plus 
influir Deus, quam crearurs operarri-
ces,vr dixirredé Auror.^.principiorum. 
At Seraphim non influunr in podremos 
Angelos, nifi remorifsimé. Solum nan^ 
q^  in próximos fibi fuas Hierarchicas de 
riuanc adiones. Quaproprer AngeJus, 
qui illuminabat & expurgabat Efaiam, 
tametfi eius operario vt in remotilsimos 
autores, in Seraphim reducatur, non ra-, 
men fubinde dicédus eft Seraphim: quip 
pe non referenda eft a¿tio ín remoram, 
imo verius in proximam caufam. A t qua 
lequale hoc fuerir non eft piafenrisin-
ftituri,fed alrerius:eó rartien huius reí i n -
cidir menrio vr Dionyfium dilucidare-
mus. Porro aurem Dionyfij vifionis hu-
ius inrerprerario non tam fe fimdit quam 
vt omnia diííerat,qu2e viíiohíec compre 
hedir. Quarein aliaminrerpretarionem Secunda es 
nos verramus oporrer. Er quidem He- Poíitio.' 
bramsquidam,cuius&:meminirHierony 
mus,áquo& muirá didiciíTcingenuéfa-
tetur^ vifionem hanc in Babyloüicam 
retulit capriuirarem . Dominusque fe-
dens in folio excelfo , & eleuaro, iudi-
ciariam Ylrricemque poreftarem pro-
tendir. Dominus enim Hebreos hofti-
bus, (illorum efflagiranríbus immanif-
fimis fteinoribus) tradidir : id quoj. 
iuft ir i^ 
Reges Iu« 
dxorúpij. 
Piluclda.&deck.mEfai.Prophetam. ^ 
iuftitixvindicatiuaeopusextitit.Seraphi- duntur , & hn&ifcitnx Triadis myfte* 
ni autcra, incenfi veAngeli in circuitu 
Throni afsiftentes, duodenis alis pradi-
t i , indicant duodecim Reges luda ab O-
zia,in Godoliam vfque, qui prxfuit Hie-
rofolymis,populo iam abanto inBaby-
lonem. Velatae facies atque .^edes, ád i m -
píos huius numeri Reges reduxit.Nam 
horum. 12. quatuor commcndantur vt 
pijjOziaSjIoathanjEzechias, loílas, qui 
per.4.volantes alas fignificantur. Reliqui 
8. AchazJora^ManaííesJoas &c. l i l i in 
vultibus vclatis íignificantur,& alij, quos 
captiuitas non prefsii BabyIónica, qui ve 
lanturvt impij: at per facies fubindican-
tur Seraphicas,quia captiuitatis cladé non 
fenferunt. Verum Sedechias & loachim 
tranflati funt in Babylonem , vinculif-
que obílrifíos tenuere pedes: ideoqj per 
pedes velaros ab Efaia ílibintelledos ex-
poíitor ifte tradidit.Hiftoriam libri.4.Rc 
gum lege á capitul. 1 j . i n fincm vfque, vt 
h x c tibi perfpicaciora euadant, & fenfim 
numerabis Reges luda in Godoliamvíq;. 
Quod vero Angelus Seraphicus tulit car 
bonem ardentem de altari,& orí Efaia: 
admouit, Efaiam neci tradendum fubin-
dicatjMartyrioqucá Manaííe Rege l u -
da coronandum,quandoquidem Prophc 
tam médium fecui^vtprologus nofterte 
docebir. Atquimortisillius pafsione la-
bes Prophetx deletx funr, 8c abfterfa vni 
ucrfapeccata:vt etiam de Cypriano Mar 
tyre Auguílinus tradidit. Quod vero do 
mum oppletam fuiííe fumo viíio com-
memorat, incendiumtempli,futuram-
que deuílionem adumbrar. Et quia diui-
ni nominisefl:faná:ificatio,quando cri-
num ex trina fanfti, repetitione, & íuprc 
mus denique ille Angelicus, Seraphicuf-
que ordo Efaise oftenditur , qui ordoin 
valuis fan Trinitatis refidet. Autor eft 
Dionyfius. Cuius ordinis nullibiin ícri-
ptura adnotantc Hierony. (hoc excepro 
loco)mentio fit. A t vero non temeré (n i 
faIlor)ha:c dúo facra myfteria vifio Efaiíe 
iunxit.Etenim Trinitatis gloriam demon 
ftransEfaias,Seraphinorum chorum T r i 
nitati proximum non filuir. Ecquid ergó 
tantx viílonis maieftas,tamquefacrofan-
¿la viforum facramenta, ad captiuitatem 
Babylonicam, cuius repetitis, frequenti-
busque verbis,Efaias iam meminerat, ar-
danda funt.?non arbitror.Quidquod me 
tanti faceré vifionem hanc figmentum 
meum non efi:, imo Chrifti apud loann. 
documentum. 12. Hsec ( ait) dixit Efaias 
qnando vidlt gloriam cius, & loquutus 
eft de eo.N ulla auté auguftior vifio, qua 
ea, qux Dei gloriam repr^fentat, qualis 
ifta loann. teftimonij extitit. Iam vero 
quiaverborum,qu2e hoc capit. Efaias feri 
pfitno folumloannes, quin etiam & alij 
Euangelifta:,meminerc, exc*eca cor po-
puli huius.&c.& Adorum Apoftolicorñ 
hiftoria. 13 .capitul.illa quoq^ refert: qu^ 
verba & depellendos ludios á íide lefu 
Chrifti ,& ad eandem fidem gentes con-
ciliandasprsefeferunt: propcerea ad Ec-
cleíiam lefu Chrifti ad literam credide-
rim vifa ha!c eííe accommodanda. Fue-
re ergo interpretes, qui fedentem in fo-
lio íublimi Chriftum oílenfum Efaia* 
fuiííe credunt, Seraphinos duodeno ala-
rum ornatos numero, turbam Apofto-
Seraphíra 
íblú ab E. 
faiapandü. 
tur. 
Reijcitur 
Hcbratorú 
expofitio. 
Matln 13, 
Mar .4. 
loan. it. 
Aftorú.13. 
Tertiaviíio 
nis expofi» 
tio. 
mina, quse contra Dei facratifsimamma- lorum duodenam eííe. Apoftoli vero ApofloliSe 
ieftatem admittuntur, iuftis animaduer- totum íide beatifsiirae Trinitatis orbem raí)h,,TU 
tuntur fupplicijs, proprer ea Domino fe- repleuerunt, vt mérito dixeris, illos cía-
denti fuperindiciado folio,Seraphim ac- maííe, SanÓus, Sandus, Sanftus. Ve-
clamant,repetitione trina/andus. At ve- rum quod Ghrifto acclament Seraphim 
ró hoc vifionis prophética interpreta- Sandus, Sandus, Sandus, non video vt 
mentum non explet meum animum: conueniatjquandoquidemChnftusper-
quandoquidé h^c vifioauguftifsimaeft: fonarum altera eft, non tres períon^.At 
<kduoquseeximijmunerisfunt,ineapan vero trifagium hoc, ideft trina , Sandi, 
rcpeütio 
Líber fecund 
repetitio íácrofan^ro Triadis liíyílerío, 
nullus eft Sanftorum doftoruin, qui non 
aptet. Nec mepríeterit huius interprcta-
nonis patronos il lap protefturos aííef é-
do, trinam hanc repetitionem Sanftus, 
SanduSjSanduSjnon Triadem íignifica-
rebeatirsimam. Qmpperepetit ioeiufdé 
Phrafis fcri nominis familiaris eft ícripturse , non vt 
pturs, qUoties repetitur nomen, perfona multi-
plicetur/ed potius qualitas perfonse fígni 
íicatae pervocem exaggeretur, aut aíFc-
£his vehemétia propaletur. Vnde Hiere. 
a4.fateturfe vidiííe ficus,ficus,bonas bo-
nasvalde;&ficus7ficus,malas,maías, val-
de. Ñeque eft cur in reapcrta, quarraraus 
teftes non neceííarios.Vt enim apud ora 
tores terq- quaterque beati ij dicutur, qui 
longe funt fcelicifsimipon quod fint tres 
beat¿,autquaiuor:itaiftiputat ter fanftus 
acclamatum eííe fedenti Deo in magnifi-
cenrifsimo folio ,vtfan6:irsii]num Deum 
eííe demonftrarent.Itidemqj íiad Chr i -
ílunivifum hocreferatur,cuivt fon t i& 
origini vniuerfe fandificationis, ter fan-
¿tus iure acclamatum á fupremis Angelis 
InChriftí eft.Autfortafsis ter fanftus quod Ambro 
nomine bea ^ traditur in nomine Ghrifti tO-
ta compre-
HéditurTri taTrinitas comprenenditur, &patervn-
gens, &filius vnftus oleo lastitise & Spiri 
tus fanftus, qui eft vndionis huius facra-
tifsimx myfticum oleum: Chriftus enim 
id eft Graecis,quod Latinis vndus.At ve-
ro fiquis ita luferitludatjVt volet: mihi 
certémagis arridethanc repetitam, fan-
¿bus vocem in myfteriu beatifsimaí T r i -
nitatis referre: vt & diuus commemorat 
Diony.y.de coelefti. Hierarch. capitulo. 
¿ e Seraphinis iftis verba faciens,Alij ( in -
quit) laudatifsimam illam & horroris re-
uerentiseque ac facratioris intelligentise 
plenam clamantes emittunt vocem,San-
¿his,Sanft:us,Sandus.Eft autem facratio 
ris intelligentise hsec vox plena : quia 
Deum vnum & trinum efíe indicar: nam 
quem dixerat fedentem Dominum huic 
acclamatum eííe SanQ:us,Sanftus,San-
üus^erhibetEfaias. Nequefoli Diony. 
nitas. 
us. T o m . I . . 103 
imo Gregorio Nazian2eno, Bafilio, C i -
riíOjHilano, Auguftinoc*eterisquepatri 
bus ? vox h*ec trino repetirá, facratifsima 
fañdx Trinitatis recondit intelligétiam. 
Et quanquam phraíls vernaculse lingual SanAísdo-
Hebrxorum adhocmyfteriumcolligen- ^ ¿ d " ^ 
dumnoncogatyatfandorumconfenfus hibéda quí 
(quibus maior fídes adhibe/idaeft) hoc ^ £ u l * 
nosdocet. Quidquod ex rubfcriptis, ab 
Efaia verbis Trinitatis quoque myfteri u, 
efFertur?Et audiui(ait) vocem Dñi dicen 
tis, qué mitta, & quis ibií nobis?Qu2e ver 
bapluralitatem perfonarum prsereferút. 
N o n enim ad Seraphinos verba hsec fiúr, 
Quis ibitnobis ? N o n enim Angelietia 
fupremi Deo funt annumerandi vt Deus 
fe & Angelos numerado nos dixerir, a ut 
nobis ; ctenim vniueríitatis creatornon 
eft cum vniuerfitate reccnfendus. Quan 
quam non clam me eft, quod ex hoc tefti 
tnonio vocis Seraphicse, Hebxads beatif-
íimíe Triadis fides non fir. N o n enim a-
deo apenum eft,vt cogat:neque adeo im 
pertinens vt non fuadeat. 
^[Iftis quoque interpretibus alios annc- Quartae^  
Ó:ito,quipervtrumqj Seraphimgcminu P0^ 10* 
quoque teftamentum,&:nouum&vetus 
adumbratum eííe voluerunr. Etvtrunq-
clamat alteru,alteri, Sádus , Sandus.&c. 
Etenim vetus inftrumeotum, quanquam 
fub senigmate, Trinitatis tamen gloriam 
non celat, Verbo Domim (ait) coeli fir-
mati funt, & fpiritu oris eius omnis vir-
tus eorum: vbi audis Dominum patrem, 
Verbum íilium, & Spiritum fan&um. Et Teftimoní^  
inPfalmo.i jo.DixitDominus Domino " veté^ ii,» 
meo, fedeádext r i smeis .Quemlocum, probaaria 
Dominus Matth.2 i.de seneratione seter Triadis ar5 
fi - i canum. 
na,non temporal!, dilucidare dignatus 
eft.Et rurfum in Pfalmo.a.Filius meus es 
tu,ego hodie genui te.Et Gene. 1. Facia-
mushominem adimaginem& fimilitu-
dinemnoftra,& alia innúmera qu^eafan 
ftispatribus Ecclefiaelefu Cbrifti colle-
j a funt ex veteris inftrumenti leftio -
ne,qu2e Trinitatis facramentum ípirant. 
Id quod non ípirando, noua facrarum 
leítio 
Dllucida.& declaan 
leftio fcripturarum, fed apertifsima vo-
ce docenr.Qüapropter fibi cófentiunt hi 
dúo Scr3phiiii;mutuisqj amicisque voci-
bus.alter alteri clamat.Pennatos auté de-
fcribit Seraphinos hos fcriptura: vtrunqj 
nanqj inftrumétum alas habet. Abftrahit 
enim áterrenis & vulgatis defiderijs, ho-
minum corda7& in coelos transfert.Aucs 
nanq- volatu alta petunt: & ínfima defe-
runt:At vero fenarius alarum illis affixus 
facilé indicat fcripturam facram referrc 
cajquseDéusíenario dierum condidit o-
pificio.Cuníla nanqj,qu^ in facris fcriptis 
gcfta denarrantur,in hoc orbe noftro ge-
fta funt. A t diuinus fermo ignitus eíl:qua 
re reQ;é per Seraphim,ardentes diuini co 
dices notantur.Cuius rei fuíiorcm in libr. 
primomentionemfecimus. Q u p d v e r ó 
velara fint h x c inftrumenta, non difficile 
du£et,quiPaulum obferuauerit dicétélu 
dxis veíame adhuc eííe cu Mofem legúr. 
a. ad Cor. 5. & demum ómnibus hsereti-
cis,&infidelibus > velara funt arcana feri-
i.Acl.4. pturarum. Hisenim quipereunt,Paulo 
autore,Euangelium opertum eft,qui funt 
infideles omnes. A t quod medijsvolent 
& retegantfemetipfosSeraphini ,eoeft 
quódfidescatholica7quae médium inter 
cunftas hserefes gradum tenct rete£la ha 
bet coeleília myfteria. Catholici enim re 
uelatione fpiritus fanüi fruutur. Extremi 
ergo funtinfideles:catholici médium te-
nucre. V t hseretici quidam Chriftu vnam 
cííeperfonam , atque natura vna dunta-
xatpotirijtradiderut, vt Monophyfianí, 
alij vero & duas perfonas, itidemque na-
turas in Chrifto conceflerunt. Pides auté 
catholica,medio incedit calle,& vna per-
fonam,& gemina in Chrifto profitetur 
naturam. Infideles ergo in deuialabutur 
& á tramite vero fideideficiunt: quorum 
primi ludad funt, qui á fide lefu Chrifti 
Piaesme- aures auerterunt,vt hoc capitul. Efaias de 
diaeft inter monftrat. Habent erso obuelatas & fa-
Hacrcfes, . 0 , r r .0 . . . . 
cies,& pedes lacra Icnpta, quia pnmis m 
fidelibus, ideft prioribus in neganda & 
conculcandafid^ Euangelica ludíeis, & 
EfaLProphetam. ^ 
pofterioribüs hsereticis^ cíeteris infide-
Lbus ,.teda funt diuina facramenta. Me-
dia autem fe oftendunt, quippé fidei ca-
tholicae profeííbribus, ( qui non deci-
fcunt,á coelefti diuini verbi magifterio, 
aut credendo plufquam oponer, aut mi -
nus quam regula fideipraeferibit) midan-
turDei arcana,pandunturque Dei confí, 
lia atque diuini numinis volutas. If t i funt 
qui á fecibus peccatorum fuorum fefe 
abftrahcntes in coeleftia volare contcn-
dunt. Veruntamen íi quifpiamfic amat 
fapere ,?fapiat. Ego vero hanevifionem 
abditam eíTe , fenfumque reconditifsi-
mum habere cenfeo:at qualis is fit qui vt 
germanus, & aptus,illi congruat, me la-
tct. Egebam vtiquepurgatam gercrco-
pera Seraphica mentem, vt munda men-
te altifsima fenfahuius vifionis perferu-
tarer. A t vero vt vt vires fuppetcrint ma-
numadmouebo: quamfupremam impo 
nerenequibo.Sedens ergo Dominusin f.Expofi. 
folio excelfo^ eleuato, quis ílt apertam tl0, 
habet intelligentiam. Eftenim illecuiá 
Seraphim acclamatur, Sanftus, Sandus, 
Sanftus,Dominus Deus Sabaoth. Hoc sataotli 
eft militiarum,vt Hierony.intcrpretatur, qu^. 
autexercituumquodin idem redi t .Mi-
l i t ix nanque coeleftes Angelorum atque 
hominum terrense/ub diuino fubfunt im 
perio.Solium autem excelfum atque ele-
uatum, in quo fedet ipfe Dominus, non 
terrenum eft,atque caducum,vt funt hu-
mana folia. Quiaquanlibet fijlgeantho-
mines aut Imperiali folio, aut regali, aut 
quauisaliaprsemineat czeteris hominibus 
dignitatis celíitudine,non funt h x c ex-
celfa folia, non eleuata.Etenim quod la-
pfibus, & ruinis multis patet, vt excel-
fum veré & eleuatum appellandum erit? 
Atdiuinum folium seternumeft abom- Diuiaú ib. 
niiniurialiberum,altifsimum enim po- lííi^uI6• 
fuit refugium fuum : vt Dauid cecinit. 
Pfalm.p o.Cuius celíí tudo natiua eítmon 
mendicato accepta, vt creara, celfitudo. 
Sedes tua(ait) Dauid deus in feculú feculi: 
virga dircclionis7virga regni tui.Pfal.44. 
Eílau-
Capltu 
Eft autem hoc foliu coelum, coelu inqiíit 
Dñs Matthar. j.ThronusDei eíh & térra 
fcabeíldpedum eius.CcEkim quoq- Phi-
lofophi fedem Dei dixerunt, vt Arill .me 
irjinit.Neqj craíía minerua putandum eí l 
hoceííefcilicet o í 
coelum diuind eieuatum.-(k: pie 
thronum,quari na erat domusá 
Deusibifedeat maieftate eius:a 
Mt homo. Non 
enim fefsione hac eget Deus:hsec nanque 
fefsio corporum efi:, Deus autem Tpiritiis 
efl:. At in coelis federe Deum fcripturie lo 
quuntunquippéin ccsleftibus Deus om-
nem gloria & maieílatem fuá fandis fuis 
nudat:inibique quietifsimé fanfti diuino 
fruunturvultu:& Deus abfolutifsima fuo 
rum fandoríí fubiedione gaudet. Qua 
nongaudettantiíperdum fub globo hoc 
lunari vitam deguntfanfti. Quandoqui-
dem in multis ofíendimus omnes. Sefsio 
ergo h^ectranquillitatem regni coeleftis, 
fedentiq- Domino plenifsimam &paca-
tifsimamfubieftionemindicatjitidemqj 
regni coeleftis foliditatem & fempiterna 
íirmitatem. Quia rcgnum ccelefte quam 
longifsimé abeft ab omni malo, & ab om 
ni fiagello. Píalm. 5» o. Et quod fequitur 
intextu. E t plena erat domus a maieflate 
««í.b)Ideft fedentis:litera Hebrea non ha 
bet:at vero.70.interpretes legunt, Et ple-
na erat domus gloria eius. Quippe tota 
coeleftis patria claritateDeifplendidifsi-
ma rutilat,non lumine rolis,aut luna? per-
fufa/ed diuino corufcat fplendore. Por-
ro autem veluti per trafennam adnotatio 
ne dignum duxi \ Efaiam non vidiíTe Dei 
naturam nuda qualem modo fpedat : de 
qua relegendus Augu. 1 o.de ciui.Dei ca. 
1 j .Quoloco Mofem n5 credit Dei eííen 
tiam intuitum efle:at fpeciem quanda v i -
fihilemDei naturam agentem oftenfam. 
14' Et Hiero, idem hoc comm.cui & Augu-
ftino hseftt Diuus Gregor. 17. Moralium 
idem cenfens,Painhus antiquis non diui-
nam eííentiam claré confpeftam ¡ fed fub 
fpecie intelligere oportebit, forma ve viíi 
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bili demonftratam cííe exodi enim. 35. 
Non enim me videbit homo & viuet,ck Er^ as j10^  
Auguftin.Epiftoíaadfortunatianu.i 1 1» ¡pfamDci 
in hac quoq^ iuit fententia 7 & alios patres cflentiáne-
iuiíleindicat.Diuus Dionyfius.^ c. coele pafres^ vcte 
ftisHierarchi^diferto fermone comemi res. 
nit, diuinas illas apparitiones fanílis patri 
bus exhibitas perílgna quíEdam?ideft, for 
masvifibiles fandis illis accommodatifsi 
mas,ideft pro modo illoru & captu, viriu Atl *• 
qj portione varias cotigifíe. Cuius quoqj 
placiti aííertor eft Origenes fuper. c. hoc 
Efaise & Greg.Theologus lib.4.<le Theo 
logia &Ambroíius eiufdéplaciti eft Lú -
ea enarras.QuanquaD.Thom.de veri.q* 
1 o.arr. 11 .Paulo,& Mofi vifam diuina ef-
fentiam fuiífe,raptim tamen credit. V t l u 
dseoru legifer Mofes, & doftor gentium 
Paulus^vel hoc nomine sequarentur & : fi 
bi citat Augufti.cum fuá fententia facien-
tem,&:.za.q.i74. artic.4. innixusautori-
tati Augu. 1 z.fuper Genefim ad litera idé 
fibi fapit,Mofem Deieííentianudé vidif* 
fe:quiain Nume.cap.i 2. citra senigmata, 
& figuras, Mofem D ñ m vidiííe traditur. 
A t vero íi Mofes per figna fibi aecómoda 
Dei natura cotéplatus fuiííet, vtiq- no dei 
eífentia videret infeipfa:fed in forma M o 
faicis vifibus obiefta.Tametíi D.Tho. 1. 
p.q. 1 a.art. ^ .hanc Efai^ vifioné aííeuerac 
imaginaria fuiíTe, perfpecies inquíiobie-
£i:as Efaia!?non qcl Efaias7qui ait fe vidiíTe 
Dñm,dominieííentia palám viderit.Ego 
tñ plaufibilius7&: gratius mihi faltéduxe-
rim,neqj Mofem vidiííe Dei eírentia7ne-
qj Paulü,quando in coelum. 3. fefateturra 
p tü , Non quod diuina hoc potétia fubter 
fugiatjfedqctfcriptura* autoritas Nume. 
1 z.ad id credendü no cogit, nifi ad fubli-
mem quanda & raram Dei notitia in Mo 
fe cócedéda.Etenim aut nuda habere Del 
vifionem dum híc agitur^meriti fuit Pau-
lij&MoíiSjautdiuinimuneris & gratis, Virgo fa,crA 
fimeritiquis cumulatior meritis quam ^ " / ¿ ' ^ t 
virgo facra , qu2e Deum &:hominemge- gensnudá 
nuit .? at virgo Deifera tanta vifione a- ^ n t ^ e l 
pud nos degens non eft donata. Quod 
figratia: 
Dilucida.&declaánEfai.Prophetam. ^ 
íi gratiíe cft quxplena gratia extitit ^ cur erat & compréhenfor. PorroEfaiam au-
in hac defecitrSienim Mofes quialegifer 
& Paulus quia doftor gentium, ad tatam 
cxDei muñere prouedi fuere celñtudi-
nem yMaría quae verum legiferünoftru, 
verumque vni-
uerfitulit magi ¿ ¿ ea qU2e » 
ftrum,curtant3 ^ erant reple 
efletorbadacel r i r 
fitudinefNul- bant templum-
íus nanquefan--
¿lorum dodlorum hoc aufus eft aíTercrc. 
Quid quod Stepha.Acto.y. MofiAnge-
lum colloquutum eííe non Deum fcri-
pfit.ltemque Paulus ad Galat. de lege illa 
Mofaica verba faciens, illam inquic ordi-
Ad Gála. 5. natam fuiífe per Angelos. Q u x facile do 
cent Angelos fub fpecie quada plena ma-
ienate^gloria apparuifle fanftis illispa 
tribuSjnon Deum ipfum ab illis vifum, ne 
que il:abiliter,neqj raptim,dum vitam flu 
xam hanc tranfigebant.Iridemq- necpa-
tribus nouiteftamentiPetro, aut loanni 
autlacobo^quandoin montis culmine di 
uiniverbi humanafacies vt Sol refplcn-
duit,aut quando Paulus raptus in. 3. coelu 
eft. Etenim vel iftipatres potiti funt glo-
rian lumine,etiam inillaviíione momen-
tánea aut non. Quodfilumine beatifico 
non fuere illul}rati,vt viderunt Dei eííen 
tiam,qUíEcitraluminishuius operam ne 
mini contingerepoteíl ? vt vel ipfeTho. 
fatetur.i.parte.q.i z.arti.a. Quodfiillos 
hoc imbuebat lumen, cur nó beati fuerüc 
tantifperdum diuin^ claritatis intuitu frui 
dabatur?Quandoquidé lumen illud men 
- tem beat.At dices quia fixú nóerat. Hoc 
•autem miraculo dandum eftlumenglo-
ria? donari, & non fixé, cuius naturafixa 
cíbetenim non labentis momcnti eft hu-
ius luminismora,fed seterna. Q u ó e r g o 
h x c miraculafingenda?quarido fcripturse 
Anima fola autorítas,itemq- Ecclefiaedifciplinaad fie 
icfuChnfti credendüneminéadisit. Solius ergo le-
mortali car r a. . 1 j- • 0 • 
ne degés fo íu Cnnít i anima patula diuinae natura: v i -
^a^íTia ^one^ru^aie^:>a^^ucaPU(i nosagens& 
i¿natur3» vitam mortalem ducens, qui folus viator 
diamus. E t ea qua, fub ipfo.a) Alius legit 
& fimbiiae eius replebant regiam.ldeftve 
ftimentorum diuinorum fimbrias adeó 
Efaias protenfasvidiííe, vt templum replc 
rent.Quod & non referas ad ínfimas oras 
veftimenti,quo indutus oftendebatur A n 
gelus Efaix diuinas gerens vices, poterit 
ad oras tapetis refern, quo ornabatur lo-
lium illud eleuatü &pr2eexcelfum. Qua: 
fefe pandentes templum illud imagina-
riom,quod fpedabat Efaias opplebát.At 
vero fi noftram leftioné fequamur. E * 
(¡uce:ítíb ipfo erant.) Aut reddendu erit fub 
ipf(fiblio,aut fub ipfo Deo:verum vniuer 
fa deo fubfunt,&folio fug celfitudinis om 
nia parent. Num ergo creaturas omnes 
repleííe templum interpretabimur ? Aut 
quid per templum hocintelligendiiqua: 
retaliquis?num ccelum ? Atquicoelum, 
feu ciuitas illa coeleftis quam loann. vidit 
Apoc. z 1 .templo carebat :Et templü non 
vidi in eayDominus enim omnipotens té 
plum illius&agnus:& rurfum quod tem 
plum modo dixit Efaias domum eam in* 
telligit,quam mox dicet, domu eíTe pie-
nam fumo. At coeleftis illa habitatio,pro-
cul eft ab omni caligine fumi, quam neq^ 
Sol,neq- Luna illuítrant/ed Dei claritas, 
& lucerna eius eft agnus. Apoc.21. Atqui 
loco hi]ius,^«ícy«6/pyo£,rrff.)Simachus& 
Thcódotio verterunt, quse fub pedibus 
eius erant,replebant téplu.N6( ait)quod 
Dominus replebac templum.Nam. 3 .Re 
gum. S.Coelum & coeli cgelorum Domi-
num capere non poííunt. At quse fubpedi 
bus eius,illa inquit repleífe templum, v t i -
que SaIomonicum,cuius figuram atq- ípc 
¿brum cernebat Efaias. Iníinuatur autem 
fermoneifto,fedentemDominum nófo 
lum templum illud, quod anguftum erat 
diuinitati capiendae, verum totam rerum 
vniuerfitatem implere. Id quod pfaltes 
docuit, Si afeendero(ait) in coelum tu i l - ^ \Ai%, 
lie es:fi defeendero in infernum ades.&c. 
Et Philofophi balbutiendo hanc vniuer-
falem Dei afsiftentiam refonabant dicen-
tes, 
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tes y omnia eííe plena loue. Et Zeno Deu 
in omnia permeare dicebat,& intelleítua 
libus eííe intelledum, viuentibus vita7& 
ira in íingulis difcurrebatrerü generibus. 
Quare vt hoc innuetet Efaias vidiíTe fe in 
quíefubfedé 
Seraphim ílabát 
fuperillud, a fex 
alg vni,&fex alg 
alteri, b duabus 
velabant faciem 
ei9, & duabus ve 
labát pedes eius3 
& duabus vola-
Sarat ideft 
arfit vnde 
Seraph. in-
dcSer.iphi-
nijideñ^ar-
denresi 
Dignitas Se 
nphinoru 
csterorum 
celfirudiné 
v'mcit ange 
lorum. 
te erar, templu 
replére. Quafi 
dixiífeteuiden-
tiusjfi quse fub 
pedibus Dei té-
pluimplér.quid 
quod fedensfu-
pratemplumip 
fum in folio ma 
gnificentiísimo 
vniuerfa ipleat? 
^Ser^hm.3) A 
verbo Sarat arfir,aut combufsir/eraphim 
ardentes dicuntur. Et quanquam omnes 
Angelí amore diuinse bonitatis ardeanr, 
vt Pfal.tradidit.Qui facit angelos fuos ípi 
ritüs, &: miniílros fuos ignem vrentem, 
at vero Angeli fupremi?quos primo radij 
diuina: claritatis imbuunt & quos chan-
tas diuini feruons7aut feruor diuiníe cha-
ritatís primum accendit, hoc fibi veluri 
antonomaticé vfurpát nomen,Seraphim 
feu ardentes, ifti defcribuntur fiantes fu-
pra templo aut vt Septuaginta voluerunt, 
ílabant in circuitu eius,idefl:,throni,aut fe 
dentis fupra thronum.Sané in circuitu,vr 
miniftraturi Deo viuenti, ad quod mini-
íterium equidem fanfti angelí funt para-
tifsirai Danie.y.Milliamillium miniftra-
bant ei, ¿kc. & Apocal. j .Sed ait aliquis,Et 
quid Serjíphinorü meminit, alijs vniucr-
fis angelicis choi is tacitis, quadoquidem 
omnium diuinitati eft miniftrare, diuino 
quethrono afsiftere? Cazterum Seraphi-
noruduntaxat mentionem inhunclocu 
ingerit. Etenim illi(vt fepé memoratum 
á me efQfunt primi dignitate cxteris óm-
nibus angelicis choris anteñates,fandifsi 
mofquebeatifsimse trinitatis fulgores ma 
ximé & primo exdpietes,quippequi om 
nium funt angelorum capacifsimi. Qua 
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ob rem cum confona, canoraque altifo-
naque voce eííent clamaturimáximum 
&íacratifsimum omniumque arcanord 
Dei reconditifsimum arcanum^quod vni 
tatis diuiníe Triniratifque eft myll:eriü,id 
circo qa maxi-
bat.Etclamabát 
alter ad alterü, 
&: diceban t, San 
¿ l u S j f a n f t u s ^ a n 
ftus d ñ s D e u s e -
xercituum, ple-
na eft omnis tér-
ra gloria eiusc. 
marummennu 
máxima eft do-
cere, Seraphim 
aftates introdu 
GuntLir,circum 
circa foíium fe-
dentisDñi vni-
uerforum.^F^^ 
rf/^.b) Pennatos 
Seraphinos def 
cribir.quosalio 
qfinepenisca-
pite & pedibus credimus:quippe ípiritua 
lifsimi funt. At fub ¿enigmático typicoq^ 
fermone, Angelicam perípicaciam infi-
nuat, & quam celerem habeant in intelli-
gédo promptitud inem infinuar, vt íupr a 
diximus. Vnde & pintores noftri illos Seraphino-
quofqj pénatos pingunt,etiam fi Seraphi- Z v S ^ A 
nosvultibusfolum alatisfingunt:cum ta- ginéduxit. 
men Efaias illos capite & pedibus prxd i -
tosin fuaafpexeritvifione.Atid confultp 
fit á pidoribus vt inter Seraphinos, & ex 
teros diferiminent Angelos. ^[ Sex ctU.) 
fupra exprefsimus, numeri huius rationc 
Hieron.fequüti. %DitahmS) Diximus ex 
Hiero, fententia ambiguam eííe Hebraris 
le í l ionem: aut quod velabant fuá capita, 
fuofqj pedes angeli: aut q? fedentis caput 
& pedes alis obumbrabant. At hanepofte 
riorem leítioñem ampíedimur modo, 
quanqua re vera puteus hic altus eft,&hu 
mana mens(fi no alterius) mea certé fen- ioan.4. 
tentiano habet fatisviriumjVt exprofun 
difsimo hoeputeo, aquam germanifsimi 
fenfus haunat:)& legétibus propinet hau-
fta. Verum vt vepotuero re aperiam :Et 
illud ia perfpicuum eft7fub metaphora ca 
pitis vclati^tqj velatorum pedü, no nihil ^ 
grande ex vifione tanti fpedaculipoliice 
ri.Siquidemdiuinitas ñeque caput^neque xoan.44 
T o m . r> O pedes 
b Dilucida.&decLa.inEfai.Prophetam. 
pedes habst: Spiritus enim eft. Qmdam comprehéfibilis,etiam abipfis facerrimis 
crgo vt demonftrauimus, vclatum putát Seraphinis:volatnanc|ueíuperpennasvé praj 
caput Dei cíTe latentia fecreta ante mudi tornm, fme Angelicorum ipirituum, & 
fabricam., velatos autem pedes, diuina redetruper.Cherubin, omnemquerden-
fecrcta qugpoft mundum confummatu tise píenitudinem crcaturarum fuperat. 
patebüt7qu2elatcntnos modo'.namquid Quapropter Pater incopreheníibiliscft, 
venturum fitignoramus. A t ante mundi atquc Fijius,atqueSpiritusfanftus.Porró 
fabricam, (vt iftis hoc obijciam) nos non filius Dei verbum propter carnis aífum-
fugit nihilprxccfsiíTe, excepto Deo, qui tse dirpenfationem mundo fe cofpicuum, 
eft ante omniafeculatnifi velis Diuo Hic palpandum, &conrre(í:l:andum homini-
ronym.& Grsecis quibufdam hacrere do- bus dedit. Quod vidimus (inquit) loan, 
¿toribus Angclorum creationem prio- noftnsoculis,quodperfpeximus,&ma-
rem fuiííe muadano opificio.Tunc enim ñus noftríe contredaucrunt de verbo v i -
veré noslatuiífet, quotfeculis prsecefsif- t2e,&vitaraanifeftataeft,& vidimus,&te 
fent angeli, témpora noílra, ideft, noftri ftamur. i Joan, i . & . i .ad Timo, 3 .Er ma-
orbis fubfiftentiam. At hoc fchola dofta nifefté(ait)magnum eftpietatisfacramen 
Extra de Ai Theologorum iam non recipit, & ecele- tum>quod manifeftarum eft in carne,&:c. 
tc&'fidTca ^ a c o n t r a r i u m decernit. Itidempoft Neq-, tamen omnino facramentum hoc 
tho.cap.fir mundiconfummationem/cimuscoelum retedum eft: fiquidem Chriftus vt Dei 
muer. futurum nouum,&terram nouam:neq.ue verbum incomprehenfibile eft etiam á 
irrequieto agitabitur coelum motu: neqj Seraphim,ne dum ab alijs métibus.Qua-
crit materia confummato feculo genera- quam ex carnis commercio comprehéfi-
tionu,& corruptionum mater,atque con bilis fadus eft,vt Grego.inquit.r7.M0ra» 
ceptaculum,aliaque multa,fcimus id tem cap.i4.Iftud ergo eft medijs alisvolarc cir 
porisfutura, quac de hacreTheologi do- cüeirca fedétem in ihrono, partirn tege-
ctores tradiderunt: quae fané éx fanftis re partirnq-retegere. Quia media períb-
feripti s didiccruntjde beatorum perpetua na,qux íilij eft, quá verb ü eftincoprehen 
gloria,deque reprobatorum infinito cru- fibile, qua homo eft dedit fe manifeftum 
ciatu. Fortafsis igitur alia fi téntemus via omni populo ante morte fuá, 6:poft illa 
^lium huius vifi eruemuslucidioremfen- non omni populo,fed teftibusneceííarijs ^ ^ 
fum.CaputSeraphim tegút,pedes tcgñt, á Deo prxordinatis.Quod autéaíter alte 
medijs Seraphim volant alis, ñeque om- rü clamoribus mutuis ad diuinas fefe pro 
niño tegunt volantes,neque retegunt.Ca uocentlaudes,myfteriaq-Triniiatis refo-
AliaTifiglo P111 er§0 pnncjpium cuiuílibet reí fignar, nent,diximus iam quid velit. A t vero non 
riofi expofi vt pedes finem . Eft autem in beatiísima ineptiret qui qugreret.Quid ergo Sa¿lus, 
Triade principium,eft medíum,eft deni- Sanchis,San£his refonat,non tñ iuftus,iu 
que poftremum,non quidem pi imum té ftuSjiuftuSjaut fapiens/apiés, fapiés,& ita 
pore,aiit dignitate.Nam in hac Tnnitate in octens ? Diceré ego hoc eó fadü, quo puic^ 
nihileftmaius,autminus,prius?-autpofte perfonarüorigincm,ideft,verbiápatre quamo. 
riusiquippéfunt tres perfona fibi co^qua emanationem, & paradeti ab Vtroqj pro 
Ies, & co2Etcrn*e:at in ordine numerahdi cefsionem,non originis,autgencraíionis 
Pater primumnumeratur:deinFiIius,po naturaíisinftar efíe, iníinuent.H^c enim 
ftremo Spiritusfandus.Iam ergo Patrem coitu celebrantur,& femine Sapientiar. j . 
quidem Seraphim velant^&Spiritumfan non ira illa ineffabilis filij á parre germi-
¿rumvelár,Filiumautemmediamperfo- natío, vrDionyíius vocatlibr.de diuinis Gc."*pt;¡{0r* 
iia,nequeprorfus obtegunt, ñeque pror- Nomi.cap.i.Cuiusverba funt^Primordia Dionyfie 
. • ius. referant .Etenim totaTrinitas eft in - lis & fontana deitas eft Pater,Filiusveró,cft S0*^ 
- • t & Spiritus 
tío. 
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¿¿Spiritus fanílus foecundíE deitatis(íi fas 
eft dicere)germina plantara diuinitus, & 
veluti flores fuperfubftantialiaque lumi-
na . Quíe verba ne te fallant obferua, 
Dionyfius nó e0 diftum Spiritum fancbm germen 
«poniwr. eíTe Patris, quia á Filio non procedit, aut 
quod á Patrc Spiritus fanftus generet: id 
quod repudiatfanfta lefu Chnfti Eccle-
fia. At germen Patris dicitur Filius, quod 
á Patre xternum ortum vel generationé, 
gcrminationem ve haber. Spiritus vero 
germen appellatur quoquc i Diony. at 
non pari ratione.Non enim nafcitur Spi-
ritus fandus á Parre & filio,ne dúos cóga 
murfarenfilios.Verü quiadimananr aut 
emanar á fonrana Parris deirare & Filius^ 
& Spirirus fanftus eatenus germina plan-
tara diuinirus á Parre,Dionyíiusappellar. 
Quanquá eft germinarionis huius difcre 
tus modus.Filius germinarur á Parre na-
ícédo, anrc fecula:Spiritus fandus «Parre 
& Filio germinarur non nafcen do,ar £rer 
nó procedédó. Vrraque igirur emanatio 
eft faníhfsima nihil fapiens carnales volu 
prares, quas coirus maris &: fcemina: do-
nar. Quam ob rem & Parer generans fan 
ñ u s , & Filius genirus fandus, & Spiritus 
fandus ab vrroq- fpirirus fandus. In alijs 
auré diuiniraris nominibus,vr iuftus ,po-
tés,&c.qusE prorulimus harum emanado 
num fandiras non infinuarur. Quapro-
pter Seraphim non illas voces,iuftus? aut 
potens, aur fapiens, & id genus, fed San-
dus rerproclamánaur fortaííe quod om-
nium arrriburorum hoc eft vnum?quo íi-
bi máxime grarular Deus. Ipfe enim fan-
diraris eft fons & origo, vnde & humana 
corda fandificanrur,¿k mundificanrur,vt 
diuinas clariraris capada reddanrur. Beari 
(air Dominus) müdi corde:quoniam ipíi 
Deu videbunr. Erfandimoniam fedádá 
Paulad Hebr.i i.monet, cirra cuius opc 
serernis poriri gaudijs fieri non poííe afñr 
mar. Aur foríiran non defipies fi dixeris 
ex eo fandus fandus, &c .rrefonanr Sera-
phiim, quodfanguine lefu Chriftifandifi 
cada erat humana natura,vt habilis reddc 
retur & docilis tanto Trinitans myfterio 
difcendo.prius enim in crucepiacula no-
ftra dominus fanguine fuo flifo deleuit,& 
triumpharormortis de fepulchro afcent-
d i t?&in tribunal fcanditcoeleftePatris, 
quam Triniraris gloria mundo euulgare-
tur.Arveró quod Trinitans gloria in na-
tionesfitfpargendain claufula Seraphi-
ci clamonsaddirur&perípicuéoftendi-
tiir.Plena(air)eft omnis rerra'gloria eius, 
non ludíea folum^de qua olim dicebarur^ 
Notus in ludxa Deus? & i n Ifraelmagnü 
nomen eiusúmó plena eft vniuerfa rerra 
maieftare eius. Nam in omnem terram 
cxiuit Apoftolica prxdicario. Quare diui 
nitatis gloriayqu^ erat prifcis temporibus 
occulrifsima/cilicer quod cu vnitate na-
turse indiuidu2e,Trinitas perfonarum fub 
fiftat, poft Domini crucem in omnern 
orbem lam dilata eft. Veracifsimé igitur 
ter íandus voce Seraphica Deo acclama 
tur:& quod gcnus hiimanum,verbum ca 
ro fadum fanguine diuino fuo fandiíica-
uit . Eft enim íandum quod eft íanguiné 
confecratum: &: Paterfandiucaúit quo-
quc filium fuum quando legauit vcrbum 
fuum, tanto, quod diximus, abfoluendo 
operiin orbem terrarumlegauit.Ioa. 10. 
quempater ait fandificauir,&:c. Et Spiri-
tus fandus demum fandificator eft no-
ftcr j quippé cuius opera fanguines defse-
catur almg virginis Mari^vt Deus Deiq^ 
filius ex intemeratis vifceribus corpus a^  
nimarum rationali anima indueret. Tán-
dem vtfemeldicam hoc fandificationis 
ad extra opus beatifsimx Triadi commu 
ne eft opus. A t vero iridem fandum ap-
pcllamus,quód inuiolaru& ab omni iniu 
ria eft munirum. Vnde &leges fandtfsi-
mas & miiia fandifsima vrbis iura ciuilia 
vocant. A t vero quid inuiolatius diuinita 
te,Trinirarifque maieftarefquid ab omni 
bus iniurijs munirius ? Non acceder ad.te 
malum ñeque flagel'um appropinquabit 
diuino rabernaculo ruó Pfalmus.»? o. di-
x i t . Vtergo hsEG vniuerfainfmuarentur^ 
propterea trina, fandus, vocis repetirio--
T o m . i . O a nc 
ne dluinx celfitudinis pcrfonarum Tr in i 
taré Seraphim altifona prociamant voce. 
%Etcommota.*)Seraphicxvocis vim gra 
dcmque cfficaciam demonítrat Efaias, 
quac fuper tcmpli verticcm rcfonans7tcm 
plú quod in fpi-
ricu Efaias fpe- E t c 5 m o t a f u n t 
ctabat ccncul- r t • 
íit,&rremulum luperliminana 
fecit.Commo- cardinum ávoce 
ta funt fupcrli- damantis, & do 
minarla tcmpli, a . n 
^ nius5arepietaeit 
3-
mouerentur ni 
íi templifundamentavcliementer quate 
cerentunnc machinarum impulfibus vio 
lentis fed Angelic^vocis mira refonantia. 
Septuagintacuidentius iftud cxprcíícrüt: 
iuxta quos legimus,& eleuatú eft fuperli-
minare á voce qua clamauerüt népc ange 
l l ^ R s p l n a t y Q u o d dixcrat téplujdomü 
nuncdici^quippCjquod Domus Dei eft, 
Confenfus banc aic eíleoppietamfumo*Docetnos 
fcripturíep ^er.2>Re-cap.2 i.OcriinciinalTccocios 
hiftoriK. & deícendilTe, caliginemq- ene fub pcdi-
bus cius.Vtiq- fatis ccgruic Dauidicus fer 
mo propbetico verbo: Inclinauit cáelos, 
Diluc idad decla.inEfai.Prophetam. 
plidiuinam in ludios vltion.em minari 
diccmus:autquia fumus nebulofus eft, & 
caliginem fecum conuebit, cxcitatem i l -
lius populi & oculo rum caliginem in co-
gnofccdo vero Chrifto fumum hunc pr^ 
ferre dicemus, 
mquit, qux vn- . . 
que non cpm- rumo.. b Et dixi,c 
do fuper folium cxccÍfuiTi,5¿: elcuatu pro-
pheta nofter illum trcmulus intuetur, ca-
liginemq- fub pedibus habet quando do-
mus illa ;qux templum crat)tota caligino 
fa exhalanonefumabat.2.Paralipo.6.ad-
uertit, domum illam diuinam á Salomo-
ne dicatam deo:atque inter dedicandum, 
ignem de ccelo defcendiífe, maiefbteqj 
Dofnini,ideft,maxima & incredibili cla-
ritate domum illam claruiíTe.De tumo ta 
men nihil meminit/ed ignis & claritatis, 
nuneverofumi. Fumas autem v ind i f e 
&.minacis furorisSymbolum eífe Pfal-
Pfal. 17. mus indicatus nobis patemi eft indiculo. 
i.Rcg-ss. ^(¿gnfj^fuums (jenaribuseius,ignis de 
gre eius vorabit: carbones fucceníl fum 
ab co.Quare nonineptéfumum hunc té-
V ' L * • aut deniq; quod a? rnini,quia ta J.2 . c , ^ i omnes l i o m i -
C u i j q u i a v i r p o i i U nesinfirmas pu 
t9labijse^ofum, pasoculorúge-
& i n m e d i o DO- nmus,&veluti 
h calígine oítulas, 
p u l í p o i l a t a la - adDei maieíta 
bia habentis egO tem contempla 
da.lob.2(}.Qui 
tcnct vultum fclij fui & expandit fuper 
illud ncbulam fuam . Solus enim Deus 
eft fibi notus exacléque femctipfum ipfc 
comprehendit . Idcirco folus ipfe tenet 
vulrum foíi) iu i : qui folus comprehendit 
quaríitnagnifica íit fuá maieftas:& expan 
dic nebulam fuper ipfum, quia comprfchc 
íio huius vultusangelosfugit etiam illos 
beatifsimos,nedum homiiiC>. Vndc dc^ 
fcenfurus doitiinus vt Moíiloqueretur in 
monte^mons totus fumabar,¿k nube c¿ca 
liginc redditur afpeftu tembilis. Hxodi. 
19 .Hoc itidem Píaímusille.9 (í.nos docet, 
Nubes(ait)&caligo in circuitj eius iufti 
tia,& iudicium corregió fedis cius.Com 
mono autem templi, per cxpreíiam T Í i -
nitatis gloriam hoc per íkiem iefu Ghri-
fti, populum illum ludaicum exautoran-
dum eíle íignificat,legcmque Mofaicam 
cum fuá carremoniarum ampulíofa pom 
pa abrogandam cíTc , tcmplumquc illud 
difsipandum indiculo nobis eft. ^ E tdt -
x/.c)Tremit templum angélica voce con 
cuífumñtidem treinit Efaias5& culpam íi 
lentij fui recogitans de illa refipifeit & la-
mentationis verba pronuncians, Va:(ait) 
mihi quiatacui. Etenim diuinsc maiefta-
tisvifionoftrx turpitudinh, infirmitatis 
& miferix nos admonet:vt Elias,qui in íi 
bilo auríe tennis pnefentiam diuinam ad-
ueñes, operuitpallio vultum íuum. Reg. 
3.cap. i^ .Conípeda nanq-diumitate, pu 
det 
Dei msie. 
(las (jliám» 
sime fu^it 
mortalespn 
pas. 
Gene. 3» 
CurEfaias 
polutusla-
bijí. 
De blafphe 
mialege ca. 
i.dilucida-
tionum. 
¿ e t nos noftrx imbecillitatis. Et Gedeon 
ludi. 5.Heu mihi Domine(ait) Deus quia 
vidi angelum Domini facie ad faciem.Et 
Manue Sanfonis Pater.Iudi. 13. ex angeli 
cavifionepauidus moriturü íe affirmat: 
& beata virgo María turbatur ex angéli-
co rermone:&: id genus alia^ux íparía in 
diuinisfuntliteris i l lópergunt , quónos 
doceant diuina efíe fublimiora humanis, 
Iddrco íi humana ad illa rapiatur mes to-
ta proprijs deftituitur viribiis,& niíi coeli 
tus adiuuetur in fe minimé fubfiftere pof-
fet.Et Pctrusdominicontubernium re* 
ueritus ait,Exi á me dohiine, quia homo 
peccatoríum.Et Adam dominum formi 
dans ad auram poli: meridiem perambu-
bntemjatibula fibi quarrir vt cófpeftü di 
uinum(ricut íibi videbatur) diíTugerepof 
fit.Diuina igit angélica vg prgíentiajhor-
rorem hominiturbationem falubréq^ pu 
dorem incutiunt > & ad poenitentiam in -
ducüt/celerumque noftrorum memoria 
renouit. Quare Efaiaspoftviíionemdo 
mini magnificam7poíl: auditionem diui-
na: vocis terribilem fecum miferabiliter, 
clamar,va: mihi quia tacui: & íuorum la-
biorum pollutionem confitetur dicens 
virpollutus labijs ego fum. Geftiebat E-
faias maieítatem Domini vifam laudare, 
& cum angelicis illis ípiritibus fuas mifee 
revoces:atlabraruapollutaaduertens,ne 
i l l i occineretur , quod Dauid eecinerat 
Pfal. 4«?. Peccatoriautem dixit Deus cur 
tu enarrasiuftitias meas, non addiuinar 
gloria commendationem, fed ad gemi-
tus feíe confert, dicens, V x mihi quia ta-
cui:& fe pollutum fatetur3& populum i i -
lum eadé labe infeftum eíTe demonílrat. 
At quarramus qux pollutio hsec Efaia? la-
biorum fuit,Nanque de populi pollurio-
ne fupra. 1. capit. Propheta nos admoni-
tosvolensdixitjBlaíphemaueruntfanftu 
Ifrael. Omnem enim pollutionem ,bla-
fphemia! iniquitas fuperat, diuinae ícili-
cetmaieftaticonuiciari quá códipauent, 
Iob.2 6.ideft (exponente Grego.) angeli 
contremifeum. Porro qualis, aut qu^fit 
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Prophetx huius labiorum pollutio non 
cftin aperto:niíí quod nó loquutusEfaias 
fiierit quod oportebat eum loqui.Iddrco 
(ait)v£emihi quia tacui. Erit igitur altcrü 
horum,autquod in obiurgando populo 
contumaci fegnis extiterit, aut quod re-
giam Ozise perfonam reveritus (non au-
fus regem increpare) tacuerit, &tantum 
regís facrilegium nefandumque facinus 
digna.fermonis caíligarione no corripue 
rit. Et hoc Hiero. allubeícit vehemérius: 
quanquam íiquidem dominus ipfe lepra? 
fupplicio mirabili regiu facinus vltus eft, 
non videtur vitio prophetg dandum^fi in 
regem non animaduerterit. N o n enim 
egebatprgdicatoris correptione, id quod 
dominuscoeleíli miraculo corripuerar:& 
non folum corripuerat, imo & correxe-
rat , quaíe quale fuerit Efaix peccatum 
Hiero.in Comment.huius loci non mor-
íale putat fuiííe,red eó íe pollutum tradi-
<iit£alTum eíle Efaiam humilitate plus ad 
monente,quam culpagrauante;vt pollu-
tio íit proprise indigmtatis confefsiO jVÍ 
fuas cum fanftis angelis domini Sabaoth 
mifcuiííet laudes. Autpollurioeiuspopu 
l i erar, quam íibi tribuebat,quiain medio 
illorumEfaiaserat.Quaré fecundü Hie-
ro ny.fenfum hunc non femper, v ^ i n feri v* nó fem 
pturis exítium íignificat^ternum, quan- Per exitiG 
uis diuerfum gloííg & multis alijspro de- aSTexHic 
creto eft.Quanquamvt meus fer-t animus ™• coHígi-
in hac re non multum olci, aut opene i n - 11 
fumendum eíl:,vt Efaiam á culpa crimina 
l i afícramus.Nanque íi in eceleíiíe colutn 
na PetrOjIapíum fatemu^ecgd íl in Efaia 
omifsionis peccatum in non obiurgando 
vel rege, vel populo, cui tamen obiurgare 
incumbebatcicdamus?Imo & infra cap. 
43 .Dominus aitjEgo contaminauiprinci 
pes fanftos.Quippe Mofes & Aaronis la-
pfuslegimus Exo.3 z . & N u . 20. Quapro 
pter nihil mirum íl confefsio hsec Efaia: 
non humritatis f i t , fed veritatis. & Da-
niel. ^. confitetur peccata fuá, & populi 
fui.Ita & Eíaias & fuá culpat filenna,&po 
puklabiapolluta eíle demonílrat. 
T o m . i . O $ % E t 
Dilucida.& decla.in Efai.Proplietam. 
^ E t ^íW .a )Dixcrat ,V2 f ibi , dudü quod 
filenna non fregerit.At huius vse nulla ad 
miratione teneoirat quod vse fibi quoque 
dicat, quia regcm dominum exercituum 
vidcrit, hoc eft quod anxium me tenet, 
meque non mo 
dice folicitat. } i a b i t o t ^ r e g a 
D ñ m exercituü 
vidioculismeis.3 
Etvolauitadme 
vn9 deSeraphí, 
Etenimdiuinus 
cófpeítus, quo 
fruebaturEfaias 
nonVíeerat, at 
íblatij propheti 
c i . N i f i eo do-
luiííevatem di-
xerimus, quó is, qui tanta gratia fe dona-
tum afpiciebat,vt dominum oculis íuis v i 
deret,pollutione labiorum impeditus,di-
gnas diuinze celfitudini laudes promere 
nequibat:quia Tciebat non eííe fpecioram 
laudéin ore peccatons.Atais,lipeccato 
erat Eiaizt inquinaius, vt ergo dominum 
videtfpiximusratisviíioricm hanc bea-
tam nonfaiííc^redimaginariam dutaxat, 
id quod gratiam gratis datam vocitant^vt 
&proplieticum lumen, quafvalentexhi-
h e á tam inculpatis,quam cu^patis homi-
nibus. Paulus exemplo prseiLo aobis eít. 
A d o . i o . Q u i f u b i p l b t r u ó e(vtitadixe 
, rim) culpa? diuinacircufundituríuce,chri 
ftique voce de coelo tenante, ten etur j & 
territus de agendis á Domino eruditur. 
.Quid quodEíaiaídominüsoílendatur 
humano fbrfan timore coi reptus, tacitur 
nitatis vitiolaborabat.^[£f >^Aí»ír.b)Poíi: 
peccaticonfersionem purgatio cófequia 
eít.ConfeiTus Efaias fuerat labiorum íuo-
rum reatum.Angelus alter ex duobus Se 
japhinis volat ad Eíaia, & ardenre de alta 
-ritulitcalculu,quü labia^pphtticatagens 
mundar,& mundum illum ex ealculiigni 
t i taftu,ro1atorio verbo eíTe demoníh ar, 
dicens,En tetigit hoc labia tua,& auferc-
xur iniquitJS tua,Septuaginta interpretes 
Antrax rife-non calculum, fed carbunculum legunt, 
phat rafat. anthracaick vox Hebrara rifcpiia^aut raíat 
carbonem viuum:aut ignitum fignificat. 
Hieronym. vero in. z.Epiílola ad Dama-
fumcalculum hunclapidemdurifsimum Q,u?li$fbi 
eííe voluitjleuem atque rolidum?&: ^cní- g «o"1^^ 
querotnndum.Etdemum Hiero. Septuá biorumpr(, 
ginta interpretes,qui carbunculum tran- PhctIcoró. 
íl:ulerunt,non intelleftos voluit de carbü 
culo , hoc eít 
o • _ • i, pruna ex carbo 
& in mana eius ^ 
^ c nevclligno ac-
calculUS.quetor cenfa/eddecar 
cip e tulerat de al bunculo pretio 
tari.Ettetisitos fo&cximiola-
o i • • V> P1^ j C1U1 tíam-
meum,&dixit, ^eieft coiori5. 
Itaque purga-
tio polluti labij non carbone celébra-
la eí^aut carbonibus ignitis,at lapillo rari 
pretij,qui eft carbunculus. Credit autem 
Hiero, non fuiííe Seraph hüc qui volauit 
purgandoEfai^vnii de duobus,fed vnum 
dé multis. Etenim ex Septuaginta inter-
prctum leftione, Et Seraphim ftabantin 
circuituThroni,nonduo eííe coíligñtur 
áb Hieron.fed plures: Quandoquidem íi 
dúo folum modo aílitiílent ,v t eíícnt in 
circuitu?Quanquam ipfe contextus , ni 
fallor^duos eííe indicati&non plures Sera 
phim . Etenim dúo deferibuntur quibus 
íense, & k n x , erant alie :at íi plures crant 
duobus, quot alas eorum ? Quod vero 
in circuituThroniduoconílftant íi quis 
claritatem Seraphim & virtutis magnitu 
dinem,expenderit7 non hseíitabit duosin 
circuirá Throni aflitiííe. Si vna etenim 
lux fedentem circuir,&: dux quid ni?Sera 
phici autem ípiritus veluti lumina quseda 
funtíplehdidifsima.Cur autem duorü cd 
meminit folum modo qui ex numerofif-
fima Angclorum illa muítitudine referan 
tur. Dixcrim, quia Seraphim funt veluti 
principes angelíes militiíe. SuíFecit ergo 
dúos rctuliííc principes, fub quibus reli-
quorum numerus comprehéditur. Quid 
quod aliorum angelorum frequens eít in 
ícnpturamentio. Volauit igiturvnus Se-
raph,& tulit calculum de altari. De altari 
incenfi intelliges fi libet, ílue holocaufto 
rum. Id quod Septuaginta thifiaftiíion 
verte-
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Tfiifiaftiriu verterunt. Eíl autem thifia G r x ó s vi£H-
altare holo facr i f i c ium aut hoília. Vnde altare fa-
cauftorura lí a7 
aurikrifi- criíiciorum videtur ab interpretibus Se-
aorum, ptuaginra intelleftum. Et apté faris de al-
tan,vbi cseduntur vidimg in peccatorum 
remifsioné car-
bunculuspurga Ecce tetÍ2ÍtahoC 
tonusprophet^ , ' . o 
ápeccatodeíli- labia tua?&aute 
m i l ^ E c c e t e t i - retur iniquitas 
^ r W . a ) V n u s tua^&peccatum 
Scrapheft, qui - - i i • 
i i - a L : tuu mudabitur. 
calculo cadena 
labra Efai^Etan-
gens dixit,Ecce tetigit hoc labia tua,&aii 
fereturiniquitastua, &peccatum tuum 
mundabitur.Porró íi veníale peccatü eft 
Efaia: quod mundatur ab angelo, aut hu-
militads eft Efaia? confefsio illa, v*e, mihi 
quia tacui,&c. Cur Seraph inquit modo, 
mundadam calculo iniquitatem &pecca 
tum Eíáisabftergendum?Etenini iniqui 
tatem quisdicet venialem íapíum eífefvc 
niale vtiqj iniquitas no eíL Et íidonamus 
Hiero.v2e,hoc EfaiíE non criminis eíle ar 
gumentum, fed propriac imperfeftionis 
apud Dcum recognitio, atque exaggera-
t io , iuxta quem modii Paulus exaggerás 
etia humanam miferiam:Infoelix ego ho 
mo(ait)quis me liberabit de corpore mor 
tis huius ad Roma^.verum fi hoc damus 
quomodo fint habenda verba h x c aufere 
tur iniquitas tua non perfpicuum cuiuis 
erit,nam fi contendis cum Hicro*Eraianl 
á culpa aííe. ere:non patebit vt aíTeras niíi 
velis per iniquitaté no grandem reatum? 
fed leüiorem rubaudire,vt fint in iniquita 
te gradus,vt & in peccato.Id quod confef 
fum videtur fuiífe Hiero. Verum h x c no 
meum abfoluunt animum:latet enim me 
quó tantus pertinebat in expurgando E-
faiaapparatuSjfi leuicula Efaig culpa erat? 
Vnus nanque Seraph volat,ad altare acce 
dit,de altariforcipe carbunculum cáden-
tem accipit,labia tangit Efaise, verba pro-
mit.Ecce hoCjideftjper huncignitum car 
bunculumauferetur iniquitas tua. Vniuef 
fa h x c vt venialis lapfus donetur celebran 
tur?nonputo:citratamen melioris placiti 
iniuriam. Hic tamen pauliíper mecu gra-
dum fige &adumbrata cernesChriftianá 
facramenta,qug verbo coníl:ant,& fenfibi ñeramente» 
l i figno.Seraph verbum audifti, Ecce hoc prsecefsitín 
auferetur iniquitas tua:& íignum feníibi- fiíaixvifio-
le calculum. arreptum de altan feu pruna nc* 
legifti.l n Mofaicis vero facramétisjíi qug 
erant,verbum cum fenílbili figno non iú 
gebatur . Ñeque enim circuncifio fub 
príeferipta verborum á Deo forma cele-
brabatur,aut ordo,quem eííe apud illos ía 
cramentumnonnulliexfcholaftica fami 
lia cum Durando aííeuerant. Quieres for 
tafsis,quid ell:,quo.d auferetur & mundabi 
tur Seraph ait:& non ell: \ fus príefentis té 
poris verbo.Non enim ecce hoc mundat 
ait:fortafsis éo fadü vt fupremam pecca-
torum mundationem á Chriíio celebran 
daminíinuaret Seraph. At vero Hebraicé 
idem eft ac íi dixeris huius carbonis flam 
mantis cota£Kis,erittibi in teftimonium 
tux expiationis,certamve atteftationeni, 
á te iam culpam recefsiíre,expiatumqj ef 
fe tuorumlabiorum pmculum,nam conti 
nuo Efaias expiatus eft. Diximus auté fe-
pe labiorum peccatum, quod accipe non 
quod in labijs macula confiftat, nam cul-
panda eft raens non labia . Mens tamen 
EfaÍ2e(quippequ2e labia fuoimperio,non 
mouit,vt diceret Hebrañs dei iuíTa oppor 
tuna)ream fe cóftituit.Idcirco labiorum 
eííereatuperGnecdochédiximus.Vtau- Smcc¿0&e 
tem Chrifti Apoftoli per linguas Ígneas 
purgatifsimi euaferunt, & inftrudifsimí, 
dignifsimique7quieuangelicumunus obi CófenfusE 
rent,A6lor. z.itaEfaiasignepurgatusdi- p^0Cft0i^ ¡* 
gnus, qui prophetico fungatur muñere 
euaíit.Ignis vero &habetfplendorem & 
puritaté:qu^ dúo Efaias per carbonis ígni 
t i vifibilé formá,perq^ ardenté flamatéqj 
angelü adeptus efí^tk purkaté á peccatila An Efjías 
be&fplendorempropheticiluminís. S^31"" 
5[íam vero grauior nos impetit ex hoc lo vifione.íi 
co dubitatio.Si modo Efaias mundatur & "P* 
legationi diuinse obeunda^feparatum ere 
T o m . i . O 4 des 
Dilucida. & decla.in Efai.Pr ophetam. 
dcns?mox dicet?Eccc ego mitte me. I g i - legationé fub Ozia no ita rolerter,& auda «-Reg¡4. 
turpropheticum munus ab hoc fpedacu- ¿ter,Efaiasexequutus efl:?vt hac qua caput 
lo vifo coepit exercerc. Qupd fi hoc do- ^.comemorat vt Eli quaqua íilios fuos re 
nes, ecquid quíE praceííerunt in quinqué trahétes populü á facrificijs obiurgaíTet: 
capitibus fuperioribus verba fcilicet durif at vero quod no ta acriter atq3 duré re pro 
fima in populú . , . v fequutuseft,^-
illüvibrara,Pol Etaudil l ivocé a & nolite COgllO- p te reaádñopu 
lutislabijsEfaias Domini dicétís, fcere . Excseca nimr.Obftina-
TDfequutus efb? ^ ^ - i T U 'o t anáq :mes ,no 
Nicokus Lira- Quemmitta?& corpopulihui', y ^ ^ i n i ; 
BUS traditioni- q u l S Í b Í t n o b Í S ? b &aures eiusag- nacibusnóqua-
busHebraicisfi gt dixi, Ecce e- graua, & OCUÍOS «í fepe verbis. «-AJTi 
denS(nanq;He „ 0 , mitte me.c eius claude , ne O i L ^ ^ P 3 " -
brxoruquorun ^ . V7 , , r . • i lusincrepandos 
d á i n h a c r e p l a Et dixit, Vade,d torte videat oca fubdkosvoluit, 
citum feftatur) & dices O O p u l o lis fuis, & auvib9 &opportuné& 
putat ^phetici huic.AudlteaU- fuÍsaudÍat5&COr importuné, & 
muneris adrni- 0 *? i r - ' i r ^ure monet in 
niftrationé tüc dientes,&noll- de ÍUO Itelllgat, eosagédü,qua-
demu coepifíe, teintelligere: & & conuertatur, doílloru conm 
quádofpeckcu yidete V l í i o n é , & fanem eum. niaciaillud exe 
lo magnifico p- gerit. Huius er-
miíío á Deo Jegatio increpad! populi co go caufa vr re Efaias exequat diligétius ( | 
mittitur,vt hoc capit.quiuis diípicere va- haílenus exequuttis fuerat, ideo mundat 
let.Neqj Nicolao oppedit,tot verba fpe- modo ápriCtina negligétia,& noué i l i i p-
Prolcpfi»m ¿taculu hoc atq- legationé pr^cefsiííe.Na dicadi aut^phetadi munus iniungit.H^í-
fenprura, moris {cripturse^lepñ vt i , & quse pri- audiui yocem, a) Vox hsec vox efi; dñi Sa-
mo numeranturpofterius geíta eíie. Sic baot^glorioféfedétis í folio príeexcelíb: 
quoq; quxprionbuscapit.recéreturpro- >^ { t (^mi .%Etdix i tyqí iemim^'quis ihisno 
phetica verba,hoc fextü caput,coníéquü- ¿/J^)Supra dedimus expofitii .^f r dixi ec 
tur tempore y etiam íi prsecedant feripto. ce ego mitte mc.Q)Mo[es legationé Exo. 4. 
Burgenfis hoc Nicolaiinuétun^aut alio- ad Pharaonérepudiatifeqj icircucifum la 
rum carpendumduxit. Quiputatfecun- bijsexcufat.Hiere.c.i.repuerucñenefcié 
düfermonis confequentia propheticum té legataproponere^tide excufaf.nelega 
obiailTe munus Efaia &quar primo relata gione fungat in gétes. At Efaias iá abíler-
loco funtprius quoq^ prolatahiifle. Ego fusámacula,Iabijfqj repurgaris onusnon 
tñ dicerem fi Nicolaus vera dixit,vt ergo recufatjmó potiusvltro fefe muneri obe-
Efaias fub Ozia regepropherat? Nanq^ fi udo offerr. Dño náqj dicéte qs ibit nobis? 
geftü cap. 6. deditEfai^ ^pphetadiinitiü, ipeai^Ecce egopara^funvdoneufq- ex 
vtiq- ante geftñ hoc Efaias no propherat. tua gta dñe,q hoc munus exequar, mitte 
Atveró geftü iftud fub loathá , Mortuo me igit.Mofé culpa homicidij,detinebat, Exo¿r. 
Ozia,refertur, vtpatet ineius inirio. In quo minusiufla dñi legataque impleret. 
anno, inquit, quo mortuus eft Ozias.&c. Hieremiasíetatisifirmitaté impediméto 
Quapropter crediderim nullá eííeprole- fibi eíTe céfebat,ne in gétes legatu dñi nu 
píim hac in re,Sed quod legatiois hoc lo- tiarct. At vero, í Efaia nihil erat cf mifsioi 
co officiu Efaia? á Dúo imponatur.At for pppediret.Quare vltroneü fe offert vt iuf 
tafsisideó Tic fadum refert:quonia prima fa exequat diuina.^fr dixtt yade.'1) En t i -
' • . ' a " 1 . h i 
Líber Secundus. Tom.I . 109 
bilegationis funcioné. Q u x verba funt Quod vero ait. Etadhucin en dedm4tloc,) 
Inftrumen-
tumnouum 
fepequ^ac 
cipit ex ve-
ten non 
verbum re-
reperita fatis, in diuinisliteris. Matth. 13, 
&Marci.4. loan.iz.Aduum.zS. Quan-
quam vi iam diximus abunde íuperius,ali 
terinnouoinílrumentohsec verba indi-
cantur7quam in 
hocfuofontele E t díxí a, VfqUC-
gunmr.idquod quo Doroine?Et 
cofilio Spiritus | - -p^ j 
fanfti geftü ef- d l X l t , D o ñ e e de-
fe, non hxfites. íolentur cunta-
Ñ % q u o d i m - tesbabfque habi-
peratiuo,&ve- ratore5&domus 
fine homine: &: 
térra relinque -
Tcpus vfur 
pat pro rem 
pore & mo-
chm p mo-
do Hebrai-
ca lingua. 
luti precatono 
modo apud Efa 
iam legimus, in 
euagelicisliteris 
indicadimodo,& noprsecipiendi modo, 
fcriptaeííecerniínus. Cui accedat quoqj 
eundem Spiritu fanftu7qui diftabat Efai^ 
verba b2ec,di6:aííe quoq- euageliftis eadé 
verba,mutata tñ forma^retetoq^ propheti 
co fenfu.Dc qua re lege D.Hiero.in libro 
de óptimo gñre interpretandi ícripturas. 
Et nos fuperius admonuimus imperatiuü 
modü fc3m Hebraica idioma vim habe-
refuturi excxca^aggraua.i. excsecatCi oíté 
des oculis,& aggrauatum corde populum 
hüc,vt & familiare eíl ^ pphetis, prxteritis 
vt i jp futuris5& tempus vfurpare deniqj 
tpe alterorvt fupra7Ecce hoc auferetur ini 
quitas tua.i.aufert, aut ablata eft iniquitas 
tua.Etia fi alium fenfum illi loco iam dedi 
musi imó & latinifsimis autoribus idem 
vfurpaturleges Laurentianas elegantias. 
E t áixi^yfquequo Dw.)Petit Efaias, huius 
Judaica CíECÍtatis,cuius memineratperio 
dü,& Dñsilli refponáetyVfque(]uoclefolen 
tur ciuitates Non fibi de re hac confen 
tiuntinterpretes:quidam ad captiuitatem 
Romana referür,quíE pro tenditur adhxc 
vfque témpora, & protendetur ad diem 
vfque poftremum. Vrbes nanque,.qu2e di 
tionis ludaicze erant,defolatae cernunt, id 
eft diftraft^ á ludseorum ditione: & gens 
- Judaica iam diu eft?quód peregrina eíhna 
finepropria & natali habitationevagatur. 
Intelleftu volut,poft deuaftatos á Roma-
nis ludios, ex iftis fuperftites euerfos fuif-
fe ab AElio Adriano Romano Imperato-
reperadis annis. 5 o. qui lege tulir ne ciuita 
te Hierofolyma 
tur deferta . E t ingrederétur,vt 
lópéfacietdomi & alibi nos fti-
1 • o íius diximus. 
ñus ho mines, & ^Alijveróadca 
multiplicabitur c ptiuitate Baby-
quee iírelifta fue lonicam locum 
ratin medio ter- ^ f r u n y a n d i u 
, id eir ludios ex 
ra?. C . t aanUC l l l cíecandos,quan 
ea decimatio^&l diunonpreme-
rent Chaldaro -
rumiugo. Quippe abilía captiuitate ido 
lanon coluerunt niíi fub Antiocho vio- z.Macha.í. 
lentiapotius &metu?quamfponte. Atve i-Eí'dr». 3. 
ró ludañs de poft liminio reuerfis,nouéqj 
templo reftauf ato Zorobabelis opera: de 
cimíeíacerdotibus foluebantur: vt pnus 
ante captiuitate illis legitimü erat. Ali j ve 
ro ad decadé regu decimationé referrevo 
lunt. Na ab Ozia ad Sedechia,fub quo ca- 4.'Reg. 15, 
ptiuitas celebrara fuit decé regesfluxerut. 
Adhuc,inquit,dccimatio.i.poftdecadem 
regü abfoluta',capt!uitatiaddigemini:vt 
fit fenfus poftg. 1 o.tribus abegerit Salma-
naíTar/eu depulerit in Mgdos fupereil ca 
ptiuitas altera quam expeftabitis numero 
vforü regu abíbluto. % E t multiplicabitur 
(ju<z de reliCíd^ ercttfuper térra.)Vvo quo Se 
ptuaginta ediderCít. Et multiplicabunt de 
rel idi fuper térra. Significatiir auté fermo 
ne hoc loga futura eífe tpa captiuitatis Ba ^ 
bylonicx: quxad 70. annos duda eft. Et 
Romanaprolixior eft, quíe cü vniuerfo íi 
niet.Quare ait, Multiplicabutur dereli£U 
fuper térra. Quia vacantes gñationi lud^i 
tot feculis neceííario erant multiplicandi, 
aut derelito á Salmanaííar tribus Iuda,&: 
Beniamin,multiplicat2E funt ad tpa capti-
uitatis vfque, qñ poft decadé regu aba£U 
funt vt diximus. Aut multiplicabitur dere 
uaa térra luda ? qñpoftliminio reueríi in 
O 5 fuá re-
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fuaremcaruntludseijpatriosqj reuiferunt 
Iarcs;& cofuetas íblennefq- Deo decimas 
obtulerur. Et couerterut fe ad Dñm, nem 
pe idolis proiedis, & vera vnius Dei reli-
gionecitra labe obferuata. %Erit m oflefio 
»e a.) Septuagin D 
ta erit in deprs C O I l l i e r t e t U r , ÓC 
dationem verte erit in ofteíioné3 
runt,ficuttere- ficut terebinth9, 
binthus,& ncut 0 n 
glás,qñexcide- & ficut quercus 
rit de teca fuá. vox Hebnea Elah ell:, aut, 
E l o n ^ qua terebinthus tranflator nofter 
reddidit, quercum etia fignificat inter c z 
tera fignificata. Quidá vertit ficut vlmus. 
Eft autem fenfus hic,vt vlmus,& quercus 
ctiáfolijs deciduis,verno accedete tépore 
itidé vernat veftitseqj folijs fbeditatis prio 
ris tépora noua frondid fupelleftile tegút: 
fie quoque tribus luda, atque Beniamin 
prefsi captiuitate Babylonica velut emor 
tu.x erát:at vero no deípcráda erat reuiui-
fccnria.Erem dñs illos eduxir: & i n Hiero 
folymá duxit: & illas rurfum veftimentis 
glorise circuduxit,amiííá refi:itués,& diru 
tareparas.^[5e»íe»ftn£íumh ertt quod (iete 
rit in ea.) Etem vt diximus ab illaBabylo-
nis captiuitate idola refpuerüt lud^LIdco 
feméfanctu.i.gñratio fanfta hoc loco ap-
pellantur.Nos inquit Paulus natura ludgi 
& no ex gétibus píloreSjideftidololatrar, 
ad Gala.2.& Tobias,Filij(ait)fanftorú fu-
mus cap. 2.Quia ex idololatris non duce-
bat genus ludgijfilios Cdidru eos vocat.Se 
.inEfai.Prophetam. 
ptuaginta vero leftio no cofolatoria vide 
tur,imóverius defolatoria.Naqj erit(aiüt) 
in depradationé térra illa, & ficut glans, 
quas excutit á teca.Glans auté excufl a á te 
ca fuá nunqua regredit in eandé. Filiorü 
j . Ifrael calamita-
quaeexpandltra tem futura citra 
mO$fuOS:femen fpemremedij fi 
fanaumberitid gnificantiidqá 
en n • • patiunt m p r x -
qaí te tent mea. f c n t h i u d x i , A t 
ledio noftra fauorabilis, & confolatoria 
eíl:.Erit in oftenfioné, id eft, exemplú ac-
cipiet á terebintho,& quercu,qu^ tametfi 
excuíTerint fub bruma fblia,atvernateté 
pote reueftiuntur.Sic&vosIudseiin vfa 
captiuitatis preflura ípem collocate in 
dño,gfu2eergavos clemeti^ oftéfionep-
bebit &c.Eft aut terebinth9,celebris apud 
autores arbor,vt PliniusexTheophrafto ^ ¡ ¿ ^ 
lib. 3.natur.hifto. meminit^cerrima? aut 
apud Damafcu celebrant nafci* Terebin-
thi auté refina,q & terebinthina appellaf, 
multimométi in re medica eíTe aeftimat. 
Neq3 Hiero, ledio abhorret ab hac inter-
prctii.Etcm non legit vt nrafert leftio,Si 
cut terebinthus,& quercus,quíE extédit ra 
mos fuos,fed p^ expadit ramoslegit ^ieci t 
frud9 fuos:& no oftefioné, vt nfa,fed erit 
legit, i depdationé. Quippe ta térra luda, 
( | Ifrael cóferunt qrcui gládifera? aut tere-
bintho^quse tamen violentia hoftiliproic 
cerunt extra fe glandes fuas,id eft,accolas 
miferunr, aut vi excuíTeruntextortse. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . 6 . a p p e n d i x , 
T R O P O L O G I C É decUmdtio prima.De humana ohflínat¿onet&*cordis exetca-
tione^cuimprothema eft.Excxca corpópalihuius. E f a U , 6 . 
Ignifsima eft,h2ec quse agatur mus folertia. Qua ob rem vos admonitos 
materia , & quac auidifsimis volo,vt fi vnquá mihi dóciles aures,atquc 
excipiatur auribus, no leuiter beneuolaSjprgftitiftis in pr^fentia qua ma 
exigir. Nihilem tanti refert, ximépr^ftetis.At vero cómodifsima h^c 
quati obltinatiois ferutari caufas, & origi verfandi ex cap.hoc occafio nobis eft qfi-
nes. Vtillá fumma quoad licuerit dcuite- quidem dñm Sabaoth audimus Efaiar d i -
centcm, 
Líber Secundus. TomvL n o 
cétém, Excarca cor populi huius, & aures 
loan té eius aSSraua &c-Atperípicuú eílEfaia ex 
esecare Judaicas métes;aut aggrauare cor 
danópotuiííe,imó neq^ quiuis ho ím, aut 
angeloru,niíi Deus folus. Quid ergo nun 
quid Deus cxczecat quéquaíqui illuminat 
omnéhominé veniente in hunemundu? 
De hac tñ re atrigimus non nihil in diluci 
datióead primíí Efaiae cap.de libértate hu 
mani arbitrij agentes.Porró auté vt verba 
^pthematis edilferamus obferuabis in pri-
mis verbis Eíaix iílis, Exca^ca cor populi 
huius. Pkerack alia diuinx mufe príefefe-' 
rut c5fimilia,quale illud eíl:,Tradidit illos 
Deus in reprobCí renrum,& rurfum^pter 
Roma,"i. ea no poterat credere, quia iteríí dixit Efa 
loari i » i a s e x C í E C a u ^ t o c u ^ o s € o r " * £ t a ^ ^ 1^cc^c 
fiaftecofidera opera Dei quia nemopct 
Ecclef.7. corrigere,qué ipíe deípexerit,& alia in nu 
Efai«.ó5. merareperias,quxidérapiunt. Et prima, 
quaoíFerunt fronte, humaníeinduratióis 
Deü prsefeferut eííe^aütorcm. EtPauli do 
loan. 14. ¿trina ad Roma. 9. ex praítextu fermonis 
lofuc»i 1. ad hoc a{pirat7quofda em tradidit Deü in 
durafle^d oíléíioné vindicatiua? iuíliti^, 
alijsvero peperdííe,vt díuitias fu^ miferi 
cordise demóftret priores ob hác qua dixi 
mus caufam,vafa ira! vocas,poíl:erioresvc 
ró mifericordix vafa appellás. Neqj refpo 
illa cois theologorü, Deü reprobare, 
autindurarejaut exc^care,aut aggrauare, 
fc3mpermifsionéefleintelligéda,cumlc 
guntur,vndecuqj dubiaoía hsec eneruare 
videtur. Quandoquidem D i . Aug. libr. f, 
aduerfus lulianum ca. 3 .Indurationé (ait) 
non fecundum permifsioné efle, at fecun 
dum Deipotentiam.Verfatquelocum i l -
lum Exod.9. Indurabo corPharaonis Au 
Fgregia du g u ^ n ^ fi verbapédisfatisinfinuatindu 
Watio, vt rationé,diuinrieíreeíFe(B:um,vtindurarlo 
Auguft. ex- ej]- iuti ¿ raclijS deurétibus folis. At vero íi 
hsec Augüftiniana verba vera funtvbi in 
bonü atq- malu arbitrij nnflexibilitas,fi á 
Deo obdurat eíFeftiué ad malu? loa.Drie 
¿ o . i n lib.de captiui. & redépt. humani ge 
nerisvarijs collatis,&: i n mediur^platís te 
ílimoniis;poíl longá teftimoniorü agita-
tioné illó deflexitfcrmo'ne/quocfcderet 
Deü culpis humanis c6merentibus,priua 
re hoíem auxilio particulari/quodríibi nc 
ceflariú appriméerat, faluti cofequendíe. 
Atq- ad hunc modum vir alioqui doÉtiísi 
mus,Deu indurare, aut excarcare cenfuir. 
Quippe hoiem priuat illuftrationc fui lu 
minís^ut diuinse dulcedinis,& blanditia-
ru influxu propter comentas priores cul 
pas. Atveró iííud Driedonicum dogma 
mea faieor fuperatfídé aut vt reftius dixe 
rim,huic plácito fidé mea nó adhíbeo. Et 
enimapudme re difficillima creditu du-
co,hominé viueríté quátumlibet onuftu 
culpis neceííarió fibi orbari auxilio7quo íi 
velit ad falute vtatur. Etem huius auxilij 
priuatio,quo minuspeccator in Deü red-
diretímpediméto eífet.Et^a huius cauf^ 
meritü, v tnó leuiverfetur cálamo pofeit 
petamus an Deus homínem hoeparticu^ 
lari auxilio orbans,auteófacit quia coníi-
derat , Deus hoc auxiliü falutare falutifve 
fubí¡dium,homini huic obduratifsimo in 
utile futurü,quippe qui in peccatis moric 
tur fui$:aut eó orbat quia fcelera anteafbc 
vit£e,hoc comeritü fuppliciü exigebar, vt 
tato falutis adiutorio no potíar, alrerutru 
elige, penes te fiteleftionis optio.Quod 
fí primü é duobus iftis elegeris aííerendü, 
ohijcia tibiecquid fide hic facinorofus^ ha 
bet? ecquídfpem? ecquid facro fonte ablu 
tuseíl? Sidñs nouitílli h x c oía vana eííe i . T i m o . » . 
futura, curPaulus clamar, Deus vult oes 
fainos fieri,& ad agnitioné veritatis veni-
re?Si hic qualibet criminofusíingaf,fide á 
Deo donatus cíl: catholica,& ípe, & esete-
rís,qu^retulimus,etiam fi Deo perípicuü 
fit tándem inutilia i l l i futura h¿ec vniuerfa 
(quippe qui reprobus erga Deü eft)cur ve 
retur loan.Driedo. auxiliü partículare fce 
leratifsimis iftis cócedereno video?Quid 
quod Angélica prsefidia etiam infideli.-
busnon negantur,quse eosiniernis moni 
tionibus in via parerítaeterna.'Quaquam 
certófeiamusinfideles reprobos e í íe :& 
-medicüs etiam deíperato morbo oía qu^ 
fuse artis funt pra^ftat, no quod perfuafum 
habeat 
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hafecatfutura fcd quod ex artis preferid 
pto;qux aegris noxia no funt, tametíi ñon 
Sace'S .pficiátcxhibereoporteat. Quaqua ergo 
«io. auxiliú hoc diuinü vanü Deo cóftetfutu 
rum,c6clamatüqj iam cora Deo depecca 
tore hoc,aut ilio íit,at quse funt fuse ineffa 
bilis mifericordia?, artisq- in curandis aíac 
morbis diuinse, illa nunqua non fubmini-
ílrar. Q u j fi non iuuátjno nocét.Si liberu 
arbitriu nf ni Deo,quod fui penfi erat no 
pr^fl:at,Deus quod fui eft no negat.Vt vin 
car cum iudicat,talenta diftrihüit hominí 
bus fuíe gratiíe. A t vero á íeruo malo & pi 
gro, qui vno recepto talento otio torpes, 
negotia cceleftia negíigit, no aufert talen 
tum dum viuit,at á morre r6nc talentorú 
fubdufta auferrur ab eo, & ci qui decé do 
natus erat talétis,tradit. Matth. z vbi me 
cum diu expéde non ablatu á dño talenta 
eííe á feruo inertc,qui tanto bñficio ingra 
tus,taléto eft abufus, illud no multiplicas. 
Id quod facilé colligit falutis prxíidia om 
nibus cócedi hominihus (fubaudi neCefla 
ria) neq; ab illis auferiírur interim dum vi 
xerint. Quaqua in falutis prarfidijs no om 
nes pares fint, Quida enim longé potiori 
bus funt a'diutiiqua alij, vt Paulus, Petrus 
Magdalena,&c. At in necetfarijs Deus 
praefto femper eft. Nam neminéexcipk, 
quioésvocar. De qua re pauló poft no ni 
hilattingemus.Quod íipoftremum dixc 
ris, praríidia falufis, fi ue adiutoria fublata 
in cuípse poenam:quid ergo eft quod diiíi 
na oracula cocordi voce cIamat,Conucr-
timini ad me 6¿ ego conuertar ad vos? Za 
cha. i .No ío morté peccatoris, fed vt con 
uertarur & viuat. Nolo morté morientis, 
dicit düs,reuertimini & viuite Ezech. 18. 
Rurfumait,proijCÍte á vobisiniquitatcs 
vf as, in quibus príeuaricati cftis: & facite 
! vobis cor nouü, & fpiritií nouu, & quare 
moriemini domus Ifrael ? & Hiere. 3. T u 
auté fornicara es cum amatorihus multis, 
tñ reuertere ad me dicit dñs. Quia multa 
idola colebat Hebrara gcns,ideo fornica-
riam dicit cum amafijsmultis,&Ioelis. 1. 
Conuertimini ad rae in toto corde veftro 
inEfai.Prophetam. & 
&c. Quar&.pl2Eraqjalia,qua?pr6ptafunt 
cxfacrarü mufaru locupletifsimoprom-
ptuario, in illü feopum incübunt Deum 
(quar eft vifeeru fuorum ineftabilis miferi 
cordia) oes botes ad fe pellicere,etia con-
tumacifsimos.Qupd fi auxilio fibi necef-
fario vt ad Deum reuertant,deftituuntur, 
vt poterut conuerti f Si tradus diuinus de 
íideraturvttraheniur?Defperadaeíretab 
huiufmodifalus. Scio dices nonullidefpe 
rant vt Caim & i l l i , de quibus Paulus feri-
bens ad Ephef.c.4.meminit,fateor quidé, 
at deíperatio hace no eft quod certü fit d i -
uinoprseíidiodeftitutcsiquinimo ipfi fe 
deferios á Deo falfo credut.Ideo de^on-
det ánimos fuos,ne reftituat fe Deo. I m ó 
íi fe deftitutos credei ét certifsimé rei cri-
minis eííent,^) diuina mifericordia in eas 
redigat anguftias, vtfacinorofum hoiem 
fuo deíerat neceííarioprgfidio. Quinimo 
ctia fi reuclatioe hoc teneret quiípia fe da 
nandú, fuípe^la habere reuelationé opor 
tebar,qu3ediuina2 largitati fe obijcieDat, 
aut illa accipere fub códitionc , nifi corri-
geret malé a£la. Quid quod omni reuela-
tióc ceffante?Eft plañe citra controuerfin 
pr^fcribendü,quofda eíje,quos Deus íi lo 
lis ncceííarijs tueret auxilijs, n5 excitaren 
tura culpisingfam Dei,recipiendá:quos 
tñ maioribus ftimulis incitas dñs ad fe tra 
hit.Quíe fi in alios obftinatíe métis perdi 
tifsimos hoíes Deus funderetfimilia prae 
íidia,itidé ad fe traheret- Id quod me tacé 
tediuinaloqueturloquela.Vg(inquit)tibi 
CorozaimjVse tibi Betbfaida,quia fivirtu 
tes,qu2e fa te funt in vobis in Tyro, & Si-
done,fa£i:se fuiíícnr olim in cilicio,& cinc 
re, poenitentia egiííent, Matth. 11. Audis 
ne vt Tyrij & Sidonij,fi miraculis apud lu 
daros a dño geftis donarétur, poenitentia 
egiííent: Etillam nÓ qualcmcunq- fed du 
rifsima,nempe,in cilicio.fcilicet, & ciñe-
re? QuanquamRupertus fupcrMatthseu 
hanc poenitentia(inquit)íiftam fuiííe ce-
Jebraturos Tyrios & Sidonios,& nóvera. 
Dñs eiiyio ait/aluifadi fuifsét, fed poeni 
tentiiegiííent. A t ego no de fiáapoenitc 
tia 
Lsge di/pa 
titea á nobis 
in.i.fent.Ai 
Locus «uan 
gelicus ex* 
poaitur. 
Líber Secundas. Tomus. I. 
t íalocuhunc intell igenduduco,imó de 
poenítentia verapoenitétia. Quandoquidcm Achab 
Achabnum poenítentia.3-Reg.zz.exipfafacraleftio 
verafuent. ^ f]mulatoriam eflecolligimus,id eft no 
perfeueranté. Quanquam non ineptiret 
Gui ahquando veramfiiiííe contenderet. 
Etem ca. 21 .eiufdem libri dñs ait,il!u effe 
humiliatu cora eo: lapdis tñ eíl: á vera pee 
nitétiarediensinvomitu.At deTyrijs & 
SidonijSjnefcio vnde colligit Rupertus fi 
fta aduros poenítentia. Atveró hoc difeu 
itere meo negotio pertinens no eíl:,ideoq-
mororiumolo vt á me verfe^ne in longu 
fermonem abduft^prioris iníliEutiobliui 
Nulliu etía fcamur.Hsec eíl; igitur, ad qua redigimus 
jidiofsinjus pnoj-a^fumixiajneminé orbari auxilio íibi 
r^d)jasrncCPerí! adfalutcm cóparandá neceílario.Etenim 
íamjadvi-.fiDeusfacitfolemruü oririíupsr bonos, 
Watthai.j. &inneceííanjs naturx proípiciendis eft 
-prouidétiísímus,quid quod in prouidédis 
•qux gratix funt muneribus ? Ñeque puto 
-aliud íignificare illius aegroti ad pifeinam 
iacemisjannis 3 8. expeílantis aqua: motu 
á Domino prxílitácurationé loan. vt 
& illius mulieris apud Lucam cap. 13.que 
annis iS.ípintum habebatinfirmitatis,iia 
vt in coelu oculos leuare non poííet, hoís 
quoqj rpiritibus a£li immundis, qui ligari 
non poterat catenis &vinculis,ncq3 á quo 
quam domaripoterat.Mar. Quibus do 
minusnoílerlefusChriftusfuam miferi-
cordiam impartiens,á tam fguis morbis af 
feruitjCur ita obfecro? nempé vtplanü fa-
ceret nobis nullum morbum animi deípe 
randum eíTe. Et vtique fi auxilio opportu 
no quifpiam deficeretur, ille plañe defpe-
rare potuiflet. A á h x c nonlicet de diui-
na clementia animu deijcere.Quod íi nu 
qualicet,curlicebit indurationé aíferere 
auxilij opportuni priuationé eíre?non v i -
deo, lam vero hac explofa rententia,qua: 
ra^ obduJa6- gratafuit Driedonijfcrutandufupereftjar 
tióisorigo. bitrij obdurationé7quam á Deo proficifei 
feriptura comemorat,vnde fibi verá origi 
ncm capiat,paucisqj rem hanc abfoluere. 
Atqui cum contrariorum (ex tópico do-
cumeüto)eadem fif difcipíina, eotrarium 
in médium proíiliat obduratiois: fortafsis 
ab eotanquam filodudilaberinthij huius 
Meandros euademus. Eft autem contra- Deus dúo. 
rium obdurationis molle fadio. Deus aíít blls moliefa 
1 1 0 - j - 1 r 1 cit humana 
duob'vtes remedíjs humana vilcera mol Vll-Cera# 
le facit7aut liquefacit lapidea quorüda cor 
da aut bñficijs nos afficiés,aut terrOi e nos 
cócutiés. Qux dúo Matth. 11.ludáis prg 
ftita fuiflevt molieíceré^veibis Dñi i igni 
ficant.Cui(inquit) fimilé arílimabo gñra-
tioné iftá? Similis eft pueris fedetibus i fo-
r o ^ clam3tesco2equalibus,dicut: Ceciiíi 
mus voMs^Sí nó faltaftisdímétauimus vo 
bis,& non planxiftis. Etenim cum proípe 
ra nobispromittunfjVeluti canitur nobis: 
at íi aduerfa cotingunt veluti nobis lamen 
tat.Quare dñs ludiris quaíl canebat, illos 
fuadulcedine mulces, cum peccaroribus, 
& publicanis ecuefeés, & cóbibés. loánes 
auté dñi prauius'/velut lametabatur horri 
dápoenitétix íj^ecic mortalibus exhibes. 
Quod fi neq- catu hilaridhi,neq- lugubri 
homo durus excitat,non mollefcit, fed in 
fuá lapidea ítupiditatepfeuerat, hicvtiqj 
á dño indurat,non fané induraticis ípiritü 
immittente(Deo nanqj authore,nemo fit 
- dcterior)at eó a Deo indurat.quia diuinis 
profcquutus bñficijSjdiuinis itidé deterri-
tus íupplicijs, adhuc ílupidus perfiftit, vt 
Achaz ille rex Iuda:quem vt ab impietare 
idolorCíreuocaretDeusad verü Dei cul-
tii,varijs afflixit bellis.Eterii ab Aísirijs,ab 
Ifraelitis,ab Idumxis vaftatus fultiat nihil 
pro fuit i l l i . Obduruit tñ íub tot ftagellis, 
& impius perfeuerauit. z.Parali 2 S.Eft au 
tem duru,apud Arifto.m Meteorologicis 
q3 diuidenti non cedit,vtlapis. Q u i ergo 
aduerfis fonunae flatibus,á Deo agitat, & 
non cedit, vtiqj durus eft. Sed cur non ce-
dit,quia no vult,non qa Déus illud agit vt 
nolit:imóagit,vt velit. Ad id nanque Dei 
ílagella tendunt, vt vel ita, timore malo-
rum correptiiSy&calamitatibus diuexa-
tus,inDeum falutis autorem fe fe con-
ferat. A t obijeies fortafsis ex libro eodem 
dudum indicato & cap.quid ergo diumus 
fermo 
Dilucida.&:decla.inEfai.Prophetaai. ^ 
fcrmocodcmloco Achazinquit nudatu ad falutem conrequendaprouidit&jpuí 
énc,diüino auxilio?Verbafubiunga.Hu- detDeus-.cseterúmillis fruftra adhibcnt. 
miliauerar (ait) Dominus Ludam propter Inania enim funt .remedia volentibus in 
Achaz regem Iuda:eóquod nudauerat fuá perfidia períiílereifidelibusautemnó 
cum auxilio,& contemptui habuiííet do inania funtíimófalubria: quiaillis vtentcs 
t MS Pa- a minuni.Cur ergo tanta aííeueratione, co vitas compotcs redduntur. Infideles ig i -
üporaccx- tendimus,neminem á Deo nudatum au- tur faluat, quiaillis parat falutem, fidelcs 
ponitur. xiIio?verumpr6pta eftrcfponíio. Achaz vcró7quiadonat.Iam ergo ómnibus elaf-
hic nó nudatus eíl auxilio opportuno, vt gitur Deus falutis opportuna remedia, in 
ípretisidolisDeumverumfeftaretur,ne ter qux primas tenetauxiliumhoc,quod 
que hoc feriptura teftatur.at nudatur au- ípeciale \ autparticulare clafsici thcologi 
xiIio,id eftjmilitaribus copijs, quac Achaz vocitant.Quare r edé líber Machabxorü 
&:regnumfuumprotegerent,&:extero- áfidelibus,quiolim ludxi erant,Deum 
ruminiunam á fe ipfis propulfarent. Et fuam non fubtrahere mifericordiam do-
hocfummseclementia!ell,hocgenusau- cuit:quíetametfiinomnes nationes 
xíliafubmouere, vttemporalibus deftim fundatur,maximétameninDei cultores, 
tus homo fubfidijsjcoeleftiafibi quserat. quos folertifsimé curar invitam traijcerc 
Imó huius auxilij fubduftio , eíl: auxilij íeternam. Eftergó hoc auxilium ineffi-
fpiritualis, & interni confortatio, & d i u i - cax nonnüquam:quippe dóminus opcm 
n x mifericordiam atteílatur,folertifsimam ferr,manum admouet, vt á fordibus pec-
>illam in quxrenda hominis alterna falute catorum homincm leuet 7 at vero nemi-
cííe. Vnde fecundus Machab. 6. De Judai nem cogit, Quapropter nolentcm in -
cis miferandiscladibus verba faciens, illas citat,ÍHmulat,C3lcaria adijeit, vt torpedi-
diuin^ clementiíeofficia teftaturefíeivt nemfocordiamq-deponar/iammulcen-
enim tandéin die iudicij parear, fuos nuc do,iam terreado. Verum fi neutro modo 
punir Deus.Etfubdit, Mifericordiam fuá incitantiDeo cedit,clamanrique non re-
á nobis nunquam amouet. Si ergo mife- fpodet, gladioque diuino, cui feíiionem 
ricordia Dei nunquam amouetur, vt nu- anim^ á carnalibus illecebris molienti re-
dabis fidelem diuino auxilio ? at vero fi pugnar, vtiquedurifsimus eíl animus fie 
dixeris, Si fideles Deus no nudat, cerré in fe fe gerens.Er quod calamitofius eítiquó 
fideIesnudabit(namlocusproximé cita- Deus aut fupplicia in durum hominem 
tus nationes indicat infideles Deum pa- grauar, aut beneficia cumulat vehemen^ 
tienter expeíhire illorum peccata diísi- tiusreó iníolentius effertur aliquando ho 
mulando videlicet vt poílharc die finaii mo7& tenacius lapidefeit. Vides ne vtani 
explenirudinepeccatorum,illas puniat: mus noíler ipfe l ibi obdurationis autor 
at ludiéos non fi nebat ex fententia age- cft? ípíe femetipfum vt Pharao Egypt io 
re, imóftatimvltiones ádhibebat) at di- rúrexfeindurabatDeoobfiítens. Quor 
LocusPau. uusPauIus prima adTimoth.4.remhanc fum enim Deus ilíimicrendum populum 
1¡ diífctitur. nos docebit. Speramus, air, in Deum v i - fuum frequentiiufsione indixiflet, fi cor 
uum, quieft Saluator omnium, máxime illius in obdurationem vertiíTet, vt diui-
fidelium. Quid ergo verba hsec fibi vo- nis nonpareret iufsis ? At quod feriptura Locul 
lunt Deum faluareomnes,aureÍíeSaIua^ Deum induraííePharaonis cor comemo Iu»elüc¡da-
torem omnium, maximéfideliumfnum rat,vtiqueperaccidens (vtphrafifcolafti CUr• 
infideles faluatfnon vtique: quia fine fide ca vtens perípieatius rem iftam profe-
impofsibile eíl placeré Deo ad Hebrxos quar)Deum indurare credendum eíLEt-
i i .Atveró infidelium Saluatorcm pro- enim beneficia aggregans,füpplieiaquc 
mit Deú efle Paulus,quia ilüs de remedas repetens Dcus;quibus hominem fibi con 
ciiiet^ 
LibcrSccundus, T o m . L 
pcíita. 
ciliet, homo f i ha^ c negligit, quó magis 
concemnit eó magis induratur, occaíio-
ne íane non dará at accepta?ex diuinis mo 
E?rcgja có nitonjs. Vt medicus /qui acutifsima affc-
parano ex ^ ans fubuenire morbo,eamedicamen-
arre medid- • • i* 
ta ex arte parar, quse óptima ludicar^tanto 
medendo morbo: quibus admotis, tantu 
eíl morbivenenum,vt crudefcat amplius, 
tantum abeíl: vt ranemr,vnque medicus i l 
le fecit,non vt morbus feuior redderetur. 
Etenim medicamina fuapté natura non 
fíeuitiam augebant morbi: imó mollie-
bant,ar morbi virus in caufa extitit, quód 
medicamenta,malum aut infeliccm exi-
tum haberent.Porró, quia medicamenta 
íimnl arque appofita fuere, morbus incru 
duitjillaper accidens ^grotumindeterius 
CurDcusíü vertilTcdicimus. Eíl: autem non abíimile 
ob' ^^^^g111111^11 ícripturis, Deum decipe 
Kru»htK{e repopüluiTi7Hicrem.4. auifeducerepro-
¿aló, pbetam, Hierem. 2 o. aut alios propheras 
faí/idicos:itidemque Deum inqui nare ho 
minem lob.p.Sordibus (air) intinges me, 
&quod lex diuina iram operatur ad Ro-
ma.4.& quód lex fubintrauitjVt abunda-
rer deli¿tum,ad Roma. $. Qua? primo a-
fpedu pracíeferunt Deum autorem cul-
p^eíTejautlegemeíTecuIpabilem. Qua; 
omniafunt á fide carbólica máxime ab-
horrentia. At vero cura lata lege huma-
num arbitrium proprijs fufFultum v i r i -
bus,exequutioni illam mandare non pol-
fet, illam violare confedarium crat: qua 
violara diuinam iram promcrcri erar ne-
ceííarium.Hac igitur rationc legem iram 
operarijPaulus ait, & eserera, quar retuli-
musmon quódlexin hoc incumbat vide-
licethomínesin prsecipitium daré: cum 
contra illos á prsecipirio eruere operam 
det. At quod noftrse imbecillitatis eft, in 
illam vrcunque referrur,vt de medica-
mentís oftendimus, vt quod populum 
fuum feduxerit DominuSjautpfeudo pro 
phetas, aut quod creaturas condiderit ad 
decipiendum infipientes,Sapientia!. 14. 
CreatuneDeiinodium fa to runt ,& in 
murcipulampedibusinfipientum. Atqui 
tur» 
Deus vniuerfapulcherríma condens,non 
illudlpedabar, homines illaru lenocinio 
ad odium fuCí pellicere, & ad mala inefea-
re. Imóproprerlaudem &: gloriam íuam 
illas condidir. Verúm,quod el]: noftrg pra 
uitatis illarum pulchrirudine abuti, hoc Lege dirpu 
r • A'- tata noftra 
in creaturas reíerturper accides. Qmppc iu , rem¿t> 
illaru abufus hominé á Deo auertit. Qua diftin.4í .& 
propter &Hieremias fe á Dño feduaum fe^¿tlbus-
eírec6qucritur.Seduxiíli(inquit)meDñc 
& fedudus fum. Etenim ex verbis Domi 
ni,Hiere. i.quse Hieremia: dixerat, quan-
do i l l i mnnus propheticum iniunxit, Nc 
timeas(ait)á facie eorunn,quia tecum ego 
rum,vt eruam te,ex iílis igitur verbis Hic 
remiasfibi incolumitatépoliícebatur7& 
indemnitatem.Atvcró cap.io. fediuexa Locu$ Hic' 
tum conieítans/ecusc^remeueniílequa gíjc difTen-
ipfeconiedarat ,feduftumfeáDño con-
queritur,'non quod in verbis Domini fal-
fum rurpicaretur:íed quod animus pro-
phetse ferebat, & optabat fe indemnem 
feruandum non experiebatur.Niíi mauis 
cum Hieronymo in Commen. ad Hiere, 
cap. xo.indicati,á quo gloíía (quam vocat 
ordinariam)excepit. Hiere, locum expo-
nere Hieremiam grato animo fufeepifle 
propheticu munus.quialegatum fe crede 
bar mitti aduerfum gentes. Ecce (ait D o -
minus) coíiitui te fuper gentes &c. A t ve 
ró cum in diuerfum rem cefsiiíe aduertif-
fctjprophctauit cnim contra fuos conrri-
bulesBaby Iónica illis prsdicens captiuita 
tem,ideoqj fe feduftu á domino affirmat: 
quia ex Dñi verbis accepta occaílone ipíc 
propheta fe decepit. Deus enim ñeque 
falli nequefallere poteft, id eíl verba d i -
uina, veracifsima funt. Verum qui ex 
verborum contextu,non fatis ad Dei me 
tem accepto fibi imponkj'non diuini ver 
bi vitium eíl/ed propria^ mentís infirmi-
tas.Atveró Nicolausadiecitin commen. 
ad Hieremi.pra!didumlocum,verba hsec 
Hieremíx eííeimaginationís prophetse, 
non tamendeliberationis, aut quod h x c 
dicens feduxifti me domine, pfeudo pro-
phetarum fubindicaííetfententiam: qui-
bu$ 
Dilucida.&decía 
bus perfuafumcratjHieremiam feduñú 
eíle,delinaque non prophenea illius eííe 
verba.Ego veía h$e Nicolai non probo, 
quia illa creciere, Hieremise indicatus lo-
cusnonco^it. Quidquod íuntalijlo-
ci qui ídem prse fe ferunr, dominum deci-
pereEzechie. 14. Et propheta cum erra^ 
uerit,&locutus fuerit verbum, ego domi 
nusdecepipropheramillum; Et. s.Reg. 
z z. Dominus in excelfo locatusfolio cir-
cunfeptus angelicisfpiritibus.dixit, Quis 
decipiet Achab regem: & ípiritui mali-
gno fe vltró offerenti, Achab feducen-
do, Dominus ait., Decipies egredere, & 
fac ita.Et Prouerbiorum. 3. Dominus illu 
ditilludcntÍLbus:& id genus alia quze idem 
príeferunt.Quae vniuerfa eodem donan-
da funt fenfu, ex verbis, feilicet, aut faftis 
domini arrepta anfa,quofda deludi & de-
cipi. Id circo dominü illos decepifíe feri-
ptura fatetur:quia dixit,aut fecit, vnde in -
centiuum captent ad concinnandam ho-
mines propriam deeeptionem , autalio-
Pialm. 17. rumtexendam. At verba domini imma-
culata, & pura funt ab omni falfitatis ex-
coria feoria , ñeque vllam hominiprae-
bent erroris caufam. At vero homo vel 
pufillitate intellectus, aut malignitate af-
fecl:us,exillis feducitur. V t qui habent o-
culoru infirmaspupillas, fiin folem fplen 
didifsimum aciem ,vifus figant excaecan-
tur. Nunquidproptereafoli vitio vertet 
aliquis cascitatis caufam in folem regerés, 
qui claritatem in omnes diffundit, qui lu-
ce clara micans viíibus noftris eíl auxi-
lio,vt videamus?non vtique. Sed infirmi-
tat^oculortí lippientium vitio dandu efi:. 
Etquanquam admittamLisfermonem,So 
lem hunc^aut Ülum hominem obcxcaííe, 
non quodfol excitatis fit autor inrelligé-
dum efi::fed ille fibiautor extat, qui infir-
ma acie oculorumlaborans in micantes 
fe coniecitfpeftandos radios folis. E x c x -
cant ergó diuina verba, &fa£i:a (quíe om-
nia lux funt,& veritas funt)quia temeritas 
noílra illis fepifsimé abutitur^ vt hserctici 
feducuQturex dininis ora.culis,quippequi 
.inEfai.Prophetam. ^ 
nolunt habere illa,fecundum eccleíisc Ro 
mznx, atfecundum proprium &phanau 
cum fenfum.Idcirco nonabfurdé dixerit 
quíípiam deceptos hzereticos eííe á diui-
naferiptura, quaefecundum Catholicum 
fenfumveradocet, verum fecundumte-
merarium, & capitofum fenfum decipit. 
Quid decipit?nonprofesó illa (fi exadé 
loquimur)fed hjeretici in illa, A t vero no 
in diuinis fcquimur hanc in exponendis 
literis exadionem: imó potiús familiaré 
fermonem , & tropicam loquutionem. 
Qup tropo audiéndus, & habendus eft 
fermo pr2elibatus?Deum decipcre,quia iu 
ftéprseftatvndeícitob commeritam cul 
pam hominem decipiendum. Vnde de ariftumla 
Domino lefu Simeón ille timoratus vir 
dixit,Eccehicpofituseftinruinam,&.in nkbém 
refurreftionem multorum. Et.i.Pctn.2. du« '^» 
lapisoffeníionis, &petrafcandali appcl- p 
latur Chriftus.His taméadiecit,quioíFen 
dunt.Sicetiam decipere Deum accipcrc 
oportet eos^  qui á veritate fe auertunt, & 
falfitatis funt íludioíi. Etenim cum San-
ftoSanftuseris(inquit Pfalmus) &cum 
peruerfo perueneris. Re¿íé ergó Diuus 
Auguft.dixitfecundum potentiam obdu Au^ufti.ex 
rarionem á Deofieri efle habédam. Nam Fonitur' 
Pharaonem plagar toties repetitíe indura 
uerunt,quia illis arbitrijperueríírate ac-
quiefeere renuit. Idcirco á plagis ilíatis 
qux domini erat efFeííia obduruit.Quare 
• feriptara tropo, qui familiaris eft vulgatis 
fermonibus,Deum obdurare dixinvt mu 
lierpulcherrima alias no exime pulchras 
foedare dicitur, non quod turpitudinis fit 
caufa per fe,fed quia i l l i collat^e, decorem 
remitrunt.Vr regina Auílrifurgens in iu 
.diciodamnabitIudaicamfobolem,&vi- Matth. n. 
riNiniuitse incrédulos damnabunt. Cur Lucae.u. 
damnabunt qui iudices non erunt? quia 
horum collatione ludíeorum infidelitas 
fummopere vituperandavenit. Ad eun-
dem quoque modum, &Deum decipe-
re;cxCcTcare,índurare,Scriptur2etradunr, 
quorum Dcus ipfe non eíl autor. Verum 
quia quxdam antecedencia ipfe operacur, 
vnde 
Liberfecundus. Tom.I . 
vnde aggrauatur,& indurarur iniferi mor 
tales^oc Deum ratione obdurare &c.di-
cimus.Neq^ tamennegabit Auguftinus, 
ipíám deceptionis culpam á Deo no eííe 
niíipermittendo^itidemqj aliorum: fed 
quod ipfe adiecit eíl^non folu efíe permif 
íioni danda obdurationé,quin etia poíiti-
uum copfehendererqualeeíl: ántecedens 
aliqupd qüod Deus operar. Vnde quod vt 
faíubre erat arripiendu^in virulentum ver 
titu^quae eíl humani cordisperueríio at-
q- infoIentia.Naq- Pharaoiiis plagse ad e-
molliendu hominé erat,vt belliciAchaz 
adueríi congreííus. A t viceverfadefipue 
re magis/vt beneficiápr^eftitavineae D o -
mini,CLiius meminit Efa.Sup. jJargifsimd 
erant^S: affluétifsima.Qmd enim, ait Do 
minusjampliusdebui faceré vinese m e ^ 
&nonfeci?expe¿):auivtfaceret vuas5 & 
fecitlabrufcas* At dices quod fequitur in 
Eíaia denudationé diuini auxilij prseferre 
vi(ief.Madabo}ait,nubibusmeis nepluat 
fuper eam ¿tc.quse fequuntur:quse viden-
tur priuationis eííe figna. Atqui vt ia non 
femel hoc loco & alibi diximusiauxilium 
t e m p o r a l e é fubuentioné huius vita: Do 
minus aufert:& illis nos nonnuquam fpo-
íiat,vtcarnisnoílr5E difpendium integri-
tas fitípiritus.Verum aiixilium auxiliaris 
qj Dei manus,qtix menté noftram á fom-
no culparum pulfando excitet, nunquam 
nobis de futuram^tandípeí dum viuimus^ 
fupra aííerebamus. 
^fPerh2ecigitur,qu2E baftenus difertá 
funt?vt Dominus exesecet^ induret,qua 
ve ratione dicatur decipere,liquido coila 
re legentibus arbitronfamiliarique tropo 
fcripturarumilluddandum abundé á me 
demonílratum eííe duco.Secundum que 
udCor.i quoque tropum Paul, ad Cor. Apodólos 
(ait)feüpr^dicationem Apoílolicam alijs 
eííeodorévit^ in vita,&alijs odorémor 
tis,in morté.Et. i.ad Cor. 11 .Corpus Dñi 
& fanguine Dñi iudiciü ijs, qui fineprse-
uio iudicio,& fui ^ batione participat, tra 
didit eííe. Qux ora nia vt & ea,quse prarhá 
bitis fermonibus excufa íunt^no eüangeli 
Epilog'príe 
diílorura. 
Thematisr« 
petitio. 
ex prsedicationis^aut corppris dñici maie 
ílaté l£edunt,videlicet quod illa fitpefsimi 
odoris,atqj exitialis:quiaadiecit,ijs quipe 
reut:aut quod hoc fit nociuü fumentibus: 
quia ait^indigné fumétibus. Etenim vt au-
toreílAriflo.2. de anima a£lus adiuorü 
funt in patiéte bene afFe£lo5naqj ftcundü 
diuerfum patiétis afFe£lü,diuería eíl ope-
rationis moderatio.Deus igitur qui eíl in 
fallibilisveritas, decipere dicitur propter 
noílri arbitrij corruptifsimü affe£lLi,quidi 
uina fyncérrimaq- verítaíé,m jppriú men 
daciü comutatiQüi éft rurfum indicibilis 
& fupra omné cogitatu mifericors, indu-
rar nos,quia abutimur bládis Dei paternis 
q- dífciplinis,vtin noílra obílinatione g i l 
ílamus:nobisqj cedimus,Deo vero refiíli 
mus A(^o.7. Vos ípiritui fan£lo femperre 
ílitiflisjficutüípatresveílri.Deusdeniq^ i . a d T i . Sé 
qui eíl lux inacceíía,oculos pr^euaricato 
res cxcat3qui illius luce ad peecatorü fuo-
ru angédas tenebrás couertut. Hos igitur 
esecados clamat Efaias dices, Excxcá cor 
populi huius.Porró auté no ab re feifeítar 
bítur quiípia. cur. 3 .Reg. 2 2»Michgas fedé 
té in folio Dominu vidinangelicisqj cóíli 
patu copijs5& deesecitate Achab regis If-
rael folicitü,ait em,Quis decipiet Achab. 
Et Efaias quoq- csecitatisludaicsefufceptu 
rus diuina madatajDominü quoq- fedeté 
fuper excelfum throniijSeráphicis ípiriti-
bus aílatibus videt. A t vero feripturse hic 
mos eíl,quádo comemorat diuinu in ho-
mines feréduiudiciu,&fedéDño tribuit, 
& angeloruafsiílétiá.Matth.2 j .Túcfede 
bit fuper fede maieílatis fuíe: & pramiiíé-
rat^Cü aute vTenerit filius hominis in ma-
ieflate f u a ^ omnes angeli cu eo.Sede cr 
gomaieílat isDeotribuit :vt füpremá & 
irrefragabilem iudicadi poteílatem in fo 
lo Deo eííe nobis infinuet $ angelicosque 
exercitus afsiílentes?vt diuinoru iudicio-
rumminiílros?& exequutores Deo iügir. 
Quapropter in düas tribus esecitatis latu*-
rus Deusfentétia,(fub qua vniuerfaleilla-^ 
ru duarütribuudepopulátionem fubindi 
cabat) infedemaieílatisfedensDeus, ab 
T o m . i . P Efaia 
Pulchra dii 
bitatio. 
jslcx genera 
le & ípecia-
le. 
Wattli. 17. 
Daniel. 3. 
Auxíliú ge-
nérale cft 
quafi natu-
ralefpeciale 
«ft diuinse 
¿raña:. 
Diludda,& declaán 
Efaia cotemplatur. Similiter deccptionis 
(qug quoqj cgcicas métis e^Iaturus Deus 
cotra Achabregélfraeliuíiiciujinthrono 
íedeus á Michxa videtur. Sub Achab iudi 
ció totiusreipublic^Ifraelincse feduftio-
néinidoloru culturajlapfumq- &ruinam 
véturá íubdemoílrauir. ^[Ia diu eíl quod 
faxCí hoc voluimus:tépus admonet,vt ve-
la plicemus,^ corónide vnu dütaxatadij-
cietes eííe auxiliu,quod vocant noílrates 
theologi generale,quod toti naturíe rerú 
q- vniucrfirati á Deo impéditur, vt vnum 
quodq-fuáperagatfundioné.Hocautem 
nulii creaturar negaturjnifi quado naturae 
autor Deus,pro fuse volutatis beneplácito 
interim fufpédédu ducit naturx operado 
né:vt{ub morte Dñijfoléfplédorc natiuo 
orbauit.EttresChald^ospuerosabigneis 
fornacis flammis feruauit illíEros,& id ge -
ñus alia,at hoc miraculi fuit7non naturaiis 
ordinis,qui yna quanqj natura in proprio 
exequédo opere finit.Et h^c eíl diuing fa 
piétia? veluti naturaiis vniueríitatis admi-
mílratiOjVtaquarefrigeret, ignis caleEi-
ciat5& cantera íimili modo. Vt ergo adna-
tiua opera obeüda fuá influentia impartit 
Deus,ad fupernaturaliaquoq; abfolueda, 
quae naturas creatae vires trafcendut, vt eft 
de peccatis propter Deu dolcre?ín Deum 
credere^ íperare, eíl neceífariü auxiliu 
alterü,nó quafi naturale,vt prius,at por ius 
fuper naturale homini c6cedcrc5quod ho 
Efaí.Prophetám. ^ 
miné in Deü leuet. Quod quidé potes eíl 
Deus auferre ab homine fi voler^vt & pri 
mu,at no fubtrahitquadiuin mortalicor 
pore agit. Quia ille vult omnes homlnes 1. adTi.j, 
faluos fieriJ& ad agnitioné veritatis vcni-
re.Eoqj vult quó omniajqu^ ad hac íaluté 
cociliádáfunt neceííaria Deus elargitur, 
ítafidelibus,vtiníidelibus.Quia hominu* 
íaluator eíl Deus,autore Paulo3niíi quod 
poteftatc autpotétiainfideles faluat; quia 
ad fidem fuam traherepoteíl, vt tenebras 
quibus inuoluti funt deponac. At fídelium 
a£lu faluator eíl,hoc eíl quod fub alia ver 
borü phrafi Paulus ait,fed máxime fideliu 
Et nos fupra non multó ante dicebamus. 
Deus infideliü eó faluator nominatur quo 
illiSjfi volét,faluté parat,fideliü veró,quia 
falutédonat.Atveró hoc fingularc adiu-
toriü quibufdá elargitur vherrimum, alijs 
veró quod illis necefle eíl: Quia neqj vo-
létis eíl neqj currentiseíljfed Dei mifercri 
tis^adRom.p.Curpauluobfecro blaíphe 
mu infigniter ílimulauit?& luda prodito-
rem non ita infigniter Deus pulfauerit,6c 
ad fefe pcllexerit ? Quisfcrutabitur pro-
funda hazc myíleria ? Trahit haud du~ 
bium ad fe quem vult, & quomodo vulr. 
Precandus ergo obnixé Deus á nobis 
eíl y vtilluminatosdet fenfus noílrosef¿ 
fc5Vt á viafuorum mandatorum non abcr 
remus,fed tándem cum fcopo VÚÍE colli-
memussetern^. 
T R O P O L O G I C A D 
c l a m a t í o p r i m a d e b e a t i f s í m a í u p e r 
fübftantiali Trinitatejquae vnusdeus 
efl:;cuiusprothemaeft. 
S ^ á N C T V S j SdnñuSySanSiuSiDominHsBeusSáhaoth. E f i U . Ó . 
w m 
O N O P E R E P R E -
tium me fa£lurum ratus fum 
fi tonante in auribus noílris 
trífagion,qua! ter fanftu reuerctia fumaia 
Deum appellat,ieiuné difcedercm, & de 
tantimyílerijjpfunditatejVel trcmulus,&: 
Seraphicavoceilla, quseper balbutiens,nonnihilrefonarem,ne(quocí 
l o i ü orbem difFufaiam eíl,vox illa inqua; aiunt)tnfagio hoc á limincfalutaío?ad alia 
me 
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me deílederem. Clamát ergo bearifsimi 
i l l i Seraphini, Sandus, Sandus, Sandus, 
Dominus Deus Sabaoth ^cEtintrifagio 
hoc ideíl ter faníto diuinaru perfonarum 
gloriaoftenduntratin Dño Deo fabaorh. 
Aá Rom.í, Vnitatis maieftatem indicant.Arqui diui-
nitatis x t e m x vnitas,vtcunqj nobis patés 
cft.Inuiíibilia nanqj Dei per ca quse fafta 
füntácreaturamudi ideíl:ab ipfo reruprí 
cipio?vel ab ipfo homine?qui creatura mu 
di digno nomine vocatur, quod fit quida 
minormundus(in homineenim vt inor-
biculo quopiam yniuerfa epilogata cerní 
muSjfiue fuprema, fiue infirma, fiue me-
Diuina vni J¿a vta}1|3j exponen(ji Joeus commodiOÍ 
taspatennf . \ , , . • i- i • r 
fimaelt. entjab hac igitur creatura mu ndi, abipía 
etiam rerum omnium primitiua conditio 
ne,diuina intellefta confpiciuntur, fempi 
terna quoq; eius virtuSj&: diuinitas. Pleni 
funt rhetorum, poetarüjoratorü, & phi-
lofophorum códices huiusfolidifsime ve 
ritatis, ideíl diuinam vnitatis teftimonijs. 
Etenim principü multitudomaía eí l5& 
mundaníe reipublicse noxia eííet.Vnus er 
go eftoprincepSjVtpoílremus Metaphi-
íi.liber ex Homérico carmine tradiditiirí 
ter omnesq- políticasgubernationes, mo 
Monarchia narchia r e d é diCpoíita primatú tenet.At 
primatu te- _ . r • i • • n 
netpolitica Vtro vniueríitatis gubernatio óptima elt: 
rumadmíni vn0 erao principe tantu gaudet.N6 ergo 
ftrationum. t- n r i i • n* \ 
poliarchia elt.íed monarcma elt.At vero 
íidetrinitatisgloriafermo eíl inílituen^ 
dus,quis queat profundü hoc tranarepe-
lagusrln Ezechiele legimus.ca.47. ange-
lum traduxiííe prophetam per torrétem, 
qui talos eíufdem alluebat,dein verójeun-
dem traduxiííe per aquam qui genua tan-
gebat,dein renes,poílremo intumercente 
gurgíte torrentem amplius non penetral" 
LocusEze* fe. Qu^quatuor traiedlones, alibi funt 
^ r exactius excutied^. Verum quod nro atti 
net propofito exequar, funt quidé cunda 
Chriílianse ecclefia! documenta feu fidei 
feu moru torrétes quídam vitales: aut tor 
rentes funt,quia coeleílifontefuam pe-
tut originem, at huius coeleílis fontis pri 
ma traiedio humiles aquas habet.Sunt e-
nim quídam ecclefia: catholicíE documé 
t3,quse humiíia funtj&facilliina captu: vt 
nulli nocere,proximis muníficos eííe.Süt 
&aliajqua!profundioribustranaturoster 
rent aquis,vt quod inimicus & hoílis ama 
dus fit.Suntprseter h x c alia^qug: traiedu^ 
ris maiore aquarum mole & pxofunditate 
fe obijciuntrvt facramentorümdocumen 
ta,vt quod nemini citra auricularem con-
fefsionem cutparum contingatremifsio^ 
neminiq;vitaporerit xterna patere,niíi 
Vefcatur dominico corporc &fanguine 
diuino lefu Chriíli potetur, & hoc genus 
alia.At vero trinitatis fidei traditió turge 
tifsimas habet aquas, &profundifsimo fe 
felpedandam ofFert gurgíteHunc Eze-
chielpropheta ducente angelo tranfuehe 
re nequít:quia intranfuadabílis eíl vt mo-
re prophetico loquar,aut íimauis imper- . 
meabiÜs eíl. Vadu enim tanta aquaru mo 
les nonpermittit. Quod ílille prophetsí; 
eximius. Torrentem hunc traijeere non 
poteíl,fupereíl vt potius fuípeníi hoc t r i -
nitatis fufpíciamus myfleriumrquam di-
íputationibus noílris ad illud trañfmittea 
dum magno falutis periculo nos prgoipi- Senfus,imá 
temus.Triadem enim hanc facerrima^ne'^"^nteícl 
q- fenfus;attingit,ncq- ratio coprebendit, ftu*. mens 
ñeque imagínatio affequitu^neq- intelle ^ 
dusfcrutaripoterít,neq- mes etiam acer- tem non 
rimain illam velnidarequidem valebit* caí)1Unt• 
FuerePythagorgam qui fedabautur via, 
qui trihitate vniuería moderari credide-
runt.Cuíusquoque placiti Plato in libro p]at0rtiCo * 
. . ru ermitas* 
de legibus extiti t : quippe Deum vnum 
fummum fatetur ,qui mentemgenerat, 
deinanimam mundiideílgloborumcoe-
leilium anímaSj&elemétorum. Ecce tria 
platónica, vnde totius mundi raachinae 
momenta ríuantur.Deus nanque mentes 
fubaudi angélicas moderatur,& dífponit: 
hse vero mundi animas^ h x denique vni-* 
uerfa motítant corpora. Sub harc quoque 
tria ílatuít platónica difciplina vniuerfa-
lis ordinisprincipia, & bonum , & pul- Bonum pul 
chrum, &iuílum.Bonum eft vnde Deus *• ú iuftum 
Vniuería condidit.-pulchrum eíl vnde ad ^ 
Tom.t* P i fevni^ 
9 Dilucida,& decla.ih 
fcvníuerfa allich&rapit ( HÍEC eft cnim 
pulchri facultas) luftum eft vnde Deus 
cjiKccondidit,& adfe allcxit, pcrficit & 
ábfoluit. lufti nanque hoc munus eft3ea 
C[ux perfedíonem defiderant) illam di^ 
ftribuendo abfoluere, vt & regius ille va-
tes fub oracüío ceeinerat: Oculi hominú 
inte fperant Domine: & tu das illis efeam 
in tempere opportuno: aperis tu manum 
Pfal. 144. tuam,^ imples omne animal benediftio 
ne.En tibi quam confoné Plato cum vate 
docetDeumadfe.omniarapere-.Oculiait 
hominum inte fperant domine. Itidemqj 
Deum vniuerfa perficere, & tudas(ait)il-
lis efeam intempore opportuno. At vero 
hsec trinitas boni,pulchri5& iufti,non tra-
ícendit vnitatis diuinx limites:etem vnus 
Deusbonus, pulcher 7 &iuftuseft. Sunt 
nanque nomina hxc eííentialia, ideoque 
íiintadvnitiuamfeu coniundam thcolo-
giaitipertinentia,vt Dionify. tradiditli-
bro de diui.nomi.capi.a.Verum Trinitas 
Si» a^tlo1.1 a^ a e^ <lu3m eonfiretur ecclefia lefu Chri 
licar ecele- fti,qua: nomina habet difereta, Pater , Fi-
üíccofefsío lius^piritusfanftus , quar ad theologiam 
diferetam pertinét,eodem Dioni.codcm 
lib. auto re, Quam nifallor neq- olfecerut 
philofophi:qui témpora euangelica pr^-
ueneruntjfiueprxceíTerunr.vt Plato A r i -
fto.&c.Sciodiuñ Aug./.contefsionu.c.^. 
euangelium, dixiííe, loannis legiííe fe in 
Platonicis codicibus,non verbis, fed fen-
fu nihii á loanne diferepans. Scio quoque 
oraculum Serapidis apud multos celebra-
ri rcriptores,principio Deus eft, tum fer-
mo ,^ fpiritus iftis additur:&a:queua h x c 
íunt56{ tendentiainvnum.^[Etdiuus Au-
gufti. 1 o. de ciuitateDei capit.2 3.Porphi-
^umPiatonicumindicaf5quipatris; & fi-
lij meminit, & Plotinum quoque in eade 
fententiam,qui duarum perfonarum no-
mina expreííerunt. Et Plato patrem , & 
verbumfuisintexuitfcriptis. Spiritus au-
tem paracleti, non expreííerunt liquido 
perfonam.Egoautem fateorvt diccre ese 
peram, Trinitatis vocé apud philofophos 
PlatonicoSj&Pythagoncos invfu fuiííc. 
Efai.Prophetani. 
Vnde & Ariftoltex.com.2. lib. primo'xie 
coelo & mundo Py thagoricos indicat,qui 
vniuerfa tradiderunt tribus perfici: ideft 
pnncipio,inedÍD>& fineivt & plato á Deo 
& fortuna,&: arte,cunfta procederé itidé 
aííeruit.At vero vniuerfa hxc ad noftram 
Trinitatéquid?Quód vero patris rnemi-
nerkPlato,& verbi itidéq- & animg mun 
di,vtiq-, verbu non putat aliud eííe quam 
mentem angelicam á Deo procedentem, 
& mundi animam, non Deú illuni,qucm 
opificem primarium?& vniuerforum pu-
tat eííe principiunr.fed huius opificiú du-
xit eífejVerbum & creatura.Itaq; hxc tria 
Dcus,mens,anima, non funt trinitas fidei 
catholicx.Quippe horum primñ creator Lcgettiií 
cft:cxtera etiam ficreatoresappellentur, mamdeliac 
autdijjillud fané eft fi referahtur ad inferió 
ra,vt meris ad animam,anima ad corpóra. mfi w 
Porro creaturasáfummo Deo ortas illastia'1,1, 
círe,PIato cenfuit.Neqj eiufdem fubftan-
tixcum fummoDeocíTecognouit.Eta-
pud Platone frequens eft deorum appel* 
latiomomenque etiam creaturis diuinüm 
imponere non dedignatu^quapropter ni 
hil ad rem fi mentem, aut animam mCidi, 
Deos,aut crcatores vocitet. Ad illam er-
go fublimem(mifsis iftis in aliud tempus) 
Seraphicamq- vocem,tremédam & vene 
rabilem,conuertamus noftrum fermoné: 
San¿lus,Sandus,Saci:us, Dominus Deus 
Sabaoth.Etávocis huius maieftate tépü 
liminaria commouentunimo vniuerfe fu 
pernorñ ípirituú beatifsimx mentes trepi 
dant in tanti myfterij veneratione, & foli 
Seraphim il l i digni á Deo dufti funt, qui 
hocdiuulgarent, Efaixmyfterium. Ete-
nim trinitatis arcanum,adeo altum & pro 
fundifsimum eft , vt nulla illud creatura 
traijeere pofsit.Eft enim veluti torres tur 
gidifsimis aquarum vorticibus horridus: 
quemfi quis proprijs fretus viribus per-
meare fatagit, medijs inuoluetur aquis. 
Q£are hoc arcanüreconditifsimñ no tan 
intelligi cupit,quam amari potius^ab óm-
nibus expofcit.Seraphicx igitur mentes, 
qux ardore amoris diuini flagrantifsima: 
funt; 
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funncxterosque omnes vel hoc folo no-
mine fuperant , prima? myfterij hui us ra-
diosperceperunt?vtin altifsimis monti-
bus lucis folaris notse primo corufcát, qua 
Bclbcolla- jnhumilioribus.HasergoSeraphicas fe-
quentesvoceSjPacrem fcilicet credimus, 
Filium quoque;& denique Spiritum fan-
¿iurn:quitresvnusDeusSabaothfunt.Et 
quanquam fanftitatiscognomen,rGriptLi^ 
ra frequéntius Spiritui íando tribuat,non 
eo fitjquó Patris vel Pili/ íanditati detra-
hatur.Vtneqj quia ípiritus diciturpoftre-
ma in hacranétirsima Triadeperfona^c^-
teras obid duasperfonasab ípiritus natu 
Curfana;- ra fecernas.At eo fpirirus nomen fibiven 
tTrTertia ^cat Spintus fanftus,quippe á patre, &:fi 
petfonx. lioípiradoprocedir. E tDñsapud loann . 
vltimo,Inrufilauit,&dixit ApoíloÜSjAc-
cipite Spiritu fandu quem facrisperageri 
disfunftionibus eíl elargitus. Quapro-
prer Spiritum fanftufiJ perfpirationéápa 
trej&filio procederé Chrifti confitetur 
eccieiiaJdquoddealijs perfonis nufqua 
concefsitifecl patrem fine origine eíTe^Fi-
lium ápatre non ípirando/ed generatio-
ne exoriri ^fitetur. Vtveró quod tribus 
perfonis eft commune faoftiras videli-
cef, vt Spiritui fanfto íit accommo-
datum attnbutum,non perípicnum eíl: 
ñeque planum nobis eft hoc pro dignita-
teexprimere. Atveró commodefacie-
musvt tantaí reiparemus re£tam intel l i ' 
gentiam,íi Ipiritus naturam exquiramus^ 
ípiritus inquam illius quem inorbe noílro 
spint» crea nunquam norrfamiliaris eft. Cuius 
titunítiocí, r 1 -1 .... 
raCultas eír,vtiüius ope natura regatur, 
moueaturj&viuat. Etenimáípiritu con-
cufla térra tremit^&hiat, fpiritibus a ñ x 
nubes fulgurant?tonant, & fulminanttfpi-
rituviuuntanimaÍia,mouentur?^:rentiut. 
Eft autem vita qu ídam naturalíSjitem & 
motio^cognitiojquibusgaudent & ho 
mines?&bruta animantia,alia vero natu-
rse facúltatesfuperans , quse eft vita fpiri-
tualis &:motio;)& notio,quibus rationalia 
folum fruipoííunt. Q u x vnluerfa ab Spi-
ritu fan6i:oproficifcuntur,vt quod homo 
Deoviuar?ad DéLimmoueatur,Deumq-
rentiarj& cognofcat. Vitam nanque mo-
tum/enfioné^naturalia ha¿G)rpiritus crea 
tus elargitür, A t vitam rupernaturalem, tSprirrpir7tut 
motüm^&fenfum , ípiritus increatifunt crearo cor-
dona. QuareSapien.y.interGsetera Spiri- h ^ o p e r a 
tus fanfti cognomina?& quod fit mobilis, tioncs, 
&quod ftf fobtilis & difertus, referuntur. 
Quippe myfticum quendam motum ho-
minibusprzefta^quo amando ferantur in 
Deum5quem íic ament, vt illum cundis 
creatis7& creandis pr^eferant & mente, & 
affe<%:&ineundemrere,& vniuerfa fuá 
referantíilliq- foli & vnicé placeré ftudeát 
csetera negligant*Hic motus vitalis eft a-
nimserationalis. Quando enim ipfa fie a-
gituráDeirpiritUjVita caeléfti fruitur ad 
huc fubearnis ergaftuío corporis onufta 
vinculis.Atqui motus hic plañe diuinuSjíi 
ne fupernafideiilluftratione, ab humana 
mente non aííequitur. Quareidem ípiri-
tus/uafubtifitate&intelligeritias fu§ fum 
mo magifterio fpiritualiluce anima prius 
imbuir rationaIem,vtindead vitam ípiri-
tualem,cuius meminimus,transferre pof-
ílt.Donatergofpiritusifte increatus, & 
creator;i& vitam ? & motum, quia mobi-
lis eft. Motus autem vitas fignum eft phi-
lofoobis-Queenimfefémotitant viuunt, *;?hlfute** 
quíe autem non le mouent, illairt anima 
funt.Qui crgo largitur motum internum 
& vitam prxftet neceííeeft. Anima au-
tem ípiritus grada infuía fefe mouet7ad di 
uina & qu^rénda, & inuenienda:vnde & 
vina redditur:& vt rediuiua tota fefe afti-
tatjininuifibiíera Deum : & inüiíibili & 
mirifico motu á terrenis ,quibus immix-
ta erat/ubdueitur: & ad coeleftia Captan-* 
dafolicitiorefficitun Ñeque vitam hanc, 
& motionem iftam anima noftra obtine-
ret , nifipríeuiaeííetdifertirsimadiuino-
ruminnobisfenfio, quam idem ípiritus 
quiafubtilis eft , mundus & difertus eft, 
humana! menti impartit.Eft autem fubti-
lis & mundus Dei fpiritus.Diabolicus au-
tem ípiritus fubtilis eft,at immundus:phi-
l©fophicus Spiritus fubtilis,at immundus: 
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deniq; humanus fpiritus fubtilis aílutus & 
fraudulentus efl:7quem folus Deus ícruta-
r i potens eítjat vero immundus efljiiifi ab 
hoc mundetur creatore fpintuicui propte 
rea fanftitatis nomé illius eft attributum. 
Vndc & S3p.7.& mundus vocatur & fan-
ftus.Et in veteri pagina literarum facraru 
vtEraise.^s.fecunduHebfaiGam veritate 
Spiritum fanñum legimus tu vide.Diluci 
Dchacrevi datio.noft.EtPfalmus. jo.Et Spiritu Tan-
deintra. c y * * . 
CTLI tuum ne aureras a me, quanqua quida 
vt Rupertus poftremum locum indicaue 
rint duntaxat.^Iam vero per hsec, qu^ ha 
ftenus dircufsimuSípatere puto legéti cur 
tertiasdiuinaru perfonaru Spiritus fandi 
nomen aptaiieritrGnptura,quando cante-
ra: duse commünecü Spiritu fanfto, & fpi 
ritusnaturam, &: fanditatisvenerationé 
habeant. Diximusautem eó aptatum il l i 
nomen eííe ípiritus ex proprise emanatio 
nis natura,quíEÍpiratio eft. At vero íanfti 
tatisno.me,quiaVitam,motionem,&fcn* 
íionem fpintus creatus viuentibus donat 
oportebat vt hxc quoque in ípiritum Dei 
creatorem referrentLir,& quód vitam fpi 
ritibus omnibus?motumq- fubtilifsimum 
impartitur5renrionemq-ryncernmam,& 
quiahxc vita mundifsima eft itidem mo-
tas incoinauinatus eft,notioq- purifsima, 
¡& fanfta (lint h x c omnia demum, qu2E ab 
hoc Dei-fpiritu proñcifcuntur.Idcirco co 
gruebat vt quem rpiritum nominare ema 
íiatiofpirationisdocebat, illumfandum 
quoque appellare ipfa noítríe mentís ab 
iproviuificatio itidem doceret. Qj^íeta-
Vít^ motus men viuificatioetiam íi.beatifsimg Tria-
fcnfasjafpi ^icommunis eft:at vtperfone terti¿e quae 
ntu procc- r , • • v ^ 
du«t. Ipiritus nomen íibi lam vendicarat, con-
gruentius aptatur.Vt quemadmodum na 
tura? prseclara opera á crcato ípiritu docui 
mus proficifci/mtelligamus longé precia 
riora ab ípiritu increato,& creatore^pce-
dcre.Illenaqj naturalé vitam,hic fpiritua 
Icm & fuper naturalé,ille motü ad fenfilia 
hic ad Dei profunda fcrutandaálle docet 
terrena,hic docet coeleftiarquae tria homi 
nes ¿¿angelosfandificanuQuare appq-
Efaí.Proplietam. 
fitéSpiritusfandus & eft & nominatiir. 
Hinccolligasremifsionem peccatoruilli 
facras fcripturas tribuere quoque.Etenim 
citraillam vita h x c fpiritnalis nuili obtige 
re pofsit. Aceipite ait Spiritum fanftü quo 
rü remiferitis &c.Patri autem omnipoten Ioa-vlt'roo. 
ú x nomen aptatur,vt filio rapientise:Patn 
fané quia fons eft aut fontana deitas cft,vt 
ex Dionyfio fupra indicatum eft: Filio ve 
ró fapientia,quippe qui ex paterna intelli 
gentiaprogrefsioné habet;at Spiritui fan 
ñ o bonitas quia ex amore habet origine: 
cuiusobiedum bonitas eft.Quanqua ipfc fvtm hxc 
mecú demirarifoleo.Quideft quodSpi- ft"^""* 
ritui fando bonitas, ceditin attributum, fententi. 
aptatum ve nomen apud noftrates theo-
logos:&: non item fanditas.quado frequé 
tiori cognomine fandus in fcrip.appella-
tur qua bonus?Nam euangelic2e7apoftoli 
cxq-j l i ierx hoc in vfu habenr,SpiritCi fan-
d u appellare tertia perfona no tamen ba 
nu.Alioquibonitansvniuerf2efonté,non 
nunquam bonus vocatur.Spiritus mus bo 
ñus deducct mein terram reda Pfal. 142. 
At fepius ctiam in veteri inftrumento fan 
dus vocatur quam bonus.Sapien.p.Quis 
feiet nifi dederis fapiétiam,&: miferis Spi-
ritum fandum tuumjde altifsimis: & Ec-
clefiafti.i.Ipfecreauitillam in fpiritufan-
do^Sap.7.&.Pralmo. 5o. Q u x dúo fu-
pra indicauimus. At quod boni cognomé 
tum Spiritui fando aptetur,non itafami-
liare eft feripturis Luc. 1 r. Dabit fpiritum 
bonum petentibus fe.Sap. 12. Quam bo-
nus & fuauis eft fpiritus tuus Domine. Et 
íi qax funt alia no tam multa funt teftimp 
nia?vt de fandi cognomento. Ni f i quis di 
xcrit confultifsimé fadum eííe, quia boni 
nomévniuerfalius eftjquam fandi, & fan 
ditatis venerationé in fe c6prehendit, & 
inpkraqjaliafediíFudit.VndeDominus VicIe ^ 
ait,nemo bonus nifi Deus:quapropterbo caI,,55' 
nitate Deu condidiííe vniuerfa, conceííe 
runtphilofophijfufFragantibustheoIogis, 
non tamen fanditate. Quia ergo bonitas 
munifícentin Dei erga creaturas omnes, 
íignificat/anditas non item,ob hanc ra-
tionem 
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tlonecrediderimno connumeratuvtat- implexasque quseíliones. Veriun citra 
tributum Spiritus fandi/andi cognomé, quíeílionis ípinofos frudus 7 paucis ape-
bonuauiéil]iaptatüeffe,vtpatris poten- riam,quidautqualeverbum hoc.iir.Mens 
tia;íilij rapientia,Spiritus fanfti bonitas at ergo noftra intelligit res externas, qux in 
^ÜCidl tributa fint. veróperfonarum origi- telledio non verbu eft,íed ad ió mentis, 
nesfuíius(quátumtaméhuicnegotioatti per quam de potentia transferí fe ada-
net) exquirere animus fert meus: vt vocé dum.Hxc autem intelledio in obiedaro 
illa Seraphica,Sandus, Sandusy Sandus, rem procedit?qu2e res obieda m e n t í , eít 
qux mihiprothema eiT:, huius concionis, velut intelledionis terminus, quem ter-
tropologiíeue, in aures veftras clarius re- minum ad quem philofophorum fchola QuíJíjtvef 
fonateexcipiatis.EftergoPatervtdiceba voca t .Quódí l intelledioritperfeda,& 11 metalc• 
fontana deitas,Fiíius vero & Spiritus fan- abfoIuta,perfedum fortitur verbu m , fin 
dus(íi fas eft dicere)foecüd2e deitatis ger inabfoluta, & verbum itidem. Concipis 
minaplantatadiuinitus^&velutiflores^ ergorofam, cíl ibi conceptío mentis a-
^"Jj,rex' fuperfubftantialialumina :vtexDioni . l i d io , cít rofa concepta ,perconceptio-
bro de diuinis nominibus cap.2. Supra re nem repra^fentata. Hsec verbum mentis 
tulimuSj&expofuimus.Paterergofonta* eft. Atqui verbum hoc quodmenti fefe 
na deitas cum nominatur appoíitifsimo offert , vt internum obiedum , paritur 
&germanifsimonomineáDionyfiodo- fanéámente proginente? &obiedoex-
natur.Etenim ¿pfe fefe,idefl: fuá eflcntiam terno : quod parens quoque eft huius 
&creaturas omnes coprehendés, filiíí íi- mentalis verbi. Nam ab obiedo & po-
5iconfubftantiaIemgenerat:qui genitus tentia paritur notitia. A t verbum hoc 
cum genérate, Spiritum fandü fe mutuo fímilitudinem non vtriusqueparcntis f e-
eopledétes infinito amoreípirant.Secun fert. Nam rofa non eft fimilis intelle-
daautéperíbna huius beatifsimseTriadis ' d u i , concepta rofa inquam : at vero fi-
&filius,&imag05& verbupatrisin fcrip. militudinem cum rofa externa gerit. V t 
appellatur. A t funt & aliíe nomenclatura:, domus interior non mentis eft idolu, aut 
vtquod fitíplendor glorig,figurafubftan idea , aut forma, fed domus exterioris. 
tÍ2epatern2e?candorlucis gtern2e7&id ge- Quanquam verbum iiludrofg aut rofa co 
nus.Quar tamen vniuerfa ad priora tria re cepta & fi verbum fit menti rofam expri-
ducuntur.Filius igitur paterna natiuamqj mens, at idea non eft, quippe per illam 
de patris fubftatia generationé indicat.Fi mens noftra rofam effícere nequit, vt per 
lius enim ápatre naturaliter generatur,& domum conceptam.Idcirco domus con-
paternaquoqj fubftatia f6rtitur,etiáapud cepta & ab artifice interné fabricata & 
crcaturas.Atimago fimilitudinem adre, verbum eft, & idea. Atveróverbupater 
cuius eft imago fubindicat?at originé non n x diuinseq- mentis non á creaturis men-
prefefert.Etenim nihilnecefle eft vtima- dicato accipitur,quale eft noftrum:atipfe 
go omnis ab eo,quem repr^fentat,onum paternus foecundifsimgque deitatis intel 
ducatrfatisfit fi ars illam ad fimilitudinem ledus, fuam propriam fubftantiam abfo-
Lí«e difp. alteriusaffinxerit.At verbumjfimilitudi- lutifsimecomprehendens^ verbum intra 
jjbra¿iita¿ nemfecumconuehit.E^ fuam non extra fubftantiam generat. 
tiarumdift. dode vcrbomentisúd quod fimile eft reí Qupdfané verbum quia ex abfolutifsima 
feih^c Cl"us v^11111 eft.Eft enim verbum men- notitia diuinitatis dimanat, neceflarium 
c^trimc, tis quod menti rem exprimit conccptam, quoque eft abfolutifsimum eífe quod cía-
vtconceptusrof^rofam3coccptus domus rifsimé paternam exprimat fubftantiam. ^"^p 
domum.Quanquam non exigui eft negó Hoc nanque verbum non eft quale no- num á crea 
tij huiusrei enodare diííbluereue tricas, ftrum,quod non mentis/ed obiedifimi^-to verl>0' 
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litudinem geritiimó paterna mcnti eft 
quam fimillimum.Quia paterna mes ipfa 
íibi obiedum eft;omnia naq^ inrra fe cer 
nit^&intueiur. Quare etiam fi creaturx 
verba funt diuinitatis,na cxW enarrant glo 
riam Dei & opera manum eius indicar 
firmamentumrat vero verba h x c tamctfi 
innúmera ÍInr(tot enim l'unt quot creatu-
jx ip f^non tamenita exprimunt crcata 
vniuerfadiuinam naturamvt vnum hoc 
í.ad Go.i 3 diuiníe mentis ineíFabile verbum.Illa nan 
qjdeitatem enigmaticé dcmonílrant vt 
Paulus tradidit,hoc vero verbum ípledif-
fimé &apenirsimé.En: enim candor lucis 
íetern2e,verbum hoc increatum fpcculum 
fine macula.Sap.y.cador viiqj,quia vt ca-
dor eft homouíios luci,ita hoc verbü ho-
moufion eft paternas diuinxqj mcnti.Spe 
eulum autera fine macula^ideíl deterfifsi-
mum,quia clarirsimévniuerfa quse in pa-
rre funt &ipfam paterna fubftatiáexpro 
pria dimanatioc oftédere haber.veru crea 
tura: omnes euñ'íí ajngelicos dixeris ípiri-
tus fpccula funtiat horum ípeculoru qua-
litatem tedocebitdiCensPaulus eíTe fpe-
cula in xnigmate hoc eft ¡Enigmática & 
obfcura. Verum hoc diuinCí verbum citra 
acnigma,ciira ambagem,&: difciiríum,cla 
rifsimé diuinitatem & creaturas omnes 
etiam pofsibilesjin feipfo demonftrat.In 
verbo igitur etiam propagationis conftat 
ratio ¿dnuenicur.Eft enim mentis proles 
•&rarÍQpíímilitudis:quare &imaginis for-
ma in mirabili hoc verbo no defideratur. 
Et quia intelleduale eft^ipfam fuam origi 
nationem fpiritualem, &:intelledualem 
Verbum eft eíTe demonftrat. Quapropter diuina fcri-
ptura fcientifsimé fecundam perfonam & 
filium vocitat vt naturalem ápatregene-
rationem doceat^ imagmem,vt concor 
dem & fidelifsimam ad amufsim paterna 
íubftantias íimilitudinis exprefsionemin 
filio eíTe palam faceret. Et denique ver-
bum filium Dei nominamus, vtnon ita 
putaremus genitum filium Dei eííe quem 
admodum transfufo á mare infoeminas fe 
mine natura filios edere folct,fedlonge 
filius& ima 
S0 
Efai.Prophetam. 
fublimius5per inrelledualem fcilicetgc-
nerationé. Quapropter aquila illa, quac tu Ezec^ . 17. 
lit meduíam cedri ideft quse diuina fecrc-
ta callens^in nos illa refudit, & fapientiam , 
qua fine inuidia de latice dominici pefto-
ris ebiberat,fine fi£i:ione,imó in veritatc 
docuit,dicens?In principio erat verbum, 
& verbum erat apud Deum, & Deus erat 
verbum.&c. In principio erat verbum. loan.i. 
Quippe hoc verbum proles eft, &propa 
go diuinx mentis: quapropter illicoíeter 
num eft.Neq• enim mens illapoterat ali-
quando fine verbo^neq- verbum fine me tur. 
tediuina fubfiftere. In principio(ait) eral, 
quia vnigenitus qui eft infinu patris ille c-
narrauit nobis.ln finu paterna métis,hoc 
verbum eratjidcirco in principio erat; na 
pater deitatis principiumeft, Hilario & 
Diony. autoribus. In principio íanéerat 
verbum,quia needum erant abyfsi ñeque 
montes graui molle conftiterant. Et ver-
bum hoc iam ápaterna mente conceptü 
eratrquia ^terna eft huius verbi cóceptio. 
Filius(ait)meus es tu : ego hodie genui te 
Non generatur in noftro hodie,quod ver PCll',í 
titur in craftinum,& volubili volatu exho 
die fit cras,& mutuis vicibus fenfim déla-
bitur,atillud hodie in quo genitum eft,di 
uinum illud verbum, hodie gtcrnum eft. 
Non labit vtique , non mutuis decurrit Pial.:. 
fuccefsionib.us:fixum manet ? & imparti-
bileeft: Abil lo fiquidem euníla íeua & 
témporapendent.At verbum hoc, quod 
patri coxternum eft , apud Deum eft. 
Qupd enim eft eiufdem naturaj omnino 
cum patre,alia eft á patreperfona, vt con-
fubftantialitatem credentes , non cum 
Sabelio credamus folo vocis diferimine 
patrem non eííe filium : imo duas eííe 
perfonas veraciter &perfonaliter diftin-
das loann.tradidit eííe credendas dicens, 
Etverbum erat apud Deum. N i h i l enim 
apud fe eft, imó apud aliu. Aliusergoeft 
Pater á Filio, & itidem de Spiritu fando, 
vt vox Seraphicá admonebat , & ad-
moríet. Sanflus, Sandus, Sanáus Do-
minus&c, 
ílain 
iJoansJ-
Mattli.17. 
Lucac.9. 
Apta qua:-
ftio dercfti 
monto Spi-
ritusfancti-
Líber fecund 
«[[Iam vero qwanquáhoc Seraphicutefti 
moniu inconcuífe eft veritaris, habemus 
autem longé clarius teftimoniu, quia tres 
funt quiteftimonium dat in coelo pater, 
Verbum,ck Spiritus fanftus & hi tres vnü 
funt. SiSeraphim teftimoniúrecipimus, 
teftimonium diledi Chrifti cur nonreci 
piemus.Ad hgc ipfa h x c beatifsima Tr in i 
tas, quae fibi fola nota eft, qux fe fola fcit 
feqj fola fe comprehendit,vt Aug. libr. 1. 
de Trini.clocuit ftbi certifsimé atteftatur. 
Nam de coelo vox paternse claritatisfo-
nuit dicens ,Hic eftfiliiis meus dileílus, 
in quo mihi complacui. Matth. 3. Et íibi 
atteftat pater , &'fiIio,&rurfum filius pa 
tri: vt apud loann. 17. legimus pater ( in -
quit)egote clarificauifuper tena , & fub 
hxc quoq; manifeftaui nomen tuum ho-
minibus,quosdediftimihi. Atvero non 
inepta eft befitatio, vocem paterna filio 
te/í-íinonium perhibétem legimus, & vo 
eesFilij Patri attenftantes dudum audiui 
mus: Spiritus íanfti teftimonium, quod 
erit,cuius vocem patri &; filio atteftanté 
non legimus ? Legimus fané defcendiííe 
Spiritum fanchim fub columbee ípeciefu 
per Dominu lefum ad fluétalordanis: le 
gimus itidem nubemlucida obumbraííe 
Apoftolos^quando parres veteres Mofes 
& Helias Domino trasformatoaftiterur. 
Mattha?. 17.& Lucx.cj.Quse nubes Spiri-
tus fandi fymbolu eíTe Damafcenus eft 
autor. At vocé Spiritus fan¿li,vt patris vo 
cem,non hoc velalijslocisteftificatem 
legimus. Cur ergoloannes ait tres funt 
qui teftimoniü dát in coelo pater, VerbCí, 
& Spiritus fanftus ?Quod íi dixeris in coe 
lefti patria hoc teftimoniü exhiberhat in 
coelefti patria vbi nuda erutomnia quor 
fum egebimus teftimonijs ? Quanquam 
enim loan.in coelo dÍcat,no protinus coe 
lefté illa beatorumhabitationé cogimur 
fub audire.Coelum enim auto. Grego. & 
caeteris dofto. etiam aliquado Ecclefiam 
fub militia agentem,& fubagonibus labo 
rantem indicat.Porró autem quantü con 
ic£lo non vacat á myfterio,quod pater 6c 
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filius vocaíe teftimonium fibiferfít;at Spi 
ritus fanótus de duabus perfonis vocale 
hoc teftimonium non fert.. Quippe peq obferua 
ora omnium Prophetarum Spin i us fan- IlScnter-
fti teftimonium refonabat: nam Spiritu 
fanfto infpirati loquutifunt fanfti dei ho 
mines.Superuacaneumvidereturab Spi- a,pctrí.i# 
ritu fan£to noua petere teftimonia, quan 
doquidem omne veritatis teftimoniü, in 
Spiritum fanftum refertuiyvt in vniuerf^ 
veritatis infallibilem magiftrum. A t vero 
quialongiufcule h x c egimus, in fuum re 
grediatur oratio principium. Et beatifsi-
ma: TriadisfufFulti teftificatione,patrem 
credamus genuiííe filium fibi per omnia 
^qualem,& Patrem & Filium Spiritü fan 
ftum infpiraííe fibi quoque coaequalem. 
Qupd vero Deus generet Filium infide-
les vituperant, vt fuo iniquo indicio ine-
ptum dogma:fibiqj abbladiunturfortaííe 
quo d viuentia alia fimilia generant; nam Obie&io ¡a 
generationisfeu propagationis diuinum ^ ¿ " J ^ 
eft munus , viuentibus conccííum. Ex Triadem, 
quodeimmortalitate fibiconfulunt7qua 
cum non in indiuiduis incolumen fer-
uarc queant quippe qu^ corruptioni funt 
obnoxia, fecundum fpeciem illam con-
feruant. Quare vnüquodque viuens,(mo 
do perfe6:um,& non orbatum fit, ñeque 
fpontinum) fibi fimile generat,fecun-
dum ípecificam rationem , vt preciaré 
vt cutera omnia Ariftoteles tradidit. 2. 
deanima.Quemlocumnosin commen tejct-34 
tarijs noftris fufius expofuimus, Iam er-
go íi propaginem habent viuentia : vt 
propriam fpeciem in poderos tranfuc-
hant: vt nonnullum xternitatis coníe-
quantur veftigium , Deus qui seternus 
eft , quorfum filium generat? Filij nan-
que eó generanturvt defundis parenti-
bus patrium nomen & genus á monis in 
iuria vtcunque aííerantur. Porro autem 
qui coeleftia atque diuin3;humanis atque 
terrenis omnino conferenda putatdeli-
rus eft. Deus nanq^ pater non ita generar 
filium, vt homo hominem:autvt animal mília puta-
animal, autviuens aliud viuens. Horum cyuílibu», 
T o m . i . P j nanqj 
1.de anima 
Deliriú eft 
omnino Cu 
Confidera 
diligétcr vt 
olfaciai ye 
cunquegrá 
dia Trinita 
tis tnyfte-
ria. 
Dilucida*& decla.m 
nanque generatio terrena eft, materialis 
cft,Iegibusqj materia íubiefta. Quapro-
pter neceflarium eft vt proles parentibus 
íucccciat,& materise corporalis lapfum in 
parétibus, noux fobolis generatio reftau 
ret. At diuina illa generatio, longifsimis 
diftat interuallis ab omni materiíc cÓmer 
cio.Nequepater ceeleftis ille eó filiu ge-
nerat,quó naturae diuinse lapfum veretur, 
quem per filium genitum reparandu cu-
rat.Procul h x c á mentibus noftris.Natu-
ra náq^ deitatis xterna eft. A t vero propte 
rea generat,quia foecundifsimse eft pater 
coeleftis deitatis.Ego, inquitper Prophe 
tam ,qui alijs generationé tribuo fterilis 
crofDcus ergo qui fcecundifsimaro fecit 
naturam corporalem & extra fe tot gene 
rauit,quippé autor eft omnium fcecüdif-
fimus, intrafe quoque foecüditatem quid 
ni habebitfEtenim deitas infinita eft, ve-
rüm in creatis naturis cofiderare licebit, 
naturam quó fe diííundit amplius i l l imi-
tatiorcm eííe7qua? autem propri;s conten 
ta terminis, in fe fixaconíiftit, limitador 
cenfenda eft.Etenim indiuidualis natura, 
limitatifsima eft.Non enim fe difFunderc 
valet.Eft enim indiuiduum, cuius colle-
iftio proprieiatum in vno, in altero repe-
riri nequit:vt Petrus infe confiftit. At ve-
ro fpecifi ca,vt humana aut qu^uis alia na 
turajin omnes homines profufa eft: ideir 
co magis fe fundit. At genérica fufior eft 
adhuc,quam ípecifica,quia in plura fepor 
rigit animal;quam homo.Quod fi grada 
timad genefalifsimavfqj fermonéredu-
xcris,certum habebis quod modo perfua 
derecontendimus.Iam vero nulla natura 
creata tata infinitategaudet,vt fefe de fuo 
indiuiduo in alterum transfundat, quan-
quam ípeciem fuam aut genus fuumpro 
l i [ux communicct: non tamen fuam na-
turam indiuiduam. Eft enim pugnans cu 
natura, quod fint dúo indiuidua, & nume 
TO vnum. Diuinitas vero fefe procaptu 
crcaturarum in creaturas diffundit fuas: 
vt figilli forma imprimiturin c^ras.Qu^ 
figilíaris figura & fi vna fit, multiplicatur 
Efai.Prophetam. ^ 
tamen fecundum caerarum qualitates. 
Q u x nanque mollior eft exaftius reddet Deus fim. 
figilli charaderem , qux durior autem P^ i"1"5 
obfeurius. Sic diuinitatis fulgores quse-nicatfinedi 
dam venus,&Iucidiusreddunt,aliaveró uirionc' 
obfeurius. Quanquam ipfa h x c multipli-
cado , diuinitatis vnifsimam vnitatem & 
fimplicitatem fimplicifsimam non Isedir. 
Habesh2ecapudDiony,ca.z.de diui. no-
mi. A t vero hxc diuinitatis extra fediíFu 
fio,non totam diuinitatis foecunditatem 
abfoluit. Etenim adhuc fi voletin plura 
potcntiae fuíe poííet prorogare operatio-
ncm. Et deniqj qualibet extra fe fe diffun 
dat adhuc in plura fe dilatare valebif.nam 
vnum condiditorbem,&plurescondere 
poterit,& innúmeros fivolct.Nüquamqj 
infinité fe comunicabit extra fe, quia fuse 
infinitatis creatura nulla copos poterit ef 
fe.Sedquid natura diuina,qu3E eft infinita 
fimpliciter,& infinité vndecüq^bonajno 
poterit fuá infinitatem comunicare? Imó 
poterit non extra fe,quia tanta: infinitatis 
nihil eft,quod capax fit. Super eft vt intra 
fc,fc infinité communicet. At coramuni-
catio hace non intelligibilis eft fi cogitas, 
quod Deus alium Deu generet.Hsec nan 
qj generatio materia: accidit, in qua vnü 
alterü gcnerat:vt vnus homo alterum ho 
miné.Nam h x c generatio eft illa, de qua 
dudu aiebamuspro fométo immortalita 
tis mortalibus ab óptimo maximoqj deo 
gratis data eííe. A t Deus zeternus eft, fru-
ftra ergo vnus Deus alterum generabit 
Dcum.Diuinitas ergo in generante Deo, 
& genico Deo,non erit difereta, vt in Pe-
tro & Paulo diuifa eft humanitas. Quip-
péqux finita cum fit,vna numero extra fe 
prodire n6 pot.Diuinitas auté cotra infi-
nita cu fit fimplicifsimaqj diuidi nequit. 
Si ergo ob fuá infinitatem vt fe tanta qua-
ta ipfa eft communicet oportet, vna íané 
citra partitionem, citra multiplicationé, Parcr com-
comunican eft habenda.Iam ergo eft qui ^ ^ ¡ ü l 
hanediuinitatemeómunicat, eft quoq^, fílioinfinité 
cuic6municat infinité ,&fimplicifsimé, ^ ¿ - f 
&:impardbiliter. Atcommunicatiohsc, panibaiiei 
quippe 
Liberfecundus. T o m . I . n8 
quippe quae nobilifsimo, & óptimo mo-
do,in deo eft intelligéda;null9 prxftarior, 
&:Deodigniormodus qua per mét i s& 
volütatis operationé.Iam vero métis futí 
dio intelledio eíl7vt volütatis amor,ope 
rationu primas tenet partes.Deus auté & 
eft fe intelligés,& fe amans, & in vtraqj a-
dione interna infinitas eft. Quapropter 
fecundu vtráqj a¿l:ioné 7 procefsiones aut 
comanicatióes diuinitatis ad intra capere 
oportet. Gemina; igitur funt procefsioes 
quarü alia fecundü intelledioné, alia íecu 
dum amoris rationé habéda eft. Illa gene 
rationis nomen obtinuit, h x c vero ípira-
tionis. lam vero generationis noméferi-
ífalm. %, pta faGratradüf.Filius meus es tu ego ho-
die genui te. Etiam fi & fub alia voce ge-
nerationis nomen itidein PfaLi $o. figni 
ficatur.Dixit Dominus Domino meo, fe 
Pfaltmi 5 o de 4 dextris meis. Quse verba exponente 
coelefti magiftro Chrifto de femetipfa 
explicada duxit Maíth. z i. dicereautéia 
Deo ad intra eft generare.Etenim vt dice 
do extra fevniuerfa codidit.Ipfe eiíi dixit 
& fada funt, ka dicendo intraíe verbu íi-
bi confubftantiale genuit,& generat.Ver 
büenimcuíltfiliusfummipatris neceíía 
rió dicendo ideft intelligédo fe pater ge-
Ióan,i* neratur. Quapropter loan nes no expref 
fit generationé Filij á patre xternam fub: 
verbo hoc dixit vt Dauid , quippe fatis 
fibi eííe duxit,fi filiu diceret,íi vnigenitu 
diceret,fi verbü diceret. Nam fi verbum 
eft cofequiü eft, fibiq,- affine métaliter ge 
nitu eíTe. Hoc eft aut quod dixit codeftis 
pater verbCíjquod fibi vtiq- fibi coaequale 
cft,quodPfalmus feité infinuat dicens, fe 
de á dextris meis.Nam fefsio á dextris pa 
ternis in diuino throno,haud dubiü equa 
litaté perfonarum patris, & filij innuit.In 
Euagelicisautéliteris hsccquoq- emana-
tio Patris á Filio fatis,cu diciturfilius,vni-
genitus,docet.Nam fi FiliuSjgenitus eft á 
patre,íi vnigenitus eft patris,non folCí ge-
nitus,fed folü genitus ex patre demóftra-
tur. At vero Spiritus fandi dimanatio, in 
eifdem literis Euangelicis fatis indicatun 
loann.i j .Tradit enim Spiritu fandu eííe 
ípiritum veritatis qui ápatre procedir. E f 
Pfal. 3 2. De eodéfpiritu commemoratur 
& ípiritu oris eius omnisvirtus eorii.Qui 
locus Spiritu fandü etia á verbo Dei pro 
cederé, non obfeuré infinuat. Na per os 
diuinu,verbu Dei fubaudire r e d é quiuis 
poterit.Subhxclocü illüEuangelicLi,!!- loan.iy. 
lemeclarificabit ,quia de meo accipiet 
eodé referendum eííe puto. De meo(ait) 
Chriftus accipiet:quid accipiet? ISÍCíquid 
ab humana verbi natura paracletus acce-
pit,creator á creaturahió arbitror.Sed de 
meo accipiet, hoc eft de natura diuina 
mea.Quia Pater & Films táqua vnu prin - De ÍUUMÍ^  
cipiü & vnica ípiratione Spiritu fandum 
ípirant. A t vero vocabulü hoc j quo pro- jn fexto ca^ 
cefsioné Spiritus fandi nominamus, non vnico-
legimus infcripturis:fcientifsimé autem 
Ecclefia Dei hoc nomine vfa eft, vt illam 
ineffabilem procefsioné Spiritus fandi á 
Patre,& Filio,hoc nomine explicaret. Et 
enim fifcripturatertiaperíbná Spiritum 
fandü vocat,quidquodj)cefsioné eiufdé 
ípiratione Ecclefia appellet ? Vt quia fililí, 
fecuda perfona eadéferiptura vocat,eiuf-
de emanationé á patre,generationénomi 
pe germanifsimo &: aptifsimo appellat. 
1^ Porro autem etiam fi diuinitatis vniuer 
fa creaturapromat veftigia: atqj nihil efl: 
inorbe quod illáprofuo modulo nópro 
teftetur.Sapientiadiuinaadmonentehoc Locus ex 
cap. 13.á magnitudine fpeciei(ait) creatu Sapiétia es 
ne, cognofeibiliter poterat horum erea- p 1(:at^ ,^ 
torvideri:&paulopoftPhjlofophorum 
ílultam curiofitatem reprehendens ait. 
Si enim tatum potuiflent feire vt pofíent 
a^ftiínarefeculum: quomodo huiusDo 
minum non facilius inuenerut? Q u x ver. 
ba Auguft.tradas.c.i4.1ib. j . de Gene.ad. 
literam, faciliorem eííe Dei qua creatura 
rum cognitionéoftendit. Quanquam a4 
iecitminimadiuinorunotitiam logé foe. 
liciore eííe qua maximam creatürarum. 
Hoc auté quod liber Sap.docuitjnó de cu 
iuílibetnotitiá,fubaudiendü eft. Etenim 
fi creaturse funt quibus tanqu^am vehicu-
lo in 
Dilucida.& decla.inEfaLpfophetam. d 
loin diuinorum fcandimus notitiñiconfe 
quium eH;,creaturas eííe faciliores qux 
cognofcantur, quam Deus gloriofus. A t 
funtqusedamincrcaturis,qu3eprofundif-
fimx funt notionis: vt de origine mundi, 
de origine hominis, & aliorum. Quoru 
fcrutiniumphiloíbphos etia principes in 
Quítdá no magna detrufiteríorum pr^cipitia. Pla-
no diuino- toenimmateríáco2eternamDeo opifici 
caaor^ eft* eííe cócefsityex.chaosqj cunílainlucem 
quíde crea emerfifíe philoíbphatur.At Arifto.no fo 
lum matenam, imo ex vniuei lítate no re 
formidauit Deo credere coarternam , vt 
Piiyíico. tedocebit odauustmundüqj or 
bauit Origine. Hsec igitur & hoc genus a-
lia vt certo difeantur, cgét fpiritus diuini 
reuclatis magifterio.Porró diuinitatis no 
tio eíl: lógefacilior Scpromptioriftarum 
rerum notionc.quae foli Deo coditoripa 
t€nt;&: quibus per ícripturatn docerepro 
fuá clemétia ipie dignatun Diuinitatis er 
go prepta eíl hxc notio.Nulla enim tam 
barbara natio, apud qua vel ícintilla quae-
da diuinitaris no emicet. Fuerút vtiq- quí 
á nomine PhiIoíbphoru,& albo, reijeien 
di funt, qu'ifindeitatem vt ftupidifsimi in 
troduxerütjVt Diagoras jTheodorus , & 
Protagoras,qui huic micatifsimse diuini-
tatis luci fefe obiecerüt, Deñ eíTe negan-
teSjVt'Plutarchus eft autor kbro de placi-
tis Philofophorum. Vtina interrogaííent 
if t i barban Philofophi iuméta,& docuif-
fent illos,& volatilia cceli,& indicarent i l 
lis,Ioquerentur terrse & re^) oderent illis, 
pifeesq- marís narraííent illis. Quis enim 
ignorat quod omnia ha^ c manus Dotnini 
fecerit lob. 12.1fti demum funtvt iníipies 
ille,qui dixit in corde fuo, Non eft Deus. 
^"lam vero etia fi deitatisin omnecrcatu 
ra íparfa funt veftigia, verd Trinitatis ve-
íligiaquis c6prehédet?&vfqj adperfeftu 
Deü reperiet?Iob. 11 .Quaqua enim diui 
nitatis lux odoré Deus in oes nationes fu 
derit,at Trinitatis fuac obte^a voluitcííc 
notioné.Neqjin creatuns,quas codiditli 
quidu táti myfterij imprefsit veftigiü.Sed 
íi quod rebus Trinitatis indidit indiculu? 
illud fane senigmaticu,& qua maximé ob 
feurum eft.Vt & cantera quse funt fidei ca* 
tholic^ arcana hac obfeuritatis nébula ob 
tegere Deo placuit* Quae íi vidéda cocef-
rit,atper fpccuíü in xhigmate dütaxaf.vt -
Paul i .adCor. t j.prudeceraduertit vol 
uc cüdas creaturas,verfafumma,deijcete 
ad infima,& luftratis vniuerfis beatifsimg 
pcrfonarumTriadi mhilfimile reperies: 
fed potiusimméfo omniainteruallo ab il 
lapnecxcelfaTriadis gloria diferepare co 
pertuhabebis.Creata naqj fi experiri deíi 
derasfíngula videbis fuppofitafingulari 
&indiuiduafrui naturajVnde longifsimc 
ab funt á Trinitatis arcano repr^fentado, 
cxaáeqj oftededo. Quapropter Philofo 
phiqui folertifsimé fecreta creaturarum 
ícrutari funt,hoc facerrimü arcanu núqua 
attigerüt.Si qu^ tñ veluti Caeci palpites pá 
rietes dixere,illud fané ex rametis diuino 
ru eloquioru fibi colligebát.Vt Plotinus, 
atq; Numenius,eximi)Platonici. 3. prin-
cipiafupra müdana ftatuerur h^c bonu, 
& méte,& anima7bonu Patré, mété Filiu 
appellates,anima Spiritu ían ftñ. At furti^ 
ua hsec eííe, & á facris mendicata codicia 
bus»Numenius dem5ftrat/ dices Platoné 
Mofem Atticum eíle.Quare & A madius 
PlatonicusEuageliíí loanis, qué barbaru 
appellatdemiraturveheméter.Barbariqj Píiiioroplií 
(vtipfe dixit) ad fuá firmada, teftímonio ceIír"fír 
vtitunnamloannemdicatvtprobctdeu runt multa 
verbo vniuerfa códidiíTé, & loannis teftiex racrisíc,r! 
r 1 . . r r Ptl$ '&'lbí 
moniumprorert hoc omnia per ipfum ra arrogarút. 
£lafunt.At veíó Philofophi,raméta facra 
amplexabatur. Porro ipfum fonté verita 
tum,venaqj perenne falutisjfandá vide 
licet fcriptufa,nopctebat, Et equidé ftul-
tus fatis is eííet,qui térra argétifera,aut au 
rifera nafoi$;ramétula leuaret, cu maíTas 
integras colligere liceret. Tales ifti fuere 
Philofophi, vtre£lé Thcodoritus in eos 
ínuehitur,lib. 1 .de principijs. Vbi prsefto 
erüt tibi,qüos indicauimus cú fuis dogma 
tibus Philofophi. Verutamen hsBC paucis 
fupra tetigimus^óqj illoru repetita men-
tio eft, quó veftigia bcatifsimx Trinitáfis 
difficil-
Líber fecundus. Tom.I . 
difficilíimaeííe inuentu,doceremusniíi 
Vcfligia praríidijsleueinuFcoeleftibus. f Atveró 
aeata tena Jiinrpertenuesin creaturis quarda tatimy 
auauftifi  - fterij vrnbr^quasfandiperíeqiíuntLir do 
«mmTria- ¿];ores,n6 qux tantú myí^eníi doceat^fed 
quíEtatimyfterij difficukaté mulcent. In rmm. ter quas tenues vt diceba vmbras^qug ma 
gis liicetilla eft animar humana: ad hac fa-
crofanfta Tríade collado. V t enim anima 
humana vna cu ÍIt,tribuspotétijs przedita 
cíbinteltóu/mlejicet memoria, & volü 
tate,itavna diuina natura tribus perfonis. 
Slmilitudo ^ vis fore y1™ £enue hoc indiculü fit ani 
anmix Hefi mafubii:atiaeíl::tres iftx vires, accidétiail 
citabeatif- «. t • 
zimo Tria- upeípetuonexucoh^rentiaiatvero per-
dis arcano., foníe accidentia no funt.Quod íi h x vires 
anime íunt idérquod anima,anima no fub 
fiílitin tribus re ipfa diueríiSjfedratione 
dütaxaf.at diuinx perfoiiíe no ratione fed 
realiterdiflFerüt. Neqj fi cauté loquamur 
fi p o t é ú x accidétia íunt animx, funt vnu 
ipia;&anima.H^c enim rubftatia cít, illa 
vero accidétia re ipfa diuerfa. V t ergovnu 
funt cu anima ? EíTent em fibi quoqj idé, 
iuxta metaphyficu^ploquiu^quse íunt ca-
de vnitertio & fibiíui eadé. A t necilla ex 
verbo métali creato íimilitudo fat eft.Na 
q3 mes nfa foecunditate donata íit,& ver 
bu edere apud femetipfam pofsit, quamli 
betetiá ex coceptorei verbo réfibiapud 
fe dicere valeat, id qcí vt prole fuá amat, 
nihil certé abyííalé íand^ Triadis profun 
ditatem exafté patefacit.Etenim rria funt 
in mentis noftrg arciuis recodita,& mens 
progignenSj&verbuprogenitü, Scamor 
Similtudo progignétis ad progenitü.Quse tria exile 
«x verbo funt Triadis fummx veftigiü & no peni creatodefi» - n • - '• \ • 
citadverbú tus tato mylteno cogruuntimo immen 
kreatum. fo tramite á tata maieílate myíterij, pro-
cul diílát.Etenim hsec tria vnius víia? non 
funt íiuevnanoadipifcutufin nobisfub 
ítantia, nifi extenfo vocabulo homoufia 
dixeris5quia ad eadé métem tria prsedida 
pertinét.Quidquod verbu métis,métem 
ipfam párete reciproco amore no amat. 
Quippé res ipfa á mete cocepta, vt cóce-
pta efl: vt proles métis noftne eft, amoris 
eft impotes. A t in beatifsima Triado .^mc 
ris paterna:, & cocepti verbi muruus aiq^ 
reflexus amor eft. Vnde & Spüsíaníhis 
procefsione habet.Neqj aliud verbu con 
ciperepot paterna mes, neq- aliu amoré, 
qua Spiritu fan£lu eadé més & verbü fuü 
fpirarepoííunt. Et verbü infinitüfoecudi 
tatem paterna: métis^ fuá generatione ad 
2equat,& diuinií patris-, atq^ filij amoré a-
mor infinirus(qui eft Spiritus fan£lus)ab-
foluit.At més noftra plura verba, cócipit, 
pluresqj amoresformaí , & ñ e vagemur 
iníingula7omnis íimilitudo creatursead 
tanta huius myfterij maieftaté cétéplan-
da ü referat,infirma eft 7 totaqj labefada^-
tur.Neq- ab re clamatibusfextipénatis Se. 
raphim,íiminaria domus fumatis cocutiu 
tur7& turbatur & tremunti Quippé nulla 
ingenij humani tanta acrimoniaeft,nulla 
tata eft metis creatas perfpicacia,fiue A n -
geloru,íiue hominum, qua: ad tati arcani 
celíitudine no paueat attonita. Turbatur 
l u d a : ^ indignatur cu audiüt Chriftum7 
patré habere DeChridébat gétesEuange-
liumrnouoscredentes ,annuntiari Déos 
deniqj vniuerfum c5mouetur,in fidei pr^. Añorú ,^ 
dicatione. Cuius folidiísim£í columen in SanüieTr» 
hac huius beatifsimeTrinitatis fide firmif "SÍP^ 
^ coiume elt 
fimaiacet.Naqj neqj filij mcarnationé^ne torius Ca-
q- fpiritusparacletiaduentü, neq- iudiciü Jcficaí fl" 
finale, eseterosqj Chriftianx fidei artícu-
los, qui funt Ecclefix Catholica: lumina 
qüis cred eret,nifi huius Trinitatis myftc 
rio prius eífetimbutus.Naqj qui carné f i -
bi copulauit filius eft,Dei verbum eft:qui 
hanc copulationem celebrauit, Spintus 
fanftus eft.Conceptus náq- Dñs de Spiri-
tus fanfto eft.Qui mifit filiü & Spiritum 
fanctu tatis cxplédis muneribuspater eft. 
^[lam vero fi vt monuimus in creaos re-
busexiliafunt huiusTriadis veftigia,ad 
códices facros diuertamus fermonem, 
qui hanc Triademfumméveneratur.Ad Trinitaíex 
ipfos enim qui voletferio hoc myfterium fo-ijstuH$. 
reuereri, & vera capere fide , íefe con-
ferat eft neceííe. Etquidem Euangelica 
feripta^p até ter huius prardicat Trinitatis 
gloriam. 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. ^ 
gloriam.Iciucqj &Apoílol/caer-ndéda- mofperaturabhomine. At invnoDeo 
rareíbnátvoc-. Etfm bapciímilurtratio hominisiacethic finís atq^ nouifsima.foe 
fub nomine huius Lead.simíe Trinitans 1 citas.Neqj audied9 eftPhiloilleludxus 
cclebrafi&regnacoeleftiacúttisfub hoc (alioquicelebratiísimus) quiha^ccadem 
nominepateat.Euntes;ait,docete omnes verbaverfan ,in aliüimpegkfcopalu, ho 
gentes baptizantes easin nomine Patris miné e í í ec eauiad imaginéfílij, non pa-
& Filij7& Spirítus íanfti.Matth. 28. & ad tris.Náq- patiis maieftate reuentus nihil 
Ti tu . j.quanta fie huius baptifmi vis quod ad patris imaginé coditum eífe duxit. Sic 
que Trinitatis gloria in ipfo manifeftetur theologizat quia Gene. 1. de homine lo-
Paulus doces inquit, Saluos nos fecit, per qués Mofes creauit(ait) Deus hominé ad 
lauacrum regeneracionis Spiritus fanfti imaginé ¿ífimilitudiné fuá ad imaginera 
quemefrunditin nos abunde :per lefum Dei creauit illú.Expéditqjlocumhunc, 
Chní lum. Vbi cernis Hiero, exponente quid efi: quod ait ad imaginem Dei?Poft-
Triadis myfteriü.Nam ipfc pater fainos qua dixerat faciamus hominem ad imagi 
nos fecit: 6L Spiritus fandus eíl: qui rege- né & fimilitudiné nofi:ra,putat ad imagi-
herat, & hoc per mentum <k operationé né Dei adiedu ideft fecúdi dei,qué vocat 
filij,qui fanguinc fufo aquas cceleíh virtu fihü. Hoc Philonis placitum indicatur ab 
te ad piacula noílra expiada foecüdat.Ne Eufebio libr.y.prseparationis Euagelicx. 
q^  eít op moras trahamus in cogerédis ex Et quaqua illud non euertat, dignum cft 
Euangeiicis,Apoftolicis ve feriptis telti- quod fubuertatur. Quia blaíphemu eft,fi 
monijs:quippépafsimfeofFcruntqua:reíi liu vocarcfecundúDeLr.vteftpiumfecü- Homo ta. 
tibus. At vero l i facras illas veteres mufas da diuina perfona eude appellare.,Quod J ^ ' 1 ^ 
confuIamuSyOperofius erit hoc íacfofan^ fi homo efl; imago filij; itidé & patris, & 
¿tummyfteriumjinillisperfcrucari.Qua Spiritus fanfti quibus vna fimplicifsima 
quam autem non clara voce illud teílen- eíl diuinitas. Eíl auté Dei imago homo 
tur. At vero multa in illis legimus, quar fi quod libcri arbitrij:vt Deü in volédo, at-
Locus ex non manifeflan^adumbrantceité, Tr in i q,-nolédorcfcrat.Inteliedururfum praj-
Gcnefi elu- tatisfummam maieftatem. Conditurus ditus ell: ,quo diuina capere valeat vtex 
GcneM. nanq^ Deus hominem,Faciamus (ait)ho Bafilio Homi. 1 o. in Hexamero colligcs. 
mincm ad imaginem 7 & fimilitudinem, Quod vero Philo argutat facile elucida-
noí l ram.Qux verba difputat Bafilius Ho tur, fi dixeris amplioris declarationis gra 
miiia.9. fui Hexameron, aduerfus quen- tia adiedú eíl::vtplanü eííet deu efíe vnu. 
dam ludsEÜ.Baíllius enim plurcs efíe peí- Quippé dixerat nofira, adiecit continuo 
fonas diuinas ex verbo pluralis numeri Dei, ne muirospatares eííe Déos, 
contendebat: na faciamus hoc príefefert. f Sub hxc quoq- & illud peíitandií nobis ioa¡s tx 
A t ludxus contra Deum aííerebatfibi eí^ efl:: qcf dixit Mofes, In principio creauit Gcnefi ex. 
fe loquutü • cótra Bafilius quia nemo fibi Deus cocIü;& térra.Quíe verba Augu. 1. pomtur' 
imperatneqj faber fadurus quidpiá fibi deciui.Dci.c.32.deíilioinrelligendapii 
ait faciamus.Iudx'us aiebat Angelis dixiA tat:vt in hoc primo totius diuinx fcrip.ca 
fe D ^ i m faciamus. At Bafilius contra l u - pite7triu perfonaru metió exprimatur.In 
díeum contendebat. Angelí enim n5 funt principio, igit idefi, in filio creauit Deus 
conditoresjatpotiusminiftri funtfummi patercoelüj&terrá.EtdeinSpusfandiin , 
cdditoris Dei. Et dem Cí non eíl: homo ad finuat perfona,qñ fubdir, & Spiritus Dñi 
imaginé Angeloru coditus fed Dei , quia ferebatur fuper aquas. Et Dñs Icíüs fe vo 
D e i capaxeíl.Nó enim Angelorucóípe- catprincipiu.Ioan.8.Principiú(ait)qui& 
¿tu beatur anima rationalis,fed diuino du loquorvobisJd qcí ages Aug. 1 o.De ciui. 
laxat. Neqj Angelí funt finís qui poftrc- dci.c.x4.nóaducrbial¡tcrlegk:vtperindc 
valeat. 
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valeatjatq- primo (vt Laurentiusin anno-
tationibus ad Ioannemvoluit)fed'tanquá 
nomen legit.Eíl autem paterprincipium 
& fiíius principium, & Spiritus fandus 
principiummon tamen triaifed vnü prin-
cipium eodemlibr.c.2 3.contra Porphy-
rium tradidit AuguíLNecjj ab hac fe n ten 
tia abhorretDiuusBañlius^nfuo Hexa-
meron , qui in principio , ideíl in verbo 
fuo Deum vniuerfa condidiííe tradidit. 
Etenim artiíex per artem artificiata con-
ftituit. Efl: autem fupremi artificis vcrbu 
loan.i» fuumjVelutiarsfuprema. Vnde perhanc 
arccm viuam vniuerfa fabrefecit. Omnia 
enim pcripfum fafta funt. Et plsriqj fan-
¿toium hunc locum admodum prxd idü 
difíeruerunt.Quanquamfcio diuumAu 
gufti.í.capitul. i i .De ciuita. Dei. In prin 
cipio Deum creaííe d idü putare, quia an 
te huncmundum vifibilem nihilextabat 
ideítantequam mundum conderet, nihil 
erar. Hoc deniqj quod videmus fpedacu 
Jum fuic primó conditum.Etiam íi no er-
roneum putat,Angelos prius hac viíibili 
foiííemachina conditos,modo Deocoze 
ternos nemo dicat, eiufdem lib.ca. 3 2. De 
qua rein prologo, z. nonnihil tetigimus. 
Um « ^Adumbratum quoq- fandseTriadisef-
Genefi ex- fe arcanum in tribus lilis Angelis hofpi-
'nltur' tio ab Abraham exceptis, quos tres cum 
vidiíTet^num adorauit?fandi volunt: vt 
diuus Cirilus teftatur contra lulianum. 
Quoloco Abraham tradidit in diuinita-
tis nociriaprofeciííe.Nam cap.i j . Gene, 
vnum Deum cognouit.cap.vero. 18. T r i 
nitatis gloriam in tribus confpeftis Ange 
lisadorato vno cognouit, Scplseriq^ fan-
fíorum in hanc mambus &pedibus Cir i 
l i eunt fententiam. Ferut autem Hebrad, 
vt hoc obiter adnotemus,tres hos Ange-
los ad tria eíTe abfoluenda officia deíHna 
tos, alterum vtlfaac nutiaretnatiuitaté, 
altcrum vt pentapolim deuaftaretincen-
dio,poftremum deniqj qui erueret á So-
domseis conflagrationibus Loth/uiíTeqj 
hos Angelos Michaelem, Gabrielem & 
Raphaelem. Etquia nihil v i mihividere 
videor habet noxij h x c adnotatio ? ludes 
inea vtlibuerit. 
^¡Príeter h^c etiam quod in Daniclis v i -
fione legimus, hoc quoq^ obfeiuandu ad 
modum eft.Nanq-Triadismyítcriuíatis 
adumbrat?Antiquum dieru vidit Daniel 
Ca.y.fedentem in throno flammeo,veíli-
mento niueo candore candicante capitis 
eiufdem c o m x candid2e7inílar h n x mun-
d x ú cuius facie íluuius igneus, rapidusq^ Vifio Daníe 
egrediebatuncuimilliamillium miniftra ^ C * P i c * * 
bat^&deciesmilliescétena millia afsiíle-
bant ei. Sub hxc quoqj afpexit Daniel cu 
íiubibuscodiquafifilium hominis venie 
tem, & vfqj ad antiquum dieru peruenif. 
fe.&c.Quid enim aptiusper antiquñ die-
ruintelligendam veniat,quampater ipfe 
cedeftis non inuenio ? Ipfe enim etiam íl 
nulio fenio cóficipofsit, quia seternus eíl, 
at antiquicatis nomen diuin a fer iptura i l l i 
tribuere non dedignatur, quae non setatis 
lapfum, fed seternitatis ftatu in patre efíe 
indicet. A t thronus Ígneas micare fíamas 
deferibitur á Propheta,^ totus ardeat dei 
thronus & ardore charitatis in pios, & ze 
lo iuftiti^ ardet aduerfus cótumaces & i m 
pios. Coma capitis veílimétaqj cádida fe 
déti dieru antiquo tnbuutur. Etenim om 
nis innocétia, omnisq) fanftimonia, vt á 
fontepurifsimo, in Angelos & homines, 
ab ipfo coelefti patre dimanat.Veftimétu 
eius fandi funt,qui i l l i müditia cordis ha> 
rét.Efai.49.Omnibus his,ve]ut ornamen 
to,veftiens. Gapilli vero capitis mudi,&: H i c r e . ^ , 
molles.Quia ego(ait) cogito cogitatioes 
pacisja^ternitas aute no fie in patre eft, vt 
alijs denegeturperfonis.Süt naqj fibi cose 
ternx & coarquales. At antiquitas tribui-
tur patri: quippe eft ipfe prisnordialis 
& fontana diuinitas, vt ex Dionyfo non 
femel iudicaui. Fluuius auté igneus, & ra-
pidus, nihil aliud quam fanftu fpiritu eííe 
fubaudire oportebit,qui in forma lingua-
rum ignea difcipulis Domini impankus 
eft. De quo Dominus ignem veni (ait) Aáor. i . 
mittereinterram, & quid voló nifivt ar- Luc««la.« 
deat?6c rapidus efl: hic fluuius.Nefcit eiíi 
tarda 
Dilucida.& ckcla.in Efai.Prophetam. £ 
tarda molimina Spiritus fanclus. Rapi-
Ioan.3. dus enim amnis dicirur, qui veloci fertur 
curfu. N i hil autem ita velox, vt Dei fpiri-
tus,qui vbi vult fpirat, & in punfto men-
tem humanam ad fe r ap i t ^ conuertit. A 
facie cius ideft antiqui fedétis in throno, 
egreditur, quia ípiíitüs ille veritatis á pa-
lean, t j . treprocedir.Spiritüs igituf fanílus ab an-
tiquo progreditürjnon quód procedat fo 
lum á patre^quin etiam á fiÜoprocedit,vt 
prxdiximus.Nonnunquam autéin Euan 
gelicis literis in patrem refertur Spiritus 
fancfr procfcfsio non vtfilium excludant, 
fed quod pater principium eft, primaque 
diuinitatis pcrfona.Filius autem hominis 
in nubibus coeli veniens, Chriftus Domi 
ñus eíl:, qui propter carnis aflumptas my-
fterifi, minor eíl patre, & Spiritu fando. 
Idcirco poftremo loco refertur: & quaíi 
filius hominis feribitur, non quod veram 
no acceperit humanam natura, fed quod 
diuinitatis fax gloria obumbratur car-
nis humilirate. Atperuenit vfque ad anti-
quum dierum, quia afcendens in coelum 
fedet ádextris virtutis Dei. Quod vero 
(ait)arpiciebam doñee throni pofitifunt, 
perfonarum diuinarum íubindicat diuina 
autoritatem , etiam fi folius vnius feden-
tis hoc efl: antiqui,meminerit. At fi vnum 
tantum fedentem confpexiííet quid cft, 
quod ait aípiciebam doñee throni poíi-
t i funt? 
% l l x c igitur & íimilia adumbrant in ve-
teri inftrumento fummseTrinitatis maie 
ftatem. A t vero nihil mihi ita elucet, vt 
voxillaSeraphica,qua nobis prothema 
dedit,San¿lus,Saníl:us,San£i:us,dominus 
Deus Sabaoth.&c.Hsec vox fextipennata 
clamat Trinitatis gloriam,& totü alis íuis 
pergit in orbem:quia plena eíl térra ma-
ieílate & gloria domini vnius,& trini.Cu 
Seraphicis iftis ípiritibus, quatuor illa ani 
malia,quseloannes in Apocalypfi vidit, 
capit.4.conlona voce modulantur. Neqj 
réquiem habent imo iugiter clamant San 
£lus,Sandus,Sanftus,dorninus Deus om 
nipotens.Híec runtilla,qu2e multipcnna* 
|4atrh. 
Mar. j. 
chielisexpo nitutea,!. 
Pfalm.18. 
Efai^ o. 
ta animaliaEzechiel coeleíli penicillo pin 
xit capit. 1. quse ex medio ignis procede-
re cernebat. Quibus íingulis alas.4. eííe 
binaspíotenías fibiqj connexas,atqj con 
iundas,binas alias non protenfas, fed qui vifio E^e. 
bus tegebant corpora fuá, vocemq- alaru 
quando extendebantur, vocem vehemé 
tem quafi fonum eííe aquarum multaru, 
&quaíironumfubIimisdei,&íicutronu 
cafírorü eííe teílatur. Atqui hscc quadri-
pennata animalia quatuor funt Euangeli-
te , quatuor funt Euangclia. Pennata 
fané funt,quiain vniuerfum orbem diffu 
fa eíl Euangelica doélrina, pennata item 
quod quiillis adhíeferit, accipiet pennas 
íicut aquila,& fortitudine induetur, vt re 
ticulamenta fatanica, & munditédiculas, 
carnisque illecebras pernici diíFugiat vo 
latu.Fruílrananquc iacitur rete ante ocu 
los horumpennatorum. Neqj tamé óm-
nibus fuis alis volant h^c animalia,fed qui 
bufdam tegunt corpora fuameqj enim ad 
liquidum vniuerfapropalant myñcriafa 
craEuangelia:multa enim obteguntur ar 
cana,qux feire ñon oportet. Nam admo-
nente Salomone in multis opeiibus D o -
mini non eíl amanda exquifita & folicita 
curioíitas. A t vero alias habent externas 
complexasqj inuicem alas: quippe íibi fa 
criEuangeliítse concinunr, íibiq^ confen 
tiunt. Idcirco alterum animal alteriiun-
¿tas habet alas.De medio auté ignis, ani-
maliaprodunt: etenim ab Spiritusfan¿li 
magiílerio,& didamine;Euageliíla! qua: 
feriptismandaruntexceperunt. Etfonus Pfalm, IÍ. 
harum alarum eíl vt aquarum multaru; 
nam in omnem terram exiuit fonus eo-
rum;& in fines orbis terne verba eorum, 
& rurfum vt fonus eíl fublimis Dei. Pra> 
dicationanq^ Euangelica non eíl huma-
niimpcrij fonus,fed Chr i í l i , qui non eít 
perparticipationé Deus fed revera Deus 
ille glorioíus,atq- fublimis7qui omnia mo 
deratur.Et eíl denique íicutfonus caftró-
rum. Etenim in Euangelium lefu Chri-
íli?totus mundus conípirauir. A i ver ó ca 
ílra illa inuiílbilia quae olim Helifeus in 
fuecur-
Eccleíi.). 
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fuccurfum fuucoípexit hoc eít.i.coeleftes cerus, id efl- amor Dei ^^pximi candidiis 
pe - ^ militiseeuangeliu Deiiaduerfusmalignas cófequet.O fodicem animamilla qn^ im 
4' 'eSU* * poteftatestuentur.Hgcergo animalia cía 'póllura hac imagine mnitatis increái;^7& 
mantin Apocal.Ioanis,&iugiiubiloidé r omniu conditricis^in fegeílat gloriofum 
pocay.4' •p^mqUO(]Seraphimnon;riSandus,San hocveíligium. Sidiuinameditaris,fiilla 
áus,San£lus &c. Hsecnanq^ animaliabea apiíd tetacicus cogitas, verbu codeftepro 
lifsimisprseconijs gloria Triadis manife- lemqj diuiná intra te geris. Ha'c autegles 
ÍÜt.Diicurramus in facra quatuor euage- amoris coeleftis atq^ diuini7veluti noua fo 
lia vniuerfaclarifsimaTriadis ferunt-teííi boléparít.Sibi gratuleturiam huiufmodi 
monia. Cutera huius viílonis perfequi no anima7& ^  p o t e í l a t e ^ beata foscüditate 
libuit,quiain re hanc no faciebat: idcirco intelleci:u;aut(vtre£husdixenm) métem 
¿ in aptu ílbilocu funt diíFerenda. ^[lam ve illa diuina xmuletpaternaJ& gratulet íiLi 
«etTin trá fo tépus admonetvt receptui canamus. rurfum c¡¡> foelici prole7id eft fanílg cogita 
aandis ícri £tem Hilario admonéte* i o.deTrinirate tiois,diuinu referat verbujdiuinaq- x m u ~ 
ptu' libro,in diuinis traftádis tenédus modus leturfapientia,&dcmúexamorejquofla 
eft,vtad illa tantunitamur,qu^ádño funt gratmens humana diuin¿ebonitatis (quee 
nobis indulta. Na íihac moderarioné, ex SpirituifanÍTO tribuit) Spiritus íancriam-
GeíTerimúSjindultis priuabimur, vt in v i - pleftit íimilitudiné.Et quado hanc Tr in i 
Notandacó dedofole folü conandü videre qua^  poíTu tate aííequuta fuerit renalis anima, deter-
a^ratio. mus?v,tJuc¿#{; fündit. Q u o d í l ipfum fis^ vitijsin tantü fit Faftigiu^puefta, quo 
, - /b/is^/obu contétiofé nitamur inípicere, modo ad imagine^ íimilitudiné^terníC; 
JucecóceíTafraudabimur. Na ab ipfo fola Triadis codita exriterit vtcüq- intelligere 
r i globo acie oculoru retufa impotés,qüíc tuc demum valebit. Quanquá jhsec nfa ad 
luce folis videat,coníHtuef. Quapropter seterna Triadéimago, mterim dü hic agi-
fat íít nóbis de beatifsima Triade, nonnul mus, tatiíper dum ex parte cognofeimus 
las micantes fcintillas cóípexiííe: na íi ipfa nufquam fuis ómnibus eíl abfoluta nume 
intima Triadis arcana audaíler aut infolé ris. Eteiíi íi aliqñ fanftis donamur cogita i.Corí.i 3. 
terfcrutaricontédimus?áfuperfubíl:atiaIi tionibus,normunquácorruptisagimunfi liCorí 
eiufdé Triadis'claritate,qusemicatifsima aliqñ amoreardemus puro,fíEpius rapi-
eílmetis nfximbecillus obtutusgrauiter murimpuro: quoufque abforpta fit mors. 
Prouer 15 opprimei Scrutator nanq- maieílatis op- in viíi:oria:quoufque anima. ha:cnfa cor- »-Co"'i í-
primet ágloria,qua ob re qu^ fidesdocet, poreis iftis emácipata vinculis,a vili. man 
h x c folü ampleáiamur. In vlteriora fi pro cipatione in codeíle libertatem aííerariiF., 
gredimur,á rapidis huius vaílifsimi torre Interim tñ quo adlicuerit conandum eíl, 
tis,& impermeabilispelagi in^fundu ex hac Trinitatis imagine, qua mes noftra.é 
citatis tandé detioluemur vndis? Imó hac fuae conditionis origine exornata fuic, vtt 
beata Trinitatéprecemur,vtfuam, quáin quotidiereformemus,&renouemus. Re: 
Epilog'pr^  m^ t^ us n^ s t & f t é & k itínaginé, qua nfis formabit auté fi seterneTriadi trinü fibiq;; 
diebrum. culfis quotidie deíemüs, in nobis ex fuá dignü ofFeraturfacrificiu, Sí mentís nfa?, 
gfa reílituat. V t intelleñus nf i fecudiras & prolis huius métis,& amoris ab vtroqj. 
prole fanda Deoq- digna pariat, verbuqj ^pcedentis.Id quod fict fi menté in Deü fe 
métis nfíe,verbum diuinu illud referat,vt ramus nfam^fi^plé nforü cogitatuü Deo 
mensnfaiam reddita faníta, verbü fibi, impédamus,frdeniqj amorénoílrüi l l ice 
& Deo cocipiat fanüü j &immaculatas, damus,quidiligédusefl:extoto corde, & Matth. n . 
jpferat cogitatióes.Quod fi mes ían61a,&: ex tota mente, & ex totis viribus &c. Gui J^v10-
pura ell:,fieri nopote í l , quin cogitaíionis gloria & imperium in íeternum. 
verbu puru fit. V nde &fpiritus quoq^ íyn Finis libri Secundi. 
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Dilucidado in Caput Septimum Efaise. 
T F ^ Í C t V M E S T 
/»í/*V¿wa.)Nouus rcx A -
chaz, ^  patri fucccfsit loa-
tham,nouihuiusTcrtij U-
bri adfcrt nobis primor-
dia. Quifanéimpius&runeftus idolola-
tra f i i i t . Multis 
tamé á Deo do-
natusfuitmune 
ribus? na rcgni 
ludaicimomen 
E T fañum eft 
indiebusaAchaz 
filijIoathan5filij 
taduxit,&patri Ozie re^is luda, 
bus pijs defun- r i • o r 
aisviia.locum alcendit Kafim 
Regiumin dig rex Syri5,&Pha 
nustenuít. Prz ceefilius Rome-
terhscquoque Jj^ rex Ifrael in 
noníojum oían r , , 
ditijs,&fauon- Hieruialem, ad 
busprediftis af prceliándum co-
feftuseft,quin r r a e a m ) & non 
etiam. bellisfra- i i i 
aus,&abhofti P0tueruntdebel 
bus coculcatus 
fuit7vt.4.Regum, 16. & . z.Paralipo.z 8. fa 
tis indicant-Pertinax nihilominus períH-
titpropofitijDeo non cedens. At vero ad 
idola fuit transfuga, & diuini cultus fbatio 
nem dereruit.In quem conípirauerunt,& 
Rafim Syrus rex, &:Phacee filius Romc-
\ ix rex Ifrael, id eft, decem tribuum,qiu i l 
lumvehementer pcrcuíferunt plaga. I n 
quem quoque coegcrunt militares Idu-
mgi copias, & Philiftaei. Qui omncs & re 
gem Achaz, & regnum Iudar magnis aífc 
ccruntcladibus. Imó tcmpore anguftisc 
(use auxit contcmptum in dominum ido-
la plura colens^quam prius coluerat. Por-
ro Regem impium &fcclcftumper Efa-
iam Dcus>confolatur:&: ne timcat ho-
ftes fuos hortatur.Facit enim folem fuum 
oriri fuper bo -
lareeam.Etnun ^ & m a l o s ) & 
, . pluitiup mitos, 
tiauerut domui &iniuftos.HXc 
Dauid,dicentes. ergofummatim 
Requieuit Syria perftriaa funt, 
p v • CIUÍE Efaias hoc 
fuper Ephraim o^co refcrt s¡. 
csccomoturn elt gnificat autem 
cor eius, & cor pnmum mcur-
íum in Achaz, populieius ficut &HieruraIgfa. 
mouentur Ijgna aumcffeá fm-
fyluarum á facie gulis regibus g 
Venti.Et dixit do íe>ideft,regeSy 
w m : ^ Efaiá, 
ró hos hoftcs iü 
xiíTc copias, & faedera,conira regem cun 
dem & regnum Iuda.Hoceílenim,quod 
(ait) requieuit Syria fuper Ephraim. De- EpíiMÍinde 
ccm enim tribus Ephraim appellant, non ^ f ^ J 
nunquam in fcriptura. Quia Hieroboam FC ^ 
primus qui. 12. tribuum diuifitimperium 
Ephraita erat. 3. Regü. 12. iundisque co-
pijs Syriacis,& Ephraitis vnammiter im-
pctum feceruritin Achaz,&populü eius, 
id eft regnum luda. Quod audíens Rex 
Achaz cxpauii vehementer & itidé popu 
lusfibi 
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lus fibi fubditus. Etenim priora bella me-
morantes7quibus ad modum frafti erant, 
&rex &populus,vt iam prxdiximus7nuc 
iudashoftiles copias multó vehcmetius 
extimuerunt. V t commouentur ait, ligna 
fyluarumáfacie 
Egredere in oc-
curfü Aehaztu, 
&quidereliftus 
gno, dixitdomi eft íafub fili9 tU93 
nusEfai^&fi- adextremum a-
qu^duñus pifci 
nseafuperioris in 
venti:ita como-
tum eíl: cor eo-
rum.At trepida 
te Rege, & re-
viaagriFullonis. 
lio eiusIafubjYt 
egrederenturin 
occurfu Achaz 
animandi homi 
nisgratixvtde- Etdl^ces a d eG t 
poneret t imo- , r , 
x c m ^ M e x t r c Vide vtíileasüio 
mu dqH<€ duEitu 
f ífcints.3) Sunt 
li timere, Se cor 
tuum ne formi-
det á duabus cau 
dis titionum fu-
AlberWsma 
qui volüttrespi 
/ciñas olim Hie 
rofolymam ha-
buiííe. Náquse-
gnusinloá. dampifcina eratfuperiorjex aquis á m o n 
"pí. v tibus diffluétibus collefta, extra vrbis mu 
Tres pifci- „ , . . . , . 
rfolimHie ros fita, vnde aqusenuabantunn vrbis ne 
«íolymis, cefi^rios vfus.^Reg. i S.circa iftam mora 
banturfullones, lauádislanis. Erat autem 
& altera pifeina inferior, intra muros co-
ada, quíe inferior cognominabatur. Hxc 
exftillicidijs decidentibus teftorum para 
batur, necnoexalijs accedentibus aquis, 
qua! ingruentibus bellis in vrbem duceba 
tur,ne aquarum inopia populus armis ho 
üium cederet.HuiusEfa.ca.zz.meminit. 
Erat & alia circa templum congregara ab 
aquis de teftis tempíi diffluétibus coafta, 
qua? abluendishoftijSj&facerdotibuspríe 
j.RegS.;. parataerat.Etenimmariíeneo áSalomo-
ne fabré faftOjin Babyloné fub captiuita-
tem traflato, ludseipoílliminio reuerfi in 
lapidum templi concauitatibus, hanc p i -
feinam autlacunamfufFoderunt, quxvfui 
Probtica ^acr^c^oriim> ^ acrificantium prompta 
pifeina^. eííet.EthaEc eíl:,cuiusIoa.meminit, ca. j . 
qugprobaticafeu pecuaria cognominat, 
quiapecudesíeuoues ibi lauabatur prius 
quam Deo immolarenmr. Hanc motita-
bat ángelus, fecüdum tempus. A t vero ad 
extremum aqu^eduduspifeiníe luperio-
ns,iubetEfaias 
migantium ifto- cum fil10 
r u m i n i r a í W rfobui^eA 
- T> r r» • chazregi.Hunc 
ns i^aíim Regís Iafub Eraia: fi. 
Syri^, & fílij R o lium Hebrgi vo 
melisereo con- citaní: 
r \ ' < *'* - ^ Hebraicaita ha 
hlium iment co bet;ScarIafub. 
tra te Syria í ma- Lococuiusno-
lunljEphraimet ftraleaiohabec 
filius Romel i^ , ^ f f í ^ 5 
r 7 eltlaíub.AIij ve 
dicentes, Alcen- ró n5 dereliaa 
dam US ad ludá, interpretantur, 
& fufeitem9 eu, re¿t0 .^"0rmen 
o n ^ eíie niii Eíaia?, 
&auellamuseu q5reJiquiaseíre 
ad nos , &: pona- couertendasaut 
reliquia conuer 
tenrur exponunt, vt in nomine filij Efaise 
reditus á captiuítate Babylonicapofttot 
ílragesbellicas,quijbus tándem erantfu-
perandi reges & regnum Iuda,fubindice-
t u T , ^ E t dices adewnh,)Qu3iCi dicatvirum 
indueó Achaz,timorem excute, ne pá-
ticas, áduabus caudis titionum iftorum. 
Dúos reges & Syrum, & Ephraitam titio 
nes fumigantes vocat dominus. Titro em 
fumigans iam iam depoíiturus eít fíam-
mas,quiaproximum eíf, vt calidum expi 
ret,inhumidum nonagens. Vtergohos 
reges S y ú x & Ephraim á gradu fuo deij-
ciendos eíle infinuet vt de Ephraita aper-
té Efaias mox dicet, ideo illos cofert titio 
nibus,mox extinguédis. A ut eó illos titio 
nibuscontulit, quóvt íitionesfumigatcs 
fumum infeftum oculis exhalant,ita & re 
gesprardifti verba minada & furibunda, 
contra regem Achaz,&populü fuum fpi-
rabant-Caudas autem vocat copias milita 
res horum regum^ut extremas partes t i -
T o m . i . Q ^ j , l i o -
Diíucida.&decla.inEfai.Prophetam. 7 
tionumfuccenfas • in quibus micat ignis. hem: duosPhacea 20. Pliac^Sí Oféar.p^ 
efl: duorum iftó 
rum tuorum ho 
ftium immanis 
contra te coniu 
rantiñ,n6 ftabit 
illorum coniura 
tío, fed foedus 1-
nitum aduerfus 
Significatq; fermone ifto horum regum 
íram fuccenfam in Achaz: ait enim, In ira 
furoris.Etdominusaitjhas caudas no effe 
timédas. %H*c dicit dom'muí Deus tuus no 
ftdbtty&c.zyiá 
mus rege in me-
dio eius filiü T a -
becl. Hsec ^icit 
dominus Deus5 
No ftabit^&nó 
eritjiftud:fedca-
terffoíueTu7,ó put Syri^ Dama 
Achaz. Etquan fcuS^Ó^ CapUt Da 
quammodoDa 
mafeus fit metrópolis Syrise, & regia ciui 
tas: & itidem metrópolis Samaria erat de 
cem tribuum: at vero elapíis 6 j.annis Sa-
mariam vaticinaturEfai. non futuram re-
giam decemtribuumJ6: decem tribus no 
crunt rcgnumr & non crit rex Samarix fi 
liusRomeliarPhaca?. Iftorumannoru co 
putationé Hieronymus fecundu Hebrseo 
rumrubdüftionem,computat á prophe-
tia Amo3,quivaticinatus eft cótraEphrai 
Amos con- tas, & ante Efai. exorfus eft vaticiíiiü fuü: 
tra Ephrai- ^ cap.y. cladé Ifraclitarú fatis prarnutiat. 
Itidembj contraDa^nafcum vt cap. i.Hic 
ergo Amos anno 2 j . O z i x ^pphetatjfub 
quo rege Efaias fuum edidit vaticiniu:ha-
buitq- decurfum eius vaticinium ad annü 
vfq-. Ezechix. lamergo capercíiduos 
Oziíefuperíuntzj. qarcgnauit $2.<ki6. 
Ioathan,& 1 ^.i\chaz &. ^.Ezechia: confi 
tasante Hía 
iam yatici-
natur. 
Sub quo redada eft Samaria in captiuira-
tem.Qui omnesreddüt annoS 65.Et hace 
calculatio íatis dilcrepat á priore: quippé 
fecundumhanc 17. annusregni leroboa 
ini:ium eft vati 
mafci Rafim: 8 c cinij Amos,fe-
adhuc fexaginta Z ^ ^ ! ^ 
S e quinq; anni, 
&definecEphra 
im euepopuius: 
& caput Ephraí 
Samaria, & ca-
put Samaria $ f 
vero annus 2 y. 
Ozia: regis lu -
da,quimortuo 
leroboam füio 
loas regnat i l u 
dsea.Nequeprg 
cifi funt 6 $ . S i 
cnumeramus á 
leroboa, fiqui-
dem non fuit Manahem próximas íuccef 
for leroboam fed Zacharias qui fcx men-
íibus óbtinuit regnü. Poft quem Sellum 
filius labes,menfe vno.4. Regum. 1 j .Por 
ró autem fubPhace hoc filio Romelia?, 
vcnitTeglathPhaafar rex Syrus. Et tran-
ftulit in Afsyrios tribum Neptalim. 4. Re 
gum. 15. & ti ibum Zabulón, & mediara 
tribum Manaííe? vt Hiero, eft autor cóm. 
ad lo.cap. huiuspropheta:. Et percuííus 
eft ifte Phace ab Ofese filio Ela, & defiuit 
eíTe caput Samariae, iuxta vaticinium Efa-
i^.EtOfeíeannofcptimo obfeíía eft Sa-
maria metrópolis decem tribuum, á Sal-
manafar Afsyrio. Etanno. 5». regni eius 
capta eft Samaria & defiuit clíe caput re-
gni. Et regni Ezechiaragebatur annus 6. 
4.Regum. 18. Nullatenusergo anni ifti 
computan poíTuntab Eíaia,fubquo ifti 
ciuntannoru ó j.fummam.Sub quo tranf dúo reges & Raíím.rcxSynse,& Phace 
lata eft Samaria metrópolis, cum fibi fub- filius Romelia:,conípiraueruni in Achaz. 
ditis regionibuSjin Mandos &Afsyrios:ta Et iam iam próxima erat &velutiad ven 
metfinoníitinpropatuloquod Amosan 
no 25. Oziac fuum ordiatur vaticinium. 
Alij vcróalitercalculum horum annorú 
íupputant.Amos(inquiut)prophetat,fub 
leroboam filio loas, anno 17. regni eius, 
qui cum4i.annosregnaííet.4.Rcgü. 14. 
reíidui funt 24.regni eius, quibus prophe 
tat Amos.Et iftis addunt decem Mana-
tabat euerfio Samari Qucd ergo ait,Ad 
huc 6 $. anni non á verbo Efaia: computa 
dura eft, quafi venturi eíTent 65. anni: at 
perinde eft atqj fi diceret, Adhuc 6$. iam 
iam abColuendifunt,vt quod Amos in E-
phraimpraedixit,impleatur. Credunr au-
tem Hebrari cum Efaias híec vaticinare-
tur. 12.annos fupcrcííc vt Amos prophe-
tiacon-
tia contra Samaritas operi man'daretur. 
Tres.f. vltimi Phacese t k . y . O k x regu If-
rael. %Sinon credidcrit 'u,*) Hebrseuslocus 
íecus fonat,quam feptuaginra interpretu. 
Ifti enim íi non credidentis?non intellige 
tisjilleverofino 
credideritis,n6 liusRomeliee. Si 
permanebitis n6 credlderitisa 
Ideícnon erms ' 
fixi&ftabiles, nonpermanebi-
ideíhu Achaz, tis.Et adiecit D o 
&tui focceíTo- m i n u s lo i ad 
res ítabiles re- A , b J - - r> 
gniradicesin^ p Achaz ^dlCeS^Pe 
funduagere n6 te tibi fignum á 
poteritis,nirifi- fá0 £)eo in 
dcm vnius Dei r _ J ^  • _ r 
inuiolatam fer- profunda infer-
uetis , dcpulíis 
idolorüfuperílitionibus. Eoqj & Ephrai-* 
t^ peribunt & ab Afsyrijs fubigentur,quia 
idoia Hieroboampluris fecerunt,quam 
Deum veru praEfertimpoftpromifíamá 
Dño fecuritaté de duobus regibus contra 
Achaz graííantibus. Tacita eíl: prophetse 
admonitio, vt credédo in Deum tanto be 
neficioacceptogramm feprxftct. Quod 
vero Septuaginta verterunt fi non credi-^  
deritis non intelligetis, nontam concinit 
cum textu Efaix, quaquam & illud quoq-
verifsimum eft. Qui enim non credit, no 
intelliget. Diuus Aug.traftatu 2 7 . ad loa. 
locusioS, verba illa loan. cap. ^ .Suntquida in vobis, 
eMcritur. qui non credunt^ enodans^ nqui^ non de-
diííevitiódominum,quod nó intelligutj 
ludads.Non enim ait,Sunt qüidá in vobis 
qui non intelligunt: imó hoc vitupera^  
quod non credunt. Nanqj myfteria fidei 
penetrare nemopoterit, du tantiíper hic 
agimus, hoc eft doñee reuelata facie dñi 
gloriam contemplemur.Ab homineigi-
tur vitam dueente mortalem, non exigit 
Deus vt intelligat quse fidei funt, id quod 
humanas íliperat vires:at hoc petit7 vt eré 
dat.Quod íi nunc fub senigmate credide-
rit homo, tune quando claraluce fruetur 
intelliget, qu*ehicagens credidit. Ñeque 
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difcipulus magiftri difciplina imbuctur^  
ñifíprimum crediderit. Óportet enim ad 
difeentem credere* Ecquid mirum, fi mv- l ^ 1 •nccef 
iteria ndei mens humana non capiat, qüa tur. 
do multa funt naturae arcana, quse mentis 
nofirseeaptu fu 
ni, fiu c in exceL giunt? Sunt ¥x 
fumfupra.EtdL ^ v t ^ 
• \ v V T ncus Gandaue-
xit Achaz 5 Non f1S7in quodlibc-
petam>& ño ten toquodapoftlí 
tabodominum. f ^ - ^ 
X2 i ' ' A i- da doctrine ene 
ü t dixit > Audite quod áo^oú^ 
ergO domus D a - eccleíiae donata 
UÍd,NunquÍdpa vt intelligat quá 
1 • i \ tumcapithuma 
r u yobis ef í ,mo- nainfi^it3S^ 
fidei funt. Naqj 
Áuguft.Hiero.&c. píuraintellexcrunt de 
fidei Sacramentis, quam plebs chriftiana. 
At vero hoc lumen do¿tring eft ide quod fufojsinpr^ 
doftrina Theologica, quseproprio marte curíbrijs no 
acquiritunQupd fí nonnunquainfundit, ^n%Á?$f* 
lingulan donojeande ípeciem fottitur cu Sentent. 
eo lumine^ quod nobis ftudia c6ciliát.Sed 
de hac re alibi.^ ".Ef adiecit d o m i n u s í o ^ i d d 
c^ferf^ '^ Curabat dñs hunc impium rege 
ad pietatcm conducere. Hic enim diffi-
debat de Dei pótentia, non credens Deu 
illum á duabus illis titionum candis pofíe 
eruere. Huic ergo infidelitatis vitio vo-
lens dñsfubuenire ait, Pete tibi fignum á 
dño Déo tuo7hoc eft ,quia non credis,pe-
te tibi fignum &experire quod VoIes,íi 
ue in cadeftibusjfiue in inferniprofiindis* 
Qi^funtfigna longédifHciliora, quam 
te eruere á Rafim & Phace, Mos celebris 
eratapudludaeos fignapetere,vtPaulus x.Corm 
meminitludsei figna petunt mquit: & á 
dño ludxi fignum petunt,quibus dixit do 
minus,Gencratio mala,& adultera, fignü 
petit, & fignum non dabitur ei,nifi fighu 
lonse prophetse Matth. 12. Et Matth. 2 4 . 
Apoftoli petunt quod fignum aduentus 
tui.Etdeniquefcriptura fcatet hoc gemís 
teftimOnijs.Signum autem in coelo eft il-
Tom i^. lud^  
Dilucida.&decla.mEfai.Proph€tam. 7 
X«fiia.io. lu^quolofue potituscftorationcfuáfo- tatioqñdubiafidcmcertis & cuidétibus 
4"Re8i 1' k m mirabiliter Gílens, &il ludquodHe- demoftrationibus expeririconat homo. 
$a*K?& lias fuá itidem oratione obtinuit ignem AtveródñooíFercntefigna illaamplefti 
deijciés de ccelo,quinquagenanos deuftu nulla cft dñi tentatio. V t angelí natalium 
rum,aut quando is ipfe curru ígneo in coe dñí fignu obtulerüt.Hoc crít ínquiunt vo 
iü fe reba t .Aat leftoseffehomi- nusipfe vobisíi-
i l ludcollatuE- , . 1 r , r : • nietis mtantem 
zcchix,ftupédu nibu^quia mole gnuma,hcce,vir pofituinpr^fe-
fignumqafani fti eftis & Deo gO COHcipiet, & pio.EtExodí.3. 
tansí^abEfaia ? propter pariet filium 5 & DnsMofi edu-
pollicíteaccepit , j T • r t ^ L ¿ * ¿turopopuludc: 
Lsvíde l íce tad hocdabit Domi vocabiturnome rcruitute AEgy 
decé líneas rctroccrsione. In proflindu ve ptiaca figna oftcdir, & hoc genus fexcéta 
ró infcrni fuit fignum íllud,quod difpéfan in fcrip.repenas. Quelite ergo.) Verba funt 
i .Kéf . i t . te dño Saulí malépetentibenécóceíTum Efai^infidelítaté Achaz&tribusludaicg 
cft:quod Samuel ex finu Abrahxvbí con increpatis.NÓparLÍ(ait)vobiseíl:eíreiniu 
dítus erat ín hunc noítru fe fe c o n f e r r e t r í o s hoibus.í^phetís dñüllos cóténentes 
diturusorbem:& id genus alia. Dñs ergo fed in Deú quoq- vníuerforücreatoré ír-
vt ad nfum vatcm fermo redeat alíquod rogatís iniuría.Qu^ verba no folu ínten-
portencofum míraculum pollícetur fadu dunt ín Achaz quin & ín fautores eíus & 
rus ín grada Achaz regís, vt Deus quí ma aííeclas. Idcirco prius díxerat. Audite er-
gnapromittebar fe pr^ftiturú fidem fibí go domus Dauíd rege & fibí cotribules íi 
in minoribus apud eundé conci!íaret,qua gnificans. ^[Propterhoc dahitdm ipfe yobis 
lia erant viíioriíe reportando deregíbus íignua). Obduratio Pharaonís autori no-
prxdidis.At vero fcdcftusrex,Non peta cuítjalijsaüt^íicuafuítma jppterPharao 
(a"it)&inontentabodñm. Dominus fevo nisDbftmationé dñs multa^pdigiofa edí-
cat Deum x\chaz,non qaia ab illo eolere dit opera,vtPauLRom.feribés meminit. ^ma, jé 
tur,fed quia iure erat eolendus ab ipfo. A - Ité iníidelitas Achaz regis ípfum qua plu 
chaz vero non dicic no tentabodñm meu rímü ls:íit7atfidelibus admodü vtilís extí-
vt oportebat,fed dñm.Et peruertit díuina tít.Etcm ^ ppter eíus ínfidclitaté,vd aptius 
fta*f Acház verba (quimoshsretícorLieíl:) nonenim adeiusínfidclitaté,magnü Deuspollicet 
peruerrunc dñsaiebat tenta me, íedpetc á me. Quod rignüc6fequendu,qáprgpollet vniucríís 
Tarbadn». ^ aperto díxíífetfermone tentadñm rignis.Ecce?ait,Virgo concípiet,neq- folu 
Deum tuum,parendü eífet, quia tentatio cocipieivirgo,quin &pariet virgo.Et filij 
eflet ín noxía.llle vero ne á dño deinfide virgínis nomé vocabíturEmmanuel. N o 
lítate conuíncerctur, íuíía dñí diffugiens me qcf tráftulerunt Septuaginta interprc- Halma. 
excufat temationís malum, nolle fubirc. tes,loco vocis halma, quse cíl: apud Efaía, Parthenos, 
Nonpetam(inquit)& non tentabo dñm. Parthenos. Quod nomé mulíeris íncor-
Sciebatením Dente, fcríptumeííenon ruptseapud Graxos cft.At vero Hebr^ifa Halma ^ 
tentabís dñm Deum tuum. A t fe íuftifíca tisc6tendñt,halma no íígnifícarevírgíné, Hcb^s fi-
re coram Deo contendif,dicens, Non pe incorrupta hoc efl: foemíná,fed adolefeen &nlñcet'' 
tam,& non tentabo dñmjqui alioquí ím- tula,fiueíntegra ea íit,fiue non integra, vt 
pijfsimus erat. z.Paralí. 28. Tales fuerunt Híero.eíl autor libro, i.aduerfus louínía-
loan. TS. l udx^qu iChndñ í necéparantes,non in num. Atveró ín hoc loco contra putat 
Matthe.a5. trant jnpr^toriñPilatí, ne cotaminarent. halmam fignificare virgincm, naara ve-
De quibus dñs ait excolantes culicé, & de ro fignificare iuuenculam. De qua re i t i - Muxi. 
glutícntcs camelu.Eft aute díuinítatis ten dem meminit libro de quseílí. Hebraicís. 
Atvcro 
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AtvcróHebríéa vox dubio procul apud cnim nomen integritatis no a;tatis:neque 
Hebreos adolefcentulam feu iuuenculá adnuptas.vox hxc apud Hebreos extcn-
íignificat. Et eíl genérale vocabulum hal . ditur. A t vero halma etiam ad nuptas re-
ma advirgines,& non virgines,modoiu- fertur.Eílenim íetatis nomeñ, fub fuá am 
Hclcm. uenrute florear. Vndehelem apud eofdé plirudinevirgüculas &cóiüdas víroado 
H¡ljam iuuenem fignificat, & á verbo hala quod lefcentulas fignans. Vtergo Efaias myfte 
abfcondit interpretatur, quidam credunt riü hoc innueret, hsec dúo in beata Maria 
cum Hiero.hy: non fokim virginem, fed coniungenda,& quod nupta7& quod pro 
abícorfditam & fanftam ügnificare puel- lifica7& quod virgo^ac caufa nonBetula 
lam halma. Sunt quivolunt halma quoqj fcripfitjfed halmam. Et quaqua D.Hiero. 
ipfam iuuétutem fignificare. Prouer. 3 o. in comen.hoc,^ alibi(vtindicauimus) iü 
Aptius tamen ab Hebr^is non adolefcen ¿lis (quod aiunt)vmbonibusdimicet ad-
tiam, fed adolefcentulam interpretatur. uerfum Hebreos, vocem hanc halma vir 
Halmut. Adolefcentiam vero Halmut, virginem gincmfonarcHebrads, neqjfolüvirgine, 
autem foeminam, cuius clauíbra pudoris fed íandam quoque:&: á vinliafpcftu ab-
Betuk. illaefafuntjBetulam vocant. Ipfamque vir 11:rafta:vt de Rebecca fcribitur Genef. 24. 
giniratem Betulot, íiue ílt iuuenis fiue ve virginem eííe incógnita viro & Deut. 2 2. 
tus. Quod ergo hic Efaias non Betulam ' Lex punit raptores halma, id eíl vírginis, 
fcripfit}f¿d halmaj quíE vox adolefcentu- porro refragantur Hierony. Hebrsei. Me 
lam fignificare diximus. Idemque quod á tamen fententia etiam í i H e b m s donc^-
Naara, nihil ad rem Hebríeorum contra mus quod exigunt nihilominus illsefa ma 
nos íacit.Nanque hoc vocabulum vt prse nebitfidei veritas. Nanqj fidixerimus vt 
diximus genérale eíl , & virginem quoq; Hebrxi cctendunt halma no efíeintegri-
fubfecomprehendit.Quarere£lé Septua . tarisnomen/edseraris , íbnareq;pueJIam 
gintainterpretes parthenonverterunt.& fiue integra íit íiue no íit, non excluditur 
Gene.z4.Rebeccavirgo interprétala eíl, virgo Sacra ab amplitudine huius vocis 
qux halmaitidemfcribitur. Etenimcon- halma.C^us ena ad incorruptas puellas> 
fulté interpres non adolefcentulam ver- autiuuencülas íignificatio deriuatur,non 
tit,fed virginem. Nam vt Hilarius.> de tamen ad virgines vetulas.Beatifsimaau-
Trinita-docuitexpr^cédentibus & con- té María & virgo & nupta lofephj&ado-
fequentibusveritatis intelligentia captan lefcentula concepitj&peperit, dominum 
da eíl. Namrefpuenti Achazádño obla- noílrum lefum Chrm.Theodono Ephe 
tum fignum;domui Dauidnouum & i n - fiuSj&Aquila PonticuSjiuuencula tranfhi 
folitum íignum pollicetur: quod tándem lerunt. Ecce muencula in ventre accipier. 
iñfidelitatemludaicamretunderet. Vtiqj Atveró^pfundius^pphetica callentesmé 
fignum hoc mirabile credehdumeíl , & temSeptuagii«tainterpretes, Ecce virgo 
demum fuperans vniuerfa figna, fiuequse in vtero acc]piet,verterunr.Et D. Matth. 
iacoelojtluequgin profundo inferniá do cap. r.locuhunc indicas Ecce,ait3virgoin 
-¡«tí minopollicénuir.At vero qualeputas f i - . vtero habebit. Genérale nomen ab eo in 
gnum, adolefcentulam vnam non virgi- fpecialeetiam comutatum eíl,ideíladolc 
nemconciperey&parerefiiium^Id enim fcentuke nomen j in virginis nomen. Et 
quod natura ordo pofcit: equidem mira- Matth.Efaiselocum indicatum complens 
bile non eft. Qjjapropter prudentifsimé inquit, Et vocabunt nomen eius Emma-
Scpiuaginta interpretes per halma par - nuel.Hxc enim eíl leí l io greca Matthíd 
thenon tranítulerunt, vt Magnicudincm KaAeo-^ r^^ . A t apudEfa.nó h x c leílio eíl. 
íigni fubindicarent. Qjuibus accedat no- Vocarat enim Hcbreis fonat, &vocabis 
men hoc Betula,virginem figniíkare.Eíi in mafeülino:& videtur ad Efaiam relatú, 
Tom , i . * 0^4 id eíl 
Mattb.i .& 
LUCÍC. t. 
? a » ¡liare c 
uangeliíli» 
eft retent» 
fcníu, mará 
re prophe. 
verba. 
Vide lira 
Egregia q. 
ftiode F.in-
fiianuel. 
Dilucida.&decía 
id eft tu Efaia lumine^pphetico tibi fuper 
né infuíbjhuc puerü virginis vocabis Em 
manuel. In foeminino vero vocabit fonac, 
i(léverbu,quodacl virginé paritura efle 
referendu aptiísimévidef.Et Septuaginta 
ita reddiderunt 
&vocabisvtLu eius Emmanuel. 
c^z.angelusca ButyrÜ3 , & ITJel 
^ f ^ v n S comedet,vtfciat 
jnidixit,&voca ' 
bis nomen eius reprobare malü, 
I e í u m & Mat- &:cligerebonüb. 
xhx'u i. lofeph 
dicitur vocabis. Quod vero in noftris ha-
beturBiblijs & vocabitur,tam apud Efaia 
quam apud Matth. ñeque Hebraicé neq^ 
Graccélegitur.Et Hiero, hoc loco ñeque 
in commen.Matth.& vocabitur legitifed 
vt emendatifsima exéplaria habentquod 
iam ex Grxcanicaleíhóe oftendi. Quod 
ueró ndnihilá verbis Efai^ immutct Mat 
tharus familiare eíl: euágeliftis, retéto ver 
borum feníli voces vanare,vt iam, hoc ca 
pi.dcmonílrauimus.Erenim in vtero ba-
beo it perindeedatquegrauida erityprx-
gnans erit,concipiet. Vocabunt,vcró nu-
nierum inutat,at fenfus idem. Etcnim ad 
populum retulit Marth^us, quod Efaias 
ad íingularem direxitperfonam. Superé 
dendum duxi in prxfentia ab Hebraica in 
lipientia interpretante loca hunede vxo 
re Efaiae prophetilla: de qua accepit filiú, 
qué ipfevocauit Emmanuel: lege Gomé. 
Hiero. Porro auté grauior fe iníinuat h^c 
dubitatio. Dominum enim neq3 ángelus 
pranuntiauit vocandum Emmanuel, aut 
Immanueljfedleíum Luc.z.Nequepoíb 
quam impleti funt dies 8. vt circuncidere 
turpuervocatus eíl Emmanuel.. Ñeque 
vfquam in euagelicis, aut Apoílolicis í'cri 
ptis^oc nométribuitur domino lefu, fed 
Icfu s C hriftus. V t ergo hoc habendü erit, 
& vocabunt^aut vocabis,aut vocabit, aut 
vocabitur nomen eius Emmanuel? At ve 
ró Emmanuel nobifcueíTe Deum íbnat. 
Chriftusigitur Emmanuel eft. Eft enim 
nobifeum no folum quiaprafens eft fide-
.in Efai.Propheta m« 7 
libus ruis,vt auxilietur,Ego inquitvobifcu 
fum vfque ad confummationéfeculiMat 
thaei.2 8.QLiinetiamquia verbum carofa 
dum eft,6¿ habitauit in nobis. loan. i . & 
Baruch. 3. Pofthíec in terris (ait) vifus eft: 
& cum hominibus conuerfatus eft. Voca 
bunt ergo ideft aptifsimum, & congruen 
tirsimum,hominesEmm|nuelis nomen 
huiciudicabuntpuero congruereíEt le-
fus nomen,idem pollet atq- Emmanuebil 
lud nanqj Saluator interpretar. A t qui nos 
eripuit á mortis setern^ e iugo,quo preme-
bamur,&a Satana? imperio, & fainos de-
niq- nosfecitápeccatis nfis,Emmanuel 
eft.Eft enim Emmanuel Deus homo,ho-
mo enim tantu humanx falutis opus pra> 
ftare non porerat.Deus vtique poterar, at 
noluit fe folo coeleftem hanc libértate hu 
maníe naturas impartiri. Se fe verbü Dei, 
carné fecit,vt quod homo non poterat,fa 
ñ u s Deus potuiftet: & qíf Deus nollcbat 
folus, faftus homo voluiííet. Nobifcü er-
go eft Deus,nobifcumvita3falus,lux ^ter-
naq- beatitudo. % i>«fjy»,«»ja.)Puerinafci-
turi cibariafutura eííe,qu2E aliorumpuc-
rorum videlicet butyrum & mel often-
dit modo Efaias. V t veré intelligas pue-
rum fliturum egentem Gibis,non phan-
tafticumjaut fímulantem fe comederc, 
vt.Raphael angelus,qui ait, Ego fum Ra-
phacl, &c. Videbar vobifcum manduca^ 
re ,6¿ bibere: fed ego cibo i i iui f ibi l i ,& 
potu,qui ab hominibus videri non po-
teft vtor,Tobias'i 2. Non ego huiufmo-
di virginis filius videbitur manducare, & 
bibere, & no manducabit & bibenfed ve-
ré butyrum,& melcomeder. V t elidatur 
illud Manichíeorumprodigiofum méda^ Efa 
cium,nonverumaccepiíredñm corpus, ^J^3"' 
fed illud fibiaffinxiíTe.Queadmodü&an;C *im' 
gelisvfu venit, Ff feiat reprobare maíum, 
& eligere 6o»«w.í>) Prioris fermonis hic 
cofirmatio eft huius inqua,Butyru & mel 
comedet,vcré quidé, & non fimulatorié. 
Etenim fenfibus humanis erit prarditus: 
quorum fundió eft, quse funt apta efui eli 
gerej & amare; qux vero inepta refutare. 
Ñeque 
ias con» 
LiberTertius. Tomus. I. 
Neqj tamen haré alimenta propofuitjV ta 
lia negetpuero huic futura in cibu. At ho 
rü memimt, ^ppe térra illa vbi nafcituru 
virgine Mefsiá predicebat Efaias, iítis 
Exod.?. inprimis abundar cibis. Qma manare lac 
Num.ij. .¿¿rnelfcripturaterramillam commemo 
L u c e ^ í rat.Et re vera dominus mel poft refurre-
-¿lionem fuam comediííe legimus. Loco 
huius vt fciat reprobare malum, alij non, 
vt,legunt,fed quia,vrBurgéíis,Quia fcict 
reprobare malum,¿keligere bonum,hinc 
colligensfcientiam infufam in Domino 
fuiííepriufquamederetur á virgine ma-
-tre in lucem hanc. Butyrum enim inquit 
comedet, &c.quia fciet,&c. Igitur prius 
habuit fcientiam, quam ciborum guftü. 
Alius vero legitpropterea quod fciet re-
probare malum,&eÍigerebonü . Atqu i 
fenfusmanifeftuseft,in ledione noílra, 
qu^HebríezeliteraEConfona e í l ,v t fciat. 
Vr ü t á poíleriori colle£lio3comedet bu-
ryrum,& mel, ergo fenfum verum habc-
bitjguftabiliun^verufque homo erit. Ta-
metíipriuseft habere íeníum difcretiuú 
boni, &mali?quam vefci. Nobis tamen 
.prius innotefcit vefci cibarijs,indeque gu 
üumcoll igimus in nobisadeííe.Quapro 
pter Efaias quod erat nobis patentius ve-
fci cibis primo exprefsit dein vero quod 
crat occultius guftu prseditos eífe fubiun-
xit.Etfi fecundum fe hocprimum eíl.Di-
.uus Damafce. ex hoc loco Chriftum ha-
builTe non difcurfmamfci etiam, fed citra 
difcurfum credidit habendum eírelibr.4. 
de fide ca.14. At locus hic pateter no illud 
indicat^quaqua verum fit quod Damaíce 
ñus autumat,vt nos in prologo. 2 .diííerui 
m'.Vem fcifcitaberis forfita & quale hoc 
cofequés butyru & mel comedet, vt fciat 
reprobare malú & eligere bonu.Nuquid 
Efus butyri aut mellis,fciétiá donat repro 
badi mala, & eligendi bona ? no arbitror. 
Plgrique iftis & alijs potioribus vefcutur 
alimentis,quireprobandis&eligendisbo 
nis funt quam ineptifsimi. Quod íi ad my 
fticam intelligentiam haec referas butyrü 
& mel comedeydeftjdodrinam docebit 
12$ 
euangelica^quíepinguis & vberrima^gra-
tiarum eíl & dulcís & fuauis eí l , Tollite, 
aitiugum meum fupcr vos quia mgum 
meumfuaue &onusmeuinleue.Hoceft Watth. n . 
butyrum,hoc eíl mel quo ipíe vefcebatur 
dominus & vefcendñ á nobis,docuit nos. 
Proptereaque reprobauit malum^ideíl^Ie 
gem vctcrem, & elegitbónum ideíl gra-
t is legem. Ñeque malum in fcript.culpa 
prxfefertfemper: nonnunquam enim la-
boriofum &toediofum malum appellat. 
Porro lex illa vet9 toedio afficiebat obfer 
uantes,vt Petrus docuit Aí lo . 15. H x c au 
té ad allegoricü fenfum puto magis codu 
cere,qua quod litera: huius genuinu fen-
fum aperiat. Dixerim igitur no de fciétia 
mentís hsec Efaig verba capienda eíTe,fed 
profufo vocabulo,feníio etia fciétia quar-
da eíl;qua experimentalé noílri Theolo-
gi vocitat.Ni eqj de malo & bono j vt funt 
trafcendétis íignificantiae voces, hic agit. 
Efaias,fed de vtili vitse^ nociuoúllud bo> 
num hoc malum ex vulgato fermonevo 
cat.Ideíl vefcetur puerbutyro, & melle, 
habebitq; guflum fibi couenientis cibi vt 
amet,& guílum Ixíipi, vt repudiet.Diuus 
Aueuí l inasinannotat ionibusinlob.ca. « 1 
2o.butyrum Placad tropoiogiam con-faiasfibicó 
uertif.p'erpinguedinem butyri chatitatis fentiunt-
vbertatem íntelligendam uoluit,per dul^ 
cediné vero mellis mentís hilaritaté.Iílis 
nos vefci oportet, fi eligere cupimus bo-
n a ^ refpuere mala. Q u i enim in benedi . a(iCorf 
¿lione,ideíl, abundanterfeminatin agro cap . j , 
dominico j abundé quoque & metet vita 
seternam,& butyrum comedit:qui autem 
parce feminat,non inpinguedine ípiritus 
operatur,fcdin carnis ariditate.Rurfum 
^cx triílitia operat &veluti CQaüus Deo 
obfequium impendit non melle vefcitur. 
Hilaré naq^ datoré diligit deus.2.adCor. 
5>.Tametíi mel in facrificijs fuis deus olim 
no admittebat.Quippe quod homo i fuis 
operibus fibi gratuletur fibiqj accepta fe-
rat,quíe dona Dei funt, deus fummopére 
faílidit & odit. A t vero tropologijs fuus 
loe9 deílinatus eíbideo valeat iíla modo. 
Tom . i . Q ^ j ^iQuj(t 
Dilucida.&decía 
^QuUdntequctmpuer.*) Quafidicas non 
vobisfubeatinmentemhoc fignum du-
<Jumi me prolatum inforibus eííe:tem. 
pora agétur muita,antequa virgo haec co 
cipiat.Naqj anniferé. jo o.á vctbo hoc E 
faiae ad aduentu 
domim funt e- Quiaantequam 
lapfi.Idcircoait fciat puerarepro 
antequampuer baremalum)& 
hic carne allum - ¿fj: . 
pta guftet fibi eligere bonu?de 
deledabilia & relincjueturter-
auerfeffibi no- r a quarn tu Jete 
xia, rex Sama- n • \ r i 
¿ji^ Qy ítansaracie dúo 
n x penbit, CL 
Damafcenus iü rumregum luo 
d é r e x , q u i a m - r u r n . Adducet 
bo vexabant A -
-e j6 chazregé.EtenimSyrusrex,quiIfraelitas 
* traílulitin M^dos, ille quoque DamafcQ 
diripuif.Sí titioncs fumigátes fumum irae 
& furo ris contra Achaz depofuerunt. Ve 
Opportuna ruopportüna qu^ftio. Curergonimislo 
quícftio. ginquíí íignum príefentisvidori^ á domi 
no exhibetur?Vtique vtpaíam dominus 
facerctjinfidelitatem populi ludaici, quse 
in capite & rege luo Achaz fignificaba-
tur, eñe quidem pumendam per puerum 
hunc, per quem non vidoriam iftam fo-
lum , de duobus infidelibus regibus, imo 
de vniuerfo orbe reportaturus eífet tro-
phxü:vt de morte,de Satana^de peccato. 
Quafi dixiíTet Efaias fi tu Achaz de vero 
Mefsia^qui puer ifte eftjVei'a habuifíes fi-
déjnon dixiííes no petam,& non tentabo 
dominum; fed contra,potiusimmenfam 
Dei indubitata fide profitereris potentia. 
Nanquc qui carne accepta debellaturus 
eíl Satanaip,& orbem, quid mirum fi an-
tequamcarneminduat,te á regeDama-
fci, & Ephraim eruat ? Deus autem fuam 
demonftrabit virtutem hos deijciens rc-
ges:tu autem in obcsecatione tua defleiv 
da diépoíl-remum ages. Ambroílusve-
rolib.de incarnatione.cap. 7. hüc veríans 
locum fe conduxitin eam perfuafionem, 
vt crederetin Qño lefu ignorátiam infan 
inEfai.Prophetam. 7 
tile fuiffe:quia Efaias aitjAnteg puer íciat 
reprobare malu,&eligere bonum. Porro 
reclamat Paulus,ínipfo,ait, funt oes the-
faurifcienti^&fapietiíeDei, ad Colof. z. 
& loan, i . Plenum gratis & veritatis. 
Ventasenimad 
Dominus fuper fcientiam refer 
te^C^ fuper po- tur.Quareetia 
i - ' D r fubmrantiaSal-
pulutuum,&iu uator¡splenim. 
per domüpatris do fdét iKcf tcó 
tuidiesquinó ve Ikedanmóet ia 
nerunt á diebus antequaminlu. 
* . . cémnancav i r -
leparationis b- ginis ciauruiajp 
phraí á luda CU diret.Nifi velit 
re2:e Aílvriorü. Ambrofius ex- Ambroi^  
6 ; * pcrimétalemig"r,tur 
' rr ' ignoran 
noratia tradere, qua nos quoq- aílenmus tia Senuto 
vtnoftratesTheoIogi . in.s . l ib.Sétét .dif t .1"1" 
13 .in íciétia experimentali ChriíHprofc 
d ú vnanimi,cüMagifl:ro Sété.deccrnut, 
decreto.Ad cuius fermonis libellam illud 
L u c x intelledura volunt^Proficiebat Ic-
fus íetate & fapientia. Locus ergo nofter 
apertus eft.Antequa puer experiatur fen 
fu & bonum,& malum}& dulce, & ama-
rum relinquetur terra,quam tu deteílans 
á facie duorum regum lüorum.Etenimvt 
prícdiximus Phace filius Romeli^interfc 
dus eft ab Ofea: & fub hoc tranílati funt 
Ephrait^in Aííy rios.Rafim vero rex Da 
mafcen9 áTeglathphaafar deuaftatus eft, 
qui Damafcenos tranftulitin Cirenem.4 
hipérbaton legercoportebit hüc locum, 
Etenim verba confolatoria,& diuini fauo ?r0?heús 
ris Efaiasprofequens de repétemutat fer eftfamilia-
monis formam,&in vindidam3& in furo [^^ "n 
rem contra Achaz vertitfermonem.Co- almd pro. 
minatur nanquemodocalamitatem gra- Poritumrcr 
uilsnna Achaz & ludáis venturá,qualem 
non funt pafsi,qui erantregni luda á tem 
pore feparatiois.io. tribu u á duabus tribu 
bus, quas luda vocitat iuxta morem fíepé 
repetitu.Hanc auté calamitatemper rege 
Aííynorümfutura oftendit.Qupd nos le 
gimus 
Líber Tertius. Tom.I . 1 1 6 
gimus cú regcAíIynoru. Alius clariustraf 
fcrt,népc rege Aflyrioru, ideft hunc rege 
Aflyriu adducet dñs contra te Achaz: & 
adueríum populñ tuü & vires veftras fran 
get, & difsipabit.Etem Theglathphaafar 
a.Parali.2 8.plu 
rimú in modu bt e n t i n d i e ü-
dcuaílauit A - la:íibilabitaDo^ 
chaz&fuos & mi^mufceque 
íua.Etnullo (in n - z a 
quit)rcri(léteil eíti e x t r e m o ñu 
l uva íhu i t . Id^ m i n ü AEgypti , 
í ü m m x infceh- api,que in t e r 
citatiscrat^nul- A í T u r - r ^ V P 
lis fubfifterevi- r a A l l u r . ^ v e -
ribus^uashofti nient,& requie-
obijcerent. f £í fcentb oes in tor 
m^m^ renbusvalliÜ,& 
lausRabbiSalo m cauerms pe-
jnonis amas pía traríi , S e í OlbllS 
citumrhoc totu fruteris & í yni 
ad obíidionem r r . • 
Scnachenb re- ueríistoramini-
tul i t . Hic enim bus.In illa die ra 
ven i tcúnume- d e t D ñ s c i n n o ^ 
rofis cop^s de- u a c u l a c 5 d u f t a 
ualtatur9 Hiero . , . - ^ a 
füIyma-.fubEze in his quitrasñu 
chiarege. Et co m e funt,in rege 
pias, quas fecú Aflyriorum}ca-
couexit.muícas J 0 .-i 
fcapes^pheta put & pilos pe» 
metaphoricós dam5&barbam 
vocat muícas vniuerfam.Et 
ob inultitudiné 
apes^ptercurfusvelocitaté, & armoríí 
inftar aculeoru paratifsimá nocedi facúl-
tate. Mufc^inquitjqug in extremo fíumi 
nü AEgyptLPer mufcá non arriíitfub au 
diré AEgyptios Nicolao quia no incolut 
extremasNilipartes:fed Lybiesfubaudit. 
Qups dicitiugédosAíTyrijs fimilibus api 
bus ob velocitatem3& in arte fagittas eia 
culadiperitiá q oes cú Senacherib in Hic 
rufalé obfidendá conuenerut.^[5í requie-
fcet.h) Scquit mctaphoraprioré. Etcnim 
mufca! &apcs ad torréreSjValIiu^d cauer 
naspctrarú fefe colliguntñn frutetis,in fo 
raminibufq- nidulatur,ita copia? Senachc 
rib íílar apü,& mufcarú, cófcrtim fe rece 
perutlocispdidis.Et c¡> fequit^/^ illa die 
rade(dñs .c) lnte l 
r i t i n d i e i l l a : n u ieauvolunt , in 
t r i e A o m o v a c - ^ie illa qñ dñs 
K ^ , 9 ^ J,,oo miferebit Eze-c a b o u , oc duas 0 TT. r D , chise&Hierula 
o u e s , o c p r a e n u - l éocc idet angc 
b e r t a t e l a f t i s c o lusa dño miílus 
m e d e t b u t y r ü : 185000 militu 
, i • Aflvrie&pede 
b u t y r u m e n i m ñ Y l ¿ e ^ n C l y 
S e n i e l m a n d u - ctipfudemqjSe 
C a b i t o a T n i s h o - nacherib^bar-
íZ€U£¿, be cóí'ertur,tra-
i i i o ^ u i r e l i d u s dc?roccifl5i>Et-
f u e m i n m e d i o emfili jPatréin 
t e r r s e . E c e r i t m terfecerum. 4. 
d i e i I l a : o m n i s l o Reg.i8.&.ic,.& 
1 • r * Eíai.37. An?eui cus vbi fuennt igit-nouacu¡|vo 
millevites,mílie cat céduaá.i.á 
argentéis,in fpi- dño inv indi f tá 
ñas & in vepres 81onriofS ho?ia 
r ^ k r delhnatam & a 
e r u n t . C u m í a - d o r n a t a . E t q á 
g l t t i s &.arCUÍn- k%i.*Qlni[Udie 
| r e d i é t u r illue: «^^OAdté 
o pusEzechixrc 
v e p r e s e n i m , & ^s referat ^ 
í p m a ? e r u i l t l l l Q , ^ tempore 
v n i u e r l a t é r r a . Poft adcPta eJC 
Aflyrijs v ido -
riá,vb<írnma futura eíTe Efaias puiditHic 
íofoIyma.At vero congruétior eft alia3cj 
amat Hiero. iterptatio.Putaf.n.Hier.ver 
ba h^c Efaig popuh illius miferiasvéturas 
pdicere,^: c6ne£Ht cu prioribusEfaigver 
bis.Quaíi dixiííet Efaias. O Achaz ift i t i 
tiones fumigateSjte conturbat,& popula 
tuüiat h^c nihilfunt fi cotuleris ad vétura 
mala.Sibilabit enim dñs mufex. i . AEgyp 
tij premét te.i. deuaftab tít polleros tuos. 
InParali.z.cap.5 j . Nechaonemlegimus 
AEgypti 
Dilucida.^ decla.in Efai.Prophetam. 
Acgypti regcm, fandum luda rcgem l o - í $q- partes pilis honeftantur. Barba: vero 
fiam,interfeeiífe.Et eodem libro cap.3 6, füt virilitatis fignupili. Efaias ergo omnc 
de loachaz íimiliter legimus l o ü x filio, pulchritudiné,omné honeftatern/ortitu 
a rege AEgypti rublatum5& á throno re- diñe, Hieroíblymá oftédit eífe^ amiíFurS 
gio fubmotum eífe, & tranflatum demu vt Hiere.cap. x j .Late profequit. Et quod 
inAegyptu,ter ' 0 cotinuóadiugi-
r%fubaaatr i - E t omnes motl- & v e p r i u m , & turmEfai-f 
butis talentoru tesaqUiin farcu eritin pafcuabo d i ü l U n u m e t U 
r w m i o a ' l o f a r n e n t u ^ n o u i s , & m c o n - fubvaftitateiiia 
chaz , Eliacim V C I l i e t i l l u c t e r - C u l c a t i o n e m p e Babylonicater-
profratre^uffe- r o r , f p i n a r u m CCris. rafquallefcct,& 
a u i n r e g é , m u - r ftenlefcet,adeo 
tato nomineEliacim in Ioacim,cadé fcr i - vt gregibus & armétis multis pafcédis de 
ptura commemorat. Sub quo traflata eft íideretur terrae vbertas. Q v x . tamé fterili 
HierofolymainBabyloné.Sibilabit dñs tasverrainvbertatéeft,aba¿^scuItoribu$ 
mufc«5ideft,mufcis Aegyptiaticis, ideft, inBabylonéJmo etiá prodá armentorCí, 
tradet ludíeos in manus Aegyptioruní, & gregum, cum exteris opimis ludseorü 
quosvocatmufcas,quiamultitudine,&im fuppelleftilibusNabuchodonoíbrabegit 
müditia idololatrise^cuiuserat fuperftitio in Babyloné,cu prgeipuis terr^ cultorib*. 
Matth. 1 s. fiísimi,mufcas referebat. Vnde & Beelzc Quapropter/numeroíb grege captiuo cu 
Luca.n* bubprincepsmufcaru,aut deusmufearu dñis,ruperfl:itesboueSjVelvacc2e,veloueí 
interpretatur. Q u i erat idolü cuius nomi paucifsimg remaferut, quse paícebant gra 
ne & autontate ludoiblalphemabant, do mina^&pauperibuspaucisrelidislac, & 
AíTvirV, traa m^n^ e^ccre domonia. A t Aííyrios tráf- butyrü pr^bebat in aliméta. Quia pauco 
ámiiiaies. {luuiarios,qui trasflume Euphraté habita gregifat erat terr9 gramé & f^nUjVt vege 
bat, apes Efaias vocitat, propter illorum taretur:& apiaria itidem mcl illis pauculis 
velocitatem^&fagittadiperitiam. In quo abüdéfubminiftrarepoterat. Itacjj pauci 
rum poteftatem redadi funt 5 fub loacim & pauperes fuperílites, deliciofius vitam 
á Nabuchodonofor: abafti enim funt in ducere^ facilius minoriq- impendió po 
Chaldgorum regiones . Hosvocat pro- tcrat,§[prius.EtIocusvbi eratmille vites 
pheta nouaculam codudam, aut acutam, pretiofa?, quia mille coílabat argenteis,an 
vt etiam Hieron.legit.Acutam fané, quia te captiuitaté, fub captiuitate vUueruticja 
ad intima vfqueilliuspopuli penetrantes culturo opera defíderabát, qua fraudatsc 
Aflyrij , vniuerfa deuaíl:arunt:condu£lam fquallore &íl:erilitate,&vepribus,&fpinis 
vero EfaLvocat, quod dominus veluti co obruto funt. Itidé fi ad Senacherib obfi-
duxitillos, quipunirentpopuli illius i m - dioné velis litera accomodare, idé fenfus 
mania delida.Et quia & regem, & prima reddédus. Quia obíidione ígruéte vinea: 
ríos duces Iudxorum,& artifices caeterof n6 poterattuto cultomacceíTu gaudere. 
que populi viros in captiuitatcm redegit Quare veprefcebat vineo & vites,fub i n -
Deus,Idcirco ait,pilos pedum, & capitis, de valoré priftinu deílituebát. Neceífeq-
&barbam vniuerfam rafuros tranffluuia- erat dñis vinearu fagittis, & arcu fefe ob-
les AíTyrios. Quídam honefta voce p i - munire3vt ingraííatores boíles ab iniuria 
ios pubisjpedumdiftos pilos putant,He- depellerent:autpropterferpentes reptan 
braifmumque efíe. At vero fenfus planus tes, inter fpineta qug fuccreuerant vinea-
cft. Pili dati funt in decoré, & protegmé, rum,cum armis gradiendum erat, vt illas 
quia caput á frigore pilis defenditur: cote interficerent. % E t omnes montes, a) Iftud 
vfu 
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vfu verilre promptum fub preíluris ho-
ftilibus eí l , vt homines incolente sloca 
infeftatabellis^quando in plañís tuto v i -
ta frui non datur,acl montiumfe conferre 
altitudineSjpríerertim in montofis regio-
níbus:qualisludíea erat^Ilofque colere & 
á lapidibus expurgarervt montes elapida-
ti?& culti,non indigeant vomenbus,iam, 
vt profcindanturjaut ligonibus.Sed farcu 
lo farriantur.vt inftar terree mollis,& pla-
nas vertatur.Significat ergo Efai. montes 
in pafcua reddendos boum, & velutiin 
hortenfialoca; tanta crit vaí]:itas,& tcixx 
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plana* defolatio! Ñeque ibi terror ípinárii 
in ípinetis,aut vepretis, ípinarum acidei t i 
mentur: qui timor non erit in montanos 
cuItores,quippe fuá opera üla vniuería ab 
egerunt.Demum adnotandum eí t jpro 
coquodnosnouaculamcOndudam legi 
mus:in hoc cap. Septuaginta nouaculam 
inebriatam edidenmt, & veré'.fiue Baby-
lonij fiue Aílyrij fub Senacherib ebrij fu-
rore& ira ementa & phrameticaperciti, 
ludxismala intulerunt. Quibus Hiere-
mias capit. 2 ^ . Bibite, ait, & inebriamini 
vomite & cadite. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . / . a p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^ decUmatio feptimd.'Dt falutiferay& inej fdhi l iámniyerhi 
mcdrncitioneydequcdHgHfltfiimA VirgtneMaria. CHIH*prothc-
fnaeJl.Ecceyirjro concipiet» E j a u . y . 
C C E V I R G O C O N 
cipiet& parietfiliu. Ver-
ba h x c vt inter cxponcn-
dum vatem, noftrum age-
batur,eííe magnincentiísi-
mum diximus, & rarifsimum imó prodi-
giofum eííc 6: iníblitum fignum,quod 
Achaz regi luda idoloiatrg,domin9 vltro 
obtulif.qui cü csetera cb'ata figna refpuií^ 
fet5qug vtique magna & non vilipenden-
da ñeque vulgariafignaerát: hoctamé fi 
gnum quodillis á rege impio reicdis fuc-
ccrsit.vniuerfa quibus fulgerc ccelum po-
teft rigna,autinfernas deterrcri,hoc íi-
gnumquodinmanibus verfamus longo 
tramite fuperare quis non credet ? Nam 
fivirginem hanc coníideras ex humana 
carne, ofsibufque compadam,vt esteras 
cernes : & quod fo:is oculis videnti-
bus videndum obijeiebat nihilplufquam 
mulierem promittebat:terram incolebat 
virgo híec, fub domicilio terreno latita-
bat, cibis &potu indigavt cartersefoemi-
^ nieveílimentisfbuebat, quo fetuerctur 
ab algoribus & xíl:ibus5& hoc genus ali/s " 
prcmebatur indigentijs vt cazterse mulie-
re, Imó ñeque eo cultu reíplendebat ex-
tcnorijneqj illa nitebat fodalium pompa, 
-qua cartera íbemins nitere curant. Porro 
autem ñeque coelum habet creaturam, 
qua orneturampíius5, ñeque térra habet 
quicquam quo locupletetur vehemétius, 
ñeque inFcrnus habet quicquam, vnde de 
terreat formidabilius, virgine hac beata, 
qua! Emmanuelé glorioíum mundo xdi~ 
d i t . H x c nanque eft illud fignum ma-
gnum quod miraturloannes Apocalyp. 
i2.Signuminquammagnum,quodappa caiypfis « 
ruit in ccielo mulier amifta fole, &luna Ponitar' 
fubpedibus eius. Mulierem vidit ,quod 
nomen iníirmi fexusell:, at folaris ami-
¿lus infirmitatem fexus in miraculum 
videntium conuertit. Mulierem rurfum 
v id i t , qax olim fublunaria amans per-
didit coeleília ^ at h x c mulier tam pro-
cul á fublunaribus efl mundi comrner-
cij's, & folatijs, vt lunam ipfam habeat 
fub pedibus fuis . Quibus ornamen-
tis 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. -7 
tls adie^um efl: poftremum capitis virgi enim diuinifpiritus, rarifsiina erant, aa-
nci ornamcntum.Et in capite(ait)€Íus co nona coelefHs, qux refeftio efl; huma-
ronaftellarum cluodccim,ideft, Apofto- nx mentis, cara olim erat: nulli denique 
loru.iz.^Fulgetergohuiusvirginis cor ctiamíaníHfsimoBaptiftsepatebat acccf 
pus claritatis íolaris indumento :pedcs lu- fus. At vbi venit plenitudo tempori's, m i -
narihus corufcant radijs : caput ftellari fit Deus filium fuum fadum ex muliere, AdGal.^ 
plcndore fplendefcit. Demum vndecun- faftum fub lege, vt eos qui fub lege erant 
qué hanc virginem rpedes^micantem ra-, redimeret.ífta plenitudo temporis fepté 
dios videbis. A t corpore fulgentifsima ex narins eíl ille numerus vultum coeli co n-
tat, quia concepit, & peperitfilium Dei, templantis pueri. Etenim fub nouifsimo Efai«.i. 
verü iuftiti^ foleramam inuenta eftin vte tempore,quod per íepténarium defigna-
ro habens de Spiritu fanfto, Matthsei. i. tur,puerHclix,idefl:,ranéi:iprophetae,qui Mich.j. 
Stelliferam geftat coronam virgo hsec, runtdominipuerijnubeculamprsefenfc-
duodenarioque confertam ftellarum nu runt venturam hanc virginem, fcilicet, 
mero . Quippe duodecem tribus Ifrael, matrem,virginem beatirsimam y quse vt 
duodecimque patriarcha: illarum familia nubécula vifa efl::Quia refpexit Deus hu 
rum duces, & patres in hanc vnam virgi- militatem ancillíE íuse. Ancilamqj fe pro-
nem intentos tenebant oculos, quando i l fitetur,quam in marrem fuam eligendam 
la conceptura erat, & paritura omnium duxerat Deus. Ante hanc nubeculam,an-
gentium fpeftationem Chriftum. Nam tequam hoc fignum magnum apparéret 
f Ad Thé4^ ^au^us ^uibufdam aiebat, Vos eftis gau in cc£lo?ílerilis erat humana natura,fame 
dium & corona mea, quid fí virgo Apo- torquebatur diuini verbi, exiguü erat v i -
ílolis, quos in diícipuloshabuit, & pro- roris in humana mente , fquallida enim 
• phetis, quos in maiores habuit eadépro- tota,in operibus mandatorum implendis 
mat verba dicens,vos eftis gaudium,&co &iners erat. At vero apparente in ccelo 
roña mea,& ipía quoqj virgo totius Chri hac nubecula,corurcante in orbe virginc j.^eg. i 
ftianíE ecclefix gaudium & corona eft. facra,íbnusgrandispluLÜxeíl. Namharc 
Regum liber. 3 .cap.i8.&. 17.Quanta futy nubécula grandem gratiarum , & diuina-
AchabfamesprefíeritlfraelirasHeliacoe rum benedidionum vbertatem in orbe 
lum precibus claudente oftendit. A t He- inuexit. Apertx íunt fub hac nubécula 
liasCarmeIiverticemtenens,pueroíuo catharaftíe coeli ^  & fpiritus inigneis l in - Gene.7. 
iubet,vt coelifaciem aípiciat, quam vide- guis donatur difcipulis domini : fub fpe-
re fepties repetens,nubeculam inípexit cié flatus donatur Apoftolis, vt remit- Año.: , 
veftigijhumanireferentem fpeciem. Id tant humana delida : & in fpecie c o - 1 ^ ' * 9 
quodHeliseminiftro referente, Helias in lumbse infedit fupra largifíuum & in 
nubeculagrandempluuiamimmineread exhauribilem fontcm omnium charif-
uertit. Et cuius rei hoc geíl:um,quod matum Ghriftum . Supra baptizatos id Afto.io 
Egregia fi- modo tibiretulitypum cííéputas, nifi e- temporis quoqueípiritus itidem fanftus 
Sazoné"iuscl110^^U(^um^ccre coeperam? Clau- vifibili forma micabat. Quare harc, vt 
D d pare, fum extiterat multis retroadis feculis: cu poft tantam fpiritus fterilitarem , tanta 
dis enim non patebat hominibus ante fruamur fpiritus vbertatefQuiafignum 
Chriftiaduentumcoelum.Non coelum magnum hoc , magna prxfeferebat. 
hoc dico nimbofum, vndepluuix cadüt. Quippe vt nubécula h x c efl: virgo : in 
Id quodeft media aeris regio 7at coelum humano conípeftu vilis extabat, qux 
aliud infinuo,quod fpirituum fandorum textrinum opus veríabar. A t quis queat 
eft locus, quod coeleftis fandorum eft huius nubecuk denarrare vires, qui fon-
habitatio hoc claufum erat. Stillicidia tem aquarum viueotium ; qui coeleftia 
& terrena 
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cidio fus 
gratis ho-
mines & an 
geloi infun 
toé 
i.Pet.i. 
Mat.it. 
Locz.7. 
Locar,»; 
Lucae'iS» 
Mariafignu 
pacis&foe. 
<l«m &rc. 
conciliario 
ais. 
& terrena fuá exudandia irngat(qui Chri 
ftus Dominus eft)in orbem terrarum ílil 
lauitfquxpacem cum D e o ^ angelis, ho 
minibus cociliauitíquse íuo vberrimo íül 
licidk),ngat montes,cóplutos reddit col-
les, terramque vniuerfam coeleftibus fuis 
imbribus inebnat.Sunt enim montes an-
gelical mentes,qus ítillicidio virginisMa 
r i ^ rigant.Etenim ftillicidiü hoc chf s eft, 
in que defiderant Angelí proípicere.Col 
les compluuntur ab hac beatifsima virgi -
ne.Etenim Patriarcha:,& Prophetíe a l o -
ge hanc nubeculam ípedantes,exultaiie-
rum.Abraham(ait dominus) exultauitvt 
videret diem meum:vidic, & gauifus efl:. 
Quidiesbeatifsimusccepit efíe quando 
fonus coepit eííe grandis pluuise, quando 
Angelí canoro iubilo,vocibus nouiSjglo-
riam canunt Deo,pacem hominibus refo 
nantípaftonbus euangelizant falubre e-^  
uangelium, vtiam fub Chrifti pueri cre-
pundijs vaticinium Domini exequerétur, 
pauperes euangelizantur . Quandoqui-
dem paftores cuftodias aut excubiasno-
¿lis agentes5qu2e annuntiauerunt & dixe-
runr Angelifirmafide receperunt & di-
dixei unt^Tranfeamus vfque Bethlehem, 
¿kc.Lucse.i.Sub hsec terra^quam h x c glo 
riofa nubécula imbribus fui: inebriadles 
reni funt homines peccaris dediti, quiqui 
dem ab errore viarum fuarum precibus 
huiusvirginisad viam redam reuocan-
tur.Ell: enim pro peccatoribus ambitioíif 
fima patrona^ne pereat i j , quos filius ílms 
Icfus Chriftus fanguine abundé in noxio 
fufo fíbi per gradam fuam in fidem traxit 
fuá qui onuftipéceatorum farcina grauif-
íima^diuina reueriti maieftatem, ad eumi 
fe conferre non audent.-quia oculos in coe 
lumleuare timent inílar illius publicani 
euagelici. At vero virgo h^c,g deusinfua 
Ecclefia erexit in íignu pacis^in fignü fce 
deris^&recociliationisjhominü erga deü 
eftjVt olim arcus ille coelefl:is,qui varijs re 
fperfus coloribus^n nube á Deo veluti pe 
nicillo diuinae manus de pidus, in fce-
deris fignum exhibitus fuit hominibus: 
tus ar 
vt certi eííent non iam demergendos in 
vaílifsimiscataclyímorumgurgitibusifed 
pace certa eífepotituros.Geneíis.ij.Tale 
hoc eft virgineum íignum,in quod qui fe 
exceperit peccator diuina reconcihatio-
ne fruetur. A d hac igitur virginem fe con 
ferunt criminofi, & culpati noxijque ho-
mines: adhanc feprouoluunt j ad hmus 
acciduntpedes.Eft enim veluri nubécula 
interpofita iuterDeum & homines , v t 
per illam Dei clementia rorem íüa: gratig 
m nos deferat habuit nanq- arcum illum chrifti 
intrabeata viiceraimpreílum coeleílem aiscosleftis 
quando concepitDei fcilicetverbum di- iiaft.""^^ 
uerfis eandém diftindum coloribus, qui ntur. 
eft Ghriílus düminus. In quo varietés na 
turarum & hipoftatica vnitas5vnum vel u 
t i arcum coeleítem reddunt.Hic eít arcus 
illeyde quo Eccleiiafticusmeminit.43.Vi a^0¿ucseaccle 
de,inquit,arcum &:benediceum5quifecit rituí 
illum. Valde fpeciofus eíi in ípledore fuo, 
gyrauit coelum in circuitu g lor ix íuc:ma 
ñus excelíi aperuerunt illum.Quid enim 
íplédidius Chrifto qui eft lux veraguas i l -
luminat omné hominem venientem in 
hunc mundum^qui fplendor eft glori^ pa. 
terníe & figurafubftati^ eius.Gyrauit coe 
lum in circuitu gloriar fua?7quia codu ter-. 
ra plena funt maieftate verbi diuini incar 
nati.Gíoria huius verbi omnia circuitmo 
eftquifeabfcondat á calore cius:omnes 
adfevocat,omnesrapit, Siexaltatus(ait), loan,m 
fuero á térra omnia traham ad me. Vtiq-
coelum gyrat Dei verbum, quia cardines pfair| g, 
coeli perambulat »Eft enim Dei fapientia 
oculatifsima:fuaque notitiaincomprehé-ioi,.,^ 
fibili,non folu coeleftia omnia gyrat,quin 
ctiam & abyíTos intuetur. Quas fcripfit 
Deifermoabhac fapientia circunualari, 
Etgyro(inquit) vallabatabyíTbs. Quip- proucrt#8t 
pe vmuerfa, qua^  in proflindifsimis lati-
tanttenebris, huic verbo palam funt.Ma-
nus excelíi aperuerunt hunc arcum: quia 
Spiritusfanftusmanifeftauit huius arcus 
gloriam , quas hominibus occultirsima 
crat. Videigitur hunc arcum, contem-
plare illius fplendorem, ¿k.bene¿ic Deo, 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. 7 
quig'ratiaSpiniíusTandi irrorante fuper 
hoílram béatifsimain nubeculam, verbü 
ílium carnem fecit. Nubes enim rofcida 
radiorumfblisin fe concipiens rplendo-
Fé,arcri afpedibus humanis íemper mira 
bilé(ytMereorologicaAriíl:.docét)edur. 
Et beatirsima h x c virgo nonvirilifemi-
ne rorida,imó Spiritus paracletirore coe-
leíHperfufajradioque diuinitatis illuftra-
ta hanc7quam diximuSyplufquam coelcílé 
Iridéin fe formaiiir,idefl-5Dominü lefum 
in fe cocepit.Quod fi huius nubeculg orí 
Marianubis ginem cunoíius deíideras intueri aperiá 
n^híbe t S i Non enim aliam habet originé, qua 
& operatio nubium eft origo:qu2e a térra fiise fubftan 
t ix capiuntinitium, & á íblis calore in al-
tum lata!7pluuias ftillanr/cecundandis ar-
uis aptifsimas. Ex terreno itidcm femine 
codita eíl virgo facra hxc ,Yt & cseterg foe 
, minze.Porró autem calor folisajternijSpi-
ritus fan^i charitas á terrenisíic abítraxit 
commercijs7ab omni humana íic íubdu-
xit contagione , vtadhuc agensin térra, 
adhuc in natali folio veríans,terren íí non 
feipiebat: terrenavirguncula non terram 
'fed codosvetfabar.íub ergaftulo carniscó 
tenta, carnalibus vinculis non detineba-
tur, quo minus ad coeleília pernici Tefe a-
geret volatu.Iam ergo íic alta atque in fu 
blime proue¿i:a,nubecula bgc cócepit du 
uinum rorem,Dei filium, huiufque diui-
ni roris natiuitate & gloria3&foecun dita-
t e ^ coelumarperíit& terram. Neqj ne-
gligendüduxensquod diuínusfermo no 
virginem hanc,vtcunqiieprotLilit,atve-
nerabili;& empliatico articulo illa expref 
Emphafisin fit,&honorauit:Ecce(air)iIla virgo.íta e-
icripmra. HébraicélegimusinEfaia,inuhaal-
ma,ecGeilía virgo. Septuaginta quoque 
• | i . '• tranftu;lerunt,f(/l5í «Tra^díVú^ecce illa vir-
go. Id quod no in confulté aut temeré fa-
¿i:um,autadieftum credas, íed vt eximia-
hanc virginem íingularemqucintelliga-
mus¡, non eííevülgarem virginem futura 
imó virginiímomnium principcm & ma 
giílram.N^nq- virginitatis gloriam, qua? 
apud veteresp acres oblitariacuerat, (quia 
opprobrio dabatur tucvirginítas)quipp¿ 
qux fuá ílerilitate Dei p opulutn non au-
gebat:Maria virgo prima valde erexifccja 
íua integritate extitit gloriofa, & foecun-
ditate diuinse prolis,cund:is amabilis red-
data eí]:,& admirabilis. H x c virgo prudé-
tum virginum dudrix eft, & tympanum 
crucis dominica pulfans, choros fandarü 
puellarum poít fe ducit, vt olim Maria i l -
la Mofi & Aaronisforor.Ab hacpruden- Exod.ij. 
tifsimavirgine pedifequg virgines oleum 
diuinje charitatis5& gratis petunt;&: illud 
ab ea facile impetrant.Hsec eíl:,qu3e prior 
ornauitlampadem fuam,obuiam exitura 
íponfofuo.Etenimfponfushic, &:filius Mau?; 
eius ell:J& fponfus eius, quia Deu's & ho-
mo eíLSufcepitfponfum ante omnes vir 
ginesjin thalamum fuum, quiaintra fuo-
rum viícerum beatitudinem^^ternipatris 
concepit filium, &materfit grati2e7&mi-
fericordiseeftprogenitrix. Quofdam in 
facns extitiííe oraculis coelibes,ideft aga-
mos.íeu non coniuges cr^dimus, vt de lo 
fue primario Y i e h r x x gétis anteíignano, 
de Helia,de Helif£eo,credidit Hicron.ad-
uerfus louinianum, itidem de tribus illis 
Ghaldseispuerisjin fornacem illam conie 
ftis ,quos fertHebraorum placitum eunu 
choscxtitiííe.Inprophanis quoque lite-
ris, virgines quafdam multis encomijs ab 
hiftoriographis profequutas legimus, vt 
Hyacintida^ virgines,Proto genia, & Pan HiadntM -
dora,qugproíiberandaab hoftibuspatria <líeYÍr8ÍneJ 
fe maftandas tradiderunt, vt &CaIcechus 
virgo?patna pefte laborante,gratia profíi 
gandíepeftispetiturck rapitur ad nccem, 
& populus m columis redditur. Sibyllaru 
laudes quis rtefcit,quas virgine s fuiííe me 
morig proditum efl-.Fuére quoque Vefta 
les virgines,quas Numa Pompiliusinfti- ' 
tuit. Dian^que Táurica:, fuit virgo Iphi-
genia}qux m eiufdé Diang cultum facer-
dotifl^ muñere fungebatur. A tveró quod 
de facrorum hominum pr^ediximus coe-
líbatu,quanquam memoria abautoribus 
fit confecratum,certa tamenfide non te-
nemus, etiam íi probabili conieftura con 
icdarc 
Líber Tertius. T o m . I, 
ieítarelicear.Quod vero exmuíisprofa-
iiisprotulimus,de virginibuSjquas tátife-
citantiquítasvtinillarum morre , vitam 
quídam populicollocarent propriam, & 
dijsillas dicarent in prsecipuum cultum, 
non abrogatjneqj detrahit quicquam vir-
ginis gloriofe Maris laudibus dudum de 
narrariSjillá^videlicetjhabuiííe prima vir-
Mária ptí- oinitatis doríam.Etenim vireinitatépro 
virginitaté nten nulius virorum lanctorum aut lan-
cftprofelTa. ^ arum foeminarum, aut virginum 5 quas 
protulit gentilitas ante Mariam cgpit. 
At vero virgines gentiles nihil opus fado 
longo dudu fermonis laudibus virginita-
tiscelebrare. Nam erant quafi ftultseilbe 
. virgines non habentes oleumin lampadi 
busfuis,integr2e corpore7méte corrupta, 
non cultrices vers fempiternsqj deitatis: 
Matth.ij. (edcreaturaru.Et CorporisvirginitasTo-
la & integnLas,commendationem fibi no 
po/citcoramDeo. H x c nanq- cum natu-
ra fit opus, infantulas ením eduntur clau-
ftris integris,ideo virtutis non efl:laus fo-
lum integras eííe corpore.Propter ea em 
qus nobis naturadonatlaudisjaut vitupe 
r i j , docente Arifto. non fumus dígni: at 
mentís íynceritas;animi incorruptío?hsc 
eft Deo gratifsima.Corpore nanque inte 
gro mentem corruptam gererelaudis no 
eíljfed probri.Idcirco oleum in vafis non 
ferebant virgines iíbe vnde tándem repu-
diandac á iudice Chriftofunt. Si qus ve-
ro virginítatem mentís & corporis cu ve-
ro Dei cultu iunxerunt,vtapud patresve 
terís legis,de quibus meminimus, vtique 
nóprincipatum tenuitillavirginitas,quae 
vel cogitatione,vel confenfu velTubrepé 
te íuggeílionenonnuquam maculabatur. 
A t virgo beatifsima neqj cogitatu,neque 
c6renru,neqjcarnistítillatione fubrepen 
; te,métis integntatem,aut corporis incor-
ruptionem beíir.idcirco fanÓa corpore 
&fpíntu,& vtroqueíntegerrimafuit. Id 
quod Paulus fuis Theílalonicéíibus optar, 
Ipre,ait Deus pacis fan^ificet vos per om 
nia5vtinteger fpiritus vefter, &anima,& 
corpus fine qucrela in aduentu Domini 
12^ 
Maria-virgí 
nitaris obti 
noftríleíu Chriíliferuetur. 1. ad Thef-
fa. 5.Hanc autem peromnia fanítificatio 
nem harcfola virgo obcinuít:quibüs &ac 
ceditiílamapud fe decretam perpetuam 
vouiííe virginuatem Domino infpiracej 
vt ex mundifsima virgine rex virginum 
Chriílus citra omnem labem aííumeret 
fibicarnem. Quapropter hscvna virgo 
eíl,quíe corona virginum eftdiaec virgini netprwnice 
tatisvnaefttenens primiceria: ha:c eíl:,á lia* 
qua csterg pofteriores integritatis men-
tís & corporis, v tá fonte purifsímo riuu-
los litnpidiísimos deducunt.Qupd fi vír-
ginítas eftin carne corruptibili,perpetu2e 
incorruptiois meditatiOjVt Autor eft Au 
gull:inus,quanta obfecro erit M m x virgt 
nitas,quse antequam nata eííet,fandifica-
tione gaudebat,antequam in hanc vifibi-
lem lucem ederetur, iam luceínuifibili di 
uinaque clarítate fruebatur?Corruptibile 
ferebat corpus,atin corruptifsímismedi-
tationibusanimum iugiterimbuebat. E t 
quod vírgunculse noftrze vt cuitar, & com 
ptSjin publicum prodeat oper^ & olei im 
pendunt,hsec virgo v t Deo grata eííet,ini 
pendebat.IUi cultam?illi comptamjilli or-
natam,illí pulchram,per omniacjj gratam 
féfe exhibere fummopere fatagebat. Qua M;,r'a vírgi 
obrem hscvirgoeftinter omnes fcemi- Sima"10 
naSjVtlilíum.interfpinas. Cuteras nanque 
fiquafulgentcaftitate, illam inter fpineta 
vix cuftodire queunt.Pungitur nanque íe 
piculaecaftitascarnisillecebris 5 turbamr 
voluptatibus/eculi. Titillatur fenfualita-
tis aííeftibus.Hse funtípínse5aut ípínarura 
aculeí,quíbus nonnunquam, vtínam non 
femper caílitas oíFendítur,penclitatur ali 
quando,nedicam fepifsíméperít.At bea-
tas Maris virgínitas nullis efi: punda harú 
ípinarumfpicúlís?nunquam turbataneqj , 
pelleftaincontinentisblanditíjs, fed in -
uiolata perftitit. Csters ficut caílimo-
n í s lilia funt,at, vt diximus, inter fpineta 
<:oníita,ab illisque Isfa; inter quas omnes 
ab omni harum ípinarum iniuria illsfá 
Maris virgínitas permanílt.Inter omnes „ j 
rofas hsc floret,imo fl'orentirsim a rofaríí 
Tom.x. R. eft, 
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eft omnium virginu decor,8¿ diuinum or 
namétum.Hsec enim eft inftar rubi illius, 
quae tota fíamans,tota ardens ignis no fen 
fit ardoreSjquia Deus illa obumbras ign is 
fubmouitincédia.Spintus(ait) fanftus fu-
perueniet in te,& virtus altifsimi obubra-
bit tibi.Cocepit filiu,peperit filium.Quis 
crederet Maria citra concupiícétix incen 
diCí,ardoris opus,quale conceptio eft ha-
buiííe. Videbatur ardere^videbatur incen 
dÍ5atqj libidinc copular carnalis comburi: 
at procul h x c ab hac virgine, Nefcit arde 
rcjuefcit vri. Q u | fine virili femine obum 
brate Spiritu fantlo vniuerfas libidinis flá 
mas in virgine fuo obübraculo refrigerar, 
vt ficut verbü xterni patris no coitu, no l i 
bidine,n6 intercedente femine/ed ineffa 
biliter cocipitur á Patre á quo &:produci-
tur,idé quoq- verbum in carnali fuá ex vir 
gine conceptione5illa ^ternam & métale 
quoadfierilicebatreferret, vt citra viri 
amplexü,procuíq- ab omnilibidinisfein-
tillula Maria verbu Dei ex carne mortali 
indueret.QuaproptcrnoftratesThcolo-
gifomitem in virgine hac non agnofeut, 
múltis obnixé contendentibus in vtero 
Annxmatris etiam num codita extinftü 
fomité eííe, qui ad peccata committenda 
acutifsimü eft porritamétum , Alijs vero 
ligatü id temporis extitiíTejfub conceptio 
ne vero verbi diuini penitus cxtinfí:u,tra-
dentibus.In quoru ego placitum libens ac 
cedo. Quippe ad coceptu Dei verbi virgi 
m á i ü u m eftSpiritusfanílus fuperuenict 
inte , & virtus altifsimi obumbrabittibi. 
H^c auté obumbratio cÓmodéaptabitur 
ad fomitis carnalis extinftione3vt Cafsia-
nus libro de incarnatione aptauit. Porro 
extin£lum7aut ligatum fomitem,ingíorio 
fa virgine concedimus femper extitiííe. 
Hscnanqj virgo damnaprioris foeminx 
reftauratura &refarcituravenerar. Prio-
rem autem Satanás deiecit,& decepinh^c 
autépofteriorcotrituraSatanás caputac-
cedit.Etipfa(inquit)c6teretcaput tuum. 
lila prior de térra terrena , h x c pofterior 
¿ e térra no terrena fed coeleftis:ilIa quide 
quxcodebaturáDeo praefeiéte eiufdem 
peccatum futurum,citra fomitcm tamen 
codita eft. Quid quod pofterior foemina 
fine fomite fubfiftat,qux no ad culpa pa-
rranda imó delédam ílio minifterio codc 
batur ? Hxc virgo eft deferti petra illa^dc 
qua Efaias meminit,Emitte7dicés,agnum 
dominatoré de petra deferti. Etenim de-
ferta eft hxcpetraab omni culpa,& culp9 
veftigio.No em fas erat petra fcedari vn-
de excidédus erat lapis ille angularis, ^  fa 
cit vtraq^ vnú,excidédus inquá ííne maní 
bus,vt Daniel meminit: quippe natus eft 
ex hac petra feruator nofter Chriftusnó 
natúrale nafcétium feriem obferuans fed 
infolito &:inc6fueto,pr2eter naturam mo 
do.Idcirco íinemanibus obftetricatibus, 
fed obftetricante Spiritu fan6:o,cuius ope 
ra clauftris pudoris ill^fis lux mundi Chri 
ftus,ex illa ortus eft. Aduerfus hacpetram 
portxinferi non preualuerunt. Si Perro 
Dominus hxc, qux dicebamus verba d i -
xit ,Tu es Petrus,& fuper hac petram ^di -
ficabo ecclefiam mea,& portx inferi &c, 
Quid,putas nc,fi aduerfus Domini difei-
pulum no prxualuere portx inferi,prxua 
¡huras aduerfus Domini matre Mariam? 
Sunt autem inferí portx peccata, autpec-
catorum fomitcs & incentiua.per qux ad 
inferes defeenfus paraturj&ingreííus.Pe 
trafanédeferta eft virgo hxc ab omnií i -
ueprimitiua,qux originalis culpa eft^íiuc 
á quauis alia confequcnte,qux non ex orí 
gine infeda,fed ex noftro arbitrio ortum 
habet.Quam mortiferam,& venialem vo 
camus. Q u o d í i Paulusomneshomines 
dixitin Adam peccaííe,illud quidem diui 
nx legis decretum eííe quis hxfitabit ? Ac 
principum eft fuas pro tempore modera-
rileges j & xquitatevti quando xquum 
eft. At quanta fit xquitas, vt virgo hxc 
candidifsima, cuius tot retro adis tempo 
ríbus,á Propheta Efaia á exterisquefacris 
vatibus memoria celebrat,ab omni culpa 
penitus íit fubtradavniueríispatet.Chri 
ftus immunis á culpa,& c6cipitur,& nafci 
tur, quia Dñs eft36cfandus fandorum eft. 
A t 
Marlat&E-
u« coUad». 
Efat. i í . 
Dani,i» 
M»ttUt t i » 
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A t virgo hgc quippc couKaifsima Domi -
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Luce.x. 
María qax 
María vir-
f S i l noefl:,quippequae mater Domini eft , & 
U. dominum fibic6ciIiat7vtdomineturípi-
ritibus ómnibus malignís.Quod ÍI iftisdo 
minaturvtillis fubditam aliquando cofti-
luemus?Nam Ci labe originali infefta fuit 
etiamparuuIíamorajSatanasfubieda erat. 
Verum matres,in fílios ius maternum ha 
bét & dominiumúd quod facer Lucas5n6 
tacuit.Erat,inquit,fubditusillis. Q u o d í i 
virgo hxc facrofanfta habuit fibi fubditu 
vniuerforum dominum?quis credat iliam 
aliquandiu Satan2e,qui hoftis eft Deo infe 
nó fubieék * i.Si deIibatio(ait)Sanfta5 & maíía: íi ra-
fuitDiabo- dixfanda^&rami. Quibus verbis á fanfti 
tate patriarcharum, colligit gentis ludai-
cx fandimonia.Nam g delibationem feu 
primitiasvt Theophiladuslegit, patres 
fubaudir,id quod etiaperradicé/ubaudit: 
permaííam vero & ramos, omné illa pa-
triarcharum prolem, qui fuere veluti fer-
métu quoddam ex quo tota ludseor u po-
lUxponftuf ^ ^^sfermetataeftintelligit. Iam vero 
íi á fanftitate parentum pofterorum Pau-
luspuritatem colligit ,veluti ácaufa de-
ducens effedlujmihi liceat á prole fanfhf-
íimaetiam genitncispuritatem eximiam 
colligere.Etenim íi caro Chrifti, quse ve-
luti maíía ex purifsimis virginis fangui-
nibus pifta erat(vt eft Damafce. autor, in 
3.defide)fandifsimaeft5Ípfaquoq- deliba 
tio,ipfum principiu,vnde maíía h x c coa-
gmentata & confefta eft/ancla & immu-
nisá culpa femperextitit. Q u p d í i Chr i -
ftus, qui quatenusávirginenatus eft, ra-
mus virginis eft(funt enim filij veluti por 
tio quídam parentum Ariftote. Autore) 
hic autem ramus peccatum nefciuit,vt Pe 
trus eft autor,fi ergo ramus ab omni culpa 
abhorruit5&radix quoqj nullius cotagio-
ne culpas fardata fuit.^De ciuitate Hieru-
falem Efaias. 37.fcripf1t.N0n intrabit ciui 
tatem hanc5&nÓiacietibifagitta)& non 
occupabit eam clypeus?& nó mittet in cir 
cuitu eius aggeré. Et eft fermo de rege A f 
fyriorG,quifub Ezechiagloriofam Hiero 
l.Per.:. 
Notandus 
folymoríi vrb^expugnare tentaba^& fe-
dulo adnitebatur.Quanto fatius de beatif 
fima virgine,qu2E ciuitas Dei eft h x c dice 
musquá Dñs fuá pr^fentia.5?. méfibus no 
bilitauit. Inhancvrbécceleftérexfuper 
filios fuperbia: Satanás non iecit fagittam, 
neqj occupauitea,neq; quado cociperet, 
neq^ poftc6cepta,neqj mifitinea fomi-
téjqui Velut vallu eft,quod Satanás carien 
disanimabus erigit.Curauk fané Satanás 
folertifsimé hanccceleftévrbé expugna-
re:fciebat nanq- fub mundi exortu,fe mu-
lieré caspiííeinditionem fuá. A t vero diui 
no ctiáprsefciebat oráculo á muliere quo 
q-fe deterrédu,vtper eafdé caufas per quas 
culpa fe infundebat in orbe per eafdé refe 
cáda,& abftergenda eííet. Inimicitias^i^ 
pona inter te & mulieré)& inter femé fuú 
& femé illius: & ipfa coteret caput tuum. 
Gen. 3. A t inter femé mulieris Chriftújqui 
fine femine^ft femén virginis, ideft virgi 
nis prolesrinter hácprole loge beata & Sa 
tanáimmititiarcofertifsim^ fuere & funt 
& ertít.Nulla: funt in iftis pugnis inducid 
nulla pacis federa ex inimicitijs iftis fpe-
rarelicet. Tales quoqj accipeinimicitias María & s4 
inter muliere &:Satana:nánullo pacisfoc Tanas fem-
dere iü%vnquáfunt j imo infinito trami- pcr hoftes* 
te diftát,beata h x c v i rgo, & antiquus fer-
pés Satanás. A t vero fi culpa in ea aliquaft 
doadmiferisjpriusamicitias^quáinimici-
tias fateri inter virginé,& tortuofum colu 
brü oportebit. At quis animus cádidus no 
horrefcit,qu2ípig aures hoc ferat,matrem 
Dñialiquadoamicitia cociliaííe cum Sata je^ e m{rA 
na,(ii bmdeqj mímica Dei aliquando exti- ncm de con 
tiífeilmodicamuscuIoa.Apo .ix .Iratus cePtu 
eft draco in mulieréj&abijt faceré prseliu 
cu reliquis de femine eius.Draco ifte Sata 
nas,virgini nocerc tétauif.at fruftrátur i l -
lius callid^ machin^naqj integra períeue 
rat inter vtrüqj inimicitia?qua Dñs quodá 
prcedixeratjVt dudu aiebá.Irafcit draco in 
muIieré3Satanica federa relpuété,ideoqj 
in fandos Dei bella noua moIit,qui peni 
nét ad Chriftii qui femé eft mulieris huius 
hoc eft deleftabile illius germen eft. 
Tom.i, R z T R O 
nts. 
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c l a m a t í o f e c u n d a d e f a l u t i f e r a & ine f -
fabili incarnatione diuini verbi ex 
eodé prothemate. 
V R S V M E P . G O 
ptothcma repetentes prio- ' 
ribus addamus, iuftacaufa 
Septuaginta trafl:uliííe,Ec-
ce virgo cocipicr, vocabu-
lum hoc halma genérale ad virgines & 
coniugatasinípeciale virginum nomen 
transferentes. Etenim , yivn y Grsecis 5 & 
ad mulieréjVniuerfaliter fe difFundit, & ia 
ad vxores fignificandas vfurpatur. Vnde 
locu illum Pauli. i . ad Corint. p. Non ha-
bemuspoteftaté mulierem fororem cir-
cunáucen¿i:cc<ílí\<plw yuv cciKcc/iáeñCoro 
rem muliere^quida traílulerunt in vxoré. 
Quibus decretum eíl: Apollólos poft eua 
gelicam gratiam vxoribus vfosfuiííe.De 
qua re alibi comodiorerit íermO. Huius 
enim duntaxat memini5vt vocem GrsecS 
oílenderem hanc, ytvH, eííe generalera ad 
mulieré,& vxoré,vt adolefcentulalatinis, 
& ad integra,& no integra retendir,& hal 
ma item Hebr3eis3&mulierHirpanis(vt 
Grsecis)ad mullere, & vxoré ^pfunditíua 
fignificationé. Nanq- Hifpani vernáculo 
idiomate fuas vxores/uas mulleres voci-
tat.Ia ergo Efaias etia fi cu Hebrseis aííe-
ramus?halma nomen xtatis eííe, atveró 
vfus Efaias eft voce hac 2Etatis,vt fignifica 
ret xtaté, integritatéque & fazcuditatem. 
Naq- vocu cómuné íignificatiá ipfa reru 
circunftatia ad particularéfarpé coarebat. 
Ex conexis naq^quas fit vocis fignifícatio 
colligitur optimé. Quapropter Efaias p 
halma virgine fenfiííe,ex magnitudine íi-
^ gni quod comemorat vt prsediximus faci 
ídumphak le colligitur. Eft enim íignü hoc quod mi 
íigmim. ratur Vniuerfa natura, imo hoc fignum pa 
uétcoeli,&coeloru colünse. Eft enim triu 
phale fignu,nam eft vidoria nfa adueríus 
Satanam,aduerirus inferorüpoteftates ca 
teruasc^ omnes, nrm eft tropliíéu^angelo 
ru eft exultatioicorpus totü peccati hoc íí 
gnodeftruitur,iuftitia6¿fanftificatio ex AdRom.^, 
hocfignoftabiliturjregnacoeloru mife- «^-M. 
ris hom Cícionibus patent:drachma multo 
ia xuo perdita inuenit.Prodigus filius qui 
fubftatia fuá luxuriofe feu deliciofé viués 
infum pferat,& fatietate famis ex porcorü 
filiquis fibi cupiebat,per hoc nouu &info 
l i tu íignü ia in amplexu paterní^qué con-
tempferat excipitur.Hoc fignii eft, quod 
veteres parres il^totius narur^ e humanse 
nomine,fummispofcebantvotis.Quoru 
ardétifsima votaCantic. 8. exprimuntur. 
Quismihidet(ait)tefratré mcü, fugenté 
vbera matris mese^vt inuenia te folü foris, 
& deofculer,& nemo me defpiciat. Hsec 
nanqj virgo beatifsima Dei filia DominCí María Dtí 
&creatoréhominu fratré fecit hominu. fecit fotre 
Hñcinuenerutangeli indie nataliu foris e enolltll, 
in carne mirabiíiter fubfiftente,fub carnis 
nube obteftCij^k exinanit u , forma feruili 
accepta,& qué coeli & térra no capiebat, 
in pufillo prscfepio iacété innenerut.Hüc 
foris inuenerut paftores,excubias fup gre 
gé fuü eadé nofte agetesrhüc Magi ftella 
c6fpexerutduce,foris &folu inuenerunt 
cu maria matre. Hoc íignü admirntur & 
reuerétur Angeli/Dfculantur paitares, & 
Magi adorat.Et ante omnes virgo mater 
beatifsima filio paruulo,qué genuerat du 
du,obfculamolliain receternatasinfantis 
génas dulcifsimé & reueréter impílerat. 
Vtte(ait)deofculer,&menemo ia defpí 
ciat*Neq- enim fas eft vt natura humana, 
quíe Deo & angelis deípicabilis erar^dcfpi 
ciat deinceps,quippequ2: ia fratré habet 
Deu.Si rex quifpia puella etiam íi foedifsi 
ma5 & vilifsima in vxoré duxerir, totam 
puellx cognationem regio íplédoreillu-
ftrat. 
Líber Tertíus. T o m . L 
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ílrat.DeuSvergo natura humana íibi copu 
lás,diuinis honoribus humanu genus pro 
fequutus eft.^Ia vero non ab re erit expé 
derequxfunt?qu2ehoc beatifsimufignü 
in noítrá deducííc notitia: ficjdé figno eft 
hxc germana natura,aliud áfe demoílra-
re. Omnia autem diuina llgna quó diuina 
funt^eó magna prsefegerunt.Hoc auté?q3 
ómnibus anteflatfignis, qualia rogo pu-
tas pr^feferetfHoc népe íignum nó natio 
nivniludaicse , quin vniuerfo orbi íignü 
eft.Nam cutera figna diuinitatis potétia, 
fapiétia,bonitatem,iuílitiam &c.indicant 
hoc aute non folü hxCyimo & pleraq- alia 
abflrufifsima oftédit.Potétig fané fumme 
efí: virginé cocipere)& virginé parere ? id 
quodvniuerfe naturas vires faciléfuperat 
fummíerapiétise eíl:7(?ccultirsimgq- atqj di 
mnx anís eft forma noííe7quomodo po-
tétia predida in exequutioné veniat:deni 
q- &diuiníEbonitatis efthumanse falutis 
gratia^naturse iura in miraculu couertere. 
Arpotétia/apiétia & alia diuinitatis attri 
buta h x c ante virgineü coceptü prseftitit 
Deus no femel.Naq- mare Rubrü mediü 
diducitur,vtludads fe calcabile prxbeat: 
ftatfolcotra Gabaoniias,vtIofue cocupi 
tafruat viftoria:retrogado inceííu retro-
ceditfol,vt Ezechiíe regi falutis certu ex-
hiberetindiciu:& vellus copluitur fub Ge 
deone térra circüftáüe arefcente,& rurfus 
vellere ficcovniuerfa térra madet copluta 
& id genus no pauca qug Deus vt fuá mor 
talibus nota faceretpotéua,fápiétia,inex-
hauribiléq- bonitaté opportunis demon-
ílrauit teporibus. A t vero virgineus coce 
ptus,quod ha^ c px^eftiterut fígna, prsebuit 
& multo prxdariora. Quippe per priora 
tot quot illa fuere, no Triadis seternse ma-
ieftasindicata eft.Id quodper noftru hoc 
quodverfamus príeexcelfum fignum?du 
bio procul innotuit.Etem filius coceptus 
á virgine,n6 viri filius7fed xterni patris fi-
lius eft.Pater filiü hüc fub deftinata tépo-
ru plenitudine^de regalibus íedibus fuis in 
honeftifsimu virgüculae vnius vteru mif-
f i t , & illu humana veraq- veítiuit forma. 
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Eft enim habitu inuétus vt homo. Virgo 
Porro h^c viru nefciens, angélico verbo 
, admonetu^huiufmodi coceptioné nó ex 
virilifoemineiq- feminis(fi tamé femé foe 
minéum dicédü eft)comixtione eííe coa 
gulata?imo Spiritus fandi obumbratiorie 
potiusdiuinaq- potétia celebradu hoce-
ratmagnificétifsimñ íignum. Virgo náqj 
materiam fuorum purifsimorü fubmini-
ftrauit fanguinum diuina tamé fauéte ope Caro Domí 
o n - • r n r - r nifinetem-
ocespíritus íanctusvtlupremus artirexex p0rjsfpatij» 
materia primas puritatis tenéte pai tes,car cócipiwr. 
né diuini verbi fabricauit,n5 per moras té 
porales^vt noPcra^qu^ ex embrione fe tras 
fert in foetü,alijsqj peraftis mutationibus 
animatur tadé. A t vero non ite Chrifti ca 
ro.Citratemporis enim interualla coagu 
laturfanguisin carné, organizaturin hu-
mana forma,animaturin hominéverum 
animarationali, Sccopulatur Dei verbo. 
Fk deniq- verbu caro,& caro verbum. Et 
íiincreméta corpufeulum illud diuinum 
per téporis ípatia,vt noftrum , fufeeperit. 
Ideoqj hzeeincreméta in Marise clauftro, 
vbi baiulabatur DeiTilius5noué menfium 
fpatio fufeepit. Afpicis nejVt Patris Filij & 
Spiritus fanílifplédefcit ia maieftas?Afpi 
cis vt myfterium Triadis á feculo occultif 
í imum3per virgineum panditur conce-
ptum. N o n ergo nudaDeipotentia,fed 
paterna Dei potentia, non nuda Dei ía-
pientia , fed diuini verbi fapientia non 
nuda Dei bonitas fed Spiritus fanfti bo-
nitas , cüdis iam per verbum conceptum 
hoc5patét.Deíineiámirarifolis ftationé, 
fub lofuerdeíine mirari retrogrefíum fo-
lis fub Ezechia:deíine mirari vellus coplu 
tum,&andurD,fub Gedeone. En tibi folé e?rfe! 
' * gij ad virgi 
iuftitise Chriftum Deum hominé, in vte- nis cómen-
ro virgineo ceuinnouorecoditorio coe- clatl0I?cn1' 
lo fp^did iore^ illuftriore omni coeíefti 
machina ftáté,noué méfium ducenté mo 
ra,inibi quietus & immobilis ftat, vt tadé 
ex honeftifsimo tálamo egredies^vtgigas Pral. i g. 
GabaonirasideftTartareasvincat furias. 
En tibi in eodé vtero eundé veluti retro-
gadum folé.Etenim seternus fittéporalis, Ací pW.»» 
T o m . i . R 3 6¿:Deus 
Dilucida.& decla.ín Efai.PropHetam. 
& Deus fit homo?& remctipfum exinani nis Hierofolyma cum illo. Ecquid turba-
ludi . í . 
Typuspul-
cher cxlib, 
iudicutn. 
Lcge infra 
declatnaíio 
ncm de'epí-
phania Do-
uit. N6 nehsecvidebiturtibi retrocefsio, 
quoda modo,á propria degenerare natu-
ra?Nó quod filiü Dei degeneré credas, fe 
cunda re(quippein cadefubftitit maiefla 
te,antequa á virgine cóciperetur, & pofh 
coceptum)at vero, quia vidimuseum & 
no reputauimus Efa. 5 : f u á inílituit da 
ritaré obregere,vt redemptioni locu cede 
rer.Hac racione intelledüputa & qct Pau 
lus,& quod nos diximus. Retrocefsit er-
gofol iílemicánfsimus &ruáinter imim 
méfam obnubilauit claritaté, vtfalutis hu 
manx certü porrigeret indiciú.En tibi ta-
dem cochamjfeu peíuim, rore ex vcllere 
expreíTo plena,Mariam. videlicct diuino 
prxgnantem verbo. Vellus c6pIuitur,ro-
req- madet?terra árente. Quádo enim lex 
illa vmbratilis Deo grata erat, Sifandos 
prop betas cuteros Deo plácitos patres a-
lebat, rore habebatlex illa diuinse gratix, 
atquefídei.IUanaq- Chriflu gratiarñ elar 
girorem profitebaturvétururn. Atqui illa 
madente hoc rore coeii,& abundauitpin 
guedine térra. Qma opima t e n x bona i t i 
dem lex íuis cultoribus pollicebatur.Ter-
ra vero árida eraf.quippe caligo infidelita 
tis gentes tune opprimebat, Sctenebrac 
errorumrparfseerantfuper nationes vni-
uerfas alias.llla fola lex lucem vnius veri-
qjDeitenebat .Atveróex vcllere expri-
mitur ros,quando quod lex promittebat, 
in vtero beatifsima: virginis infundit.Foe 
lix cocha harc,foelicirsiír)apeluis,qux tan 
to ac tam gloriofo rore perfunditur, & i m 
pletur.Concepto ergo Chrifto & nato^n 
cipit arefeere vellus,& térra gentiu made 
fcere codefti pluuia. EfFunditur á virgí-
nea cócharosiftecoeleftiSjinBethlehem 
lud2e:orit prxter h x c ftella, & ecce Magi 
ab Oriente veniunt5&qu2erunt folertifsi-
mé & exequétirsimé, vbi eíl: qui natus eft 
rexludíeorum.?Aduertis né^vt hoc coele-
íl:.i rore iam íuffunduntur gentes^Hierofo 
lymam petut/acerdotes Hierofolymitas 
cofukintjde huius roris exortu: ad ingref-
fum illorum turbaturHerodesrex.,6c om 
tur?Nempe,quia expreííb á vellere rore, 
iam ficcatur vellus quado coepit madefee 
re terra.N a Paulo docente.ad Ro. 11. l u -
dxorum deliftum diuitix funtmundi,& 
diminutio eorujdiuitiseíunt gentiu. Qua-
íi vero dixiííet5illorum exiccatio gétium 
eft irroratioüllorum fterilitas, gentiu eíl 
vbertas.Iam ergo vellus illud legis Mofai 
ex aridum prorfus e t i f a exitium cultori-
bus confert,& gloria Iefu,¿k diuitiíe in ge 
tibusregnant.Refté autem vellerilex illa 
confertur. Vellus nanq- in carnis tegumé-
tüm conceditur,quálanuginc fuá ab iniu-
rijs coeli defendit. Lex quoque illa lanugi 
nofa tota,c2eremoniofa(vt ita loquar)tota 
erat5vitalis quidem n6 erat, at vero vitam 
tuebatur.Sacrificianaq- &oncrofi cultus 
i l l i priftini Chriftum verá vitam fub re,vt 
fubíígnis continebant3 illiusq- fidem tue-
bantur. Erat nanqj lex illa vt psedagogus 
nutriens Iud2eos,&: erudiés in fide ventu-
riChrif t i Paulo teílante. Porro autem 
mecu obíecro pauliíper gradum tcne:mé 
tcm tuam mecum Paululum fige in maie 
ftatis huius incomparabilis conchg conté 
platione,quam coelefti rore infufamidixi 
mus.Etenim vt tradunt Phyíici contépla-
tores conchse marinse coelefti rore conce 
pto margaritas íiue vniones generant:vir 
ginem autem Mariá vtero fuococipiéte 
diuinum rorem ideft verbum seterni pa* 
tris,qualéputasmargaritam genuifle nifi 
Chrifturn Dominum ?Ex qua (ait)Mat-
th. 1.natus cft Iefus,qui vocatur Chriflus. 
Hic eíl illa margarita;de qua ipfe cí feipfo 
Ioquens,Simile(inquit) eft regnü coeloru 
homini quserenti bonas margaritasñn uen 
ta autem vna preciofa margarita abijt, & 
vedidit vniuerfa qu^ habet &c. A t omnes 
quotquotfunthomines bonas margari-
tas quarrunt.Scripíit enim Ari l lo . 1. Ethi. 
in principio omniabonum appetere. Bo-f 
no enim omnes inhiantrin bonum aííe-
quendum creata vniuerfa incumbunt:nul 
lusmalum appetit.Quodfiinmalumfe-
runtur,illud fané fub lenocinio boni. Fallí 
Iud«oni« 
exiccatiogó 
tiú eft ¡rro» 
ratio. 
A.dGaI.3, 
¿i Mattli, ij. 
Locu> et 
Mattha:oe-
gregié ex-
ponitur» 
,sá I i b 
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inur cnim ípecie re£l:i. A t vt pifces capiun 
tur hamo,&aues laqueo comprehendua 
tur,quia illefli efcaineícantui^ad bonum 
vtiquefefeagebantjatverofubbonaefca, 
illorum nihilominus comprehenfío & ca 
pturalatitabat)itaquoq- homines capiun 
tur de repente á malo íub fpecie boni ful-
gente. Vt dixit Salomon.Eccl.p.Denique 
vniuerfajquse defiderantur aut bóna funt, 
autbonitatisfucumprsefegerünt. Q u ^ -
rimus igitur omnes bonas margaritas/ed 
proh dolor non omnes in illam margari-
tam fingularis & incomparabilis prerij o f 
fendimus. Sed Máxima hominumpars 
alias íibi refodiunt,quas putant eííe fed faí 
fó margaritas:quia nihilminus qua marga 
Singuliho- ritx funt.Quídam voluptatem íeftimates 
mmes pro- fuminum eííe Bonum^anc exquifierunt. 
prmmquod i • i • • i • 
putát quac- quO ad potuerunt^alij diuitias, alij poten-
runt bom, tiam,ali;honores,alijdeniqj virtutéqux: 
rcSanr, margaritum hoc fibi íummo ftu-
dioparare curantes.Et demum vnufquit-
(¡•} quod fibi arridet & quod pluris facit.& 
alijs przeponit vniueríis,hoc fuu eíl, quod 
íibiconquirit,margaritum. Porro autem 
margaritum euangelicum^non ab seftimá 
tione cuiuflibet pretiumbabet, fed fecü 
defert valorem fuum. Veíum hoc marga 
ritum,quod virgineum clauftrum mun-
do exhibuit,eK coelefti rore concretum, 
non quiuis inuenit,non quiuisquíerif.qua 
quamincuiuílibetfacúltate íitum eft ,vt 
BÜIÍI Deo clu2Erat^*nuen^at' Botamen occuhifsi-
notiuinihii mumid quod manifeftifsimum eft. N i -
hil enim Deo notius eft, nihil Deo rur-
fum occultius eft,vt Dionyíij verbum ce-
lebratur. A t qui diuina ducente gratia 
hoc inuenit margaritum, eseteris vniuer-
íisanteponit ,v t Paulus aiebat: Propter 
Chriílum ? ait, omnia detrimentum feci, 
& arbitror vt ftercora, vt Chriftum lucri 
faciam,ad Phili. 3 .Eft enim Chriftus lapií 
íuspretiofusomne fuperans pretiü iquia 
AdHebr 1 ^^^i111^^5 eft.Qui de monte ideft pa-
trisfinuegrediens,&de materna claufu-
lacarnemgeftans inorbemeft introdu-
ftus ftatuam illam fublimen,& admiran; 
flccultius. 
Da: 
dam y quam viderat Nabuchdonofor, ex 
vafijs coflatam metallis?íigulinis tamé pe 
dibus i.nnixaícomminuit,& conquaííauit 
totam.Quia omnia m udana etiam f i pra? 
clarifsima fint vana tamen eííe fuá diuiná 
demonftrauit voce.Et diflbluenda tandé ^.4." 
quiatanquam vasíigulinum tándem con 1^.2. 
fringenda erunt,vt illa demum qux terre 
num habentjideoq- frangibile fundamen 
tum.^Nifiófcitaterlegifti,qu2e Deoopi ^ ^ J - , 0 ^ 
tulante hafteñus diximus fatis arbitror te 
haberequid velit jpthema noftrum,Ecce 
virgo concipiet &:parietfilium 6¿ vocabi 
tur nomén eius EmmanueÍ:ideft vocabi-
tur lefus Chriftus,qui eft nobifeum Deus 
ideft homo Deus.Húc Dóminum lefum 
Ecclefia vocat5Iofeph vocat^Matt. 1. Ma 
ria vocat,Luc,2.&inibi angeli vocat, vni 
uerfus deniqj orbis vocat.Quiano eft da 
tum aliúd fub coelo hominibus nomeq,in ¿#0 .4* 
quovitaaétérna parata íitniíi in nomine 
lefujñiíi in hoc Emmanuelis nomine.Da 
tus eft autem nobis hic Emmanuel,quan -
do ex candidifsima virgine María conce-
ptus eft.2 j.die menfis Martij feria. 6. an^ -
no á mundi creatione termillefsimo non 
gentefsimo fexagefsimo círciter comple 
to , fecundum Hieronymi Hebraicatn 
calculatióñem 5 & fubmedia natus no£i:c 
próxima diei Dominico. A t vero huic 
calculatíoni non concinit,quOd Martyro 
íogíum Hieronymo aferiptum refert D o 
minum natum, á mundo condito elapíis 
$ i^^.anñis, & i celebrato diiuuio. 25) 57. 
& á Daüidis regno. 103 2.& Danielis heb 
domada.<> 3.hoc eft á Danielis verbo an-
no.441.Eft autem Danielisverbum quod 
apud eüñdem legimus capitula. ab exitu 
fermohis vt iterum sedificetur Hierufa-
lem. Quanquammeafententia exaftius 
iftíE hebdómadas ab alijs computantur & 
quOd ex Daniele indicatum eft vatíci-
nium',HieremÍ2e eííe puto deréftauran-
da Hierofolymacapitul^. j 1. &. 3 3.Et jeesb¿0ama' 
hoc vaticinium eft ille íermo, quem Da* ijS exaftéex 
nieíáitab exitu fermonis fubaudi Hiere- plicantur/ 
miíCiAtoraculum dereparanda vrbe edi-
Tojn.x* fe 4 dit 
D i l u c i d a d d ecla.m Efaí.Prophetam. 
ditHieremias anno. i 2. impcrij Nabu- nuspafsioni fetradiditJndicatporró ero 
Hcbdoraa • 
dum fuppu 
tatiofecim-
dú lunares 
* ílnnosf 
chdonorons,á cuius imperij anno. 34. 
hebdomades ift^ fuatn rationem ducunt. 
Etcnim. 34. annoNabuchdonororis,ac-
cedat Euilmerodach. 23. & Balthafaris. 
3. etfi tertius huius imperij annus i m -
perfedus extiterit , illiusque ratio non 
habendaeíl: in numero feptuaginta an-
norum captiuitatis Babylonicse. Tribus 
Balthafaris addc. z. Darij , & Cyri.4w qui 
omnes coIIe¿lj fummam. 66. annorum 
conflant. Cui fumrrae addefccunditem 
pli moram ? qux fuit.46^. anni: qui a-
iijs annis copulad colligunt annos. 532. 
A quibus fubtrahe. 42. annos á morte 
Domini ad exterminium fecundi tem-
pli defluxos, & fupcrfunt^po.anni quos 
componunt Septuaginta hebdómada?. 
Et ojbferua Danielem primo dixiííc. 70. 
hebdómadas, dein vero. 69. hebdoma-
darummeminit. Quippc in medio v k i -
mse hebdomadis feptuagefimg , Chri-
fluspr^dicauit^&infínemoritur. Qupd 
vero tándem. í2. hebdomadarum men-
lionem facit^eó eftquó.y.aliasiam nu-
meratas intelligamus , vt fint. 69. heb-
domades. Proptereaque abbreuiatas i l -
las d ix i t : fametfi Beda ad lunares an-
nos confugerit : de qua re alibi fuíius. 
Anno igitur O íbu ian i Ca^íaris. 4 2. o-
¿lauo calen.Ianuarijjhoc eíl:.2 diemen 
fisDecembris abvrbe condira. 7 5 2. an-
no. Confulibus Caio Lentulo & Marco 
Meííala olympiade. 194. fub Herodisle-
gitimiregni anno.i. (íiquidem. 3 1. an-
nis ludaicum tyrannicé regnum prius 
oceupauerat) Virgo facra quando vni-
uerfus orbis pace fruebatur Chriílum 
veram mundi cum Deo pacem nobis 
edidit. Mortem autem pro nobis tulit 
anno Tyberij décimo odauo nam déci-
mo quinto eiufdem anno predicare coc-
pit. Cui fi tres prxdicationis adieceris, 
conflant decem&ofto annos olympia-
de autera ducentefzma fecunda, Domi-
nicon Eufebij fub hac olympiade Phíego 
nem nobilem olimpiadarum feriptorem 
dixiíTe , vniuerfale foüs deliquium acci-
diííe, adcovtftclla! medio die vtín pro-
funda nofte micarent. Septuagefimam 
igitur hebdomadammors Domini com 
pleuit. Natiuitas vero médium feré fex 
agefsimse fexte tenuit. Memento qui 
hseclegis hebdomades has annorumef-
fe,ideftfeptenia. 
«líLongufculé diuertimus orationis cur-
fum,adpriorem igitur fermonemregre 
diamur. Cum Daniele capite tertioh^c 
íígna, quse Deus in Maria oftendit eííe 
profiteamur mirabilia, & fortia5&ma-
gna. Signum vnum equidem exprefsit 
Efaias. Ecce 7 inquit, virgo concipiet &c. 
quodtamen poteftatc vniuerfa Dei mi-
rabilia comprehenditfigna. Nanqueni-
hi l mirabilius, nihil fortius, nihil fubli-
mius , quam quod virgo vna in vtero ge-
ftet illum , cui vniuerfitas rerum angu-
ÍHfsima eft. Namaltior cceloeft,latior- i0i,#n< 
que vaftifsimo Océano 5longiorque ter-
rena mole: atvero inardifsimo ángulo 
virgineivteri contentus eít. Cutera pro 
fedofígna extra fe fecit Deus, hocveró 
in femetipfo gefsit: quia homo faftus eíl, 
&inferos penetrauit Sccoelorum verti-
cempedibus calcans Chriftus, in coelo 
furfum, & i n térra deorfum & i n abyflb-
rum profundo , hoc fignum exhibuit. 
Doleat igitur AchazRex luda 5 qui fi-
gna diuina reípuebat: doleantinfideles, 
qui tanquamexcucientes, huiusmirabi-
lisfigni íide veracifsima orbantur : gra-
tias Deo fummas agant fideles^qui in hoc 
íigno vniuerfa munditentamenta fu-
perabunt : cuius denique ftupen-
da freti virtute , coeleftes íibi 
tándem auxilíate Chrifli 
fera virgine parabunt 
in aeternum 
fedes. 
D I L V -
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T dixit Dominus ad me»3) In 
terpretum diuerfiras & ca. 
huius ambiguitas ipfum in 
tcllefíu reddiderunt difíi-
cillimum.Comentarius D i 
uo Tho. infcriptus fuper Efaiam fatis pla-
ñe locumhunc 
primu huius ca. .gt ¿\x{t Doni i -
nusad me,a Su-
me tibi librum 
elucidar , hanc 
Dottiírti in 
carne adue 
tus eílillu-
ftratie men 
tis>mcmo-
ria diuino-
ríímuncrú, 
Abenedi-
ftio natio-
num. 
^pphetiííám di-
ces vxoré eíTe 
Efaise filium au 
té eiusnomine,quod híc proponitur accc 
lerajfpoliajpraedare^appellatü eííe, vtpa-
lam fieret,&: citra omné controueríiá,ter 
ráííraelitica ípolianda & deprardádá eííe 
celeriter.Ideo adhibiti funt teílesprophe 
tico Efaise tefl:imonio,vt lud^oru duritia 
& infidelitaté cófunderet.Et ve femel d i -
xerim cotextu hunc ad Chriílü noretu-
ÜtThomas.NicoIaus tamé inuehiturin 
hac expofitioné, & ad cÓceptü virgineu 
cjj partujtotú hoc ca.aptat. Ante qué Hie. 
eüdéfenfum fibiquoqj plaufibilé duxit,il 
lumq; ampleftitur adeo,vt verba hsec, Ac 
cefsi ad prophetiííam7nonnihil violenter 
torqueat ad Spiritü fanftü,qui capacé tan 
t i myftenj Dominica incarnationis indi 
tueritEfaia. Vnde acceííus prophetaead 
Prophetiííam donata capacitas, Efaise & 
illuftratioeft.Duciturauté no veheméti 
arguméto,quo prophetiíTam vocet Spiri 
tu fan£tü:quia Hebrxo idomate, Spiritus 
fan£t97Ruha5vocatur genere foemenino, 
quale propheti í í i genus eft. Itemque tc-
ftes adhibitos Vria<& Zachariá filiu Bara 
c h l x , non ad perfonas refert,fed rei aptat 
nomina. N a Vrias illuílratio, aut do¿lri-
na,interpretat, Zacharias Dñi memoria, 
Barachiasdemudnibenediftio.Hecfunt 
qua: omnia dñicu teftaturaduétu, & pro 
pheticis Efaia: & aliorü atteftátur fermo-
nibus.Naq-Dñicus aduétus illuflratio eft 
tenebraru,quibus orbis to tus c^cutiebar, 
& efl: Domini rnemoria.Nihil enim tam 
excitat torpétia corda?qua Dñi aduentus. 
I t idébenedidio coeleílisin vniuerfosfi-
delesperillumimpartitur,vt A b r a h ^ l é -
ge ante Deus 
prandem,&ícr i m ^ f ^ i 
, • n i i I n lemine tuo 
b e m e o í t y l o h o ^ ¿ - ^ ^ 
m i n i S . nes gétes Gen. 
i z.Etquodad-
dirur.Etc6cepít,&peperit.&c.duriufcu-
lé hseret cu prioribus. V t enim, fi fpiritus 
fandus fubaudiendus efl: per prophetif-
fam, vtergo cocepit^&peperii filiürNifi 9 
tropuintelligamus,quem Paulus in vfum 
fuu afciui^Ioqués de eodé Spú íanfto.Po 
ftula^ait)^ nobis gemitibus inenarrabili 
buSjidell: facit nos poftulates, reddít nos 
gemétesSpusfanÓigratia. Q m tropus, 
aut diftiois fchema eít familiarisdiuinis 
muíis. Sic ergo cócepitSpüs f¿lus.i. fecic 
virgine c6cipere,& parere filiu fuu primo L u c s . i . 
genitu lefum, qui depdatus eít Tartáreas Ma:tb«. f. 
poteCi:ates,& fpoha detraxit, afcéfurus in 
coelü. Ideopueruillo infignire nomine, 
acedera, fpolia i prsedare iubetur Efaias á 
Domino.Nicolausineundétéditfcopü, Atj^oi0iit 
at diuerfo iaculatur modo> qua HieroMy. 
mutationemqjperfoníefubitamtraditin 
cotextu Efaise eííe aduertendam. Quado M"™'10?** 
enimait,6¿adhibuimihi dúos teíles fub ptu. 
DeiperfonanonProphetse fubaudiendú 
vo lu i t :& quod paucis interieftis adijei-
tur,Et accefsi ad prophetiííam7ad beatifsi 
ma aptat virgine: qua efle prophetiííam 
quihymnum illum magnificar recolue-
rit non h2eíitabir,aut audiat, qu^ oráculo 
vatidicoprotulerit.Ecceenim ex hoc bea 
ta me dicent oes generationes, quia fecit 
mihi magna qui potens eft. Accefsit Spus 
T o m . i . R $ fandus 
Dilucida.& decla.mEfai.PropIietam. ^ 
fanñusquiverus Deus eft, advirginéfa- dicerentillüEmmanueléjCuius.c.y.men 
era illamfoecundando,quippequ2e coce-
pit,de Spiritu fanfto.Tcftes autem, quos 
hic adhibitos eíTe cómemoratur, Vria fei 
licct racerdoté,& Barachix íilium Zacha 
ría noeffefecúducorporalem prsefentia 
adhibitos ait Nicolaus repugnaos Diuo 
Thomse.Hic enim Vriá facerdoté credit 
illum e0e,de quo narraturinlibr. 4. Reg. 
ca* 1 lí.Quj ad exéplar altaris facrilegijere 
£H in Damafco fecit aliud fimile Hierofo 
lymis Achaz impij iuíía explens. Q u i V -
rias fidelis vocatur,non fide vnius Dei 
príeditus eflet, fed quod fideliter fuum te 
ílandi miniftrafíet officiu: Zacharia auté 
cenfuit efle illius téporis fub Achaz Pro-
phetam.Nicolaus vero contra contendit 
Vriá facerdoté no eííe illü, qué Thomas 
afleruit. Etenim hic Vrias deferibitur fa-
cerdos & fidelis.Sed qug fidelitas fi idolo 
latra erat ? Neq^ fidelis teftis promeretur 
appellationem fide Dei abnegara. De Za 
chariaauté fi¿lu putat fub Achaz fuiííe 
Prophctá hoc nomine. Quamobré Vria 
hucteftéfidelé illü Propheta eííe,de quo 
Hiere.16, memorat,quicaptiuitatéChai 
¿ x o v ñ cu Hieremia vaticinabatur, qui 16 
go xuo elapfo Efaia fequutus eft fiquidé 
fuit Hieremise coseuus.Ideoqj nó fuit ad-
hibitu$;imó potius adhibédus fuo tépo-
rc. Zacharia auté vnu de nume. 12.mino 
rüProphetaru putat fuifleicuius líber pro 
pheticus extat apud nos.. I f t i ergo Pro-
pheta! adhibendi erat á D ñ o , & Vrias & 
Zacharias Jl íe enim eft teftatus Hierofo-
lymoru excidiüj & Iud¿eoru extrema mi 
fcria:hic autem teftatus eft per Chriftum 
futura totius orbis folatia.Prsedixit enim. 
ca. 9. Ecce Rcx tuus veniet tibi iuftus, & 
faluator,ipfepauper& afeédés fuperaíl-
nam.&c.Háéc Nicolaus collegit ex tran-
ílationc Chaldaica,quam ipfe indicat, & 
Rabbi Salomonem teftem fibi citatitu vi 
dcapudeum.Etdemum hicpuer,dequo 
hic meminit EfaiaSjpropheiiííse filius,eft 
idé,qui fupra nominafus eft cap.7. Emma 
pucl. Vade ceperunt H e b m anfam ?vt 
tionem Efaias fecerat,filiu Efai^ fuiííe. A t 
vero Emmanuélis metió hoc ca. refricat 
imples iatitudiné tetrf tuse ó Emmanuel. 
Sednu ifte Emmanuel erat filius Efaiae? 
nequaqua,vtnos dicemus. Quare figmé 
tum Hebraicum vilipendendum eft. Eft 
enim Emmanuel hieverus ChriftusDo 
minus,non Efaise,fed Dei patris & virgi-
nis fecundum carnem filius. 
^[Inter has auté interpretationes media 
alia mihi eííe duxi feftanda.Etenim fi al-
legoricosfenfusinuehefe curandü eflet 
modo/cripturá fie exponere licuiííet :vt 
alij expofuerunt:at literalé in pr^íentia ve 
namur fenfum.Quapropterquod fub pro 
prietatefermonis, explanare poíTumus, 
dada eft opera vt illam feruemus, fin pro 
prietas obferuari nequit, tune ad alias fi-
gnificatíones exfanftoru decreto diuer-
tere licebit.Quapropter quod hoc cap.íi 
ne mutatione perfonarum,fine fchematc 
di(ílionis,aut citra fíguratu fermoné po-
terimus elucidare folerter conandú eft, 
prseftare. Etenim ctia fi figuratus fermo 
non eft infolens feripturis verü figuratü 
quserere vbi fides,aui ratio non cogit, fu-
perfluüeííe*eftimo.Iam crgoaudiamus 
Efaiam.il-^f dixit ad me Domirnts.) Quod 
precedente ca-vaticinatus fuerat, in pra:-
ícntia quoq; vaticinatur,ideft Damafci ca 
ptiuitaté,& etia.i o.tribuü:repetitioqj fer 
monis cófirmatio eftprophetise.Id enim 
quod repetimus certü eíTe fignificamus: 
vt de infomnio Pharaonis Gen. 41. dixit 
lofeph.Qupd aute vidifti fecudo ad ean-
dem rem pertinés fomniu, firmitatis indi 
ciü eft.Sumeigitur,aitDominus,librum 
grandem &fcribc in eo ftylo hominis. 
Diuina feriptura liber grandis eft feriptus 
ftylo humano. Grádis fané liber eft, quia 
grandia fenfa paruo coprehendit volumi 
ne. Et didator huius libri Spiritus fan-
ftuseftr&Prophetse&Apoftoli didata 
diuina,excipiebant. Si ergo volumen fa-
Crorum iibrorumá fapientia diuina?quaj 
ineíFabilis cftprofcdu haber, qua grande 
hoc 
Hebraicuaj 
reijeitur có 
raentum. 
In fcrípni. 
ris quando 
licuerirfer" 
uáda eft fer 
monis VrQ> 
prietai • 
Scrlptura 
(acra liber 
grandis nó 
quantitate 
fed (¡ualita 
te. 
LiberTertius. Tom.I . 134 
hoc cerendufitvolumé,nuIIus expédere 
pro dignitate quibir. Verü quia fcribebat 
no AngeliSjfed hominibus, more huma-
no, charaderibus, & idiomate humano, 
ícriptu eíl:.Accipe(ait)librü grande, Iibrü 
vaftu, qui chara 
deribus maiu- Velociter fpo -
fculis inferibat lia^etrahe 5 citó 
vtfinenegoao p i ^ d a r e > E t a ^ 
hibui mihi b te-
Icgipofsitjá de-
cétribubus: vbi 
legat imminété 
illis defolationem. TuC naq- imminebat, 
quia quartus regni Achaz annus volueba 
tur, quaíi aperti9 dixiífet, fcribe ftillo aper 
to , & Ifraelitis noto. % Velociter í jo l ia .* ) 
Hebraica litera habet,lemaher, ideft fefti 
nati,ralal,autrchalalfeíl:inatiípolia fubau 
di dinpere.Et eíl: táqua titulus,qui prefcri 
bitur regi Aííyrioruiqui ex animo cupie-
bat depredan Samariá,& Syná.Eft velut 
prafcnprio Epiílolíe, qux in vfu Hiípanis 
eft. H^c infcripno duobusverbis illis prio 
Tibus Hebraicis cóprehéditur. Et quod fe 
quitur,has-baz,feftinat,pr5Eda,funtveluti 
epiftolx verba. Et fenfus eft intra paucos 
annos Samaria,& Syna,á te expugnabun 
tur.i.á te ó rex Aííyriorü, cui titulus vt di 
ximus infcríbebatur.Et harc dúo verba fe 
íiinat, pr2eda,apud Hebrxos funt mono-
fyllaba,vt téporis breuitas fub quaprophe 
tia Efaix impléda erat fignificaret. Quan 
quam autem Efaias no expreííerit fe hüc 
librum ex diuino iuííii fcripfiííe:at fubau 
diedu eftillüabEfaiadiuino Imperio fcri 
ptií ex adiedo, quod ait. % E t adhibui ml~ 
í?/>)Quidquid dieat Nicolaus, hsec no in 
perfona Prophetse eííe accipienda. Quip 
pe ex fermonis confequétia, libro fcripto 
ab Efaiaadhibitifuntteftes, qui viderent 
fcripturam,qua diximus,illaq- vt certifsi-
má Prophetiá euulgarent, vt vel fie refi-
pifeerent Ifraelitse, & nein tantu maloru 
barathrd laberentur?vt fcriptura.epiftola 
ris indicabat. Et vocat in teftes Efaias 
Vriam facerdotem, &Zachariam :quos 
ait teftes fideles : etfifeptuaginta homi-
nes fideles traftulerínt. Vrias hic , reuera 
non eftille,qué putat Rabbi Salomón & 
pofteum Nicolaus.Etenim illefuit pro-
pheta,cuiuslibern6extat,&logo tempo 
ris traftu fuit pofterior hac ícripturaE-
fai£e,vtfup ra d i -
lles fideles , V - ximus.Vtergo 
riam facerdoté, poteratteftimo 
& t~, \ • r niu exhiberevé Zachariamfi l ü r ^ , g ^ 
l i u m B a r a c h i a e : Quidquodhic 
Vrias facerdos 
ab Efai.pronuntiat?qui vero eft apud Hie 
rem.zí .c . filius Semei facerdosfuiííeno 
fcribitur fed Domini vares. Reftat ergo 
Tt vel fit Vnas facerdos ille^qui contepo-
raneus Efaiae extitit.4.Regu.i 6. Qu ie t í i 
idololatra fuiííe figniíicetur,poterat ta-
men refipuiííe á fcelere, vt mereretur fi-
delis teftis ab Efai.pronuntiari: aut fídelis 
appellatur,vt Cirus Efaix. 44. á Domino 
vocaturpaftormeus: &.45.Chriftus Do 
mini,&Efai . 13. euerfores& deuaftato-
res Babyloniorum faníbíicatosfuos ap-
pellatDominus. Et eft confueta in fcri- Notancforra 
pturaphraGs,nonadperfon^; qualitaté, *a.fcriPtw* 
fed adofficij meritü ípeftare. Quare C i - químiíno 
rus Chriftus &paftor,nLicupatus eft pro ^ n á d o p e r 
enihcij magnitudinem,quod in l u - qúalitatém, 
daros collocauit,libertate illos donás:Per rcípicit bo-
fas quoq-,quivlti funt ludxos poenas fu- mlTlriafed 
mentes de Babylonijs (id quod opus fan- a£{ 
£i:ü erat,atrocesfcilicet iniuriasludseísil-
latas vlcifci) id circo eos,quía hoc mune-
risfuntexequuti, fan£i:ificatos vocat: in 
eundemquoqj modum & Vrias fidelis, 
& Barachias,quia teftimoniü íidele prar-
ftiteruntlibro Efaias. Barachise autem fi-
lius Zacharias, non eft ille ,cuius liber 
extat^vt Rabbi Salomón & Nicolaus de-
cepti putat,propter prioré ratione, N cq; 
eft Zacharias ille jCuius Martha:. memi-
nit.c. 2 3 .filius loiadse Pontificis. i.Parali. 
24. N a hic antiquior loge eft qua Efaias: 
6¿iam vita defunftus erat: vtproptü erit 
regu luda annalia coputanti. Supcreft vt 
íitalius, qui hoc appellabatur nomine, , 
menturn(, 
Dllucida.&: decla.in Efai.Proplietam. 
^ E t a c c e f í d d j } r o ¡ > h e t i j f a M . a ) ( ^ h n 6 c o ~ Forteetiam eft exaggeratio antequam 
gimur ex fermonis contextu ad tropos,& 
íchemata confugere7non devirgine facra 
intelligcdam literam arbitror^fed de vxo 
re Efaiíe.QusE quiaProphetae coiuxpro-
phetiíía nomi-
naturvtolímfa (Scaccefsi adpro 
phetiíram,a&co 
cepit 8 c pepent 
filiü.Etdixit Do 
inin9adme3Vo" 
canoméei93Ac-
cerdotum vxo-
res, facerdotif-
{ x : a d quaaccef 
íit Propheta v-
xorio commer 
ciojexquofoe-
cüda pepent fi-
lium.Quemiuf celerajípoha de-
fus á Deo Pro- trahere , feftina 
pheta nominar predari.Quiaan 
accelera,fpolia, •r 6 ' i > 
detrahere, etíl quambíciatpuer 
in códice Hie - vocare patrem 
rcnondetrahe fuum ] S e matré 
re,fed detrahe fuam a u f e r e t u r 
transrertur:& íi r . i 
militerin Hifpa rortitudo Dama 
niéfibus biblijs. fci, S e fpolia Sa-
Hebr.vero^ma 
herfalal hafbaz 
ideft accelerans 
diripere, fefti-
nans prsedxfub 
audiendum:aut 
vt fie efFeratur 
marice^coram re 
ge AíTyriorum. 
Et adiecitDomi 
ñus loquead me 
adhuc , dicens, 
accelerans?din- C O quód ab-
pere , aut fefti- iecitpopulusifte 
naspredg.Qjjg 
verba indicant tempus captiuitatis infta-
re.%Quia antequam.^lnculcat quod dixe 
rat tempus calamitatis imminere,quia an 
tequam infantis lingua foluatur, ad loque 
laminfantilem efferendam qusE,eft patré 
vocare fuum,aut matrem.Hsec enim funt 
quae prima loquutur pueri: vt A rift. dixit 
primo Phyfico. % Diripietítr Damafcus, 
eSr SdmartaS) Fortitudo autem hoc loco 
omnia moniméta Damafcenoru indicar. 
puer fciat vocare patrem fuum. &c. ideft 
quam citifsimaerithíecveftra calamitas. 
^¡Et adiecit Dominas loquiA) Germana v i -
det loci huius expoíitio híec.Populus em i 
Samaritaru plu 
aquas Siloe^quae risfecitPhacefi 
vadunt c u m í i - l iüRomeliar,& 
! . o r r R a í i m S y r u R e 
l en t io ,&^um. ^lnul¿éenhn 
pfit magis R a - regesilliinierut 
fim, & filiú R o - fcedusaduerfus 
m e l Í 2 e • orooter Re§é&re§na 
hoc ecce Domi- narraui:quáRe 
nUS adduCCt fu- gisIuda(dequo 
pereosaquasflu meminimus)pa 
*• . . r 1 o ce,&reguluda 
mims torres ó c p r i o r i V u m q u i 
multas, c regem busbellapkra-
AíTyriorum, & quehabuere,& 
• i • neelexerüt iura 
omnemslonam & . T J 
• regniluaa,qu2e 
C I U S : ÓC alcen- erátíuradiuina: 
det fup er Omnes &taqua aqu^ Si 
riuos eius , & loci<J^ vidnunt 
a r • cúliletio.Efte-fiuet fuper vm- nimSiloeautS¡ 
uerfas ripas eius, loa , fonticulus 
S e ibit per luda adradices mon 
inundanS,&trá ú f ° W ™ ™ 
r r i i calatis nielibus 
íiens Vlq; ad col exundat,&per 
lum veniet. petrofasfubter-
raneasqj terrse 
venas interlabiñinquéDñsapud loanné Fon» Siloa 
esecü abftergédu mifit etiáfi modo fiecus íuis« 
viíitur. Regnü igitur luda huic fonticulo 
c6fertur,quia quieta erat fub Dauid, & Sa 
lomone fubditoru gubernatio,fecudü dei 
legé,cui obftridi erat ludxi.At recalcitra 
tes fub Roboan, elegerunt fibi Hieroboa 
tyrannu, & idololatra,qui velut fluuius ra 
pidus,tyranidé in. i o. tribus exercuit, vel 
ídeirco ait.^J uddducet D ñ s fuper eosaqua s 
Coram regeAífy riorum, ideft illo cora flumimsfortesy^p*multcis,c^ Qmppe ad-
aftante,& vaftante híec deuaftatio erir. duxitTheglatphaafar.4.Reg.i J.&.17.& 
Senache-
Lib er Tertlus. T o m. I . 
Senacherib:quietiam Samariam obiter 
depopuIauir.Etenim Rapfaces Deosglo 
riabaturno eripuiííe Samariam de manu 
fua^Reg. i 8.Alijs collibuit no íic,fed ali 
terinterpretanin huc modüpopulas l u -
da arbitratuseíl . 
fuas vires exi- E t erit exteníio3 
guas eíle ,cuius alarum^ eius im-
regnumvtfiloa plgs l a t i t u d i n e m 
erat tonticulus r A ^ 
ícilicetexigims, t e r r ^ t u ^ o h m 
&:traquiIl9.Ná manuel. Cógre -
regnumludata pamini b p o p u l i , 
metíiexiguue- 9» • s>~ 
* n . - T f ^ i . & v i n c i m m i , oc 
rat collatLi lirac , ' 
í i s regno, atil- audite vniueríse 
lud erat inno- p r o c u l t d T ^ COH 
xiü7quiafidé v-
nius Dei profitebatur : nihilominus fuá 
exiguicate deijciés animum, ípoteíubijci 
voiebar' Phace, & Rafim. Idcirco c^ a de 
dño difHdebat, adducetfupereos Dñs a-
quas fluminis. i . Euphratis multas & for-
tes.i.copias militares Senacherib transflu 
niales regis Aííyrioru, qui multas vrbes 
luda cepit, & depopulans, penetrauit ad 
Hierufalé vrq-,qua velutivfq^ ad cólluiriu 
dauitjideft tatum no fuífocauit. Aquse na 
q- qñ vfq,- ad collum hominis pertingunt 
cóclamatCí eíl: de hominis vita.^fe-j'/V ex 
íe»/ío.a) Alas vocat acies militu,qug inílar 
alarum diílribuuntur.Extenfio igitur Se-
nacherib alarum harum ad Hierofolyma 
Diuinitas vfqj accedebat,implebatq- terrse latitudi-
¡ntfS"^ ngEmmanuelis. Deliriproculdubio funt 
Hebraei qui Em manuelem huno putant fi 
lium Efaia^cuius nulla celebratur metió, 
fuiííe filium Efaise Dominum Hierofoly-
morum7quamobrem diuinitate Domini 
noítrilefuChrifli fubobfcuré indicatE-
faLquippevniuerrorum eftDominus, & 
nonfolum Hierofo.Itidé Sinatalefolum 
Chrifti fecunda carne fubindicat.Etenim 
Senacherib, vtcxteras vrbes Judaicas ita 
Bethlehé inuaíiííe quis no credet?Eíl: au-
Vdrophe tem hic apoftrophe ad Emmanuelemma 
ra.cní>tu' adipfumapoílrophatmodo Eraias3quaíi 
tacitaspreces ad Emmanuele enafciturCí 
fundés?quaíi demu precaretur hacforma: 
Miferere ó Emmanuel,o Deus nobifcum 
miferere^huius regionis tu^7 quam bcatis 
tuispedibus carne de virgine accepta cal 
catar9 es ,&:tua 
r 0 r t a m i n i ; & v i n diuina príEfen-
cimini5accingite tiailluftraturus. 
V O S ^ v i n c i m i - Achazimpijcñ 
. . r mmane obler-
m 5 m i t e c o n í i - UQS obfecro vt 
lium ? & difsipa- regnum luda 
bitur: loq uimini fundltus Perire 
i 1 o finas: imo po-
verbum,&non tius c5rideí;te 
fit : quia nobi-ia 
fcumDeus. 
filia Dauid fu-
turü ex ftéma-
te luda^exorim 
rum. Quare vires infirmas Iuda,&imbel 
les,c8tra Senacherib aípice, & manus au-
xiliares huic tuo regno exhibe. % Cogregd 
mmiM) Efaias veluti Emmanuelisanimíe 
quior auxilio redditus, A flyrijs populis lo 
quésaitjCégregamini, & vincemini.Sic 
oportet legere,vt Hierony.iuxta Hebraeu 
& non vincimini, vt noftra biblia legunr. 
Et fumenda funt ironice', ideíl: párate mi -
litares copias ó AíTyrijiinuadite luda re-
gnum : illud depopulamini, quia pro-
deritvobis nihi l : incaííum cedentcona-
mina veílra, vincemini: robórate acies 
veftras , & vincemini ¡accingite vosgla-
dios&enfes,& vincemini :inite confilia 
bellica,& difsipabutur. Quia non eft con 
filium contra Dominum, omnia qua: in 
Regnum luda adornatis mala,in caput 
vefirum retorquebuntur. Quia Emma-
nuehideí^nobifcum Deus.Cachinis funt 
ridendiHebrxi,qui Emmanuelem dixe-
runt Efaia! filium. N u m i n fuo filio tan-
tam collocaíTetfiduciam Efaias? Aut fi-
liusille tam potensfuit qui erueret Re-
gnum Iuda,á SenacheribfCum ceno co-
ñet diuina Emmanuelis ope, quam fup-
preíTé implorat Efaias , ab inundado-
neexercitusSyriaci, regnum luda fuif-
fe erutum. 
Dilucida.&: decla.m 
^ H x c e n l m d i í D o m m u s ad me*) Aduerté 
dum eíl: in primis, vt horum Verboru fcn 
fus liquido reddatur, regnum luda máxi-
mo timoíeconcuííumfuiííe áduobusre 
gibüSillisíupfa memoratis>& Phace & 
Rafim.QuiduO 
qoniurationéjfe fJ^C enim ait do 
cerant,vtregnu m i n u s a d 
luda euellerent, . > 
& peífundarét, cut in manu tor 
vtcap.y.fuitde- ti erudiuit me, 
narratum ludan n e irern invJa p0 
isitur illorü v i - i . i . t 
resarq-bellicam pulí hu iUS dices, 
poteíhté,rum- Non dicatis^con 
mopere formi- iuratio : omnia 
dantes, deiece- i : 
r 9 rl enim quse ioqui 
runttuse libera- . . * 
tionis fpem , & tur populus lite, 
illis manus v i - cóiuratio eft, S e 
ftas tradere di- timorem eius ne 
fpofuerat.Eiaias 
v c r ó a D ñ o i n «meat i s , ñeque 
inanuforti,ideft paueatis. Domi-
illuftratus i n f i - n ü m exercituú 
gni prophetico i p í - u r a f a n a i f i c a 
lumine nonvul A . R 
g a r i , fed forti, te:iplepauor ve-
idefl: admirabili 
t e rá Domino eruditus ,illos aduerfarios 
Reges,non eíTe timendos docebat. Neqj 
credendum illospotentiam habituros ad 
uerfus diuinam potentiam, obidqj impa-
uiduscrat Hebrseuspopulusnihil formi-
dansaduerfarias vires. VndeEfai.docebat 
populü Iuda?vt no deponeret animu, fed 
corde impauido vel paulifper Dei miferi 
cordé opem expeftarer. Hac caufa ait in 
manu forti fe eíle á Deo eruditu,ne iret in 
via populi illius, idefl:, ne formidaret ad-
uerfarios Reges,vt potentise Dei quicqua 
detraheret ,quemadmodü populus luda 
detrahcbai,difíidés de eius auxilio. Ne di 
catis(ait)Efaias,c6mratio,&c.iden:. N i h i l 
vos deterrcat horu regü cóiuratio,^ foe-
dus quod inierunt aduerfum vos. Hoc eft 
quod in ore veftro circúfertur, illos cóiu-
Efai.Prophetam. ^ 
raííe contra vos. A t vero nihil tímete illo 
rü terriculaméta:Dominu timete:ipfe eft 
omnipotés.At ifti dúo reges qui funt co-
ram Deo?Deum fanftificate, & colite,nc 
pereatis malo Achaz Regis veftri exem-
plo7 qui deü fan 
fter j &. ipfe ter- Mea re negle-
rorvefter.)Ete-. xit)ínan7Pr:E 
. . y r texes colorem, 
nt VODIS in ían- fenolle tentare 
ftificationé. In Dñm.Vosauté 
lapidemauteof- nonitéfed diui 
r r ~ - o - nae potentiseti-
feníiois, & i n pe diter.iprefltA. 
trá fcandali dua- fyiiusvefter,tu 
bus domibuslf- t i fs imum^vm 
i • i braculü:depelli raeLin laqueum . r n ? . A tetimore mun 
& in ruinam ha- danumiconcipi iob. z€. 
bitantibus Hie- tediuinumipfeIacob•,• 
rufalem. E t of- Deus fu pauor 
r -i- - i veíber ,coram 
lendetexasplu qiloco]^C(S 
rimi, & cadent, Upauét, ipfe ter 
& contereritur, ror veí,:er.in 
& irretientur, ^fPeau cuius 
0 . * lartareíepotc-
& Capientur. ftates(qu?funt 
potétifsim2e)co 
tremircunt.Quód fi fide iíli dederitis,erit 
quoqj vobis in fandiíTcationem, ideftfub 
vmbra manus fuse vos proteget,& often-
det vos eííe legitimes fux diuinitatis cul-
tores, cüráq- exequetifsima veftri haberc 
demonftrabit:& hsec erit veftra fandifica 
tio. A t íi contra^Dominu Deum refta fi-
de no profequimini,non vos fauoribus vt 
fuos fideles profequet, imo lóge fecius a- A 
get. Na eritin lapidé oífenfioniSjin ruina 
& fcadalu vobis: id qcf euentus indicauit. 
Etenim. i o.tribus abadse funt in Aílyrios 
& deletú regnü illorum eft, quia incredu 
l i perftiterunt, & regnum luda nmiliter. 
Ideoq- lapis oífenfsionis, in qué impege-
runt ludaíi/atquepetra fcandali aut ruina: 
Deus ab Efaia appellatur. Per duas autem 
domos líraelis Hiero, ex Nazarseorü do-
¿trinis, 
De rcliac 
legefupra 
netn 
cxcatione 
corciisad 
capit.d. 
Trinis, colligit Pharifeorum familias & 
fcribarum eíre,quibus Dñs lefus Chr i -
ítus ofFenfionis lapis fuit, & petra ruinan 
Vt de illo Simeón Luc. 2.pr£edixcrat;Eo 
ce hic fadus eít in ruina & rcfurredioné 
declr« multorum,&di 
uusPetrusEpi- Liga teítimo -
ítala. i.Cathol. 
c. z.elegater, vt lefus efl: lapis offeníionis 
incredulis,docuit: & fimiliter Paul.ad Ro 
ma.p.Etia íi no ita indiceclocu, vt híc ab 
Efaia fcriptus eft. Ai t cm ecce pono inSio 
lapidé ofíeníionis;&iuxit huic alium Efa. 
locu. z8. Vtergo Dcus olimludacis fuit 
ofFenfionis lapiSjSc petra fcandali,quia de 
infídelitate ilíorupcenas durifsimas accc 
pit:tá de. i o.tribubus, qua de regno luda. 
Icaquoqj pofi: accepta carné,in ludios aui 
ta amates infidclitaté, Deus ipfe ho Chri 
ílus Iefus,fua quoqj exercuit seterna iufti-
tía.Er ideo ilíos fub Vefpafiano acerrimé 
puniuin&quotidie iJlos, punitfmens i n 
cárchate teterrima perfeuerare cordis. V t 
aute lapis,íiquis impegerit in eum, no eft 
culpandus, fed potius is qui vel fub tene-
bris gradit, aut incautus & nihil cofideras 
iterfacit; aut csecus fine duce viam lapido 
fam ingredit, ita quoq^ & Deus inculpabi 
De»eflfan- lis eftj&ab omni offenfioneinnoxius. A t 
noftrü eft vitiu,quia fide fpreta eius,aut le 
ilnpio ge illius oblita ,fecun degere volumus. 
Deus ergo & fanftificatio eft, & lapis of-
feníionis efUncredulis ruina eft & ofFen-
íio,credétibus autfandificatio. Etfcité ad 
modu Efaias Chfi immifcuit fermonem 
modo,vt in ruina ludseorü, qua fuo tépo-
re aduétaté prxfenferat, futurse quoq- rui 
n x fub Chf o vetura cominifceretur.H^c 
fi plana tibi cupis eííe,vt dñs fit lapis ofFen 
íionis,vide dilucidatio.noftra in.c.íí.Efai, 
^[Et quanquam Hieronym. ex Nazareo 
«ponitur, decreto duas domos 5 Pharifeos tradat 
& Scribas eíre,mihi tamevidetur hoc ve 
yum eííe fub Chnfti aduetu. A t ante Chri 
fti aduentum,diligenter exquirere oppor 
tunu eft, quae funt iftse dux domus Ifrael, 
quibusDeus comminatur lapidem futu-
ftificatio 
fan¿):orú:& 
ruina 
ium< 
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rum fe ofFenfionis. Nam de habitantibus 
Hierufalem patet;qui fint.At vero, i o. t r i 
bus, non fimul omnes redadlas funt in ca-
ptiuitaté.Nam TheglatKphaafarpartem 
abegit, ideftduas tribus cu dimidia.4. Re 
gu. 15.& Sakna 
n i ü / figna l e g é í nafar fub Eze -
chiareíiquas .4. 
Regu. 1 S.Siquidé quídam tribus citra lo r 
danem,alix vltralordanélocatse funt fub 
Mofe.NicolausautédomüPhacx Regís Sub Moft 
IfraelA^omum OfexRegis Ifraelintel nume-3l-
ligitper has domos, interlinealis vero in-
crédulos regni luda vnam domü putat,8¿: 
incrédulos regni Ifraeliticialia.At coafta 
eft expofitio fiquidem infideles regni l u 
daici,non funt pextinétesad domü Ifrael. 
Quidquod híc expreíía metió fit de inf i -
delibus regni luda? A i t enim & habitanti 
busHieruíalé. Ego priorem expofitioné 
magis ampleftor. 4 teflimonium.a) 
Dudü diceba de Chrifto Efaiam intermi 
fcuiííefermoné:id quod locus ifte fatis in 
dicat,& Pauli teftimonio,qui Hebrgis fcri 
bensoraculu, quodmoxfubdetEfaias,in 
Chriftu refert.^"Liga teflimoniti.) Cohse-
ret hic locus cu prioribus .Etem qusedam 
horréda didu dixerat Efaias, Deu lapidé 
eííe ofFenfionis,petráq- oíFendiculi.Qug 
vidéturprimafr5te,Deon6cógruere. Id - • 
circo hsefitatiudubiofubueniésaitjSigna 
legé,liga teftimoniú, ideft \ÍXC verba Deí 
iuíííi fubinuolucris obtege ó Efaia,& erut 
veluti obligata,&obfignata,qu2e noprse-
feferut quid intro geftét. Et Dñs Mattha:, 
11 .Se obtexifle fermonéEuagelicu para 
bolaruintegumétisfacile oftedit dicens, 
Vobis datu eft,&:c.De qua re pl^raqj tra-
didimusProlo.z.in Efaia. Idcirco & D ñ s 
iubet Efaiae'in pfentia velare diuina oracu 
la propheticaq; reípofa:qu^ hoc loco lex 
vocant.Etem lex admulta fignificada fuá pr0píietp-ca 
porrigit fignificantiá5vt in Prologo. 1. ad oracula le» 
Efaia ex Hiero.fcntétia denarrauimus.Et dlcuntwr' 
apertu efthoc,q3in manibus verfamus 
teftimoniü.Signa ait lege, 116 equidéfen-
fus eft, de decalogi prxceptis, qua: nullis 
enigma* 
Dilucida.& decla.ín Efai.Prophetam. 
xnigmatibus inuoluuntuf, fed deprophe 
tico oráculo Efaise intelligendum venit 
verbum hoc ^ fignalegem. Quod fubdit. 
^ I n difcifulis wm.3) Adnotante. Hieron. 
in doftrinis etia meis reddi p6t.Ideft fint 
dodrinse meae 
inuolut^,vtvi- difcipulis meis.a 
dentes^nonvi- E t expe^bo b 
deant. Eíaiíe. . r 
Quorum tamé Dommum qui 
fenfa difcipulis abfcódit faciein 
Dei^deftPro- f U a m á d o m o I a 
cob, &praeftola 
Ecce, e-
phetis referata 
erantjVtdifcipu 
lis DominiEua bor CU. 
gelica myfteria. 
^xatm.Ix. Vobis datumeíl( inquit) noflemyíleriii 
regni Dei:& aperuit illis íenfum vt intelli 
Lucavlti. gerentknipiutzs.*jíExj)e£íaho.\i)lá&ex-
pedabo lefu Chrifli aduentum:qui abíco 
dithsecteílimonia&legé á máxima par 
te nepotum lacob ,ideft:Iudaici populi. 
Adhuc enim velamen habent expaníum 
ante oculos fuos cum facram fcripturam 
».AdCo.3. veterem legunt, &EuangeIium Deiillis 
a,AdCo.4opertüeftjVtPaulusmeminit. AtChfus 
incredulis abfcondit faciem fuam,íi enim 
Dominum glorias cognouiííent, neuti-
i .AdCorm qua crucifixiííent. Et hic cuiusvultusab 
Efaiaabfconditusnarratunreuelauitfacié 
fuá fidelibus fuis. Ipfe eft enim agnus qui 
dignus eft referare íignacula libriíigna-
Apocal, j . t i :& vt Sol fulgentifsimus refplendens,de 
biles cascat pupillas?at fortes illuftrat. Le-
ge tropologias ad fextum Efai.capi.Quo 
loco fufé hax difíerimus.Et demu loa. i . 
Deum nemovidit vnquam:vnigenitus, 
quieftinfinu patrisipfe enarrauit nobis. 
%Etpr¿efloldbor etm.c) In limbo patrum 
Efai.cum cutera fandorum patrum cater 
ua expedauit Chri í lum, quiilluminauit 
abfcondita tenebrarum.Poííemushucin 
terpretari locum , Deum fubtrafturum 
fauorem fuum á ludáis, non tamen ab E-
faia , fed germanior eft prior expofitio. 
iftEcce ego &pu€ri meiA) Qu i ad Efaia & 
difcipulos Prophetarú hsec referut, quos 
di.z. 
Efai. j 5 
alio nomine fcriptura íilios Prophetarú 
vocat,inmodum hunc elucidant locum. 4 ^ . 4 , 
Ecce ego & pueri mei ideft difcipuli mei 
qui mexdoftr inxh9rentí&mores meos 
aííequuntur diuina gratia :illos nanqj mi-
himorigerosdc 
p;o&puerimeid d i tDñs ,qui fa-
j J - 4 . ^ , ; k i difuntinprodi 
quos d e d i t mihi • T -
T \ . . r > o, gium,infignu, 
Dns mllgnu OC &inportentrm 
in portétum If- Ifrael. Subaudié 
rae láDnoexer - ^ e f l P ^ 
. , 1 . ítolabimur Do 
cituum.quihabi minum7ideftin 
tatin móte SÍO. tata calamitatc 
quantam ego & 
difcipuli meiprsefentimus venturam7diui 
nse mifericordise fidimus.Et quanqua vos 
rebellesfitis ,&difíidentes ,cum veftro 
AchazRege, ego tamen & pueri mei fi-
dentifsimi fumus:neqj kdendos vos, ne-
qj nosjá Phace Rege Samarix, neqj á R a -
fin Syro Rege, neqj á Senacherib. Ideoqj 
vobis deíperantibus, nos praeftolabimur 
dioinam clementia:cuius fuauitas in om-
nes nos eíFundenda eft,etiam in difcolos, 
Quia ergo Efaias & difcipuli eius,quos 
pueros quoqj vocat, quippé i l l i famulatü 
praeftabant,erant impauidi, c^teris omni 
bus ludseispaueícétibus, ideo ait in íigníí 
eos eííe & portentura conciuibus ludáis. 
Et quodraddit á domino exercituujqurha 
bitatin Sion,ideíl quod íimus íignum, & 
portentum,ideft: vobis fimus mirabiles & 
mirabiliapronunciemus vobis futura, o-
pus Domini efl:,qui habitat in Sion, ideft 
cuius fedes,& domicilium in Sio eft.Ego 
vero mallemad Chriílum & Apollólos 
fuos cum Paulo aptarehuncfermonem. 
Etenim Chriíli iam infinuauit Efai.men- Ad Hcbr.»» 
tionem, vt diximus:ctiam fi diuus Paulus 
in aliud propoíitum locum huc deduxit: 
quo videlicet colligeret verum efle ho-
minem Chriílum. Quia ergo (ait) pueri 
communicauerunt carni, &fanguini,& 
ipfe fimiliterparticipauit eifdé. Quse ver 
balucidé pauli fcopumfuiííequemdixi-
mus 
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mus iniícanc. Nihilomirius dicamus hxc 
verba Chrifti eíie:Ecce ego & puerimei, 
cuos dedit mihi dcuSjquaíi dixiíTet apei-
tiusChrifl:üs,cgo noadum natusfecundu 
Cjrnem,ho: tamen natale íoIum,hancpa 
tnam íutuiam meam, quando Berhlehe-
mitica vrbecula me exceperit protegam: 
& á regibu;,duobus ve torribus fumigan 
tibu ;,ó¿áSenache:ib tuendam iam fuíci-
pio.No.i quod Jifíidentia veftra tato do-
nan beneficio mereatur: íed quia nata-
lia ha:c mea inibi futura hoc exigunt,hoc 
clamant^vt hac Ubcrtate vos doné.Quod 
fiinparemia difiiditi:; me hoc prxítare 
p o í i e , ecce ego qui futurus fum Emma-
auclpofquám ex virgine natus fuero3lon 
gemaio.aíígna &portétaediturus fum: 
, quo modo no folü ego,quin etia diícipuli 
mei,maioraoculis veítrii obijcient.u rige 
funt.Atdominu lefus fimulatqj narus eil 
Laat.z* orbe impleuk í¡gnis,&portentÍ5. Angelí 
vocií us angelicis infantivniueí forum do 
mino dul^ec- hymnospenonant^fanturqj 
Deimagnalia : paftores choris angelicis 
laudes iungunt: quibus Magi non íolum 
Mat'^ •' laudes,fed & muñera addiderunt. Et de-
mum íoánes innúmera C hrifti íigna/vni 
co verbo comprehendé3,lib; os dixit nul-
los Gt eííe fcribendij Chrifti miraculis i l -
la íi íingulatim ícriptis mandanda eííent. 
Cbri^i ue loan.vItimo.Pueriquoque Chrifti^ideft, 
rifuntApo Apoftoli domini;hoc nauque illos domi 
Tiusappellauiínomine,puerinunquidpul 
mentarium habetis loan.vltimo. Ifti igit 
dominipuen mirabiles extiterunt^Ioan. 
14 . Q u i credit in me opera quee ego fa-
ció , ¿k. ipfe faciet, & maiora horum fa-
ciet.N on folum igitur portenta, quíe Do 
miausjimo maiora prsíliteruntpueri do 
mini. Magis nanque orbem deterruitpi-
fcatores6¿: de inhmaplebe hominesjtam 
Apoftolimi mirabilia &. moílrofa eJidifle opera, qua 
quodDominus lefus Deus & homo i l -
la edidiííet.ideock Paulo & Barnabs ho^ 
ñores dLiinosobtuleruntLicaonigAfto. 
1 4 . & Petro ¿kloannefanantibuscíaudu, 
ílupuerüt omaes Ado . 3 Zacha.4.ami 
J i7 
fioli. 
rabile 
Cos lefu facerdotis^iros portendentes vo 
car. Quia íignorum &prodigiorumvirtu 
te,&lefus nofterfacerdo j magnus,&: ami 
ci eius Apoftoli atque difdpuiifulfere. V t 
Petrus de Domino dixit, V i r i líraelica: au 
dite verba hsdefum N azarenum virum 
approbatum á Deo in vohisivirtutibus^ 
fignis,& prodigijs,qua: fecit deus per il lu, 
in medio veftri. Ado .z .&Ioan . dudum 
de credentibusdixit,quia non folum puc 
r i dominiiífi portento fi extitére, quin e-
tiam &Lfideles alij. Quietiam ficumdo-
mino confuetudinem non habucrunt, vt" i.ioan.x, 
Apoftoli,& difcipulijneque manibus fuis 
yerbumeontredauerunt vita: ( vt loan- ndclcsve-
nesjinquitjqui denique non videndo le- rifuntmira 
füm,illifidem príEÍliterunt,fiint nüulofe-
ciusin íignum^&portentum iníidelibus. 
M i ; abiha tianíj exhibent,íi non vifibilia, 
miracula,certe inuifibilia. Quis no dabit 
miraculo id quod fapiés ille dedit. Beatus 
(ait)vir quinonabijtpofl:argentum,&:au Eccle 3J< 
rum3neque íperaüit in pecuniar thcíauris: 
quis eft hic7&laudabimus eufFecit enim 
mirabilia in vita fuá. Et Paulus ad Heb. 1 o 
de quibufdam,qui magnum certamépaf-
fionum fubftinuerüt fpcdacülum fados 
eíTe videntibus tradidit.Et demum renun 
tiare affedibus, fuperare carnisillecebras, 
equo ferré animo ílultorum &impiorum 
ininriaSjmundum conferuare cor; pecca-
ta admilia dignis abílergere fletibus, á 
morte peccan ad vitam fe reuocare, & in 
gratia í^ei acc^pta ad e;<itum vfqueperíi-
ítere,&idgenusalia innúmera, qua:veri 
fideles opere prcíl:arit,vtDeo gratos fe ex 
hibeant, nonne ha^eprodigia funt atque 
portenta?Suntfané non quse vulgus mira 
tur,fed quse Deus ipfe miratur. Quedam 
enim Chriíius multaprofequums eftlau- Matth. g. 
de diccns,amcndico vobis non inueni ta Luc«,7. 
tam fidem in Ifrael'.lachrimas mulieris có 
mendat,&aífedumferuentirsimum.Lu-
car.y.&Ioannisprsecurforispreclaras do 
tes dominus laudibus euexit Matth. 11 .at 
pr^curforismiraCulanólaudat-H^cenim 
in illum feopum tsndunc?vt fid em & cha 
Tom.i . S ritatc 
Dilucida. & decía. 
sitatem Deihomincs ílbi concilicnt. Et 
operoíiorem duxit animi in Deum con-
ueríionem Augufti.in Góm.ad loan.qua 
coelü & térra códere.Cur ita? quia in opc 
ribus miraculoíis nihil eft Dco obfiftcns. 
Vniuerfa nancjj 
naturaDeo pa- E t CUm dixermt 
ret:at humana ad VOS /Qugríte 
volutasdeorefi ¿ p y ^ o n i b u s ^ 
femper Spiritui a d d lUiDlS ^ í t r i -
ñ á o reftitiftis. dent incantatio 
Hancigiturvin 
cere non violentam fed ípotaneam trahc 
re in diuina,qu2 oculus non vidit,ncqj au 
ris audiuit: & propter hsec quar fenfum 
& humanam rationem fugiunt, vifibiíia 
omnia prorfus calcare,non folum opes;a-
micos?cognatos,reculi gloriam,imó & ip 
fam fíoccipendere vitam, vt fanfti marty 
res fecerut,quisfapit qui hgc máxima por 
teta ncget eííe ? loanes Cafsianus quenda 
monachum vafta: ercmi accolam^coprc-
héfum narrar aliquádo á Saracenis fuiíTe: 
que Saraceni percotati funt, quse funt mi-
raculofa gefta qux á veftro Chrifto edita 
reFeruntur, á fandifquc quos vcncrationi 
habetis? iam nulia cernimus, ceííauerunt 
Noundum o^nia • Quibus monachus fapienter re-
apudCafsia ípondir?Et modo quoqj miracula funt n6 
^ r í c i n i Pauca credctium in Deum. At illi7qu^II-. 
te. ladam reípondit femare Dei íidc á culpis 
pcenitere,cufta vifibiíia ígnere, cocleíliu 
inuiííbiliu bonoru amore teneri. Iam ad 
Efaia! verba referamos pedem. ^ E c c e ego 
&pi¡sr¿ meU) Mei no eft in Hebraica lite 
ra,neq- m Septuagíta editione:qug textu 
noftrum fie cftert,Ecce ego &pucri?quos 
dedit mihi Deus, & erunt í igna, & porté 
tajn domo Ifrael.Eft autem hoc loco no 
Ieho«a no. mé,Iehoua,loco cuiustransferturdeus^t 
me dunnu. o^f^ya meGÜ fignificatifsime didújErút 
figna ¿kporteta. Etenim fucrutapoftoli, 
&difcipulidñimiraculoíi homines: qui 
orbé ad ftuporem & extafim verterut: vt 
Paulus inquit,ípe£hculu fadifumus mu-
do & angelis,& hominibus.i.ad Corin.4. 
InEfai.Prophetam. ^ 
1 
Neqj enim folü fufeitantes momios,mof 
bos curantes portenta & figna ediderunt-
fed etia ipfi folu á deo pedétes portéta & 
figna maiori digna ftupore, § opera quas 
fpeftatiü pculis fubijciebat.^ff cu dixertt 
>ÍÍ/>í?í.b)Septua 
nibusfüis: Nun- gítafidixeritad 
q u i d n o n p o p u - vos qrite vates» 
/ u N-rx T &de térra loqué 
lusbáDeoluore 1 ^ u 
1 . ^ tcs,etvanaloque 
q u i r e t v i l i o n é ^ p t c s^devé t r e lo 
VÍUÍS á m O l ' t u i s ? quíítur.Anceps 
fcrmoíihocEfa 
ias pueris fuis dicat,an non ad pueros fuos 
verba h^edirigat folu,imo ad omné popu 
lü?Qug vt elucidemus in memoria geftu 1 .Kcj. ti 
Saulis regis reducamus:qui calamitate pf-
fus,ad Pythonifam fe cótulit,vt á mortuo 
ia Samuele,de á fegerédis de exituq- fuá-
rñ reru oraculü cocederetur.Cü ergo l u -
dariid téporis, quo^phetia hxc edebat, 
(vt f^pe diximus)anguftijs tenebantur ar 
ci:ifsimis,quas cap^.docuit. Ne ergo po-
pulus dilaberet ad pythones,& diuinos,^ 
ftridoribusdétiÜ5&: clefpumates&: furétes 
rcfpodét/idcirco monet illosverbis^poíi 
tis.Et cu dixerint vobis qu^rite á pythoni 
buSj&c.Erat auté ab iftisdelufa gentihtas: 
& delufio híecirrepferatetiain Hebreos 
c^ bus gíliafum erat animasdefundorüver 
fas ia in dees, futura pfeire. Quapropter 
cadauera mortuorü preftigijs quibufdam 
fub ññis vmbris ad refpófa trahebar. Ap- p y ^ . n 
pellatiaütfuntiftivatidicipythocs,adra & P y t ^ 
cone quoda ferpéte,qui diuinaroriu fpirifeTná<, 
tú habebat,quo c^corripiebatur pythoni 
ci dicebant. Que olim engaftrimitho vo Engaftn«i 
cabatPlutarchoauthore.Hücautédraco tIl0a a^it1, 
ne iaculis ínter eptu fliilTe ab Apolline in-
fante ferüt.idcoApollinicognomé dedit: 
pythius enim appellat A p o l I o . ^ A ^ ^ ^ ^ i 
»op^«/wí.c)Ambigualeftio. Etenim Se-
ptuagíta legüt requirét de viuis mortuos. 
Que fenfü & n f a leftio habet,&Hcbraica 
litera ide habet:& eft fenfus,N u eft gens? 
aut natiOjita deíipiens, vt viuoru negotia, 
ámortuisfenfibuspriuatis;rcquirat?Ima 
pOtÍMS 
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potius á dijs quos déos fuos ducut eíre,ab tuos fi prudéter7& no ílupidé fecerint ? Si 
iftis cofiliareqrét.,no ab ftupidis cadauc- q u i d é dubioprocul mortuos necromanti 
ribus. V t fit argumétu á maiori, Si gentes ca pr^ftigiofaq, ars requirit,& confulitivt 
idolis dedit^ n5 tata agatur funa;vt mor- Saúl Samuelé. i . Re. 2 8. A t hoc ftupidi eíl: 
tuos cofulant de viuorum caufis,fed déos ingénij,in cadaueribus putridis numé fub 
íuosc6íultat,nu A 1 1 ^ • - j . • u • e ^ cogitare. 
quidvos magis lege magis, n o dixerintb iux 0^^^ prima 
(Jfipietisvtmor & ad teftimo- ta verbum hoC3 interrogatioem 
tuos putridaq- nium. 3 Qupd í i Ü O erít eis m a t U - repetam% vtSe 
oíTa deo praefe- ptuaginta inter 
ratis? Et hancledionem itidem in Hiero ptesrepetunt dilucidior erit huius loci ex 
nymi. códice aduertimus. A t vero in le- planatio in modú hunc: an no vnaquseqj 
¿tione Hieronymo tributa exHiípanien- gés fuos déos cofulitfnü pro viuis á mot-
fibusbiblijS,nonitalegimus,Tedeum con tuis?quafidicat, Qupdfivnquam coníu-
iun£lione ac pro viuis ac mortuis7&non lueritjfiolidaconfultatio ab orbatismen 
pro viuisámortuis.Eteft fenñis multó te^&fenfuventurorum veritatem exqui. 
ápriorediuerfus^indeenimeftac fiob- rere eft. Noquod hicprobeturdeoscófu 
iurgásmortuorü cóíultationé dicat,Et q^ d lere,at collatum hoc cum mortuorum c6 
n ó eft vobis deus á quo requiratisvifioné, fultatione^confultius agitur 7 fi dij conful-
ideíljOracula & refpofajtá de rebus viuo- tentur,vt fapientes rerumq^ humanarum 
rúquamortuorüfAthicfenfus no itaco- confeij, quam fimortui confulantur ab 
cinit vt prior. Etenim defunftoru res no omni rerum-cóuerfatione penitus alieni.. 
fólicitabat Hebraeos,neqj gétes, vt de illo *ft*s4d legem & teflimontum.^Sunt qui ere 
rum premerentur cura, vtDeum confule danthseciurantis^eííe Efai*e verba:&:ver-
rét de illis. Atpropriaru anguíHariü folici turjin^n^perjide^per l e g é &:teíl:imoniu. 
tiores ad mortuorü vmbras cofalédas qui Quafi dicat quofdam futurosiuro in p o -
da olim necromatici difti declinabant.Et pulo hoc,ita mente captos, vt afcifcant fi-
hoc magis cófentit cu lesione Septuagin bi diuinos,quos confulant. A t mea faltem 
ta quíe fie habet, Quid requirent de viuis fententia coada eft explicatio . Atvera 
mortuos. Atharfitas cu mos ifte inoleue- plus confentitprioribus^fi dixerimus ne-
rit apud gétes,manes c6fulere,&vmbras, gligite Py thones,& diuinos,ad legem dei 
cur ait nüquid non populus requirit vifio &prophetarum teftimonia accedite:h^c 
nema Deo fuo pro viuis á mortuis. Q u i confulite in caufis veftris gerendis:neque 
igitur cóuenietcufenfu á nobis reddito. fapiatis plufquam oportetfapere:fed fapi AdRo.x t. 
Et re vera difficile cohseret expofitio nra te ad fobrietaté. %Qmd fi non dixerint. 
cu textu hoc, nunquid no populus requi- Ideft, nifi gefta veftra moderemini íuxta ^ 
ret vifione áDeo fuo pro viuis á mortuis. verb u dei,nó erit vobis lux.matutina,qug 
A t prior expofitio no huictextuivtiacet noualuceoculos aípicientiumperfundés 
cofona eft.Exponebatur enim gétes déos totos limficat.Fauoré deipropitiu illis de 
fuos,n6 mortuos confulere:fiquidé refpo futurumpronuntiat,filegé dei,ideft,diui 
fio parata eft mortuos etia c6fulere:quip- na feripturam contépferint.Hoc naq- lo -
pe quos déos fieri amorte putabát gétes. colexad omnia contenta infacris dei m u 
, H^c ergo interpretatio ad literaHebraica íis fe extendit. Et concinit Cum hoc fenfu 
& Septuaginta germanior eft.None inqt Septuagintaleftio legem in adiütoriü de 
ledio Septuaginta gés adDeu futí requi- dit,vtnon dicantfecündum verbum hoc , 
ret,quid requirét de viuis mOrtuos?Et fub ideft,deus populo fuo legis adminiculo^p 
audiendum eft,ni! requirent de viuis m o r aiidit,vt non qu,a?rat pyt.hQnes.atquc d iu i -
T o m . i . S z nos. 
Dilucída.& decla.ínEfal.Prophetam. ^ 
Ettrdnfibitpercdm. a) Filumprio quaíl defuperprecantes fihiope,m,&nui 
ris miteriarinterrumpcns inalia digredi laconccdetur7&adcerram;iden,adhu-
tur Efaias.Et quantumcóic&o ad Roma- mana fuífragia quibus deftituéturílmóin 
nam captiuitaté verba hscc tendunt. Sub diuerrum,quapro fuo cogitatu vniuerfa 
qua gens ludaica máxime affliftata cíl fa- ceder. Quia £ fauore,& fuíFragio tribuía 
m^vtlofephus . , r? • i • tio fucccdet vc-
autóreft-Perca tma lux. E t tran ram mtuebltur, hcmens &pre f 
igitur tranfibit fibit per eá, a & & CCCC tribuía- fura intolerabi-
Romanuslmpc corrUet, Se efu- t lO , & tenebr^e, ü s , & hxccitra 
rator&corruct . o x r or J JT^I ^- i?^ remedij fpe ac-
Hierofolyma. netr&cumefu- &4iffolutio)& cidat.Abks.n. 
&efuriet7&cu rieritjirafcetur, angultia,(S:call- auolare ncqui-
cfuricritirafcct. &maledicet re- Í^ O perfequens, bunt. Exquot i 
EtenimEfuries ^ f u o ^ & D e o & non D O t e r i t ™ u c e b i t , r e 
furore concitat: 9 o r r • • 1 / ¿te nos de po-
&maledicetre luo, & lulpiciet auolare de angu ft 
rema captiui-
gifuo,ideft,Ro furfÜ.Etad ter- IHafba. tate(quammo-
mano imperio do quoquepa-
inhocenimmalediftacongerunt ludsci: tiuntur ludari) eííe harc Efai. verba i n -
vt vltimx fuse calamitatis autoré,& Dco, telligcnda dixiíTe: ab hac enim auolare 
quia Deun^blaíphcmant,qui in totma nópoíTuntjincredulitatistcnacifsimfvin 
lapopulum coniccit. Etfuípicici furfum culis obílridifsimi. 
D E S E N S I B V S T R O-
pologícis ad Caput.S.appendix-
T X O P O L O G J C^SdecUmdtio prima9 Quid dúo E / k i c ádumbrent pUj^uaque fdncifmt 
* i e ñ ¡ ofiídity c w s prorhemd cfi¡ Vocanomcn ei$ts decelera, f foiu detrdhc^fejHnéi 
prAddrt* 
I refte fuperion tenemus ftusin carne in mundum veniens , non 
dúos comemorauitfcriptu omnes ludaros, qui ilium expedabant á 
ra Efaise filios:altcru qui la gehenníe fíammis aüfemauir, niíi paucu-
D*« fili'E- Íí^^í^^í^u^;Ve^ Hebraicé Scar-la- losquifíbicoh^ferunt perfidem &cha« 
f«i«. P ^ ^ ^ S f fubialterií veró;qui hoc no ritatem. De qua re Micli^am Icge cap. 7. 
minefuitdonatusquod^pthemaexpofuit, Faílusinquitfum, íjcutquicolligitinau-
Hic auté^phetifife íilius memoraturillc tumnó racemos vindemiar: nó eftbotrus 
veróno.Vterq^tñíilius^onnihilportéde ad comedendum. Colledisnanq; botris 
bat?prior fané reliquias Babylonicac capti primoribus,pueris &: pauperibus racemu 
uitatis eííe femadas, aut máxima parte ne ¡i fuperfunt,quos vinea; dominus propter 
potulacob in infidelitatepereute,paucos exiguitaté decerpendos fuperflui laboris 
adha:furosChrifto domino, poílerior de efíe ducit. In vinea ergo illa, qua: domus 
niqjcitumeííe,&veluti in manibus de- Ifracleratjupra. j.noncollegitvinesedo 
cétribuumexcidium,feílinoqj Ifraelitas minus primores botros.-fatanas illos de 
perdendos. Vterqjautem Efaise íilius ty- ccrpíit, Quare cxpoflulans cum illis 
pus lefu Chriíli extiterunt.Nanq^Chri-» ail non cíl botruíadcomcdcndij,ideR-p 
Phariiíci, 
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cemuloj col 
ligit ex vi-
nea. 
pharifei,rcribse,pontiíiccs, & Iud*eorum 
principes qui cr^nt veluti botri huius v i -
nex,hos nó collegitdominusilliusvineíe, 
ideííjChriíluSjfed autumnales racemulos 
ideftjpauperes Apodólos, & idiotas difci 
pulos:hos traxit ad íe,qui erant velut reli-
quia huius vmese. Id quod Paulus. x . ad 
Cor. i.egregié exprefsit: Videte vocatio-
nem veftram fratres.Quia no multi Tapié 
tes fecundum carné^no multi nobilesnon 
multipotétes,ecce botros, quos non inue 
nit Chriftusifed ftulta huius mundi elegit 
deus vt cófudat fapiétes. En t ibi reliquias, 
quas adferuauit Chriílus:en tibi au rumna 
le: racemulos, qui confunduntgrádiores 
botros.Et Efaias.24.ca. non abhorrétem 
á Michxainduxitcollationem. Quo md 
do;inquitjfi paucse ol iu^^u^ remanfer ut, 
excutiantur ex olea, & racemi cum fucrit 
finitavmdemia.Gens etenim ludaica vel 
rradente Paulo ad Roma.9.oliuse confer-
Tunatprimas prsecipuaíque oÜuas illas no 
decufsit fibi Chriftus,quia magiíbratus l u 
dseorum credere noluerunc gloriam Dei 
fpernentes gloriam feculi quserentes. A t 
vero paucse oliux fuperftitesjillius plebis, 
veluti purgamenta,vt Paulus narrat. 1 .ad 
Cori.3.hasíibidecerpíitChrifl:us5 ex Ju-
daica lege , in euangeliu fuum transieres, 
legemque illam abfoluens feu implens fi-
niuitludxorum vindemiá. Vndependés 
in cruce confummata effe omnia clamar.. 
Exillaq-vindemiapauculosfibiracemu-
los felegit, qui non nobilitate ftématum, 
autliterarummagnitudine, autprincipa. 
tus terreni terrore,nouas C hrifto planta-
rent vites/ed ípiritus oftéfionejVerbi pr^ 
dicatione,vitg dcmum integritate. Etnc' 
repcririo naufeamtibipari.qtad literalem 
huuis cap.Tenfum te referas fi lubetjVt de-
ha c re plura difcas.O b hanc igitur caufam 
propheta;noftríprior filius,íads Chní l i 
cypü gerit. lam ve. o poíf erior,cui nome 
eíl accúeraj &c. exp;efsiusChnn:um ad 
umbrat. Hüc nano- IcgimuspropaetiliW 
filiu extid!Te:id quod de piiore no narra-
tur: quo nomine Chrlílu abundé prxfexu 
^9 
li^Eft nanque Chriílus beatifsima: Vi rg i Maria P^* 
nisMarig filius:quam qui voletprophetif pliec,íra* 
fam vocare fapientifsimé nominabit,tan-
tumaben:vtineptiat .Namíi loannes do 
minipracurforplufquaprophetx nomé 
adeptus eft, quia Índice iubar cceleftis re-
gnifplendidifsimum Chní lum prodidit. 
ecquid de virgine facra, qux non folü pa-
ftonbus, & Magis vt credibile eíl Índice 
agnu Dei mundifcelus auferentem pro- , 
didit^quin prophetarum dominum,&vte 
ro geftauitj&peperitj&pauit? &;vt rem 
exa£lius capias tibi exépli caufa cófidera. 
Simanupomü odoriferu diu verfas, ma- Egregja c5 
nibusverfantibusodorpomiliseretifi cu paratio. 
dodis agis hominibus áoEtúnx ramenta 
tibi concilias:íi oleum traüas & verías,& 
reucrfas,oleofuseuadis,vtcontrafapiente Ecdc . i 3. 
admonente quitetigeritpicem inquinabi 
tur ab ea.Porró virgo cadidifsíma foía di 
gna inuéta eft,qü2e verfaret pomum illud Dcu. 3 3. 
xternorü colliü (y t verbo Mofaico vtar,) 
ideíl:,Deiverbum.SolaDeifapientia;foía 
oled diuinsepnopitiationis c6cepit.Quan 
tu ergo odoris cccleílis,quantii diuinxfa-
pient i^quantú mifericordix fibi harferit, 
colligat quipo.tent,expende etia fi libet, 
hanc virginé proplieiifTam fuifTe, quia íi 
Ana S amuelis m ater ^ pp heriífa extitit, n Cí 
mater lefu chriílihoc orbabitur muñere? 
Elifabet vifitur á Maria & exultat in gau-
<lio infans in vetilla cótentus vtcro7&: ma 
terprophetatquiapiufquapropheta ge- ^ i ^ 6 ^ * 
í labatj&dominiprophetaruomniügeru vetere tcaa 
láprophctifsánegabimus efíefEt demu ment0« 
quafda foeminas veteris legis vt María fo 
roré M o í i & Deborá hac dote ^ pphetica 
preclaras fuiíTelegimus, quare eadé dote 
par eft & multo eminéciore,virginem fa-
cra fulfiííe tnüq- prophetiíe graduu,quos 
in pofteriore prologo in Efaiá denan aui-
mus,María virgineoptimum aífequutam Maria optU 
fuiííe.HsecprophetiíTa filiüfuumlefum mñ aíícquu 
Chriftuvocat, accelera3fpolia,detrahe/e [ - ^ f j ^ ' 
ftinapríedari. A t dices leíusGhriftusin 
orbe veniens noílru3non eó venit quó no 
ílra tolleret 5 at eó venit vt fuá largiretur: 
Tom. i . S 3 quid 
Dllucida.&decla.inEfai.Prophetam. T ' 
quid ergo cft quod fpoliatoré, & deprse -
datoré illu exprefsit Efaias ? veru prophc 
tavterqj germanifsimo puerihuiuspro-
phetiíTae íilij ingeniü exprefsitjad hoc f i -
quidé in noílra de fuis fe contulit ex coelc 
ftibus fedibuSjVtceleriterfpoliet homir 
nes,&feftinó humana depr^detur natu-
ra. Ipfum iam adultú & setate vigente, íi 
mihinocreditis,quiddicat audite. C ú m 
loan.i». cxaltatus fuero á térraomnia traham ad 
me.En tibi quid prseíliturus eftpuer I c -
fuscúm adoleuerit, vtiqj quod oía adfe 
trahet, qui etiamnu prgfepio ages pannis 
2uuoIutus,quia nocrat illilocusindiucí 
forio,nondü rurfum cxaltatus, fed prgfe -
pió inclinatus decúbens, ad fe traxit c^lc-
Chriftus ad :^es angelor^ choros^ad fe traxit paftorcs 
huc infans ludxoru primitias, ad fe traxit Magos ge 
adfc rapmt t - u m ¿ Q H ^ ^ Q l o n e é á fe fitos,& demü 
omma. r o í - i r n 
propéagétes&logédií tatcs ad fe íilens 
- & taces mira arte potentifsimaq- virtutc 
ípontaneos ad fe incitauit,i& traxit. Vt ia 
veré dcpuero hoc diítú Efaixputes.An-
tcquápuer íciat v o c a r e p a t r é f u u ^ m a -
tré fuam, auferetur fortitudo Damafci, & 
fpolia Samanx,cora regeAffyriorum.Vt 
ante nos dmusAuguü:ifius.-4. fermone de 
dñiepiphania adnotauit.Porrófubduca-
mus fí vacat rationé,quae fit Hsec Damafci 
fortitudo ? qux iftx íint opes Samaría?, 
quas puer hic defpoliaturus defcribitur, 
qug inquam fínt huius feculi vires,quibus 
Deo rebeílarc nititur;&populo Dei, hoc 
cíljfahdis quos in mudo feledosab omni 
carne fcruat Deus?Vt. n. olim Damafcus 
&SyriainHierofoIyma coiurabatúta & 
modo mud us^aro/anguis^ Satanas,ad 
aerfus coelefté illa Hierufalé?&ciues cius 
futuros Dei famulosjpaftu inierut,ingraf 
fandi in ea,& debellandi quoad potuerint 
illa.At fonitudinis íi difcere amas fux v i -
res opes funt3p6pa,& ambitio feculi funt, 
¿c fapientiademq: huius feculi&vafracon-
iilia,qux Deo mímicaíunt. btenim telta-
teloanneomne quod eíl in mundo aut 
cocupifcentia carnis efb, & concupifcétia 
oculorü;&Tuperbia \ i xx . Híec cnim funt 
vniuerfa armorum genera, quibus noflri 
hoftes inuifibiles viíibiljbus armis nos im 
petunt^S: cofodere nitútur. Et h^c quoqj 
funt quse dñs lefus Chriftus fpolia feftina 
terdetraxit.SiquidévitíefuperbÍ3, quafa 
pientia huius feculi fouet, tune ípoliauir, 
quado ftulta illa reddiditivt PauLi.ad Co 
rint.i. Sapienteradmonuit. Vbi Sapiens Cbift^, 
aif.vbi feriba, vbi inquifitor huius feculi! 1 nam. 
noné ftulta fecit Deusfapientia huius mü 
di? Na quia in Deifapiétia non cognouit 
múdus,perfapientiá DeLÍ,placuit Deo 
per ílultitiam pra:dicationis,íaluos faceré 
credétes. EtEfai2e.3 3.íocusáPaulo indi-
catus idé oftédit. Perda (inquit) íapientia 
fapientu &prudentiaprudcntü reproba-
bo. Et lob. j . Apprehendit fapientes in 
aflutia eorú.Qua: omnia facilé quac dixi-
mus ípolia demoílrant.Srquidé Deus hu-
mana: fapiétiíe pompa & apparatu,huma 
niqj ingenij víres^opes deniq-, müdanaq^ 
potétiam adeailendá Dei fapientia vitaq-
seterná confequendam nihilfufficcrc do-
cuit. Quapropter inillis ftatuit humanac 
falutis fundaméta, quze hominibus vide-
rentur ridicula,& deípicabiliaiqualia funt 
quod Deus fieret mortalis homo, ex vir-
ginc natus paupereula, pauperculaqj du-
cens vitá?tandemq- ignominiofam fufti -
nens morté crucis, quíe vt c^perunt orbi 
elarefeere myíleria, ludxis ftiérc fcanda-
lum, gétibus auté íl:ultitia,at vero diuina 
opérate gratia feculi fapientes, magniq-
nois philofophi huic Ó:ultitix fuá c6cef-
feruntfapientia: feculiqj magnates, huic 
paruitati,fuafubiecerút magnitudiné: fe-
culi deniqj diuites^uic paupertati, fuam 
fubdiderunt opulentiam. V t veré dixeris 
Chriftu veru eííc ípohatoré, &pra-dato- Wpoh« 
re noftroru bonorú humanoru:& noípo vtfuanobii 
liat,vt fpolief,fcd vt nos ditet. O foelicifsi donet' 
ma c6mutationé,ípoliathumana fapien-
tiá,& donat diuina:fpoliat opes & huma-
na potentia^vteedeftes opes coclcftcmq; 
potentiaofFerar. V t iam qui fibi fapientes 
cranr?fibiq-potétes,&fibiipíisgrátulaba-
tur,pcr ftultitiam pr^dicationis Tibí ftulti, 
fibi 
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Efficacia e- fibiinfirmi, fibi pauperes, & tenues vi - carnisque natiuitate profiliens in orbem 
"Thomi deantur:omnemqj fapientiam, poten- cum hoc armato forti congreditur,iI-
nibus.' tiam, opulentiam, infide lefu Chrifti ib lumqueíuperans, arma eiusabílulit/po-
lum iacere credant. Hsec funt ípolia, de lia detraxit, & diftribuit. Ñeque folum in 
quibus is ipre,qui fpolia bsec detraxit,me- cruce mcriens huius tyranni prxdid i tro 
c«cxponi" minit Lucse.i 1. Cúmfortis(inquit)arma phxa reportauit, fed íimul atque natus 
wr. tus cuftodit atrium fuum, in pace funt ea eíl: de virgine facra, adhúc infantili fragi-
quse pofsidet: fi autem fortior eo fuper- litate impeditus, & humana non potens 
ueniens vicerit eum, vniuerfa arma eius formare verba, neq- Deum patrem fuum 
aufertjin quibus confidebat,&ípolia eius infantili laudare lingua, ñeque virginem Chriílus e« 
diftnbuit. Vtique Satanás fortis eft arma- appellare matrem (quia puerili fe íubie- f ^ " " / " ¡ 
tusifte^qui per peccatum vniuerfum f i - citconditioni) fub tanta iníirmitate, cu diabolotriá 
bi fubiugauerat orbem , & tyrannidem forti congreditur armato: illiusdeijcittu- Phat' 
hanc,quam in homines exerGebat,pacifi- morem, & arrogantiam. Etenim fortis 
cam & tranquillam tcnebat. Cer tó nanq- hic, ángelus eft, qui diuinos ap petijt ho-
Diabolus fciebat, humanas vires impares ñores: at Chriftus cúm Dcus eílet exina- tü iK. iA* 
efíejVt fe áfuo imperio tyrannico ext r i - niuit femctipfum 7 formam ferui acci-
carent. Nam etfiliberum arbitrium ma - piens: id quod plurimum Satanicum de- ^ p ^ ^ j# 
cularefe poteft^emaculare tamenfenon iecitfaftum. Qupd fialiumcupiscerne-
fufficit. Arma vero, in quibus tyrannus re huius pueri cum Satana congreífum, 
ifte&graííator humanigenerispeftilen adhucfub ipfis crepundijs vagienfis? le-
tiísimuSjConfidebat, qua: putas aliaefíe, geMattha?. capit. 2. Apud quemSatanx 
prater ea, qua! haftenus dixhmis? Quse cuminfantulo coníertam pugnamrepe-
funt müdana fapiétia,potentia?opulentia, ries.Quid enim aliud eft beatifsimis Ma-
mundanaque voluptas, humani ingenij gis Hierofolymam ingrefsis, Herodem 
in malum femper procliuis libido. Et regem cum tota Hierofolyma turbari? 
demum vniuerfa \\xc vifibilia bona, quse Quid eft aftu fraudulento que confilio, 
oculis noftris abblandiuntur, & vniuer- infantis recens nati natalélocum folerter 
fa vifibilia mala , qux vt declinemus á exquirere,vt loconataliinuento infan-
via refta propriohorrorenos folicitant tem Chriftum Herodes occideret, niíl 
quse omnia loannes verbis dudumcom in rege,autper Herodem regem Dia-
memoratis aífequutus eft . Hxc funt bolum,vtpermembrumfui im,cüChri -
arma, quibus fretus Satanás primum ho- fto committere bellum ? A t vero fortior 
mincm adortus eft,& proftrauit, atq- de- erat paruulus quam regia Herodis atque 
Diabólica iecit. Appetens nanque illa prima huma- Satánica poteftas: qua: quidem delufa eífc 
«rma qu». nigcnerismater/apere^plusquámopor- áMagis ,quiper aliam viamreueríi funt 
tebat fapere, auidaqj fciendi bo2)Lim, & inregionem fuam. Atque in hunc m o -
malum,deleCl:ataq5pomiaípedu,guftuqj dum Chriftas Diaboliarma abftulit,il-
eiufdem illedajCum fibi confentiente v i - liusque vafrum &:veríipelleingenium fe-
Gene,^  rofuo AdamtiuciSatans: manus vidas fellit,Herodisque denique conatusfru-
dederunt: totaq^ pofterítas cum illis labe ftratus eft. A t vero percontabitur aliquis 
faftata eft. Afpice igitur quar & quanta vtChriftusfeftinanterfpoliadetraxit,ce-
fit huius fortis arman armorum vis,atqj leriterque depr^datus eft : quandoqui-
poteftas. At fuperuenicns Chriftus in demmuítaexada funtfeculajquibusfor-
mundumjOriensdcfinucoeleftispatris, tis armatus cuftodiukatrium fuum^dia-
in ventrem intemeratum terrenas venit bolicasque feruitutis plus quam férreo iu * 
matris: hincque carne humana veftkus, go humana natüra preíía eíl? V t ergo ce-
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IcmcrDiabolirpoliafunt de t r a í a j & a r - bum Apoíloli eífe ? aut quid fibi vuh 
maruntfublata?Sed mcminiííc oportct feripturam omnia conciufiííe fubpccca-
vt res ardu^ redé gerantur7fcfl:inandum to?Non aliudputes quám diuinamfcri-
efle lente. Tune autem lente feftinatur, pturam arguere , & indicare omnes ho-
íjSdoho quando tempore congruo res ipfa operi mines peccati morbo fubiacere: vt Pau-
fíc feftína- rnandatur. Q m enim tempus hoc ante lus ad Romanos. 3. palam tradidit in 
mtlentc. vcrt jt?noxiam habet celcritatem: qui ve- h^c verba dicens: Caufati enim fumus 
ró tempus congruum prxterierit, lentus ludios & Graecos omnes ílib pecca-
c ñ : quippe qui tempus negotio gerendo to eííc. Id quod multis colligit & in -
aptum non arripuit. Deus igitur qui culcat,&tándem ait:Omnespeccauerut 
$api, 7; dux fapientise e í l , ad congrcíTum cum & egent gloria Dei . Siuitigitur Deus ho 
Saianainenndum,ad{polia detrahenda^ mines multis temporum curriculis hoc 
hoftemque humani generis fubigendú, morbo letali culpa: opprimi, ñeque me-
non ira feftinauit, vt tempus opportu- dicum illum coeleftem Chriíl:um(qui fo 
num anteuerteret: ñeque rurfum lentus lus tanto poterat íuecurrere morbo ) fub 
irafuitvt temporisopportunitatcmpr^- morbi exordio mifit. Sed diutius tan-
teriret.Imó vero, v t in Paulo legimusad t i medici diíhilit prarfentiam : vt poft 
P«ulilocui Calatas. 4 . vbivenitplcnitudo temporis multa patriarcharum, & prophetarum 
exponitur. mifit Deus filium fuum &c. Fuit ergo ce vota flagrantifsimasque preces, medica-
leritas cum tarditate, & tarditas cum ce- turus veniens;& gloria Dei in tanto tam 
leritate coiunda: fuit feílinatio cummo que prolixo morbo medendo patefec-
ra tk mora cum feftinatione copulata. V t ret, & homines cautos deinde rcdderet, 
Habacuc propheta facile indicar: Si mo ve peccara vitarent: vtpotc qug in tan -
ram feccrit(inquit} expefta i l lum, quia tum malorum exitium deduxcrant?quaí 
veniens vtnict & non tardabit. Ñeque tanto denique medico egaerunt,vt fa-
tamen á dirpuratlonc vacat cur in tam nitatireddcrcntur. Etcnimad iljacuran-
longxuafjcculahuiusmodiSatanx dcic- da ñeque lex natura:, ñeque lex feripta, 
¿Honem &fpoliationcproduxeritDeus. fat fuerunt.Imó harc languidum homi-^ 
Et quidemvt fuccinfto breuique re iftam nem fpoliatum, & vulneratum, in vul-
comprehendam fermone, dixerim me- neribus iacere dimiferunt: quoufque Sa-
dicum prudentiísimum, qui de leñando maritanus ille verus Chriílus iter in hoc 
morbo infirmi cogitat vnde fibi parare feculo faciens,mirericordia motus, ilíiuj 
gloriamcupitjfurcrenonnunquam mor alligauit vulnera, & oleo ,idcíi:,diuiní 
bum í inerc,queminílatum fuum cúm fyiritus vnftione, & vino,ideft,fangui-
aduerterit procefsiííc, ne mortem infe- nis fui cífufionc, in fanitatem mirabili-
rat,extremamendicamenta infirmo ad- tcr,potenter,&: mifericorditer reílituit. 
mouet.Ineundempropc modumhuma Lucar. ro. Et quanquam in vtraque le-
num genus peccato languidum, atque in ge de r emed ió le curaque peccatiproui 
íirmum non in laguorisprincipio.extre- dit Deus, exaftum tamen remedium & 
mum medicamentum (quod erat mors quod alterum non defiderabat, nunqua 
Chr i f l i ) adhibuit Deus, fed peccatum humano generipraílitum eft, vfquequo 
incmdefcere in dies permifit, atque in Samaritanus ifte,cuiusmeminimus, vul 
ftatumfuas malignitatisvehementifsimé ñera alligauit, & fanitatem abfolutam 
turgere: vt poílquam omnia conclufa ef- donauit. At quantum lex feripta prsefti-
LocusPau ^ent ^ u ^ P e c c a t o > P r o m ^ 0 cx fidelefu terit, nos fufé diximus indilucidatione 
ü elucida - Chrifti darctur credentibus, Ad Gala- adcaputi.Quarehuius rcihíceftoperio 
tur- tas capitulo. | . Et quale putas hoc ver - dus. H x c enim obiter indicaíTc fat efl: ¿ 
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ad priorcmque fcrmoncm noílrura refc-
ramusftylum. Deus igitur etfi moras v i -
deturduxiííe indeuincendo hollé mali-
gno,at feftiné id fecit:quia tune fecit quan 
do faceré opportunum iudicauit. Refté 
crgo nomen pueri Iefu,thema huius tro-
pologías illud eífe proclamar, quod dixi-
mus: accelera7ípolia detrahe, &c. Quid 
quod natuspuerleíus non fegnis fuic in 
fuperando hoc hofte, in detrahendisque 
fpolijs iftis?Quippc cum annus il l i agerc-
túrtriceílmus tcrtius, morté fubiuittem-
pbralcm,&Tartárea fregit vincula, & fc-
pulturxmandatus,tertio furgit á mortc 
die, poft que numeratis quadraginta die-
buSjiuga coelorum petit,pr2edamque Tar 
tari tulit, &fpoliansprincipatus, &pote-
íhtcs.traduxit confidenter palam trium-
phansillosinfemeripfo ad CololT cap.z. 
Et denique afeendensin altum captiuam 
duxitcaptiuitatem adEphef.4. Híecfunt 
. ípoiia,quíe celeriter detraxitdixc efl: prse-
dafeftina:na módico tempore apud nos 
viuens,& moriens,ípoliauitTartara)& di 
tauit coeleftia.Neque folum Tártara fpo-
liar, quinimó fuos contubernalcs Apofto 
Íos?atque diícipulos,vitam ducens adhuc 
mortalem,ípoliauit. Audi enim quid ipíi 
í9* dixerint: Eccc nos reliquimus omnia & 
fecuii fumus te: quid ergo erit nobis ? Et 
parumeftfic fpoliaííe Apodólos exigua 
enim erat illisfupelleXjnifi &:illorum afFc 
ftus & defiderialongé vehementius ípo-
l ia í íe t .QuoibimusinquiuntDomine^a 
IOWÍÍ verba viese habes. Penduli enim erant á 
Chriftifermone,& in Chriftum fuum de 
fixerant affeÜum. C^uin & dominus poíl 
afeenfionem fuam adhuc fpoliat,&:pr^da 
tur. Quotquotenim poíTeííbres agroru 
aut domorum erant, vendentes afferebat 
pretia eorum,qu3c vendebant, & ponebat 
ante pede sApoflolorum. Non ne hoc t i 
bi videtur C hrifti ípolÍLim,cuius gratia id 
temporis fideles vniuerfa,qu2e habebant, 
pauperibusdonabant, ¿kícopibus terre-
nis nudabant, vtpauperes Chrifti vefti-
rent ¡ Et demum quid dicam de martyri-
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bus Chrifti , de confeíforibus, de virgini-
bus,defan£l:is ómnibus fNonne hos om-
nes veré dices íp^ia eííc lefu Chrifti?Er-
cnim hos omnes ficut eseteros homines 
diabolusinfuari^ditioncm redegerat. I I -
los nanque primi peccati labe infieiens, 
fuos eífecit: nam qui facit peccatum fer-
uus eft peccati. A t quos fecerat fuos diabo 
lus peccati tyrannide, illos Chriílus re-
demptionisiure ádiaboloíuftulir. Et f i - Ioan St 
cut olim Dauid. i.Regum 1 y.pafcens gre 
gempatrisfuidcoreleonis.& vrfi.oues XT 
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raptasliberabat, &depredantemleonem pus « l i b r . 
& ^rfum interíiciebat: ira quoque verus RcSura' 
paftor Chriftus,oues gregis & pafcuar fu^ 
(qui homines funt) raptas eernens i Sata-
na,quivtleo eftcircuc'ns & qusrens, qué 
deuorct,& tanquam vrfus eft , omnia pe-
dibus fuis conculeans, & deuaftans, qnse 
humana:funtvirtutis: ab hocíingularifc i .Pctrí .y, 
ro íeternus paftor oues raptas rapuit,&de 
predatas iniufté animas rationales iufté 
depredatus eft. Suaqucdignifsima ípolia 
fccit,atquc diftribuit, Quofdam enim ho 
mines martyrio coronauit, qui no folum 
fubftantias fuas quinetiam & vitas fuas (id 
quod eft omnium charifsimum) Chrifto 
conceíferunt. Alios vero diuina fapien^ 
tiafulgere fecit. Quihumaniingenijfa-
ftum human^quephilofophie pompam, 
pili duecntes cum Paulo nonaliud iejdi-<,Corinf'u 
cauerunt fe feircinter homines, nifi le-
fum Chriftum, & hünc erucifíxum: qui 
cccleíia: Chriftianíe doftores funt, totius 
vniuerftque orbis fplendidifsima lumina. 
Rurfum alios varia & ornatifsima vir tu-
tum cceleftium fupelle£l:ile,ornatifsimos 
cffeeitiquosinexéplaria moru caftigatif-
íima ecclefiae fuse cotulit. Et demu pro va 
rietatc donoru Spiritus fandi, de quibus 
meminitPaul.i.ad Corin. 1 z- pro varicta 
teq- talentoru,quoru meminit Matth.z 
hxc ípolia fortifsimusChriftus,ex forti 
armato fuftulit fublata diftribuun -
tur. Nullus igitur iamdubitationi patear c W u s v n í 
locus. Veré nanque Chriftus acedera- j3.^ fP0' 
uit fpolia detrahere, veré feftinauitprse- . * 
S $ dari. 
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dari. Ñeque ab hoc fpoliandi & prae - iniuftitia&fanftitateveritaris. adEphcf. 
dandi ofncio cefíathucufque.A natiui- 4.Ettandénein omniadifcurrcndum no 
tate enim temporali beara virgine bis rit,quotidie hoíes extrahens Chriftus 
Maria in finem vfque íeculi á pracdis & á defiderijs carnis 3 qux militanr aduerfus 
fpolijs iftis non ccííabit. Sunt enim Chri animam?& in defideriatraducens ípiritus 
fto hxc grata officia 7 & puero & viro & (qux animan nf se patrocinia funt) filiosqj 
mortali , &:iamimmortali. Puer fiqui- gehennf infiliosluciscommutans/polia 
dem hgc fpolia exercere coepit , & in hsec celebrar. I n quibus inueniédis fpolijs 
finemundiexercitium hoc confumma- plurimuml3etaturdñs,non quia fpolijs'm 
bit. Puer nanque coelosangelisfpolia- digetiftis(nonenimfpoliat,autpr2edatur, pr0l,er 3t: 
uit , illos ad fe trahcns, qui fuá na- quoditioreuadat,ampliusueditefcat)fcd 
talia angelicis celebrarent vocibus: a - quónoslocupletiorescfficiat. Etquidmi 
grospaftoribusípoliatjquos ad fe pelle- rum fi celeriter, & propero greflu fpolia 
x i t , qui infantilis fuae carnis teftimo- dcrrahat,feftinetqj príedari, íi fpoliando, 
nium exhiberent, Perfiam Chaldseam &pr2edandoSatanam,maximoperekta-
Magis illuftribus virisaurum, thus, & tur?Nam deliciu eius eft eíle cum filijsho 
myrrham deferentibus fpcliat,quosftel minum:hocamat,hoccupit,vtvelimus 
lacorufeante adpraefepiumfuumvocar, abillofpoliari7&pr2edari:hoc elamatex 
vt procidentes, humique ad pedes in - euangelio. Venite ad meomnes(inquit) 
fantisprouoluti,fub nouclla carne nati quilaboratis,&oneratieftis,&:egoreíi- Matth.ií. 
pueri diuinitatem xtcrnam profíteren- ciam vos. Etenim cum á Domino rapi-
tur.Quam veróin h^cípolia incubucrit mur , rcñcimur :a tcum á Satanaabduci-
Chriftus iam aduhus, ipfafacraeloquia mur iníicimur. Quam ob rem fi vitam 
teftantur. Turb*e nanque irruebantin tranfígimusiftam,&indomini praedam, 
Icfum Chriftum dominum , &: ipfum &fpolium7nontranfimus)idquidemnon 
comprimebant, ftupefafti in verbis gra- eo eft quó Dominus iners eft, feftinus no 
tiaejquae procedebant ex ore eius.Ne- eft(feftinat nanquepr2edari,vtprothema 
que ciborum,aut domorum, aut propria prsedixit) fed huius movx atque tarditatis ^ f p ^ 
rum rcrum cura detinebantur, quomi- obftinatio noftra in caufa eft. Ule nanque ri no» ve-
nus Chriftiveftigiafe£larentur,adeóvt femperpülfat,iemperclamat;citramorá T0^mt 
per deferta loca anido velocique curfu nos ad fe traherevarijsmodis curar .Qdí i nep CmUr, 
ipfum fequerentur. Lucamlege capi. 8. pulfanti corda noftra claudimus, fi vocan 
&.5>.&Ioannem.(í.Matthíeum. 14. Mar tiobticemuSjíitfahentirepugnamus ,no-
cum.íí.Etiamiam moriturus afinadnfi- ftrseconuerfionis in Dcummoram Deo 
det Chriftus dominus , & ludseoru turbg obijCÍemus;abfit.IIle enim feftinus eft & 
abilío ípoliariaffedantesilli acclamant, in opus hoc conuerfionis noftrae nefeit 
Oíanna filio Dauid. Benedidus qui ve- tarda molimina Spiritus fandi gfa. Nos 
nit in nomine Domini: &proprijs fe fpo crgo parare oportet,vtpeccatapoftter-
liant veftibus & arbores ramis nudanr, gummittentes,in Dominica fpolia/Chri 
qux calcanda á domini Apoftolis, á pe - ftique beatifsimam prgdam,trasferamur. 
dibusque afinx Saluatorcm ferentibus, ^ I f t i s quoque accedat, v tnouumTro-
fternunt.Atqui voxilla,Ofanna,voxpre pologicum fenfum priori prothemati Do^ orei 
catoriaeft. Signiíicatenim Saluaobfe- addamus, dolores ecclefiafticos fpo-í"anftt fpo. 
cro,precantesquefibi falutem,fpoliariá liatores, & prsedatores ooortere elTc.liatorcirut' 
domino aífedant,id eft exucrc homi- Nam ex diuinis feripturis facras ex -
ncm veterem, & inducre nouum h o - trahentes doftrinas , quibus popu-
minem^quifecundumDcumcrcatus eft, lum Chriftianum imbuant, ípoüato-
res 
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res funt, arque deprrelatores. Ñeque fo-
lum á facris codicibus hxc beata ípolia 
detrahenda funt, quinetiá & á Philofophi 
ciSjpoeticis^ratorijsq- mufis:á quibus,vt 
ab iniuftispoíTeííbnb9, veritates fufFraga 
tes fidei Catholicse funt ípoliandse vt A u -
guft.eíl: autor. V t em olim Hebr^idiuinis 
parentes iufsis A Egyptios ípoliauerüt, & 
auri &argenti,van2eq3 íupelledilis opi-
mamretuleruntpraedam7itaquoq- & ec-: 
clefiaílici doftoreSjab inndelibus fapienti 
bus7qu2e ad teftimoniü diuinse veritatis c5 
ducuntdetraheredebét.SicPau.fecit Epi 
menidis verba indicansadTitum.i.capi. 
Taulu$poc Cretéfesfempermedaces&:c.&.i.adCo 
" ¡ T a 1 non "n . i j,Menandri verbü citat,Corrumput 
«jedignamr bonos mores colloquia praua.Et Aft.17. 
Sicut quiüa(ait)veíl:roru poetarü dixerüt: 
Ipfms em & genus fumus, id quod hemi-
íHchion eíl heroicu ex Phsenomenis Ara 
t i . Quanq nonnulli noílratum doftorú 
hoc muñere aburentes,nonfolum ex gen 
tium doftrinis vera, fed fabu'ofa multa & 
fuperuacanea decerpentes, facris oraculis 
inferunt,facra mifeentes profanis.Sunt au 
temquidáalij diuinas feripturas violéter 
torquentes, & ad fuá praua deíideria coa-
ceruantes,qui Sataníc funt ¿emulatores. 
Q u i tentans Chf m in deferto, facra pro-
tulit oracula^in aliu retorquens fenfum, q[ 
Spiritus fanftus diftauerat, vt Deut. 1. fer 
moné.c. 8.N 6 in folo pane viuir homo, il 
lo deioríit,quó experiretChn diuinitaté, 
íi lapidesverterét in panes.Itidé de alijs lo 
cis,qu2e referunt apud Matth. ca. 4 . Tales 
Hmtici fa cunt ^ r e ú c i , q facras literas peruertunt, 
cra»I1terasr r L , ' r* r r.. 
vt diabolus ieniibusmtoms: tales íunt vaniloqui prse-
peruertunt. dicatores,q fanam doctrina íidelibus non 
inílilláníedadfábulasconuertunt. Quos 
Pau.notat.2.Timo.4.Iíhfunt,inquosad-
uertit Efaias in cap. hoc dices pro eo quod 
abiecitpopulus iíte aquas Siloe,qu2eva-
dunt cum filentio,& alTumpfitmagis Ra 
Saw» feri ^Tn' ^ Romelia?, adducet fuper eos 
'inra; funt aquas fluminis fortes.Sunt autem aqua: Si 
siloe ioe ¿ i u i n x feripture documéta.H2ec funt. 
vadut 1 - - r 1 ^ • r • 
ú fílentio. quae vadut cu íilentio. Contentiola emm 
í.Tim.4, 
n6 amant,neque clamofa verba, vtPau.r. 
Cor . i i.tradidit.&ca.i.eiufdé.&í 2. Cor. 
1 z.Idcoq- cu filentio decurrüt aqu^ iftx: 
captiuareem oportetintelleftum nfmin 
obfequiú fidei. z.Cor.io. Vei büem Dei 
ih manfuetudine fufeipiendü eft.Sine ílre 
pitu enim per venas noílri cordis decurrit 
fons viuus diuini fermonisjqui falit in vita 
seternam. Verba humana frigida funt, & 1. an. 4/ j 
mortua:anima nanq- nori viuificant,quan 
tumlibetclamofafint: SíperO-repera. At 
diuina verba fub filentio decurrentia, hu-
mana mentem abluunt, & viuificant. C i -
tra diíputationem ,citra afFeftatas pi¿lu-
ras fermonis,citra pompa & apparatu ora 
tionis , fed íimplici contenta eíl diuina 
feriptura eloquio, Quapropter cum íilen 
tiovadit. Qi¿iveró huiufmodi íilentiano 
amant/ed potius Rafim,&íiliú Romeli^ 
(quorü prior interpretat varians eos) po- MaIi 
í leriorveró magiilerfrangenslabo.ares. '-nroresqua 
(hoc enim fibi vultPhace)funt hi,qui dó-Ie,í 
¿trinisvarijs,&peregrinisd]fcip.ulos,abc'u 
cuntcotra Apoftoli decretñ ad Hebr. 12. 
Humanse em dodrinze varise funt:quippc 
quse^pceduntex humana mete,quse varia 
ef!:,neq3 fibiconftás.Quare folg np cófo-
lidantpeccato laborantes,fed potius illos 
frangunt,& eneruant. A t vero á i m n x do-
drinse non varis funt, et iaü multa! funt. 
Etem áíimplicifsimo Oeifpiritu,quifem 
per fibi idé eíl:,dimanat. Vnde fe in huma 
num pedus infinuantcs illud reficiunt: á 
peccati labore,illud purgant ab fpirituali-
bus fordibus, illud pacant & ferenat á teta 
tionum turbulentia. Tollite (ait) iugum 
meum fuper vos&inuenietis réquiem a- Mrttli. 11. 
nimabus veílris,quaíi clarius dixiííet, Su-
feipite dodrinam meam, & omnium bo-
norum cumulus aggregabicurvobis. Q u i 
igitur has filetes diuini verbi neglexerint 
aquas, adducet Dñs fuper eos aquas for-
tes. Ideftin vorágine ftupendorü errorú 
dilabent.Omnes enim qui á veritate Dei, 
quamferipturae facras docent menté auer 
tunt, ncceflariumeftjVt amoto veritatis 
clauo in falfitatis horrendos fcopulos im-
pinganto 
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pingam. At fcio heréticosmihiobieíhi-
ros/e has filentes aquas amare, folumq- i l 
lis adhaerere: ideoq- iniuílé a me accufari 
LutKerani dicét,C£ aquas has Siloe negligat. A t vero 
corripiunt. íuftifsimam in eos obtédo accufationem. 
Etenim ludadvetusinílrumentum íufci-
pientes cíecitate cordis adhuc laborant: 
quippe non illud fufcipiumyvt oportet fu-
fcipere, quia fecundü fenfum Apoftolicu 
&Euangelicii Códicesfacros non intclli 
gunt.Sed ad fenfum, qucm ipi l commen-
Tantur,& deproprio cerebro fingunt, di-
uini verbi intelligentia ferunt. Adquem 
quoq- modü etiam fi hseretici diuinasfcri 
pturas recipiunt,in illisq^ glonantur,vana 
eft illoru gloria.Etenim non exponíít fcri 
pturas fecundu Eccleíi*e Catholicse legiti 
mumfenfum,fcdpotius fecundu machi-
namenta proprij ingenij á regula ecclefia 
fticatoto coelo aberratia.Etmirü eft dpe 
tulantia hseretica,quantu infolefcat, vt ne 
gie&a ecelefía catholica ípretisqj dodori 
bus ecele%,autoritaté fibi vfurpant,in ^ p-
pri^ h^reíeosfauoré conates diuinas intcl 
ligere imó peruertere fcripturas:vt illis'a-
pté cogruat q3Hieremias vaticinaban de 
reliquérunt fontem aquaru viuentui,&: fo 
derut fibi cifternas difsipatas. Quippe ma 
gifteriu eccléfi^ Roman3e,fons eft fapien 
tiae,& vit^. Verum hcereticoru libri etia fi 
ornatifsimo fplendeat fermone1, cifternae 
tra hareti- funt difsipatse: aquam vitse continerc non 
*os' poííunt,fed aquá coenofam,& omni falfi-
tate limqfam. Atrurfum dicent, fe intelli-
gereferipturasfecúdum fenfum &vfum 
Hiere, i ; . 
Locus Hie 
rem i as 
ponitur co 
cx-
primitiuse ec.clefi2e,&: non fecundum fen-
fum prafentis Romanae ecclefise. Porro 
refponfio hsecftolidaeft. Nanqj ecelefia 
h2EC,& illa,&qu2eperfiftet in exitum vfq-
feculi, vna eft5vnoquevegetatur fpiritu, 
eodemq- Spiritufando potitur dodore, 
cademqj gaudet autoritate, eodemq^ pol 
let magifteriojinterpretandi fcripturas,ec 
clefia haec noftra, vt &:primitiua. Quang 
labentibustemporibus,qu2edam fanciunt Ecdefiaha. 
noua/quae priora fécula non tenuerunt. bctautoriu 
Quia pro temporu diuerntate autoritate porum va. 
habet ecelefía noua condendi iura,6c que "««evaria 
- , . . ., i • i r condereiu. 
latebantpnm^uis temponbus, lucida ra- ra. 
cere.Er quanqua ecelefía ius diuinu, neq-
facram feriprura condere valeat, explican 
di tamen penes ipfam folam autoritas re-
fidet. Etenim fi ad corrigendum fratré in 
ecelefiam eftpoftremusrecurfus. Matth. 
i ^.quid quod ad corrigendum heréticos, i.Timo.n 
qui vt cáncer ferpunt,& venena hseretiese 
doftrinse nunquam non fundunt,ad ecele 
fíam ipíám,idefteccleíi2epr2efides, Papa, 
& Pontífices recurfus habeatur.? Quod íi 
eccleíise eft munus heréticos corrípere, 
eius quoq- eft docere, illos & illuminare. 
Quapropter ecelefi9 Catholic^ fenfus ex 
petendus eft,ne in fcrip.allucinemur. N6 
ergo hseretícorum fpolía, quae ab feripru-
ris derrahunrur afFedemus: funt enim le-
profa ípolia, & inficiencia pofsidétem: vt 
ípolia Giezi pueri Eliísei, qu*e á Naaman 
Syro fraudulenter detraxít. 4.Reg. y. Spo 
lia autem do£toru catholícoru auidé qua: 
ramus,& inuenta \ x ú pofsidcamus. 
Praífatio in 
Caputnonu 
qua: císferi 
kitduas Ga 
lillas. 
I L V C I D A T I O I N 
Efai^Caputnonum. 
P E R A E P R E T I V M duxi, prius quam expofitioncm huius capitis 
aggrediar,de Galilxaregíonenonnullaprxmirterc5qusemomenti crunt,vt 
_ capitis huius litera patentiorreddatur. Etquídemlofephus libro. 3. debello 
Judaico capí, z. duas eíTe Galileas rradidít alteram fuperiorem,alteraminferiorem, 
ambasque cingi Phoeníce & Syria. Superior ab occidente habet Ptolomaidem ,ab o-
rienteloppen,^: Gadarim, ámeridíe Samantin?6¿ Scithopolin, vfque ad fiumen lor -
danem, 
Líber Tertíus. T o m . I. 
dancmjáSeptentrioneTyriorum finihusterminatur. Infcriorisquoque términos de-
ícribicadmodum longos eífe, ex Tyberiadc vfquc ad Zabulón. Denique fuperior 
Galilea fe tendit in A r d u m : inferior vero in Auftrum. Vtranqué Galilíeam ma-
gnirudine,íiue terríe dilatatione confiare ait, gentesque bellacifsimas ferré, vbertateqj 
fruduum abundare.Atin Galilsea fuperiore Salomón Iram regi Tyrio oppida viginti 
concefsit. 3 .Reg.^.Et quanquám vtraque Galilaea gentium populis cingeretur, at hjec 
fuperiorfeu maior Galilea gentiCí eít appellata ab Efaia. Quippe in ea,vt pnediximus 
oppida Tyrijs fubieda locata erant. Vnde commercia gentium frequentiora inibi efíe 
quamin Galilea minore credibile eít. Hsec Galilea maior viamaris ab Efaia traditur, 
efíe trans lordanem :quia per hancGalilseamálordane in mare Mediterraneum via GaIll*ama 
A *• . _ . ior cur vi* 
patebat. Et fi quis attente verba Eiúx aduerterit duas has Galileas ab eo infinuatas m - maris tran» 
tclliget.Etenimprimó meminittenaeZabulón, &terrseNephthali, qusead minorem ^¿f*™^ 
Galil2eamvidenturperrinere,quam cepit Theglathphaafar armorumvi. 4.Reg. r $. letur. 
Deinveró meminit Galilsea: gentium. Itaque Galilseam inferiorem feu minorem in - ^ ¿ ¿ { ^ 
finuat,&maioremexprersit.InGalil2eahac minorimult^efitíeerantvrbeSjquas facra mmorequ^ 
Euangclica commemorat hiíloria, vt Tyberias, Bethfaida, vnde ortum duxit Philip- vrbes' 
pusIoan.i.Corozaim^quarpertinebatadfinesZabulon,&Nephfhalivtlegisin Mat- Matth. 11, 
thaeo cap.4. Secefsit (inquit) in Galilseam, & religa ciuitate Nazareth, venir & habita 
uit in Capharnaum marítima infinibus Zabulón &NephthaIi. Hieronymusauté 
libro de locis Hebraicis Galikeam gentium conterminam tradidit eííe Tyrijs, in tribu 
Nephthali iacentem • aliam vero in tribu Zabulón ad llagnum Gencfareth, & Tybe- " \ 
riadem,fítam.Iam vero prophetam audiamus. 
R I M O 3 tempore alleulata 
efl tena Zabulón , & térra 
Nephthali.) Diuus Hiero.tri-
fariamlocumhunc cxponit. 
Pr imó de pra?dicatione Euangelica vulc 
intelledum lo-
cum,quam Gali P R I M O a tem 
Ixi pertinentes p 0 r e alleuiata e f t 
adGalilseammi r r~7 v ] - c> 
noré.primGfu- térraZabulo & 
!««,„ . fceperút. Etem térra Nephtha-
regio hxc fmt \{> Se nouifsimo 
p r i m a , ^ v e r - a a u a t a ef t v i a 
bidominici illu 
ítratione radiata fuit, vt Euangeliíbe tra-
dunr. Etenim á loannis baptifmo domi-
GaW« mi nus regreíTus eft in Galikeam: & Galilseis 
norüluftrwj euarigelizare c^pit Matthsei. 4 . & Luc.4. 
S ^ & Marci. t i & loannis. 1. Ex quibuslocis 
poftoücona. Apollólos primos,Galil2EOs fuifle cóftat, 
"tfumpd Petrum& Andream,Philippum,Ioanné, 
«¡tate* atque lacobum. Quarc A^orum. 1. viri 
Galihei nuncupantur. Itidem & prima ce 
lebratamiraeula apud GalilíEOS extitere. 
Ioa.ca.2. & i n GalilseairefurreíHone fuá 
Apoftolis fuis fe videndu exhibet.Matth. 
aS.Hisergo Efai^verbis primo tgc 
(fubaudi)euangelic£e prscdicatióis alleuia 
ta eft ápondere pdoru^terra Zabulón, & 
térra Nephtha-
maris trans lor- l i . Erem fermo 
danem Gal i l^^ cuangelicusGa 
- n 1 lilaos primum 
o / r ^ mudauit, quam 
qui ambulabat í alios:vnde&A 
tenebris, vidit lu poftolisfuisdñs 
cem mapnam.b aíV3"vosmadi 
0 elhspropterfer 
moné meu. Atveró qa ^ pcedéte diuiniver 
bi pr2edicatioe,Chf o repugnarút Galil^i, 
&c^teri ludgiijppterea ful ditEfaias nouif 
fimé aggrauatacftvia maris trans lorda-
né Galilg^ gentium.Per mare hoc loco la 
cúGenefarcth,iquéinfluitIordanis,intel 
ligit Hiero. Et qd {equn.^PopHlu-stfuUm 
bulabat 1 tenebnsyidit luce magm^). Aper 
tam habetintelligétiá.Qmainfynagogis 
Gali lx^dño fgpé pdicáte lucémagnivi -
deruni; 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. J 
dcruntaudientes- i l i í í^Víí^f i^ in regio- ^.durus eíl: hic fermo, &c. Nicolaus L i -
ne ymhrdi mortls lux orta ejl eisa.) Repeti- ranus mcdiam harum expoíitionum vitu 
tio ei \ verbi prions,h2ec expoíitio radices peratjtanquám Hebrans germanam,& ca 
habetinMattha?. capit. 4 . Etenim Diuus tholicisnonconfentaneam.Rurfumfipri Q a ^ g j . . 
Matthseus capi.4. locum hunc induxit di ma captiuitas alieuiauit, cur fecunda gra- pofit». 
ccns, V t adim- uat? Quippe vtraq- iniquos Ifraelitas fub-
pleretur , quod Habitátib9*inre mouit:atpromptaeft refponfio. Etenim 
diaum eft per p ' i o Q y t n h r C m O V vtdiximus)PriorcaPtiuitasftlitleuior?P0 
Efaiam prophe o c . fterior vero grauifsima.Et quantum vidc 
tam,Terra Za- t l S l U X O r t a e l t G I S . tur prior captiuitas minorisfuit G s l i l x x , 
bulon, & térra pofterior vero Galilíex maioris, quam di 
Nephthali &c. Secuda expoíitio Hebrgo ximus viam eíTe á lordane, in mare Occi 
SecunA» ex rum eftpendens ab hiftoria facra. 4.Reg. dentale feu Mediterraneum.lertió quoqj 
poritio' 1 ^ & 18. Etenim decemtribus non funt Hebrarorum hancreprehendit expoíitio 
fimul reda£taeincaptiuitatem,redprimu nem.QuiaMatth2euscapi,4.hunc locum 
Zabul6J&Nephihali,&: Calibea. Et quia E f a x in Chrifto docuit impletum eflc. 
exonerata eft térra ab inic^s incolis, quos Verum neq- reprehenfio hsec rationé ha-
captiuos duxit Theglath phaafar, ideo in bet pereptoriam. Scimus enim iocíí fcri-
quitEfaiasalleuiatam eííeterram primo pturíevnum literalibus fenfibus nonung 
tempore, id eft íub prima captiuitate. A t potiri multis:vtin principio creauitDeus 
vero poft hanc captiuitatem fubfequuta coelum & terram, ad principium tempo-
eft & aliaper Saímanafar regem, qux Ion ris retulit Chaldaea tranílatio, cadmin em 
ge grauiorfuitprima. Quia Abrafit á ter- initium temporis Chaldasis lignificat: ad Vnus locm 
ra illa omnes decem tribus: ideo ait, N o - filiumquoqucreferripoteftin principio, fcriptura: 
uifsimo aggrauata eft térra &c. Quia ve- ideftin filio:vt nos late profequutifumus [é" 
ró poft harum abktionem, Galibd, qui inTropologia de fanftaTriade,ad cap.í. fibusautpla 
témporaChnftiattigerunt,Chriftum do Quare&locusEfaixgeminopoteft do-- [ f^f t1* 
minum cognouemnt, &peccata fuá co- tiari literali fenfu. Aduertendumautem " POtC 
gnofcentespoenitueruntideo ait,Habita Matthxumnon retulilíe verba Efaix in -
libus in regione vmbra^ morcis lux orta tegré vtiacebant.Quiain hxc.verba retu 
Roma. é. eft e is .Reaé enim vmbra monis crimina l i t ,Terra Zabulón , & térra Nephthali, 
dicipoíTunt^qppeftipédia peccatimors: viamaristranslordanem. Etnihií memi 
quanquáí quia tantis perdum viuitur fpes nit de allcuiatione, vel aggrauatione. I d 
vita?xterna:eft,proptereapeccatum vm- quod confuetum eft Euangeliftis vt fe-
bra appellatur mortis. Galikis igitur, qui pé adnotauimus, retento prophetico fcn 
in vmbra hac mortis habitabant7lux carie- fu, verba variare, vt Hieronymus autor 
ftis corufcanteillis euangelio orta eft. eft in libro de óptimo genere interpre-
Tcrria ex- f Tertiaexpofitio eft Nazararorum pri- tandi.Prarrerh^cadnotareetiaminMat-
pofitio. mo temporealleuiata eft térra Zabulón, tharo opOrtet(Viamaris trans lordanem) 
& Nephthali. Quiapereuangelicam gra non appofitiué legendum eífe, vt intelli-
tiam primo coepit lucere Gal%is,onus le garnus Zabul5,& Nephthali, fitas eífe ad 
gisMofaicasexcutiendum eífe á ludaeis. mare Mediterraneum. Hoc enim peni-
Nouifsimo vero tempore per Apoftoli- nebat ad térras AíTer, Ephraim, Ifachar. 
cam prxdicationem gentes legi non eíTe N i f i velit ¡aliquis per mare locum Ge-
obnoxias innotuit. Quod vero ait,ag- nefareth fubaudire : vt gloíía ordinaria 
granara eft via maris trans lordanem ^ad cum HierOnymo fubaudit, vt nos fu-
grauitatemprxdicationis referunt loan, pra diximus . Circa quem lacum térra 
Zabulón 
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Zabulón fita erat, Genefis 49 .Zabulón qux Galileas incolebant/quibus lucem 
¿n littore maris habirabit:& lofue 15. Za- exonam fuiíle dicit.Et cum lux híec de l i -
bulonvfque Sarid; aícenditque de mari. bertate iüis príeftita intclliginon pofsir, 
Quanquam de térra Nephthali n6 iftud quippe captiuitate poítrema fub Ezechia 
iegamus. Quaproptcr via marii adh^c funt prersi,anrequam Senacherib inun-
duo térra Zabu daflet Iud2eam,reíl:at vt deluce ípiriruali, 
Íon,&térra Nc Multiplicaíligé- qu^Chriftus eft iuxta Matthíeum locus 
phthali apponi n o n mafTnJ % intelligcndus veniat. %Multiflicajlí 
«OpoteítjVtdu ^ • • ^ j , gentem , non magmficdfli Utitiam*.) Ad 
dCí dicebamus. ncaltl l^tltism . vidoriam referas, quam reportaucrunt 
1 Tándem ex his Ezechias,&HierofoIyma, de exercitu Se 
! colligemediamexpoíitíonem,quamHic nachcrib. MMplicaJii.) Quidamhocre-^Reg.xj* 
íony. protuiitnon tam in vituperio eííe feruntad vidoriamprxdiftam* Quia e-
quamNicolausputat. Quippe de Chr i - tiam íí node vna Afsyriorum 1 8 j o o o 
ftonegarinonpoteft,intelligendam eíTc pericrint, multiplicataqueeftgens occi-
prophctiam hac: quia Matthams illam de fynon tamen magniíicata eíllstitia-.quip 
Chrifto intellexit. CíEterúm nihil obftat pela^titiavidoris tanta? ítragis moerore 
dedupliciprsedida captiuitate, admittat immixtafuit.Verumreijeiendus eft fen-
quoqueintelligétiam. Iftís accedat Theo fus. Etenim vidores Hebrsei non habe-
T h e o p h h . philaftum in commentario ad Matthxü bant vnde moerore afficerentur. Quippe 
ditor. 0' capit. 4 . per vmbram mortis cuius Efaias in cafu ñoftium mirabili, proprioque coc 
liícmeminitlegem Mofi intellexiífe: & lefti triumpho7non erat, curnon magni-
confequium cít, vt habitantes fub hac vm ficarent fummopere laetitiam. Aptiori er-
braludsei fintintelligendi.Atqui non me go fenfu donabiturhiclocus,fí confequé-
H r^x. xo. latet Paulum Apoftolum legem illam vo ter ad primam expoíltionem dixerimus 
care vmbram, mallem tamen illamvoca- multiplicatamquidemeíícgentem,euan 
re vmbram vita?, quam mortis. Quippe gelio obedientem 7 Apoftolis per totum 
Chriílumveturum adumbrabat,quivia, orbem á Deo mifsis,at vero Apodólos 
veritas & vita eft. Quare per vmbra mor doluifíe,quod euangelica gratia in gentes 
tis excitas & ignorantia,quibus teneban- diffunderetur, & non in contribules fuos 
turludarLauae fepé Dominus Pharifeis ludxos. Id quod Paulus íatis índicat ad Pai,IusECa-
: 6¿:Scribis ineuangelio obiecit,aptiuslu- Romanos 10, dicens,Triíl:itia magna & tor. " 
menda funt. Quod fi in anagogico fenfu continuus dolor cordi meo: optaba enim 
ludere quis volet,Chnftum á geminapec ego eíTe anathema Chrifto, pro fratribus 
cati captiuitate mortales aííeruiífe no ine meis,qui funt cognati mei fecundu carné* 
pté dicet, primum quidem,quando Apo- Idcirco non eft magnificata líetitia 5 id eft 
ftolos,& difcipulos fibi fociauit, dein ve- ómnibus fuis numerís abfoluta: aut quia 
ró,quando in omnem orbem tuba euágc multi funt qui fufeipiunt & fufeeperunt fi 
lica fonuit. Vnum tamen eft^quod prxte- dem lefu Chrifti , á qua tñ delabuntiu:. V t 
HcWorú r^re non frcetjWebr^otnm expoíltionem olim Pharifasi, fufeeptaloannis Baptiftsc 
«xpodtbrc verbiilliusEfaix,populus,quiambulabat doftrinaabilla defecerunt. Id quod dñs 
ijcmir, ¿n tcnet)nS vic]it lucem magnam, repu- loan. 5. iníinuatdicens, Ule erat lucerna 
diandam efle ; quippe in libertatem fub ardens, &lucens, vos autem voluiftis ad 
Ezechia rege donatam Hierofolymitis á horam exultare in luce eius. Propterea 
violentia Senacherib, locum hunc refe- etfi mulciplicatur gens crcdendo,non ma 
runt: & incpúunt. Etenim locus hic n i - gnificatur Isetitia in fide perfeuerando, & 
hildc luda meminit, fed de alijs tribubus, bonis operibus eandem demonftrando,. 
Dilucida.&decla.inEfai.Pr.ophetam. 
%L¿tdhtmtUYCordmte,ficutquiUtdnturin runapertiuseftjquaquodteílibus cgeat. 
m^.a)Mefloribus,&viftonbus,propna Quod vero mgum oneriseiusdicatur,ra. 
cft ktitia,iliis quidem quia meííém ex fa- tis congruit legi Mofaicx, cuius oncra im 
to grano referunt, iftis vero y quia vif to- portabilia gefta Apofto.docent. 15. capí, 
riam de hoíHbus. Apoíloli quoque lefu Itidemcji &: apte apponitur virga humeri 
Chriftieifdéno ems. Etenimfa-^ 
mimbusexul- LsetabÜturCOrá dunt fpolia. Ill- cerdotumeft^ at 
tant^&quiagé- r a 1 • pontiheum, pie 
tes ^eluti mef- te/icut qui W a - gum emm one- Uruprarcfcr. 
fes Chnfto fub tur m meflea 3 fi- ris eius, & V i r g á re, vt paftor o-
iiigarunt,&eua c u t cxultatlt v i - humefi eius^ & uem,docendo, 
peln hoítes ter- o r c\.~ ar2uendo,incrc 
geiijnoitester ^ ^ ^ ^ ^ keptrumexatto na6nHo:nirmi 
renos principes ' f. . . r . r ^ pancio7mnimi-
tttque philofo- da^quando diui- ns eiusíuperaici. tatipopuIicon-
plios fidei f im- íulédo, vt de E-
plicitate deuicerunt. %Iugum enm oneris liacin filio Hekise infra vigeílmofecundo 
ems, (3- yirgam humen eius tyc,b) Lsetitix demonftrabit Efaias. Et inter veftimenta 
rationem rubdit,quia virga, iugum , & pontificis alterum erat, fuperhumérale, SupcrltWEM! 
fceptrum, hoíbilia íuperata íiint á fideli- quod humeros eiurdem íuper induebat, raU. 
bus. Etenim vt gefta Apoftojica teftan- in vtroquegeftanslatereduosonychinos 
tur ,magnamtyrannidemIud2EÍ exercue- lapides, in quorum íingulisnomina t r i -
runtin Apoftolos,&difcipülosDomini, buumirraelinfculptaerant;Exodi. i 8. I d 
quam pnmum in eüdem ¿ominum exer quod haud dubium populos á pontificia 
l oaa . i j , cuerai.t.VtipfemetpríedixcrarjSimeper busíuprahumerosferendoseííc,vt illos 
fecuti ^nquu)fuennr&vosperíequetur. fulciant, ne ruant inpeccatadetineant, 
Aquatyrannidefideles Chriliberanfunt ílgnificat. Acomódate itidem fceptrum 
fub VefpaGano principe, qüi ludaeosom- exaftoris dicitur. Etenimdignitas regia, 
nes extrema affecit calamitate.Et quia hu exacTÍonibus,penfionibus,tributis grauat 
ius viftoriíe tanta fuit gíoria/iuanta illius, fibi fubieda regna: vt coram R oboan t r i - ^ 
quam aífeqnutuseftGedeon contraMa- buslfraeliticíedeSalomonepatreeiusco T' ari,l'' 
. dianitas,ideóaitficutindieMadian. l u - queftacfunt.Et iílistribus omnibas, ante 
Tria 0iim dicum.7.hifi:oriamlege.V.eldicamusIu- Chrifti incai-nationé fíoruerur.t Hebrsei, 
lud^orutn dseos olim tribus infignitos ruiííe,pr^cla- etfiregia digniratei Babylonicacaptiui-
pr^claramu ^ij^quer]otibus3 &legis diuinsE doftri- tatenon floruerinr.Sed ducibus. Hebrseis 
na,& facerdotali vn¿iione)& Regia pote Regebantur: quibus quoque iam aduen-
ftate. Quxtria fortafsjs fignificamurper tanteChrií]:o,á Romano imperio orba-
iugumjVirgam, & fceptrum. Lex cm per t i funt. Luca?. 3. & 2. luxta propheticum 
iugum etiam in euangelicis íiteris fignifi- verbum Patriarch* lacob Gene^ .Non 
iugum. catur: Iugum (ait) mefi fuaue eíl &c. quia aufei etur fceptrum de Iuda,neque dux de 
Sceptrum. lex euangelicanon tanto onere premit, foemoreeius,donecveniatquimittendus Lcxariftí 
quanto lviolaica premebat. Per virgam eíl.Porróper Chnftieuangelium abroga iuSl,m '^ 
veró/acerdeíale munus non ab re erit in ta eíl lex M ofi,per iugum gratke & fuaui- fifugum o» 
telügere: quandoquidem íiorente virga tatis,iugum oneris & afpentatis:per iugú ncris< 
Aaronis racerdorium cófirmatum eíl, & fpiritus iugum carnis ablatum eít :per fa-
filiorü Ifrad contentio de facerdotali fun cerdotium rurfum lefu Chrifti3qui eíl fs-
ñione,repreíra eíl. Numen 17. Per fce- cerdos in seternum fecundum ordinem 
ptrum vero quod poteílas regia fignífice Melchifed^ch/acerdotiuLeuiticum de-
letum 
letum efl:,& per virgamvirtutis(qualis eft 
Chrifti pontificatus)dcuorata eft virga in 
finnitatis,qualis erat Aaronis pontificiu. 
Ad Heb.>. t d quod nemincm potuit introducere in 
AdHeb, 7. vitatn coeleftem, vt Chrifti pontificatus. 
Nonperfangui 
né hircoru aut fícutin d i e Ma~ 
taurorújfedper 
jppriüfanguinéintroiuit femelin faníla. 
Et demu traílato facerdotio necefíe erat, 
Vt legis tranflatio fieret.Quin imó ñeque 
foíum iugum oneris5& virga humeri, fu-
peratafuntá Chrifto : quin etiam & fce-
' ptrum exadoris, ideft dignitas regia He-
brxorum ab eodem Chrifto íuperataeft. 
Quippe hoc in íignum certifsimum ad-
ucntus Chrifti exhibitum erat. Ceneíís. 
49 .vt paulo anteindicabamuSjIudseosfci 
licctfceptro Regio & ducatu Hebreo pri 
uandoseííc jproximé ante mefsise nata-
lia. I/lucí enim cft,quod Efaias ait,Iugum 
oneris cius, Sfvirgam humeri eius 5 & 
íccptrum ex aftoris cius^Cuperafti/ubau-
di , tu Chriftc. Et fumuntur pretérita 
profuturis, ideft fupcrafti, pro fupcrabis. 
^ S i c u t i n d Í € M a d i a n . a ) E ñ autem dúplex 
Madian, alia cquidem ad mare Rubrum 
fita, regia Amalechitarum: qui funt Ara-
bes Arabiam dcfertam incolentes:alia eft 
Madian di» Radian iuxta Arabes Nabatharos lo -
cum habcns,fines tcrrse promifsionis oc-
cupans.Etdepriorehicprophcticus fer-
ino vertitur: vt ex libro ludicum prom-
ptumvidetur capitul. 7 . Nunc prophe-
.1 tam clucidemus. Ideft huius Chrifti triñ-
phijqúó triumphabit de lege,de facerdo-
tiojde ludaico demum regno, praccefsit 
typusin Gedeoneiudice & principe l u -
' déorum, qui Madianitarum immenfam 
multitudinem paucis íibi afcitis mi l i t i -
bus , & non armorum v i fed tubarum 
dangore, & lagenarum fragore, & lu -
cernarum fplendorcdeuicit.Ita& Chr i -
ftusomnia fuperauit paucis Apoftolisin 
orbem mifsis,qui veré per trecentos Gc-
deonis milites adumbrantur. Nam tre-
centos Grxci pcr.T.literam fignificant, 
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quíe crucis íymbolum eft: quam Apo-
ftoli eiufdem crucisque falutifera myfte-
ria mundo euulgarunt. Q u i non violen-
tia armorum , vt temporales duces ? & 
antefignani, imo potius pnedicationis, 
yelut tubx cce-
dían,3 leftis clarifsimis 
refonantibus vo 
cibus, laguncularum fragura 3 ideft pro-
prijstribulationibus propriseque vi tgdi-
ípendio, atque iadura Chrifti ecclefíam 
auxerunt. Quarum laguncularum, ideft 
corporum Apoftolicorum , quanta fue-
rit concufsio, qui difeere voletpaulumlc 
gat.z.ad Corinthios. 11. Ñ e q u e mirabe-
ris fi Apoftolica corpora lagunculas d i -
camus,fi Apoftolum tenesdixií íe , Ha-
bemus thefaurum iftum abfeonditum in 
Vafis fidilibus.z.ad Corinthios.4. At ve-
ro lagunculis iftis fradis, lux cmerílt quse Locus ex 11 
exterruit infideles omnes. Nam Apo- ^c^éaz" 
ftolij & fanfti itiartyres, fanguine fuo te- ftatur, 
ftimonio irrefragabili, Chrifti cuange-
lipatteftatifunt. Chriftus quoque mira-
culis innumeri^fandorum fuorum mor-
tem decorauit,&illuftrauit. VtStepha-
ni protomartyris mors vel vna eft n^bis 
teftimonio,qui lapidibus obrutus ^ce-
los vidit apertos,& Jefum ftantem a dex-
tris Dei aüorum .7 .Eodem queque acce-
dat fomnium denarratum in eodem libro 
ludicum & capitulo de fubeinericio pa-
ne hordeaceo, deuoluto in caftra Madi i , 
qusefubuertit &funditus terrsc cosequa- Somníum 
uit.Qupd equidem fomnium propheti-
cum fuiffc quis negabit, idem prsefefe-
rens quod Efaise locus hic docuit.? Et 
enim fubeinericius ille pañis hordea-
ceus, qui de codo defeendebat in ca ftra, 
nihilaptiusfignificat, quam Chriftum, 
quidecoelodefcendens, noftrse morta-
litatis cineribus fe afperíit: & inftar hor-
dei, quod foliculi afpcritate grani lenita 
tcm occultat,Chriftus fub crucis, & mor-
tis afperitare.fpiritusdulcedinem, & l e - Locasexli-
. r . r , „ r ,. . . . . ludicum ex 
nitatem continebat. Deícendithicigitur ponitur, 
pañis viese de coelo in caftra Madian,ideft 
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D¡luclda.& declaan Efai.Prophetam. 
i n mun<Ium?qui caftra fixcrat iam contra 
Dcun^&fubuertit mundana omnia , vt 
Paul.i.adCorinthios. 10. inquit, Arma 
militiac noftrae non carnalia funt, fcd po-
rcntiaDco,ad deftruftioncm munitio-
num , coníilia 
dcftruentes > & Quja omnis vio 
omnem altitudi i _ ' _ i • _ 
lenta prsedatio 
cum tumultua, 
&; veftimentum 
miftum fan 
ne 
ui-
ent incom-
nem cxtollcn-
tcm fe aduerfus 
fcicntiam Dei, 
& in captiuita-
tem redigen -
tes, omnem in-
tcllcaum in ob - buftionem & ci-
ícquium Chr i -
Üi. %QHÍA amniuVioUntáprtdat io cuín tu 
tnulm.a) Si ad Vcípafiani imperatoris tro 
ph^um h x c referas, feníus promptus eft. 
Nam magno Ímpetu fado in Hieroíb-
lymam ,tumultuofa ab hoftibusRoma-
nis deprsedatio Hierofolymorum fada 
eft : & boíles belíi crúdiísimi cardibus, 
fanguineqj maduerunt: & dcniquc v r -
bem, & templum, infaúillas redegerunt. 
Hoc eft quod ait , Érit in combuftio-
ncm 6:cibusignis. Quodf i ad captiui-
tatem Babylonicam retuleris, nihil in 
commodi facies. Paruulus enim nutus 
efl nohis , & filtus datas eji nobís .h)Apc~ 
l i t Efaias qua^fit illa lux, de qua dudum 
dixerat , Habitantibus in regione vm-
brse mortis, lux orta eft eis 5 hsec fub-
dens, paruulus enim natus eft nobis,qua-
fi dixerit y En vobis lucem depulfuram 
tencbras , á cordibus veftris. Paruulus 
vnuscft autpuervnus( iuxtaSeptuagin-
ta) qui natus eft nobis ex virgine facra, 
& filiusvnus, qui datus eft nobis á Deo 
patre, pro aííerenda libértate noftra. Hic 
eft vera lux , qux in tcnebris lucet, & 
tenebrx eam non comprehenderunr. 
Puercft , &filius eft, puer nafeitur , & 
filius datur : non quia filius non nafca-
turj( quippe filius neccííarió á patre na-
feitur ) at fi fola eííct h^c aeterna nati-
uitas, filius Dei nondarctur homini: ac 
quia natiuitatc temporali paruulus na-
tus eft nobis, propterea &: filius Dei d»» 
tus eft nobis. Quia verbum caro fadum 
eft & habitauit in nobis. ^ E t f a t t u s eft 
^rmc/p<íí«j.c)Príetentum hoc fadus eft, 
vt pretérita pro 
bus ignis. Par-
uulus enim na -
tus eft nobis , & 
filius dat9eftno. 
bis^&faauseft bitur:quiatem-
. . r porc Eíaise non 
prmcipatus íu - 5um nitus erat 
xima vertenda 
funt in futura, 
vt fíepé admo-
nuimus : ideft 
fiet3nafcetur,da 
ier hum eru el9: Dominus. Per 
* • ' Chaldaicí, 
pnncipatum pa Hmh^ 
raphrafis Chaldaica legem intcllexit, 
quam quia Dominus impleuit, quia io-
ta vnum , aut apex vnus non pre te r í -
bit á lege doñee omnia fierent; cuius-
que dominium Chriftus gefsit. Eft enim 
Dominus filius hominis , etiam fabbaü 
Marci fecundo & i n Pfalmo .2 .Ego au-
tem conftitutus fum Rex ab eo , fuper 
Sion moñtem fanchim eius. Q u i locus 
de Ghrifto eft intelligcndus: qui tamet íi 
neque latum vn'guem difcefsit á lege i m -
plenda, tamen vt Dominus legis , illam 
foluit poftquam impleuit. Aut per princi-
patum feu imperium Chrifti ccclefiam 
íntelligamus, cuius ipfe eft imperator, 
& princeps: quam non calcat fub pedi-
bus, illam premens iniurijs, vt tyranni 
faciunt,fed humeris geftat, vtpaftoril-
le de quo Lucas meminit. 1 j . qui ouem 
inuentam humeris impofuit. Dilatura 
eft hoc imperium C h r i f t i : nam & in 
terram omnem diftenditur, & in coc- s 
lum vfquc pertingit jipfoteftante, Da-
ta eft mihi omnis poteftas in coelo , & 
in térra. Et hoc imperium feu regnum 
iuxtaDanielemfempiternum eft, vt Lu* M«ttkTAt 
cas inquit.c. i.Regnabit in domolacob in 
seternum. Sunt qui referant hunc princi- DanLy. 
patum in crucem , quam fibi baiulauit 
Dominus fuper humeris fuis, fed iftud 
allegorijsaptius congruet. 
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^EtyoccthiturnomenelHs.3) Capite fepti-
mo huius pueri nomen dixerat vocan-
No°lin* le dum eííe Emmanuel: hic autem mul-
ptm funt tis nommibus bmmanuelis huius maie-
abEfai.con jf]-atem o (tendit dicens, Vocabitur no-
fcripta. • JS • 
men eius, admi-
«bilis, coníma- &vocabiturno 
nus&c.Aduer- - „ 1 • 
tit autem H i e - nieii eiusaadmi-
ronymus hsec 
nominaÍingul3,fíngulis comatibus efíe 
legenda , ve fex nomina pueri eííe cog^ 
nofcamuSjqusecum nomine Emmanuel 
feptem conficiunt, Admirabilis igitur 
eft horum nomen primum. Et reuera 
vnde vnde Chriftum Dominum coníi-
dercmus,ííueverba, fiue fafta, í iueori-
ginem diuinam, fíue humanam, fíue v i -
tam, íiue mortem, ílue fepulturam , ílue 
reíurreftionem, íiue afceníioncm in coe 
ios, admiranda plañe funt omnia. Ete-
nim fí admirado ex ílngularitate & info-
lita rei magnitudine ortum habet , n i -
•hil inconfuetius , quam Chrifti verba: 
quze quidam apud Marcum capitulo. 1. 
admirantes dixerunt, quamam doftri-
na hsec noua eft: & ruríum , Qupmodo 
hic literas feit, cum non didicerit eas.Ioa 
nis .7.& apud Luc.dodores legis ftupent, 
inadmirandis huius pueri Reíponfis, & 
interrogationibus. Faíta autem eiusmi-
raculofa, & cutera quse diximus,quan-
tse fuerint admirationi me fílente feri-
ptura clamat. %Confi.lidrius. h ) Quippe 
Chrifti coníiliadiuinaíunt: quse non de 
emendis aut vendendis rebus, aut de-
parandis diuitijs, honoribus aut volu-
ptatibus, fed decontemptu huius feculi, 
de vitas ípiritualis perfedione conqui-
renda^andemque de vita: seternse regno 
conciliando, Chrifti funt confdia. Q u i 
bus accedat facrum cuangelium inpra> 
cepta , & confilia , diftributum eííe. 
^ D e í t s . ^ q u h hoc paruuli huius nomen 
feribitur ab Efaia , diuinitas lefu Chr i -
ftSS fti CX1110 comSiturJ vtHieronymopla-
Eftia. ect: & Cafsianus libro fecundo de i n -
carnaiione ex nomine hoc & nomine 
Emmanuelis j diuinitatem Chrifti col-
ligendam quoque putar* Loco huius He-
braica litera habet, E l , quod in nomi-
ne Emmanuel finale eft. Qupd fi quis 
nomen, El, dixe 
rabilis, confilia- « n o n c o n u i n -
I • cere diuinita -
riUS , Deus % temlefu C h r i -
fti,quia eft no-
men , quod ad Déos etiam per partici-
pationem refertur, manifefté refelletur, 
huiufmodi cauillus , cum hoc nomen 
etiam naturam diuinam ílgniíket. Et 
hoc loco ex annexis naturam diuinam 
eí íein Chrifto colligit. Etenim fecu-
lorumpater,aut seternitatis vt aíius ver-
tir , nomen Chrifti quoque eft. Deus 
autem folus eft pater feculorum. T u m 
quia in Hieremia legimus de Chrifto 
vaticinium hoc,germinare faciamDa-
uid germen iuftitia:: & infrá & hoc eft Hieremia» 
vocabunteum ü o m i n u s i u corcjeSí 
ftus nofter Hierem. 3 3 .Et litera Hebraica 
loco domini habet^Iehouajid quodfolius lehouaChri 
diuinse naturse nomen eft. Et Septuagin- ftu$eft* 
ta ^«©^jtranftulerunt. Quidquod p i t ra-
que funt teftimonia in diuinis literis euan 
gelicis7qu2e dminitati lefu Chrift i atte-
ftantur,vtloan.i.Inprincipio erat ver-
bum. Quem locum in tropologia de bea-
tifsima Triade fatis exprefsimüs':& loan* 
8. extat locus idem conuincens, Ante 
quam Abraham fieret ego fum : ck. 1. 
loan. ^.Inhoc cognouimus charitatem 
Dei quoniam ille animara fuam prono-
bis pofuir,ideft mortuus eft rmobhDeus. 
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Hoc emm ele poneré ammamloann . i j . dimtatis le 
&:ingeftis Apoftol.capitul.zo.inquo vos/u Chrifti. 
Spiritus fandus pofuit epifeopos, regere 
ecdeíiam Dei, quam acqui fiuit fanguine 
fuo. Atquifanguishic fuus, referri non 
poteft ad Spiritum fandum, quiincarna-
tusnoneft. Rcftatvtad filium referatur 
qui eft eceleíise caput. Quam acquifiuit 
fanguine fuo. &:.i . Ioan. $. Tres funt qui 
teftimonium dantin coelo: Pater , Ver-
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Dilucida.& decla.in Efai.Propliet.am. J 
bum &Spiritusranftus ,&:hitres vnum Hilariusinfinelibri. S .deTrini ta te&ín 
íunt.Quanquam Erafmus multis contcn-
Inadno.ad iocum in antiquis exemplari-
loan. epi. , ' . • • T • • 
busGraecis non extarejimo íxin Latinis 
nonnullis ^aíTumm cííe codicibus La-
tinis in quibus 
extat, Sed hoc fortís3, 
nihil nos more-
tur. Quandoquidemquando hocdefuif-
fetteftimonium, &autoritas eiuseleua-
retur, multa adfunt qux diuinitatem ve-
ram lefu Chrifti demonílrant. A d Ro-
manos enim. 9.Paulusait,Exquibus ell: 
Chriftus fecundum carnem , qui eft fu-
per omnia Deus benedi£lus in fécula a-
men. Quilocus irrefragabilis eíl:. Et ad 
Phili.z.In Chrií lolefuquicum informa 
Deieflet nonrapinam arbitratus eít eííe 
fe arqualem Deo,fedfemetipfum cxina-
niuit 7 formam ferui accipiens. Quem lo-
cum agens Hilarius. 12. deTrínitatejcf-
íein forma Dei(inqii i t ) eíl eííe in natu-
ra diuinar&refte. Nam formam veram 
naturam & rei ípeciem philofophi vo-
cant. EtPaülusper formam ferui, quam 
oppofuit formseDei , veram humanam 
naturam intellexit. Igitur per formam 
Dei veram diuinam naturam , quamha-
bet pater , Chriftum haberc intelliga-
mus oportet. Ñeque enarraííc credide-
rim legitimé Erafmumiocum hunc. Ai t 
enim non eíTe textum hunctelum,quo 
Arriani configantur:quiailli non nega-
bant Chriftum eííe Deum, fed non ef-
feDcüvtpater eft.Id quodlocushicPau 
linonconuincit. Sed reveralocus Pauli 
conuincit. Nam eííe informa Deieftve 
ram habere naturam Dei : & eííe xqua-
lemDeo?eíl: eííe Chriftum asqualem pa 
t r i . Quafi Paulus dixiííet apertiu s7C hri-
ftus cum efíet verus Deus ? non rapuit di-
urnos honores, ñeque iniuriam fecitpa-
t r i vero Deo,dicens fe xqualem patri.Te 
ílatus enim eft ego & pater vnum fu-
mus.Et ad Coloíí. capitulo. 1. In ipfo,ait, 
complacuit omnem plenitudinem diui-
nitatis in habitare. Qua: verba traftans 
principio. Í?. horum verborum fenfura 
reddit dicens5plenitudinem diuinitatis ha 
hitareinChnfto quianon per participa-
tionem Chriftus Deus eft: fed vera natu-
ra diuinitatis eft in C hrifto. Id quod pras-
cedentia verba Pauli idem fignificanr. 
Ipfe eft ante omnes & omnia in ipfo t o n -
ftant. Ideft seteraus e í t Chriftus, & ex 
ipfo vnkíerfa pendent vifibilia &inuiíi-
bilia. Et ad Hebrseos.capit. 1. Qui cum íit 
íplendor glorise & figura fubftantixeius 
&c.Item inibi, Chriftus heri, & hodie,& 
vfque in fecula,qu2e verba Ctaryfoftomus 
narransincommentario,aeternitatem 8c 
diuinitatem lefu Chrifti exillis colligir. 
ad Hebraros. 13 .lege diuum Hilarium Pi-
ftauorum epifcopuminlibello de patris 
& fiIijvnitate.VbiprsecIaré multa diuina 
oraculain hanc rem colligit.Quaproptcr 
ctfi ex loannis Epiftola prolatum tefti-
monium Erafmo daremus, infirmum 
eííe, ex alijs multis diuinitas Chriftipro-
batur.Quid quod fufticitnobis, genera-
lis Ecclefise vfusiquceteftimonium illud 
recipit. Sed de his fatis in alio loco vbe-
rius difercndis. ^omV.^Puerum pras tc-
neritudine íetatis infirmum, forte nomi-
nat. Vtique vt teneram &pufillam car-
nis imbecillitaté infantis nobis nati tu con 
íideransfub injirmis integumentis diui-
nam fortitudinem fide teneas: & q u i in 
coníiliarijnomine pueri paruuli huiusfa 
pientiam reuereris, in hoc nomine fortis 
potentiamciufdem contremifcas. Eftc-
nim virtusDeiatquefapientia & iuftitia i.ad Go.r. 
&fandificatio &redemptio noftra. Huc 
Efaias inferius propugnatorem ad iufti-
tiamvocabit. Illumque diuina fapientia 
duru debellatoré infimulatü habété diui 
nu imperiugladiuq- acutüvocatSapi. 18. AdHebM. 
V t enim olim ángelus Dei defccndens in 
AEgyptum, primogénita vniuerfa inrer-
fecit, & populü Dei á higo durifsimo eri-
puit, itaquoque paruulus hic veniensin 
mundum,huius mundi primogénita occi 
dit.Etenimvitia, &pcGcata humarue na-
turas 
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Peccata fut xurx funt primogénita. Etenim primó tione ad.c.z.Efai.nos fufé diximus.Quod 
« n ^ h ü macularaur labe peccati ( vt Dauid ge-
«nanat, mens teftatur dicens,In iniquitatibus con 
ceptus rum),quám virtute potiamur.Hec 
crgo primogénita , per natiuitatem , & 
mortemparuu-
lihuius, delen- pater futurifecu 
tur :vt populus f-
deilibertatesau lla princeps pa-
cis b . Multipii-
I.COM. deilibertategau 
deat.vtAmbro. 
expendit libro 
deparadifo &refertur .i j.qusefti. i.c. nec 
is. Etdemum ft Termo Dei Paulo autorc 
He!)r.4, cfficax eíl:, & penetrabilior omni gladio 
ancipite:pertingens vfque ad diuifionem 
animx7&ípirítuSj quid putas deparuulo 
hoc qui verbum Dei effentiale QÍ\:.^¡Pater 
futun jecu//.a)Aut pater seternitatis vtalia 
cditio ait. Ipfum nanque futurum fecu-
lum Chriftus genuit. Paulus Deum rc-
r.Tíí».f. gem íecuíorumimmortalem & inuifibi-
lemvocat, quia omnia fécula fub diuino 
imperio decurrunt. A t Efaias paruulum 
nobis natum, patrem dicit futuri feculí, 
vtvelex hac nomenclatura diuinitatem 
paruuli credas. Nanque qui pater eft fu-
turi feculi rex quoque feculorum eíl. Sed 
fupereft inquirere quid velit Efaias per 
futurum feculum & nihil aliud, quám a> 
ternamvitam,regnaque coeleftia : quse 
gratiaparuuli buius, hominibus donan-
tur.Hoc eft futurum feculum, cuius pa-
ter eftparuulushic, qui natus eft nobis, 
íkfilius quidatus eft nobis. Q u i tametíi 
íilius eft,pater quoque eft: virginis filius, 
pater Chriftianje ecclefi2e,patris íeterni fi 
lius,& vixx pater xternx.Hanc enim xter 
namvitam paruulus hic hominibus ge-
nuit. Illam enim fuo fanguine nobis com-
parauit,qui deuifta morte seternitatis no 
bis aditum referauit. ^¡Princepspacis.b) 
Quia per fanguinem crucis eius pacifica-
uit ílue quse in coeIis,íiue qux interris 
funt.ad Coló. i . & ipfe eft pax noftra, qui 
fecit vtraque vnum médium parietem 
maceriíe foluens.ad Ephefi.2. V t autépa-
ccm hanc celebrauit Chriftus,in dilucida 
ficuriofusaliquisinquifitoremergatjCur 
tot nomina multiplicat Efaias, quado qui 
dem paruulum appellare Deum fat vide-
batur.?Quiain vera diuinitads appellatio-
ne comprehen-
cabitur eius im-
periumc, Se pa-
cis non erit finís: 
duntur omnia, 
qusé in cíetens 
nominibus prás 
diílisinueniun-
tur* Deus eniril 
& eft fortis, & eft admirabilis, &c. At ve-
ro fortafsis eo faftú eft, vt dilucidius óm-
nibus conftet, qualia erant paruuli futura 
muñera. Ideo fpeciatimillaprofequituf 
Efaias,non contentusin genere, aut in vir 
tute illa dixiíle,íí diceret foluro, Et voca-
bitur nomen eius Deus.Rurfum fi qu^rat 
aliquis,vt colligitur diuinitas lefu Chrifti 
ex nominibus iftis,fiquidem Efaias folum Cap.7, 
modo dixit,Vocabitur nomen eius,& n6 
dixit erit Deus, vt ñeque fupra dixíterít 
Emmanuel, fed vocabitur Emmanuel? 
Quamquseftiunculamimmediumprotu _ rt. 
luCalsianusin libro. 2. deincarnatione: caísiani, 
verum non abfoluit exafté. Quapropte í 
dixerim vt in diluci.ad.y.cap.per verbum 
vocabitur in diuinisliteris non aliud íigni 
ficari,quam congruentia nominis ad per-
fonam.Itaquevocabitur,admirabilis,for-
tis,&cperinde eft ac fi dixiííet hxc nomí 
na congruent & aptifsimé confentient cu 
paruulo nafcituro,Quare vocabitur sequi 
polletjaut vertipoteftin erit. ^Multiplica 
hitur eius imperium,<-) Ex diftis patet quid 
velit.Et Paulus Apoft. 1 .ad Cor. 1 j.huius 
multiplicationis mentionem fecit dicens, 
Cum tradideritregnum Deo &:patri5Cü 
euacuauerit omnem principatum,& pote 
ftatem,& virtutem ¿¿c.Vfque in verbum 
illud omnia fubiecit fub ped ibuse ius .Q¿ 
accepit Paulus ex Pfal. 8.&: de Chrifti i m -
perio quod adeó multiplicandú eft vt om 
nia ill i íint fubdenda intellexir.ln eo auté, 
quod omnia ei fubiecit nihil dimifitnon 
fubie£i:um ei:vt Pau. interpretatus eft ad 
Hebr^.c. 2 .& Luc^. 2 .m ultiplicatio huiusv 
T o m . i . T 3 i m -
Dilucida.&: decla.ínEfal.Prophetam. J ? 
múdiprima 
Alíyria. 
Perfica.x, 
Gricca. 3. 
Remana. 4 
Rabbi Salo 
inon reijci-
tar. 
CHaldxus 
Paraphra-
ííes. 
imperij traditur. Etregnauit in domo la-
cobin setcrnumt&regnieiusnon erk fi-
nis.Et Daniclis.z.in diebus inquit rcgno-
juillorum fufcitabit Deus cosliregnum 
quod in zternu non difsipabitur.Et quod 
Paulusdudü di-
xerat euacuatu- f u . fofo Da. 
ru Cnnítuom- .-t o r 
hemprincipatu U l u jOClUpcrre-
&potefl:até,Da g-num eius fede-
niclquo^-pr^ bit:vtconfirmet 
dixera t^con- . „ 1 o 
fumet vniuerfa i nud^&COrro-
rcgna hxc & i - boretin iudicio, 
pfum ftabit u i 
aternum/ignificas impefium lefu Chri-
íl:i,quod fuccefsit quatuor monarchijs y id 
efí: AÍIynoru,quíc á Niño coepir3& in Sar 
danapalo expletaeíljquasfuit monarchia 
prima.2.Perfarri & M^dorum, ín Aícxan 
drum víq- Macedoncm,quo pereuntC5& 
monarchia perijt GríECorum. Quaquam 
Gra^canicumDominiííin multa dilatum 
cfltépora5cui fuccefsit Romanorum rc-
gnum ad luliu víqj Cafaré, inquo primo 
fulfií Romana monarchia , cui Auguftus 
C^far ruGcefsiijfub quo natus efl: paruuíus 
ifle cuius meminitEfaias,mundi feruator 
qui princeps coeli &terrs eíl .Quare eius 
monarchia non terrena eí l jfcdcoeleftis, 
quseomnémonarchia mundana delebit, 
&c6fumet.Suuq- imperium ftabit in gter 
num. Quod ripluradeiflistefcireinuat 
lege Aug.Íi.4;&. 12. de ciuitatc Dei.^Ca 
lumniam no grauaborfub harc referre l u 
daicá;qua texuitrabbiSaIomon,qui legit 
nó vocabitur, fed vocabit;vt ritíenfus q3 
Deus ipfe,^ eft fortis5& mirabiIis,vocatu 
rus nomé fcu illuftraturus efl: Ezechix re 
gis.Sed inconcinna& violeta eft expofí-
tio.Et quaqua Hebraicé legatu^vocabit, 
Hcbrsei tamé tertijs perfonis vtutur imper 
fonalirer,pro, & vocabitur. Sicquevertit 
Chaldccus paraphraíles. ^SaperfobuDa-
w;£/.3)Paruulu3dequo dixerat genusducc 
re ex Dauidica frirpe ,^verba h x c demon-
ftrat, Quscpatet legéti Matt. i . Luc^. z.ad 
Roma.c. i .&.p.&c. ^Zelusltomim.},) I d 
eftquodparuulusiftenafcaturnobis, & 
filius detur nobis3non meritis aferibamus 
humanis/cd bcnignitati,& humanitati di PaMl* ^ 
uinseivt Pau.ad Titum. 3 .Cú autem beni- p0n,fc 
guitas ai t ,&hu-
& i u f t ¡ t i a á m o - m ^ ^ P P ^ 
- 0 r . uit laluatons no 
do oc vlque m ftriDei 
}non ex 
ferrtpiternum : operibus iüftí-. 
zelus D o m Í n i b ti^quxfecimus 
c nos, led fecun-
cxercituum ta- dumruanimirc 
Cietboc. ricordia faluos 
nos fecit. Zclus 
crgo Domini;quo zelatus efl: humana na 
turam & ftudium quo faluti humaníe pro 
Ipicit, Deumoptimum & máximum par 
uulum fecit. Zelus autem tradente A r i - ^ ' ^ 
ftotcl.in rhetoricis, amoris fingularis & 
vehementis indiculum efl:, vt vir vxo-
rem amans,illamzclo profequitur , ítr-
dem & vxor virum , & amafius amá-
íiam fuam. Et denique amicus íi vehe-
menter amar , zelo fertur in amicutn 
fuum, doletque fi alium viderit abamr-
co ílngulariter amari. Sufpicantur cniiii 
zclotypi j ab amorc eííe depeliendos, íi 
amoris proprij focios habeant. Sublato 
igitur amore protinus & zelus, & cura 
rerum perit. Vnde Apoíloli Chriftum 
cementes de templo Dei véndenles ,& 
ementes abigere3honoresque diuinos irii 
penfé curare, recordad funt verbi PfalmL 
^S.zeius domus tuse comedirme. Et He-
lias propheta Deo quarrenti , quid bíc 
agís Helia .? reípondit zelo zelatus fum 
pro Domino Deo exercituum : vt cu-
ram eximiam diuinarum rerum fe ha-
bere oftenderet. In eundem quoque mo-
dum metaphoricé diuinac literas zelum 
Deotribuunt ,vtamorem& curam non 
vulgarem humani generis Deum habe-
re demonftrét. Et Iacobus.4.capitul.irt-
qui t , Ad inuidiam concupifeit ípiritus, 
qui habitat in vobis,vt vehementiam diui 
nizeli crgahomincsindicct. Non quod 
i n D c » 
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in Dco inuidixafFeíhjrn docear/ed quod rum prophetarum.Efaias nanque vatici-
qui iníignitcr zelat inuidia afficitur, íi fin 
gulariter non ametur.Deus igitur,quippe 
qui fingulariter ex toto corde, & ex tota 
anima)& ex totis viribus amari vuk, inui 
dcrc dicitur, fi 
fie non ametun Ver b U m mili t 
vm té* Etcquidénullo Dominusain la-
fidd«fuoSnlaiorifupplicio 
Deus hominem 
interim dum v i -
iiitafficit,quam 
íi hoc zelo fuo 
hominé orbet. 
In Ezechiele e-
nim lcgimus.c. 
cohySc ceciditin 
Ifrael. E t feiet 
omnis popuius 
Ephraimb, &:ha 
bitantes Sama-
riam , in fuper-
lí.&requicfcet m a g n i t U -
indignatio mea 
intc,&aufereturzelusmeusate,& quie-
fcam^nccirafcar amplius. Id quod vfu ve-
nire/bÍer,quandoob multam peccatoru 
o6/íinationem traditeos Dcus inrepro-
hum fenfum ad Ro. 1 .Tune requiefeit i n -
dignatio Dc i ,& zelus^non peccatoru bo-
no/ed ingenti malo.Quia quos non tor-
quethíctranfitorijspoenis, referuat tor-
quedosleternis. %VerbumifitDominus.A 
Huc vfque myfteria lefu Chrifti occaíio 
nccxforxnidine Achaz arrepta profecu-
HypW>ató tus cft Efaias. Quíe formido late patct.ca. 
"^P* y.nunc autem poíl longum hyperbaton, 
feu parentherin,ad eadem regreditur tra-
£landa,quaí: coeperat.c.7. de euerfione fei 
licetdecemtribuum. Nedensq- fe fupc-
rioribus, Verbü ( ait)miíit Dominus &c. 
Id quod ad poteftatem regiam Dauidi re 
gi collatam , & poíleris fuis, nonnulli 
cura Hieron.interpretantur.Nam per la-
natuseft contra ludarn , & itidem con» 
tra decem tribus. Propterea inquit ver-
bum Domini miííum fuiíle inIacob,& 
cecidiííein lírael, Et fumiturprasteritmn 
pro futuro : ce* 
dinecordis dice 
tes , Lateres ce-
cidiííe ideft ca-
det. Quod au-
tem difcreuit, 
hxc5miíit , & 
cecidit , eó d i -
ciderunt , fed 
quadris lapidi -
b US aedificabi - ícreuit ,quiafe-. 
musrficomoros Pé diximus"-
fucciderunt^fed 
cedros immuta-
bimus. 
ptiuitatem luda 
eííc tándem re-
ílituendam , vt 
fuitfub C i r o , & 
Dario,)ireftituta. 
A t vero decem tribus ílclapfe funt, vt 
nunquam erigendus íit carura lapfus. Pro 
pterca adueríus lacob mifit Deus ver-í 
bum,íeu mittet. Aduerfus vero Ifraelem, 
verbum Dei cadet,ideft abillooppnmea 
tur in perpetuum. %Ét feiet omñispopuius 
Ephraim,b)Demonftrat caufam irrepara-
bilis lapfus Ifraelitarum , íiue Ephraita-
rum, &SamarÍ2e, quse erat regia ciuitas 
regni decem tribuum. Atqui caufa hsec 
cft fuperbia eorum?& magnitudo infolen 
tia?, faftusqj cordis. Fidentes cnira ^pprijs 
viribus,diuinaauxilia ípernebant, dicen-
tes'.Lateres ceciderut, fed quadris lapidi-
bus sedificabimusiidefl: & íi mala patimur 
maiorabonafuccedenti&fiinfirmscdon 
mus noílrse collabCitur?quia lateriti^ íúnt, 
murique noílri deijeiuntur quia ruinoíi 
funr,erigenturmurilonge folidiores ,ex 
quadris lapidibus confiantes. Et íl (ico-
cob Duas tribus intelligendas efíe frequé moros fucciderunr, ideft hoftilis violen-
tifsiméá me fuprá commemoratum eft, tia ficomorosfucciditarbores viles, cedri 
vt per Ifraelem decem alias, in quas ait fubrogabuntur. 1. hocillo referédum eft, 
propbeta , cecidiííc verbum Domini. vtintelligaraus Ifraelitas fuperftitesáca-
Quia Hieroboam,qui fuit Ephraita,pro- ptiuitate fub Theglath phaafar, nihili du-
motus efl: in Regem:fed quia iniuílb Deo centes hanc ruinara fuíe gentis dixiííe ver 
promotiocclebratafuit,propterca inquit ba ha!C pradifta Efaise : ideft hxc ruina 
verbum cecidifíe. Aut per verbum D o - duarum tribuum cura dimidia nihil dolé-
mini intelligamus Efaia: vaticinia,& alio- da efl::quia nos illa in meliora deperdítis 
T o m . i , T 4 refar* 
Dilucidá.&decla.m 
refarciemus. ^ E t eleudhitDominus hoftes 
Rafim fuper f «^.a)Liberationé ludx prse-
dici^quaífuitcumrexSyrise occidit Ra-
íim.4.Reg. 15.& inimicos cius. Ideíl ho-
ftes Rafifn regis Syriíe conglobabuntur 
in vnum vt ve-
niantinSyriam, E t eleuabit Do-
¿chabitctinea. minushoftesRa 
Addücet Syria r r a 
aboricmeterri fim ílíper euma, 
fanax,& Phili- & inimicos eius 
ílijmaboccidé- in tumultú ver-
t^&deuorabSt ^ . S i a m ab 
líraelem toto o- ^ . «? o TM • 
reideftauidifsi- Oriente ,^ Phi-
moafFeftu.fl^ liftijm ab Occi-
ommbusijsnoefl aéte ,& d e U O r a -
títierfus furor i T p t 
¿ « ^ W e f t q u a n bunt Ifrael toto 
quaper prophe ore. ín ómnibus 
tasfuosDeusmi hisnon eflauer-
nareturlfraelnis fus f u r o r e iusb 
períliteriit cor- adhuc ma-
de,ncq-diuinü ñus eius exten-
W é plague- t a ¡ & p o p u l u s 
rut.idco manus * 
eius extentaad n o n e f t 
puniédu, N e ^ fus ad percutieii 
aduertebant ad tem fe, & Domi 
percuciente Te, ¡x -
r . a • num exercituu 
quicí tomnjpo- ^ . 
v iens,Dominus no inqui í ierüt . 
cxercituum, E t difperdet Do 
Faifi^ e. q T n0nJr minuscab Ifrael 
^ I T Ifperdct D o n ¿ ~ CapUt^  & CaU-
»Kí.c)Percaput dam , incuruan-
^caudamimel tem & deprauá 
lieit nobiliores, i • r T ^ 
eTignobihores, temdie vna .Lo 
& p n n d p c s , & gaeuus&hono-
prophetas faifi- rabilis^pfe efl ca 
dicos , qui funt 
inftar caudíE canis abblandientis. V t c-
nim canis cauda abblanditur homini,fic 
falíi prophet^, vt adulenturprincipibus, 
Efai.Proplietam. 
&: magnatibus, mendacia confingunt. 
Loco huius incuruanrem, &:deprauan-
lem dic vna, quséefl: ledio noftra, Se-
ptuaginta legunt & raagnum 5 & par-
uum. Alia vero tranílatio interpreta-^ 
tur rarnum, & 
put: & prophe- iuncum die v-
ta docens men- 110: ^lta ? ^ 
. • r n pha ramnm I i -
dacium.ipleeit ^ feu 1 1 ^ . 
cauda. E t erunt lum Hebrxisfo 
quibeatificát po nar.ficut goma. 
polumiftum fe- ^ 0 " i u ^ 
i . Qus voces me 
ducentes3 &qui funtintexr. He 
beatiíicáturprse brai. Eftautem 
dpitati.Propter fenfusquodfor. 
i *• AP j i tes, & débiles 
hocdluper aaole difsipaturuserM 
fcétulisei' nólse Dominus. Ca:-
tabitur Dñs : & tera ,qu!Efequü-
pupillorÚ ei% & tur patent&fe-
viduarunon mi w.d) Significat 
ferebitur : quia captiuitaté cru-
omnis hypocri- delifsimam fu-
n D * turam, quse non 
taeft &nequa, comm^rebimr 
&:vniuerfumos paruulorum,& 
locutü eftftulti- v iduarutn, q u x 
tia. In ómnibus á i B ™ * ™ h j * 
, . „ n r commiíeratioe: 
hisnoelt auerí9 quia principCS 
furor ei9, fe d a d corum prophe-
huc manus eius ^ mcndacibiis 
o r fiacni prseftite-
exteta.Succenfa runt. S^ltccen, 
eft enim quafi i- yi tjl qmf¡ >v»,v 
gnis impietaseve '»>/'<VMÍ. «) Per 
pre&fpinavo- ^ .T6"111?,-
L - o r ^ i piosipíosintelli 
rabit:&:luccede git,quosfucccn 
tur in deníitate deudos ignide-
clarat.Aquoin-
dem veprem, & ípinam cííc inquit voran 
da ideft homines noxios, fraudulentos,& 
iniurios,alijs7pcrituros in deníitate faltus. 
Siqu u 
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Siquidem vtin faltibiLS dcnfirsimisignis 
fúccéditurvehcmétifsimuSjitainmagnis 
copijs Aííyriorum ignis, iras, & fijroris, 
implacabilis fuccenfus, qüi deuorabit de-
cem túhus.^Etconuoltfemr in fuperbUft* 
w/.2 )Perfumü r , 0 ^ 
iram &vindiaf í a i t9}o<:couolue t 
appetimmAíTy i n f u p b i a f u m i . a 
num^intelligit. I n i r a D ñ i b exer 
Denhtatcm cr-
go faltus con- c i t u u c o t u r b a t a 
uolucndamcfíe eft t é r r a , & e r i t 
inquir>íupCr- p0pUlus e-
biammi.Quip- ^ l . • • r 
pchoítesAry- lea i g n i s : V i r i r a -
rijprsc nimiaira t r i f u o i l ó parce t . 
cundiadaticon £t d e c l i n a b i t ad 
tra decem n i - j y - o* r 
bus irrucrunt. - o 
%in m Bomi- r i ¿ t : & c o m e d e t 
»/.b)Dercribit verbis iílís & fequetibus in 
calccm vfqj capitis ventura: tune captiui-
tatis mala, quae turbarura erat lírae.litas. 
Et fame afficict,&: gladio, belioque inre-
ftino vel ciuili conficiet: vt tribus in tri-»-
bum mutua cx-
ad finiftram , & de dimicet ne-
nó faturabit: V- quetamen tan-
nufquifq: carné ^ Prefsi cala-
t i • <. • mitatibus reii-
brachijluivora- pucmnt.Qua-
bit. Manaffes E - propterdiuinus 
phra í , Ephraim ^ n o n e f t a -
r r o r uerfusabejsXed 
Manaíien,(&ri. hucus^ ue diul, 
muí ipi l contra nam fuftinent 
ludam. In oíbus vindiaam. 
hisnon eft auerfus furor eius, 
fedadhuc manus eius extéta. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . p a p D e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^ A DecUmcttio,! ,De diulni yerhifecundum carnemiem^o-
rali natitútate añus frothemá eJlyParumus natns ejl nobis. 
SITEfaiasver-
ba h3EC,quibus oatiuitas fe-
cundú carné dñinoílri le-
fu Chrifti logé antequáfie 
ret, ab eo praruifa eft. Qui 
vtin prologo diximus,hoc fingulari cete 
ris przeeminet facris ahjs vatibus,q3 Chri 
fti my fleria apertius patefacit.Cocep tio-
ne aperuitigirurDñi.c.7,dicés,Ecce vir^ 
go cocipiet. Natiuitaté auté modo tradit 
hoce. ^ . Paruulus dicens natus eft nobis, 
quafidixiflet, Qualisfit virginis conce-
ptus,& partus, pala voló faceré. Eft enim 
paruuli cuiufda ,quimirabiliter nafeitur 
non fibifed nobis.Nó enim eft inftar alio 
ru paruuloru, qui fibi nafcütunhic aut no 
fibi fed nobis nafcirur.Nafcitur cm vt fal-
uum faciat quod perierat;nafcitur,vt oué 
luc«.if. crratc; &per abrupta feculi difpalate in 
ouilé caula, ideft coelefté fan£k)ru patria 
reducar.nafcicur vt drachma perdita inue 
niat.i.vt rationalé animam,qux ficut dra-
chma eft,autnumifma,cuidiuingTrinita 
tis imago imprefta eft. Quaetn primsela-
bis cotagione ita foedata eft,vt diuinitatis 
in ea vix fuper fuerint veftigia.Qua ima-
ginem vt in fuum Deus reformaret prin-
cipiu?paruulusiftenafeitur. Quippeani- Anífcawi-
tnx rationalis hxc reformatio, drachmse tiionalií áTf 
. . r - i r - npv • , ^ . chtr.a perdí 
eftinuetio.QuaquidevtDeiverbu inue taáchrift» 
niret.inftar mulieris illius Euaeclicíe.que inuenw. 
tota domüeuertit, & accédit lucerna, & ' 
qua r^it diligéter,vt perdita drachma inue 
niat,fic & Dei verbü euertit domú.Nam 
qux maior euerfio totius vniuerfi, quam 
quod coelum defeendat in terram, & tér-
ra afcendat in coelum ? Et longe mirabi-
liorcucríio eft cj> coeloru dominus homo 
Tom.i . T 5 terre-
Diluclda.& declain 
terrenusfiat, &terrenus homo vniuerfi 
eódiior de virgine nafcatur.qui accéfa lu 
ccrna Euagelic^ pnEdicationiSjdiligétifsi 
meM.ocyfsimo téporemorté crucis patiés 
hocdrachma inuenit,humanaqj natura 
inpriftínuíplendoréreparauit. Ñcqj folü 
reparationé humana? miferandseqj ruin^, 
paruulus ifte nafcendo fecit, quinimo & 
vniucrfa creatura , quac vanitati fubie-
£í:a cft non volens, vt Paulus Roma, fcri-
bens enarrat liberata eft á feruitute corru 
AdRom.8. ptionis,in libértate gloria? filioi ü Dei. Si-
quidem humani generis protoparens A-
dam,diuinum prseceptü traígrediens,va-
Pauli locus nitati fe fabiecit, (omnis nanqj culpa vani 
r tas eítjcontmuoqj omnis creatura vanira 
ti obnoxia fada eíi.Nam creaturie in mi-
nifteriu hominis á Deo fafbe funi.Quare 
fcruientes homini transgreíTori, vanitati 
fcruiebant: proinde vamtari fubdebantur 
non volétes tamé.Etenim creaturse appc 
titus eft íummse ver^arijqui Deus eft, no 
vanitati, quajhomo eft perpeccatu,infer 
uire.Vt Dauid carmine cecinit, Vniuer-
fa vanitas omnis homoviuens. Ab hac igi 
tur fugacifsima vanitate peccati paruulus 
hic nafccs hominé aííeruit,á pcccatovidc 
licet hominé abftergens,&: fandorü An-
geloru gloria participé faciés. Et qui olea 
fter amarus erat(amaritudine enim culpg 
homo infeíhis iacebat) nafcens hicpar-
Pauli locu» uuIusinoIiuapinguéinfcruit,adRom.p. 
expücatur. Etenim in paruulo hoc,& diuinitas, quas 
pinguis eft oliua,& humana natura, quac 
ad oleaftrupriuspertinebat,ita connedü 
tur, vramaritudo nullaoleaftriin natura 
humana extet. Tota enim eft diuinitatis 
pinguedinc imbuta.In paruulo enim hoc 
omnis plenitudo diuinitatis corpóralitcr 
inhabitat ad Coloír2.& vbi abüdauit dc-
liftumper puerum hunc fuper abunda-
uitgratia, ad Romanos. $. Nanqj delifti 
abundantia ha?ceft quod primus pares á 
deo difceísit^ per ipfum pofteri difceííc 
AdRom.f. runt.Atveró gratisexcrefcécia lógéma 
ioreft: ftquideplusconiundus eft homo 
Déo in Chrifto, quam diíceíícrit homo á 
Efaí.Prophetam. 
Deo.Nam difcefsip hominis gratiar diui-
vtx priuatio fuit:at vero acceísío noua ho Pauiusegre 
minis ad Deu in Chrifto, non folñ gratise 
fuitreftitutio,fed diuinitatis & humanita 
tis in vna perfona conftitutio. Atqui fi po 
fteri Ada in illo perierüt:qui inChrifto re 
gencratur inipfo viuificantur. i.adCor. Lucac.tj. 
i j.Porró autem denarraíe Euangelica 1c 
Alione filiusprodigus/ubftatiam íuam lu 
xuriofé viuens prodegerat,in eumqj arti-
culu inopise feíe adegerar,vtporcorum íi 
liquis fuü explereventré cuperet,dein ve-
ro pater in ipfum paterna vifeera eíFun-
dens,filijmifertus^in eius ruitamplcxus, 
ftolaqj prima,annullo,calceamétiSjOrna 
uir. Eft autem prodigus hic filius homo Parábola fi 
grediens diuina infla difcefsit:& fubftatiá P 0 ^ 
íuam luxuriofam vita agens profudit. Eft 
aute hominis propria fubftatiá n6 diuiti^ 
tcrrenar.quíe flatibus fortunje fubijciütur, 
fed mens ipfa arbitrijq^ libertas, hxc funt 
propria hominis fubftanria, quam nemo 
ab homine auferre poterit. Hanc fubftan 
tiaprodegithomOjhbertate arbitrij abu-
tés.Qu^a enim Deus códiderat in propria 
gloria,homo profudit in ofFenfam:aducr 
fumqj Deú luxurians mens humana, atqj 
libertaSjdiuinos, ideft quos prafcripferat 
Deus limites transfiliens,de vetita arborc 
comedés.á paradifo exulat:&fub mifera-
bili exilio famepremitur, qua pafeit por-
corú efca.Quia homo cu in honore eífet 
no intellcxit,& fadus eft íimilis iumentis 
iníipientibus.Neqj folu fame diuiniverbi pfal^í. 
laborabatjfcd diuinorü omniu penuria te 
nebatur.Illiusnanq,-mens eseca ^ l ibe r -
tas ad bona fequéda imbecilla reddita eft, 
& ad mala procliuis.Senfus nanqjj& cogi 
tatio hominis ad malu prona funt5abado 
lefeétia fua.Et vt femel dicam prodigi hu- Gene, I . 
ius calamitates,á patre fuo alien9 erat á do 
mo paterna exul^ nudusjpauper, peregri-
nus,famelicus,& extranei domini íeruus, 
quia qui facit peccatu feruus cft peccati. A t 
Hüc aútprodigú pater ceeleftis áiógc vi-
dens 
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dens vifioncíeterna hominisq- calamito- rat^filius hominis,vt vkioram noflrapro-
íam forte profpiciés, íiliú fuu dedit nobís 
(qui eítparuulus qui natus eft nobis) qui 
filijprodigimaía comiferatus fuftulerer. 
Hic enim filius qui ápatre procedit,prodi 
güfilium5quiápatre difcefsit ,inpatrem 
íuu deduxit, atq- reduxit. Paruuíus enim 
qui natus eíl nobis ardo conditus prxfe-
pio,vagiens &illachrymans,vagitibus & 
lachrymis fuis,hominé adpoenitétia,ad la 
ínéta,&gemit9incitat, & incitado donat, 
vt tadé prodigus hic poli: loga exilia,poíl: 
grauifsimas calamitates, mentis oculos in 
codüleuet,&in verba hsecprorupat, Pa-
tér peccaui in coelu & cora te:iam no fum 
dignus vocari filius tuus: fac me ficut vnu 
dcmercenarijstuis. Etpauper rurfum de 
virginefacra nafcés,diuitiasípüsab homi 
Beíiirsipatas,eidé homini parat. Quonia 
proprer nos egenus faftus eft cu eííet di-
ues/ztllliusinopia nos diuites ílmus.z. ad 
Cor. S.Peregrinat in hoc feculo, vt ad pa-
tria coelefté hominéreducat: famefcit in 
deferto,vt famé noftrá depellat:íitit ad pu 
teu lacob, vt íitim noftrá extingat: ad eun 
dé de itincre fatigatus accedit^ vt quietem 
doner.terrenisprincipibus atq- iudicibus 
fe fubditjVtá Satánica tyranidejCui homo 
vltró fe fubiecerathominé eriperet. Vnde 
Luc.z.AícéditlofephcúMariadefpofata 
fibivxore pgnáte,vt edido C^faris Augu 
fti obtéperaret.Vbi huius paruuli immen 
fam cleméiiá,& dignationé aduertasiante 
qua ex vtero matris prodiret edidis impe 
rialibusfe fubdit is,per qué reges regnant, 
(klegü conditores iufta decernut.Ia vero 
natus atqj adultus iudicio iniquo potificü 
Annse,& Caiphx & Pótij Pilati fe tradidit 
iudicandüjVt cómeritü iudiciü Dei, in qct 
homo fuá exigete culpa lapfus fuerat, fol-
ueret.Et plañe comeritu iudiciu. Naq^ di 
gnifsimis prodigus homo arclabat angu-
ítijs, qui coeleftis patris miflb fuauifsimo 
comercio pcregré per creaturaru deuia 
pr^cipitia euagat. Quas anguftias vt par-r 
uuíusleuaret noíleroés (culpa excepta) 
ín fe tulit.Et c^a malé fubftada fuá ^fudc-
digalitaté em édaret,n6 aliud,quá fuu pro 
fuditfanguiné, vt noces fubilatiíe noñrse 
profufio , innoxia fanguiríis immaculan 
agniprofufione repéderetur. Glifcit ani-
mus meus dicere verbo,quod vt effera to 
tatrepidatlingua,at vero cítera quod mi 
ras apud me cogito, népeprodigü vnum 
abs prodigo altero adferuatu eífe-Imo vt 
prodigu adferuet homine prodigü fe fe-» 
cit Deus. Quas nanqj maiorabfq-prodiga 
Ütateprodigalitasqua in abfteríloné no-
ftrá & vt nos lauaret crimine,fanguiné to 
tum cíFundere,cu alioqui ex Ecclefias de-
creto guttula fat erat, vna vt prodigü íiliü 
ín priftinü repararet ftatu ? Natus oftauo 
die circüciditur, &proprio infans madet 
fanguine,vir iá proueftus fíagris cedit, ípi 
nis p ügitur,in crucé leuatur?&: manus, pe 
des^crurajatus, vniuerfa q^  mébra farigui-
ne rubétia atq- diuinü cruorémanatia fpe 
ftátibusobijcit. Omiraagniinnocentiá, De» voluí» 
ó inefFabilé paruuli charitatem, qui pote l l ^ ^ r ¡ t 
ratfolapotétiahominé eruere,noluitpo^ díabolúquí 
teftate,fed iuftitia:& quiiure ages vel mi- [aot^^.0 
nimo labore faceré fatis poterat,noluit: 
fed in anguftias oes fpontaneus fefe eóie-
cit.Neqj hocillifatisjat difpédio incopa-
rabilis vitae fu2e,& fanguinis diuini largifsi 
ma eífufione prodigu hontiné liberauit: 
modo hxfita fi libet an iftud fuerit prodi 
galitatis an parfimonias ? & quale illudeíl 
qcf in luca legimus,patres illos prgexcelle 
tes fermonc habuiííe cu Chfo,de excefíu 
qué c6pleturus eratin Hierufalé.Sed quis 
exceííus obfecro hic erat?none monis, q[ 
paííiirus erat in cruce?none fanguinis qué 
fufurus erat?n6ne cIauoi;u,flagelorü.?Ex-
cefsit ergo Chriftus hsec feres: at non vitij 
fuit exceífus, fed eximias chamatis fuper 
abüdatia.TradétePaulo,adEphe.2.Deus 
aut qui diues eft in mifericordia^pter ni 
miá charitaté fuá,qua dilexit nos,& cü cf-
femusmortuipeccatisconuiuiiícauitnos 
in Chf o.Nimius igitur ille pater coeleftis 
^pdigü hominé diligédo; nimiusparuul% 
qui natus eft nobis,& filius,^ datus eft no 
bis, 
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biSjCundcm prodigum redimcndo. Inpa cinium hoc commemorat ? Qualc enitn ?atéf ni 
ntasínanoa 
dii homini trcmmietaseli:charitatis.,innliovero & 
bu$ &filius charitatis & tormétorum, qux paííus efl:, 
^atiendo. vt inimicum hominé fibi reconciliaret:& 
infeftum Deo patri adcó gratum fuo Tan 
guiñe rcdderet,vt ipremet coeléftis pater 
in iam fibi grati hominis ruat amplexus, 
nudumq- difcoloribus vcll:ibus,hoc eft di 
uerforum cbarifmatu veftibus induat; an 
nulum coeléftis gratizepignus, qui eft Spi 
ritus fandus, humanan menti conferat.z. 
Ad Cor.i.Geftaq¿ Chrifti inexéplarvit^ 
gerédse vt Petrus. i .c. 2.Chriftus(ait) paf-
fus eft pro nobisvobisrelinquens exem-
plum, vt fequamini veftigia ems.H ^ c funt 
preclara cogitationühumanaru calccamé 
ta,qu2e pater zeternus per filium fuñ homi 
ni5quiperierat ,iam reuiuifcenti donat. 
lamergononeftcur mireris íi diuinam 
prodigalitatem, humanam miferandaqj 
prodigalitaté repédiííe diximus.Iam igi-
tur quanta fít huius paruuli,qui nobis na-
fcitur,magnificétirsima futura liberalitas, 
Vaticjniu vtcunq- fermone noftro enituit. ^jCuius 
phet? wpli nat^la prsefenferatquoqjdiuino afflatus 
catur. fpiritu Balaam vates ille.Cuius líber Nu-
merorum.c.24.memimt:cuíusvetuftifsi-
mumvaticinium(vctuftiusquequaEfaÍ2C 
prophetia, qua in prothema accepimus) 
denarrare no pigebit.Orictur(inquit)ftel 
laexlacob, ¿cconfurget virga ex Ifrael: 
&percutietducesMoab. Stupenda HÍEC 
verba funt, &:omni admirationc digna. 
Quis enim ftellam ex lacob Patriarcha 
cxoriíurá aííequetur \ lacob enim homo 
fuir.num ex homine quiípia vnquápro-
genitá ftellam vidit? neutiquam. Etenim 
ftella coeléftis quidem eft,homo vero ter 
renus.Cosleftiaex terrenis ipfa natura do 
cente,quis non nafci non experitur? Vnu 
quodqj enim exfibifecundü natura ger-
mano enafcitunvt homo ex homine, oli-
ua ex olma, & id genus. At inter ftellá & 
hominé nulla eft naturse germanitas,imo 
prorfus nimia difparitas. Et quale quoqj 
eft quod no folu ítella ex Iacob,fed & vir 
gam ex codem Patriarcha exoriturá vati 
cómerciu virg^ & ftell^hgc quidé incor 
ruptibilis,fplendens,tota vitalis/ublimis, 
setherea?illa vero longéab iftis d iuer fa . 
Porro autem fub acnigmatico fermone di 
uiníefapientiadaticem conditum petere 
nos oporter.vtaquafapietise indeexhau 
fta auditorum mes refocilletur.Stella igi-
tur hace non eft de numero ftellaru m illa 
rum,quasfparfitincoeleftibusglobismu 
di fupremus artifex Deus:16ge enim hax 
príecellit alias omnes. Qua equidéftellg 
omnes,imó & Angeli vniuerfi veneran-
tur,vtin lob legimus. 3 8. cum me lauda-
rent aftra matutina, &: iubilarcnt omnes 
filij Dei.Perfilios Dei Angelos intelligit 
qui cum aftris matutinis quo tépore fum 
me micant, eximijs laudibus hanc ftella, 
quamprofequimurmodOjCÍFerebar. Eft 
enim ftella haec, verbum Dei carofadú, 
per quod non f o l u m f t e l l í E omnes,fed vni 
uerfa condita funt. Idcirco laudibus cele-
b r a n t autoré fuum. Hsec ftella orta eft ex 
Iacob3quippe verbum Dei carnem aecc-
pit,de virgine facra, quae e x lacob genus 
duxit,& originé.Matth. i.Etquanquam 
Matthseus generis lacob lineam no dedu 
cat in Maria,fedin viru fuü lofeph, nihil 
impedit,quominus credamus virginé ex 
lacobjper Dauidicam ftirpem profapia 
deducere fuá. Satis em eft aperuiííe Mat-
thseu lofeph Dauidis genus habere, vt in 
de & virgo facraad ide genus pertinere 
credatiíiquidéludaico more vir & vxor 
cotribules erat.QuareLucar.i.Iofeph & 
Maria afcedüt in ciuitaté Dauid,qu^voca 
turBethlehé parituri deferiptioni Csefa-
ris Augufti, eó ambo ad tribu luda per 
tinebant.Orta ergo eft ftella ex Iacob,qñ 
paruulus natus eft nobis, & filius datus 
eft nobis,paruuIus eft,& ftella máxima & 
micatifsima eft, paruulus eft, at Sol iufti-
tiac eft.Malach.4.0rietur fol iuftitiae timé 
tibus nomé meum.Paruulus eft, & cador sapiw. 7. 
lucis aetern^  eft,filius eft,& fplédorglori^ Ad H<,,•,, 
paternae eft.Et vndecuqj paruulü hüc ípc 
daueris, íiuc qua verbü cft,íiue qua caro 
cfttows 
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cíl totus lux efl. Vt cnim verbum eít, can 
dor lucis xternz e ñ : idefl: lux seterna , ab 
seterna luce procedens. Lux enim cádida 
cft, vt Afilióte, tradit in Meteoro. Quare 
lucis cádor lux efl: originé tamen á luce 
habés. Et idem eíl quod Paulus aiebat ad 
Hebr.c. i.De filio,qui cum íit íplédor glo 
riíe;gloria etenim claritaté eximia íignifU 
car.Splendor igitur glorise, fplédor eft pa 
xcrnx diuinitatiSjquse im méfa claritas eíl. 
E ít igitur íplendor glorÍ2e,quia vt candor 
á luce, & íplendor á claritaté , ita filius á 
fummopatre procedit : & vt candor eíl 
coeííentialis luci,& fplendor claritati, íic 
quoqj verbum eíl homouíion patri. Vt 
autem Chriílus homo cíl,lux eíl^pfo te-^  
Chriftus cá ílante,Ego fum lux mundi5 ipfe efl: Soliu 
¿0xr lucis& ftitÍ3e,quipoíl nouem menfes, quibus ob 
teftus cratjin ventre virgíneo, veluti fub 
cosleíii quadanubecula,tandem prodijt, 
vniuerfum fuá micátifsimaluce illullras. 
Eíl enim íbliuftitia^quiortus cíltimenti 
bus nomen Domini, ante cuiusexortum 
tenebrse, vmbraq; mortis totum müdum 
occupabant.Hoc vero fole exorto, teñe-
bris depulíis, claritas Dei circunfulíit, & 
in omniafe diíFudit.HsecPfalm. i o 3.iníi-
nuans canebat. Pofuiíli tcnebras & fada 
cft'nox,in ipfapertranfibunt omnesbe-
íliíe Sylu2e:catuli Leonum rugiétes^vt ra-
piant,& quíerant á Deo eícam fibi: ortus 
eíl So1,& congregad funt, & in cubilibus 
fuis collocabuntur: cxibit homo ad opus 
fuum7& ad operationem fuam vfqj ad ve 
fperam.Vtiqj anteparuuli huius/olisque 
iuílitiae exortiim,tenebr2e erant,nox erat 
quando nemopoterat operariún ipfa per 
traníibant beílise Syluse, catuliqj leonum 
qui funt maligni fpirituSjqui etiam, teílan 
te Petro,leonibus rugientibus, & rapien-
tibus coferuntur. Omnes nanq^  homines 
ad fe rapiebat. Ante Chriíli enim natalia 
claufa erat ianua vitxdux aeterna etiam iu 
ílifsimis quibusqj non lucebaf.ad inferos 
patebat deícefusjad xteratñ occlufus erat 
afcéfusitenebras verfabat homines, in te-
íiebris comorabatur:beíli« fyluse quse á x 
tom Pfa. 
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mones funt,humana natura coculcabant, 
&veluti vilifsima mancipiaad fe trahebac 
diuinitatis vera notitiavix &pauculis He 
brscisfulgebat, idolorü cultura in omnes 
alias nationesíparíaerat:Deoc|3 permitté 
te vniuerfos mortales ípiritus nequá v e l u 
tiefcam deuorabant,&infernus tantisac 
tot deglutitis efcis dilatabat anima fuam* 
At vero ortus eíl SoliuílitÍ2eí& has difcuf 
fit tencbras,has abegit fyluae b e f t i a S j L e o -
num confregit dentes,illosq- in fuá copu-
lit abire domicilia/urentemqj Satanaepo 
teílatem non i ta debacchari in hominem 
vt folebat, finir. Fidelis enim Paulus ait, 
Deus eíl qui non permittet tentari vos,fu 
pra id quod poteílis, fed faciet cum tema 
tioneprouenrum.Ortus igitur Sol eíl, & 
fera h^c animalia incubihbus fuis colloca 
tafunt,neiragraííent in homines,vtvfu 
illiserat. Ortus rurfumfoliuílitÍ2eefl,&: 
exibit homo ad o p u s fuum. Etenim no- Ariftof.«. 
¿lurna frigiditas hominé torpere facir, vt ^ ^ne* 
ab opere deíiílat.Namqj luce Solis abfen 
te,& frigent omma,&: torpent omnia, & 
mcerét o m n i a , & C í e c a n t u r omnia:qua ad 
uentantefoluuntu^hilarefcut, excitatufj 
v i u i f i c a n t u r , illuílranturqj v n i u e r f a . Cur 
cnim brumalia tépora moeíla funt, o b f c u 
ra &ílerilia?népe quia Solplurimum feíe 
deijciensintropicü Capricornij vfq^,exi-
guas apud nos moras ducit. At v e r o ver^ » 
no tépore v e r n a t omnia,arbores fronde-
fe üt,herb2e germinat, auiculse cátibusper 
ílreput,humana torpedo atqj triílitia de-
pellitur,totusqj mundus nouis viribus af* 
fumptis velutireiuuenefcit. Quorucaufa 
folis ad noílraaccefsio maioreíl.Quod íi 
folishuius vifibilis ad noílru hemiíphse-
rium maior mora 5 maiorqj accefsio,orbi 
híecquse retulimus eximia impartir mu* 
nera,quse demirati gétiu poétíc patré illü 
Deoru,atqj hominü dixcrút,&alijdeíipié 
tes,honores diuinos illi tribuerut,quid de 
fole iuílitise digné proferem9 qui huius vi 
fibilis folis códitor eíl? Cui9 beata natalia 
vt homo ad op9 fuu exeat,& ad operatio-
né f u á vfqj ad vcfpera dederut ? nempe fri 
giditatíe 
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írigiditaté diuini amoris excuíía , iam & nnt,neq- mes neqj lingua noílra rctcgcrc 
vmbra monis deuida 7 & torpedine de- poterit.Perdurabuntqj ftudia hsec v^ad 
cuíía,qua homo ante huius aeterni folis e- vefpera, ideíl ad fine vfqj feculi, qn labo-
xortumcópreííus vinciebatur? Quippe rioíafandorucertaminapalmas zctcmas 
ante exortum hunc foelicifsimumjhuma aíícquétur.Hic Sol cíl:,cuius Ecclefi. c. i . 
na opera cora Deo aut infipida erant auc meminit,Oritur Sol(inquit) & occidit,& Locu» ec 
grata non erant,aut nondum plena erant ad locü fuu rcucrtitur,ibique renaícés gy p^0e¿fte 
íi grata erant doñee Deus huius pueri pa rat per meridié, & í tó i tu r ad Aquiloné. tur. 
ter,in dilefto hoc filio (qui datus eíl: no- Oritur enim hodie ex facrofanda virgi-
AdEphci. bisínosfibigratificauit.Etfimulatqj na- ne María, & qui cratfubnubilo fui vétris 1 ^ 4 , , 
fciturparuulus, entibipaftores depofita clara luce refulget natus nobis feruator 
torpedine,Tranreamus,aiunt,vfqj in Be- müdi, occidit aut qñ cruci affixus clamas 
thlehem,& videamus hoc verbum quod voce magna expirauit,& reuertitur ad lo 
fadum eft áDomino. Magi ab Oriente cum ruú,quando fepultura traditur. Cor 
veniunt adoraturi paruulü hunc,Simeon pus nanq- Chrifti elemetarium erat, atqj 
invlnis geftans celebrem illamDomini tcrrenumiquareíacensiníepulchroinlo 
laudem deprompfit, N une dimittis fer- cum fuum reuertebatur.tametíi non inci 
uum tuum Domine.&c.Annaprophetif nercsrefoluipoterat,vtnofl:ra,vtPetrus 
fa filiaPhanuelis fimul cum Simeonc, do teftaturingeftis Apoft.c.2. Sed quando á 
mino c6fitetur,tefi:imoniumq- de puero fepulchro deuida morte furgit, ad im-
tulit ómnibus expc&ítibusredéptionem mortalem vitam reíurgens, atque rena-
lírael Luc.z.EtdemuparuulihuiusEuan fcens fuit.Eítenim refurreftioautoreHi 
geliü,in omnéorbépcruagatunquod A- larioin Pfalmum. z. regenerarlo &rena-
pofioli prsedicat, martyres fanguine fufo fcétia qusedam,imo autore Chrifto. Qui Rcfurrí. 
teftatur,c^teriqjfanftivniuerfi&fidc,& apud Matthaeum in regeneratione i " - j ^ J ^ 
morumfyncerkateprofitétur. Curhxc? quit, cumfederit filius hominis in fede fcétia \%% 
Népequia ortuseftverus Sol clarifsimé maieftatisfusefedebitis & vos. &c. Mat- 5nfra(,ccla' 
cxMariamicans.Ideoq- exiuitbomoad thse.ip.cap.Qux verba plañe adrefurre- a^ one!"* 
opusfuü.Difruptisnanq-vinculis,quibus ¿tionem finalem referenda funt: quam 
fub peccati nofte á diabolo captiuus teñe feriptura fapienter regenerationem ap-
batur,exit ia ad opus fuu. Efi: aut veré hu pellat,quia mortuus homo prorfus in no-
man u opus,n5 emere,aut vedere, no co- uam vitam mori nefeiam reftauratur. Sol 
medere, aut bibere, aut bella gerere aut ergo nofter renafcens 5 á fuá renafcentia 
tranaremaria,aut flumina,n6 hxc huma- gyratpermendiem,quiapoíl quadragin 
na funt opera, etia fi hominis opera fint; ta dies afcendens in artera, coeloru verti-
Quod fithu fed Deu colere, in Deu credere,vita xter ees calcauit: fleétetur tame ad Aquiloné, 
manum o - n - ^ ^ ^ ^ hsec tefiate Arift. Ethicor. quando abundante iniquitate, & refrigc-
1 o.humana funt opera: hoc fuu hominis fcéte multorum chántate, iudicaturus ve 
opus eíl,h2ecqj fuá operatio. Per paruulu niet orbem, luftrabitqj vniuerfa & illumi 
igitur natü nobis inertia fuá atq^  torpedi- nabit abfeondita tenebraru, & manifefta-
né expulerütá fe homines, qua multis fe- bit cofilia cordiií. 1 .ad Cor. 2. Ifte eíi: fíe-
culis ante paruuli natiuitatéin cognocen xus Chrifti in A quilone nouus defeenfus 
do,&amado vero Deo habuerCít.Iam ve in frigentem fide & chántate orbem. Eft; Mat, 
ró ab eius natalibus ad verá diuinitatis & enim Aquilo m udi algentifsima pars.Pa-
Trinitatis cófefsioné couocarunt, & ftu- tebit iam nifallor,vt paruulus hic, qui na-
dijs seterníe vitíe aflequendx fefe macipa- tus eft nobis, eft ftella illa quse ex lacob 
runt.Quse quáta quaq- exequétifsima fue exoritura á Balaam prsenunciata erat.-qug 
itidera 
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itidé ScvirgapercuíTura principes Moab 
pr^dida e í . Vt in rerum admodum diípa 
rium coramerciojílellíe inquam & virgse 
vnionem diuini vcrbi,&human2e carnis> 
qux longe magis difcrepanr, qua ftella & 
virga,vaticiniu adübraret: vt ncmo mire-
tur íipropheta ftelíam dixerit virgarri,& 
virgam ftellam futuram efle, & vtraq- ex 
Jacob enafcitura.Nanq- etíi dixerit virga 
cófurgetex lírael, lacob ipfe eft IfraelGc 
ne. 3 2 . Na ipfum verbú homo efl:, & ipfe 
homo verbum eíl:: & vtrüq; paruulus efl: 
ifte qui nafcitür nobis^ filius eft ifte, qui 
datuseftnobis. Isiprcítella eftilluminas 
lob.i. omnéhomine veniente inhücmundú;is 
ipfe efl: virga percuticns principes Moab. 
Quia aouifsimo veniens die poíiturus ra 
tiene cüferuis fuisjtüc principes terrse re-
getin virga férrea, & táqua vas figuli con 
notsnáut fringet eosPfal. 2. Et quemadmodum. 1. 
SPK«sl *' ^ ntrociufta arca teftaméti in téplú 
Phili/hnoru Azoticu,abarcapercutitur 
Dag6 Deusgcntiuillaru,nóíimplici fed 
gemina pecufsionc (primó em iacuit pro 
ñus in térra , dein vero iacuit fuperfacié 
fuain terra3cora arca Dñi,abrciríis capite, 
& palmis manuum,& deniq- folo trunco 
fuperftite)itaquoq-introdujo vnigeni-
to Dei in orbem terrarü ve Paul, loquitur 
ad Hebrse.c. 1 .qui veré eíl: arca teftaméti, 
arca foederis, & propitiationis inter Deu 
&:homines,PauloteftanteadRomán, j . 
Quepropofuit Deus propitiatorem. &c. 
Introducía igitur hac arca per carnis nati 
uitatem, Dagon ruit hoc eft Satanás per-
cutitur, &pronus in térra iacet, nam etia 
inuitus maieftatem Chrifti reueretur, vt 
lacobustcftatur^Dacmones credunt & co 
tremircut.Etin Mattlixolegimus.c.8. & 
in Marco.c. j.Sc Luc. 8. Dsemones Chri-
fti poteftatem cófeííbs legimus:ipfumqj 
obfecrantur , appellantes ipfum filiu Dei 
per altifsimi.Quidmihi&tibi('aiíjt) lefufilií 
«ufjit Da- i-x • 1 . r r ^ r , . X ~ } 
gó ideft 5» ü e i altilsimi:adiurote per Deu ne me tor 
«MW. queas,& paucis interpoíitis,Et deprecaba 
tureu multu,ne fe expclleret, extra regio 
né. Et deniq¿ collapfis dacmonum íimula 
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cris,Chrifti virtute,Dagon corruif, cora 
iftacoelefti foederis arca :vtvci é dixeris 
Chrift u in primo aduétu principes Moab E * 0 ^ M . 
percuíiííe. At cu venerit iudicaturuSyma-
ior erit ruina Dago, maiorqj lapfus huius 
feculiprincipú.Sicenim Pau. fpiritus ne-
qua vocat ad Ephe. 2 . &.6.TunGenimin 
nouifsimo die iacebüt principes iftijin ter 
ratruci & decapitati,fine manibus,&pe-
dibus.Etenim tantiíperdñfeculuhoc fuis 
delabitur mometis, fpiritus diabolici ca-
putfaspé erigut in fan6:os:manus violen-
tas in ipfos inijciut7pedibusqj proculcant^ 
vt in libro lob legimus. At vero poftrcm' lob.i é 
ille dies ab hac tyranide filios Dcivindica 
bit, cum vox illa terribilis rugiétis leonis 
Ghriftiinfonuerit, Ite maledifti inigné 
^ternu,qui paratus eft diabolo & Angelis 
-cius.Tucigitur ceííabitpoteftas&princi Matt¿. i | a 
patus diabolicus, & fraudes oes 5 atqj ma-
chinaméta peribuf,princepsq-huius mu-
di ideft mudanoru Satanas,qui nato Chri 
fto coepitforas eijci^prfus ci;cietur,abcif«. 
fo capi. 1 .ablata nocédi poteftate,& maní 
bus &pedibus,i.omnibusimpijshomini- Impijfunc 
bus qui funt velutimanus, & pedes diabo n u " ^ p*! 
li7penitus abeifsis: quia traditi erút fiamis dc$diaboli, 
fempiternis, vt iá diabólica c6filia iuuarc 
n6 valcat. Veré igitur paruulus nofterek 
ftella eft,& virga eft^ercutiés principes 
Moab.fHücparuulu nobis dedit Bethlc 
hemitica Dauid ciuitas:vnde & Dauid o- Typus aá« 
lim aqux potum de cifterna inibi fita con 
cupieratveheméter,quafibi aliara noluit 1 * C£lirB 
bibere,fed libauit eam dño. 2.Reg. z 3 .Cu 
ius inftar & ludxi longo téporum tradu, 
Chriftü,qui aqua eft fapientise de cifterna 
coeleftibus folümodo imbribus infufa.i. Ecc l . i f¿ 
de beatifsima virgine enata, cocupierunt: 
& vehemétifsimo deíiderio expetierunt. 
Atnatofaluatorcmüdi aqua falutaréillis 
propinata,noluerunt bibere.Et Chrifto íi 
dépraftareneglexerunt: imo Chriftüm 
D ño,ideft D eo patri libar ut, illú appédcn 
tescruci.BethlehéautcíIe Chrinatalélo 
cu Mich^as exprefsit^pheta elarius Pro 
phetis exteris. c. j . Tu Bethlehé Ephrata 
paruu-» 
Dilucida.& decla.in 
paruuluscs in millibus Iuda:extc mihi e-
grcdictur qui fit dominator in Ifrael. Cu 
iusvaticinij retenta mente, verba varia-
uit Matthae.cap. z.in hxc verba.Et tu Be-
thlchem térra Iuda,nequaquam minima 
CSfuetudo es in principibus Iuda.&:c. Id quod v t fae-
fuT rcléío PC adnotauimus confuetum eíl Euangc-
fenfu Pro- liíHs.Mich2eas etenim oppidum.Bethle-
CaCm«wVrc! ^cm Paruulum dixit,quantitaté loci con-
fideranscMatthseus vero dignitatem ex-
pendens páruulum eíTe negat.Tu itidem 
adueñe vtin vaticinio Balaá duoin vnú 
iungcbanrur dirparia,& ftella,& virga,il-
la coelefl:is5& hxc terrena,ita & in orácu-
lo Michsese dúo fociantur fuapre natura 
non focia, & ducis C hriftiegreífus á tér-
ra Bethlehem,&: eiufdé egreííus ab seter-
nitate.Subiecit enim & egrefíus eius abi-
Hgrcgíc « nitio7á diebus seternitatis.Obferua quan-
pcnditur lo t0interuaii0 inukem diferepent,& 
a térra ortum habere,& ab xtcrnitate on 
gíncm ducere.Et plañe ínter hsec dúo im 
mefum chaos interiacet.Nam quodáter 
ra ortum habet terrenu eíl, quorLab «éter 
nitate vero aeternu. At quam diuerfa fint 
hsec dúo nemo ita csecutitjVt non videat. 
H x c auté dúo m paruulo nato nobis con 
ucnerunt,quivt homo terrenus, & tem-
poralis efi:,vt filius autem Dei,eft coditor 
terrae & xternus.Dignum fané venerado 
ne vaticinium hoc,qui Bethlehemiticum 
puerum lefum, dominatorem Ifraelis de 
térra egrcííurum,& ante omnem terram 
& coníequenter ante omnia recula,egref 
fum eiuspronuntiauit. H x c Bethlehem 
efl: qua* domus pañis interpretatur. In ea 
, - nana:natumefl:eranu illudcoelefte.Pri-
moqj Nazareth conceptu in térra illiba-
ta,ideft virgine facra,& mortuum tádem 
Hierofolymis in cruce, multum frudum 
attulit.Ex quo grano pañis cóficitur, quo 
qui vefeitur habet vitam ^ternam loan. 6. 
Capit.?. H x c eíl illa ciuitas parua, cuius Salom.in 
LocusinEc Eccleíiaftememinit,inaua inuentuseíl 
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cidatur. vir paupcr,cx lapiens,qm liberauitvrbem 
perfapientiam fuam. Paruulus nanqj no-
fterpauperfané natus eft,6i vixit;at vero 
Efai.Prophetam. 
fapiés vir erat etfi paruulus erat, qula ^ter 
na íapientia patris eíl. Hic ergo paruulus 
per fapientiamfuam liberauit vrbé,imo 
orbé,ab obíidione hoílili,qua totus mun 
dus obfeííus á diabolo & Angelis eius c-
rat,& tradidit nos libertati fpiritus, quam 
Paulus commemorat.z.ad Corin. j . Vbi Chrift» 
foiritus Dominiibi libertas. Nam fifilius !'¡Flctlaí¡,a' 
nos liberauerit vereliberienmusloan.8. tyrannide 
Etquodfequitur aptifsimé congruit:Et mundu,B« 
nullus deinceps recordatus eíl. Quiatan 
ti beneficijprseítiti humano generi, mini 
mapars eíl hominu,qu2em£moretur, & 
memorandoveneretur.^J At nos dignum 
eíl tanti muneris memoriam perpetuo 
rcfricare,&renouare,nonrolum fidecrc 
dendo,Deum páruulum fadum efle pro 
nobis,verum ardentc chántate cordiali-
busq- amplexibus illud retiñere. Paruu-
lus enim fit qui magnus erat,vt nos paruu 
los homunciones filios Dei,atqj magnos 
faceret.Vt deijeiat quoqj humanütumo- ChriftinaH 
ré,quo turget hominis fuperbia, ipfe par- [ ' ^ " ^ 
uulus nafcitur,vt humibbus nOS CÓÍentia primunt fa 
muSj&iam non altafapiamuSjideíl n6 lo 
cemus afFedus noílros in terrenis opibus 
& honoribus,quíe mundana fapientia fu-
blimiaefícputatjimópotius cu Paulo di 
caíT)us,mihi abfit gloriar^nifi in cruce do 
mini noílrilefu Chriíli.Propterea igitur AdGaWf. 
paruulus nafeitur nobis humilis, & abie-
¿lus,vtquxmudustanqua humilia &.tan 
quam abieda deípicit, nos & amemus & 
xílimemuSjChíiíli gratia.Paruulus nan-
q- narcitur,& paruulos amat: Sinite ( ait) 
paruulos vemread me,talium enim eíl re 
gnum coelorum &:rurrum,Nifiefíiciami Matth. IÍ. 
ni íicut paruulus ifte, non intrabitis in rc-
gnum coelorum. Qupdíi paruulos amat 
Chriftus jfuperbos&faíluofos vt odiat 
eíl neceffe.Proptereaqj & humilem ma-
trem elegit & humilia natalia. In ílabulo 
enim pafcedis animalibus deputato loco 
peperit eum mater fuá, & reclinauit eum 
inprxfepio,quia no eratei locusin diuer 
íbrio.Luc.2.Hic fané fi feire cupis eíl na-
wlium Chriíli Iplendidus locus hsec re-
gia na-
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gia natalium domus, imbricamentis ful-
genscedrinis,Sdaquearibusobtcfta cu-
prefsinisjílabulum videlieet animaliü bru 
torum loCLis?pra?repiumq-,quod alimenti 
brutalis locamentum eíl. At vero paruu-
lus ibi,qui eíl pañis vitx , qui de coelo de-
fccndit,infantilibus membris fuis colloca 
dis7atque fouendis locum elegit.Et no te-
meré iacet in prsefepio/ed vt denotaret fe 
alimentu iam hominu eííe,quiinílar bru-
torum erant. Prseter hxc quoq- & in vitae 
progreífu & pauperes difcipulos elegit, 
pauperemqj v i d u m ^ veílitu amat, feqj 
vulpibus & auibus coelipauperiorempro 
fitetur dicens, Vulpes foueas habent,& 
Lucg. 9> auescoeli nidos, filius autem hominis n5 
Chnftus ab habetvbireclinetcaputfuum.Verboigi-
infinévfq^ tur,&opere,á natalibus fuis ad cruce vfq-
paupemté vbiuudus clauisqj cofixuspendebat, pau 
pertatem coluit,&: obferuanda á fuis fe£la 
roribusdocuit. Erubefcat igitur humani 
ingenij elatio, atque ampulloía fuperbia, 
^3 
qux cum cinis,&puluis fit,ad fublimia fe 
cuIifemperaípirat:cKibefcat humana aua 
ritia,in congerendis diuitijs modum non 
tenens.In quos Efaias aduertebat inquiés 
cap. Va^qui coniungitis domum ad do-
mum,& agrum agro copulatis. Illos qui-
dem pudefaciat Dei magnitudo fub tanta 
vnius infantis condita paruitate: hos vero 
deterreát diuinas diuitiar fub tanta pauper 
tate latentes. Recumbamus igitur inno-
uifsimo loco cum paruulo Chriílo, qui re Lucaí.14. 
cubuitin pnefepio,& tándem in cruce, vt 
pater coeleílis,fi veros nos fe£latores hu-
militatis paruuli Iefu,eiufdem qj pauperta 
tis non fidos jemulatores infpexerit, no-
bis dicat, Amici afcenditefuperius: id eíl, 
qui terrena neglexiílis,coeleília capite.Et 
tune erit nobis honor cora fimul difeum-
bentibus,id eíl coram angelis Dei, omni-
busque fan£lis,qui difeumbunt in cceleíli 
patria cu Chf o: cuius nos confortes facial 
paruuks natus de Maria virgine. Amen. 
D I L V C I D A T I O I N 
E-faí£e C a p u t d e c i m u m . 
*yéE qui condunt leges ¿ni-
quosa.) Nonnulli de Roma 
na captiuitatc intelligentes 
capitis huiusprincipiü, cau 
famdicunt exprimere mo 
do Efaiam Romana captiuitatis,eamque . 
eííelegu iniqua 
ni coflitutioné V A E qm COdÜt 
quang Hebrai- leges iniquasa:&: 
cénoadlegum fafo^ m m & U 
conditores,lea . r ^ 
potiusad iudi- t ialcnpíerut.-yt 
cesjquifemtfen opprimerent in 
tentias miquas, iudicio pauperes 
&a6:uaiios,qui 1 1 
eafdé fentétias literis mandar rcfertyvt fen 
fus fit.VanudicibuSjquiprecibus, autprc-
tio, fubornati, iniuílas pronüciant fenten 
tias:v^ quoque aduarijs, qui latas chartis 
cxcipiunt.Hierony. vero non hac cxpoíi 
tioncm?fed alia fequutus eíl, de Pharifeis 
nanq-intellexit&fcribispefsimé & íini-
ílré interpretatibus diuinálegem traditio 
nesqj iniquas ílabiliétibus,vr i Matth. 1 j . 
legimus:Quarevos tranfgrcdimini mada 
tum Dei jppter 
& vim racerent 
caufehumilium 
populimei:vtef-
fent vidua? prae- ¿ c A l í a ^ í 
da eorum, & p u décapi.legurur 
pillos diriperét. ^rehac.Vnde 
•r 1 promptú eíl,vt 
in vfu erat primatibus ludíeoru rempubli 
cam fuá ílaturis, & decreris iniuílis graua 
re,& onerare?quibus & diuino honori de 
trahebat, Sí^priíeauaririae confulebatur. 
Tom. i . V Poteft 
traditionem ve 
ÍIrá.NamDeus 
dixithonorapa 
tré,&matrem, 
ineo 
Dilucida.5c decla.inEfaí.Prophetam. 1° 
populosgrauan 
tía fibi fubditos 
fanxiííe. Et íiue 
hoc modo, íiuc 
aliter Eíáia ha-
beamusplana Ii 
teraeíl.Eiquod 
{uhdít.*lQuidfa 
ir.- cictisin á i e ^ f i -
Viílfationn v -n 
nomcn pro tdtionis*.) i T O -
«ultuvfur pusfcriprurecfl: 
paturinlcri 1 
f t . . 
Potcftitldcm &commodéad captiuita-
tcm decem tribuum'hoc totum aptari. 
Nanqj reges Ifraelidolorú cultores erat, 
quare & leges iniquas cóftituerunt decui 
tuidolorCí celebrando. Itcmqj verifimile 
eft & multa alia 
Quid facictis in 
die viíicatioisa&: 
calamiratisdc lo 
ge venienns?ad 
cuiusconfugietis 
auxiliú:&vbide 
relinquctis glo-
riam veftráb ,ne 
incurueminifab 
V J Í i t a t i o n e víur 
pareinmalúj&inbonum.Hocem loco 
vindica acerba llgnificat,alibiveró con-
roLitioné.Vndcdñs Lucx.i^.primum ad 
uentumfuuqui pacificus e r a t , viíltationé 
vocar,quem quia non cognoucrüt lud^i, 
illos á Romanisdcuaftandos cíícprardi-
xit. Q u i d facietis igitur,ait E fa iaSj in die v i 
íitanonis,&: calamitat is .? Q u o c6fugict"?s 
videlicet qñ R o m a n l vos circundcderint 
vallo, & c o a n g u f t a u e r i m v o s vndiqj,& 
ftrauerint no relinqueteslapidé fuper lapi 
dé?Luc. i p .Hazc aut calamitas á t g c Efaise 
ad quingentefimum a n n ú , ludios prcílti 
ra crat,i(Jeo illavocat de longc vcnienté,á 
qua quide fola diuina poteftas cripere lu-
dios porerat. Subtraxit tñ Dcusfua patro 
ciniajfuisq- o r b a u i t ludarospraíidijs, Ro-
mana Iibidini & furori illos permittens. 
Q u i p p e mortis decretum illud quod in 
indigni, qa Chriftum tulit,P6tius Pilatus, opera Pha 
Titae autore rifaeorum,& Scribarum ftudiOjpopulique 
clamore latum eft,quod autorem vitse in 
ter iFecit,vt Petrus in Adis Apoft. in con-
cione p u b l i c a apud ludseos habita denar-
rat. - Q u a r e indignifsimi erant, qui viuc-
rent,qui autorévitg morti tradider ut.i[£í 
E r multis ^b idere l inyuet i sg lor ia ^ e j l r * ^ . ludxi i a 
gratulaban rnultisgloriabant & fe efie fílios Abraha;: 
d*^1 IU" Ioá.8.Semé Abrah^fumus^neminifcr 
Iu<l«l Tita 
intcrfccc-
runt. 
Afto. 3. 
uiuimus vnq, gloriabant in íegis feictia vt 
Paul.traditad Rom. 2. Si aCírtu ludxus co 
gnominaris & requiefeis in legej&gíoria 
ris in Deo ^ & ad Roma. 3. ludáis credita 
funt eloquiaDei: gloriabant in tcplo illo 
celebri Salomo 
vinculo, & cuin 
terfeftis cadatis? 
Sup oibushisno 
eftauerfusfuror 
ei9,fedadhucma 
ñus eiusextenta. 
Vse aflur c,virga 
furorisn)ei&ba 
culus ipfe eft, in 
nis: Hierem. 7 . 
Nolitcinqtcó-
fidere in verbis 
medaeij, dicen-
tes, templúdñi, 
templudñijtem 
plúdñicft. Per--
indecrgoeft qcí 
dixitEfaias,acíi 
dixiírct,Vbirc-
ponctisgloriam 
veftram, id eft, 
libértate & alia qua? iadatis, ex Abrahsc fi 
ljationc,lcgis autoritaté, & tcmpli magni 
ficentia,quar vos^ptegat ,&prsefto (int in 
yfis prcííuris inveftru auxiliu. Ncincur-
ueminiíub Romanoru vexillisiquaíi c ve 
ftigio reípóderinr, nullibi reponetis. V f a 
ern libertas in captiuitaté vertet, vfa filia-
tio nulla ducet,quía feruitute opprimcmí 
ni,quia opera Abrahse n8 facitis:vfm tem 
plufiamis dcurentibuspatebit:lcx carre-
monixqjvfac abrogabunt in vniuerfum, 
&deficiét.f Ftf^yJW^. Hfbraicé,Heus 
A ííur & eft velut damatis A fsyrios vox.i. 
O Afsynj vcnite,& accingimini5perditu 
Ifraclé.Legc hifto. fepé d me comemora 
tá.4.Re. 1 S.vbi Salmanaíarc vides. ^ .Eze-
anno Ifraelc dirsipaííé,&Senacherib itide 
AfsyriusreXjSamariaitide cepille. Qua: 
vtopericcleritermadét,adhortatio ^ pphc 
tica hxc videtur. Heus tu ó AíTur. 1 .duecs 
Afsyrij.No q3 DeuSjaut^ ppheta, quéqua Hebraica 
ad facinus hortcf,aut excitct.íéd quod fu- Phr*ri1 a 
turu pr2Enuntiat,precatorio modo, ex Fie 
braicaphrafipraniítiari folet. Appellátur 
auté Afsyrij virgafuroris,Afsynj virga fa 
roris dñi fucrüt: qa per illos Deus accepit 
poenas de ludeorú pfidia.Eft auté phrafis 
hgc loquédi cofucta í fcripturis,vt & Pau. 
ad Rom.^.impios quoríí impietaté Deus 
•Icifcc-
vlcifcct, vafa iríe vocat^ Sc apta in intcritu, 
fanftos vero,in quibus oftéditDeus diui-
tias gloriíe fu^ yVaíá vocat miícricordie.In 
qué quoqj modü Efaias Afsyrios appellat 
baculii7& virga diuinsc ira»: quia per illos 
vtpcr inftrumé 
tavltioncmerat manu cius indi-
accepturusdñs. gnatio mea. A d 
^ I f i T ^ ^entefallacémit 
cfw.a)Ideítma & ^ ^ 
dabo Afsyrij'svt ta eu; & cotra po 
cotra Ifraclitas, pulü furoris mei 
^DepsfaUaces m a n a a b o llll5 Vt 
colutmeant pu c r T o 
gna,&eordem auierat í p O Í i a , & 
bello deuaftét. diripiatpr<pdá,et 
Vtiq- fallacese- ponat illü I t l COll 
ratillxdecétri- r i ^ r 
u culcationequaíi 
bus, ga cultores ^ 
deor'u falforum lutüplatearü. Ip 
crant,&admo- feaütno fie arbi 
nenteDanid/fi t ^ b i t , & cor ei^ 
muésillis nanr, ^ . J n . . . 
gfaciunt ea3& ^oita ^itimabit: 
oés,quic6fidut fed ad coteredu 
íeis.Nagfairos erit cor ei9, & ad 
venerant déos, 
n i m c e r n e c i o n e P C 
fallaccs quoque 
eíTeeíl neceíre. tlü non paucarü. 
Quidqápr^ter 
h x c fallaces erant, ^a á falfidicis vatibus il 
loru res moderabantyVt in libr. 3. Reg. ca. 
Ex.Achab feduftu legimus á falfis ^ppbe-
tis,á Sedechiainqua,&ab alijs phanaticis 
prophetis. Vocat auté decé tribus populú 
furoris mei, qa in illas fxuiturus erat Dei 
furor: vt vafa irar diximus,qu2e receptura 
funt diuina vindica. Mifsio auté Afsyrio-
ru erit,vtípoliet,prgdetur, & coculcet If-
raclitas. Quod auté Iiic & alibi in feriptu 
ra legimuSjDeum madaííe vindica fume 
re3nó eo fenfu accipiendü eíl, vt Afsyrios 
credamus diuina reuelaúoe, & autoritatc 
iuíTosarmacepiffecótra líraelitas. Hoc ' 
^pcrtnif er^ n o n ^e^mi:is i m ® c°tra ^ m peccaue 
vocatur runt tyrannidc exerccntes. Sed q3 habet 
»*odatmn. nome mádati certif§imá & iuftifsima Dei 
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pcrmifsionéindicat. Inflé nanq- diuina fa 
pi'Stiapermiíitludseos conculcan á barba 
r-is nationibus, quippe qui fidé vnius Dei 
prius coculcauerat. ^[ Ipfe. ¿tute nonftcarhi 
trabitur»h) Id eft non purabitrex Afsyrius 
diuina pmifsioe 
Dicet em,Nu^d & veluti Deo 
n o principesmei candante deua 
r \ . r> ftaturú Ifraelé: 
fimulregesfut^ fed vinbusfuis 
Nüquid non Vt fretusfibi gfua-
Charcamis, fie debitre gerédá 
CaIano:&vtAr ^ .aonídel f 
1 1 r T- i 3 raelitisaílequu-
phad,llcEmath? turum. Perfua-
n un quid non Vt debitaüt fibi te 
Damafcus/ic Sa mere h3c falla; 
. ^ ^ cem opimone. 
mana? Quomo- % D ; J e n i m ^ 
doinuenitman9 i¡mdno f rinches 
mearegnaidoli, mei regesfmtc?) 
fic&íimulachra ^ ^ " " ^ 
^ j r lw, rcgibus aliarum 
eoru de íerulale „ t íon5?quaI« ^ j 
8 c de Samaria. 6pibus& virih9 fidememís, 
Nüquid no ficut ^ - R ^ n u n 
r • c s> quidnóvtChar teci Samaricecx • g . A r r camis.i.noneec 
idol lS CIUS , Í1C ta pi vrbes incly-
taSjqu^habebát 
Deos,quos eolebant: ^ tñ n 6 potuerut vr 
bes fuas a mea poteftate defenderé? Ncq^ 
etia Hierofolyma poterit mea vim fubter 
fugere. Quibuspfuaílóibus vfuseftrapía 
ees Dux Scnac}ierib.4.Reg. 18. Deu veru 
coténens& falfos quoqjdcos irrides.^iV» 
au idnov f i c u t f e c i S a m a r U j igridolis e ius^.) 
Id eft,vt contriui idola caeterarü gentium, 
quas fubegijita conteram idola Hierufalé. 
Et eftperfuafio tertia. Credebat aüt Afsy 
rius Deu Hebrseoru idolü,&: ümulachrQ, 
quoqj eííerideoqj idola Hierufalem nomi cal^ nor^  
hat. Nomina vero vrbiií, quoru dudu mé Arphad. 
tioné Efaiasfecerat,vt Charcamis &Ca-
laño, loco quaru yo.vertuntregioné fu^ 
Babyloné & Calanem,qua» cü alijs princi 
pium regniMeroderatGeñ.io. At loco 
TVv^i . V a aliara 
Dilucida.&decía 
aliaru duaf ü Arphath & Emath folu Ara-
biam tranílulcruntjilla per Emath trasfe-
rentes.Hieronymus vero Arphath & Ca 
laño in campo Senaar fitas eííe credit, ad 
Babylonem pertinentes, per Emath vero 
Epiphaniam Sy 
rix. Tuinrerim ciá lerufalé & íl 
aduerte quá ef- mulachris eÍ9?Et 
frenis fit huma- . • • i 
nalibido,quam e r l t CU 
infolens huma- l"it Dñsa CÚtta O-
nafupcrbia,qua: p e r a f l ia i t l m o t e 
íeDeopotetio- S i 5 : & m í c r u r a . 
re elle lactat Í vt /-
dercgeAfsyrio lé^ifltabo luper 
dudüEíaiaspríe fruila ma^nifici 
dicebat.^£rm> cordisresis. Af-
cumpUnent do- r o r i 
W;J.a)ExPref íur & luperglo-
feratpauló ante r¡ábaítitudinís O-
propheta truce culorum e iuS.Di 
W é r e g i s Af- x l t e í f l ) In for t iCu 
fynj,quc vocat 
Aírur5tanqu% diñecman9 mea? 
puc Arsynoru, feci ,&in fapicn-
Núcvcropuni- tia meaintellexi: 
tioné tanti furo o i n i • 
risdefcnbitjPro & abftuh termi-
phcta.Cum im nospopuloru3& 
pleuerit dñs o- principcseoruni 
pusfuü. i.poíl:^ 
fecuritate donauerit Hierofolyma Dcus 
a numerofatcpefcatecxercitus Afsynj,vi 
fitabit Deus Afsyrios:deqj illoru tyranni-
de non lenes fumetpcenas. Quices illos 
vertet in ciñeres folis decé fuperftitibus, 
vt Hebríeitradüt,q carteris diuinavltione 
denarrarePoííent.Lege.4.Reg. 17. &in-. 
fra 37. Neqjeftvitiuqct ita Deuspuniat, 
vt eíl humana infolétia;c5tra diuinum nu 
mé.Hoc eiíi eílilliingratifsimum, &infe 
ílifsimü,fi homo,quipuIuis & cinis eíl,ad 
uerfum diuinitatéfefe efferat.Deus enirn 
fuperbis refiílit, humilibus aüt gf am dar. 
Quapropter ait,Vifitabo fuper fruftu ma 
gnifici cordis regís Aííur.i.dabitmihipcc 
ñas magnificu íiue elatú cor regís Afsyrio 
ánÉfai.Prophetam. 1° 
ru:quodvocat magnificu^afua opinioae 
folifusepotétijegraculabat. Frudusautfu 
perbi cordis quales putas efíe niíi elationé Fnjft» ««• 
&cont€ptü. De quo fapiés dixitpeccator ^&fPlri' 
cuin^fundúmalorú puenerit conténit. 
Quosfrudl^pef 
depr^edat9 fum, fimosputa^ad 
& detraxi quafl uerfant frudtib» 
^ . A i V • ípus,ínterquós 
potes in lubiimi pau.adGal.c.í. 
reíidentes. Eí : in fidéaemodeília 
uenit quaílllidü adnumerat,qus 
^ -C ^: cont€ptu, &eIa 
manus mea r o m . ^ > 
. tione,& cordis 
tudinem populo magnific^tiaad 
r u : & ficut colli- uerfusDeCí tol-
Puntoua ,quedc ^ - I f f / ^ ^ 
i - n r r »*^wb).Altiocu rchtta íunc , íic i , ^ ^ ^ 
vniucrfam térra perb^métisfut, 
CgO C O n g r e g a i l i : qualeseratAfsy 
( x n o í u i t q m o - , . 
r«a/»r.c) Verba 
ueret penná, ct h^cinperfona 
aperiret os, et g á regís Afsyrij^p-
niret. Nunquid feruntur,qua!tu 
, T ^ r • & blafphe 
glonabit lecuns ma riinr adl[cr. 
contra eue,quife fusDeum.Gon E I ^ ^ 
Catin ea^aut exal fertailtSenache jusei^  
nb vniuerla re-
gnaquxdepdari inílituerat nidulis auiíí, 
inqbusiacétigetesaütrcgnoruouis.Etta 
facile fibiducebat,rexfupbus nationes á 
jPprijs prouincijs abigere, qua facile eíl ni 
dulates aueSjá^ pprijs nidulis dcpellere: re 
gnaq;propriseditionifubigere ita paratu 
eíTe m i credebat,vt próptú eíl oua ex ni-
do fubriPere:& in fuá? fuperbia? cumulum 
adiecit. ^[ E t nofuity cjui moueret p e n n u m A ) 
Quafi dicar,non folu mihi gétes & regna 
colla fubdiderüt, verü mea potentia trepí 
dantes,aducrfum me querimonias texerc 
aufus eíl nemo,neqj aperire fuum os,neqj 
vcl obganire: quanq aues inclamat aduer 
fus apprehenfores. % N Í i q u i d g l o r U h i t H r f e 
a t r i s cotra f«e.)Verba fu nt,quibusprophe 
t a i a 
Líber Tertius. Tomus. I . 
la inuehitur in Senacherib,& Rabfacé, vt 
magnificentia cordis illorü, & mentis ina 
nécelíitudinéjiufta animadueríioe demic 
tar.^f A duertcndu aut eft creaturas oes ve 
luti inítrumétarias elTe caufas diuinae ope 
ratiois. Per illas r ~ ¿ r 
«anq- Deus vni tabit Ierra cotra 
uerfa difpenfat, eü á quo trahit? 
admonete Pau. virpaCotra eleaá 
i.Cor.cpiítoIa, ^ p i 
, Adiutores(in- te íe.et exaltet ba 
feSu. quiODeifumus cul9 ^  vtiq^ lignú 
1 ^ ^ ' i - ? o r f m eft. Propter hoc 
prcmutaru ítrumetaad cau 
^ famprincipalérelata nihili pcndéda funt. 
Neqj eiíi quiplantat eft ali^d, neq3 quiri-
gat,íed ^ in cremétü datDeus.Ablata na 
qj diuinainfiuétia vniuerfa operado crea 
turar íulpédit,adeó,vt nonulli ex nfatibus 
T/ieoJogis creaturas crediderint orbatas 
cífe vi agendi/ed folum eííe figna diuinse 
aftiois.Itaqj ignis no calefacit, neqj fol i l -
luminat/cd Deus per has creatui:as,pr^di 
€tas operaf a¿H6es. Er fimiliter in c^ eteris 
Diftin.i.& alijs.CuiusplacitifuitGabri.in.4.Senten. 
íu«ft.i. |-^ro. ajjjs theologis ex diámetro cu hoc 
plácito pugnatibiiSjDeu credétes natura-
les has funáioes non exercere, fed folum 
creaturas exercétes coreruat.-Qmppe fíít 
coeleftia corpora, & elemeraria, mixtaqj 
corpora, ^busferuatisipía íine nouo Dei 
influxujaut cooperatioe íuas exercét ope 
ratioes. In qua fníam Duradus lapfus eft. 
Lib.i.fent. Etquantü mea fertopinio Gabriel excef-
f ^ ' l ütveritatistramite,&:Duradus ab eo de' 
Gabriel, ft.,^. . - ' i • i 
Durand. de recit.Eft autem recipieda ventas haec^ua 
fecerunt. - EfaiasdocethoclocOjCreaturas eííevelu 
ti recurim3veluti virgam, veluti baculum. 
Deus aut eft velutpnmü mouens, igitur 
hic, & illafané operationé habent. Etem 
'* paftor errantes oues,&vagatiapecora ad 
lineam & caula virga percudes reducit:&: 
heriferuorú inertiS latera illoruvirgisba 
culo tundétes dircutiüt,&fabrilignarij fe 
curi lignafecát. Et demü ^creaturas vi o-
pcradiorbatfcnptur3e& philofophiíEnó 
videt cogruere. Alio^ cur Paulus in^t e-
Ecdefi; 30, 
go plantaui, Apollo rigauit, curadiutores 
Dei vocat Apoftolos, & difcipulos, cíete-
rosqueminiftros.Siquidéfinihil operant 
vt adiuuatfvt lahorat? vr fatigant?& Pau. 
fuosdenarratlabores.z.ad Cor.i i. Etvni 
uerík corpora -
I D l t t e t M o m i n a - ]escreatur^?qs 
t o r D ñ s e x e r c i - coeIumtegit,in 
t u ü i n p i n g u i b u s mu^op^at io 
1 P ^ ne lanantur. Et 
CIUS t enu i t a t e i e t mfilaborestem 
fubtUS g l o r i a ei9 perarentrequic, 
f u c c e n í a a r d e b i t Perirét laboran 
tes, vt inhoíbus 
in aíalibus fenfus indicas: in csterisque re 
bus vfus nimius abfumitjtemperatusveró 
vim conferuat. Quod vero Deus per crea 
turas femper operet idéqj ílt opus á crea-
tura & á Deo ^fedujdiuina teftant oracu 
la. Vniuerfa opa nra;ait Efai. 2 í.opatus es 
nobis. Si opera nfa omnia funt Dei opa, 
no folú ergo Deus coferuat natura opera 
té , quinetia ipfum quoqj operar opus. Et 
Pau. A£h xy . In ip^j inquit^ viuimus, 6c 
mouemur,&iumus.Itaqj vita^ quse animíe 
eft opatio'& motus,& natiuü eííe in Deo Hctr» . 1 
funt,^ portat oía verbo virtutis fuse.Neq; 
alia caufa natura re i ,^ osario in Deo fúr, 
nifiga coferuádo natura operationé opa 
turquoqj Deus.Porró de hacrein.2.1ibr» 
Senté.nosabudéaduerfusDura. egimus, 
qua: fi dñs dederit in luce edemus. Redé 
ergo Efaias obiurgat Scnacherib, Nungd 
fecuris gloriabit cócra cu qui fecat in ea.i. 
cotra artificégloriabiturinftrumétú ? aut 
virsa cotra eleuantem íe fe^Feré Paulus Paulus& 
idé argumentucolligit aduerfus humani 
ingenij fuperbia5ad Pvom.c). Nun^d dicit 
figmentú ei, qui fe finxit ? quid me fecifti 
fic?Id quod ex Efaia infra 4 Hiere. 18. 
accepitPaulus. Etdcmüfcriptura in hoc 
tota fpe£lat,ne fuperbiat homo in viribus 
a Deo acceptis.Quid habes,aitPaulus,q3 
n6accepifti?&:riacccpifticurglonaris?i. 
Cov.4.^Propterhocmitrcta.)Prf¿m'iíÍ2LVC£ 
bi obiurgatioe adiecit pccnx&L diuinx vi 
tionis, qua de.Senacherib accepturus crac 
Tom.i . V 3 Deus, 
E-
mmm m s m 
Diladda.&decla.inEfaí.frophctam. ¡o 
Deus,forma. Mittct, ait, in pinguibus co- rorcqj cocuílíis Senachcrib,fugit I pttria 
pijs militaribusSenacherib tcnuitat€5quas 
igne íuccedcs extenuauit Dcus,vt 4.Rcg. 
19. liquido patct. ^ Et erit lumen ifraelin 
ignc a.)Quia Dcus ^  crat lumé Ifraclé illu 
minas |)ignéco 
í i c o m b u í n o pias illas milita-
res in ciñeres re 
degit: &:isipfe, 
q eíl: lume Ifrac 
íiSjeftfaníl'quo 
q-Ifraelis, quiin 
flama deurentc 
id eft,g flamma 
deurenteipavin-
dicabit populu 
fuü,&ab iíloho 
ftilépropulfabic 
iniuria. Ita Hie-
ro ny.intellexiL 
Sütquosperlu-
quai 
ignis. Et erit lu-
mé lira elí igne*: 
&fan9:9 eius m-
flamma: etfuccé 
det^etdeuorabif 
fpina cius, & ve-
presídie vna.Et 
gloria falt us eius, 
Óc carmeli ei9ab 
aía vfq-ad carné 
cófumet}ec erit 
terrore ^pfugus. 
Wíchaclar 
changclii» méAngelüMi-
Ar.yriorum fubaudi-
«uercitca-
ftra. re iuuat, cui populus illc olim ccmitccbat 
protegendus. Athoc cumpriorefenruni 
hilpugnat.Dcus nanqj pcrangclu íuum 
tantam hominum ftragé fecií, vt & esete-
ra alia magnificétifsima opera; quale ilkid 
quoq} iníigne excidiu primogenitorum 
AEgypri extirir, quos ab angelo deuafta-
tore inrci ferros Exodus liber tradit. c. 12 . 
Siue igit fit Michael archagelus, fiue qui-
libet altcr Angeloru,refcrt nihil.Traníla-
tio correíüor legit, & erit lumen ifrael m 
io-ne^&ftnSlttt eim inflammct: & eíl aper-
tior le<jtio. Quia diuino miraculo ignis 
creatus eft, qui numero fas illas Afsyrioru 
copias inflamaret & ignirec Et ficut flam 
me fub repetes indenfifsimu faltu^vepres, 
&rpinas,qLiercus & robora abrumunt: fie 
quoq-ignis Ule de coelolapíus, & milites 
greganos,pedites,equites, ducesq- primi 
pilariosjdeuorauit. Et fi qui flamas has c-
uaferuntadeó pauci fuere, vtpuerparuu-
lus numeru illorüfacilé habere potuiílec. 
Quiadecéfuerüttradétibus Hebrxis, vt 
pradiximus.Et quiavifa esede fuorum ter 
fuá ideó ait & erit terrore ^ fugus^fí erit 
in dieilla K) 4.Reg. 1 í.legimus idéqj z. Pa 
rali, z 8. Achaz regem lud^ legatos miíiííc 
ad Theglath phaafar,regem Afsyrioru, 
amicitiasqj ini-
Et reliquias Hgni uifle cum illo, 
vt íibi patrocir 
nio eífet aduer-
fusrege Syriap. 
Qu^ amicitiaA 
chaz noxia fuit, 
^aillúin idolo-
latriam induxit. 
At vero Sena-
cherib Afsyrij 
regni fucceííor 
iuraamicitigvxo 
lauit, cum Ezc-
chia Rege filio 
Achaz bella ge-
res. Hcbrari igi-
faltus ei9 prg pau 
citatcnumerabu 
tui^&puerfcr i -
bet eos.Et erit in 
dicillab;nonadij 
ctctreíiduu Ifra 
el, &hiqui iUge 
rint dedomo Ja-
cob, innitiíuper 
eoq gcutiteos0, 
fedinnitet íuper 
D ñ m fanftü íf-
tur aflerti aSc-
nacherib tyrannica obfidione intellexe-
runt, regum extraneorum patrocinia ni-
hili ducenda eííe,fed potius diuinse tra po 
tétizfidendüeíTe. CuifídésEzechias rex 
rebcllauit,contra rege Arsyr!orLi,&: no fer 
uiuit ei paternx amicitiar & feruitutis obli 
tLis.4.Reg. 18. íá crgo quod ait Efai., tale 
eíl in die illa, qñ dñs deuret boíles populí 
fui,n6adi)ciet rcfiduü lfrael.i. dux tribus 
luda, & Beniamin, quítex omni^genic 
lacob folú celebrat Deiynius numé, iíhe 
dux tribus no folicitabunf, quarrereprxíi 
diaexternorü reguaduerfus Senacherib, 
fed innitent fuper dñm fanftu Ifraeljin ve 
ritate. Etquiacxtcrnoruregu impetratx 
amicitise regibus luda fuere grandi nocu-
mento,ideó ait. ^ Non adijeiet inmti fuper 
co (]uipercHtiteosc.) Vtautem flierint no-
eumento huiufmodi cum exteris amici-
tia^iam de Achaz diximus: & de Ezechia 
Iiber.4. Regum. referí, ca.z o. &.2.Parali. 
18. & . 3. Regum. z z . loíaphat amicitiam, 
quam iunxerat cum Rege Achab noci-
uam,&Dco infeílam fuiíTc denarrapur. 
Reliqui* 
^^/^«/¿eco^frfef«r.a)Paul.Rom.5>.hiinc 
indicauit locu,quócolligeretIud2eospau 
culos recepturosfídélefuChfijquíetñ in 
inultitudinégentiüeratapagada. Nade 
uaftatis decé tribubus folu dux íuperfue-
rütfub gfequu-
rael i 
LíberTert ius. Tomus. I . 156 
retper verbü confumés & abbreuias diui 
na fnía, de exterminadis deccm tribubus. 
Propterea verterut verbCí cofumés, & ab 
breuias in iuftida.i.in vindica iuílá. At l i -
tera nfacofummatioabbreuiatainCídabit 
iufl:itia,eudéren 
tioibusAfsyrijs. 
Q u x tribus,vt 
reli^g qusedá ex 
numerofo nu-
merolfraelitarñ 
feruatse funt á 
Deo, ^averá& 
fyncerá íidem 
dei obferuabat. 
Hoc igit geftCí 
m ventate. 
Reliqui^ couer-
tent'^reliqui^in 
quam, lacob ad 
Deü forte. Si eiíi 
fuerit popul9tu9 
Ifrael qaafi are-
na maris, relíqce 
traduxit Paulus 
in exéplü gefta: rei fub Chf o, fub quo reli 
c^ a! ludeom feruatg funt á Chroicui pauci 
adhgferutjmaxima parte cotra euangeliu 
recalcitra te. Pro reliq^ c6uertent,Hebra. 
leftiOjhabet/ear lafal^ cuius & in.7.ca. fu 
perius nomé erat filij Efaiarrqcí diximus in 
terptari,reli^2c c6uertent,autreliquü con 
uertet. *§C6fummatioabbreuiatcfi.) Septua 
gintatráftulerütjVerbuem confumés, & 
abbreuias iniuíhtia, c^ a verbü abbreuiatu 
dñatordñsexercituufaciet inorbe térras 
Paulus fe. yniuerfo.Qu5 quoqj leftionem Paulus fe 
leftiontali quutus eft verbuinc t^ c6fummas,&abbre 
guando fe- u[^s'm^quítate: q^a verbübreuiatií faciet 
AiWq. dñsfuptena. Atqui^ verbü traftulerint 
interpretes, inde reor fadü, q> radix híec, 
nal,vñ niiaion3figniíicat coíummauitjpfe 
citjitidé finiuit,aut definiuitjinde verbale 
nilaio cófummationéj&definitioné íigni 
ficareitidé neceííeeft.Vnde verterüt ver 
bu. Etem verbum etia eft q3 finit,aut defi 
rjit,vnde &philofopbidefiniti6es rerum 
términos vocat.Res em no folü definitur 
vt pagus limitibus, fcd etia verbo. Prxter 
ha:c.quoq5,verbum uerterüt,quia quod fe 
quitur,badus á verbo hadas, fignificatde-
creuit, & abbreuiauir, aut fníam decreuit 
de exterminati6e,vt Danie. 11. id quod fe 
ptuagintainterpteshucdeduxitjVtprimü 
nomé nilaionverbü trasferrét;vt fignifica 
Nal 
Nilaion. 
couertent ex eo, 
cófuinmatio ab-
breuiatabinunda 
bitiuílitiá. C O J I -
lummationé em 
& abbreuiatio -
né dñs De9 exer 
cituü faciet í me-
fumhabet.Ideít 
apudDeu iaiu-
fto indicio de-
cretüefl: vtbre-
uitollatde me-
dio Ifraeliticas 
tribus. Id quod 
Paul.infuümfH 
tutu egregié de 
duxir. Quia, vt 
olim hocfuitde 
cretü,qci diximus apuddeu, itafubChfo ^^ i^g . 
itidem decretu fuit, vt ludios oes puniret 
mentis c^citate: & qcí multi ab oriente & 
occidéte venirét&recüberét cñDeo A-
braha,& Deo Iacob:& qct íilij regni eijcié 
tur foras.Iridemq- decretu abbreuias,íiue 
exterminas íliit. Sub Veípafiano principe 
ludios oes ab Hierofolymis reuellere, & 
gpetuo exilio mulftare: vt q patria coele-
ftép Chfm paratanegligunt,fempiterno 
exulét.Hic fenfus cócinus eft cd antecede 
tibus,&: cofequétibus huius capitisverbis, 
& ab apoftolico fermone nihil difcrcpat. 
Nec me latetp verbü cofummas3&abbre 
uiás7eiiangeliüáplgrifq; intelledüiqcf eft Buangeliú 
c6fumm ás ^ pter eius p f e i o né, & abbre treuians & 
uias,quiaápóderegrauifsimolegis nos le confummás 
uat.Hocfecitdñsfupertérra, gain omne curtllcatllr' 
térra exiuit euagelica pr^dicatio. A tveró, 
vt diximus,ad Iiteram prior fenfus aptére 
ferñcetera ad allegoria fortafsis magis re-
feréda.Verü quia decreta, aut iudicü dcci 
fioes, & fnix breui fermone efferunt, bre 
uifsimisq^ lineisfcriptismandantjideOjha Ha£jaj 
das,Hebr2eis,decreuit, &: abbreuiauit, fo-
nat.Etverbaleabbreuiatione & decretu, 
vtdiximus,denoíe,liadus. Quod vero in Hadus. 
quit(in medio oís terre)facilé habet expo 
fitioné: ga delfraelitisoptimüterríe locü 
incolétibus,g idcirco mediü dicit occupa 
Tom . i . V 4 rétense 
Dilucida. &(kcla.m 
re tcrr^ locú^Dñs poenas grauifsimas fum 
pfit. Vt cm torrens inundas, aquarú incre 
mentís oía alluít: ka diurna iuftitiaveluti 
inudas oes abforbuit Iucl2cos,vt ia pr^dixi 
mus.%Propter hocjjxc dictt ^ c.2) Securos 
facithabitatores 
Hierufdé áter- d i o omnis t e r r g . 
rorib'Aíííirfeu PropterhoCjhgc 
Afsynorñ,quós d ñ s Deusa 
brcuiísimo tpc _ XT v 
abiniuñaquáin exerCltUU , No l i 
fercbant ludsds timere pOpulllS 
dñsápuIir.f/« me0'habitatores 
^ V ) P a u l ó r e Sio^abAirur:!!! 
cius legimus.4. virga emgcutiet 
Reg.ip.Iudxos teb3et baculü f i m 
áSenachcribno i ] r ^ *. 71* rr rr • ~ leuabit lup te m elle pcullos: g A I 
colliíioné Hie- 'vía Aegypt f .Ad 
ro.foluit, vt fit huc em paululü£l 
í-enílispercutict m o d 1 c ü q : , , & C O -
leuitervirga^fea % 
no gladio occidet. Quia credibile eíliacu 
la multa iecifle in vrbé Hierofolyma, Tcd 
qa illa rnodicu laeferunt, Deo opitulatc,^ 
ptcrca & virgisgcuííerút, vt hicEfaias in 
quit,& fagina non leuauerút, autmifcrüt 
vt 4.1ib.reg. tradidit. Aut hipérbole cft in 
4.1ib.Reg.in verbisiílis, No ingrediet in 
vrbé hác,nec mittet in ca ragitt;l7nec occu 
pabit eá clypeus: neq- circúdabit ea muni 
tio. Quia etia íi fagitta vna,vel altera mit-
tcrct:modici tñ no cll: habéda ró. Aut per 
cutietin virga.i. animo deílinabit vaftarc 
Hierofolyma, fed no abfoluct animu fuú 
<leo oppediéte.^f/^'Vw ^ÍEgyfnc.) Quida 
exponütlocCíhuc i.Afsyrij inüexadoHic 
roíblymá fequcnt via AEgyptioru, ^He 
br^os olim diuexauerut. Aliterveró expo 
nercplacuitalijsregcm Senacherib bella 
mouiíTeaduerfusTarachárege AEtiopi^ 
& AEgyptios ac mare Rubrupervia AE 
gypti: q reucrfus de AEgypto cu infinita 
exercitus mukitudine, ptédebat obfiderc 
Hierufalé,poíl^ ciuitates alias luda obfc-
derat,& ceperat.4.Re. 1 Sjatab obíidi5c,c| 
Efai.Proplietam. lo 
Rabfaces ei9 dux moliebat Hierofolyma 
fruftratus eíl:. Cuiusexpofitiois autor cft 
Hiero.in c6métario.Ideoq3 leuauit cotra 
Hierufalé baculü fuu Senacherib, i via Ae 
gypti,qa rcuerfus de AEgypto pderc Hie 
rofolymitas iíli 
fummabif indi- me ra r - t ^^c 
gnatio m€a,etfu wim p a M u d ) 
rormeusfupíce 
^ J : r . enpia vos ab im 
lus eoru. Et íUlCl mineticalamita 
tabit íuper eum te.Quib9verbis 
Dominusexerci i^m^nfusqui 
n prioribus illisco 
tuum'ñagelluni, fumtMtio:ibbre 
iuxta plagá Ma- uiara inumiaWt 
dian in Petra O- iuftitiá,ví eflc. 
reb, & virsam Qüfdeminat, 
r - r 0 paululu, &mo-
lua luper marc, dicii,adbreuia-
etleuabit eamm tionéptinctvin 
via AEo-ypti. d i ^ & q ^ a k , 
0 ' 1 Cófummabitur 
indignarlo mea.i. operi mandabit vltio di 
uina de fceleílo rege Afsyrioru. Vñ ñeque 
abfonü cífet priora qu^ dixit verba Efaias 
de fupplicio accepto á deo de Afsyríjs, q3 
nofte vnaaccepit,intelligere. % Etfufcita 
bitfu^er eü dns cxercituÜc.) Tdcílpercutiet 
Afsyrios,vtolimgcufsitMadianitasinpe 
traOreb,&AEgyptios in mari Rubro. 
Verba harc Hierofolymitas adfidé prono 
cat.Etem infidelitas miraculis faciüdis ob 
ftatjMatth. 13 .Non potuit faceré virtutes 
multas jfpter incredulitaté illorrufides ve 
ró corra miracula iuuat, vt in euagelica le 
ftioe glibetaduertere poteritMatth. 21. Fí¿eim\{3. 
Q^cñq-petieritisinoratioecredétesac cala üm» 
cipietis & Marci^.Oíafunt/pofsibilia ere ^ t i r l 
déti & Luc. 17 . Quanta vis fit fidei ad im culaarcet, 
petradu miracula, in^t Dñs,Sihabuentis 
íidé íicutgranu íinapis,dicetis huic arbo-
ri moro eradicare, & trásplatare in mare, 
& obediet vobis. Quaobre dñs p Efaiá fi-
dé ludxoru firmar duobus in mediu^la-
tis exéplis, de duobus trophseis ^pdigiofis 
quidé?qu2Elud^i retulerunt, alteríí de Ma 
dianitis, 
dianitis TubGedeone^ n6 vi armoru,fed 
diuina opera fuperati funtrcapita trucares 
Orcb in petra Oreb,Zcb vero intorcula-
ri Zeb.Quod etia in Pfal. 8 2. vt mirabile 
geftu celebraf.Alteru autc de AEgyptijs 
í u b M o r e , q u o s ^ . . t . 
quide inuoluit Et ent in die l l -
Deusin vortici la:aauferetonus 
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c h e r i b reuerfus de AEgypto ¡ curfim per 
t r a n í i b a t j o b f e í í u m v e n i e n s H i e r u f a l e m : 
a p u d M a c h m a S j C o m é d a b a c o b i t e r & t r á f 
c u r f i m farcinas fuaSjCuftodiendasq^  com 
m i t t e b a t o p p i d i s , quse c c p e r a t . Aduerte 
auté tria o p p i -
eius de humero 
tuo, &:iugü eius 
de eolio tuo, & 
cóputrefcetbiu-
gum áfacie olei. 
Vemet , in A -
iathc tráíibit in 
Magron : apud 
Machinas come 
bus maris Ru-
bn.Exod.14. & 
carmineDauidi 
co celebrar tro-
p h x ú hoc Pfal 
113.104. & . 7 7 . 
Quod vero fu-
íurñdíxit leua-
bit, príeteritñ ac 
cipe. Sic crgo 
hsec dúo expo-
íiüturcxépia5vt 
iiioru memoria renouates in diuinaludgi 
virtute tota collocaflent fidé.Ita qtioq^Sc 
íiacherib cúfuiscopijsfubuertendú eííe, 
vt quonda alij hoftes eiufdé nationis lu r 
daiese fubuerfi funt. ^ E t entin die üU. ?) 
Inculcat alijs verbis reportada deAííyrijs 
vi£loria;capta metaphora ab hole onere 
preííb, que qui onus tollit lcuat,&;ab ho 
mine quicollu preííum habet catenis,aut 
a bouc cuius collaiugo coprimunr.quos 
ille foluit^vincula tollit.In eundé modu 
grauifsimadeuaftado(qu^ erat tangonus 
3 udgoru)obfidioqjqua tétabatHierofoiy 
mitis imponere,(qu2 veluti iugií durifsi-
mu erat) hsec qusé erant ficut iuga onc 
radurifsimaaufcrenda prsedicutur. % Et 
coputrefett, i.).i.H2ec,iugacóputrefcét á fa 
cic olei.Quse coputrefeut debilia funt, fi-
ne magna opera fqluutur. Significat igit 
vniuerfa molimina Afíyriorü, facilé euer 
tenda.Per oleü auté,quo reges vngebant 
ipfum Ezcchiá cuius annus.14. regni age 
batur id téporis3quádo hxc gefta referun 
tur, fiquisintellexerit non ineptiet. Cu-
ius gratia & precibus Deus Hicrofolymg 
immumtaté feruauit. ^Veniet in ^inth/ ) 
Oppidaquxrecenfentur funtquse Sena-
dabit vafa fuá. 
Tranfierut cur-
fim Gaba fedes 
nía 5d obftupuít 
Rama .Gabaath 
Saulisfugit.eHí 
n i voc tua filia 
Gallíf attédeLai 
fa5paupercula A 
nathoth/Miera o 
uit Medemenah 
da eííe hoc no-
mine Rama do 
nata, indicante 
Hiero, libro de 
locis HebraiciSj 
alterum in tribu 
Beniamin: alte-
ru in tribu Afer: 
poílremñ i n tri-
bu Nephthali. 
Q u x 
Hebrgo idioma ptura. 
te, varié profe-
rantur, Latinis 
quanqua ^ 1 * * * * 
^ ma m fen -
vero vox multiuocaeí]:.^[ Gabaa fedes no Gabaaf' 
Jlraá) Subaudiadpernoftandñ. Cabaarh Geba. 
Saulirfnríte)Gaha3.th Saulis nuncupatur Gebcc' 
iuxta interPnealemjquódibi Regia fedes 
erat Saulis.Et quanqua in traílatione,qug 
aferibitur Hieronymo in Biblijs Hiípa-
niéfibus.Gabaa proferturprima, quíe feri 
biturfedesnoftra, &Gabaa fecüda, qnx 
feribitur Saulis, at litera Hebraica prioré 
Gcba,poll:eriorem vero Gabaath haber. 
Textus autem,quem Hieronymus diluci 
dat,non Gaba,aut Geba,fed Gebee vocat 
priore, pofteriorem vero Gaba. Vtcunq-
aut efFeranf vrbesvt diximus,erat3quas ^ 
perans in obfidioné Hieroíblym^ in fuá 
Senacherib ditionem redigebat.^/fiw»* 
yoce ttifiha Gallim f.)Hinnire equoru cfh 
Gallim Lirano mons eft: filia Gallim ciui 
tas erat ad radices hui9 motis fita, quá mo 
netjppheta vthinniat.i. vt caberse vrbes 
luda aduétus Aííyrioru admoneantur, & 
fugiat. Per Hinnitu imellige vocis admo 
nitoria: clamoré & ex altano né. %^4mde 
Laifapdupercula^nathoth g.) Id eft arrigi 
te auresvicin9vrbes,ad clamores f i % Gal 
lim.Per paupercula intellige vrbecula hu 
milé. Mígrduit Medemena,h.) Id eft,fugit. 
T o m . 5 
Dilúcida.&decía. 
^ Habitatores Gahim cofortamini^) ideft 
indulte viroSjVttataEtyrani poteílati re-
Gabimcol- fiftatis. Gabim colíes íígnificat. Speciatí 
lc8' has dinumerat vrbes,vt fignificet habita-
tores illaru aduentü Senacherib formida 
tes pauidis ani- , , . ^ 
mis illü nópo- habitatores Ga-
tuiíTe M i n e - bimconfortami 
re:Sedintutiora ni /AdhuC dies 
locadefertisna- ^ L. K T k 
• r elt. v tmNobe 
tiuiSjíe excepe-
rut.Septuaginta ftet: agitabit ma 
inaliñ videntur nÚ fuá fu^ mon 
torfifle íenfum tg fil12eSló,&Col 
verbabíai^ qu^ . 
adconfolationé le leruiale: bece 
potius interpre DñatorDñscex 
tanf acceptá de ercituQ cófríget 
fuga Senache-
rib, per oppida prsediftá. %J4dhuc dies 
ejl.b) Verba funt principú Senacherib 
Nobe ciui- confortantiú milites fuos. Aiebát .n. dies 
tasproxima noprarteribitnos, doñee Nobepertinga 
Hicrofoly- mL1S-Erataut;¿ Nobeciuitas facerdotalis mar. próxima Hierofolymze: vnde & illa fpe-
ftare poteratAfíyrij-.cuiusmétio fit. i .Re 
gü. z x. ^¿itahit, ideíl:, leuabunt princi-
pes &: milites manü fuá contra Hicrofoly 
ma,vtiaiápugnaturi aduerfusilla. %Eccc 
DomincttorDns.c) Duplicélesioné Rie-
ron, indicat huius loci Aquilíc,&: Theo -
dotionisiillc pro lagúculalegit,K€?«V6"1': 
hic vero vertit?Afívo v.EH: auté vas fiítile li 
Pnra ramu$ no vero torcular. Vtcuq^ tame legat euer 
eft & pal- fionéSenacheriblocusindicat. Alijvero 
traílulerutpro lagüeula ramümávoxHe. 
pura palmitéetiafignificat.^" Aptifsimé 
EfaiasSenacherib lagüeula vocat^ quarvas 
eft fictile, vt qta! infirmitatis fit humana 
potétia.exipfavocelagíículse admorieat, 
i.adGor.4. SicutckPaulus nos quoq^  admonet dices, 
Habemus thefaurñ iftü abícóditü in vaíis 
£i£i:ilibus,quíEadi¿l:ümodicñ_cum con -
fringatur?fatis infirma funt. Obferua qua 
tum diferepet humanum á Dei indicio. 
Senacherib enim fepotétifsinium indica 
bat eíTe^corq- terebat magnificu,ví fupe-
inEfai.Prophetam. íü 
rius dixit Efaias: at illum laguncula infir-
mam fané & exigua Dominus vocat. Et Vn.ucrf 
non folúm ille qum & omnes creatur^ in vdpotentif 
firm^funt coram Deo: quonia,vt mo- f™3 ^ 
mentumítaterxíic elt ante te orbis ter- coramDeo. 
rarú, & tanqua 
lagüculá in ter - gUtra roris ante 
tore, & excelíi lucani, qui de-
ftatura fucciden ^enditintérra, 
0 r , i . Sapien. 11. bic 
tur, &iublimes ergo Dominus 
humiliabuntur. laguncula hanc 
Etfubuertentur cóiTegit: & ex-
j - r r i d celíi ítatura, id condefa faltus ^ u ^ i . 
eÍusterro:& L i . cipes Senache-
banus CU excel- rib fuccindendi 
fiscadet. e ran t . t£ f /« i -
c uertentur conde-
fa,faltus. d )id efi-,exercitus Afíyrius mul-
titudine militú qua fi faltus fyluefcens fub 
uertetur. % EtLibanus cum excelfis eius 
crfí/ff.6) idefl:,rexipfeAílyrius cum du-
cibus fuis corruet.Nonnulli putantlagü-
eula hac Chrifti Corpus eííe, quod fraftu 
eft crucis morte, QUÍE anima feparauit á Corp'Cb 
T n. • n i « 1 1 ftivtlasaoi 
corpore-.cctrattaenimelt lagüeula hgc, u fraft 
clauornm fixuris:&valida expiransvoce fait 
terrorem toti orbi incufsit: Sol lumé fuu 
condit,&: Luna íplendoré fuum retinuit: 
fepulchra mortuoru aperiütiíapidesco-
cutiuntur,&:deniq- terrícmotusma^nus 
faftuseft.QuareEfaias dixitdominator 
Dominus exercituum confringet lagun-
cula in terrore. Etvtoliro confradis h i -
drijsfubGedeoneludi.y.luxefFulfitjqu^ 
Madianitas exterruit, &in fuea cóuertit: 
fie quoq; carne Domini á morte confra-
éhjdiuinitaseluxitjqua latente gerebat. 
Naipfo autore, Cum exaltatus (inquit) 
fuero á térra oía traba ad me. Et denique 
per morte fuá Chriftus principes mundi 
huius, diabolum & angelos eius á gradu 
priftino deiecit. Quih^ctanquam Alle-
gorica amat,perme amef.atficontendc 
ritliteralem eífe fenfum,refragor, quia 
prioribus non conuenit. 
D E 
m 
incmee 
Líber Tertius. Tom. I . 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g í c í s a d C a p u t . i o . a p p e n d i x . 
f R O P O L O G I C ^ á DecUmdtio. i . CurmMyocattjpauciyero eleóíi, cniusfro-
thema efi. Sifnern¡> opulíts tms jfrael quctft dren* maris reliquia conuemntur. Eft. i o. 
E R B A hxc in prothema ram boná,& ortu fecit frudG centuplu. 
Obfemada: 
declamarles 
Efai» cum 
¿uágelíocó 
cordac; 
Aáuertcnda 
parábola ü-
fangelic?fe 
lucidator. 
huius Tropologiíe a c c e p i -
mus,vtré profundara fatis 
nonulla donaremus Luce. 
Curpaucis contingit e t e r -
n a faluSj&innumerabiles abillapatiémr 
rcpulfam.Etenim quod verbis iílis Efaias 
addecemdcuaftatas tribus,duabus folis 
immunibus ex ómnibus tribubuslfraelrc 
tulitgcftum hoc Paulus inteilexit Chri-
.ílo&Eccleíiíecx getibus adúnate con-
grucre,inqua reliquia lud^oru luntcon 
uerf^reliquis ómnibus ( q u i arenx maris 
propter m ultitudiné conferutuif'auerfi s. 
At vero Chriítus re tota hanc,quod muí 
tipcrcantjpauci'faluétur, vnico verbo c o 
prehcndens,inquit,Mulii funt vocati pau 
civero elefti, Matth. 2 o. Etenim etiamíi 
o m n e s mortales ad vita eterna vocaban 
tur tune 7peculiarius aute ludxi vocati á 
D e o id téporis fCít, quos c í d e r i i fuo magi 
íterioedocuit. Qups quidé omnes ctiáíl 
vocauit Deus,vt in Chriftü crederét^pau 
ci tame credideríít, quos elegit Chriílus. 
Qua propter re£lé Efaias concinit cum 
Euagelica femétia-.Multi funt vocati, pau 
c i vero eledi. Perinde enim valet atq- id 
quodEfaias dixit,ex numerofo populo re 
liquias tantCÍ cóuertédas. Porro quanqua 
Chrifliverbum populo Judaico cogruat 
acc6modatifsimé,eiiá extendi poteftad 
nationes oes,quae fub coelo funt.-Quasoés 
Deusvocat.Huic tamévocationi m í n i m a 
pars obediés eíl. Vt in parábola illa femi -
nis propta eíl huius rei intclligétia. N a fe 
minis aliud cecidit fecus viá, & hoc cocui 
caium eíi,ík volucres coeli comederút i l 
l u d , & aliud cecidit fuper petra, & natum 
aruit,quia nó habebat humorem;& aliud 
cecidit inter fpinas,& fimul exortx fpinac 
fuffocauerut illud;&: a l i u d cecidit i n t er -
Hoc améfemen,quod eftdiuinuverbu, 
in totu orbe fparfum eft perprardkatio -
nem Apoílolicá. Náinomné térraexi-
uitfonuseoru.Pfal.17. Vcruquidam hoc 
verbumvtinfideles prorfus neglexcrüt: 
Nec fatu eíl in corde eorum. Quod tan -
qua viapublica Sacana? & deÍKlerijs car-
nispatebattunc,&patet modo: imó ab 
huiufmodidefidenjs concuícatueíl. Alij 
vero verbü hoc receperCíc: fed á verbo re 
cepro difccííerut;vt ha^rcrici, quales fue-
rüt Galatae illi;de quibu.j Paulus ait, ó in-
fenfati Galatíejquis vos fafeinauit no obe-
dire veritatirad G a l a . 3.1n iftis.n.femé co 
ceptú arui^quia nó habebat humoré,id 
eíl,obedientiaEuagcIij,quseeíl tanquam 
humor virentéj&í^cunda tenes mente. 
Humoris huius cito euanefcétis inopia 
arefecitfc mé, & fidé depulit á corde hu-
mano. Sub haícali; fuere qui Euágelio fu 
fcepto fidéinuiolaia Knétes, moi-ib9funt 
corruptifsimis.liüfunt qui corda vepren 
tia,ik ípinora folicitudinibus& cuns hu-
ius íeculi habét quít fubnliuspungíít, &: 
acerbius feriút,quá fpinse, & vepres capo 
rü.Huiufmoüi igit cui folicitudines, 
fuffocat verbü Dei in hoíe.: ne ad íperatu 
frudu bonioperis5proüeniat. Poítremó 
ahj funt tanqua térra bona,quibus femina 
mádataadfperatá frugé foeliciterprocef 
ferut. Qui funt qui fidé orthodoxi inuio 
late proíitétes,charitatisoperailliiugiter 
fociaucrüt. Vt veré ia pofsimus dicereex 
multo femine reliquias exiguas duntaxat 
feruatas eíTe.Quippe exinfinita penémul 
titudine hoíum,paucifrudificant in vita 
eterna, c^teris oibus aut quia verbu Dei 
reiecerütvt infidcles^aut abillodefciuerut 
vt h^retici,aut quia iufta norma huius di-
uiniverbi no vixerut, vt fidelespeccato-
res 
Liica.S. 
Matth. 1 3, 
Mar. 4. 
Inñdelei. 1 
H^rctici, 
Fideles fta 
le loorxti. 
Fideles In 
corrupti 
m:nbus« 
Dilucida.&:decla.inEfai.Prophetaín. /0 
S«iainisdi-
Nini non cft 
•virií,autía 
toris, quod 
ftcrilelitíed 
tcrr*. 
Chrlftuspri 
marius ía -
tordiuinife 
nünis. 
Ad Hcb.3. 
Mac.f. 
Noníperne 
da de liben 
arbitrij fa-
cultatecjux 
res in quibus oíbuS femépei fruftra ia£l:u 
cft.Et denique ij feruantur folum qui ha-
ber myfterium fidei in conícientiapura, 
qui minima equidemfuntparshominü. 
Atquiparábola hzc Euagelica non íolu 
nósdocetpaücos quidé eííe ele6:os,mul 
tos vero vocatos,quin etia caufam huius 
infinuarjnóeírereminis,autfatoris vitiu> 
quód femen terr^mádatuinfrugiferum 
reddatur/edpotiúsipfa térra, cuimanda 
tur femé ,in culpa cíh Eíl: enim térra hxc 
libera,n6vtterra,qua calcamus pedibus,, 
quse neceííarió fufcipit,quod fibi comitti 
tur.Illa vero & fufciperepotefl:^ reijee-
re femina,pro fuá volutate. Quare & qui 
da homines verbü Dei non rccipiüt: alij 
receptú arefecerut,alij vero fuíFocantil-
lud:alijdemuadfrugé bonafemen per-
ducunt*At vnde tata hxc varictas: vnde 
tatadiuiniverbifterilitas: tamq- exigua. 
fcrtilitas?Nuquid fator eíl: in vitio ? mini 
mé.IIle enim exit ve feminet, & femina-
uit:quod fuü erat iá prxllitit, feilicet femi. 
nare femé fuu.Exit nanq- nlius Dei á pa-
trc&faturushocfemédiuini verbi, ve-
nir in mandüjilludqj per fe & per Apofta 
losfuosdifleminauitin orbe. Eft.n.Chri 
ftus Dominus diuini verbi primus magi-
íler,primariusq- huius feminis coeleílis 
íator,vt Paul.Hebrse.fcripíit: Cofiderate 
(inquit)Apoí]:olu &pontificé confcfsio-
nis noílr^ lefum.Hic ergo Apoflolus, & 
p6tifex,qui ab initio códiti hominis in i l 
lo feminabar veritatis verbum,& luminc 
fuo hominem illufl:rabat,at vero ex pro-
priooreacceptaia carne, qui olim intra 
íeminabatin mete,ínterinsqj voce no fo 
nanre,iam fonat,& exterius quoqj voca-
literqj feminat. Na fedés in mote aperiés 
os fuum docebat eos.Libertas ergo arbi-
trij noílri culpada eíl:,qü2e femine diuino 
abutitur.Sed ais, quid ergo libertas arbi-
trij procliuior eft ad malü, qua ad bonú r 
cur non vice verfaprocliuior ad bonum 
qua ad malum?Quod fi dixeris,ex inqui-
nara radice concupifcétia:, qu2c prona ad 
malu eft?procIiuitaté ad malu proccdcrc? 
obijeia tibi,hominé primu, que nulla la-
be infeftü Deus códiderar.obijciam rur-
fum angelos, quos integerrimos crcatoj 
cíTe carbólica confitetur Eccleíia. Vnde 
iílis obfecro ad malum procliuitas,iqui -
bus tanta erat integrirasfAtdixerim cum 
Paulo Apoíl:olo,ad Roma.g.vanirari fub 
iedaeftomniscrearura. Creatura enim 
vniuerfa quatenus creatura eíl, catenus 
infirma eíblapfumqj fuum minatur. Etc-
nim á Deo pcndet;cui libcríí eft eam aut 
feruare,aut perderé. Maximeqj huiclabi 
litatiintelledualis creatura obnoxia cft, 
quialiberaeft.Qusequidé adseterna bo-
na cum afpiret & anhelet, quse tamé cum 
fuapte natura afíequi n6 pofsir i^n mala 
labitur,& quse alioqui debuií?et3diuina 
imperrare parrocinia, vt ad fempiterna 
bonaáDeo proueheretur, illa 116 curar, 
fed in íua infirmitate inuoluta,in peccata 
dcuoluif?Liberiigicur arbirrij infirmitas 
infirmaueliberras,in caufa eft, quod in 
mala prolabamur. Hsec in primo párente 
cxtititihsec in angelÍ3,qui lapfi fiint, tátse 
ruinaeínitinitium- i íNec meputes crc-
derepi imu hominé,autAngelos,proptcr 
hsec,quíE dixi^ex infirmirare peccaííe,cre 
dcre:id quodplanc inficior, non enim iíli 
cxinfirmitatepeccauerür,qui in integrita ^tSj 
te codiii fuerunt. Per infirmitatemergo fc^'1'-
liberi arbitrij,defeaibilirarem,autillius 
labilirate.quippe quod creatura eft,fubau 
diré oporrebir. Vnde quatacunq- íntegri-
tate conditu velis arbirriü liberü, huic la-
bilirari in malu obnoxium eft. Inregritas 
naq^  códitionis natura eius no tolíit quar 
labiliseft. Solu diuinú liberu arbitrium, 
labile non eft.quia Deus eft:& qui narura 
deficerenonpoteft, volunrare quoq- la-
binon poteft.Angeliautem,&homines 
qui deficere poíTunr omnes, & in nihil 
vcrrijvoluraré itidé labilé habét,& in pee 
caruruere,quodranquá nihil eft. Quod 
ergo angeli beari lapfi non íinr, diuini 
fuitpríeíidij liberrarem Angelicam fouc 
tis, &: inregrirarem conferuantis. Qui 
vero lapíi, ex vitio voluntatis in Deum 
íuper* 
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fupcrbientes lapfi funt. Itidemque & ho-
minislapíus libertatis humang fuir.Quod 
crgo coeleílis feminis exiguus íítprouen 
tus7nobis vitio dandum cft, non fcmini, 
iiequcratori.Cuius infallibilis prouidcn-
tia vel ex hoc docetur, quód libertaré no 
ftram pronam ad malum cerncns,ad bo-
naquexternacapeíTenda creaturam ra-
tionalem imparem eííe,& angelis & ho-
minibus?in conditione fuá de pr^fidio op 
portuno prouidit infirmitatiqj liberi arbi 
trij fimul creans naturam,&largiens gra 
tiám,quse & Angelicum arbitrium & hu 
manum firmare,&: roborare in bono pof 
fet, quíe & creaturam rationalem poten-
tcm faccret & amare, & aííeqai coeleftia. 
Atvero prxfidium hoc quanquam diui-
numfitjliberum arbitrium non cogebat 
adboríum;mquod inclinabat. Quare & 
Angelus & homo lapfi funt, quia abufi 
príeíldio diuino maluerunt fibi placeré, 
quám Deo. Veré ergó Paulus dixit crea-
tura vanitati eíTe fubiedam.Etenim crea 
tura ad defedum tendit,nifi á creatorc 
prseuentain integritate perfeuerer. 
^[Aliam quoque parabolam Dominus 
docuítMatths. 25.de virgimbusfatuis, 
atq-prudétibus, quibusíimile eíTe dixit 
regnum ccEloru, quíe non in tantam pau 
citatcm redigere videtur raluandos,vt pa 
rabola prior.Etenim quinqué fatuis vir-
ginibus repudiatis ab íponíb Chriílo, ta-
meninfponraléthalamum alise quinqué 
introducuntur. Media ergopars quantu 
praefeíért parábola hxc reprobaeft: me-
dia autem alia pars elefta eft. At in para-
bola de femine quarta parte incolumi, 
tres pereunt. Porro interhas parábolas 
nulla eft collifio. Etenim parábola de dc-
cem virginibus ad Eccleíiam Catholica 
referenda videtur. N a per virgines ípofa 
tas,animas fidclesfLibaudi qug ob integra 
fidem, qua colunt virgines íequaratione 
appellantur. Cxterx autem alia? animse 
hxreticorum & iníidelium non eít cur 
virgines appellentur, quarum corrupta 
cft & mens,& confeientia. Orthodoxa: 
igitur animcefunt virgines, qnx cü Chri-
ílo in Baptiímate íponfalia celebrarunt. 
Harum vero quídam funt fatua;, alia: 
prudentes: fatu^ non fumpferunt oleum 
in vaíisfuis5quodtamen diligenter in va 
fis fuis infliderunt prudentes. Nanque 
fatuíe fine oleo charitatis exceflerunt: 
prudentes vero illo delibut3e, ex hac vi - . 
ta commigrarunt, ú lx quidem vacuis va 
íis,ifi:2e vero plenis. Proptereaque illa-
rum lampades extinguebantur , harum 
vero lampades ardentes perfeuerabant. 
Nam opera quanlibet heroica extite -
rint, admodumque meritoria, iudicio & 
humana fententiaprobentur,diuin'o ta-
men iudicio extinga funt, íi oleo diumíe 
charitatis non vnganrur,vt luceanr cora 
Deo,vt Paul, non obfeuré dixit ad Ro- Chantas 
ma.4. Siemm Abraham ex openbus le-
gis iuftificatus eíl:,habetgIonam,fed non rítuai» 
apud Dcum, fignificans verbis iftis, ope-
ra folum illa gloriofa efíe coram Deo, id 
eft,!ucis íeternse meritoria, quse ex fíde, 
& chántate Dei profeftum habent. Ve-
ríiquíe huc cceleflé charitatis liquoré de 
íiderat efto magnifica apud hominescen 
fcantur,qualia referuntur. r. ad Corin.i 3. 
apud Deum tamen ingloria funt. Aduq 
niente ergó íponfo Chriílo,vt íponfas 
fuas fideles animas in thalamum coele-
ftem inferat, parabunt fe íponfas i&x om 
ncs,vt in iudicio íponfi fiílantur. H x c 
autem prarparatio eít lampadarum o r -
natus : lampadarum vero hic ornatus, 
nihii aliudquám coníideratiobonorum 
operum eíljquarab íponfo íponíisman-
data funt.Fatuíe igitur fideles fe bona ope 
raaduertentexercuiíTe interim dum vi -
uerent, íimulqueaduertet chántate frau 
data & meriti eííe dignitate orbata,& co 
trá Sandos aduerrent, & chántate nite -
re, & meriti dignitate poiluiííe. Quare 
appetent has Sanólorum dotes. Idquod 
eft^ quod fatuíe prudentibus dicunt. Date 
nobis de oleo veftro, nam lampades no-
ñ r x extinguuntur.Huiufmodi nanq-ap-
petentiam fermone hoc Chriílus fub-
intellexit. 
Dilucida.&dccla.inEfaLPropKetam. i0 
intcllcxit.SicutapudLucam.i(j.diucsilI<; tam donare fempiternam.Idquod ho-
quiinduebaturpurpura , & biíío agens mo hominiconferrenon poterir. Quan 
apudinferos refrigerium petcns ad Abra quam enimprecibus nonnunquam San-
ham introducitur,in hxcverba: Pater £tivirimifencordiam Dei peccatoribuj 
Abraham mifercre mei; & mitre Laza- concilicnt, vt Stephanum Paulo credi-
• « r W « u- rurn*vt: intingatextremum digiti fui in mus conciliaíTejAdo.y.at ñeque Stepha 
l /nií qdd aqiiam,vtrefrigeret linguam mea. Quíc nus,nequequiuis alccr ranftifsimus ho-
vtünuxpl i appctitum natiuum adfoelicemvi minialteripoteftfufficere. Quippccha-
tamífugamque ab infoclicl, & mifera vi - ritatem Dei, ñeque peccarorum' remif-
ta demonftranr. Damnati cnim hxc ap- íionem donarepoíTunt: imó ñeque ipil 
petunt3& tormentaeuadere,&foeIiciter fandifsimi fibi fat eííe poíTunt. Quid 
viucre non gratia diuini fed proprij bo- quod alijs non íufficiant? Nullus enim co 
ni. De qua re nos fuíius diximus in di- ram Dco fe iuftificare potcíl:,in cuius có-
lucida. ad cap. j . Refponíum autem vir- fpeftu non iuftificabitur omnis viuens, 
ginumprudentum-.hoceftjtepotiusad nifi grarialefuChriílifandificeturj&ia 
vcndcnte.s,ne forte non íufficiat nobis ftificetur.Pelagiusautem homincm f i - f ^ ' ^ 
& vobis &c. Ex hac parte ironiam ha- bi fufficere paremque eílc vitar arterna: 
bet, quia dixerunt, ite potius ad venden- aílcquend^ dixit, & errauit.Quia Chri-
tes ck emite vobis. Namqui ob inancm ílus gratis & íinc caufa mortuus eííet, íi 
afientationem, aut adulationcm, aut ina homo fibi in negotio falutis ícternx ,fuf-
nis feculi fafhim opera magnifica opc- ficere pofict. Lutherus vero in partem ^ y , 6 ^ " 
rarur, ilíe quidem gíoriam tcmporalem diuerfam deelinauir, Iiberum arbitrium ptm. 
ílii laboris pretio emit. Ad aífentatores omnino cxtcnuansjtantum abcftvt fibi 
jguur,autadulatorcs,prudentes virgi- fufficerepoííct, omniaque retulitin fi -
nes remittunt fatuas, refté: quia illa- dem, qua: fola apud ipfum iuftificat:& ab 
rum ftudium fuit, non Dco placeré fcopofideiCatholicar,laudansfidem?Lu 
fedhumanam bencuolcntiam aucupari. therus deuiauit. Fides autem Carbólica 
Quaíi dixerint, Quidá nobispetitis o- harceíf^qu^ñeque putat libcrum arbi-
leum diuinz beneuolcntiar, & chanta - trium adeo fibi fatis efle, vt príeíídijs di -
lis, quod crat petendum á Deo ipfo, uinisopusnon babear,ñequerurfumpu 
quandiu vitam agebatis, id quod non fe tatliberum arbitrium nullisprorfas viri-
ciílis, imó potius ícdulo quxíiuiílis mú- bus fubíiftei ejadeoque extenuatum eííe, Fíá*»«tt» 
dani fauoris,& gratia: blandimcnta.Hasc, vr cius cooperationcm diuina gratia non [¡."pí i'J 
quse quarfiuiítis, hxc vobis fcilicetpro- poíblet.Quamrem nos latéprofequu- ter extre. 
íint. Et obferuandum eíl diligenterver tifumusfupraquando de libero arbitrio ni:l>heref<* 
bum iliud, ne forré non fufíiciat nobis, agebar.legedeclamationcnoftradefidc 
& vobis. Quod tametfi fub notaeífera- &operibusíiipra.Prudétercrgo prudctei 
tur hasfitationis fortetamen ab omníha: virgines,faiuisrerponderunt,neforte nd 
fiát^rp* ^tatl0rie a^enum- Siquidcm chari- fufiiciatnobis,&vobis,quafiapertiusdi-
tiefie pote- tas habenti fufficit , alijs vero etiamfl xiíícntoleum quodpetitis,vobisimpar-
nó pftcrit! Pro^c^ poterit fufficere non poterit. tiri non valemus: quia nobis, & vobií 
Chantas enimStephani protomartyris fufficere non poteft. Seracftveftrapeti-
Paulo quidem profuit, atilli nonfuífc- tiot tarda eftpoílulatio:dum vitam duce 
cit. Solúm enim Chriíli gratia & chari- batis opportunum huicpetitioni tempus 
tas fufficere poteft hominibus,qui po- eratrtuncaccedédum vobis eratadthro 
tens efi: hominisculpas abíl:ergcre;cha- num gratisíponfiChriftiDomini,áquo 
ntatis ípiritum infundere^demum vi- tune flctibus &:lachrymisimpctrandum 
fuiíTet 
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fliiííethoc oleum: tüc f i á nobis peteretis 
ojcú iftud diuini amoris quanquam prx -
ílarc non poteramus/muaretamenpre-
cíbusnoftriSjVt vobis donaretur vtcun-
qucdiuina gratia poííemus. At quando 
oportebat vos exequentifsimas eílc in 
quxrendo falubri hoc oleo, ad vtranque 
dprmiuiftis aurem; nunc vero poft mor-
tcm quid qusritis á nobis oleum vitse, 
quando nullusiampoenitentiselocus eft? 
lam crgo vt huius parábola fenfum ab-
íbluamus virginesftulcx á comercio fpó 
fi arcenturnon quód virgincs non fint, 
fed quódolei liquorem7quiíibiíiiffice-
rct, vt operaearum lucerent poft mor-
temcoram Deo, fibi noncompararunt. 
Vbi vides non fatis cííe integram fidem 
tcnere nifi oleofa charitatis & mifcri -
cordix opera adijciantur. Opera nanquc 
iliorum fequütur illos vt loanaes in Apo 
Aducrtecó calypfi dixit. Quod fi fides Gathoiica 
i M L u t h e - /blaCatholicis non íufficit, fideshxrc-
ranoi . ^ Lutheranis vt fufñciet ? Virginitas 
ergOjideft, fidei integritas fummoperc 
colenda S^obferuanda eft. Atf i fola fit, 
fideles illam habentes apud Deumtan-
quam virginesfatu^e reputantur. Quod 
ü fideles fide prarditi, f i oleo charitatis 
illosimbutos non refpcxerit Deus, fa-
tuos eos appellat , qua nomenclatura 
heréticos & infideles alios á Deo du -
Hmtidfa ces Rominan^os^ Sifidem habentesor-
fu &ñup«« thodoxam fatui ílint, qui illam nudam 
^ fanftis moribus habent, qui fide hac or-
thodoxa priuantur non folúm fatui fed 
prorfiis flupidi iurc appellandiveniunt. 
^[ íam vero vt collifjonem,quam parabo 
Ix i ñ x d u x propofitsepraetexunt diífol-
uamus.aduertendum crit fcopum huius 
pofterioris parabolse non cíTe numcrum 
decernere faluandorum,aut damnando -
^ t ^ ' rum fed illó tota perdtjquó fciamus fide 
rabolarum r ce • r t J - • i 
Euangci ca lolam non lurncere,nili oleo diuiníc cha-
M coUirio: ritatisflt(J[e|i^ura0perumque integrita-
te nitefcat vt vita homo aílequatur a:ter-
nam. Sub denario vero numero virgines 
proponuntur,quiain eos dirigebatur,qui 
fub vna religionc fidei catholicíe legem 
Dci,qu<e decálogo continetur obferuarc 
profefsi funt. Quod vero fubquinario & 
prudentes,&fatu2e recenfentur,in pecca 
toribus&iuftisfidclibus sequalemeíTefi 
dem indicare parábola contendir. Vnde 
videas quam deíipiunt hxreticiquidam 
quiétate noítra peccatum moríale fub- mortaIe nó 
ítantiam fideieuertereaíícrebant.Quan toIlir fic,ein 
quamenimcitracharitatiscommercium ú&tás* 
fides mortua fit, vt lacobi protritumeft 
verbum. Cseterum quiafermo hic meta-
phoricus eft non ita interpretandus^vtpe 
rirefidécredamus cum h2ereticis,ablata 
charitate{Saluaenim eft etia fine chaiita 
te) citra quam quia ad vitam seternam 
non fruftificat, ideo mortua appellatur, 
v t & operaquoque mortuadeftitura cha 
ntatis ope cenfentur. Vnde & virgines 
fatuae lampades fuas extingui ie£té dixe-
runt. Etenim fides eft íicuclampas ratio-
nalis animze quse charitatis oleo fora; ho-
minis viam in vitam íeternam lucidam fa 
cií.Quo fométo fublato tota tenebricofa 
redditur & ambagibus,&offendiculis pie 
na. Vtiam veré dixeris lampadem ex-
tingui,quar viam vit^ xternx illuftrare 
nonpoteit. Ñeque tamenquia extingui 
diximus fidem charitatc diílociatam, 
propterea colligas fubftantiam fuieipe-
rire. Non enim fubftantia perit, fed fi-
dei operatio,quaíeft credere in diuina, 
fuo fraudaturlegitimofine,quiviia^tcr 
na eft. 
^[ Adpropofitum iam huius tropologisc Rcpctítíd 
initiQrurÍLim ftylum referamusilludre-
petentes, Si populus tuus fuerit ficut are -
na maris,reliquÍ2e conuertentur. Et iftud 
fanévefbum eft quod multorum diuexat 
mentes cúm audiunt paucos feruandos 
tandé eífe. Et quidam apud Lucam. 13 J i 
Domino fcifcitatur, Domine (inquit) íi 
paucifunt qui faluantur ? cui Dominus 
íatis fuá refponfione infmuat,paucos fané 
faluandos eífe. Nanque,Co¡)tendite(re-
ípondit)inirare per anguftam porta-.quia 
multi quxrent imrare,&non poterunt. 
prothema 
til. 
Diludda.& decla.in Efai.Prophetam. 
CJuarverba magnum concentumhabét nullustruculentior hoíleiílo.Cuiustru-
cum prothemate noftro. Reliquia con- culentiam Paulus exprimens ait, cupidi ¿ »* ad T i -mot.í. 
ucrtcntur &:c.Nonpigebitin verbis Do- tas radix eft omnium malorum,quá qui-
fninialiquantiípergradum figere. Exil- damappetenteserraueruntáfide&infc-
Üscnim cur máxima hominumpars pe- rueruntredoloribusmultis. Huncamo-
reatcaufam petens inuenio, anguila eííc rem fuiipfius feité Auguftinusfúndame-
vitse xternx portam. Ideoque per eam tum diabolicse ciuitatis eíTe dixit. Demú «nanifsíinij 
propter eas quibus premitur anguftias, fortitudojpufillanimitatem: (qusehomi- ^ tutull«* 
numerofa multitudo fubintrare non po- ni ad diuina bona aggrediéda natiua eft) 
Aaguftuw- terit.Imóquiingredicontendit,violen- inimicamhabet. Qups quidem virtutü 
tmáyiú tl2LirrumPen<^um eíl:,tanta eft huius por- hoftes,íi redé obferuas,naturales homi-
' txanguftia/quodDominus verbisfuisíi- ni,fibique congenitos inuenire licebiiv 
gnificauír. Regnum codoru inquit vim Nafcimur enim infipientes, & rudes, ad 
patitur:8c violenti rapiunt illud. Matt. ú , huc brutis rudiores. Eft enim anima no-
Si Petrus magiftri Chrifti verba hxc te - ftra fimul atqj creatur, tanquam tabula ra 
nens. i .Pet.4. Si Iuílus,inquit, vix faluabi fa in qua nihil depiítu eft, vt tertio de ani 
tur peccator vbi apparebit? Has ergo an- ma Ariftoteles tradidit. Ab initio quoque 
guftias porta? huiuSjhanc irrumpentium natalium noftrorum yoluptatibus manci 
violentiam?hanc2etern2efalutis aíícqucn pamur, vt Plato dixit referente Arifto.i. 
dxarduitatem^immenfamqueaccliuita- Ethicorum. Sine voluptatc enimvitam 
tem,quíE & qualia íint diíícrcre fubpau- feruare natura nequibit.Noftri quoque á 
cis oportebit. Verúm á viíibilibus & ter- principio ílimus quam máxime amantií^ 
tenis gradum faciamus ad inuiíibilia, & íimi:&quidquidextraneü amamuspro-
coeleftiaiipfamvniucríitatem hominum pternosamamus:&amicabiliaadalterü 
luftremus,& periculum faciamus vtipfa cxamicabilibus ad fe profeftum habent. 
humana vniuerfitas ad ipfa humanabona Hoftcs ergo ifti congeniti nobis funt,& á 
fefe gerat. Et plañe nullus eft hominum, pucritia in nobis á nobis fouentur: virtu-
quihsecfibi parare difficillimum n6 du- tes vero non natiuse,red proprio marte 
cat?neque folum máximasvirtutes, quas comparantur.Hinc ergoinfoclix fgpc ori 
heroicas Philofophi vocant, vertí etiam turpugnainternatiuoshoshoftes^&mo 
mediocres, quales funt tcmperantia,iu - rales virtutes:& ab hoftibus ipfis plxrúqj 
ftitia^, fortitudo 7 & prudentia, quas qui- ftat vidoria. Etenim cúm praua inclina-
dem multo fudore fibi homines con- tio nobis natiua fit^etiam diuina feriptu- CKie,f. 
ciliant. Habet enim homoinfemetipfo ra tradente, Senfus (inquit) & cogitado 
virtutum moralium hoftes, cum quibus hominis ad malum prona íünr,ab adole-
iugis conferenda & atrox pugna eft. Si fcentia fua,neceírarium eft, vt vegetas vi -
virtutis amor nos tenet.Sed proh Deum res habcat,& á nobis arceat virtutes,quip 
Vitiorú & ^ mmort^cfll > quotusquifqueeft,qui hos pequ^ naturales non funt. Huiufqucpu-
rirtutumiu Barbaros hoftes fuperet?Habc^)ruden- gníe quantadifficultasíit,quanquamqui 
gi*& atrox tia hoftem fibiignorantiam,in quainuo- uisin femetipfo íi velit virtutem parare 
P^S"3- jutj natifunt mortales omnes. Habet té- periculum faciet: verum quod Domínus 
perantia ipfam ingluuiem, & edacitaté, dixit, Contendite intrare per anguftam 
&voluptatesfenfuales}carnisdeniqueil- portamj&Matthse.y. Arda viaeft,qua: 
lecebras, fibi aduerfarias habet, iuftitia ducit ad vitam, & quod PauLingemifccs 
PhiIautiam,ideft,propnum amorem?qui ad Roma.7. clamar. Infbelix ego homo, 
fuá plus nimio curans diligenter &ferui- quis me liberabit á corpore mortis hu,-
dc afíedat alios kderc vt íibi confulat,6c ius?hare, & quar diximus alia, ancipitis 
huius 
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huius pugnSe fudorcs & indcfeílos labo-
res facile indicant.Nanqj íí contendendü 
eft intrare per anguftam portam , fi arda 
quserenda eft via,íi violen tia nobis infere 
da,íi praug indinationes,quas dudu Pau. 
mortem corporis appelíabat?fubigend2e 
Xgniculi ad fun^ fummavi adnitendum eft. Nam & 
1 íi in nobis igniculi ad virtutes paradas c 6 
geniti íínt?verum á maiori flammalibidi-
nis maioris ad mala, remittuntur igniculi 
ifti,&: veluti extinguntunquaqua prorfus 
extinguí non poííunt.^[Iam vero incon-
quirendis virtutibus moralibus tanta eft 
accliuitas,quátá etia philofophi fenferunt 
Arift.tradcnte vinutem & artem eííc cir-
ea difficilia. Neqj folum incomparandis 
virtutibushicfudoreft 5 quse funtanimae 
bonajimo in bonis téporalibus 5 qua^  funt 
mínima bona,acquirendis quanto lobore 
agaturjipfosinteftes voco,qui aggregadis 
diuiti;s íhidet,& eos qui honoribus capta 
disin/iiat:ifti teftentur íi libuerit5quantos 
hauícrunt & hauriunt Iabores,vt minimis 
iftis fruatur bonis.Si ad terrena igitur h^c 
bona vinutes,honores, &diuitias, (qua? 
cerrena voco,quia proprijs natur^ viribus 
homo cogerere íibipoteft) íi ad hxc igi-
tur terrena comparanda tanto ftudio tan-
ta violentia?tantaque difficultate agitur, 
ad inuifibilia bona paranda quas putas 
anguftias fubeundas ?immenfas vtique 
has enim exhorrefeentes anguftias mor-
talesjvirtutem f^pé negligunt, & vitia a-
niant,& denique minimam reperias par-
tcm hominum,quse prudétia polleat,iuíH 
tiam fedetur,téperantiam colat,fortitudi 
ne vigeat,mirandum ne eft fi ex numero-
fo populo reliquise foíum feruanturfdiffi-
ciléneia exiftimabis,íi mulri vocatipau-
ci vero fint eledi? fi p auci deniq3 funt qui 
faluaturfSi homo ad humana, quar fnnt íi 
bi veluti ^ ppria adipifeéda bona, difíicilis 
cft5ad diuina qualis putas erit,qux natura 
humana trafcedunt? Si terrena dixi vobis 
(ait Dñs)& no creditis, fi dixero coeleftia 
quomodo credetis.? & loanes rurfum ait. 
Sihomine que vides non dilígis,Dcu,qué 
n6 vides,quomodo diliges?lnqué modu 
colliga & ego íi vifibilia hsec bona,& ter-
rena,tát^ molis eft nobis parare,quat^  pu 
tasmoliserit,co£leftia&inuiíibilia? Ma-^  Regnacoe-
gna ergo vi irrüpedum eft íi codeftium a n¿ vfoienfia 
mor nos tenet,vt coeleftia rapiamus:ea au parantur. 
té rapiuntur,qu2e cu rapientis no fint?vio-
létiatoíluntur. Taliafunt cceleftiaregna 
quíe hominis no funtúlli no debetur.ideo 
vt fibi tollat magna violétia contédat ne-
ceííe eft.Se enim perderé oportct 5 vt illa 
lucretur.Neqj homopotens eft, hác fibi 
violentiá inferre,niíi Chrifti gratia illi fu-
bueniat. Violéti quidé rapiunt cgelu violé 
tus vero nullus niíi is qué diuinse miferi-
cordiaíanticipát.Nam nemo poreritfine 
Deigratia feníibus,&naturaíi rationeco 
heréti fenfibus fpretis fidélefu Chrifti vt 
certioré ampledi,& rationem & fenfum 
omne fallacé putare, íl fidei no cogruuntt 
id quod violétia eft inferre feníibus, atqj 
rationibus humanis.Autquispóterit fibi 
vim faceré voluptates feculi, honores,di-
uitias,parétes,amicos,adhuc & ipfam vita 
nihili ducere propter Chriftu)& demu fe 
ipfum abnegare, &pr2efentibus bonis re-
núciarefEtenim hxc eft máxima violen-
tia,qua íibi natura inferre n6 poterit, niíi 
benignagratiaChriftiiuuetur,cuiusípiri Ad Ro. 8# 
tusiuuatinfirmitaté noftra vt nobis ipíis AciGolo'3' 
faciamus vim,vtqu2efurfum funt qusera-
mus:quíE furfum funt fapiamus,& no quíc 
funt fuperterra.Neqj abreSephora vxor 
Moíi virü fuu,ípofum fanguinu vocat, C[a Exod.4. 
puerü íibi natü circucidit viri caufa. Id qS 
eft tvpus huius. quod modo verfabamus. Jyp""01» 
Chriftus naqj ípófus fanguinu eít: na pru do. 
détes virgines quas íibi accipitin íponfas, 
ideft pias animas cultro diuini verbi circü 
cidit,omnes terrenos afFedus refecando, 
quibus refedis coeleftia deíideria in méti 
bus repullulafcere fuá gratia donar. Qua-
propter afsiduis precibusnfis folicitádus 
eft Chriftus, vt qui fuauiter difponit om-
nia non cogendo nos cogat, fine vi nobis 
vim inferat:vt violéti íimus &tadé violé-
tia nf a coelü rapiat. Tata eft tamen elatio 
Tom.i . X huma 
[CS Dilucida.& decla,in Efai.Prophetam. 
humani cordis^t deo fe fubdere refugiar fuá culpa perduntur: qui vero DcO lucra 
Gene. 3, 
& vt Scnacherib magnificum quóda gc-
rebat cor aduerfus Dcu,ita humana fem-
per mortalitas fuperba intumefeit mente. 
Quapropter non hoc curat,violétia pati, 
& vim fibi inferre:imo contra ad vitia la-
xat habenasmó anguila qua r^it coeli por-
ta, fed inferni patété &: latam. Haec fuper-
ba mens(vt iam diximus) angelos á nume 
ro cledoríí deiecit. Leuauerúc enim feíc 
Prími ange aduerlus coditoré Deúrgratil Dci fibi no 
lilapfusotí € f t e neccflaria,fed propné naturg pulchri 
íudincm contéplantes,illa fat eííe fuae bea 
titudini parandac crcdiderCit,pluris facicn 
tes propria naturá,quam Dei gratiá. Ho-
minis itélapfus hinc initiu quocj^  fumpfit 
quia diuina fapiétiá homo fibi rapere vol 
uit.Diuinamq- fimilitudiné plufquám fa-
lis erataffe£lans,diuina fimilitudiné per-
didit:quia fimilis fadus cfl iumétis iní ipié 
libus. At vero fuperbiá hac prudéti admo 
nitione á nobis depcllendá eííe diligéter 
hortatur Efaias dicens,Nunquid gloriabi 
turfecuris cétra eü,quifecatin ca?aut ex-
altabitur ierra contra eum á quo trahitur? 
En tibí quales funt creaturac omncs,inftru 
«lationé ani menta enim funt diuin3e,a:ternacque artis: 
«icxEfaia. cn tl^j ^ ¿ f o e f t angelicus & humanus fa 
ftus,quomodo fi eleucntur inftrumenta 
artificis contra ipfum artificem. Angelos 
autem eííe inftrumenta Dei Pau.tcftatur, 
C >. nesjinquit/unt adminiftratorijfpiri-
tus.Quodíi angelí inftrumenta funt Dei, 
homines itidem eííe.c.hoc. i o.Efaias do-
cuit illos conferens fabrilibus inftrumen-
tis.O vtinam hoc,quod inftrumétarij mu 
neris eft,hoc pr^ftitiílcnt homincs,&prg 
ftaífentmodojVt ficutinftrumentum íefe 
motitari,ab artífice finit,ita nos á Deo agi 
pcrmittercmus.Scdvaehumanam calami 
tatem,non fríenis diuinis agi vult, quibus 
agi fummalibertas eft: fed proprijs magis 
^ ^ m amar duci aífedibus: id quod fuíe elatio-
la^fuperba n^s cft-Q¿13L ergo pauci hxc diuina fra:na 
refugu m¿$. amant, multis vero eíFrsenis libido amica 
eft,propterea pauci faluárur,& multis per 
ditis reliquix conuertétur. Perditi auiem 
Confídéra -
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bütur diuina gratia cooperare Deo lucí a-
bütur.Habes ergo humani lapfus originé 
efic arbitrij liberi fuperbam infirmitatcm J^/ 
autinfirmam fuperbiá. Cuí accedit igno-
rantia reru m agend arum,am or p r op r IU 
voluptas fenfus,ad diuina bona puliliani-
mitas,qu2efupravirtutum boíles aííer ñ-
muscfle.Quarfapiensfapienter infinuat, Sap.j. 
cum aitjGorpus quod corrumpirur aggra 
uat animam:& terrenainhabiratio depri- Trianosjw 
mit fenfum multa cogitantem.Tri^ ergo 
funt,qu2e animam grauant, ne in fuperna 
paratú habeat afcenfum S^c ipfum corpuí 
mortale, &ipfa terrena inhabiratio, & 
multa fenfus cogitatio,&: de vifibilibus fd 
licitudo. Corpus ergo quod mortale eft, 
animalis homo eft iíte, quem extra geri-
mus,cuius Pau.memoriam faciensinquitj t.adCor.t 
Animalis homo non fapit qux Dei funr, 
quorñ ignorátia qui tenetur,vt labatur eft 
neceííe. Hic animalis homo eft, qui pro-
prio fui ipfius amore infaniens Dei calca-
ria,diuinosqj fanfti ípiritus ftimulos cété 
ninhiceftterrenis voluptatibus ita infer-
uiés,vt coeleftes no amet,imofpernai:hic 
deniq- animalis homo cft humanse métis 
domcfticus,& immanifsimus hoftis: qui 
dux eft,& princeps peccatid quo vt á Lcr 
nxo capite esetera peccata vt mébra pen-
dent,&duftantur,qua:mortificada Pauh ^ j ^ 1 , 
iubet.Mortificate inquitmembra veftra^ 
quz funtfuper terram. Membra funt fu-
perterram,ignorantia cocleftium, amor 
terrenorum,carnis &voluptatum defidtf 
ria , qux omnium malorum funt veluti 
fcaturigines.H2ec mortificandajhsec rcíc-
canda Paulus docuit. Obferua porro hxc 
nomina animalis homo concupifeentia, 
lex membrorum, lex carnis, lex peccati, 
fenfualitas, ftimulus peccati Paulo eíTe 
promifeúi vfus.Quac tamen proprié non 
íuntpeccatu, fed improprié,quippc expe 
ccato protoplafti originé ducunt,&ad 
peccatü propédunt. Habesexcon.Tri. 
feísio. j.ca. i.cum quibus recenfebis,fo-
mitcm peccati. At refecatio hscc ope-
rofa 
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rofaadmodumcíl:,idcirco mulripcreunt 
quospigcthxc refcindere , & amputare 
mala defideria.Hgc igitur funt quibus cor 
pus corruptibile aggrauat animam incor-
ruptibilem.Terrena quoq^ inhabitatio de 
primit fenfum idefl: métem noftram, quse 
í¡ vnquám ad coelefHa meditada fe erigit, 
a terrena inhabitationeveluti graue pon-
dere premitur. Hsec nanq- inhabitatio de 
terrenisloquitur&terrenaíapit ,non ea 
qusefurfum funt,vbi Chriftus eíl: ad dexte 
AdColo.j. ram Dei patris. Et quia terrena in habita^ 
tio cftjhabitatorem hominem infirmum, 
&pufillanimem reddit^vt ad xterna fe fe^ 
paretaííequenda.Arduum enim putat ho 
mo tcrrenus cum íir5CGeleíl:em poííe adi-
pifci habitatione. Et cu peccatis fit obru-
tus, diuinam poílcfibiconciüareamici-
tiam.Docente enim AriíLS.Ethi.ca^.in-
ter máxime diípares,aut poreíl:ate,au£ opi 
bus,aur virtute , nullaminiri amicitiam, 
tumandi Ar <íuanta difparitas fit inter Deum & ho 
hominis ad üiineSjperípicuum eft fiquidem immen-
í)eu & coi» fa gfl.. vc n u j j a prorfus fit comparario ho-
minis ad Deum.&.z.libro magno.Mora* 
c. 11.hominis ad Deum non eííe amiciciá 
plañefatetur. Qmaamor mutuusamici-
tiarneceííariuseftjquiinter Deum &ho-
minem(vtait)noneft:&quicum hocphi 
lofopho rapcret,crederet fe non deíipere: 
IMH.IÍ, j-e(j ¿efipitplané.Quippe Arift.non audie 
rat Chriftum loquentem Apoftolis fuis 
loan.ij, verba h2ec,pater vos amat,quia vos rae a-
niaftis:&rurfum vos amici mei eftis,,quia 
Ioan.i 3. omnia qusecunque audiui á patre meo no 
tafecivobis-.&rurfumcumdilcxiííetfuos 
infinem dilexit eos:& f^ pe alibi in fe riptu 
rish^c mutua Dei & hominis amicitia ce 
lebratur.Quam cquidem ita amar, itaque 
ampleditur Dominus,vt videns homines 
terreri tanta diuinitatis fuá: celfiiudine)& 
terrore exanimcs,diuina horrefeere & fu 
íxod.ao. gere(vtillierant,quiMofiferuo Deiaie-
bantneloquaturnotisDominus,neforte 
AdPhiIi.3. moriamur ) exinaniuit femeripfum for-
mara ferui accipiens,& paruulus natus eft 
nobis3& filius datus eft nobis Efai. $. vt fi 
horaines Dei fublimítas ab amicitia diui-
nitatis arcebaf?paruuli teTieritudo5& iníir 
mitas pueriti2e(qu^ ómnibus amabilis eft) 
trepidantia corda & puíilla pelliceret ad 
amandum.Vtiam non excufet homo di-
uinam in3equalitatem,vt non appetatDei 
confortium: íiquidemiam verbum caro 
fa¿l:um eft?&fecundura rationem naturse 
humana? hominibussequalis.Quarefípi-
gebat vnquam Deum amare,iam non nos 
pigeat modo Deum redamare,qui eo pri-
mus fuit araator hominis vt homo Dei ef 
fetredamátor. Neq- folum Chriftüs hac^  
quam diximuspufillaniraitatera ab huma 
no corde difeutit, verum etia tenebras no 
ftras fui aduentus fplendore illuftrauit, & 
araoreraproprium quo homo fibi tena-
cifsiraé hseretjin diuinura amoreralonge 
tenaciorem conuertit, adeo,vtfe,& quáfi 
que fuá charifsima pignora Chrifti gratia 
deferat. Guiusquóque amoreá terrenis 
voluptatibus fe abftinet: vt coeleftes ca-
piat* En tibi vt hoftes humána? natura?, ^ 
quos diximuSjChriftus íuperat,vt ad ^ ter peratetiam 
nafedandahomoanimetur. Hoftes qui- tenadfsi-
dem granes funt, fed potentiorChriftuS a¿s¿¿j^ n;8 
quinoiút qualeeft figmentum nolirunij 
&recordatuseftquoniam puíuis furaus. 
Adijcit igitur Chriftüs pulueribus iftis v i -
res,nein terrena dekbantur(qu^ pulueriá 
eft natura)fedpotius beata illis violentia 
illa£a5in fuperna velpugnantibus aftris fe-
ratur.Nihil crgo noftra interíit, nihil nos 
terreat,quod máxima homínum pars pé-
rit.Illi enim pereunt vtsegrotuspeftifero 
correptus morbo, medicaraenta reípués, 
& mcdicum:quareilli neceífe eft periclita 
ri de vita.Itaquoq3 qui Chriftum fugiunt 
qui facramenta eceleíia? non araant, vt 
infidiles, & hseretici, confeftarium eft vt 
in peccatis fuis moriantur.Pauci Veró,qui 
falutis eterna? futuri funt corapotés,mor-
talcs,vt csEteri,funt infirmi vt C2eten,libe-
ri arbitrij,vt cíeteri,corpore grauati, terre 
nainhabitationeprefsi,&denique advni 
uerfa mala procliues,vt exteri mortalium 
funt. At vero Chrifto h2erentes,fidcin ca-
Tom.x, X a- tholi-
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guftini ob-
feruandaad 
chumas ex* 
ponencias 
ienptu* 
Diluclda.&decla.ln 
iholicam femantes, pc^nitentiam agétes, 
coelefti illa voce Chriíli loan. 16, robora 
tur,confidite ego vici míídum, & vos vin 
cetisromniaquepoííunt fuperari mala in 
Chrifto confortantc.vt Paulad Philip^. 
defemetipfoIoquebatur.OmniapoíTum 
in co,qui me cofortat. ^ Efaias porro hoc 
c i o . innumerabilem muítitudinem Sy-
riacx nationis á Deo deuaftatam tradidit 
pauculosque fuperftites remanfifle, quos 
puer,inquit,fcribet. Id quod ad id,quod in 
prazfenti verfatur tropologia, aptifsimam 
habetalIegoriam,qu£Eaptéhuic loco at-
texetur.QuiatradenreAugufti.i j . deci-
uitate Dei. capitulo. 27 . rerum geftarum 
Efai.Proplietam. (I 
hiftoria non folum eft, vtres geftas difea-
mus,fed etiam vt allegoriam in geftis in-
quiramus.Quod noftre cur^ & íludij eft, 
intropologijs noílris ómnibus, quas vt 
iam diximus in primo appcndice cum al-
legorijs & a n a g o g a s confundir Hiero-
nymus. Iam ergo vt ex innumerabili muí 
titudinecopiarum Senacherib paucifer-
uatifunt,itaexvniueríitate humanan na-
tur2E,qu2e Senacherib, ideft Satanze fune-
íla vexilla fequitur , pauci feruabuntur, 
qui vexilla Chrifti fcáentur, & hos pau-
culos paruulus Chriftus fcribet.Nam ipíc 
eft liber vitse,in quo eledi feribuntur a d vi 
tamarternam. 
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Efaiae C a p u t v n d e c i m u m . 
P&1.J7. 
T eíredieturyirv-tl de mdtee 
lejje.a) Caput hoc Hebrxis 
confentientibus cum ca-
tholicis, de Chrifto ab E-
faia intclleftum eft. Vnde 
Ambrofius libr. 2. commenta.ad Lucam 
h^cverbain hüc 
modum reddi, Et egrediet vir 
De^genielef- ga de radice lef-
fe egredietur.vir 
ga,qug beata eft María, & flos ab hac vir-
gaafcendetideft ChriftusjCuius caro re-
fioruitin dierefurredionis: ab hac virga 
ortum duxit.Hieronymus quoque Am-
brofio congruit.Virgo tamen facra pro-
fapiam ducit áleííe, qui &Ifai appella-
V.Reg. 1á. tur.Fuit enim binomiusDauidpater. Ab 
Ruth. vulr. crg0 orta fuit virg0 Maria,quia ab i l -
Iogenusduxit5vtin tropologia deChfi 
natiuitatemoftratueft. Floré autem eííe 
Chf um aptifsimé Efaias dixit.Eft em flos 
capi,& liliu coualliu.Ca.c.a.Flos etem ex 
vifceribus terrse erupit,illa non violata,vt 
Chfs ex Marías vifeeribus beatifsimis in 
Cfmftusvir munduprodijt virginitatis gloria integra 
ga&fíos. rcmanete. Neqj inepté dixerit, qui virga 
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& flore vtraque hxc in Chriftu Dñm re-
tulerít'jqui&virga,^ flos eft. In flore ira 
gratia eft,& decorus venuftusq- aíl edus: 
in virga autem minax eft forma, quse dúo 
in Chrifto reperias.Ille fragrat^quiacar-
nis & fanguinis fui facrificiumin cruce 
monens, cele-
fea?&flos i íradi brauit in odo-
ce eius afeédet. rem fuauitatis* 
vt Paul. Ephe-
ííjsfcribens.capitul. j . Chriílus (inquit) 
dilexit nos,& tradidit femetipfum pro-
nobis,oblationem, & hoftiam Deo,in 
odorem fuauitatis: decorus eft, ¿kvenu-
ftus afpeílu.Eft enim ípeciofus forma prg ^ - W ' 
ñlijs hominum,cuius pulchritudinem, ve 
nuftafem & fragrantiam líber cantico-
rum expofuit: Fafciculus myrrhze dile-
¿lus meus: rurfum pulcher es dileftemi; 
& Canti. $. Diledus meus candidus j k ciúeniu 
rubicundus. Chriftus etenim &: innocen-
ú x puritate, & fanguinis fui fluore,& can 
didus , & rubicundus eft. Fafciculus ye-
ro myrrh2eisipfeeft,quia vtmyrrhacuna , 
aromaticitate amarirudinem mifcct , fie 
quoque Chrifti cuangelium cum 0doT 
recae-
Líber Tcrtius 
re coeleflis doítrinsc , amaritudinem ha-
ber. Quia ca crcdenda iubet, & faciepda, 
qux feníibus humanis amarulenta funt, 
Vtin tropología ad cap. 10. amarulentias 
has aut .difficultates, quas homo haber 
addiuinafequenda fatis diximus. Hico-
dor eft odor agri illius pleni,cuius ífaac la 
cob filio íuo benedicens Gene.iy.memi-
' nir in ha:c verba, Ecce odor filij mei, íicut 
odor agri pieni, cui bencdixir Dominus. 
a.adCor<4 Sunr enim in Chrifto omnes therauri fcié 
tisc, & fapientia: Dei abrconditr.tk in ipfo 
inhabirar omnis plenitudo diuinitatis cor 
poraliteradColoííen. 2. v í r e l e dixeris 
vniuerfa Chrifti opera fragranriam infi-
nitam habere, quia ex nimia plcnitudinc 
laan.}, gratiíE,&Spiritusran6:i,exhalant. Non 
enim Chrifto datus eítSpiritus ad men-
furam . Didicifti iamvt íloris appellatio 
Chrifto eft congruentifsima. Itidem & 
per virgam Chriftumcongruéintelligi-
mus, cuius forma minax érit in die iudi-
cijjijsduntaxat, quibusvox illa tonabit, 
Itemaledifti inignem xrernum. Matth. 
a j.Ell: enim virga illa de qua in Numeris. 
a3.qux percuííura pradicebatur princi-
pes Moab.Orierur(inquitBaIaam ) ftella 
ex lacob , & confurger virga ex Ifrael. 
Cuius rei íi plura nofle cupis verfanda t i -
bieít tropologia noftra de natali Domi-
niad cap.9. Chriftusigitureft virga,quac 
ortum ducit fecundum carnem á radice 
lefle ideftá Dauidica familia. Efl: ítem 
flos ,quiab eadem familia afcendit: & ve 
loan^. rédixir afcendir.Nam folus Chriftus eft, 
AdHebr.7. v e r ¿ afcenc]it e(]. f0jus fan(^us> 
Scimpollutus, &:fegregarusá peccatori-
bus. Vnde ipfe dixir,Nemoafcendir in 
codumnifi filius hominis,qui eft incóe-
lo. Nam qui afcendunt in coelum eó a-
ÍCendur, quó inferrifuntin corpore Chri 
lMn.í. íli myftico per fidem , & charitatem. 
Solum ergo Chriftus , qui caput eft, 
cum membris fibi adhxrentábus gluti-
no charitatis coelum afcendir. Diftio 
SofuTt^  Hebraica Aclocofcribitur,nefer,áver-
nifa. bo Hebra:o nos, quod fignificat floruir, 
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autgerminauir, vnde íignificat neferfío 
rem vel germen, itidem &nifa,At ídem 
fenfuseft íiue transieras íiorem , vt no-
ftra tranílatio,& Septuaginta fiue trans-
ieras germen vt infra in cap. 60. loco ger 
minis litera Hebraica habet, nefer,vt hic. 
Quídam eccleíiaftici traftatores traden-
te Hieronymo ex hoc loco colligendum 
putauerunt verbum Matthíci ,¿¿: Naza-
rgus vocabitunquibus Hieronymus non 
fubfcribit,&prudenter. Etenim Naza- Nazárind© 
raeusaut Nazir idiomate Hebraico ara- Nazar^u» 
dice venitNazar,quod verbum fignifi- f^tí"ePara 
cat abftraxitjfeu feparauitfe fcilicet a pro 
fanis vfibus, &comercijsfecularibus. In-
de Nazaraus hominem fan^ificatum f i -
gnificat, autprofitentcmexvotofandi 
moniam tradentibus Hebrseis. Sic voca-
bantur tempore Iegis,Leuiti.2.Quapro-
pter diuerfe funt radices,vnde pullulant 
Nazir,&:NeferideftNazaríEus , & flos. 
Etipfa nomina perfediuerfa funt. Quip-
pe neferperfadeliteram, qxix Inter, z.&. 
tftridulum fonat,Nazir vero perzain l i -
teramfcribunt&efferunt Hebrsei. Non 
ergo ex diftione hac, ncfer,qua hoc cap. 
fcripfit Efaias commodé collegerüt M at-
thasi verbum, Nazaríeus vocabiturrquod 
folum fignificat Chriftum fandum ían-
ftorum prxdiftum eííe futurum á Pro-
phetis ómnibus. Id quod infinuat Mat-
thsei.capitul. z. Vt adimpÍeretur(ait)quod 
diftumeftperProphetasiquoniam Naza 
rseusvocabitur.Etenim íiin Prophetaali Exponítur 
quo fingulari vaticinium iftud de Chrifto Matthxi lo 
cxtaret,quoniam Nazarxus vocabitur,di cus* 
xiíletvtique Mattharus vt adimplerctur 
quoddidum eftper Prophetam , á quo 
fermone abftinuit dicens,per Prophetas. 
De hac re multa , quíe á multis iaftantur 
miíía facio:&: in priora redeamus. Et op-
portuna fatis refultat quseftio , cur inquit 
ex radice, aut ex trunco (quod idem eft) 
orituram virgam, &afcenfurum germen 
fiue florem, & non dixit ex arbore? Et 
enim radix & truncus remotiora funt, 
quám arbor ipfa á germine, & flore. Ra-
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dixcnimveluttfulcrumtrunci cft, trun- debisquámlatépatcat radicis huiusma-
cos arboris,arbor dcniqueramorum, & icftas, atque fublimitas. Virga etcnim ex 
florum;&fruftuum.Q£Ídergoefl:quod radicc hac progerminans virga diuinar 
ortum virg^ & florisin radiccm rctulit, virtutis cíl. Flos afcendensfuaíragrantia 
nifi quod radix vilis ell: fine arboris cul- & coelos & tcrram perfudit.Et virga hxc, María exfrw 
mipc , truno* , &floshic,non f ^ 
ignobilis ab% E t r e q u i e l c e t l U l l l l j C X t o r t i t l l d l - inftar aliarum re non fio» 
ramorum vm- p e r e u m fp ir i tus n i s , f p ü s fciét iae virSarum ^ aut cxMaí1 
brai)Nanquc& r ^ ^ - a r - - * . f s>r ' c*. i inftar aborum hoCcft M» 
.runcus.&ra- Dni^fpiritusfa- &pxetatis.Et re florum ef t ;qM™«ari 
dix, fine caufa p i é t i ae & i n t e l l e p leb l t e ü I p i n t 9 totumquodh a- turno con» 
oceupant térra, ftus^fpiritUS CO- t i m o r i s d o m i l l i : bentvit^&de-tra» 
quando ad flo- coris, ab ipfa ra 
rum & ramorum ornatum & pulchritudi dice vel trunco fibi contrahunt. At vero 
ncm non fe tollunr.quiamnc fterilitate vi virga hsec,flos hic non á radice vitam & 
lefeunt. Significanter ergo Efaias ortum decorem fibi contraxit,imo diuerfo quid 
virgx & aíceníum lioris in truncum , aut quid vitx,& decoris habet radix , á vir-
radicem folum reduxit7quo ortum Chri- ga, & flore fibi conciliat & parat.Sandi-
ftiex virgine fubindicaííet, qux nullius ficataenim fuitradix5quia virgam fantfa 
comercio viri ,fed Spiritus fandi opera ficantem erat progenitura. Virgo nan-
foecundata eft.Ex hac igitur radice facra- que Maria quia conceptura & paritura 
tifsima,ílerili fané^quia virgointa£i:a,vi- erat, verbumDei, ideo prauenta eft in 
U quoque íecundum exteriorem feculi benedielionibus Spiritus fanfti , qui i l -
pompam, oceulta quoque vt radix, qux lam á conceptu íbo impleuit, angelo te-
ierra:eft infixa,quia virginis huius digni- ftante,Aué gratia plena Dominus tecum, 
tas , Amerita folus Deuseft , quinouit Eft igitur radix hsec fanda á fanftifican* 
cxa£lé. Nobisenimetiara multa de vir- te virga , á fanftificante flore Chrifto. 
gine praedicantibus tantse virginis pretiu Hinc obferua quám delirent Manicbsi CommíBtü 
& meritum ñeque explere ñeque abfoluc hxretici, qui fidam carnem accepiíle tra ^ " j ^ 
re pofíumus.Quia illius plura latent dona diderunt ex virgine Chriftum; vnde con refcllítur. 
quám patent. Veré ergo radix humilis,& fequium erat virginem facram fiftam cf" 
oceulta , cuius radicis humilitatem re- fe Chrifti matrem. Non aduertebant ifti 
ípiciés Deus virga virtutis (use, ideft ver- Efaiamloquentem^egredieturvirgadera 
bumfuum, quod eft verbum virtutis fuar, dice Ieírc,& flos de radice eius afcendet. 
Pfal.Mo. per quod pater omniaportat, vtPaulus De radice(inquit)quia de fubftantiaradi-
AdHeb . i . pjebrseis. fcripfit portansque omniaver- cis5ex ipfa medulla trunci virga egredi-
bo virtutis fua^inferendam in radicem tur , germen pullulat, flos proficifeitur, 
hacmifit omnipotesipfe de arce fumma Et Chriftus Dominus ex fubftantia im^. 
coelorum, ideft in vterum virginis inte- políutar virginis Maris carnis fubftan-
meratum , qu'am veftiuit fronde carnis tiam acceplu^Et reyuiefcet fupereumjpi-
noftrx.Quiain virgine hac Deusfsdus ritasDomini.*) C h ú ñ l regiam proíapia 
cft homo. Obferua quanta fit radix hasc, per Prophetam pronuntiatam tcnuimus? 
vndetam gloriofa virga exoritur: vnde aleííeDauidis regis patre. Eiufdcmque 
tam pulcherrimus flos afcendit. Si radice Chrifti vera natalia fecundum carnem ex 
vilem putaj, & perfe fterilem & foedam, virgine fímiliter accepimus fub metapho 
exortam virgam contemplare , afcenden ra egrefsionisvirgx ex radice. lam vero 
tem florcm intuere, & tune demum vi- quanta fit huius virgs;aut floris prseftan-
tia 
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tÍ3,quantacelfitudo,verbis iílis demon-
ftrare Efaias infl:ituit,& requiercet(ait) fu-
percum ípirkus Domini. Veré enimin 
Chrifto rcquieuit fpiritus Domin^vtloa^ 
capitul. i . Supcr quem(inquit)videris fpi-
ritum dcíc:endentem;& manentem fuper 
cum, hic eft qui baptizar in Spiritu fan-
fto. In nobis enim Spiritus fanftus n6 efl: 
manens,& quiefcens. Nam primus pares 
quítotampofteritatem humanam fuain 
fecit labe,á fe & poíteris fuis Spiritum fatl 
AdEpli.a. dum depuIit.Omnes enim nafcimur íilij 
irae,quemípiritumíidiuina grátia vnqua 
hominibusrcftituitj&fepé reítituit, i l -
lum ánobis noftris malismeritis pl^run-
quereiicimus. Quem ne ab hoípitio me 
tis noftrg depellamus.Pau. hortatur Ephc 
spíritusfaa fijsfcribcns.4.capituI.Nolite contriftare 
fatinOu^ Spiritum fandum Dei,inquo íignati cftis 
fto. in die(alias dicm)redemptio nis. In C hri-
fío vero rcquieuit ípiritus Domini. In i l -
lo enim a fuo conceptu in astcrnum vfquc 
manet. Ñeque ípiritus íímplcxvtin no-
bis j aut dúplex vt in Helifeo fed tota ple-
nitudo Spiritus fanfti, animse Chrífti in^ 
fufacft.Inquo inhabitatomnisplenitudo 
diuinitatis corporaliter ad Coló. 3 .& vidi 
mus gloriam eius,gloriam quaíi vnigeni-
tiá patrc,plenum gratiae &veritatis.Ioa. 
1. Proptercaquc feptuplex enarratur fpi-
ritus hic ab Efaia,vt vniueríitatem,& ple-
nitudinem omnium charismatum Spiri-
tus fanfti in Chrifto requiefcere infinuet. 
Seprenariaj; NamnumerusSeptenarius in fcripturis, 
wS0"6 complementum;&pcrfe£lioncm fígnifi-
cat.Nam feptimo die requieuit Dominus 
ab omni opere,quod patrarat. Horum au 
cem fpirituum denarratorum ab Efaia qui 
dam pertinent ad plenitudinem gratiíe,a-
lij vero ad plenitudinem veritatis. Narn* 
Ipiritus fapientise,ípiritusfcienti2e, fpiritus 
intelledusJ& fpiritus c5íilij,veritatis funt 
ípiritus:fpiritus vero fortitudinis, fpiritus 
pietatis,&fpiritus timoris, gratis funt ípi 
ritus,fiueprseucnicntis, fiuc fubfequen-
tis, autconcomitantis gratiac funt. Qui 
omncs Scptcm dona Spiritus fímíH fig-
Gene 
nant* Quse vniuerfa dona vbernme a-
nimíelefuChriíli elle inípartita icriptu-
raslegentipalam eft.Etenim defpiritu fa-
picntise & fcientiJe.Paul.2.ad Corinthios. 
4.tcftatuseíldicens yinipfo funtthefauri 
fapientia: &:fcientÍ2e Dei.Et in medio do 
ftorumadhuc puer fcdens téftirnonium 
fus fapientize tulit. Mirabanrur enim fu-
per refponfiseius. Spiritum confilijfupra 
indicauit Efaias, Chriftum confiliarium 
Vocandum dicens. Spiritus prsEter hxc 
fortitudinis requieuit in Chriílo, in cuius 
manibus abfcondita efi: rorticudo eius. Et 
Satanam,qui erat fortis armatus , cufto-
diens atrium fuum fortior Chriftus fuper 
ücniens ? inuitum ab atrio fuo deturba-
uit. Etdcmum afcendens incoelum 5vt 
fortis leo fpolians principatus, & poteíta-
tes, captiüamduxitcaptiuitatem. Pietas 
rcquieuitinChriíl:o(qu2e cum fit Deicul 
tus quam Gríeci theofebiara nuncupant) 
nullus tamen hominum ita coluit diuinita 
tem vt homo Chriftus lefus: qui fuorum 
magnificorum operum gloriam in patré 
nunquam non referebat, Pater(inquit)irt 
me manens ipfe facit opera.Timoris quo 
que ípiritus requieuit in Chriílo.Non vti 
que timorjquem fcruilem vocant,quia e-
tiam íl formam fcruilem acceperit7fiic ta-
men timor lortge a Chrifto eft.Timor na 
quehicpeccatOribusproficuusefl:, nam 
prefsi terrore peccata declinant. Quare 
& ínter donaDeilegitimé recenfetur:& 
iufté iríter Lutheranas hxrcfes híec quo-
que annumcratur,qu9 docet timorem fcr 
uilem eííe fidelibus noxium.De qua re a-
libi.SuFfíciat enim in pr^fentia concilium 
Tridentinumitadecreuiííe, vt nosdixi-
mus.Sefsioncfcxta.Canone.8.interimIe 
ge Rofenfem.art^.contra Lutherum.Fi-
lialis autem timo^qui ex charitate proce 
dit,non co modo in Chriílo fatendus eft, 
vt in nobis,in quibus timor hic tune adeft 
cu peccata vitamus:& n6 q^a fupplicij po-
ftremi pauore concuíimur, fed magis ex 
horreícentes diuinam ofFenfam.Chriftus 
vero non habebat cur de peccatis caueret 
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quiaalioquiimpcccabilis crat. Quare in cepto Chrifto^quem quóquealfcgoricos 
feptem mulleres apprehendcrunt 3 qux 
funtfeptem dona Spintusfan8:i.Legcdi-
lucida.noítram ad.cap.4. Nullustame ita 
rudis fit5vt laborantem, & laíTum Spirita 
fanduminChri 
ñ e q u e f e c u d u m ftointelligatála 
a u d i t u m a u r i ú ^orc requiemC 
fe.Sedtropusefl: 
arguet . fcnptur^,Dco 
quietem,6¿ láborcm tribuere^ vt Efaise. 1. 
Laboraui fuí]:inens,& Hiere.d.&fsepc ali 
bi.Deusenim infl:arlabürantis,qué txdet 
laborís fui fe habct,cum odit peccata ho-
minumjdifsimulans illa propter poenitcn 
tiam,& in ílar quicfcentis, qui á labore le-
uatus gaudct,fe habet Deus,quando dona 
tis pcccatis per gratia fuam inhabitat ho-
miné.In Chf o igitur ^ prfus rcquieícit Spi 
ritusrandus.NoftratesfcoIaítici theolo-
gi infudat fatis in excutiendo numero Sc-
pte horü donorü illa in vita a6l:iua & cote 
pktiua reducentes. Veru ha:c prarfens in-
ftitutu ad fe no vocat:idcirco illa valereiu 
beo.Porró hacmetaphora etiavfus eft^ E 
raiasiníra.ca.14. de radice(inquit)colubri 
egredietur rcgulus5& femé eius abforbés 
volucré,quo fignificatur de genere Regis 
Dauid egreííurü foreEzechia,^. diuexam 
r u s e r a t P h i l i r f 2 e o s , vtíuoíoco aperietur 
iuuatc Dño.Et.c. ¿¿ .Chuñú Efaiasvirgul 
tú vocatj&i radice, in hxc verba, Et afeen 
dit ficut virgultü cora eo,& ficut radix de 
térra íitiéti.^fiVo^ fecudüyiftone oculoruw 
dicabit.^Chúñ'i genus deícripferat regiCí, 
virtutu copiájdiuinorñq^ donorú fine me 
fura confluxu in Chrifto eííe indicauerat 
Prophetaúa vero verbis iftispoteftaté iu 
diciariadiuináeííeinCbfooftcdit. Etm 
homines teílimonio oculato, aut aurito, 
in iudicijs ferédis vtütun Chrus vero non 
eget humanis teftibus, qui iudicaturus eft: 
¡etia cogitationes nfas,quas gterno intuitu 
vider.Iefus autcm(inquit) euangelifta vi-
dens illorum cogitationes dixit hypochri 
tac quid me tentatisfludiciú igitur CbriíH 
infallibile:quippe non á fenfibus velab hu 
mana 
Chrifto quatenus homo timorem hunc 
confiteamurfuifle rcuerentia? & obferua 
tiae.Siquidem nulla creaturarum tam cft 
reucrentifsima diuinitatis, quam cft ani-
ma lefuChriíli, 
vtPaul.fcribens n o n í e c u n d u m 
Hebríe.ca. j.Ex v i f i o n e m OCulo 
auditus(inquit) r u m iudicab i t a 
eítproíuareue-
rentia,Hic eft timor, quem Dauid carmi-
ne extulitjTimor Domini fanftusmanct 
ingternum. Quadoquidem &beatihoc 
timore potiuntur.Hic eft timor filiorum 
Deivtfapientiacommemorat. Nunccr-
i- go filij audite me timorem Domini doce 
tusfaníbvt VQS> iQiUu Greeoriule2elib.i. mora-
diftingutur. f. f 1 • • r r 
Proucr. 8. iium docentem nsec dona inuicem elle 
connexa,&compIexa,vt vnum citra alte 
rius opem inuxilefit. Sunt quiharc dona 
diftribuant fubiungenda forma, quxdam 
horumdonamagiftrorum3& doftorum 
ccclefiíe funt dona,vt fcientia,& fapientia 
ijiteileftus autem difcipulorum eft, tradé 
te Paul. Intelligitc quac dico, dabit enim 
vobis Dominus intelledum.In quem mo 
dum & diumafapiétiaintelligite(ait)par-
mili aftutiam & noliteabijeerceam. Et 
Dominus lefus abfoluta enarratione pa-
rabólica fubdit intellcxiftis hxc omnia^di 
cuntei etiam.Spiritus autem confilijcon 
íiliariorum eft: qui de agendis coníilia 
Matth. 13. fert. Spintusfortitudinis executioniope 
risincumbit.Animum nanqueinijeit, ve 
confilia íanña femel conceptaquanlibct 
^ifficiiia fintjOperi mandentur.Timor ve 
ró ómnibus neceííariusrpictatis autem do 
num,noníblum diuinishonoribus confu 
lit,quin etiam &hominum,quosnon fo-
lum reueretur propter Deum fed opem 
illisadminiftrat. Porro aduertendum eft 
in diuinisferipturis aliquando legi ípiritü 
Domini requieuiífe in aliquo ímgulariho 
mine, vtfpiritusEli^ denarrante libro.4. 
Regu.a.cap.requieuitfuper Elif^um. At 
vero vniuerfitas donorum fandifpiritus, 
in nulío legimus homine requieuifle ex-
Plcnirudo 
ípirituífaa. 
vnicc ia 
Chrillo cft. 
Chriílípa» 
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na. 
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mana ratione ,qugfepcnumero fallada initium eft, Deusiudiciumtuum regida. 
funt,fed ex propria & infallibili fciétia di Hoc idcm príefenferat Dauid, Liberabit Prjlm».7r. 
manar. Apudhunc iudice nihil opuscft diccns pauperem á'potente ; & paupe- ocon 
fafto caufas ventillare,&:a£liones fcribe- rem, cui non erat adiutor. Et quanquam 
rCjCuiomniagefta&bonay&mala^riam Salomoni infcribatur Pfalmus hic , ar 
anrequafiantin . Pfalmi verba nonomniaSalomoniqua-
profpcdu funt. Sed i u d i c a b l t i n draté aptari poflunt: quale eft ilIud,Sit 
Quare&Iudex ÍQftitia paupes a tornen cius benediduminfecida,& Ü-
viuorumcft,& o *. lud^Etpermanebk cum Solé & ante Lu 
mortuoru.^nia . 0 nam in gcneratione ,, íx generationem. 
obrem plxrun- q u í t a t e pro m a n Et Chriftus non folum in die nouifsimo 
que quíe huma- fuetlS terrse : hociuftum exercebitiudicium,duram-
naiudicia pro- que aduerfus fceleftos increpationem: 
bant, hic Index reprobar: & contra qu^ verumetiam in carne mortali vitam de-
humana iudiciacalcanr & damnanr,iu- gens, Pharifseos.increpanres Apollólos 
deic hic in prerio haber, & abfoluir. Vt quodillotismanibus manducarenr,Mar-
olim Daniel donarus Spiriru fanfto Su- thíei.i 5. grauiterarguit & partes Apofto 
fannam, quam Babylonij fenes fuotefti- licas agcns, inquit, Cur vos transgredi-
monio in mortem adigebanr, á mortis mini mándala Dei propter tráditiones 
fupplicioliberauit. Daniel, capitulo. 1 3 . veftras?Et Matthsei. i a. difcipulis euel-
& loann. 8. mulierem deprehcnfam in lentibus fabbaro fpicas, vt inediam le-
adultcrio,quamlapidandamlex fanciue- uarent, & Pharifeis cauilofé obiurgan-
ratLeuitici.zo.repulfoPharifíeorumte- tibus euulíioncm Ipicarum , Dominus 
íl:imonio,ápcenalegis ,&culpaimmu- continuo manfuctorum , & pauperum 
nQmíecit.%Sediudicabitinmjinia p¿tupe~ fuorum,caufamagcns, obiecitjNonlegi 
Chriftus lu w.a)Exprioripender. ludex enim cuius ftis (ait) quid fecerit Dauid quando eíu-
dexiafalhbi fententia ¿ te^us nonpendet,fed ab in- rijt?Pauperes item in fcriptura humilcs, 
fallibili, & oculatifsima fcicnria ortum dicuntur,quosMatthíei.j. Dominuspaü 
habct,infallibilehabebitiudicium,&iu- peresfpiritu appellat, qui humiles funr, 
ftifsimum.Vocatur autempauperes,qui tradente Auguftino libro de fermone Lege infra 
ápotentioribusiniurias, A calumnias fu- Dominiin monte. Ét h^c eft Deo era- e^darna-"» 
n. rT r %r' • \ n feítoomniu 
itinent.Hosquoquevocatmaníuetoster tiísima paupertas: quippe eir paupertas ranaorum. 
r2e,quivltionemdeinÍLirijsacQeptis,inúi interna,quaeomnem elationem , & tu-
úinum iudicium remittunt. Chriftus er- morem ,qu2eDeo ingratifsima funt ab 
gofanftosfuos,&ele£l:os vlcifcetjquos humana mente repellit. Cseterse quo-
interim dum viuebant multis fubiacere quepauperrafesfepéin poteftate noftra 
opprefsionibus., dimifit. Venicns enim non funt, fed fortuna flatibus fubditíe, 
iudicaturus,oppreírores multo grauabit Nobisenim inconfultis, Ainuitis ,pl¿e-
fupplicio,&increpabit,illosdurifsimisíí runque opprimimur , & facultatcs no-
nefineposnis torquédo. Hoc eft quod ftrasalijrapiunr. At vero paupertas híec 
ait, Arguetpro manfuetisterrse,ideftin Euangeiicafpontanea eft , idcircó prae-
fauorem fui pufilli gregis,qui in Chri- ftantifsima eft , cuius & infra hic vates 
fto totam habet fixam fiduciam. Quos meminit: Ad quem (inquit) refpiciam 
interimDominus animsequiores eííeiu- niíi ad pauperculum. Efais. 66. Horum 
betLucx.iz.Nolitc(inquit) timerepu- pauperum amantifsimus eft Dominus, 
fillusgrex, quiacomplacuit patriveílto qui fuperbis refiftit, & huniilibus gra-
dare vobisregnum,inPfalmo. 7 1 . Cuius tiam dat. Huius fupremi& incorruptif. 
Tom .i , X 5 fimi 
DilucicIa.(S: decla . in 
fimi iudicis, qui vices in terris gcrunt, 
Eccleílae inquam proceres ; atque pri -
mates, reges feculi', & optimates, alta-
mente debuiílentreponere Efaise verbú 
hoc,iudicabitiniuílitia pauperes, & ar-
guet pro man-
íuetisterrx.Cu 8 c g c u t i e t t é r r a 
raempnecipua v i r g a O r i s f u i , a & 
decauíapaupe- • 
rum gerenda e f t , quippe ab illaferéfem-
per cadunt,quia foli r u n r , & vnus, dixit fa 
p i e n S j E c c l e í i a f t . capitul.4.fi ceciderit n6 
habebit fubleuantem fe.^íff percutiet ter* 
rám yirga oris fui,*) Septuaginta legunt 
percutietterram verba oris fui. Et fatis 
concínit leftio cum fequentibus verbis 
EfaÍ2e,& ípirítu labiorum fuorum interfi* 
cietimpium. Prarclara multa exprefícrat 
haftenus Efaias, quac Chrifti perfonam 
íraidícatio fummopere comendabant. Nunc vero 
gelica exi- prxdicationis Euangelicíe quanta lit vir-
miaeftcel- tus&effícacia verbis praemifsis dempn-
ílrat:Etpercutietterram.&c. Nihil enim 
aptius per terram fubaudire licebir, quám 
terrenos homines , quorum origo térra 
cft,quorum amor térra eft^ quorum deni-
que finis ierra eft. Hos Ecclefiafticus l í -
ber reprehendensinquit, Q u i d fuperbis 
ierra & cinis.?i o.capit.Hos rurfum Chri-
ftus percufsit vocah virga, ideft verbo E-
uangelico.Nunquid non percufsit Mat-
thíeumquem expublicanofecit Euange 
liftam.?nonnepercufsit Magdaíena,áqua 
feptem díemonia eiecit ? nonne Paulum 
quemexEecIeííze Catholicse deuaftato-
re,principem eiufdem Ecclefixreddidit? 
Et demum omnes, quos elegit Apofto-
los,aut Euangeliftas,aüt Martyres, esete-
rosquefandos, omnes ex terrenis fecit 
coeleftes,eximpijspios. Iftud eft interfi-
ccre impios: iííud rurfum eft percutere 
tcrram. Petrusin extaíl linteum cunáis 
animantibus terrse plenum, quatuor ini-
tijs de coelo fubmitti vidit, & vocem cce-
leftem dicentem fibi, Petre occide & ma 
duca,audiuir. Ador, i o .Qua? extática vi-
fio typus erat huius quod in pr^fentia ver 
Efai.Propnetam. H 
famus,Chrifti verbum interfeciííe impic 
tatem,terrenumq- quodgerithomoper 
cufsiííe.Eft enim fermo Deitanquam g l a 
dius acutus pertingens vfque ad animi & 
corporis diuiíionem, compagum quoq3 
. atque medulla-
fpu labio FU fllO- rum.AdHebr. 
rüinterficietim 4-Occiditigi-
tur corpus, vt 
anima viuat:carnem occidit vt fpiritus vi 
uificetur.Sub hxc quoque & fpiritu labio 
rum fuorum interfecit impium. Nam 
Ioan.2o.Infufflauit,& dixit, accipitc Spi-
ritum fandum: quorum remiferitis pee-
cata remittentur eiSj&c.Hic eft fpiritus la 
biorü Chrifti,qui remittes peccata, & hu 
mana detergenspiacula interficitimpiú, 
&illum transfert in nouum hominé,qui 
fecudum Deum crcatus eft. Se interfeftu 
fatebatur ille qui aiebat,Viuo ego iam n6 
ego fed viuitin me Chriftus. Non viue-
bat Paulus in Paulo , at viuebat Chri-
ftus in Paulo. In impijs enim quidviuit? 
fanéimpietas. Hac fubmotaperípiritum 
lefu Chrifti, iam non illa , fed Chri-
ftusin hominc viuit: tuneque perit im-
pius & pius fubrogatur. Hunc.fpiritum 
labiorum fuorum Apoftolis infufflan-
doconcefsit Chriftus: & quotidieinEc-
clefia Dei ípiritus labiorum Chrifti im-
pios interficit. Vide labiorum lefu Chri-
fti fpiritum , Ego te abfoluo in nomi-
nepatris ,j!kfilij, & Spiritus fandi. Hic 
cft interficiens impietatem omnem:quia 
omnia peccata donat( quantum fui mu-
neris eft) niíl rebeliis obfiftat fufeeptu-
rus. H x c nanque interfedio , hsec ter-
renas cupiditatis percufsio , ípontanca 
cft, & non coafta. Non interficitob-
fiftentem , non percutit repugnantem 
fed illum duntaxatjqui hoc in fummis 
votis habet, & incomparabiles ducitef. 
fediuitias, fe hoc verbo percuti,fehoc 
Spiritu labiorum lefu Chrifti interfici: 
vt cius fpiritus faluus fit in die Domi-
ni. Diuus Hieronymus hxc ad Antichri-
ftum rctulit, Efais vcrba,quem Dominus 
lefus 
A.dEpfic.4, 
Ad Gala.:. 
Sacramé» 
rum verba» 
íunt fpirUT 
labiorum, 
Chrifti, 
i .ad Cor.J 
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Icfusinterficietinpoftrcmoaducntuípi^ 
«tu oris fui, vtPauIus Autor eft. 2 . Ad 
Theílalonicenf capitulo. 2,Ettunc(ait) 
reuelabiturillciniquus ,quem Dominus 
lefus intcrficictSpiritu oris fui. Quippc 
pcrAngeluMi _ . 
chaclcm , An- p i U . h t e n t l U l t l -
tichriftus intcr t i a a c i n g u l u l u t n 
ficiendus eft. b o r u m eius, cSc 
Que ípintu o- r , . n 
riírhriftivocat l i c i e s c m t t o r i u m 
fcriptu.Quiavt r e n u m eius. Ha-
verboDñicceli b i tab i t l u p u s CU 
íirmati funt, ita uo 1 
angeli Deiver a g n o : ^ & p a r d u s 
boconditi:vel c u m h o e d o a c c u 
quiaad nutum b a b i t , v i t u l u s & 
Chrifto omnes 
Angeli fcruiunt.Interim aduertcPaulum 
Jocum Efaise referente non dixiííe ípiritu 
Duoiifera- íabiorúfuorum/ed fpiritu oris fui.Eft cm 
htfeaíatia famiíiaris hic mos Euaeeliftis & Apofto 
lis, retento ienlu verbamutarc ,vt Ste-
phanus Afto. 13. Indicans locum Pfalmi. 
^8. Inueni Dauidferuümeúadiecitfiliu 
Ieíle7id quod fsepé alibi á nobis ex Hiero, 
fententia moftratú eft. Qui voler ambos 
hos in literales fenfus verborum Efai. retí 
ncre potent.^Et ent ¿uflitia.*) Qualitatc 
tanti iudicis Chrifti rurfus inculcat,quem 
non difeindum proponit, fed facerrimis 
cinxit cingulis,iuftitia feilicet, & fide.Fi-
AdHeb.i 1 des auté non ea eft, quam Paulus ad He-
brse. 11. fcripíit:fubftantiam eííererüípc 
randarum: hzc nanqj Chrifto neceííaria 
non erat?qui fimulatq- coceptus eft aper 
Qualitcrfi- tifsima dei vifioe fruebat.At vero fides in 
¿ritoT alias quoqj fe dilatat fignificationes: inter 
quas fidelitatem numeramus.Hanc Chri 
ílus habuit,qui fidelifsimus eft&: fe ipfum 
negare nonpoteft ftudioféfiillumqus-
ramus. Fidelifsimus & Deo patri, quip-
pc cum eílet in forma Dei, non rapinam 
arbitratus eft eííe fe acqualem Deo.Et fi-
cut olimduxillcHebríese nationis fide-
lifsimus fuit in domo illa vetufta Dei, 
qua: cratpopulorum Synagoga.Numer. 
12.Ita Chriftus in Ecclefia Dei quaquam 
amplioris gloria! dignior eft Chriftus 
pr^Mofe. Ad Hebraros. 3.H2CC cinfío- Cin ¿loria 
ria parentfibiquivoluntfuprcmo iudici ^í,nfto Sra 
huicplacere,iudices iuftitiam colantjiu-
raferLientj&se-
l e O j & ' O u i s f i m u l quam lacem & 
m o r a b u n t u r . S e paupeiibus &. 
p u e r p a r u o i ^ n i i " r ' 1 ^ 
* , . r ^ . oí ndeiitate ob 
n a b l t eos. V l t U - rerUenr,n5tor-
lus & v r f u s p a - quentes iuílaru 
f c e n t u r : fi m u i re % Q m i e ¿ t í a # 
- r i * fenium:isiio n-
q u i e f c e n t ca tu l i dellter mm in-
e o r ü , 8 c l eo q u a - m p Á ú m S ) vni 
í i bos c o m e d e t cui'%ius ruum 
tribuant. JJ^-j 
hitahit lupusctim agno, t ) Quam dilatum 
Chrifti íít Imperium ofteodit > quod 
non folnm. hominibus imperitat, quin 
ctiam &fcrisbeftijs iugumimponit. So- chriHi áih. 
lenneeftin feriptura homines pro qua-;petr,¡uCOTlia 
litate mbrum appellare non proprijsfed 
tranílatitijs nominibus ? vt Leones , f i i -
rienres homines , aut ferocientes, lu-
pas , rapaces, vrfos deuaftatores , vt 
contra cicures , & mites agnos , aut 
oucs. Euangelica igitur pradicatio ex 
Chrifti ípiritu , barbaras , & incultas 
naílones , quíe fseua immanitate etiam 
feraanimalia fuperabant, ita perdomuic 
vt Chrifto fpontancé & alacriter fubdi-
derint colla fuá & in corporibus plufqua 
lupinis & leoninis corda agnorum ge-
rebant. Rurfum habitauit lupus cum a-
gno quippc in Eccleíia Icfu Chrifti, pec-
catores funt ¿¿iufti. Eft enim fimilisfa- Matrí.«¿.ti 
genaemiflíc in mari ex omni genere pi- A^orB'1^ 
fcium congreganti. Et eft fimilis línteo 
illo petro in extaíi oftenfo, quod ex om-
ni genere animalia comprehendebat* 
luftos quidem Eccleíia tenet ,v t lapi-
des viuos, ex quibus ipfa conftruitur, 
&2edificatur ad confummationem fan-
¿lorum , peccatores vero tenet , quia 
forte aliquando donabit illis Deus poeni-
tcnáairr, 
Dilucida.&decla.inEfai.Propíietam. 
tentiam,vt refipifcant á diaboli laqueis, á 
a.ad Ti. s. quibus captiui tenentur.Qups vero con-
tumaces nouit Chriíhis, moriturosqj in 
peccatis,hosin multa patientia,vt vafa 
Ad Rom. 9 irx fuftinet. Quis tibí denarrare po -
terit ferocifsi-
mos,quostulit paleas. Et dele^ -
amiquitas,ho. a a b i í infans ab 
mines, quos ta- , n r c 
menChrift'ad vberea luperto-
pedesfuosdeie ramina afpidis: 
cit,&plufquam 
agnos cicures fecit?In proptu eft tibi Pau 
lus quifpirabac minas, & esedes, & voce 
Chrifti domitus humideieá:us fuit, leo-
neq- feroci depoíito agnus mitifsimus c-
meríit,& verba, non leonis fed agni pro-
mit hsec. Domine quid vis vt faciam. In 
promptu quoqj eft Augu. vt ex multa fe-
rocium hominum Sylua hos dúos riüc fo 
luprofera. Quantaem Auguftinifuerit 
plufquam lupina in oucs Chrifti truculen 
tia^egeti gefta eiufdem palam erit,quem 
itacicurauit Chriftus, vt ouibus fuisiliu-
ftrifsimü dodorem, & beatifsimu pafto-
té tradiderit. Et qui tanquam ferus lupus 
fero Manichxorum deleftabatur faftuo-
fo commento,facrasqj literas, vt pigmen 
tis oratorij's orbatas,negligebat, depoíita 
feritate &cibummutat¿¿:mores,&inpa 
fcua diuini verjpi totus rapitur, & accendi 
tunquo adeó vegetatus eft, vt Eccleíiam 
lefu Chrifti vberrimis fuorum librorum 
Lex Euáge 
lica teros 
homines ci 
curesfibifa 
ficatqj ChriftiEuagcliüvenenG peccato 
ru purgarc,fubindeqj venenatifsimos ho 
mines Euangelico pharmaco epoto ve-
nenumtotupeccatorüeuomuiííe, &:ad 
innocentiapuerilé reftitutos adeó fuifle, 
vtpucri laften-
& in cauerna re tesnihil formi-
v L I n. dabunt illorum 
guli,quiablaaa- confuetudincm 
tus fuerit , ma- fcdcüillislude-
nü fuá niittet.b re pacificé po-
terüt.Chriíli na 
q-fidesatqjfpiritus homines 5 quanlibct 
culpatifsimos mundat^ Sc purificar poeni-
tentiam donans, quanlibct fuperboshu-
miliat,quanlibet feros manfuefacit, quan 
libet durifsimos molefacif.vt pucros illos 
dixeris: non quidem fenfu, fed malitia, 
quorum amantifsimus cft Dominus , vt 
intropologia de natalibus Domini late di 
ximusJnfans híc Apoftolos, & fuccefíb-
res pradicatores íignificat, qui ex íructu 
¿íuinx praedicationis dcledabátur, fuper 
foramine Aípidis: & i n cauerna reguli. 
Deleftabantur íané,quia quos venenofos 
aduertebant fide non fufeepta, cade fufee 
pta,venenoqj ciefto, & moribus Euangc 
licis formatos efle ia gaudebat.^»* ahla 
Batas eflfohditjmamm mittet,h)ldeñt2ín 
tacritmafuetudo hominú (alioqui crudc 
liü) tataq- innocétiahominü alioqui viru 
létoru,poíl: recepta íidé Icfu Chrifti vt in 
fantulo recens ab vberibus auulfo,cüilIis 
De Afpide 
kgeAriílo. 
.^de hifto. 
anima. c.¿. 
dod:rinis,vcgetá reddiderit.De iftis crgo comorari liceat.Mcminit infantuli: quip 
duobus&cseteriSjCuosdenarrare fuper- pe infantulo neq- ingeniu fuppetit: neq-
fluu eft,aptc dixeris, cj? crat ecu Leones, vires,quibus ab impetentibusiniurijs fefe 
at Chrifti íide fubatti ita fuerut, vt taqua tueri pofsit. Q3 íi infantibus cu iftis tuta 
bouespalcascomcderét.Mifsis enim feri eftcómoratio, &quibufuisalijs cu venc-
nis moribus in Euagelicá fimplicitaté fe- nofls iftis hominibus tutifsima crit. Pul-
fe trartulerut,qua nomine palearu feriptu chré cócinit cü Efaia qct Dauidis regiocar 
ra vocat.Qmppepalearu v i á u s fimplicif mine eclebrat, Super Afpide & Baíilifcü ?Cilm'9}' 
fimus eft,qualesfúnt Euagelici mores, vt ambulabis & coculcabis Leoné& Draco 
fuprá docuimus./ir & dele&abitur infans né:& Luc. i o.Hxc Dñs fuá etia illuftrauit E"angeI"lS 
ab ybere.* ) Dii^erfa metaphora idé incul- iíiterpretati6c.Eccc,inquit,dedi vobis po Jur E S . 
cat, quod prius propofuerat animaba fe- teftaté calcandi fupra ferpentes, & Scor-
rocia^ponit modovenenatifíima^t A- piones&fuper omnévirtuté inimici: & 
fpidéj&regulüjqui & Bafilifci s eft. Signi nihil vobis noccbir.Et iamia Dñs coeloru 
vértices 
^bferuacta 
tropología. 
Exponitar 
loc^exlibr. 
«umero. 
vértices petíturuSjCredentium figna futu 
ra cíle docuir.Ia nomine(inquit)raeo dx 
monia eijcient: linguis loquemur nouis: 
ferpentestoIlent.&c.Marci vltimo.Qu^ 
omnia quantum capere mihi licct non 
folum deferpentibus 3 autfcorpionibus, 
qui repunt íuper terram,verum etiam, 
de hominibus^qui funt longe ferpentibus 
ómnibus ¿kícorpionibus nocentiores in 
telligendum puto. Quos tamen Clirifti 
gratia vtprxdiximusita abíleríitj&inno 
xios reddidir,vt in Corpus lefu Chri (qui 
agnus innocens efl) digni habiti runt,qui 
transferantur. Etdenique quoscalcab¿t 
Satánicapoteílas 3 calcans ruríum Euan-
geüumleruChriíti omne virus depulir. 
Si animo tibi eíl: in allegoria ludcre, ver-
ba hsec Efaise in alium funt derorquenda 
fenrum,DeIe<3:abiturinfans ablaftatus ab 
vbere, & in cauerna reguli. Quippe ferui 
lefu Cíinll:i,qui funt tanquam pueri abk-
ftaú ab vberibusjfiue delicijs huius feculi, 
deledabuntur íuper foramine Aípidis & 
in cauerna reguli. Alpis autem h2ec,regu-
lusque ille eíl:?quivenena,idell: fcelera ho 
minum ablaturus veniens formam pecca 
toris accepitjVt de peccato damnarefpec 
catum ad Rom.^.Legimus enim in libro 
numcrorum cap.z i.Mofem didino iufíu 
in vafta eremo ferpentem seneum erexif-
fe,cuius afpedu Hebrañ á ferpentibus per 
cursifanitatireftituerentur. Id quod tra-
dente Auguftino imo docente Domino 
loann. 3. typuseftegregiuslefu Chriíli, 
qui inlignoieuatus crucis,clauisque ibi-
dem afíixus credentes á venenatis ferpé-
tis antiquimoríibus^roríus homines l i -
berar. Is ergo, quo aurore mors introiuit 
in mundum (qui diabolus eíl:) impofitu-
Tushomini primo ferpentis formam ac-
cepit.Et erat ferpens callidior cundís ani 
mantibus terrx.Dóminus quoq^qüi tan-
to veneno anridotum prxftaturus vene-
rar , ferpentis itidem formam induere in-
ítituitjVt ferpens innoxiuslefus Chriftus, 
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mum donaret arternam. lílud. í á n é eí^ 
quod Apoftolica tradebat dodnna,Chri 
ílum de peccato damnaííe peccatum. Locuspa,I* 
r J - J J • hexpom. 
quaíidiceret de veneno damnauit vene- tun 
num. Venenum nuílum virulentius efí: 
peccato ,quod quide & anima venenauic 
culpa , & corpus infecir monis fupplicio. 
Quapropter homo culpatus venenatus 
eftj&peccatipoena inílipediu íibi conue 
hit ex culpan cómercio.Chriftus ergó,qui 
peccatum non fecit: ñeque eft inuentus 
dolus in ore eius:venena culpan non hau-
fi^neque poterat haurire. Verum, quam 
fibiconuexit poenamculpa,illam íponra 
neéfubiuit,&peccata qux no demiit nos 
abluendo fuftulit. Patiensigiturfamem, Chnft9 qua 
r • . . . • . ratione fer 
litimyiniunaSjdeniquemonem^quxpec- ¡nteUi 
cati funt recrementa, peccator videba- gatur. 
tur is,qui purgaturus venerat peccata. Ad 
huius ergo íaluberrimi ferpentis, in quo 
iacent vniuerñ veneni prarfentanea me* 
dicamenta; tantum abeíl á veneno, con-
fugiendum nobis eft. In huiufmodi fo* 
raminibus quse funt cíauorum ñ x u r x , la-
terisque lefu Chrifti foramen/jeleftatur 
fideles quod eíl látex c c e l e í H s j V n d e fcatu 
rit fanguis,^ aqua, fanguis quo íloke fan 
üorum lauantur ,vt albercant3&: aqua,qLia 
i r r i g a r a Chrifti Eccíefiacoeleílium fru-
ftuumfit feracifsima. H x c funt forarni^ 
n a , qax praeíidio funt paruulis Ghnfti, 
quse rurfum illis funtin tutelam firmifsi-
mam, aduerfus hoftiles Satanás incurfus, 
I n illis demum fan£H nidulantur, dulcef-
que 5 vt coeleftes aues, Ghrifto perfo-
nant eximiasque laudes. Secudum quem ÉafiUfcus^  
modum cauernam reguli accipies, qui e^ule^  ^ 
idem eft cum BaOlifco 7 quiomnes adger» 
ñ u s ferpentum reducuntur. Ñeque ini-
rerisfiper afpidem , aut Bafilifcum 5 aut 
ferpentem 7Chnftum Dominum intel-
ligamus , quandoquidem id autoritate 
ioann.fecimus.Quidquod moris efl: feri 
ptursper mala b o n a , & rurfumperbo-» 
na mala fignificare, vt Gregorius. 3 . M 0 ferpentis noxij vires abfumeret,venena , ralium capitulo. 11. ¿k Au uftinus con*» 
loIleret,morteip euerteret;vitamque de^ rra Fauílumlib.2 i.capitu.Sj.docuerunc. 
Obferuáda 
rfgula A J -
gu. 6c Gre* 
gorij ad in-
«elligédam 
ícrip. 
Dilucida.& decía.in 
^Non nocchunt^ non acnVf «f.a)Mcntio 
nem fecerat de snimalibus noxijs, quse di 
cit non nociuira fub Chriílo. % In tila die 
radix leffe* b ) Ghriílü radicé vocat leííc, 
qué vocaratprius virga & florcm ex radi 
ce.Neq; hocpu 
Non nocebunt, 
ácnon occidéta 
in vniuerfo mo-
te fanfto meo: 
quia repleta eft 
térra fcientia do 
min^ficutaquse 
maris operiétis. 
Chriftus in 
ruina,refur 
rccírioné, & 
íígnum cflc 
cjuo modo 
íit accipicn 
dum. 
gnatcumpno-
n: vtrunq- naqj 
veru eft. Chri-
ílus etenim &: 
tít films, &pa-
ter,virginis: vt 
filius eífy exra-
dice eft,vtpater 
eíl , radix efl:, 
non íblum vir-
^inis/edvniuer 
forum conditor.Vt ergo vtranqj Prophs 
tain Chrifto diuinam,& humanam iníi-
nuarernaturam, propterea & virgain ex 
radice Icíre?& radicem leííe Chrilcu eííe 
Efaiasfcripfit.Lücum htincPaul. indicar 
ad Román, i ^.Verum difFerentius,quam 
EíaiaS habet: Erit ait radix Icííe, & qui e-
xurget refere gentes in eum gentes fpe-
rabunt. Quadectio magis confentit cum 
leftione Septuaginta quae fie babet in die 
illa radix leííe &: cófurgit regere gentes. 
Atvtfarpé admonuimus Apoftoloru & 
Euageliíbaru cífe moré, retéto fenfu pro 
phetico, verba variare, radix ergo leííe, 
quseChriílus eft ftat infignü populorú. 
Eü em íignü illud cuiusLucas meminit. 
c.i.Eccepoíitusefthicin ruina ^ i n re-
furreftioné multoru Ifrael, & in íignum, 
cuicotradicetur. Qua: tria Ghrifto díio 
aptifsimé cogruunt.Etenim ruina fuit no 
credétibus^efurredio credentibus, & fi-
gnu vtrisqj.Et vt olimfub Noe inundati 
bus aquis & vniucrfum inuoluétibus íuis 
vorticibusorbéjfignu pacis & véturxfa-
lutis N oc accepit,cccleñé Iridé qui copo 
fita foedera Dei cu hominibus indicaban 
ira Chriíhis á parre in íignú copoíltg ami 
citise Dei & hominü exhibitus eft.Longe 
emm grauior eílpeccatorüinundatio, & 
coliuuiLi?qua aquarüdiluuiü.Hoc enim in 
Efai.Prophetatru ti 
uoluit corpora, illud vero xterno metes. 
Chriftus ergo peccatorü illuuié ficcauit 
peccata fuo fanguine abílergens, & cruci 
afíixusjin lignoqj vitse appéfus, fignu eft 
pacis noftrae/anÓificationis noftra:,liber 
tatis deniqj fí-
Indie illa radix 
leíle3bqui ftatin 
íignum populo-
rum;ipíum Gen 
tesdeprecabun-
tur,&:eritfepul-
chrum eius glo-
nofum. 
gnüeft.Tartara 
enimiáoccluf-
fa pijs & obdita 
c í íc , ifidelis eft 
quincgat,rcgna 
qj coelorü pare 
re.Hominesrur 
fum Dei filios 
iam cííc , qui 
no exvoluptate 
carnis, neqj ex 
volürate viri,fed ex Dco nati funt, fanda 
cofiteturEcclefia. Adhxc verbu Dei in 
fuá diuina natura cefiftés inuifibilc^ & in 
comprehéíibile fignu no eraf.caro faílú 
eft,vt íignu eflet populorü. Et ludsei, qui 
íigna quserebat á figno hoc, quod vniuer 
fa íignafupcratjCoeleftia &terreftria,ocu 
losmetisfuperbc auerterunt. Eft enim íi 
gnum,quod capite.y.Efaias pollicebatur, 
quo loco multa defigno hoc filubet lege. 
Radix ergo leííe ftat in fignu Chriftia-
nas Ecclefi2e,Angelorú, & dsemonum, & 
demum totiusvniueríi. Chriftum enim 
Ecclefia adorar & colit, Angeli reueren-
tur,&:proípicere defiderant ,d:emoncs 
contremifeunt, & nulla deniq- natio eft, 
qua» non mirctur , & ftupefeat. Quia in 
omnem orbem huius figni fama, &príE-
dicatio difíufa eft. Ab hoc figno fepté fan 
üitatis cmananrfigna,qu2e funr feptem 
virae fonres, qualia funr facramenra fepre. 
Er quemadmodum Chriftus ipfc non fo-
lú eft fignu, vniuerforúbonoru ,fed cria 
auronin eundem propé modum, & facra 
mema no folu funr falutis fisna, cuín eña 
inftruraérarix caufíe. % Eter ir fephichrum 
ausgloriofum,c) Quídam referunt adre-
gni Chrifti rranquillirarem,legunr enim, 
crirq- requiesipfiusgloriofa. Quiatar«dé 
hoftes Euangelij íererno perib úr, & Chri 
ftus 
Chriftus re 
gium e)W. 
gnum&YRt 
uerfale, 
A Cfirifto 
ccclefti fi-
gno fepte* 
Ecclcfifin* 
ftiruta funt 
facra figna. 
ti, 5XA>C> 
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ílus cum Ecclefia fuá perpetuo tríumpha 
bit.Er.7o.interp.itafermé cdiderunt erit, 
rcquicscius honor. At di&io Hebr. que á 
radicc Noha defcédit quictem fign. quia 
Noha quieuit íig.in fepulchro autcm cor 
pora quieícunt. 
Ideo commo- Eterit in die i l -
dior Ie£Ho eft i ^ J • < • ... 
d= Domini fe- ^ ; adiJCiet Do-
pultura,qu?qui miDUS » leCUtl -
dégloriofafutu do manü fuam 
rapredjcif Et adpofsidendum 
nciudubio^lo- /. 1 
noGísima fuit, reíiduum popa-
qi^ corpus diui l i fui, quod reün 
nitati copula-
tum , iacens tcncbai, qux rurfum cor-
pus mortuum prorfus incorruptum , & 
inuiolatum ab omni putredine ferua-
htgt déda bat. Erat cnim fan£tum illud Dei cor-
S dTrc P11S'cuius Dauicl memincrat. Non da-
furreftionc ¿isíandum tuum viderc corruptioncm. 
Praím. 15. & Adorum. %. Gloriofaprac-
tcr hascfepulturaifta cft ,qux mortuum 
tenebatliÍ3erum , mortuum tenebat vitac 
principem,mortuü tenebat monis euerí* 
LAdCori, forem. Deílruxit cniminimicam mor-
tem,quia á morte fe excitans, viftor fur-
git de funere, pede conculcans Tártara. 
Videsné quam gloiiofum Chrifti fepul-
chrum eft?quod & nouitate fulgebatxor 
pus enim Domini in fepulchro nouo co-
ditum eft, in quo nondum quifquam po-
Maieftat & íitus erat. Aromata fummi prctij fpira-
^ u l m - batícIu^us^ominicuni corpus antequa 
fepulturse mandarcturdelibutum eíl.Sub 
medijs tenebris Angclorum fplendore fe 
pulchrum hoc illuftratur, & irradiat: ñe-
que íbium fplendore irradiat,quin &: ipfa 
perfonali Angelorum praefentia qux ca-
pul, & pedes fepulchn tenebat, & orna-
tur ciiuinitus atq^  ccelitus dccoratur. ^[£f 
erit ¡n dic illa, adijtier Dominus,*} Diuus 
Hieronymus fenfum indicatum á qui-
bufdam huius loci de conuertcndis lu-
dacis tándem eííc tradidit, vt oraculum 
Dauidis prardixerat; Conuertentur ad 
IC. 
vefpcram & famcm paticntur vt canes. 
Cseterum contcxtus hunc fenfum ger- P ^ . 5 í . 
manum non eíTe docet. Diíperíionem pfal•I4,• 
Ifraclis congregandam Pfalmus Daui-
dicusprardixitidiípcríiones inquit Ifrac-
lis congregabit. 
quetab AíTyrijs Et vi íupénora 
&ab AEeypto, ^docebunt de 
o > r»i 1 cem tribus lírac 
& a Phethros, lilicx depopu. 
8 c ab AEthio- latxfunt abAf-
pia, & ab AElá, ¥ l P ^perftiti-
o \ c i? hus duabus lu-
&aSennaar5& da&Beniamin> 
ab Emath , OC quasvelutireli-
quias,ex vniuer 
ñtatc iribuum adfcruatas eíTe Deus vo-
luit. Qux tándem dcuaftatíe á Roma-
nis principibus poft Chrifti aduentum, 
& in coelos afcenfum fuere ? in omnef-
que nationes difperfe, Quas tamen ad 
fereducere Chriftusper fe& per Apo-
llólos fuos, impendió curauit. Quarc 
& omnes tribus líraeliticas tuba Euan-
gelica fonante , ad fidem Euangelicam 
recipiendam incitauic: & miraculis & 
portentis innumeris fefe verum Deum 
eííeteftatus eíl. Hoccrgo cft,quod in- Aftor.i. 
quit,Et erit in die illa (fub audi) beatifsi-
ma, quando lux Euangclica corufeante 
priftinitemporis tenebris depulfis, ad-
iccit Dominus fecundo manum fuac di-
uinar operationis,ad pofsidcndum,quod 
rcliquumerat & fupcrfuit ex captiuita-
libus, & deuaftationibus, ab Aílyrijs, & 
ab AEgyptijs, & ab AEthiopibus, & dc-
mumab ómnibus gentibus cum quibus 
Hcbrsea natio iniuit fuo ingenti malo cer 
tamina.Pcr Phethros, Arabiam petream 
quídam intelligunt. Hebraica litera non 
Phethros, fed patros habet. Eft autcm 
patros Partia vnde & Parthi AEthio- Petíiri C W 
piam vero Chufi appcllát Hebrañ. AE- ri AElai,,« 
lamveró varié á Diuo Hicronymo de-
feribitur. Etenim in libro Hebraico-
rum nominum in cxtrcmis finibus Pa-
Ixftmx iuxta mcridianam folitudincm 
adxhare 
- 4 ^ n ! fytr* -¡fífíi 2 ^ : 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. . \\ 
admare RutrumfitameíTe regioné pu- &benedi(aionis.Hocvcxillum cft, fub 
tatjCuiusrcgionis Chordoloamormomé cuius vmbrafancürcqmercuntihoc eftve 
taduxit. Atveró in libro de nominibus xillum,|quodpoteftatesaduerrarias pro-. 
HebraicisElamitasputat Perfidis fuiíTc fternit, Angelicasq,- nobisin adiutorium 
principes, nomen & genus ab Elam filio c6ciliat:hoc leuatu eíl in nationes. Quia 
Semtraxiíre& r • r crux,qu«tan-
parthoni&Ela ab iníulis maris, aureretur zelus quam patibulü 
mitarumLucas & leuabit íismu Ephraim,c&ho odio& cotcm. 
Ü S Í Í E mnatlo„es5& fies luda pen-
nitcap.z.Quid COgregablt ptu- bunt. bphraim neperfufajtan-
autem fit Sen- gos ífrael,b & di non gmulabitur quam trophacu 
naar.nquarita: ipej-fos Iuda Col ludan^&IudaS ^ Z r Z ^ 
crant BabvIon? , f . ^ i v - Pltu vernabus 
Arac,&Achaz bget a quatuor nopugnablt C O - Imperatores& 
& Chalanc in plagis terree. Et tra Ephraim. Reges geftant: 
Gcnefihabesca i & ab ómnibus 
pire, i o.Infulíe vero maris,Gr^ciam íígni fí delibus veneratur & colitur. ^ E t congre 
ificanr& regiones occiduas ,qua:noftr2e ^ ¿ / V / J ^ / ^ O Í b ) E x p r e f s i u s diluci-. 
funr. In hasergo gentes omnesdiíperík datcongregandos eííe ludios áquatuor 
funt Hebraica nationes,at Ghrifti gratia, plagis,ideíl: á quatuor prsecipuis terrg par 
volenres ad Te traxit: illasq- in vnitaté Ec tibus orientali,occidcntali,auftrali, & fe* 
cleíiasCatholicx,emipíepr^efidet, con- ptentrionali,cxquibusadunandierant in 
duxit.^ Et kuabitfignum in nationes*) E- Sdem lefu Chriíli-In loarme ca. 11. legi-
xercituum Imperatores vexilla tanquam mus lefum moriturum eííepro gente> & 
beliiea íigna in altum leuant, vt milites di non folum progente^ed vt filios Dei,qui 
fperfos7& errantes,in exercitum reducat, erantdifperíi?congregaret in vnu:quippc 
&ad conferendum cum hoftc ,feruétius Ghriílus ex ludaica & gentium nationc 
Vexillum animenrur, Vcxillum autem ChriíHanze vnamcompegitEcelefiam. %Et(titfere-
miíid'crux "^^^^J crux Chriíli eíl. Hanc Apoíloli, tur zelus Ephrdim.c) Non femel przedixi-
áotnini cñ, & fucceflbres per Euangelicam praedica- mus Ephraim decem tribus notare7in feri 
tioncm leuauerunt in nationes,& redé le ptura,Yt luda dúos. Inter quas tribus qua 
uauerunt.Quippe cruxqug mortis &mA confertafucrint bella annalia regumindi 
lediüionisfignum erat1, ve in libro Deu cant. Quiaregum diueríitas,&multitu-
terono.ca. 2 Á legimus maledidus áDeo do?illas difcordes,&inuicem pugnaces fe 
Cap.>i. eíl:7quipendetinligno.Quanquamadno eitjfubChriftoigituromnis diuerfitasin 
tante Hieronymo (á Deo) adiedum eíl. vnitatem, omnis difeordia in cocordiaríi 
Synceramqj eíTe ledionem maledidus, reduaacft,vtPaulusIucuíentcrEpheííjs 
Notandm quipendetin ligno,ab infamatoribusquc rcripíit.c.2.EtinEzechiele legimus vati- Capiw.J7' 
Hier<»iy ]egis Chriílianx adieftum eííe,á Deo, vt cinium,quod huic,quod verfamus appofi 
vel inde maledidionis calumniam & no- té concinit.Hscc dicit Dominus Deus,Ec 
tam in Chriílum ftruerennlcgelibrum fe ceego aííumam lignum lofeph, quod eíl 
cundum commétariorum ad Galatas ca- in manu Ephraim , & tribus lírael, qusc 
pite.3.Maledidionisigiturfignum^poft* funt ciadiun&e,&dabo easpariter cum 
quam in ilío Temen illüd,in quo benedicé ligno luda^Sí faciam easin lignumvnum. 
©cncí!. 17. crant omnes gétes, quod eíl Chnílus Quia fub ligno crucis fub, quo ecu fub ve 
appenfum eíl;redditum eíl fignum vitar, Xillo militia noílra agitur: omnes in Chri 
ílo vnura 
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(lo vnum funt,Paulo iílis atteílante. No lacob fraterfuit. <ftEc defoUhitDomims Un 
cftludseuSj nec^  Graecusinon eíl: feruus, guam marís ^tíegypti. d) Hieronymus ad 
ñequelibennoneftmaículus, nequefce- tropologiamretuíit. DefolabitaitOomi 
mina: omnes vos vnum eftis in .Ghrifto minus linguas Aegypriacas,íiue gentium 
lefu ad Calatas. yolabmt m hume- omnium,& quse alias blaíphemantes erát 
ros Philtfliim.a) diuinam maie-
Septuaginta tra Et volabunt in Et defolabit Do ftatem. Namfu 
f f ' T L ? h u m e r o s Phil i- minus l in^uam f ^ T T 
labunt in naui- ^ . - a . lio Chrifti .de-
b u s ^ l e a i o Itiim aper mare marisd Aegypti foiataeftlmgua 
apertiorem ha- ílmul preedabu- & leuabit manü blafphema: & 
betfenfum.lte tur filios Orien- fuácfup flumen h Y m ^ ^ ^ -
nimApoftoliin , TJ * U r • i- r - ticis,Deocatas 
nauibus gentia t is^Idum^a & infortitudmefpi ilnguanouaruf. 
receptiinomné Moab'pr^CeptG ritUS f u i : & p e r - fedaeft.Nifive 
orbcmvolaue- m a n u s eorü, & C U t i e t e u m i l l f e - ümus aliter per 
runt.Ouódve-i r i : - A x • AEeyprum ma 
\ - hlijAmmoobe- ptemnuis.ita vt / i , -
rotranílationo ' 1 > T reinteliigerema 
ftrahabetnon dientes erunt. t ranleantpereü AEgyptusJam-
ad literam ha- bir^aut lamberé 
bendumeftjita vtquifpiamputet, fideles videturmareMedlterraneum. ^r/^rf-
jnuoiaíTeinhumerosPaleftinorum, qui ¿/rw4^w/«rfw.e) GloíTa ordinaria Ale-
<íicuntur hk Philiftiim, fed fummam pa- xandrum Macedonem refert, Nilum flu 
cemconciliatamludseisfidelibuSj&gen uium Aegyptiin feptem diduxiííeriuos. 
tibuseíTeperChriftumfignificar. ArfubOdauiano Augufto Aegyptiacil 
Per Philiftseos autem non folúm, qui regnum euerfum eft, &• feptem principi-
ad Paleftinamprouinciam,verum etiam bus diftributam,fub morteCleopatríe:& 
omnes gentes fubaudias oportet, qux A - Nilus qui immeabilis erat, Romanis illú 
poftolis & difcipulis Domini ñaues & vi- diducentibusJ& ampliantibus, permeabi 
duineceíTaria fubminiftrabanr7vtextre- lis redditus eft3adeó vt pene ficcis vefti-
raas orbis partes declamandidiuini vei bi gijs fe calcandum praberet.Iftud eft3Lc-
gratiapcnetrarent. %Simul pr^iabunruy uabit manum íuamfuper flumen ,ideft, 
flios Orientis.b) Foelix pra!daJqu« á Sara Nilu. Ego veropriorem locum mallem 
nica poteftate eripiturj& vero DñoGhri de mari Rubro interpretan. ^[ DefoUhit 
fto reftituitur.Filios Orientis vocat con- Dominus Itngudm maris, )ideft5littus aut 
fueta phrafi fcripturíE orientalifsimas fmum maris Rubri,quod fané quia vi-
regiones, in quas veluti volantes perua - cinum eft Aegypro mare Aegypti appel 
gatifunt Apoftoli?vtThomas,quipene- latur?'pofteriorem vero deEuphate flu-
trauitIndos,&Bragmanas.Depraedahac uio3quemficcandumprxdixit Efaias,in 
lege tropologiam noftram ad caput.^. fortitudinediuinifpiritus,ideft?vehemé-
%idumcea & Modh.c)id eft,Moabitx, & tíaimpetuofi & violétifsimiventi, vt ma 
IdumadjparebuntprasceptisApoftolicis. riRuhro oüm contigit Exodi. i 4 .Quo 
Hoc eft quod ait,Príeceptum manus eo- exiccante, & ditiidente in feptem riuos ? 
rum^Aduertendü eft, Moab & Ammon ideft^in variás partes, aquas Euphratis,di 
filios fuiííe Loth.Gen. i p.Inde Moabitse ducet ventus hic Domini ? adeó vt fe cal-
& Ammonitse progeniem & nomen ade cabilem prxbeat eledis venientibus ab 
ptifunt?vtIdumaeiabEdom,qui6¿ Efau Aííyriain Hierofolymá audkuris verbü 
Tom.i . Y Do-
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Domini, fufcepturisqj Icgcm lefu Chri- obcrunt:ncque elcílis Dei auidis vt ver-
fti. Authsec omniafecundum hyperbo- bum Chriíli excipiant, maria aut flu-
len fumenda funt in fenfum hunc. Do - mina quseqj obíl:abunt,quo minus Tanda 
üoribus Euangelij alioquipauperibusvt defideria cxpleat.Iíludeft:,^rubdit.f£f 
in orbem peruagentur,intimasquc mun ertt yia refiduapopulo meo.* ).i.vt olim He 
dipenetrétpar- . . r c • i r br?isabAegy-
tesjcommcarus calceatl» Et erit r i jS t l iCUt lUl t 11- pto exeuntibus 
fiondeerit ,& viareíiduapopu raeli in die illa J?13^11^^ 
itinerineqj Ma l o meoagreim. qua afcendit de í l ^ c S 
ria,nequeñumi i A rr A • quoq-leluL.nri 
na peragendo quetur ab A l l y - térra Aegyptl. <:edét vniuerfa. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . i l . a p p e n d i x . 
T R O P O L O G J C ^ A Declamatio, i ,De conferúfsima feptent fpirituum honorumJe 
pteyuemeíloru pugna, deque hedtudimbushonis correfpondetfbusycuius protbema ejL 
Et reqmefcetftper eumfpiritus Domini, EfctU, 11, 
l íEPTIES numerauit ípi- cantur/uperbia,auaritia, ira, gula,luxu-
IritumEfaias vtícptem do ria, accedia. l i l i fpiritus funtfpiritusne-
na Spint"- fan£l:i,inChrifto qua, ípiritus infirmitatis J quibus grauata 
Iconfertifsimé efle, & paca mulier,illa apud Luc. 13 . Surfum coelum 
tifsimé quiercere3nobis de verfus fcípicere no poterat. Et ecce, ait, 
monftraretrvtindiiucidationetibipatet. mulierquxhibebat fpiritum inñrmita-
larn vero in Tropología ifta, feptem illis tis annis dece & o£io,& erat inclinatajnc 
Spiritibus fanftifsimis benignifsimis que omnino poterat furfum rcfpicere. 
donis iam relatis, feptem alios pefsimos 3S1 á quem inuaferint fpiritus ifti,coeleftia 
¿íimmundos fpiritusex regione oppo- amare nonfinunt.Iftifuntilliípiritusfc-
nerc inftitui. Etenim inrer hos fpiritus fe ptem,quos Dominus á Maria Magdalc -
ptem & iílos,certamen ab orbe condito na ciecitjVtMar.meminit.Porró quaad- c*?-vit' ' 
initum eft?perpetuumqj in finem vfqj fe- uerfarij íint ípiritibus ab Efaia enarratis 
culi durabit. In Eccleíia nanqj lefu Chri- paucis fí nó grauamini aperiamus. Super 
í\i}qux in primo lufto Abel primas radi- bia enim ípintui fapienti^ inimica eíhEft 
cesiecit, &inpoftremis iuftis confum- enimfapientia,diuinacognofecre & r c - Pugnama-
mabitur,hsecmuñera Spintus fandi re- cognofcerejideft^cognofcédo amare, & Iorun f^ 
quiefeere modis ómnibus curant. At illo- ampledi.At vero fuperbia huic recogni- risexponi-
rum pacem atqj quietem fepte(piritas ne tioni vehemeter obftat. Non enim fapittar-
quam,modÍ3 ómnibus interturbant.Sunt qu^Deifunt/edqu^ carnisfunt.AItüfané 
autem ifti fpiritus nequam illi feptem, de fuperbia fapit,non quidé de Dco, de quo 
^ i ^ r f ! cluibus n^ M a t t h 2 o , & Luclegimus.c. 11 . humile fapit, fed de femetipfa altu fapit. 
tusne^ uam &12.quosaftumptoseííeá Satanacóme Nónedefemetipfoaltu fapiebatillc,quí 
morant, in hxc verba. Tune vadit &af- quietus in domo fua,& florens.inpalatio 
íumit feptem fpiritus nequiorcsfc.Neque fuo aiebat.Nóne h^c eftBabylo magna,q[ 
video qui ípiritus ifti nequifsimi íint, niíi ego gdiíicaui in domum regni, in robore 
feptem crimina,qua: mortalia vulgo vo - forntudinis me^&in gloria decoris mei? 
Danielis.4 
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Superbiíc 
fpiritus^ua 
lis. 
Danielis. 4 . & iílc rurfum qui eadem de-
metia &furorepercitus, Quis eft^ aiebat, 
ex ómnibus dijs terrarum iítarum, qui c-
raeritterram fuam de manu mea,vt eruat 
Efaiae.jí. dominus Hierufalem de manu meafEt 
demum ne in omnia euagemur hoc fpiri-
tumalignoinflatus,Lucifer ille angelo-
Hep A 18 . . . 
' rum omnium fplendidifsimus in corde 
fuo dicebat,In coelum,confcédam, fuper 
Efaíar.M- aftraDei exaltabo folium, & fedebo in 
monte teílamenti. Afpicis nequam altu 
ill:ifapiant,de femetipfis:quam magnifica 
geftat aduerfus Deum corda, vt Senache 
rib Efaias capice.io.dixit,quamque humi 
lefennantdediuinitate,cui detrahutjVt íi 
bi diuinos rapiant honores ? Eít ergo fu-
perbig ípiritus ex diámetro pugnans cum 
ipiritu fapientia?: qui íi adfit illico ípiritu 
fuperbix abigit,atque depellit.Hic fuper-
bixfpiritus infoelicem, & brutalem red-
di thominem, vt contra ípiritus fapienti^ 
plañe beatum atque diuinum. Nam quid 
eíl quod fonat illa vox,Beatipauperes fpi 
ritu,quoniam ipforum eft regnum coelo-
rü,niíi beatos eííe qui ab ípiritu fuperbix 
vacantjilüufque paupertate gaudent ? l i l i 
enim ípiritu fapientisepleni íunt, & ípiri-
tu diuino diuites funt. Eft autem ípiritus 
fuperbiíE,fpiritus excellentiam propriam 
immodicé anhelans,fingularitatem affe-
dans,fibi in ómnibus fidens,fibi opulen-
tus, fibifapiens, fein ómnibus pr^feren-
dü curans?Vt dominus Pharifseos de hoc 
phanatico fpiritu arguens aiebatMatth. 
2 3 .Amant primos aecubitus & primasca 
thedras in foro , & vocari ab ómnibus 
Rabbi. Qualem legimus in facris veten-
bufque mufis Ezechiclis. zS.regem illú 
Tyrifuiíre,qui hoc fpiritu fuperbo tumés 
dicebat^Deus ego fum,8¿:in cathedra Dei 
fedi,& in corde maris.Spiritus naq- fuper 
biae,eftfpiritusinfipientiíe,quandoquidé 
pugnat cum fpiritu fapientigiquo orbatus 
dixitinfipiens in cordefuOjNo eft Deus. 
Rex enim Tyri , & alij quos fupra retuli-
musjfunt infipientes ,qui in corde fuo di-
cunt,Non eft Deus. Perinde enim eft fi-
Matth.j 
bifufíicientiam,arrogare,credereq3,nul-
lius opera egere, ctiam diuina atque íate-
rifecíTe Deos,Deumquc alium non eíTe. 
Hoc ergo putabat hic iníipiens ampullo-
fo ípiritu fuperbiae inílatus, íibi fat eífe 
Deoque non egerc. Quod íi hoc verum 
fuiííet, vt fuperbia eius exiftimabat,Deus 
non eííet.ADeo enim cundapendent.-& 
illius opera &:prsefidio fublatis de medio 
vniuerfaperibunt.Et defléda fané eft ho-
minis natura, quíe tantum facinus audec, 
vt credat fibi fufiiecre id,quod diuinitatis 
tantum proprium eft . Egregié loannis 
Euangehftse Apocalypfis huius faftuofi APOC'3-
ípiritus qualitatem defcripíit reprehédés 
epifcopumLaodicéfem,Dicis (ait) quod £)efcrii,itur 
diucsfum,6docupIetatuSí&nulliusegeo fuperbia á 
&nefcis,quia tu es mifer,& miferabilis,& Ioanne• 
pauper5& esecus, & nudus .En tibi qualis 
eft ifte fuperbiíe ípiritus,fibi fufficiens, f i -
bi locuples,nullius egens,fibi demum cji-
uinus,&re veraab ómnibus iftislongc ab 
Korrens.Qmppe mifer eft^  & miferabilis 
&:pauper,&c£ecus,& nudus. Nam qux 
miferiamaior,qua: miferia peftilentior, 
quse paupertas vehemétior, quse esecitas 
tenebroíior, quse deniqj nuditas nudior^ 
quám homo, qui puluis,& cinis eft, & in 
cinerem & in pulueré vertédus,qui fragi 
lis eft imó fragilior omni vafe teftaceo, 
^ nefeic finé fuü, qui de repéte morte prse 
uentus7veluti aues capiuntur laqueo,& pi 
fces hamo inefcantur(vt Salomón fapien 
tifsimé in Eccleí¡aft.5>.humanam defiens 
miferiam docuir,) ita & á malis capitur, 
& inefeatur homo & tantiíperdum viuit, 
in oceupationibus magnis, & laboribus 
educatur ¿k viuit,vt fapientifsimus ille di-
iit,Etgraueiugum fuper filios Adama 
die exitus de ventre matris eorum, vfque 
in diem fepultur<T in matrem omnium. 
Ecclefiaftici.40.Quod quidé iugum pre-
mitfedentes reges & principes fuper fe-
des gloriofas, qui íibi videntur extra for-
tuna? ludere cafus: quid quod premantur 
etiam homines Ínfimas plebisiacentesin 
t e r r a l cinere?Si torquet iugum hoc eos 
Tom.u Y a qui 
Diluc idad decla.ín Efai.Prophetam. í i 
quihyacinthinis & carmcrinis,&: holofc- vndc dcponatfupcrcilia,& cremascriílas i.P«.j. 
riciSjVanjfqj vtuntur & gloriantur vcíH- dcmittat.Alioqui inuirus dcponct tandé, 
bus;quid quod etiam & eos, qui lino cru- atqj demittct.Vt de fuperbo quoda protu 
dooperiúturíEtdeniq^ quispoteritiníin lir Abdiaspropheta-.Supcrbia cordis tui ca.i. 
gulas hominis calamitatesdifeurrere ? cjs extulittehabitantem in fciffurispetraru, 
cas verbo coprehendere? cum quo fceli- exaltante foliu tuu? qui dicis in corde tuo 
citer agitur, fí in fudore vultus fui pane quis detrahet te in terráf Sed vide quid ad 
fuo vefcitur,vt reftc vefcatur,qué ipfa ter dat,Si exaltatus fueris vt aquila, & fi inter 
ra,quaíi odio habés etiam qua calcar ipfe fídera pofueris nidú tuu, inde detraha te 
pügentes fpinaSjatquetribuios in vltioné dicitdominus.Etvelut graphicé depinxit 
peccati parit:& híec íponte parit, qua: vi- nobis propheta,fnperbü,& vétofum ho-
tricia funt3& veluti repugnas, boni fruft9 mine. Eíl: enim huius inanis ípiritus pro- Defcrlptía 
ferax eft:aratur nanqj& fodit & multo fu priñ,fciííuraspetrarü,ideíl-, loca inacceíla 
dore colitur: quae vero honx funt frugis, inhabitare.Quia fuá vanitate decept^ fua 
& homini árnica & vtilia immenfo labo- omnia tutifsima & firmifsima efle ducit, 
re homo íibiparat.Qu2cergo tatademé- ideo nunqua n6 apudfe exaltat foliú fuü: 
tia,vthomo,quiefl:indigentifsimus om- minora naq^ípernés fublimiorib'inhiat, 
niu,fcnoegcrcputetatqjíibifufficere?& feqj ipfum perpetuo exaltat?iugiterq- fe 
cj fpus eílvanitatisab homine diuinitatis magnificaf.inílaraqlaru,qu^ in altifsimis 
Notádacófi e^e credat?Scité admonuitfapiésEcclef nidulátur,quibus térra nófat eíl in habita 
eííc creará hominibus fuperbiá.E t culü ideó & ipfi íidereas putát iam habe-
par^ umi* enim íiuenatalia fuá homo expédat, íiue re fedes.Et vtfcytharü feiétiísima ad Ale 
vitar progreííum,íiuevirscperiodu,vnde xadrú haber orarlo reférete Q^Curtio íí 
cüqj íemetipfum cóíiderer, haber fanc in Deus habitú corporis paré animo eífe vo Oratiofcy. 
femetipfo huiusfuperbi ípiritus,cleuatiqj Iuiííet,orbis te no caperer.altera manu oc " J " " ^ 
cordis antidotú ,prgefentancumq- reme- cidété?alteravcró orienté teneres.Erpr^ «bferuáda. 
diü.N am fi immunda fuá nataliaextitiífe clara alia multa Alexandro di£la funt, in 
aducrterit,quippe de immüdo femine có prsehabita oratioe, quse fuperbis admodu 
ceptuseíllob tcíláte.ca.i4.&.2 $. Sivitae congruunr5quiin corpore exiguo maxi-
progreírum,in numeris detrimétis obno ma fedinania ferut corda. Quos quidem 
xiu fefe luílrado difpicier. Erenim in quo conremptibiles, &paruulos reddit domi 
uis téporis mometo humana vitapencli- nus,&á íidereahabitationefuicogitatus, 
tatur vita nunqua nó cafibus adueríis ob- in ílercora & lutum calcabile magno im-
noxia eíl.Si deniq- periodú terribibilé vi petu fepé prsecipitat. Vt de Satana Lucas Lucac.ioí 
Aduerteda tc fux futurü homo c6fiderer,habetvtiqj meminit, Videbam Satanam íicutfulgur 
cancro! " vndc fibi medeatur.Et vt cáncer in cauda cadétemdeccelo. Qua ob re fí nobis co 
fui proprij veneni geftat medicamétú, 6: genitu eíl vnde minimi nos faciamus^ur 
viperaintoto corporeproprigvirulcnti^ nos tantifacimusfSi nobis non eíl cocrea Ecdt!0l 
pharmacú fert,ita & homo fi fapit(& de- ta fuperbia^cur aliunde contra noílrü ca-
buiíletcquidéfapere) invita cauda, qüsc putillamvocamus?Neque folu detrimé 
mors eíl, & in ipfa vita (qux cu quotidie ta harCjquac diximus fpiritus iíle fuperbiac R^'^'J 
ruina5& hominisexcidiü minetur,legiti- fecum conuehit/ed habet vmbra,& foda ^ ¿ u i 
me morspotius3quá vita appelláda ell)in lem fe nequioré.Eílautéfodalisharcfiíla cap.i». 
iílis igitur,fi verfet illa atqj reuerfet^ phar- humilitas. Vera nanque fuperbia quo ma 
maca habetfalutis fita:quibuspropellat á gis turgeat, vt & esetera vitialaruam ve-
fe fuperbia fuá,& humiliet fe cora potéti rarum virtutum fibi affingunt, quo gra-
manu Dei.Inproptu habet haud dubium tiora vitia reputentur , imó non vitia, 
fed 
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fedvirtuícSjeíIccrcdantur. At fímulata 
U i humi virtus?duplex efl; iniquitas,vt Auguíl. in-
litas íocia qui^Ef^enimlogé nocentiorvitiumfub 
fpirítiur1'1 laruavirtLitishoneílatum,quam íinudu 
oílentaret vultum fuum. Nudum enim 
odio pater,te¿lum vero íaudem afFedat. 
Quapropter ípiritus fLiperbia^ílib vmbra 
humilitatis fe prodit;& ípirítum fecü ha-
betinrociuirjjlongé fe nequiorem.Imó 
non folu hac techna ípiritus fuperbise vti 
tur,virtutis, fcilicet, pigmentis fe ornare 
vt impia illa lezabel oculos íliosdepin-
xit ftibio, & ornauit caput funm vtlehu 
imponeret.4.Rcg.9. quin etiam & cante-
ra vitia capitalia fuperbia? semula , hoc 
ídem faragunt?& folicite curan t. Vt inui-
diacharitatem non veram, fed mendacé, 
fraternamcorreítionemnon íynceram, 
fcd fiftam fibi íbciat. At vero fuperbus fe 
deijcit, &in veftium ornamento; & in ci-
boram apparatu, & in ioquelíe phraíi, & 
Vitiafingut jn omnidenió; cultu,quem fineularem, 
ua$ & vm- & notabilem íludet habere:&: fícpe ta íbr 
diduseft cultus5vtincultum fe ómnibus 
oítentare curat fuperbus. Atqui deiedio 
hxc humilitatem prxfefert, fed nihil mi-
nus habct,quám humilitatem.Non enim 
fe deijcit fuperbus7vt fe deijciat, fed vt ma 
gis humanis laudibus eíferatur, aut vt fací 
lius atquc fecuris hominibus imponat.Ita 
& inuidus fratrum vitia obiurgat, charita 
tcmpr^texensratvcró huius obiurgatio-
nis non charitas,fed inuidia radix eít. Et-
cnim ^a dolet de bono fratris aliquo7ma~ 
la eiufdcm reprehendit.Ira nonnunquam 
fe celat, & manfuetudinem fe fingit, vt fe 
curius de iniuria íibi illatavltionemfuo 
tempore fumat. % Auaritia rerum proui-
dentiam^ideftindigentia! humansefubfi-
diapararefein congerendis diuicijs fimu 
lat:acccdia debilitatem, & infirmitaté car 
nis obijcit:gula fub tegumento morborü 
edacitatem tegit,& demum omnia capi-
talia^vt lupi rapaces fub ouina pelle fe ob 
tegunt?vtfeducant &virtutes mentiatur, 
quo non formidantur, ñeque vituperen-
tunfed laudi habcatur. Et quod dominus 
bras. 
SpiritHsaua 
dixitMatthari. 1 i.deípirku vago,&pro- v 
fugo;quifecum fumpíit alios feptem ne-
quioresfehocdefeptem iftis capitalibus 
vitijs,quxfuntvelutfeptem ípintusmali- Locusenan 
gni,commodédicerepofumus,aliOsñe- gel¡cuselu-
quiorcs le jíumpíiileivtmetem humana 
aíl:utiiisinuadant:quifunt íumilatadarua 
tx., virrutes, de quibus cüximus. lam ve-
ro de altero ípiritu nequam?qui fpiritus 
auaritiíE efl:, verba faciamus. Hic fpiritus 
nequam aduerfatur ípiritui dammi,qui 
ípiritusfcientio: eíl. Eílautem hic ípiri-
tus fcientia?quicreaturaspenderé docet, 
luxta earum penfum, & merkurn^neque 
casplurishabere,quam parcíl oftendit. 
Et quas creauit Deus in miniRerium3&Fa 
mulatum hominis, hic ípiritüs docet non 
eas prseferendas eííe Deo. Porro auaritig 
hic ípiritus fcientiam hanc diuina detur-
bat.Quippeaurum?j& argentum terrena 
que fubRantiamDeo preferí,vtPauIus 
Ephefijsfcribitcap. j.Autauarus(inquit) 
quod eft idoloru feruitus? aut vt litera cor 
redior habet,qui eíl idoloru feruus. Ñe-
que folum prxfert Deo, quin etiam &fra 
tribus.Pluris enim facitobolum,auttirü-
tiumjquam fratris vitam 7 atque falutem, 
&iufi:iusputatpecunias rubig;ne confu-
mi , aut mufco, veftefque tinea demoliri, laco. 5. 
cibaria putredine c6fici;quám horu ope-
ra fratris leuare inopiam. Talem legimus 
apud Lucam diuitem Epulonem illum, Lucar.id. 
fplendidé Epulantem5quidemicis caden 
tibus de menfapauperem Lazarum fatia v 
re negligebat. Vtiq- carens ípiritu diuinx 
fcienti^quia micas, menfa^ que reliquias 
quas canes fibifuoiure vendicare folent, 
pluris seílimabat; quám mendicum Laza 
rum?quem Deus tanti fecit, vt á morte in 
finu Abrah^ reponeretur. Videsne quám 
ípiritus auarus ab fpiritu fcientio domini 
abhorreat?videsnc quam rerum creatarü 
fpiritus ifte fit pefsimus 2eftimator?Ipfa 
nanque terrena fubíl:antia3mentem auari 
ignaram facit, & caccam. Vnde.dominus 
iudices amat, ab hoc fpiritu auaritiae eííe Spírít'auarl 
alienos : nam muñera 3 inquit, excsecant j ^ i 3 
Tom.i , Y 5 OCulos picntcs. 
Dilucida.&dcclainEilii.Prophctani. U 
oculosetia íapientu Deut. I Í . Spirirusigi 
tut hic auaridse homines facir imniiCeri-
córeles: quippevifeera charitaíis claudir, 
nc fratribus egenis aperiantur. Spüs ame 
feicntix no fo'u beneficos7quin cria &:bc 
nignos reddit. Quia non folu beneficia in 
digénbus prseftat/ed etiá hilaritcr, & fuá 
uiterpraeíbt.Hoc enim diferimen eíl in-
Bonus non terbonü & benignu.Bonus nanq; eft,qui 
ídem quod ^n^cusefl; Kenianus vero quiñón folú 
bona largitur/ed fuauirer elargit,ex Hic-
ro.Sentétia in Comen.ad Titu.Spús auté 
auariti^ malus efbquippe fratrú non mife 
rctur, tamü abcíl vt benignus íít^quarc in 
foclix fpintus eíl.Contravcróípúsicicn-
ú x beatus efl:? Dño in euangelio teftante 
beati mifericordes, quoniá mirericordia 
conrcquétur.Et operan pretiü eít^mca fen 
tétia,vt homo,qui nouit altcrius homims 
indigentiam leuare^ ab ipfo omnipotente 
íimiliter á mirerjjs^quibus ipfe vexatur,le 
uecur.Hoc enim apud Deu fi xu efl", vt in 
quamenfura meníifucrimusfratres,inea 
dem rcmetíatur nobis Matth-j.Et dubio 
procul nihil eíl ta deo cordi,qua mifereri 
&creaturarüomnia inopiam íuhleiure, 
Sph-itutaua qua nunqua no Icuat.Quarcrpiritus aua-
nrisc lo<:ar • • \ n • i i 
^^nr.r-Ar nne erccione calera vidcturJocarecotra 
caiira corra í >^ 
* WininiMtc. diuinitatei&femperilliíludct aducrfari. 
Etenim diuinusípiritus mifericors cfhtk 
raiferationes eius fuper omnia opera eius 
Pfal. 1 4 4 . At auaritise fpus immiíerícors, 
durus, 5cinruauis5agreíl:is?&irjurbanui, 
quia cíementiam, & humanitate erga fra 
tres nefeit impédere, fibinouit folii cófu-
lcre,quid íit extrañéis prouidere ignorat, 
inflar illius Nabal Carmelitar, qui ad nun 
tios Dauidinciuiliscxthitj debita illis & 
Dauidis mercedé denegas.Re. i . 2 j.Nec 
vacar á myílerio Nabal interpretari ílul-
tus,^a immifericorde?J& duri qualcs aua 
rifuntílultifunt.Ñoab re ergo ípumaua 
Deauaritia riti^rpum ílultitie dixerisfeiétie obfifté 
legeTropo Jtr-n. i r ~ „ '<. • , . . r • 
lo.noftram tcm.^j bit alterIpusnequa}qui diurnoípi 
adeap. 5. rituiílmiíiteraduerfat,vtpriores,quieft 
ípüsir^,quipugnam initcufpiritu cófilij. 
Cádeícete naq^  ira,córilij nulluslocus cft. 
Ira enim,vr autor Ariíl:.eí]:,Ethi.7.G. ^ .co Sp^íbiire 
filia nó expeftatmeq-pnreepta, fed inftar f 
canú eíl:;qui nullo habito confilio, aut co IÍIJ]; 
íiderationejfi dominus eius eftiqui pulíat 
^prig domusforcs,an alienus, aouerfuiíi 
oes illatrat, & inftar famuloru velocium, 
qui nondu integré habitis dominipr^ce-
ptis feílinant, iterqj rapiunt velociter, vt 
exequátur quíenó erantin votis domino 
ru.Ita irapríecox eítjíine premedita tice, 
citra cófiliü,in vindielá fratris tota fe prx-
cipitat^n ecuitia ferapit, temeréqj fratrü 
arcana pandit,vtebrius. Nihdoenimfe-
cius ira inebriat,atq- vinú. Fer uefeente e-
n i m fanguine iuxta cor, & bullienie vino Ira neto 
nis appetetia de illatainiuria ccíideratio t,:'$renel« 
atqi deliberatio tantu non autproríus pe 
reunt. Quaproptcr& fapientifsimusillc 
prou. 27.Grauc,inquirPfaxü cft, & onero 
fa arcna:red ira ftulti vtroq- grauior. Vt i -
qucira fibigrauis,& fratri,grauifsima: íi 
bifané quippe homo incandefecs, & fu-
rorecaprus ñeque coníilia deagedis3 aur 
prxftare, aut caperepotennílultusennii 
cfr, & ab fpu confiln fummoperc abhor-
rés.Grauifsima vero aíjjs efl:. Vt f a x ü eríi 
ipingéti moleftu, & ü p p é noxiu,&: arena 
jngrcdiétifuperilláonerofumpr^ílstin-
greírum,ita i r a adhuc iógé m o I e í t J o r , n o -
cétior,oneroíior ómnibus iftis eft.Et qua 
qua Homerus referente Ariílo. r,Rheto. 
c. 3 .ira dixcrit melle deíluente eííe dulció 
rc?ego tamen omni felle amarioré eííe iu 
dicc.Etenim aut vindicta qua cocupixit, 
potirur.aut defraudatur,fi defraüdat,nul-
la dulcedo eíl cócupitis non frui.fin vero 
potit5magno equidé fuo malo. Etcm ira 
prius in femetipfam def^uit,^ in aliü. Ho 
minis nanq- ira interna difturbat,& exter 
na:ná vultu fcedat3ocu!osá natiuo ordinc 
climinat,& mébra c6cucit,& tremefacit, 
vt ipfa tremétia irati labra teíí:antur,& de 
mu naturalé hominis difLofitioné,& me 
brorunaturaléconcentüperuertit^vtho-
mineiracundíí facilebrutum eííe credas. 
^[Spiritui auréintelled:us,fpus inuidig nc 
qua contrarius efl:. Eíl emm ípus inuidiac 
qui 
taco.). 
qui de bonis proboru hominutriílatur. 
NátradéteAriftotcleinuidia & indigna 
tioinuicépugnant.Quippeilla quód di^ 
gni afficiátur bonis doler. 2. Tópico, c.2. 
Spirit'ínut híecveróquodindigniprorpcroshabcat 
¿xpugnat {-ucce{pusindignéfert. Quaob reinuidia 
inteMhu, imquahominespenditlance: quia quod 
proboru eíl:,improbis cupir.Hác fcnptu-
raetiázeluvocat. Vbizelusinquit efl & 
cotétio ibi incóftantia & omne opus pra 
uu.Etrurfum íi zelü amaru habetis5& có 
tcntiones in cordibus veftris nolite gloria 
n;& mendaces eííe aduerfus veritaté. Ex 
zelo igitur vel inuidia contentio dima-
nat^excontétione gloria inanis adueríus 
veritaté. Q u x cu ad intelle£lu pertincat, 
n6 incongrué diximuSjípiritü inuidise c6 
trafpiritum intelledus agcre.Príeterhsec 
Zcks vfur Paulus.i.adCorin^.Gúfitintervosze-
pawrjjjnui lus & contétio nonne carnales efl:is?idefl: 
dia' heñíales arque brutales, & fine intelledu 
eíHsfEtenim inuidia?& pugnax contétio 
eriabruris adeíhíibi naqj inuidér?& de[alx 
metispraeripiendis, veluti inuidia ftimu-
látur,^ contétiones eructas faepé confe-
rut:&paruulu dixir lob. j .occidir inuidia, 
ideft,amenté & orbatuintelleftu. Et de-
mu ípñs hic inuidusprotoparété Adamu 
diuinis fpoliauit bonis5& naturalibusvul-
nerauir.Hic priin Cí, quem orbis tenuit fra 
inuidus fpi trem,fratricidio cruentauit,&:maculauit. 
mus noxi' Cain naqj facibusinuidix fuccéfus in fra-
cumetta. plura?Impudcntiíiimus hic fpus in ipíum 
vitaMiitorem Chriítü dominu audax ma 
nüs plufqua facrilegas iniecir,&morri tra 
didit.Sdebat(ait) Matth. zy.quia per inui 
dia tradidiíTent eu.Quid ia defiderabiste 
ftes vtrpüm inuidia? homines demétarc, 
& prorfus inuidos mentis inopes elle du-
bioproculcredas fvndecúdono intelle-
ftus pugna agerefacile creditu eft.Quod 
fi ab rpüinuidise contétiones, & iurgia ad 
monétediuinarcrip.proficircutur,vtique 
abípii intellcftus fibi contrario pax fnéti 
eft jfubindcqj corpori. Et illa haud dubiíí 
beatitudinejtati doni copotesgaudebunt, 
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qua beatos eíTe pacíficos cuangeíiu tradi 
dir;Matth. j.Bcatijait^pacifici quoniá ipíi 
pofsideb ut térra imóvt dixerim exaftius, 
omnia poísidebit qui ab hoc maligno in-
uidia?ípíí abhorretrgaudet náq- cu gaudé 
tibusjé^ fíet cu fíétibus,ad Rom.14.Naq-
fratru bona,non aliena eííe exiíHmat, fed 
fuá eííe ducit,malirqj alienisperinde com 
patirur ac jpprijs. Vt illi in vfu femper erat 
quipofte.adCor.c.i i.aiebat. Quisinfir-
matur3& ego no infirmor?quis fcádalizat 
& ego no vrorfEt priorc epifto. ca. 3. qd 
fit teira poísidere^ Matth^uspaulo ante 
indicauit magnificé aperuit dicés,Oía ve 
flrafunt íiuc PauluSjíiue Cephasjfiue mü 
dus,íiue vita, íiuc morsfiue píxCemhfi^-
uefuturajOÍavfafunr. Ecceqdcoferatpa 
cificos círe?quid no inuidiíeagitari facib^ 
népc oía porsidere;ea?qu^ Paulus pofside 
ri á famulis Chfi dudu tradidit.Ia vero ad spirítus af-
ires a!iosrpus,quipartisruncaífeftiu2e,(j feaiua: par 
funrpieras,fortitudoJ& timor, manú ad-C1S' 
moueamus:& illoru boíles cü quibus co-
grediütur,in capü ^ píeramus. Eft aut ípüs 
fortitudinis,qué fpus fornicationis diííbl-
uit,vtípum timoris^daxípus, qgulx eíl 
ípus?& poítremo ípus accedia? cu ípu pie 
tatis colluftaf.Singula expediams', abhoc 
poítremo initiu faciétes.Spüs em picratis 
fedulus eíl: in diuinis augédishononbus, Spiritusfor 
quo ípú fe príeditú eíTe abüdé demcílrat fitudiniscíí 
Pauluspoftefib.ad Cor.c. 11 . j3rerilla (ta ÍJicarToíu" 
dépoft multadicés)qu9 extrinfecusfunr, pug^., 
iníiatia mea quotidiana, folicitudo oium 
ccclefiaru. Pieraris naq^  ípu reíerrifsimus 
erar hicvirpijTsimv,ideo in dilatado chfia 
no cultu plurimum iníudauit,in números 
paíTíis eft labores, & incredibiles fufti-
nuit períequutiones. Quarc beatirudo illa 
cuágelica.Beati^quiperfequutionépatiu 
tur ^ pter iuíHtiá fpüi pietatis germanifsi-
ma eft,& accedise ipüs,q eft pigritia, ípui 
pietatis hoftis eft?q labores fugit. N oluit Spirítus pie 
em ararepiger i D p t e r f r i 2 u s P r o u . 2 0 . E f t tatiscQfPi" 
r - • / ? • o • r n •/ • 1 1 tu accedí* 
emm ípus ilte iners & ouoíus fibiq^ indul bellum. 
gés,íibideniqjparcés. Et redé piger pro-
pter frigus ararenoluit.Frigiditasnaqj tor 
Tom.i, Y 4 pe-
Dilucida.&dccla. 
pccfcncmebrisincutitjnc operari valeat. 
Talis eft p igntÍ9 , qux Dei ecclcíiam fan-
¿Hsoperibusornarc negligir?aut fandoru 
nccclsitatibus miniftrare difFcrt, qui pro-
fundo huius ípiritus maligni dcmerfus eíl 
fomno.Cui ílertéti & ad vtraqj auré dor-
iniéti;picratisrpús,vtromhü profundum 
roluar,inclamat alta dices voce,vrqucquo 
piger dormis, vfquequo de fomno cófur-
ges?Paru,mquam,dormies,modicüdor-
mitabis, pauxillum manus confcres,vt 
^fcaSj&venictquafi curfor cgeftastua. 
Prou. 5. Vt cnim ij^qui laboribus non ftu-
dcnt,premi paupertate cft neceíTe (nanqj 
Gtne. 3, ínfudore vultusnoftrivefcamurpaneno 
ftrOjdomini eft decretum ) ita quoque vt 
cqeleíü vefeamur pane labore, & fud ore 
noílro comparandum nobis eO:. Et ani-
malculiexemplo5ideíl:,formic^produ¿to 
dominus, vt excutiamus omnem focor-
diam &incrt¡am hortatur.Difce, inquit, 
á fórmica, quseíanéfub feruoribusfolis 
inhorreum grana cogeritqusefub rigen 
te bruma quado ex foraminibus exire nó 
Pictatís fpi licct fibi parata fint in alimeta. Nos quo-
rliuf í0,1"* qne etiá dum in bocfeculo aeimus mcri-
tat qax dei torum thelaurum congercre oportet. ht 
. f cnlruifunt. .Cnim vita defunítismeritorum nó datur 
copia. Quodcunque potuerit manus tua, 
monebat fapienSjiníiater operare quia ne 
q ue opuSjnec ratio nec fapietia, neq¿ feic-
tia eruntapudinfcros:Eccle.ca.9.quaíidi 
xerit,Nuilus horum vfus erit in véturo fe 
culojquiprofitviríesetcrna: comparadsc. 
Quare citó dd fumus in via danda efl ope 
ra , vt ípniíurerueamuSjOrationi inlte-
mus, accedia ne pigritemur. HÍCC enim 
funtquse nobis pietatis ípiritus conciliat 
& feruorc m qugréda diuina gIoria,&ora 
tioni initare & folicitos ad diuina prsefta-
da nos reddere. At contra ípiritusaccedig 
diuerfa parat.Frigidus nanque &torpens 
ípiritus eíbjproximis non feruitjfubditos 
non fouct,orationi noninflat, totufq^ dc-
nique otiofus degir. Efl: enim ille qui do-
mini talentum vadens abfcondit in térra, 
& qui alia talenta fuperlucraturus erat ex 
inEfai.Prophetam. i i 
fuá ncgotiatione,otio torp en s talento n6 
multiplicato domino fuo fimplex obtu-
lit.Q¿eobidipfednsferuü malum & p i Mattli .»^ 
grú vocar,donatumq- taletúfubripuit,& 
diligentiori dedit?qui quinq^ talenta babe 
bat.In lapide lúteo cómemorat feriptura 
lapidadú eífe pigrú &de ftercoribusbou. 
Eccle. 2 z.Immunda dúo propones & for 
dida^ lapidé luto maculatu, & bou fter-
cora,quibus percutiedü pigru tradidit, Pi 
gritiz náq- datur7fi immuda non exterga 
tur,& bominespigros adhuc corporales, 
fordes abluere piget,& ípus quoq- ifte p i -
gritiíCj&propriasmétis & alioru maculas 
totustorpesemudare negligit. Autiflud Locutecda 
fapicsaitEccl. 22 .Deftercoribusboum, r,afticicxpa 
&c. propter Apodólos &: doftores cede 
íigdequoruílercoribuslapidádi funtpi-
gri.Stercoraeiíi funtfuperflua animaliü. 
Habuerut aüt faníÜfsimi illi tot, & ta prac 
clarifsima opa^tot vigiliaSjtot labores per 
pefsifuntjVtad emudationé^pprioru pee 
catorú iá expiaticesredudareí: quang ad 
pmiu vit^ gtern^ nihil redúd at.Exundas 
crgo operatio fandoru,vt Laurétij, Vice sanftíi ni. 
ti], & alioru pudefacict &increpabitiner lnl aclmcr, 
tianominu,quiinnecclíana& a ü e o p - ternsredá 
ceptaoganoincubuerüt.Auttertió qafc dauitetíiai 
mel coepimus locú buc edifferere fccñdú cufparSte-
corrediora cxcplaria, hui*loci fenfus eft, dundauit. 
pigru coferedu eíTelapidibuscoípurcatis 
aut ftercoribus fterquilinij comparadum 
in qug nemo manus immittit^qui rifui no 
pateai.Ita quoq- &pjgn deridendi erutin 
íinaíi iudicio?vt & agricolar deridédi mé-
rito funt?q meteré fatagijr,qui no femina 
rut.tales & pigri funt, qui cu premia affe-
det ^terna referre,openbus bonis no ftu 
dét .^Porró ípííi fortitudinis^üs fornica 
riusj&falacitatisjhoftis eft,qa inimicitias 
grauifsimpísgeritcuípú dñi fortitudinis. 
Hic enim mete corroborat, ne in defide- (Sds & 
ria carnis diffluat:hic humana metem, ne fpiritu» h* 
. . . . . nicarius W 
carnisinquinamcntis maculeturoperam ftesfullt. 
datülleveró contra graditunmenté enim 
cneruat, &eneruem in carnis fpurcitias 
immifcet, & carnalibus maculis fordidat. 
Ñeque 
Libcr Tertius. Tomus. I . 
Ñeque folum venérea libido ad ípiritua-
iiainfirmar,quinetiaad corporalia bella 
faciédahoíes imbelles reddit. Quia crgo 
Ipiritus fortitudinis mentís múditiem, & 
parat & feruat, illa beatitudine dignus eft, 
qua dñs in euangelio pr2edixit,Beati mun 
docorde,qmipíiDeumvidebunt. Qua 
cquidé beatitudine ípus ifte fornicarius, 
quiamentem & Corpus immudumfacitj 
Paulo teftáte, Qui fornicar in corpus fuu 
peccat,& qui violauerit templum boc di-
íperdetillüDeus. i . ad Cor. orbabitur. 
De huiufmodifpiritu in fubiungendis qua 
do opportunitas fe dederit vberior erit di 
Spirítas ga íputatio. Supcreft iam fpiritui timoris do 
&úmgi»\ niinihoftem proferre, aliumque ípiritu 
íitcumipT- nequam reftantcm exponere: quifpiritus 
nm timoris eft gaftrimargix: qui eft gulofus edax & 
dommi. ^^ujus fpintus: qui patinis & calicibus in 
cumbenstimoris atq- iudicij venturi obli 
uifcitur.Legimus enim apud Matth. 2 4 . 
Sicut in diebus Noe ita erit aduentus filij 
Jiominis.Sicutenim crant in diebus ante 
diluuium comedentes &bibentes &pau 
cis inter pofitis3Et n6 cognouerü t, fubdit 
doñee venit diluuium. Qui locus fatis in-
dicatvtfpiritus ifte gulofus fpiritui timo-
' risdñiadmodumaduerfetur. Quippe in 
diebus Noe cibis &potibus fe ingurgitan 
tes bomines verba Noe diluuium praemo 
nentiaventurum contemptui habebant. 
Atqui contemptu bunc ex fpiritu gaftri-
margoprocefsilTe Matthseus teftatuseft 
ca.24.CUÍUS rei etiá in teftemvocare pof-
fumusEfaiam ca. ^ .quiaduerfus huiufmo 
difpiritum incandefeens, ait, Vse qui con 
furgitis mane ad ebrietatem feftadam, & 
potandu vfq^  ad veípera, vt vino seftuetis: 
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citbara & lyra & tympanum,& tibia,& vi 
nü in ccuiuijs veftris, & infra,Et opus dñi 
non relpicitis, & opera manuu eius no co 
fideratis. Hoc em eft, quod parit fpiritus 
ifte,de diuina videlicet vindica fecurita-
té,diuiníeque legis obliuioné.Nam hilari 
tas,& cordislgtitia,quseex fatietate vétris 
hoib9 accidit procul timoré Deidepel-
lunt.Timoris enim eft luftum 6¿ lachry-
masprx timore diuini horrendiq- iudicij 
homini immittere. Cui apta eft propter 
hoc beatitudo euangelij: Beati qui lugét. 
Lugentes autem neqj tympanum, neq- ci 
tharam,neqj ludiera amat, fed pauidi funt 
ex coníiderationc diuini iudicij: & beatus 
virquifemper pauidus eft,Prouerb. 2 8 . 
Spiritus auté edacitatis & ebrietatis impa 
uidus,ideo infelix eft. Torus enim bilare-
fcir:totus eft Istabuidus: defutufispoenis, 
gbus impij torquebunt,nihil ad ilíu.Na ^ 
prsefentibus voluptatibus irretitus cft fu-
turas pcenas no c5íiderat.Habcs ia qüales ^ 
r - r - • r ~ r ' Epilogusp 
untquíecoíerunt pugna:inrer ípus íepte ciiftorum» 
dñi &Satan^ malignos ípús,q totidé alios 
fcptéfeipíis nequioresinprsíidiu fuu vo 
cat, quó violétius in diuinos fpús irruant. 
Sed quantülibetviolctifintfpusnequam^ 
fpus dñipotetiores funt, fi humana volun 
tas illis adiuuari vult. Hoc crgo i primis á 
nobis curandü eft, vt hos ípus Dei femel 
receptos?pcibus & opibus á Deo cótenda 
mus vehemétifsimé,vt illos incólumes in 
pedore nfo ipfe feruet, maneantqj nobis 
vcrbaqueilla difcipuloru dñinfaeííefa-
ciamus,ManenobifGudñe,qm a^uefpe-Lut;íC ^ . 
rafcit,&inclinataeft ia dies: & veré ad ve 
íperafeit. Quippe multa carnis iníirmita-
te circundan fumus;adHebr.j. ' 
T R O P O L O G I C A D E C L A -
m a t i o f e c u n d a ^ x e o d e m p r o t h e m a t e . 
E Q ^ V I E S C E T SVPER tum filij. Miíitinquit Deus fpiritum filif 
eum fpiritus Domíní. Diuinus fui in corda noftra,clamantem, Abba pa^ 
Apoftolus Paulus tripliciter buc ter, ad Gala.4.Et feribens Romanis. 8.ca-
fpintum Domini vocat. Iam enim fpiri- pite fpiritum Dei nominat, Qui fpiritü, 
Y $ inquit, 
Hierony.li. 
r .come, ad 
Gala,4. 
f talingo* 
Légc ínfra 
declama tio 
netnad San 
¿ludiera Pe 
Ceccftes. 
Spirituifan 
¿liu daturí 
perfona, Se 
in muñere 
latius diíTcr 
ta ánobisrc 
peries in di 
ípur.noftris 
ad.i.Senté, 
difiin. I 4. 
Dilucida.&decla.inEraí.Prophetam. Ü 
inquit, Dei aguntur hi filij Dei funt: tk rur pheticis inílruftijintelledu fuperno cru-
fumSpiritumfanílum cundem appcllat. 
Chantas, inquit, Dei diínifa eíl: in cordi-
bus nfis per Spiritum fanftum, q datus eíl 
nobis.ad Rom. j.Regiusaute vates iá fpi 
ritum fan¿lu;Spiritu,inquir, tuum ne aufe 
ras á me,iam ípiritu principalé, Spiritu ait 
principali confirma me (qui principalis 
adnotante Hierony.eo dicitur, quó patris 
fpus eft, nam pater principiü eft ) itide & 
fpiritu redum appcllat, quiaSpüsfanftus 
filij fpus eft, qui eftveritas & reditudo. 
Quanqverómultinomius eft Spus fan-
dus,vna tñ perfona diuina & fimplicifsi-
ma efl^ á patrc,& filio procedens, vt in tro 
pologia de fandifsimaTriade ad ca.d.abu 
de denarratu eft. Vt autem multitudo no 
minüperfonxfimplicitati nihilofficir.ita 
quoqj & donorü multitudo enarratorum 
ab E{aia,donatis vnitati, & fimp licita ti,ni 
hil obfiftit.Spiritus igitur Dñivnus & fim 
plicifsimuseft. Multiplicatus tñ in donis, 
qux funt vt fepté liquidifsimi & clarifsimi 
riui,qui á pereni íonrevberrimoq- fluuio, 
qui eft Spds fandus, cuius Ímpetus Isetifi-
cat ciuitaté Dei,iugiter dimanant & fcatu 
riunt.Neq- folum riuulis iftis mentes fan-
dorumirngat,fedpropriainundatione il 
las alluit &: feceundat. Id quod noftrates 
Theologialia fermonis figura dixerunt: 
nam Spiritu aiunt fandumdari nobis in 
donis & in pcrfona.Id quodveru eft,quan 
do dona hsec colledim infundútur. Tune 
enimnequedona feiungunturab fpiritu, 
ñequefpiritusadonis. Atverófi feorfim 
hoc aur illud donum homini donatur (vt 
fsepé donatur, homini extra charitatc age 
ti)tnncfanéfons feparaturdriuulo,^: r i -
uulus á fonte.Inter hgc autem, dona qu í -
dam vitam exercentes conremplatiuafa-
milimus & vberius habent.Nam hifapié 
tiapouent, qux cum fit diuinarum rcrum 
notiOj qui in cognofeendis diuinis prxci-
pué incumbunt,fpiritu fapientix illuftrari 
plus qua exteros dignius eft, Spiritu vero 
intelledus^pphetas vberius donatos fuif-
fcprobabileeft. Quippc vifionibus pro-
diti funt,vt vifa facra,qux fpedabant,intel 
ligerent.Atquihoc fpiritu magis illuftra 
bant eminétius diuina adepti funt.Silibet 
lege fecundum Prologum noftrum in E-
íaiam.Qui vero in adiuam incumbutvi-
tam ípiritu feientix & fpiritu confilij am-
plius donatur,vt inferiora,qux verfant,nc 
gotia ad diuinum placitum moderan me 
lius valeant. Et quod de iftis donis ad in-
tellcdualcm partem pertinentibus dixi-
mus,de tribus rcliquis, qux affediux funt " 
partes,dicere oportebit^ non ómnibus ex 
xquo diftribui,fcd varié donari. Nam qui 
theorici,& cotemplatiui funt diuinitatis, 
iftis pietas maiorcft,fubindeqj ípiritu pie 
tatispolíentioresfunt. Etenimex afsidua 
contemplationc diuinorum feruentius ar 
det diuina charitas,&pietaserga Deum 
maior rcfultat. Eftenim ípiritus pietatis, 
reuerchdiuina &fuperioraamat.Quo ^ " ^ ^ 
veróDcus ardentiusamatur ab homine pientia, 
eó reuerentius colitur & adoratur. Et de-
mum in primo párete fidei Abraham, hu 
ius reiperieulum facito,qui diuinitatis fa-
pientia prxcipué cum fuifíctimbutus,di-
uinitatis quoque fuit pientifsimus: loquar 
(ait)ad Dominum mcum cum fim puluis 
& ciniSjGcne. 18 .& fecundum ledioncm 
Grxcam,in lib.Iob legimus cap. z g.pietas 
ipfa eft fapientia. Nam theofebia pieta-
tcm, id eft Dei cultum Grxcis fignificat: 
loco cuius ños legimus,timor Dei ipfa eft 
fapientia.Merito autem pietas Dei fapicn 
tia dicitur,non quia vnum fint (fapientia 
nanque mentis eft aíFedio,pietas vero vo 
Iuntatis)fed quia contemplationc xterno 
rum qui gaudcnt,maiori quoq^ in Deura 
ferunturpietatc. Dono vero fortitudinis, Dono forti 
ijcminentiuspotitifunr3quifanguinéfuü tiidinisrtar 
^ Chf o fuderunt,ciufq3 durifsima cer tySfuní 
taminafubierut.Fortitudo cmArift.docé *0mU 
te li.cth.4.circa pericula bellica tota occu 
paf,&:fdorü martyrü grauifsima fuere co 
tra mudu bella. Quia ipfi imbelles cü po-
tétirsimis bella ípüs geíTerCít. Timoris do 
no ij ampli9 fruunt,^ co magis £ ftatu fuo 
egent. 
Liber Temus:. Tom iis. I . 
e g e n t . Q u a l ^ s funr in ñudio v i r e admix 
i n r u d á t . I j e m cuncgotijsfecuíaribLis p r o 
h áú'B indigentij's r e l e u á d i s incendat ,per i~ 
c l i tantur fepé de í p u a l i v k a . M u l t a nanq-
^ e c c a t o r u i n c e n t i u a fe í e o iFerunt , h o c ge 
m i s n e g o t i o r u v e r r a n t i b u s , q u i b u s d ñ s d o 
n ú h o c t i m o r i s auget ,quo pr2editi & p c c -
cata d e c l i n é n t , & á fanft is g e í l i s n o n d e u 
í h n t . E t v t f eme l d i c a m u s d o n a harc S p ü s 
fancti o ibus in c h á n t a t e d e g e n t i b u s f a m i 
l iarla ruiit,atq; c 6 m u n i a : c s c t e r u p r o Pcatus 
í i d c l i u m r 6 n c & d i u e r r i t a t e , q ü i d a m a g i s ? 
alij v e r ó m i n u s i l l is p o t i u n t . E c c l c f i a n a q j 
Ic í i i C h r i , q u 2 e Corpus eius e í l ^ e x var i j s c ó 
pingitur í l a t i b u s t a n g e x var i j s m e m b r i s . 
M e m b r a a u t é i n c o r p o r e n o n e u n d e a f t ü 
h a b é t j A p o í l o l o d o c é t e . i . a d C o r . c j . Q u a 
propter q u i d a i n ecc le f ia D e i f u l g é t d o n o 
íapienti^jalij f e i ent ix & c . P o r r ó a u t e m de 
QoljÉPao. grat i i s l í t i s aut d o n i s S p i r i t u s fanf t i P a u -
lusadonis, p ,.7^ r , ^  1 , ¿ * . 
¡us ameres, i . a d C o r . 1 2 . d u o r u c o n i c m i -
n i r d u n t a x a t r a p i e n t i x , i n q u a & fe i en t ix . 
D i u i i i o n e S j i n q u i t , g r a t i a r u í u n t ú d e m a u -
tem í p i r i t u s & i n f r a . A l i j , q u i d e m p e r f p i 
r i tum datur Termo rapié t i í e ,a l i j a u t e m í e r -
m o f c i e n t i x f e c u n d u m e u n d e m í p i r i t u m . 
H i c a u t e m Termo í a p i e n t i a : o p e r a r i o e í t 
fpiritus í a p i e n t i í e , v t Termo feientia: o p e r a 
. „ t ioet lTpiritusTcientiar.ETaias i g i tur d o n a 
lui,vtc5ue c x p r c i s i t j P a u l u s v e r o d o n o r u m o p e r a r i o 
.nftntinra- n e m . E í l a u t e m Termo Tapient ix d i u i n a & 
tiune dono , . r r . . , . r . 
runj. í e t e r a a l o q u i í V t í e r m o l C i e n t i ^ d e i n r e n o 
ribuSjiü eft de T e í h n d i s v i r tu t ibus c a u e n -
dis peccatis T e r m o n e m habere . Q u x d ú o 
á diuo Auguf t ino p r i m a s t e n e r e partes i n 
ter es teras Spiritus Tan d i opera t iones : de 
quibus P a u l . l o c o l n d i c a t o m e n t i o n e m Te 
d t , i n traftatu PTal. 13 i n l ib .confeTsio 
n u m c . i 3 .traditum e í l . S a p i e n t i a e m c o n 
"^u^sd tu^t r í a f t u s e í l i n p o t e f t a t e m d ie i 
toenriatan & Tcient iam Lunx, q u x Tafta eft i n p o t e -
Suamluna. p ^ - n Q ^ ^ C o n i u l i t : & conTult iTsima c o l -
lat io eíl: h s c . S a p i c n t i a e n i m , v t i a m d i l u -
c idat io n f a d i í l e r u i t , d i u i n o r ú e í l c o n t e m 
platrix- .diuina autem l u m e n T u n t , & n 5 h a 
b e n t p a r t e m t c n e b r a r u . Q u a p r o p t e r q u i 
i n T a p i e n t i a D e i verTantur, l u c e m T u l g e n -
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t i f s i m a m v c r í l i n t . S c i e n t l a v e r o h a : c , d c 
q u a T e r m o a g i t u r , i n T e r i o r i b u s Te i m m i -
T c e t j V t d i x i m u S j i n q m b u s t e n e b r a r u p a r s 
e í l . N a m h u m a n ? : v i t i r negoc ia q u a n t u m 
l ibe t fidelis c u i u i s hu ius d o m luce o p p i -
d ó p e r T u T u s v e r l e t j C x i p T o h o m i n ú c o m e r 
c i ó n o n n i h i l t e n e b r a r u m 3 i n e í l ; n o n n i h i l 
i n q u i n a m e n t i í i b i c o m p a r a r . P r o p t e r e a q -
L u n x j q u x n o c l u r n a s tenebras i i lu í l . ra t , 
ñ e q u e t a m e n p r o r í ü s fugat7 qu';a q u a n t ü l i 
b e t n o x l u n a r i b u s i l l u í l r e r u r r a d i j s a d h u c 
tenebricoTaef'c , Timil is e í l Tcient ia?vtTa. -
p i e n t i a l u c i m i c a n t i T s i m a ! S o l i s , nux n o n 
To lum i l lu í lrat jTed prorTuspe l l i t tenebras . 
E t v t h o c o b i t e r , & p i u n f t o r i é d i c a m u s , 
E T a i a s i l l a p r o T e q u u t u s eft Sp i ; i rus í a n e l i 
m u n e r a , q u 2 ! i n t e r n é o p e r a t u r ip Temer Tpí 
r i t u s , P a u l u s v e r o , qu.^ e x t e r n í e f u n c l í ó i s 
Tunt ab i p í b Sp ir i tu T m í l o i n v t i l i t a t em e c 
c l e í i x e l a r g i t a . Quas & d i u i f i o n c s g r a t i a -
r u m , & d i u i í i o n c s m i n i í l r a t i o n u , & d i u i -
Tiones o p e r a t i o n u m v o c a f . q u a s TuTé P a u -
lus p r o T e q u i t u r c a p . p r c e n o t a t o . N a m q u a 
q u a m f i d e m i n t e r h e c c ó n u m e r e t ? n o n e a p¡c}e$ 
fídesputandaeíl,dequaipTedinerit H e - lononfem-
b r x i s Tcr ibés cap . 1 1 . H a r c e n i m v i n u s e f K Pcridemri' 
1 ' snincat» 
q u a T h e o l o g i c a v o c a r , q u a : e í l í p e r a d a r ü 
rerCí T u b í l a n t i a & a r g u m é t u n o n a p p a r e n 
t i u . l l l a v e r ó ^ qux i n t e r gfas c o n n u m e r a r , 
ad í p e c i a l e Tpiritus d i u i n i m u n u s p e r t i n e t , 
q u o p h e r i q - d o n a t i m i r a c u l a & p o r t e n t a 
m Qdo e d i d e r u n t . E í l e n i m illa fideSjCuius 
M a t t h . m e m i n i t j S i h a b u e r i t i s fidem í i c u t racuL^Jaí 
g r a n u Tmapis , d i c e t i s m o t i h u i c & c . Q u a lis-
q u a H i e r o n y . í i b . 3 . c 6 m . i n M a t t h . ca . 1 7 . 
v e r b a harc d ñ i n o n d e m o r i t i b u s 7 v t a d l i t e Locus M ^ 
r a T o n a t / e d d e d e m o n i b u s i n t e l l e c l a v u l t , rh^i expo-
q u o s T u b i g e n d o s &in m a r i p e r t u r b a n d o s nitüt• 
p e r í i d e i e t i a m m o d i c x eTf icac iá d ñ s i f l is 
v e r b i s d o c e t , d i T s i d e n t e t ñ A u g u . qui ad l i 
t e r a v e r b a d ñ i a c c i p i t . E t i a m í i h o c g e í l t i 
á q u o q u a m T a n d o r u m Tui í íe n o n i e g e r i r 
ipTe, nec e g o m e m i n i m e l e g i i T e , m o n t e s 
traflatos d i u i n o m i r a c u l o i n m a r i a : e t i á í l 
m e m i n i m e a u d i u i í í e á q u o d a A E g y p t i o 
v i r o p r o b o , q praeerat m u l t x t u r b x m o n a 
c h o r u A E g y p t i o r ú j i n A e g y p t o Te v i d i í í c 
C o n C u l e ^ A u e f e « » u i n j j r n u n . ^ i r a -
Fidcsaclmi 
ratula gerc 
da, tildes 
ad credéda 
nó funtidé. 
Dilucida,&decía. 
tjniraculii hoc multis aílatíbus Saracenis. 
-Gcftu autéhoc crat,monachusquida.íar-
ftitatc mügnis cupiés iníidelia fi ngere pe 
ftora,.pábus á Deo obtinuk,vt mós quí-
dam á^prio loco auulfus,in marc fe tranf 
fcrrct.Et AEgyptius Abbas pramoíatus 
oculatü ferebat teftimoniü de gefto hoc. 
Sed huius r e i penes autoré efto fides. M i -
hi tñvideor i n h^Cjno oportere nos diuer 
tere dñi verba/cd potius per tranílationé 
montiü;aut arborü^in mare, dñm intelle-
xiííc res impofsibiles, humanis viribus, q 
impofsibilitatc docet módica fide, inflar 
grani finapis,fupcrarepoííe. J.taq- carcom 
illuminatio/urdoru auditus,mortuortí re 
furredio, & id genus cantera alia, qux fu-
perant naturae facultaté,hxc vtiqj montes 
funt,qui transferutur i fide in mare. Imó 
qñ hxc miracula á fandis gefla funt?diffi-
ciliora longé opera exhibuerunt, quam fi 
montes vel arbores transferrent in mare. 
Híec ergo fides eíl, de quapaulus memi-
nif,qua! etia í i módica fit,magna,& prodi 
giofa operatur. Qiaa quidem in prarfentia 
deílituimur: etiafi multa fidem decredé-
disdiuinishabcamus.Hacfidc íulci funt, 
aut potius donati Chananxailla euágcli-
ca laude nobiíis mulicr, &. Céturio, &í ex 
teriaíij, c^  a dño miracula impetrauerunr. 
ISIaq^ p hacfidéncíblü miracula edutur, 
veru etiáimpetranf.EtvtHierony. ait in 
dialogo aduerfusLucifcrianos, in Chana 
nnra, & Centurionejnoncrattantafídcs 
credendoru, quanta in nobis. Nanq^ bea-
tifsima? trinitatis myíleriú, ante dñi refur 
reüioné nó fuit vulgatLÍ,nos ergo expref-
fécredimuspatré,8¿:filiu,&ípiritumfan-
£lu,vns cífe dimnitaté, eseteraq- íidei my 
íleria.qua: id tpis nondü italucidé clarue-
rat. Czeterü nos tanta fide prsediti miracu 
la á d ñ o n o n impetramus,neque digni fu 
mus Q mcreamur audire(vt de femetipfo 
Hierony. tradidit) verba illa, Fiat tibife-
cundufidcmtuá. IdquodChananseamu 
lier audiuit. Eíl igitur hxc fides, encrgiti-
ca,pr6ptifsimaqj in Deü deuodo in dubi-
tataq^ ad Deü confidentia; cuius quata íit 
InEfaí.Pi'ophetam. 
menfura Rcccííaria,vt veiiiTípetret-pr^ vcl 
fiat miracu!a,ipíe nouit, qui donat. Huius 
íidei carentialaborabatpctrus, qñ á Dño 
increpatur, módica: fideicur dubitaíli? 
Matth.i4.Arbitroraurem,quiainiracuIa 
hoc ^uo ñeceííaria^io funt ad íidei incrc 
méta(quippe que ia latas egitradices)pro 
pterea fide hac deílituimur. Hsecnanqjfi Cllrm. 
des,quse gratia eíl gratis data, fideiCatho lorum gr». 
líese ampliadsegratia 3ecclefise collata eíl. a^t|l0.n ex' 
Illa igitur diffufa in orbem, hxc ceííat: vt defia. 
plxraqj alia,qux Paulus cómemorauit, fu 
pra,in pr^ efentia etiam dcíiderantur,vt ge 
ñera linguaru,gratiafanitatri&c. Quippe 
hxc omnia propagandas fidei feruiebanr. 
Fides ergo, de qua Paulus íoquebatur ad 
externam operationé pertinet, ¿k difere-
tio quoq- ípirituu, qux inter gfas has col-
locatur, adexteriorem quoq- operationé 
ípeftat.Eíl enim adretegendam diaboli-
cam^vafritiem, qux per homines táquam 
perinílrumenra/ub honeílis quibufdam 
tegumcntisplasraque docet aduerfus reli 
gionem chriílianamHd quod harreticoru 
muneris eíl. Quod quidem difeernereec 
clcfiíe apptimé neccírarium, & difficilli-
mum eíl,vt autor eíl Augu.libr. i z. fuper 
Genef.Tandem vt fine dicendi faciamus, 
inChfo requieuitSpLÍsíandus:poílque ;« 
inbeatifsima Deipara mariaquietcm ha-
ber.. Quam fie infudit Spiritus. fan£li gra, 
vt nüquam defererer: vt in tropología ad 
capi.y.habes. De hinc vero in Apoílolis, 
Spiritusfanctus cum donorü fuorupleni-
tudine habitauit.Primitias eiíi ípus pauló 
teílante ad Rom.S.acceperut.Tlíndégra-
datim in canteros ees faitétos huius lucidif 
fimi fontis, qui eíl Spus fanítus^irrigunm 
fe fe dilatat,atq- difFundit, ccclefiá IE S V 
Chn viuificans,fcecundas,fouens,corro-
boras, & deniq^ in coeleílem patria dedu-
cens.Híec nanq- fepté dona funt velut illa? 
feptem colüníe,quas Sapi.7. diuinafapien Sapicn.7. 
tia,id eíl Spus fanélus geíl fapientü dux, 
& corredor excidit:vtin illas ínclinaret 
ceclefix Carholicse molcm. lilis nanque 
donis ecclcfia Dei fixa tenetur. 
D I L V -
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D I L V C I D A T I O I N 
E f á í ^ e C a p u t d u o d e c i m u m . 
**T D I C E S I N D I E 
illa a.) Sunt qui rcfcrunt ca-
put hoc ad dcprcfsionem 
Babyloniorum,funt enim 
deprefsi, & cucrfi á Da-
río Mcdorum rege Ciri Perfarum Re-
gis auunculo : 
quam quoque, E T dices i l l die 
^pr^ixi tOa-- iliaa Confitebor 
me, quinto. fa-
go tamen mal-
lem ad tempus 
reuelata! gratis 
referre: idquod 
diemvocat pro 
5 q u o n i a tibi dñc 
iratus es mihi:co 
ueríus eft furor 
tuus, 8c cóíblat9 
pJieraliic5con- esme.EcceDc9 
íueta feripturíe 
Roma. 13. phraíL Nox inquit Paulus prjeccfsitjdies 
autem appropinquauit. Abijciamus er-
go opera tenebrarum , & induamus ar-
ma lucís, & id genus,pitraque reperias. 
Dicit ergo ChriíHana eceleíía, ex genti-
bus & ludáis coalira, Confitebor tibi do 
mine5idell:, apeno fermone profiteor, 
& laudo te. Hxc enim confefsio laudis 
Confefsb cft; qUx enim laudamus, illa plañe con-
íítemur. Eft autem confefsio lm:,quo-
niam iratus es mihi: conuerfus eft furor 
tuus. Videbatur enim Deum fuse eccle-
ü x iratum eííe, quando fideles fuóspo-
teftati infidelium fubdebatr&: fub innu-
meris tormentis illos diuexandos finc-
bat. At vero conuerfus eft Domini fu-
ror quando martyrum tormenta,& car-
des in ecclefise Catholicse gloriam,& fide 
lium,honorem verfa funt. Sin vero de Ba 
bylonica deftruñione res agatur h2EC,pró 
ptuseftfenfus.Barbaris nanq^  nationibus 
fubdens Deus ludaeos, vifus eft in illos fu-
rore inardefeere: fub hxc quoque illos l i -
bértate donans,& illorum hoftes fubigés, 
furoremrcmiíiííe, &inclementiam con-
uertiííc vifus eft Deus. Non quod in di-
uinitate mutationem vllam credas: quse 
quidem immutabilisperíiíl:it,fed h^c có-
uerfio in opere diuino, tantum eft aduer-
tenda. ^EcceDcusfaíuator mem^). Poft 
diuinam confolationem , fiduciam hsec 
verba fidelium 
íaluator niCUS b, cordibus inge -
C A , ^ ' ^ A ' ^ „ „ „ nerat.qua inee 
nauciaiiter asa, v J 
Q W . 1 nita , rortitudo 
¿¿not imcboiga fequhurtimorc 
fortitudo mea et depulfo.Chari-
lausmea Domi- tas cnim foras 
& r r, n rnittit timore. 
h t t u s e í t Etrcaéeccle. 
mih i in íalutem. fialESV Chrí 
ftiDeum,deum 
fuum vocat, qui tametfi Deus vniuerforu 
cft,at iufto noíefuú fatetur eíTe, quia ver-
bum caro fadú eft: ¿k habitauit in nobis, 
quodeftChriftuslefus. Huic innixa ec-
eleíía tanquamíp6fa fuper dileftum fidu 
cialiteregitolim,& fuducialiter agit mo 
do:&aget in finem vfq^  feculi.Egit quidé. 
Apoftoli nanq- ibantgaudentes áconípc 
du concilij,quonia digni habiti funt pro- • 
nominelefu contumeliampati. Agit ve-
ro modo fiducialiter,Chriftum creden-Afto•í• 
do5&amando,ab illoq-vnicélaboru fuo 
ru premia reportatura cófidens: aget de-
niqj,quia fideles omnes venturi eadé con 
fidentia Chrifti fuígebunt: & nunquam t i 
muit,neqj timebit ecclefia Catholicaab 
fponfo fuo roborata. luftus nanque vtleo 
confidens eft: & pax eft multa dilígenti- pf0uCr j 
bus dominum: & non eft illis fcandalum. 
Proptereaque Eceleíía fanguine IES V 
Chrifti aíperfa,^: abfterfajfiducialiter ca-
nit,cumEfaia. Fiducialiter agam no time 
bo.Certa nanqj fafta eft á charifsimo ííbi 
íponfo Chriftoinmedijspreííuris fouen 
dameííe in medijsqjflámisnon seftuan-
dam; 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. I ^ 
Ecciefí.51. 
Matrh.:4. 
Lucx. i 1. 
Enaí.47. 
loh.17. 
Eccleííale-
TuChri cx-
prcíTura ful 
gctcx labo 
re crefeit. 
ExodUi. 
dam:vt olim rubus ille Mofi, horrendum 
ípedaculum,flammis corufeans, non in-
cendebatur. Egoait Chriftus vobifeum 
fum vfque ad confummationcm reculi:& 
Ruríum nolite timer epufillus grex, quia 
complacuit pa-
tri veílro daré Haurietis aquas* 
vobis regnum. 
Etpmerhx^vttimorcmprorfus depo-
namus, charifsima nobis corpora nihili fa 
ciendadcmonftratdicens. Nolite time-
re eos, qui occidunt corpus, animam au-
tcm occidere non poíílint. Sed potius t i -
meteeum,qui poftquam occiderit cor-
pus, animam poteft mittere in Gehenna. 
Matth.io. Q^uibus ómnibus & alijs non 
paucis fermonibus eceleíiam fuam impa-
uidam facit Chriftus, qui eam femper pro 
tegit fub vmbra manus ruse7& iuxta fe tan 
quam fponfam fuam collocat: vt fie diúi-
nécollocata,pugnas,& terrores, nonpa-
ueat. líludenimobtinereille contende-
bat,qui aiebat,pone me iuxta te, & cuiuf-
uis manuspugnet contra me. Non ergo 
temeré ha:c verba ecelefia I E S V Chriíli 
promit,EcceDeus Saluator meuSjfidu-
cialiter agam,& non timebo.Sed quid t i -
mebit.?mille clypei pendent exea:om-
nis armaturafortium Cantic.4. quid rur 
fum timebit, quae in petra, qui Chriftus 
eft fuá habet ia¿b fundamenta: & por-
tee inferí non príeualebunt aduerfus eam? 
Matthxi. 16. quid demum timebit ?quse 
magis preíía laboribus magis fulfit? de-
uaftata magis vehementius multiplica-
tur : quo magis deprimirur, fublimius ef-
fertur. VtquondamHebraeus ille popu-
lusab AEgyptijs,quó magis minoraba-
tur, eó vehementius increfcebat: ñeque 
folum inter barbarorum gladios mica-
uit,&rcíplenduit eccleíia:quinetiam in 
inteftinis bellis, qu^ hseretici illi parant, 
cuangelica doftrina fplendidior emer-
git. Huius ecclefise fortitudo & laus eft 
Chriftus: vt Efaias fubdit, fortitudo mea 
&Iaus meadominus Deus: & fadus eft 
mihiiníalutcm. Noncnim ecelefia lefu 
Chriftifuasinvincendis hoftibusiadatvi 
res,fed Chriftcviftoriam fuamacceptam 
fert. Non cnim apoftoli & difeipuli do-
mini,principes mundanos domuerunt,ar 
morum corporalium vi:fed fignis, &por 
tentis,& verbo 
ineaudiodefon crucis> non ro-
lum homines, 
fed & d^mones fibi fubegerunt. H x c funt 
arma militise Chriftianse, de quibus Pau-
lus arma militixnoftrse non funt carna-
lia , fed potentia Deo. De hac re fi iuuat 
plura feire lege Tropologías noftras ad 
cap. $.%HaurÍ€tis aquasa). Hucufqj confi 
tentem diuinapr^conia^ertamqj de diui 
na confolationefortem, ckintrepidam in 
Deo defcripfit ecelefia lefu Chf i Efaias. 
Nüc gaudibundá deferibitdicens, haurie 
tis aquas cum gaudio de fontibus Saluato 
ris.Aqux indiuinis literisiam gentes fi-
gnificant,vtIoannes,inquit,Aqu2e multe Aquainfcri 
r i- 1 • A • * r pturismul-
luntpopuli multi Apoca. 17.lamveroíi- íafignificat. 
gniíicát do chúng falutaris flüenta,vt aqua 
fapiétisepotauitillosEcd. 1 j . & demura 
coeleftia charifmata, 3 quibus duobus ver 
ba hsec intelligi valét.Etem ex diuinis feri 
piuris fideles ecu ex diuinis fontib' aquas 
facrarü doftrinaru hauriüt: ex quibus qui 
bibit no fitiet in xternü Ioan.4. has aquas 
dñs bibendas^ppinabat difcipulisfuis,qñ 
aperuitillis fenfum vt intelligerét feriptu 
ras. Et qñ fpu fando de coelis miftb, & i l - LUCJM-*.. 
lisinílifo, dolores miradi diuini verbi fu 
bito euaferút. Hirurfusfbntesfunt,Chri 
ftiana facramenta:quse ecclefiairrigat coe 
lefti gratia. Hi deniqj fontesfunt duode- E ^  ^ 
cim Apoftoli quorutypuspracefsitjí dúo Numc. n* 
decim illis fontibus diuina opera in defer 
to á Moferepertis,ardentifsimg mitigadg 
fitibundi populi fiti. Ifti funt fontes falua-
toris Chrí,lucidis defluentes aquis: qppe 
ab eterna Patris luce deriuant.Ifti ruríum 
funt fontes prorfus humanse mentis fitim 
extinguentes. Quia qu i hos fontes nonli 
bauerit,gterna fiti torquebit. Has ergo vi 
tales aquas á fontibus faluatorispetamus, 
no áfontibusIfraelis, ideft á c^remonijs, 
autfa-
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aut facrificijs veterislegis:qu^ vmbratilcs Qe,&: oília coeleíliailli-aperuit: & de rene 
aquascontíncbat,autácoenoíisLutheri, tris eú eduxit in admirabile lumen fuu. 
^ut aliorum hxreticorum fontibus. ^  E t ' Hsecigitur ínunera annuntianda funt in 
Píil. 6%. dicetis m die iüd,Cofitentim Domino a).Poft vniuería rerra.Indigna em funr, qux loco 
tot,^c tam magnifica beneficia recepta rüpremantanguftijs,quíetátafulgentma 
quidreftabat ni 
fiqcíEfaiasmo tibus faluatoris. men eius-Canta 
dopftat,adlau. E t aicetis ^ die tecDominoiquo 
desdomminos ... ^ r . . . m 
^puocarej&lon iUa,Conntemini mam magnihee 
gélatéqjdiuino Domino*8, & i n - fecitrannuntiate 
rum beneficio- Uocate nomé e- hoc in vniuerfa 
u Z ú b c ^ o ^ ) I U S : notas facite térra. Exulta^^: 
nothiamdiííun in populis adin- lauda habitado 
dere.Etveréad uétióes eius,me- Sion : quia ma-
métoteb quoníá gnus in medio 
excelfum eft no- tui fan£l9 ífrael. 
ieíl:are. ^ [£x«/- Joan 
u ¿ . ) Curgaudé uxcx.l. 
dumfit, &:exul }'MC«->»* 
tandu nobiscau LTim^.*, 
fam oftendit E- Hebr-
faias . Quia in 
medio nfiChfs 
eíl:, quem mé-
dium tcnerelo-
cCÍ feripturze do 
cét.Egoaitfum 
in medio veílri 
taquam quimi-
niftrat: & ianuis 
clauíis medi'fte 
Lege infra 
declamario 
nemele au-
guftifsimo 
nomine Ic-
inuentioesfunt, 
nonquodDeus 
quicquam adin 
«eniaijin cuius 
proípeftuomniafuntnuday&apertaifed tit difcipulorum . Et dsmum mediator 
loquirur more humano. Homines vero cíl:,Dei& hominum Chriílus leílis. Et 
quandoinfolita operantur,inuétionibus medius locus dignifsimus eít, & aptifsi-
vtidicuntur. Significat ergo Deum exi- mus conciliandis extremis. Vt Chriílus 
mijsbeneficijs & inconfuetis muneribus conciliauit Deum, & homines: qui qui-
ccclefiam fuam ornaíTe. % MementoteK) dem magnus efl:,& fanftus Ifraelis non i l -
Veré excelfum eíl nomenlefu Chriíli, lius litcralis,íed ípiritualis, qui sil: eceléfia 
quo non eft datum hominibus aliud no- lefu Chrifti. Eft enim Deus, & homo Ye-
men fub codojin quo oporteat nos faluos rus, & totius fanctimoniarprincipium, & 
fierivtPctrusdocetingcftisApoftoIicis. linis.Huncputoliteralem eílefenfumhu 
^Cántatec.) Tranfafto mari Rubro Ma- ius capitis. Át qui volet feníum aüum lite-
riafororMofi eximias Deo laudes depro ralemdedeuaftationeBabylonisperDa-
fit. Cantemus (inquít) domino gloriofé riú perfequi, me non refragantcvpoterit. L¡tei.aIesfé 
enimmagnificatuseftinnobisExod. 13 . Quiavtfxpeadmonui,tcxtusfacervnus, fosmultos 
Quidquodfideles Chrifto domino Ca- fenfusliterales admittere poteft muiros. admittit I(> 
nant illiqueHymnos dulces perfonent? Multa huiccapitiattexéda eííent defacra 
qui gloriofé magnificatus eft in Chriftia- métis,qu^ in aliu locü funt differéda.Pro-
nopopulo:qucm deterfit proprip fangui ptereaq- áfenfibustropologicis vacat^  
r i N I S L I B R . I T E R T I l 
Haza. 
Oza. 
Hazon. 
Hizut. 
D I L V C I D A T I O 
N V M E T D E C L A M A -
t i o n u m t r o p o l o g í . í n E f a i a m 
Prophetam. 
L I B E R Qjr *á R T V S. 
Dilucidado in Caput DecimurnitertiumEfai^. 
N V S Bahylonis qnod "V/-
dit Efaidíjiliíis tAmos a.) Se 
ptuaginta interpretes vi-
fio centra Babylonem ha 
bent non onus.NamEfai. 
Caputhocecepk Hebraicé dicens,haza 
q3 Hebrseis vi-
dit fonat. Inde Onus Babylonis 
Ozapropheta, q u o d y i d l t Ifaias 
autvidens,(xna ^r 
zon , vel hizut "^US AmOS a. Su 
viíío deriuatur. per mOté Caligi-
Ethoc loco no 
habeturMaííaquodHebr.prophctiadu-
ram rignificat,vt infra onus Tyn,onus 
Moab. At explicationis gratia adieftum 
cü:onus,autvirio contraBabyloné.Poft-
quam ergo feruatoris noftnleíu Chriííi 
myfteria quaedam fuá prophetia Efaias il-
luftraratj&prophetico cálamo abíbluc-
rat nouum exorditur vaticinium quod de 
cení viíioxúbus conílat^ duerfus decem 
regna. Etegoquarti Libriin Efaiam ab 
hoc capite initium faceré decretum ha-
bui,vtnoua,qusEnuncfepandit materia, 
nouo libro quoq- donetur. Eíl: autem ad-
uertendum Spiritum fandum per pro-
phetasHebrxosnonfolum prxdixiííelu 
dseis futura mala,qua2 paííuri erant 5 fed e^  
tiam & gentibus multa prxdíxere facri va 
tes calamitofa, Sdnfoelicia illis futura. Vt 
non folum Deus iudex crederetur & do-
minusIudíEorum,imóetiam & vniuerfa 
rumgentium,dequibuspropter malé ab 
cisaftapoenasfumpfit. Vtde Babylonijs 
hoc cap.traditur. Eít autem onus iu feri* 
ptura vaticinium, quod malum prsedicit 
venturum. Vt enim onus difficile eíl: ge-
ftati, fie huiufmodi vaticinium tsediofum nusinferu 
& difficile eft audienti. Babylonij ergo ca Píura-
ptiuosduxeruntludacos & Tyrannidem 
(Deo permitiente) in eos exercucrunt, 
quam quidé no 
fiuitDcus inul-
tam: fed excita-
uit contra Baby 
Ionios Perfas & 
nofumbIeuateíi-
gnu^exaltate vo-
cem5leuate ma-
nú;&:ingredian Medos,quitat^  
crudelit^tis pee 
ñas caperent. Quanquam enim Deus in-
terim pro decore fuse iuftitiíe atrociter fi-
dclcs ab infidelibus torqueri finar, verum 
huius atrocitatis aliquando exaftor feue-
rus efl:,vtPharaonis fxuitia in ludios , & 
inhumanitas promptum eft excmplum. 
Quseetfiludseos Dei cultores multó ^ uo 
torfitjCXterúm á Deo fatis punita eft, qua 
do eum, & exercitum fuum in mari iLu^ 
hro demeiCit.^Sftpey monte caliginofetmb.) 
Nicolaus?in libro diíFerentiarum Jedio-
ncm Hebraicam aliam oflendit: qux non 
caliginofum.fed quietum habet: vt fit le-
¿tio hxc fuper montem quietum. Etenim 
Babylon mons quietus appellatunquippe 
ab omniformidine hoftihs incurfionis a-
liena & impauida erat. Porro litera He-
braica habet diñionemjniíphe, qux cali-
ginofum fignificatinmultisfcriptura: lo-
éis : vt Hierem. 13 . & Tob. 24 . dictio hxc 
habetur. Quam ledionem quoque am-
pleditur Hiero nymus.Septuaginta fuper 
montem campeilrem cdiderunt?vt alij 
fuper 
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fupcr montem cxCelíum. Sed ledio ger lioqui faníliísima funt. Etiam fi ( (juod 
Deus auertat ) períbna ipfa quse fedem 
tione , fuper-
biam illius na-
tionis Prophe-
ta infinuat , in 
caliginofo ve-
manior videtur noftra. Babylon vero 
mons caliginofus forte eo appellata efl-, 
quod tencbríe ihfidelitatis, & caligo ido-
lolatrix Babylonios occupabatJn mon-
tis ergo appella 
Ego mandaui3 
fáftificatismeisj 
& vocaui fo r -
tes meos in ira 
ró,cordiscatira mea, exultantes 
tem.eiufdem na . i 
tionis fubindi- mglonamea. 
cat.Super mon-
té igitur(ait)ideftaduerfus Babylon éleuá 
te vcxilla veftra. Vos ó Perfe aduerfus i l -
lamconuocatebellum , & portíeaduer-
fariorum vobis patebunt , & penetra-
bitis illas. %Ero mdnáctui.*) Nicoíaus a-
liam ]ccí:ionem huius loci indicat libro 
diiíerentiarum ; pro fandificatis enim 
meis, citatis meis legit. At ledio no -
ílra verior le£i:io eft. Hebríeus nanque 
codex 3 mequfadai, legit 3 id , quod ÍU 
gnificat fanftificatus meus. Sanétifica-
Samaifica. tio vero varias habet fignificationes in 
do variafi- fcripturis , quas fupra ampié profecuti 
fcriptura.1" diíícruimus. Quarum altera eft prarpa^ -
ratio ad opus, quod Deo cedet in glo-
riara. Vnde & príeparati feu deftinati^ 
vt posnas exigant dedelidis, aut fcele-
ribus, fanftificatiappellantur infcriptu-
ra. Sanftitatis enim eft non folum in 
Deum credere , illumamare, verum 
ctiam qua! aduerfantia funt iftis vlcif-
ci. Quaproprer Perfas 3 & Medos;fcri-
ptura fandificatos appellat , non pro-
ptcr perfonarum fanditatem : fed pro -^
pter fublimis officij delegationem , aut 
exccutionem : qux erat de Babylonijs 
poenas fumere , vt diximus. Hinc vel 
obiter colligas quam defipiant qui de-
rident catholicos, cum Pspam Sanílif-
íimum vocamus non obferuantcs,non' 
meritorum pcrfonalium,fed officij ¿kfe-
dis 3 habcndam cíTe rationem*: quse a-
Apoftolicam obtinet qui Papa eft,áfan- obferua 
ditate íit abhorrens. Itidemque de car- ^ coiltr„a 
tens eccleüíe principibus , ht miniltns fuo alúnos. 
dicendum puta. 
Vox multitudi- Ettucdifcesqua 
nisb i n m o n t l b 9 , ndendi funtqui 
r , * nosndent,quia 
quaíl populoru Pap^h^remus 
frequentiu, vox ob hoc papiftaá 
fonÍt9rePÜ 2¡en nos nuncupan-
• ^ 0 0 ^ tes. At vero 
tmcogregataru. glor¡ofius eftef 
fe papiftas, qua 
Lutheraniftas. Papam enim Chriftus 
conftituit. At Lutheranifmum diabo-
lus. Quod vero niquit. ^¡Mandafti. in-
terlinealis interprétala eft ego inípiraui* 
At veróiieque mandafum , ñeque infpi 
rationem Dei proprias fubintelligas:fed 
tropum eflc fcripturse. Secundo enim 
Regum. Dominus inquit Dauid,prse-
cepit eivt raalediceret mihi. At noa 
legimus Sémei j qui Dauid roaledixitj 
príEceptum maledicendi á Déo habuif-
fe. Imo diuinura eft prseceptum de non íraceptúm 
maledicendis regibus Exodi. 2 2 . Princip'i a^Xnotat* 
non maledices. Quaproptcr fccreta Dei 
& occulta difpeníatio , quae mirabilia 
quxdam, & hominis captura exceden-
tia qu^nonnunqüara perhorainesope-
ratur mandatum íii fcriptura aliquando 
vocatur. Taüs fuit euerfio Babylonis, 
qua: cufri multa gloria , potentia , opi-
bus fulgerer,maximan fecuritatera vide-
batur fibi ab orani incurfione hoftili pol-
liceri. V nde repetí nafllius eueríio,inDeu 
refertur, tanquara mirabile opus. Hos er 
go Medos, & Perfas 5 fandificatos meos, 
& fortes meos,exultantesin gloria mea,' 
vocat Dorainus.Quippe vltio,quam ipíi 
de Chaldaris, coeperunt,in diuinam glo-
riara refultabat.^Fbx multitudinis^)Yox 
Prophetx hxc eft. Quafi dicat iam ia ad-
uentant veftri hoftes ó Babylonij,ia ftrc-
pitum militumabfcondentium Chaldseo 
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Diluc¡da.&: decla.m Efai.Prophetam. r3 
rumvicinosraontes,auclio. Et quantum minovocatur, quiagtauifsimacratfutu-
videtur , ex litera hac reges alij adunati 
funt Perris,& Medis; vtBabylonios deua 
ílarent. Dominus,a) Ne cafu putet ali-
quis & Deo inconfulto bella híec mota 
eí íe, Efaias in-
quitmodojDo- Dominusaexer-
rainuspraccepit cituum prsece-
militix ideft mi • • i * /- L W 
li«buS,venienti m Ú l t l x h e l l u 
busdeterrapro Venientibus de 
culáfummitate térra procul á 
cali. Confueta fummita1:e ^ 
cíe m Icnptura ^ . „ 
phrafis, fummi- l i :Uommus ,úC 
tatem coeli vel 
fummum ccclu 
térras longifsi-
méfitasjqugcoe 
lu videnturcon 
vafafurorís15^9, 
ra:vt egeftas á Domino,in domo impij á 
Salomone traditurProuer. 3 .ideft fupre-
ma egeftas ab impio ferenda eft.Et eft co 
fuetus feripturzetropus:vt fopor Domini 
irrucrat fug eos, 
nes manus dif- ideft in foporé 
foluentur , & ^ndifs imum 
, . erant demeríi. 
omnecorhomi jXegamt26^ 
nis contabeícet fepéalibiinferi 
& conteretur. pturis.Dicsau-. 
• - rn /* temDominivo 
Torlionescoc:ao c . 
, catur. Etemm 
lores tenebunt tantifperdü Ba-
bylonij iniuria 
ludaeis intule-
vtdifperdat om 
nem terram. V-
lulatec quia pro- fquefad proxi-
eos quafi par-
turiens dolé -
bunt : vnufqui runt3diemfuum cgiííe videntur. 
Atcumdc iniu-
tingereappella- peeftdiesDomi mumfuumftu- riaDcopermit-
n .V tMar I3. n i q u ¡ a vaftitas á 
Congrega bite- _ J- . 
ledosfuos,áfa- Dominovemet. 
moterrse vfque Propter h o C ^ O-
ad fum mu coe-
lum.Quia oíía & ciñeres fan£lorum,qu3c 
difperfa funt per poftrcmosetia terrae fi-
iies,&per fuprema aera diffufa congeren 
da funt,diuina virtute. Similisque eft hu-
ius loci fenfus,gentes diftantifsimas á Ba-
bylone congregatasaduerfus illam. ^[.Do 
minus gryafdfurorts.h) Perfas,& Medos, 
vafa furoris vocat, quia per hos iniuriam 
illatam ludañs vltuseftDominus. Deva 
lis enim iftis mentionem facit. Diíperde-
reautem omnem terram dicitunno quia 
vniuerfum orbem^d eo modo quo euá-
gcliftíe loquuntur Matth. 2 7 . Mar. 1 j . & 
Luc. 2 3 . Et tenebras faftas eííe fuper vni 
uerfam,autfupertotam terram. Qusequi 
demtenebrse tradente Origenenonoc-
cupauerunt vniuerfum orbem, fed folum 
ludxam/vtPerfg Babylonem euerterunt. 
f c ™ m ¡ L f ^ ^ . ^ A d v l u l a t u m incitat Prophe-
gabnscro- ta: quia calamitas Babylonijs imminens, 
í""5, di^na erat lamentis.Vaftitas autem á Do 
pebit.-faciescom 
buftses vultuseo 
rum. 
tente, vindida 
capta eft , dics 
Domini cenfe-
tur: cuius folius 
eft hsec , & alia 
permitterc ad oftenfionem iuftitiac fuá?. 
^[Pro^íe^fcoc.^IdeftenerueseruntChal-
dxi. Ad refiftendum Períarum viribus. 
^[rí>r/ío»«.e)Mctaphora eft parturientis 
foeminíeiqug dum parit dolonbus torque 
tur, ventrisque toríionibusagitatur im-
meníis.In quem modum torquendi erant 
ChaIdíei,&totumquod fequitur nihila-
liud quam fupremam illius gentis vafti-
tatem , iníinuat. %Vmp¡mf(jueA) Ami-
ci lob ftupentis in magna illius miferia, 
fermonem fuppfeííerunt. Stuporeenim 
attoniti vocem non exprimebant. Ta-
le quoque Babylonijs prsedicitur íutu-
rum. ^Factescombuflt.s) Luridasinter-
pretatur Hieronymus , ideft fordidas. 
Tanta erat eis futura clades , vt lauan-
dis & componendis vulribus, non va-
caret. At veróinNaumPropheta^apit, 
z.eundem legimusloquendi modum,Fa 
cics,inquk,omnium corum íicutnigredo 
olk. 
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olla?. CómbuíHo autem nigredincm fa-
cit,&quanquam Chaldasonimfacies deu 
ítanonfuiííet abigne,tnbulaiioncm ta^ 
men illorum grauifsimam, & excidiurn 
hoc fermonc íignificat. Etenim ignis 
combuílio hsec 
íJgnificatinfcri Ecce ¿ l e s [ ) 0 _ 
pturis.Primaad • • 
^ . c. i n m i v e m e t c r u Connthios.j.bi . 
Oüidcom.cuiusopusarfe- clel isa&: i n d i g -
buftiodeno rit detnmen- n a t i o n i s plenus 
autignudetum patietur5i- ¿ ¿ i r a . f u r o r i -
^ pfe autem fal- r l 
uuserit/ictamé I q u e , a d p o n e n -
quafi per igné. d a m t e r r a m i n 
Quem lócum f o l i t u d i n e m 3 & 
Diuus Ausufti. 
A * ^ S S ; Í peccatores eius quartotomo.in r 
quxfti-adDul- c o n t e r e n d o s d e 
citium. Quíe-
/íione.i.de tentationibus ,6ctnbulatio-
nibus, quas fcrunt perfedi > & imperfedi 
viñ intellexit. Quas per ignem voluit fi-
gnificare. Et in volumine decretorum. 
27.qu^n:ion.i.cap.impudicas,perignem 
poenitudo fignificari traditur. Gloííaru-
bentes, legit Sí non combuílas: ruborem 
autem faciei pudor fufFunditjVtpalIorem 
timOT.^Ecce dies JDómini "Veniet crudeliss) 
InDominivindidanullacrudelitas, eft 
enim crudelitas 5 quando in inferendo 
fupplicio legisnorma &libramcn non fer 
uatur, imo multó exccditur.Deus autem 
cuius mifericordia fuper exaltat iudicium 
quando animaduertitin hominum erra-
ta, clementiusfegerit quam peccatoréá 
commerentur non folum cum poena tem 
poralijfedetiam quando seterna punit.Sé 
per enimcitra condignumpuriit. Efi: igi-
Deus pumt Mí dies Domini crudclis, fané apud eos, 
cura condj qui Domini vindiftam trucem t & impa-
rcmfuisdeliftisputantene. Sapit& hoc 
idem leftio Apoftolica Argüe,(ait)obre-
cra 5 increpa ,opportuné, & importuné. 
I d quod Paulus dixit.z. ad Timot. 4. non 
quia reprcheníio Euangclica fecundum 
fcipfam fit importanáj qusc alioqui o p -
portunifsiraa efr: atfanam doñrinam a 
fuílincníibusímportuna eíl. IndJgnáfíb 
autcm.-'&ira^furontriafuntdh-c;'^ c\~ ;•' 
. R . . . T- • • f •• i: exponen; 
gnmcauonisnomina.h:eni5nindígnalo Efaiam. 
(vtintropologia ad. 11. capir. OÍ^ÍITIUS 
.qQam nezr^^ín 
e a , O u o n T a m b Grarci a^pelii-
ftelfe Cadi ; & tant)ea quicio 
5 melenos feraeat 
í p l e n d o r e a r u m quoddigui indi 
n o n e x p a n d e n t g^ís perfiuan-
l u m e n í l i u m : ^ ^ c e í s i l u s . 
, 1 „ n Ira vero vmai-
ob tenebra t9 e í t as eft apped-
f o l i n o r t U fu O, tus,exíanguims 
& L u n a n o n k™01^ iuxtá 
r 1 i T • • 1 cor fucceníi :fu 
f p l e n d e b i t m l u - rordeni^eeft 
m i n e ÍUO. huius appetitus 
exceífus. Quse 
tria in Deo non funt.Quanquam feriptu-
ra diuinitati tranflatitié illa aptet, quibus 
íignificatur ómnibus 5 fuprcma vindicta. 
^•^©«/^w.^SoIenneeílfcripturis facris 
fummamalapertenebras explicare. Na 
quiilhsnon premuntur lucifugifunt,& 
tenebras amant.Nunc ergo Propheta mi 
raincredibiliquevtens exaggerationelu 
minaría ita magna,quar funt S o ^ Luna, 
Vt minora?qu2 funt ftelhe, obtenebranda 
dicit in Babylonis eueríione. Quippe tan 
to moerore erant obruendi vt ex luce coe 
leftinihilfetarcntur.OrdinariagloíIaper 
folem Bakhafarem fubaudit filium Euiíl-
merodach, fub quo ciuitas capta cftBaby 
lonia^per Luna veroreginam^per ílellas, 
vero regni illius magiftratus: qua! omnia 
tenebris fuflufa fuerunt, quiadeiefti funt 
omnes áfuo gradu. Autper luce hanc cce 
leíl:emSolis,&íl:ellarum,rpecialiaqugda . 
diuina atque Angélica prsíidia fubaudi-
re licebit,qu2e á Babylonijs detrafta funt: 
nam furoriPerfico contraditi funr. Aut 
demum fenfus alterfortafsis erit germa-
nior, Chaldseos nanque aduertere opor-
tctaftrólogica ícientia peritifsimos fuif-
fe: per quam ventura fibi mala, & bona> 
Tom.i . Z a con^ 
Dilucida.&decla.lnEfai.Prophetam. 
coniectabant, at vero hanc ruprcmam cüdü in ChaIda!OS,ex quibusveluti turba 
Chaldseorum calamitatem , ipfi con- tüaffcftibus Dñm dcfcripfit. Qup fané 
íiderantes Solem , & Lunam, &c. prse- turbato,quid mirú íi coelu turbctur?quod 
uidcre non potuerunt: ñeque illi pra?par FcdésDei efl:,&térra c6cutiatur, quaí eíl 
rare obuiantia rem edia,idcó aitSolem ob fcabcllu pcdu eius.Naqj turbato patre fa-
lenebrádu &c. - r i r • r i miliás,vniuerfa 
^Etytfitahofu- Et v i í i t a b o íu- n t q u a l i damu- domustraquili-
ferorhis mála*) p e r orblS mala*, la d fug iens , & tatefrui no por. 
Perorbcmme- o • • _ r i„ Ouar omnia ad 
& c o t r a i m p í o s q u a l i o u i s i c x n o u - c 
tropohm intelh . . . r * . . metaphora rete 
git Chaldxoru m i q u i t a t e m eo- e n t q u i c o n g r e - ras,autpotiusad 
Babylonem^- rum:&quiefce- get : vnufquif- admirada cxag 
pter cius diia- refaciam fuper- que ad popu- gcratione dmi-
tam amplitudi- -i • • r i T I r c ni lupplicij m 
nem^utBaby- biaminíidelium lumíuum con. chalda:os cxef 
lonemjvocator & arrogantiam uertetur, (Scfin- citi. Deus enim 
bem, vt taché fortium humi- guli ad terram «""ni penur 
Babyloniorum liabo pretioflor fuam f U £ , i e n t . ^ ^ g ^ 
indicet arrogan . . , p . ^ . . mus cltroc coelu 
tiam crcdcntia e n t V i r aurob5(X: O m n i S q u i i n - turbaturnuquá, 
fetenereorbcm homo m u n d o uétUS f u e r i t , OC- nifiadafpcftum 
& alias nado- obrizo . Super c i d e t u r : & o m - f ^?quadon_u 
ncsdefpeauiha 7 -i 1 . . r bibus obducit. 
bentium. Scri- h o c c o e l u m t u r - nis qui luperuc- ^ ^ ^ ^ 
ptura enim fe- baboc:&: moue- nerit , cadet in ««/«.^Confcrt 
pe rem nomi- térra dé aladio. Infantes Babylonios da-
nat.nonfecun- l o c o f pro. Corum alliden-
dum ventatem . r . f . quíeanimaliati-
Scripturaf? rci,fedfecudum p t e r i n d l g n a t l O t u r ' m OCullS eo- midafunt-Etem 
fccáT^fti ^ftim^íonélo- nem Dominiex r u m ; d i r i p i é t u r damuladegen» 
^ l I \ q T t Í ^ Í f t a Í l ercituu d o m u s e o r u m , rexapnrufylue 
gucnnum. quod Lucas T- • í p i ílriú eíl,timidu 
c6memorat.ca. P t e rd i emi r? íu & Vxores e o r u animal&fugax 
2. Ego & pater r o r i s £ÍUS. Et e- v i o l a b u n t u r . ouisvcróaíaleft 
tuus doletesque imbclle>quse fu^ 
rebamuste,&illud Pauli.i.ad Cor.S.funt blatafpccuadédiaduerfariafibi animalia 
Dei multi.Viíitationé autem fupcrius do lconé/ciIicct,& Iupu,illis cedit.Id qd vé-
cuimus pro vltionevfurpari nónuquain turupríedicitBabylonijs. % Vnufquifqut 
fcriptura.%PretiofioreritYirauro^Qmz * ¿dpopulufyü.c}Quodideodicir^quiamili 
Perfasatq-Medi auidifsimi Chaldíeifan tescxtcrnijadpugnac6dufti,poíl:adcpta 
guiniserat5quarefummopretioillisadre c6traBabyloncvi<^oria,infua remcanit. 
déptionévitxoblato,Babylonijstamén6 Etquiacredibile eft Babylonios auxilia-
parcet: per obrizum auté aurü purgatifsi res etia copias habüiíTe militú coduftirias 
m u intelligit:Hieron.ex Ophir Indica re qúx tamé ingruetc bello, fuperuenerunt 
gione allatuputat. ^JiV^f)' hoc coelu turba- auxilioñdeó rubdit?Et omnis,qui fuperue 
¿í?.c)Prxdixerat Efaias Dñum indignado nerit cadet in ghdio.^Infanteseorüallide 
neplenum, & furiofum atquc nimis ira f^^/} Extrema crudclitas cft?cú infantibus 
inno-
. Líber Quartus 
innoxijs non parcítur ab hoílibus. Hoc 
Exponiwr i¿em pnedixcrat Pial. 13 (>. Filia Babylo-
rtraía00' n^ s m^era t>catus retribuittibiretri-
butioncm tuanijqua rctribuifti nobis,bea 
tus qui tencbit & allidetparuulos fuos ad 
pctra.Vocatau-
tcm Babyloné Ecce egO f u f d t a 
ipram,filiam Ba boafuper eosMe 
bvlonis: vi filia j r • 
Hierufalem.ipfa dos, qui argén. 
Hieroíblymaeft tum non quaf-
céfueto fcriptu- rant,nec auruni 
raeloquédi mo- v e l i n t . f ed f a „ i , 
do. Babylonigi . p 
turaccepitáMe tis paruulos in~ 
dis,&Pcríis,ré- terfíciantj & I a -
taliationé iniu- ftan^us vteris 
nxillatseludeis . r 
áNabuchdono non miíereatur 
fore rpropterea & fuper filios 
Pfdmus beatos n o n parCat OCU-
vocatPerfas :q i ^ -n^ 
p a r i a r e t u l e r u n V 1 0 ^ 0 ^ ^ ^ 
mala Babylo- ritbBabyion i l lá 
nijs, qualia ipfi gloriofa in rcg-
iw lemt&bca nisinclytain f u -
tos quoque qui 1 • V-M u 
paruulos Baby- P^rbia Chaldeo 
loniosad petras rum , ílCUt f l ib ' 
. alliferunrjVteos u e r t i t D o m i l l U S 
quaííaréi, & co c j " Q , r ^ ~ 
tnngeret.Vocat 
aute eosbeatos morrham^Non 
eo loquédimo, 
quo Efaias eofdé vocarat fandificatos 3 vt 
fupra cxprcfsimuStTria auté hoc loco ex 
priniutur,rupremamala:alteru eftinfan^ 
tiü allirio,alteru vxorü violatio5tertiu do 
meftics fubílatig direptio:qu^ morti etia 
crudelifsimae?paña céfentur efle. N a vxo 
res prsecipua funt viror u bonarprolcs ve-^  
rócharifsimafunt pignora:poftremo fa-
cultares ipfejquippe quse ad viftu ncceíía 
riae funt,vitac coparatiir^^cce ego fufdtct 
to.a) Aperit q3 íub obfcuré hadenus dixc 
rat,&: quifuturi erát hoftes^Medos iá ma-
nifeftat cííc atqj Pcrfas, qui vindidae fiti* 
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budi hac explere magis am3buni,qua ar* 
gétu:&aurú fecureferre.Proptercaq- nc 
q- fexui5neq- letatiparcér, Qupd hk ha-
bet laítétibus vteris,medora eíi: leéliOjCed 
ladetibus vteri legédü eíl:,cum Hiero ny. 
in Daniele. c. 5. 
h a b i t a t u r v f q u e Prophetiahanc 
i n f i n c m , & n o n E^impleta le 
r i 1 • n * gis. Darius aute 
f u n d a b l t u r v l q ; Medus&Medo 
ad g e n e r a t i o n é rumrex,interfe 
&generatÍ0né: ^ Balthafare, 
•1 • - Chaldseom ob-
n e c p o n e t i b i t e - ^ . 
.T t tinuitregnuan^ 
tona ArabaneC nos natus fexa-
paftores r e q u i e - gintaduos,poft 
fcentibi.Scdre- q"fCirusPerfa 
, P . , Babylomcu pn 
q u i e í c e n t i b i b e c i ^ ^ t e r i ü i t 
ftisejcS: r e p l e b ü - #jfe>y/>.b) Glp-
t u r d o m u s eo- ^ Babylonici 
1 - l o impcrij Daniel, 
r u m d r a c o n i b 9 : r r i 
. i c . j . fatisapenr, 
CC h a b i t a b u n t U Qupd tamé ita 
bi ftruthioneSj deiea:umefl:?vt 
& p i l o r i fa l tabu t Sodoma.&Ga 
•i.-rjp r J morrh^igmíuc 
i b i : & r e í p o n d e c^s cóferatur. 
buntibi vlülgin Ta inculta tam-
sedibus e iu s^ fí i Baby 
1 i lonia reliquédá 
r e n e s m d e l u - ^ i - • 3 
t . . . prajdiciturvtne 
briS VOlUptatlS. ^ArabicistétO 
rijs figendis fi? 
apta , & paftoribus ad caulas, deniquéfit 
incomoda.Quid auté velit Efaias perpilo 
íoSjinterpretcs no coueniut. Hiero n.Fau 
nos efíe intellexir.Burgéfís late fe fundit, 
fuper voce iíia, piloílipro qua Efaias feri* 
pfit Hebraicé fehirinii Septuaginta inter-
pretes pro Sehirim,d^monia Ver terüt. At 
vero vox h^c fehirim, qua! á fahar deriua Sahar 
tur,fignificatmulta. Náfahir&incoftru 
diopé fehir,eft hsedus, feu hircus 6 ¿ fehi- Leuit.4. 
rajCapra.Rurfum fehar eíl: capillus, feu cri 13* 
nis piius,idéqi fahar, inde adiediuu fahir 
pilofus,vnde íehirot,hoc eftpilofe feribu 
Tom.i . Z 5 tur 
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tur manus Efau Gen.i7.Ruifus fahir d ar-
món cft-.vndcfehirim díemoneS;, fiuefau 
m,&piloíirunt.Infra. 34 .&Leuit. 17. Et 
mea fentétia cgregié ccníentu hxc inter-
prctatio cu textu Efaix. Etenim loca foli-
tariadxmonibuspatét5ideoqj funtíbrini 
dabilia.Babyíone igitur redada in íblitu-
dincSj^: humana? cultura beneficio orba 
ta apta reílabat illa eííe futura ípirituuma 
lignorü erroribus aut vagationibus.Vaga 
tur enim ifti períoca árida , SiinaquoPa 
Marthari. i 2. Loco vlularum Qnocen 
tauros verterunr Septuaginta:vt pro Sirc 
nibus vcrterunt ericios. Vlulxautéaucs 
funt notifsim j^quse gemitum vidétur pro 
cántico habcre. Vox Hebrara ¿ft lim & 
quse tranf lata cft S i r e n c s 5 T a n i n ab E f a i a 
í cr ib i rur jqua; fiue p e ^ n u n ^ i t c r ^ í i u c p c r , 
m e m , d r a c o eíl:7aut c o l u b e r , fpccies q u ^ -
d a m a g n i f e r p é t i s m a r i n i . I t e m p i f c i s m a -
gnus h a b é s figura f e r p é t i s , qu i & L e u i a -
t h a fiuc e s t e in t erpre ta tur ,v t R a b b i K i r a 
h i e x p o n i t : f o r t é e l T : T u n n u s p i r c i s , q u é A 
tun H i f p a n u s voca^autp i f e i s a l í u s e x ese-
t a ñ o aut c í e t a c c o genere . E z e c h i e l i s a n t é 
c a . z p . i n p lura l i n u m e r o l e g i t u r , t a n m i m , 
& per f y n c o p a t a n i m v t h i c i n E f a i a . E c 
T h r e n o r u m . 4 . t r a n f l a t o r nofter vert i t , la -
m i x d e q u i b u s in fra . S i r e n c s v e r ó a u t o r c 
P l i n i o aues I n d i c g f u n t V c n c r i dicatse. D e 
m u m fenfus h o r u m eft va f t i ta tcm e x t r e -
m a m B a b y l o n i s fignificare. 
Locns Pfal 
mi exponi-
fur. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g í c i s a d C a p u t d e c i m u m te r -
tiurn appendix. 
T U O P O L OGIC^decUmatioprima.Dehumdnienaturitgloria ffieiufdem 
miferdbililapjH cuiusprothewd efl, Et erttBabjhn illaglorioft 
m regnis <&c. EfaU. i 3. 
Abylongloriófa&inclytayquse eges:quareimmortalitasillius donü crat 
vim natura humanae haud dubiñ fuperas: 
qcf nf i theologi originaria iuílitiá affabrc 
vocát.Quar in animarationaliseííentia/e 
dé habés,ita totú hominétépcrabat, vtne 
q- eleméta7ex quibus human ú corpus co-
fiatü erat^mutuadifeordia vnqua diíside-
renr.Quorudifsidiüfnblata diuina huius 
iuíHtise dote morté homini nece0ario pa 
rat. Neq^ rurfum carnis tuc affeftus á me 
tis fyncer^ imperiodiícreparéncx quorií 
rcbellione peccatu ho fibi miferabiliter 
couehit. Angcli aute natiua habent fuá im 
morralitaté,n6ex donofupinfuíb.Qma 
íieq- cibis^ aut potibus egét, quia ex terre-
na mole no copingiítur. Quapropter ñe-
que affeftibus perturbanpoítunr. Habes 
vnde ángelus homini pr^feratur-Verum 
harc prselatio módica erar,(i ílatü fuum in 
uiolatú ho feruaflet ilIc.Etem dotes ange 
licas} quasángelus citra carnis cómerciu 
naturales habebat?homo in carnis cófor-
tio 
al ioqui de ie f taef t á f u o g l o r i o f o 
g r a d u & : h u m i i g n o m i n o f é p r o 
í t r a t a e í i 5 a n i m í e h u m a n 2 e t y p ü n o n i n e p t é 
i r n o a p t i í s i m e g e n r . Q u s e m d e l i c i j s m a -
gn i s r p i r i t u a l i b u s i & c o r p o r a l i b u s creata , 
t e m e r é r a m é i n i n n u m e r a b i l e s & ^ p p é i n f i 
n iras mifer ias fpotefe co i ec i t . Q ^ a t a e m 
é x t i t e r i t h o m i n i s i n p a r a d i f o t erreno e x i 
raia g l o r i a 5 quataq^ abCídas m a g n i f i c é t i a , 
quatus m é t i s o p p o r t u n u s apparatus,quaQ 
ta Carnis p r o p r i a pur i f s imaq- i n n o c e n t i a , 
<juis d e n a r r a r e e x a d é p o t e r i t , n i í i i l le q u i 
a f f l a t u s d i u i n o f p i r i t U j V t e g r e g i u s P r o p h e 
ta D a u i d fuer i t .?Cuius v e r b a h^c funt 3 h o 
m i n e q u o d a l o q u e n t i s ^ M i n u i f t i e ü p a u l o 
m i n u s ab ange l i s :g lor ia ;& h o n o r e , c o r o -
n a í l i e u dñe:6v: coft i tuif l i e u , fuper o p e r a 
m a n u ü t u a r ü j P f a l . 8 . V t i q j m ó d i c o m i n o r 
h o m o qua a n g e l i c o d i t u s eíl:. Q u i p p e h o 
m o n o fuapte natura i m m o r t a l i s e r a t : q p -
p e terrenus & ex t é r r a f o r m a t u s , & c ib is 
Qialisfse» rit iomiris iraniortali» & vr Jiffc rat ib ange lica. 
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tío diuina grátia cofcquebatur.Prgter hgc 
gloria & honore coronatu,& creaturar vi 
íibilis principé,ac praifide verba Pf ophe-
tica hominéeííe defcribunr. Nulla nanqj 
iiiaiorgIona,nulIurq- cumulatior bonos, 
qua diuina gercre íimilitudiné, ta mente, 
gcorpore:etíi mételogé prarftatiús eft. 
Mete quidé homo gerebat diuina fimili-
tudinciquiano folum inculpatus coditus 
eft/ed eximia fapiétiapr^dituSjfide diui-
Dignitashu naillufi:ratus}charitateq-inflámatus. Cor 
maníe naw porc ver¿ j)e{j rcferebat,q3 ímortalitatis 
quaiis^e- donoideft tyránidimonisobnoxiumini 
ritdefcnbi- m¿ crcatü erat. Pf^íidebat pr^tcr h^c cu 
¿Hs viíibilibus;illiusq- dido vel ab ftupi-
disaudiédumeratbrutis.Nihililli nocuif 
íet,omnia ^ pmpté obtéperaííenníi tame 
gradüfuütueri voluiííet. Sed ^ph huma-
na calamitaté,hic gloriofus, atq-inclytus 
m domoDei gradus fui nefcius^lori^ fu^ 
immemor^prig maieftatis cótéptor ad-
ucr/úsfuücoditorécriftaí erexir3&ingIo 
ria,&: honore5íibi á deo gratis prgftitiSjita 
cxfuperbiain alienis bonis infaniuit, vt 
turpifsimé illa^pdegerit omnia:& VtBaby, 
16illa c6memorata,áPeríis & Medís ex 
fGelícifsimOj&florétirsimoftatu in deter 
rimudeturbataeíhitaquoqj & humana 
natura ab vbertate cíliciarü á Satanicis po 
teftatibuSjitamiferédeiefta eil:,vt vates i l 
le cecineritlugubriccrté & verifsimo car 
mine^omo cum in honore eííet,non in-
tellexit fed comparatus eíl iumentis in-
íipientibus.Si glo^amhominisamedu-
dum recenfitam tenes, age iam, & confe-
ras illam cum calamitofo hominis iílo e-
xitu,&: videbis quám Iatev pateat, quatum 
q-j interftitiu interfitinter hominé ftanté 
primu in paradifo,ck hominem lapfum in 
haclachrymaru valle.IUecnim Dñs, hic 
feruus,ille innocés,hic culpatus,& nocen 
tifsimus,ille rpintualis,hic carnalis,ille im 
mortalis,hic mortalis:&,vt femel dicajille 
quidé plañe diuinus,hic vero plañe beftia 
lis.Et vtinam q3 Babyloni trifte accidit & 
homini hoc folu nccidiííet.-vt i primo ho 
mine humana rniferia grad u facerct:in eo 
me 
q-j immobilisíl:etiííer,ncq3 vltra ferperer, 
vtinBabylonijsnetitBabylonica clades: 
& in alias nationes nofe difrudit.Porró au 
té no ita?heu no ita/ed multó fecius. Nan 
q-aprimo illo humana natura!párente, 
mortiferu peccati virus, veluti propinatCí 
eft poíleris omnibuSj& á radice illa infe-
fta,propagines omnes iníedix pullulant: 
& á fonte turbato riuuli quoq- turbati fea 
turiüt.Omnes náq- homines5teíl:ate Paú 
lo^in Adapeccauerut:&per vnü hominc • 
peccatü in huc müdu intrauitjad Rom. j ; 
Vt«uté oboculosí]:atuá;humanu lapfum 
libet Daniclis proferre vifioné. Vidit qu6 
da per quiete Nabuchdonofor arborem 
magná,& forté,altáqj nimis,in medio ter 
rx fitá:cuius proceritas codu v% c6tinge vifioDa 
bat:&aípeftusilliusvfq; ad términos vni üs exponi 
uerf^  terrx.Folia eiuspulcherrima: & írii 
¿luseiusnimius:&:efcavniucrroru in ea; 
Subter ea habitabat animalia,& befi:Í2e,6c 
in ramis eius couerfabatur volucres eoeli. 
Poft euius arboris denarrata gloria, exitu 
ingloriü obrerua,vigil &fanctus de coeló 
defcéditiclamauitqj fortiter, Sufccidite ar 
borem^it^ prascidite ramos eius excuti 
te folia:diípergite fruftus: fugiant beília?, 
qu^ fubter eam funtjck: volucres de ramis 
eius. Veruntamen germenradicumciui 
in térra íinite.Daniel.4. Viílo hxc , quam 
princeps ille Chaldseus viditique gloriam 
fuam,^ deie¿lionem ruam,Daniele doce 
te,pramóílrauit, nobis dubio procul gra 
phicé humante naturíe ílatu glorioíum, 
&miferandum fignificat.Eílenim homo 
arborhsec. Neq-mirerisíihominem ar-
borem dixerim. Nanque Ariftoteles te 
docebir.2.1ib.de anima hominem eííe ar-
boréinuerfam.Arboresenim adima mit 
tunt radices,quibus pro ore vtuntur: vt in 
de fibi terrenum fuggant humorem.Qui 
perfibras in fupremum arborum vértice 
difFurus,arboresvegetat, &miranatur3e 
induftria auget?& ad certa quídam ducit 
incrementa.Aquibusdiuerfa eft humana 
arbor,qu3S in fupremis collocat ora:vndé 
capiateibum 5 & pilos tanquam radices 
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ccclum vcifus profufas geílat. Vndc non 
j m m c r i t o euangelicus ¡lie fcmiuidcns ex 
cus y videbat homines tanquam arbores 
amkilantcs.Matthsi.8.Vnampcrarbo-
rcm hominem apté intelíigcrc pofsimus. 
H x c ergo arbor procera^ rublimis,coc-
lumque contingens optimé deferibitur: 
quiamomento módico ab angelis defi-
ciebat, vt pnediximus. Hsec in medio 
térra locum habcbat.-ctcnim in paradifo 
voluptatis, quioptimumoecupabatvni-
uerfi locum ftatuicur. Híec fub vmbra fuá 
befl:ias,&: animalia ,tenebat ¡quippeíub 
poteftatc fuá atque ditione cunfta ani-
mantia viuebant. Creícitc(inquit Domi-
nus)& multiplicamini & replete terram, 
& fubijeite eam, & dominamini pifeibus 
maris,& volatilibus coeli3& vniuerfis ani 
mantibus tcrrx.Iftud efi: quod ait,Et aípc 
ftusarboriseratad fines vniuerfa: térra:. 
Habet autem arbor hxc ramos^ in quibus 
coeleftesaues nidum fuum collocabanr. 
Anima nanque rationalis vires habet: me 
tem7voIuntatem,& memoríam:quíe funt 
veluti brachia eius, quibusproprijs fungi-
turmuneribus. Mente nanque conílde-
rat, volúntate amat, memoria denique 
vtraquehxcGbi reponit, atque apudfc 
referuat. In bracbijs iftis coeleftia dona 
collocarat Dominus. Dedit nanque intel 
leftui excogitandi vim przecipuam,& di-
fciplina coelefti repleuitillum, ícientiam 
que ípiritus indidit, voluntatem autem 
chántate diuinaimbuit, tandemque pri-
mum illum rapientifsimum, Scrediísi-
mum hominem fecit. Efcaque omnis car 
Homo me- nis in arborc ifta erat. Homo nanque 
dius inter . r n «. / • 
ccE\eñii>8c micocrolmus elt, mediusque mter coe-
terreftr^ leftia3&terrena.Vniuerfa enim cum ipíb 
ípiritualia , & corporalia germanitatem 
habent,& íymbolum tenent. Quapro-
ptervniuerforum animalium efea inar-
bore hac eft.Habent enim fubllantixípi-
rituales, quó cum hominegaudeant:ha 
bent quoque & terrena fubftantise quó 
in hominem tendant. Eíl enim homo 
& ípiritus quidam *rationalis: & caroir-
Eccl.17, 
rationalis. At vero vigiífandus de coe-
lo defeendit : & fortiter clamar, Suc-
cidite arborem. Eft enim fanüus, & 
vigil hic ^ Deus ipfe : Qui inuigilat 
nunquamquefomno opprimitur. Nam 
de praeparato habitáculo fu o refpicit in 
filios hominum/vt videat h cft intelligcs, 
aut requircnsDeum.Pfalmo.i 3.Adhoc 
enim inuigilatquifanduseftj vtfandos 
homines faciat: & vcl hinc diuinas di-
fces vigilias. Nanque íimulatque primi 
parentes peccarunt, vlturus defeendit 
Deus,& ad illos clamat?obiurgans recens 
deliftum.Cum audiííent(ait) vocem Do 
mini Dei deambulantis in paradifo ad 
auram , poíi: meridiem, abíconditfe A-
dam, & vxor eius á facic Domini Dei, in 
medio ügni paradifi.Succiditurautem ar 
bor hscc diuino iuííu.Mulicri enim dixit, 
multiplicabo grumnas tuas,&: conceptus 
tuosíin dolóte paries filios. Ada: autem 
dixit maledida térra in opere tuo:in la-
boribus comedes exea cundísdiebus vi 
ta: tuse.Etdemum fucciditur arbor,cum 
vtrunque & virum, & foeminam, á para-
difi dclicijs inhacc noílra miferandaex-
pulitcxilia.Ncquc tamenradicitus, hace 
arbor euulfa & extirpata cft vt Lutherus 
delirat. Manfitenimarbitrijlibcri radix: 
qua: opitulantc diuina gratia rediuiuam 
fuccifam iam poterit faceré arborem. 
Tanta efl: huius vigilis atque fandi cle-
mentia , atque miferatio. Et quanquam 
prorfus arbor hxc ad priftinam magnifi-
centiam tantiíperdum in exilio hoc agit 
homo, nonreparetur , reparabiturtán-
dem quando ab exilio temporali ad pa-
triam reuocabitur seternam. Arboris hu-
ius mentionem hadenusintermifcuimus 
vt natura: humana: excidium(quod inflar 
Babylonici eííc dicebamus) perfpicacius 
obijceremuslegcntium oculis. Supereft 
fimilitudinem Babylonica: vaflationis, 
quam in natura: humana: lapfum tranftu-
limuspcrfequilatius.DiíTerendum enim 
reftatjVt humana natura ciuitati conferen 
da veniat,&quarcBabyIonicse fimilitu-
dinem 
Gene.j, 
LutfifrícJe. 
lirium libe 
rq ítbitriS 
dicens tCií 
feruum, 
Qaid cft ci 
mtas. 
Primusho» 
jnovt ciui-
tai beatifsí 
maerat. 
AdRom.y. 
Líber Quartus, 
dinemgerat. Eft autem ciuitas, Arifto-
tele tradentc tertio. Politicorum. capi-
tulo primomultitudo ciuium,quiparti-
cipes funt poteftatis publica: ,acgeren-
di magiftratum : & ipfa íimpliciter fuf-
ficiens eíl , ad viuendum. Qua: omnia 
in primo formato homineaduerterepo-
terimus, fi multitudinem ciuium creda -
mus donorum multitudinem tam fpi-
ritualium , quám corporalium , in illo 
fuiífe. Eratque reipublica: ordo in eo -
dcm : nam carnis fenfus rationi fcruie-
bat, ratio vero menti: mens vero Deo, 
obfequebatur. Nullum difsidium inpo-
teftatis huius exercitio nulla difcrepan-
tia in magiílratus huius, regiminisve 
moderamine. Etenim quse inferióos or-
dinis erant in homine , íuperiorcm re-
ucrebantur. Non enim caro concupifce-
bataducrfusfpiritum: ñeque ípiritus ad-
uerfuscarnem: ñeque lex membrorum 
tyrannidem intcntabat aduerfus mentis 
Icgem.Non enim tune mukifida erat lex 
carnis j qux eíl lex-membrorum , & lex 
tnentis,vt modo. Procul nanque erat óm 
nis tyrannisilongé ab erat omnis violen-
tia carnisrignoranriaq- mentis nulla erat: 
infirmitas aíFcclus non exrabat.Tranqui-
lüs erat ciuitatis huius beatse ílatus, paca 
tifsimaeratrefpublicahsec , & fibi íuffi-
cientifsima. Creatus nanque homo eíl: á 
Deo fibifufficicntifsimus. Omni nanque 
bono abundans conílitutus eíl: ille qui 
mortem poterat fi vellet non experiri.E-
rat enim auro, &: argento non cgens, fa-
mis,& fitis, & morborum detrimenta no 
fentiens7neque fomento veftium aut do-
micilij pra:fidio egens:& demum ab om-
ni malo tam intrinfeco , quám forinfeco 
liber, & immunis conditus eíl. Et ciuitas 
iílapríeter hxc tam portentofum eíl mi-
raculum vt primaruam eius inílitutio-
nem nobis confiderantibus,penéíncrc-
dibilis fubeat ílupor, & admiratio, vt ci-
uitas , qux tam ex diueríis tam que fibi 
contrarijs compacta eíl , & conílitu -
ta, ex carne inquam, & fpiritujexter-
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rena fubílantia , & coelefti, ex beftia-
libus feníibus, & diuinis, tanta vnita-
tis tranquilízate tantoque concordi corr-
fenfu frueretur, vt nulla: prorfus rebel-
lioninullíe diferepantiíe locus, pateret. 
Non enim ciuitas hxc deuaftata atque 
diííbluta eíl , quia inferiora eius fupe-
rioribus rebellarunt: ideíl , quia caro 
recalcitrauit contra fpiritum : imó po-
tius quia humanus ípiritus diuini fcede-
ris prseferipta fibi iura violauit. Vrxce- Lapfusho-
perat enim Deus, nc de arbore feien- min¡s 
. . . o , . r , , lix deferibí 
tiíeboni, (xmali velcereturnomo:quod tur. 
prxceptum diabólica fuggcílione libe-
ré homo tranígrcíTus eíl. Hinc praecla-
i x huius ciuitatis excidium , hinc tan-
ta: pacis violatio , tantae vnitatis diffo-
lutio : hinc ciuium , ideíl, diuinorum 
bonorum depopulatio , hinc mutatus 
eíl reipublica: ílatus: &: demum qui c-
rat fibi fufficientifsimus, fa£lus eíl om-
nium indigentifsimus. Hanc vt defola-
tam iam & incultam ciuitatem , vene-
nofa calcant animalia:in earequiefcunt 
beília:, draconesque repunt. Struthio-
num , & faunorum , vlularum , & fire-
num iam eíl homo habitatio, Cefsit e-
nim in draconis illius , qui de codo ce-
cidit, feruitutem humana ciuitas h^ ec, 
& in peccatorum omnium ( qua: vc-
lutmonílrofae, & tq^rificíe beílise funt) 
colla fubmifit. Nam qui facit pecca-
tum ferauseílpcccati loannis. 8. Eft au-
tem ílruthio vt Ariíloteles. 4. de parti- Quid fir 
bus animalium capitulo. 1 4. ait animal í1"15^^/* 
partim auem , partim quadrupedem rc-
ferens, quippé quod pennas habet j & 
nonvolat: vt quadrupes vero pilos ha-
ber , in palpebra fuperiore , & glabro 
eíl capite , & parte colli fuperiore : & 
demum hipes vt auis ,bifulca , vt qua-
drupes. Pilofus autem quid fit Albcrtus Quid fim 
Magnus cognomento,libro. 22.de ani- ^ aAlber-0 
malium hiíloria,exprefsit7dicens, efíe a- lofif"0 pl 
nimal monflrofum , cuius pars fuperior, 
hominis eíljpars inferior capra::frontem 
ornat cornibus, inceíTum nonnunquam 
Tom.t. Z 5 habeí 
Sircníc. 
Fauni. 
Satyri. 
Diluclda.&decla.mEfai.Prophetam. I? 
habetere£lum :inflarfimiarumjdeferta tunquimiristechnis&fraudibus/ubco-
loratis praetextibus domos viduarum de 
uorant, & religionem facram profanant. 
Vehseretici,quorum alijpennas habent 
herodij: quia fublimi verborum volatu, 
ad fe animas miferas trahunt,^; foelicia in 
genia dcprauanr.alijveró inílar accipitris 
íe gerút. Accipiter enim non ita fublime-
ferturvi aquila.Suni huius inílar quidam, 
quiinmulierculas infimamqj plebecula 
hserefeos venena diíFundunt.Pilofi vero, 
fatyri vel fauni, quos iam defcripfimus, 
funtij,dequibusPaulus ad Galac. 3. lo~ 
quebarur,qui cum fpiritucoepennt,carnc 
confummantur,&ij,de quibus Pctrus fe-
cunda epiíl.ca.i.inquitjMelius enim erar 
illis non cognofeere viam iuflitise, quam 
poí l agnitionem rctrorfum couerti ab co 
quod illis traditum eíl, fanfto mandato. 
Contigit enim eis illud veri prouerbij, ca 
nis reuerfus ad fuum vomitum:&: fus Iota 
in volutabro luti.Tales funt,qui pofl: laua 
cri regenerationis gratiam, ad fordidatia 
peccata deuoluti funtjaut qui pofl: pceni-
tentiselamenta labuntur. Vt autem fauni 
fuperiorem partem humanam ferunt, po 
fterioréveróbeílialem(id quod infignis 
efl m 6 í l r o f i t a s ) i t a quoq- á gratia Dei qui 
labütur,in diuina inimicitia,hac moílrofi 
tate participant. Principia enim humana 
habét,&: rationabile,quia Deo gratum ,in 
quo tñperfiflerefaílidiéteSjin partem be 
íl:ialé,idefl:,vitá maculata recidur. Quod 
fané in vita fpirituali moflrum eíl^híec ab 
ípiritu in carné, á ratione in irrationalita-
té,ab hominc inbeíliam tranílatio. Sunt 
auté Sirenes qui detradores funt, & adu-
latores illi,de quibus paulus Rom.fcribés 
inquit.c. 1 (í.pcr dulces fermones, & benc 
diíliones feducut corda innocentum.Ifti 
enim veré firencs funt, dulces fermones 
coram fratribus fundentes, & clanculum 
linguarum venena aduerfus eofdem euo-
métes: qui eó ad blandiuntur vt decipiar, 
& vt in negotio circunueniant fratré fuu. 
Símiles firenibusmarinis poeticis carmi 
nibus cclcbratifsimis.Quarum dulci me-
lodía 
AEthiopia: habitat,captumqj nonnñqua 
traditur,& in Alexandriam dedu6lum,& 
falítum in Conílantinopolim delatum. 
Sirencs. Sub hsec ídem autor firenes inquitferpen 
tes eííe monílrofos,dulce fibilantes,vt íi-
rena: marinse, velocifsimiqj greííus, atq-
volatus, pracfentanciqj veneni feraces, a-
deó,vteius quéafflauerintjaut ^cuííerint, 
ocyfsima eíl adeó mors vt prxueniat do-
lorcm.Si faunos velis cum Hieronym. in 
terprefari,vocem Hebrseamprxdidá Se 
hirim, sequipollentia funt nomina, pilofi, 
& fauni :fibiqueíynonima. Nam fauni 
eandem formam ferunt,quam piloíi,fiue 
Satyritquc s obuios fertur ab Hieronymo 
Antonium cgnobitam egregium Alexa 
drinum habuiííe^uando Paulum eremi-
tam primum vifum iuiíTet. Illoi que pro-
mete aut frendere humana verba, in vita 
beati Pauli,quam Hieronymus conferi-
píitjidem teíiatur.Quse omnialongiufcu 
ío orationis duthi deduxí, vt tropología, 
& ílabiIior,¿k patentior euaderet. Vt vel 
bine difeas^usefunt vitia,&pefsimi mo-
res qui in hominem irrepferunt, poílqua 
exinclyta Hierofolyma, in Babylonem 
coniuíionis & defolationis vrbem infau-
Quid ftru- íléconuerfuseíl. Ab ftruthione autem 
thiotropo- exordiendumnobiserit,qualeq:vitium 
locice iniii . 
ect in feri- in fcrípturis aduii|ipret eft indicandum. 
ptura. £t reuera nihil germanius adumbrat,qua 
hypocriílm ?fiftamque virtutem , quam 
fuperius diximus duplam eííe iniquita-
tem.Etenim ílruthio in vno corpore ge-
minam longcq- diuerfam gerit naturam, 
feilicet volatiIem,&grefsibilem, bipedé, 
& quadrupedem,& adhuc in volatili non 
íibi conll:at.Vt.Iob. 3 9.Penna,inquit,flru 
thionum,fimilis eílpennis herodij, & ac 
cipitrisjherodíus autem;& accipiter lon-
gélatequc dííferunt, quanquam ambo 
Hcrodi9 eft rapaces aues fint. Ca^tcrúm herodius fub 
quiUno6163 a(Iu^arum genere cíl,autaquilinigeneris 
príEcipuaeílauis. Tales funt hypocritíe, 
qui exterius perfonam virtutis geílant,in 
uis vero rapacitatis furore debacchan-
Hareticia» 
ues funt ra. 
paces. 
Fauni quid 
tropologi 
ce defignét. 
Sirenesquíd 
tropologi 
ce fubindí 
cent. 
Líber Quar 
lodia illedijquí marc traijciur, attradí pe 
reunr.Ifti funt 3 quorum ftudio maléau-
diunt fratres'.iiloru nanq- infamatores iffci 
iunt^ infamixplaga, qir^ morti confer-
tur,inferunt7 &pnus Igdunt quam á fratri 
bus fentiatur.Neqj huic plag^ faspé fubuc 
ñire poíTunt Ixíiiquia illata plaga anteuer 
tit doloris fenfumjVt íirenibus ferpétibus 
contingere diximus. Suntrurfum huiuf-
modi drenes carnis omnesillecebrscjqug 
blanda titillatione vt dulci fibilo humana 
voluntaré ad fe ille£lant,& rapiunr, & ra-
pta n:rangula£)& in cofenfum peccati de-
ducút.Et tam cócitata eft fsepé hxc mors 
ípiritus^tfinefenfu doloris im ó volupta 
te veheméti rctineatur peccatu, in finem 
vfq- vitar. Vlulse quse gemebunda; voce ro 
ftrapaludibusinfixa tenét,luceq- odiunt, 
Qmdv.mx vnde lucífugas Albertus illas eñe deferi-
tropologi - pfltlib.2?.dehifto.anima.Iftifunt,dequi 
bus Píalmus cecinit triceiimulquartusv 
Difsipadfuntj&noncopundifunt.Naqj 
plírriqj mortaliu feculentis huius feculi 
delicijs,ita animo funt defixi, vt flagellis 
diuinis/emel atqj iterum, admonitiápa-
ludibus feculi, quar immudas tenét aquas, 
abftrahere fe nolunt. Dolent fané de fla-
gellis,gemunt fubmiferijs, quibus premü 
turjat peccata deponere nefciunt?& in o-
dio fpiritualis lucis nihilominus perfeue-
ranr. En tibiciuitatis Babylonic^ culto-
res: en tibi focios humané naturse iapfse 
atq^ciues. Inter beílias enim venenatas 
dignum eft vt homo CQmmoretur,quipa 
rádiíi Angélica fpreuit confortia & frater 
iam faftus eft homo draconum, & focius 
ftruthionum. lob. 3 o. quia diuinam íibi 
arrogauerat dignitaté.Babylon enim fu-
perbiainflaracorruit;& homo elationc 
turgenslabitur. Legimus enim in diuina 
hiñoria Gene. 11 .homines illos, quos pri 
nía mundi tulit xtas capum Senaar inco-
lentes5qui & Babeldidus eft?vnde & Ba-
bylon nomen conduxitturrim coftruere 
contédifTepropriseelationisindiciu. Na 
illam coelum contingentem, ideft altifsi-
mam confl:rueretentarunt7piitantcs diui 
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na fuainduftria caíligationé cuaderp pof 
íe. Quifuar ftultar & íuperb^machinatio 
nis fupplicia digna retulerunt. Siquidé co 
fufi exignotis funt linguis,atq' in varias re 
giones funt diíperfi, &: confufionis nomé 
loco ardificandse turri dederunt:quod Ba 
beleft.Itapropemodum & homo á Deo 
conditus aduerfus Deüturrim machina-
turpr25excclfam,quando diuina rapere íi Typus « ^ 
militudinérimulatqj códitus eft cotédit, "^uerficxí,Ix 
& diabólica; fuggeftioni, Eritis ficut dij 
feiétes bonu,& malu?fidé prarftitit. Aqua 
machinatióne deiedus eft, atqj depulfus. 
Quare iufto nomine, qui erat vt ciuitas in 
cly ta,& gloriofa pacis & vnitatis: peruer-
fus eft in Babel diuííionis,ciuitaté & cofa 
ílonis, & in ignominiar locu. Et qui crea-
tus erat vnius labij & Imgu^.Nefciret em 
homo fermonem alium fi pi^ ima fuá con-
ftitutioné feruaflet illibatam,pr^terquam 
diuinarlaudisfermone. Verum, quíefuit 
calamitas illius,& noftra;gloriofus hic di 
uinarIaudisfermo,verfuseft atq- cófufus 
infermonéblaíphemiarjdetradionis, co-
tumeli^,quibus & Deo &proximis detra 
himusicü cótrá.Pau.moneat ad Rom. 1 
vt vnanimes vno ore honorificem9 Deu. 
%Qui'prothemate fupenore vti voluerir Aliustropo 
advnuquenq^ particulare fidele quigra-
tia Dei defena,in peccata lapfus cfcpote- piothema 
rit.Et ea,qux haftenus diximus de natur§ tls' 
humana lapfu, ad particulare lapfum de* 
fere, nemo prohibebir. Et facilis eft reía-
tio.Interim aute haec,qu2e prardiximus ad 
uertétes,& cafum hominis defleamus, & 
ad reftauratorem Chriftum corda noftra 
conuertamus.Qui humana naturam de-
fertam^ incultam,ipfefuo fanguine coi- . 
luit ? & fpirituali charifmatu plenitudiné 
rurfum impIeuir,dracones,ftruthiones,& 
cutera müftrifera,(quseiam retulimus)ab 
homineabegit. Ipfecnim contriuitSatar Ad R O . I J . 
na fub pedibus noftris, morte deniq- der-
ftruxit,& vitam donauitfempiternam7 & 
lamentis prioribusíínéimponensadgau 
dia fempiterna fuos fidcles^uocat. Quae 
nobis concederé ipfc dignetur. 
D I L V -
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D I L V C I D A T I O I N 
E f a i x C a p u t d e c i m u m q u a r t u m . 
7/crf¿/f«i'.a) Capite próxi-
mo Efaias pulcherrimcfa-
tis profecutus eft Babyloni 
cum excidium , hoc vero 
elegantifsima vtitur figu-
ra hypotypofi: quz eft quasdam fida dc-
fcriptio rerum, 
vtclaré&pcr- p r 0 p e e f t v t v c . 
ipicueiplum nc . -t ^ 
gotium^uod niat tepus eius, 
verfatur legen- 8c dies eius non 
tibus/iucaudié eloneabuntur. 
tibus obiiciaf. - ^ A T t • 
Obferuabisau- Miferebitur e-
temfamiliarem nim Dominus 
eflehypotypo- Jacob / &eliget 
fin fcriptur? vt d h de I f r ae I 
Dionyíi.c.i.dc ¿ • r 
diui.nomi.ofté & reqmelcere 
dit,quamfigu- eos faciet fupcr 
rationem&in- humúfuam^ad-
ítitutionem di- . T 
citeíTe-Hacigi lungetur adue-
turloquendifi- na ad eos Se ad-
gura venuftifsi-
mé propheta vtens Nabuchodonoíbris 
in foelicifsimum exitum, & ab imperiali 
fede dcturbationem3& denique tam cor-
poris,quám anima:ruinam deferibit. Et 
priufquam in hanc rem(quíc feopus eft 
prxcipuus capitis huius) fermoné fuum 
deducat, expatiatur paululum inconfo-
landa captiuitate ludxorum, quam ipíé 
infpiritu longé procul á Chaldadsinfc-
rendam praeuiderat.Ideo fie orfus eft, Mi 
fgrebitur enim Dominus lacob. Quafi dixif 
íct apertius ovos tribus Iuda,& Béjamin, 
reliquias, quse eftis duodecim tribuum, 
cum vos ceperit captiuitas, ne deijeiatis 
ánimos vefl:ros,nequeputetis iam a£l:um 
de vobis eííe, nullamqj fpem libertatisfu 
turam.Etenim miíerebitur tándem Deus 
Dominus harum reliquiarum,& quasvul 
nerabitcaptiuitate,fuá exigente iuftitia 
fanabit libertate/ua donante gratia.Tan-
dem enim peraftis fcptuagmta annis de-
poftliminio ,poíllonga exilia rcucrfi re 
quiefectis HicroroIymíe,qux eft patria 
vcftra:&capii-
h^rebit domui uitfs., ^ 
1 ^ prohxt labores, 
lacob. h t teñe- quos abcxteris 
bunt eospopuli, nationibus pa-
&adducentcos tiemini,abcirdc 
. -i r exterisin hono 
in locum luum: rem& gloriam 
&pofsÍdebÍteos veftramconuer 
domuslíraclíu- tétur.NamDa-
p e r t e r r á D n i i n ^ * > M W 
f. ^ vosarnciet,ma-
lerUOS OC ancil- gnismuncribus 
las: (& erüt Capie & adueña: Chai 
tes eos q fe cepe- dxi a^ uc Per-
- o ^ r r - . • ¿ fe(hícenimad-ratAfubijcient ^naproinuI. 
exactores lU0S.b tisaduenis capí 
tur) in veftram 
religionem , & familiam transferentur. 
Nec folum hoc leuamen eritveftríeca-
ptiuiratis: quin etiam ipil adueña:, bar-
barseque nationes vos deducent in lu -
da:am, & ex hoftibus immanifsimis, mi-
niftn,& ferui rcddétur veftri.Diuus Hie-
ronymus iftud non ad Chaldxos, & 
Perfas refert, vt ego retuli: ícd de fecu-
lo Machaba:orum interpretatur locum: 
quo tempore Judaica gloria fub luda 
Machabaso pra:fertim, rcfplenduit fub -
iugatisbarbaris nationibus circunftanti-
hus.^ Etfubijcient cxdóíoret y«oí.b)ldeft 
Chaldseos ludacis fubijciét.Non quia per 
feipfos ludxi Chalda:os fubijeient, fed. 
quia Dominus in vldoncm Iuda:orum 
per Darium,&: Cirum Chaldseos cuertit. 
$ E t erk 
^Eteritin ^ W//¿.a) Vi&oriarn quamde 
Chald^is rclaturi crant ludañ celebrare 
cántico prsctenditjiam Efaias. Solenne 
enim eft in fcripturis, inclyta trophsea, 
qusHebríei diuinitus de barbaris repor-
tabant nationi-
busJhymnis,& Et erit in dieiL 
candas cele^ h ;a c ú m r e q u i é 
ludsomm brarc.Yt Mana , j . . f^ _ 
^ • ^ f o r o r M o f i e x i - dedenttibi De9 
dteccic" tum ab AEgy- álabore tuo i 8c 
EXOÍM. pto,pofttraie- á cocufsione tua 
dum mare Ru^ - ^ r • j 
l ~ *¿f<rák aleruitute dura 
bru cántico iuo r • 
iudi.5. iiiuftrauit. Et qua ante íerui-
Debora Sifara 
mortcm infigni cclebrauit laude. Ñ e -
que íblúm hsec in bellicis rebus príefta-
re cántica in víu erat , quin ctiam de -
prarcWis aliarum rerum íuccefsibuSjil*-
f.Regij.i. íoniiünoris erat. Vt Anna de prole íu-
Ucx.ii fccpta,&Zacharias deIoannispanu,& 
beatiísima virgo de Chrifto concepto, 
verba illa magnifica deprompíit , ma-
gnificat anima mea Dominum.Vt &Si-
IBC«,J. meongeñans paruuIumChriíluminvI-
nis,plenusSpiritu fanfto , canticum i l -
lud rpe,& fidc,& charitate, diuina re-
fcrtifsimum protulit: Nunc dimittis fer-
uum tuum Domine. Et pitraque alia 
in fcripturis hoc genus reperire licct. 
Quapropter fiquidem reftitutio liber-
tatis & aíícrtio ludaici populi á captiui-
tatc Babylonica, fuit diuini maximi-
qucmuneris-.dignum erat , vt tanta nií-
minisdiuiniclementia,atque in ludios 
propenfa benignitas, cántico ab Efaia 
celebraretur.Iam ergo ait, Et critindic 
illa quando réquiem dederit tibi Do-
minus á labore tuo , ( ideíl: captiuitate 
tua.) Sumes parabolam iílam aduerfus 
rcgem Babylonis & dices. % Quomoda 
cefj'dmt cxaBor. h) Híec^quaemodo te-
quia fitpa xit Efaias verba. parabolam vocat, eft 
«bolaofté 1 1 X i t >>N-A 
^ autem parábola , aurore Chryfoltomo 
homilia ad Matthseum. (J j . natura difcre-
pantium rcrum , fub aliqua íimilitudi-
Liber Quartus. T o m . I . 183 
ne fafta comparado. Cuiquoque Hiero* 
líí. 3. Mauhxi 
homilía. 13.Eft 
autem vfus pa-
raboíarúinfcri-
ptura frequcn-
nymus diffinitioni accedit in Marcum 
capitul. 4. Etijfdcm autoribus parábola* 
iion aduerbumexponendxfunt, nemul 
ta fequantur abfúrda. Lege Chryfofto* 
mum in capitü 
, fumes para-
bolam iftam co-
traregem Baby 
lonis, Se dices, 
Quomodo cefl tifsim%vtrimi-
r • n U Ütudinibusreru 
íauit exactor, b renribiliri) qux 
quieuit tñbutü? patenda funt, 
autfacilepatcre 
poflunt fubdantur oculis rioftris, qusc in 
abdito funt3intelligibilia:vt difficilia deni 
que intelle ttu,ex -parábola fenfibili velu-
ti palpari manibusvideantur.Etenim hoc 
cílnaturac humana: familiare , á feníili-
bus in intelligibilia profe£í:um habere. 
Quia nihil eft in intelleclu , quinprius 
(Ariftotele decente ) praeextiterit in fen-
fu. Aduertendum fecundo, quod quan-
quam parabólica di£do effida videa-
tur : attalis effiftió, taliaeffingatopor- obferua 
alia vel funt, aut fuerunt , vel11 tet qu: eras & arca 
qualia dicuntur, vel arílimantur , aut ñas parabe 
qualia efle expedit. Vt Ariftotelcs me-
minit, in poeticis capitulo. 8. Id quod 
obíéruandum inprimis eft : nequis cum 
audit effidas parábolas appellari men-
daces eííe putet. Nam fallitur qui hoc 
putat. Siquidem vera? funt: quia ea fin-
gunt, qux tametíi non funt, fuerunt, Parabolar5 
aut erunt, aut dicuntur, aut aeftiman - rcoPu** 
tur, aut ficfieri expedit: vt in parábo-
la de decem virginibus , aut in parabo-
la zizaniorum , aut filij prodigi, & in 
plcErisque alijs , animaduertefe pote-
ris. Nec feopus parábola: eft , res ge- Parábola,» 
ftas.aurverendas, denarrare , vthifto* hlfto" l^« 
ria:íedresqualdam enarrat,vtmores co- ran^ 
ponat hominum,aut fecreta quseda prom 
ptius manifeftet:at hiftoria gefta denarra 
re vcré,cupit.Quibus in prsefentia mifsis. 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. / 4^  
qux in gratiam parábola? huius Efaise pr^ hiftorijs Nabuchodonofore fanfto fine 
tulimusjipfamnoftiivatisparabolamag- quieuiííc. Saneposnitentiaejuslcgimus, 
grcdiamur. Inquavtin principio capins atperfeuerantianólegimus. Fieriautcm 
diccre coepimus eít hypotypofis. Q ¿ e íi fácil é potuit vt á poenitétia redirct in vo-
gura cuidentia quídam eít, & reru, qua? mitü, vt de Niniuins accidiííc ex fcripiu- Tobi. x4. 
iradantur illu- ra habemus. Id 
ftrano:quando. C o n t r i u i t D o . pnatione ^plaga ^ P ^ o l a h ^ c 
quidcmperhy- . . , p r T i- r ^ inlmuat:quam 
potypofm ua minusdbaculum inlanabii^iuDij-
ita accipe, Quo 
rcsloquédovel í m p i o r u m 5 V l f - cieiltem i l l f u - modo ceíTauit 
ícribendocxpri a a m d o m i n a n - r o r e e e n t f s , & (inquit)exaaor 
naitu^vtvidea- D- , ^ r 0 ¿ ¿ u U . ^ c í t ^ T G i i o t 
tur delinean, tium,c?dentem perfequenteciu ,uusóludaj& 
Vel (vt inquic p O p u l o s i n i n d i - de l i ter . Benjaminflite-
Fabiusin nono) ra Hebraica ha-
cft hypotypofis propofitaquseda forma bctjmadheba,qux Syrio (vt ferunt lingua 
rcrumitaexprcílaverbiSjVtcernividca- tanj)aurum í'gnifícat.Vndequsedamtiá 
turpotius,quám audiri. Inexpofitionc flatio habetloco huiusmadheba^Tribu-
auié huius parabolse fiuc hypotypofeos, tarium aurum. Regescnim Babylonis cu 
cxpofido varia eíl. Etenim Hiero ny. Et círcntpotentifsimi, gentes innúmeras fi-
gloíía Or dina.de Nabuchodonoforimel bihabebátinbiitarias:atBabyloifiHeua-
ledam volueruní:quam Eíaias, commiíe ílata, tributum hoc ceílauit, atq- quieuit, 
randoatroc fsimumhoftísexcidium pro ^¡ContriuttDominus^)lmp'ios vocal re-
fequitur. Nicolaus in Baithafarem huius ges BabyIonios Nabuchodonoforé,Euil 
ncpotem parabolam retulit.Hic enim fi- merodach, & Balthafarem: quorumrc-
lius fiiit Euilmerodach, cuius pater fuit giam poteftaremimperialemquefedem, 
Nabuchodonofor. HocNicolauscredi- quxBabylonerat,per Perfas& Medos, 
dit.Efaias enim regem,de quo texit para- Dominus contriuit. H x c ergopervir-
boIam,folenni& regia pompa defcendif gam , & baculum intelligendaveniunt, 
fcadinferosdeíc;ibit. AtNabuchodono qux quandotyrannicéexercentur,áDo-" 
for non manes petiuit. Htenim refipuit di mino difsipantur.Nam Ecclefiaíli. i o.fe-
uina gratia, ápecCatis fui>, & Deum cceli des ducum fuperborum deftruxit Deus, 
recognouitin Dominum Danie.4.Qua- & federefecitmitespro eis.Radicesgen-
re credibile eíl damnatum non fuiííe. At tium íuperbarumareíccit Peus,&Lplan-
neq^  Nicolaiexpofitio hxcfarisconcinit tauithumiles.Thronusigitur Babyloni-
cú ícriptura. Etenim Baíthafaris cadaucr cusarefa£tus,&pror^sreuiilfus eft/uper 
non exhumatüiacuit.Etruríum parábola bia fedcntis in eo illud exigente. Quia po 
hxc aduerfum viíl:oremj& depreíTorem pulos c^ debat^ Sc affligebat, in indignatio 
ludacorum cotexta eíl-Bakhafar vero vi- ne, opprimens fubditos intolerabili pia-
dor ludacorum non fuit, neq^denaftator. ga. Et hanc opprefsionem Nabucho-
QuapropterquideNabuchodonoforin donoforis & crudelitatem demonílrar. 
terprctáturcomminaioriaputantparabo Danie.cap. ^.Tribus &lingu2e(ait) treme 
la eíre,quíe non propcnit,qu^ effedu cué bant}&: metuebant eum:quos volebat, in 
turailli erát,fed quas debuiííeniilli eucni- terficiebatj & quos volebat, percutiebat, 
rc,nififuapoenitentiadiuinafl2gella pra: &:quos volebat, exaltabat,&: quos volc-
ucmflfct.Csteru mea fentétia gratis didü bat humiliabat. Id quod tyrannidem il-^ Ux 
hoc cíícputo. Nocnimlcgimusinfacris liusfatisindicat;cuiu$lcxeíl,Sicvolo/íC ^V*1* ' 
iubeo, 
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¡ u b c O j f í c p r o r a t i o n c v o l u n t a s . Balthafa- i n f c r o s d e t u r b a n d a fit. Qu i erga i n in-
biam,inDcum 
Daniel oftcdit: 
quippc qui fa-
cra vafa profa-
ris vero tyrannica facinora non legimus. 
Quiain exordio fui imperij ipíb fuit or-
batus áMedoRegeDario ,vtineodem 
capite confiar. Quanquam cius elatio-
ncm, &: fuper-
Conquieuit n8c 
íiluit omnis tér-
ra , gauifa eft 
nauit,dijsargén & exultaü¡t3 ab-
teis, &Iigneis, . i 
exiílisIibL. letesquoquelae-
^conqmeuit.*) tatje funt fuper 
Mortuo naque te } & cedri L i -
regedeuaftato- b a n i b ex u o 
rcj&regnorum J T-
hcUuone,ve] de dormilticnon a-
uoratore ,con- fcendit qui f u C -
quieuit terra & c idat nos# [nfer_ 
pace donata eít. n M. 
f^W«?«0?; ñus íub te r t eco 
turbatus d eft i n 
te, & cedn z ir oceurfum adue-
W , > ) P e r a b - ^ . f u f c i t a . 
ietes , <x ce-
dros, illuílrifsi-
mos quofque principes, qui tanquam 
cedri procerac funt , & eseteros alios 
gregarios ¿k inferioris noix viros intel-
ligit , qui ceflante oppreííbre Babylo-
nico Isetati funt. E x quo dormifii.c) 
Qupsdiximus oppreííbs introducit lo-
quentes,cu m Nabuchodonofore. A tem 
pore(inquiunt)quo animam egifti, & vi-
ta defunftus es, non afcendit, qui fuc-
cidatnos fine conturbet nos.%Jnfirnus-
fubterte conturhatusA ) Conturbatio ex 
iníperatis, & nouis fuccefsibus prom * 
ptaeft.Defcenfus igitur regis huius po-
lentifsimiadinferos tanquam quid inípc 
ratum proponit Propheta. Potentifsimi 
cnim & fuperbifsimi , incredibile du-
cunt , fibi futurum lapfum in inferos. 
Quin etiam rudis populus potentiam 
hominisdemirans5terribileputat fi tan-
ta potentia tanta^ue regum gloria ad 
ferno fepulti eranc, deterritos deferibit, 
Propheta ,occurrentes Nabuchodono-
fori, aut illum obuiam habentes. Qua 
diuina fidione, immanifsimam illius ty-
xannidem, qua: 
•. -v ' ' non folum v i -
uit tibí pman- r ,0 
^ 0 0 uos,led&mor-
tes.cOmnesprÍ- tuos deterre-
cipes terrae fur- bat, euidenter 
rexcrunt de fo- ^xprefsit. 
lijs fuis 5 omnes 
príncipes mtio-
n u m . Vniueríi 
refpondebüt, Se 
dicent tibi,Et tu 
vulneratus es,íi-
feitauit tibt £ Í ~ 
gantes . e ) Per 
gigantes poten 
tifsimosintelli-
ge. Quaíi di-
cat,tam formi-
dabilis fuiíh du 
viueres ó N a -
CUt & nos , no- ^uchodonofor, 
ftri fi milis efFe-
ftüs es. Detra * 
fta eft ad infe-
ros fuperbia tua 
tam fanguina-
rius, vt te vita 
fundo tux mor 
tis fama í lmu-
latque peruo-
lauicad inferos, 
teque aduen-
, fortifsimi qui-tantem Cenfere manes 
q u e , qui Tartáreas tenent fedes , f e -
fe fufeitauerunt, & p r o u o C a u e r u n t , a-
gminatim tibí repugnaturi , & tyran-
nidi tuae aduerfaturi. At vero cum te 
imbellem 5& eneruem aípexcrint, dicent 
tibi, T u iam vulneratus equidem es, 
ficut & nos: noftri íimilis effedus es. 
Quaíi dicant illi Proch Regem illum 
inclytum , quis crederet te víta & pp-
tentia orbandum ? quis crederet non 
maiorem tui habendam eíTe rationem, 
quám vilifsimorum homuncionum ? Ad 
uertendum eft: in feripturis refponde -
r e , non femper eííe ad interrogata. In Prafis facra 
Euangelica nanque hiíloria non femel acluert«ci»« 
itnó fsepifsimé legimus lefum refpondif-
fe nullo interrogante , fed quando il-
lud dicitur, quod interrogare quifpiá p o -
terat, p e r r c f p o n d c r c effertur. Sic c r g o 
Dilucida.& decla.inEfai.Prophetam. i f -
ha:c verba vniucríirefpondebuntjintelli- Vocantur autem rcgcs,non quiaá morte 
genda funt,ad id quod promptum erat in 
terrogarcNanq^ ad manum crat hxc in-
terrogatio cur Nabuchodonoror,qui di-
ecbat Daniel.4.hxc cft Babylon magna, 
qua ego «difica 
cócidít cadauer 
tuum:aíubterte 
ftenietur tinea, 
uiindomumre 
gni,í robore for 
timdinis mese, 
& in gloria de-
<:onsmei3curil Se operimétum 
lequicoríuum tuumeruntver-
mes^Qupmodo 
ceciditticdecoe-
lolucifer3quima 
eleuarat aduer-
fusDeumjadeo 
vt no térras du.-
taxatjfed ccelu 
impetere infolé 
tirsimécontendebat, íicdemum inglo-
riusj&abicftifsimusinlocum teterrimú, 
ignobiletp,& rriílifsinium dercéderit.Di 
ximus fupra vocabulum hoc infernus, va 
riamacceptionem habereinferipturis: in 
ter quas altera eft fepulchrum,vbi cadaue 
ra conduntur.Tu lege dilucidati.noílram 
ad ca. 1. Quapropter nonnulli no de Tar-
táreo loco,(qm eft damnatorum ergaílu 
lum)red de fepulchro, autfepukbrisjh^c 
interprecantur. Vt fenfus fit, infernus fu-
bterte cóturbatus eft^deft^adauerajmor 
tuorum, ad humationem Nabuchodono 
foris conturbara funt, formidineqj deter-
rita nemortuus princeps hic^mortuosfua 
tyrannide Igderet: quos viuos Iseferat.Se-
cundum quam rationem, & cutera, quas 
Hypotypo- fequunturrunthabenda.Eíl autem cu hy 
fishabetco p0typ0í¡ cid quod familiare eft huictro-
nexa profo * r ^ - r 
popeiam. po)immmaproíopopeia, qux figura, re 
bus inanimis perfonarü loquelam,& mo-
dumimponit. Vt tradideruntGregorius 
Nazianzen.4.theologise libro, & Dama-
fce.libro fideiorthodox^. i.c.ó.láquod 
frequens eftin facrisliterisiquale eft illud 
Efaise. 2 3. Erubefce Sidon, ait mare & i l -
lud, Abyííus dicitnoncftinine.Iob. 28 . 
& quale eft hoc quod in manibus habe-
mus.Introducuntur enim mortui loquen 
ics,& conturban, & furgétes de folijsfuis. 
quifpiamrexeíbautprinceps ,aut gigas, 
fed quia fuerunt ante,quáni vita defunge-
rentu r. %Concidtt cadauer tuum.*) Alia tra-
ílatio habet, ftrepitus nablorum tuorum 
detrattuseft,ad 
neonebatis?cor inferos.Eftauié 
ruiftiinterram, naí>lus murica 
•1 i inftrumentum'. 
qui vulnerabas EUeaionivarieNabl^ 
2entes?q Ul dice- tatioccafionem basincorde tuo, 
In coelú coníce-
dam,fuperafl:ra 
Dei exaltabofo-
prsftititj^He- le, 
braicadiftiOjhe 
miat, aliquando 
concidit lignifi 
cat,aliquado fo-
nitum. VtPfal-
mo. 4 j . Sonuerunt & túrbate funt &: di-
¿tioni cadauer tuum,eft reípondens He-
braica didio, ncbaleca, quse Pfalteriu eft 
feu organum.Et fenfus planus eftjConci-
dit ftrepitus inftrumétorum muficorum 
tuoru:quia expletavita vniuerfahsecfen-
fibilia ceftam.%Subter tejlerneturtinea¿) 
Quia corpus moriüum exeditur a térra, 
&vermibus. EccIeíia.7.Vindida carnis 
impij ignis,&vermis. Vermibus enim co 
fumuntur cadauera interindum corpora 
humiiacent. Attándem reuiuifcentiain 
dieiudicijjignisdepafcet ea. Neqjhoc, 
quod Efaias ait de cadauere regis prardi-
¿H,tanquam ííngulareproponit:nam co-
muñe eft ómnibus cadaueribus putredi* 
ne confíci,vt lob commemorat. In puluc 
re íimuldormient,& vermes operiéteos. 
2 1 . Et ipfa experientia quotidie teftatur. 
%Quomodo cecidífltS) Hunc locum fandi 
dodores clebratifsimum habét,vt de pri-
mario illo Angelo intelligant, íle quo do 
minusaiebat,Videbam Satanam taquam 
fulgur defeendentem de ccelo.Luc^. 1 o, 
QuemLuciferum propterea vocant,vt 
Efaias.Lucifer naq^  íiue HeíjDermicantif 
íima ftella cft. Angelus autem bic naturas 
íplendore eseteros omnes ípiritus Angelí 
eos fuperabat, imó & chanfmatum ípiri-
tualium ornamentis VYiiucríis anteftabar. 
Q u í 
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Qui &vulnmr.egentes at> fcriptura do- gelibcatilaudabantDei cclfitudinem fi-
mul atq; conditifuerunr. Etquod fubdit. cct: quia inuidia diaboü mors introiuit in 
inLÍdum.Hic dixitjConfcendá in coelum: 
fjper aftra Dei exaítabo íblium meum, 
nonfanéin coelum corporale, quod iam 
ipfe cumc^te- ; 
risfpiritibasan^ i l l i m , ledebo 111 
gelids replerat, monteteftamen 
vtStrabotradi^ t l a inlatcribusa. 
dit.Coelum(in- > . 
Lucifcricri qUit)Empyreu quilonis. Alcen-
mnquaie. ^ ^ fuper altitu 
ditum eft ange-
lisrepletum eft. Verúm coelum quod Lu 
cifer confcendere afFedabat,diuinitatis 
crat altitudo. Non quod fe vertendum in 
Deum credidiíTer, aut deíiderafíet: quod 
fibiimpoísibile dubioprocul ducebat. Et 
mentó cum effet creatura qux in creato-
rem commutari non poteft. Porro íug na 
tur^fubJimitatem cerneas mérito natu-
ra/iumfuorum íibi beatitudinem diuuiá 
optabat.Id quod íbliusDei eft,natura eííe 
beatuiTi,qui eft beatus &: folus potens.Ca: 
i Timot.í. ter^ s veróbeatitudo ex gratia Dei impar-
&.Ó. titur. Et impofsibil : quoq.ue hoc eft, vt 
beatitudo diuina creatura!, quantunlibet 
fublimi íit naturalis. Qua inre erratum 
cft á quibufdam hserecicis,nomine Be-
HcreiidBe guinis:clui naturalem crediderunt huma-
guini. nx menti cxmx á carne beatitudinem,ni 
hil c\ux opus fado,vt lumine glorisc prius 
illuítraretur, quám diuina vifionis fit có-
pos.QuosdamnauitEcclefia in Ciernen 
tina.Dudum de heretic Lucifer autem & 
íi callebat egregié,hoc qct cupiebat etiam 
fibi impofsibíle efle, at .ppria fuperbia tu 
mens confiderare noluit, aut fi confidera 
iiit,coníiderationem reiecitjfeq-.prartalit 
angelis fanciis Dei, quibus liquidó confia 
bat fe gratia dÍLiina,&: promerituros, & af 
fequutarostandé diuin^m beatirudinem 
dfe Ideóinquitconfcendam in ccelum: 
fupt:r aftra Dei exaítabo íblium meum. 
Aftraangc Etenim aftra nonnunquam in fcripturis 
los ahcjuan Sacris anoelos fienificat, lob ? 8. Cu me 
unt. laudarentlimulaltra matutina. Nam an-
%Etfedebo in monte teftamentiEodem 
quoque pertinet orado harc cñ prioribus. 
Hunc fenfum literalem effeputat Paulus 
Burgeníis,leui-
dinem nubium, culo,vtpLito,ar 
íimiliscro Altif- gumetoduaus. 
fimo. Verunta- enKim 
r lideiNabucno-
i n e n ad ínternü donoforc litera 
detraheris í pro- hseceííet inter-
pretanda^óad 
modum conueniret, neq- ad iuftum apta-* 
retur illi prophetica exaggeraúo prssdi-
£ta: Quomodo cccidifti lucifer \ Etenim 
non eft admiratione dignum, quod Baby 
lonicusille princeps ruerer.cúm huiufmo 
di cafus fublimibus perfonis non cft rarus, 
tum,quia ipfe Nabuchodonofor, ex vili-
bus parentibus ortus, id^rJcclarifsimCí fta 
tumimperij prouedus eft. Quire nihil 
mirum fi qui infirma habuerat principia, 
exitum infoeÜcem quoque habuiílét. At 
qui vt dicere coepera leuiculum eft argu-
mentum.Propheta enim non ad natalia, 
fed ad imperialem celfitudinem admira-
tionem fuam direxit.Neq-tantü hoc^e-
£l:abat,fed ad cordis eiufdem principis fa-
ftum,quippe Dani. j . defcribitur, Eleuatu 
eft cor eius , & ípiritus illius,ol:firmatus 
eft in fuperbia. Quid quod literalis fen-
fus,ab antecedentibus ve confequentibus 
petendus eíl? Vtcrgo antecedentia huius 
parabobede Nabuchodonoforeintelligé 
da funt:ita quoq- & hosc, qux fub nomine 
Luciferi traduntur ad eundem funt refere 
da,Hiero.áLitorkate. Ad Angelumveró 
per anagogen,aut allego riam, aptari pof-
lunt. Eft auté hyperbole in verbis iftis, in 
coelú confeendá íimilis illi,quam in Mat-
tharo legimus cap. 11 Luc. i o. Et tu Ca 
pharnaü vfqj in coelü exaltaberis, & vfq-
ad inferos depnmeris:& Dañ.4.Tu es rex 
qui magnificatus es & inualüifti:&: magni 
tudo tua creuir, & peruenit vfq^  ad coeld. 
In coelum igit(cum ait)c6fcend^:& exal-
Tom.i . A a tabo 
Dilucida.(ScdeGla,inEfai.Prophetam. 
tabo folíu-rneu fup aftra cocli, regni fui fia nx iuftiti^.Et quantií gloríficatus es in de 
queprofpicient. 
Nunquidifteeft 
vir q cóturbauit 
' i • - r terra, quicocuí-
fitrej2¡na,quipo-
bilitaré gternájfuperbusrex fibivarté polli 
cef,(k prgeminentia fup oía regna.Et tata 
farpé eft cordishumani fumida elatatio,vt 
qux fuapté natura fieri nequeut propta fi-
bi efteputet. Le • ^ • 
getropologiam tundu laci. Q u i 
noftram de fpü te vidcrintaa.d te 
elaii6isadca.ii. inclinabÜtur ne 
El iníigniterq-
drat qá adiecit, 
Sedeboinmóte 
teftaméti,ílatc 
ribus aglonis. i . 
tenebo fedé lo-
catáad latera aq^  
loms.Vniuerfus fuitorbem defer 
cm nihil precia 
riustcnebat orbis Salomónico tépIo:q3 
diuinaars ad cultüfuuexcogitarat.Quod 
íitu in mote Sio^ftAqloné vergebat,Píal. 
47.:Fundaf exultatióe vniuerfeterr9,rnós 
Sió latera A quilonis, ciuitas regís magni. 
Faftuofus ergo imperator, q carteras gen 
tes riüifubdideratjhuius tépli auiditate de 
tétus gloria quoq- eiusübi lubijeere defi-
derans aiebat,Sedebo in monte t e f t a m e n 
ti?& quod ruríum fuse ftiperbiíe filum pro 
ducens cóneclitj eft ad immenfam arroga 
tiam debacchari. Afcendá,ait, fuper alíitu 
dinénubium.i. mihifubiugabo quaeuisre 
gna,etia altirsima,&qux videantindoma 
bilia. Et ero fimilis altifsimo.i. ero ynicus 
totius terreni orbis monarcha, vt Deus 
cílvniuerforu. Harc funt inania qu^ glo-
riofusifteimperatorapudfeotiofe & no; 
xié'COgitabat, verba. At vero quid addat 
Deus accipe,Veruntamé ad infernñ detra 
herisjin profirndu laci;aut lacu. Vt Abdias 
quoque dé Edon dixit, Si exaítatus fueris, 
vt aquila,etíi ínter fyderapofueris nidum 
tuü,inde detraham te dicit dñs. ^Quj te M 
dermt3.) Quaíi dicat non folum te ad Tar 
tarea loca tua arrogada prxcipitabit: quin 
criam^pfundioraTartarí penetrabisloca. 
Quantu enim afcedifti in vanitate cordis 
tui,tantundemdefeendes invéntate diui 
iicijs tm tibi dabitur de tormétis.Tam pro 
funda em tenebis loca, vt qui te videre ra 
deieftü ftuduerinr, neceííe fit fe inclinare 
atqj ^ pederejinftar illoru, ^ altifsimas pu 
teorü aquas in-
t ü , & vrbes eius fpifeerecurant, 
deftrUXÍt3vÍnftÍS quicapitainpu-
eius non aperuit 
carceré? Omnes 
reges Gentiüvni 
ueríidormierútb 
in gloria, vir ido 
mofua. T u a u t é 
tcos inclinant, 
mediaque cor-
pora, vtin^pfpc 
£hi illas habeát: 
dicétqj tibi,Nu 
qd ifte eft vir, q 
conturbauit ter 
rafHgc verba cf 
eít. 
proieft9 esde fe- fingunt,vtdixi-
r mus, fine men-
daciotñ. Vtdñsnonfallensflngit felón- LucjCtlil 
gius iré. Et funt verba, quz hi,qui inferas 
tenét fedes proloquunt Nabuchodonofo 
ri ad eafdéia deturbato.Nú hiccft(aiunt) 
ilíe vir toto orbe clarifsimus imperio fuo, 
atqj militia terra coturbans, regna rapiés, 
defertasfaciésvrbes,^ fuá libídine cunda 
coculcans^Quaruorhic^pponun^quaety Quatuorfy 
rannica funtjterra conturbarc.regna cocu 1'a"oorimi 
i r 11 / la&diucr. 
tere,deíertas reducre vrbes, vincrísq^ non fa bonah. 
aperire carcerem. Regia» nanq^  poteftatis berereSu* 
no eft cóturbare, fedpacare,terra. Quod 
fi bella gerít,illud quidégfapacis,non gfa 
bellifacit. Rurfum no eft regna cocuterc, 
cxadionibus,tributis,immodicis,&:vexa 
tioftibus^vioíétijs, extorfioibus & impoíi 
rionibuSj&oneribus iniuftis,feddütaxat 
tolerabilibus,& quo ad fieripot portabili 
bus.Príeter h^c non eft regia: aut impera-
torise poteftatis, fanguinís humaní tata a-
uiditas, vt fontes cü infontibus inuoluat, 
& iuftos cu iniuftis c^ de comaculet.Deni 
q^  neq- ad eá ptinet tata captiuitate,tatoq5 
iugo pmere fubditos,vt olimPharao pfsit 
Aegyptios.Diuerfaigit abiftis Babyloni 
coprincipificut pcftilétifsimo tyrano'in 
fibi fubdita regna Tartareiípüs illi obtru-
dut,vt hoefermone figniíkat. % Omnes re 
gtrgentm yniuerjí dormierutr.) Dormiré 
inferi-
.10. 
c^dvelitjíiqiiidé 
cxhumatum cíl 
Nabuchodónó 
foris cadaucr . 
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in ícripturis dié claudere extrcmíí nónun vcftiméra occiroru,idefl> vtvcflimcta ex 
quam fignificat, & cftfcnfus, exteros re- de macuIata obuoluunt,&in fecretarepo 
ges fepultos fuiííe, & fepulchris madatos nunt lócame aípedibus hoím horroré in 
iacuiííe.Nabuchodonoforem vcróproie cutiat: ita quoq- i& Nabuchodonoíbr de 
ftum fuiffe de fepulchro Hiero. & gloíía medio fublatus eft, vt tyranis eius finé ha 
tradétibus,por- heiet.^Nohabb 
ró Euilmero- pulchro tuo:qua non cofurgent, histonfonium^) 
dachpatredefu fi ftirpS inutllisa nec hereditabÜt Ex diais Pa^ 
aorefcrunt5rc r _ ^ . , 
gnipatemi fue- poiluius,eí; obiio terra^eq-imple 
cefsioné conti- lutüs^ cühis ( j in bunt facié orbis 
nuó n6 habuif- terfeaifuntpía- ciuitatü. Et con-
fe. QuiaBaby- o i r J r - r Q 3 vero mot, 
ionijaedebant dio, &dclcende íurga iuper eos X m 5 m ^ 
adhuepatré vi- rüt ad fúndame d i c i t dñs exerci- diíH)ex priori-
uere. Quapro- ta laci, quafi ca- tuum:-&perda í ^ ^ ^ f i q ^ 
ütervtregniíuc -i ^ • i - r) L i • " düeíl-.Tata em 
daucr puthdu. Babylomsnome fLlit huius rcgis 
Nonhabebisco & reliquias, & tyranisvtnófo 
fortiu^neq; cum germe, 8c proge lú exaftióibus, 
eis in fepultura: niem: dicit dñs . &:iniunis>&^ 
tu enim térra di Et pona eam in 
fperdidiftijtupo poíTefsionem e-
pulum occidifti: r i c i j : &: in palu-
nó vocabit in se- desaquarum^iSc 
lascócifumpar ternüfemé pefsi feopabo eam in cft.i.proles^ 
tes auibus co- moru. Preepara- feopa teres, dicit defi:rua:a.Nam 
medendumpor ^ f i l i o s e i ^ occi dns exercituum. q u a l i ^ ^ I i t á-
rexit. Intenm . , . . . . T - i " lijs taha recepit 
obrema,o[inc6 lionidin imquita lurauitcdns exer ipfc.idcircóain 
cinné,h2ecLuci tepatrüfuorum: citUÜ^dicenS, Si % Prepáratefi~ 
fero aptari ad l i - líos eim occifio-
% Qu^*fftlrps¿nutiíis.^Agnco m'1.) Vifitat enim dñs iniquitatépatrCí in Ex0tjt3+f 
líe virgulta ad nata truncis,& radicibus,ar filiosjvfqj in tertiá & quarta generation4 
boru extirpant:qiiippc qu^ alimentarium Quado filij (tu fubaudi) paternas fapiunt 
humoré terrar exuggétiajarborcs illo frau iniquitates.Filiorü auté Nabuchodonofo 
dant.Sic ergo princeps hic,vt germen inu ris Balthafarvnus fuit?qui non folCí pater-
tile humana fubftantiavniucrfi orbis fug- nafceleraeftimitatuSjfed ctia eadé excef-
gés eradicatus eít á Deo. Alius legit quaíi íit,vaíis facrisabutens in idolorum cultu-
ílirps abominabilis,loco polluti/ed peria ra, vt diximus ruperius.Quapropter iure 
de valet.Na ludáis qusepolluta erñt, erat hereditario orbatus fuit ipfe &poÜ:eri.Et 
ctia abominabilia,vt Petrus Apoftolus a- qct rubdit,Et pona eam in pofleísione eri-
bominatus eít animalia illa immuda, quaí cij/olitudiné terríe fignificat: quia ericius Verba Dc( 
coeleíte illudlinteum in fe ipfo deferebat. folitudines amat.^/as^/r6.) Verbum fim iur:imétifir 
%Eto6«£/»f»A) Aliatraílatiohabetquafi plexDeifirmifsimueít. Qui nec fallere, e^ct. 
Tom .i . Aa a 
ptervtreg 
cefsioné copos 
fieretneceflum 
illi fuit paternu 
reíérarc fepul-
chrum: patrisqj 
cadauer exhu -
matu,palá oíté-
derc cunftis: & 
vt quibufdá pía 
cet,in minutu-
genusalijs,quiii 
etia & pefsimis 
exemplis fubie-
¿tasfibi natióes 
violauerit.Etei9 
femen euerfum 
eius 
nec 
Dilucida.c&decla 
ncc fallipoteft. Adiccit tñ iuramcti folcn 
nitaté, vt more humano loquatur. Cuius 
eft pa¿b,& ftatuta,iuramento íirmifsima 
faceré. Eft em iuramentu controuerfiac fi 
nis.ad Heb. ^.Etin fcriptura hoc no femel 
aduertimus,iux 
taiIIud,Quibus novt putaui^ita 
iurauiiira mea, ¿ - ^.,^4r^^ R . M • ent,ocquomo-íi introibunt in ' i 
xequicmea.No do mente trafta 
iaveró,c6ditio ui,íiceuenict.Vt 
nis(fOnonfufpé cotcra Afsyriü3 
dit eirectu diuir . J o 
^ v h i o n i ^ i u b in térra mea3& 
aliqua códitióe, in motibus meis 
imófirmatren conculcceum5et 
turu eífedii. Di c i TX • - aurerctab cis iu-
De»s node cit aute Deum 
S t V c ^ mente t r a a ^ g u e i u s ^ onus 
a^endií. vctura,inftarhu iiliusab humero 
manarmentis q t o l l e f H o c 
apudícmuitadi ^ 
fputado,&deIi. coíiliumqdcogj 
bcrádo^traftat. tauifuper omné 
Dcusauré nihil t e r r ¿ ^ ^ ept 
fecum dirpuiar. ^ r .-j^ i;» ¿ manus exteca la 
aut dciiberat, ^ 
ola fimpliciísi - per vniuerias ge 
mjafapientiain-
tuct:& cofultatioc n6 cget. %VtconterAm 
.^^r/wma^Propofucrar re difficile huma 
no ÍLidicio?impenj, id eft;Babylonici rui-
na. Ideo fppofito exemplo deScnacherib 
Aísyrio rege,cuius dcuaftatio miraculofa 
accidit fub Ezechia, quo tpe^pphctia hace 
edebatj rcm prioré credibilé facit. % Vm 
exercintum decrsuit: & qmspoterttinfirmu 
re .^Et man9 eim extetd'.&r (¡ais auerter ea^fy 
Rurfum rcm prioré coníirmar.Neqj hinc 
puiiHapr» C0]|ipas(}iuinapra:fcientiá cum arbitrii l i 
leicntianon 0 r ,. . f . . 
infifinat li- bertatepugnare:diuina nanq^  príeícicntm 
benatcm ar natura humana non foluir: ause libera eft. 
•irrij. n 1 \ T i 
¡^ In anno quo mortum cjt rex*s4chd'%f.) Id 
eft mortuo Achaz reuelata eft prophetia 
hscc.Monet aút^pphcta Philiftseam regio 
né, ne l^ter,qiñ cominutacft vifgapercu 
ticns caiqcí referüt GloíTa & Hiero.ad A-
.inEfai.Prophetam. t4r 
chaz. Quédicútvirga fúiíícpercutiente 
Philiftxos.Nicolaus de Oziaintellcdum 
vulr,qui pugnauit cotraPhiliftscos, & de-
ftruxiteos.2.Parali. z6. EgotaméAchaz 
a.Parali. 2 S.lego miferabiliter percuíTum 
á Philiíheij, ab 
tes. Dñs exerci- Ifoclitis, & ab 
tuum decrcuit: ^ W ^ c 
. . gvirgacominu 
& poteyt in- tamregnúluda 
firmare ? & ma- qáplurimü per 
ñus eius extenta: cnu^CTatr 
- u . ItíeoSjfubDaui 
e taSaUertCtea ? de^ntelligo... 
I n á n o q u o mor emReg. y.hoc 
tUUS eft Rex A - Icgimus?itidem 
chazsfaaumcft &rubOzia.At 
•n 1 X T 1 lub Achaz con-
onusiltud.Nel^ fragas habebac 
teris Pliiliílsea O- vires luda re-
mnis tu^qm com pum: lá™™ 
in . hortat ne Pale-
minuta eítvirga m n i l x t e n i , ^ 
percufloris t u i : regnCIuda ce-
de radiceemco- minutu ílr: quia 
l i • j • 1 de radicc colu-lubn e^redietre » a j 
o bn, id eít de tn-
gulus,etíeméei9 buludaegredic 
turregul'yideft 
Ezechias rex ? qui eííet deuaftaturus Phili 
fta:os cófertur aut Dauid colubro, vt Eze 
chias, g ab eo origené duxir regulo, g eft 
ferpes ipfo vifu occides, r S quia aut auus, 
autneposiniquifuerint: quialioquifuere M¡UkU 
fandifsimirfed quia noxijPhilift^is extite pwris HM. 
rut. Ad qué modü etiá Chfm diximus fu- nílgiifi* 
p.raferpentcappcllari.&Ioco huiusfeme cas», 
ciusabforbés volucré Hebraicaledioha 
bet?& Fru^us eius ferpens volas,id eft á re 
guio^cedetferpens volas. Etineundem 
fenfum rcddéda eftleñio híec,I qué prior 
rcdditaeft. Na ferpes hic volas Ezechias 
cft,qui Celeri volatu fiue bello Philiftxam 
pcrcufsit,&pafGenturprimogenitipaupe 
ru.Donata pace fub Ezechia^pftratisPhíi-
lift2CÍ5,&: ChaldseiSjpauperu filij, fíucpau 
peres ipíí locupletiores ex hoftilibus fpo-
lijs e » ^ 
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lijs euaferut & fccuriorcs. Aducrte aut Ba uaftationéjnurij fiuc legati gentiü, qusefi-
turi crat tztx deuaílatiois caufanijqua fub íiiifcos & reguíos ferpétes cffc venenatirsi 
tnos^ quos parit Africa venenatorü foecu-
da pares. At vcrófcrpctcsiíH multis flexi-
bustorquentcorporafua,infublimeqj tol 
lunt teterrimos 
vultus.Enafcun abforbens v o l u -
turfubmonbus c r é E t p a f c e n t u r 
qbufdaea Afri- 1 • . 
pané fpeas p n m o g e n i n p a u 
tibusJqu?Hifpa p e r u m , & paupe 
nécabo Negro r e s f í d u c i a l i t e r r e 
^nuncupaf. Qa q u i e f c é t . & i n t e 
vero lupra aic - \ « . ^ . r 
bamusBafilifcu r i r e a t a c i a i n t a -
eíTceundé,qre m e r a d i c é t u a , & 
gulus,tuaccipe r e l i q u i a s t u a s i n -
fecundú fpecic. r l - - 7l i 
m í m m ) t e r f i c i a m . V i o l a 
Hocadiccit ad- p o r t a Re lama c i -
uerí'PJiilift^os, 
quosfamcpríedicitpcrituros.^[F/«/<ípor-
tab,)0\im in portis iudiciu celebrabat: & 
in íingulari numero pluralis eft fubaudié-
dus.Significatígit poteftaté iudiciaria ai| 
ferendá eíTe á Philiílxis. Quod íiibdit a 
Aquilone fumus veniet, quidá Philiftaíos 
ab Afsyrijs intellexerunt affligendos eííc, 
Afsyrij em erar ab aquilone Philiftseis'.alij 
vero fuma büc Ezechia voldt eífc;^ Phi-
lift^orü obfeurauit elaritare, & no potuc-
rut effugerc agmen eius)id eft poteílatem 
.exercitus Ezechias. %Et quid rñiehnurc.) 
Prophetahoc dixit, quiaPhilift^a comer 
cia habéte cu multis gétibus poñ illius de 
iecit Efaias dicens,cam eíTe, quia dñs fun 
dauit Sion^per parte tota Hieroíblyma in 
tclligcnSjCuiprsefidcbatregali ofíicio Ezc 
chiasrex.Cuius 
UÍtas 5 ^ f t r a t a eft humilitatérerpi 
Ph i l i f t l i pa o í s : a b ciesDeus,impa 
A -l ' c dióillifauit.vt.p q u i l o n e e m f u fterneret ^ £ 
m us v eniet , et n ó toos. Hiero. E 
e f t q u i e í f u g i a t a ñutiosAngelos 
e m e n e i u s . E t q d f ^ ^ i ^ a i n t e l , 
r n d e b i t e n u n c i j s tropologiamo-
g e n t Í s ? Q u Í a d ñ s lergliteralé fén 
f ú d a u i t S l Ó ^ t i l l ^ - OEapropter 
r \ ~ pauperespopu-
i p o í p e r a b u t p a u 
peres p o p u l i ei9. but.i.indño.Lc 
üio correftior 
haber,n6 í ipío^vt referat ad deu, fed í ipfa 
vt referat ad Sio.Nó qa í crcatura colloca 
da eít fiducia^ fed in Sio fpes collocada df, 
á pauperibus, ideft humilib9 populi, ideft 
in Dco vero, quiin mote Sion colebat.In 
calce huiuscapi.aduertendü eíl^nos aliter 
coepifle cap.hoc giraílatio nf a habet.Na 
capitisinitiü cíipropc eft.vt veniat tépus 
eius:& dics eius n6 elongabunt. QUÍC ver 
ta celeritaté diuinse vltionis aduerfus Ba-
bylonios íignifieat.Egotamen hoc veril-
culo miíTo coepi i conrcqucnti,Mircrebi-
tur cnim dominas lacob, vt & quidam a-
lij coeperuntyfed referí nihil. 
D E S E N SI B V S T R O P O-
i d \ Gilítíólijftá{-^*-4>íM : ¡ irninai i3 . i l^4.Ljf í ib2C"ííJ2£íJia¿' . 'Jitá. lo g i c i s a p . 1 4 , cndix. 
T R O P O L O G I C ^ 4 ¿ecUmmopripu,DefuauijlimaDeimifericordUy cmwpro-
themaejl, Mífcrehiturenimdominuslctcoh, Efct.14. 
1 V I N I T AT1S C V M ta,qu^cufumma&infallibili íimplicita-
multse fint proprietates, quas xe,tenet Dcusmiillus tamé cíl: tractatus de 
theologicus ftylus & laudat, hmói atiributis dignior,ncq; fidelibus au-
&diííerityqua!funt poteruia ribusplaufibilior jatqj gratiorj .qi; de diui 
eiuSjiuíbtiaXapietia, &id genus alia infini , na mifericordiafi non-g dig^itate, certc 
Tom.i . A a 3 pro 
Dilucida.&decía 
£ nfo peíb diííerat.Na cu cartera alia ver 
famuSjfiue oipotentia,íiue oí m rcientia,íi 
uc xqui libré iuílitiajhorrer nf ariimus:né 
pe ^acófeieruia nfareatibuspftóru con-
ftringit. Ideo cü excipir neminé poííe fi-
uc diuinapotetia difFugere, fiue diuinam 
feicntia fallere,fiue tadé diuina iuftitia de 
mulccretotitrcmimuSj&pauemus. Quá 
Dúo Je di- obrcquídaputantcsfuispftíscofultri iri, 
•i«ii«i»er- vr deniq-fallaci fecuritate applaude-
La, rét,vt diuina iuftitia n6vcrcrent,nullu nu 
men eífccrcdiderut,vtProthagoras cjda, 
& alij nónulli, quoru meminimus í decía, 
trop. de Sa£b Triade & in diíp. nfis ad. i . 
fcnt.Ii.latirsimé habent diferta. Aut íi diui 
nú numéerat^ogitauerut alij humanarú 
ignarürerü eíle:quales illierant,apud lob 
**• diccntes?cardines coeliperabülat nec nfa 
coíiderat.EtinPfal.^.dixerut ^da,Non 
vidcbitDñs: nec intelliget Deus lacob. 
Quos tñ in eode pfal. carpes diuinus fpus, 
in^tjintelligiteinfípientesin populo: qui 
plarauit aurc n6 audietfaut Q finxit ocul5 
no coíideratfquaíi apertius (iixiíTet,^ dux 
fapiétixeíi: &:íapiétü emédator,Sap.7.nu 
^d infipiés,aut ignar9 ent?Quarc cu Deü 
buí&Taftis nihillatere3iuftüq- deücíTe§Liuftiríasdili 
pUciit «ft gere pftoribus in coperto Gt, máxime íi-
delibus,^d fupereft, niñ vt auidifsimé di-
uinar mia; fermonéexcipiam'.IuXlis naq^ 
&;pcb5ribüs placidifsim9 eft Termo hmói. 
lilis (jdé ga eos ^ uocat ad lachrymas, & 
íktus^p erratis admirsÍ5,illisveró,ga nó iu 
ftiñeabitin conípeclu diiioís viuensPfaL 
i4o.&Ro.3»Etga inmuItisoíFendimus 
oes lacob. 3. Quinimo & oibus creaturis 
Cmnibiw grata eft mise diulnse laus:nam mía Dci in 
gritarf'*i 0¿s crcaturas diíFufa eíl.Eíl enim mía alie 
tricordia nz miierixreleuatio, & vniuería creatura 
duabus miferijs obnoxiaell:^ q í ex nihi 
lo exiat,& ad nihilú vadit. Pnoré miferia 
creatio releuat,pofteriorem vero coferua 
-t'io,& créatürarú potétifsima manutenen 
Duabut mí ^^^iuina.Qjjare Tapies ille aiebat,Sapi.ii. 
fcrij«fubdi ínifererisoím3&n'ihilodiíl:ieoru q feci-
turcreatur? ^ diísimukns'pdá hoím i)pter posniten 
uam.Creans igitur Deus 01a íua bonitace, 
Dei miferi 
cerdia. 
in Efai.Prophetam. 14-
mifertus eft oim,ex nihilo ad cíTe illa mii^ 
biliter extrahens, & illa in jpprijs n^turis, 
& opationibus poftq codita funt, iugiter 
feruas:iugi rurfum mía vtit erga fuas crea 
turas.Porró qaan^ hoc veru íit de oíbus 
creaturis ta ronalibus, ^ róne expertibus, 
veríí pocior eft diuinx mise largitas, muí-
toquefpeftabilior diuina clementia circa 
creaturas ronales,g irrónales.Siquidé qug 
metis non funt participes diuinitatisnon 
funtcopotesj neq^pprix miferise leuamé 
á Deo efflagitarepñt. De quare D. Tho. 
cofule. i.par.q. 21 .art. 3.&.4. Fuit aute vir 
quida magni nois^g in feriptis fnis libr. de 
Sacramét.ca. 1 j 3.diuina míam adeó cuc-
xit, vt illa infinitioré dixerit eííe qua diui-
na iuftitia : vtraqj tñ cofeíTus eft alioqui in 
íinitamifed míam infinitioré, vt íic dixe-
rim.Ego tñ(vthoc tati viripace diftu ve-
lim)& íi diuina m í x trabare laudes^ exi 
liporticemea níícftudeo placitü hoc no 
duco,rccipiédu,ad diuina mía: enchomia 
celebrada, hanc fcilicetiuftitisediuinar in 
finitate pftare.Q¿quidé diuina iuftitia ip 
J e Deus eft;& diuina míaisipfc quoqj de* 
%ft.Porró no capit mes humana Deu eílc 
fe ipfo infinitioré. Nam ex fide Catholicg 
pfcriptOjin deo nihiieftmaius,autrninus, 
nihil excedcs?aut excefsíí. Vt ergo mía fít 
maior diuina iulluia me fané latet, ctíi n5 
latetvlcircidcpfenóm amare Deu quá 
miíereripftoru.IdqSecclenavcracivocc 
canit,Deus cui jfpriú eft mifereri rernp,£c 
parcere. Iftudtñ q á in opibusíuisíeruat 
Dcus,parccre potiusqua punire,n6 eft ga 
mía fuperat iLiftiti^quatcnus 1 diuina exi-
ftüt natura. A rgutat Tho. Vualden. vt pro 
batú habeat dogma fuu in huc mod u, Foc 
cúditas diuina in^pducédis creaturis,eft in 
íinita,at vero in producedo verbo diuino 
eft infinitior quá in producendis creaturis 
igitur etia diuina mifericordia erit infini-
tior quá diuina iuftitia. Ego vero credide 
rim non infinitioré eíTe foecunditaté Dei 
in producédo verbo, quain creandis crea 
turis.Quippcvna&íimplicirsima& infi 
nitacftfoecunditas.Cxteruaiproducédo 
YCibum 
Maior eft 
Dei miferi 
cordiacirci 
rationale» 
crcaturai ^  
irracional» 
TIu. Vual 
denf». 
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verbu agit naturaliterjideo agicquantum AtcoelCí fublimius cfír,qua núbes.Et diuuá i^almiloc# 
lacob^c?.mifcrkordiatrádiditjfugéxal-potcít; quare verbü producitur infinitú 
A t in producédis creaturis diuina foecúdi 
tas liberé fe gcrir,ideo non agit totu quod 
potcítjde qua re in nfis ad. i.Senc.libr.di-
ipu. vberius egimus. A t vero quaqua in d i 
uinis attributis exceíTus neq; COgitari pof 
fit:familiariustñ eft diuinse natura: miferi 
cordise excrcitiu, qua (use iuftitix* luftitia 
nanqj aut vindifta non exerect DcuSíniíi 
ácreatura ronali proiiocctur ad iram. Ve 
DwsTínñá rum mifericordia etia non próuocatus c6 
fprouoc"- ccdit.Prffdcftinauit nanqj hoíes,ad cofor 
tuMrmifi^ tiumfua:beatitudinis:non meritis huma-
ficordiá ao r jspr;EUifls autextStibus/cdruagratiain 
rat etia no ** " r 7 ^ ' 0 
próuocatus dinatus. Cuius quoqj gr? lemper memor 
íi¿ íponM a^feeofdétrahitj&vocatjEt primuhomi 
«largitur. né formans in paradiío (vt ab naC re nuhi 
gradüfacia diuinas enarrádilaüdes)pófl:q 
Hlú cumulatifsimis donarijs ornauerat, at 
q;^ fuá afHuétimifericordia eximijs dita 
ueratdotibus: ipfe tñ tantse mifericordia: 
immemorfuit. Diuina naqj iuíTácfttranf 
greííus. At vero vlturus veniés dñs facino 
rofam hoís tranfgrefsioné,non cocito grd 
du,fed lento ^ pgredit greífu. Audiuit,inqt 
vocé Dei deambulatis ad aura. Dcambu-
Mifericor-^  iati0 aüt lentus eíl: pedú motus^ quare le 
íomLCpcc tus hicDei ílieritgraduérogitas,dixe-
csrorcí pr¡ rim.Vtiojfe lente agebatj^aadvindiftam 
S * ™ m * * erat^cedendú. Sed 9d ita? Nepc 
St. ^a natura diuinabenignifsima cu fir,mifc 
rationd eft amantifsima, & vt has prseftet 
preptifsima eft: q.ppe q etia nc rogata mi 
ferariones fuas fiififsimé pftat. Verü tarda 
cftad ira,advindiüá létifsima eft. Qua ob 
ré modis oíbus ab hoíe curat p£i:a depelle 
remihilq} no tetat, vt ho demu poeniteat, 
nelocus fuae iuftitiae patcat,vt de hoíe có-
mcritas pcenas fumat. Quapropter & di-
uiníe mufe nug n6 mifericordia Dei ma-
gnific5t.Mifericordia,inquit,Pfal. 3 j.tua 
dñe,in ccelo: & veritas tua vfqj ad nubes. 
Que hymnidicifacri fi expédis verba qíi 
pferut diuina mifericordia diuinac verita-
ti,quá iuftitia vocat Nanq- inq t^ illa in.ccc 
lo locari:hac vero ad nubes vfq¿ gtingerp. 
tare iudiciú,aur fupexultare indicio. Quia 
diuinus fpusjppcnfior eft ad mifericordia 
qua ad inferendü iudiciuril.Et Mofes celó 
berrimus iíle Dei amicus cora DeO ^puo-
lutus, vtpopulü íibi comifsu Deus venia 
p d í donaret,in gt,Dominator dñe Deus^  
mifericors,& clemés,patiés & mult^ mife 
rati6is,ac Verus,q cuftodis mifericordiam 
in milliá,^ aufers iniquitaté,&fcelera,atqj 
pfta,nüllusqj apud te g fe innoces eft, qui 
reddis iniquitacépatrufilijs > acnepotibus 
in tertiá^&i: quarta ^ pgenié^xod. 3 4. QLKE 
verba íi attenté péíitaueris plüra epitheta T ^ 
diuinaclementiaqualuíutiademoltratia di expomf. 
feperias.ld qá nobis no leu i eft árguméto 
DeCÍ proptioré eííe ad ignocendu, qua ad 
puniendü: magifq; pro fnía fuá res agit,qñ 
miferet,qua íi irafcit.Porró diuina teftant 
cloquiajin oibus diuinis opibus, míam di 
uinam St iuftitia indiííolubili nexü,íibi fo 
cía efte. Mifencórdia(ait Pfal. 84 . )& Veri-
tas obuiauerunt íí bi^Etem íi vniuería Dei 
opa figillatim luftremus & míam , & iufti 
tiá,íibi nunq[ no íbeias proptéhabebimuS. 
Illa quide qñí Deus ex affluéti miferatio-
ne;cuftac6didit.N5 quidéex debito, aut 
ex aliq vrgéte caufa,fed ex liberali & mag 
nificétifsimalargitate,fu^bonitatis,&fui iu^t;a ^ 
cíTe participiurebus áfecoditisí partitus miferkor-
eft.Egebatem nihilcreatoripfe;Greatura buV 
codéda: eft em omnipotes, folusq- ipíe íi fimtrefpcf 
bi fatis eft. Quapropter Hebraico idioma r¡lJ> 
teinter cutera diuina noÍa,Sadai referf: id 
q3 omnipotété,íibiq-fufñciéfifsimú Deu 
eíTe fignificat.Cotráveró creaturg indigc l l^Jmc^ 
tifsimse funtinihil enim habét aut habérc luid vclit, 
pñt,nifi q3 ex illo peréni & volutario fon 
te diuino fibi ípíís hauriut,ex quo oís fuffi 
ciétia creaturarü eft.Iftud ergo eft diuinae 
mixmunus, creaturis vniueríis impefum 
cui operi iuftitia hac roñe adiecit deus: na 
codens natura, fuá gf a/uauifsima difpoíí-
tioe illa moderat.Id q3 in creaturis corpo 
ralibus,non difficilé aducrtiinus.Quafdá 
enim fuprcmas, vt cosleftes fecit globos: 
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alias infimas,vt terrena eórp^alias clcniq; nat.Nac^peccatar p^ísobfutu*, 116 vnar 
i-nedias,vt deméta, qínter hxc áuo iacét, 
aqua fcilic ^  j}£ aeré¿¿: ignéj n q uih usloci 
dis iuftirskivii feruauit dminaialtitia ordi-
né. Vnüquodqj náqj in cu aptauitlocu, ^ 
naturx condit^aptus erat.Yt qacoekília 
corpora xthereá quádá & íublimé naí^a 
funt natura ,orbis quoq- hsec tenent verti 
ces:cxtcraqj deniqj pro fuá qualitate,loca 
germana fibiaííequunñvtgraui molepr^ 
dk-a tenent ima,]euia yero íuprema. Rur-
fum oíbus ifecóditis creatuns,^ róne,& 
portioejfui natiui ftatus^uidet, vt natura 
indcnis cuiufq. feruct: ck fibi cogrua quac" 
rat 6c Ledétia fugiat. An non hoc dixerisii 
íapis diuinsé iLiftitiar eíTe ópus? quam fi di-
ílriburiuá dixeris^o inepties.Cuius reí te 
ftimoniú difertu ipHi tulic diuina fapiétia. 
Attingit afine vfqj ad finé, OL difponit oía 
fuauitcr,Sapi.8. Hsec ciii cílfuauirsimadi 
uina dirpoiitio atq^  modtratio, vtiuílirsi* 
ma dirtributioe vnáquanq- crcaturá citra-
violentia^placidé in íuo gradu feruet 
farn.Hoc eíl rurfum, quod Philofophoru 
m o a ar c ha,df xir, t^ j ol'/1 f n ti a maié fed be-
íié d i C>o n i. 13.. Me taph. & re£té:vnaQu rq-
naqj crea ;ura hoc amat,hoc viribus affc 
¿tai;íu:Í! i m t n u n i t a t é illxíam c u í l o d i r c . Ha 
beser^Ojnifallor^micc leftor, vt in cun-
. clis opibus diuinis rerpcrra íunr, & mía di. 
uinaj&iuíl i t ia . Quiamlara & veritatcdi 
ligit Deus.Cseterum quanq[ harc,vt cernís 
vcritate confirérjefr autc quasda pcculiaris 
• Dci mía, & i u í l i f i a , g crga hoícs exercct, 
donando p6a, de cjbus homo posnitet.i. 
i u í b f i c ñ d o hoís mcnté76¿ illa p u n i e n d O j U 
nonpceniteat. Hsec cft illa pracclariísima 
mía, qua, Dauid impetrare a dño contédc 
bat, Pial. $ o. has fundes pías ad Deu pces^  
Miferere mei Deusfecudu magna míam 
tua: & fcámmultitudinémiíerationü tua 
•p. rñdeleiniquitaté mea. Nihilem tárcíplé i 
Donare poc 1 . . . ' ^ r . « i 
nítétiam in d e^tin diuino opere,t| facinoru humano-
figmssftdei rújrclaxatio. EteiTi íuncíídis vt diximus 
dia. creatuns diuina mía gratis diíiunait:rona 
licrearur^fFcnfam donare excelietiorís • 
cft mí^,cü ^ gratisdonctjtu^ inimico do: 
oírendrculoifedmulíÍ5,&: lilis grauifsimis 
multis nominibus miferabilis ePcivndc Vé. 
hcméter:diuina a fe^pulíát clcmcntia, di 
uiháípernii gfam, diuina deniq- nihilita-
citamicitia. Qué diuina iuíHtia eiufdc ex 
cefsibus lacefsita ^ quifsimo iure i udicat, á 
Dei propkiatioe digniísimárcpellédu. 1 LÍ 
ílu eiíi eftj vt c[ Deu no amat, á Dco itidé 
no amet,vt qui ccténit?cont6nar,&dcmé 
ia qua mcfurametit homo DéúyDcus re« 
metiat hominéi Siergo huc coremptore, 
Deus multi facit, hunc no amatoré Deus.' 
amatj húc que diuina iuíHtiadanar;, Deui 
abroIuit,an no putas hac eííe magniílcen ^  
tiísima Deimiam cxtcrasqj oes Dei mías 
lego interuaUo antecederc.;Non ern folu 
gratispelóru mifereí. Quia fi réaccuratc 
cernis hácr no folu hoís, fedinimici ho 
flis rúe miforct Deus. Q3 fi h«is dütaxat' 
miferere^nóífignioré referretho míam, 
qua vniuerfa alia creara natura^ Deo con 
dita. Vniucrfis em vt di ximu s,m iferct d ñ $ 
g^a naturá,& ogatriees vires, p.ciuuílibet 
dimenfo creaturis fuis elai gicomnipotcs. 
Atveró cphüllis hoíSj& ejimmá ca Deo. 
capitalesinimicitias.gerir, mifcricordzter 
inimicitiam donar,iíl:ud eftineiFabilcpra: 
clanfsimcq-&incílimabiiismíaímunus: 
hsec eftclemétifsimá Dei o^atio:iíl:.üdrur 
fum eíl:7qcí diuina charitatéi primis npud 
nos comédatjPauIo teíláte,Romanisrcrí a^tom.«. 
bcSjCcmcdat^in^t, charitaté fuá Deus in 
nobis:qm cu adhucpíflóres eííem*, Chrs 
pro nobis mortuus eft. Vndcetfi ex oibus 
diuinis opibus, cómédabilé Deus fe homi 
nibus haud dubiü exhibet, in nullo tñ, ita 
relplédetdiuimtatislaus,atqj cómedatic, 
vt in pdóris rccociliationc magnificétifsi 
médcmoílrat. Etcm gamicoru miferet, 
no grade opus pílat: amici em funt nobis i 
amkitia: ncccfsitudine coiiidi; quarcillis ^ri^3rf 
mía debita efl. Veruadneutros.i. neqj a- ¿ix aducr. 
micos,neqj inimicos7íi c^ s vifeera mise íu- .teodi* 
dcritjgrndius non nihil & eminetius opus 
cgitjjga nodebitá míam eíl: impanitus.Po 
ílrcmo veró ^ad inimicosmjrciicordkcr 
fegcrit^ 
•CXI Líber Q u 
fe genf,aítirsimu attingit mix gradú. Ifúh 
injciria nanq i^ndigna eíl: mía quippé qux 
vindicta er.igir.Ad hcc,ad p'riorem gradü 
m%ízmiáú(¿ común ¿tio'Cóárftat. Et quó 
•: maior eft coniudtio.eó non fdlíí ad míam 
Lege Saft. ^ ^ i s chánfsjmis impartiendam obliga 
Jo.artUi.9' mur: quiiíetíS ad^oloré de maüs illorum 
prouocamur. In fecundo autem gradu ni 
Mi- eft, quod nos conftríngafí ¿Vtmiferi^ 
corQesrimus:&'nihilquoqueeft,quodad 
n6 miferendQ arceat. At inpoftremo grá 
du eft quidem, quod ad irafcendum mo-
net vehemententantum ab eftvtmiícri-
cordiam fuadeár,aut ad miferendam inci 
tet.Ipfa riquidcm oiíenía, & illata iniuri^ 
cxigit,& vehementerefdagitatjVt otfen-^  
dends non miferéamur,imo corra potius 
vioñ'cnüitfi rcialiemüsvaldeporc'íf.vt fan 
Gcne.4. guisiuftiprimifufus contra írarrircidam 
AdHeb.i2 £[aman5argumento nobis eft- Porro au-* 
xcm Deus ad mifericordiam coartan á 
Veasnópo creatura nequit.:Homines nanqyintripli-
tcftcoarfta ci genere funt . Alij enim fub peccati íiint 
Hvt'Sri iaecntespondere,alij ápeccatorum one-
reiam fe alienantes per poenicétiam funt: 
alijdeniquefunt iuftij&omnium hofum 
Deus miferetur.Nam peccatores ad poe-
nitcntiam incitat: poenitentes confoía-
tur,& animacñuftos corroborat & auget,-
promouet,& feruat-At harum t; iu miíert 
cordiaru,nullahomini fimpljcitcr debita 
cft.Oésenim hominesexpropagine cor-
ruptaprocedut.Quare fiueprimii homi-
nu genus capias3 fiue fecudu, íiue tertiu, 
qa feriprura oía codufit fub peccaio,gra-
tis oibus Deus fuam impanit elemétiam. 
Nanqj ab initio natiuitatis nf se inimicitia-
cü Deo gefsimus.ldcircofi ex naturaini*: 
micifumus,vtPaulusEphefc.2.docet,no 
ua cu Deo homines amicitiainire gratui-
tse eft mifcricordi^.Neqj'folíi gratuitg eft 
raifericordix,fcd altifsimú renet hsec mi-, 
fericordia mifericordise gradu, quippe ve 
prgdiximus inimicitia indigaa eft que mi . 
Snpma mi. fericordia doneturjimó^jcuWalde often 
fericodia {[ animü á miferédo auertit.Cgterü fi hos 
lúmifereri.m diuina mifcncordia gradus perípicuc. 
corsfir. 
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tres diftinguere cupis, prim' gradus eftó, 
quo vtitur Deus adillos quos í i d e per di-
leclionéoperatcm purificat,& hic eft mi 
nimus horu ^ra^i í s^qüiáMm^ordia í i i -
•ftis coceiTafüo modo debita^efe vtin:-iaJái 
(^ufiíumus.Áit^r eft'quovnrur^i creáéu 
'tM i^ ratré>íiáles & infé^fib-i !és,iqüséT?¿if^ 
íííntíquippc an^Iafi^y&inM^tíá^iííGáf 
paces.Et hic miíencordi^ gráfiÉiét^iiiGri^ 
d^íEÍ.eft,c|prioncscteru nó-rí-^ííiíl^débítl 
habet,brúta^ Q$&i0&ÍM í\ li a iá r^-opr-ía 
ta ílintvtpcriréfiPóftrém5' eft j qübinjrríl 
e'o^ s pcccátoresDb¿íá i ñ fe traliiry&hie'rníá 
xirtiuWftmifepkoipd^'gFadtis^íqui^fiifeil 
^rfusdébitihabét.Na'¿uínitóié'é^éláfiU^ 
recociíiatifumüs D e ó p c F mórtéfilij eius 
ad Rom. ^ .quo loco tu mecu coll'geid 3 
dud ü difíerebáymiféricordiá5^-Deus a m i 
éis fuis impartir,cfte fuo modo-debitá.Má 
qj colligit Paulus fi Deus recóciiiát inimi 
eos fibi, muko amplius faluabit amícos. 
Prior igitur gradus mifericordia pnefbr, 
Atnicis Deí 
quoda m o d o debita:etcm f a n í i i , 1k fynee ^}Ccr^. 
ri Dei cultores, coiCuílione q u á d a diuina, ^ ho^mo-
D e o vniti funt,Pcaülo docéte, Qui a Jh^- do. 
ret Deo vnus í^us eft cü eo. Qua! d i u i ñ a 1 "a Cor*^ 
cóiG(ftio,hoCpoftulat,hoc ftagit3r,vt de9 
amicoru fuoru cura gerat.ma?a ab illis de 
pellatjbona illíscocíliet.Né autpute:hoc 
amiciti^ genüs, Deu coarftare^prfus: hoc 
cm fieri non p ó t . Quis em prior dedit illi 
&retribueturei,adRo. 1 1 . & . C . 9 . Ó homo 
tu quisesquireípodeas Deofqin exipfo 
& p e r ipfum,&in "ipío/untomnia. Quod 
fi á deo ipfo cu<íta deriuátur bona in íiias^ 
quas condidit creaturas,&: deriuata prsere 
rea feruátur p dmina operarioné,& in m e 
lióradeo opitulateeuadut, nuil7 hominu 
dubio^cul aut angelorü quantalibetfan- Nullus 
¿lítate aut i nnocetia fülgeat, c f terre fepo minum aut 
teritin Dcum,autcum l^ o^ contendere, J ^ ^ ^ 
vtfibidebitaretribuat. Quippequajíúfti poteft iufté 
habcntrDeidpno habent: qua? rurfum {i.cun:>Dco' 
deus auferretjnó habent quod reípóde.Ir,-
quicuiusvultmiferetur,&qué v u k i n d u - 1 
rat,ad Rom.Gap. 9. Qua ob r e n i diuiniras 
Tom.i . Aa $ libera 
XarrrDMm 
#íiionatncm 
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übcracftjab omni crcaturac debito. At fi-
quiddebitieft,diuiníevolunta"s'non coa 
¿ionis cfl.Ipía enim diuina volutas, fe in 
hoc debito canftituitjVt opera bona rctri 
buat íibi obtéperantibus i Neqj ad hmuf-
modi retributioné homo, imo ncqj vnir-
uerfitas creataru rcru.mPeu pertrahere 
potcrat:niriiprehberéj&rpoianeé,labori 
bus fan^orumpremiandistalem aeran-
j^rn mercedem vitac ^ ternse fanxiíTet. N i 
hilenim habemus,quod no acceperimus 
abipfo. Quod fi ageepimus cur glorian-
^44CM,4 dumnobiseít inalienisbonisí'Nonergo 
de iuftitia agendum nobis eft cum Oeo* 
cumgratiapci ílmus quod íumus.At ve-
f ü l t i , ro nonnihiliuftitisereuera eít, rcddct em 
vnicuique dominus iuxra opera fua^  Et 
Chriftus conftitutuscft áDeo parre iu-
dexviuorum&mortuorum.Ac Vbiiudi 
cium eft,iuseftáudiciu enim á iu: e dicen 
iuftiíia eft. do nomenrortitur.Atiusin iuftitia funda 
mentum habet. Quapropter afterere co-
pcllimur iuftitiam eíle ínter Deum,&ho 
minem^tam ad torquendos impios:quam 
ad coronandospios.Vnde. Paul.fermoné 
buncfirmans,omnesnos,inquit7fta[)imus 
ante tribunal chnfti(§c paucisintericítii) 
itaque vnufquirque noícram;pro fe ratio-
nem reddet Deo, ad Rom . i4.& pofterio 
re ad Corint. 5 . rurfum ait, Omncs enim 
nosmanifeftari oportet ante tribunal chri 
ÍH:vtreferat vnufquifqj propria corporis 
provr gefsit,íiue bonum3fruü malü.At ve 
ró qui retulerit mala qug gefsit in corpo-
re dum viueret, ( á vita enim.neqj merita 
neq- peccataaddipoíTunt) huiufmodi ve. 
ra iuftitia Dei experietur. Qui auté bona 
rctulerit,qu^gefiit tantiíperdum in cor-
pore vixit, experietur itidem dei iuftitia. 
Omnes homines igitur experienrur diui 
nam iufticiam,quanquam non candem iu 
ftitiadbrtienturrationem.Nam fandoru 
opera coronans iuftitia,non ita ftrida eft 
iuftitia,vtimpiorum diuina punitoria iu-
ftitia . Quippequse originé habet a di -
Id R©ra. 9 uinagratia,qusefan£i:os vafafecitin hono 
«.AdTí.». remí ¿wlaudem diuitiarum fuá: mifericor 
Xjtí\ 
.inEfal.Prophetam. íf-
diar,impijs reli6:is,qU5e fint vafa ad contu 
meliam. Sed qua: eft diuina clemcntia, 
quod fui muncris cftj noftri voluit eíTe la-
boris, vt operarij fimus inconfuübiles^ 
imó cooperarij Chrifti,vtparatam vitam J ^ d T U 
seterná aífcquamur.Dignus eft auté opc-
rariusmercedefua . Etin nouifsimo die 
Chriftus vocabit operarios fuosredditu-
rus iílis mercedem fuam Matthíe. z o . & 
Lucse. 1 o.&.^.&. 1 .ad Timo. 5 .Qua: ver-
ba iuftitiam diuinamerga fandos cííc e-
xcrcendam áDeo pj xfeíeruní.íam ergo, Regrcíii» 
vt filumorationis^queminlongumpro- fteEs^ 
duximusjinpriorareducamus, ftamicis gmahocfcf 
fuis Deus iuftitiam adminiftfaLrquar non !Kcr adái 
1 1 i • 1 1 1. • • . tumdt mi. 
nihii debiti habet(vt oiximus) coniequiü fcritiwd^  ¡ 
ciijVi ratio mifericordia-, quam ad inimi- í¿[^a1enaab* 
eos extendit Deus:qux nuliaíenus.illis de 
bita eft, in amicislocum &gradum huno 
non fcruet.Nam miferico. dia fandis im-
paríita iécundum formam prarfenptam, 
debita eft. Quapropter illam in Ínfimo 
gradu ftatuimus. Nam abundanticris mi 
fericordiíe eft5inimicos íibi reconciliare: 
quám amicos iliarfos ferua e . Quia hoc 
debicioffieij eft prseftandi in amicos j i l -
lud vero gratuiti muneris eft: ctiamfi ho-
rum primum excellcntioris doni eft, qua 
fecundum ^ Itaque ctiam ÍI mifericordia: 
íit gradus infimus y chariratis gradus opu 
lencior eft. At obijeies foitaíiSjQuid ergo 
lapidem^autpifcem creare^ fiuequoduis 
aliudmente expertium,gradum mclio-
remobtinetdiuiníe mifericordia!, quám 
Dei amici?fiquidem huiufmodi creaturis 
mifericordia non debetur;qua: illis conce 
diiur?Amicis vero Dei mifericordia qu« 
conceditur,debetur.Diximus autem non 
femel gradum mifericordiae debita, infe-
riorem eíTe gradui mifericordia: non de-
bita?. At vero qua: comparantur fecúdum 
candem rationem comparan debent: fí-
quidem in fpecie atoma fitcomparatio. 
In ratione ergo mifericordia:,qua: impro 
prié mente expertibusadeft: (nsn que h^c 
proprias miferias non intelligunt, ñeque 
rcleuantcmpoftuIant)non facienda com 
paratio 
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tur 
I M p a r a t i o , ad cam5aua homines aut Angeli 
ricoraiaíuo DroDr^ potiuntur. Sed abí}radé,redpié-
debetur«o rAWr r ' r 
do pcccato dus eñ fermo hic, miíencordia íiquidem 
ribu» ,BOB ex debito dimanat inferioris gra-
díSvin- dus eft,quam ea qu^ cura debitum eft, & 
íhaadcbc- inferioris quoque eft gradusrquam 
ca qu^ contra debitum eft. Et aliud eft c6 
ferrégradus mifericordize inuicem, aliud 
eft ipfa dona prxftita expenderé . Quia 
ipinor gradus mifericordise maiusdonu 
admittit. Vt quod Deus fanftos fuos fer-
uet,vt fibi coniunftoSjprseclarifsimum 
eft donum:quippe quod pcrfeuerantix 
donum eft. At vero quia non nihildebi-
ti habet Dcum iuuare, eosqui fedulo á 
Deoiuuarifatagun^propterea cum ma-
iori dono,gra(}us mifericordi^ minor eft, 
quippe iam ictransfert m iuftitiam mi-
íericordia haic . Scité igitur Paulus du-
düm aiebat commendat charitatcm fuá 
DeusinnobiSj&c.Quianullamaiorcom 
mcndatio,nullumque tam eximium diui 
nz mifericordix feu charitatis praxoniu, 
Inimícíipar quám inimicisparcere, vtinfuperioribus 
cenáo^exi- commofo-atum eft.At v^ró huius prxcla 
mifericpr - rx mifericordise Chnltus dominus autor 
¿a' eft, ait enim cum inimici efíemus recon-
ciliauitnosmChriíiOíadRoma'iOi. j . i d 
eft,per Chriftum. Vt enim olim in hifto-
riafacra Regum legimus !ib.2.cap.i i.Da 
uid Miphibofeth pepercit?quia filius erat 
lonathse, inter quem & Dauidem magna 
interceflerat amicitia, etiam iureiurando 
ftabilitaprimo Reg.iS.cgterosvcró Sau-
lis pofteros patibulis affixit: fie quoque 
!gregi»Ty *Deus vniuerfos homines, tanquam iniu-
Fuey*lll>' ftos& primi parentis tranfgreítoris filios, 
geternis cruciatibus adiget,excepto M i -
phibofeth lonathx filio,(ideft,populo fi-
deli) qui filius eft perregeneratioms gra-
tiam lefu Chrifti domini noftri.Huic par 
cit 5 huic peccata donat, quanquam enim 
ex corrupta propaginefefeend at, vt car-
teri homines,atpropteriuíiurandum dei 
patris?amicitiamquc intercedentem cum 
filio íuo lefu Chriftofideles fuos á mor-
te a^ternalibcrat.Redté autem Chriftus 
perlonatham figniacatur.Ionathasenim 
eft donum columbar :quipugnaturus ad-
uerfus ftationem Philiitinorum, reptans 
per prominentes fcopulos, afcendés cü ar 
migero fuo,aduerfantcshoftes impetiuit: 
& imperitosproftrauit.Chriftus quoque 
qui columbae donum eft (eft enim conce 
ptus deSpiritufan£lo.Spiritus(inquit)fan Luc«.aí 
¿tusfuperueniet in te, &virtus altifsimi 
obumbrabittibi) Chriftus ergo eatenus 
donum ípiritus fanfti eft;quatenus homo 
eft.Et infra Efaias docebit Chriftti ab ípi-
htufaníto miíTum eííe. Spiritus ait domi zctix.tj. 
ni fuper me,&cf Hic ergo myfticus lona- L u c x . ^ 
thas in mundumveniens habuit ftatio-
nem Philiftinorum , aduerfariam . Ete-
nim cum diaboío & angelis eiuscongref-
furus,percrucis durifsimos fcopulos af-
cendit: & victor nobih triumpho euafit, 
quanta vero fit amicitia huiusíonath^ cu 
Dauid, (ideít Deo Patrc) Paulus indicar Epht.\ 
& fcripturgomnesclamant.Gratificauit, Matáis. 
aitjnosin dileílo filio fuo,&rurfum, Hic 
eft filius meus diledus^in quó mihi com-
placui: ipfum audire. luíiurandum autem 
aeterni Patris Petrus demonftrat.Non eft A.ao.4. 
aliud inquit nobis darum nomenfub coe-
lo,in quo oporteat nos faluos fieri, nifi in 
nomine domini noftri lefu Chrifti: eft e-
nim illud iuíiurandum,quod iurauit ad 
Abraham patrem noftrum daturu fe no-
bis, vi fine timore,&c.Lucg.2.Eidemum 
huic omnes propheta? teftimoni ü perhi-
benr remifsioné peccatoru accipere, per 
nomé cius.-omnes qui credut in cü. N eq; 
tamen h^c admirabilis reconciliatio Dei, 
& hominum^per Chnftülefum in hserc- CarpíturLu 
ticu fenfum trahenda eft, vt trahut huius ther;iníi 
tépeftatish^retici.Omnéreconciliationé 
in fola fide collocátes.Siquidem aliud eft, 
initiu reconciliationis ad ineudam graiia 
cü Deo, aliud eft initam habere gratiam. 
Pides quide principium eft Diuinorü bo-
noruminhomine:quafublata fieri ñopo AdHcb .n 
teft^vt Deo placeamus. H x c enim docet, 
& inftituit hominé, in diuinarum rerum 
dodrina.Vcrumqui in eafigitgradurn, 
invite-
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. i ^ 
Belhu colla 
tióet aduer 
te. 
in vlteriora progredincgligens ad poeni-
tétiam pcccatorum, & ad fatisfadionem 
pcrindc eíl:, arque ille, quiradicem arbo-
ris tencns,fruftum reípuit.Et ille, qui 
fcmen amans, in terram non iacit: vt 
indegermine íuo potiatur. Eíl enimfi-
dcs tanquam radix totius fpintualis vitse, 
tanquam femé fpiritualium fruduum.Vt 
crgo folaradix,folitarium fcmen, ad fru-
ftum comparandum non fufhcit:ita & fi-
desfolanonfateft,vt gratiamDci inea-
musifcd huic vt alia accedant, quorum 
accefsioncm ipfa quoquc fides neceíía-
riam eíTedocctjqux funt cordis contri-
tio , auricularis confefsio, & opcris fatif-
faftio, opportunum eft. Et ita demum 
ío^oíogic» Pcr Chriftum rcconciliabimur Deo pa-
fcnfus Efai. t r i . Dixerat etenim Efaias fupra á facie 
olcicomputrefcetiugum capitul. 10 . At 
ego non aliud oleumputo efficacius vt iu 
gum peccati putrcfiat,quam Chrifti mife 
ricordiam. Ipfc cnim eftpropiciatio pro 
peccatis noítrisprima loan.z.vt de Chri-
Pfal.88. fto Dauid carminefuo prsedixerat,Veri-
tas mea, & mifericordia mea cum ipfo:& 
in nomine meo exaltabitur cornu eius. 
Quo loco hxc dúoiunxit in Chrifto ve-
ritatem, mifericordiam. Quialex per 
Mofen data eít, grada &vcriiasperle-
fum Chriftum. loan, i . & gratia eius non 
aliud cft; quám mifericordia eius. Per ip-
fum igitur exhibetur mifericordia ,^ & ve-
rítas,mifericordia'fané, quia non ex ope-
ribus noílris,fed per miícricordiam fuam 
faluos nos fecit,per lauacrum regenerado 
liis,Spiritus fan¿li,ad Titum. 3. veritas vc-
ro,quia implcuit promifsiones, padaque 
diuina cum patribus á Dco olim celebra-
ta:id quod iuftiti^ eíl: opus.In Chrifto igi 
tur mifencordia,& veritas'cíl:. Quinimo 
ipfe veritas, & mifericordia eíl, & totus 
veritas,&totus mifericordia, & folusipíe 
miferkors & mifcrator.Quippe cum nul 
lius egeat/ed íibi fit fufficientifsimus, no 
habet miferiam, quse ab aliquo fubleuari 
pofsit, indeque & hominum miferias 
Htquc defedus abundé leuarcpoterit.Et-
enim qui pauper eíl, vt potefit pauperi Mattl». i j . 
fubucnircfqui ignarus eíl vt poterit igna-
ro opitulari? Qjóippe excus íi eseco duca-
tum praríliterit, ambo in foueam cadent. 
Et rurfum infirmus, &viribusimpotens, 
vt poterit infirmo prxfidio eííe? At diues 
pauperi ,fapicns iníipienti, potens infir-
mo,& id genus c^ter^opcm prseftarc pof 
funt. NcceíTum crgó eft, vt qui altcrius 
miferiam eíl:leuaturus,cidem miferix no 
fuecumbat. Quaproptcr folus Deus má-
xime mifericors cíl:,aut redius máxima 
mifcricordia:quippe qui folus diues/olus 
fapiens,folus potcns,folusfinc mifcria5plc 
nifsima fui ipfius beatitudine fruenseft, 
&mifericordiafaafolum in crcaturasfuas 
vtitur: quia fui ipfius mifererinon potefi, 
fe cnim diligit charitateicseterum fui non 
miferetur, quippequi omnem perfedio-
nem continet. Idcirco commendat ad 
modum Deus femetipfum apud homi-
nes, fuá mifericordia fungens : nanque 
miícricordiam totam in creaturas fundir. 
Computruit igitur iugum pcccatorum, 
á facie olei, idefi:,mifericordiacChrifti.-
Eíl: enim hoc oleum,quod ipfc infundens 
homini vulnerato,poft defeenfum abHic 
rofolymis in lerichunta, mifeens vinum, 
ciufdem vulnera fanauit, LUCÍC. 1 o . Non 
abre igitur poftlongum oradonis difec-
íuminprothema pedem referamus:mifc 
rebitur enim dominus lacob.Dommus „ ^ 
Kepetitio 
enim cuius eít mifereri^ miferebitur la-^thematis, 
cob. Eíl: autem lacob fupplantator. Sunt 
quoquc fupplantatorcs qui pugnas, & ccr 
lamina cum proprijs vitijs conícrcntcs,il-
la dcuincunt, & fibi ipfis vitia fubigunt. 
Horum igitur miferetur dominus, iftifqj 
impenfé fauetdlíis cnim, cum dimicantes 
eosvidet,opitulatur,vt vineant. Sunt au-
tem iíH poenitentcs, quibus nuper mifsis, 
depofitifque pcccatorum oncribus cum 
affedibus fuperflitibus pcccatorum ma -
gna reftat concertado- , vt immobiícs 
perfeuerent in itincrc , quod ad cosle-
ftem patriam arripere coeperunt. Ha-
bent quoquc perfedi virir&fuas pugnas: 
Liber Quartus. Tomus. I . ipi 
& fepé aírodrsjinas 5 quanquam rario-T- malis, fcilicet, homo , aíque^piritualis 
res . Quia longam confuctudincm in homo. Hic emm coeleília íapit, ilic vero 
vía Dciterendaduxerunt. Quorum quo- terrena. Caro igitur (qui &animalis ho-
que &mifcrctur doininus,Talis erat ilhus mo eít) Efau pr^fcfe^ípir^psyero(quií| 
pugna* qui aiebat^ Uatus eft mihi ftimulus ípiritualis homo eft) I acob. lacob enim i l 
carnis mcíc,angelus Satanse, qui me cola- le fimplex erat, mollis, in tentorijs habi-
phizet. Qui colaphis cgfus, Deum petit, tans,patcrnam maledi^bonem formidás, 
vtmirericordiam impetret. Ter(inquit) Efau auté hirfucus^ extra tétoria vagas, 
dominum rogaui, Vt difeederet a me, & venationi incumbens. Q u x omnia fatis 
dixitmihi, Sufficittibi gratia mea. 2. ad conueniuntanimali homini;&rpirituaIi. i0b.r. 
Mifcricer- Corinth. 12 . Maioris enim mifericordiíe Hic enim fimplex eft,&: redus, de Domi 
iizdimnx f^peduccndumeftjCertaminahxcfpiri- noíentiésinhonitate^fimplicitatecor- l-aHCor.» 
Mti^ib»rus agere, quám ab illis vacare. Nam vir- dis. Mollis eíl:, fufeipiens verbum Dci in Sapieá 1. 
uMemur. tusininfirmitateperficiturildeílin difíi- manruetudine:non<eiTiulatur,n6agitper Aíto.x. 
ciliori:&:magisancipidpugna,magiscla peram,noninfiatur,noncíl:ambitiorus, 0 
refcit&rutilatviSoriamaiorque &vbc & ca:tera alia qux Paulus de Charitatc 
rior reportatur ex maiori bclh periculo prioreepiíhad Corin.cap.3,proíequitur. 
triumphus.Ideoquc Paulo ílimulus relin Nam,qug charitatis funt?ípintualis homi 
quitur j & non impetrat quod contendit: nis funt. Rurfum in tentorijs quietus con 
quiamaius eíl quod fibi donatur, quám íiftit.Nam extra fe non vagatur, qui veré H«cobfer. 
Loe' ex Ge quod impetrare contendebat. Pocmten- Deum amat, & timetj fed in propria fui " ^ ¿ ' ^ 
^Vd ^ t c " § l t u r ^ P e r ^ c ^ v ^ ' Iaco^ U^P" ipfmsconfiderarioneoccupatur.Coníi- maiihomi-
"• * planiatoris lypo adumbrantur.IIle enim derat enim quám miferabilis ílt humana nc• 
cum Efau íratre, fimulatque materna vi - conditio , quam labilis humanus ílatus, 
6cne.i7. fceraillosalebantjdifsidiointemo pugna quám velox íit culpan voluptas,quaatrox 
bat,at poílmodum &nouam prseripuit fitpoenxaccrbitas,quamqucrápido cur-
adultamqj pugna,primogenita aüu quo- fu vniuerfa dilabantur temporalia boná,, 
Genc.jj. ¿amfubripiens.Dcnique cum angelo lu- quamdeniqueprarpetivolatu cunda di-
¿latunvt veré dixeris lacob fupplantato- fparean^qusemundusinoculis máxime 
rem eííc:quales oporret quoque eííc, qui haber, quamque fixo ftatu diuei fo coele-
peccatisvale/acerecupiut. Quiquidem ftiaperfeucrent.Quar omnia diutiusme-
habcntgermanuminílarEfau hirfutum, ditatainofficio Deo, & próximo debi-
&vcnatorem,cumquonoiifemelfolum, to , hominem ípiritualem continent, 
atque iterum, vt lacob cum literali Efau, vt neceííarijs huius vitse contentus pro-
pugna Efau difsidiagcfsit. Egocnim facilé d ixerim, fidijs, fuperflua omnia recefet . Qua-
laMbfratrC n^ePram ítopologiam me excogita propter ifti veri funt fupplantatores fe-
nam canfis te putauerim, illa dúo quz Paulus inter culi, atque Satanse iniraici hirfuti, & ve-
Lotat"" e^ co^(^en"a commemorat, carnem, & natoris vt Efau, qui non ambulat in corr 
ípiritum, ad Galat. capitul. adumbrata dis fimplicitate , qui non fufeipit ver-
íuiüeperhosvterinosfratres,fecumiur- bumDei in manfuetudine 5 qui semula-
gantes in vtero. Etenim in eodem homi- tur, & inuidet fratribus, qui perperafn 
necaroconcupiícit aduerfus fpiritum:&: agit, qui inflatur &: eíl ambitiofus, qui 
ípiritus aduerfus carnem. Et qua: cum e- extra fe femper vagatur garrulus, & in-
iufdem hominis fint, amicitia? foedere quietus . Efi: enim.concupiieentia car-
iungi debuifiCcnt. At vero immortales nis, Cue mundani, aut animalis bominis 
inimicitias inuicem gerunt . Sibi enim mulier illa , quam fapientifsimus Salo-
femperij fine inducijs aduerfantur, ani- mon ómnibus fuis coloribus dcpinxit. 
Prouerbio-
Dilucida.&dcclaánEfai.Prophctam. l ¿ r 
Loe» CK Sa Proucruiorum.7. Et ecce (inquit) oceur- qux diximus aduertifti fupplantatores YÍ 
poniturCVt Ylt ^ mu i^er ornatu rraerctricio preparar- tiorum, in perfonalacob eííe adumbra' 
concapifeé ta ad dccipicndas animas, gárrula, & va- tos, fupplantatos vero á vitijs, in perfo-
k««har"" ga,quictis impaticns,ncc valcns in domo: na Éfau. Sed km ? vt ad vmbilicum dc-
confiflere ,pedibus íuis,nuncforis, nunc Glamationem deducamus fe infinuat di-
in plateis, nunc iuxta ángulos infidians, fputatio nonleuicukjcx themate noftro 
Ifti funt mundana: concupifcentiac natiui procedes, eratenimprothema noílrum, 
colores7gcrmanaque illius muncraicxtra Miíeribitur dominus lacoL Quid ergo? 
fe femper vagatur,cxtenora bona qu^rit. foium mifcrcbiturDcus iuftorum, & per 
Rcgnum autem Dei, quod intra nos eft, fe¿torum? Nunquid peccatorum non mi 
ideft,iu{litiam,pacem,& gaudium,in fpi- fcrctur?Vtiquc miícretur qui facit Solem Matth. j , 
tuca.ir: ritu fando;ad Romanos. 14 . non quícric: fuumori-ri fupcr bonos,& malos, &:pluit a ,,, 
in vifibilibusbonistotafeimmifcet:adin fupcriuftosj&iniuílos.Nam Chriftus ve 
uifibilia fe leuare nefeit. Gárrula eíbDeo nic in mundum7non vt vocaretiuftoSjfed 
femper obloquitunproximis ob murmu peccatores. Non enim eft opus valcnti-
rat: per plateas curíitat: quia latitudinem bus medico, fed male habentibus Matth. 
vi^ qug ducit ád perditionem/emper ver 9 . Cur ergó inquit Efaias miferebitur la-
Matth.7 fai:cceleílisporta: anguítiaSjViarque fpiri cob ? lacob enim dilexit & Efau odio ha-
ritualis difficiliapríecepta horret5& negli buit,ad Rom.c).& Malachia?. i.Si miferi-
, git. Angulos quoque, obfeuraque loca cordiaigitur non porrigenda eíl peccato 
nonnunquam quserit:quia miras technas, ribus, de eorum falute conclamatum eíl. 
&fraudes,in próximos cocupifcctiahxc At vero peccatorum hominum quidam Peccatorl 
feculi nunquam non molitur,vtillosma- funt ita peccatorum fsecibusdefixijVtpa 
^oitddtcl Per^at • hxrcticorumhoc pro- ftum iam ciwn morte qusepeccatum eft 
piedum cal pnum eftjin ángulos dilfugere^vt in teñe ka fecerint, vt obftinatifsimo animo in-
lidus. bris , tcnebricofas diffundant dodrinas. duruerint.Alijverofunt,quitimorc domi 
Haec prxterea concupifeentia fub pacis ni corripiCítur,ncqueiurauerunt in verba 
practextUjfub blandimentis,&meretricijs peccatorum: fed vel ignorantia, decepti, 
ornatibus,fub verborum?ideft,cultifsimis aut carnis fragilitatc illedi peccant. Quo 
fígmcntisjfubvanx ípcilenocinijsjimó rum tamen omnium miferetur Deus» 
fub religionis diuinse,& Chriftiana: pieta Hos quippe ad fe vocat, modifque omni-
Proucrb.7. tis fifto colorc,animasdecipit.Hoccnim bus ad fepellicere curat.Atpriores etiam 
cft^uod aitfcriptura,Vici:imaspro falute vocat,at fine frudu tanriíperdum obdura 
deuoui hodic, reddidi vota mea: ideirco to funt animo. Nam in animam maleuo-
egreíTafum in oceurfum tuum. Et quod lam nonintroibitfapientia,&cor durum Safíe»,u 
c6fequitur,Intexuifunibus ledum meCí, malehabebitinnouifsimoEccleíi.3.Po-
& veré ledus eft concupifeentia: munda íkriores vero cuín frudu Cxpc vocantur 
nac,ideft,quies&paxhuiusfeculiquam áDomino.Quicognouitfigmentumno pf>1 WI> 
mundusMandé &fidé polücetur nobis* ftmm, & recordatus eft quia puluis fu-
At obferua intextam eíTe funibus feculi musüncumqueftatum eofdempcrducit, 
pácem etiam fi delicijs ómnibus íitrefper vt rcfipifcant á laqueis diaboli y quibus * . A d T U 
ía.Quia funibus peccatorum fuorum pee captiui tenentur. Tumquc veré erunt sc-
carorconftringiturProuer.5.cap.Hoceft mulatores Iacob3 fpiritualifquc v i r i , & 
jgitur,quod ait, apprehéfum de ofeulatur animalis hominis fupplantatores: quo-
iuuenem. Quia rationalismens vana fpc rum veré Deus miferebitur donans mo-
dclufa?á concupifeentiacarnalidccipitur. do gratiam ? &:poft ha:c vitam xter-
^Satispcr hxc liquct^íi obferuanter h^c, nam. 
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Vaticinium 
contra Moa 
bitas. 
N V S M O >AB.*) Ex-
pleco vaticinio duriGimo 
aduerfus Chaldseos, duru 
confequitur modo vatici 
nium aduerfus Moabitas. 
Etaduertendum eílArabiam prouincia 
Moabitas, Amo »>• T 
nitas5Idum^os, ü n u s Moab j a 
Saracenos,aliar- q u i a n o £ t e V a -
qucplurimasgé 
tes comprehendere, vt Hieron. efl: autor 
libro de locisHcbraicis . QuareMoab, 
pars eíl: ArabiíE,& Hieronymus in com-
mentario huius loci Moab dixit prouin-
ciam eñe Arabiíe. Huius metrópolis eíl: 
Areopolis nomine conflato ex voceGríe 
ca,&Hebraica.Significat enimjAr,ciuita 
tem.Ita Hieronymus in libro de locis He 
braicis.Et hanc Areopolim vocat Moab. 
Quanquam hocloco dixcrit Moab pro-
uinciam efíe Arabiíeifed nihil obftat. Etc 
nim &prouinciaipraMoab appellari po 
teíl::&; vrbs eiufdem regio nis idem no me 
íortiri nihil vetat. Ar vero vel Areopolis, 
traditafukfilijs Lot in poírefsioné. Vn-
de videtur quod Ar,non folü ciuitaté, fed 
prouincia fignificct ? cuius pnmi habita-
toresfüercpopulusmagnus,&validus,vt 
de Enacim, ideíl:, gigantea ftirpc progc-
nitumfuiííe id téporis crcderetur. Lege 
hiftoria Deuter.2. Moabitjis ante magno 
profequutus eíl dñs beneficio. Quippéif 
raelitae per Moabiridem regioné tranfcü 
tes,ad promiíTam á dño terram7indiuinis 
habueruntiufsis, ne pugnarét cotraMoa 
bitas, neq- inirenrprselium aduerfus eos, 
fed indcmnes,atqj illsefos, in traícurfu fer 
uarér.Ipíi auté immemores pr^ftiti benc 
íicij no repéderñt vicem, quá dcbuiííent, 
Ifraelitis.Na manus auxiliatriecs no exhi 
buerüt Jfraelitis?in fuis prefíuris, quas paf 
fi funtjab Aííyrijs36: Chaldxis:imó illoru 
deriferc vaílitaté.Proptcreaq^ illos vaíla-
dos tradidit deus exteris quoq- nationib*. 
Lege Hiere.c.48. Quo loco prima caufa 
vaftationis Moab tradidit eílc gétis fuper 
biárqux in fuis munitioibusjfirmifsimifq-
corporalibuspraíidijs freta, vana íibi fe-
/ i n A curitatepollice-
Itata elt A r - bat. Altera quo-
Moab 3 CÓticui t : quehuicreiadié 
cit caufam, Moa 
bitarü luxus, & delicias,nimias qbus pro-
pter eximiam fertilitaté prouinciíe Moa-
bitse affluebat.Poítremá deuaílatiois cau 
fam hisverbisexprefsit Hieremias:Eterit 
inderifum etiá ipfe:fuit em inderifum tibi 
Ifraelquafiinter fures reperiííes eum. Id 
q» nos dud u infinuabam9. Fuit aut Moab 
inceíluofusíllius, qué Lot ex filia fenio-
reprogenuir. Gen. i p.quipater fuit Moa 
bitarCi^ á quo & nomé, & gen9 deduxerut 
Moabit^.Ia patet quid velit Efaias.Quod 
vero ait, Nofte vaftata eft Ar Moab, íiuc 
metrópolis Moabitaru^tepus vafbationis 
indicaf,nodurnü miííe: quo ité tempore 
Aegyptioru primogénita interfefta fuif-
fe ex Exodo accepimus.c.i z.libro quoq-
fapiétig indicáte.Cu quietti (inqt)íilentiu 
cotinerétoia, &noxinfuo curfu mediu 
iter teneret^oípotes fermo tu9 dñe,exiliés 
de coclojá regalibus fedibus:durus debel-
lator,in media exterminijtérra profiliuit 
Sapié.iS.Quseverbavtex cótextuliquet, ^ 
primo genitoru Aegypti morté, noftein fspientifin 
tépefta fa£la fuiíTe demoftrat. Vt etia oí- ¿lcata* ex. 
potes fermo Dei(qui eft Chrus) de regali 
b9,atqj paternis fedibus5media nofte vétu 
rus eft^ udicatur5* viuos5& mortuos Matt. 
2 5.Media node clamor fafi:9eft:ecce ípo 
fusvenit. Aptu fané nocturnü tép9 Moabi 
tarü excidio. Moab em gétis pares noftc 
cócept'j&ab ebrio párete gcnit^&qebrij 
fiint,no£te ebrij funt. ilad Thef. y .Quarc 
illud 
. ponitur. 
5 O 1 Dilucida.& decía 
illud deputatum eft vindito tempus: 
ouod fibi voluptasdclegitin culpam.Aut 
foitafsis deuaíiandam dicit innofte , vt 
Moabitarum fecuritateindicct. lilis enirrv 
fuo iudiciofecurirsimiSjVaílatio repetina, 
ineosingruit7& 
trépete opprcf quia nofte vafta 
Ct.Eíl:enininox ^ n 
tempus traqml- tUS clt mUFUS 
lu , &quietum, Moab , COtkuit. 
Ioa.9.venitnox Afcendit dom9b 
quando nemo o T-X-I i 
poteft operan. &Dlbonadex-
Quapropter fu celiainplanftú: 
ribus.&facino- fuperNabo,&: 
rons,£ligifnox f . M e d a b a 
racinonbus luis r y . . , 5 
admittcndis:vn Moab vlulablt: c 
defibinomear-
ripuit nox^á nocédo)&. i . ad Theííalo. $. 
Dics dñi ficut fur in no£le , ita vcniet: cií 
cnim dixerintpax)& fecuritas^  tüc repetí 
ñus eis fuperueniet interitus . Fortafsis 
igitur & Moabitze dicebátpace, & fecuri 
tacé,in medijs delicijs agentes, & peccato 
rü tenebrisobduft'Kppterea aitnocleva 
ílandosivtÜiuus Auguftinus verba dñi, 
Matthsñ. 2 5 . Media nofte clamor faftus 
eft,cxplicans in eundem modum intellc-
x i t . Dies cnim iudicij, homines fecuros 
corripienvtPaulusdudum docuit.Hsec 
autem deuafbtio,abAíIyrijS & Chald^is 
creditur ilíata?cj & depopulati funt Hiero 
rolymam, & Samariam. 4. Rcgum.i7.& 
2 j .Ar vero Moab?primaria ciuitas Moa-
bitarum erar. Eft autem Ar latiné aduerfa 
rius feu armuIus.Conticuit igitur armulus 
Domini:& adueríarius hoílili gladio dc-
uaftatus eft. Diuus Hieronymus. Ar oppi 
dum Arnonis dixit eOe libro locorum 
Hebraicoram.^Q^/íí no£íe l/aflarus eft.*) 
Diximus iam munitiones Moabiticasfor 
tirsimasextiuíTeiatadueríus Deum nulla 
poteftas, ñeque confilium eft, cuius vo-
luntan nihil refiftere poteñ.%^ifiendit 
domas, k) / i ha tranflatio habet: Afccndit 
in Baith, ideft, aícendet Moab ad x á c m 
.in Efai.Prophetam. í $ 
ipram,ideft, ad templum facratum idolo 
¿Hamos quod ipfi colebat. 3.Reg.i i.prc 
caturi videlicet patrocinium vt ávaftatio 
neingruente eripercnturjS: adDibon,& 
ad excelfaJn arce Dibo erat téplu,cj> dixi 
m'Chamos.Per 
„ n * ~ cxcelfaautintel 
m cunáis capm Iigc altar¡a Sc. 
buseiuscaluitlú, motadlocispu-
oís barba rade- blids.qu^pete-
tur . In triuifsd bátfubcalarnita 
- n * r tcMoabitse,illo 
eiUSacClttl lunt ^fefecóferebat 
faCCO fug t e í i a lachrymasfufu-
e i u s , & i n p l a t e i s n/upNabo.i.^ 
e i - o í s v l u i a t ^ d e f f ^ ? * 
* neeius.Gloí.in-
í c é d e t í ñ e t u m . terli.Dibo&Di 
mó^duo eífevo 
cabula íynonima putat eiufdé oppidi no-
minain Moabitjrü prouintia.Numc.z 1. 
& Hiere.48.Dim0 interpretar íilétiü, vt 
D i b 5 fíués, vtroq- noie indito oppido ^ p-
ptcrlatices in co íilcti curfu tacitoqj m ur 
muredefluétes. Séfus auté tráílatióis nfse 
apertus quoqj eft.Quaqua Hebraicé non 
bei^ Sed Bahit legamus.Signiíicat auté do 
mus>ideft3domorQhabitatores:fingularc 
p^ pluraliJdeft ciues,& domeftici?Moab, 
afeédent in téplum idolorü fuorü/uá cala 
mitaté defleturi-Septuaginta Debon,pro 
Dibon,tranftu]erunt,exponétes in Debo 
ara eiTe(fub aud.i)ídoliprxdidi.Quarc vi 
, deturIegéducííeloco,&5ad,vt legas afee 
dit domus ad Dibó.Niíi velis íic expone 
re, vtpcrDibg intelligas facerdotes tepli 
Dibon,vtfenrus fit, Afcédetíeculares, & 
facerdotes ad excelía lamentaturi fu as mi 
ferias.Eft auté Nabo,feu Nebo,ciuitas in 
regione Galaad pertinens ad Rubenitas, 
Hiero, tradente libro delocis Hebraicis, 
ctia eft viri nomé.Medaba auté,oppidu c 
rat infigne Moabitaru. ^  K / ^ 6 / f . c ) Signa 
moeroris antiqua hsec erant qux denarrat 
prophet3:capitis.ncaluitiu, barbx rafura, 
&c.Lege E 2 e . 7 . & Hiere.48.3.Re.21. & 
lob. i.6c.2.&:pl^rac[- alia./» m»/jí.d}Hu-
cufquc 
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cufqj , mosiftcapud Indos occidentales cormeü ad Moab^quafí tibia reronabit,& 
csetera quíe in eo capite profequitur. Ex íeruatur, vifaccis velutpullisvcftibus in-
duti,adrnuia & compita vrtium fe confe 
rantjVtcalamitatesfibi contingentes pa-
tím dcfícntes?c2cterosad lamenta quoqj 
concitét;vúnde 
C i a m a b i t H e l e 
b ó ^ E l e a l c , vf-
que laía audita 
eft voxeorü, fu-
per hocbexpedi-
ti Moab vlula-
bunt3aiiima ei9 
vlulabitfibiCor 
ineumcadMoab 
1 dum a pltifibus 
miferiadefietür 
mifto folatio: 
mxror tempere 
tur. %CUmabít 
Hefehon.^QüX 
hic cémemorat 
celebria oppida 
MoabitarCierat. 
laíía vero immi 
nebatmarimor 
tuo:in finibusq; 
locabatur Moabitica: regionis dcuaílatio 
nem vniuerTaíem prouincix futura figni-
fícans^bAr capite jad lafa finem vfque. 
TffuperhoctyláeR. Moablta: qui erant ar-
mis praecinfti & expediti ad tuendam pa-
triam,lugubri tamen ciuium elamore fra-
ñ i arma deponcnr,& armis depofitis, ad 
lachrymasfe conuertenc.Quanquam no 
me latet varium eíle locum hunc. Quidá 
enim expeditos non leguntaut interpre-
tantur, fedjíf^^?, ideílj exertos hume-
ris.Simachusvero accinftos. At varietas 
I}ala2, eft quia Hebraica dídio,heluze,á verbo, 
Halazim halaZjOrigincm ducit: quod verbum muí 
ta fignificat& inter cutera armauit, aut 
cxpediuitdenotat.índe7haluzim ,eftar-
mati,aut expediti-.item halazim fignifi-
cat lumbos. Quare Septuagintalümbos 
ediderunt in hice verba. Propter hoc lum 
biMoabitidis clamant. Demum alij,helu 
* 2arn?tradunt nomeneííevrbis Moabiri-
dis. %Córlneum. ,') Efaiasinípiritu prseui-
densMoabitarummalapr2edida;ilIorum 
deílet miferiam,morem fequutus euange 
licum.Etenim &f i aduerfarij Hebrarorü 
Híaias fija erant,tamcnaduerfariorum mifcretur,pe 
S id í1 at^' ^ c^rern a^s c'4^-"ídem iílis co 
jcUk ll* pariturjdicésrldeo fuper Moab eiulabo& 
ad Moab vniuerfam clamabo: & rurfum 
odio hab ere. Kü 
quíe &-Bala, & Segor, ide 
Zoara S y r i a c é ^ t t 
nucupatur apud SahíTa. 
qua Balfamuex 
oriebat, cinitas 
erat mari Mor-
tuo imminens, 
ad fines OtaMoa 
bitarü, diuidens 
quibus aduertere poteris,vrpropheta? ve 
teris legis inimicos diligebar: vtproculfic 
ápcrfuafione nfa,iuíÍLim á Deo eüe id té-
poris inimicoá 
clamabit veftes 
ci?dvfqueadSe-
gorvitulácófter 
nanté5per afeen 
fum enimLuich 
flens afeédet Se 
in via Oronaim 
darnorem cotri 
tionisleuabunt. 
Moabitas á Phi 
lin:a!Ís,&: mérito Lot ab incendiopétapo 
leos feruata:qu^ itidé & Saliíía nominaba 
tur.Cofule Hieron.ín libro de traditioni-
bus Hebraicis?& d locis Hebraids?& quse 
ftionibus Hebraicis- Nicolaus ñon putat 
Segor, Cuius meminit Efaias modo, eííc 
qua ex Hierohy.defcriptione prxfcripíi-
musrfed aímdoppida eííe affirmar.Sed ad 
intelhgétiá fcriptur^jUihil nfa intereft.Et 
quale cuq- fueritopptdñhoc,difficilis eft 
locus hic. Alia tranílatio eíl: apertior nfa: 
qua? fie habet,Fugitiui eiüS ad Zoar vitu-
la trima, ideft, qui efFugiét á clade bellica 
Moab,qug cíi táqua vitula trimajaut trié-
nisad Zoar,feu Segor fu giét.Etin hüemo 
dü ordinatur claré litera, alioqui obfeura. 
Vocatur autévitula trima,docéte Hiero, 
ex Hebraeoru fententia,quia triplici térra; 
motu fuit euerfa. Aut ^ pptereá trimaiquip 
pe vitu!a:3autvitulijCÜ adoleuerínt in ter-
tiuannújrobuftifsimaeuadutj&fuperbiuc 
veheméter.Vtergorobur Moabitidisre 
gionis oftenderetjhoc metap bórico vfus 
eft fermoneíaut quia vitula trima ^tate fio 
réseft.Moab quoquemultisflorebatviri 
bus,armiSjSi opibus.Vnde Hiere.48.flo-
ré hücfubfanas.Date(inqüit)floré Moab 
quia flores egredietur5& ciuitates eius de 
fert^ erüt.N os auté legimus no trim a,fed 
Tom . i . Bb con-
Dilucida.& declainEíai.PropHetam. 
<c6ftcrnaht€.Quanquacbrrüptévt puto, ptcntrionalépIagam.ZoareJctat^ Hiero., 
hic &inHieremia/edloco cius legenda nymiBenameriumappelíabatur,vtHic-. 
conternantcmjideíl:,annorumtriCí. Qup rony.delocis.Hebraicistradidit.Hebrai-
modo etialcgüt interpretes, triaiis,ideíl: ce Nimr im.f tS'trc«W«OT.b)Iull:useíl:Do-. 
lrima,etiam fiinBiblijs.Hifpaniéíibus tra minus,&iuí]:itias dilexitiproptereafecun 
ílattoqu^tribui . V T - iv/i T_ r i áum " ^ ^ ^ i 
turHieronymo AquseenimaNe Moab: vlquead nemdeliai(q5 
coníiernatéha- r i l t l defert^ erüt Gallim v lulatUS eft ;.humanum 
- bec Sed Hcbrai quia arult her- e ius^ vfquc ad ^ s ) e r i t p o e . 
cé3hegelat fih- H , ^ . -n - -nr o í Yifitano. 
f^vitula triénis ba 5 defecitger- Puteu Ehm Cía ^ f 0 , m 
cft.Ná verbum mé}viror omnis mor cius. Quiac /*/ic^)Hcbrai-
filies, tertio fe- interik. Secull- aquseDibonre- cé Nabal haara 
ckri^nificatJn- j , • • i4 ^ F . r „ bim ideft torré-
amefulastnpli dumbmagnitu. plet^ funt ían- temralic5 : qu6 
catus, ¿kinfae- d i l l e Opcr i s & V I g u i n e r p o n a m e- dicuntquidano 
minino genere fitatio e o r u : ad n i m fuper Dibó. longeeíTeáMo 
mefullefet trien torrgtemfalicÜc a d d i t a m é c a ;his ^ - ^ i v e r ó p u 
ms , tnphcata. - • r • J tanl: Per hunc 
Qua^ppter h?c d ü c e t e O S . Q j K ) - qui t u g e n n t de torrentera fali-
eftverior&ger niam d'cifcuibit Moableonéf ,& cum Babyloné 
manior ie<aio. ciamorteriTJ[nQ reliquijs terra?. eíTe fubaudien-
Qupdvcróno- dam:qu5e &tor 
ílraledio habetvedes eius víq; ad Segof rentibus, & falicibus(vt Pfalmus indicar., 
íignificat viros etiam robuftifsimos , qui 13 í.)abundabat. Nam fecundó deuafta-
crant tanquam vedes defenfiui, Moabi- t i fucrunt á ChaIda:is,poftquam eofdem 
tarum,fugamarrepturosinSegorfctuen contriucrat Aííyrius. Quod íi pertor-
di gratia,aut quod vedes matcriales,erat rentem falicum locum proximum Moab 
cuellendi,&abftrahendiin Segorvfque. intelligamus,fenfuseftinaperto,illó ca-
Arripientautem fugara afcendendoper ptiuos fuiííe ab hoftibusdudos. [^£?«o-
Luithüdeft, percliuumLuithfíendofua niamA) Vniuerfalera ruinara Moabita-
calamitatem propero curfu Moabitar a- rum verba hxc portendunt. Eft autem 
fcédent.Etin via Oronaim clamorem co Gallim , feu Agallira , aut Hebraicé E-
tritionisleuabunt. Oronaim nomen vise glaim, Vicusad Auftrslem plagara Ar-
eft. PutantquidaraHebraicé eííeArno- copolcosíitus,oIim AgilladiduSjabea-
nimjpro quo Aquila Oronaim,vttranfla dem vrbemilliaribusodo diftans>vtHie 
tio noftra vertit.Siraáchus auté Oranim rony.de locis Hebraicis..^£?«M.E) Dibon 
vertitjVide Hierony. dclocisHebraicis. fluuium íignificat Moab : cuius aquse; 
%*Aqu<eeW»2.a)Nemrim. In Hieremiale cruoreocciforumrubricarse, fanguinem 
gimus, AquxNemrimpefsímxerunt:fi- fluere videbantur. Additamenta autem 
gnificans aquas fontalcs,quacin Moabiti- ponenda fuper Dibon funt riuuli multj, 
deprouinciaerant,vertendas in Salfugi- qui etiam cruorem manantes confluent 
né,autamantudiné.Qu£reineptaspotui in Dib6,quorü confíuxu Dib6 exudauir/ 
&ideircó deferédas.Itaqj non foltí fterili %Ethis qmfugcrint de Moab leoneJ) Per 
tatefruduú,quinetiara &amaritudinea-; leoneNabuchdonoforvidetáccipiedus. 
quarum corripiédi erant. Nemrim oppi- Na Hie.4.illú íígnificas,A fcedit leOjinqt 
dü in Moab erat,fontibus exundas,ad Se- de cubili fuo.'&prxdo gétiu fe leuauit. , 
•HUÍ á'd .¡ noT'.~ D E 
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T R O F O L O G I C ^ ¿ecUmatio^rimd^BegrauiJiimoh^reticorumontrecu* 
tus jjrothema efi.Onus Moab, E f a U . 15. 
O N immcritó verbah^c 
quse Efaias diuino affla-
tusípiritu aduerfus Moa-
bitas tune prsedixerat, e-
go aduerfus hxreticos, 
nunc dicere inftituo. Etenim vt ilü iudseo 
rum nationefratrescrarit,moribus taméj 
&religionis diuinx cultu aduerfarij :ita 
Haeretici & queque hsereticibaptifmiregeneratione 
fidcicsbap- ¿baptifmalischaradherisimprefsioe fi 
ñbere fm- delium fratres lunt 5 at monbus mimi-
tresfuntcíE cifüntt Catholiczc nanque ecclefix , cui 
praeíidetKomanusantiltes^ morem non 
gerunt5fidem?quani femel in lauacro Spi 
ritus fanftiprofefsi funt,deludunt, & íper 
nunt,& femel illuminati, in eodem laua-
cro,gufl:antesque donum coelefl:e,&par 
ticipes fa£l:i Spiritus fandi,in hserefespro 
lapfi, lumine fidei coelefti orbati funt, & 
guílum diuinse charitatis reiecerunt , & 
Spiritus fanüi participationcm,maligni 
ípirkus commercio permutauerunt, rur-
fum crucifigétesíibimetipfis filium Dei, 
& oílentui habentes ad Hebreos. ^. Ifti 
Hmtidna funt,ex inceftuofo naticoncubitu.Diabo 
n ex ince- ius cnim qUi eft eorum pater & maeifter. 
cubinm diumasícripturasprauis ,(xdiitoms,len-
Moab. fj^yg inccílans^bscrcticos genuit3 & gene 
, rat.Vnde huiufmodi inceftus nofturnus 
cí^^: opertus mortis calígine. Hxretici 
, enim peruerfadogmata feminantes, luce 
lefuChriílifugiunt, &tanquamfurescla 
deftinéoccultoq- marte oues fimplices, 
, qu2eíideíc5funt,aggrediuntur: vt illas ad 
ferapiant, ckmaléperdant, &fub fpecic 
pietatis virtutem eius abnegant, fecunda 
adTimdth. s.Vnde & falfitatem fub fpe-
cic veritatis , &prauitatcmfübpr2etextu 
pietatis obtegere exarte ftudent, vt Grc-
gorius autor eft. Id quod neotericorum 
hscreticorum experíentia abundé nobis 
tacentibuscommóftrat. Quod fanénon 
faccfsit multum negotium,vt nobíshoc 
aduerrere no íit in abfoluto.Etem quia fir 
ma fide tenent fideles Chriftum eííe pro-
píciationcm pro peccatis noftris: ípíi ne-
fando errorcprsedicantj Chrifti fidem fo 
lamfufficere,vtpcecata nobis donentur. 
En tibí vt vnum ex multis profera, vt fub 
tegumento euangclicx veritatis, taquam 
fub ouilla pelle hsereticam feu lupina frau 
dem abfcondunt.Matth.7. Sunt enim in-
ftar leonum,qui cubant in antris: & in fpe 
cubusiníidiantur.Nullus nanq- hsereíiar-
charum aufus efteum primum coeperit 
fuxdodrinse venena difFundere 3 palara 
hoc exhibere, fed latíbula honeftatis íibi 
quíerítat5& fuíFragia fingir pietatis^ & ver 
ba iungit blanda & orationcm ftillat dul-
cera, & nonniíquam fe mirabilem vulgo 
vita: afperitate oftcntat,quibus rebus íim 
plicibus imponen s,illorum beneuolcntia 
quá maximé captanquos dóciles fibi red-
dens, filiosperditifsimosgehenna: facit. 
At vero antra quoque & ípecus in quibus 
fefeexcipiunt,vtfecuriusinfidienturinfi-
pientibus,& animas fideles decipiant,fccu 
Ü magnates funt, atque primates mundi. 
Qupsautexauaritia,autex libídine pri-
mum in fagenam fuam hxretici conijciut 
vt hasrefíarcha Lutherus 5 noftríe setatis 
peftilentifsimus hserericusduccs Gerroa-
nisequofdam ílluftrifsimos rapiña ecclc-
fiafticorum bonorum,hofpitalium, mo-
Tom . i . Bb a nafte-
Ha-réticl 
pcfsimé tor 
quent fcri« 
pturas. 
Locusex 
lob, 39. 
clucidatur. 
Mos hserctí 
corum fub 
dolus quo 
Luther* eft 
vfus. 
Dilucida.c&decla.inEfai.Prophetam. M'5 
naferíorum, ccclefiarum, luxuque vitas ignc putei huius. Quippc cxoJio Roma 
hocpcfsimo vtens ingenio illexit, &tan- naeeccle.fe3quoinarílcrcuilt,atquc tabe-
quam pirceshacinefcauitefcaivttándem fcunt huiustempeftatishxretici diffémi-
fibi eííentpatrocinio,& herética faccrent nata eft per orbem,h2eretica dod:rina,cu-
vota , quobcllum faceretcontrafanftos iuscaligine Sol3atqjaerjienebrisíuntíuf-
Dei.HicLutheruseftbeftiaillajCuiusme fufa. Nanquenonfolum infim^fortisho 
minit lob. 27 . Ingredietur.beftia latibuíü mincs,quin etiam & fublimes perfonas fu 
fuum,&: in antro fuo morabitur; ab ante- mus hic ideíl dodrina horum peftifera 
rioribuscgredieturtempeftas, &ab Ar- obc^cauit.Rurfum de fumo putei exierút 
íturofrigus. Veré nanque ingrcííus eft 
Lutherus in latibulum humani fauoris i^n 
coque commoratus eíl:, &:fad:aefl:tcm-
peftas in vniuería Dci ecclefia, & ad om-
ncm plagam térra: pcruagata eft.Hic em 
aperuitputeum abyfsi, &afcendit fumus 
putei íicut fumus fornacis magna:, & ob-
fcuratus cfl: foI,& aerde fumoputei,& de 
fumo putei exierunt locufte in terram, 
& data eíl: illis poteftas^icut habent pote 
ílatem fcorpiones Apoca. ^ . ca.Aperuit 
planéputeumabyfsi: quia hserefes iadiu 
velutiin^pfundo puteo fubmerfas, ab Or 
LocuscxA coexcitamtinauras.Etem quicquidVui 
p r a u í cgre l^eph?Ioannes Hufita, Hicronymus Pra-
giéLuihera gcnfis^csetenq-Bohcmise venenavomue 
n^perfidw, runt eccic^a Chrifti de medio iam 
pridem tulerat3ha!rcticos hos, cu fuis do-
gmatibus damnans,ifl:e fcilicet velut ter-
tius cadens de coelo Cato in médium pro 
tulit,& obíeruanda áfuistradidit.ldcircó 
claufumiamputeum hic diabólica claue 
vtens,aperuit,& huius afcendit fumus pu-
tei.Fumus fané ab igne proficifcitunqua-
propterafcendens hserefeon fumus7con-
ditiin puteo ignis infernalisfignum eft. 
Non enim hic puteusaquarum eft viuen 
tiuirijneque ad puteum hunc fedens Chri 
ftusjafsitudinem itineris temperat:qualis 
eratille puteus Samarise iuxta quem Do-
rainus,in refrigerium ardoris exfolaris ^-
ftusferuore conceptiVaquam fibipropi 
nariámuliereSamaritana petit. Ioann.4. 
Imo cótrá puteus hieflammasigneas vo-
mit. Abhoc puteo fugitChriftus , fugit 
Chriftiana ecelefia: ex hoc aqua refrige-
rans atcjjfalutarisChriftiano populo por-
rigi non poteft. Afcendit igitur fumus ex 
locuíbe5in terram. Eft autem locufta infe 
dum animal, viuens fine lege,& rege^y-
rannidem exercens in terrse frudus/rigo 
re nodis deprimitur: ardore vero folis a-
las explicans/á térra modicu in aera fclc-
uat.Tal.es funt hasretici ? animaliafcilicet 
infed:a,{iueincifa: etenim fidéleíu Chri-
fti vnitatemque ccclcGíe catholicar difein 
dut.Quxdam enimíidei catholicae reci-
piunt?aiia pro fuo arbitratu reijeiunt, fine 
pnncipe,& lege viuunt.Etenim Romanü 
pontiiiccm5eiusque iura^canonicasqj fan 
¿liones ípernunr.tyrannidem in ecclefia-
fticasfruges(ideftfideles Chrifti) admit-
tunt.Illosenim á fimplicitate, & íynceri-
tate fideijfuis fallacijs peruertunt. Fauorc 
magnatum atque prxfidio fuffulti feleuat 
& füperbiunt?& dilatant fimbrias fuasiqui 
bus fublatis humi repunt, & calcabiíes fe 
fidelium pedibusprabent.Huiufmodi er-
golocuftg./a fumo putei procedunt: quia 
dodrinacaliginofa & fumida heréticos 
progignit,& nutrir. Ifti demum h^retici 
poteftatem habét vtfcorpiones. Scorpio 
nes autem funt vermes nigri, multi pedi, 
multique nocumenti: quorumpunclura 
eft tanqua aduretis cauterij: quorum vul 
nusfepéexitialeeft. Tales quoque funt 
haeretici,vt vermes ifti vcnenofi,&mul-
tipedi.Vermesquidem funt, quippé ter-
rena fapiunt, nam odio, autfuperbiaaut 
inuidia, aut cupiditate , hserefes íuas fo-
uent ,multipedi vero, quia in varia fein-
duntur dogmara. Neceífum enim eft, vt 
qui femel ab feopo veritatis difeedit, in di 
uerfaerrorum declinet diuerticula. Ma-
lum enim eftinfinitum, ( vt Pythagoraj 
decreuit) bonum vero finitum. Ventas 
enim 
Hareticilo 
cuftíe. 
Hzreticia. 
nimaliainci 
fa. 
Scorpionei 
gutíuuti 
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cnim fidei vna cíbat hseréfes funt inííai- bent aures. Idcirco dcuitando^ illos efle 
tseJdus quoque hxreticorum letalis ell:, iuíla fandione iubet, tradentc Paulo ad 
quia dodrina corum vt cacer ferpit, quia Titum. 3.Harreticum hominem , poft v-
dodrina df moniorum e0:> cauteriatam- nam & fecundan) corrcptionem deuira, 
que gerunt confcientiam fuam. Vt de fciensquia rubuerfuseft , qui huiuftnodi 
quibufdam Apoílolici temporis hsereti- cíl.Et id genus aliapafsim reperiasin fcri 
cis,PauIus dixit. z.adTimotheum. 2 . & ptura* Et quia anathemata cccleíiaílica 
i.adTimoth^. Non crgo mirumeíl fi hxretici ifrident , iuíium quidem eft, 
hsereticorum dodrina fit tanquam fcor- quod flammis tradantur vkricibus, quas 
pionis caufticusidus:quO deuíiüs homo irridefe non poíTuntiaut irrideant fi ve-
perit. Habent cigo potefbtem Izedendi, lint5poftquamin fauillas fuerint redadi. 
vt fcorpiones. Verum hanc poteftatem Legimus eténim fecundo Reguiru Abfa-
non habercntjniíi dataillisfüiííetdefu- lonem.capit.i5.magnamexcitaffeconiü Cap.i(?t 
per,vtDominusPilato dixit. Permicti-* rationcm adueríuá pátrem fuurn Dauid^ 
turautem hsecillis potcftas: quiaopor^ totumquelfraeliticuni populum faftio-
tet hairefeseííc, vt quiprobati funt ma- ne fuá turbauité Quem loab ex quercü 
nifeíliíiant.i.adCorinthios. 11. &vt o-^  appenfum vidcns tribus lancéistransfo-1. 
limludaeiexcaccatocordeChfiflum non dit. Et reuera typus efl: ifte Abfalonis ^ J " ' ^ 
intcllexcrunt)6i auribusplumbo infideli hasreticorum omnium.Qui tametíi filia- lib.Rcg. có 
tatisgrauatis Euangelium non audierunt tione ChriíH(qüi Terus Dauid eft)in ba-
vtEfaiaspríedixcrat.ó.Excíeca cor popa ptifmodonatiíiiñtjtamen magnam&a-
li/iuiuSj&aures eiusaggraua:itaquoque cerbirsima,iri Chriftum coniurationem 
in ecclefialefu Chriíli, hseretici csecitate faciunt5Chriíliqfüeregnum(quod efl ec-
obduüas gerunt mentes,&: aures obílru- clefia Cathoíica) totum violen tifsimé co-
£tasiniquitate,& dolo.Vnde ñeque erra* turbant Quos quidem ad gremiumfu^ 
taadmonitiremeijatqueiterum^b eccle* ecclefiseChriflus ómnibus modistrahe-
fia Cathoíica corrigere volunt.Quapro-* re curat.Vt fcilicét feruentur, Si non pe-
pter quandoquidem ipíi in fuá nolunt er reant. Vt Dauid Tuis quoque inftantirsimé 
rataaduertcre,eccleriain eos adiiertitiu- pra:cepit ducibus,! vt feruarent puerunfj 
ftifsimé , Domini fequens príeceptum Abfalonem. Porro loab dux Dauid pri* 
Matth. 18. Si eccleílamnonaudierit5 fit marius,ideí]:,RomanuspÓiifex,quiGhri 
tibi íicut ethnicuSj&pablicanuSé Ethni* íti vicarius e í l , rpiritualisquebelli quod 
ciautem ludxiserant abominationi: & Satanás contra Ghriílum per heréticos Summuspó 
tanquam canes immundos illos reputa-* geritindubitatüseíl: antefignanus Abfa- t¿^^sat^ 
banteííe. Id quodDominus. Chananarg lonem,cinciniscapitisfui ex arboredepé fccicfi«.C 
mulieriiníinuan$,aiebar,Noneíl:bonum fum transfodit. Quia heréticos proprijs 
fumere panem filiorum, & daré canibus inretiti vanitatibus^roprijsque deceptos 
Matthxi.i j.Publicani quoque tanquam errorjbus,tribuslancéis transfodit.Nem^ 
immundi cenfebantur , quia ve<rtigam pe diuinarum literarüm autoritate ( qusé Tribus coa 
bus,qu2eRomanumimperium áludíEiA máxima eíl:)&excommunicationisApo j ^ j í ^ • 
corradebac incumbebanLQuam obrem ftolicíe fuJmine,&: deniq^ quado hsec'qu^ lancéis, 
hos omnesá commerciofuo feperabanf medicamenta híerefeos á Deo inílituta 
^Xnki Heréticos igitur tanquam ethni^ funt illis nonprofunt poftrema tentátur 
&publicani eos, & publícanos faftidiens eccleíia,a fuppliciaparn ignitraduntur comburen-
«itandi. commercio fidelium ^ & gremio fando^ di,vtagricolíEterrampróferentem,ípina$ 
fiiorepellit, illosanathemateteriens;,^ ailttribuiosrignedcurunr. Et Paulus ad 
quidem ecclerix monitis;dociles nonpr9 Hebraros. (>. Terra inqüit proferensfpi-
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nas,au£ tnbulos,prcproba cíl: & maícdi- hsercticós graphice dcfcripíit capit, 9. Cuh 
(ftoproxima,cuius confummatio in com hac verborum forma.Vidi equOs in viíio Locut in* 
buíHooem. Spinaícnrm fabroitx niíi c6> nc:& qui fedebant fupef eos,habebant1c> Pocálypft 
burantur,iiDpedimcnto funt nc térra fe- ricas igneas3& iacinthinas,& fulpíiurea^, contrahsre 
mcn frugifcrum concipiar.ík quoquc hg & cap ira equorum crant tanqwam capitalr,cos' 
- rctici' nifi ¿ c medio .auferantur , fidelcs lconum:& de ore corum prócedit ignU: 
Chriíliab obedientia cuangelica detur- & fumus,&fu-lphur, Etab-lií$ tribu: p'a-
bantur?&impediütur. ErvtlupisgraíTan gis,occira eft tercia paxhomi no: de ignej 
tibusinoueSjCxjuftis plebiTcitisánílitui- &fumo3&fuIpbüre,quaí próccdebanrdc 
tur5vt decretasfintpcrfonae, quíe illorum oreipforurp. Poteílas ermn•equorinn in 
mterfe6:ionií]:udcant ,quiaJuporum in« ore eorLimeft:'& in candi? eomm. Quid 
Notandacó tcifeñio/alus eftOuiuraJ'taquoqueprií eíiim putasJoañnem volulile periílos e-
paratio.- ; ¿ e n t e r i n ^ ^ y m cft hxreticos vita abra quosíubihdicare nifi h^reDCOi'? qui vt di 
dere, vt íaluti iidelium redé confuiatur. ximus cnm exmoflruoíb coitUjVt Moab 
Et qurd quifsifRjrantur modicum argcrn procJuÉirirúrit^ta quoquefobftantiam mo 
tum^urumvejpatibuíis appendantur:& rum^oñftfofám habentfVt eñim mon-
k^reticijquiprctiofas Bnimasrapaciísimé ftrum eít,quod naturxordinem excedir, H r^etíci 
. depredanxiir,.non funt exterminandi á; vtbiceps aut quodabiIlo defiGk?vtmonO'monftra « 
vita.- Ñeque occinat mihi quirpiam iÜud culusáta etiam7qui ádiuinalege longé l l ^ S 
Mattheo ex ^ a t t ^ ' 1 j-^izanianivelfolium permif- ficiuntjaut eandem Jongcexccdunt, mo-
ponitur & 
fa eííe cíe^ere^vfqueadínleííem, ideoq- ralia qusedam &fbedifsirna monílrafunr, 
"ono3on ^ rc t i cose í í¿aue iMdos , rcdpennic qualia harfeticos eflc digne exifcimabis 
E-a Vieren" tendos cum íidelibus?v%ue in diem iudi-» fi exiñimasv Qúórü alij fidem lefu Cbri-
£0S- ci;,qu2! dies,diesmersíisefcEtenim diuus ftitraníiliunt^piuracredenda eííe dogma' 
Auguftinus contra cpiftolamParmeriia- tibantes quám oportcatjVtqüi qüarra per 
róparabolam hancdifíerit&ntclligendam fonam beatifsimc Triadi ádi^cdíunt. Alij 
cfí^quando periculumfúbcft nempe 5 fi vero non jlla crcdentes,:quac fides ftatúít, 
cuelendo zizaniam , fimul reuélátt?r & áíideircdt&itlkttke defle^érunt, vt Sáb^ 
tritícumitunc parcendumícO: zizanix.-At lius,quíTrkífófcfti d/uinar defrahens'vñkt 
ftrgíiimio ziza ni« / triticiprofeítii s ettf düritax'át-c^ríifeÍ*ti s eft- Qf i&Siafá ' Ha nc 
tum-fane zi áál&f non eftpareendu. Qua igitur b^reticám monárofitátem 
proptcr eúclefia h^reticis nbn parcit5qua ncs in equis quoru capítáftíh't leoninayíí 
do í¡nedamn¡o imó iuüamento maxim^ G^ud^ferperitinar, quorum háfitu^ü¿iií 
fidelium. 
i . ; ; mfnífsimaanimaauernonepunit. i resq^ peno: 
knce^^qüaspmdiximusin illosingcmi équi,de quibus Píalmus Dauidicu^prsedí 
ftdei emolumento exerit.Quid quod di- xerat.Noninfortitudine equi volutatem 
wusBfieronym. perzizaniam peccatores babebit, neq- in tibijs viri b^né placitühl 
oceultos inte}lexit,qui maílo exemplo a- erit ei.Pfád. í^iHsereticGrum enim forti 
_ ; . lijs non nocent &incultü cxteriori ]&im tüdo^tque vires,ingrata furít Domino:iI^ Locu» Pfil 
« c ^ t é ftis tWfiftil^erünt: in.quos'anjmaduercer4j k nánqüetion Deo feruiunt fedSatanx. ^ r e 2 
funt punié- nOfíÜcctquoúfque veniat Dominus, qui Vt etiam arguhfienta philofopborum a- nugacnplii 
e áblio«táita3atíébraruralllurainabit.Lege cerrima^idiuimjaduerranturjqüxperf^ 
larfitio imo iuüame to máximo cauda? ferperitinar; quorum háfitu^Üífáí 
i pilloru  obí natam perfidiam rgneus, fomidus atq^fulp ureuserata-
a animaduerfione punit. Tresq- peno fermbn^iíidicauir. Et fáhé'ifti füftí 
Hicrot ym.commenta. ad Mat|h.libr.a.: bias alioqu  vir írubiiotantüf apüd V üiú 
tapit,¡i-5, . frmoIáfont/^iutéeqiiüsíifijpetuoÍLim 
^fpr^te^bast omniafoannes in ApoGaly. anima^atque furibundumjbellícorum,^ 
pfi coclefti quadam vi£ohe ínílrruffü^ pügn4Xipacá«>&quietisimpatiens;&: cer 
l á S ,i,fnoT tum 
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tumliabcto tales mores heréticos habe- diuntur/upcrremnij&malediñiruntjiñ 
re qualcm equi naturara habent. Harrc- rerum priniordio:ornnibus terrx animart' 
ticieniimpetuoíi,funbundi, & blaíphe tibusaíioquibenediftisGene, 3. Etenim 
mifunt* Diuos nanq; atque diuas Deum ex pefsimo magifterio quo diabokis fub 
queipfumoptimum Scmaximum^conui forma ferpentis te¿iusimbuitEuam,íer-
tijsprofcquunturjíiquidemjqm fronte de pens malediftionem grauirsimam com-
pofita linguam foluunt aduerfusfandos meruit.Quidquodh^reticiattrocescorñ 
Dc i , aduerfus quoque fandumfanfto^ mereantpoenasexiñfclicifsimo magiíle 
rum/oluerequoqucintelligendirunt.Tá rio,quo in cathedrapcíHlentia: fungütui: 
les hscrctleos tulit noftra hxc infeelix se^  fedentes?lnqüa cathedra qui non federit 
Hiersiicid» tas. Qui preces fundere fandis Dei pro- beatus cft Pfal, 1. Vt vel inde profpcftum 
uoiiionciTe hiljcn^folumquc Deumprecandum eííe habeamus,qualis íit finís híércticoru ven 
?3étef contendunt. Quafiyeró gíorise diuiníc turusquipercaudam ferpentum fignifi-
docéc ácim (jetrahatur íl precibus noítris coelícolas cátur.Erit cnim maledi£tio,& seternusin 
Jionoremus:cum longé diueríum fit.Glo tcrituSiDiabolus igiturferpés eft ille anjei-
ria nanque dkiina in fandorum bonorc qüus,S¿ íubdoíüS humani generis hoftis, 
magisfulget.Dequarealibi.Híereticirur atbgretici,huius ferpentis digna funtcau 
fum pacisnonfuntamatores -.nanque ec- da. Qupru ingenium & mores fi difeere 
clefiamDe^muItis libris blafphemis edi- ámaS audi Paulü^Quoru De9vétcreíi,ait, 
tisinfcftantí&Iibris non eontenti, arma & gloria in ¿onfuíioncipforujqui terrena 
arripiuntj&fanguinemfidelium profun- fapiuntad Philip. 3.Qui veróiílismoftri-
dunr.Horum equorum capita, leonis ca- ficis equis iníidenr, terribile edunt nobis 
pita funt. Etenim feculi principes íi noia ípedaculum.Induti enim deferibuntur lo 
fauiíícnt Arriansefedse, nontamnoxiuá ricisigneis, Jbyacinthinis, &fulphurt'is. 
fuiííctArrius 7quam,fuité£t íl lutheran^ íe Neq* aliosputo hos ioricatoseííe, quam D-abolícu* 
£tsc,Gcímania* principes noníüíiílent pá diabólicos foiritus.Ifticnim fuñí qui HÍE- ípiritush»-
trocinia,non talongélateqüc canecrofa rcticisj& haereticorum fauoribLis,iníidéc, det. 
Lutheridoílrinaferperet,vt ferpit mo- Secosprofuoarbitratu ducunt, quovo-
do. Ad hgc ab ore leonum ignis,fumus,8c l u n t ^ redueunt hasreticos,donec tádem 
fuIphur,procedünt:ignis Vtique auaritia?, , magno Ímpetu praccípitent illos in Tart^ 
fumofaque fuperbia: elatio, luxurisq^ in-í reas fedes.Et tales funt loríese feífbriíjqua 
ílarfulphocisÜxtida exhaííatib. Hsec cm les funt halitus equorum.Halitus en^m 
funtpropterquaí magnates feculi, coaccií pííediximus cíljauaritia/uperbia, &Iuxu 
uant fibi Hsereticos magiílros^ pruriéte^ ria^ quze iriáteüantc loa. i.ca. z.funt miü-
auribusmempe vt ea doceant,;& defendat tiac Diabólica, arma vniuerfa , ^ bellica 
quxvitijsprincipum impedió fuífragan- omnia machinamcnta.Aitenim. Omne, ^ ¿ - ^ ^ 
turvehementcr)&patrocinatur.Propter quod cílin mundo, concupifeéria caxnis <JUK. 
hanc igitur Caufam,capita hxc ideíí: fecu-i e£l:,& cocupifeetia oculorum?&fuperbia 
lidinaft3ehxreticisfeinfemntr&ad diííe vitseiquse noex Patre íedéx mudo.Et qua 
minandas ha^ refes calcaría hsercticii adij qua machinisiftis arietanturj&impcturi-, 
ciunt.Qua obrem quódhaíre.ticiad dila-» tur vniuerfimQrtales,maxirae tamen bae-
tadamauaritiam Principum,véÍfuperbia, retici Sáliorum patroni* Siquidé vt pro-
autluxuria,verbo docent,ipíi potétia fuá prise auaritix,autluxuriaf^aut íuperbísejin 
contentiofé defendunij&mardicus áfuis dulgeantjfidem lefu Chríft^qua profefsi 
iubentferuandum.Sutautcm horu equo funtnegat¿ Proptereaq- in íidelibus funt 
rum caudaeferpentina:. Serpentesautem deteriores ,qui Chriíliano eharaftberc 
•humiferpunt ^ fuperpcftus fuum gra-i nunqQááicrüíoügniti.Quare Diuusloa 
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nesquanqua hxc tria,qu^ diximus vitia, fn!',h^rcticós,&infideles alios;vt lud^o^ 
(quas plagas ipfevocat)terti^partishomi TurcasíSaraccnos,idoIoIafras(quimaxi-
nüdixcrit efíe: cxictu eadéhalitü dixit ef maparsOrbisrunt)in cgcitatécordis obfti 
fecquoru.Quippein rcticis,vtdudum natoseííedimittit:vt IIOG aduertétes qui 
dicebamus,auaritia/ugbia5luxuria,pnma fynceritatefideifruutuf gratias(etriimpa 
Humana habétredéiEtnetemorcf fcire qua vocet restátobencfido)agatDeo, &patn:gdi 
Tñ^b ít" í 0 ^ n e s tert^P31*^ hoim5íi diuiferis vni* gnos nos fecit i parte íbrtis fftórC i^n Mtsá 
parter. ücrfum hunianu genuSjiniuíloSjVel perfe ne:q eripuit nos de ptacetenebrarü3& irá 
¿los,&inpGenitétes,Sí ineosc^impenicé ftulitin regnufiIijdiIe¿lióisrue,adEph.i 
t i funt corde,c6pertu tibi eüadet tres pía- ^[Poft^plixu de h<greticis habitüfcrmoné 
gasfuperióresfolujimpoenitétiu hominu occaíióecxprothemateaccepta,rupereO: 
mortíferas cííeplagas.Harrcticiem filegi intocionishuiusperiodo^vniuerrah^reti 
timéadeccleíi^ Roman^ normapoenitüc coruonerafuccinfte coUigcre,\rt inde di 
rít plagas exitialesvitioru fanabat íuas.At ípicere valeas, cj apté prothema^qiÍTiat, 
vero íicótumacesperíliterít de illorü íalu onusMoakqanoftevaftata eftj hxreti- IÍ"rct:cor¡' 
le coclamatü eííe puta. En tibi vtin qda di ciscoueniat. Sutaute eorQonera tria illa grauia&im 
üina tabella IoanesdeIineauitha:reticora qu2EÍadiximus,q3inquaádiuino Termo.-? P*rtai3,lja' 
ígeniCí &mores,hereticoruetiapetulíjiit- ncredargutiobdurato animo Dco repin 
fimos parronos,& horu &iiIoru Diabolú gnat:& qcf anathemate eceleíiaffico per-
teterrimudüáloré?& fallaciísirnuprinci- cufllplagan6fentiiít^neq-doléty&q3ex 
í^otadagu? p^Qup^^ ^ ^jg íolicítéqüa? fieris/itales aütorati , &ignobiles redditi5&inris ce-
h^retici veré lunt^qd cftífcí oportct here fura canonici,& ciuili fan^ionejighobili-
(és éfler'At Paulús tibi rñdebit. Vt g ^bati tare tamé hon'oreeííc ducut.Quaeeíi: eo-
funt manifefH fiatinívobis. r.Cori. % i iM* r&deflédamifcrabilisc^citas.Etxlemu^qcl 
eft hxretiGi funt vtfideliñfidesabh<greíi medijsfíamis?c6ie¿í:i,alaqueisdiabolini-* 
bus impétita,fed no fra¿^á , tíeq; deuiCia,? hiirefipifcGtJmoyqcldemireris vehemS 
manifeftiorí& gloi ioíiorftat.Cui cofonat tíusjde qbufda fert ex deuíHoc gauderei 
. - " q£t fapiés hortatjVt intiíeamur feilicet opé nepc qa diabolusillos fecit ftupícíos meri 
faaltifsimi^qu^itacotexiíit^tfintduOjCo ter& corpórea Qux oía onera,impudéter 
í f a d u o ^ vnü^cotra vnü Eccl^ j.Eítem ferut.Q£^iaeqfót'malignómípirituu,á é 
m naturali reru ordine, cótraribtas á Deo b9 d.u(ftatury& failacitcrpfuadétur, vtgra 
ítabiíitarvt aibasltjCOtraria nigris,& calida uifsima hascoíierá ta métis^q corporis^q-
efitrana frigidisJ& humétia ficcis pugnan bmpremuntjnihili eííe ducat.Atveró £ 
tia íint3&fló hsbétiapodus, cu habétibuí Moabi tse ideíl. harretici hsec onera nofen 
podus^&id genüs alia. Aicotraria hgciük iiur5vide qd fequanNoüevaftataeíLHác 
ta fe GoIlocata>& c6parata,qüa maximé]í« vsaftationédubio^pcul barretici no leuiter 
^dítt. Na álbu nigrocol latú, cadidius fe fed graüifsimcferét.Abignibusemfeculi 
offertjVt nigrutttri* & in reliqs fimili mo kíios qbusdeurúturin tpe ad ignes xter-
^crJituT ^0^Q^PPtef ^ " ^ ^ d ^ P ^ " 0 ^ ^ ^ ^ ? nos tráfibündeurédi fine tpe qb'tortinó 
wrháretid reticos permktcrejCarterofq- inEdelesiviC irrídebut fidé M u Chfi, & Romana: ec-
in orthodoxis,d'ruina poteífái rbíplendeat cieñíe princi^atüimo potius oeulaté vide 
amplius.Quadoquidé illos in orthodo-xa but,quata fit Romana: ccclefe autorita^í 
fide^ab omniiniuria iníideüa fedulo fer^  Ob cuius inóbcdictia in ftagnu ignis arde APoca, t9, 
uat,& potéter defender.Nó enim cíl: oi¿ tis illos derocufk.diabolus. Quse.Qmnia 
fidei^Dferbroi^dDotrleíí.íad%lie.cai Bcus á nobiscxiiuo dono -zuexmifam- re 
2 .Vi erg® áa^doñ^lahé^iviaum Deó gnñ filij dileftiéis ra.^^defl^fófii.ífítóflO$ 
acceptCí feramuá?&no viriburnns tribua ti^errcídigtóbt q viuit Lfeciílfceulo.&^ 
- i i-, da .t.moT 1 * D I 
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iomlmtoYem teYr**^) Hoe 
capitis principium, variam 
habet dilucidationem.Htc-
niniRahbiSalom6indicá-
te Nicolao, ex hiftoria perita ex libro rc-
gum.4. capitul. 
3.literáhancin E M I T T E 
terpretat Moa- • 
bitas dicen s,co- ^ , 
fucuiíTetributu ne dominato-
pendere regi-
busIfrael:centümmiIliaagnorum7&cen 
tum millia arietum, cum velleribus fuis: 
Quod quidem tributum mortuo Achab 
non nrííit McíTa rex Moabitarum : fed 
pr^uaricatuseílfocdus ,quod pepigerat 
cum rege Ifracl. Vnde non leguntHe-
brsei emitte agnum dominátorem 3 fed 
mittite agnum dominatori terrx. Vtíit 
fenfusvos ^4oabitse foedus violatú Cum 
regibus Ifrael, renouate cum Ezechia re-
ge, &agnos& pécora,qua? pendebatis 
idololatris regibus,pédire regi fideli. De 
petradeíeni;mittite,ideflab vrbe,Moabi 
tide,cuius nomen eftpetra deferti.Itaque 
fermo prophetxnon in Deum tendit,íed 
in Moabifas.Nam,Dñe, codex Hebraeus 
non babet^ redundar in Latino. At hec 
dilucidatioquanqua nonnihilcohserétise 
habet ad.c. 15 . In quO de onere Moabita-
Rítbi Salo rum agebatur. A t vero expofitio hxc He 
moms ex- brsEorum mihi plauíibilis non eft : imo 
gligitur. plauíibilius mihi ¿$ coníblationé Moa-
bitarum hoc capit.Efaiam texererin quos 
tam fatisinuedus fuerat/fermo Domini 
capite próximo, Eft autem Moabiiarum 
eximia coníblatio hsec ab iliisChriílum 
Pominum duxiííe genus. Etenim Ruth 
Moabitisfuit,quaí nupfitBooz, exquo-
¥Um<:oniugio ortus eft Obed, quipater 
"Me fuit ,qui genüit Dauid ícgcm:vnde 
iwipibvs 
Chriftus, originé traxit.Ruth.4.& Mat* 
thse. i.Sunt autem verba hsec Prophe-
ta» precatoria , Emitte agnum domi*-
natorem térras, depetra deferti* Quaíi 
dixiflet,Domine Moabitis párce: ne ob¿ 
fecro irafcatur furor tuus, Vt illos pror* 
fus deleas. In 
rem terr^,a de memoriám re-
d r - J ducito exoritü eícr t iad rum chriftum 
moté filice Sioil. (qui eft agnu^ 
quitollitpecca-
ta müdi,rex Rcgu, & dominatiu Dñs)ex 
muliereMoabitidecwius natalia fuerunt 
ex vrbe qua: petra deferti appellat.Et Wit 
remias etia.c.48.poftquam deuaftatione 
Moabitarü prjedixerat,foIatoria verba ad 
iecitnn nouiísimis(inquit)díebus couena 
captiuitaté Moab,dicit dominus. Eft em 
ca. hocintelligendu de aduentu Mefsise, 
in quem amore ardefeens Efaias, Emitte 
(inquit) agnu dominatoré terrae de petra 
deferti,ad montem filise Sió. Ideft ad Hie 
rofolyKiam,quíe caputerat ludaicarú ge« 
tiu. Quanquam eniminfalutem vniuer^ 
fi orbis dominator ifte agnus,á parre mif* 
fus eft:verum Mattbse. 15. fe fatetur non 
miííum nifi ad oues quar perierunt ex 
Ifrael: quas folas dignas fecit prsefentia, 
doürina, & miraculis fuis, veluti ludasis 
gratificas vetuftam patrum fídem, quam 
de Chrifto multis retroadisfeedis cocc 
perut mente,& facrificijs profefsi funt. Id 
quod Paulus in geftis Apoftolicisnon ob 
fcuréinfinuat5dicés.c.i 3. Vobisoporte-
bat primuloqui vcrbuDei: fed qm repel 
litis illud & indignos vos iudicatis setern^ 
vita?jecce couertimu'r ad gétes.Et ad Ro-
ma. 3 .Deü praetuliífe ludios gétibus^fte 
<iit:^a ludáis credita funt eloquia Dei. Et 
ad Roma. 2 .gloria & honor & pax homi 
ni operaúbonü, ludxo primü ^ Gr^co, 
Tom. i i Bb y ^Ee 
Dilucida.cSc dcclaanEfai.Proplictam. ) ^  
4¡Eterit ficHtduis.z) Regrcditur ad com- per os putei, quaíiílccans ptifanas. Hinc 
xninataspoenascapitisprioris,intenniíía collige, quámgratafit Deo miferatioin 
per Chriftum celebratida confolatione, proximos:quia quos iprcpunit,& fuo c6-
in nouifsimis diebuS.Et erit, inquit, natio filio verberat^vt verberauit lfraelitas,hor Dcusmife. 
Moábitica,vtauis>qua* fugitat venatoris tatur vireficiantur.Deusenim,quiiuftus ^rtliata 
tendicula;ne i l -
lis irretita capia Etcritficutauis* butapudtepro-SSll ^S iens ,&pul l i fugimei-Moab 
iho auxilio,ni- de nido auolan- efto latibulü eo-
dulos deíerunt, tCS , íic cruntfi- r u m á facievafta tumhabens ,vt 
&inde auolan. 1 ^ Moab^in tra torisifinitus eft ^ i u f t t ó hu-
^ ^ manamiíceatur 
eft, in peccata 
hominum ad-
uertens, eft di-
ñes quoqj in mi 
fericordia. Gra-
tes fugiunt, & 
vagantur incer feenfu Arnon. 
Iniconíi l ium,c 
cogcconfiliurm 
pone quaíi no-
ftem vmbram 
enimpulms, co mirericordb. 
fumniat9 eft mi- ^Finitusejipul-. 
fer , defecit qui ^ d ) T r a n í l a -
conculcabat ter 
ram. Et prsepa-
tuí íminmendie rabiturcin mife 
abfeonde fugié- ricordía folium: 
tes Se vagos ne &fcdebit fuper 
cum in veritate 
tio altera haber: 
Quoniam eef-
fauit emudor, 
defecit vaílator 
fed vtraqj vera 
cft. Senacherib 
enim illum pro 
pheta fubindi-
cat,qucmcmu-
tisfedibus. Ete-
nim Moabitse 
hoftili hdftium 
deterriti terro-
rc;Aííyriorum, 
feilicet , coacti 
funt prouincia 
hoftibusmitte-
rc.^¡Siceruntj7~ 
ti^éká^Sm prodas. Habita-
oppidá,&vrbes 
MoabuideSjin tranfeenfu Arnon.Eft au- QLOTC vocat:quippetributis popules emú 
tem Arnon ciuiias & torrens, in finibus gcbat; & puluerem eundem vocat. Im- pfal«.t. 
Amó quid Moab^antvt Hieron.placet,rupes eftpr^ piuscnimtanquampuluiscft^ucmproij 
rupia^&praccxcelfa.infinib'Amorrhxo citventus áfacieterrse. Porro adiecithííc 
rui. J,& Moabitarum:quó dedadi Moabi fermonem Efaias, quaíi diccret Ne vos 
ta: iiíinc tráílati funt in A^yrios.^irIni con~ deterreat Moabitsc ab impendendo offi-
y;///^.c)AdhQrtaturMoabitasívtmiferi- ció mifericordia:, tyrannis Senacherib. 
cordes fint erga líracíitas, horumqj cala- Etenim hic tanquam puluis eft, proijeien 
miiatibus condolcant, quando abducen- dus.Septuaginta alitcrtranftulerur. Ideft 
turcaptiui in AflyriamiSunt ergo h^c ad princeps perijtconculcans á térra. Etom 
monitoria verba quaíi diccret, ó Moabi- nia in eundem fenfum concurrunt, di-
ta:, melius vos gerite cu fratribus Veftris, fperdendum & conculcandum eííe Sena 
• quam olim fe maiores veftri gcííeruntí chenb yCommunemhoftemHcbfaroru, 
initenouaconíilia,qu2ecIcmentiíeíintin &Moabitarum.Sod,Hebraica didio& 
miferoslíracíitas,quosfugitiuos ,fub te- miferum íignificat & vaftatorem ,pro-
nta & culmina veftra excipite , vagos & ptercaque Varia eft huius loci tranílatio. 
difpalantesapud voscolligiteíneproda- %Etpr<epardb(tHr,c)Sunt qui referantad 
tis eos hoftibus/ed lucemeridiana,ab ho Ezechiam,cuius regium folium Senachc 
ílili afpeftu in coclauibus veftris vt latcat rib violétia depulfa > velut noua luxit lux, 
curatcSicut&muIierilla.i* Rcgum* 17 . in Iudaea,diuina gratia,& mifcricordiaiu 
quse abfcondit nuntios Dauid, mittens i l - díeis noué, & mirabiliter impartita. Fuif 
los in putcum,& expandens velamen fu- autem Ezcchias iuftu$?6£ piusrcx,qua:réí: 
iudicium, 
Líber Qaartus. T o m . í . ip8 
iudiciuirijSdnslDclter rcddés fuis fubditis íitüdincm cam appetere ? qua?1 humanis 
Dúo a regí 
bm&iudi-
cibuíimpri 
mif obfer-
uanda. 
quodiurturneí]:. Quseduoregibus j & ijs 
qui pro tribunali fedcnt, obferuada funt. 
Primum quidcm, iudicium quserere iura 
volucre,caufarn litigantiumpro viribus 
difcutcrc , qua 
difcuííaiusnon 
diíferrc, ncquc 
moras trahereí 
iurc dicudo/ed 
vclocitcrvnicui 
qj]quod íuú cít 
diftribuere. Ve 
riim quia prin-
cipiumeap.hu-
ius dcChro in-
telleximus/hoe 
item de Chri-
fto incclligere 
commodius e-
rit,cuius folium 
pra^paratum efl: 
inmifericordia. 
in tabernáculo 
Dauidaiüdicans 
& qucereñsiudi 
cium, & veloci-
terreddés quod 
iüftum eft. Audi 
uimusbfuperbiá 
Moab, íuperbus 
eft valde rfuper-
bia eius & arro-
gancia eius,&in 
dignatioei9,plüf 
quam fortitudo 
Tria yitia 
Moabitarü. U, 
Eft enim propi 
ciatio pro peccatis noftris, & fedit índex 
viuorum,& mortuorum,in veritatc iudi-
cans: qppe veritas eft.Ideo ait, fedebit fu 
lper€Ú.^iIn tabernáculo i)^/¿/.b)Dc cuius 
progenie carnem accepit dominus.Quíe 
ritiudicium m prsefentifeculo ,quo con-
fummato velociterrcddet vniquiq-fecu 
dum opera {uz>%^udimmus.c) Supcrbia 
qaoqueMoab Hicremíasvitiovertitca-
p1tul.48 .Vt latius fuperiore capiteprofe-
quuti fumus. Et obferua tria y quae recen-
fet Propheta, & íuperbiam, & arrogan* 
tiam, Scindignationem. Supcrbia eft ve* 
lüt mater, extera velut peísimx paremis 
proles.Eft enim fuperbia, celfitudinis im 
moderatus appétitus. Vnde arrogantia, 
refultat. Qui enim íuperbum" gerit cor, 
praíeminétiam', & honorem fibi arrogat 
plusnimiOj&aduerfus éum qui fux arro 
gantigEjnónpatrocinatur^cndignatur, & 
furit.Etaducrteinrcripturx.v€rba7Super 
bia cius,&arrogantia eius ;&iñdignatíp 
eiusplufquam fortitudo eius, Ecenim cel 
meritis apta eft,rupcrbi:E non eft. <¡¡Jdcir~ 
co l>lulamt Moab. d ) Ideft ciues Moabitse 
fuperftites, ftragent mortuorum , fuo-
rum, vlulatu mifero deflent. Étktitiam, 
quam in muris 
munitifsimisco 
dii lateris ha-
labit Moabcad 
Moab , vniuer-
fus vlulabit : bis 
eius. Id circo vlu 
bebant,vertent 
in lu6lum,quan 
do illos fubuer-
fos viderinr. 
quilaetantur lu - T .. . ^ 
a . Moabitis ergo 
per m u r O S CO¿tl ktabundis has 
lateris, lóq^imi- Jbquimini fu-
ni placas foas. P^uenturaspla 
^ 1 9^ /> , gas: quiaextrc-
Quoma íubur- ma gaudii lu. 
banaHefebódde ftus oceupat. 
ferta funt , & vi- %Q™™*™ 
a. - c^ lv^ 1 - • Urbana. He fe -
neaSabama dni L ev j n j -
. , e) iní]gnis 
G é t l U excidérüt Arabiar ciuitas, 
Moabitarumq-
p o í r c f s i o á Sehon rege AmorrhaL-brum, 
á dominio Moabitico diftrafta , & in 
fuumrcdafta.Deuteronomio^.inmoni Hefebo^ 
tibus fita cóntraHierico, viginti álor- ^uid' 
tlanemilibusdiftans. Fuit quoquein tri-
bu BeniaminLeuitis feparata, quíe mo-
do Esbus appcllatur. L e g c Hierony-
mum de locis Hebraicis. Sabama vero 
Moabitarúm nobilifsima vrbs erat, pró-
xima Hefebon ? interuallo quingento-
•rum paííuum, tahtum diftans. Suburba* 
naigitur Hefebon pronunciat deferen-
da:& vineam Sabama, finguláreproplüi 
rali, ideft vineas ,á Dominis gcntiüfñ 
excidendas, prxdicit. Ideft á b Áííyrijsj 
qui tyrannico dominio cunátis impe* 
iitabant . Vinearum auterrt mentio ^ 
tiem inculcat, etcnim Moabkarum re* Bacchujcó 
gio vineis oppuienta crat: vnde ^ an? ^ « ^ b 
tíqui hiftorici a Baccho quondaín f u i 4 
fe conditam crediderunt V ' ^ ^ b Hie-
remiai fertifem-ab a d d ^ f t b í i f e á í í ü á ' i l i 
kmvocat. 
Q u i d Saba 
m a . 
áiht 
Dilucida.& declain Efai.Prophetam-
%FUrelU elus.z) lazcr in finibus Moabi-
tarü lacebat.Et quia de vinea Sabama me 
Quicttaztr. jnincratjfubiecitmodoflagella cius, feu 
farmenta,perueniííe vfque ad lazer.Moa 
bitacenim natalibus depulfilocis erraue-
runt per defer-
ía, vagantes,& flagella eiusavfq; 
prbpagincseius 
defcrtx funt. 
Ideft viri Moa-
bitse deferta in-
colentloca, qui 
csedem prouin-
cialiumfuorum 
cuadent. %Tra^ 
vineá Sabama: 
inebriabo te la-
chrymamea He 
febon S e Eleale, 
quoniamdfuper 
ad lafer perue-
nerunt, erraue-
runt in deferto, 
propagines eius 
reli¿taefunt,trá 
fieratmare.bSu 
fierunt mare.b) pcr plora-
Confueta He- f ú A t . „ 
, . t f e bocinnetu laler 
braicaphraíibu 
phratem mare 
vocar.Quodca 
ptiui in Aííyriá 
duditraiecerür, 
Eft autem lazer 
vrbsíitain fini-
bus Moabitarü, 
de qua Hieronymus libro de locisHcbrai 
cis reliquit fcriptum,terminum efíe diui-
déte philadelphia ab Amorrh^orü regio 
ne,& in oftauo circiter lapide ad folis oc-
cafum ab ea diftas,oppiduqi lazer vfq- ad 
témpora fuaperftitiííe.^" Super hoc plora-
fo?.c)Ideftjdeflebo Iazer,& vineam Saba-
ma. Et mira eft hyperbole , quod fubdit: 
inebriabote lachryma mea,ideft, lachry-
Hyperbolc m*s me^ Hefebon, ideft,copiofo lachry-
inferiptura. maru fonte Moabitarü miferiaslamenta-
bor.Hoc enim in feripturis aliquando eft 
incbriare.Non enim femper vitiuprafe-
fert,fed fatietatem. Vtergo fefaturum fi-
gnificet Efaias,Lachrymis,(inquit) in nc-
briabotelachrima mea.Itidem & Hiere-
; miasmirüinmodumillachrymatur,pro 
pter mala Moabitarü, At qu^ret ali^s cur 
Efaias tam copioíis íletibus Moabitis có-
patitur?jíiqaidem in Deuterono. legimus 
Notanda ^ebr2eis diuino iuíTu inhibitam eííe ami* 
u^arftio. citiam,& pacem cum Moabitis: N on fa-
cies,nec quieras eisbona cunñis diebusví 
tx tuae,in fempitei num.Guias inimiatiae 
caufam paulo ante pr^fcrípfera^Quia no 
lueríít(inquit) vobis oceurrere cu pane,& 
aqua, ín via qñ egrefsi eftis de AEgypto. 
rurfum & alia 
vindemiá tuam, fubdés > & ^ 
o r r r códuxerut con 
i trateBalaanlm 
tuamvox calcan Beoricapit.z3. 
tium irruit . Et Quidergocft, 
auferetur letitia quod Efaiasiti-
0 i • i dem,&Hiere-
S c exultatio de 
Carmelo, 8 c in do,Moabitarü 
vineis non exüU t5tis madent la 
tabit ñeque iubi 
labit.Vinuintor 
culari non calca 
bit q calcare con 
íueueratrvocem 
calcátiü abftuli. 
chry mis? Porta 
fisideó^» cómi 
ferationé proxi 
morünÓprohi 
bebat diuinum 
madatñ,fed tan 
tu ad exteriora 
fe tédebat,diui-
naiufsio. Neq-
cnim diuini animi crat,etiá fub vmbra le-
gis,vt inimicos odio profequerent lud^i: 
quaqua hoc perfuafum erat ludxis, ami-
eos diligédos, & inimicos odiédos. Id q3 
corrcxit C hrilti céfura.Matth. j .Interd u 
tñ cu quibufda nationib^vt cü Ammoni-
tis,& lVloabitis,pacis foedera, fcamicitise 
fymboia vetabat Dñs propter caufas ecr-
tas,qux in profe^u erat ludscoru. At hace 
bonü aíFedii internum erga inimicos ge-
rere no vetabát.Quarc Efaias hucaíFcdu Efaias etiá 
cadidifsimñ,&feruetifs^ 
Moabitas,fc habereofteditmodo.Eftaut vt Hierem. 
Eleale ciuitas Amorrhacorum Ü Galaad: 
quze cecidit irifoné trib' Rubé que modo 
vicus gradis oftéditur primo abEsbus mi 
liario.HierOn. loco fepéindicato. %Quo~ 
nm.Á) Caufam oftéditlachrymarú fuaru, 
quia omnia bopa.Moabitarü ab AíTyrijS 
crant proculcanda. Hos enim fubinteiti-
git,quando ait,fuper vindemiam tuam?& 
mcífcm tua,vox calcantiu irruit in meííe 
&:in 
Carmelus 
-vbertate Cu 
pificat. 
Quid vetcr 
infcriptura 
SynccíocKc 
infcriptu. 
Líber Quartus 
&in vindcmia vita réporalis ncceíTarijs 
rubíidijsvniucrfa Moabirarum bona fub 
indicanSjquibus rublatis7& ketitia7& cxul 
tatio ab hominibusprorrus aufertur. Car 
melus mons pinguis^Sc opimus ? proptc-
reaqj vbertate 
metaphorjcém Superhocvéter 
fcripturisfigni- m e u s a J f ^ ^ a 
S S r T l i quafiatharafo-
tatem7&mirc- nabit5 & vilcera 
iiSjfermo Pro- m ea. a d m urum 
pheticus often c o a i l a t e r i S . Et 
dit. CarmeJum . . 
momeminco- ent:b cum appa-
luit Nabal iUc ruerit quodlabo 
Abigail' cciüx, 
eolocovillánunc ritaefi: Carmelia nomi 
ne décimo lapide diftansaboppido qusc 
Chebro, dicitur aut Hebró, Hieronymo 
aatore,%Su¡>er1)ocyent.er meus dd Moab*) 
Venter in fcripturis non fempcrfubílatia 
materialem notat jfedprofundam metis 
cogitationé aliquando infinuat, quale eíl 
illud Danidicum, Ex vtero ante luciferu 
genuite. SicergoEfaiasaltifsima coíide 
rans iiiente,quíe lumé propheticu illi ípe 
¿tanda obiecerat,indoluit veheméter.Et 
íicut is, qui cithara triftia canit,tnfté red-
dit auditoris afFeftu: fie Efaiss aurc inter-
na excipiés infoelicé exitñ Moabitarum, 
quédiuinüverbum illi inílillabat ,mos-
üitudineobrntus , inquit, Venter meus 
ad Moab,quaíi cithara fonabit, & vifeera 
mea ad murü co6li lateris. Et eft fynedo-
che:per murum enim codi Iateris,Moa* 
bitica regionem indicat quse muris lateri 
cijs circunfaspta erat.^ f-Er írm.l,)Idoloru, 
qusecolebantMoabitsc infirmitaté often 
dit:quippé qua! non poterat eííe pr^fidio 
tantis véturis malis.^Hbc >er¿«w.c)Hoc 
eíl: decretum(quaíi diceret) ab eterno de 
creuit Deus, de demoliéda Moabitarum 
nationeivt nemo putet hoc cafu, aut for-
te fortuna accidererquinimo diuinicon 
filij,atqj decreti eí]:,vt de Moabitaru fce-
leribus poenas dignas fumat. Obferuadu 
rauit Moab fu-
per excelfisfuis, 
ingredietad fan 
fta fuá vt obfe-
cret; & non vale 
bit. Hocverbúc 
q31ocut9eftdñs 
adMoab ex tüc, 
t-, ' J 
Tom. I . ipp 
tamen eftjHieronym. huiuslocicomríié 
tarío diuinam príefcientia,vaftitatis Moa 
bitic2C3non fuiífe caufam dixiífe, tametfi 
Deo setenio fuerit nota: id quod Orige- Hicronym» 
nicum fapitdogma.Quare prudenterle Pru^ ter le 
* D ^ . gendus&vc 
geduseít lOCUS fuhicintel. 
hicHieronym. ligendus & 
r r r ,. tu líbrate 
vtfitfenfus di-conrldcra. 
uinam prxfcié-
tiam caufam n5 
cffe eulpse: vn-
devaftitas Moa 
bitarum'profe-
s a cfl:. Etcnim 
fi de pcena fer-
ino agatur, diui 
na prafeientia 
caufaefl: vt&cíetcrarumrerum. Nico-
lausaliaminuexit expofitionem ex tune 
idefl:á tempore,quo Balaam Syrusmer-
cede códudus^maledixitpopulo Dei Nu 
me.22 .& Deutero. 2 3. Regis ergo Balac 
malo mérito (qui rex erat fub malediftio 
nis illo tempore M oabitarum) incitantis 
Balaam, vt mala precarctur nationiHe-
brseorü,Deus Moabitaru gente odiofan^ 
habuit: & opportuno teporc puniédá de 
creuit. Replkator auté malé animatus in 
hac expofitioné, in ende inuehit. Quia á 
tépore maiedidionis ad tépora vfq^  Eze-
chise regis luda, Multa téporil curricula 
trafaga funt.Quapropter diuina indigna 
tio adüerfum Moabitas ftare non debuif-
fet intotvfq-generatiocsj qñquidem ad 
quarta vfq; dütaxatgfeuerabat.Exod. 34 . 
At vero replicatoris obie^io no tata eft, 
quata eiufdé autor credidit eííeiqñquidé 
cu de Moabitisagitur7inDeute.2 3.male 
didioné perfeuerantéplufquam in quar-
tam generationé traditur. Ammonitis & 
Moabitis(ait) etia poft decima generatio 
ne,non intrabunt in Ecclcíiá Dñi in seter 
num,caufam fubdens, Quia noluerunt 
vobis oceurrere cum panc,& aqua. Dein 
aliam adiecit7Qujaconduxerunt contra 
te Balaam filium Scor.Ego veró,hac non 
repudiatadeclaratione, priori fufFragor. 
Dilucida.&decla.lnEfai.PropKetam. 
iftEt ttttn<; locutus ejlDomimsdicens in tri~ 
bus annis.z) Qui íint aníii iílitrcs n5 cóue 
tu cft ínter interpretes. Etfenfus qui indi 
catur eíl hic , tfibus annis cuerfam efle 
Moabiticam prouinciam, vtHifpaniaru 
prouinciam tri 
busquoquean- & ^ U n c lOCUtUS 
nistotaminfuá eft dicens,in t r i -
ditionemSara- ^ ann i saqua{ ¡ tUF b i n CO í lCUt 
ceniredegerut, . a 
Hirpania Vocamur au- a n n i m e r c e n a n j 
fubaaaTft tem merccna- a u f e r e t u r gloria 
ítMoTis r * * m w * * m Moab fuper om 
cifi func.neqjde 
mit ab illis,ncqj illis fit accretio:ga ex pa-
ñioneílatuti funt.f £í relmqúetur.h)ln 
noílris biblijs redundar 5 ficut racemus; 
quia neqjHebraicuscodex, neqjcorrc-
£liorabiblia,neqjHieronym.legit.Atle-
¿Ho germana eft?& relinquctur in co par 
in^&modicus 
n i p o p u l o m u í - nequaquámul-
tO 5 & : r e l i n q u e - tus.Idefttatae-
rit hoftilis vaíla 
tio , & captiui-
r a c e m u s p a r u u s tas, vtfuperfti-
& m o d Í C U S , n e - tes paucifsimi 
q u a q u a m m u l t 9 . fint:vtdeHic-
1 1 rololynioru ca-
ptiuitate fupra dixerat Efaias. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . i d a p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^  áecUmdtio.i.DefecHllfugdcitdtedeq^ áienou'tfiime 
cuiusprQthemd e^Sit^er yindemiam tuam & fuper mejiem tnam 
y ex cdcantium irruit, Efaix, 16, 
Erba hxc Efaias protulit, 
quorum dilucidationé ha 
den9 habuiftis.Hieremias 
quoqj verbis alijs, fenfu au 
tcm eodem capite. 4 8 . idé 
extulit.AblatajinquitjCÍl: l^tina?& exulta 
tio deCarnielo,&deterraMoab,&vinü 
de torcularibus fuílulit folitum celeuma. 
Qux oía illó tedCít, quó Q fugaces íint vo 
luptates feculi, quám inanes deliciíc & 
deniq^ vniuerfa alia7quse m udus in prxcla 
rufcopu íibi prarfixitaduerramus: redé 
em in vindemia, & meííe, hxc quas dixi-
mus fubintellígutur. Etcm vindemia cu 
ík coüeétio vini,q3 cor hominis Igtificarr 
mefsis colledio íit fruméti, vnde pañis 
coalefcit Q cor hominis cofirmat, mérito 
in iñis duobus vindemia, & meííe^homi-
nes hilarefeut, &pIurimaafíiciüturvolu-
ptatc,quianeceííariavitx exiílis fibi ca-
piut.Quare vindemia dixit Hieremias ce 
leuma celebrari.Tuc auté fuper hac mef-
fcm,& vindemia yox calcantiü irruct, qñ 
dicspoílremusdercpéte in homines ir-
ruet: hoftes cm humanigeneris (qui dse-
mones funt) tuc calcabüt omnes peccato 
res.Irruere aut dicimus ea, quse derepéte 
mala nos inuadut,quare dies dñi fecuros, 
& fine cura opprimet homines,vt Paulus 
teíhtur ad TheííaLEpiftola. z.c. j.Ipfi in-
quit diligéter fcitis,quia dies Dñi ficut fur 
in node ita venieí:cü em dixerint pax & 
fecuritasjtuc repétinus cis fuperueniet in-
tcrituSjíicut dolor in vtero habéti,& non 
cfFugient. Et dñsíicutin diebusNoe (in- Díesiudícii 
quit)ita erit & aduétus filii hominis.Sicut n0^siT' 
em eratin diebus ante díluuiu, comeden infra decU 
tcs,&bibétcs,vfq- ad eu dié, quo intrauit " ¿ ^ " ^ 
Noc in arca^ no cognoueruf5 doñee ve li, 
nit diíuuiu, & tulit oésúta erit & aduetus 
íilij hominis.Matth9.t4. Veré ergo vox 
calcátiüirruit,quia extremis incautiho-
mines premétur malis.Mudus id téporis 
calcabit^delici^ Sívoluptates/raudes^ver 
futig,humana c6mercia,atq3 celfitudo^o-
pcs,honores;feculi tyranides tüc ^ prfuscal 
cabun-
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cabuntur áTanclis Dei7qui mundu & mu íeternum^qui paratus .eíl diaI>olo7 & An-
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daña iudicabunt^ teftante Paulo, i .Ad Co 
íinthxapku.^Ari nefcitis (ait) quoniam 
fandi de mundo iudicabunrfEtdominas 
idemprius,Apollólos fuos docueratjn 
regeneratÍQné( diceas) cum federit films 
iominis in fede maieflatis fu^, fedebitis,-
&vos fuper duodecim fedes íudicante^ 
. J duodecim tribus Ifrael Macth. i p.Primus 
catormudi ergo feculi calcator , cuius vox irruitlu-
cft Chnft9. perrnuncianasyindemias,arque meíTes, 
Chriilus Domiaus eít. Ggius yox, i;deft7 
doftrina. mundanavniuerfa calcar. Om-
nis^quireliquerit domum(aic) v^elfratresj 
mtíorores,autpatrem ,aur matrem; aur 
vxoré,aut íilios, aur agros propter nomé 
£neum;ceatuplum accipietJ&: vitam xtev 
nampofsidebuMatthse. i ^. Neqjíblumf 
tantifperdum Chnftus in carne mortali 
egitcalcauit verbo7& exemplo,mundana 
ejnnia,quin etiam in dienouirsimopror-
fmím diuinapoteílare calcabit feculi va 
flirarem.Etenim apud hominesdiuerfans 
Chriíl:us,etfi miraculis, & doíhina, ho-
Biincs ad fepelJex it,vt mudanis negledis, 
conuerfationibus/uprema atqj, diuinape 
terér,verum terrena no negligétes,& cce 
leília non appetétes3noluitpoteftate diui 
i na coercere/edfpontaneoSj filie volunta 
riosfibirelegitfideleSjrepugnates vero fi 
dei ru2!,impuné viucre fiuit,vtTurcas vi-
tíemus,cíeterafq- barbarasnationcs,quse 
Euagelio non obediur.Vnde Paulus ver-
Exponitur a^ns PaU1^^ oraculuPfal.SJn eo, inquit, 
Paul» & Da quodomniaeirubiecit,nihiIdimifii non 
ül<1, fubieftü ei,n uc auté necdü videmus om-
nia fubiettaei. Ad Hebreos. z .Sanenec, 
dumomniarubieclafuntChriñoicuim-
rc diuino omniarubijCÍuntur.Nanq3 infi-
deles omnes,& h^retici noniilifubijciua 
tur, quofqj dies extremus rcíplendeat, & 
Chriflimaieílas jCorufcet ,quando noií 
niiraculis,aut rérmone,Euangelica fideax 
teftabitur eííe veram, fed voce omnipo-
tente irruesCíirifius in aduerfariosfuos 
proeulcabitillos inseternum. Audiom-
nipotcntcm vocem.Ite maledidi in igné 
'¡nirrorllid 
gelis cius-.Marth.i 5. Hxc vox horrenda, 
.rubijciet Chníli b.oíles. Goget enim ho-
mines^qui íponté nohierunt.credcre Eua 
gclicg,vcntatj,vt inuiri crcdat. Tííc ergo 
vniuería G hrifiío manus^ifíastrádet^. & 
QmniaíIIifubijGieniürci. ad Gorinth. 1 ^ 
Saní3:i.enimintcrindum in carne egeruti 
lítillaíionibus cafnisiinpetiti,plen5Ghr¿r 
fio omnibasqjfuis nuraeris- abíoíutaobe . 
cHentiá prsefiarepopoterár.Qüiainmul Iafl*|2 3. 
tiiSbírendimiaiS.omnes. Eí Paulus clamat 
fe colapíiisSatanas c^di,&iíimülÍ6 carnis 
fuá!agitanfatetiiníivad Gorl i^rptdemu Prouef.24, 
fe'pties in die cadit iufius, & refurgit. Et 
p'lieraq- aIiárumíquíerciip.t,ujraS( leüitanti 
obuia pafsim erújcrquíe cuita pje faciut, iu 
ílos mortalem vitam ducctes,;etia íi Apo 
ftolica fulgeant ran£litatc,n:Qn<Ium pror* 
fusfubicftosefícGhrifto. .Quo.vfq- mu vitamorta 
micadeílruaTurmors.i.adCorint.i ^ & lisnonpíoir 
monis fi:imulus , quod peccatü eíh Qux ^ f t lna9 
duoin finaH iudicio abíorbenda funt per 
Chriíli viélorilNam mortc fuamortcm 
corporalé deftru¿t.San£t:orü corpora ex* 
cita s v i ta i m m o rtali do n ata, & ipíu m p ec 
catum,peccativeconcupircentia contra 
fandos prorfus enerué tüc demu eíficier. 
Quiainrefurrec^ione, neq-nubent,neqj Matth. « , 
nubentur/ed ertintiuíH, & elefíi, ícqua-
les AngelisDci'Tunc ergo ctirn volunta 
riéíbbieceritpeniius fibifandtos fuos, & 
iprefiliusTubieduseritci vt docuit Pau-
ius^  i:.ad Gor. xj^dquod dixi^qmaEccIe 
fia qux eft eorpus lefu Ghrifú myíHcum, 
^uc temporis.picné fubijcietur; capiti fuo. 
Porró non obedientes Euagelioiubijeietj 
tuc fibi GhrifiuSyino vt landos , quos ele-
gitinamÍG05,aniemundi coftitutionem, 
íedvt immurídos,quos calcabit, vthoftes.' 
Vt Píalm.í.reges eos in virgaférrea (in-? 
quit)& tanquam vas figuli edfiinges eos; 
tucenim exardefcetinbreuiiraBñijquia 1t*¿Co-15 
inmometo &inidu oculi iudiciudana-
tionis,impios cdprimet, Tuc cófuRdetur 
ab ídolis, quibus facrificauerut: peccaro-
res di erubefeét fu.g hortis quos elegcrut: 
& ertint 
Dilucida,& decla.m Efai.Prophetam. i ^  
Di] hotninu 
qualcscjnos 
effreniilibi 
docligit. 
& érunt velut qucrcus,dcflaéribus folijs; 
& velut honus abfq- aqua. Erit tune forti 
tudo peccaioru,vt Fauilla íluppar: & opus. 
hoceít: peccatum eorum quañ fcintilla. 
Etfuccencietur vtrunqj íkpoi^d: non erit 
quiexringuat. Efaisc. u Siquserataliquis 
qux idola fuht híec?ck qui hortiiíhf nara 
idololatra^folipenbünttunci'num hortó 
ruin cultores horros colendo peccat I A i 
vi redeadmonuir Ongencs illa funt re-
putan da hoYninis idola, quse «a homo a-
mat,& reueretur,vt amorem horum diui 
na: legl prseferat. Quapropter vniuerfa 
cnminajqaaehumanurn ingenium exco* 
guat,&admittit,hominis funtdijfeu ido 
la:qüil>us tune íacrificaturíquado dimiíía 
diuina lege, in peftus ílium illaexcipir. 
Voluptates quoqj carnales dcliciofaqj fe-
culi bona,qu2:ab humana mente Deum 
expellunt hortifuntjquospropter fluida 
ama:nitatem 5 íibi felegcrunr peccatores, 
Vt codeftes amísnitates faílidirét: hos cr 
go vox lcíu chriíli calcabit,in nouifsimb 
die.S: quia impudenter eíeuauerunt fe ad 
ucrfus Chrifrum, & ambulaucrunt exten 
to eolio fpernétes diuina iuíía5propterea 
incuruabitur íublimitas hominum , qui 
humanarapiebanr, &humiliabitur altitu 
do virqrum, qui fuá freti vefania diuinam 
poteftatem non formidaucrunt.Eteleua 
bitur Chriftus folus in die illa: & vniuer-
fa peccara penitus conterentur,& introi-
buntpcccatores in fpeluneas Tartáreas, 
&in vorágines inferniteterrimas,áfacie 
formidims Chriíli: & á gloria maieílatis 
eius, cum íurrexerit pereutere terram, 
idefttefrenoshomines Efaisci-Pulchcr-
rimi quoque aut fapientiaaut opibus viri 
gladio diuin.x iuftitix inrerfeftijin fempi-
ternumeadent: &fortirsimi quiquejqui 
orbem fuaferocitate deterrebant7ad iudi 
cisxterni afpeftum collabentur/ Etde-
mumomnis deeor peeeatorum peribit: 
& ipíi cum peccatis fuis fimul fuccenden 
tur igne inextinguibili.Matthse. 3. Afpicis 
nc quam f erribilis fit futura Ghnfti irrués 
vox,qux calcabitomncs, quosdiximus 
peecatores, deftruetq^ akitudinem Sata* 
nx extollcntemfeaduerfusDeum ^vnn 
ucrfaqj peeeatorum munimeAtaj atq^  fo-t 
métaf Tune corruet penitus Hiérieo ela-i iofue,¿. 
fa^ atq- munitaciuitaSjideftmündanaiviH^P^noú 
nitas perpetuo íinem habebit.Haec muiM iofu"llbr' 
daña vanitas vndiq- ocelufacíl,'aique mu 
nita,prseftigijs,veneíieijs,híErefibus5Phi-
lofophorum argumcntis7delicijs, & malí 
tijs/raudibus, & nequitijs, & id genus a-
lijs munimentis/jux denarrare infinitum 
cííet:quibusmundusfeu mundanihomi-
nesjfefe &:auresfuasobdunt, & ánimos 
muniunt aduerfus Chníli fidem, & man 
data3ne tfanfeatít in Chríítiditionem.At 
vero in die il'o cum rege fuo ciuitas hxc 
á Chi ilio ealcabitun&c non maehinis belí 
liéis,armis ve carnalibus, fed voce fuaillaS 
Ite maledifti in ignem íetcrnum.Huius 
pompática: vrbis munimenta,fiuc muni* 
tiones deftruet: &, ciues eiufdem difsi-
pabit, &e5hliadiíroluet6ídemumom 
nem akitudinem extol'entem fe aduer-
fus feientiam Dei.2.ad Corinth. 1 o. Por-
ro dirutis munimentis,quae diximus, ipfa 
fuperba & maligna hominum conuerfa-
tio tanquamfumus euanefcct: Scimpij in 
denfiísimis Barathri poenis eonticefeér. 
^Nequefolum á Chriíli voce, íinalique Pec^ tom 
fententia Hicrico hxc corruet, & calcabi c3¿af>"tur 
tur,quin etiam & a vocefancrorum calea & a fanftis 
da erif.neq- folum á fandorum vocé, fed iv"°u^ ab 
ab vniuerfa creaturacalcabifur.Sapien. y. creatun. 
& pugnabit cum illo orbis rerrarum, con 
trainfenfatos.lbuntenimdircctéemifsio 
ncsfulgürum3&tanquam ábenc curuato 
arcu nubium cxterminabuntür,&ad cer* 
tum locum infilient^ á petrofa ira plcng 
mittentur grandines:cxcandefcet in illos 
aqua maris: & flumina concurre t duriter 
contra illos: fbbit fpiritusvirtutis, &:c. 
Vnde colliges creaturas omnes pugnattí 
ras eum Chriíl:o,aducrfus impíos in die il 
ío.Hare autem pugna fiuc fulgurum, fiue 
grandinunijíiuc maris,fiue fluminum^íi-
ue vcntorum3aut turbinum, non cíHntcl 
ligenda quod hasc confercm raanus cura 
impijs, 
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impijs/ed quia coclcíliaj&tcrrcna, fupri? cap. z.Mundanae vindemise celcuma cani. 
ii3a5& infera erunt in cruGÍacum,& tortu-- tabant in hsec verba, Vino prctioíb,- & vn 
raminiquorumivtiuftQDeiiudiciOjqui guentis,nosimpleamús3&nonpraitereat 
abufi funt crcaturis hominibus á Dcopr^ nos fías tcraporis: coronemus nos roGs, 
ftitisin miniftenum,& folatium, cíedem antcquam marccfcant:nulium pratum fi| 
loc'exhb. crcaturxin tormentum, & defolationem quoxi non pertranfeat luxuria noftraivbi-
Sapientia: vcruntur. Etenim poílquam in inferno que relinquamus figna Ixtiúx n o ñ r x , in 
aeclaratur. . r • r • t 1 . , i r-- i 
tanquam oues pcccatorcs politi ruennt, die tamen illo nouifsimo cum vox cal-
&mors depaueritillosPfal48.omnipror eantium Chrifti,&fandorum,irrueritm 
fus folatio.deílituuntur: quia ad eremum cos,protinusceírabitceleuma hoc,&mu 
ideftjOmnium bonorum folitudinem, ad tabunt implanftum. Tune enim fe plan^ 
terraminiquitatis, qui iniqui funt perdur .gentomnes tribus terr^&videbuntfiliü 
centur:&malignitaseuertetfcdes poten- hominis,venienteminnubibusc(xlicum 
tium Sapicn. y. Iftud eft quod Efaias prse- virtute multa,& maieftate Matth. 24.ex-
dixerat Paulo ante velut quercus defluen -tremaque vexatio, atque calamitas dabit 
tibusfolijs,&: velut hortusfine aqua futu intelle&umjEfaig z8.&:oculcs^quosclau 
fosimpios. Quercus enim nudatafoli)s feratculpa,apcrietpGena . Dicent enim 
nudatur &:frudu, & llore: & hortus fine tune impij ergo errauimus avia veritatis, 
aquarum irriguo íqualidus eft ? horridiq- &iuftitise lumen non luxit nobis: & Sol 
afpe6:uSjfpiniá,&tnbulisabundat:&fru- intelligétig,noneftortusnobis.LaíIatifu 
gis bonar expers eft. Tales damnati funt: mus in via ini^uitatis, &perdítiouis, &c. 
negué bona cogitar, ñeque bona operari Sapien. y.AtVidró feifeitabit aliquis,Quid 
pofíunt, quia in criminibus fuis obftinato ergo impij poqnitebut eo die á fceleribus 
animo pcrfiftunt,& pefsimis defidenjs a- fuis. Verba enim hxc, quardiuina fapien-
budant,odio &inuidiatorquétur,Deum tiaprorulitfuh impiorum perfona, ergo 
&fan£losodio habent,in illos maleditta errauimus&viam Dominiignoraüimus, Num Impij 
congeruntfine fine. Vt iam veré dixeris, poenitétiúm verbáfunt.Porró ahobftina ^jt^eriíte-
quodprothema noftrum prsedicebat, fu- tifsimis animis impiorumydies illepoftre bunt diíTcrí 
per meííem tuam, & fuper vindemiam mus non mutabit íententiam, fub qua dié tur' 
tuam,vox calcantium irruir. Vox enim clauferunt.Et,vtprsediximus, erunt ficut 
Chriñi^ox Apoftolorum?martyru, con quercus defluentihus folijs:crunt taquam 
feírorum,.& denique omnium SandorCÍ. hortus fine aqua.Nanque ñequefolijs fan 
Voxomniumcreaturarumirruetinpec- darum cogitationum , ñeque frudibus 
catores. Quarc ecleuma folitum,ideft, poenitentia dignis,n€queirriguodiuinse 
exultado & mundana vanitatis fuperba gratisc perfunderitur,vt posniteánt, fed 
inflatio,tune,ceííabir. Tune enim ftabunt qualia geíTerut incarne, talia referét ante 
iuftiin magna copftatiaaduerfus eos, qui tribunal lefuChrifti. Quale ergo eft hoc, Ad R o . i 3, 
feanguftiaueruntj&quiabftulcruntlabo quodait,Ergoetraüimusfvtiquetáleeft, 
res eorum.'Sapien. ^ . Ñeque folum dam , quale & illud ftultarum virginum Matth, 
nabutur á fupremo iudice, 6: ab aííeííori 2 j.Date nobis de oleo vefto,quia lampa-
Impiidam- busfuís5ideft,perfcdifsimisx^ihufque' vi des noftrx eiringuntur ,& quale eft illud 
nabuntetü ri¿:qUin etiám ipñ impij femeripfosdam- aliad Lucí6". epliíonis diuitis:?ater Abra 
,mpl0S, nabunt.Nos inféntati (dicent) vitam fan- ham miferénmeiJ& mittéLazarum vt in 
dorum ^ftimahamusínfaníam;)& finem tingar cxtrciftüiíidigitifiíi iti aquam , & 
fine honore: ecce cjuómodo computatí rurfjmjRogOjiñquic te pater^vt roitta cu 
funt inter filies Dei.&íntcr fandosfersil in domumpatris méi.Eíabco enim qum-
lorumeft.Et^quiincód^ii&oSapienft ^ & á t m , Vttíftótunllisyne& ipíW 
Tom. i . C e niant 
Dáñateme 
tes nopror 
fui habent 
extindaOn 
Vindemia 
& mefsis 
Moabiraru 
mala Cune 
&ideo decli 
nanda. 
,Qailc$ pío 
res Moabiti 
tí. 
Dilucidai&decla.iaEfai.Prbphetani. ^ 
niat/inlocu huctormeroru.Siquidéd'am tU Fratrum cnimfuorum ludxorummi*- «.Paralip, 
natarmétcs,n6 habcbutlumé intelledus férijs,non funt compaGi, & officium gra- ,0, 
adeó extinftu, vt illoslateatfe errafíe, & xix quod Abraha in Lot collocarat, Moa 
toto cosió á via dei dcclinaííe.Naturaiifqj bitíe á Lot genas étiá num dueentcs, atof 
propéfio ad beatitudiné, no ita obructur, ficium obliti no repéderunt Ifraclitis vice 
vt malintíefe miferos eíre,g beatos. Vertí quam debebañt gratis & cháritatis. En ti 
volütaseoru obfirmatifsiina erit in malo. biMoabiíicosmorcs,en tibi huiüsgentis 
Verba ergo^ quac obiecimus ex diuina- Sa vindemiamJ& meíícm:aducrfus quam ir 
piétia metis fy nderefim no eííe extinda, ruit vox calcantium.Iam ergo Tuperbiam 
& natiua incliationé ad bonu,n6 eíTc^pr- diífugiamus: corda noftra coram Deo de Perowio 
fusabforptaplañe fignificant.De qua re ijciamus:fiduciá noftramin terrenisThe l¿<*™*¿ 
nos fupra vberiorc fermone diííeruimus. fauris, in- feculi munitionibus, qux funt diúdosmo 
^lam vero íitaliseft vindemia,talifq-efl: mundanusfauor,amiciiia,glon3,&c.non tCi' -
Moabitaru mcfsiSjVt fuper illas vox eorü collocemus 3 fed in Deo viuo. Emunde* 
calcátiú,quosprsetulimusirruet,quidno- mus confeientias noftras á peccatorum 
bisfupereft agédu, vt ab hac opprimente faccibus,trasíundamus,nosperpoenitétiá 
voce?n6 opprimamurfVtiq^vt vindemia á vafisir^,in vafa gf^:ergafratres noílros, 
& meíTem Moabiticá modis ómnibus de &^pximosbenefici fim^Si mifericordes, 
clinemus:qug quide tücdemñ declinabi- nuliircddcntes malúpro malo: fed fi pot 
mus,quado Moabiticos morcs,odio pro- quátü in nobis fuerit cu oibus hominibus 
fequutifucrim'.Fuere aut Moabitici mo- pace habeamus,ad Rom. i o.Quod fi h c^ 
res illi, quos ex Efaia,.& HicBemia,in dilu diuina opitulate gratia pr2&fliteíimus,vin 
cidatione denarrauimusiquos & modo g demia nf a, & mefsis nf a Deo gratifsima 
ítringerc iuuanvtnoue'reiricata illorum crút.Qjp quiinípúfeminat,defpümete£ AJGaU. 
memoria, ad promptioréáb illis Riga ra- vita gterna-.hancq^regulam qui fecuri fué >-a<iCor.? 
picuda accend amur.Fuerunt ergo Moa- nnt,á voceirruéte calcantiü ab horrenda 
bit^ fuperbijhabctes íiduciam in munitio Ghrifti fandorúq-fentériatutifsimi erut; 
nib9, & thefauris íuis/ucrut &delitiofi in Imó vox illa fuauifsima diuin^qj gratie re 
fcrtilitatc adolefeétia: fuá!, fuerunt in fxci fertifsima3in aures fanftoru refonabit,Ve 
bus peccatorü fuorü quieti, nec fe trastun nitc bcnedi¿ti patris mei poísidete para- Mató'x4' 
dere curaucruntjdc vafe iniquitatis,&ira: tum vobh regnü^á conílitutione mundi. 
diuinx, in vas grarix & vas mifericordia: Tune deniqj fanfti iüdicabüt nationcs,& 
.Dei.Fertilis inquit fuit Moab ab adolcfce dominabuntúrpopulis:tantum abefl vtá Saoiensj. 
tía fiiaj& requieuit in fecibus fuis^ nce traf quoquam proculcentur.Quod regnü no 
fafus cftjde vaíc invasHierem.48.fuerunt bisprcílare^dignetur ipfe Chriftus qui iu-
quoq- Moabitximmifericordes, &ingra dcxviuorü & rnortüorum venturuscíl. 
T r o p o l ó g l c a d e c l a m a t i o f e c u n d a , D e p r ^ l a ^ 
torum muñere, Cuius prothema eft. 
Emmittta^num dom»<ttonm. 
E R B A H A E C . M V L qusc olim erant prophetarum feruenter 
tacíícntdonanda tropolo 
giá,nifialijsin locismulra 
ad eam pertinenria a me 
diferta ftiiífent . Breui -
ter tamen adnotare liccbit verba harc, 
Chrifti aduentum exoptantiunv.velim cf 
fe modo ecclcfia^ catholrcap verba, prin-
cipes,&príefides,fuosá Deo cfflagitantis 
vt infiaragnorum,de petra deferti,ad illa 
mitraniur.Nitúl cnim tamhabetin voris 
cede-
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ecclefia lefu Chriíli,quani principes fuos iufmodi ergopJ xíides cccléfia íibi arden 
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(qui funt eccleíi^ capita)íiuc ípiritualia, fi 
ue temporalia7agniniscfle moribus:illum 
Prsfidesec que rupreinum principem Chriftum cor 
defi* non ¿isinnocentia quo adlicueritreferre.Na 
bígnnTo quanquam ecclefix magiftratus Leoné 
numperfo- agcre nonnunquam expedit,&: flagclla 
naminduc exfuniculisContexerc aliquando, Vt Tu-
re nonnun» i n 
quameftnc pcrbos,& elatos deterrcat, vt de Chrilto 
loannes cap. 2. fui cuangelij commemo-
íat7at fie oportet leonis perfonam induc-
re;vt agni non exuant íimpliciíatcmJpfe 
nanqueChrifl:us(quiprinceps paftorum 
efl) 1 .Petr. 5 . & agnus efl:, tollens peccata 
mundijloan. í ¡ & Leo fbrtifsimus vidor^ 
&tnumphator de tribu luda Apoc, j . hu 
tiísime cupitjdeílinandos: non ex huma-
nis tumu!tibus,neq3 de medijs triuijs pro-
motos/ed depetradeferri, idefl:;quos no 
ambitio feculi^ neqj preces, neq- amicitia, 
neqj fauor,neq3 donaprouexerunt^ fed vi 
ta: cador,operis integritas, ingenijqj indu 
ítria, pro fui ratione minifterij exhibeda. 
Qui fint demu fideles pr^fidcsfideliterq-
implétes minifteriu fuu.no foeij furñ, aut 
Iatronum,quales defcripíit Efaias. cap. i , 
Pnncipes,ait,tui infideles focij furum:om 
nes diligüt munera,feqúuntur retributio 
nes,pupillo noniudicant-, &:caufa viduse 
non ingreditur ad illos.Lege tropoIogicS 
declamationé noftra de re hac ad.c.Efa.i. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f á i a e C a p u t d e c i m u m r e p c i m u m . 
\ N V S D \ A M ^ S C I * ) 
Prioribus vifionibus (du-
rifsimis equidem illis)Ba-
byIonios,Moabitas, Phili 
ftxos,ha¿í:en9deterruerat 
Prophetamunc vero vifionem aliam ad-
Viíioaducr ueríusSyria iti-
kSyriam, aCerbam& OnusDamafci.3 
minacem profe EcceDamafcuSb 
r T ^ n l defineteffeciui-
dicens,onus Ua % 
mafci fme vifio tas, & erit ficut 
aduerfusDama- acera9 lapidü in 
feum. Diximus 
nanque fupra,maílam,prophetiam graué 
Hebrxisfonare. Erat auté Damafcus Sy-
v\x caput?regiave ciuitas Efaix.y.quS co-
ñruxiffeEliezer Damafcd Abrahx pro-
curatorem nonnulli ferunt. Syrix tamen 
hocónus/ortafsiscaufamhabuitjidquod 
legimus libro Paralip.2.cap. 24. Syros nu 
p^mafeus mero Paucifsimos inuafiííe Iudxam,iníi-
nicamque retuliífe praedam. Syri quoque 
pacis foederacum dece tribubus inierunt 
Efaia:. 7.vt infeftisagerentfignis contra 
regnum íuda.Quos deuaftaüit Theglat-
phaafar AíTyriorum rex.4.Rcgum. 15 . & 
tranftalit inCirenem.^f Ecce Damafcus.^) 
Aroer, non eít nome oppidi in Syria, fed 
in Arabia Moabitaiumeratoppidum^íl Hiero.l í . í 
tum fuper ripam torrentis Arnoñ^poíTef- loc*Hebra* 
fum olim á gen 
ruina. Derclift j te vetuftifsima, 
ciuirates Aroer cui/ucceírerunt 
gregibuserüt)& 
requiefcét i b i & 
non erit qui ex-
Gene, 15. 
Eliezer con 
ditor Syris 
Moábitx,Anti-
quos térra? acco 
las cum fubue>rr 
tiífentj&oftcn-
ditur vfque ho-
die in vértice montisillius.S,ed,&:torrens. 
per abrupta defeendésin mareMortuum 
defluit. Atvero ciuirates DamafcenxA-
roer vpcantur,propter nominis tráílatip 
ne.Ároereniminterpretaturmirica. Eíl: Aroérquid 
autem miricacíl:erilelignuai,quod defer-
tií locis nafeitur. Vt. 2.1ibro Corollarioru, 
ad pioícoridem ab Hermolao traditur, 
fpleneticis vale. Quia ergo ciuitates Da- Mírica 
mafcenomm erantvaílands^vtearümc- Hermoko. 
tropolis Daipafcusj&propterearum foh 
Tom.i . Ce 2 tudi-
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tudinc in caulas grcgu rcddigéd^propte gloria fiíiorum Ifracl/ideft^vr gloria filio 
rea ciuitates illas vocat Aroer: vt gloíTa fe rum Ifrael cuanuit, ita & gloria Syrorum 
quutaHieron.cxpofuit.Sitibicollibuerit cuanefeet. [^ Eterit indiedU. b)Tranfi-
in nomine Damafc9 allegorialudcrc ^pró tionem facit propheta á denarrata calami 
ptatibi eíbquá offert interlincalis ex Hic tare Syrorum,ad captiuitatem decem tri-
Damafcu» ro.Damafcus e-
nimfaecum aut 
fanguinisofeulü 
fignificat:quare 
gentes fignifi -
cat,qu2antefu- iV-5iawi 
terreat.EtceíTa- rit, & brachium 
bit adiutoriam tius fpicasieget: 
abEphraim};l&: &eritíicutqu2e 
á Da- resfpicasinvalle 
buum (quas hic 
fub nomine Ja-
cob ídicat, quas 
dicit attenuadas 
&macic cóficié 
das. Quia Sal-
íiü,quipoftqua 
mcfsiu óptima 
partem collegc 
rint,quodfpica-
Samaría de 
fceptafidéChri mafeo , & reli- Raphaim.Etre- manafarillas ab 
ftiopa,faccodi- quise Syriae , íi- linquetur in eo egit á natiuofo 
gna geíTerunt. cut l o r i a fil10. ficutracem^ , ^ ^VtfePé^Pra 
Qua tamen íu- i r i > i • r r • diximus. Quas 
fcepta^arne^ rÜ llrael erut, di ílCUt eXClllsiO O- rurfum COnfert 
fanguinemlefu cit Dñs exerci- leseduarum vel collcdorib'mef 
Chnfii nó foki tUu j g t €rit j Jie trium oliuaruin 
ofculalites^uin i t • r 
enacómedates, illa b attenuabi- fummitaterairn 
Síbibétcsjonus tur gloria lacob, í iuequatuor aut 
Icuelefuchrifti & pm^ues car - quinqué in ca- rufupereftexi-
fibi ipfis iniúxe -o ^ U • £uum,quieosá 
V v nes ei9 emarce- cummibus eius, sy v •• 
runtjlpontanec . > r n J tergo íequutur 
íeChnftotradc í c é t . E t ent ÍlCUt t r u t t u S eiUS, d i - Coliigui,&faci-
Ws. Et dcfiuit có^regásin mef citDomin9De9 feulis mandam. 
Damafcus efie fe " ucod reftit:e, Itaquoq-Salma 
Giuitas.Quia ge 1 nafar Aíiyrius 
tilitas inChriftianitatéverfa eft: & fada rex demcfíüitIfraelitas,quibufdá paucifsi 
.•efigentilrtas, vtacerbuslapidum elefto- misfuperftitibus,taquam fpicispaucis ex 
-rum,atq; viuorum: ex quibus conftrufta multa meífe relidis. Qui fub Ezechia rc-
•cftecclefia catholica.i.Pefri.2.Subruina geconuerfifuntad Deumpatrumfuorú. 
tamen Iud3&orri;& reprobatione, ipil fub z.Parahpo.cap. 3 o.Dc Raphaim valle,fe t^\ .^ 
rogati funt, Scinfertijin corpus lefu Chri cundo Regum.cap. j.fermo habetu^atq-
fi:i,ad Romanos.^^Er c*/? /^.y c i d i u t o ñ u m inibi diffufos Philiílscos traditurparantes 
E p h ra im .a) Sa m aria enim,erat decem tri- pugnam contra regem Dauid. Et Hiero-cem tnbuúibüú capüt & robur:quare hoc loco vocat ñymus libro de locis Hcbraicis hanc val-
caput&mc IayUií64«r&i C ^ k ^ - , ; ^ a ^ - A c^r^o. t -fT^ \ 1 u:i : j _A. n t - i : t 
tropolis 
eam adiutOrium Ephraim. At vero Sama lem inquit eííe AlophiIorum,idefi:,Phili- RaPhi; 
-Ziadifsipáta fuitab Afiyrijs. Aut quia Syri ftinorum, contra Septentrionalcm pía- ^ ' 
frcqueter-Samaritis7& Ifraelitis/uppetias gam Hierufalem. Qui autem colligit ípi-
inrp wa iA ; t u | e r u n t auxiliarefq3 copias^t.^RegCi Ii- cas in valle hoíHli non tutam habet col-
-berdocet.Abrafis autem Syrisprgfidium íedionem :quiaimminenteshofi:é's for-
«Ephraim,fiue Ephraitarüm,aut Ifraelita- midat. Sermo ergo Prophetse hoc indica 
r íumjCeííauittvt inde non haberét vnde in re fatagit, Ephraitas á captiuitate Aííyria 
b'.fi. folefcerét. Quarefubdit&regnumáDa pauciísimos relinquendos, inflar fpica-
m afeo fub audi auferetur. Etquod fequi- rum , quse á locis hofiilibus raptim , & 
Ironia in.'turironicéleges.EtreliquiasSynx ficut modicéleguñtur. Itidcm & hanc defo-
ícriptur" v 1 j w 
c latió nem, 
i» 
Líber Quar 
lationem,& alijs profequitur exemplis:ra 
cemorum7& oliuarú. Vt enim vindemia 
perada racemulus vix vnus,aut alter á vi^ -
tibus appefus reftat decufsis arboribus oü 
uarum vix vna, aut altera olea reíidua eft 
itainpropofito. „ 
Wvdietlla.zKe l n clie l l l a 111-
^^tulim^uprafub clinabitur h o -
Ezechiaregere moadfaftorem 
ílduosádecém ^ ^ ^ 
bubus couerlos . n - i r 
fuiíTeá domina cius ad lanttu 11 
hocigimrtépus i-ael refpiciét, & 
infinuás inquit, n5 inclinabitur 
Ind ie i l l a . f /» j 1 . r 
dteUU cr»ntX) ad altana qu? te 
Tranflatio Se- cerútmanus ei9 
tpagintaprodi- & opera t i 
lucidatione hu- r ^ j - *o 
, l u n t d i 2 i t i e i 9 n o ius loa íermet r . . 
í i o b i ^ G c h a retpicient5lucos 
ber,índieillae- Se 31abra:In die 
ratciuitatestu^ i l l a e r ¿ t b c iul ta_ 
derelicisetqucm r . ; 
admodureliq- tesiortitudmise 
runtAmorrhgí, i9 derelift^ íicut 
&Eu9Íáfaciefi aratra3&fegetes 
liorumífraeLId 
eft vt ad introdudioné filioru Ifracl deua 
ftatx funt nationes Chanan^orum,(ic ab 
AlTyrijs,decé tribus euertendae. Meminit 
aüt aratroruj&fcgetu.At alia traílatio nó 
aratra7&fegeteSjfed palmes, 6¿racem usle 
git? aut virgultü?& faftigiu arboris. Vft-u 
vniuerfa hsec vañetas 5 i%ffundé coit fen-
furn. Sub hoílili nanqj preííura, fub belli-
coqj feruore, omnia relinquútur á vidis3 
¿kpropríse vitx cofulcntes omnia fuá mi-
nimi faciut. Vt agricolse boues, & aratra, 
olitores olerajpalmites,&fru6:us, vt vini 
tores vuarum racemos,&c.H2ec auté pro 
ptereapafluros Ifraeíitas ^pnütiatEfaias, 
quia obliti funt Dei faluator^oru, & ad 
idoladefiexerütviafua.^fPyopfo'e<íp/dfrf-
¿u.0.) Vulgati códices habentplantationé 
infidelem Septuaginta interpretes itidem 
tranílulerüt ^ÚTIV^LOL aVíf o^ideíl: pláta-
tus. Tonlus. I . 203 
tioné infidelé. DiíHo Hebraica efl: Naha 
manijquse di£Ho fi per,ain, feribarur pul-
chra íignificatjf? per aleph litera fidelem* 
Quapropter varia eft huius loci editio. 
Vndc alius legitpropterea quod plantata 
- , . n esplantatio pul 
quae derellttae cherrima. Qui 
funt á facie filio- fermo íignificat 
rü Ifracl & eris ^ l i t a s ingra-
• i r • tifsimos fuiíle 
deíer ta .Quiao- De07quieduxk 
blita es Dei falúa eosdeterraAE 
toris t u i , & for- gypti,&plama-
-^ . i* ^ • ^ • uiteosplátatio-
tis adiutons tui , v 
ne puicherrima 
116 es recordata, jdeft,illosadfü-
propterea plan- ma pulchrkudi 
tabiscplantatio- ^ ^ ^ ^ 
- r \ \ opucellitudmit 
nem nihdelem, ^regi?&p6ti, 
&: germen alie- ficise prouexit. 
num feminabis. Atpropri? pul-
7 j * 1 chritudinis im-Indie plantatio Á. • r memores, diui-
nes tuae labru- nitatispaftavio 
fca5 d& mane fe- lauerut. Atfi fi-
metuüflorebi t : delélegamusfe 
re eode recidir. 
Fuerut naq- Ifraelitx platatio Dei íidelis. 
Naqj dominio terrg Chananíeoru raultis 
seuis funtpotiti,Fideleautemin feripturis Fi^ ieam, 
nonüquáquod cóftans&firmu eftetiaíi fidelis in 
gnificat. QuarefixahabitatiCjfidelisvo- ^o'J^13 
catur plantatio.Eft auté tépuspro tépore, 
platabisjideftjplataífyvt referatur ad deu» 
Vertí fi infidelé legamus vtiqj platatio If-
raelitarü fuit iníidelis, aut quia fidé vnius 
Dei reiecerut, aut quia violétia hoftiü ab 
antiquo dominio funt dcpulfi i. Et Op fub-
dit7germé alienu feminabis, vel femé infí 
dele,vtfeptuaginta,apertri habet fenfum. 
Ifraclits enim abalienati funt a Dco pro-
pter infideliraté.^[7» die plantationistuie U 
brufcaA) Rabbi Salomo hoc retulit ad vi-
ttilu adoratü ab Ifraelit]'j:quado erat ere-
micol^Tüc enim fides vnius Dei inipíis 
plátabatunilliusigitur vituli cultus^labru-
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fea (qu«acidavuaeft)vocatur.Alijvero nedeftitutiMalis pr^fsi doluiflc.Diftio 
116 labrufcam fed folicitudiné, aut ftudiü Hebrea correfpondens diílioni Latina^ 
tranílulerunt.Nam diftio Hebraica, quse haereditas, cll:, nahlahiquíc originem du- Nahlah. 
hocloco habetur,etia laborc,cura,aui fo- xit á verbo Hebraeo nahaI,quod inter alia N-hal. 
licitudiné/ignificat.Vtfufenrusplatatos multa íignificatha:rcditatemacccpit,pof 
ñiiíTe Ifraelitas, . ^ m fcdk&cftneu-
nonvulgari/ed ablataeft^nelsis biteQ, &fugiet trigeneris.Qua 
fingulariDei fo i n die hseredita- Dcul&rapic tur propterfenfusa 
t i s A d o l e b i t g r a í i c . t p u l u . n . 0 -
runationuftra- uiter. V s e multl- tiúáfacie vetlti: aiturhiceft.A-
géfccit,vtpopu tudopopulorü b &ficutturbo co blau cft mcfsis 
lumruuminpof ^ ^ ^ ^ 1 rá tepeftate. In ^ ^ J ^ e d i t a 
íelsionecaru in . i • r r r tis.idcit,quada 
duccret.Quini- t i t u d o manslo- tempere veípe-. tcpoíTederintlf 
mononexiguas nátis:(&:tumult9 rse, & CCCe tur- raelAÍIyrij&ac 
ipfedominustc turbarüíicut fo batioánmatuti- ccPcnnt i"^ 
tationesneq: le . 0 ^ i o r i r ditatcm dolebis 
uiairriumeñu mt9 aquaru muí n o ^ n o n fubü, grauiter. 
ab Hebraris tu- tarum. Sonabút ftec,hseceftpars mukitUofofdo 
litjtátifpcrdú il- populificutfoni eorú q vaftaue- '•«»».b) Hoc capí 
Josinferretin^p tus aquaríi inun run tnos ,&forS f ^ ^ f 
milsioms térra, ^ » i- • • - Scnachenbrefe Scuaclietik 
Dauid teílante, datJÜ OI i n c r e p a d i r i p i C l l t l U nos. runt,Quicumin «™de 
vbitetaucrLit(in finito cxcrcicu uaftacio( 
quit) me patres veílri probaucrút^ vide deuafbturus Hieroíblym am venit. Ideo-
rút, opera mea:&: in Exodo,& NLimcrk, que confertur mari fonanti,qüado fluíti-
qualia h^c fuerint abundé legimus.Qua- bus horrendis ex ^íluat.Quanquam in bi 
re & mihi fatis arridetlccUo hzc, qua pr9 blijs noíl:ns,Vse multitudo l^egatur, íegen 
fatirumus.Aliále£lioné,quamadmargi- dumtameneft,Vaemultitudini;vt Hiero 
négloífg lego, non ípernenda iudico.ln nimus&correftioracxemplaria legunt; 
dieplantationis tuac crefcebas, & mane fe alioquin folíefcimuseílet. Subdit & rapte 
nicntuuflorebar.Quippcpopulusillcin túr,ricutpuluis,vtapertum faciatSena-
finito creuit numero;& maltis floruit ho dfcrib, & exercitum fuum non humana 
noribus.Quanquamhgclediomagiseft induftria/eddiignaopefa^V medio fubla 
paraphr3ftica5quámadverbuHebraicu. tumfuiíFe,eafacilitate,quapuluis aventó 
%^bLtt(teíl.}ú)Túe eí]:?quodmodoait, rapitur:&:ricutturbo,velíl:ipula, á tempe 
quale & illud quod dixerat capit. j .Expe- íl:ate,ideí]:,á vehemétifsimo flatu, & qua-
áauit vt faccret vuas, & fecit ]abrDfcas,a- quam in tempore vefpertino Hierofoly-
blataergo ait,eft mersis,ideíl:,quando de- mit^ingruentibuscopijs Senacherib i^am 
meiendus erat fruftus, fidei,& bonorum iam deuaftaturosHierofolimam: magna 
operum ab Ifraelitis, fruftum optatum, turbatione Hierofolymitíc conterriti fue 
&rpcratum non exibucrüt/ed dolorem. runt,&conlJp-nato erantanimo.At vero 
Aut referendum ell: hoc Ifraclitas in fuá aurora fublucéte minifterio angélico ftra 
calamitateab Salmanafarillata/perauiflc gem hoftium cernentes^gratulabuditur-
protedionem diuinam,C2eterum inanem bationem7in hilaritatem conuerterut. Et 
fpcm cocepiíTcád circo diuinaprotcüio- <|uod ait?non fubfiíl;et?fub.audi hoftis. T í 
deni 
\ : Líber Quartus. Tomus. I . 2 0 4 
dcm aáiecitEfaias pro corónide capitis, cnim tenct témpora: iamque adueípera- obferuSdc 
H^c cftpars/euportio,feu vindida, eo- cit dies, id cft, fcculi témpora inclina- ^ o p o b ^ * 
rum, qui vaftaucrunt nos, íiue deüaíhrc ta iam funt. Adhoc igitur veíperum de-
inftituerunf.quiatanquampuluismontiu moratur íletus, & in matutino , quan-
áfacieventi?depulfirunt.Quafidicat,etia do Sol iuftiiiae Chriftus fuá luce mun-
fi potentes erant hoftes, at potentia ipfo- dum irradiare coeperit^  in die nouifsimo. 
rum redafta eft in fauillam, & cincrem. Tune turbatio omnis ceflabit, & inimici 
Nos quoque vt tropologicé vnum ver- Chrifti & ecclefia: non fubíiftent, fed tan 
bum addamusvcfpere ecclefiae lefu Chri quampuluis montiumefttanquam ftipu 
fti videmus turbari, & premi, nouifsima la ex fufflabi^ ntwr. 
zr>-í 
D I L V C I D A T I O I N 
Efaias C a p u t d e c i m u m o ó t a u u m . 
T E R R ^ Í E C T M -
balo'.a) Hocpropheticum 
capitulum inuolutas habet 
Vaticinlum I I ^ l ^j^^fententias: Scobfcuro fer-
KÍÍUTAL moneintricatas.Qupdto 
gypn'os. rum traduxit Hieronymus in allegoricos 
fenfusyhiftoriali 
miíro,PorróLa terrae cym-
tinialij interpre baloaalarü quse 
tes hiftoria pro 
fequutijlatam hoc capitecredutefíepro-
phetia,aduerfum AEgyptios qui pr^íidia 
tulerunt Sedechiíe regi Iuda.Quibus fre-
tus praríidijs rebcllauit aduerfus BabyIo-
nios . Hocquepríeíidium AEgyptiacum 
arüdineum baculum Senacherib vocat a-
pudEfaiam.c.só.&Nabuchdonofor de-
uaftauit AEgyptios.4.Reg.24. & Ezech. 
a^.EAgyptiorumquoqj deuaílatio tradi 
tur,vt ludsei certu haberent pr^fidia A E -
gyptiaca inualida eííe, neqj digna quibus 
ipíi fiderent.Legimus quoqj in libr. 2. Pa 
ralip.c. 12. Scfach AEgyptium regem iti-
dé LibieSj&: Trogloditas, &AEthiopcs, 
inuafiííc ciuitates munitifsimas luda^eaf-
dcmqj coepiííe.Etin eodemlib.c.3 6. loa 
chaz regem luda á tege AEgypti deiedu 
efíe á gradu rcgio?damnatamq • eíTc térra 
ex centum talentis argéti,& ex taléto au-
ri. Aduerfum ergo AEgyptios cjeteroíq-
fibi afeitos milites prophetia ha:c pronun 
ciatur.Víe terrac cymbalo alaru^deftjquíc 
eft cymbalú alarum, Varia efl: huiusnomi 
nisinterpretatio.Quidá cnim vocat A E -
gyptu cymbalum alarum, própter catada 
pas Nili. Qui cum ab altifsimis rupibus fe 
precipité dctjVehcmétifsimé fonar,ná ca 
n - n > tadupgiftgadlo 
eít tras tlumina gifsimainteruaí 
AEthiopi^quse latcrrarCiterribi 
lé ftrcpitü mit -
tunt:vt cymbala muka,& gradia vehemé 
ter íbnatcs. Alij ad ftreperas alas multarñ 
auiü íbnitum Nili referüt. Aquila Vmbra 
alarum lcgit,vt fenfus fit AEgyptum eífe 
térra adubratam alis,veí adubrantem alk 
Per alas auté quátum indico veía nauiü in 
telligere oportet. Quibus abudans AEgy 
ptus,propter marina comercia AEgyptíi 
Efaias vocat vmbra alaru.Memini me le- ^ 
giíícinchronica indicaPorragali^,apud bucúEfaiJ 
Indos modo in vfu eííe nauiculas quafda. ^pofitione 
2f.aut.3 o.hominescapientes:quasverna aat*• 
cula linguaindigenx cymbala appellitat. 
Quapropter nihil mir u,íi ñaues etiá cym 
bala alata vocet, & AEgyptu qua: iílis vtc 
batur,cymbalú alaru,pro eo quod nos le-
gimus cymbalum Hebraica didio habec 
filfaleft aute verbum Hebraicis falal, neu Sakl, 
tri generis, quod & vmbra fecitvelobü-
bratus efl:,íignificat.Itidemidcm denorat 
quod tinniuit, indeqj, filfal, cymbalu aut 5 ^ 
Tom. i . C e 4 tinti-
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tintinabulum, cui modicum argétum eft 
immixtú^t dixit Rabbi Kimhi.Qui quQ 
queverbuni Efai^quodnoftratranílatio 
irallülit in cymbalum, ipfc vertit vmbrá, 
vtAquila vcrtcbat,vtpr^dixiiiíus.Sed for 
tafsislndicus v- , # 
fusnominiscym mi t t l ta 1 mare le 
bali,vtnotet?na gatOS,&: in vafis 
uemantiquitus, n f r ^ 
inoicuit apud ^ ta 1 • V. 
Hebr^ostcmpo quas: Ifc angelí ^ 
re Efaiscrproptc velocesad gente 
rcanondanada conuulfam,&dÍ 
latió.AEgyptu laceratamiadpo 
autcmdicitcííc pulü terribilem, 
trasfluminaAE p o í l q u é n o n e f t 
thiopiseperflu- r 
rae AEthíopix Nilü denotans,qui quidé 
ctiam fi circum circa AEgyptum alluaf, 
, - &:ámóabusLunsErcaturigincí:ducar;cx 
tibu* Lunac teru, quia per AEthiopiam ad Acgyptu 
fcaturiCí vfque interlabitur,in mare Meditcrraneu 
dcíinens,proptcrca íiume AErhiopi^ no 
abre appellatuf .In plurali autem numero 
flumina, fin guiare intellige, & aduertc vt 
diximus cü rege AEgypti, AEthiopes,Li 
biesj&c. manus iunxilíe aduerfus Roboa 
a.Paralip. 1 i.propterca hoc loco AEthio 
pi^vt cotra ea etiá prophetia referat me-
minit.^^fí* »í/>í/r.a)Hieronymus legit 
qui mittit.Vtrcníus fit, mitteti aut ei, 
qui mittit in mare legatos, geminatue, vt 
gerninatio interieftióis malorü infinuct 
copia. AEgyptus auté in Alexadria nobi-
lifsímü habet emporiu^vnde & comercia 
haber cü nationibus omnibus.Propter cj> 
ait^ M ittere legatos in mare invaíispapy-
ri.Per papyrum vero non chartaspapyra 
ceas intelligas,fed vafapapyri funt vafa iu 
cea'.&nauesleuifsimaspervarapapyrifub 
LegePliniú inteílige.C^uanquain India,qux Peni di-
lib.ia.c.t-i citur.abincolis tranaturisvaftailumina, 
expapyro ex luncis citra Bitumen, aut materia alia, 
nauig.a có mirat)iles nauiculse c6flatur,ocuIatis mi-
..' hiaííercntibusteftibus. Ñaues auté vafa 
dicútur conructaphrafi; qua deputata ad 
.inEfai.Prophetam. 17 
certas operationes inftruméta vafa dicua 
tur iuxta illud, Gófitebor tibí in vafis p faf 
miPfalyo.Sutqui velint pervafa papyri, 
epiftolasfubintelligere, vt (kSeptuaginta 
ediderut pervafa papyri epiftolas papyra 
alius:adgété ex- //.b) Verbahaec 
peftáte & CÓCul irónicoslegun-
i- • tur,&fermodi-
catan^cmusdin rigltur ad nua. 
puerunt flumi- ños AEgyptios 
ua t e r r a m eius: quafi propheu 
ad monte n o m í d '^ i t irndens 
. „ . . decem tribus ci 
n i s D o m i m ^ e r ptluas?qU2 fpé 
c i t U U m n i O t e m auxilij&defen-
5 ion , fionis repofuc-
rantin rege A E 
gypti,& non in deo.Subfanans crgo pro-
pheta hxc auxilia vana nuntijs AEgypti, 
(quos angclos vocatpropter nüciádi offi 
ci^Ite^aitjaddecc tribus,quaspmit capti 
uitas^ qua? couulfe funt á duabus tribubus 
luda & Beiamin^ cóiblamini eas veílro 
inani pr^fidio. Et obferua denarrata epi-
theta Ifraeliticae getis,qua vocat conuul-
fam,dilacerata,terribilé,fingularé, expe-
¿latéj^: conculcatá. Auulfam quidé,á par 
trio diuinoqj cultu dilacerata,áTcgIath-
phaafar^ á S'almanaíare^erribiléjquia c-
ius gratiapro'digia terribiliaDe5 fecir, ma 
reRubru riccás,pancceleftépluens; & id 
genusifingularépopuliupoft qué non eft 
aIius,propter ííngularc vniusDei cultum, 
íingulariaq; prxfidia3&beneficia,illi po-
pulo collata vocat. Deute.7.Te elegit dñs 
Deus tuus, vt íis ci populus peculiaris de 
cii¿Hspopulis, ^funtfuper térra & in pfal 
mo5N6 fecit taliter omni nationí,& fepé 
alibi., expélante quoqj quia A Egyptiaca 
fubfidia expedabatjVt fe ab Aílyrijs defen 
deret, conculcatá vero cuius diripuerunt 
flumina térra eius.Satis conculcatá gens, 
quac non folum á C haldscis olim & A ííy-
rijs5&: Romanis,& Grxcisjdumxis, A E -
ihiopibus,&c.Quin etia & modo ab vni-
ucrfis nationibus ípernitur, & ^ pculcatur. 
Flumina 
Ironia ín 
ícripwra, 
Angel! nun 
ti) funt fme 
homine^fi 
uc angelici 
cocleftíí. 
Singularí • 
tas Hckai» 
cipopuli 
qua olim in 
íigniscrat. 
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Flumina aúr, quac dirípuerunt terra,idcft, rentur Ílillicidijs,tcmperament6 roris, & 
Ifraclitica gente barbar^quas diximus na 
tionesfunt: quiaaquxmultse funrpopuli 
multi.Qdin traílatioenfaaddit,adni6tc 
nois Dñi exercituü motem Sio, fuperabú 
dar.noem litera 
Hebraica habet O m t i e s h a b i t a t O 
íedadieaaeft . resaorbls q m o r a 
m Oes habtratú- , ^ ^ 
ma.)CúAEgy mmi interra,cu 
ptijs verba facit eleuatum fuerit 
^ppheta^uosvo fianuminmon-
cat habitatores .p • i l - ^ - jp, 
orbis,vtChal. tlbuSVldebltlScS: 
d^osfupra vo- c l á g o r e m audie 
carat capit. 12. tis:quia hec dicit 
QÍidiceret.vos 1 • • 1 
^c .. ' dominusad me, 
AEgypti; atten - r - <¿ 
tashabete men b g O q u i e l c a , ÓC 
tcs,aclChaldaro cofiderabo ih lo 
rüvexin*{qux Co meo/icutme 
qu?Chald?ivel ndiana lux clara 
Afsyrij leuabut eft , & ficut H U -
besbroris in die 
mefsis.Antemef 
in montes,i prse 
excelíisqj locis, 
adclangoremq; 
tubarum dafsi- í^m em tot9criio 
carum,quasho ruitc,& i m m a t U 
fies canunt ad- r a perfeaio P e r . 
ucrlumvos. 1 uc .r 1 . o 
demumvidebi. minabit,&práe-
tis,quámverum cident ramufeu-
m m m é p f a lieiusfalcibus:& 
modo pronun- ^ r n r 
tio contra vos. q u ^ 3 r e l i a a fue 
Tune ego quie rin^ablcindent, 
fcam confide-
rans rci euentum,eundem eííc,quem ptx 
dixeram Si quidem mea prarfeníiOjaut 
prophetica liix;vt lux meridiana eft, qua: 
abicftis tenchris clarifsimc micatjfic & 
ego clarifsimé afpexi ruinam vcftram, 
'^ÉtfíCHtnubes Nubes in diebus mef-
íis,id cftjícflatis. Quñdo in mefles incum 
bunt meííbrcs: & íbiaribus ardoribus op-
pidó deuruntur, íi nubium fortafsis irro-
nubis, fibi gratulantur, & labores in me-
rendó non fentiunr. Tales & Chaldíeos 
protegendos prjedicir á Deo, vt AEgy-
ptios demetat. ^ "^«ff meffcm emm totus 
efflaruit c.)Tra-
& excutient. Et ñ*úúo ícrmóc 
r vtitur. Vt em fe relmquentur t i - r . T- getum 11 antecj 
mulauibusmon maturefcantfm 
tiü,<&befi:ijster- ftus,quandola-
r^ :&^fta teper ^ n t , a u t n : 
^ P 1 cut vinearu qn 
petuaerut íuper Omphacinas. i. 
CUm VolucreS, et acidas habét v-
oésbeftia? teme uasvindemi?vi 
r •ri i nearu,autmeír-
fupenllumhye- fl0nis Vcgctum> 
mabunt. I l l tge immaturueftté 
illo^deferet mu-
ñas D ñ o exerci-
tuü á populo di-
uulfo ¿ k dilacera 
to,ápopuloterri bus, & gloria, 
i .1. 1 /! ^ ú florebat,demef 
b i l i , po í lqueno rifuntaulvinde 
fuitalius agente miatirar,abho-
expe(9:áte& con immaturo 
culcata,cuiusdi- ^ ^ i m P 0 ^ 
ripuerunt f lumi 
na térra eius,ad 
locu nominisdo 
pus,ricquoqj& 
AEgyptij diui-
no flagello funt 
percufsijtücma 
ximcqñipfiopi 
notpe. Etenim 
impii immatu- P«ccatore* 
1 7 . - lúa fuppli» 
ras,creduntlem cia ex i f t i -
mmi exercituü 
montem Sion. 
perDeuabipfis mat imP0K 
i * tuna, íumere penas: 
quas tn oppor-
tunifsimé Deus 
fumit. Per ra-
mos auté abfcindendos,& excutiendos, 
AEgyptios intelligit, quos gladio hoftili 
intéríe(í:l:os,auiü & beftiaru efeas eííe prac 
dicit.Tantaqj futura AEgyptioru ftrage, 
vthyemale& jeftiuu penu habiturse fine 
aues,atq} beftiíe terr2e7;pftrata. f. cadañera 
mortuorü exedctes.^J/» tepore illo d.) Ge-
minu habet fenfum locus hic; aut, qcf fub 
Ezcchia rege luda reíidui ex decem tribu 
Ce 5 bus 
Dilucidai&decía.¡nEfai.Prophetam. ^ 
bus rccolctes dñm, in tcplo Hierofolymi ruánibiqj reparato templo muñera domi 
taño obtulerunt muñera (vtíuperior no- no obtulerunt in monte Siomvbi templi 
fter fermo habuit) aut qáludseiogaGiri, renouatu cft.Quoloco Dauid arcem cÓ-
& Darij aííertiá captiuitatefiabylonica re ftruxit in regia domu á fe colenda. Qujc 
grcfsi funt in natale folum Hierofolymo- & ciuitas Dauid appellabat. i.Rcg.ca.^. 
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T R OP O L O G I C*A decUmatio. t. De hweticorum miferU ¡ cuius prothema ejl. 
Va térra cymbalo áUrumflH* e ü transflumind uíEthiop&Epii, 18. 
HaEretki 
A E C V E R B A A L I - buspcrmifccnt.Etcnim fubafíliftafanfti 
ter quoque trasferri poífc tatis perfona/ub pictatis ípeeie infipienti 
oíi édimus in dilucidatioe. bus imponunt. At horum argentum ver-
Vxfcilicet térras vmbrae a- fumcftinfcoriam.Quippc noninfodinis 
laru.i. vel quae adübrata eft veris ccclefise catholica:illud refodiüt, at ^ i 
alis: vel qusc adubrat alis. Et vtraqj verfio ex diabolicis venis illud fibi parant. Sunt 
tropologicx declamationi qua paramus quo^j vmbra hseretici: degunt enim in te 
miru eft qua congruat. Hseretici nanq^ & nebris,&in vmbra monis. Hac enim pía-
rmba .cymbalaalatafunt: & obubratafunt,&o- gatenebrarum,&cxcitatis á Deo percu-
laalata fúí. bumbrant,&fíumina AEthiopixvcrfant, tiuntur,vt AEgyptij olim, &Sodomsei& Exodi.io: 
& colunt,illoruq- alluaione tande calami Gomorrhan,illi quidem quia detinebant en'l?' 
tofe pereut. Sut fané cymbala tinnientia, Dcipopulu,iniuftifsimé, hi vero, ^a ma-
& velut tintinabulafonatia. Qualcs dixit feulinü coituappetebat,deturpareqj natu 
Paulus eííe oes quotquot charitate diuina ra afFeftabat.H^retici quoqj ob eafdé ^ ppe 
jorbati funt. i . Cor. *j.Planumaüt eft bse- modu caufasjtenebris in voluuní: & quia 
ícticos oes charitatis Dei & Chrifti com fidé,& veritaté fanftaru feripturarü, fini-
.mcrcio non gaudere. Etem tametfi terri 
biles^abeantfophifticosfermones, & n5 
nunqua operibusipfo afpe^u magnificis 
quoqj turbas populorü deterreat. At qua-
les illorum fermones, talia & opera. Fida 
H^reticibo. enim funt omnia^vt videantur ab homini 
na fingunt bus. Suntigitur, vt tintinabula fonantia: 
opera&fe^ fcd príeter fonoru ftrepitq vaniratis funt 
monesvera^ r -^v • ~ r i -j o • • r 
eesfimulát. plena. Qui em folida, & inuiolata hdé nó plicia verentur, fed illa impudenter vior-
habetjimó mutila, &cáceratá, nihil folidi lant.Quod íi votaconfpurcant,iuramen-
tatis córincre valét.Et vtina yt tintinabu-
la eíTent^ quse ad facra vel audieda, vel cele 
brada5fideles c6uocat,atproh dolor, non 
ad facra c6uocat,quia ad execrata incitar. 
Hasc aut tintinabula,aut cymbala (qua: E -
ftrís interptationibus detinet, ne liberé in 
corda hominu fefctrasfimd,at,& quia or-
diné naturae violat.Eft nanq- naturas ordo 
vt qui vouet5qui iurar^qu^ nucupado vo- H^reticíor 
ta,autiureiurádo eftpolIicitus,opcriman ^ " ^ ^ 
det. Hasretici auté ncoterici, vota irridet: 
quare & monafticam obferuantiam a fe 
cxpulcrunt.Neque vota folennia, aut íim 
ta vt obferuabunt.?Ipíi ergo híEretici vm-
bra funt, & alios ad mortis vmbram pclli-
ciunt: ideircó alatae funt ymbrx. Vmbra 
nanqj fuam in alios diííundunt, & faciut il 
los filios gehennaslongé peiores ipíis.Lu 
faias fcripfit)n6 nihil habet argéti immix therus enim, vt vnum ex multis profe-
tü:vtin dilucidatioetradidimus: Hasretici ram peiores difcipulos feipfo progenuir, 
quoq¿ nonnihilargentifalfisfuisdogmati . &:inpeftilentioradogmataprolapfifunt. 
VtOEco-
MattLií. 
Líber Quartus. Tom. I . 2 0 6 
oEcoiam- VtOEcolampadius,ncgans corpuslefu 
padins pe- Qj^fi- i in f^naxi contincri, magis declina 
iuscrrtuira y ^ ' o 
fide fyna - uit á fidei verítate, qua Lurherus, qui fub-
jceosquaLu ^ anúam panis c¿ corpofe Cbrifti confeí^-
fus e í t bt quang. oim impioru ingcnium 
cftimpietatis fux Tocios ^ percare, nulli tñ, 
vt hoc prseftent tam feruéti funt ingenio, 
q híeretici. Id qcí Paulusiníinuabat dices 
i.Tiaf. S' h^reticam dodriná ferpere inflar cancri, 
^ vifeera iugiter corrodcns,vitapriuat.Et 
fapietifsimus Salomón quatuor dixit infa 
^tlTíf tiabilia.Prou€rb.3o.inFcrnú,vuluae os,&: 
lomouicis terrá, &ignemiquorü quatuor, qa poltrc 
exponitur. moioco eftrccenfitu, nungdicit fuffícir, 
quia in cxplebilius eft vniuerfís denarra-
tis. Quíequatuor fimoribus humanisa-
ptentur,quatuorpraefeferüt,mortem,fdli 
cei,quse vniuerfa depafeit viuentia, na in^ 
fernusetiáfepulchrú mortuorü Hebrseis 
fonaf.&rurfuslibidinéquse adeó feruet, 
vtiibi in amando metas tenere nefeiat, & 
auaritiá, quíe inexplebilis eft. A uarus eiií 
nunqfatiaturpccunia:& tantü crefeita-
Ktkj^  per mor n^i/l1111"1" ipTa pecunia crefeit.At 
uenendafi infatiabilior eft iftis h^refeos auiditas:qug 
itvínis1 nunS dicitfufíicit. Et egregié cófert igni, 
Sn S' qui ex módica fubfiftensfcintilla, infinita 
excitat incendia: vt de Arrio dixit Hicro-
nymus:& de Luthero, nos veré itidé dice 
mus. Qu i vna fcintillafuit & equide vilis, 
exvili naq- genere Ortus fuitin germania, 
& in tota ecclefiá flamas fuas euomuit, ¿k 
nefandifsimistechnis fuá dogmata peruer 
fa in orbé difFunderc curauit, libris enim 
cditis,&falfisfratribus vtés tanqnuntijs, 
& legatis fub dolis, p orbé fparfis,fubuer-
tit fidei candoré, & fimplicitaté. V t bellé 
«licamus cu E^ia heréticos mitterc lega-
tos íuper mare, & in vafis papyreis, fuper 
aquas.Quia qñ facultas non fuppetit voce 
venena fuá inftillare auribus fideliii, p va-
fa papyracea ,qu2efuntepiftolar, &:codi-
ces,virus fuum fpargut. Et maior eft ha;re 
ticis cura errores fuos fpargedi, qua catho 
licis orthodoxa fidé euulgádi:quia filij|hu 
ius feculi prudentiores funt in genere fuo, 
qua filij lucis^Luc^. 1 ^. Veré ergó obúbra 
ta eft hsreíis in femetipfa,& alios fuá Calí-
gine tegitiveréquoq^ AEthiopica i lumi-
na híereíís colit.AEthiopes eñí folis ardo 
ribus deufti nigras corporis gerut pelles: 
& h^retici jppriae cócupifeentise flámis,in 
ardefcétes,métes excitatis nigredine ob-
daítas habét.Et^pprié dixerim hsereticos 
eííe gente couulfam, dilacerata, terribilé, 
íingularé,expe£hmté,conculcata, qua flu 
mina diripiüt,vt Efaias ca. 1 S.meminerat. 
NÓnc couulfi funt hseretici abvnitate Ro 
manze ecelefigfnonne dilacerati? Quia v- Defcriptio 
nufquifq-hzereticoru fuafadioné excogi 
tauitmeqj eft h^refiarcharüaliqs, q cú al-
tero fapiatidé: at vnufquifq- in viá fuá de-
clinau.it.? N 6ne terribiles & horrédi funt, 
<j in ^ ppría perfidiaperíiftétes ecclefise ca-
tholicg obíiii;ut?Nonne íingulares funt cj 
relinquétesmagíftra, &matréfua Roma 
na eccleíia,fingularé cultu,^: á matris ma 
gifterioremotu, atq^ fidéfibifeligunt.?Ef 
vtol im Efau,ípietapaterna Ifaac domo, 
alicnigenis fe copulauit vxorib9. Gen.x 6. 
ita híeretici veri Ifaac Cbfi domo(qu2E cít 
eccleíiaDei) negledaáliena,& no;germa 
nafidei,cGnubia jungut. Quapropterpef 
ftmg fingularitatisnotafuntafFefti.Anno 
funt expeftates huius asui hseretici regna 
coelorü illis patere, fiquidé tota ípé fuá in 
vna fide collocát, certopfuafi ita fore qcí 
alioq lógé abeft á veritate,íí firma fidé te Lut^raníí 
nuennt, nullisetiáopibus bonis fociata, dogma"1 
nulla poenitudinepftoru fuffultá?atmalé 
funtexpe61:ates,em verófpes hxchíereti 
ca inanis eft. N ó em ad fidé fuá nos trahit 
C hf s,vt in ea otiemur,á bonis opibus va-
cado: fed potius, v tp ea negotiemur vita 
^ternam lucrando. Dixit enim ipfe autor 
fidei Chriftus negotiamini dum v e n i o ^ 
leruum pigrum,qui talentumin fudano Mattb. 
repofuit,talentimulíba damnauit. Quare 
dignifsimé ecclefiá lefu Chrifti heréticos 
conculcat,illos á catholica cómunione fe 
gregans,&: potcftati Satanse illos tradens. 
Nam fi inceftuofum illú Corinthiu Pau-
lus iufta, ¿¿legitima caufaáconfuetudine 
fidelium(excommunicationis fententia) 
fubmouit, 
i.Corint. 5* 
Dilucida.&decla 
iuft¿ exeo- fubmouir, quid quod & eccleíla non íolu 
oiumcan-.ur incc{\uo{osilxretiCOS excÓmuniccr,qui 
commnnio facras fcri. turasprofanant&corrupunt? 
ncfidciium. ^non hoc contentifcelercadduntctiam 
immanc racrilegium,qiiippc Romana ec 
clcíise non acquicfcunt. Vnde & flumina 
facrorum doftorunij & flumina fcolafti-
corum Theologorum hseretici diripiunt, 
& difsipant.Cernis ne q congruant E(úx 
verba h^reticorum pefsimismoribus^tqj 
ingeni|s?Er quod adiecit, Ante meflem to 
tuseffloruit,&immatura perfe£tio ger-
minauitj&praEcindentur ramufculi eius, 
falcibus, &,quíedereliftafuerint abfeindé 
tur,beIlifsiméilliscoaptatur. Florentem 
Harretici cum nugas & nenias heréticas 
verborü floribus tegunt^ immaturos,& 
acidos,& crudos edut iruíhis.Quippe ci-
tra Chriíb & eccleíia catholiese chántate, 
fruftuspariunt. Chantas nanqj igneaefl:, 
quxfi opera bona n o n fouerir, cruda illa 
funt,qüia charitas illa n o n coxit:quare 
DeoiníipidanmmaturaigitureH: haíreti-
corupcrfedio.Nam fi fídeiaftant, imma 
u^ rTquan tura ^ e s ' c lu^ n ^ d e c o x i t e c c l c í i a e Ro 
uishommi- mana?magiílenj,ííopera, autieiuniorri, 
bus vulean a u t eleemofynarCuautprecum,venditar,t, 
tur incorru . 7 ' * 7 ' 
ptaDeota- immaturaíun^quae e c c l c í i s e cathoiic<g rcr 
mennóíunt uensamorCiinítijnon excoxjt.Hserctici 
igitur,qui á flde,¿k charitate,& obediétia, 
Romanxeccl-jnxfelefubduxeruntjqua-
tumhbet iiorueñncprincipum f a u o r C j a u t 
literaríí eti^m facrarum peritia,immaturi 
funt,aci(ii funtxjuorñ acor vel aciditas dia 
bolicisfalfamentisparadis aptifsima funt. 
Quam obréprothematis verbailhs con 
cmnendaílint. Va: terriE Cymbalo alarú, 
.inEfai.Prophetam. i ^ 
vx terrx vmbrofafjVX terrse obúbranti}& 
obeaccanti rimplices)& ftultos fideles.Ná 
íi AEgyptijs & AHthiopibus hoc, vx Eia 
ias jpnunciauitjquato iuftius hgreticis,qui 
iniquitate AEgyptios,&: AEthiopes fupe 
rant^nunciandCí erit v<^Et quide hsereii 
cirelinquent íimul auibus montiíí, & be-
ftijs tenXjVt Efaias tradit, Et zeftate perpe Capit. il,» 
xux erunt volucres fuper eos: & beftise ter 
rsefuperilloshyemabunt. Quia peccatis 
ómnibus reruiunt,&: Satanás lunt domici 
liameqj funt aues ita rapaces, itaqj dilace-
rantes cadauera, vt maligni fpiritus omni 
bus beílijs & auihus truculentiores dilacc 
rant & xftate & hyeme irrequieto motu 
haereticorü mentes. Rapacium igitur auiu 
iftar um roftra vitemus & ad uc osvngues. 
Harum beftiaui rábidos diíFugiamus mor 
rus,vt nobis Efaias no dicat, vx: fed potius 
Chrifl:us5Euge ferue bone & fidelis, quia 
íbpcr pauca^fuiíli fideUs, fupra multa te có 
íiitua,nobisproferat.Modicum enim efl:, 
qcí a nobis poílulat Chrs, vt ecclefiíe Ro-
manx(cuiprsefeditPerrus)veíligijsjnh9-
reamus.Nanq- non maximi ducct quifpiá 
f i difcipulus magiflri peritifsimi prxcepta 
teneat,ílfilias materna hortamentaobíer 
uetmeq- magnu quoq^  erit,fi Romana ec E.-clcfieRo 
clefi3e(qu3emasiftra & mater eíl ecclefia- f3"*^ 1 
ru omniujprarcepta o¿ documenta obfer- ^ i M , vt 
uemus.Proptereaqj in módico fideles fu- refueraur' 
mus,vtha:reticic6train máximo funt in 
fidelesrquiamodicum quod Chriílus exi 
gitipfinonprxííant. Idquod,vtnospr2e 
ííemus prauia Chriíligraria,íeduló co-
nandum erit, vtintremus in gaudium dñi 
Dei noftri,quod vita eterna eft. 
T r o p o l ó g l c a d e c l a m a t i o f e c u n d a , D e a u -
guiiiísimo vitalifsimo, &falüberrimo Miílse fa-
crificio, cuiusprothemaeft. 
I N tempore illodeferetítr munm domino exercitHum y a populo diuulfo 
diíucevatogrc. Efiiee, 18. 
Aftcnusdilaccratumpopulum, quámin harrcticosretulimusinunc veró 
& conuulfum 5 Pesetera cogno- vero verborum prothematis contextus, 
menta ? tam ad Ifraeliticá gente, vt in bonum vfurpemus dudum quar rctu 
limui 
I 
Efaiaf.aS. 
limus cognométa cogir. Ai t cm á populo 
couulfo, & dilacerato, á populo terribili, 
& c^teris relatis iam,tandé oíFerendü eíTe 
adiecitin tgeillomunus dño. Quapro-
pterexfcrmoniscohserétia ad eccleíiam 
primitiuá hxc aptare verba conducimur. 
Ecclefia em illa maximé^óuulfajgerma-
naappellationc nominanda venit. Efaias 
nanq-reñaturDeüedodurum eííe fcien 
tiam íua3non oes quidem/ed abladatos á 
lade,auuiros ab vberibus,non quidé de la 
fte corporali verba fuá intelligés (fiquidé 
ab hoc laíle nullus eíl hominum qui non 
abladetur, & ab vberibus auellat) at de la 
fte alio Termo efticuius & mentioné facit 
Salomón in prouerbij s fuis cap. i . Fili m i 
torum. (inquitp te lactauennt peccatores, ne ac 
quiefcas eis á quo pefsimo lade auellendi 
íunt,qui dño in feruire nituntur: á quo i t i 
deminprimisfanfti Apoíloli cseteriquc 
ecclefia: primitiuae patres fe fe guftando 
t Coria 10 íubtraxerunt.Quiaimpijspeccatorücon 
üJij's fraudibus extollentibus fe aduerfus 
fcientia Dei,omnibufqj feculi blandimen 
tisprorfus non folu operc,illis non eííe ac 
(jefcendu^quinetia & fermone,demofl:ra 
rut.Quapropter &: populus ille, g prima 
iecit ecclefig fundamenta,fatis conuulfus 
aut auulfus populus fuit.Qua vero dilace 
rat9 fuent,ipfa Apoftolica gefta,& marty 
rü chronicse fatis teftant, g dilaceran á ty 
ranisíanftimartyresfuerint. Q á f i l u d a i 
canario terribilis populus deícriptus efl: 
ab Efaiajongé multo terribilior eít Chri 
íliana ecclefia.Et vnde admodu terribilis 
fit,Petr.i.epill:. ca. 2. docetin haec verba: 
Vos auté genus eleftum, regale facerdo-
tiumjgens fan8:a?populus acquiíitiÓis, vt 
virtutes annuntietis eius, qui vos vocauit 
de tenebris, in admirabile lumé fuum. En 
Ecclefia a tÍt)Íqu3EterrÍbÍ^?^:ac'^níra^Ílére^dÜtCC 
tKolicater- clefia Dei,&: q 3 genus ele£lü efl:,qu2e non 
«bilii tft. ex fanguinibus,neqj ex volúntate carnis, 
fed ex Deo nata efbqa femen Dei manet 
in ipfa. i.Ioa. ^.Eft auté hoc femen, cuius 
Ioanesmeminit,euangeliü lefuChrifti, 
i.Cormt.4. P311^ 0 docente,Ego auteper euangelium 
LiberQuartus. Tomus, L zo/ 
vos genui. Efl: igitur ecclefia Dei ex ver-
bo Dei nata, & ex lauacro Spüs íandi re-
nata,ad Titü. 3 .Proptereac^ ad vita capef-
fenda ¿eterna cleda, vt iam tibipromptu * 
íit, cur eceleíiá catholicá genus eleftu d i -
xerit eííe Petrus. Verúm regale eít facer-
dotiu,quo inclyto epitheto, Deus Exodi 
1 9 . populüveteremlud^oriiornauit & 
illuftrauit,dicés,Voseritismihi in regnú 
facerdotale & gens fanfta.Deus nanq- po 
pulü illum gemino eodemqj primario de 
corauitmuñere, & reg io ,& pontificali. 
Quanquapontificiumunus (quo Aaron 
primus fundus eft)longé antiquius eíV, 
quá munus regium, quo prim Cí apud He-
brxam nationé Saúl vfus eft. At in eccle-
fia lefu ChriíH facerdotes, & epifeopos chriñus^ 
Chfsinftituit,qñduodecim Aportólos in cerdotes & 
principes ecclcfig tradidit,&^qñ turba cin ^¿^[j0* 
¿tus duodena, inter epulas confecradicor 
pus5& fanguinem fuum, poteílate dedit. 
Atqui,(£ reges inftituerit Chriftus, Euan-
gelia non docent,fed vnu eít quod docér, 
Chriftum regiam celfirudine neglexiííe, 
vt apud loannem legimus cap. 6, Quapro 
pterneqj diíputationevacat, cur ecclefia ^ " ^ m r 1 
regnü facerdotale appelletur?At non de Pfalm.150, 
téporaliregno verba Petrihabenda funt, 
fed de fpintuali,& coelefti. An non eft re-
gale facerdotiumjChrifti regis fummi, ía 
cerdotium?vtique, Ipfe enim facerdos eft 
in 2eternum,fecundum ordinem Melchi-
fedech:&Rexregum e í l&Dominus do Apocal.19. 
minantium. Hoc igitur facerdotium re-
gia micans dignitate ecclefisefuac cécefsit 
Chfs. Regeseifi eódicunt,quófupremi 
principes funt ,&á terrena alia poteílate 
no pendétes: quale eft ecclefiíe catholiese 
facerdotiu, qáprimü in Petro fulfit: poft 
qué in eseteris Romanis potificibus, á qui 
bus in reliquos ecclefia paftores,& facer-
dotes , vt riuuli á fontibus fenfim deri-
uatur, facerdotium; id quodánul la ter-
rena poreftate , fed folum ádiuina pen- « 
dens eit.C^uam ob rem cum lupremus íit reftas á deo 
principatus,quisverebitur id regale eííe ^0e¿rorc" 
facerdotium non concederé ?Tantoque 
inco 
Dilucida.(Scdecla.mEfai.Prophetam. i i 
in eo regia fublimitas fublimior efl:,quám crucis infirmiratem,& ignominiam,mu-
corporum regiapotcftas,quantó antecel digIoriam,&:diabolicam potcftaiem/ibi 
liccorponfpiritus. Nonenim regale eft fubiecit,atquedeiccit?i.aciCorin.i.Qua 
raccrdotium,vtpnmammundan2eadmi- re&dominusecclefiam fuam grano con 
niftrationis curam gerat,fed toium ad cce tulit íinapis, quod tametfi minimum efl: h 
leftiaincumbitparada hominibus regna; omniumgranorum, atfatum &:pullulas, 
nonaddeterrendum viíibileshortes prx vniuerfa olera fuperexcellit. Et inter o-
cipuusfcopushuiusregalisfacerdotijjfed mniaid quodmead maiorem ducithu-
adfugandos inuiílbiles totum incumbit ius regalis facerdotij admirationem illud 
& íudat. Prjecipuum dixerim feopum no en:,quód,m térra fundatum cum fit, fuam 
ab re: fcioenim facerdotium hoc regale in codo sedificat afcenfionem, Amos.9. 
gladio corporali ctiam vti poííe, vt Pe- Id eíl^quod clauibus referatibus cosleftes 
trus vfuseft Malchiauriculam abfeindés portasáChriftodonatumeftjMatth. id . 
di» materia & Ananiam, & Saphiram Adorum. $. in &relaxandi humanafacinora,diuinamqj 
üsnonnega terficiens. Nam vim vi repeliere, feruato gratiam conciliandi facúltate gaudet, id sacerdotiú 
tutela inculpato moderamine,iuris na- quodfaccrdotiú illud vetus deíiderabat. vetl"ciaui. 
turíceft:quo regale facerdotium Ecclefiac Huiusnanquenouiduntaxat,hcAnunus d i c E S 
non orbatur. A t vero ad vfum huius gla- cíl:,loan. 2 o. Accipite Spiritum fanftum dauJéJinó 
dij non efl: primario inftitutum facerdo- &c. % Sed iam ad reliqua pergamus. Eft fcrfoím) 
tium hoc,fed ad vfum fpiritualis gladij: cu itidem Chriftianuspopuluspoftque alius 
ius vfum dominus Petro mandauit A d o non erit.Non enim ípeélandum eft euan 
rum. 10. Cumexmentis exceííu Petrus gcliumaliud,neq-facramétaalia:fedhsec 
infuperioraleuaretur,&coelo apeno lia ecclefiaChriftiíponfa adextremumvfqj 
teum magnum demitti animalibus pie- iudicijdiemperfiftet:quoadufq;fuofpon 
num videret, diuinae vocis oráculo in - fo in íethereo thalamo copuletur. Et veré 
ftruitur: Surge Petre occide & manduca, expedans & cóculcata eft: etenim totam 
Pap^omnw Plañe ergo regale eft facerdotium hoc, fpemfuamfandiomncs inChrifto repo 
fiwdofubdi cu* omn^sterrenacelfitudo (fiue impera- fitam folum habent, & habuerunt, quan-
tacft. toria,fiueregiaeafit) neccííariocollafub dovitammortalemagentes, amundanis 
mittere debet,vt diuinam fubeat amici- hominibus diuexabantúr?& conculcaba-
tiam. Ñeque folum ob hec terribilis eft tur.Etdemumpopulus expelas eft: quia 
Chriftianuspopulus,quinetiam & o b a- Chriftianuspopuluscodeftibuspotiusin 
lias preclaras ülius dotes:propter quas no hiat,quam terreni? aííequendis, cupitque 
folum mudo, fed & Angelis terribilis red cum Paulo diííblui, &eííe cum Chriíio. 
ditur. 1 .ad Corinth.4. Puto enim (inquit Huiuspopuli deniq-, fíumina Sanfti fpiri ^ ,. 
Paulus) quod Deus nos Apoftolosnouifsi tusdiripuerun^S: diripiuntterrenos aífe ,lppe" 
mosoftenditjtanquammorti deftinatos: ftus&cogitatus:vtcoeleftibusliberiusin 
quiafpeftaculumfadifumus mundo,& cumbar.Vnde&ApoftoliindiePenteco 
Angelis,&hominibus^ Nonnefpe íhcu- ftescoelicodelibato Spiritusfandi torren 
lumadmiradumeftecclefiaChriíli5qux te,mundi terriculamenta fpernenres,in Aaorum.:. 
ómnibus téporalibus fubíídijs in fuisfea- plateis HierofolymitisChriftum eífe dei 
turiginibus íiueinitijsdeftituta,perpau' fapiétia,&virtuté,clarifsimisvocibusprse 
Ecclefia culos hoTiinesChriftiApoftolos,in tora dicauerunt.Huius ergo populi Chriftianí 
S m c í K p e orbemlatelongéqjdiffufaeft:vtcitrafa- has dotes magnificas Efaias ftudiofé,& 
ftaculam. pientiam,citraopes, citra mundanamque diligenter profequutus eft, quafque nos 
potcntiam ,imóperpradicatioms ftulti- etiam non otiofé exprefsimus.Quod fi te 
tiam,percuangeheam paupertatem,pcr angit cupido, feiendi cur Efaias impen-
dió in 
Líber Quar 
dio in huiufoiodí fuerit íludioíus? non ob 
aliam caufam faftum puta,nifi vt muncris 
dignitatem,quod popuíus hic Dco defert 
&oíFert,confi<ieremus. Eíl autcm mu-
nus hoc, quod eccleíia Dco ofFert, tantse 
niaieftatis,quant^ nulíum alterum zequa-
repoterit.Eftnanqj corpus5&fanguisIe-
fu Chníl:i,quod quotidie Ecdeíia Deo pa 
tripro viuis, atqj mortuis ofFert. Quod íi 
dignifsimuseftChriílianuspopuluSjterri 
bilis atqj admirabilisjiongé terribilius efl-, 
Ecdefi. 35. & venerabilius munus hoc, atque facriíi-
Genero. c-um. ^uoc| a(j ürádum propitiationiDei 
patrisfide rynccra,charitatcque feruen-
tifsimaecclefia Catholica nunquam non 
Deo offert.Legimus in Geneíi in primor 
dijs mundi dúos extitiíTe fratres, qui obtu 
lerunt Deo inunera?alter quidem, de Fruí-
dibus terrse, akerveró de primogenitis 
gregisfui^de adipibuseorum. At vero 
hocmunüSjquodecclefia Deo oíFert,v-
ariñisl iz fi'ünque,quod rccenfuimus munus abíbl-
tcdeñxom uit: nequeillafolum, fedomniurn muñe 
EumTíírum atclue racrificiorum eft confumma-
cófumma- tio.Hoc enim munus & dcfrugibus térras 
Colofen 1 el},& de primogénito omnium animaliu 
imó vniueríx creaturar, & omné adipcm. 
infemetipfo comprehendit. Defrugibus 
fanétcrr^munerishuiasfacratirsima atqj 
Egrcgií no diuina oblatio eí l , quia fub fpecie vifibiliy 
"cmcfi! pañis,pañisinuifibilis,qui caro I ES V 
- C H R 1 STIeftj&fubrpecicvifjbilis 
vinimeruminuifibileinaltari Deo oíFe-
runtur.Atquideprimogenito,etiamvni-
uerfe creatur2e,oblatio hscc Deo facratur: 
etenim qui ofFertur Chriftus efl:,qui á pa-
trc ante fécula nafcitur, & ante lucifcrum 
gcnitus eíl:. Neq- folum primogenitus cft 
omnis creatursejquoniam in ipíó condita 
funt vniucrfa quae in CGelis3& in térra, ve-
p^ocaly.j. ri;im etiám & primogenitus ex mortuis 
cftjVt íit in ómnibus ipfc primatu tenens. 
A t vero quata íit adipe refenum hoc mu-
nuSjipféPaulusqui haftenus loquebatur, 
hoc ipfum doccbit noSj fi illum audiamus 
loquentem.Inipfo(inquit)c6placuitom-
nem plenitudinem diuinitatis ínhabita-
ColofTen.i, 
Hebri. i . 
tus. TomusJ. 
re,&pereum reconciliareomnia Inipíbj 
paciíicansper fanguinem Crucií eius, íi-
ucqu^in terris,riucqua?in coelisíunt, ad 
ColoíTenH 1. Et Vt olim numerans Dauid 
copias militares íuas numen diuinitatis 
offenditiquapropterin oíFenfe vltionem 
trium grauifsimorum quidem malorum, 
illidaturoptio^utbelliiautrámis, autpe-
ílilentise . Poftremoque á Dauid electo 
malo^ne amplius rerperet,& r^uiret,aedifi 
catoaltariinibiquefacrificio perafto pía 
cata eíl: oífenfa diuinitas. 2. Regum. a4. 
ita quoq- non folum altero prsedidorum 
malorum,fedaIIuuione omnium malo-
rum,exprimitiua culpa ,vniuerfi morta-
les granad erant & famediuini vefbi ,& 
bello,& epidimia, non quiaein corporis, 
fed mcntis: etenim tune mens famefeir, 
quando diuini verbi ignara eíl:, tune bello 
concutitur quado Deum iratum habet, 
tune pefHIenti morbo laborat,quado pon 
derepeccati premitur. Quibus ómnibus 
-malis aíFecia erat natura hominum, quo-
ufque hoc munus obtulit ipfe, qui fe oíre-
rendum in munus voluit, atque infiituir: 
-quando jfcilicet in cruce pendens Chr i -
ftus vera hoftia tanquam agnus immola-
tur : per quam frafta funt Tártara, redem 
ptaplebs captiuata,& reddita vitíe pre-
mia. Ad hxc munus hoc, quod Deo obla-
tum eíHn odorem fuauitaris & famem di 
uini verbi depulit. Apollólos nanque in 
omnes gentes legat Ghriílus, vt doceant 
cuangelicam diuinamque veritatem, in 
omnemque terram horum doítorum dif 
fufaeñ veritas: vt nullusiam fame coele-
ílis verbi perirepofsit,íitamen C(xleftis 
cibi auidus eíl:. Et bella fueauic hoc mu-
ñus: quiapacem conciliauitdiuinam ho-
minibus, per fanguinem crucis fuze. Et de 
mumpeíliferos morbosplufquam omni 
epidimianocentiores, in íanitatem reíli^-
tuit:vtiá homoberiévalereinChro five 
litpofsit. En tibiquataeftmaieftas huius 
muneris, quod Eccleíiaolfert,exquibus 
frugibus coalefcat,quem primogenitu in 
oblationcm íibi aííumat, quáraqi coelefti 
adipe 
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Dilucida;&decla.inEfai.Prophetam. ¡í 
adipcpinguefcatjVtccderiaDeiilludof- lomonvem Chriftuselegís fuisparauk 
fcrés, fruges pifcr^t & frugífera reddatur, penetrenauí, Et denique hoc facrificium 
& primogénita Dei offeren^primogeni vi6tima pacifica eíl , quam Ecclefia quo- aUarf S 
tihzercditatedpnetur,h^refquefiat Dei, tidicpxouigibonorum affluétia,quafrui mapacifica 
cohacres autem Icfu Chrifti, ad Roma. 8. tLir d w i n a g f a t Í 3 , D e o offertjin gratiarum * 
Et demü ex adipe frumentiliocfacrificiu aftioncm. Haecvidimapafchaliseft, cui 
libans tota fatietur, & fpirkuaU alimonia laudes immolantChriftiani:hxc vidima 
vegetctur. Difcurras prxter hsec obfccro agnivenChnftieíl,cuius corpus Sanftif. 
in vetufta illa facrificia^quselex illa vmbra íimumin araCrucis torridu, cruorc cius 
tilis Deo offerebat: repcrics fane multa rofco guftando viuimus Deo. Et quan-
quidcm illafuiííc,atquc varia,aliaquidem quam hoc corpus igne Spiritus faníti tor 
Holocaufta quajholocaufta^liaverójquxpropccca- rídum^emelcredatecclefiaDei in cruce 
via?m« pa to,demü alia,qu2e pacifica hoíliar,ícu falu oblatum fuiflc£ nobis,ad Hebreos Pau-
cifica:. tares erant) vt Septuaginta interpretes ap lo teftante capit.p.& ad Epheíi.capit. j.ac 
pelIarunt.Priora tota incendebantur & in vero indignum fané fuiífet, vt tantum fa-
humanos vfus'non couertebanf,tota naqj crificium quotidic non recolerct Eccle-
in gloriam diuinitatis abigne confume- fia.Quam ob rem Chriftusiubens Apo-
bantur.Qux autem pro peccato erant, in ftolis fuis ,Hoc facite in meam comme- udCor.i/, 
remifsionempeccatorum feruiebat: quac morationem, Sacraméti huius cclebratio Luc«'»3. 
vero pacifica erant pro beneficijs á Deo nem iubet,6¿: muneris, feu facrificij huiusMa**16, 
receptisDeo rependebantur. De quibus oblationem continuara infinuat ab Ec-
Niime l i ommbus te<locebit Leuiticus liber: quas defia celebrandam. Et quid fi Chriftuscc 
Hcbr** i o! itidem & Paulus Apoftolus fucciníto fer- clefix fuá: potcftatem dedit confecrandi 
mone Hebransfcribens ex Dauide, com- corpus,& fanguinem fuum, mirari debe-
mcmorat. Hoíliam & oblationé (inquit) mus fi itidem & oíFerendi idem corpus, 
noluiflijCorpus autem aptafti mihi: holo- & fanguinem fuum ecclefise fux Deo pa-
cauftomata, & pro peccato non tibí pía- t r i autoritatem conceííerit. Et quantun-
Saerificiura cuerunt.Quxverbacelíitudinem,&ma- Ubetobgannianthseretici,hxceftcathofi diditurpe 
cauftumeft! gnificentiam huius facrificij noui,quod cavcritas,facramcntum alcaris facrificiñ 
•ecclefia quotidie oífcrt in memoriamil- efícChriftianseecclefiiE. Isipfe Chriftus, P * 
liuscrucntifacrificij,quodChrill:usfemel qui femetipfum obtulit Deo pro nobis, 
in cruce moriens obtulit, oftendunt. Ete- oblationem, & hoftiam, in odorem fua-
nim hoc facrificium infinito interuallo uitatis,ofierturquoQ-ab ecclefia. Etquan 
holocauftaomnia,& pro peccato, pacifi- quam munus idem fit, ck oblatum ipfifsi-
.casque vidimas,fuperat. Non cnim igne mum, at oblatio feu ad ió oíFerendi, non 
materialihocincéfum eftfacrificium:fcd -eadcm. Etenim offerente ecclefia alta-
igne eximia charitatis, qua Chriftus dile- ris facrificium,Ecdefia eíl: qiiíe offcr^etia 
-xit cccleíiam fuam,mundans eam fangui fi Chriftus eft.,'qui ofFertur. At oíferentc 
-nefuo:vtiIlam rcddcret fine macula ,atq^ femetipfum Chrifto pro nobis morien-
Ephefi. 5. -ruga. Rurfum csetcra facnficia,etiam íi -do,&Ghriftusfuitofferens)&oblatum 
externas maculas expurgare valerent, & facrificium . lam vero fiquidem alia eíl: cíáfifó & 
adingrcíTum templi Salomonici dignos Ghrifti perfona,aliaEcclefix,alia enim 
faceré, at vero internas mentis maculas eftfponfiperfona,aliafponfíe?indeconfe fu quotidie 
extergere nequibant. Quia impofsibile quiumef^'vtíingulis diebus hoc Augu-
eftfanguinehircorum5auttaurorum,de- ílifsimumfacrificium in eedefiaDei re-
Hebríe deripeccata,dignosquefieri, vttcmplum nouandumíit. Quippeeedefiafnea obla 
;ilIudcoel€Íl;cnonmanufaduin,quodSa- lio non tampotenseft, vtvnaoblationc 
con-
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confummarcporsitrandificatos in ícmpi 
tcrnum:id quod oblationi Icfu Chrifti re 
feruauie Paulus.ad Hebreos, i o.qua; infi-
nita fuit dignitatis,& valoris5tam ex ratio 
ncoblatiChriíl:í,quamex ratione ofFeré 
tis Chrifti femetipíum pronobis. Vnde re 
¿téPaulus Hebrseis feribens capiny. dixit 
Chriftum non habere necefsitatem quo-
tidie quem admodu facerdotes, habét pri 
mum pro fuis deliftis hoftias ofFerre,dein 
depro populo: hoc enim fecit femel fei-
pfum oíferendo. Porro ccclefiaftica obla 
tio corporis, & fanguinis Domini, etfi 
ab oblatoinfinitam habeat magniíícen-
tiam, at ab offerentc ecclefia quae finiti 
n)eritieft,nonpoterii tantundem valo-
ris fibi conciliare, quantundem in ara cru 
cis oblatum conciliauit. Interim tamen 
tuqui hxc legis^cauejne in animum indu-
xeristuum,ecclefiam hute facrificio prae* 
ftarc volorem:hoc procul á mente tua fit. 
Vniuerfa nanque facramenta áfanguinc 
lefu Chrifti valorem fibiconuehunnnon 
ab ecclefia. Quidquod & hoc venerabile 
facrificium, virtutem ab ecclefia non con 
trahat?quippe quod Chriftus eft, qui ec-
clefiam fanftificat, & á nemine fan£ü-
ficari poteft , qui fons totius fanditatis 
eft hxc tamen fie accipe vt facrificium 
hoc credas ex fuá primgua inftitutionc 
(id quod ex opere operato theologi rece-
tioresappellant)folum ex Chrifti fangui 
ne valorem fibi conciliare fecus,ex opere 
operantis.Porró ipfe Chriftus, qui ípon-
fam fuamecclefiamtantimuneris poten 
tem fecit, vt cprpus, &fanguinem fuum, 
offerre valeatin facrificium, eidem facri-
ficio certam virtutem pr^fcripfi^quaíi-
deles fuos viuos, atque vita defunüos, 
iuuaret. Nam vt facramentis fuiscertos 
prarfcripfit gratis limites, opportunum 
quoque erar, vtfacrificijfuifruftumpra: 
feriptum eíTe voluiífet: quem fanc fru-
^ ¿tum vt fibi decerpat ecclefia , tanti fa-
ihúitZ tti^i} inceííanter oblationem repetit, ve 
ftiapropec viui fideley iugi oblatione peccatorum 
piacula quotidic detergant, & qui iam «to. 
Tom.L 2op 
diem fuum obierunt, ápurgatoríjs ig«ii-
busfoluatunQupd fipecuniampromor 
tuis oblatam feriptura facrificium vocat, 
corpus & fanguinem lefu Chrifti pró 
viuis & defundis fidelibus immolata cur 
hserctici facrificium nolunt appellare? 
Lesimus enimin.z.Machabso.Iibro ca- A ^ 1 ^ ^ 
0 trí Lutheru 
pit. 1 z. ludam virum fortifsimum, Colla-
tionem feciííe,duodecimque milliadra Plice$4 
chmas argenti Hierofolymam mifiííc 
offerenda pro peccatis mortuorum fa-
crificia. Et in eodem libro capit.4.pecca-
tores quofdam retulifle ait argenti di-
drachmas argenti in facrificium Hercu-
lis. Non folum crgo quod Deo vero con 
fecrabatur , & offerebatur, facrificium 
vocat(idquodfan£i:um& verum facrifi-
cium eft ) quin etiam&quod dijs ofFe- • 
rebatur vanis facrificium appellat.Quam 
obrem deridendos puta iuftifsimé eííe 
hsereticos qui hanc facrofandam cor-
poris & fanguinis lefu Chrifti hoftiam 
quam ecclefia irrequieta oblatione Deo 
inajtari offert, facrificium eííe negan-
tes : id quod ipfi callida excogitarunt 
fraude , vt purgatorio igni infidias pa-
rarent: fafsi enim funtpurgatorium non 
eííe.Catholicis autem obijeientibus pur Ex fact.ifj. 
gatorium locum eííe , alioqui temeré cío aitari» 
miíEc facrificium profidelibus defunais 
immolatur, ne hoc argumento vifti prse 
merentur,facrificium hoc diuinum men 
daciter inficiati funt. Nos vero , qui 
tantiíperdum vitam agimushuius vene-
rabilis facramenti fufpiciendique máxi-
me facrificij fruítu gaudere ardenti ex 
optamus afFedu, poft vitseque perio-
dum delata remiííarum culparum in al-
terum feculum piacula , eiufdem facri-
ficij opera detergendenda fore in Do-
mino íperamus, plena fide confitemur 
fynaxim , quam corporis &fanguinis Ic 
fu Chrifti confecrat catholicá ecclefia, 
& verum facramentum eííe , & effica-
cifsimum facrificium, facramentum qui 
dem , quiafumentibus advegetationem 
ípirituaiem, ad corroborationemque cha 
Tom. i . D d ritatis 
Dilucidá.& decla.mEfai.Proptóam. \J 
)fbuj -••? 
reijcitur. 
lucharíílla ritatis prodefl:. Sacrificium vero , quia 
íum&flcri non íolum Tumentibus, vt posnaspecca 
6cium. tis debitas abftergant, quin etiam & non 
íumentibus, ( vt funt fideles,quiin cha-
rítate ChriíH & ecclefiae deceííerunt) 
proficit. Tantufque eft ifte profeüus, 
vt ñeque eleemofynarum largitio 3 aut 
alia(quacvocant fatisfadionis opera) ita 
proficiant quantum hoc diuinum facri-
ficium : diuina nanque,2equum eft , vt 
Commentíi prxftent humanis. Nugarumigiturcon^-
r*™!.™™ 6 ^ á ^ k ArnaldusilleApoUinesfacul-
tatis prqfeííor , qui eleemoíynas ante 
cellere facrificio miífe non erubuit fa-
teri. Nugas quoéjue confingunt híere-
tici noui, & veteres, qui facrificium hoc 
fecundum facerdotum merita pendunt: 
vnde adeó debacchanuir vt miíTam ma? 
l i íacerdotis non eííe audiendam , & 
cíediderint , & dogmatizsuerínt. Sed 
iíli cxci funt; & duces c^corum , non 
aduertentes huius facrificij maieftatem, 
caeterorumque facramentorum digni-
tatcm ; qüa? cum plañe diuina f int , vt 
ab hominibus pendebunt ? Si donaini-
quorum altifsimus non probat , quid 
rairum l iniquorum enim funt , & fa-
tarTs ínacup cientes iniquitatem Deus odit. A t fuá 
lata offeren m u ñ e r a f u a q u e dona , Tuaque facrifi-
cia , vt . non probabit .altiísirnuí , qui 
negare feipfum nonpoteft ?Num Deus 
abhorrere diuina poierit l num & íiab 
iniquis offeratur corpus, & fanguisle-
fu Chrifti , propterea quar offeruntur 
diuina non funt f nunquid ab offeren-
te iniquo muñera diuina maculas ini^ 
quitaíis:contrahent, vt Deo ingrata red-
dantur ? non arbitror. Certa enim íi-
de teneo , fi ab indignis facerdotibus of-
fcrantur,fruftui & dignitaaifacnficij de-
trahi nihil , fíh vero á dignis, quod gra-^  
tumperfceftfacrificium, gratius reddi-
tur : quia grato facrificio grata quoque 
ádignoquseíitj accedit oblado. Gratiuá 
ergo reddi facrificium quis ihacfítabit? 
Etiam fi^quar ab impio celebratur^obla-
tio 7 etiam Deo grata xft ; quia Chri^ 
Sacrificiual 
tis vita non 
yitiat 
fti nomine, &. eccleíiae áutoritate íaccí--
dos improbus celebrat^fi tamenri téce-
lebrat) tametfi gratior eííet oblatio , íi 
is,qui offert etiam gratus extitiííet.Quod 
vero gratior ex hac caufa reddntur h^c 
oblatio, accidit huic diuino facrificio, 
quod fanc ex fuá inftitutione fuum ha-
betvalorem. 
^¡Habesiam quale eft munus, quod ex Kepemio 
verbis noftri prothematis hadenus di^ í>the^ )atlS• 
feruimus: id quod nobis Efaias obtulit 
dicensjln tempore illo deferetur á po-
pulo conuulfo , & dilacerato &c. Dig-
num fané munus Domino , quod diui-
nse Charitatis incendio torridum eft, ce 
vniuerfum orbem ad fuá trahit incen-
dia : quia ignem mittit in terram,quem 
Spiritus fandi fiatu ad ardores maiores 
excitat. Dignum fané munus.quod pia-
cula ex donatis Gélida culpis expiat 5& 
mundat. Ñeque folum hoc y quin e-
tiam nonnunquam & ipfas remittitcul-
pas,tradcnte. Auguftino in fermone d¿ 
corpore Domini. Rurfum dignum fa-Sacrificium 
né munus, quod ecclefia Chrifti fpon-
fa pro receptis áDeomuner ibus , inceH do ejfpi« 
fanter pro eratiarum adionc vtcunque &nofüJmn 
Deo rependit. Hoc demum munus eft, 
quod Deo placebit in fempiternum, vt 
fcriptum eft , Et placebir Domino fa-
crificium luda , &.Hierufalem 5 Mala-
chix tertio. Et iufté quidem': quia my^Mala'^ 
fticus Melchifedech Chriftús, Deopa-^ 
tr i obtulit carnem, & fangninem fuum, 
quar fub ípeciebus pañis , & v i n i ; ec-
clefia fax facerdotum minifterio,vt pa-
ne coelefti vefcatu^porrigit, & vt pó -
culo faluberrimo poterur, propinat.Huic 
iure legis naturx legisque fcripta! facri-
ficia omnia,.muneraque Deo oblata v-
niuerfa cedunr. Quippé non pecudum: sacrificioal 
eft facrificium hoc , aut irrationalium rarisvn^ 
animalium , fed in eo caro lefu Chrifti' ^ 
& fanguis confecratur , & fumitur , vt 
populus Chriftianus conuulfüs:,;& ex fe-
culi machipamentis dilaceratus , hac 
rcfcdus ccelefti alimonia , & veluti p i -
gnore, 
Olí 
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gnore , quodam diuino obpignoratus, ^uam jpreChriílus^quiverumeft facrifi-
cceleftcm patriam vchcmcntius anhelen cium nobis donare dignctur. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f a í a e C a p u t d e c i m u m n o n u m . 
Vatkicium 
contra AE- N V S ^ E G T P T I . E C ~ 
ce Dominusafcedetfupernn 
bem Icuem .a) Parcé,& in uo-
luté, duram intcxucrat pro 
phetia Efaias capite aduer-
fus AEgyptum próximo: hoc vero capi* 
te íxiíius & cla-
nus AEgyptia- O N V S A E g y -
AEgyptij 
cas clades órpr^ 
fcnfit^príedi-
xit: vt iam fub 
rcpcnti dubita-
tioni iocus non 
fit j cur repctat 
AEgypti onera 
Efaias, qu^ iam 
fupcriorc capi-
te abfolucrat. 
Nifi diccre ve-
lis próximo ca-
pite de meridia-
nis regionibus 
generatim habi 
tum cíTe fermo 
ncm(vtnosini-
bi dicebamus) 
nunc vero ípc-
cialcm prophe-
tiam aduerfus 
AEgyptum E -
faiam intédere. 
AEgyptij porro 
artibus multis 
florucrunt,&: o-
pti. EcceDomi-
nusafcendetfu-' 
per nubem le* 
uem3,^: ingre-
dietur AEgy -
ptum: & com -
mouebuntur í i -
mulachra A E -
gyptia facie ei9, 
Se cor AEgypti 
tabefeet in me-
dio eius.Etcon> 
currere faciam 
AEgyptios ad-
uerfus AEgy-
pcios:& pugna-
bit'vir contrapa 
trem fuum , 3 c 
vir contra ami-
cumíuum,ciui-
pibus, regnoqj 
poicntifsimo potiti funt. Nihilominus, 
^ qu^eft humana varietas, qux in meta 
tMadi*!'.vna ne^ cit confill:cre , multa bello pafsi 
funt á Babylonijs, ab Aflyrijs, á Gracis: 
a Romanis denique Regno pulí! funt. 
Quanquam nonpromptumeft, harum 
calamitatum quam proprié Efaias indi-
care vclit:íiquidém interpretes fibi non 
confentiunt: aut fortafsis promifcuus eft 
fermo de omnibus.Quod vcrójAfcendir, 
inquit, Do mi-
tas aduerfus ciui 
tatem, regnum 
nu-nus fuper 
bem Ieuem,qua 
le íit onus quod 
aduerlusregnü. dixerat AEgy-
Et dirumpetur pti cíTe ^ cxpli-
fpiritus A E g y - "t. Adúerten-
p t i in vifeeribus 
eiusj&cófilium 
eius praecipita-
oicx interroga ^ ^ ^ i - X ^ 
o phetar gentibus 
büt limulachra barbaris?autlu-
fua , 8 c diuinos dseis , á Domi-
fuos y & pytho-
nes, S e ariolos. 
E t tradara AE-
gyptum in ma-
nudominorum 
crudeliú & rex 
fortis dominabi & M aduerfa, 
tur eorum , ait ^ fuíHnenc 
Dominus exer-
cituum. 
dum autcm eíl 
(id quod non 
femel admonni 
mus ) aduerfa 
omnia, quxpro 
no nferenda ef
fe dixerunt, ex 
Dcoquoquc au 
torc efíe pro-
fesa non ta -
cuerüt.Idquod 
diuina induftria 
ab ipíis geílum 
homines, non 
cafui aüt fortu-
na quistribuar, 
diuina proui -
dentia reiefta. Imo vt certafíde tcnea-
mus, quidquid adueríi vclprofperiho-
minibus ceflerit , id diuinse eííe proui-
dentise , diuinique coníilij. Quam ob-
Tom.i« D d a rem. 
Dnuclda.&: decla.in Efai.Prophctam. 
rcm , & nunc Efaias Prophetici morís 
non oblitus, Ecce ( aít) afcendct Do-
minus fupcr nubcm leucm . Nubcm 
vocat cladcm venturam AEgyptíJs diui-
no cotiíilio illis paratam. Proptcrea (in-
quit ) afcendct 
Dominus fu- E t a r e f c c t a q u a a 
per nubcm Ic- , - o a 
uem: quafi di- de man , & ÜU^ 
xerit.diuinadi- U l l i s d efolab i t u r 
reaionc exer- at&üeficcabitur 
citus holtium o í r - ¿.o 
dirigetur con- &dcfícient flu-
tra AEgyptios. 
Vocat autem exercitum nubcm. Vt cnim 
nubes folent repentinis imbribusinuade» 
re terramnta quoque & hoftilis exercitus 
nonnunquam fubitis malis homines di-
ucxat: talesqueprsedicit futuros eííc A E -
gypti hoftes. Nubemverólcuem eódi-
cit eííe,quó velocerabelliprcííuramef-
íeíignificetj aut quia totum quod pati-
mur malí leueeft, íi adpcccatorum no-
ílrorum merita conferatur. Nubes cr-
go hxc Icuis ingrcdictur(ait)in AEgy-
ptum , & commouebuntur fimulacra 
AEgypü.Quia cum exercitus peííunda-
ret AEgyptios, illorum etiám dijs non 
pepercit: qui mos hoftium ceneque pro 
fanis , ñeque facris ignofeerc. Et cor 
AEgypti tabefcet.Tabefcete corde(quod 
cft principium vitg,& moms) neceíía-
Cor magi- rió?íit, totum animal tabefcere¿ Quarc 
ftr;ltu$,&ri metaphoricós principes , & masiftra-
lorum fígni tus íigniíicat, quos diiloluendos pr^di-
ficatinferi-cos^qui res AEgyptiaCas admini-
quando.31 ÍVrabant , mutuaque cxdc confeinden-
dos AEgyptios, inteftinaque pugna di-
lucndos. Hoc cft quod aít, Et concur-
rerefaciam AEgyptios, & cuacuabitur 
fpiritus AEgypti : ideft nullo con filio, 
aiit deliberatione , fibi ipfis fubuenire 
poterunt. Ñeque á íimulacris-, aut py-
thonibus7 aut ab alijs,qui mágicas pro-
íitcntur artes futurorumque prarfeien-
tiam fibi arrogant , calamitas ventura 
hxc pr^uidebitur j neque illi pro^iidcbi-
tur : quia AEgypti regnum deusftabi^  
tur ab hoftibus crudelibus, & rcx for-
tis imperitabit illis. Liberum crit nobis 
intelligerc,aut Aííyrium,aut Chaldxum, 
aut Romanumprincípé3autdeniq- Grx-
cum hoftem . 
qui omnes tv-m m a : attenua- v . r . ^ 
o r raniíuerutgraf-
bunturcxlicca- fatorcs.Etpoft-
b u n t u r HUÍ ag- quam variiprin 
p e r u m . Galam9 cipes obtinue-
^ • u runtAEgyptios 
S c i u n c u s * m a r . tandé ^ M 
illorum funtpo 
titi fub Augufto imperatore: fub quo na-
tus eíl Dñs.Auguftus enim Antoniüim- Antoniui 
perijcollegam bello impetens,&füperás ^ffl™ 
AEgyptipotitur. %Etarefect a(]ua>a)]r{ic~ colega, 
ronymus & gloflamarehoc lacumMár 
cotidem eflecredunt. Proprié veróma 
reMediterrancum crediderim eíTe, vcl 
pane illa Mediterranei maris^nquam ex 
feptem oftijs fe exonerar Nilus. Quam 
partem dicit ficcandam ,non vtputes íic-
catum cííe aquis inare , íed quia ceflan-
dum erat á naualibus commercijs,cx qui-
bus fummamdcferebant AEgyptíj vtili-
tatem. Aut quia AEgypriaca térrafterili 
tate áDeo cratafficienda.Nanq^ etiam fi 
nubibusftillantibuspluiiiaSjAEgypti tér-
ra no foecridetur,quiafudo&puto coe]o 
gaudét femper AEgyptíj íeseterum inun f?^10^ 
¿ante Nilo ftatis temporibus, vberrkna fudum&pu 
cfficiturtellus.-quam confiietam inunda-tu 
tionem cefíaturam denotat. Et fortafsis 
Efaias dixitafcendct Dominus fupernu-
bem leucm 5 & ingredictur in AEgy-
ptum , yt infolitam & horrendam cala-
mitatem prxfignaret AEgyptijs,quibus 
nubes erant inconfuetse:idcircoiliaruni 
prxfentia horrendum illis ípedaculum 
cííct. Quarc fub typD' nubis rem hanc lo« 
cutus cft Efaias. % CaUmus ¿uncuf.h) 
Quia in fumma fterilitate calamus & iuti 
c m defiderantur , quse alioqui virorem 
femper fcrüant,quippc qusc ad margines 
ñuuiorum cnafeuntur. 
Líber Quar 
^Nudahitur alueus,*) T)m\Cus enim cíl 
Nilusfub Alcxandrino, & Romano im 
pcrio in feptcmoíHa. ^[Et moerebuntpi-
fcátores*b)Non inundante NiloAEgy-
ptus fterilis eft.Vndc ncceíTarió pifeato* 
rcs,qui ex pi-
feationeviaum cefcet nudabi. 
libi parabant, 7 
moerore erant tur alueus anui 
afficiendi vidu á fonte fuo : 8 c 
noncxtantc:& omnis fementis 
quia piícatio re . . r , . 
tibus excrce- imgua íiccabi-
tur, pifeatione tur ^ areícet 8 c 
ccíTame ctiam non erit.Et moe 
rctium textura, i • r ^ 
qu^ exllnofií rebunt pifcato-
ceíTabit. f r e s b & l u g e b u n t 
ti Principes T a - omnes mitten-
^ . c ) Tanis tesinflumenha 
ÁBgypti ciui-
tas, cuius fre- rnurn,& expan-
quens mentio dentes rete fu*" 
eftinferipturis, perfaciem aqua 
vbi reeij coníi- 1 ^ r 1 
liari, AEgypti ru emarcefeent. 
que moderato- Confundentur 
res eram:quos qui operantur l i 
Domkus M r . num3pleaentes 
tos demonltra- 3r r i • 
uit eíTc quan- c&texenteslubti 
do illorumcon lia.Et e tunt i r r i -
filia cuacuauit. eius flacccn 
HuiusvrbisMo 0. • r 
fesmeminit in tiaronmesquita 
libro Numero, ciebant lacunas 
capit.13.Nam adeapiendospi-
Hebr6( inquit) r c*. U' • f-^ • Ices.Stultiprm-leptcmanmsan . ^ t p 
te Tanim vr- cipesTaneosCjla 
bem AEgypti pientes coníilia-
condita eñ. De Hj pharaonisde 
Memphi ítem j „ ^ r i . 
celebris inferí aei*Ut Colllium 
ptura mentio 
íitapud Hierem. capitulo. 44. &. 46. ¿£ 
apud Ezechi. capit. 30. vnde cognomen 
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traxerunt Memphitici vates, quia vrbs 
hxc vaticinas erat vanifsimis dedita o-
Iim:cuius Arifto.meminitlibr.i.Meieo-
ro.capit. 14. tradenshancnobilemfuiffc 
AEgypti vrbé* Quod vero inquit, Dece 
perunt AEgy-
infipiens, q u e r m ' ^ 
^ j . * ; ium populoru 
modo dicetis, eius . confia 
PharaoílijFiliuS taferiptur^phra 
fapientium eeo, $ <kcorem i & 
r - t - nrmamentum, 
films reguman- ^ ^ f ^ 
tiqUOrum ? V b i cat, iuxtaillud, 
nunc funt fa- LaPidem>quenl pfai;.,7. 
• > reprobaueruntj Angulus íh 
pientestm ? an. j;ficantes . 
nunt ient t ibÍ)& L s eft in ca4^%mfi 
indicé tquideo- pütanguli.ideft 
eitauerk D o m i *otius *Má) 
0 , . ^ nrmamentum, 
ñus d exercituu & decorí AE< 
fuper A E g y p - gyptusigiturpo 
tum. Stulti fañí ? ^ v u m decus 
r • » & firmamen-
íunt principes tum)deceptu¿ 
Táñeos : emar- cft á magiftra-
cucrunt princi- «b"5» & princi-
pes Mempheos: F b ^ f u i s - f ^ -
•r1 - a w^«í.d) Vertí-
deceperut A E - go affeaus m 
gyptum^angulu píús eft,ex di-
populorum ei9. ^ricatione ípi-
t>í - o r rituum proce-
Domin^mifcuit dens. ^ hoi 
in medio ei9fpi- ininem afFeaú 
fitumvertiginis ad prscipitium 
& errare fece - [eu0cafum pcl" 
A ^ lit.Pnncipeser-
runt AEgyptu goAEgyptipul 
in omni opere chra hacmeta-
fuo,ficuterrate P^ora intenigic 
1 • o ^ errata prseíbtií-» 
bnus Se voínes. fc m ^ rc. 
rum gerenda-
runr.quaefecuti AEgypti) errauerunt in 
omni opere, fubaudi íibi necclíario & 
Tom. i , D d 5 commo 
Dilucida.tS: decla.In Efai.PropKctam. \ j 
cotnmodo. ^Etnon erit\AEcrypto opus*) AEgyptij fint ludacis in tciTorcm , qux 
Alia leftio habct non crit AEgypto o- dúo intcrfc contraria funt, íi primo tan-
pus, quod faciat caput, & caudam , ra- tum afpcftu coníidercntur.Quia re pro-
mum, &iuncum. Sed íiuejVtnosIcgi- fundius fpcdata, incundemconucniunt 
mus, incuruantcm, &refra:nantem, íi- fcnfum , aut quod ludan crunt tcrrori 
Munus Ma-
giftrat* qua 
li». 
ue ramum , & 
iuncum, in va-
ria ledione fen 
fus cíl non va-
rius. Dcnotat 
nanque Termo 
ifte AEgyptijs 
fubiugatisabho 
ftibus , magi-
ftíatus non ha-
biturosquorum 
rouneris cfi: in-
curuarc, & in-
fracnare íi deli-
quchnt inferio-
res. Ceííabit c-
nim apud A E -
gyptios poli t i-
Et non erit A E xercituum, quá 
gyptoop9aquod ipfe mouebitfu 
faciat caput & peream 
caudam incur-
uantem & re-
frsenantem. In 
dieilla erit A E -
gyptusquafima 
lieres , S e ftu -
pebunt , & t i -
mebunt á facie 
comotionisma-
nus Domini e-
Eterit 
térra Iudab A E -
gypto in fefti-
uitatem : om-
nisqui illius fue 
rit recordatus 
pauebit á facie 
coníilij Domini 
exercituú quod 
ipfecogitauitfu 
peream. 
cus ordo , qui 
cftinter maiores, (quifunt velut caput) 
AEgyptijs. Et 
enim cum fe ab 
Aííyrijs AEgy-
ptij conculcan 
& íubiugari v i -
diííent,quierat 
potentifsimi/a-
pientifsimi , & 
antiquifsimi, vt 
Efaias fupra in 
íinuauit , FiliuS Antiquifil 
ait íub perfona ^ AEsyp 
eorum fapien-
tium ego,filius 
regum antiquo 
rum. Ia¿tabant 
nanque incredi 
bilem antiquita 
tem, vt Ariílo-
telesmeminit libr. i .Meteo. capitu. 14. \M£'C!lfc 
&ramus, & minores, qui funt vt cauda, &.7.Politi.capit.io.&.i.Meta.cap.i.At ii.c.1^,1 
&iuncus'.Quippercda¿i:i inpoteílatem ludseorum, viftoriamquam de Aííyrijs Meta'c''' 
Aííyriorum , aut aliorum hoftium , & fub Ezechia íine bello, &armis, retule-
O^^clui-{^j-uifá^i^ordincmciuilem, quiadlibe- runt memorantes , in magnurn pauo-
eftmoacri- ros pertinet,{eruare non poteranr. V n - reni funt adduífa. Et itidem ludsei A E -
¿a*' de fimiles erunt muiieribuí ílupidis, & gyptios fubados ab Aflyríjs cementes, 
imbeliibus,&timebunt áfaciecommo- interroremfuntpromoti,quod tanta?é 
tionismanusDominijideftá bello com- tis gloria deieda fuiííetab Aflyiijs. D i -
moto aduerfum eos Deo diípenfante. ftioautem Hebreaqugfeftiuitatemfígni 
^¡Ec erit térra luda.1) In biblijs antiquis ficatefl-,hag. A t vero Efaix litera no hag, Hag 
non feíliuitatem, fed pauorem legimus. fedíehaga habet,ideíl:in tremorem , vellehasa 
Hieronymus autem feftiuitatem legit, íi in pauorem. Diftionis tamen íimilitudo 
legamus pauorem , aut territamentum, tráílationem fecit diuerfam: & in Biblijs 
id quod magis cum Hebraica confentit Hifpanienfibus verí io,quxtribuiturHic 
ledione: vt Septuagintaphobitron ver- fonymo pauorem vertir. Verum íi fefti-
terunt, ideft terrorem , quanquam di- uitatéinterpretemur/enfumaccipc.Ter 
ucrfo fenfu ,quám Hebraica le¿ho ha- ra luda erit infeftiuitaté AEgypto.Quip 
Diucrfa le- ber. Verterunt enim erit regio AEgy- pe Apoftol i& difeipuli Dominiexludga 
p a ú a b ^ P"01"1101 ludáis in terrorem , Hebraica profecfynonnulli eoru AEgyptumpenc 
braica veri le^io erit luda AEgypto in pauorem. trantes,eusngeliumpacis AEgyptijspr^ 
" ¿cic tcnuV aütem c^ (lu0^ ludxi fint in pa- dicauefuntjCuiusprsedicatioillis fuit ad-
' uorem AEgyptijs , aliud vero , quod modumfcftiua, & fuarum calamitatum 
dolorem 
¿olorcm mitigans. Cum fidcm enim ex- des meos.At vero íi aJ tepora CHrifli lo* 
GÜm referas^píaTium eft quid velit. Coru-
fcante nanqucEuangelio ciuirates AEgy 
ptiorunijio pauc^ fefe in fidem.Icíü Ghri 
ÍH tráft ulcrunt7qui abiedis idolis per Do 
minum iuraue-
ccperunt,mundanam gloriam eííc íper-
nendam,&coelefl:em appetendam credi-
Marcm AE ¿erijnu Marcum enim Euaneeliítamle-
gyptljsDI 
fe miraque fan-
* gimus Euangelium AEgyptoannuneiaf-
InclieilIa erunt 
quinqué ciuita-
tesain térra AE-
gypt i , loquen-
tes lingua Cha-' 
naan , & iuran-
tes per D o m i -
num exercituü. 
Ciuitasfülisb vo 
cabitur vna, In 
Tropolo-
giaHierony 
mi, 
¿litatc Alcxan-
drinosinílituif-
(c.^Indie UUe~ 
rmt quinqué cU 
uitates.3) Si He-
brseorum tra -
ditiones confu-
limus& ab i l l i s 
huius loci fen-
fum petimus 
hunc exhibent. 
Scnacherib fu-
peratis AEgy-
ptijs, pepigifle 
foedus cum A Ethiopibus,proprÍ2Eque ge 
rismilitibus,ad deuaílandam Hierofoly-
mam:conatibus autem Scnacherib á Deo 
recifsis^x infinita ftrage Aflynorum,qui 
remanferunt AEgypt i j , reuerfi in A E -
gyptum , potcntiam Dei plurimum re-
uerentes ,illam laudibus eclebrauerunt 
lingua Chanaan , ideft lingua Hebraica: 
quiafidem Hebr2eorum,qu2e vnum Deu 
colcbar, lingua etiam Hebrsea vocaliter 
funt profefsi.Meminit autem quinqué ci-
uitatum numerum certiiproincerto pp-
nens, aut praeftantiores quafdam íignifi-
cans:quorum nonnulli ciucs ex Aflyriaca 
cladcíuperftites, diuinam fidemample-
xi funt.Neq- improbabilis videtur cxpoíl 
tip hxCjin eum modum, quem ego i l l a m 
diíTerui. Diuus Hieronymusin tropolo-
gia deducitlocum hunc, quinqj ciuitatcs 
quinqj fenfus denotare docensrqui lingua' 
AEgyptiacatuncloquutur,quando mun 
danis il ledi obiedis, in müdana proruur. 
Tum a u t é lingua Chananaíca,qu5do Dei 
gratia ab illedamétis carnis abftradj,infu 
pe rnavo ían t&infer iorade fp ic iunt jVt e-
rant Oculi illius3qui aiebat,Oculimei fem 
per ad Dominu3 doñee cuellat de lacu pe 
illa erit altare 
Domini ín me-
dio terrae AEgy 
ptijíS: titul9Do> 
mini iuxta tete-
minum eius: 8 c 
erit in íignü Se 
in teftimonium 
D ñ o exercituii 
in térra AEgy-
rut.idquodofE lu"mentS 
i. . r ofnciumeít 
CIU rcllglOÍum reliáioni». 
cílj^locutifunc 
lingua Apoftolt 
caiquícenim ab 
Apoftolis didi-
ceratillacofite-
batur. Apoíloli 
vero á terra5qu^ 
oiim erat Cha-
nanseoru, & fU 
lijslfraeljpoftca 
á Deo diftribu-
ta,difFuíirunt:vt 
orbe euangeliu docerent.Quanta autem 
fideAEgyptusprscíliterit, monachorum 
examina,qu2e tanqua apum,meila fandar 
fidei & ftupendorum operum Ghriíloex 
hibuerünt,nobis teftimonio funtivt Pau-
lus,quifuitex antiquifsimaThebe AEgy 
ptiorum vrbe(qua Homerus indicat) or- paij|. & Al| 
tus:vt&Antonius Alcxandrinus, quifue ¡omus mo-
runtomniü monachorum AEgyptioru, "um^rTu 
& non AEgyptiorum lumina prima. %Cp ma. 
unasfolis,h)H2nc c'mit2icm eam cííepurGene'4X• 
tant, qua in Gcnefi legimus Heliopohm, 
quac ciuitas folis iríterpreratur. Dift io He 
braicaHares, polifima,fiue abigua cfl::ycl 
vt ciuitaté folis fignificet, aut ciuitaté de-
folatio nis,fortafsis ita appellata,quia i n ter 
aliasmaioreeuerfionempaííaeíl:. Huius 
vnius ciuitatis Efaias meminit, quia forte 
dignirate nobilitatis,vel antiquitatis, ante 
cellebat csetcras,aut quia Chriftianu cul-
tum plurimu in ea futurum Propheta iníi 
nuabat.qualé legimus in Alexandria fuif-
fe.Lege lofephum quoq^ in libro antiqui L&TO. 15. 
tarumtradenteminHeliopolitano terri- "P*14* 
torio altare conftruftum , ab Onia ex 
turri , faltem íimilc templo Hierofoly-
mitano , vt vaticinium hoc executioni 
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DilucicIa.cS: decla.m 
hiacíaretür. In dic illa crit altare Domini 
ia medio tcrrx AEgypri.Gseterum vt di -
ximus no íolü altare hoc/cd & multa alia 
fubluce cuágelica coftruftafuntjinrignu, 
lo ABgypto & teftimoniu Chriftiana: veritatis.HueU 
Chnftianif Iquc ctiam m 
mifunmñ Turcaru tyrani t i , Glamabunt3 
pauca vcfti , r . 
£«• de perfeucrant, c n i m aa Domi-
lubquainnume \ r • 
rimonachi pr^ n u m a tacie t V U 
cepra diuorum bulantis)& mit-
A n t o n i j ^ A r - tet eis faIuato-
fenii incúlpate o 
feruanuEttitu- r em&propug . 
k s qucq;. D n l natoré q u i l i b e -
(qui eíl crux, re t COS. Ec COg-
C h n ) honfolú n o r G e t u r D o m i 
AEgypto/edto 
to órbe m B m nus ab.Atgyp-
eft.Neq;rolam t O ? & C O g n o f c é t 
AEgyptoalta- AEffyptl) Do-
ría, &templa.in . 'OJ1 . 
Chnftiiuntere mmum 111 d je Ü 
¿ta teftjmoniú, la , & Colet eum 
v e r ü e m & m a r i n h o f t j j s ¿ ¿ ft¿ 
tyrum fangüis, • r 
- que ABgyptus 
fudit pro Ghri- VOia VOUcbut l t 
í l i amoreCbr i -
íium teftatus eít .Habuk enim pr^darirsí 
roos martyres vt Catbariná ^ CointamJ& 
csetérosaliosiquos fuperñuri erit reccníc, 
t e . ^ c U m d b u n t ^ C h n ñ ü feiuatorem pr^ 
dfGkfüturií. AEgypnjsjVt eíl: ómnibus co 
létibus eu^Erapud loané legimus.cap. i o, 
Egofumpalliorbonus^cognorco cues 
meaSjík cognofcutme mese. Idquod mo 
do inquitEfaíaS jEtcognoícetur Dñs ab 
rfalm^.jo. AEgypto:& coghofcét.AEgyptij D ñ m 
in dic illa,& cólét Dñm in hoílijs. Precia 
ra hoíliácor G6tritu5& humihatu cí]:,qua 
AEgyptijfideles coluerut Chriftu. ¥Lxc 
em elt hoftia,qua Paul; ad Rom. 12. Deo 
exhiberi,obfeerat,in hsec verba diccs,Ob 
íecro vos fatres p mifericordia Dei,vt ex-
hibeatis corpora veftra hoftia viuétéjfan 
fta,Deo placeté,rationabile obfequiü ve* 
EfaiPropbetam. ^ 
ílru. Rurfum & colét AEgypüj Dominü 
in muneribusilüs,,de quibus iniropologi 
cadeclamátione capitis fiiperioris diííar 
uimus.Deniqj & colét Deü nücupado i l l i 
vota &folu¿do.Fidé em furcipiédo,quan 
do lauacro aqu^. 
DommO)& fol- vita: tingimur, 
i—« Satanaírenütia-
uent. Et percu- tur)&p6p¡seiUS 
tietb Domihus &Chriftomfici 
AEgyptumpla- pamurndquod 
ea.&fanabitel, f _ ^ ^ e -
o 3 hucomunevo-^ 
ó c r e u e r t e n t u r ta. .pra,ter l ^ c 
ad DominÜ , Se quoque & vota 
placabitureis,& monaftica .ab: fanabit eos I n A E m x i i s m o ' lanaoic eos., 111 naGhis e d i t a f u i r 
d i e l i l a c erit V i a fCj&c6ftacerim 
de AEgyptO in pléía3qüi colla-
A í T y r i O S ^ i n - f e s loanis Ca 
t í . A r r • í ianilegerit ,no 
trabit Aflynus in dubio vertet. AEgyp» AEgyptÜ& A E QuaS Omniá, íl preciaré 
syptiusin Aííy- iéhfm^m re- ^ 0 1 
r i o s 5 & f e r a i e n t deSeris 
' . ^ cuum tibí enr, 
Aegyptl jAüur. q^Chrif t i fue-
rint colétifsimi: 
AEgyptijvtum ex precibusDeo in tribu-
latióne porre£l:is5rum ex altad Deo dica-
to^tum ex titu.'o Dco eredOjtum ex iurc, 
iurandOjtum ex boílijs,&muneribusjtü 
deniqj ex votis Deo redditis.Qu^ omnia 
fuiit diurna?religipnis opera.Vt vbi abua 
dauit delidu j fuper abüdauir & gratia. ad 
Román. 5. Et qui incultu deorü falíbrum 
omniu gétiueratfuperftitioíifsimi(vtlo 
fephus libro corra Apioné meminir^csete 
riq^ hiíloriographi rradiderút)redditi íut 
diuina gratiaEuageliese veritatis obferua 
tifsimi.^£r^m#rí>f,b) Quippé vulnera-
uit Dominus AEgyptios,illos trades Po-
minis crudelibus,vt tanta ignominia aífe-
diChriftumquxrerent. Quiillis lucem 
fuam impartiens, abomnimalo leuaret. 
Tiln ^>///<<*c)Fidclibus cnim ctía nationc 
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difiunftiSjVnacfl: communiofideij&fa- eruntquifufcipiar.Etex fubiugédisaper 
tiuspatet,quidvelir. Benediftio (inquit) AdEphe.i cramentoium fuíceptio. ErgoexEuage 
lioAííyrios,& Aegyptios chriftiana pace 
fociandos eífeprxdicir.Et feruiét AEgy-
ptij Afíyrijs. Charitas enim ad mutua ob 
fequia fideles in 
citat:vtalteralte In ¿ [ Q a e r i ü 
ri'oneraportet. i f ^ e } tertl9 Ae-
A<íG»la.¿. Authocpropte . 0 A „ 
rcádixit,vt§lor g y p t i o & AUy-
faautumat,quia n o : benediñio 
¿Romaniscap- in medio terree, 
tisAegypti)s5Aí i -
fyrijs rcórmíTa CU! benedlXltdo 
ciHlíorucufio- minas excrci-
dia:quibusvtcu 
ílodibus AEgyptios feruitufos pronun-
tnt,%Indie il¿a,a)Hoc ad pudoré Ifraelita 
rüproponitur,qu.icu debuiííent eíTepri-
ini in Chriftianse fidei profefsi6e,fuere ta 
inépo/lremi. Na gratia Euagelij reiefta 
fuitáludseis,&ab AEgyptijs & Afíyrijy, 
cíeterisqj gétibus recepta,& hucusq- fu^ 
perfidise funt tenacifsimi. Et quaquá Eua 
geliui illis fuit primü prsedicatCí, poftremi 
dñi in medio terra:,bencdi¿):io,videlicefj 
illa ípirituajiSjCüius Paulus meminit, qua 
nos benedixit Deus in codcílibus: quam 
quiderri adepta 
tuumjdicéSjBe- eft AEgyptus, 
nedifl-us popula Poftqü5 ^ P " 
meus AEgypti, 
& opus manuu 
mearum AíTy-
riojh^reditasau 
temmea Ifracl. 
funt AíTyrij. Ee 
denique adipi-
fcentur ludíei, 
Quandoconuer 
tentur ad vefpe 
ram , Scfamem 
patientur vtca^ 
nes. Et parábo-
la Euangclica de operarijs vocatis ad v i - pralm. 5$. 
ncam,vbitraditur7Eceruntpriminouif- Ma:m' zo••' 
' í imi,& nouifsimi p r i m i , fatis concinic 
cum verbis iftis Efai£e,quse in primo loco 
recenfent gentes bencdicendas á DeOj& 
poílrcmum locum dederiít lucíais. Pro-
pterea (inquit Dominus ) auferetur á 
vobis regnum & dabitur genti facieuti 
frudum. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g í c i s a d C a p í p . A p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^ declawdtio.Defcelicifíima deipar* Marlce concepmnefru¡uspyothe 
mdefl.EcceDnsafcendetfenItehiturfujjermheUue <&ingYedmurm^Ejryptú.EJa.ic),, 
¡E R B A híecglofla,qua ptíí ,nubesfaneleuisabomnipeccati far Vl'rS0, 
m m 
ordinariam voeant de cor-
pore Chrifti intelleda vo-
luit,quodfané ab omni pee 
Icati penderé libertim fuit. 
Etenimqui venerarpeccata tollere mun 
di,peccatum non fecit,&: dolus non eft in 
uentus in ore eius:neqj folum ab hoc pon 
dereliber quippé qui Deus eft, fed etiam 
quia datus eft ei fpiritus,non ad menfura. 
Verúm de huiufmodi rein pr^fentialatio 
re fundere fermonéjno inftitui:fed de vir 
ginefacra verba hsec intelligere placuir. 
Qua? quidé eft,veluti nubes Icuis, quas au 
torenubiú vexit,&introduxit in AEgy-
. . . . . . 0 na nuDesae 
cinajitaonginalis^vt&CíEterorupeccato „is qü^ aa 
ru.Acoceptionenaq-fualeui^fuitnubeá Cor« vexi?. 
h^c ab omnipeCcati grauedine:Icué t f i i l 
la fecit ab hacgrauedine dñs qui in illa e» 
ratyehédus.Dignu quippé eft-vt vehicu 
lü dignitaté fibi,&: honoréab eo,quod ve 
hitfibi c6ciliet,&feruet.Vt & vafa quoq^ 
proliquorispretio?8c nobiíitate decoran 
t u r ^ nobilitatur.Curriculu em, qSregé 
geftatmaioris pretij infigniusqj reddif, ^ 
qctrnilité?aut agrícola ve hit. Etvas balfa-* 
mo pretiofifsimo imbutú,multi pedit.A.t 
vero,quaí vexit ChriPcü coeloru r^ ge, vir 
go hace facra eft rqu<e liquorc d juino tota 
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Dilucida.& declaanEfai.Proplietam. ^ 
Virgo Ma-
na leuis nu 
bes linegra 
uedine pee 
catiprimiti 
Luce. t . 
Mar!» ci»r 
gratia pie 
perfufa cfl, & vt balfamum aromatizas, 
odorcm^cleditíuauitatis. Quapropter & 
á Chrifto,qué vexir,& á plcnitudinc fpiri 
tus,& gradí^quibus potita cft 3 hunc fibi 
parauithonorcm,vtab omni peccatio-
ncrc leuis fit. Id quod Ecclcíia aduertcns 
<ie ipfa virginelsetacanit, Beata vifeera 
Mariac virginis> quscportaueruntasterni 
patris filium» Munda igitur funt hxc vifee 
ja Mariacvirginis>fan6i:a,& incontamina 
ta,quia fanftum fan£í:orum portauerunt. 
Quam apté vero feripturavirginé vocet, 
in tropolo,dcda.ad.c.7.profecuti fumus. 
Nunc vero deleuitate á peccati grauifsi-
mo onerediíTerendum etl:, duntaxat, & 
primum qiiidem,quod opero fius eíl, ex^ 
pediédum erit,peccati originalis labe vir 
ginem hanc infeftam non fuiííe.Nam de 
c^reris labihus illam liberam fuiííe mini-
mi negotij eííct oftendere.Quis enim cri 
men audebit tnbuere vi rgini , quo fanc 
muid fmdorum carucrunt? quis vel leui 
culam culpam in illam regerat, quam An 
geli non habent ? Quod íi fanfti vt loan-
nes Baptifta & Hieremias, peccatü mor-
íale non admiferunt 3 quid quod ipfa vir-
go3qu9epatronafandorume0: ,non ad-
miferitfíi Angelí venialiculpa infefti n5 
funtjquidquod Angclorum domina infe-
r a non fueru?Qux omnia Euangelica fa 
lutatio abundé iníinuat? Aue gratia plena 
dpminus tecum,benedi£l:a tu inter mulle 
res; qux & gratiíe plenitudinem, & diui-
nam coafsiílentiam, & príeeminentiam 
benediftionis fpiritualis denotant verba. 
In gratise nanqj plenitudinejquidquid eft 
gratiíe inimicum vel ad inimicitiam Dei 
parans^ tendés,exploditur prorfus.Gra 
tiaenim criminalem culpa admitterefe-
cum non poteíhquippé penitus illam reij 
cit. At plenitudo grati2e,qu9 in virgine c-
rat vberior multo,quám in fandis ómni-
bus etiáleuiculas arcebat culpas. Quonia 
ctiá fi huiufmodi leuicula cu gratia no pu 
gnantiat charitatis virginis in Dcum fer-
uorardentifsimus &pro humang natura: 
portionc3in virgine perpetuus, hsec leui-
cula non admittebatrquippé quae íi chán-
tate no abigunt,lentioré t amé, & tepidio 
rem reddunt. At vero procul fit á chriftia Veniafu 
na mentedn virsine facra vel minimü te- P""» len 
porem,permittere,quseignibus bpintus charitatem. 
fandiiugiter ardebat.Nafi altare illudve 
tufl:itépli7quodflamis igneis &ardebat 
& micabatperpetuó, piaculo dabatur, fi 
tepere autfrigere fineretur, quato magis Leuitic^  
templuhocauguftifsimúSpiritus fanfti, 
quod venerada virgo Maria eftjC-uius cor 
candidifsimü cuftis eft altaribus prseftabi 
lius,ignepuriori & no terreno fed coele-
ftifemperardebatfRurfum &coafsiften- Qnid fib¡ 
lia Dei , qux in verbis Angelicis fecundo y^J¡™ 
proponebatur loco, Dñs tecü, fingularif 
íimumquoddam virginis diuinumpndi 
dium,diípicientibus indicatur. A t fingula 
rifsimum h o c p r a 2 Í i d i u , a d íingularcs do-
tes^qux in virgine fuerut, ad fingulariaqj , 
munera,quibuspr2ec2etens fulget fandis 
i l l i conceííum eft. Quod vero poftremu 
cft,n6 vulgarcm benedidionem,fedfan 
dorum omnium fuperantem intelligerc 
oportebit.Iam vero íi gratia diuina refer 
tifsima eft,fi prseíidio diuino íingularifsi-
mogaudet, íi benedidionibus coelefti-
bus eximijs abundat Maria,quis illam cul 
psealicui vnquam fubiacuiííc concedet? 
At verOjquia depeccato originali preci-
pua eft huíus tropologie inftitutio3 totus 
i l l i accommodadus eft fermo. Quanqua 
quod hadenus difertum eft, nihil abhor-
ret áprothematc,Ecce Dominus afeedet 
fuper nubem Ieuem,aut vt alia habet ver 
íiOjEcce Dominus vehitur fuper nubem 
leuem.Vniueríi i¿itur mortales Apofto-
licateftantevoce nafeimur filij irse: ñe-
que natiuitas hominum culpari á Paulo AdEpIi.»* 
poterat, nifiipfahumana conceptio cul-
pata,ab eodem cenferetur.Simul nanque 
atque anima rationalis corpori infun -
ditur , labe originalis culpan inficitur , & Animara 
natiuam habet infans in materno con-
ditus vtero iniuftitiam , & iniuftus cft conditwU 
puer,& proprio,& paterno Adami vitio, b, 
proprio quidem^quia infedio in infantuf-
lo cft, 
tur. 
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lo eíl:, paterno autem, quia non infantiíi prorfus eííe naturalem: imó contra iníH-
AdHeb.7. 
arbitrio culpa HÍEC contrahitur, fed ex pri 
miparentis libértate, quse domini manda 
Genci. tum tranfgreíía eíl. QuarePaulusfcien-
AdRom.^ . fjfgjjjj^jixit^ Qmnesin Adampeccaue-
runt:vt ex trunco infedo rami;& folia,& 
fru£l:us,inficiuntur.Omnia nanqj hxc nc 
ceííe eft vt contabefcant,fi radix atq- tru-
Paruul'nó custabe vitiatafunt.EtPaul.meminit Le 
pícatordí uh ^ ^bnepos fuit Abrahíe, decimatum 
ex proprio fuiífcquando abauus Abraham decimas 
peccato. 0}3tuiit]Vlelchifedech:quippé Leui in lu 
bis erat Abrahx:ita quoq- & vniuerfapo 
fteritas hominum inlumbis Adam tan-
quam in potétia erat. Quapropter & vni 
uerfaprimo párente lapfo,& ipfa colapfa 
eft,huncquepofteritatistotiuslapfum na 
tiuam vocaui iniuftitiam : quam &Pfal-
musiniquitatem itidem appellat. I n i n i -
Pfalm. jo. quitatibus,inquit,conceptusfum.Nequc 
ab re hocdonatur nomine iquippé non 
folüm nafeimur fed,&concipimur in i -
qui.Quia igitur ex iniquitate auípicamur 
natalia noftra,exordiaquenoftra natura-
lia iniuftafunt,propterea natiua vocatur 
iniuftitia: qaippé que ab ipfa conceptio-
Pliilofophi ne hominibus hxret.Quapropter & ori-
r* cuiTu §ina-ePeccat"iufi:éappellitatur. Porro 
tantorigina philofophi,atqj hseretici h^c,quíE depec-
Icpeccatu. cat0 originalidiximus,ridiculaputant. I I 
lienimetiamfi infultusfenfuales,aduer-
fus rationis imperiainfeipíis experimétó 
didicerint,at non originalis culpx hoc pu 
tant eííe vuium, fed naturalis inftitutiois 
humanac,proprietatemeíre,crediderunr. 
Quia ex anima rationali & carne fenfuali 
homo conflatur, & vnumquodq- horum 
natiuam fequitur fundionem fuá. Nam 
mens,& ratio,ad inuiíibilia properat, fen 
fus veroad vifibilia, ínter quíe pugnam 
neceíTarium eft exoriri. At ha'retici i n -
iuftum credunt 5 fi infantuli, aut paruuli, 
pro primi parentis culpa ,poenas eternas 
luat.Atverócatholicafides inter vepres 
has fíoret: médium enim delegititer, vt 
JwcaAo illas declinaret. Ñeque enim putat cum 
P í^loret. pmloíopnis,pugnam ícníus ;oc mentís 
tutionem primam humane natura: pu-
gna hec,pertinaxque rebellio efttduraq* 
ftimulatio carnisaduerfusípiritum,in no 
bis agitunquia ftatus nature humane, an 
tepeccatum hanc duram ftimulationem 
non fenfilíet. Ñeque ab redixerim non 
prorfus eííe naturalem; quippé fub lapfu 
nature,quempatimur,iam naturalis eft 
hec rebellio:quia íenfus & cogitatio ho-
minis, ad malum prona funr,ab adolefcé-
tiafua.Nequeparuulor,um pcena ^ terna, Primuspa-
quiin originali culpa deceííerunt,iniu- " o " ^ ^ ? 
fta eft,quia debito primi parentis tenétur cepitpro fe 
obftridi.Illeenim iuftitiam originariam & Pofiem» 
á Deo accepit,non folum, vt carnis con-
cupifeentia inipfoarceretur,quinimo & 
vt pofteri omnes eodem dono gauderét. 
Vnde hac exutus iuftitia, tota natura ean 
dem exuit. V t íi parentes apud nos pro-
prijs exigentibus fceleribus, fupplicijs a-
diguntur, & facultatibus temporalibus le 
gum cenfura fpoliantur, & filios quoque 
í p o l i a t o s ^ infamia paterna affedosiri 
eft neceíTe: quanquam paterna culpa no 
culpam inuehit liberis,inuehit tamé poe-
nam. A t vero deprimitiua culpa itidemi Áppnmé 
etiam íi non quantum ad omnia,diíTe- ^r^pCsc 
íendum eft.Qupniam vniuerfi mortales cato or ig i -
fpoliati, & nudi, concipimur , & nafci- ^ 
mur,originali illa virtute :quia naturam tur. 
talem dedit pares primus liberis fuis, qua 
lem ipfehabebat. Habebat autem natu-
ram düpíici malo aíFcdam,& nudam ori-
ginali iuftitia,& non folum nudam, quin 
etiam & maculatam,quia illam amiferat. 
Pofteri quoque gemino hoc malo huma Paruuli t!«i 
nam infedam receperunt naturam,& nu ^j^3]0 
dam,coelefti illa vefte (quam primitiuam fu-.-nant «a 
& originalem iuftitiam diximus) & ma- t,írani á Pa 
culatam paterno inquinamento; id quod retcPrim0* 
& paruulorum quoq- proprium eft, qui-
bus veftis predide nuditas á Deo impu-
tatur ad culpaiquippéiuftitia originali nu 
dati cócipiütur,quám in protoparétis po 
teftate exifletes in poteíl^te quoq; habuc 
rut. Obferua aüt verbum hoc Dcusimpu 
tacnam 
Diluci(la,& decla.ín 
tatrnam frcqucns cfl: fcripturis, & familia 
rcverbum» NamadRomanos.4.beati-
tudincm(ait) hominiscui Dcusaccepto 
fcrt iuftitiam, fine opcribus & Grsece 1c-
git hoyi&Tcu logizete ,idcftimputat.Eft 
autcm imputare 5 quod nofterinterpres 
vertit accepto fert, accepto autem ferré, 
idcm cfl: quod pro accepto haberc quod 
no acceperis. Quia ergo in iuilificationc 
imp i j , motus liberi arbitrij etíi neceíía-
riusadultisíitjat non eft promeritorius 
iuftificationis (etenim prima gratia pro-
mereri nequit; na íl promereretur gratia 
non cífetj ad Romanos» 4.) ideo motus, 
noftri arbitrij imputatur á Deo ad iufti-
íicationem: quippe id , quod ipfede fe 
non promerctur, gratis a Deo largitur. 
Vnde Áuguftinus denarrans Pfalmum. 
3 i.aitjiuftiíkationemnoftram eííe gra-
t i s Dei tribuendam. Nam illa nobis do-
natur gratia Dei 5 feu mifericordia Dei 
pr£ueniente,nullis priecedcntibus meri-
tis noftris. Et in libro de Spiritu & litera 
tradidit hoc idem in hgc verba, V t autem 
diligatur Deus charitas Dei diífunditur 
in cordibus noftris, non per liberum ar-
bitrium quod furgit ex nobis,fed per ípi-
ritumfanQun^quidatus eft nobis capi-
tulo. 3. Et libro de natura & gratia capi-
tulo, j . Qu i per gratiamliberantur non 
meritorumfuorum vafa, fed vafa mife-
ricordiíe nominantur : quse omnia ad 
gratiam primam iuftificantem funt refe-
renda : qux nullis noftris tribuenda eft 
mcritis fed miíericordise Dei condonan-
tis nobis fcelcra noftra. Et aduerte Au^ 
guftin.non negare merita^ at intendit pri 
mam iuftificantem gratiam non fubeííc 
meritis noftri arbitrij. Ideo imputat feu 
accepto fert. Qmamotum liberi arbitrij 
nof t r i , alioqui non meritorium prima? 
gratiae Deus illum acceptat, vt i l lo inter-
uenientejCondonet nobis flagitia noftra* 
Puerisyeró quibus motus liberi arbitrij 
prxftononeft,poftquam renati funt ex 
fonte facro Deus non imputat peccatum 
origínale. Quia accepto fert, illorum iu-
Efai.Prophetam. ]? 
ftifícationem propter facramentalem a-
quas ablutionem,non exparuulorum me 
ritis.Non eft autem hoc deparuulis non 
renatis ex aqua & Spiritu fando idem fa-
piendum. Iftisenim Deus imputat pec-
catum originale. Quid eft Deus impu-
tat Í ideft non condonat} non delet illo-
íum maculam originariam ? Rurfus quid 
eft,imputat.? num imputat Deus culpam, 
quamnon habent infantes?non vtique. 
Quippe quod Deusimputat veré &non 
fifté imputará At vero renati paruulivc 
re non habent culpam5Paulo docente ad 
Román» 8. N i h i l damnationis eft ijs, qui 
funtin Chrifto lefuéQuales funtpuerirc 
nati,qui funtprofedo in Chrifto lefu per 
baptifmi gratiam. Idcircó procul funt á 
damnatione originalis eulpse: qua tamen 
verevfuntinfeftiparuuli, qui non funtin 
Domino lefu pcrbaptifmalem renati gra 
tiam. Porro autem in renatis tametíi ori-
ginalis hsec macula abfterfa ílt, fanguinc 
immaculatiagni ,at Paulus conqueritur 
fe peccato vrgeri. Ad Romanos.y.Sentie 
batenim aliam legem in membris fuisrc 
pugnante legi mentís fuac.Non fané quia 
peccatum hoc originis abfterfum in ían« 
£tis no extet.at abfterfopeccato affedus 
quídam illius fuperftes eft, fomes inqua, 
peccati^qui manet in nobis, vt cu illo pu-
gnantes , & illum fubigentes, cum Chri-
fto coronemur.Itaqj quanquaminrena-
tis originalis culpa tranfeatreatu , manet 
tamen adu, vt verbis San£H Thom. vtar 
in. 1.2 .qusEftio.74.articul. 3 .ad. 2 . Manet 
porro adu: quippe concupifeentia qua: 
fandos vexat eft fuperftes, fine reatu ta-
men. Quia per aquam baptifmalem reftt 
tuuntur infantes ad gratiae innocentiam, 
Quapropterillis congratulatur Eccleíia 
dicens,Accipe veftem cadidam,&c.Ne-
que mireris íi concupifeentia hsec car-
iiis peccatum originale appelleturí nam 
Thomas dixitmanerepeccatum origina 
le in renatis a£l:u,no tamé reatu.Scito em 
ex Aufto. 3 .Ethi.c. 1 o.temperatiá eííein 
concupifcibiIi,&imcmpcrantia quoqj in 
illafub-* 
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illa fubfidct. Nanque ctiam íi fit concu- etcnim vitiauitprimó, nos vero poftré-
pifccntia irrationalis pars anim2e,at ve- mó;illum volúntatepropria, &exprcf-
rórationem participat. 3. dcanimatext. ra5nos vero volúntate interpretatiua& 
com.^.Exhuiufmodiigiturrationispar fubintellefta. Qmppévoluntashominis 
ticipio,capax efl: virtutis,&peccati. A t primi,totius pofteritatis voluntasinter-
quanuis matenaliter in pane irrationali prctatur efle. Non quantum ad omnes 
hac noílra funt virtutes , & vitia : caste- transgrefsiones, non enim quicquid illc 
rumformaliterfunt inpotentia rationa- transgreííus cft^ut quicquidmaléAdam 
l i . Peccatum igitur originale materiali- voluit, tota natura voluit, aut transgref-
tereftinconcupircibili,at formalitereft faeíl :fcd folum transgrcfsio illa om.-
in eíTentia animíe, quze orbata eíl: iuftitia nium prima , quse primitiuam iuílitiam 
originali, antequamrenafcaturinGhri- totius natura: humaníe iuiliitiam p ro -o í ) í e rua 
ílo. Qua tamen renata etfi materialiter pulfauit ab homine primo , eft totius na- dlh*cn 
fomesíupfitat infeftio culpse originalis tura» transgrefsio. Quippé tota vt dixi-
quíeanimam fcedabac, abfterfa eft.Lege mus in primo párente contenta amifit, 
Sanílum Thoma qujeftio.demalo. 14. ar & perdidit, naturalem illam ( vt íic di-
ticulo.2. & . i . 2. quseílion.Si. articulo.z. xerim) & primitiuam iuílitiam natura-
aplane intelligcs quid velit ñ hxc no- leminquam , non quia .diuini. muneris 
ftraaducrtis.LegesitidemCociliumTri noneratjfed quia Deb largiente inh2c-
dentinum Sefsionefexta capitulo.7. quo reditariam poíícfsionem naturx conce-
Joco decernieper regenerationem ba- debatur,in natur^ integritatem, & ftabis-
ptiími,non modo reputamur, fed veré iu l i mentum,&: immortalitatem. Quapro- MiAio or í -
íi:inominamur:quodait,necrcdaslairam pternihileftquod mirentur hseretici^ fi ginaIisiuftí 
cílcreputationem iuftificationis. huius iuíHtise amifsionem in pueris, vel vitio d^tuc 
ü A t veróperfonalia parentum peccata infantibus culpabilem efle aííeramüs.Eíl: & per i to , 
íilijsnonimputantur. Quippéhaecperfo igitur originalis haec culpa originalis 
funt vitia , non naturavPater enim fi quaedam iniuftitia : ex diámetro nan-
homicidium autfurtumfecerit,& diuina que pugnat cum originali iuftitia. Hsec 
grada , & chántate, propterca nudatur, cnim carnis titillamenta aduerfus ípiri-
nuditas hsec non vitiovertiturfilijs.Quip tum arcebat, & profíligabat, illa vero 
pe diuina gratia patri non datur, vt haerc- proritat, & acceríit: hsec á morte aíío-? 
ditario iure cedat in filios, fed vt patri in í ebat, illa mortem conciliauit. Inqua - PcccatG orí 
vitam setemam adió donetur. At origina cunque die comederis(inquit Deus)moi 0^!^$ 
üsillaiuftitia, totius natura* humana: or- te morieris. Ha:c totius natura: orna* ¡nmíima, 
namentum crat:idcircoprotoparentic6- mentum & fanitas efl:, illa vero totius 
ceíía eft, vt veluti iure hsereditario in to- natura corruptio, & detrimentum.Por-
tam fefediffunderethumanamnaturam, ró huius amifsio iuftitia, prsclarirsim^* 
& veluti á fontc in riuulos íic ab Adam que virtutis primi parentis peccatu mor-
• inpofteroSjiotadimanaret.Quare & in tale fui t , & adualis qu ídam iniquitas: 
ipfo protoparente veluti in principio to- paruulorum vero non aftuaíis, fed origi-i. 
ta humana natura contenta 3 originali iu- nalis iniquitas, atqj iniuftitia cft.Ille enim 
ftitiapotitáfuitrilloqjillaamittente,tota volúntatepropria,paruulÍ vero interprtí 
pofteritas miíit eandem. Quare non ib- tatiuaduntaxat volüntatc,vt prsediximus 
Amiftiocui ? r m i parentis vitio fuit huius ori- originali iniqüitatc máculátur. Quod íi 
pabilisiuftj ginalisamifsio iuftitia:, verumetiam & vniusGiezi leprain pofteros fuostranfi 
ií'pTccatü totius natura: vitium , etiam fi non eo- fufa eft,quid mirantur fi prótoparéiis le-i-
«tisiniseft. dem modo & nos &: illum vitiat. Illum pra,totam humanam naturam infecerit? 
Et age 
Dilucida,& decla.m Efal.Prophetam. ^ 
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Et.agc aut paruulos iuftos dicis coram 
Dco autiniuílosifiiuíli funt dcfundiigi-
tur vi ta , actcrnam vitam confcqucntur^ 
citraopcram facri baptifmi: fin vero in -
iuíli,vtiquc nülla aliainiuítitia^uam or i -
ginali/itandé neqj iuft^ncqj iniufti funt, 
excedentes á vita, quo tándem deferen-
tur.? Vtiqj neqj beati, neqj miferi erút. A t 
in véturo feculo ftatíí mediu hoc efl neqj 
fbelicenijneqj infoelicé", nolegimus poít 
mundiconfummationé.Etnuncpurgato 
riusIocus,ípevéturabeatitüdinis,appellá 
dus potius foeliXjquám infoelix eft locus. 
Necmetamenlatec,quordam verba Ec-
.cleria.c.4.Et laudaui magis mortuos,qua 
viuentesy&foeliciorem vtroq; iudicaui 
-qui needum nam^eíbnec vidit mala^quse 
fúb fole fiunt,dilucidantes, cum Nicolao 
tradidiííe infantulos vita defundos fine 
baptifmi ope,non miferos,neQj beatos fu 
turos,fed vitam mediam deleftabilé fané 
a<íluros:quibusegonon acquiefco. Pcc-
catum nanqj origínale non voluptate re-
pedetur?fed poena. Orbabit enim pucros 
huiufmodi vifionebeataDei. Etvt non 
funt torquendngnibusjita quoq- no erút 
afficiendi voluptate. Quapropter quior-
babuntur diuinitatis intuitu;fempiterno 
miferos vocare oportebit. Sunt ergo iniu 
íh paruuli coram DeOjtantifperdü luftra 
toria,&regeneratona baptifmi aqua no 
luftranuir, neq^ regenerantur, Cxterum 
coram hominibus, neq; iuíli neq- iniufti, 
céfentur. Homines enimfecúdúrationé 
naturalé no illuflrata fide, tales illos cen-
fent eíre,vt diximus, quia mali, aut boni, 
operis,fub infantia potetes no funt.Qua-
propter & deliriü delirantiú delufum eíh 
Dixerunt enim nonnulli'paruulos fané 
innoccntes,&: iuftos nafci, at baptifmo iu 
uandi erant, non ad purgandam culpam, 
fed vt coeíeíti regni participio fruerétur: 
quafi vero baptifmus paruulos non reno 
uaret,neq; regeneraret.Etenim fiinnoce 
tes funt, mnocentiam non reparatinillis 
baptifmus, & fi iuíli funt, ad iuílitiam no 
regenerar illos;Paulo tamen illis oeciné-
tebaptifmumadTitum. s-lauacrum rc-Titum.j. 
nouationis, &regenerationis appcllan-
te, & domino illisquoqj refragante,Qui 
non crediderit condemnabitur. Atpar- Mar.ií. 
uulinon crcdunt,danabunturergo. Qug 
ramuscrgoculpamobquam damnabun 
tur; & aliam inuenire non valemus exce* 
ptaoriginali,quamabftcrgunt ex baptif-
mo.Scifcitaberis forfan ecquid á baptifmi 
gratiafufeepta paruuli cum adoleuei int 
rcbellantem^duertunt concupifeétiam? 
vt ergo originalem culpam abftergunt fi 
duraadhuc rebellione grauantur? Verü Originalii 
originalis culpa non efi: recalcitrans hxc culpa non 
concupifeentia , quanquam fit pefsima ^ n ^ i 
proles eius:vt cum Efaia capitul. índ ice- pifcentia. 
repofsis de radice colubri egredietur re-
gulus, ck femen eius abforbés volucrem. 
Extindo igitur colubro, (idefi: originali pecca(sm 
culpa) fuperfies manet ferpens alterre- origínale 
guluSjideftconcupifeentia, & carnisille- ^ v^ 0!u 
cebra,qu2cftvcIutiproles,& femen ori- m¿nxaú 
ginalis culp^. Et r e d é femen hoc volu- q«am«stt 
crem abforbet: quippe métem, qux velo 
cioreftomnivolucre ad ferapit&fubfc • 
conculcat. Efi: autem originale pecca-
tum, vt diximus amifsio originalis iufti-
tix,quambaptifmi gratia fuplemusatq-
fufficimus.Vnde quanquam hxc amifsio 
perpetuo quoad viuimus nobis harrear, 
atquod culpa? erat donatum nobis efl a 
Deo,vtverédeinceps non imputeturad 
culpam.Hxc autem vt probé recipiasad 
uertas oportetculpam primitiua (quam 
originalem appellitant)in fe dúo compre 
hédere,alterum(vtphrafi feolaílica vtar) 
materiale,altcrum vero formalead quod 
alijs culpis efi: etiam familiare. Efi: autem 
concupifeentiacarnis,feu carnis ftimu- * 
lus,cuius Paulusmeminit. i . AdCorin-
tbios. 12.feu monis ftimulus. Stimulus, 
ait,mortispeccatum eft.i.ad Corint, i f. 
Eíl autem fórmale ipfa iuftitiarprimitiu^ 
mifsio cum debito habendi illam. Siqui-
dem Adam hac iuftitia fulgens, & diuina 
iuíTalíedcn^mifit illam & efi debitorred 
ditus ciufdcra. A t vero hoc debitumin 
Adam 
er 
Adam eratperfonale debitum.Cxrcrum 
transfufum eít idem debitum in totam 
poftcritatcm, id eft, vniuerfam naturam 
humana: qu^ vniucrfa obnoxia cft Deo, 
ex fülucndo huius iuftitiíe debito 7 at ipfa 
folucndo non eft: quia totius naturas de-
bitum ipfa redderc necjuit. A quo tamen 
leuatur per illum, cuius Zacharias capitu 
lo. p. meminitjTu autem infanguine te-
ílamcnti,eduxifl:i viudos delacu,in quo 
non erat aqua. Tum vero foluendo fu-
mus quando lauacro Spiritus fanfti in 
Chriílorenafcimur :&:id quod pernos 
prseftare non valebamus autore Chrifto, 
feruatorc , valemus: & qiíod per ve-
rumamicum exhibemus Chriftum per 
nos exhibuiííe(quaEeftDeiimmenfabe-
nignitas)reputamur á Deo. Porro autem 
quanquam Ghrifti muñere renacorum 
snimx ad candorem innocentix tum re 
> íbfuantur7quia abomni culpa &poen3 
abíoluuntur:at corporarenatorum non 
ad integritatem pníl inam, quam proto-
plaítes íortitus eft reftituuntur. Super-
ites nanque eíl ftimulus carnis, idefl, ef-
frsenisfomes, cuius Mofes mentionem 
fecit.Scnfus,inquit, & cogitatiq hominis 
ad malum prona funt ab adolefcentia fuá. 
Genefis.S. Itidem & detrimenta experi-
mur monis , & aliorum fcxcentorum 
malorum, quaemiferam noftram detur-
bant vitam. Idcirco iuftitiam origina-
lem defideramus, &: illa priuati fumus, 
etiamniim jpoftquam renati fumus: non 
•quia debitum illam habendi non fit exo-
lutum, quando nos Chrifti falutaris illa, 
qux egrefía eft delatcre dormictis Chri-
ííi aqua intindli fumus: at quantum ad 
íbmitem fuperftitem , quantumque ad 
mortalitatem fraudamur originaliiulti-
tia. H x c enim fuá prxfentia omniailla 
mala arcebat.. Sunt quibus. coramcntum 
y num placuit,cííc duplicem amifsionem 
iuftitioe originalis,aliam poenalem, aliam 
habitualem & caufalem: & .hanc pofte-
riorem tradunt eííe originale peccatum,: 
nonpriorem. Cíetcrúm me latct Theo-
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lógia hsec.Nam amifsioiuílitia? origina* 
lis cum debito habendi illam, eft forma-
liter originalis culpa5 hxc enim afficiens 
naturam noftram diuinsecelíitudinis of* 
fendit oculos.Poenaiis autem amifsio iu -
ftitiseorigmalisnullaeftjnifimorsjfameá 
&idgenus. Forró hsec non funt pecca-
tum originis , ctiam fiab illo dimananr. 
Quod vero origínale peccatum habi-
tuaIeeíícproclamatur,non eft ,v t fini-
ftré intelligunt multi , quia non íit priua-
tio originis peccatum , vt cutera pecca-
ta^use obid ab Auguftino nihil efíe con 
clamantur: at eó habitúale eft , quo eft 
infixum inmodum habitusjtotinatura: 
humanas. Priuatio igitur huius primit i-
uaeiuftitiae renatis cohasretin huncfen-
fum, quia mortales fumus & diuexamur 
concupifcentijs. A t íccundum reatum 
deletaeft jfcmpircrno. Concilium T r i -
dentinum fefsionc quinta capitul. 1 . con-
cupifcentiam hanc nobis hserentem non 
eííe veré-peccatum tradit, fed impro-
prié:&veraéfttraditio,quia nihil dam^ 
nationis eft ijs qui. funt in C R H I -
S T O I E:S V 7vt fupra commemo-
ratumeft. 
^1 Iftud autem eft quod Paülus Ecclc-
íiam docuit, de bapúfmo agens, ad Ro-
manos.^.Quicunqueenim baptizan fu-
musin C H R I S T O I E S V(ideft 
baptifmo Chrifti ) in morte.ipfíus ba-
ptizan fumus, ideft per mortem ipfius 
ábluti fumus, & infra, Hoc fcientes3quia 
vetushomonoftcr, fimulcrucifixuseft, 
vt deftruatur corpus peccati, vt vltrá 
non feruiamus peccato. Eft autem ve-
tps homo nofter concupifcentia hxc 
infultans rationi, vt mulier illa lob con-
iux ? capitulo. 1. quseviro fuo infultabat: 
qua: quidem crucifixa á Paulo traditur, 
non quia abinfültando ceííat. Paulus: 
enim cum infukibus eius expoftiilat. 2. 
ad Corinthi.ca. i i ,Dominum^- exequé 
ter precatur,vt ab infukibus carnis fu<£ fub 
ducatur. Atcrucifixus eft hic vetus ho-
mo'nofter,quia abluti per gratiabaptifmí 
damna-
n íhsa 
Dilucida.^: decla.in Efai.Propíietam. ^ 
damnationc fuá nos, non prcmit: vt ante autem haec virgo á rctiaculo hoc crimi-
íapiea. x. 
Mitlx con 
ceptio ttn-
«acu la ta . 
Exceptíf 
Chrifto & 
Maria vni« 
ueríi morca 
les filij ira: 
cócipiútur. 
ablutioncm premcbat,& prcmit, omnes 
quotquotbaptifmi openon lcuantur,vt 
pfalmus canit cadét in rctiaculo eius pec-
catorcs,íingularitcr fum ego donce tran-
fcam. Eíl cnim originalis culpa rctiacu-
lura,quod Satanás expandit fupergenus 
vniuerfum hominum.Inuidia nanqj dia-
bolimors introiuit in orbem terrarum, 
inquodfanérctiaculum virgo facranon 
iniccit pedes Tuos^ncquc intricata eft hu-
ius reatiaculi maculis. Longé cnim á caíi 
dibushuius rctiaculi Chri íü gratia fub-
mota cft.Non cnim infaufta habuitiriitia 
vitae,vt nos habcmus,quorum conceptio 
(qua: vita: initium cíl) maculara, & foeda 
ab originali culpaextat. A t vero virginis 
íácra: conceptio immaculata contra , & 
munda cxtitir.Non cnim nata cft in vte-
romatris fuce filia i r X j V t nos nafeimur: 
fed filij fui Chrifti fanditatis xmula, ante 
quam nafceretur preludia fanftitatis gcf-
íir.Chriftus nanque in vtero virginis fan-
íhis conceptus eíl, Angelo docéte, quod 
in ea natum efi: de Spiritu fanfto eft. Mat 
tbx. i . Idefl:, quod in virgine conceptum 
cft Spiritus f a n d i opera conceptum cft. 
Hancergo filij fanáificationem , quan-
quam materaí ícquinonpotui t ,quippé 
quscex coitu foemin2c,& vir i concepta 
cíljatfanftificationcm filij velutipríelu-
dens virgo, adhuc in vtero condita Spiri-
tus ranttigratiaimmaculatac6cipitur,fin 
gularique hoc priuilegio ínter omnes hu 
manas creaturasipfafolum pot i tac í l , vt 
verba denarrati Pfalmi foIa,concincre va 
Icat.SinguIariteríum ego doñee tranfea. 
Etenim ñequefoeminarum aliqua , neq; 
virorum aliquis, qui ex naturaii concubi-
tu in lucem hanc prodeut,immunem ha-
buit ab hac labe originali conceptionem, 
neqj Baptifta illc Domini prarcurfor, nc-
q- Hieremias illc Chrifti vates eximius. 
Q u i tamctfi exterius nati, immaculati na 
t i íuntíinterna tamen natiuitas (qux con-
ceptio cft) non immaculata fuit , imó for-
dens, vt & eseterorum hominum. Beata 
num,imo &leuicularum culparum ,tam 
longé fublata cft, vt veré dixerit fingüla-
rem fe eííc in toto terrarum orbcSingu-
laritereniminfumma innocentia vitam 
fuamperegit totam, doñee ad actereum 
thalamum aííumpta , fingulari quadam 
fuper omnes creaturas beatitudinc frui-
tur.Bcilifsimé quoq- quodfcripfit Efaias 
capit. i p.virginis huius conceptioni apta 
dum eft.M9rebunt(inquit)piícatores, & 
lugebunt omnes mirtentes influmen ha-
mum, & ex pandentes rete fuper faciera 
aquaru cmarcefcerenf.cofundenturqui Notaf'a«« 
i- i n Q pofmoE. 
operantur l inum, plectentes & texentes fai*. 
fLibtilia.Pifcatores cnim nullos cerno per 
ípicatiores ,&diligentioresin expifean-
dis hominibus, quám funt malignifpiri-
tus.lfti enim funt, qui influmen humana: 
vita?, (dixerim cnim humanam vitam flu 
men,quia omnes mor imur& ficut aqua ^ « g . ^ 
dilabimur fuper terram) in hoc ergo Hu-
men, quod rápido curfunosin mortem 
rapit,cuiusqj íluminis initium humana 
conceptio c f t , quac cft velut totius vitx 
fcaturigo & initium , diabolus hamum 
mi t t i t , nam íimul atq- anima corpufeulo 
infantili fóciatur, hamo ifto capitur ( qui 
originalis culpa eft)& tanquam retem vt Díabolw 
diximus/uperfaciem aquarum(idcftom Pircafor' 
nium gentium) diabolus expandit: & íí-
cutpifees capiunturhamo, fie capiuntur 
homines Ecclefia.^. A t vero facroían£i:a 
hxc virgo expanfam diftbluit retem: ha-
mu ex naturse debito,iam iam vt fibiinij-
cerctur paratum, gratia Icfu Chrifti cua-
fit. Debito cnim natura virgo hxc huic 
hamo & rctibus eftis/ubijeienda erar. Ex 
naturaii nanque vir i ^foeminar concubi-
tu» concipiebatur. A t vero Spiritus fanfti 
gratia,cxpanfum rete produ¿l:umque ha-
mum diaboli, á virgine qusc Chrifti futu-
ra erat mater procul fubduxit,& virgin e^ 
vita initia dulcedinc gratia: impleuir. V n 
de & díemones contabucrunt, & mesro-
rc funt affedi:pefsimi iftipifeatores emar 
cucrunt cxtcndcntcs rete, & confuí! funt 
diaboli, 
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diaboli,qui mira fubtilitate culparum re- fragmine molxjA muliere quadam defu-
tem texur)t,arque inuoluúr, qui á beatifsi 
mahac virgine cófuíiatqucfedufti funr, 
vt in libro 1 udith. 14.capi. Vna mulier He 
braca fecitcófufionéin domoregisNabu 
chodonoforyEcceenimiá Holofernesia 
cet in terra,& caput eius no eft in illo. V t i 
qj domus Nabuchodonofor infernus eft, 
quitotus coniíuíus,&pudefadus eft: qué 
;pudorem,atquc cofufionéj virgo facra in -
Mariacon- ^ ^ i x . Ouippevniuerfi infernifatellites, 
Satan^ omnesque Tartareac virtutes virginem 
- hanc Hebr íeam (qu ippequ2 ex tribu l u -
da origincm duxit) inquinare non valac-
runt, ñeque ad inquinamentum aliquod 
allicereporuerunt. Eft autem duxdiaboH 
ex militix peccatum,cuius caput abfcidit 
beata h^c virgo:quia Cliriílumedidit qui 
fangumefuoCorpuspeccati deftruxit. ad 
Romanos. 6. id eft qui ommum peccato-
rum ftrágcm operatus eft. Et vt olim lael 
jila nohihísima foeminajSifarx ducis Cha 
nanarorum regis, témpora cüuo transfi-
xi t ,v i legimus in libro ludicum capi.4.íic 
quoque.& virgo hxc clauo illo, qui coele-
íj:ia,& terreftria neftit,& diuina humanis 
roc¡at,qui eft Chriftu 3 dominuSjVtrinque 
Mariacaput caputdiaboli transfixit. In peccato enim 
¿ait;01tía duoaducrterelicetj&culpam,6¿;poena: 
quse dúo Chriftusin cruce clauis confi-
Koma. tf. xus/imul quoque confíxit, Paulo teftan-
te: Scientes (inquit) quia vetus homo no-
fterfimulcrucifixuseft. & ad ColoíT. 2. 
Cum mortui eííetis in delidis carnis ve-
ftrxconuiuificauitcum ilk^donans vo-
bisomnia delira,delens quod aduerfus 
nos erat chirographum decreti. Qua: ver 
ba alibi catholica dilucidatione á meillu-
ftratafunt.Huius quoque virginis typum 
legimus in libr.Iudicum capi.p. qui locus 
docet nos Abimelech fiiium lerobaal ty-
rannicé vfurpafle , occifis frarribus, re-
gnum.Qui cum ad vrbemThcbes obfef-
furus illam veniret, vrbis ciues timore con 
^ cursiinturremfefeexceperuntj&faemi-
% S o virij&: nobiIes,& ignobiles: oftiüqj 
J'- turrisilludincenfurus petes Abimelech, 
periado,in Abimelech , cerebro illiíb, 
perijt. Abimelech hic Satanás cft, qui dmi 
naimperia víurpare fatagit & cecleíiam 
lefu Chrifti conturbareftudet:at in me-
dio eceleíía: huius Deuslocauit turrim 
preexcclfam, quse in terris locata, culmi-
ne coelosrangebat, qua: eft virgo Maria. Mar;a tllr. 
Ad hanc turrim omnes fidelescuiufcunq- ríspr^excel 
conditionis,rexus,ftaturve extitennt,con o é s ^ k i ™ 
fugiunr.ad huiusturrispríeridiarere con- cófugijnt. 
ferunt, vtneceísitatibus prefsi & pericu-
lis vexati,in turri tamen hac firmifsima 
excepti, diabólica incommoda non ex^ -
pauefeant. Atveró adoftium huius tur-
ris,quod virginca fuit conceptio (eft e-
nim hominis conceptio , veluti oftium 
vita:) flammas diabolus originalis culpa:, 
inijeerenixuseft. Atveró mulier vna, & 
veré vuamulier, quia nullaillicompara-
bilis eft , qua: iacra virgo cft , fragmen, 
mola:, feulapidem molarcmaccepit,id 
e f t C H R I S T V M kpidem firmifsi-
mum, & íólídifsimum, inftar molx con-
cepit in vteroruo,&huneiccir in Sata-
nam quando illum edidit mundo falua-
torem: quoquidem lapide v i u o & angu-% 
lari diabolicum caput fregit, quia prin-
ceps huius mundi á coeli principe foras 
eiedus eft. Et veré virgo facra lapide i -
fto diaboli caput contriuit, quippe vir- Virgo Ma-
go ha:c concepta per fanguinem C H R I naperfan-
S T I nondumfufumtunc^tfundendum guinefmrncn 
poftea,immunisaculpaextitit.AEquum chrifli , at 
cnimerat, vtquse autorem fanditatis e- funde"dun^  
? T , cxemit le a 
rat conceptura,lanera quoque concipe- cu.'papnmi 
retur . Quod fi Angelus vxori Manue 
Sanfonismatri iuííum dedit,nc vefeere-
tur immundis,quia Nazarenum Sanfo-
nem eratparitura ludicum. 13. quid tu 
putas, de Maria virgine, qux paritura e-
rat verum illum Sanfonem C H R I - CHriftusmy 
. i n cus San-
S T V M , qui amore naturse humana na- fon. 
grans, in manus hoftium fuorum fe fe tra 
ditligandum, illudendum3&: tándem cm 
cifigendum?Tanti igitur Sanfonis futu-
ra mater , dignum erat quse ab omniin-
Tom . i . Ee quina-
María iníí-
gniterfuitá 
Chrifto re-
dempta. 
Alaria onc-
repeccato» 
rum no gra 
uacur. 
Maña tna-
ter miferi-
cordiíe,& 
mater gra-
t i s . 
Dilucida.&decía 
quinamétopcccatorum abflincret. Ncc 
propt2rcá,quia prius fuit virgo concepta, 
quam C H í U S T I redemptio in cruce 
perada, aut quia originalis eulpse fiiit ex-
pers, exiftimandum eít virginem facram 
redemptionis beneficio non fuifíc poti-
tam, imó fingularius hoc beneficio gan-
dí, t qua: maculam peccati no fenfit, quam 
i j , qui maculam habent/anguine Chrifti 
afpergendam. 
^"lam vero fi híec5qux diximus hadenus, 
ledor aííequutus efi:,facilé perfpiciet, qua 
germané verba prothematis,Ecce domi-
nusarcendetfiipernubem leuem virgini 
candidifsimse congruant, quíe non folum 
ápeccatorum pondere, quod aduale vo-
cant,quinetiam & á primoillo origina-
lis culpa? onere, quod vniuerfis homini-
busdiaboliinduftiia iniundum eíl , libe-
ra eíl:. Diuina enim gratia i l l i impofitum 
non eft: terrenaeque haius peccati mole, 
ficut ñeque al]oriim,fcx;licirsima eiusa-
nima grauata efi:, ñeque caro eius pefsi-
ma huiiis cal'pxprole, qux concupifeen-
tia rejelliseííjqusefomes peccati appel-
iitur)agitaravnquam fuit. Spiritus enim 
fandus illi fuperueniensillamque obum-
brans , hxc incendia omnia procul eíTe 
iufsir- Etenim fi mulier illa primó condi-
ta Biiaih ca innocentia atque Spiritusfan 
d i vberratejitadiuinitusplafmata fuit, vt 
tidllantesillecebras non fenfiflet, fi per-
ñitiíTet, quidquod virgo hxc > qua? ongo 
benedidionis coeleftis eft, eadem doce 
fulgeat,quam in prioremuliere,qu2e ma-
ledictionis noftrx fuit ongo, fulfilTe cre-
dimus ? Quibus adde non cohacrerc ha?c, 
ñeque admodum conuenire, vt qua? ma-
ter efi: mifericordix,aliquandofu!Íie fi-
liam ira:,& qux mater efi: gratia?, iniaiici-
tia? diuinJEaliquando fubiacuifle, & qua? 
vchícúluiri diuinitatis, diaboli vnquam 
vehiculumfuiíTe. Imópotius vehieulum 
hoc tam (iecorauit, & ornauit, fpirituali-
bus gratijs, & ornamentis Spiritus fan-
d:us,vt fibi tam proprium, & familiarifsi-
rnum eííc fecerit; quam null^alten, ne-
.inEfai.Prophetam. Í / 
que á mundanis vankatibus^neque carnis 
illecebris,neque diabolicis fraudibus5con 
fcendendum permiferit. Adha?c Salo-
món ille Hebrseorum rex vehiculum a i - Mar¡¡l ^ 
f2brécompof i tum ,&vnc lccunque orna- culumSpiti 
tifsimum fibi fecit, quo per Hierofoly- tují;ui¿li-
mam veheretur, vtcapite. s-libriCanti-
corum legimus, Ferculum (inquit) fecit 
íibi rex Salomón de lignisLibani, colum 
ñ a s eius fecit argénteas, reelinatorium au 
reum,afcenfumpurpüreum; media^Glía-
ritate conftrauit propter filias Hieruía- ^ " J " " 
lem:cuiusvehiculi fabricam fi confide-mexpomí. 
r a s , ex optimisquibusquerebus fabre fa-
dum perfpicies. Etenim lignorum ópti-
ma cedrus efi:: metallorum aurum, & ar-
gentum primas oceupant partes: purpu-
ra vero veílimentorum máxime fulger, 
& omnium viitutum chantas prxfiandf-
fima eft, qua vehiculi media ílernuntur. 
Quod fi ex feledifsimis rerum omnium 
Salomonicum ferculum cóftruitur, quid f11"!^ 
i i - i i - i - i i ^ - r V 1 lumChré 
de nubico hocvehiculo^quiddeCHRI- diuina arte 
S T I ferculo, quod beata virgo eft, cea- (*htck{k' 
fendum putas.^  Cuius compoíitionemíu-
premus ille vniuerforum architeftus (qui 
verbum Dei efi:,& fapicntia arterni pa-
tiis) non ex terrena materia, qua? cedrus, 
aurum,argentum, &:id genusfunt, fed ex 
cceleíli compegic gratia. Columna? hu-
ius vehiculi omniargento pTxñant'.fmic 
enim quatuor Cardinales virtutes,Piu-
dentia,Iufi:itia,Temperantia,&: Fortitu-MariacJ , 
do,quibusornatifsima eft virgo facra.Pru Sus Vi! ' 
dentia?nanqueopus eft mala declinare,& tutib,^• i 
Clt# 
ta roire fibi &:alijsprofpicere:ha?c autem virgo 
vniuerfar naturae mala ita declinauit, vt 
per eam peccati damna non fentiamus. 
Et fiferpens ille antiquus, Gene.fecundo. 
callidior erat cundis animantibus, quip-
pe qui fuá fraude totum genus humanura 
m fecit, quantó fapientior, & prudentior, 
virgo hxc eft, qua? fuá fyncentate totum 
orbem refecit, aftutumque ferpentcm 
hunc,fua humilitate deiecit, nobifque ita 
prouidit, vt diabólicas pofsimus cogita- Cor. 
tiones non ignorare aftutias ? Fuit fa- *' 
néolim 
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né olim Abigail habita prudentifsima, pcrantia,vt v d in mínimo feníus &: con- Mamvirgd 
iRegú.*?- quippe qux Dauid Regísfurentem iram cupifccntise non quatcretur affeclibus ? fi^&lbr^ 
Ui:T't'fú ^ueT^us Nabal carmelitam placare no- A t beata hxc virgo ñeque in maximo; ne' tiísima. 
^ ^^iHt^humanumq-ranguínem fundercpro- quein minimo?renrualiareníitdetrimen-
hibuit.Atquantoamplius virgohsec ha- ta: Et demum íi fortirsimos illos clemí-^ 
benda eíl prudentior 5 qua? non huma- raris heroas, quos excogitatis carmini-
nam,fed diumam iram mitigare nouit, í bus poetar laüdaüerunt celeberrimí, ve 
& Dcum homini conciliarc fciuit, &, ne Heftorem, Achillem, íi fortitudini vir-
vniucríi mortales alternas mortiadigeren gineíe contulcris MarííE,debiles illos pror 
Maria iufti tur prohibuiti1 Ruríum iüftitiae eíl: mu-. ílis iudicabis. Nam qui hominum crant 
¿¡enobilita nusius fuum vniquíque tribuere, illaefa- gloriofi vidores,diaboli crant vilia man-
ina4^" quciurafcruarCj& quíead Deum, & quse cipia. A t non talis éft Manas fonitudó: 
ad homines fpeftant . A t creaturarum non fblum homines ad fe trahit, fed & 
iiullaitaillíerarcruauitomniaiura vt vir- diabolum conculcat, & , quod omnium 
go hasc7qu3e á conceptione fuá confer- máximum eftjDeumipfumfortifsímum, 
uare coepit, &; immaculata perftitit, ad vicit. Deum quidem charitate & liumi- María DcCi 
extremum vfque vitae finem. -Deo rur- litate,diaboíum autem.quia diuinum tem Per ^ " " i 
fum, quod fuum erat pradhtit, & homi- plum iolique ü e ó dicatum erat 7 homi- liwté vicit* 
nibus quoq- quod fuum erat non negauit. nes tándem magnificaillis,& olim & m o 
Eccc (inquit) ancillaDomini, fiat rnihife do elargiens muñera , & ad fe trahit & 
Luez.í, cundum verbum tuum. Hoc, quod hu- vincit. H x c íbla praster híec reclinató-
miíitatis debitum erat^Deo prseílitit. Scie rium habet aurcum; omni puritate ful-
bat nanque prudentifsima virgo nullam gens, vbi reclinauit pacatifsimé verbum 
boniaccefsionem eííe,niíi diuina largi- Dei,cuius delicias legimus eííe cum fi-
tatchominibusdonetur. Vnde fcfeplu- lijshominumjProuerbíoru 31. Scdquan Marj- ^ 
rimaDei largitate refertam fcnciensjdi- tó maiores eunt cum virginc haC efle, tare delicia 
uinanon íibi arrogar muñera: fed fe to- quam incontaminatam íibí dclcgit ? I n funttllum^ 
tam dcmittens,ac deijeiens verba fum- finu patris verbum hoc ab asterno quie-
mxhumilitatis deprompfit,profitens fe fei t : at in ventre matris carofadum ex 
Deifamulam atque ancillam eíTe. Chri- temporc quicuit. Vbí diuina maieílas in^ 
ílum vero, quem conceperat non folum clinatur, quia carni copulatur,& reclina-
Bfaix.?. íibí, fed nobis etíamdedit,Efaiateíl:ante, tur, quia quün ventre fecundum carnem 
.Paruulusnatuseftnobisj&filiusdatuscft quieucrat^entris fané puritáte contcn-
.. . r, . nobis .ideo non fibiíure materno referua tus , in mente tamen virginis foelicius 
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fiü fummé uit,fed quod noftrum erat nobis tribuir J l quiefeit, magis vtique mentís puritate 
t l T S gaudens . Quia fi virginitate concepic 
redempto- nerantur^mundí faluatorem: illum coe- Deum,fide Deo placuit,autore Augu-
Ita' leftíladepauít,illumpannis ínuoluit ,& ftino . Afcenfum quoque huius ferculi, 
reclinauít fouendum in príefepio : tan- autvehiculi purpureúaccipe,vt qualem 
demque in cundís C H R I S T O par - illum fuiffe dignofeas. Eíl autem hic a-
uulóprofpexit, vtad adultamperuenicns fcenrusvehiculioperimenfum, quod ex 
setatem , fanguine fufo homines ab xter- purpura conílare Salomón docuít. O -
nadanatíoneeriperet.Quodfitemperan perímentum autem prote í l ioe í l ,vehi -
tiámvirginisdefiderasintueri,ridebís o- culum obumbráns. Scdquís eíl qui vir-
mnium Philofophorum temperantiam íi ginem hanc óbumbrauit,nífi Spiritus fan 
illicontuleris.Quis nanquePhilofopho- ñ u s ? At obumbratio base purpurea eílív1ár5* 0P 
^ i i r rimenríím 
rumtantacompefcuit carnem fuam tem- tou : perruditur enim fanguine C H R. I - purpurea* 
Tom.i* Ee z S T I 
T i m a . 3. 
Dibcída.&decla.inEfai.Prophctam. ^ 
S T I.Tanto nanq^ obumbraculo & opcri pcccati pondere: & ingreíTus e í l : in Aegy. 
meto facrofanda ha:c virgo potita eíl, nó ptum: quia ex nube hac, nubeculam nfa: 
ex proprix adionis mérito, fed fanguinc carnisaccepit: qua videlicet veluti obnu-
Chrifti, id pofeeme & donante. Q y á e m bilatus Deus, introduxit fe in orbem ter-JHetrjc ' 
Deus prajuideratinmatrem,fanguineno r a r u m : q u i e í l velut AEgyptus tcnebris 
dum fufo,fcd fundendo fanctificare difpo mundani erroris obduüus. Exnltandum 
fuit.Huius autem operirnenti ftratam ef- igitur nobis reftat in huius nubis eximiai 
fe mediam partem charitate, vel amore, fingularique gloria, qux Deum vexit, 6c 
Spiritus fandus edocet eíTe. Quia huius i n orbem terrarum.inucxit. Ipfa nanque 
operirnentiintimú(quod mediumvocat) virgo Mariain Domino exultabatjquan-
totum amore flagrat: quia apparuit be- do harc) qux diximus magnifica infemet 
nignitas, & humanitas faluatoris noflri ipfa cernebat muñera. Exultauit aiebat 
D e i , non ex operibus iuftitia:, qua: feci- fpiritus meus in Dco falutari meo. Et me ^ 
musnosjfedfccundum fuam mifericor- rito Maride fpiritus gaudet in Domino, 
diam fabos nos fecit.Si igitur intima hu- quia fecit i l l i magna qui potens eft. An 
ius protedioniscaufam fcrutariSjCur .Spi nonmagnumeft,idquod curfu inuiola-
ritus fandus hanc virginem inumbrat, bilí ordo natura: feruat,íine commixtio-
cur & fideles quoque fub vmbra manus nc maris,&foemin2c, humanam non con 
fua:protegit:dixerim t ib i , quiaafccnfum cipi prolem, vt & esterorum animalium 
fecitpurpureum intimamq^ partem me- prolem huip tamen virgini ordinem húc 
diacharitateconftrauit.PropterfiliasHic cefsiífe,quxcitra commixtionrm fexus inMamiu 
rufalcm. I d eft operimentum, & vmbra- Spiritusfandi folum obumbratione con- T*0ThL 
culum Dei, virginem proteges, fanguinc cepi^&enixaeftmundiautorem & fer- tur. 
Chriftirutilat;intimumqueeiusnonme- uatorcm ? Vtique magnum eft i d , quoJ 
ritispriecipuénoftriscófternitur,atamo ftabili lege fancitum eft , vt quotquot 
Uoan. ^, r^^ej)qnoferiurinhomincs.Ipfe nanq^ funt, aut crunt aut fuere homines,labem 
prior dilexit nos, & prxuenicns gratia, originalis culpa: cuaderenequeant: Q u i a 
qua nos incitat, 8i vocat,non mcritis hu- omnes in Adam pcccauerunr,ad Roma-
manis ftrata cft:atdiuiniamorisdulcedi nos quinto, nifi isfolus,quiimpcccabiIi$ 
nctota fternitur,&ornatur. Neq^mirc- conceptus,&natuseft.Q¿ippeC H R I -
r i s íl afcenfum interpretatus fum opcri- STVSnonordinenaturae,concipiendus 
mentum ferculi Salomonici. Non enim erat(qui totiüs,naturac,autor cft)fed ordi-
afcenfus femper afcenfionem denotat, nem in natura prsefcnptum fupcrgrcílus, 
fed etiam & id ad quod afcenditur, quale ex fcemina fine virilis Commercio femi-
cfttedorium,feu'opcrimentum : maxi- nisortus,originaliinfici macula non po-
mc fecundum Hebraicam dialedum: vt terat.Axvero ordo hic violatur in hac vir Mariaquoá 
Afcenru»qd creatura, & creationc,&rem ipfam crea- ginequx ex naturali coituvin,¿k foeming ^ f ^ " 
uifcnptura. t a m ex m o r c fcr iptura: fignificat. nata , immaculata concipitur : & quod beter fra. 
Í[Afpicisnequamprgclarusfithuiusdei- Chriftusdñs naturahabct,illadiuinomu ^ fortiu 
fera: nubis apparatus ? Afpicisquanta íic nere forma eft. Chriftus fanéex natura 
huius chriftiferi vehiculi cecleftis pom- habetápeccatoprorfus originali abhor-
pafafpicis deniqj quantus facrofanda: hu rere. Non folum quod Deus eft,quinetiá ^ fpeca 
ius virginisornatus: diuinaque dominici quod homo fine maris commixtioneex woriginali 
huius tcmplifabrica?quaECoÍumna:?quod fccminaprocefsit.Quanquá,&qcf impec ^ " ¿ A * 
tedorium < quod reclmatorium ? Ecqiud cabilis ex natura Chrs fit,ex diuinitate ha dá p cómix 
ÍAIUTCL ' ^ ^ " W q u i a v e h i c u l u m dñi eft:quia bet,n6cxhumanitatc.Etdemumvniucr 
lefti». afccnditDñs in nubcm Ieuem?ab omni íls alij sin primo protopIaftocolíapfis,& 
vniucr-
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vniucríís monalibus in Adam pcccanti- te Domino 3 nubes lucida obumbrauic 
bus , virgo H^c ab hac inuiolata excipi-
tur lege : in Adam enim non peccauit, 
quia huius fcuera legislatorem Deum, 
in vtero gcftauit & qux vt exterx cul-
pa: huic obnoxiaerat ,ñeque legis huius 
cuaderepsr fepoterat fcueritatem, gra-
tiaSpiritusfanftiprsemuníta potentcr& 
Ordonatu. mirabilitereuafit. Et tándem fi hsee ma-
TX. ximi non facis, faltem maximi ducas o-
oídogK' portetjgratixordinem (qui&naturaT& 
legibus vniuerfis anteftat )3huic cefsiííe 
virgini . Eft autem gratia: ordo quem 
i.Con.15. Paulus Corinthijs príercripfiti, prius ef-
fe animale quam Tpiricuale. N o n prius, 
ait, quod Cpirituale eft: fed quod anima-
le, deindequod fpirituale. Prior ergo a-
nimalisgeneratio , qua: carnis , deinre» 
gcneratiorqu2eípiritus eft. A t in María 
non prius carnis conceptio, quánj ípi-
rirusregeneratio, non prior animalis v i -
ta, quam ípiritus vita:at fimul hxc, Nam 
íimulatque anima corpufculo beatifsimo 
indita eft gratis plenitudine donatur. V t 
de Angelis tradidit Auguftinus,Deum fi-
mul & creaííe angelieam naturam, & gra 
tiam iilis impartitum fuiííe:& animas pro 
toparentum gratia fuá imbutas creafle 
Deum credendumeftquoque. Quxe r -
go reparatoremangelicíe ruinar erat edi-
tura,quaE humanas ruinas erat reftaura-
tura,eodem potita eft priuilegio. lam er-
go mirari define, íi mare Rubrum filijs 
Ifrael cefsit & didudum eft in mirabiles 
diuifiones,vtdemumfe calcabile ludai-
cis familijs exhiberet.Deíine fub hxc mi -
rari, quod folloíue preces reueritus ( i u -
bente domino) ftetit, vt & ad Ezechke 
preces retro grelíus eft gradibus decem. 
Defineinquam hsec mirari, plura enim & 
longé eminentiora in virgine hac facra 
oftenduntur portenta. Ecquid non often 
dentur qux illum in gremio fuo vexit, 
cui iura omniajíiue naturac, fiue legis, f i -
uegratise cedunt, teftante eceleíia: quia 
quem coeli caperc non poterant tuo gre-
mio contulifti? Transformato in mon-
Exodi.í4. 
lofue. 10. 
eum:ad cuiu s a ípedum Apoftoli conter- Match, tj, 
riti,ad terram prociderunt, & tanto fpe- i^ 'x9'9 
ftaculo velut ftupidi^in fe ipíis fubfifte-
re nequiuerunt. Porro tanto príeftat hxc 
nubes,quam verfamus i l l i nubi,quanto Mananui.c« 
coeleftiaterrenis. Lucidafanéilla,athsec l ^ ^ ' 
multó lucidior: illa obumbrau i tCHRI-
S T V M , a t híecprius obumbrarat eun-
dem.Diuinitatem enim diuini verbi car-
nis gloriofanube obtexit,vt vmbra no-
ftrse mortalitatis diuinum verbum obte-
d u m lucem micantifsimam fuar seternita 
tis nobis largifsiméimpartiret. Sunt prae-
ter hsec nubes qu ídam turbulenta, qux 
fulmina terrifica iaciunt, & grandmes ? & 
fulgura,atque fulgetra qusetérras,& ar-
boribus, & hominibus fsepe nocumento 
non mediocri funt: nam exitiales pleruqj 
funt, at alise nubes1 placidse & gratifsimac 
nobis funt, qa falubribus imbribus árente 
terram,atqj íitibundamfcecundanr,6:íá 
tiant. Porro autem nubes hxc diuina, in . . . 
. . . . . . r Mana non 
quam quondam mirabiliter alcendit om- eftnubcster 
nipotens Dominus,placidifsima,& quam rf"s'redPIa 
máxime gratiísima cuctismortalibus elt: quiDeuma 
máximeviam Dominicolét ibus,¿kíidé mare rc£lé 
&:charitatéferuarefeduló ftudentibus,& 
ijs denique, qui peccatorum farcinam de 
poneré diligentercurant. Hosenim foe-
cundat, vt fruílus dignos, atque falubres 
poenitentix Deo pariant:hos coelefti v m 
bra fusc protedionis tegit, vt fit illis v m -
braculu ab arftu diuini furoris,defendens. 
A t vero ijs, qui tramite incedunt contra-
r i o ^ moxreceníitis, heu quam turbulen-
ta nubes hsec:Chriftusnanque,qui ros fa-
lutiferus eft ab hac ftillans olim prseexeci 
fa nube,ipfemetin grandinem terribilem» 
lapidem conterentem, fulgur vertetur de 
ñique, & fulmen exterrens &deturbans: 
quippe in die poftremotanquam fplgur 
apparebit Dominus lefus. Ci tó nanque Matth.24. 
abimpiorum,vtftilgureuaneícet oculis, Píalm. 
quos confringet tanquam vas figulii & ad 
pulueré,&innihilum rediget;&tanquam 
fulmen aduerfum fe fe de coelo vibrabit, 
T o m . i . Ec j vtillos 
4~ ; 
»litaba 
Dilucida.&.decla 
vtillos fcmpitcrnis deurat flammis, & de 
muniignis& fulphur & fpiritus proccl-
Pfal. 10. larum pars calicis eorum. En tibí ó i m -
pie,ó rcelerare,quid nbi parict nubes h^c 
facrofanfta, en tibí quse ab hac tibi expc-
¿i:ada,aut formidanda funt nube. Chfs e-
nim quem h^c ftillauit nubes,hoc eft qué 
Mariapeperitfaluatoremjerittibi in ful-
men deurés,ingrandinem, & ignem fub-
uertentem, vt obm AEgyptij grandine 
& ignc commixtis potenter torti funt, 
Exodi. 9. Exodi.p.Mutaigitur vitam, fi vis habere 
viram.Si beatifsima hac nube defendí, & 
Vhl64. foueri cupis, & vt ex ftillicidijs eius (qusc 
Chriílusfunt) germinare intei t ia cordis 
germina virxseternxpofsis. A t vero di-
xerit fonan quifpiam,quid efl: quod afeen 
det Dominusfuper nubem leuem?niim 
diuini verbi temporalis conceptio Dei 
cll: afcenGo, an potius defcenílo?. vtique, 
^ ^ :ais?eíl: defceníio. Exinamuit enim femec-
• i-1??- ipfurn formam-ferui accipiens- Dixerim 
tamen,& defeendendo dominum alcen-
difle,&afcendendo defcendiffe.Defcen-
fum enundifíitebiturnemo.qúi Paulo re 
fragari nollet: at afcenfum eííe ftatuere 
¿ í l lm 6 3 cupio, vei in de illud colligens, Acceder 
homo ad cor altum & exaltabitur Dcus. 
Q u i d eftyaccedet ad cor altuí1 Altius Dco 
-fiihileíl::accefsithomo igitur ad Deum, 
'M exahatus eíl Deus. Et cur exaltatus 
iDeusfquia notus hominibus Deus,cultus 
ab hommibus DeuSjCreditus^matus, de-
-íideratusab hominibus Deus,videsneex 
•tfárriis n o á r ^ commercio quid acceííerit 
-Deo.'Ht qm in femetipfo afcenderc, neqj 
j ro í ice re p5r,quippe qui fummus & infi-
sñkuseft vniuerforü vertex,apud humana 
fámen nontiam magniíicetior, & clarior 
j/oftquam in hanc nubem afcendit eua-
fít. Egregie igitur accefsit( vt vates ille 
cecinit) homo ad coraltum, & exaltatus 
XúcseH & ^  Deus.Eum enim,quife humiliat exal 
18.' tandumexfacraledionedidicimus jfefe 
crgo Deusipfe deieci^fefe demiíit, vt fe 
Ph lipp. J . exaItáref:&dcfcenditdccoelo exinaniés 
femetipfum,vt afcendat mumphator,coc 
inEfaLProphetam. ^ 
lorum vértices penetrans. Nam humi-
liauitfemetipfum vfque ad mortem, mor 
tem autem crucis. Propter quod & cxal-
tauitillum Deus, & donauit i l l i nomen^ 
quod efl: fuperomne nomen.Quibusver 
bis Paulus humanitatis Chrifti humilli-
mas deied:iones(quasípontaneastulit) a-
fcenfionespotentifsimas eííe non obfeu» 
re dcmonftrat. Veré ergo afcendit Do-
minus in nubem leuem. Defccndit in vte 
rumintemeratum Maride Deas, & afcen-
dit in nubem leuem, & quia afcenfurus in 
nubem,leuem fecit á peccati pondere nu 
b c m , & vberioribus ditathancmuneri-
bus nubem,quam cuteras creaturas. At ro 
gitas,fi Deus defeendit ad virginis aluum 
vt afcendit in nubem'vtique in vifeera de 
fcendit Man2e,&: in mentcm Marix, afee 
dit: quippe qua prseeminerc vniuerfis fe-
cit . t Q u i ergo euangelicam iuftitia co-A<lM,ar*i:im 
1 • 1 r c 1 1 omnibuseft 
lun t , innancíe conrerant nubem leuem, iuftis,&pec 
vt ab illa rore afpcrgantur coeleíli: qui c«oril'ícó 
peccatorum confeientia tenentur obftri-fllSlendu ,^, 
£H,ad hanc curent accederé nubem,vt 
gratiam C H R I S T I concilient, in tem 
pore opportuno : qui fuá defíentes cri-
mina pane vefeuntur pcenitéda?, ad hanc 
confugiant nubem leuem, qua» peccato^ 
rum veniam,& omniu animi noílri mor 
borum in ventre fuo vexitantidotum, & 
medicamentum:qui periclitantur,& tem 
poralibus affíidantur aduerfis, ad hanc 
fe fe excipiant nubem ,fub cuius vmbra 
protedi ínont imebunt quid faciant illis 
homincs.Etdemum nullum incommo-
dumvel mentis, vel corporis eft^ quod á 
nobis depellere nequeat huius nubis vm-
braculum : quippe quar omnium bono-
rum copiam (qux C H R I S T V S eít) 
pluit. Quicum fit Patrifuodileftus^at* 
que gratifsimus, habet quoque fibi d i - ' 
tóifsimam , & gratifsimam ma-
trera, cuius fupereftiameffi-
Caces implorare preces 
vt vita donemur 
seterna. 
% 
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D I L V C í D A T I O I N 
E f a í s e G a p u t v i g e í i m u m . 
Ndnno quo ingrejfm (¡pe. a) 
Caput hoc cít auélarium 
capi.ig. & ly.illis nanque 
quxdam omiíía addit: vt 
dilucidior íit prophetia ad 
ucrfum AEgyptios, & AEthiopas . Et 
quanquamillo-
rumiamcalami I N annoquo i l l 
tatcm,& deua- g-rcfs^aeft Thar 
ftationem,ver-. ? • A 
bis fatis Efaias ^ m A z ^ t U m ; 
egerar,qctver- c ü m m i f i í l e t e ü 
bis tñ haftenus Sargo rex Afsy-
egit nucfignis r¡oríi: & puenaf 
connrmatjíenu R A 
danspropheta, let contra A z O -
¿íexcalceansivt t u m 5 & COepiflet 
nuditatem,&i- eamrintempore 
gnominia, A E -
tantum imaginaria accidcrünt?Efaiasnaii 
que huiufmodi viíione non egcbat,qui 
iam fatis fibi harum nationum^quas di-
ximus clades compertas (Dei ípiritu do-
cente) habebat: ñeque indecens cratje-
tiam íifocer regís eratjic nudum>& fine 
calcéis ingredi 
cala putandum. eft^ ^ 
íiquidem d i u i r . 
nis parere iufsis 
quis inhoneftúj' 
aut turpe eííc ni 
íi demens du-
cet f Si Efaias íc x. t1 4 
Nulla turpi 
fe propno du- wdoeftpa* 
ftus arbitrio nu f w d u w t t 
gyptiorum , & 
rerbis fuá-
dentur. 
illolocutí'eftDo 
AEthiopú,qua minus in manu 
fub captimtatc Efaiefilij Amos, 
erantpaffuri o- d i c e n V a d & 
culis íubijciat. r ' 7 
U t l M . Etenimapudru íolueíaccum de 
gi.rigni$g des, S impen- l u m b l S tUIS , ¿>C 
tos,non verbis 
tam agendum eíl,quam fignisy &fenfibi-
libus demonftrationibus.Sunt qui putant. 
Efaiam nonnudumfuiííeaut excalceatu 
ambulaííe ,quiain honeftam ducunt hu-
iufmodi ambulationcm; quidquod ílem-
matefplendebatregio,& cognatione re-
gis ManaíTae gaudebat ? Etenim vt GloíTa 
Filia Efaia: refert filia Efaiae nuptui tradita eíl regi 
nuptuiMa- ManaíÍ3e,vnde horum placitum eft hace 
quse hoc capi.gefta nuditatis & difcalcea-
tionis narrantur per vifionem accidif-
fe Efaise. At hoc Hebrseorum placitum 
íigmentum eífeputo, Etenim vt erat nu» 
ditas Efaisefignum & portentum ventu-
xx captiuitatis AEgyptiorum,fi vifionc 
naíTae regi. 
:ea menta tua 
tolle de pedibus 
tuis. Et fecit fie 
vadensnudus& 
difcalceatus. Et 
dixit D o m i n u S j 
Sicut ambulauit 
feruus meus Ifa- daíTet,& pedi-lUfsi,, 
iasnudus, ¿¿di- busquoquenu-
p 1 • dis incefsíílct, 
ícalceatus^num forfitanilIi tur. 
annorutti íignú pimdini dareí: 
& portentum e- & Deo p tzc i -
fkfuper AEsy- P ^ e n ü l l a tur 
o r p i tudo .Ambi-
ptum , & luper gua tamcn Ie. 
AEthiopiamiííc ¿lio eft, ñeque 
palam 4occt J í 
Efaias triennio corpore^Sc pedibus nudus 
incefsit,aut triennalem AEgyptíacam mi 
feriam demonftratfuturam. ^Trium (ait) 
annorum fignum & portentum evit Juper 
^Evyptum,h) Eft áutem inter fignum, & s i g n u m , « 
portentum diferiminis aliquid. Signum portcntuni 
emm in omniaíignmcanna lele diitun-
dit: at vero portentum, íignum eft fupra 
communem naturae curfum, vel infoli-
tum hominum ordinem : quale eft hoc 
quod Dominus Efaias nunciniungit. Sol« 
ue faecum de lumbis tuis, & tolle cal^-
ceamentum de pedibus tuis» Si quidem 
inconfuetum eft&abhorrcns ab huma-
no morejhominem illuflrem, & tam ge-
Tom. i . Ee 4 ncre 
nerc regio quam prophetiz dono ififi-
gncmjnudum incedere. Aduerrendum 
autem, ex libro 4.Regum capit. 18. trium 
ducum Afsyriacx militiac inibi deriarra-
torum, primumque Thartan, cuius nunc 
Efaias mentio -
nem facít efle, * i ^ A T 
r Q 9 minabit rex Al* 
recenhtum. Sar r , • , 
gon autem i p - íyriorum capci-
Senachérib fe eft Senache- uitatem A E P V -
^ ~ ribrexAfsyrio- . ¿ ^ f e 
e f t e t i áSa r - rum, GUI bino- ^ . A ^ 
8OT*iíeftmiusfu«,imó, grationem AE-
qui Salma- , 1 • • • 
nafar,Eufe. Vt EufeblUS ín- t h l O p i J l U U e n C m 
qui t l ibrodcté- ( fefenem^nu. 
L 0 Í X 7 - dam&diícalcea 
pelIatus.Ecfii. tam diícoopcr-
ftudEufebijpIa tis nacibus igno-
citum non fir- A r j ^ ^ r 
mam habere m • ^ f ^ 
dicoveritatem. ptl.bC timebunt, 
NamapudTo- 8c confunden-. 
bialegimus ca-
pit.primo. Senácheribíilium eíle Salma-
tiarar,non ipfum Salmanafar. Hic cnim 
Ifraelem tranftulit in Medos, fub qua ca-
ptluitatc Tobías quoque tranflatus eíl. 
A t Senacbeñb regno potitus^bfeíTurn 
venit Hierofolymam^faiíe. 38.Eíl: au-
tem liuiuspropheticicapkis feopus,cer-
tifsimam captiuitatem AEgypriorum, & 
AEthiopum,Iud2eis faceré íigno vifibi-
lijnuditatis oftenfo. Et iamfirecxadé l i -
brara, non nuditatem abfolutam prseci-
pit Dominus Efaixhoc loco,fedvt fol-
uat faecum de lumbis fuis, & calceos tol-
lat fuos, vt ludad vifibilirer illum ípedan-
tes,ccrtafidetenerent AEgyptios ducen 
doscaptiuos>ab Arsyrijs. Vnde ípcm fuá 
inAEgyptijs non eíle collocandam cer-
10 exiílimarent, vt ventura declinarent 
mala:fed potius in Deo viuo admonet ta-
citéfpemcíTe reponendam. Hoc eíl er-
go,quod ait,Et dicet habitator Ínfula hu-
ius,ludamosrubaudiens,qui ludseam ha-
bitabant, Hseccinne erat fpes noílra? Id 
Dilucida.^: decla.in Efai.Prophetam. 2^ 
eíl:, quando viderint AEgyptios o^pref-
fos ab Afsyrijs, dicent Hieíofolymitx, 
haec né gens AEgyptiaca eft, cui nos fi-
debámus: cuius fretiprxfidijs recalcitra-
re auíi fumus Afsyrijs.? Confufos, & p u -
defaílos, ergo 
i \ t-* 1 * prxdicit futu-
tur ab AEthio-
pia fpefua5&di-cet habitatorin-
íulae huius in die 
illa, Haeccine e-
rat fpes noftra, 
ad quos confü -
gimus, vt libe-
rarent nos á fa-
cié Regís Afsy-
r iorum: &quo-
modo efFugcrc 
poterimus nos? 
ros ludios, qui 
adinanefefeco 
tulerunt auxi-
liíí, diurna fper-
nentcspr^íidiaí 
Id qcívtinanoi 
ipíi attenta con 
íiderationc cx-
penderemus,vt 
humanis non ta 
fideremus, qua 
fidimus pfidijs. 
Na plürimi ira 
pendentab hu-
manis fauori -
bus,vtillisfubla 
tis,Deum adiu* 
torem fibi foreprorfus deíperent: vnde 
addiuinapctenda fuffragianon excitan-
tur , fed ad inania toros íe conferunt cum 
confultius feciffent diuinaprimum expc 
tcre.Intotam difeurre feripturam, quam 
ft aduertenter legeris, palam te docebir, ExpoihU. 
Deum hoc nomine máxime cum homi-
miüci cata 
nibusexpoftulare, quod thbulationibus íiominibuj 
diuexati, non fe fe committant diuinse ^ ^ u í f 
elementis, quz nouit homines de me- tioibu»fu/j 
dijs calamitaribus eripere: & iílis fpretisatI d2'wíl-
/1 r • r i- r proteftione 
ad humana conrugiantprsehdia, quíe non nonfecca 
folum infirma,quin & fallentia non ra-fsrant* 
ro funtrpraefertim fi fidelcs quales id tem-
porisludseierantjinfidelibus fe protegen 
dos credant. Id quod noftra setate proh 
doloripíi vidimus fideles, ab infidelibus, 
contra fideles bellicos fauores quíerere. 
Non quod humanaquserere fubíidia,fu-
peruacuum fit (illa enim quserenda funt, 
ne Dominum] tentemus) at illis quseíi-
tisnemoputet ab illis totam hominis fa-
lutcm penderé. Imó á Deo viuo , cun-
dapen- . 
.&a pcitdent, qui fecundum fui infalli-
húis Qonmi) placiuim ? vniuerfa diípo-
} .L nitfuauuer. Ec ludáis hoc in primis 
vitio veaendum c í l , quibus in comr 
peno erat ü íidem Dei fynceré colé -
jent > paratiisima habere fuoruni ma-
. . lomm in ü e o príeüdja , & niiiilomir 
SobTer ñus ad execras gentes auxilia petitun fe 
liwrdifBdé Conferebant. Yocat por ió ludseam iof 
na m Deu. ^ m ^ ^uja a^ occafu quidem mari Me-
diterráneo cingitur > a meridie autexn 
llagno Gencfareth. Aut quia ludada inter 
cipitur inter mare Mediterraneum 
juareMortuum . Hiñe coliigas fi prio-
ra bene coníideraíli, prophetiam non 
íokiBrVerbis, fed íignis quoque con-
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tineri.Hsec nanque qu<e hoc loco legi- Propilítia 
r 0 1 , • nonfolú ia 
musügna, ikpor tenta ,prop ,hct iGaerant verbis eft 
Nanque n a d i t a s , &calcea,mentorum e x suin ctia,B 
calceatio^aptiti^atjsAEgyptiacg f gnuríi u1,5Snií' 
prophe^icurn.: exhibe tur . . Captiuorum 
nanqueihoc; éíb&inndps M e í b b u s , & 
ceis corasiiigíai».^-^ a p u d H í e r c n H a n i 
cap iua ló i i s^iud . del.umbari lineo l e g i -
J C U S ifignum ^rop hewcuip. ^  &X^pé a l i -
b i vtdeiltfe4.qui m é m fornicariam car 
pitulo. 3quae raulier figno erat ludaris 
dominum i ios di.lexiH*e,etiamii f o r n i c a -
rios , ideít , idolorura f u i f í e n i cultores, 
Q u nxi muliere^non vxorcm , fed ar 
,raaüam textusMpnmip.M$e: id quod 
i m a g i n a s ium:exi:iíiííc nqnnullirentur. 
D E p i J i P E K S ^ ^ e i 
Ir,mías minoii i 
ppenclix. 
p o i o g i c i s a d U a p u t v i g e ü í » 
ioülRqip 
T R O P O L O G I C ^4 decLim.itio ^nica , De qudlltdteprécdicA* 
torum, cuius prothema efi. Soluejaccum delumbis ruis, 
^ calcectmenta tua toiie de ped¿~ 
wstms. Efa. zo. 
A G N A M H V I C 
capiti nolo inferere 
tropologiam: fatis fit 
indicaífe Efaiam nu -
dum;&: ex calceatum, 
AEgyptiorum & A E -
taiopum non vulgarem imó acerbifsi-
mam prardixiífe cladem . Id quod non 
obfeuré admonet quales oporteat efle 
declamatores diuini verbi ,qui cladem 
non AEgyptiorum autAEthiopum fo-
lum 5 fed illam fempiternam omnium 
hominum carnalium futuram pronun-
ciat, qui ex Efaia: typo nudos oporte-
re e í íe ,& difcalceatos taché admonen-
tur , nempé vt mortalitatis faecum fol-
uant . Idefl:, vt feculares affedus e-
xuant ¿i corporis defideria nudent, vt 
terrenis refedis defiderijs purius luceant 
in domo D e i . Id quod Paulus fibi op- . j , ^ ^ , 
tansgemens clamabatjlnroelix ego ho-
mo, quis me iiberabit á corpore mor-
tis huius ? Ecce tibi quod eíl exuen-
dum veftimentum,corpus videlicct mor 
tis huius. At ais, Vt exuetur nifi abfol- Pra;dicafo-
uendo vitam 2 Sané etiam morte car- neusdoJ0& J 
nis non intercedente , hac nuditate af- feakeatos 
fedionum fecularium potiri poífumus. círcmyftlco 
Eíl: enim myftica qu ídam & acerba fa-
tis mors,.quando carnis defideria com-
primuntur. Cuius Paulus ad Romanos, AdRom.í. 
capitulo. 6. fecit mentipnera. Si autem, 
ait ,mortui fumus cum Chrifto , credi-
mus quia etiam íimul viuemus cum Chri 
fto.Vitam igitur veterem,5£ culpabilem, 
.deponentes, & in nouitate vitscípiritualis 
T o m . i . Ec 5 (qusc 
D¡lácida;& decíajnEfal.Prophctam. x > 
quse labe peccati non eft c 6 ta minara) am* ÉthiGO.tradidit maiorcm fidem opera fa-
bulantes, iftud eft foluere faecum dé lum ciunt,quam verba.Nam qui feccrit, & do 
bis noftris^non carnis/ed mentis..Átnon cucrit hic magnúserit in regno coeloru. Mat4{ 
ineptiet qui feifeitabitur, ecquid domin', Doftoribus ergo cuañgelic^ veritatis,qui 
Soluejai^íaccumde lumbis tuis, fiquide bus'id muncris eft AEgyptijS3& AEthior-
alibi pneeingendos monctílübos noítros. pibuSjideft carnalibus,& mundanis homi 
Qui lumbi Sint(inquit)lumbiveftriprxGÍn(ai,&iu- TOl)us,immincntemSatan^captiuitatem 
funt nuáan ^ í n x ar^entes in áiánibuíveftris.Lucxt «tBHiamj denuntiare: á fallacibus vitac 
CÍD¿IT.'í xa.&Iúb.^Q.'AcGingeaitjficutrvir-lübaB kiiüssnugaínentisdeliciarum, adveras vi 
ruos.Et apud Matth.cap*5 .&Mar.cap^tl -ta» seternx transferre delicías,non foluen 
legimusdomiui pi^curforem5lumboszo düseft facCus de lumbisúmóiilis ftri£tifsi Saccufm 
napelliceactoilíe, &;Paulus iitis concia mevalligandus ^urergo ait Efaiícdomi*- f^f 
ncnsyState(áitEph^íí¡js^r^i^ü:ilumbos. s-íius,SoluefácCümycÍubrsJtuisfPorro aU- induendai 
x:ap. 6*Qmcnim difeinéfr ¡uñí, fluxa: & fa teeft faecus falkx,-qui fepe induitur á do-
lacis vitse arfialorcs fubindicaaitur eííe. ^oribusquibuf(íam,Vimentiantür,vtim 
Porro autem íi pede; nudandosealceamé ponant^íimplicibii^qui non in íyncerita-
tis iuí'siííet duntaxat, peruium nobis vtiq3 te veritatisplcbcsdocent,fed in hypochri | k ^ 
fuiífet,nudandos nos áierrenisaíFcítibu^' íi,habenies cautherizaram coníciemiam. 
cfte; qui non inepté in calceámentorum Vnde horum fupplicium¿acharias cap. Sícc'liype 
typo defignatur.Quippe ex pellibusmor x 3.notansaieba^Confundcntu^aitjpro- c*{1^ 
tuorum animalium calceamentaconfici phetsejVnufquirqjexviíioncfuacum pro 
claré videmus.Quare 6¿ ipfe dominuscaí phetauerintjhec operieturpallio faccino, 
ceatumMofem árubo arcet,iríquo diui- vtmcnnantur.Auftcritatis nanqj & afpc 
Bxod. 3. na gloria pftendcbat, Diuina enim^gloria ritatis opera, íi ad hypocriíim,fi ad men-
morticinia noftrarum cogiuáonum non tiendam fandimoniam exerceantur íbl-
amaf.fcd vt Hllnoftra cogitatío,exutis vi- uenda fanc funt. Deo nanq^ ingrata funt. 
tiorum morticinijs viuat affedat. Ad h^c Efaiam legcc. j 8.quo loco illa, qu9 mace 
I«fB« ángelus lofue vifuSjidem iníungír, vt cal- rat humanü corpusjpfequiturrqualia funt 
ccamentatollat.Atvero quod lumbi di- rigidumexpane&aquaieiunium,afiiige 
ícingantur, non promptam habet intclli- re per diem animam fuam íiagellis, pere-
gentiam^uideftinquamquodhgciufsio grinationibus,faccis-indui7&cinefibusc6 
velit?Quibusaccedit?quodrem hanc dif- ípergerecaput3id quod in lamcmi fymbo 
- ficilioremfacitaufteritatísfymbolum ef- Id in vfuhabcbat antiquitas, &hocgenus 
- fe infcriptura.Nam.j.Regü.zo. Syrifub aIia,qu3c domiriusfe non amare, neqj cli-
Benadad miferabiliterprefsi ab Ifraelixis, gere?perprophetam nos docex* Cur ka? 
deremedioopportuno tanti excogitan- Quia qui carncieiunanteierüt,atmcníc 
tes mali, vt clementiam regis Ifrael ini- vitijs fatura, qui fe faccos exterius induút 
renr,lumbos cinguntfaccis, & capitaredi &fpirioras ofteíitantveftes,c«tcrúvolu-
mentes funiculis veniam impetraturi ac- ptatu interius funt amatoresperditifsimi, 
ceíTerút.Quid ergo?mim exEfaise géfíío & qui ciñeres fpargunt capitibus fuis,at 
pra:dicatores5Vt aufteritatem vitg foluant mente furjtclatifsimi, & demum qui ha:c 
admoncntur?Verum aufteritatem vita: omniaprxftatpharifaicofupercilio dun-
non folúcndanijfed ample¿tendá,illc exi taxat fouendo, & augendo, vt deuorent Ucx.^ 
mius euangelijpraco magnificis docebae domos viduaru, vt ducant mulierculas ca 2•Aa'rl,,, 
t.AdCw.j; verbis.Caftigo,ait,corpus meum,&infer ptiuas onerataspcccatis,vt íibi deniq- ap-
uitutem redigo, ne cum alijs prsedicaue- tiorfalictijs, &fratrü iniuri;sperpctrádií, 
rim;ipícreprobus efficiar.Et vt Arifto. 6, patearIocus,dco dubio^pcul infefti funt. 
Vtiquc 
Liber Quartus. Tomus. I . 
Vtique hume faecu foluendum eíTe iubet tibus huiufmodi veftium fingulariratcn). 
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dominus.Eft enim faecusfidus faecus hic 
& extera deceptoria ornamenta puta eííe 
diabolica»Satanas enim faecum eudem in 
dult Paulo admonéte angelum Satanás fe 
, jacor.u in angelum transformare lucis. Saecus 
nanque hie,& esetera, qux dicebamus lu-
cis videbanturveftimenta-.quíe lamen te 
nebrarum princeps fibi aptat^ induit,vt 
Diabolusfo fallacem fuam tegat arte, inflar fophifta-
phiftaeft. r u m • figura fyllogiftica & modo 
colligere videntur, á qua tamen longifsi-
mé abfunt.Sed quid eíÍ:,quód Satanás fefe 
»AdTi trans^ert ^n ai)§elum ^UCIS - Nempe quod 
illi familiares & domefticipietatem pro-
mittunt, & virtutem eius abnegant:quod 
rurfum; vt aperti9 dixerim/ub faccinis o-
perimentis, opera faccisindigna in tene-
bris exercent.Huiufmodi igitur fallax; & 
mendax faecusexuendus efl:,de lumbis 
no/^mtollendus-.hunc denique fi veros 
nos exhibere dolores cupimus foluam9 
cíl: neceííc. Talis eít hacreticorum faecus, 
quemintentifsimis neruisproeulcare ne 
dum exuere oportebit.Etenim qui no do 
cet qugRomana ecelefia docet?& docuir, 
imó qui Romanse ecelefig documenta de 
docetjiaeeis operiatur qua libuerit rigidif 
fimisj &:ruríummaeeran6ibus incredibi 
libusfe afHigatjtumihi crede^e credasfac 
„ , cu huneDei eííe facetufed diabolieum fae 
Saccushcrc <- r r i • • J 
ticürumfol cüm:hunc laceum lome, quia mendax 
«endus, fa¿eus eft.Eft ítem & mendax faecus faifa 
poenitentia. Q u i enim lachrymis fuffuíi, 
reftibuí^ue einai,& afperrimis induti ve 
ílibus, mentem non mutant, & á malitia 
nonlauac corda fuá faecus etia horu inuti 
lis eft. Ideo hic quoquefoluendus faecus 
eft de lumbis noftris: quia feindendado-
cuk Dei ípiritus corda non velHmenta. 
Corda mutanda funt mutadufque eft pee 
eati animus,vt feruiamus deo viuenti. A t 
Veftes muta[re>& faecos induere,&: nudos 
ingrediyvtEfaias, illud no eft neceflariu, 
imónonnunquam fuperftitiofum; aut ela 
tioñis eft fingularis nota non éxigiia . Do 
minus enim viíio deditPharif^is afFe£lan 
Ad R0.14, 
j .adCor.8 
Magnificant(ait)fimbrias fuas, & dilatant 
phila£í:eriafua,id quod no ad dei cuku fpe 
¿labat,fedvt vanampopuli auram capta-
rent. Sat fít cuiuis femare illum cultú ve- Ma"h • 1 y, 
ftium,qui ñeque nouitatisfit finguiaritate Cult»veft¡íí 
notandus^nequeproprio ferentisftatui yt ^ n d u j 1 3 ^ 
ineptusfit damnandus3Sed vtArift.aiebat 
loquendum eíTe eum multis, fentiendum 
cumpaueisñta veitiendüm eííe eum muí 
tis iudieo, at contemnenda vniuerfa vif i-
bilia bona eííe eum paucis fentio. N on e-
nim efea aut potusjaur indumenta nos* 
Deo commendant,fed probata.virtu^At 
veroquibus incumbic veftium genus? ve 
monaehis3qui habét ex religionis praeferi 
pto genere quodam veftium v t i , illo vú , 
religionis eft, quod negligere eííetproca 
citatiSi&apoftaíi^nota.Caereris Augufti 
ni feruandum eft decretum inlib. de Do-
ftri.Chrift.Singulares & prseter commu 
nem hominü eiufdem conditionis vfum 
vti veftibus,aut fuperftitionis eííe, aut ek 
tionis ex amata fingularirate. Et vt de fac 
eisdidüeft , de calceamétisitidédicédü. Qui fu 
Suntenimealeeamentaquasdamealeian- calc_ci my-
da alia vero exealeianda-.audiPauluEphe AdEphe é 
fij's feribentem. Caleiati(ait)pedes inprzc 
parationem euagelij pacis.Haec enim cal 
ceamenta funt quse pufcherhmos reddut 
fidelium pedes,quales i l l i erant,de quibus 
aiebatille, Quampulehrifuntgreííustui Canf.7 
filia principis in cáleeamentis. Tune auté 
hxcinduimuscaleeamenta,quado voce 
Efaiíe admonitiparamus domino via no-
ftram,&: reftas facimus femitas eius.Is au 
te domino Viam parat,qui gefta ante a£la 
corrupta,& perniciofa dánans refipifeere 
animo inftituit,& Dei perditaminiregrá ft 
tia,quo adiieeteontédit.Iftud fanéefteal ^ donu-
ciarepedes,feeundú prseparátioné éuage «o viam. 
lijpaeis5qua,vt nobis CLÍ Deo cóciliemus, 
euagéliucIamat,Póenitétia agiteiap^ppin 
quauit-n.regnu coeloru Matth. 3. & , Niíi 
poenitétia habueritis,oes fimuí peribitis, . 
Luc^.i 5.0 pulcherrima pedu nrorum icl 
eft affeduírpríEparationem, qu^ pulcher 
rimos 
inc 
Ad R o . i o . 
i.AdCor.n, 
Mattii.y 
Ad ingjjp-
dienckm m 
vía Del cál 
ciandi funt 
pedes. 
Mudanical 
cci funt ex 
calciandi. 
Dilucida.&decla 
rimos noftrosfiiriulquc reftifsimos ad v i 
tam capefíendam xtcrnam greíííis facit. 
Si pulchri funt pedes euangelizantium pa 
ccm cum Deo renouandami eííc, quanto 
pulchriores pedes eorum^qui cuangcliza 
tapaccfruuntur?Híec calceamcta firmu 
prseftant greírum,ne cum hoc mundo da 
nemur.Via nanque cceleftis ardua efl:,fen 
ticofa eftjlapidofa eft:fi nudis gradiaris pe 
dibus,cruoreperfunderis ípinarumpun-
¿lus aculeis:ideo fieri non poterit,vtpro-
fpero incedasingreíTujatretrocedendum 
tibi erit.Hacc igitur tibi calceamcnta funt 
paranda, vt nulla feculi occafio, nullar de-
liciac, nulla aduerfa infauftum faciant iter 
tuum. At vero funt alia mundana calcea-
menta^vtprofan^ diuitiar,feculares amici 
tiafjpotcntia^&id genus,quibus ornati ho 
mines tuta fibi putant omnia eíTe. A t híec 
mundana calceamenta dominus depone 
da eíTe iufsit apoílolis Matth. i o. Quibüs 
ad príedicadum Iegatis,neque facculum, 
neq^ peram,neque calceamenta permifit: 
vt neqj Mofi accefuro ad rubú diuina clá-
mate corufcanté concefsit-Ecquid ita ob 
inEfai.Prophetam. > | 
fccrofnum calceati pedes obftaculo futu 
r i erant Mofaicx menti, ne diuina docerc 
tur?aut apoftolis euangelio annuntiando 
oppcdire poterant calceatos ingredifnon 
arbitror. At eo faCium cenfeo,quó dofto 
res qui a Deo cceleftis vitíe aflequenda: 
populis traduntur ab humanis affedibus, 
& ab operibus mortuis nudatosprorfus 
diuinus fermo eíTe admoneret. En tibi íi 
aduertifti qui facci fint nudandi, qui vero 
veftiendi,qu2E calceamenta induéda,qux 
vero reponcnda,aut deponenda.Saccum 
igitur dominus foluendum iubet Efais, 
& calccaméta tollenda^vt nudus,&excal- Efaiat noi 
ciatus incedat. A t Paulus pofteriore ad ^«Paul* 
Cori.cap. j.veftitos nos & non nudos^ef- 1' 
fe vult.Sed quid Efaias & Paulus inuicem 
difsident ? neutiquam, at Efaias profanis 
nos fuo exemplo nudat. Paulus vero coe-
leftibus nos induere fatagit. Nam vefti-
menta ha:c,quíe Paulus amat innocf ntias 
funt,& fanditatis,quibus nos indutos eííc 
cftneccíre,vthabitationem coeleftem fu 
perinduamus.quamipfe huius habitatio 
nis xdificator Dcus nobis donare dignet. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f á i a e C a p u t v i g e f i m u m p r i m u m . 
Babylonica 
incukatur 
rurfum ca-
pciuicas. 
N K S D E S E R V I M*A-
m.a)Huius cap.contextus 
íatisindicataudarium quo 
que eííc, ad cap. 13. & . 1 4 . 
Hoc enim loco Babyloni-
ca m inculcat rurfum captiuitatem & de-
uaftationem á 
Mcdis, & Per- Onusdeferti ma 
lis. At veróinuo ^ a S l c u t 
lutis fatis proce 1 • K 1 A T • 
dit fententijs..a- b^es b ab A p h n 
dcóvtinterpre- coveniunt de de 
res cum Hicro-
nymo adtropologiamtotum referant hi 
ftorise filo poft habito. Appellatur autem 
Babylon deíertum mare:marefané, quia 
aquarmultíefunt populimulti. Erat autc 
Babylon multarum gentium confluxu,yt 
mare cxundans :at deíertum idcirco no-
minata eft,quia deferenda prxdÍtirur,co-
fueta prophetarum phrafij futura fub prsc carueta^  
teriti voce fignificare. A l i i vero vt Nico- PheTm 
1 , . phrahs. 
laus ñeque inq* 
fertO venit , de p tcpcrmare^ 
terra*horribili. Phratem gran-
Vifioduranun- d c ^ ™ i n 
n , tcllcctu volunt, 
tiata eit mihi : quem & Mcdi 
¿cPerf^arcubus 
quibufdam machinatis,tranfmiíerunr,Ba . , 
bylonios debellaturi. Sicut turbmes.b) tups 
Aphricum vcntumArift.2.Mete.capit.5. qualií c*' 
* ciasvcntu», 
tur-
Libcr Quar tüs . . Tomus. L 
turbulcntum cflc tradidit, qui aducrfat fuisIibabatdijs:&quiimplus,&:idoIoIatra 
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C^ci^.InrinuatigiturprophctaMcdos& 
Pcrfasinílarturbulcntivcnti pcrílaturos 
in Babylonios.PIanior cft veríio alia:Vi-
fum prscdurum nuntiatum cft m i h i : non 
alircr,quam cu 
^ccllaabAphri gincredulus^eft, 
co la taá defo- i ^ f i ^ ^ 
tOjtcrrahorribi 0 . , 0 
m ^ m m ^ & q111 d c P 0 P u -
eniuÍM.,) Apcr lator eff, vaítat. 
tiorcfttraílatio ^fcende A E -
^ T ^ f r lam.bobfid?Me 
trafcelcratu Ice ' Y 
leratus, contra á c : . q i T i n e m ge-
vaftatorcm ya- mkum eius cef-
ítator.Etpcrípj ^ rc feci^Pronte 
cuum clt quid 'Vi . r l 
velit-Aducrfum reac rcpleti iunt lumbimeidolo 
re , 6c anguftia 
pofleditme , fi-
cutanguíiia par 
Babylonios(qui 
iiT)pi;& fcclcfti 
crant) Mcdi & 
Pcrf^ irrucrunr, 
.cifdem quoque 
irretiti crimini-
bus.Verum leftio noftrajnon promptum 
habetfenfumjidco multisobnoxia.efl: ícn 
íibus. Nonnulli cnim cum glofla de Da-
rio,&:Ciro intelIigunt, quos^credunt fub 
Balthafarc primarios fuiííe duecs: fideqj 
violaÍÍeBaitharanrebcllando,.&rcpétina 
aggreísioneinuadédo, & dcuaftado Ba-
bylonios cuprincipe fuo.Idcirco putát di 
^iíTc Efa. qui incredulus eft, iníidcliier a-
git íingularepro pkiráli.Alijvero n6 hoc 
amant:^a de Ciro & Dario no hoc legüt 
in diuinis fcrip.Balthafaris duces fuiíTemc 
qj in Danicl.c. 5 .illud legimus. Propterca 
aliam ex cogitauerutexpofitioné ab Hc-
brseis pctitamjBalthafarcm hunc incredu 
lum fiiiíTe, qué Efaias c6memo; at. Q u i 
aduertens Hiere.vaiicinium.c. z^.captiui 
tatem ludaicam duraruram annos.70. pu 
tanfqj iam iílos dclapfoo cííej vnde vatici-
nium luforium fuiííc ducés,veliui Gbi gra 
íiltlitfam tulanSjquod ludios apud fe cífetretcntu-
ffitjaf rus^conuiuiúinftruxit, & vafisfacrisfuis 
crat,infidclitcr cgit/acraprofanás.Cartc-
ru ad híec interpretameta adijeiéda litera 
h^ccogit nihiLQuippcperípicuuseítíen 
fus»Babyloriios eac^claturos^qu^ alijs intu 
lcrut:vndcalius 
turientis: corrui legit¡Prxuarica 
C U m a u d l r e ^ O n tor, praruarica-
turbatus fum cu 
v i d e r c n i Emar-
cu i t cor meum, 
tenebrse ftupcr 
f e c e r u n t me Ba 
bylon düefta 
mea 3 pofita eft ^ W . ^ a m ^ 
"r! . r* < fP ' b ^ o n ^ q u a M ^ 
mihi m miracu- ^ arque P e ñ x 
lum.Ponemen- iníidcle^prarua. 
tor,vaíl:aror,va-
ftator.Qu^gc-
minatio deno-
tatpraeüaricato-
rcm dcuaíiadu 
apr^uaficatore, 
$£ dcualtatorc, 
i deuajJatQrc. 
fám , contem-
ípe cu-
la ; comedentes, 
piare m 
ricarores fí&jtúí 
bulenricrantde 
uaftatorcs.^fv^ 
Cende\AEUmk k) 
Pcrfidis regio 
éO:,vt fupra c6mcminimus:&pcrpartcm 
totuintelligitciidcft,AfcéditeóPerfa:, & siltepíí* m 
vos ó Mcdi ( eft cnini fillepíis nümerus$ feriptura. 
-numero) &ÍEE^iteinBabylonÍQs,&gcmi 
Tu gentiü de medio aufcrtc.Babylonij tq i 
CCS5& immaneserat:quaproptcr imperio 
fuo orbe coprimentes, gemitñ íubditortí 
extorquebant. At vero Babylonijs.fupcra 
tis,feueraqjhorú tyranidc fublata,gcmit' 
ccílauit.Niíi velis gemirü non ád rubdito 
rü iniurias referre/ed ad Babylonicos ge 
mirus:quaíi dicerct.Tá de repéte taqj vio 
leter Sdcuerc oppnmemini,vt lachrymis 
fundedis loe9 no pateat:vt fiMaxim9 in fti 
pulasirruat ignis,etia citra fumi exhalado 
nes abíumir.Obferua aut aUjAfcedeúd 
Op imperatis cft. Atvt diximus Hebraifm» 
j eft,tcpus vfurpari^pro temporc,& moda 
^pmodo.Imperatiu'in.^p indicatiuo hoc Vide cap* 
locOjVtrcpéaliásvrurpat.Futuruin.pdicit 6^a> . 
AElamitas,&Medos afeéfuroSj&dcmolí 
turosBabylonios^Propíerffíí.c}Ambigu> 
locus 
Dilucida.& decla.in Efaí.Prophetam. ^ i 
locus, íl ad Efaiam íint referencia verba Chald^i principis cóuiuas^quosvates 
h x c , qui condoleris Babylonis praEclarif- nct vt íurgat,& arriprat gladios,vt Baltha 
fitnx vrbis cxcidio-Vextoa^éttséxagge- faré á Ghaldao imperio deijciác^ & Baby 
ratione dolorem fuum" múiiikÚ&fO 1$Ú lonc fibifubijciaCAt vero hoc ex feriptu^ 
potius Bakhafari hscc aptanda veniunt , ris autéticu cííe rio habemus:quaquá pro 
cujusperfoHam < babiliseífe veri 
Eíaias indiacns- :¿>r blbetltes f í t f l tíct.Et Vidít CUF tatisnemo difft 
lamentahsecmi • • i b tebit; Quippc 
febilmprófe- g«epnncipeS,ar rumduorumbe- tSinopi^ pBpal 
quitar. Baltha- ripite C i y p e u m l q u i t U m 5 a i C e n Í 0 thafarisimerfe^ 
far enim Chai- HcCC enim a dU r e m a í i n i , & a- ftiO j á-fuorum 
da^ us princeps, x i t ^ í h i Domi- íbeníbrém^ca ^ co™ioncad 
infummis dcli- . T> - ..;D .... . • 0 : ucñbs;cüm pro 
ciJsintérG^nan nü^Vade, óc^pp meli : & con- f e f t ^ i d e t u r ^ 
dumagens-jéré n¿ f í ^ b é ü l a t d r c : templatUS é f t di- tianvíilateatquí 
gtori^^feiptu^. Sc q d ó á c é ú h á fecnter multo «ámifticonípi-
w i t ó ^ - ' v i ' V K l e n t , a n n u r í i í f l t ü i t ü . -- e í in táti pdncipU dit : teitis intef ' repentina & i n -
Danic^cj. prctationem Í D m t e h ' ' ^ f a í l í ionturr íperata necc.Prbphetkiís tamc fermo ad 
teurque eft vehemcnicr,& dploribusve hoc non vrget aíTcrendum-.imó vt diecbá 
•fel partüriKkdcorripilur . Mulier enim ironicós legenda íunt vcrba illa,Pone me ironía 
dum parit,triftitiam habct.Et veluti ludi- fairr.prxfertim fi íegámus (Vt quídam le- ícriPtu"' 
^uio^- iocófó agens pr©|>feé€a ait ?Foínfe ^k)Póne menfaraj eontémplaréiíiípecu 
Lugubñso- ^nfatiay^á'sfíAlicat, Vaca fi lubet ó Bal- la?comede & bibc.Nam ftolidiratem Bal 
^ B a k h a S ^ ^ ^ ^ S ' ^ u epulare: thafarisPropheta infinuarc volens, hac 
«^«n.-sli-c ^VÓsiádemíBab^ón i^^ i in^ agite íkóniavtitur,Epularevideliect,otia age, 
«siftf^ ml q^aiac«i»deÍiS)s^íki^8¿í/lu^ in mife- quiDei numéofFenfum habes^qui tibi íc-
^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' * ^ 1 ^ ^ 0 1 1 ^ 1 1 1 " curitatc ab imminetib9 mális temeré pol 
iptóm'm\í^ecukm:arrigita rocblos in feri- liceris. Aduerte interim huc^pphetajam-
pturam parjeti adícriptam, & furgite i plificatioeshabere ornatifsimasqualé bac Efaias am. 
menfis in qtubus deliciamini?arripite glá- G 0 C ccriiis,aducrrusBalthararé.Si citra iro f f c ^ * 
¿ ios f i forte graííantes Koftes propulfare nia h^c lega'nt?:hic fenfLisverbisEfaig red- ¿ m a T 
poteritis. Balthafaris verba funt ad princi déd' cft,Mc(is inftru^is regijs?& couiuiíí 
pes conuiuas. Abitein fpcculam, & ad- :ádornatib9&'cpulisvacádorpe'culatorho 
uertite quacnam eíl hxc , quam formida- ftes ab fpceula diligenter obícruabat,íi ad 
musKoíl:iritempefl:as,&vch^cperfpÍGua 'üétabát,quosaductaírercnutias,pricipes 
babeas lege Danielem capí. $. Diftio He- ad arma arripieda hortat.Lcftio Hebrsea 
Harada. braica, harada, quam noílra vertiteditíb lcgitvngite*clypcos.i. árubigine tergite 
miradulum,il:uporcm Hebras fonat. Et clypeos:quo fplédidioresreddant.Vnftio 
fenfuíT eft 7Peruius Babylon dileda mea njs.n.eft gíaípladidiorafacere.^ñ^c.w.á) 
' (qu^ imperij Ghaldaici vértex erat, ideó Subaudi Balthafari dicko5vt fpeculatores 
plurimum dilecta áChaídaeis monarchis) ponat.Mos enim bcllicus eíl, vt ingruen-
verfa eftinftuporem :quiacafusrepcnti- tibusbellis vítrocitroque fpeculatores in 
ni femperftupori vehementi hominibus ípeculiscollocenturjhoftes aduétatcs (pe 
Cim* Da fUnt. Comedentesprincipes, &bibenfes ftaturLEtquod kquitur.^Kidncurrúam 
farLóniu? Cirum,& Darium credunt quidamfuiííe rum.h)Iácñparís equitum jj & vidit curru 
aíini 
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afini, & currum camcli, videlicet cur- vilc animal ¿cexiguifumptus,qtcamclus 
Dariui rer 
Medorum. 
rus, qui vchc'oantur aíinisj& currus, qui 
vchebanturcamclisjin quibus erantpríe 
paramenta belli faciedi. ^ Et cUmamt Ift 
leo.A) V t ; rcdundatjfcdlegere oportet. 
^Clamautt leo . 
Et clamauit vt 
leo,aSuper fpe-
culam domim e 
b 
Per leoncm Da 
rium regemMc 
dorü íubaudit. 
Clamabat ergo 
fpeculator Da-
rium in ianuis 
eíTcobrelíurum 
Babylonem.Da 
nieis. 5 . Hic 
ergo eft ípe-
gofum,bftai 
Afíonaí Jo 
minoj ftiá 
alies á DiJo 
{ipnificat. 
eftfpccul» 
tor. 
Vifio pro-
phetica fpc 
culaeft. 
giter per diem: 
óc fuper cuito-
diam meam ego 
fuiiijítans totis 
culator, cuius no£tibus- Ecce, 
verba funt quse 
fequuntur . ^ Super Jj>ecuUm domira ego 
fum . At ( domini. b ) Non refertur ad 
Deum } fed ad Balthafarcm , cuius iuí-
/uípcculatorípeculam tcnebat. Nam di-
dio Hebraica, Adonai?(qu2 hoc legi-
tur loco)etiamad dóminos particulares 
nonnunquam refenur , fecjue perpe-
tuam habere rpeculationem,iugiterque 
excubias agere confequente fermone f i -
gnificat. Vtraque gloífa longé diuer-
ío tramite locum hunc dilucidar. P e^-
fert enim verba adEraiam,etiam fiíiib 
tcida pearona fint prolata . Prophétae 
nanque in feripturis fpeculatorcs v o -
cantur Ezechiciis. 3 . FiU hominis fpe-
culatorem dedi te domui Ifrael . Vade 
ergo pone fpeculaioremjideftjteipfum 
ad rpeculandum conftitue ; & quidquid 
in fpecula videris, ideft, per vifioncm 
propheticam aíTequutus fucris pronun-
tia. Eft enim vifio prophetica, ceu fuper 
naturalis quídam fpecula. Vidit autem 
currum duorum equitum,afcenforem aíi 
n i , & afcenforem cameli, ideft, Darium 
iunftis exercitibus Medorum & Perfa-
rum, venire expagnaturum Babyloncm: 
& afcenfores afinorum gregarios mil i -
tes , & afcenfores camelorum,Pnmipilos 
primariosve duecs denotar. Afmus enim 
fnaiorispretij eft:vnde & afcenforem ca-
meli Cirum Medorum regem, vt afini a-
fcenforem Darium, Períarumprincipem 
Liranus voluit eííc . Regnum nanque 
. Perfarum humi 
lite venit aícen-
for vir bi: igae e-
quitum , óc re-
fpondit^&dixit, 
Cecidit, cecidit 
Babylonc& orn 
nía fcuiptibilia 
Deorum eius có 
tritafuncíterí á. 
Iconem , fcilicet 
lius crat regno 
Medorum . Et 
caetera,quse fe-
quuntur Ehias 
funt aptanda , 
ideft. ^Ciarnd-
uit leo y fuper íj>e~ 
culam domiurí'-
go Jum . Quaí l 
Efaiasdixeritid, 
quod ex vifio-
ne acceperat 
y cxerckum Medo -
rum & Perfarum in profpecki eííe, at* 
que in procinctu : qui tanquam Ico fe-
rocienscogaiturus crat Babylonica of* 
fa . Et quanquam de Babylonico í p c -
cularore mentioncm fecerat, fe do -
mini ípeculatorem longé certiorem ef-
fe proíitetur dicens. ^¡Super ífecuíam do-
mim ego fum.Qmnod:u interdiuqj,fpecu 
lari fe tradir. Etenim prophetst nonfo- Prophct» 
lum diurnas , quin etiam . & noftur- nonn folum 
. • r r \. 1 1 r- • no¿lurna$ 
ñas viyoncs í^pe nabent . ruir autem fed etiam 
vifro prophetica iia:c, quse fequitur. ^umasjia. 
bece ilte vepit aícenior vir higx cqui-
tum:numerus fingularispro píurali,ideí]:, 
viros afcenfores bigarum militarefque 
copias íignifican^.^ Et reJ]?oniit ¿r dt~ 
xn,cecidit,cecidit Babylon, c.) Diximus 
fuprá verbum rcípondendi familiarc cf-
fe feripturis, non folum enim ad inter-
rógala , fed ad ea qux poterant inter-
rogan, vfurpatur. Hoc igitur loco ,re- Refpon<í(.. 
íponditj nullam fcquitur interrogado- re in feri-
nemtverumámilitibus opportuné quaeri Pri,raSulci» 
poterat fi exafta militia viftoriam repor-
tauerunt.Cui intcrrogationi(qu2e oppor-
tunaerat) refpondent, &: dicunt milites, 
Perfarum, & Medorum, cecidit cecidit 
Babylon 5 ideft, Babylonem fubegimus. 
%Trnm<t 
Gene. x j . 
Deut.s. 
Dilucida. & decla-in Efai.Prophetam. 
^Tritura mea & filia ttre<t medí. a ) Biblia rcftitueréturlibcrtatcm,hoc cíl quod ait. 
Hifpanienüa filijare2e meae lcgunt,in c í e 
plaribus alijs latinis filius árese meíE,&ver 
baluntEfaiacmala Babylonica deflentis 
& Babylonem trituram í'uam vocat,&:Ba 
bylomcosfilios 
Tritura mea & 
fil ia á r e s e ineae:a 
q U c e a u d i u i á D o 
mino exercituu 
%Onm Duma. cUmctt ad me. Capitur aiué Onus pro 
hiconus?prooneratisipris,ideft,proldu- S £ > 
mseis aduerfum quos prophetica viíio vt crcatiJ 
Efaise dirigebatur . Exaudiros autem ^ recrcat,« 
Idumxos, ve á 
arcgru^.Quiail 
lostercndos,& 
calcandos áPcr 
íis,&Mcdis,tan 
quamfrumenta 
pronunciat;Ccf D e o Ifrael, an-
tes illos raciens . . , . 
deventurisma- nuntiaui V O b l S . 
lis : quippcqux 
á Domino per ipfum prxdifta funt. 
Al i j vero adHicrufalcm prophetica hxc 
ducunt verba, quam vocat Éíaias tri tu-
ram fuam. Quia multis calamitatibus vc-
lud triturationibus expurgan funt luaxi: 
&nl iam are^ íux ob eandem cauiam. Et 
quia templum Salomonicuiy inareaJe-
bura:iconíl:ru(Stum eíl:.2.Reg.24.Hebrai 
ce tarnen nonlcgimusñliamXedbenjid 
c^filiusildquodreferii poteítadBaltha 
farem Chddsum pnncipem,c|ui trituran 
dus erat & nechradendus, autore Dario. 
%Oaus Dumd.h ) Huius loci non fimplicé 
eííe leftionem,Hieronymus indicar. Eft 
cnim altera hsec,onus Duma,Dcus mcus 
clamar ad me de Scir. Altera vero eft on9 
Duma clamat ad me,ex Seir,& tota varié 
tas eft íi legitur Elai, aut Eli Septuaginta 
interpretes verteruntverbum idumese ad 
me clamat,de Seir.PerDuma Idum^os in 
terpretantes,qui ab Efau genus ducut:qui 
diftus eft Edon,& montis Seir, fuit habi-
tator.Lcgc hiftoriam Genefeos. capi.2 j . 
& . 3 í.ífti igitur Idumgi fuam quoqüe ca-
lamitatemexpertifuntiqui poft Hierofo-
lymorum ruinam;á Nabuchodonofor e-
ueríi funt. Quicementes Hicrofolymi-
tas, de captiuitatis poftliminio cum glo-
ria reuerfos , propter generis affinita-
tem cum ludáis prsefidia quoq- diuina im 
plorauerut,& iuxta hoc vaticinium Efaig 
clamauerunt ad dominum, vt ad priftina 
calamitatelcua-
renturnonlegi-
mus.Seir autem 
eft mons altifsi-
OnusDurnabad 
me clamat Seir, 
Cuftos quid de 
no£le ? Cuftos mus^queminco 
• J J ~ CL ?r lebant íduiraei. quid de nocte^c ^ 
3 .. . n t T Qu9ncluam no 
D l X l t CUÍtOS, V g vnum tantu 
plures efíe Ge-
nc.hifto.docct.cap. 14 . Porro contra Idu 
mseos extat quoque Abdia: prophetia. 
Qu i cuertendiprardicuntur, quia inimici 
tias geííerunt cum Iud¿eis;quibus origine 
erantmndi.Etenim Idumxi abEfau vt Gene. 17. 
diximus originem duxerunt:vt IfraeLtg y ^151 
lacob frarre Eíau,qui odio commocus eft 
in fratrem íuum Iacob:proptcr primogé-
nita. Qupd itidem odium poíteri íui Ida-
maei, imitati funt: quapropter & Abdias 
illos funditusperituros pra!dixit:vt Eíaias 
modo. Vnde quod fequitur. ^[ Cufias qui¿ 
de noftef Cufias quid de no6ie?.<~) N on euaíu 
ros cladem & captiuitatem íigniccat, 
Quafi clarius dixiííet,ó Idumxi?qui foler 
tifsimi eftis in parandis ípeculis,¿ ípecu-
latonbus,& nodesinfomnes agitis,vtho 
ftilesinírdias deprehendatis^tquein hu-
iufmodi cuftodijs veftríe gentis^ dies & 
noftes alternantur, inani labore vos con-
fumitis:h^cenim(quam diximus) caíía 
erit cuftodia : clamorque ad Deum fu-
peruacuus.QuiaDeum^ad quem preces 
& clamoresporrigitis non creditis. Mea 
igitur accipite conrilium,& íi Deum qus 
ritis,vero animo quserite: vero que animo 
ad ipfum conuenimini:& tune demú di-
uina mifericordiafruemini. De Ifmaelitis 
alijintelleftahsecvolunt: quorum regio 
ab incolismontis Seir euerfa eft Ifmaeli-
tx vero á filio Agar Ifmaclc, & ab Ifma- G ef M 
helis filio vocatoDuma^enusducentes, Genef.xN 
Duma 
Liber Quartus, 
Duma appellantur,onus igit Duma ideíl. 
Ifmaelit?ap Ifmaelitarum & quod fequitur. *ft*y4dmc 
peliatiDu- ciamat^]<¡on iCigendum eílcum priori: 
vtdudumiüngcbamin expofitioneprae-' 
tadajfedpcríelegendum eft, poftpun-
¿lum adieftum 
adDuma,vtrint n i tmane&nox 
verbaEfaiehec n _ 
r . . l i q u e n t i s . quae-quse lequuntur. , ^ ^ . . 
^MmecUmat n t c : conuertimi 
fx5w>.)Ideftmi ni & venite.aO-
hi yideor audi- n u s in Arabiab: 
re dicentem aii- • r i i r 
quem v é l e l a - mla l tuadve ípe 
mltcm ex Seir, ram dormictis, 
&quoddicebat in f emit i s Doda 
erat hoc. IÍCM- R ^ 
a . y nnnc.(Jccurren 
Jroí qutil de no- , 
ac?)ideft quid tes litienti terte 
hacnofteaudi- - aquam^uihabi 
uiíi5 lvi§lies? tatisterram Aü 
íudiuiltisneltrc n . _ 
pitum hoftium ltri,cumpanib9 
aduentantium ? OCCUrrite fugié-
Sed fiuemane, ^ Afacieenim 
uuenofte, híec i i - r 
ftudiofe qu.era- gladioruni fu -
tisoperam per- gerunt , a tacie 
ditis, &:oleum: gladij im minen 
quia hoftiles ma 
nus non euadetis. Iftud eft quodinquit 
venit mane, &nox. ^St qttdsrítis qu<ente9 
comerttmini) & >tf«/>¡r.a)Ideft circumitc 
quatu voletis,óirmaelitaí quia proderit 
vobis nihil.C6iundio,&,hoc loco fuper 
ílua eft,Iegendum enim eft. Conuertimi 
ni yeniu.) Quse funt verba cuftodis eua-
fefab'11!1 ^onem ^c^perands. ^ Onus in .ArahidJ*) 
tefe fundit Arabes ad orientalem plagam ludxo-
«n defertá rum fiti funt, aduerfumquos Prophctia 
folicem & hxc fenpta eft. Cuius oneris hxc caufa 
fterilcm. extitit , quodfugientesIudaros,&difper 
fosfub Nabuchdonofor, temporalibus 
fubfidijsnonfoueruntillos Arabes: nam 
famelicis, & fitibundis, panem , & a-
quam, non porrexerunt. Arabesitidem 
&Cedarcni appellantur.Cedar enimlf . 
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maelisfuitfilius. Gene, z j . á q u o Arabes 
defeendunt qui etiam & Saraceni, & A -
gareni cognominantur á Sara domina, 
Abrahgconiuge &ab Agar eiufdem an-
cilla. ^ Infaltu ad yeífieram dormietis in ^ 
femitis Doda ~ reni, 
tis, á faciearcus min'c)I^cftvia-
~ * ^ C~ ' tores qui asitis 
c x t e n t i , a rac i e • A 1 -
? 1. viam in Arabia, 
grauis praelij : & pcr femkas 
q u o n i a m h^C d i Dodaminvrbis, 
cit Dominusad F ^ c i m i n i , 
A j i . (xinfaltibusper 
m e , Adhuc in noaaiiSjOCCur. 
Vno anno^qua- rentes fidenti, 
f l inannomer - ferte aquam.I-
^ deft ludads ÍI-
c e n a r i i . í x a u r e - . . . . 
" tientibuspropi-
returomms glo nate poculum, 
ria Cedar.Et re- qui habitatister 
l i q u i ^ numeri r ^ A u í | r V i d -
r 1 . . ^ r eft Arabiam , 
íagit tanoru tor cumpanibusoc 
tium defilljs C e curritefugienti. 
dar imminuen^ Hebraica legi-
mus térra The-
t u r : D o m i n u s « c 
^ _ t r . i ScPtua-
c m D e u s l i r a e l ginta imerpre-
locutuseft. tes habitantes 
regionemThe^ Themá^u 
mam vertcrunt,&in Idem recidit, cum e^r.cft H«* 
tranflatione noftra.NamThemam He-
br<eis eft Aufter,ventus meridionalis.Po-
teft autem & locus hic referri ad Arabum 
difperfioncm, in oceurfum fitientis Ara-
bisferteaquam: & ilIiquoquc cibumfer 
te. Cuianneftiturfenfuiquod fequitur á 
facie enim gíadiorum fugerunt. Áptar i ' 
quoque poteft&Iudaris fugientibüsáfa 
cié gíadiorum Nabuchdonofor. % 4^d 
hucm y no anno.d) Tempus pr^feribit dc-
folationis Arabum:quos Gedar vocat:rc 
liquiasque illorum fübuertendas demon-
ftrat.Meminit vero Sagittariorum: Ara-
bes enim Sagittarij funt hucufque, pater Ara^ ei ^ 
num morem Ifmaelis feruantes. Aducr- vf^Sagiru 
tendum autem eft Arabias multas eííc vt JluntPcr^ 
T o m . i , F r exeo* 
D¡lucidá.(Sc (Iccla.m 
ex cofmographia patet.Eíl cnim alia Foe 
Iíx,alia Dcfcrta,alia Pctrca,& latet nos ad 
ucrfus quam iílarum Prophetia hxc pro-
fcratur.Etfupra capit. i j . ctiam aduerfus 
A rabes texcrat Prophetiam Efaias.Siqui-
dé Moabitac Arabes funt, vnde&Moab 
(qux & Areopoleos) Arabi^ eíl: ciüitas^t 
nos fupra loco nuper indicatoex Hiero-
nymi fentcntia dicebamus.Nicolaus Ara 
biam inferiorcm dixit intclligendam: 
Arabia infe <luaEv^cÍn^oreft^üc'a^c^reSl0n^ClU2e 
ñ o r VÍCÍ- rabia eft foelix arque ftenliSj&Nabath^a 
nior eft l u - &c.Autfortecaput hoc & . i 5. aduerfum 
¿XK quam . . ^ 
fuperior, omnes Arabias vaticinia connnenr. Fo-
qu« ad Ar. ftremó aducrtcndum cíl Scir, auc Sehir 
¿tú IpetUi 
magia. 
Efai.PropHetam. i i 
iuxta orthographiam Hebraicam non (b 
lum efle nomen montis^utmontium, 
Gene. 14.& Dcuter. 2. qui in Idumxa rc-
gioncfin funt, verum ctiam Efau, (qui 
cultor horum montiumerat) appellatus 
eft Sehir,vt & Sanir.Sehir cm Hebrxis pi Sefiircr 
lofuseft:& Sanir coccineus eft. Efau c- Sanix,H. 
nim hirfutac pcllisfuit. Genefi. 2 .^ &ru-. 
fus propterrufum edulium, quo fepauit; 
Gene. 25. Vndc& Edon quoque appel-
latus eft. Quanquam igitur ílnt nomina 
motiu Sanir,& Sehir;Efau quoqjfunt cog 
nomcta.Idumsea auté vna ex. j.Palcftina: 
^uincijsidiuidif cm in Idumeá, Iudxa,Sa 
manájGahlíea, &:rcgioncm trás lordane. 
D E S E N S I B V S T R O 
p ó l o g i c i s a d C a p u t v i g e í i m u m 
primum appendix. 
T R O P O t O G I C^ídecldm<itiofrim<i,De dolendo aliquorumfidcHum miferáhili* 
qucldpforfuamque difficile repardturjcutus prochemd eft,Propter Ureplt* 
ti funt lumbi mei dolare, Efut.x 1. 
Repefiturli 
feral i» fen-
fus . vrfiat 
gradut ad 
tf-opologi* 
cum4 
Vdiuimus ha^cnus, pro-
phetam denarrantem Ba-
bylonis prárclarifsimx vr-
bis infoeliccs cafus, fln;-
ftrosqueeuétuí.Nam Per-
í¡s,6c Medís veluti tempeftuoíi turbines 
irruentcs illam dcftruxerunt, & pcíííin 
dcderunt,gemitumque cius atroci praruc 
nientcs fubucrííone , ceííarc fecerunr. 
Quar aduertens Efaias tantse cladi condo-
lcns;dolorisimpaticnsfuum verbo mani-
feftat dolorem, dicen s, propter ca replcti 
funt lumbi mei dolorc.Quse quidemom 
nia dúo nobis portendunt, (fi tropologi-
co donenturfenfu) nempepoenitendum 
cafum in crimina hominis iufti particula-
rem,& aliquorum longe pudentiorcm fi 
delium lapfurn, quos muiros infoelix hgc 
noftratulitactas. Qui fpernentes Roma-
na? ccclcíiíe (quse magiftra ccclcíiarum 
cft)iura,morcs, íídciquccultum coacer-
uauerunt fibi Lutherum , OEcoIampa- l M x & 
diumjBuccrum^&alios huius farínar pu- complicum 
tidosmagiftrosjpruricntesauribus & áfí 1^^** 
de difccííerunt, & ad vaniloqua conucríl 
funr. At quotus quiíquefidelium eft qui 
talia audicns temperet á lachrymisfEtcm 
tot hacrcíibu$afHi¿tatam coníidcratcspij 
ccclcfiam IcfuChnfti, tantisque pr^ter 
hxcpcccatorum fordibus,ccrnentcsq- in 
quinatos fideliuro plxrofqj ,Iumbos fuos 
replcntdoIorc,atquc cor illorurn intia 
fcipfos marccfcit:& inftar funt fceminarú 
parturiétiumjquse partus difíiculiatc,pre 
munturanguftijs.Etcnim cos,quos dofto 
res veri cccIcíiacChriftolucratur fidclcs 
& lucrati iam taquam filij ípiritualcs Dc i 
inalbodiuinorccenfcntunvtPauIusaic-
batjpilioli jquositcrüparturiodonccin ad Gala.4» 
vobis fonnetur Chriftus:hos miferabili-
ter 
DlfHcilIseft 
conueríio 
peccacorú. 
Dobdus 
¿rauitír eft 
cifusBdelis 
n ptccata. 
Líber Quartus. T o m . I 
ter ex vari/s doíis Satanás perdit no raro. 
Et quaquam partus ípiritualis atque foeíu 
ra laboriofa , atq- hoc tempore prsecipué 
difHciliscft: atftragulatiorpiritualis pro 
lispromptafatis eft. Sinanqj dc hxreti-
cisícrmo agatur,poftquam hos ex filijs, 
habuit boíles ccclcíla Deí , miratu dignu 
cíl,quant^ fitmolis heréticos in viatn tra 
duccre orthodoxam. Guius rei vel me 
tacente,ipfares clamat. NancjUmeticos 
huius aeuijnihil ha£lcnusfregit,ncq- Apo 
ílolica autoritas, neqj facri Concilij T r i ^ 
dentini facrofanda decreta, neqj princi-
púmónita, rcdprohréinfoelicéhucufqj 
Moabquiefcitinfsecibusíuis, & de vafe 
in vas non cíltransfufus. Tanta cíl hiere-
ticorum contumax rebellio, atq^ rebclíis 
cétumacia. Rurfumqj íi ad fidcles Termo 
nemproferamus non eíl difficile viderc 
fidelcm varijs obrutum criminibus,quam 
opero/úmfitinviam falutis redigere : i d 
qaoá ceno nouit qui huius rei periculum 
fecit.Iílud igitur cíl,quod olim & fanftos 
(liuexabat,& modo diuexat. Vnde aiebat 
vates ilie hy mnidicus, Vidi praruancates, 
& tabefccbam:quia eloquia tua, non cu-
ílodierunt. Qupd fi Efaias noíler , vnius 
Babylonis cafunijarq^ ruinam, á Pcrfis,& 
Mcdis ilíatam , tantis lamentis profequi-
iur,vtfc ob id corde marcefcerc,tencbris 
que obílupeficri dicat,quiaBabylon dilc 
ftafibiverfa cílilli in miraculum & ílu-
porem ( quippc vrbs opulctifsimajin pau 
perism verfa eíl:& qux principatum gc-
rebat gentium, á fubditis nationibus cal-
carctur,&denique ab extremo foelicita-
tis ápice, in extremum infoelicitatis cal-
cem {ubuerteretur ) quanto dignius cíl 
non Babylonis illius terrena: ciuitatis fed 
animserationalis á Deo primum condi-
ia:poílmodumvcró per gratiam Bapti-
fmireconditac, ceflere infoelices lapfus, 
videlicet á femel caepta ccrlcíli viajretro-
grcdi,& ficut canes, ad peccata, quse vc-
mucratjreuertirEt qux erat á Domino di 
leda , multo amplius quámBabylon ab 
Efaia diljSgcbatur,ab amorc Dci fe fubdu-
Z%6 
censjvcrtiturinmiraculumj&fíuporem» 
Vriqueí luporeí l , ñeque criftimiraculo 
carenquod homo afanáis Dei manoaíis 
recedat, pluíque diligat tenebras, quám 
lucem, ignorantiamquc,paupertatem & 
foeditatem peccati, quam diuiníe legis 
feicntiam,¿íuini amorisdiuitias,diuinas 
que demum g r ^ ^ f pulchritudinem. I d 
quod fandi quibus poíTunt defletlachry-
miSjVtPaulusdecoumbulibus fuis Ro* 
manís feribens dolebat d2Ccns,Vcriiatcín 
dico in C h r i í l o , non mentior : teftimo-
nium mihi perhibente confeícntia mea, 
in Spiritu fan£lo. Quoniam triílitiamihi zc!u* f c r . 
magnaefl:,&continuuídolor cordimeo. ¡,oensí^ raiu 
Optabam cnim ego ipic,anathema eííe á ftoiucrare-
Chriílo,profratribusn\eis.Optarim ( in - turoues, 
quit)anaihcma,idcíl occi^i pro fratríbu^ 
meis expórtente Hicrony.quxíl. ad Hse- Horma He 
dibiam & numen 2 l ididioncm Horma, ht%\s ana 
ideílanathema pro locooccifsionis inter G/ac 
prctatur Hicr.'Q£ai5quam lofuc.y.re exc dus Hier:» 
crabilcm íígnificct.-inqucmmodu Paul, "y™1"' 
etiam ait,Óptabam anathema eííe fra-» 
tribus meis. N o n quod Paul, feparariá 
Chri í lo deíiderallet.ca.cnim.8. indicaras 
epiílol2E,Ccrtusfum(inquit)quia ñeque 
mors,ncque \«ta,ncquc Angeli,neqj prin 
cipatus,neq3 virtutcs,neqj inílantia, neqj 
futura,neqjfbnitudo,neq3 altitudo, neq; 
^pfundumjncq^ creatura alia, poterit nos 
fcpararc,á charitate Dei,qua: cíl in Chr i -
í lo Icfu.Quaproptcríecundum hyperbo 
len verbaPauliintelligendaveniüt. Qua 
fi dicat fi id fícripotuifTct, vt á Chriílo fc-
pararcr,illud equidem prseílitiílcm, vt l u 
dgi qui funt fratres mei íceundum carnéj 
Chriílo lucrarcntur. EratctenimPaulus PauI* exP? 
lud3Cisodiolus,crcdcDaturque ab cis in í i rua . 
odium ludíeorum &legis,Chriílum prx 
dicare. Quapropter fe non odio,fed n i -
mia charitate ferriin ludamos verbisprx-
didisteílatur.Et Gala.fcribcns.cap.4.Ga- Ad Qsh.^ 
latarum crgafcamorem exaggcrationc 
etiam exprcfsit. Tcfl;imonium(inquit) 
perhibeo vobis^uia fi fieri poííct oculos 
veílros cruiííctis,& dcdiííctis mihi , & in 
T o m . i , F f % Exodc^ 
Dilucicla.&dec]a.mEfai.Prophetam. %] 
E x o J . i a . Exodo.jz.Similiseílhyperbole-.Dimit- prima huius fpcculac intuido incumbir, 
te^nqui^eishancnoxamjaut, Sinonfa- vtprimum übiconfulantj&deindevni-
cis, dele me de libro tuo,quem fcripíifti. uerfo gregi.Et quid eft quod hxc fpecu- M0-"-
N on quia deletio hxc animo erat Moíí , la docctfqualc cft hoc quod dcmonftrat? 
Hyperbole ^ venia! Hcbraíci populi defiderium vtique rcgnum noftrum efíe numera-
infcriptura. exaggerans,inqui:,DeÍe medelibro,qué tumjappcnfosquc cííc nos in diuina fta- Tmconfi. 
fcripíifti aut donahuic populapeccatum tera,&inuentosnon iuftum librare pon branda in 
adorativituli .Quícomnbv'erbanonpen dus,&dcmum diuifosnos eííc. An non " ^ I j í 
dendaíuntfecundumverborum fonum, numeratifuntdicsnoftrijnonne appen-
Capit. a. íccundum ^ro/xíícntis animum. V i - f i , non nc tándem diuidcndi,quando nos 
des ne,vt fanfí.o;um edpopulorum pee- poftremus ille obfederit dics, quando vi-
cata plagerervt in lóele legimus.?Inter ve talis noftra elangucrit virtus , & halitus 
ftibulum & a l i a r * p/orabunt facerdote?, quimembra noftra intus alit , & fouet, 
miniftri Dor a'ni & dicent, Parce Domi - exhalaucrit totus ? Tune fané numera-
ne, parce populopuo. Horumcnimeft buntur,&complebuntur diesnoftri,rc-
(quippe qui paftdres funt in ecclefia & gna&imperiadcijcientur; delicia: cuanc 
¿ o d o r e s ) excubias agere fuper greges fcent: vniuerfa denique corporis bona 
AAo.?©. fuoSjpopuloqueCbnftianOjquem acqui cum ipfa vitaabfumentur. Tuncitidem AppcrdcVí 
íiuitDeusfanguinefuo.inuigilare &: fo- appcndcndifumus in iuftifsima Deilan- ^us indi 
lertifsimé píofpicerc. Horum cft quod ce : & mala, & bona mcrita quanti pon- bri^Uncc! 
" Efaiashoccap.dixitjPonemenfamjCon- deris fint íequali Dei rrutin» pendenda 
templare in rpccula,comedentes,& bibé- crunt.Sed proh Deü immortalé fi inuenti 
íesíurgiteprincipeSjarripite cIypeum,o- erimusminushabcntcs! nam tune diui-
perc implere. Ab iíüs enim inílruenda & det nos diuinus gladius, & partcm no-
ftatuenda cÍLmenfa cocleftium ferculo- ftram cum hypochritis ponet, diuidet-
rum(quasdiurnaeftrcriptura)quamindi- que charifsimos focios,hoceftanimam 
P f a l . i » , catPfal.zz.Paraftiinconfpedumeomcn & corpus : quse dúo naturali intimas a-
fam aduerfus eos qui tribuknt me. H u - micitise vinculo confeederata vixerunt. 
us nanque menfae dapes verba diuina Atmors vt graííator trueulentushos a-
"unf.quse homincm corroborant,vtvi- micos indiuifos inuadens,amiciiiasper-
ruminduat,necedatboftilibusarmis Per petuas dirimitj&animamfciungitácor 
farum,tk Mcdorum,qui funt Diabolus7& poris contubernio. Et quod calamitofius 
Wat. i j . angelíeius.Pone(ait)igiturmenram con cftMcdis3atqucPcríis, ( qui typum dsc-
templarcin fpecula.Contemplatus efte- monum gerunt) animam calcandam;& 
nimBalthafar Chaldscus ille princeps feri fubigcndamtradit, Diuifioncm quoque 
bentes in pariere digitos ¿khanedeferi- iftam Dominus indicante Mattheo ca- Matthe'Da 
Locus Da- bentes fenpturam.Mane 5 TeccUPharcs: pitulo. 24. abunde doccr. VcnietDomi- nicIcmex" 
nieii$ expo quam X)anieí coeleftiimbutus fpiritu, di- ñus ferui i l l ius, in die , qua non fperat, ponlt' 
lucidauit. Mane, ideft numerauit Deus & hora , qua ignorat,&diuidct cum, 
rcgnum tunm, & compleuit i l lud: Te- partcmque eius cum hypochritis ponet. 
celappenfus esinftatera, & inuentus es Atquale cft hoCjdiuidet cum & partcm 
minus habens: Phares diuifum eftreg- cius cum hypochritis ponct.?Habctnan-
num tuum,&datumcft Mcdis ,& Per- que homo partes, ex quibus conílatur 
íis. Ovnnamin hanc príeclarifsimam fpc duas,& animam & corpus, mortis er-
culamintuerentur, non folum cecleíía: go violcntia anima á corpore fubducc-
principes,quin ctiam Scrcliquafidelium tur , corpus fcpulchrovcrmibusquc man 
turba. Tametíi ccclefiafticis primatibus dabitur & pars infignisjilla cum hypd-
chritis 
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chritis collocabitur. At qui if l i funt ó bo-
ne hypocmefnum omnes quotquot tar-
tárea depafcet flamipa hypochnílm colu 
crunt ? non vtique. Pionque ením oh a-
lia crimina , quse hypochrifis non funt, 
H o^cíirit5 damnatione pledcntur. A t vero quia 
d^ fcribua • omnium pefsimi hypochritíe íunt: quip-
m' pe hominum- funt impoftores, & per-
niciofirsimi feduftores, & diabolici m i -
niftri?&imitatores, qui íub larua lucís, 
tenebras abfeondunt , vt illorum prin-
ceps Angelus Satanás, qui fetransfertin 
f.i«lCo.i 1 Angelum lucis,propterea Dominus hy-
pochritarum meminit dicens , Partcm 
íerui mali ponendam eílc cum hypochri-
tisjidcí]: cumpefsimis homhiibus,collo-
Monfpecu canduin feruum malum eííe. Hxc ergo 
pJanda. lunt,quxdocetípccuIa hxc mortis^uam 
diximus contemplandam ab ómnibus fi-
delibus, príefertim tamen ab ccclefia-
ílicis principibus, vt non intumercant,&: 
dominentur in cleris,fed forma fanfli-
taris ChriíHani gregis (iuxta Petri do-
cümentum)fiant. A morte nanque d i -
fcent vitam illorum abfumendam eííe ,3 
graduquee'cdefiaílicoCquofulgen^deij-
ciendos , fecundumque diuinum indi-
cium librandos &pendendos eííe,dill:ri 
¿téque iudicandos , diuidendosque & 
abftrahendos tándem ab honoribus, á 
voluptatibusque fecul^quibus immeríi 
erant. Hxcefcfpecula,quam verfandam 
& contemplandam fapiens ille Hebrxus 
iugiter hortatur dicens, Memorareno-
uifsima tua, & in xternum non pecca-
bis.Digna enimeft mors, ^quacainíl is 
hominibus, &abiniuíliscontempletur, 
A iuftis quidem , quia pretiofa in con-
fpcftu Domini morsfandorum eiusjab 
iniuílis vero , quia mors peccatorum 
pefsimi Ab illisrurfus, quia iuftis mo-
. rilucrum eíl ? ab iftis vero quia iniuílis 
^ ' « . Í O . mor- detnx-nentum eft. £{]• fan¿ ^jQ-^ 
morí lucrum , non fimplex 7 fedmulti-
plicatum , quia in morte complcntur la-
bores illorum : anguília: ceífant: & ad 
gaudia fempiternarapiuntur. Tenebras 
ícele.;. 
rurfum huius feculi^quibus premeban-
tur tantiíperdum viuebant, á fe dcpel-
lunt, &ad lucem immenfam;& inaccef 
íibilem transferuntur, teftantePaulo.2» 
ad Corinth.capit.5.&. i.ad eofdem.vcap. 
13.Perfidem enimambulamus?quandiu 
jn hoc feculo peregrinamurá Domino: 
& videmus nunc per ípeculum inarni-
gmate , tune autemfaciead faciem.Pr^ 
ter hscc quoque eft&aliudlucrum,pre-
tiofze iuftorum monis , quippe illorum 
animse celebratura: nuptias cum agno 
Chnfto ( qui toJlit peccata mundi) ab 
hoc feculo adseternitatem copumigrant. 
Hoc nanque feculo agentes arrabonem 
Spiritus fanfti acceperunt. 2. ad Corin-
tbios. 1. Qup veluci íponfalibus dona-
rijs ornati fuerunt. Et demum incom-
parabilis lucricft morsiuftorum j á qua Mors7optU 
ómnibus maiisnnis imponitur, <x om* 
nium bonorum origo aperitur. Detri- . 
menta autem monisiniuílorum,ab iftis 
lucris funt ex diámetro diuerfa. Iniuílis 
enim ámor teomnia cefíantbona: & ma 
lorum omnium vorago illos inuoluit & 
inuadit.Egregié igitur Efai'as pónendam 
cíTcmenfam, & fpceulandam ípecülam 
monuit:menfam,videlicct,vt diximus di Mcfaft fpe 
üinarum feripturarum , ab Epifcopis & c,)laai¡(ieli 
* _ . , ^ bus pariin» 
proceribuseccleíiseíidelibus Chriílianis da 
ponendam eífe. Tune autem illam po-
nurit,quandodiuina eloquia ediííerünt; 
Vt tune fpeculam fpcculaníur , quando 
nouifsima fuamcmorantur.Quodfih^c " * 
feduló praftiterint , horumque exe-
quentifsimi fuerint Efaise monitOrum, 
cum eodem Efaia flebilia, & lamentofa 
eíferent prothematis verba. Proptercá 
lumbimei repleti funt doíore. Sando-
rumenimlumbidolorereplentur: con-
tra vero peccatorum, voluptate illuforia 
&delicijs.QLiorumperfonamagenspfal 
mograpbusaiebat, Lumbi mei impleti prai.3^ 
funtilluíionibusmon eft fanitasin carne 
mea áfaciepeccatorum meorum. Cha-
ritas enim Chrif t i , qua vrgenturquidi- s.ad Cer,j 
gné cum Paulo cpifcopalibus funguntur 
Tom.x. F f 3 munp 
Prarlati d i -
ftar* dcbct. 
Sacra fcri-
ptura men-
f¿ eñ habés 
fcrcula v i -
ta:. 
Pfal,74; 
Dilucida,& aecla.In 
muneribiis,aiit alioquoulsmodo men-
tó prxfumccclefijs, hocardcnverpoílu-
lat^hoc inceíTanter cfflagitat 5 vt fubdi-
torum mala fuá fuciant, & tanquam fuá 
gemant , & denique tanquám de pro-
prijs contriPcentur. Ad hanc enim for-
mam ícgerebat i\\c infignis Chriftipríe 
coPaulus dicens,Qujsinfirmatur,¿ce-
gó noninfirmor : quis fcandalizatur, & 
ego non vror? &quantafo'icitudinela-
boraret pro eccleíla Dei inibi oftendit. 
Prxter illa^nquit ^use extrinfecus funt 
inílantia mea;quotidiana íblicitudo om-
nium ecelefiarum. a. ad Corinthios. n . 
EtHebrseisfcribens.capituI. 6. hanc can-
dem folicitudinem ecdefise prxlatiscu-
pitinhsec verba: Cupimus autem vnum 
quenque vcíirum candem oílentareíbli-
dcudinem,ad expletionem ípei3 vfqucin 
íinem:vtnon fegnes efficiamini, vemm 
imitatores corum, quifide, &patientia, 
lisreditabunt promifsiones. Hanc quo-
queregnitiem.& torpcdinemEfaiaspoíl 
verba illa, qux diximus, Pone menfam, 
contemplare in rpccula^á principibus cc-
clefia: depelléndam docetdicens, Comc 
dentes & bibentes furgite principes, arri^ 
pite clypeum. N o n ieiunos furgerc iubet 
íéd comedentes & bibentes: comeden-
tes procul dubio & bibentes cibaria, & 
pocuIa,qu2ein menfafacrar feripturxia-
ccnt:vbi &cjbusefl-pañis vita:, & pócu-
lum cftvini illius, quod diuinafapientia 
miícuitPiouerbiorum.9.Immolauit(ait) 
viftimas fuas : mifcuit vinum &propo-
fuit menfam fuam. Ab hac igitur menfa 
á diuinarapicntiapropoíita,eccIeíia!prin 
cipes comedite , ¿c íaturamini: & reli-
quias fragmentorum memoriter íerua-
tefubditis veílrisimpartiendas ,ncfamc 
diuini verbi pereanr. Ab hac menfa fu-
mite poculavinimeri pleni mifro : me-
r i equidem 3 quia diuina veritas meracif-
fimaeíl-: pleni vero miño quía fenfu hi-
ílorico 5 anagogico, allegorico;& tropo-
lógico mifcetur.Vitalique hoc cibo refe-
¿h?diuinoque póculo inebriad ? furgite 
r í 
Efai.Proplictam.^l 
&arripitc diuini verbi gladium nnduke 
vos arma lucis, quse non infirma funt3íed 
potentiaDco: á. VQÍlros defendite gre-
ges, ab illisque procul truces árcete lu-
pos.lSíon enim in fapicntia veílra folum, 
íed in fapicntia Dei pafcerc fideles ve-
ftrosdebetis: ñeque invirtute veftrafo' 
lum , fed in Dei virtute , ecclefiafticos 
componcrc mores, vobis incumbit. Ec 
bono animo eftotc: in Chrifto enimpo-
tentesefl:is,quivos vthxc praríletis con-
fortabit. Ule docebk manus vcftras ad 
bcllum, & dígitos vefl:ros,ad pr^Iium: 
ilíe armabiivos aduerfus Babylonem;id 
cíl mundanam cupiditatem,ideft mun-
di principcsr7& poteílatcs, aduerfus mun-
di redores tenebrarumharum:contrafpi 
ritualia ncquitia!,in cceleftibus. Armatu-
ram autem hanc ex Paulo petite. Státc 
fuccindi(ait)lumbos veftros 5 in veritate; 
^indutiloncamuifti t is , & calciati pe-
des in przeparationem euangelij pacis. In 
ómnibusfumentes fcutumíidei, in quo 
pofsitis omnia tela nequifsimi ígnea cx-
tingucrc.ad Ephefc.íJ. Hunc eundem cly 
peum Efaias arripiendum doíuit,Arripi-
te(inquit)clypeum autvt Hebraicé legi-
tur,Vngite clypeum. Veréenim clypeus 
fpiritualishic, vt6c cartera qusc diximus 
arma, vngendafunt oleo illo 5 quo caput 
Dauidisvngebatur. Impinguafti in oleo 
caput meum(ait) &calixmcus inebrians 
quam praclaruseíl.Pfalmo. 3 2. Eíl:enim 
hoccharitatisolcum,qüOtkíides,&fpes, 
& diuini verbi pradicatio/oratio, & ób-
ice ra ti o delibuta,'coram Deo refplcn-
dent/uoqucfplendore diabolicumafpc-
¿him cxcutirefaciunt.Efl: enim ílratage-
ma bcllicum arma refplendentia oculií 
hofti-um obijeere 5 quorum rcfplendore 
oculihoftiumobduftijad pugnamin ha 
biles rcddantur. Qu^aproptcr charitacis 
oleo vngenda funt opera noflra 7 vt ho-
ÍHs nofter diabolus i lL aíjjiciens carcu-
ciat.Iam vero fi iílis armis fe epifeopi & 
eccleíiafticij&muniunt&ornant, nun-
quidnonfidentifsimicrunt de vincenda 
Baby-
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íofuc.6. 
Babylonc? nunquid deíperabunt v i í lo-
riam, de mundanis cupidkatibus haben-
dam?neutiquám. Imo trophsea aduerfus 
Babyloncm fe retuliíTe damabuntjouan-
dodicentes,Cecidit, cecidit Babylon,& 
omniaículptilia eius contrita funtinter-
ram.Quod fi olim fub lofüe Judaico du-
cead clangorem tubarum facerdotalium 
Icriconthina citiitas pauore conterrita 
íubruta,&ad folum deiefta efl: ? mirum 
ne erit fi mundana cupiditas > feculipom-
pa,& fraudes,armis(qu<edixiiTiiis) coele-
ftibus concuíía cadant ? Porro fi tam cer-
ta eft visoria haec, fu rgite ópnncipes,ex 
citaminió eccleíiarum magnifici prxí l -
des,induite hanc panopliam, ( quíe arma-
A¿Koti<. luraDeieft) &manusconferitecumBa-
byloneifl:a.Cadeteniminconí]De¿luve-. 
ftro.Deus cnim conteret Satanam fub pe 
dibusveílris. Etne relanguefcat animus 
ve/í-cr^quam potentia ílntarma veftra, 
quamquc infirma fmt Babylonis, (qu^ 
funt mundana^ carnalia arma) attentius 
conílderate. Loricá enim veftra iuílitia 
cílifcutus veíler fideseft; galea veftra fa-
Tenebríco-
fafuntmun 
di arma. 
lutis e í l : gladius veftcr verbumDeieft. 
Atiniuft i t ia , infidelitas,perditio;fraus, 
mendacium, fallentia, hazc funt Babylo-
nis arma:quar non funt arma lucís, fed te-
nebrarum,non ípiritualia, fed carnalia, 
Confcrte iam fiplacct vtrum potentius 
iuílitia an inkiftitia 5fides an infídelitas, 
falus an perditio, verbum Dei an verbum 
hominis, & demum fpiritus an caro. Ec 
priora(qu2e ípiritualia funt) longé poten-
tiora eííe,quám pofteriora,perfpicuóin-
uenietis:quia fpiritus promptus eft, caro 
autem infirma. Porro fi mundana cupi-
ditatis tanta eft iniquitas, atque procaci-
tas^t potentifsimis armis iftis;non cedat, 
implete lumbos veftros doIo.ribus:mar-
cefcat cum Efaia cor veftrum, quia hiere-
ticos Chriftian¿e veriíati íubiugare non 
poteftis, & deuios fideles ad viam falutis 
redúcete non valetis.Et per omnem ora- A(I ^ P116,6* 
tionem & obfecrationem^orate omni té-
pore in rpiritü7&: vigilate in omni inftan-
tia,vt Dominus mollefaciat corda dura, 
atq-lapidea,&illaimbuat liquore gratix 
fux vt illa digna vitas seterníefaciat. Amé. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f a í a s C a p . v i g e r i m u m í e c u n d u m . 
Vifw cótra 
Hicrufalem 
N V S yallisytfwms*) Re-
petitHierofolymorum ma 
la,quae iam fupra prxdixe-
rat.Vocat autem Hieroíb-
lymam non confueto vo-
cabulo, quod eft filia Sion y aut Hieroíb-
lyma. Sed áma-
gnificis nomini Qnus vallis Vl^ 
bus abftinens, r • « ^-x • i 
vallem vifionis -ÍIOHIS ^ Quid 
illamappellat3id nam quoíjue t i -
eft vallem pro-
pheti2e,aurquia Hierofolyma abundabat 
propbetis,aut quia vifio prop hética Efai^ 
Hierofoíymitas erat oppreííura. ^¡Qjttd 
nam quoyue tibi tftíty Mirabilem habent 
emphafim hxc verba Efaie.Qu^rit cnim Empfiafisin 
abHierofolyma,quidnam fibiacciderit, ptttr^ 
quidve criminis admifeíit contra Deum, 
vt etiam fitportatura onus íuum,vt cíete-
ra!gétes:áquotamen lógé abhorrerevi-
debatur.Quippe quse vrbs diuino erat cul 
tui dedicata, 
b¡ cfl:b , quia a- muhis muneri-
r j - í i ' o busdeuin£la,vt 
í c e n d i l t i óc tu n < r ' 
. . Deo obícquerc 
ommsin te£ta? tur. Quid ergo 
eft, ó Hierofoly 
ma,quia afcédifti tu omnis in te£i:a?Qu2e-
rútauté hominesteda, taquám latibula, 
quibus excepti aduerfarios Iateat,vt quan 
dolocusfefe dedent,tutó defugiat.Signi-
T o m . i . F f 4 
Dilucida.& üeclain 
flcatcj- fermo'choCjingruétibus Chálelas 
c;iucs Hierofolymx petituros cííc teíta, 
prxhoftiú formidinc. Scptuaginta tradu 
xcrut, Afccdiftis omnes intc£bvana idcíl 
adinunitioncs inútiles. ^CUmoris plsna,*) 
Defcribitampli 
tudincm,&cclc Clamoris pie -
britaté Hicrofo naa, vrbsfrequés 
lymar. Celebres • • i ^ ^ Á , 
nanqj vrbes ni- . r a . * ' b 
miaciuiüfrequc intcrtcctl t U l , 
tta,clamorefunt non interfeñi 
perftreper?,& pladio: ncCtnor 
voíuptatibus, & 0 . 
tripudiis cxul- t u i t u i m o r t i j i m 
tát.Eoqj magni bel lo .Cüñipr í -
fiectia vrbis & cipCS t u i c fUgC^ 
foclicitatcdenar z i J V 
r ^ v m i f e r i a c - runtfimul.ciure 
iufdétít^falici ^ue ligati lunt: 
taticollata,ma- omnes qui in-
Tlr.no.Íorn ^ S f t r e f . f u n t v i n . 
Iní tarcumsHic r ^ - r • • 
re. ciufdé vrbis ^ lunt pantcr 
calamitatcm de procul fugcrüt. 
fies,imuspnfti- propterea dixi^ 
nagloriaamepo 
fuit d ic^Quomodo fedet fola cíuitasple 
napopulo/idcft quomodo iacet defolata, 
Sceucrfa ciuitasalio^ celebérrima &frc 
f\ucúíiimz^Interje6it í«/.b)Famem prac-
dicic deuoraturáludxos.ldcirco aitjnter 
fe¿H tui^no interfedi gíadio, quafi fubde-
ret/ed fame.Septuaginta vulneran legúr, 
monéipnomimoramludarorüiní inuan-
cabcrc0Joi tes futura.Etem ín bello occuberegloriz 
rtaedatur. datur.Dicereautevulnerados^ut interíi 
ciedos no gladio,plagas turpes & no glo-
riofasíigniíkat. %Cu¿1i^rmcifes tui.c) 4 . 
Regü vlti.legimusimmincrc elade Chai 
daica principes lud seoru arrip uiííe fugam 
quitamécoprehéíifuntab hoftib*. %Pro 
ftcren. ¿ íX/ .^Hinc difees qua defléda fue-
ritfub Chaldseis ludxoru durifsima ferui 
tus,qu9 tati^pphetíe lachry mis digna fuit. 
Stoku pía- EtfigmétuputaStoicridocumétü,q3do 
dam. * n lorisaíFeciu;& lachrymarü ftillkidia fa-
Efai.Prophctam. 2 2 -
pictis & iludiófi n6eírec6tcdit,red indo 
létia virtutis eílc Tocia & árnica. Sed illis 
proferS Efaiam cundís Stoicisfapictiorc 
& fan£tiorc,qui humani aííeftus non fuit 
cxpers:& quem cap.fuperiori legebamus 
de Babylonicis 
RcceditC á me, aduerfis Cafibus 
amaréflebo:no doIerc,nuc3Iu 
lite incumbere daicis flcrc^ 
P . . uertimus:vtDi-
vt conlolemini uusPau. Apoft.'a.adCor., 
me íupervaftita Suos Coríthios ¿teh5,l5' 
tC fílicE populi P ^ g i t ^ S a - L u c ^ 
. • • muel Saulc fuu 
mei. D i c s emm & dc. 
interfeftiois3& mu Dñs lefus, 
COCulcationiscSc ciuitatcHierofo 
í } ^ * . . , . . ^ r ^ ^ ^ : lymorú videns, 
, luper illa neuit. 
lio Deo Cxerci- Et in exaggera-
tUUm in valle vi tioncfuidoloris 
fionis: ferutans E ^ f u b i u n x i r , 
o noliteincubere, 
murumS&nia- vtc6foIcminime 
gnificus iuper Grauifsim9 nac^ 
monten!. cft doloris affe-
ftus,^c6folatio 
nS repudiát.Caufaautérati dolofis4 erar, 
^aprefentiebat captiuiratc lud^oru^qua á 
Chaldxiseratpaííuri.Ideo air-Dicsinicr 
fe¿Honis,& c6culcationis,&flctu ú.^" Scrn 
r4»íw«r^.c)Nicolausin difFcrenjs fuislc 
¿lionc alia huius loci indicat,per forás mu 
ru,aut ríípés murü5& clamor fuper m6tc; 
ctiius loco nos legimus magnificus fupetf i 
monte. D id io Hebraica quamtranftulit 
interpres magnificuse íl:,foha. Q U J C vox 4 
eílambigua.Significat cnkn diuitc, opu-
letum,principé,magnificü,tyranu, itc cía 
moré,& orationé» Vnde Hebrsei non ma-
gnificú/ed clámate hicinterpretatur. Ac 
tranflatio noílraplanu fenfum habet/cru 
tans muru idefl: perforas, aut rupens mu-
rü.N a ipfa ruptura ferutatio mótis eít, 
cius abfeodita nudátur, & magnificus fu-
per m6téidefttyraniis,velprinccps.ChaI 
da:u$ interprcutur fuper monté, obfefsio 
aem 
L í b e r Q u a r t u s . T o m » I . 
íiem Chaldacorum intelligcns* ^  Et E U n 
fimpfitpharetyarrí,*) Quid fitEIanfupe-
rius docuimus^íTc Pef fidis cuiufdam re-
gi5is,aut Perfisc metrópolis incolas:c]uos 
dicit futuros fagittariosin auxilium Chai 
darorum, corra 
E t E l a n f u m o f i t 
p h a r c t r a m , 
b o m i -
colgCyrenaic^ 
regioms merec 
narij veniét cu 
Nabuchodono 
for. Et tune c-
lüt 
c u r r u m 
n i s e q u i t i s & p a 
ludios. Et pa-
rietem nudauit 
clypcusvelvca 
huslcgitCyre-
nc nudabic vel 
depromet cly- r i e t e m n u d a b i t 
pleum,ideftin- c l y p e u s . E t e r ü t 
c l e í t a e va l l e s t u ^ 
p i ense q u a d r i g a 
r u m , Se e q u i t e s 
eled^valles p o n e t í e d e s í u a s 
Hicruralé,qu2e i n p o r t a . E t r e u e 
s m c c m ü i m ^ l a b i t u r o p e r i m é 
vbemmse erat, ¿ ^ T . , J ^ > ^ , , ; , , . ' t u n i l u d s e oc v i -piens: quacin-
gis, &curribus d e b i t i s m d i e i l l a 
hof t iumi&po- a r m a m e t a r i u d o 
nent fedes fuas m u s fa l tu s ¡ & 
in porta, ideft, f ¡.T 
obfidione cir-
cundabunt Hie 
rufalem,&adco 
proximi erunt vtvideantur cíícin fori-
bus: & rcuelabitur operimentum luda. 
Quia Ghaldañ fuá violctia muros, & por 
tas vr bis (qux funt veluti operimeta ciuf 
dcm)confnngent, vt veluti nudatademo 
ftretur vrbs.Et in illa die videbitur arma-
mentarium domus faltus:quse domüs c-
rat in Hierufalem. 5. Regum capitulo. 7* 
Domuífal- Quajinílruftaeratbcllicisinftrumentis, 
quz faltusvocabatur,quia nemorofa erat: 
quam domum aperueruntludsei,arma ca 
pturi aduerfus boíles. ^Etfcijsuras ciuita 
tisDauid 'yidebnis.í))EvAt autéciuitasDa 
uid vtlib. i.Paralipo.c.i i.&.a.libr. Reg. 
cap. 6.arsfirma,& munita in morttis 
Sion fuprema parte locata.Nam Sion t r i -
bus diílinguiturpartibus,& fupreroam te 
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nebatDauidicaarx. Prseeminebat enim 
parti ciufdem montis, quse Moria appcl-
latur,& parti alteri quas caluaria nuncupa 
batunquó loco autor vitse Chrrftus > cru-
cifixu^efl:. leiturciuiratís Dauid fciíTu- Mons Sioa 
j - • • tribus partí 
ras prxdicit v i - but 
c i u i t a -
t i s D a u i d v i d e b i 
tus^ uie. 
t í s ,b q a m u l t i p l i 
c a t g f u n t : c & c o n 
g r e g a f t i s aquas 
p i f e inae i n f e r i o -
dendas. Porcn-i guUw, 
tía-nanque ho* 
ílium difsipan-
da,&dcmolicn 
da erat. %Etcon^ 
n s , c & d o m o s I e &g*fiir<uj»*é 
r u & l e m n u m e - g ^ ^ f f i 
r a f t i s , ( S c d e f t r u - fán3LS i^bue-
x i f t i s d o m o s a d rit Hierufalem 
m u n i e d u m m u - ^ ^ i o n o -
V, , ^ r . lira ad capit. 7, 
r u m . E t l a c u t e c i te doccbií. m 
í H s i t e r d ú o s m u gníficatautéE-í 
r o s & a q u a m p i - ' faias ludios ex 
feinse v e t e r i s , Se co§ltatu^ °s *"* 
/ . quarum cogre-
n o n f u f p e x i f t i s gañones, (quas 
a d e u m q u i f ece pífeínas vocat) 
r a t c ü , & o p e r a - & ^ ^ o S 
^ . , 1, domos luper* 
t o r e e i u s d e l o n - fíuaS)Vtinderii. 
g e n o n V i d i f t i s , bipararentma-
teria ad reftau-
rados muros,quos Cbaldaica obíidio de* 
moliebatur.Qux omnia inmediu protu 
lit Efaias, vt ludseis vitio vertat íludiu ib* 
lertifsimum in quzrcndis fibi defenfiuis, 
quibusfeáviolentia hoílili tucrcntur.At; 
veróin auxilium coeleíle mentisocuíos 
non Ieuaüerunt,neq- áfcelenbus fuisrcfi 
puerunt, vt diuina promererentur praríi-
dia:imo potius creaturaru fubíidio cóten 
ti,creatoré defpexerunr. Neqj hoc dicir, 
quia creaturaru neceflaria non íint muni* : 
mcta,abhominibüsqj folerter exquiréda: 
fed qa no ita anxiéfuntpetcda,vt coeleflis 
oper^ obliuifcamur.Iuxta c[ loquédi nor-
ma & illud Euagclicu habebis :Ideo dico Mittfc.tf, 
vobis nc folicitifitis. &C.N6 cm tollitfo-
licitudine dñs : fed nimia anxictatc vetat*. 
T Q I I I . I . F f ; %Eg 
Dilucida.&decla.inEfai.Proplietam. 
%EtyocamtDominus Detts exercituumm minupefsimuingeniu ^quó magisignis 
die illa 4dflet»m.*)Qmz?Tophetx hoc e- diuing irg aduerfum eos accéditur, eó ma 
xequenter hortabatur, vt de peccatis poe gis efínenes, & coteptores diuini iudicij 
niterét,minataq- vaí]:itatcm,poenitudinc reddunt,vt de ludaeis Efaias hoc loco de-
fuá deprecarentur, A t aure furd^ verba móftrauit. Quorum itaimpudés eratlibi 
prophetarü tra . do,vtprophctis 
fibam: &del i - Et vocauit Do- ad Sobnam prae promuiatibusil 
cijs?&fecuIivo minusdeusexer pofitum templi, lis mala, adma-
luptaúbcomef 1 ¿ j & d lces a d e u m : ioréconcitaren 
fatiombus , & , , n o • i i • > turprocacitate. 
tripudijs,vaca. la adtietum, a & Quid tu hlC^aut Aiebátenimco 
bant. Tantu ab ad p l a n ñ u m , 8c quafi^uishicíga medam9&biba 
erat vtpeccato a(J caluitium, ÓC excidiíH tibi hic ni'cras cm mo 
rum lamétis in - i - i - r - r i i - ^' riemur ^[JEm-
cumberé tAde a d c m g u l u f a c a : , f e p u l c h r u ^ e x c i - (,e/lir4.-)Ideft> 
fperantes diui- ( S c e C C C ^ a u d i u d i f t i i e x c c l f o í h e aurc internam 
num adiutoriu (Sílíetitia OCcide m o r í a l e d i l i g e n - cordismciSpiri 
aiebant Come r e v í t u l o s , & i u . t e r : í p e t r a t a b e r f a n ^ i n -
damus,cxbiüa- i ^ W . i - - i - T - ítruxit?peccatu 
robrascrii mo gulareanetes,co naculu t i b i . b c c e lud^omcf 
riemur. Q u x niedere carnes, Dñs afportarite feinexpiabilcSi 
verbaPauUndi & vinÜ. facietJlCUtafpor ^ i t t e t i n q u i t ? 
c a t . i . ad C o - ^ i o n i r ideít.nódimittc 
rin-ca-lJ-Necíi 9omedamus&: taturgallusgalli tur hxc iniqui, 
fiSori eíl: venenú ita bibárnus eras e- naceos , & quaíi tasvobis.Eftaüt 
^ ^ W ^ ^ ^ 1 ^ nim moriemur. amiaüficfuble- Hebraifm»f?pé 
r;misne:mamsmonbus, E t réuelata b eft J uabit te. CorO-
ceíTaru. quam quod at- - i 0 • l. i - tus.Porró nullu 
íirmant verba aunb* me iS VOX ñas C O r o i i a b l t te peccatu eíTe i r . 
haec. Nam ^u i Domini exerci- tribulati6e,qua- remifsibile niii 
animam credi- tlium. Si dimitte f l pila m i t t e t t e í inudqSpcenitc 
dentperituram . . L - i - o r tianonlauat,in 
cum corpore, turmiquitash?c terralata&fpa- ruperioribusme 
adomnem.tur- vobis do i lCC mo tiofam : ibi mo- minime docuif 
pitudinem ira?- riamini: dicit do r i e r i s ,&ib i erit fe dilucidationi 
nalaxábit .Pro- : ^ Q T \ „ „ ~ ~ ~ o 1 * * bus. Guare q3pcccatum 
• 1 / \ min9i)eus e x e r curr9 slonc tue, ^ i ^ r » ^ q^P05"1 
indeqj Apol lo- . T T J - o • 6 • • / hoc loco Pro-¿nti/n6ia 
lus hinc colle- C l t U u m . H ^ C d i - & l g n o m i n i a d o phetatraditpec «teftirre. 
gitrefurreftio- c i tDñsDeusce- musdomini tui. catum l\jíáxo-™SiUt' 
nis argumen- xercituum, Va- Et expelía te d e ^ m n o n e í T e d i 
tum. Si mortui , . j 1 n o J mittendum, íi 
non refurgunt, de mgredere ad I tat ioetua&de rubintellexcris, 
maducemus & eum qui habitat minifterio tUO quia poenitétia 
bibamus:crase- in tabernáculo, deponamte. noeftabílergé-
nim moriemur. dum , r edé fa-
Quas verbaetiaimpij.c.j.lib.Sap.fibiper cíes. % H*c dicit Domims Detts.c ) D i -
íuadétcs;infacinora labatur.Et hoc eftho í greditur ab vniuerfali ad vnius panicu-
"> i r I laris 
. Líber Quar 
larisperfonsemalu. Pr^diciturcnim Sob 
•nse interitus?qui coniurauit cum Senachc 
ríb^ducrfus Ézechiam. Sobna hCíc líber 
4.Rcg.c. r^.fcribam eíle docct? Eüacim 
veróprzepoíitudomusiquosEzechiascu 
alijs faccrdotibus,raccis opertos Efaise nü 
líos deftinauit.Efaias vero prxpofitu tcm 
pli dícit cíTcInterpretes vero Septüagin-
tanon Sobna^íed Sonanjquseftoré^Vcrte-
rut.At nulla eíl: collifio qiTia h^c fibi bené 
c6fentiüt;& quod rcriba7&pr2poíiíus,& 
quíeftor füerit, ideft quod illi thefauroru 
paftopho tcpli dirpéfatio cócredita fuerit.Traílatio 
Hebrliíd Scptuaginta habetpaftophoriü,& no ta-
Baith, bcrnaculú. Vade in paftophoriu ad Sob-
namquseftore.Eftautpaííophoriu thala 
mus Hieron.autore fedi Epifcoporu, aut 
pr^poíltorum dicatus. Et didio Hebrsea 
Baith & domu & habitatione denotat,& 
tabernaciilü &,aula ve] palatiu magnifícu 
quod cftpaftophoriu. Sunt qui opinétur 
5oí)nam huc natione non fuiííe lud^um: 
eoqj fuaíiííe Hierofolymitis, vt Efaise no 
credcrent. Sed reijcienda h*ec opinio eft. 
Q u i enimfierct,vt adueña tépliiudaici ef 
fetprsepofitus &fcnba.? Quareprobabi-
iius eft quod tradidimus. Hic crgo Sobna 
a dño hoc loco culpaf,atq' culpa eius(quá 
qua n6 exprimat ab Efaia) ex Hebrscorü 
tñtraditioe habet. FerCítem Sobna hunc 
fuaíiííe Ezcchisc regi, vt cederet Senachc 
rib,tadéqjin AíTyriostransfuga fuiííe:qa 
coiurauerat aduerfum rege Ezechia,vt di 
ximus.Huic ergo tatú proditionis crimé 
obijciens Efaias^nquit^Quid tu hic,ideíl: 
-quid tibi Hierofolymis negotij eft ,ó Sob 
Tia?quaíi dicat,Quid eft quod hac patria 
vcrfas,quam prodere tentaftifquid fepul-
chrum gloriofum excidifti in ea,quod ti-
bi &pofteris tuis monimentü efiet? Va-
num fuit íludium tuum: quippe afportan 
dus csíicutñfportaturgallus gallinaceus: 
quileui& facili negotiológev trasferrur: 
6c íicut amiftuSjqui minimo negotio fub 
Ieuatur,fubleuandus eris & rapieris:& íi-
cutpilaiadain capo lato & fpatiofo lon-
gius voluitur,&:rotaturnullo oppedilte, 
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ita &tu Sobna íaelfsima habcbis traími-
grationé.Hcbraicéjgaberjlegimus :id qtl G4-r. 
tranílatio noftra vertit sallú.At imerprc 
tes Scptuaginta,andra7ideft viruverterík 
& maiorpars Hebiícoru ita vertendü pu 
tat.Nam verba HebraicCíjgabarjprsEua- ^ ^ 
luit,&: viguit, flgnificat. Vndegebarvirj Gebar. 
& gigas eíLEtii íi tranílatio diui Hieron. 
fatis accómoda eft: na facilius afponatur 
feu traíportarur gallus gallinateusj quam 
virfortis. Propterea interpretes Septua-
gintaáverbo aíportadi abftinuerunt,S^ 
verbo conterendi vfi funt. Sunt qui ga-
ber Syris gallu eííc putent.Quod vero in 
quk, Coronans coronabit te tribuíati6e> 
huc Sobnamplurima miíeria circu ndad u 
& veluti corona cingendu apud Afíyrios 
fignificat.Et ibi cürrüs gloris,qua frueha 
tur Sobna apud fuosvertédus eratinigno 
minia domusSenachcrib , cum quo con 
iurauerat. Similc huius in hiftoria rerum 
HiípanÍ2elegimus7quendam Horpas no-
mine pr^fulem muñere PelagiuBifpano 
ruprincipéjapud Aftures agétem,modis 
ómnibus tctaííe ditioni Saracenorü fub-
mittcre,cum quibus coípirauerat/vrpror 
fusHiípanias Saracenas reáderer» Q L Ú ra 
men fu^ e conípirationis iuília mercedé vt 
Sobna hic reportanit.Locus hic fatis epi- Aamonirio 
fcopos j & Ecclefig prarfides admoner^vt p ^ M w » . 
fi quando Ecclefiá procellis hoíliü turba 
tam viderint7preC2bus& períuafiorsibus 
illam roborent5vtDeofidant,quipcíens 
eft ex medijs tribulationü ílamis, illa eri-
pere, vteripuit olim Hierofolymam ab 
Aííyrijs.Neqjpaftaineantcum iníideli- Fideles pr í 
buSjaduerfumfideleSjalioquireportaturiCipcs 
fupplicium , quod Sobna reportauit. Id ais caiü la 
quod vtinam noftri Chriftiani principes d^cl^ ."í8' 
perpetno feruaííent,ne cu Turca amicitie 
inirét foedera,vt cotra fideles pugnet.N a 
que huiufmodi federa noxia eífeipfa res 
docet. Allegoria vero loco huic aptabit 
h^c.Na Sobna facerdos &prícfulveteris „ 
Iegis,ipíamveterelege?cui vetus quoqj fa v e t n í h u b 
cerdotiuanncxüeratinílnuat. Atverófa 50|ANÍÍA 5" 
cerdotes illi veteres cotra Icfum Chriftú f^naíurP.r* 
verum 
Dilucida.&: decla.in Efai.Prophet^m. 
verumEzcchiam cónípiraucrunt, leruntvtrunqj nomencum ípiritu ,E]]a-
l on .Bi? . clcnijquam iiliprxftiterant, ncgaucrunt, 
claraqucvoce profersifunt, Non habc-
musregemnifiCíerarem, ñeque folum 
hoc facinoris admiferunt, fed ad cumu-
lum Tuse iniqui* 
tatis,Barrabam g t e r i t 'm ^ j | I 
feditiofum, & i ^ i r 
homidJam au la.Vocaboferuu 
t o r i v i t x , & p a . meum Eliacim 
cis praculerút, • filium HelcÍ5)& 
Aftor.,. aíre.endo.No- i n d u á m 
lumushuncíed 
Barrabam. Iftis ca tua, & cmgu-
ergoperfidisco lo tuo conforta-
tra Dominum eü,& potefta 
omnium con- - 1 1 
fpiratoribus,iu. temtua dabom 
ftaratione,imó manus eius & 
dignifsimisno-
mmibus cum Efaia dicamus,quid tu híc? 
aut quid vobis hiefaut qui vos hic i* ideft, 
quaíi dicat, Quid in hoc íeculo colitis 
Deum Iud*ei,qui filio Dei fidem non ex-
hibetis? Quid cft quod facram feriptu-
ramveterem profitemini &vmbrain l i -
terse tcnctis, & lucem veram Chriftum 
odio habetis?Exciditis incxcelfo memo-
ríale diligenterj&inpetratabernaculum 
íigiris: ^Tepulchra magnífica ftruxiítis 
at temeré» Quippé in Prophetarum ora-
culis,(qü9 tanquam petra excelfa runt)ve 
Hríe ípei in C hriftum collocatis: fed vana 
ípes veítra, quia velamen in cordibus ve-
ftrisadhuc geritiscum códices Prophe-
t.adCor.j tafumlegitis. Et temeré quoq^in fcpul-
chris patriarcharum gloriamini. N am íi 
filij Abrahsé eftis opera Abrahae facite. 
loannis.S.Proptereácum Sobna pontiíi 
cecxpulfi eíliisde ftatione veftra,&: de 
minillerio veftro facerdotali depofiii: 
quia manus veftríepollutíefanguineíunt 
Éfaiaj. i.%Eter\t in ¿le illa,*) Depoíito 
Sobna á potiñeali munere,& ab ílatu pri-
mo deiedo, fufficiendum feu fubrogan-
dum, tradjt in gradu,& pradationis ílatu 
Eliacim filium Elcise.Septuaginta tranílu 
chim filium ElchÍ2E,quanquamin exem-
plaribus corredioribus rp^ritu careat. A -
lij per.K.proferut. Hic ergo Eliacim tuni 
ca,cingAjlo5qu2e ornaméta erant faoerdo-
taliaveftiendus 
r i t q u a f i p a t c r h a * * * * * * * * . 
i • - .1 T T - Eraia,vtSobn3C Aftor.j. 
b i c a t i b u s H i e r u - a p t a congruat> 
falem, & domui quod de luda 
luda.Etdabocla proditore Pe-
L j T-^0 trusingeílisA-
u e m b a o m u s D a n 
L „ poítoIlClS COm 
Uidlughumeru memorat.Ete-
ci9:&:apenet,& pifeopatü eius 
nóer i tqclaudat accipiataker.Et 
o 1 i o - oblerua Elaiam 
&claudet5&no du0 cgferenda 
erit qui aperiat. dicere Eliacim, 
& indumétapo 
tificalía , &potefl:atem. Aitenim,Etpo- penespótift 
teílatem tuam daboinmanu eius. N ó vtveterí, 
hinc putes in pontincio veten, poteitate tcíhsfpiri. 
fuiííc fpiritualem vt in nouo; fed potefta-tuaIií' 
tem hic vocat prsecipuam diuinorum ad 
minifl:rationem,qu« penes potifices/iux 
ta ritum Mofaicum erat. Huius Eliacim NotáJuity 
meminit.4.1ibr.Rcg.ca.i^. Etfecundum 
allegoriam priorcm Eliacim (qui Deum 'r 1 
reforgentem íignificat) typuseílChíiíli 
(qui refurrexit á mortuís) qui ex autora-
to Sobna hoc eíl facerdotio Mofaico no 
uus facerdos ,fecundum ordinem Mcl-
chifedech a Deoconílítutus eft. Qu i tu- AdPhili j . 
nica eíl: indutus,&cingulo vel baltheo 
cindus, quiain íimilitudinem hominum 
faíhis efl:,& habitu inuentus eíl: vt ho-
mo : & fides eft cinftorium eius, & iufti-
tia cingulum eius.Efaiíe.p. Paterque non 
folum habitatiumHierufalem,fedpater AdEphe.j, 
vniuerforum eí l , á quo omnis pateí nitas 
nominatur in coelo & in térra, Etddbo 
cUuem. b) Supremi facerdotij compo-
tera Eliacim futurum fermo hic oílen-
d i t : quarc qux decernebatipfeinadmi-
niílrandisdiuinis,rata & firma eífequíu 
auseminfirmabat,infírma. Hoc eíl quod 
ait. 
Lib er Quar tus. T o m X 
cfle.Excuiusar 
bitrioregnine-
gotia vniuerfa 
pendebant vt 
ait, Apcríet & nemo daudet, & daudet 
& non eritqui apenar. Quanquam quia 
clauem domus Dauid dicit Eliacim por-
rigendam á Deo,commodius vidétur de 
regia potcftate cxponenda verba híec, vt 
lummum hunc 
Ezechix Rcgis Et figam illum3 
confiliarium fu -n - i 
turum inlmuet f . 0 
ndeli : <x ent m 
foliü glorisedo-
mui patris fui. 
deloiadamen' Et fufpendet fu 
tiofitin Tcríptu per eum omné 
r a .4 .Regú . i r . oloriam domus 
& . i z . & . 2 . P a - ^ 
ralipomcnon. z 3. tant^ autoritatis ex-
tiáíTe apud regem loas, vt fub eius arbi-
trio id tempoñsregniludaicimomenta 
decurrerent. Domus nanque Dauid re-
gia erat & non pontificia. In vero tamen 
Eliacim Chnll:o,qui efl: rupremus,& ^ter 
nuspontifex , Veré eftclauisbsec domus 
Mattliar. 1. Dauid:quia ex tribu luda Dominus origi 
nem duxit,& facerdotium vetus, quod le 
uiticum eratjtranílatum eft in Chriftum, 
AtlHebr.7. qui de tribu luda efl:, penes quem clauis 
haccfolum modoprimatum habet. Nam 
quíe praecipit praecepta funt j&qusepro-
hibet , prohibita funt, & quse remittit 
peccataremiíra,& quac retinet retenta. 
Quam clauem Petroprimum ,caeteriC-
que Apoftolis concefsit, vt per illos no-
bis regna patercnt coeleftia. Pctrique fue 
ceíTor RomanusEpifcopushac quoque 
domus Dauid claue potitur, penes quem 
vniuerfalis Ecclefiae adminiftrandse fu-
prema efl: poteftas. Dicit autem,Super 
humerum,metaphoraexvfu defumpta. 
Nam quibus hoc muneris efl: , vt cía-
uicularij fint, clauem aut clanes (quze of-
ficij fui funt infignc) fuper humeros for-
te olim geftabant. Ñeque íilentio praste-
reudum efl: quod Hieronymus adnotat, 
in huius capitu.commentarij calce ,Sob-
nam (cuius mentio iam faíta efl:)interpre 
¿ y 
loan.2 o. 
Cliriftus ve 
re habet Da 
uidicá da-
ué poftquc 
Romanus 
pontifex. 
tari,conuertere nunc,quse interprétatic 
ludsorum efl: admonitio , vt ad Chri^ 
ftum conuertantur. E t figam illum.^) 
Vtiturmeraphora paxillorum 3 aut cía-
uorum,qui in parietibus firmis figuntur, 
vt inde tapetes 
patris eius, va-
forum diuerfa 
genera , omne 
vas paruulum á 
vafis craterarú 
vfque ad o m -
vel alia vteníi-
lia domus ap-
penfa firmiter 
dependeant. I n 
quem modum 
& Eliacim ap-
pellat paxillum 
fixum , aut i n -
ne vas muí ico- fixum,inloco 
f y ^ ^ fidelijidefl: fir* 
mo & ftabili. 
Dicitur autemfixus in loco ftabili^quo 
niafemel á Deopromotuspo íhnodum 
non efl: fubmotus, vt Sobna. Pro paxillo 
Hebraica vox efl:, latad, quse paxillum & 
clauum fignificat. Et quod fubdit erit fo-
lium glorise, Eliacim vult futurumglo-
riofum,decusquepatern3e domus & g l o 
riam. Etrurfum hoc efl: quod ait^Et íu-
ípendent fuper eum omnem gloriamdo 
mus patris eius,fignificans familiamto-
tam huius Eliacim, honorem fuum to* 
tum collocatum habere in eo. Et vafo-
rum diuerfa genera,idefl: adminiftratio 
vaforum templi ( quse Deo erant facra) 
itamaiorum,vt minorum, tota pende-
bat ab Eliacim arbitrio, vt & inftrumen-
torum mufícorum ( quse hic dicuntur 
vafa muficorum ) moderatio ad eun-
dem pertincbat. Loco vaforum H e -
braicé legimus, Seefamim, quse vox po- S«:Gnnim « 
fteritatem , &progeniem fignificat: & 
fenfus concinit cum claufula priori. D i -
xeratenim gloriam paternas domus fu-
ípendendam ab Eliacim,fequitur cum eo 
dem faciens, Et vaforum diuerfa genera, 
idefl: varia pofteritas,fiue,yt Simachus 
tranftulit nepotes & commiftos, idefl; 
quiper lineam direftam , & tranfuerfa-
lem , ad Eliacim pertinebant, quos vo* 
cat nepotes & cómiftos. Tranüatio vero 
noftra, 
tjrpai. 
Dilucida.& decla.ln 
TiofiM jVt iungcret fequentia prioribus, 
vcfluvaforu diuerfa gcncra.Subdit cnim 
oírme vasparuulum, á vafis craterarum, 
idcftquibuslibaminainfuiidcbácur, vfqj 
ad omnc vas muficorum. Lógé hxc pr*c 
darius Chrifto 
aptantur,á quo, In d i e illa,a dicít 
Notanduí teftantc Luca. Dominus exerci 
ip.c. omnis po r 
pulus furpcnfus t u u m , a u t c r e t u r 
crataudicnseü. p a x i l l u s q u i fixUS 
Proptcrcaq-mc f u e r a t i l l loCO fi-
rito omnis glo-
ria & tríumphantis Ecclcfix, & militan-
tis;tanquam á clauo immobili rufpeditur. 
K»l I O I . Eílcnimipfcvtclauus,quífi§iturinloco 
íidcIi.Nam nomcn cius pcrmanec in ^tcr 
num: & memorialc cius ingcncrationc, 
&gcneratíoncm. Figiturrurfumin loco 
fidclijquia i . i cordibusfan<fk)ru fixas ha-
ber fcdcs.Scptuaginta interpretes non pa 
xiJlum/edprincipcm interpretan funt in 
Efai.Prophetam. 
hxc verba, Et conftituam eum príncipe 
in loco fideli,non vocisfignificantiam, 
fed fenfum aduertentes.fi» die l í / á ^ ü b 
colaus indicat Rabbi Salomonem intellc 
xiíTe locum hunc de Sobna príedido;cu-
iusdeiedionem 
d e l ! : 8c f r a n g e t j ápomificaligra 
& c a d e t , & p m du Efaias repe. 
- . ¡ 1 tit. Ordinaria ve 
b i t q u o d p e p e n a ró gioíía dc fa. 
d e r a t i n c e , q u i a cerdotioveteri^ 
D ñ s l o c u t U S e f t * intellexit,quod 
abolcdu Efaias 
infínuatjVerbis ifl:is,Aufereturpaxillus & 
fequentibus. N a fub captiuitate Baby loni 
catametfi fuerutfacerdotes Ioredech7& 
Ierus,& Ioachiny& lonathas, quos Hono Sacerdor» 
rius refert libro de imagine müdi.Cseteru ^c cBa^ur 
ceííatCí eíl á facris minifterijsdoñee liber Iónica ceík 
tatefuerutdonati. Porro fub captiuitate "^g"^* 
Romana ^ prfus Hebraicu dcletíí efl: á dño 
facer dotiú;vt abOfea ^ pph.c. í.pdi£tü cft. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p , t 9 . A p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C^decUmatio.i.Beinejfdbilidlumdyocatione,ex(]uaomfte* 
hominemd fe mirMtter incttat^cuius prothema eft.Bt yocautt Dommus 
DeHsexercitmmindie ¡Ha adflctum^&adpUn-
óíum. Efaiée, 22. 
N T E R O M N E S 
facras declamationeSj quas 
diuini verbi concionato-
res ad populumChriíHa-
num habent? de incffa-
bil i Dei vocatione ex qua peccatores 
ad fe trahit concio,arquetra¿latus,prar-
cipuam locum obtinet. Quanquam non 
melarer humani ingenij vires huiufmo-
di tradarum excederé. Eíl: enim diu i -
na vocatio , quam nemo pro dignirare 
diflercre valebit, nifi quiillius Deigra-
tia infignirer periculum fecerir. Etenim 
indigné, nifallor, diuinam xflimabir vo-
cationcm , qui tanti muneris expers 
cft. Ifte enim certus efl diuinorummy-
íleriorum mos, vt cfficacius exploren-
tur experimenro , quam difciphna , vt 
pnmolibr.de diuini. nomi. capitulo. 2 . 
Dciloquus ille Dionyfius de íuo com-i)íuínaer 
memorar Ierorheo:quem per affcftum piorawria 
verius diuina didiciíTe, quam per difei- mcnro^S 
plinam humanam non ab re fatetur. diíciplma. 
Quapropter íi non, vt oporrebat,diui-
nx vocarionis fecreta facra ve myfteria 
ferurari fuerimus quippe qui rudes & 
inexpertes illius íumus, verum pro exilis 
noftri ingenij péíb vel ex renuiísimis ve-
íligijs illam veftiganres de illa diíTcrendu 
crit. Comodius em crit nénulla de illius 
maiefta* 
maÍLÍlate,& vtilitatc^cpromerc, quam 
vos proríus afymbolos taati muncris no-
titiafacere.PorróIuílratisvuiüerfis, qu^ 
Deus hominibus impartitur munenbus: 
magnificis quidem illis & omni enco-
mio laude ve clignifsimis hoc vnum eft, 
quod omnium munerum cft or ígo, atqj 
principium.Etenim íipeccatores luftifi-
canturjfi iuftificatimagnificantur iniufti 
tiaperreuerando,íi perrcuerantes, dcmu 
ad coeleíles fedes dcportantur,nonne ho 
^ rum omnium muncrumjquaePaulusRo, 
Omni» dci ma-fcribcns commemorat.ca.8. vocatio 
«uñera ex ¿iUin2Lorigo eí l , ab illaqj initium fibi ca-
Suiwlptancr'quosinquitpraEdeílinauit hos & 
Uta ároca vocauit,& quos vocauit, hos &iuíliíica-
S pea* «"«q1105 autem iuíl:ificauit,illos & glorifi 
cauit. Siquidem inier denarrata hsec Dei 
muñera, ctíam íi pracdeftinátio primü te 
neat locum(quippe qu^ acterna eft) at in 
terea,qux munificemia diuina ex tempo 
re hominibus largitur , vocatio prima 
eft. Idcirco Paulus prius illam recenfet, 
quam iuftificationem:&: demum gloriíi-
catíonem. Eft enim diuina ha»c vocatio 
ftimulus internus quidam , qui diuinitus 
A&ot.f, peccatoresadpcenitentiaftimulat. Que 
Dominus Paulo ita infixit, vt ex ferocien 
te lupo cicurem agnum reddiderit, durú 
inquit Dominus efl: tibi contra ílimulum 
calcitrare. Habet equidem caroftimulu 
fuum,(qui Satanac ñimulus eft ) quem po 
fcebat Paulus abigendum á fe. Datus eft, 
inquit, mihi ftimulus carnis mese Ange-
lus Satanse qui me colaphizet: propter g> 
ter dominum rogaui.&c. i . Ad Corinth. 
Sfimulm i i.Habet quoque & anima rationalis ÍH-
«oí|fpiri x n u l U M ^ J ^ 3 ((lui^:irnuíus Spiritus fandi 
•M. cft. Hic ftimulus eft diuina vocatio:quaf 
hominesadfe pellicit& trahit,quálibet 
facinorofos/ubdolos/cortatores, foedi-
fragos,honoruambitioíirsimos,crudelir-
íimosq; illos finxeris. Vna eftdeivoca-
tiojquac ad virtutu ftudia,ad mafuetudiné 
ad fidem,ad pacentad bonorum operum 
cxercitiabrcuiter,&dcrepentctransfert. 
Vocatio híec diuina Eccleíiá ditauit Apo 
Liber Quartus. T ó m . L 2 3 2 
ílolis, fanguineqj ráartyrum illam fulgi-
damfecit:& demum omnesfanítoium 
gradusabillaorigincm ducüt. Erat enirn 
Petruspiícatur^pifciumiocurobéSjCum 
A ndrea fratrc:erant quoq-loannes, & la 
cobuSjCum Zebedíeo parre, idem verían 
tes ofiicium.Vocantur á Chriíl o, & á pi- Vocatio d i . 
r . r * % r . . . r • uina darat 
Icaturapilcium ad ípintuumpucaturam^ ^ c j ^ j ^ 
humanorumpromouentur,vtMatchgus Htentem & 
publicanus ad theIoneum,ad menfam ve "^"P1131116* 
foenebrem fedens, in lucra quidem tépo-
ralia auidé incumben^de fpintualibus ve 
ro ftudijsnihil apud fe voluens. Vocatur-
tamen á Chrifto, & lucra tcmporaíia ne-
gligens,publicanus,fubitó in Apoftolum 
mirabilitertrasformatur, & Euageliílain 
itidemque & Apoftolicseteri, atq- difei* 
puli domini, nifi á Chrifto vocarentur in 
tenebris peccatorum fuorü delitefeerér, 
neq^ primitias accepiífent fpiritus: ñeque 
tanquá luminaria magna in Ecclefia Dei 
reípléduiflent,vtrefplédent modo. Qua Mat th«. 
obrem&diuusilleChrifticeleberrimus ' '* 
prscco Euágelicseqj gratiar acerrimus pro 
pugnator,vocationis fuse(vt bonoru om-
nium fuoru párente) nunquam non me-
moriamrefricat. Et epiftolarum fuarüá 
vocationc,initia arripir,femperqj fe voca 
tu á Deo profitetur.Et Gala.fcribés. ca. r* 
Cum auté placuit(inquit)ei,qui me fegre 
gaui^ab vtero matris mese-.&vocauitper 
gratiam fuam^t reuelaret filium fuum in 
me.Et Romanis fcribens.c.p. vt humanu 
prorfus deijeeret faftum,vocationivni t r i 
buit quidquid pr^clari homines afíequun 
tur.Cumenim(ait)nondumnatifuiííenf> 
aut aliquid boni egiííent aut mali (ve íecu 
dum eleí i ionempropoíi tumDei mane 
ret)non ex operibus ,fcd ex vocante, di -
dum eft:quiamaiorferuietminori. Hsec 
fané Dei munificavocatio,iufté deprimic 
fupercilia noftra, faftumque, vt diximus 
humanum» Etenim in cacteris Dei a d i ó -
nibus, vt quse funt mentis iuftificatio, & 
iniuftificatione conferuatio :quanquam 
muñera diuina fnlt , funt nihilominus 
opera noftra. Liberi nanque arbitrij 
¿pus 
Vocatlo eft 
foluis Dei 
iuftificatio 
& pcrfeue» 
rantia in bo 
no etia n ía 
funt. 
I o a n t t i » 
Vocatio ad 
TancVitatcm 
potétior eft 
quam voca 
tto quajuis 
aliaad tem 
poralia mi* 
rácula. 
Dilucida.&: decla.in 
opus eft crederc;liberi eft arbitrij de pec-
catis doleré, & i n fanditate & iuftitia co-
ram Deo totam setatem tranfigerc. At vo 
catio Tola eft dei munus:& líber i noftri ar 
bitrij non eft opus.Homo enim no fe vo-
cat fed diuina vox eft7atqj infpiratio, qux 
interno íibilo,atqj ftupendofragoreinti-
mis mentís vifceribus illapfa, á morte rc-
uocat in vitanijá tenebris in lucé , á culpa 
dcniqj in Dei gratiam.Lazarusillequon-
dam in fepulchro quatriduanus iaccns,ta 
be cofedus vermibus iam exedcbatur^vo 
ce magna &Chr i f t i clamore illopoten-
tifsimo^Lazare vcni foras, excitar á mor-
te:(kvocem Chrifti exanime corpusre-
uerc[ur>&: i l l i aííurgit protinus: & mortis 
vincuíis difruptisjabimis inferorum fedi-
^usad noílram hancprofilijtlucé.Et cir-
cunítatium ocubs, is qui mortuus fuerat, 
viüumfe praebet, terrificumqj circunfta 
tibus oífert deniq- ípeftaeulum.Tanta eft 
diuinxvocationis maieftas^atqj poteftas. 
H^cautem audibilis fuit mortui Lazari 
vocatio. At vero vocatio cuiüs modo in-
ftituo tropologiam longe multo mirabi-
lior eftjquse non fenfu carnis,fedfolo mé-
tis fenfu fubtilifsimo percipitur; quse non 
folumpoientior vocatio eft,quá illa,quíE 
Lazarum fufeitauit á mortuis: fed etiam 
práeclarior eft quam illa aliajper quam v i -
¡ibilia haíc vniuerfa condita funt, & confi 
ftut. Etenim á vocate Deo vniueráe crea 
turx ex nihilo ad efíe fuumprodierCít, ve 
Efaias.capi.4i.docebit.Qms(inquit)ha:c 
operatus eíÍ5& fecit vocans generationes 
abexordiofEgoDominusprimus & no-
uifsimus ego fum.Cui ¿kpaulus concinic 
dices ad Roma .4 .Qui viuificat mortuos^ 
& vocat ea,qua: non funt, tanqua ea, QUX 
funt. Diuina nanq- vox vocando lucé, fe-
citlucem,vocando coelum, & ftellas, di-
xerunt ad fumus.Baruch. 3 .Stell^inquit) 
dederunt lumen in cuftodijs fuis, & keta-
txfuntivocatxfunt,&:dixerüt adfumus. 
Etluxeruntei cumiucunditate, qui fecit 
illas.Ipfeenimdixit, &.fa¿Vafunt. Porro 
etíi mortuos viuificare,&. vniuerfa ;quíc 
Efai.Proplietam. ^ 
non erant,facerc vt fint,diuin2r, & magni 
ficentifsimse fit vocationis: at vocatio di-
uinaqj vox,qu2e citra ftrepitum,& clamo 
rem exteiiorem,humanis cordibus altif-
fimé intonat,& illa ad poenitentiam fran-
git , & demollir,longe mirabilior eft. Eft Locuspfai, 
cnimhsec vox illa cuius meminit Pfalm. €¿?0^T 
2 8.Vox,ait,domini fuper aquas:Deus ma expofitio"8 
ieftatis intonuit, Dominus fuper aquasnan' 
multas. &c. Qax Pfalmi veiba íi attente 
obferuaueris/ex numerabis diuinse voca 
tionis auguftifsima opera, & vaftos a-
quarum vórtices diuidit, & quód cedros 
confringitj&quódflammas Ígneas inter 
cidit,& quód deíerta concutit, & ^ defer 
tum Cades commouet)&: quód pr^parat 
ceruos?& demum cj? denfifsima,& oppa-
citace vmbrofa reuelat, atque manifeftat, 
Qua; omnia vna Dei vocatio operara eft, 
¿k quotidie operatur. Sut enim aqusemul 
xx populi multiloanne exponéte. Supcr 
has crgó aquas vox Dei tonat. Euangeli-
cananqj prsedicatio gentium populosad 
fe traxit.Rurfum aqux funtvtiquc vaftar, 
& in fu'perabiícs gurgites,feculi volupta-
teSjdelicisejfraudes ,amiciti*e, inimicitiar, 
mundi pompa & id genus cartera: quibus 
mundus exeftuat,& fluduat,& íludibus 
fuis nos inuoluit,&miferé ftrangulat.Su- VoxDeu^  
per hos aquarum terribiles fludus, vox 9uaJ 
Domini clamatrhosq^ turbulentos poten 
tifsimé gurgites ficcat:hosque diuidit ,vt 
prorfus calcabiles íéruis fuis faciat. V to -
Iim Mofes percutiens virga marisRubri E 1 0 ^ ' 
profundas,horndas,deníifsimasqj aquas, 
íiccis Iuda:orum veftigijs fubiecit:ita<juo 
que Chriftus vocationis fax efficacis per 
cufsionecundas quas mundus,caro,& 
fanguis,& diabolus, minaces vndas exci-
tat, & tépeftuofos turbines, aduerfus hu-
manammctem,neinDeumfe trasferat, 
diuidir,& ficcat. Vtveré cu loan.dicamus 
diuinamhancvocationem vniuerfa dia-
boli opera diííblucre,vt ita demum fideli 
bus ad ipfam cceleftem patriam capcíícn 
dam,nihil obfiftant. Neqj folum vox Do «'lom.i* 
mini huius tcmpeftuoíimaris/uperbien-
tis di-
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ti? diícutit vndaSjVt vía Domini , qux ar- cemque pulfantis Chriíl í ad oíl iüm con-
fta cíl planior calcabiiior rcddatur: 
quinimo&fupcibos homines,qiii pro-
ptermagnificentiamcordisfuiaiquccla* 
Ycatiticlfi tioncm, ccdris Libani á pfalmographo 
cedros con conferuntur confringit diuina vox , & 
mÍL^ humiles,& humilibus confcnrientes red-
JjírñammafquCjquasirajatquc libido, fer 
uentcs excitant diüina vox eft, qua: illas 
inirigatj&intercidit.Nam ad cordis & 
cofpons niuiiditiam,vtetiamad fandita 
Ael&o.u* tem fedandam j fine qua ncmo videbit 
l}cum diuina hscc vocatio non fegniter 
prouocat,&iram deponcrc,paccmquc 
cumproximisfcruarcinftantifsimé mo* 
nct. Hiec vocatio cí l , qua: defertam ani-
* piam & á coelefti vacantem gratia,íachry 
marum proíiuuio ¡ta aíFatim ngar,&: íru-
¿tuofé ícecundat, vt qux a Dei gratia va^ 
cabai,poenitcntÍ2e íludio diuina gratia o-
Y«ati«Je¡ pulenrerimpleatur.Ceruos quoque prar-
paraf?^* Paraf vox hsec dominijqui funt timidi, & 
pu/íllanimeshamines, qui timore mun-
dano detinentur, ne diuinis mancipentur 
obrequijs.Qjucm timorem diuina vox de 
pellitj vt fe facrareDeo non vereantur. 
i.aáCoM» ^ o x demum Dei efl:,que condenfa reuc-» 
Iníreuc l^ 'E^i111 diabolicasfraudes arque pras-
k, íHgia, quibus diabolus h^rcricos príerer-
tim,ca:terosquc peccatores, del udit, Dei 
vox rctegit-.que non perílrepente forisío 
no fed intra noftri pe£toris arcana tonas, 
quam vafer fit noítcr hoftis interna fug-
gcftionefuggcritjatquc docet.Et vt erra-
ta vita: veteris corrigamus cfíicacitcr 
m ó n c t . V t cum protheimte dicamus, 
Et vocauit Dominus Dcus cxcrcituum 
adfietum, & adpíanftum, adcaluicium5 
& ad cingulum facci. At id,quod iftis ver-
bis adiecitEfaias magno mibi terrori, & 
cuilibetpcníitanti erunr.Etccce (inquit) 
gaudium & Isetitia: quafi dixcrit ? vocan-
temDeumad poenitentia! lamenta d o -
mines fpernunt, pluris íacicntes carnisla 
xamcnta.Porró autem xquum eft, vt hu-
ius rei coníidcrado nos terreat, quod di-
Aiinam negligamus vocadonem, ad vo-
Rtpetitio 
proáoisa 
Éf nena. 
feienriar noftre non excipemür^íedpotius Lac».»»* 
ad Vrramqj auremaltirsimédormiamus. 
Exitqijotidie coelcftis ille agrícola, vt vo 
ectoperariosinvineam fuam. Dilucidan 
tequeprimofolejidcft quando artas no-
fbrapubcfci^&lánugincprimánoílra: ve 
íliunturgenar,tüCque blanda & árnica vo Matth.ao. 
ce adoleícentcs monct, ne pubefeentes 
annos florentifsimoSjfub ryraanide inU 
quiprincipis (quidaemon elt) ag^ant: imo Pvauerb.^  
contra fub vcriísimo7& benigno impera-
torc Chrifto, primae ftipcndiá militiíe fa-
ciant. A t vero íi adolcfcens , vocanrem 
Dcum ad poenitcntias fruftus, furda aure bdlitál-^ 
pertranfit,quia2ctatisflos adolefceiítcm 
cíFrsenatjpr^ftolatur tantiíj3erdam ad pro 
uc¿horem & maturiorcm, homo adole-
fcat xtatem. Atquipcrid artaús rurfum 
ad poenitentiam vocat, & hortatur di-
cens J fat tibí ílt prima vitx elementa Sa-
tanx deuouiííc. Iam vero íi matura adeft Deum nop 
iEtas,maturusquoqueeftoreníusiabundc ^ t ^ K v a 
iam diuerratum eft,pervitiorum deuios carc homí* 
calles:velis modo erratorum priorum co 
monefien. Ñeque qui íic blandé & fuauif 
íimc vocantem ípernit adhuc Deum^qui 
alioqui dignusob hoc crar5vt prorfus fper 
ncretur,prGpterca á Deo vocanterperni-
tur,imo resetuis vocationibus feduio vo 
cathomines Dcus, etiamnumfrigefcen-
tc artate , etiam fenedute opprimente, 
Nam fi peccatorum lechargico íbmno 
cerreptos videhtrenes,acque decrépitos, 
avocando non ceífat. Quibus audi obfe-
cro quid diuina vox ait, Vospudeat ó Te-
nes me toties vocanté indigna tories pa-
tirepulfam . Pudcar rurfum vos^uire-
troattam xratem pefsimé collocüftisjtan 
tifque criminibus polluiíiis,iam nunc ex-
trematcnentesvitse,&adpenodum pro-
pero flueotes l3pru,me vocantem non au 
d i r é , m e excitantem íurda aure praeter-
mit erc.Sinon pnu3,ceíté modo mihiac 
quiefeite, falutis m onita porrigenti. Op-
portunananquceft mea moiiitio .Nan-
que&patnse f t^domin i cft?'& amici 
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eft. Oculi nanque veftri fenio confeíti ncxcurabunt,Dcoqucobijcicnt,fcaoa 
iam natiuo deftétuuntur fulgore t trému-
las agitatis manusivacillantcs fertis pedes: 
niuefcitcaput:denteslabútur:totiqucrui-
namnuratis..Curergoaaaritiadiuitiarum 
voscorripitfcuriratcruct, adhuc in pe-
¿toribus veftris ? cur libido adhuc vrir, 
quariamiam etiam num inuiti & oppi-
dorcpugnantcí'dimittetisí' Sicrgo hofpi 
tium huius mundi,in quo diuerfamini, ta 
bernaeulumque corporis veftri, quod ha 
bitatis ncccííario &propc diem deponen 
dum cft,quia peregrini cftis,& non acco-
lar, fixi cur moras trahitis, nc peccata ve-
ftraplangatis? cur adhuc inertia torpetis 
vocantc Dco?Et demum vt palam íit quá 
fitDcusnoftracfalutis arnantifsimus iam 
agonizantcm, & in fupremo vitac halitu 
hoinincm conftitutum , diuina vocatio 
Dmi «iam non deferit. Nulla nanque tarda eft, íi ta^ 
ful» morti» mcn feria eft poenitentia,vi autor eft Cy-
catoresmi- prianus fermoncquodaui adDcmetria-
rabiiuervo (Jem.Xunc erso H non acQuicuerisvocan 
« *ñCy. ti Deo, de tua íaiutc coaclamatum eít. 
fvbmm™ Tuncdubioproculfi Yocantcm non ne-
gíigis, te fe i ió poenitcntem ampíedetur 
Dcus . Quanquamjfi me confiliarium 
tuum recipis^in monis anxiasanguftias 
posnitcntiam nc diíferas.I>ifHcilcm mihi 
crede^d temporis poenitetiam fore. Q u i 
cnimfict, vtbrcuifsimo mortis articulo 
memor íis Dei , cuius in longifsimo vitar 
fpatio oblitus csfNeq^ cuiuis quod latro-
IMCX.UB.1 Pl accidit extremé agenti accidiííclcgi-
mus:imó vrfcitéAuguftinus tradidit,hac 
animadueríione Dcus peccatores punit: 
vtqui viuentes obliti funtDcijmoricntcs 
a Deo obliuifcantur.^At obijeiet aliquis, 
Quid ergOjfi vocatio Dei ftimulus cft,cd 
tra quem difficile eft calces mittere (vt fu 
Egregia q . periordiuinusfermoadmonuit)quiero 
ftiode diui ^ . n J - • . . Y ^ ^ 
n« Tecatio neripofetr,vtdiuin3Cvocptionirepugne-
mus fnunquid Paulus non poterat diui-
na vocatio ni ob fifterec'Nanque íi neceífa 
rio acquieuit vocanti,Pauíi confenfus nul 
lius meriti fuitmeq^ magniíicadus eft Pau 
Jus,quod acquieuerit:& peccatores cartc-
ca,qua Paulus vocatione vocari: quippc 
quipoíTunt aduerfus diuinum ftimuium 
rccalcitiarc.id quodPkulus nonpotuitXt 
funtThcologi non ignobilcs qui nodum 
iftum intheatum fatis , extricare voluc-
runt.Quarc tradidcruntPauIumliberi ar Pauír 
bitrij fuiíícintcrim dum pcrmittcbat fcil tío^ mi,,, 
luminari,&:intus commoneficriáDeo: 
quac ad gratiam Dei przparamcnta funt 
neccífaria.At commone&ftus, &illuftra 
lus, repugnare non potuit, neq^ aduerfus 
Dei ftimuium rccalcitrarc.Ego vero non 
ira dixcrim: credo enim omnes quiiufti^ 
ficanturpoenitcntia: agiuti motu,íibcro$ iBftiflc,t¡t 
cííc prorfus, & in diuinis fuaíionibus au- ^«W» ¿v 
diendis, & illuminationibus fufeipiendis, ^ l lk ,4 
omnibufquc his, quar ad gratiam prarpa-
rant concipiendampracmiísis,Iibcrum c-
rit aut rcíipifcerc, aut non rcíipifccre. 
Iftud naque eft liberum gererc arbitrium 
quodnullispraruijs diípofitionibus prar-
paratum7& adornatum, fiuc ad amorcm, 
ílue ad odium, vcl ad quencunque alie-
rum aflfectum cogetur. Nuilacnim tanta 
liberi arbitrij poterit efíe pracuentio nulla 
tanta prouocatio, vt ncccííario velit, aut 
nolmfcd íi vult liberé vultjílnóvuít libere 
novult. Paulusigitur,qui rarifsima illa & 
fingulari á C hrifto prguentus eft vocatio 
nc, liberum habuit & praruenicnti Ciirifc 
fto, &rcrribiliillainclamanti voccSauIc 
SauIccurmcpcrfequerisrrcÍTagari,&rc- t0C9j „ 
íilirc. Ñeque enim impofsibilcdixit chrí AAo.fa-
ftus cííc contra ftimuium calcitrare, fed Vlicztu' 
durumefttibi contra ftimuium calcitra-
re. Aliud autem durum cft,aliud vero im-
pofsibilc.Hoc enim eft quod ficri nequir, 
illud vero quod difíicilc eft vt fíat, Eft c-
nim durum tradente Ariftotclc in Me- i 
teorologicis quod difticilé cedit diuiden-
ti^vtblandum quod faciié cedit. Porro Voctmt* 
funt vocationes diuina: quxdam vulga- j ^ ^ * 
res,qux in vfu diuino funt frcqucntifsi- ri«al¡!«* 
mar5vthomincsadfepcl!iccat,&prono- "I**""* 
ect, quibus nullus eft fidelium qui non 
participcf.á quibus rcfilirc etiam in vfu 
hominum 
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íiominum eñ,vt Efaiae, quxindicauímus Nolite^inquit Paulus, erraremeque fbrni i .AdCor.í. 
prothematis verba facilé demonftrát.Vo 
cauit dominus exercituum, ad fletüm & 
ad planclum, & ecce gaudiu.&lsetitia.Et 
Stephanus prothomartyr hoc nomine lu 
daros eulpat,quod Spiritui ranfto(idell: di 
uinx vocationi) reítiterunt Adorü . 7. Et 
diuinarapientiaparuulos;& ftultos, eodé 
nomine increpat;quod predicante ipfa fo 
ris, & in plateis dante vocem íuam, & in 
capite turbarum damitante, vocem eius 
íhilti & paruuli audire renuant, &: exten-
dere manus nullus fit quiafpiciar.Prouer-
biorum. i.Hxc nanquefapienrise increpa 
toria verba vulgarem hácquam diximus 
vocationem^quas in omnes homines má-
xime vero íideles, fe difFunditpatefaciüt. 
De'damat AtqaiÜeusforinfecus clamar, & intrin-
«terms & ^ clamaf.neque contentus vocc & cía 
«bus. more 5 etiam ad manuale íignum le con-
ferr,vt verbo & opere vocet. Forinfecus 
íane clamar.Vifibilia nanqueomnia quíe 
cernimus quid aliud funt, niíl perpetua: 
quídam deitatis voces,vocaliísimíeque 
Omnia vífi tubíE diuimtatis, quibus conciramur, aut 
concirandebemuSjVrdebitum Deopra:-
«¡ueindtát ftemusculrum ? HasrubaSjhafquevoces 
cordialibus auribus faris excipiebat qui ca 
nebar/Üeleftaftimedomine in faftura 
f&ljx. tua:& in operibus mannum ruarum medi 
tabor.Er rurfum,Quam magnificara funt 
?f«lí«. opera tua domine,omnia in fapienria feci 
fti. Forisrurfumclamirar Dei fapienria: 
quia per facras ac Deiloquas fanftarum 
feripturarum mufas hominem allicir,vr fi 
bi cedar,& rerret,fi non ceflerir, reftante 
IWfa- Paulo, i .ad Timoth. 3 .Omnisjinquit, feri 
era feripm ptura diuinitus inípirata vtilis eíl: ad doce 
cUmít?^  <lum5a^ arguendutn,ad corripiendum,ad 
erudiendum in iufl:itia,vt perfe¿his fit ho 
mo dei ad omne opus bonum inftruftus. 
Foris igitur per hasferipturas diuina fapic 
tia clamirar5 & arguendo & increpando. 
Aliud aurem eíl arguere,aliud vero incre 
irgaerc & pare aur Corripere.Arguereenim eí l^ul-
Scm. Pas m^icare:ar corripere efl in culpas Ho-
minum inuehi, & i n illas ánimaduertere. 
carijjnequcadulreri^&c. regnum Deipof 
fidebunr. Etiílud quidem arguere efl. A t 
vero quando priore ad Corinrhios. capi-
tulo. 5. Corinrhium inceíluofum Saranse 
tradidir,correprio fuit:vt & dominus ven 
denres^ emenres,in,rempIo flagelío ex 
funiculisconrexto,verberandocorripuit. 
Prxrer hxc & foris clamar,per predicaro De» clamat 
resfuos:quibusid muneris delegatum eíl catores^vc 
vr diuina verba dilucidanresfidelibus cal ros, 
caria adijeiant, vrdepeccaris fuisfeduló 
conreranrur. Eít & alia forinfeca vocario 
praírerhas, quse non verbo tantum agi-
tur.fed opere. Deusnanquecontumacia 
& rebellantia hominum corda;(que ver-
bi diuini fuauitate non dcmulcentur) fla-
gellorumaufleritate, agenda iudicat:vt 
velficillosadfe trahat,iuxta illud quod Pfal.81. 
pfalmographus ille dixit,Implc facies eo-
rum ignominia,^ quserent nomen tuum 
domine. Et iílud eí l , quod poí l vocatio-
nemDeiáparuulis &ílultis,deípicatam Prouerb.x. 
hominibus,diuina adiecerat fapientia:Ex 
tendi manus meas,& non erat qui afpice-
ret, quaíi dicat^Per vifibilia ha!C quae fpe-
£laris opera mea,vos ad meum culrum & 
religionem curaui inducere: per feripru-
ras , quas fpirirus meusinípirauit curaui -
trahere: perpradicarores meos fedulam 
pr2efl:irioperam,vrretraheremvos á v i -
újSyfk inquinamentis veílris.Quse omnia 
calcaflis. lam ergo quid fupereíl, nifi ad 
verbera & cruciatus manum meam ad-
mouere , vt vel fie mentem in meliora 
commureris, & melius de virtu re fenria-
tis,quam haílenus fenfiílis ? Poílremo 
c l l & vocario alrerainrerna jCui exterx, vocatio in 
de quibus diximus vocariones externa? t e rna^ua l« 
fubferuiunt5&in illam quafi infeopumin 
cumbunr .Eóenim illae omnespergunt, 
quo interna fpirirualifque vocatio huma-
nam mentem mollem/ubindeque ceden 
tem íibi inueniat. H x c efl illa vocatio, 
quam verbaIob.4.infinuant: Porro ad Locus l o b 
medií lumeflverbum abfeonditum , & Pulchr¿ « 
quafi furtiué fufeepit auris mea, venas fu-p ic?t"r" 
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furfíj cius. H^c nanquc interna vocatio, 
abíconditum vcrbum futiuéque fufce-
ptum eó dicitur,quó in penctralibus cor-
dis, inpcnitiísimo mentis humana: con-
claui, duntaxat fonat, & loquitur. Qua-
re & fiirtiué fufcipitur, quia clanculariter, 
lok. i f. Cme arbitris Deo( qui teftis eft in codo fi-
dclis ) folummodo confcio auditur , at-
quefufcipitur. Et Efaias quoquecapitul. 
j o. huius vcrbi abfconditi mentionem 
non prsetcrmifit. Erigir (inquit) mane, 
mane erigir mihi aurcm,vt audiam,quaíi 
magiftrum. Mane vtique engitur Efaia: 
auris, quia iuftus ad vigilandum tradcc 
Icele. 5 cor fuum diluculo. Deinanque infpira-
tio hocamar, hoc quíerit, vt inertiam hu 
manam tollat: fegnitiemque depellat, ve 
ípiritu feruearaus, & folicitudine ne f i -
mus pigri , ad Romanos. Í Z . % Vocatio-
num harc genera funt,quibus Deus vo-
cat ad fe mortales omnes:qui vult om-
nes homines faluos fieri,& ad agnitio-
ncm veritatis venire. i .adTimotheum.2. 
QuanquamjVt diximus, erga ñdcles pr^-
cipuc vtitur illis Deus,qui eft Dluator om 
nium hominum máxime fidelium. i .ad 
T imotheum.4 . lam vero vfuales cum 
íint vocationes iftre, fine magno ncgono 
illis repugnatur, ne dum non ceditur.ad-
uerfufque hosdiuinos ftimulos frequen-
ter recalcitrant homines. A t non itidem 
in ÍIngularibus rarifsimirque Dei vocatio 
i nibus, qualem illam fuiífe Pauli diximus: 
quibus difiieile eft non acquicfcere. Id ro 
que dominus dixit Paulo durum eft tibi 
contra ílimulum calcitrare. Et fi diligen-
Paalí Toca ter obferuas,vocatioPauli exterior (quam 
tio multi» l c2 is f ineuIarem,rumquiavoxChnf t ide 
roiraculofa. coció intonuit,tum,quia chantas Dei ci¡ -
cum fulíit,& fuffuditeum,& esecauit ocu 
los eius,tum quia deiedus ab equo in ter-
cam) abundé admonct & commonefa-
cit nos,vtinternam vocationem íinguía-
rem quoque eííe credamus. Si quidem 
vt prsediximus , exteriores vocationes 
internis fubferuiunt. Quapropter ctiam 
íi non legamus verbum illud abfeondi-
tum ^ uod internus auditus Pauli furtiué, E««íoPr# 
vt verbo vtar lob , ideft, in fecrero, & in "et!°¿,et 
filcntio fufeepit: at magnificum fuiííc «it. 
verbum illud , & efficacifsimum , quis 
non fatebitur ? Quippe quod non per 
moras,&temporumlapfus,fcd in pun-
d o perfuafitPaulo, Chrifti cultum & a -
morem : & Chrifti hoftem in acerré 
mum, Chriftipropugnatorcm permuta* 
uit , & euangeliese gratis afícrtorem fc-
cit ftrenuum. Et fi vox Chrifti tonabat 
exterius, multo vehementiusinfonuit ia 
terius, & íi claritas coeleftis Paulum cx^ •«catioPaa 
terius circunfudit, multo vberius inte-qUCj","0¿ 
rius infudir: & íi deturbatus ab equo, hiit¡nterior 
milis iacebat in cerra , prseftantius muí- moncl'at, 
to apud femetipfum deic¿lus, & á pro-
p i o infidelitatis plácito dcturbatus,Chri 
ftianarfideiin femctipfo iacebat obtem-
perantifsimus.Cur autem í ic Paulum ad-
mirabili vocatione hac traxerit C H R I -
S T V S,alios autem non ita traxerit,quis 
queat facerrimum hunc diuini myfterij 
profundifsimum tranaic gurgitem ? Si-
quidem non volentis eft, ñeque curren-
tis,fedDeimiferenns:& cuius vult mi-
ferctur,&quem vult indurar, ad Roma-
nos capitulo. 9 . Satius crgo arque coníul-
tiu? duxerim, cum diuo Auguílino in ho 
milia adIoannéQÍccrc,Curiftum trabar, 
f i l i u m non trahat,noIifcrurari,íi non vis 
o rarc:íi non trahens ora,vt traharis.Mc-
liusert'O eft ita faperejquam altum faperc:In ^ í""'0 
&dcarcanisüei,pIu(quamoportet,ítul- nendui eft 
titi^cftfapereicum tamen oporteatfecun m0¿a% 
dum fobrictatem fapere ad Rom.cap. i z. 
fatisnobisfitin comperto apud Paulum 
cflc,Dcum feilicet omncsvocarc,& trahe 
re fibi acquicfcentcs; & repudiare fibi re- * 
pugnates,fiquidcm vult oes homines fal- l•TlW,'4' 
uos fieri, & ad agnitioné veritatis venire: 
pr^ftatqj n 5 parce quod huic negotio iu -^
dicat neceíTariu. Naq^ vt velletomnesfal 
uos ficrimifi vocaííct oesfQuandoquidc 
vocatio harc diuina falutispnocipiu5&ori 
go cftyvtinitio huius declamatiois diceba 
mus. Hoc crgo gratuitu vocatióis munus 
in om-
Matth.U. 
Bxépiaien-
filia nosfine 
voce , ad 
Deatn vo» 
Hiere, i», 
in omncs mortales Deus eíFundit : & 
qmd (uum eft meracifsimse gratis opus, 
ómnibus hominibus praftat. A t vero v i 
fcmen illud euangelicum,quod tamctfi 1c 
gimus diligenterfeminatumjnon vitio fe 
minantis, fed terree cui mandabatur infru 
giferum ex maiori parte redditum eft: ita 
propemodum diuinamvocationem inuti 
!cm (ne dieam noxiam) noílra culpa red-
dimus.Nequepudetnos(quod máxime 
cratpudcndüm) vocanti Deo non aufcul 
tare:& Deo ílimulante diuínumproijcc-
reánobisílimulum : & expergefacientc 
Deo fomnoíentiam plufquam veternam 
peccatorura amare. Proh miram Dei bc-
nignitatem;quse tanto in nos homuncio-
nes fertur afFe¿hi,vt nos identidem ad fe 
vocet: ñeque pígeat etiam ai que etiam 
calcaría adijcere, vt torpedinem decutiar 
noftram & inertiam depellat omnem 
qua nunqium non noxié afficimur, ne de 
peccatis noftris excitemur . A d h x c e -
xempla feníibilium ad cultum Dei nos 
impedió commonefaciunt,&: ftrenué f i -
ne voce vocant. Nam íi cognouit bos 
poíleííbrem fuum, & aíinus príefepe do-
mini rui3(quiE funt bruta mentís expertia) 
quantofatius efiet,vtqui condituseft ad 
imaginemDei, i l lumvnicécolar, cuius 
imago efl: ? Scripturis quoque facris idem 
quoque horratur, & admonet: per mini-
Ü F O S diuini verbi ,hoc idem faciendum iu 
bet&fadt.Etdemu per femetipfum inter 
né afflat & infpirat &human§ menti in f i -
lentio loquitur, vt de peccatis fuis lamen-
ta capiat,& flctLim, pro erratis commifsis 
cligat. At ea eft noftra: libertatis procaci-
tas,&:impüdentia,vt creberrimévocan-
tem Deum, creberrimé quoque illius vo 
cationem deludamus. Quafi vero mul-
t i negotij fit diuinis fuggcflionibus au-
fcultare,imómaioris eft illas repudiare. 
Vocatenimdominusnon ad tribulatio-
nem ingerendam, fed depellendam.EgO 
(inquit)cogitocogitationespacis & non 
afí tóionis . Ad íanftificationem vocat, 
non ad coiriquinationcm. Et demum ad 
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id nos vocat, vt ómnibus malís explofís 
vitamdonct xternam. A t quanti nego-
tij hoc puras eííe ? Si amicus te vocaííet vt 
diterceres,nunquid repugnares ? íi m edi- Exépüsoftc 
cus te vocarer,vt tea morbo leuarct,nun- dltur dlU,* 
quid non cederes ? íi rex deniquead no- tionteíTepa 
ñores ,& primatum nunquid rcííílercs/ ren<lum» 
Quid ergo vocanti Deo vt diteícas diui-
tijs fempiternis, vt ab ómnibus morbis a-
nimar & corporis Ieuens¡&: demum ne te 
principcm in coelis seternó faciat,obmur-. 
muras & recalcitras.? Age iam^bfecro & 
noliinurbanus & inciuÜis eífci &faluta-
ribusdiuinx vocationis monitis obtem-
pera. Obferua vocantis perfonám , qusc obferuáda 
Deus eft, obferua ad quid voceris: quip- vocát isper 
peadtuavocaris emolumenta. Obferua voace 
denique íi vocanti Deo non obtemperas, mur. 
de tua re non de pinina agi. Nam fempi-
terno peribis. A t dices forfitan mihi tu, 
qui vocanti Deo repugnare decrcuifti, di 
uinam vocationem rcuerendam vtique 
&obferuandam cííc:verum ardua funt, 
ca, ad qua: vocat, triftia funt, afpera funt# 
vtprothema docuit,vocauit dominus ad 
fíetumadplandum, & ad caluicium , á 
quibusmirum eftquam humana refugie 
natura. Triftia nanque teftante Axiftote-
le corrumpunt & ftupefaciunt naturam. 
Ñeque facilé eft feculi voluptates; & de-
licias, (qusc funt hominibus,vtPlato di-
xit,ab ipfainfantiafociíE)negligere. Ñ e -
que facile eft libidini parecre * inimicis 
ignofccre ,pauperesex propria fabftan-
tiaalcre:&demum virtutis omnia opea-
ra diFficilia funt. Et denique operofum tac*.^, 
admodum eft ápeccatis abftrahi, & fe-
mctipfum negare , ómnibus renuntiare 
corruptis aíFeftibus, & crucem domini 
iugiter baiulare. Etiufta fané eííet excu- ^ ^ % 
fatio hxc,niíi is qui ad ardua harc (qu^ ob peccarord 
ijeis) vocat, vt illa fuperaresin manibus m i o f t a q i » 
non ferret auxilium. Cum tamen con- ne^Deo 
tra fit ( vocando enim hominem Deus cátüpareát, 
fuppetUs fert, vt i l l i ad grañdiavocanti 
pbtemperet) gratis te V0Gat,& gratis vo-
cando;gratis etiam auxilianir. Rurfum íi 
T o m . i . Gg 1 plan-
Dilucida.&decía 
plandus & fktus carnalcm concupifccn-
nam conficiunt,mcnrcm tamen rcíiciüt. 
Fochx carnis tnftiáa, qux ípiíitus gaudia 
Mart i» .8 . parit:foeIixfictus,quiáflc!Íbu5gchcnnx 
Lac« . i 3i ljbcrat.Namilliccritíletus,&ftndordc-
tium;fcelix denique planctus qui á nouií^-
íimo illo plandu cripií^cuius Matth.mc 
minir.i^EttunCjai^plingent omnes tri^ 
bus tcnx. Et cur obfecro plangcntíquip-
pe Efaias air^Vocauit dominus ad flcium, 
ad planftum, ad caluicium, ad cingulum 
Panitcnt^ íacchqu^omnia funt poenitcntiac opera, 
•ptraextc- & q u 3 c in vfuhominibus crant,vt deic-
khvtritem ^um c^ ^a^crc mecrore animu exterius 
t u t h w u n » . proteftarentur. lob cnim deronfo capitc 
corruitin tcrram:quam detonfioncm cal 
uicium hoc loco EGias vocat. Et Achab 
diuinos Eli^cxpaucfccns fcrmoncSjfci-
dit veíHmenta fuá, & operuit cilicio car-
ncm fuam jiciunauitque, & dormiuit in 
facco. 3. Rcgum. z i . Plangcnr crgo tune, 
quia h^c poenitcntiíe muncra^ad qu^ prg 
(tandapcccatorcs vocat Dcus, ípíi non 
praríliterun^irno contraria iíi:is.Eccc,in-
GuUjgaudiumj&lartitia^occiderc vítulos, 
iugulare arietes, com*dcre carnes, & bi-
W^ot. 14. beie vinum, v; la iiebus Noc comeden-
tcs? 6cbibcntcs, ^ ccpulantcSjUbidini, & 
gañese vacantes,diluuijimmcnfi irami-
tes,incaútosoppreíícrunt.Atdicec,Num 
culpandi íunt, qui vitulos occidunt, aric-
inEfai.Proplietam. W -
tes iugulant, vt carnibus vefeantur, vina-* 
que bibuntfVtiquefecundum tropolo-
giam culpandi funt, qui fecundum htc-
ram fi modefté illis vterentur inculpati ef 
fent.Vis feire culpam?Lcuiticus líber te i l 
lamdoccbit. Hic'enim praecipitvitulos, 
& arietes Deo in facrificium maftandos. 
Tune vero non madamus^mó contra in 
facriñeijs Dciluxuriamus íi vitulum (qui 
lafciuiam carnis príefe notat) non reírse- v. . 
namus, imo potius 1II1 aduc^  tus Ueum nafciuu- ^ 
benas laxamus. Ruifum fi arictem qui ^ ciJ,erícarn's» 
mentis ruperbiám denoca^non confringi c ^ n ^ 
mu$,rcd ciato animo fcririiur, nobi. tune 
illum iugulamus, & non Deo, & tándem 
fi vino contra apoilolicum prxceptum 
incbriamur(in quoeft:luxuria)&: non Spi Eplw. j . 
ritufanfto, culpanduserit potus nofter. 
^[Nihi l ergo nos terreant fittus, & plan-
¿tus, & caluicium , faccique cingulum: 
nihií demum nobísoppcdiant,quominui 
vocanti Deo obtemperemus. Lachry-
mx cnim &plan£í:us, culpas abílergunr, 
caluicium fpirituale hoc affcftuum terre 
norum esefariem dcpila^arq^ dccaluat:cin 
gulum vero facci defluxam vitsc forixum 
componit/arqj conüring'nivt ita benc íuc 
cinfti atque compoílci, prasclarcqj deton 
fijinfigniterque mundati, omnibufqj diui 
nis ftimulis nos permittentes, codeíü ran 
dem potiripremio promcreamur. 
Clauweccl« 
í i« Chrifta* 
pnraüs hx-
hct. 
T R O P O L O G I G A D E G L A -
m a t í o r e c u n d a . D e b e a t i r s i m i s A p o í l o l i s 
Pecro &Pauio. deque coeicftibusáChifto 
coiicrcdit is tccicfisecláuibuSjCu^ 
lusproihema cll . 
EtdabocUiíemD.iuidfuferhumerumdus, E f i . z z . 
V I I N P R I M I S aitjHxcdicitfanáuSj&vcrus^quihabet 
claucm Dauidquiaperit,&ncmo claudir, 
claudit&nemoapcritjApocj.Dignirsi- 1 
ma equidem res h^c qu^ folerti traOcf ur 
indaginc cum ecclefig catholic^randifi-
catio á clauibus iílis pendeat: tum maxi- t 
me 
hxc clauis Dauidica data, 
fit docuitille jqui^ccelcíU-
busviíionibus inPathmo 
Ínfula exul frusbaturiníig 
niter. Scribcs cnim Angelo philadclphix 
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mepropterharreticoshuiusxui5quiiun- quorum remiferitis peccata.^  &:c. Et Pe-
trus, cui Paulus Apoftolatum ciTCüñciíió ¿Hs^quod aiunr, vmbonibus elaues has re 
pudiár. Porro autern, vt hinc mihi gradú 
ad dicenda faciam Chriftus hic eximius 
clauiculari* cft3cuius ciauibus coelcftiaVc 
gna referantur. A t vero quia inter diluci-
dandum de eximio hoc primarioque cía-
uicuIariononnihilattigimus,nücdcbca-
tifsimo fetro coeleftis clauiculaiij Chr i -
fti clauiculario, & celcbri vicario, deque 
collcga eius infigni Paulo, diííerere iníti-
Quanquam elaues regni coeleftis tuo 
Cap.ií. 
ómnibus Apoftolis ChriiH collatíe func, 
loanne tradente capitulo, 'i o. Accipite(in 
quit)Spin£um randum,quorum remifen 
tis peccataremittuntur eis.&c.Id quod a-
pud Matthse. i g.obfcurius dixerat domi^ 
ñus,Qusecunquealligaue.iris fuper ter* 
ram, erunt ligata & in coelo: & qu^cun-
quefolueritis fuper terram, erunt íbluta 
poftolts x- ¿jnC0£io#Quippeómnibusapoílolisa-
teñas. po/}o]icapoteLtassequaruit;quiaex ^quo 
iíios á C H R I S T O vocatos legimus. 
Quare Paulus in. 2. Epiftola ad Corinth. 
hanc vniuerfalem adminiftrandi ecclc-
íiam poteftatem 3 fe haberc docct, in hxc 
verba:Praírerilla,qu2eextrinfccusruntin-
ftantia mea quotidiana , foíicitudo om 4 
niumecclefiarum. Nanque etiamíi Ga-* 
lads feribens Paulu s capitul. i .Petri Apo-
ílolatum ludáis aptetjVt&fuumgenti-
bus.Ait cmm cuio^eratus efi: Petro in 
Apoftolatum circuníicionis operarus efl: 
mihi inter gemeSjCircunciíionem vocans 
fuo more ludseos^uorum rirus patrius at 
queíblennis eratpríepuciorum circunci 
í io . Verum non ob hoc ducendum erit, 
autPetri poteftatem ita limitatam eííe ad 
IudíEOs,vt non profunderetur ad gentes, 
aut Pauli ita ad gentes poteftatem ob -
ftringi, vt ad ludamos apoftolica Pauli po-
teftas non extenderetur. Quippe vt dixi-
mus dominus Apoftolis fuis ómnibus ius 
vniuerfaleadminiftrandi catholicam ec-
clefiam contulit. Vniucrfaliter enim pre-
ícripfit, qusecunque ligaueritis in térra e-
rut legata,&, Accipite Spiritum fandum: 
celfaí eíTe 
ad omnes 
nis dudum tribuerat, Ünteo de coelis o-
ftenfo quatuorinitijs ad terram íubmiíTo: A 
animálibús immundis refertifsimo, diui^ 
nitus doceturpoteftatem fuám Apoftoli 
cam non obfíriítam eííe circuncífioni^ 
fed dilatandamin omnes genies,qu^ fub P c r r ' e x l á t 
coelo cranr.queperanimaliaimmundade fcovlfi0 a£Í 
1 w T i i • 1 • - monet cla-
notabatar.Id quod notabat immandicie; ucs ÍÜÍ con 
idololatrizquc inquinamenta, á Perro oc 
cidenda, & abftcrgenda, quibus abfterfis ^cutts. 
in G H R I S T I myfticum corpus, gen-
tes eííenttransferendse.Hoc cnimfibi vo 
lebat coelefte oraculum: Petrc occide & 
manduca,Adorum. 1 o. Verum quod A* v 
poftolus nuncupetur circuncifionis Pc-
trus, quaíi folum ad minifterium ludseo-
rum fuerit deputatus,ad eam formam dc-^  
ducenduseft fermohic,ad quam & illc 
cuangelicus,Nonrummiííusnifi adoucs 
quse perierunt domus Ifrael Matthxi. 15** 
Perípicuum autem eft,Dominum nonfo 
lummiftumfalutis Judaica: gratia j quin 
ct iam&omnium gcntiumjVt Efaise lo-
cus capitulo.49 .Poíui te in lucem gen- Concímt»-
tium & pleriquc alii in numeri aperte de- Src.S,c )oc' 
monftrant.Porro cum C H R I S T V S Apoftolíco, 
perfonale minifterium 5 & miraculorum^ 
& doftrina:, ludáis & non gentibus pra-
ftiteritjhac de caufa fe miííum ludáis fo-
lum fatetur. Petrus quoque Apoftoius, 
quia hoc ipfum, vt G H R I S T V M do-* 
minum, cuiusvicesgerebatinterris,imi-! 
tareturperfonaliquoqueofíicio,,;& do-
¿trinar & miraculorum erga lud seos vfuá 
cft , vt gefta Apoftolica teftantur capi-
tulo. 2,. Stans (inquit) Petrus cum vnde-
cim leuauir vocem fuam.Ssepéque alias a-
pud ludios concionem habuir; vt in eif* 
dem geftis patcnter lcgimus.Rationi nan 
que confentaneum videbatur, vt natio l u 
d2Corum,qux totpera8:isfccüIis,&:fidcm 
G H R I S T I,&amorem,6¿:,fpcm,profi* 
tebatur: vt ipfc-quoque G H R I S T V S 
pnmufque eiiis vieanus Petrus, perfona- ratl fum"^ . 
l i muñere &aísiftcotia,ilÍam &oruarení, gregié á 
T o m . ! . G g 4 S f ó - ^ ; * 
Dilucida.^: decía. 
& hoaorc profcqucrentur.Cseterum Pc-
i n primatuSj feu Apoíloiica fundió , ena 
6 in gentes omnes prófufa eí l : íiquidem 
cum in Ponto quinqj egifíet annos apud 
Antiochcnos diuerfatus eft, vt Paulas te-
ftatur ad Galat. z. Etiamíl Clemcns iib.4. 
difputationum, indicante Eufebio Caeía-
rienfi Petrum hunc,quemPauluscomme 
moraiatdudum non ApoRolum illúvcr 
ticem apoílolorum/cd alium ex numero 
7 z.eíic putat.Cuius placitü fi veritati con 
feníiííet,iurgiafGholafticorum,qua! origi 
ftbi^ai0 n^ duzut á diííeníióe A u g u í l i n i ^ Hiero 
ricnfitEpi nymi.facilécófopirentur.Videlicetíi Pc-
fof1* tro dandum eft vitio quod gentium cibis 
vefeerctur Antiochi^ agcns,pofl:modLim 
veroludxisaduenicntibus á conuidu ge 
tium fe Tubduxerir, ludxorum perlbná re 
ucritus.Dc qua re in íubiungendis fortaf-
íis métio aliquata erit. Interdum auté ad 
idíe referat, vnde nofti a defluxit oratio: 
Apoftolosjfcilicetj omnes aequa Apofto-
laruspIeniTudinepotitosfliiííe. Sútcnim 
Apoíloli illiduodecimboucsfuíileSjquosdiuinarc 
faüic*** fertfcriptura.i.Paralipo.^qiiihus fulcien 
dum imponebatur marc quoddam jencu, 
qaod in templo Salomónico lauandis v i -
ctimis-, collocabatur. Sane Apoftoli le-
gitimo typo boues ccclefiac Chriftiansc 
íuei untjqui ad mortem vfque aream do-
minicam triturauerunt infidelium tur-
bas veluti paleas proijcientes.Quos vero 
in Chriftianam fidem fibiíbciabát,vtpu-
rifsima frumenta in hórreo Ghriíti (qui 
Ecclefia ca citcccleíiaDei)adfcruabant.Iftifuerunt 
WüChri boues, quosagenscocleftis aurigaChri-
ft¿. ftuSjtcrrena omnia deíidcriaprofcidit, & 
humána corda dura,8¿ftupida,elapidauit, 
& molle fecit. Ifti funt boues, iuxta quos 
quinonpafcitdiuinaverbajdiuinumcul-
tum diuinamq j religionem, falubrcq- pa-
ftum, non aíícquetur.habcntqj fibi impo 
fuummare.Quippebaptifmi predicado 
& admimftratio in tótum orbem, illis i n -
iu£la eft, Dudor nanq- horum bou Chr i 
ftuslilisprxcepitjEuntes docete omnes 
gentes, baptizantes eos in nomine Patria 
inEfai.Proplietam. 
& Filij,& Spiritus ran£li,docentcs eos fer 
uarc omnia qusecunque mandaui vobiii 
Vb i vides fi obferuare voles indiferimina 
tim apoftolicummunus Apoftolis omni 
bus a Chrifto comitti. Nam ait in omnes 
gctes,&in oes nationesúd quod & boum 
fitus,(quorú paulo ante meminimus)adu Typ'aáuer 
brabat. Tres enim illorú Oriétem verfus t^ ,J(c^ 1lil'• 
ípedabat,tresOccafum,alijtresAuftru, ' 
poftremus deniqj ternariusAquiloncm. 
Quacbouporitio,adomniamundi clima 
taobiefta hac vniuerfaiem fandoru Apo 
ftoloruiurifdidioné fuper omnes gctes, 
qase fub coelo funt prjefefcrebat. A t vero 
quanqua ha:c,quaí diximus veraíunt.cul-
men tamé & Apoftolatus cclíitadinc,eu5 Culm5«p, 
gelica oraculaPetro tnbuunt. l i l i enim p"^ ' 
feorfum dominus ait, T u es Petrus, & fu-
per hanc petrá ¿edificabo eceleíiá mea:& 
portíeinferí non praualebut aduerfusca. MttA.ií! 
EtadiccitjEttibidabo clanes regni coció 
ru:& quodeunq^ ligaueris fuper terra,erit 
ligacum in coelis. Quar omnia fingularc 
quandam prxeminentia Apoílolici mu-
neris in Petro eíícjid quod in alijs apollo 
lisdefideratur,haud dubiú iníinuatrtum, 
cuia cum Petro fingularitcr dominus ver 
ba facir.tum qnia vt expedir Orígenes ho 
mil ia .6 . inMat tha íum,C2te r i sd i rc ipu l i s> obfertUa 
qu^ foluerint,aui qu^ ligauerinr/uperter «pofitioC 
ra ligata cííc inquit aut foluts efiTe in ecc- OrTÜ" 
lo íiogulari numero coelum nominas. At 
cü Petro poteftas harc conferenda á Chri 
ñ o promittitur, non in coelo fed in coelis 
ratum habendu,quod Petrus foluerir, aut 
ligaucrit traditunvr pluralis coelorum mi 
merus^ui fingulariprarftat principatum 
feuPetriprimatum fuper cuteros apofto 
losfubindicarct.Et rurfum quandohxc 
primarise Apoftolicxqj funftionis pollici 
taño operi mádatur.apud Ioannem.c.2 í l 
fingulariter quoq- Petro conceditur. Pa-
fce (inquit) agnos rríeosrpafce oues meas. 
Ab eodéqj Petro Dominus pro fingulari 
íniugcdo muñerepafcedi agnos &oues, 
fingularc prseexegit amorc dicens, Simo 
loannis diligis me plus hisfvt is,qui exte-
rts 
fcriptura 
rafr 
Pctiuj etíí 
non primo 
vxatus ad 
Apofblicá 
tanclionem 
primas ta-
men tcnet 
Apololicae-
fünílionis 
partes. 
ris Apoftolis maiori in Chriílum fereba-
tur amore, dignitaris quoque Apoftolicse 
eííetprxferendushonore.Et apud Lucá 
a ^ .Petro quoque fidei ftabilitatcpollicc-
tur,cóíirmandiq- fratres miinus iniungit. 
Ego inquit, rogaui pro te,vt non deficiat 
fides tua: & t i i alqñ conueffus cófirmafra 
tres tuos. Cur ergo llngulariter rogauifle 
dñm fcriptura tradidit? Cur caeteros Apo 
ítalos & difcipulos dñi cofirmandi in fide 
' Petro cómittitur autoritas, nifi quia prin-
ceps Apoftolorú erat tune futurusfEterñ 
docete Paul, i .adTim. z. orones fpeciali-
terpro his,qui in fublimirate funt cóftitu-
tijad Deum porrigenda^ funt.Et quanqua 
apudloannélegamus ca . i7 .Dñmiamia 
moriturLÍ pro ómnibus Apoftolisíuis,coe 
leítem patrem fuum precatü fuiííe (Pater 
inq^ií: j fanfte ferua eos in noictuo ? quos 
dediftimihi)at fmgulariterpro Petro ro-
gauít,vt fingularé eius fublimitatc often-
derer. ín geftis quoque Apoftolicislegi-
mus de Petro in carcerem coniedo ecele 
iíam Dei anxiam & folicitam fuiííe, pre-
cesqj ad Deum pro Petri incolumitate fu 
diííc.Nempe^quia opersepretium erat, vt 
membra de capitisfalutefolicitarent. V n 
de ait, Oratio fiebat íine intermifsione ab 
ccclefia ad Deíí pro eo A¿í:o. i a.Et quan-
qua non primus ad apoftolicü munus afei 
tusfueritPctrus -.primus tamenrecenfe-
tur omnium Apoftolorum,vt Matth. i o, 
Primus,aitSimón,quidicitur Petrus. Et 
tanc| primate Apoftolici collegij fe gerit 
Petrus.Pro ómnibus em Apoftolis fidem 
lefu Chriftiprofitetur.Tu es ait,Chriftus 
íilius Dei viui.Imó cíeterorü Apoftolorü 
refponfum corrigit oftendens Chfm no 
Eliam,autIoannéBaptiftamj autquenuis 
alium prophetarum, nonferuu denique 
aperta confefsione,fed D ñ m eííc^nütiati 
Etdifcipulis quibufdam offenfis ex domi 
niverbis,Niíimanducaueritis carne filij 
hois,& biberitis eiusfanguinéj non habe-
bitis vitam in vobis: qui cu verboru horu 
occaíione arrepta á Chrifto difcefsiíícnr, 
petentiab Apoftolis Chfo,Etvos vultis 
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ab irc tang Apoftolorü capur,pro iílisre-
ípondit,Ad quem,inquit,ibimus:verba vi Notandus 
tx xternxhabes, & nos credimus & co- ^po}^"*^ 
gnouimuSjquiatuesChfsfilius Dei,loa. vertieijeft. 
6. Reíponfum hoc Petri atrenté obferua. 
Nam cú ipfe alioqui vnus eíícr,atperfona 
gerens omniu Apoftolorú?no dixit^Quo 
ibo,fcd quo ibimus: non dixit ego credo, 
fed nos credimus.Et quia omnium fídeliu 
eft credere,pr£elatoru vero & máxime ce 
cleíiafticiverticis, non folum efteredere, 
fed cognofeere, & diíTerere, & ferutari, 
credita aut credcda.Proptereaveluti Apo 
ftolicos fucceííbres epifeopospr^monés, 
Nosinqt,credimus,&coenouimus. Ger 
maniísimeigitur verba noítri prothema i,et c]aueni 
tis beatifsimo Petro aptanturiDabo cía- Daiiidicam 
ucmdomusDauidfuperhumerum eius. rumTuurar 
Petro nanqj foli Chriftuspromiíit clanes 
has Matth. 16. Et tibidabo,ait, clanes re 
gni coelorü. Et quod promiferat impleuit 
apud loan, x i.Pafce,inquit, agnos meos. 
C^terisveró Apoftolis no dixit,Vobis da 
bo clanes regni cceloru,at illarü facúltate 
illis pollicet.Quíecüqj cm alligaueritis in 
^ t dñs fup térra &c. At Matth. 18.& loa* 
zo.clauiu poteftatcfermonepollicita o-
perepr^ftat.Accipitc^itjSpirkñfanftum 
& reliqua,qu2e fequunt-Itaqj Perro & pro 
mifsioclauiü fingularÍTercómittit,&íin-
gulariter concredit: reliquis vero Apofto 
lis generatim & coicervtrunq^ donatur. 
Id quod abundé apoftolicum eulme, apo 
ftolicáqj celíitudinem in Petro locari te-
ílatur. A t vero forfita occines nobis hseCj 
qusemodoaíícrimus,noncocinerc cum 
prioribusi Diximuscm Apoftolis oibus 
squa/fuiílcpoteftatisamplitudiné. Si er-^  Notádá oí» 
goaequafuitpoteftatis amplitudo,vter- íc^getíara 
go Apoftolici culminis dignitate Petrus feriptur». 
csEteris Apoftolis prxfertfQuid q3 fi oes 
Apoftoli in plenitudine hac Petro íequan 
tur : inftituit igitur Chriftus duodecim 
pontifices fummos:qui cecleíiae fuse prse-
eíTent.? id quod á veritate fidei plurimum 
abhorrct.Eft enim ccclefiaftica guberna-
tio monarchica, id eft, vnius principis no 
G g j multo-» 
Dilucida.&.decla 
Eccfefirg» nríultorum.Erenimquemadmodum Chri 
p^licica rao ftus,qui ccclcfia: Catholicx fupremus eft 
4wuckic4cft princeps,nondiuifus eft,fed vnus. i .ad 
Corinih.2.Nunquid,air,diuirusen:Chri-
ftus?itaquoqae& qui Chrifti perfonam 
interrisagitjVt Petrus eg i t ,& pontifex 
fummus gerit, modo vnus eft, non muí-
t i . Et fierinequitnullaquenecefsitas po-
fcere pote ft,vt ecclefia lefu C hrifti pluri-
bus eifdcmque fummis moderetur ponti 
íicibus,quantunlibet pacis bonum, con-
cordiaqj principum fecularium illud exi-
gerc videatur. Qmppe vni Petro clanes 
promirtuntur rezni coelorum, vt in foro 
loan. ix. znitnx iumma potiretur poteícate. Vni 
Petro agnorum & ouium paftus concre-
dituseft,vt in foro exteriori plenifsima 
„ , quoque iurifdiítionefrueretur . Et dc-
Vausdunta 1 ^ i r 
xaffup^em• mum vnus Deus,vna ndes, vnum baptil-
m ecclefia ma, Ncm ers.o cuteros Apoftolos ponti-
pontitcxex c r 0 1 r c rr r >, • J -
«liuina mfti ncesiummos ecclelise ruiiie Icite quisdi-
tunone. xerit . Redditquc propofita hxfitatio fi 
Apoftoli pares erant Perro, cur non fum-
miponrifíces cum Petro f At vero hanc 
poteftatisparitatem diuus Cypriánüs tra 
¿tatu.3.defimplicitatc praclarorum aper-
to fermone docuit. Hoc cranr,inquir, v t i -
que &C2etcri Apoftoli,quod fu t Petrus, 
parí confortio praediti, ík honoris & pote 
ftatis. Omnes enim Apoftoli ab eodem 
Chrifto non á Petro, clauicularem pote-
' ílratcmeandemaccepcruntjVtpauló an-
te diílcrebatur. Ñeque Petrum legimus 
i n rcliquos Apoftolos iurifdiílione excr-
cuifte. Quinimolacobus, &Cephas, & 
loannes qui videbaturcolumna.' elTe dex 
trasdederuntPaulo, &Barnabx focieta-
tis,vtií]igent;bus euulgarcnteuangelíij, 
ilü vero ludaris.ad Gala.2. Id quod often-
ditpoteftatispariratem.fi quidem ex mu-
tuo pado ad príedicandC íc fe contulerñt. 
Petrus poft Cxt{:ri^n vtecclefi^ vnitas fcruaretur,Pc 
Chnftú pri trus primarius ecclefiar paftor, primariuf-
manus pa. ' ueclauicuiarjus¿ Chrifto crcatur, & in-
Itor 5c cía . n i / 
uicularius. ftjfuitur. Cuiusprimatum apoftolicamqj 
cclíitudinem tanquam vniuerfali regimi-
ni ccclefiíeneceflaria, ordinaria cííc ro^ 
inEfai.Prophctam. 2-^-
luit Chriftus in ecclefia fuá, Adeó vt Pe-
trifucceíforesin eodemregiminis prin)a 
tu,clau¡umquecoeleftium autoritate fo-
lioque Apoftolico Petri, & potirentur & 
fruerentur.Cíeteri vero Apoftoli, & fi pa 
ri cum Petro confortio honoris, & pote-
ftatis prjeditifaerinnverum tanquam de-
legati non tanquam ordinarij culmine i l -
lo Apoftolico Petripotiti funt. Quapro-
pter illis extinílis extinfta quoque fuit 
delegatio. Vnde & qui fedes reliquorum 
Apoftolorum adeptifunt,non ad Apofto 
liesepoteftatisplenitudinem promouen-
tunfed honore & poteftate longé funt A-
poftohs inferiores. Suntem epifeopiqui 
Apoftolis fuccedunt, qui non ad paritaté 
Apoftolicam aílequendam creantur,qua: licam edfi. 
vniuerfalis crat,íed folum ad fuas Dioecc-
fesadminiftrádasinftituuntur. Quorum 
inftitutio á Romano firpontifice, qui fc-
dem Petri tenctjVt fe illo & honore & p o 
teftate minores eííeducanr. % Libeter-
go iá prorhematis verba Petro congruen 
tifsima efíc pala,& citra haefitationé,affir-
mare. Ule enim habet clauem Dauid fu-
per humerumfuum.CuifoIi Dominus di 
xit,Tibidabo claues:cui rurfum dixit, Tu 
es Pctrus,& fuper hanc petram sedificabo 
ccclcíiam meam. Et quanquám conten-
dant nónulli non fupra Petrum ardificaífe 
dñm ccclefiam fuam,fed petra eífe Chri- ¡ ¿«1» it. 
ftum,fupra quam ecclefia ftabiiita eft (la-
pfus nanq- fuit Petrus ancallx verbo com-
motus) vnde non fupra Petrum labilé,fed 
fupra Petri firmam & ftabilem confefsio-
nem illam, T u es Chnftus filius Dei viui, 
quidam renturecelefiam Chrifti fundatá 
eí]c,ego vero ex Hieronymi, atque O r i -
genisfententia, in cóment. ad Maith. 16, 
imó & Chryfoftomi,^ Hilarij fuper Mat f ^ ™ * 
thx.alioruq-fandorumdecretñ feqaens, d c f i a m í M 
puto verba dominiad Petri perfonam re ^ perl)eIrU' 
ferenda. Quippe fupra Petri illam fum-
mam á Chrifto donatam poteftatem, & 
Iigandi,&abfoluendi,&pafcendi,fiuedQ 
cendi,& legitimis legibus inftruendi vnn 
uerfum orbem,3edificatam efte ecelefiam 
lefu 
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lefu ChriíH.crediHerim. QuapropterPe tur,maiorem, &amichiorera operam & 
l,apfüs?per- tnlapruseccleíisefuQdamenium non in - folicitudineai agnis prxftandam fubindi a. 
íomnó eft firmat.Lapfusñangueperfonag poteítatis cant:quam ouibus. Qjjjppeillos congrc- gnorumfuo 
l a Ú ! ^ x noneftrapfus.Hsec i^iturpoteftas Pctro gandosin brachiopaftorisfummi docet. ^ g c r i t * 
eft in pcrfo eonccftafirmifsimum eft cccleíiaftici. ae- Ñeque hoc foliim,íed in finu leuandos, at curanv 
dificijíundamentum. Quid quod quan- queabeodem fouendos oftendit. Oues 
do ancilla Petrum exterrens íuis vertís,? autem eciam foetas,portandas duntaxat 
Mattb. ié. inlapfumdeiecitnondumccdefia sediíi-l' prxdixit. Qmditafquiainfirmiinfide af-
eara eratfuper Petrum,fed ardifieada pro 
mittebatur.AEdifieabOjinquit dominus, 
non sedifieo, atpoft refurredionem ehri-
fti á mortuis, aedifieatur eeeleíía fupra Pe 
trum, ideft fupra Petro diuinitus eoneef-
fam poteftatcm.Nempe quando paftus fi 
delium omnium,illi á domino eommitti 
tu^Pafcejinquitjagnos meos, quaíl dixe-
rit, Ecee iam Petre oecumenieum pafto-
Locosioan rem vniuerfi orbis te creo,& inftituo, re-
nitnóindo líquum eñtvtpafeasagnosmeos, Scoues 
aotexpom. jj jg^^-verá fifcifcitens,quidergo agno 
rumpaftumrepetit Dominus, & non o-
uium ? Repetito nanque fermone dixit, 
Pafee agnos meos: ouium vero femel me 
tionem feeit?vtique, quia agni imbeeillio 
res funt ouibus,proptereaque, vt illos plu 
rimum fouendos admonerct ( quippc qui 
maiori cura, & folicitudine funt eurandi) 
propterea bis d ixi t , Pafee agnos meos. 
Praeter hxc qnoque oues maiori emolu-
mento funt paftoribus, quam agni, tum 
quia lac adminiftrant,tum quia vellera, & 
carnes.Proptereaque probabile efl: pafto 
res maiorem gefturos cura ouium, quám 
fumédifunt3&feduia& peruigili inílme 
di funt cura. Quid ita ? quiafpiritualiü eft 
pufillanimes eóforrare.Cur ita qugfoí^a, 
Quifeadalizaueritvnumde pufdlis iítis, MattLi». 
qui in me eredunt,expeclit ei, vt fuípenda 
tur ad collum eius mola afinaría (ait do-^  
minus)ck:dcmergatür in proíündum ma 
ris,<¡uiconcinitPaulus.Et íi efca?ait, fean-
dalízat frarrem meum,non manducabo 
carnes iníeternum. Et demum peccantc« 
in frfltres,6¿: percutientes eorum confeie- uCorint. 8. 
tiam iníirmam, in Chriftum peccant. i . 
ad Corindi. 8. Vides ne quanta agnorum 
habenda íit cura atque ratio? vides quan-
tum illorum paftuiá paftoribus fitinuigi 
landum ,neiníirmi fideles pereant , imó 
potius in paftorum brachijs congregan-
dos, & in paftorali fouédos íinu docet, vt 
vel fie, á miferijs leuenrur fuis, Et in fíde 
lefu Ghrifti & chántate cofoueant/vt tan 
dem hac feruata forma comiferendi Chri 
fto lucrentur, qui perditi erant. A t princi 
pes eeclefiaftici quorum eft agnos hos Paftore» ec 
pafcerc,fi non pafeunt agnos fed deturbát f^*/1 ^a 
pe 
greges dominijíi non reficiut illos, fed DO tius deuora 
agnorum,Preverápaftoresecclefiaftici tiusinficiunt,illosquepefsimís exemplis ^ o r e s 1 0 1 
maiorem impenduntfolieítudinem diui-l corrupunt,& oneribus importabilibus p-
tíbus,quámpauperibuscurandis.Vtergol munt, &torquent,vtiq- non paftores a-
eccleíiaftíeipaftores inprouidendispau-i gnorum funt,fed deuoratores v& difsipa-
peribusfidelibus (quitanquam agnifuntí tores.At dominus pafee dixit Pctrp, non 
infirmi & imbecilles) multam eolloecnt 1 dguora^on difsipa dixit^ % Aduertendu 
autem ciauem alia poteítatis eííejjiamvc 
rofeientiar. Remitiereempeccatajillaqj' Clauisgo-
rctinerepoteftatiseft,atpafcere dñicum mi"aaluPe 
grege non loium poteítatis, quinetia feie fciencúTo 
eperam ob eam caufam agnorum repetit 
dominus paftum: quorum quoque Sdpfe 
paftorum princeps Chriftus, eximiam ge 
ri t euram,vt Eíaias ca.40.de illo iam olim 
prse fenferat.Sicut paftor, ait, gregem fuü ú x eft.Eft em páfeere,leges códere iuftas 
pafcetiin brachio fuo,congregabit agnos, & legitima in facinorofos animaduerfio-
& i n fmufuoleuabit ,&fostasipfe portan nevti,diuiniq- verbiin fideles propagare 
bit/Qms verba fi attentiufculé penfitcn- notitiamJ&: idgenus aUa.Ncque priorem 
claucm. 
DUucida.&dccla, 
daucm,quam poteflaris diximus cíTc pu-
tos orbandam alterius clauis^uz fcicn-
Uia, x9. tizcftyConfortio.Dominuscnimantcqua 
illius Apoítolis copia feciíTctpr^miíitjAc 
cipitc Spiritum fandum:quorum remifc-
S r Á h u l "íispcccata &c. Id cft Spiritum íandum 
fcitnti» in vobis dono,qui difcrctor eft cogitatio-
fociirocat. numj&fubtilisilIarumdircrtorSapien.7. 
Hoc imbuo fpiriru pcftora veftra, vt cla-
uis,quam dono, huius fpiritus ducatu rc-
gatur,& modcrctur. Alioqui fi huius mci 
^)iritus ducatu m non ícdctur, prorfus cr-
iatura. Cu.us errata mihi non erunt gra-
ta,neque in coelis rata. At veró,quia pafto 
rum feientia magis in moderando, &pa-
fccndogregefulget,quam in rclaxandií, 
aut non relaxandisculpis: hacrationc rc-
mittere,aut retiñere peccata,in claucm 
potcftatis^afcere veróün fcicntixclauem 
rcfcíimus.Porróetiam fi beatifsimus Pe-
IPesr-jsapo* trus tanquam facri Apoftolicique colle-
ftolorucori . } n - i * • * , 
phxus da- gijcoripnxus,potcítaris nacclaüc(vtpr2 
uemporefta diximus) prxextititfulgcntiísimusjliaoi 
quein Animam &iaphiramcxcrcuit,cC 
Aaorum.j gladium diftrinxit in pontificis feruum: 
carterúm beatifsimus coapoftolusq- cius 
m , . . . Pauluselauefeicntixcunctis anteftat»©-
tix clau* in mniumque pnmiccnus cir.Doctor cmm 
^g"'»' cftgenüum in fide, 6¿ vc^itatc.Etcpifto-
. ^ la?. 1 4 . ( quas diuino confcripílt afHatus 
ípiritu; ecclcfiam vniuerfalem, lucís diui-
dantate,totam perí^undunt: & aquam 
íápientise veluti ex coclefti quodam lati-
ce cun¿li fideles Paulo propinante cbi-
bunt.Tantscqueatque micantifsimar Pau 
l i fapicntiíe Petrus non inuidu$,fcd po-
tiusdiligentifsimus buccinaror exmir. 2 . 
Peer. 3. Sicut charifsimus,ait,írater nofter 
Paulus fecundum datam íibi íápicnriam 
fcripíit vobis,íicutckin ómnibus epifto-
lis,loquen-:ineis,de hjs,in quibus funt 
quardam difficilia intclieftu . Omnibus 
haud dubium ApoftolisSpiritus fanfti re 
fulíirclaritas; omnes coelefti imbuir do-
¿lrina,vt & omnes claumm poteftate po-
tentes conftituir. Caírerum Petrus prar-
fulíit poreftate: qui primatum gerenda? 
inEfai.Prophctam-
Catholicx ccclcfiiE á Domino accepif., 
Paulus vero praedicandi muñere, & do-
cendidexteritate cundis Apoftolisantc 
fertur. If t i cnim dúo funt orbis dúo ela-
rifsima lumina. Sicut enim in principio n 
r • J - J 1 • • Pcfru, * 
nafcentis mundi, dúo luminaria magna p^iut f0, 
condidit Dcus, quorum minifterio cun- ,^<j|,r,fti? 
dagercrentur,& diurna, & no£i:urna, vt &¿x{ i J¿ 
pfalmbgraphus illc carmine apertocane-
bat,Quifecitluminaria magna,folcmin 
poteftatem dici,&Iunam & ftelias in po- praIm ^ 
teftatcm nontis: quoniam in arternum mi GMcfi».!,* 
fericordia ciusára quoque & mundo per 
nouam & illam fpiritualem renafecntiam 
renaíccnrc,duo luminaria totius mundi 
íplcndidifsima C H R I S T V S mundi re 
parator,6¿ noui huius renatiqueorbis in-
ftitutorinftituit,beatifsimos,fcilicet,Apo 
ftolos Pctrum & Paulum: quorum prio-
rc luminarc maius,quod prseeíTct dici, po 
fterioré vero luminarc minus, quod prac-
cííctnoftijCÍTciufsit. Priori cnim credi-
tum cftEuangclium circunciüonis, po-
fteriori autem diíTcminandi cuangclium 
inter gen tes commiííum cftmunus.Qua 
obrem Petrus luminarc maius cft, quod G ^ 
prxcft diei. Etenim ludsei vnius Dci cui- ',* 
tum profitebantur, ^cfilij fanftorumc-
rant.Idcoque tanquam dicscranf.vt con-
tra gentes inftar nodis erant. Idola cnim 
colcbant:&crantvelurtenc' ríe, & vclu- Bp^f» 
t i fine Dco in hoc mundo. V t iam vere EI)heí•,• 
cum Dauidc concinere liccat, Confitcmi 
ni domino quoniam bonus, quoniam in 
seternum mifericordia cius. Qui feícit Pc-
trum circunciíionis Apoftolum , & Pau- «.T»»^ 
lum doftorem genrium, in fide, & veri-
tatc quoniam in xtcrnum gloria eius.Iftis 
luecntibus in orbe nouo luminaribus,fu-
gata: funt tenebrxvniuerfae, & diuinarlu-
cisclarifsimusradius in ecclefia I E S V 
C H R1S T I corufeat. V t is ipfc, qui has 
dcpcllcbar tcnebras íápienter aiebat,Era- Ephenf. 
tis,air,aliquadotcnebríe,nunc autem lux 
in domino. Et quanquam in ccclcíia Chri 
fti p arique faníiorum in ea fulgent tan- pí»lliPPg•,• 
quam ílelisein firmamento (alij enim do-
drina 
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Orina, alijmiraculis, c^terisqj micant dav 
nis) atnihil in eccleGa Dei italucct, vt 
iíla dúo micantiísima orbis totius lumina 
ria.Quis em Paulo fulgétior, qui tertium 
Gaíat,,, penetrauitcoelum?& arcana audiuit ver-
ba,quíe non licet homini loqui?qui cuan -
gclium rurfum didicit,non ab homine^ne 
que per hominem,red coelefti Chrifti ma 
giftcrio ? Lumine nanque diuino íubko 
imbutuSjdoñoreximius á Deo crcatur 
. , , - orbis.Quispríeterhaec Petro micantior, 
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. quemdominus propriotelnmonio bea-
tificar , dicens, Beatus es Simón Bariona: 
quia caro & fauguis non reuelauit tibi/ed 
pater meus qui in coelis eft?Vnde& quod 
vares vetufti obfcurifsimis ediderunr ora 
. ^ culis,Perrus clarifsima exprefsir voce.Tu 
réwftaíqá esChriftus,inquir,filius Deiviui.Rurfum 
vetafti Dci qUis micantiorPerro,cuiusbeatum oSjho 
vates obfcu •l . . . • a • i • • r 
rius cdidc mmum crimina rergir: cuius clauis mrer-
num obdir, & regnum coelefte referat? 
Geaeñs,}. 
Quippe ianitor coeli eft, non vt ille Che-
rubin paradiíi rerreni ianiror, qui ápara-
difiingreííu mortales arcebatoes. VerCí 
no ralis eft ianitor Chrifti Perrus, cj quos 
ipfe fuo ore dignificar, in coeleftem regio 
toTTiu."1' nemDeus admircir. Noradum porro eft, 
Perriclauemnon dñi eííe clauem,íed mi 
Hebre niftri. Chfs nanq-claué haber v tDñs ,Pc 
trus vero ranquám feruus infignirer íide-
lis in domo Dei,qu^ ecclefia eft.Itemque 
& cabreros Apoftolos & Apoftoloru fue-
ceífores miniftrosDeieíTe credes. Chr i -
ftus enim fanguinefuoTarrareas fpolia-
uir redes:c(xlorum regna parefecir homi-
nibus: chirographum decreri, quod erat 
feriprum aduerfusnosin cruce fuá dele-
uir,ad Coloíícn. z.Ipfe íblus eft,qui nos fe 
cir dignos in forrem fanftorum. Ipfe nan-
Iphef.i. que f0lum porens eft diuinis fluenris fuae 
grariíe irrigare humana corda. Nam gra-
tiam,& gloriam dabit dominus. Proprer-
****** caqueipfumPaulusfcienrirsimé^capurec 
cleííae vocar. ad Coloífen. i . Ab illo enim 
tanquam á capiteprimario defluunt in ec 
defiam roramvniuerfa Spirirus fandi cha 
nfmara. Id quod Perro rcliquisque fum-
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mis pontificibus,qui per temporum ínter 
ualla fedem Perri tenent negatum eft. N i Petru» * 
hilominus Petrus eriam caput ecdefiar,^ Jp^oi"» 
teriqj Rom.epire^énuncupanrunquip- fedis caput 
pe qui vicem fupremi capiris Chrif t i , in ^ ccclc* 
terris gerur^Sc adminiftrant. Etprudéter 
Ricard.4.Senr.lib.dift. 18. triplicem dixit 
claufuram eííe cocli,alteram quidem, qua 
peccaruoriginaleefficir, quseeft vniuerfa Triplex 
lis,alreram veró,quam peccarum morrale a 
cum finali impoenitentia operarur : po-
ftrema eft,quam quiliber homo fibi mor-
tiferum admirrendo peccarum conciliar. 
Primam coeliclaufuram íblus Chriftuspa 
tefecir/emeripfum oíFerens oblarionem 
& hoftiam Deo in odorem fuauitatis, ad 
Ephefios. $. Pofteriorem vero ex diuino 
praferipro nullusaperireporerir. Poftre-
mam vero ecclefiafticg claues Perro com 
miífe parefaciunr. Dominus enim dixir, 
AccipireSpirirum fanftum: quorum re-
miferiris peccara &c.Hxc ergo clauis eft, 
cuius noftri fermonis ^prhemameminir, 
Dabo claué Dauid 5 fuper humerum eius. 
^[lam veró,vr eriam hoc prioribus acce-
dan voluenridiuinas paginas obuium c- ExotI,'5p 
rir j dúos fuiííe olim celebres frarres M o -
fem,& Aaron, quos vr primipilos fuos l u 
daica coluir gens. Quorum Mofes duca-
tu genrispolluir, & mirabilium oftenro- * „* 
rum operarione exririr infignis^on fo- Pccri&Pau 
lum apud fuos conrribules: quineriam a- **• 
pud exreros fuir celeberrimus. Lege Stra 
bonis hiftoria. Aaron vero fermonis clo-
quenria egregic claruir.Scio,inquit Deus, 
quod fratertuus eloquens eft:ipfeprotc 
loquerur. Chriílianus quoque populus, 
ex duorum aliorum frarrum Perri, & Pau 
l i gloria ouanrifsimuscft. Ift i enim funt 
non ludaiese genris,fed Chriftianse ple-
bisftrenuiduces. Alrer quidem clauium 
fulger minifterio: alrer vero diumi ver- AflorG 14, 
bi facundia decorarur . Vnde in Licao-
niaBarnabam loucm , Paulum Mercu-* 
rium Licaonici effc dicebant. Mcrcu- [ 
rio enim poetar gentium fermonis v -
bcrtatem,&fcftiuitatcm tribuebant. Et 
quan-
7 
i .Corin. fu 
Pau!in «l«< 
^uentifsi -
A flor um. 4 
z.Ccrin.io. 
Petras 
Páiiluit dúo 
ciadclabra 
cccleíí^duo 
cue oliu^y-
bcrrimi fru 
Pcfrus & 
Pauluc dux 
al^ fcclefi^ * 
Dilucida.codéela 
quanquámíc imperirum fermone dixe-
rit Paulus,& non rciéna,&CiIicLÍ,hoc cft, 
vernaeulum fapere fermonem Hicrony. 
dicat,&:in Commentario cap. 6. epifl. ad 
Gala.Pauli fermonem foloecirmo labora-
re credit & quse. 1 o.ad Algafiam gríecani 
cifermonis dicitPaulum imperitum. Et 
inquceft.adHedibiam. Soioecifmus aute 
que Hiero.notat in loco praedido eíl: hic: 
Vos quifpüaleseftis compite in fpuman 
fuerüdinis conílderansteipfum. Quippc 
numero p l u 5 a l i , v o S j non feruauit alterius 
numeripluralis correfpondétiam.Opor-
tuiííetnanque fie dicere,Conriderantes 
vos metipfos. Etiam fi Hierony. alias ali-
ter dixerif.hoc tamen loco Paulum fe fate 
r i imperitum fermone, non ex humilita-
te, fed ex veritate teílatur, Hierony. Ego 
vero cum Licaonicis Pauli eloquentiam 
demiror, cum in epiftolis ómnibus, tum 
in epiftola Hebrxis conferipta, cuius e l o -
quentia& florens,& feftiua, & neruo-
facíl. QuareCorinthij Paulinas epifto-
las graues eífe dixerunt. Quod vero fe ru 
dem & incul'um haberefermonem pro-
íitetur (niíi mea me fallit opinio) propter 
eá dixit,vtfe non habere fütilcm oratoru 
atqj phaleratam eloquentiam oftenderct. 
Et profeso in re hac probatum babeo qcí 
Laurentius Vallenfis in annotationibus, 
adnouumteftamentum confitetur Pau-
lum Démofthenem ipfum eloquentía fu 
perafTc.Quam ob rem hos chriítiani po-
puli duces oliuas illas eíTe dixerim, duoq-
candelabralucentiaanteDominum, qux 
commemoratíoan.in Apoca.ca. i i . O l i -
use fané pinguifsimíe funt liantes ante Do 
minü: quia ex diuinsé mifericordiée oleo 
vberrim^funr. Hocque coelefte oleum 
cunftis Chfi fy nceré fidelibus exhibendu 
certa fide pollicentur. Et quia oleo hoc 
mirifico imbuti funt primates iíli chriftia 
nseccclefisejlucentaeternoanteDominu: 
& doflrina: fuae coeleílis radijs,vniuer-
fum illuftrant orbem. l i l i funt i\\x duse a-
Ise muiieris,quas loannes vidit in Apoca-
lypfi cap. 1 i.quse mulicri datar funt, vt á fa 
iíiEfal.Proplietam. 2^2-
cié draconis in defermm fugeret. Mulief 
enim hsec fanfb eíl Dei ecclcfiaiquse ami 
¿la eíl fponfo fuo Chriílo, qui verus fol iu 
íliti^ eít. Ab illo nanqj proteda & circum Matth.t* 
amida portas inferorum non expauefeit: 
habetquclunamfubpedibus cius. Tem-
poralia nanque bona (qux fponfus fuus i i -
l i advfum concedit)nauci facir,vt tándem 
frui Chriílo fibi donetur Hsec ipfa mu-
lier clamabat parturiens,& cruciabatur, tEacncqcuía^  
vtpareret.Etenim ab initio mundi ,fan£li lier, 
& iuíli Chriíli prarfentiam fummis & ar-
dentifsimis votis exoptabant: & prccibus Efa¡«.4j. 
a Deocontendebant. Roratejpetebant, 
coeli,aperiatur térra &germinet faluato-
rem. Hsec ergo tam anxia Prophetarum, 
&:Patriarcharum expedatio, quafi quse-
dam C hriíli parturitio cenfenda eíl, Qua 
do autem venit plenitudo temporis mifit 
Deus filium fuum,fadum ex mullere ,fa- Galat.^ 
dum fub lege. Tuc mulierpeperit filium 
fuum mafeulum, quan do intemerata vir-
go Marianobís edidit faluatorem. Et fi-
cut mulier dum parit triílitiam habet: fed 
poílquapcpereritlxtatur,quia natus eíl Ioa^ •,^  
homoinmundoútaquoque ecelefia Dci 
tantifpcrdum prseílolabatur virgineum 
Marise partum, tam beati partus defide-
rio, velutiparturiens,torquebatur. A t ve EíaiK.'j. 
rópoílquam filius datus eílnobis, &par-
uulus natus eíl nobis,angeli dulce canen-
tesmelosincoelis l 2 t a n í u r , g l o n a m de- L,lca^ •*' 
narrantes Dei7pacem promittentes ho-
minibus honx voluntatis, gaudium deni-
que annuntiantes paílorihus.Annuntio, 
inquit, vobis gaudium magnum, quód e-
ritvniucrfopopulo,quia natus eíl vobis 
faluator.Huic autem mulieri ícrpens anti 
quus iníidiatur.Ecclefise nanque Dei nurt 
quam non diabolus parat infidias: qui tan 
quam leo rugiens,circuit, quaerens quem 
deuoret.Vt ergo has deludat diaboli ten- t. P^n |. 
diculas5iílasquediííugiat infidias, beatif-
fimos ApollólosPetrum & Paulum cc-
clefiaccontulit C H R I S T V S. Q u i -
bus tanquam alis duabus fuífulta, deíide-
rio in coelorum altitudiné volans,morfus 
venena-
dcnii fcrta 
ftdlii ecclc 
¿ c e ñ . 
E c d í . f o . 
Mitth,^. 
P/áIiB.44. 
Xoma. S. 
íetrui *ec-
dcfiz fun-
dsmentum 
tontr» hac-
reticoi. 
LibcrQuár tus . 
ycnenatos antíqui ferpétis euadat: quibus 
rurfum fub alils id eft dodrinis, & exéplis 
iníHtuta ccclcíia Dci, virtutis á peccatori 
bus dcfcrtas & inacceíías vias, & colar 
icrat.^[Atquimuliercm(quápr2ediximus 
ccclefiam eííc lefu Chrifti) caput hábcre 
coronatum corona duodecim fteUarum^ 
loan.dcfcnprit. Neqj aliam puto corona 
iftam duodeno ftellarum micanté nume 
ro , quam facrum Apoftolicúqj collcgiu. 
Apoftoli cnim funt ñ d l x ift^quae funt ve 
lut ftclla? manstinacfulgentes in medijs v i 
tiorum & crrorum ncbulis, teftante vcri-
tate,Vos cftis lux mundi.Stellis iftis matu 
tinisjquse fcmper diuinitatcm laudant co-
ronatur,& ornatur Chrifti eccIeíia.Coro 
na autcm viftori^ atqj triúphi eíl: infignc. 
At vero Apoftolis vtens eccleha, aut illis 
potita,Satanain potentcr calcauit,& mun 
dumprudenter fuperauit, Chriftoq} tán-
dem ¡potan eéfubiecit. Idcirco principes 
con/litutiruntfupertcrram.Etvereruper 
terramiprincipatusenim illorunrtotusin 
coelcftia^ftuanter afpirat.Pr^cIaré igítur 
Apoílolica &ftellifera hac corona reful-
getecelefia lefu Chriftijiilamq; in capitc 
fcrt.Quippc Apoftoli Paulo docente, pri 
mitiasípiritusacceperunt. Q u ó d f i tales 
eííc loannes exiftimauit Apoílolos, qua.-
les putas, obfecro jPetrum & Paulu eííe, 
qui íiint Apoftolorum principes, atqj ver 
tices? Qualem praefertim Petrum duces 
cíTe fuper quem dominus lefus fuam fun-
dauit ecclefiam, Matth. 1 ó.Nec moreris, 
quiadixi Petrum ecelefise fundamentum 
cíícjid^huiusfeculi haeretici audientes 
ílomachantur in catholicos,Paulum obij 
cientes. i.ad Corin. 3. Fundamentum,ait, 
aliud nemo poteft ponere,pr^ter id quód 
poíitumeft,quodeft:Chriftus. Quapro-
pter ridenrquafi barbara verba,í i dixe-
rimus Petrum fundamentum Ecclefiac 
fuifíe & in maiores foluuntur cachinos, fi 
Papamdicimus ecclefias Catholicx fun-
damentum efíe. Quafi vero Chriftus n5 
dixerit, Tu es Petrus & fuper hac petram 
^dificabo ccclefiam meam.Si fupra Petrü 
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5edifícatur, vtiq-fupra Petrum fundatur. 
Ñeque ab hoc fermpnc abhorruit Diuus 
Hieronymus in epiftola ad Marccllam. 
Vbi Petrus,inquit, ApoftoluSjfuper quem 
dominus fundauit eccícíiam fuam.Quan 
quamErafmus in fcholijs fuisíftud Hie-
ronymi verbum non veritatis, fed hono-
ris Petrigratiadidum putet: ecclcfiamqj 
lefu Chrifti non fupra Petrum • fed fupra 
illam gloriofam Pctriconfefsionem, T u 
es Chriftus films Deiviui,fundatam du-
x i t : haneque quam diximus eonfcfsioné, 
petram efle illamait,fupraquaDominus 
pollicituseft sedificaturus ccckfia fuam. 
Porro me latet curfermonem hunc fan-
¿iorum non amant Erafmus & plseriquc 
itiulti alij:íi quidem non folunr Hierony-
mus;lealanaorum doctorum agmma m dawentum 
hanc veritatcm conublant, íltpra Petrum ccclefiar. 
fundatam eííe ccclefiam lefuGhrifti; quo 
rum teftimonia fuccinfté perftringit E- f ^ . 
chiusinfuo Enchiridio.Etenim quis 
tebitur Petro commiíías fuifte clanes ec-
clefiíefnemovtiq^quilcgérit apud Mat-
thxum,Tibi dabo clanes regni coelorum. 
Sed cedo quid aliud eft habere claues,quá 
fundamentum eífe ecelefiíe? Num confef 
fio Petri clanes habet,an Petrus ipfe? Arbi 
tror non cófefsiOni Petri concreditas fuif 
fe claues/cd Petro,cui dicitur, T ib i dabo 
clanes regni coelorum. Diximus porro fu 
perius fupra Petrum fundatam cccJefiam 
cíTe Dei5id eftjfuprapoteftatem clauium, 
coelitus á Chrifto Petro collatam cccle-
fiam fuum tencrefundamentum. Defun- Po te í lasda 
¿lo autcm Petro potefta^ harc In eseteros 
fummos ecelefix faccrdotesjmaximos ve in gratam 
pontifices deriuata eft. Etenim poteftas eccler,«' 
hace in gratiam ceclefix vniuerfalis Petro 
primum commiíTacft.Quaproptcr con-
clamatum fuiflet deccclefia Dei7 fi defun 
ü o vita Petro, poteftas itidem eius expi-
,raííet:id quod ííerinequit, fi quidem tan-
din Petri cathedra fiue poteftas perfeucra 
bit,quádiu ecelefia Chrifti perftiterit. A d 
cui* moderationé & admiñiftrationé h^c 
Petri celfitudopoteftatis á Ghfoinftituta 
eft. 
Dilucida.&dccla.inEfai.Prophctam. 
Hietony, 
Cathcdra 
FctricftPc 
t r i clauium 
potcflas in 
tjuapotcíla 
ce Papa eft 
Petropar. 
Fe.tr i ckuis 
pondcrofa 
cft. Alio^uidcecclefiaadum cfícr. Nam 
íchiíinatibus & diíícpfionibus faccrdotü 
tota confundcrctur, & labcfadarctur, vt 
Hicronyinusin dialogo aduerílis Lucifé 
ríanos dixit,SaÍus ecclcCix ex furami facer 
dotis dignitatc pcndet:cui ü non ab omni 
bus emincns quídam detur poteftas, tot 
in ecclefijs efficiunturrciíruríe,quo.trunt 
facerdotes. Eft in libro primo aducríus l o 
uinianum 3 Inter duodccim, inquit, vnus 
cligitur , vt vnocapite conftitutOjfchif-
matis occafio tollatur . Ha^c ergo am-
pliísima regendi ecclcfiam in fpirituali-
bus,& noñnunquam in temporalibus po 
tcftas( qu2e inpontifice furn.mo efl:) hxc 
cathedra Petri eft: hxc clauicularis pote^-
ftasPcrri eft. Supcr hanc cathedram r«-
dentRomanicpircopi, hafquc Petri cla-
nes adminiftrant. Q ¿ i tamctíl vitas méri-
t o ^ virtutüm integritate, & miraculorú 
fplcndore,PetrO íint imparcs,ícdis tamen 
apoftolicsf auto rita te pares. Qusc fanc au 
toritas, quia, vt vniuerfaliecclcíiar bono 
proípiciat SL Chriílo inftituta eíl:, propter 
cá non ex pontificum meritis pendenda 
cftitcd illi fatis eíl: rita & canónica elegió. 
V t de tatac autoritatis adminiftratore, ccr 
taccclcriafit, legitimé illam adminiílra-
re.Huius fedis Petri fidci,& morum vni-
uerfalis ecclefi^, ell; magifierium indefi-
cicns. EgOjinquit, Dominus rogauipro 
tePetre ne deficiat fi des tua. Etenim, qui 
ÍJI cathedra Petri prsefederint, íi quód ca-
thedra: autoritas, & maieftas popofeit, 
prasítiterint, magifterium certu paílum-
qucra{uberrimum vniuerfo Chriíli gre-
geexhibebunt. Summum nanq- munus, 
qualepápale eftjfummam quoque & in 
docendo & in moderando folerriá amat. 
Pondcrofa nanque Petri clauis eft, robu-
ftos humeros, quibus imponatur exigit. 
Humcris nanque iniungendaeíh quippc 
qus grauis & onerofa eíl? iuxta verba pro, 
thematis, & dabo clauem Dauid fuper hu 
merumeius. Aduertantergo,qui clanes 
has cceleíles geítant, humcriseífe impo-
ncndas,non pcdibus calcaiidas. Sieniia 
clauem cocIefteia?"in raundanam tyranni*' 
dem vertütjíi prctio3autpreGÍbys,, aut ian 
.guinis,autamiciti(j afFeclu,ecGkriam Dei 
admimftram i vtique codi cluiies calcant. 
Amplifsimafanéeíl: huius fedis Pctriau* 
tontas : nullus hommum il|am coerce-
ré poterit. A t memimíle oportct Apofto 
lici documend;Non poííumusaliquid a<i ,.Cería.i3. 
uerfus veritatem,fed pro veritat c.Et pau-
cis interieftis addit, V t no pr^fens duriui 
agamfecundumpotcftatem^quamdonii 3 ^ 
ñus deditmiíú,in ardificationem, & non 
indeílru&ionem. Nam quanquam Gle-? Exponitir 
mcntmailIá,¥tlitcpendeñtcnilinnoucrSp^ 
turcap.i.hxctradiderit verba falúa tamc te r h " .s. 
in prsemiísisomnibus Komanr pontiácis nüUet8r-
poteítatc, ad quem ecclefiarum perfona- 1 í ^ 
twum dignitatum aliorumque bcneíició-
rum eCcleíiaflicorum plena ¿¿libera di-
fpofitio,cxfu^ potcílaüs pknitUidine no-
feiturpertinerc. Harctamen elementinj? 
verba qui crcdiderit ApQftolicjs vcrbisrtí 
pugnare defipiet. Paulus em fe potiri po* 
teftare dixitjad sedificationcm 7 & non ad 
deftructioncm,nempepro veritáte,& no 
contra veritatem. Habet igitur fummus 
Pontifcxlibcram difpoíitiQnemde ecele **T*úM 
fijs,perfonatib.us &c.Etem Monarchaia eccié¿.n* 
fpiritualibus ccclcfiae eftj& veluti foí aker 
in terrisfulger. Quippc vtfol hic(quem 
pulcherrimumfpedamus) lucís copiam, 
&influxum,á neminenifii Dco recipit: 
ita & Papa: poteílas abvno Deo duntaxat 
deriuaturillique accepto ferenda eíl. L i -
beram ergo diípQÍitionem Papas tiibuit 
prasfataClementina^&refte-.quia non ha 
bet iudicem in térra is, qui clanium mini^ 
fterio coeleílium fupremo potitur. Atíi 
difpoíitio hxc ad vfjlitatem, & ecclefísc 
Chriftiana: commoda tota incubucrit^in 
culpata eft, ñeque hocíolum imó premia 
reportabkacterna.Hic enim cftplcnitudi 
nis poteftatis certus,& indubitatus feo-
pus, vt vnus homo cunftis fidelibus pra> 
feratur,quiomniumfaIuti seterna: confe-
quendac & indefefsé ftudea^&folerterin 
uigiIct,vtpaftor digniísimi gregis, quea* 
acqui-
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acquifiuit íibi Chriílus fanguinc fuo. A t verba referátur,vtiq- habet claué Roma-
nus pótifex & codédi iura & abrogad! iu Ador.»*- vero íi tam libera fuerit hscc dirpofitio(jd 
cp Deus auertat) vt libera fit ab omni & iu 
ns,& sequicatis moderatione5 imó aduer-
fus ius,& asquitaté adeo infolefcat in ^ pui-
dcdis cccleíijs,& beneficijs, vt nulla habi 
tarati5evinutis &fapiétiaí, indignis(fprc 
tisdignis)eccleíiaftica muíiia cÓferátur:fa 
teor huiufmodi difpoíitioné rata quidem 
eflefiafummopocificcproficifcatuncse-
terü culpabilé eííe arbitror Deoqj ingra-
ta admodfuQuippe quod iniquü eftj& ec 
cleíiafticjedifcipling neruos difsipas,Deo 
gratú eflc ncquit. Atqui in caufa hac bene 
ficiorü íi clauis crret, apcriens beneficio-
rü ecclefiafticoru portas indignis,eafdem 
qjdignisoccIudés,errorequidé hic á n e -
mincifirmari poteíl,niíi á fupremo ecclc 
íi« mdicc,aquo fcmcl(ri fortafsis aliquado 
ccclcfiaftica muñera malé collocauerit) 
Error diait pfofedus cft.Errortamé clauisin foro a-
riori , * i n nimxtsxwinoeíLEtem qui impoenitete 
forointcrio abfoluit.vanacft cius abfolutio. Vtc6tra 
qui digna habet pcccatoru contritioné íi 
abfolutionis gratia defraudetur, vana eíl 
dcfraudatio.Etem, etia íi vt prardíximus, 
in hisquíehumani iuris funt Apoftolicse 
fedis libera íit diípoíitio in his t amé, quse 
foninterni,atqj diuinifunt,clauis no ape-
riet íi aperire male tétat. Tune auté male 
tétat aperirc,quado quac claudéda funt re 
ferat, vt qui abfoluit indignos. V t diuerfo 
ille íiniílré clauáit,qui ea,quac erat referá-
da obdit,vt qui danat dignos ,illoruqj te-
meré retinetpeccata. Eft enim retiñere, 
nóremittere. Qui tamcnct iá í i incoípe-
¿lu ecclefix ligati adhuc peccatoru vincu 
lis recéfeátur,corá Deo tamé foluti repu-
tátur.quippe qui g> fuu erat(vt digni efíét 
abfolutionis muñere) prseftiterunt.Neq-
sequitas pofeit, vt facerdotis iniqué pecca 
ta retinétis,iniquitas,aut inuidia, aut iníi-
pictia coíitétidignoimpütetur.Quoder 
go in prothemate diximus & dabo claué 
Dauid fuper humerum ciús: & aperiet,& 
n6 erit qui claudat:& claudet, & n6 erit g 
'Uatis, aperiat, fiad iura qux funt puré potificia 
ra.Id cp eftaperire3& claudere.Sinon fer-
uato rationis moderamine aperiat,& clau 
dat,aut difpéfet,ecclefiafticx moderatio-
nis iura^culpabiliter aperit & claudit. A t 
claudit abrogado^aut infirmado, robora-
re,autftatuerenemopoterit:aut q3 ipfe 
aperit c6dédo5aut diípéfando,nemo clau 
derequibit. Rata enim funt quze claudit, 
&aperit.Et horu vt clemetina docebatli 
bera eft fedis Apoftolica: diípoíitio, quan 
qua in claue erretur. A t in conícictiar foro 
n6 omnia,quar aperiütur apena funt: imo 
fíepe illa claudit Deus. Neq^ oía quíe clau 
dútur,claufa:gppc illajaliqñ referat Deus: 
niíi quádo claue no errate^ut aperitur ají 
cuiaut clauditur.Tuccnim dcmu?qug da 
uis aperit,nemo claudct:& 9> claudet ne-
mo aperiet,quse omnia,íi priora quac dixi 
musobferuaueris,perípicuafunt.^[Porró 
hace de beatifsimi Petri cathedra de R o -
manisq^ potificibus in eafedentibus dixif 
fefatisfit:6¿: in aliulocü vberiori cálamo 
differéda mittStur. A d ipfumPetru noftra ; 
regrediaturoratio. Cófentaned emarbi 
tror diííerere,cur in Pctro fuam Chriftus 
fundauit eccíeíia,illüque perra vocar, cui 
cecleíia fuá rota incübat? Et quid hominé 
infirmu, qué muliercula vna deterruit a-
deo, vt magiftru fuü Chriftu abnegarer, 
& anarhemaris iuramenro exccraretur,íi 
hominénouiíTerelegir?VbiergoeftPe-
tra: huius folidiras quseréda, quse fulciédíe obferuaqug 
ceclefise fat fií^fei ra cófpicua eft infirmi- ¡1uirc<diírcru» 
tas.?QuomodoaduerfuseccIeíiabac por Luce. 5 3 . 
tar inferi no prseualebut, quando aduerfus 
fu ndam étu príeualuifíe legim u s ? Etenim 
neceíráriu,eft vt 3>labéti innititur,cu labe 
te collabat. Et age, qué vocauit Chriftus 
Sáraná?Vade(inquír)poft me Sarana,quia 
nonfapis,qu2eDeifunr:quomodofunda- x6 
mérum puras eííe eccleíl^ carbólica?, qug 
incoraminara fponfa Chrifti eft,nÓ habés 
maculaneqjruga?C«reru hasc eftdiuini AdEpk.s, 
numihisinfcrurabilis difpofitio,vt Petru, 
qüem ad ápice ecelefiafticas celíirudinis, 
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Petri infir-
mitas , fuit 
a i eiut jpfí 
Lüc je . io . 
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Mar r .n , 
Cchc.7, 
craí promoturus,ncquis ducerct co fadú 
quóPctrusrol)UÜior,autin fidc firmior 
erat cíEtcris Apoftolisúmo infírmiratis e-
iu$ nos commoncfccit, quadoquidem in 
turpirsimulapfum ilíum dcijci pcrmifit, 
vtYel indc tanta cíTiinPctrofragilitatc 
quantam inreliquis hominibus,nos Dcus 
admonitps vcllet. Qua: cquidcm infir-
mitas Petro cefsit in profc£lum.Nanque 
incuimine Apoílolico iamlocatus illam 
fecum aducitenSjhoc eíl priftina: fuse i n -
firmitatis memor^fidei Ccquentcm firmi-
tacem,charitaiisq- fuafm Chrillumardo 
rem ,non íibifed Chriílo^áquo donata 
funt)tnbueret: & memor etiam lapfus pri 
ílini celfuudine potiri Apoílolica fe ducc 
retindignum, errataque ouiumíuarum 
(quibuspaílorpr^ficiebatu^Ieuiusferret 
quando propria errata fuá ipfe paílordili 
gentius aduerteret. Hacque caufa portis 
inferi pcrmiíTum eíl vt pr5eualuerít aliqua 
do aduerfus eum.Qu^ytiq^poílquavir-
tute coelcíli Spiiitus fandi de fupernis fe-
¿ihüs demifsi roboratus eíl Petrus»aducr 
fuscundem pr^ualere non potuerút.Tñc 
cnim qui ad vocem mulierculae vnius tre 
pidulus cratjintrepidusin medijs Hierofo 
lymis Chriflum Dominum libera vocc 
pisedicat, meliusque cííe docet obedirc 
Dco^quam hominibus:&: pafeédi agnos 
& oues Chriíli tamílrenué fungiturmu-
nere,vt prima condone tria millia 5poíle 
rioribus vero appofita eíl multa turba 
Domino^quamin Chriíli inuexit ouile. 
lam non Satanás Petrus,vt prius, fed ex 
Satana paílor íit dignifsimus Chriíliani 
gregis. lam nüneíl is ,quinonfapitquas 
Dei funt; imo contra iam diuinum fidei, 
(k morum ccclefiaílicorum magiíleriura 
ad Petri cathedram pertinet. Vnde qui 
cum ipfo diuina non rapir,deíipit: & qui 
cum cathedra Petri non colligit, difper-
git,ad Damafum tradente Hieronymo. 
Eíl enim Petri cathedra eodem autore, 
ceu Noeticaillaarca-.inquam qui no fuit 
cxceptus,diluuijgurgitibus inuolutuspe 
rijt.Pctra igitur Petrus eíl, 6c folida pcira 
cíl,n5 natura fuá fed gratia Cl2rin:í3& íof¿ 
i.hancfuturam Petrifoliditatc prardixe-
ratDominus.Tu (inquit) vocaberis Cc-
phas.Eíl autem Ccphas Syriacú nomen, 
vtHiero.inlib.de nominibus Hebraicis Qü^fc 
tradit,quodapudSyrosíblidufonauQua ht0:^' 
re fubdit LDanne$5quod interprctaturPc* 
trus. Eíl ígitur Petrus foIiduSjVcl íaxcus; 
nam faxorü aut petrarum eíl foIiditas.No 
ergo Domin'dixitjTu es Simó filius loa 
nis, & fuper hunc Simoncm loannis filiü 
ardificaboecelefiammeam, fed tu es Pe- Lem « 
trus & fuper hac Petram ardificabo ecele Ioan* txí9 
íiam meam.bratnanq- Petn vcluti nati-
uum nomen Simón loannis filius : at 
Petrus diuina Chriíli cognominationc 
appellabatur.Non ergo naturar aut nara-
libus Petri iíla eíl tribuenda fidei foliditas 
fed in Chriíli gratiam & donurri tota refe 
renda,quxex Sirnonefragili,& infirmo 
Perrumfccitfaxcum&folidum.Vtenira 
vaía figulina molha fanc funt,& qua: nul-
lo negocio veí falté minimo dííToluuntur 
(exlúteananqj natura compacta cu iinr, C0B)ptr3nl# 
foliditatis vigore non funt prscdita)qu£ta 
me igne dcco£la,in folidiorem &f i i in io -
rem transferuntur eompaginem:ita pro-
pe modum Petrus, qui vt figulinus & I u -
teus(vt & exteri quotquotfun t homines) 
circundatus erat infírmitatc, & carnis im 
becillitate ; átSpiritus fandi ardor fie 
Petrum decoxit, vt veré ilíum Petru atq; fctnwCliri 
Petra reddidcrit.quse aptafiivc ecelefia ^ ' S " ; 
lefu Chriílifulciat,&teneat.Tuigicur(a- nisfilia, 
iebatDominus)esPerrusl&fuper hac Pe 2 * 0 
tram xdificabo ecclcíiam meanr.quafi di 
xiííetjTu es íolidus indar faxorum, Si fu-
per hanc folidiratem, quam ubi nontuá 
deditnatiuitas,fed mea porrexit hberali-
tasfundaboccclcfiam meam. Tu vértex 
cris,& Apoílolicum culmen, erit tibi fu-
prcma fedesjtribunalq- íummii, magiíle-
rij cathedra incontaminata,paíloralcque 
munus tua virga & báculo oues meas & 
agnos recenfebis, & lupos (k vrfos, pérfi-
dos ve homines arcebis: á tuo ore ecele-
fia mcae(quícrcgnum meum cíl)moinc-
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t a ^ gubernacula pcndebunntu fons ec- mercio eflc eligédos poíleros admonerc 
clcíiaftici facerdotijjlegum ccclefiaftica-
rum robur,& neruus,totius deniqj ecclc-
pápaeccle- fiafticxHierarchiíerupremus Hierarcha 
a^fchie fu- at^ choripheus,t.u clauiger 2ethcreus,coe 
prefflus eft Jeftiatuo oripatebur,infernatuo orcclau 
nPeTrís! dentur,terreniprincipatus tibi^ vt i l l i qui 
veré meas agis vices , mea geris perfona 
colla fubdent.Neque credas Petro foli ó 
hxretice hxc priuilegia fuiííe collata, 
non folum Petrus iftis potitus eíl, fed Pe-
tr i quoque apoftolicg fedis,qu9 Romano 
rum Pontificum fedes eft , dotes quo-
que runt,atque i níignia muñera. Habet 
nanque Chriftus femper agnos, & oues, 
pafcendis quibus femper donat paftorcs 
Petri fucceífores.Etenim aftra fcanfurus 
Dominus,Petrofuas commifit oues 
pcregréproficifcebatur. Et Petrus iamiá 
animam beato adurus martyrio Chrifti 
gregi fibi charifsimo prouidés Clemente 
nominat Apoftolici muneris fucceííbré 
vt ex cronicis Damaíi Papse difcere pote 
Petrujttion ris.Petro ergo foelicifsimo martyrio vita 
meítemfibi con^ummante beatoc[ue fine quiefcentc 
fucceíforé fedes eius atque poteftas non fimulcura 
deíignat. petro cOnquieuit:imó ad cofummationé 
vfque feculiperfeuerans erit.Eft enim tá-
quam firmifsima petra,atque folidifsima, 
cuius foliditatem & firmitatem omnia 
mundij&Satanse machinamenta non in 
fringent.Cuius rei nos Dominuscertifsi~ 
mos fecit dicens,Et porra: inferi non prse 
tur Petrus ualebunt aduerfus eam.^[At fi quxrat alir 
PapTáDo" ^uisecquid loannem fibi dileítifsimum 
mino,&n5 Dominus fux vniuerfaliecciefise non prg 
{,3Unj"",aut fecit,neque Paulumquiplus ómnibus la-
borauitapoftolis.? Nam vfque ad Illiricü 
repleuit Chrifti euangeliu:Si enim amor 
quasritur loannes erat Chrifti amantifsi 
mus:fi labor obferuatur,Paulus labores^p 
Chrifti gloria haufit immenfos.2.Corin. 
1 i.Dixerim tibi cum Paulo,nequc volen 
lis eft,neqj currentis eft,fed Dei miferétisL 
ad Rom.9.Caeteru Iqanné non elegit fui 
gregis paftoré^cque lacobu fratrem eius 
quippc ccclefiae paftores no fanguinis có-
I 
volebat Chriftus. Qua^pter hos fibi fan-
guineiundos Apoftolos , muneris tanti ^ ¡ ^ ^ 
príerogatiua non donat. Paulü vero prse- fan^umc 
clarifsimü ecelefia: fuanubar eílevoluit, ¡;u"tPededí 
lea ex mer» 
& Petro in apoftolico culmine iam con- tis, 
ftituto fociauit:vt feiant Pontifices qui ca 
thedram Petri moderantur,PauIos quoq-
doftifsimos, ideft viros & probatifsimos: 
fibi foeiare,quorCÍ confilio ecclcfix pro-J 
ípiciat commodis: quorñ reprehenfionij 
modefte nonnunqua fe permittant.Si for Pa^9 fock 
te ecelefiafticü negotium aliquando non vt feiant P6 
fan¿):e geílerint , vt Petrus olim fe permi- tificesdofti 
fit Pauli obiurgationúad Galat.z. Cu erñ q^t* foda 
Petrus vcniflecAntiochiamvbi commo rc-
ratuseftannisfeptem (tradente Damafo 
Papa)Paulus in facié ei reftitit quia repre 
héfibilis crat.Etiam fi vt hoc obiter dixe- ^ " ^ p 0 ™ 
rim Hieronymo reprehenfio híec fimula dochi» a« 
tafuit^&exconfultó reprehenfus Petrus n ¿ , " 7 ^ 
eft aPauIo.Non em Petru latebat fub e-
uangelica luce corufeante, communibus 
carnibusvefcilicere(ex lege Mofaicaa-
lioquiprohibitis)fiquidem ado . i o. diui- pej 
no oráculo admonitus fueratPetrus com 
munibus vtendum efle.Quod enim ( ait) 
Deuspurificauitjtu communene áixeris 
Scinitoab apoftolis concilio decrctumj 
cft,gentes non eííe grauandas Moíaica m. 
ge cui concilio Petrusprarfuit, Ador , i 
A t Petrus hoc pro comperto habensve-
nicntibus ludañs Antiochiam ne fortafsis 
ludsei i l l i in fide nouelli fi Petru vidiííeni 
gentium cibarijs vefcentem,turbarentur, 
& tumultusforte excitaííentin Antiochc 
nos fideles,proptereá ex induftria á con^ 
uiñu gentiü fe fubduxit.Vnde gentiles fi-
deles arrepta inde occafione( non tamen 
exhibita)idéfecerunt^ Petrus, abftinere 
videlicet á cibis gétiu:quos comunes; aut 
immundosjludíciputabant. Quam obre 
Paulusvtoccafionis huius incentiua abf 
fcinderet,nelatiusferperét,( non quidem 
exanimo fed fimulatorie dútaxat ) Petru 
obiurgat cora omnibus.Itaq3 quod ait,Pc 
trü &Barnaba non i c & é ambulare ad ve 
Tom.x» H h » ritatem 
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ra^Gaia" Tltatctácu*ngdijy*utcogcrcgcmcsiuóú r i tatcmcuangelij ,autnonreft¿Sinonrc 
ra» txphcá zar^non ita habcndum eft iuxta Hiero- fté,culpa:erai,íire¿lcmendax eft Paulus 
w r & c ó t r o nymumveritatemcuangelica fugifícPc quidicitnon r e í t c ^ a b í i t . Neq- adnio-
ft^Hiirí trun), aut Petri fuifle inftitutum, gentes dum fuíFragatur Hieronymo Petri fubtra 
« y . c x c o d é trahercadludaifmumjCumhsrclóge fue O:ionem á gentibus fimulationem ap-
*"*I#C0, rint á Petro,red ita fe gefsiíTe Petru vt l u - pcllaííc Paulum.Etenim fimulationeni Ü 
Í dacorum fidelium fcandalum vitaretur. lam veré culpabilem cíTc verbis pr^diQis 
Diuu? tamen Auguftinuscpiftola. i ^ . ad Paulusdcmonftrat. Erat nanque Antio-
Hieronymum,ratiscontenditcum Hiero chenorum fidelium plurimum offenílua: 
inymodcrc hac diuerfum putans repre* alibertate nempe euangelica ad ludaif-
Ihenfionem Petri non íimulatoriam , fed mum ex fe trahebat. Simulatio fanc erat: 
veram fuiííc. Paulus enim reprehenfibi- optime nanque callebat Petrus id nonli-
lem tradiditPetrum eííc.Qui fermo cum ccre. Cartcrum cum fe circuncifionis A - ^  Gi!l',* 
veraxfitjveraquoq^ reprehenfiofuit. Ha poftolum aduertiííeteííc, ludaros timuit 
bet tamen Hicronymus vnde fuas partes ofFendcreád Paulus vitio vertit Pctro. 
tueatur. Quippc fubtradioncm Petri á Siquidem cum Antiochia: apud gentes 
Hiwo " £ c n t ^ cdulijsjfimulationcvocatPaulus. verfaretur,ibiq3 fedem Apoftolicam mo 
Quod íi fimulata fuit fubtraftiohace,& derarctur, non eratcuradueñasludacos 
non exanimOjaut infeitia Petri profesa, plurisfaceret,quam indígenas Antiochc- J * ^ ^ 
íimulatam quoque oportct dicere obiur- nos. Verum Petrus ex propri^ ludaic^ na 
gationcm, quam Paulus Pctro impegit. tionis aíFe£lu,pia quadam pufillanimitatc 
» c n t u a Í ^t^vcrümc^tc^crncnt^sP^ac^tuiri(cu* <juam Paulus indicat dicens timens eos 
«anjr in icx ius fupra ex Eufcbio mentio fada eft)Pe- qui ex circuncifione erant fe fubduxit á 
B«fcbi#. irum hunc ,qucm Paulus commemorat, gentium cibis,& c5ui£lu,vt fe gratum cx-
non principcm illum ccclefta: fuiííc , fed hiberet ludseis.Paulus vero fentiens hunc 
•num ex numero Septuaginta duorum nationisludaicsePetri pium afFc£ium,in ^ ¿ ¡ " ^ 
diícipulorum , exoneraret nos vtique ab detrimentum Chriftiana: libertatis verge 
implexa hac akercationefandorumAu- re , noucllaeque fidei Antiochenorum 
guftini,&Hieronymi.Ego tamen cíeme cucríionem minari,(vt euangelica: lií cr-
ci non fubfcribo:fiquidem quem Petrum tatis ftrenuuspropugnator)Pctro fe obic 
vocar,eúdcm Cepham, Paulus nominat. c i t ^ in faciem iíli reftitit. Ñeque tamen 
Nullus autem Ccphas eft,nií¡ Apoftolo- hinc in mentem duxeris, crimen admifif 
rñ princcps.Mcmini me huius rei in fcho fe Petru. Quod em pietatis fludio &afFe Pctr' víní« 
iafticisdifputationibus noftris copiofum ñu geftum eft5criminis nó fuit,fed leuio- ^ [ " ^ 
habuiíícfermoncmñnpartesquediui Au risculpscfuit.Quod fiincrcpaturá Paulo t"m «n 
guftini meam declinaui fententiam. Etc- quia gctescogebat Judaizare faduincrc- s j u ^ ^ i 
nim Pauli verba germanius explicantur, patur,n6 Petri animus,quimalluifíet,Iu- íton. 
imó & fynccrius intcrpretantur,fi veram dacos cogeré euagelizare, qua gétescoge 
culpa admittamusin Pctro fuiííc. Etenim re Judaizare. Opus igitur Petri hoc,cú J i-
fi reprchenfibilis erat, aut veré aut falfo uo Auguftino veré reprehcfum á Paulo 
reprehenfibilis erat,fi falfó Pauliverbum credimus.Pctri vero animu candidú atq; 
jreprchcndcndumeftdcfalfo-.id quod fie fynccrúlibcruqj abincrepationecúdiuo coacilut* 
f i ncquit.-quippe quod diuinü eft, fi veré, Hieronymo fcntimus.Ia ver6,nc hoc fub Augaftiau» 
vera igitur culpa erat,ob quam dignus c- fiIctiopcrtrafea,aduerfusnoftrse^tatish5 *8"1*0Dy 
PUcUh Au raiquireprchendcrctur.Eiufdcmquefor reticos,expcderehocvnülibct.Sibeaiifs¿ 
gu^batw! m x eft argumentum ex Pauli verbis,fi musPetrus poftacceptas coeli cIaucs,poft ^ ^ 
colligat,aut r e ü e ambulabat Petrus ad ve quaq; vinute Spus fáíindutus fuit exalto 
- i * i fccii 
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fecit nihiIominus,qcf iufté carpferat Pau- tat,quia Chriftipcrfonam agit,quia ccclc 
lus,ncqj proptercaprincipatu cedefia: a-
niííít, aut caput vniucrfi orbis deliuit clíc 
quid cft quod,fi in pontificibus noílris er 
rata nonnulla aduencrint hxrcúd,c¡u$ ar 
bitratu fuo iufté carpenda funt/ubinde in 
clamant,in Romanis pontificibus elaues 
ccdcfisE non cffcjfidosq^ & no veros p6 
AduSrte tifiecs CÍÍCJ& didufto ore magnoq3 ^uc' 
J S r 0 ^ carum riftu,nos rident,quod beatifsimos 
reticorum 
& faníHfsimos,R.omanos appcllcmus p8 
fciafpheHi* tifjCCS?Namilli contra cofdévicarios An 
tichrifti,&BabyIonicacapita& hoc ge-
nusalijsprocacibus diderijs impudenter 
vocitat.Quafi vero non eflctaliudperíb-
na:meritum,aliud Apoftolicsefcdis digni 
tas,atqj fanftitudo. Qusc tam prse excelfa 
cfl:,quam qusc ineuleninc montium,& in 
vértice omnium dignitatum (piritualium 
&temporaliumáChrifto prseparata eft. 
Ideó nuJJius perfonx fcelera illam inqui-
nare,autinfringcre valcnt.Eu igitur q illa 
Diftí^e.f- nioderaturRomanuspontifcx,tam faci-
Wumincá norofum fingc baereticc qua volcs(niodo 
amm, hscreticü non tingas) á vituperi js tüc abfti 
ne quia beatifsimus eft:& quid beatifsim* 
fi facinoroíus.?Vtiqj,quia beatifsima gerit 
fcde,quia elaues in humero cocleftes por-
íia carbólica randa,& immaculatam re* 
pr2cfentat.N6 legiftiapud Matth.2z. illú 
impudété,qui nuptiali conuiuio veftibus 
indecoris feingefsitjamicu a Domino vo 
catQ?Amice(inquit)quid huc intrafti non 
habens veftc nuptialé? At cur amicus hic 
á Domino nominatur, qui inimicus erat? 
Vtiq- inimicus,quiavefte nuptiali nudus 
crat,amicusauté,quia inuitatorü altere-
rat.Hicronymoinc5m.eiufdé.c.adnotan w*1*- «3. 
te.Etdemu ómnibus apoftolisfuisaicbat MattI,*l*' 
Chriftus,Bcati oculi, qui vident qua: vos 
videtis, at Petrü fpeciali quada beatitudi-
ne infigniuit. Beatus es Simón Bariona, 
quianeqj caro ñeque fanguis&c. Cur ita Obfcrua ^ 
obfecro.?vtfedis Apoftolicse beatitudinc llS8mer# 
fingularéqjfanftitatisfupra omnes fedes 
pr5rogatiua,infínuaret.Lege Hiero, con-
tra Rufinudialogo. j.Supercft iam, vt ve 
la plicemus, & reuerétifsimé cathedram 
hanc Petn(qu3e fedes Apoftolica cfí:)fum 
ma obferuationefemg veneremur.Et fí(j 
de ceeli clauigeru Petrü í coeIis,RomanQS 
qj epifeopos eiufdépoteftatis cu Petro co 
fortcs,in terris habem9,ca fit nf se vitje pr9 
paratio,vt elaues ift^ ^ terna vita nobis pa 
tefaciát:quamDñsipfe donare dignetur» 
T R O P O L O G I C A D E C L A -
matio terda^De colendá admodum 
Chrifticruce,cuiusprothemaeft. 
£ T jigttm illum pdxiüum i» locofideli ( y erit iitfolinmglori* fatrisfui. Ejai , 12. 
Erba h3cc,quae inter diluci-
dandü caput Eiaix de Elia-
cim filio Helcis expofita 
fucre,nuctropologi^ defer 
uiétcsjin aliü deducem'fi-
nc.Et í nihil aptius,germanius ve illa refe 
rédacredidcrim,quain dominica crucé; 
quse vtiq; taquam paxillus beatifsimus eíl 
fixus in loco fideli,qui catholica eft ecele 
fia,vbi folu veneratur,& colitur. In loco 
vtiqj fideli fixü cft lignum vencrabile cru 
cis.Naq; infidelibusIudibrio,& c6tcptui CrUÍ m| 
habetur.Apudquospaxillushic n6fígit, fideb, 
fed potius eradicatur & exibilatur. Apud 
fidclcs auté ctia in itineribus fígit,& in ec 
cleíijs fuper teplorü pinnacula leuat. Ne-
q jfolu panctes,& f dificia cruce íígnatur, 
quin etia,&frotes nf as &peftora hoc cru 
cis fignaculo obmunita geftamus.Porro 
Efaias huius paxilli gloria denarraturusvi 
talisq- ligni crucis maieftatem edoduruj, 
na verbis obfeuris re grádé,fcd planis ex-
Tom.z. H h 3 prcfsi^ 
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Dilucida.& decla.in Efai.Proplietam. Z ^ 
Doma 
•cclcíia 
prefsit/m pnedi^o prothcmate.Et eritin 
íolium gloriíe domuipatris ruij&fufpen-
damrupercumomnem gloriam domus 
Pat"scius.En:autem domus PatrisChri-
iaC ' íh Tanda Dei ecclefia ,huic domui crux 
Chriñi folmm eft glorix.Nempe Dei no 
vulgaris gloria eft pcccatoru rcmifsio, 
Dei gloria eíl hominum propitiatio, Dei 
gloria eftiuifericordiíeruíetheíaurosho-
minibus miferculis aperire.Horum crgo 
omniumbeatuspaxillushic, vitaíeveli-
nífoh^D i^ gnurn hoc,rolium eft.Thronus cnim gra 
«ft. liar & mifericordiae eft fidelibus ómnibus 
dominica crux. Angct enim pijs iuftitiam 
rcisquc donat vemam. Nac^ qui exligno 
deu id i , ScperditifumuSjexligno quoqj 
Cmt íco . 8. vifíorcseuaílmus. SubarborCjair3malo 
fLifcitaui te: ibi corrupta eíl raater tuajibi 
violata eíl genitrix tua. Vtiqj fub arborc 
Pomífera (alioqui mortifcra) natura? pri-
mus humanas parens corruptus, & viola-
tus cíl,totaqucilIiuspoílentas.Etcm qui 
homo conditus erar, fadus efi fimilisiu-
mcntis iníipientibus,quia ligni vctitifru-
8:um noxie guflauit. At vero fub arborc 
decora, & fulgida crucis, prioris arboris 
Kialarefarcimus.NSq- fub hac reuiximus 
<kinea Chrillus affixus moriens mortc 
&corruptionem genitricis noÜ:ra:(qua£ 
humana natura cí]:)deflruxit.Et vitam no 
ftram rcfurgendo rcparauit. Mortuus eft 
cnimDommuspropterdelida noftra,& 
refurrcxit docente Paulo propteriuílifi-
AdR010.4. cationem noftram-Quippecruci appen-
fus,cIauÍ3Cjj coíixus, proprioq^ cruorc ma 
densnfapiaculadcterfit. Igitur crux Do 
^. mini cfl: thronus feu folium diuinse gratig 
Ad Hel3.4 &c;Iementia:?dequoPauIusaiebat,adea^ 
mus ad thronü gratiíe eius, vt mifericor-
dia confequamur)& gratiam inucniamus 
in auxilio oppomino.Etenim qui ad cru-
ce Domini accedir,ibi gratix diuinx ¡ati-
cé inuenietjquo delidorum incendia mi -
tigcr.ibi auxiliü & tutifsima aduerfus ma-
lignos hoftes habebit prarGdia. Eft cnim 
crux Dñi fideiillud rcuuim,cuius Paulus, 
i d F p h . í . ; ^e cosleíli quadam armatura loquens, 
mcminitEphcfijs feribens. Accipiente^ 
ait,fideifcutum5inquopofsitis ignea tela 
nequifsimi extineuere. Pides enim Icfu Cr"xDotni 
Chriínprglidio nullo tam tornterprote- ftiIBíe ^  
giturjatqjtam validé munuur,quam cru- tc&0-
ce falutifcra.Ncq- Chrifti fidclcs peccato 
ru igniculis flagrantes aliud ica prafenta-
neum remediu afíequi valent, vt Dñi cru 
cem:qu5c extinguir, & mundi delicias,(k 
carnis obleftamcnta,& mundi inanem fa 
ftum , & demum vires Satang mirú in mo 
dum encruat. Saguine nanq- Agni imm« 
culati Chrifti fidelis anima tota perfundi 
tur; vt tela nequifsimi, ideft á Satananc-
quifsimo venenaré vibraraiacula fi adDñi 
fe fe excipiat crucé,quamlibet ferueant ia 
cula h^c & inardefeat/anguis Chrifti que 
crux ftillat5il'a prorfus extinguct, Adum 
cquidem eft de milite Chriftia no, qui cu 
potcntc,& vafro hofte dsmonc congref 
fumparat,&dimicarcinftituit,íi hoefeu-
to crucis non fefein primis armar, & mu-
nit.Crux Dñi lignea eíbquapropter &fra 
gilem fe afpedibusnoftris obiedat, in- plu%ísj-
ftar pali, aut Paxilli: qux fane fragilia cífe ^ide ^ 
quis non videat, Verum nulla quamli-
bet calybea,qualibct férrea arma íln^cavi 
prasftant^qua Dñi crux przepotens cft.Na 
q- fanguine Chriftirutilat,toraq- íangui-
nc hoc plufqua rubenti fynopide nitefeif. 
Atquifanguishiclignumbocadeo robo Híere'lh 
ratjvrinfernusroruscora ipfo conrremi-
fcat.-ad crucisq- ftupedú fignaculumjma-
ligni & teterrimi ípiritus diffugianr. In fe 
ftabantur olim ludzi morfu letifcro fer-
pentum,quáJo vaftas incolcbant eremos 
& diuino oráculo admoniti ad lignú, cui 
appenfuscratDei iuílu ferpésfefeererai 
coI^,Iudícic6ferunt,qucrigidoaípicicn- Jj^4^ 
tes intuitu morfusmedicameta fibi con 
ciliabant.Nñícrpensilíe^utlignumillud 
tatse tamq3 infolitar virrutis putas fuifíc qcE 
tato malo fuecurrere poííet.?procul hoc 
eft. Non enim natura hac medendivim, 
aut ligno aut xnco ferpeti fuppeditare va 
lebattat diuini numinis operado erar, qua 
confultifsimc&prouidcntifsimc, mulris 
ante 
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ante aíHs feculis/in rypum monis Chrifli 
Deusadumbrauit. Serpens nanqjílleci-
tra venenú erat cjuippc arneus erat,& fer-
pentum venenenatorum abftulit venena 
vt&Chriftus,etiam fiformaferui habe-
batjatfcrui venenum non continebat.Ad 
hzc ctia íi forma venenatiferpétispnefe-
fcrcbatChriílus,ac venenatus non erar, 
jmó omnis veneni prxfentanea & effica-
cifsimaátidotus,&pharmacúefl:f¡diuinú 
peccatoruchirographu dclens. Ac quid 
efl: aliud ferpétis geftare forma, quam for 
mahabereferuif&quideft forma habe-
re ferui nifi illud quoqj Paulus cómemo-
rat in fimilitudiné hominum fa£i:us eftjSc 
habitueftinuentus vthomo.?Etem puta 
baturpeccator vt homo^cum tamen eííec 
peccatoris iuíliíicator vt Deus:paíTus eíl 
quafipcccatorj&cum iniquis deputatus 
ett, qmCi iniquus,qui iniquitaté non fecit 
neq- eft inuentus dolus in ore eius. Iftud 
cft ferpentis gerere fimilitudiné quia pee 
catoribus fimilis videbatur. Verum vt fer 
pensille quonda in eremo ereítus vene-
nüfulum praífeFcrebafjquia ferpentis ima 
go erat,veru veneni erat antidotus, tanul 
abeft vt venenatu? eíTetjita Dominus le-
fus peccatoribus in poenis,quas tulit fe íi-
milem fecit, porro culp^ in vniuerfum ex 
perseratimo peccatorum antidotus. Na 
ipfe eíl qui eít propiciatio noflra per fide 
in fanguine eius.Et demú qui forma ferpe 
tis extra gell:abat,intus agnus erattollens 
peccata múdi. Aduertiíline vt in paxillo 
nf o(qui crux Dñi eítyhumanze mentis ex 
antiquo morbiculof^ falutariapcdétphar 
maca?Ad hac ergo Dñi crucé métis te o-
portetjhoc eílíidei leuare oculos quado 
venena Satánica te violenté infeílant,qua 
do virulenta peccatoru ccragione tefee-
datum fenferisún hoc ügnu vnde fuípen-
fa funt cecleíiia aduerfus omnem mor bu 
pharmaca,omné tui animi auocare inten 
tioné necefíum eíl. Si potes enim erat fer 
pens seneus illeligno appenfus afpidüvi-
rulétosiftus,mortifcrasq* fanare plagas, 
quidquod Chri í lus , quicrucisfuípenfus 
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fuitpatibulo, quéquafi ferpenré ideílpee 
catoré in ligno fuípéderüt impij oceultos 
diabo'i morfusjinfernalesqj deüclorú no 
/ Irorui í lus/anarcvaleat^Qupdficupis Añoras 
fcirequ^qualiavepharmaca híec íint,ac 
cipevt ad manum illatibi fint. Népecla 
ui funr,quibus facra Dei vifeera fuere con 
íixa:lancea e í l , qua Chriíli latus perfora-
tur,fanguis&vndafunt,quibuscaroChri 
íti perfünditunfpinea corona e^ flagella 
func & demun innocencisagni tormenta 
Vniuerfa noftra funt plañe faiuberrima di 
uinaqjpharmaca,humanxque falutisef-
ficacifsimaremedia. Etvt morbiacerbi, Mor t í tena 
&tenaces,nonquibufuis leuantur reme- * dr"ct 
oi)s,fed acerba quoque ce amarulenta po- ícmedia . 
feuntmedicamenta jVtfunc cauteria,po-
tiones amanfsimje,cuCurbit2E, phleboto-
mia^j&id genus reliqua(qua* non fine cru 
ciatu hominibus adhibentur) vt corpora-
lisfalus confequatur:ita quoq; &peccatu 
morbus eíl animíe feruentifsimus,& acu-
tifsimuSjparatuq; habet menas exitium, 
niíi ¡Hicitramoramfubueniatur.Quiapro 
pter & fibipofcebat acerba remedia,vt ta 
to fubueniretur morbo.Altitudo auré d i -
Uinse fapientia: drainorCíq- vifcerü feruen 
tifsimacharitas,acerbif ima quoqj exco-
gitauit remedia^t morriferi morbi a no-
bis depelleret poteftitem. Acerbifsimü 
fané excogitauitremediu Deus, qui non 
perfanguinem hir-orum, auttaurorum, 
fed per propriú fanguine nfas maculas ab 
ílerfir.tantiqjfecit morbum hunc,vtnon Ád Hcb .^ . 
extrinfeca remedia illi curando admoue-
ret,fedfemetipfum,¿k füa;ad noflras cul-
pas curadas nc equidé parce fed magnifi-
centifsiméimpenJeri^&fupenmpende 
r i t .No nfas venas fcidit,autcapira noílra 1'a^ C0,11* 
fpinispupugit, autmanusj Platera per-
foranda tradidit/ed immaculati fui corpo 
ris vcnas,manus,pedes,latera, feindenda 
permiíir,vt nobis íingularcm^ouajatque 
diuinaeoq* efficacifsima cÓponeret anti 
dotü:vp ita dem ú morbi noftri malignitas 
remedij acerbitate vinceretur.Porró tata 
remedijacerbitas , & amaritudo,( qug 
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Chtifto fuit amarirsima)nobis pcccatori 
bus vería eftin dulcedinem, quibus dul-
ces íunt clauijdulce lignumjdulciaqj cru-
Chriftuimc cis pondera.Otremendum &omnipie-
dicui eft& tatc tuinas fapicnti^reiicrcndum myftc 
num.Nanq- is iple, qui mcdicus venerar 
culpas noftrascuraturusjisipfe & medi-
camentum e f t ^ antidotuSjtantiq- segro-
tum hominern fecit, vt ex fanguine pro-
pno,no parce fed largifsimé fufo, efficax 
falutis (k ruauifsimum nobis remedium 
cxhibuerit.Neq- folú hoc emoluméti no 
bis accefsitjimo & hoc aliud quód intole-
rabilesfandorum labores, &aIioquiab 
fynthio amariores,crucis Chrjfti memo-
ria inillosinieda, dulcefcunt & xquabi-
lesfiuntj&amaritudinemdeponunr.vtli 
gnum illud Moíi ofteníurr^deferti impo-
cabiíes aquas potabilcs reddidir.Quaqua 
ipfum iignum inie£lu íi Hebrais creditur 
amarifsimum erat,quod Hifpani,adelfa, 
vocitant.Quod fatis congruit cum crucis 
jmyfl:erio,qu2e alioqui amañfsima Domi 
nOjíidelium tamen vkam fanftorum tx-
dioíam fatis dulce & fuauifsima efficit.E-
gregié iguur prothema. noftrum paxillü 
huncmagnifacicns aicbat.Entín folium 
gloria domuipatris fui.Pater enim Ghri 
EfaisciJ. fti Deus eft , paternaque domus eceleíia 
eftjCuiusgloriofum folium crux Chrifti 
eft.Omnis nanque eccleíi^ auroritas,om 
nis eceleíiíe poteftas, dignitas atq- maic-
BcclcriKiaa ílas abhoc paxillo fuípenfa pendét. Vndc 
j<fta«ilig. £faiascontinuofubiecitjdeeodempaxil-
omnem gloriam domus patriseius.Om-
nis ergo gloria Chriftiane ecclefiae in cru 
ce Domini fuípenfa eíh prseter hanc cru-
ccmnihilgloriac^nihil decoris haber. Si 
mihinoncredistibiremhac tefteturPau 
lus.Mihi,inquit,abfit glorian niíi in cruce 
Domini noíln lefu Chriíl:i,per qué mun 
dus mihi crucifixus eft,& ego mundo.Et 
in peregrinationein AEgyptu, inbapti-
ímo/mprsedicationcjinmiraculis demu 
Dñi lefu, non eíl tibí gloriandum. Num 
hxc fperncnda,fiquidé ais, Mih i abfit glo 
riari niíi in cruce Dñi noílri lefu Chrifti? 
V t i q j , novtfpcrnenda pmermittkPau 
lusjhafc Dñi enim funtfacraméta:atsegro 
tus illud folú commendat medicam entü> 
quod morbi a fe depcllendi prsefentaneü 
aduertit.Et quaqua multa alia adornct,& 
prsparer medicus falutis pharmaca,quod 
poftremo adijeitur vnde falu6 plena cofe 
quitur,veluti morbi triurophu,& merao-
ratur,& iugiter laudat.Sciebat quoqj Pau 
lus,Chrifti naialia,cseterasqjChriíl:i ad ió 
nes culparü noílraru remedia eííe, atpcc 
cati,atqj Satanás triumphu, in cruce fufpc 
fumfolui eífe.Per crucem enim Dominus 
principem múdi foras eiecir, inferna clau 
íitjCodosqjreferauit.Proptereaprxclaraj 
&cófidentivocepoPfrema humana: falu 
tisphamacamagnificás,Mihiabíit(in^t) 
gloriari nifi in cruce Dñi noílri lefu Chri 
iH:quaíi dixiífet,Mihi xgroto^mihi mor-
biculofo,quipriusfuiblafphemus,&per-
fecutor ecckfix Dc i , vnde quíeréda glo-
ria,niíi vnde perfeda mihi eft cóciliata íá 
lus,ideftjá cruce Dñ i noftrilefu Chrifti? 
Gloria igiturfuáPaulusiufto equide no-
mine in fola cruce Chfi coliocatmeqj fo-
lú iile fed omnes f d i gloria fua,in illa col-
locata haber. Audi Efaia(Í3 Iibet)Ioquétc. 
Dixerat fuípédá fuper eü omne gloria,ad 
iecit, Vaforum diuerfa genera, omne vas 
paruulu á vafis craterarü vfqj ad omnevai 
muficoru. A t vero defideras feire fortafsis 
quse vafa hzc funt,porró q finr docebit te 
Pau. i . T i . 2.1n magna inqt domo no folú 
funtvafaaurea,&argérea,fed &lignea& 
fid:ilía,&qugda qdéin honoié,qu^daaii 
té in cétumelia. Sur ergo in ccclcfia (qua: 
eft raquádomusmagna Dci)qainomné 
orbe fe difFundir^nó ficut Sy nagoga, qua: 
in calceepiftok eiufdé,De extero(ait)ne Paleftinis repagulis cotéta coerecbat. In 
mo mihi moleílus íit:ego enim ftigmata hac ergo magna domo fut vir i ftl:itare;& 
^ D ¿ ^ * Dñi mei lefu in corpore meo porto. E r dodrinaprxpollércsiqtaqua vafa áurea, 
«ülDcidaf.' quidPaulein natiuitatejincircuncifionc, vclargéteafunr^alij vero fragiliores funt 
inftar 
InfírtnmiJ, 
la folu ma» 
gnifacit 
phanntca 
ex quibus 
ftlusfibicó 
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inftar vaforu Hgneorú,aut íiüiliu,& velu 
ti pama quíedá huius domusfüntvara.Cg 
tcrü fiuciüa prima vafa í iuchxc poílre-
ma fcrutcrisjgloria fuá ex cruce dñi fuípc 
fam habeni. Doftrinananqj ^fideliuTa-
piétia,ex cruce fufpcndebatPaulus qñ. i . 
adCor.c.2.aiebat,Noniudicauimercirc 
aliqd ínter vos,niri lefum Chrifl:uJ& huc 
crucifixü. Sanftitas vero & puritas inde 
quoqj pédent loane reílate.Ápoc. i .Dilc 
xitoos& lauit nos á peccatis noílris in 
fanguine fuo.Et demü pax & rccociliatio 
humananaturaecu Dco,in crucefuípédi 
tur.Pacificas, inquit Paulus adColoíT.i. 
per fanguine crups eius,fiue quse in terris 
fme qusein cae lis funt. Eícm q3 difsidiu, 
&inimititiasparabat inter homincm & 
Deüpeccatú erat:hoc aut in cruce deletü 
cft.Delés(inquit) quod aduerfus nos erat 
chirographu decreté (quod erat cotrariu 
nobis) & ipfum tulit de medio,affigens i l 
lud cruci ad Coloííen. 2 . Et Romanis feri 
bensidem teftatur.c.d.Vetus homo no-
fter íimul crucifi xus eí]:,vt deílruatur cor 
pus peccati, per corpus peccati, idem in-
telligens quod per veterem hominé , & 
per veteremhominemidé quod per chi 
rographum decreti infinuatjper quse om 
nia,demum vt femel dica peccatu ipfum, 
cum ómnibus appendicijs fuis intellexir. 
Et in libro fapientise.cap. i4.huius paxilli 
crucis ve gloriam non tacuit ,imóillius 
l«£us ex laudes deprompíit dicens, Benediftüeft 
.fapicus lignú7pcr quod fit iuftitia.Iuft ida naqjdi-
uina longe clarius fulfit in hoc ligno, qua 
incuílisDeioperibus.Invniueríis naq-
Dei creatuns,& iuftitia Dei ? atq- miferi-
cordiafulget, vt in tropología noftra de 
diuina diximus mifericordia.Porro n ih i t í 
ita Dei iuílitia & diuini iudicij feueritaté, | 
fimulq- diuinxin humanugenusdemo-
lida 
ponitur, 
tus. T o i i i J . 245 
illud donaducéfuitifedperíanguinefiJi; 
fuidifpofuitfuuplacadunumcprimOjde 
in vero homini remittere oííenfam ex 
qua diuinitaté fuá l^fcrat. Seleuci regis i l 
lius hiñoriographi plurimú inmodü feuc 
ritatciuftitiseleguqj fuaru obíeruajidaru 
feruidu zelíí>& acre ftudium commedat: 
quippequifiliufuulegupaiemaru viola- Rcgi$$clca 
toré,legitimispaenisálcgib'íl:atutis,fub ci rigitla xf 
iacere decrcuit. Vndc quia lex lata erat in j ^ 0 <rtfa 
adúlteros, vt exocularétur,alterii filij fuf-
fbdiésoculu,altero quoq^ fe orbandü vo 
luit^vt legis rigore no laxaret, & quod fi-
lio donabat,in femctipfo acerbé puniret. 
A t vero quale hoc eft, quati ve pedendu, 
íi ad diuina cóferas iuftitia, quae filium in 
cu]patifsimu,vtin cúlpalos feruulos non 
f^uiret 5 neq^ inardefeeret, in probrofam 
adegit morté c crucisqj affigédu decreuit 
patibulo?neqj fibi litad ú alijs lacrificijsvo 
luitjqua filij fui dñi noftri lefu Chrifti fuá 
uifsima hoftia?O veré benediíl u lignum 
per quodfitiuftitia, no nocétis fed inno-
cétis agni Chrií l i .Ná ibipeccara, quíe no 
detuht nos abluédo fubftulit, ibi qux non 
rapuitexoluit. EtDauid hac iuílitia pro- pfaira< 
culprefentiesjnon obfeuré carmine pro-
phetico cecinit.Quxnonrapui(ait) tune 
exoluebá.Etíeternipatris inflexibilis i u -
ftitia,qu:E humana:,& comenta fatis vin-
diteauidaeratjmortisChriftifacrificio, nt \ 
ita flexa eft, vt quse auida erat infcrendse 
poenx,iá modo auida fu donandi premij 
ijs,quiad hoc lignüvt ad tutifsimúfefe co 
ferút afylum: quales fideles funt,qui vocc 
crucis gloria cófitétes/aclis crucis glorig 
no detraxerLit:qiiosii|micos crucis Chrt 
PauP digno appcllarct nomine. Sed age ^¿pyi ^ 
fi iapacatus diuinx iuftitix furor cft, iaq-
referatafunc coeleftia regna, fi dcie¿l9 eft 
humanus hoftis diabolus, fi peccatu iam 
fublatu eft,quia per hoc crucis lignu cele ftratbonitatis propenfione, vt dominical 
AJRo.io. crux.Namnulla excogitan potcftmaiorj brata cft diuina iuftitia, ecquid adhucin 
diuiniiudicijfeuentas,qua propriofilio! hominesfeuit diabólicatyrannisfecquid 
non parcere, fed morti pro nobis illú tra-1 tantis videmus oppreííbs homines crinvi 
dcrei&peccatLiquodipfcvtomniLifupreI nibus?Quodfidixeritquifpiamadcrucis 
mus dñs relaxare gratis poírct?non gratis I inimicos(quifunt ij,qaifidc non funt pra: 
¿gj ] Tom.x Hh 5 
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¿iú)in hos non deriuantur crucis cómo- &contritionéfufficcretraduntJvtrcmjf-
dá,verum in cosenos fidcs ornat crucis, fio pcccatoru obtineatur. Verü fi clácula 
Dcinoneritfeucraiuftitia: quiacoslcfti risconfersio reijciendaen:, clanesPctro 
propitiationeper crucis myfterium gau collatxneceííarisEnóerút.Vbiergover-Matth. it. 
dent.Iftud eft quod fciueris amicc leftor bú Chrifti ,Tibi dabo clanes regm coelo-
abruptusfcopulus/m quem ncotenci ha: rú^vbi,AccipiteSpirituíandu, quorüre 
retici ftolidé & incaute impingentes, miferitis peccata &:c? Etenim fi pcccato-
naufragantur, & ineptijs fuis inuoluti, in ru remifsio fide,& posnitudinc contenta 
Luthcranú diesineptiunt vehementius. Aiuntenim cft,n6 eft,cur quxramus coeli clauigeros 
dogma ape f^ i f^sc í fe Chrifto perfidem adhsere- facerdotesrfiquidéquilibe^quifidé &rc-
gulum. re:&illiincorporancredendo,vtpecca- fipiícentia habetipfeclaue fibigeftaret. ciauiú ne. 
tavniuerfaillisdonentur: &cocleftesia- Erprorfusfacerdotesremittédispeccatis «fí««. 
nuseillis patefcat. Quippe diuina iuftitia ncceííarij non eííent: imó apoftolico pri 
ex morte lefu Chrifti tora expleta eft, & uilegio omnes fidelespotirentur aperien 
penitusabíbluta. Quarepoenas aliasab diribicceleftiaregna,quandodepeccatis 
homine non quserit: morte cnim Chrifti rcíipifcere volent/i facerdotum opcra3& 
diuinüs furortotusrefriguit, neinhomi- minifterio,adremifsionépeccatorCí non 
nes amplius incadefceret.ldeo foliifidcm cgenr.Porró Perro dunraxar elaues coele 
huiusdiuina* monis quseritat Lutherus. ftesconcrcdutur5non fidelibus alijSj Vtin 
Alioqui fi fletum, & lachrymas,ieiunia declamationetropologica huius capitis a 
& i d genus exigit opera,no ergo per mor bundé diximus. Id quod eó fadu áChr i -
tem íefu Chrifti fe expleuit Dei iuftitia. fto efljquó vniuerfos ceños facerct fide-
Et vt ha'cperfuadeant deliramenta, facra Ies fuos,facerdotalis effe fundionis (qux 
torquent oracula: qui haereticorum mos á cathedra Pe;ri deriuarur & ceu áfonre 
Exoloditur cR' At vero ne ru fimili renearis fallenria, quodá dimanar)donario peccaroru.Pro-
Lutherana obferuanduiTi efttibi diligenrifsimé,CQe- indeqj qui reíipuerit vocalc& fecreram 
perfidia. Jeftis agni Chrifti in crucis ligno celebra| confefsioné negligens,plané ex fideiprx 
to monis facrificio,pecCatum (quod erar feripro peccatorum venia no donabitur, 
contrariü nobis)deletum eííc.Non quodi quippe qui elaues Petri negliginquas fi af 
continuo monalibus cunda fintdonara; fedanspoeniruerir,íifacerdoris copiailli 
loan. i o , deli¿b7fed quiaiampr^fto eft hominibusi non fiar, remifsionis ramcgraria fruerur. 
vnde fi volentdonentur. Alioquifi o m - | Quiaperipfum n6ftetit,quodinfacerdo 
nia iam donata funt, cur ergo ApoftoIij3 tis aures peccata fuá non inftillauerit. 
ait3AccipiteSpiritum ^ndum quoru re-j ^jFatcmurautem cum diuo Paulo ad Ro 
miferitis peccata &c t Sfiam funt rcmiíía | manos. 3. verba illa, luftificati gratis per 
omniafidelibusjnullaergomanétremit-1 gratiamipfíus,perredemptionem3quac P3"1'1.0^1 
tenda?Qupergodíítürpotcftasremitté-^ eft in Chrifto Iefu , quem propofujt "ponitUr' 
difSub hxc quoqj finge hominemfacino^ Deuspropiciatorem perfidem in fangui-
rofum,fidelemramen,quiinpeccarisfuis 'Jnc ipfius ad oftenfionem iuftitise fuar. 
poftremum claufit diemmum huicregna Sed itidem faremur cum Chrifto ribi da-
CGeIeftiaparebunt?Noniradefipie?,vtfa bo elaues regnicoclorum. N o enim quia Msutk 1,1 
tearisñmo claudenrur.Quippeobftinaro clancularis confefsio neceííariaeft,pro-
non parenr.Iam ergo non ilíi faris fides ni pterea iuftificario granofa non eft. Om-
íipoenirudinem fociam habuerit,diccs. Inis nanque cui peccara donanrur, gra-
Atcredere& pcenirere fufficere etiánú tis donantur. Inimico cnim donanrur, 
cogitas hsereticoru prseftigijs deluderis,; & quemadmodum parenres labore ni-
qmconfefsioni vocaÍideirahenres,fidcin mío , & diípendio, fsepé faiuris & virac 
libcris 
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líberis fuis aggregarediuítiasíludcnt, ^ pridé dicebamus,benedi£lü dices lignu, 
^Juertéda quod ipfi non gratis íibi íed pretio, & I a -
toüatio. ^ore compararunt «Uberi ipforum gratis 
codemfruuntur:itaCliriftus,qui teüate 
Efaia pater eíl íidelium,vt in dilucidatio-
ne ad caput.7.dixinius,in mundumvenit 
filijs fuis coeleíles paraturus diuitias:quas 
cquidemlaboribus immeníis, Scfangui-
nis fui pretio gratiam & gloriam illis con 
quiíunr.& qux Chriílus tato pretio emir, 
gratis íibi obtemperantibus donar. Pro-
AdHeW.5 pterca Paulus dudum docebat,Iuílificati 
gratis per gratiam ipíius: fed adiecit,Per 
rcdemptionem qnx eíl in Chriílo lefu: 
quafi dicat, Peccatorum iuílificatio & 
grada eíl^&redéptionisopus eíl. A t v b i 
redemptio eíljibi iuÍHtia eíl.N a qui iufto 
pretio emitjiuílé emit;& fi iuílé emir, no 
gratis emit.Athcmines(riquidem redcm 
ptifunt á Chrirto) iuílo pretio fanguinis 
í .Pe t r . i . íuiredempti funt. Non corruptibilibus 
(inquit Petrus)auro)vel argento, fed pre-
tioío fanguine immaculati agni Chriíli 
redemptieflis áveílravana conuerfatio-
ne.Et prima ad Corint. (j.empti eílis pre-
Apparcm tío magno. Vnde is ipfe PauluSjpoííqua 
collifio in dixeratjluftificatos nos gratis,ÍÍ doílenOo 
litota& nem íuí>iecit iullitise fux.Quid ergo hxc 
legefug de conuenientffipretiumeíl ,firedemptio 
ímelb"! e ü f i oflcnfio ' M i ú x e í l , in peccatorum 
limifericor remifsione(qu^ ipfa eíl iuílificatio) vt er-
¿uDu. g0 gratjs iufrificamur í Arbitror iuíl i-
tiam,& gratiam, mutua pace in impij iu -
ílificarione c6ci i ian.Etenim,vt dicebam. 
dudum,qu3¿ fuo fanguine Chriílus emir, 
rec6ciiiationé, idefb hominu cu Deo pa-
tre,cceleíi:isq- regni apertioné,ha:c nobis 
gratis donat. N ihil enim eíl in homini-
bus peccatoribus quod recóciliationem 
iíla promercatur:fcd multum eíl in Chri 
ílo vnde illis donetur.EO: enim fanguinis 
fui & fuá: mortisprctid.Id quod no gratis 
fediuíle fibipromeruit,vt confummato 
mortis facrificio,faftus fit ómnibus obté 
peratibusfibicaufafalutissterne.Ad He 
brgos. j.Quamobre hoc crucis lignu,fcri 
ptura encomijs eximijs profequitur^vt ia 
per c í í fit i u íli ti a ; & i u íl i fsim o e q u i de no-
mine.In ipíb nanq^ iuílitia Dei oíléía efi: 
quippe redemptio humani generií, in co 
celebrata eíl .Nos quoq^ eandem crucem 
paribusprofequamur encomijs oporter, 
dicentes,Benedi£lLi eíllignu?per quod fie 
mifericordia.Vt enim in ligno hoc Deiiu Crax 
íiitia oílenfa eíl?propno filié non parces: "uVití»^^ 
ita&mifcricordiaDei?feruispaicés;;oílé roiAricor -
ditur.Huicigitur crucis ligno concredita ai??' 
eíl humanafalus:ex hocpaxillo fufpenfa 
eíl ceeleílis gloria. V t fapiétia Dei nobis 
tradidir.PropterhoCjinquitjexiguoligno Suplen, u , 
credüt homines,animas lúas: & trafeCítes 
mareperraté liberad funt.Vtiqj qui mare 
tcmpeíluofum(quimundushic eíl) tráíi 
mus homines, nifi huic ligno crucis exi-
guo ( quem paxillum dixerat Efaias) no-> 
íiram &vicam & faluté committamus, 
&incrucé?vtinfidelifsimaraténos exci-
piamus,in portum falutis aeterníe appelle 
re non poterimus:fLd neceílarium erir id 
huiusfcculiflu¿libusvehementjbus,ran-
quemplúmbea maííafunditus demergi. 
Licebitiam verba prothematis repetere 
& de cruce dm illa kerü celebrare.Et íiga Repério p -
illu paxillum i n loco íideli:& erit in íolm tIl€niatls\, 
glon2e:&:fufpendentfuper eum omnem 
gloriam domus patris eius. 
^Huius crucis gloriam, 62: maieñaté, ab 
Ephefijs fuis comprehendi Paulus d e f i d e Ad Ephc..|. 
rabatjin hxc verba illis fcribens,Vt pofsi-
tis comprehédere cum ómnibus íanctis, 
qux fitlatitudo & l6gitudo,¿.\: fublimitas, 
&proíiindum. Quemlocudiuus Augu-
ítinus in fermone feptimo de verbis Apo 
ílolijhnnc eundem denanans locum, de 
cruce dniralutiferainíeíleílií voluir.Nos 
(inquit)inillagloriemur:vel (|afuper illa 
incubimuSjin illa gloriemur o m n e 5 , ó bo 
nifratres:in illa gloricmur.Ibi forte inue-
niemus & Iatitudiné,& Íongitudinemi6c 
profundrr.hisenim Apoíloíi verbis crux Q u a f a ^ ^ 
quodammodo ante oculos nobis coílitu rcenfiones 
ta eíl. Habet em latitudiné, in qua manus "uc,s^ UI<i 
r L 1 t H t denotct ex 
ngutur. habet longiruQme,quiaindevfqj Auguíii»©, 
adterram 
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ad terram ducitur Iignum, quod ab ipfo laboranfruftra fatigatur.Ipfe nanqj Deus 
tranfuerfo, in quo figuntur nianus,cxcc- Abrahíe dixit,Ego proteftortuus íum:& 
dit aliquantulumjVbi caput crucifixi po- merecs tua magna nimis.Geneíis. i j . 11-
natunhabct & profundum,hoc eft quod Ic tándem crucis profundum comprchc-
in terrafigitur, & non videtur, &c. Ha:c det, qui crucis mirificas vires contempla 
autem íl ad myfticam & profundiorc in- tus deofeulatur tantam ligni, alioqui vi-
lelligcntiam deducantur, myftcriu diui- lis, eximiam potentia: fiquidem in térra 
nse crucis fidelibus clarius rutilabit. Hu- defixa Tartáreas inferni poteftatcs de- Croci» 
ius nanqj latitudincm illc comprehédet, turbar.animas fanftorum patrum vincu- g-"¿'¿^ f. 
qui charitatis fefotor eft: quam dominus lis diuturnis obftriftas á vinculis foluit:& ci» ^  ¿ 
iam iam vitam tcmporalem confumma- in purgatorio detentas codé muñere gra ¿;rr^ confl 
turus Apoftolis poftrcmo commédauit tia: ditat: vt diui Bonauenturae extat non 
mandato apud loan, i j.diccns,Mandatú improbabilisfententia.Autfipurgatorij$ 
nouumdovobiSjVtdiligatisinuiccm, fi- illislocis addiftas animas, crucis v ir tó 
cut dilexi vos.Et taquam fingulare Chri- non foIuit,certé iuuauit vt citius folucren 
ftianac difcipliníe fymbolum,hoc manda- tur], quando beatifsima Chrifti anima in-
tum diledionis dixit eííe. In hoc cogno- feriores terrae partes luftrabat. Tametíi 
feent omnes,quia difcipuli mei cfti£,íi di- Diuus Auguftinus profundum crucis ad 
Píal . i x t . leftioncm habueritis adinuicem.Charita diuina myftcria referatiquar noííc quibuf 
tis nanqj latum eft madatum,& in omnes dam datur,alljs vero negatur. Vobis (in- MatAe.i i 
fe diíFundit homines,& amicos,& inimi- quit Dominus) datum eft nofíc myftc- ^c*' 
f w ü h t ? cos, ^ <3ucmadinoííum crux ex dextro rium regni Dehalijs vero omnia in para- ""^  
fado. latcre,& fíniftro, (qux funt veluti crucis bolis fiunt.Rcfté igitur crux Domini fo-
brachia)conftituitur:ita & chantas & ini- lium eft chriftianse glorisc: paxillus eft fi-
micorum,& amicoru,amore tota flagrat xus in loco fídeli,fupcr quem fuípenditur 
Mtttk. 10. & coalefcit.llle vero crucis huius longitu & omnis autorius & maieftas & trium-
dincm comprehendit,qui memorDomi phantis,& militantis Ecclefiac. Legimus Typuieití 
nici verbi.Quiperfeucrauerii vfq- in fine porro in libr.Hefter.ca.7.filijsIfraclin ca 
Cradlilógí hic faluus erit: no folum amoreprofequi ptiuitatem apud Aííyrios coftituás Mar-
ÍMwantia ' . turproximosfuos,verum etiamab hoc dochíeu odiofum& infeftu Amáfuiííc, 
' amore non exciditiab illo non delabitur, proptereaqj hunc calumnias ftruxiííc illi 
vt aliquando frigefcat,aut tepefcat: fed in coram AíTuerOjadcó vtpatibulum Mar-
illoperíiftens charitatis Ígneas flammas, dochxofuípendcdo regís iuííu paratum 
iugipcrfeuerantiafouet.Exíguum nanqj efícr. A t vero difponenteDeo (quifacit Pfaloi . i^ 
eft charitatis femel arderé incendijs coc- iudicium inopis & vindidam pauperis)li 
piííc, niíi in eifdcm incendijs immobílis gnum, quod opera Aman paratum erat 
wads boní P61"^ 1161'65, R"1^ 131 i^e altitudinem cru- Mardochxo infonti, Aman noxium fu-
l e r a pro! cis comprchendit, qui amorem fui atque fpenfum ex fe habuit.Vt vere de illo dixc PC»!»^» 
Pr«ft«tUra ProximiPer^cucrant¡?Si virtutem5in coc rís,Conuertciur dolor eius in caput eius, 
FfflmVyo. Icftiaprxmiadirigir:qua: altífsíma funt, &lacumaperuit,&inciditinfouea,qua 
vtpfalmographus aiebat, Altifsimumpo fecit.Quac vniuerfa typudominica cru-
fuiftirefugiumtuum. Nullius enim pro- císgerebant. Etenim quid aliud Aman 
feftus crit,& longitudínem comprehen- ifte eft,quam Satanás, qui aduerfarius in-
díííc crucis,atq- latitudincm, nifi & altitu terpretatur ? quid aliud eft, quam diabo-
dinem hanc comprehédere quoqj adni- lus^qui calumniator eft^Sí loanne teftan- Apoc»,í». 
laris.Etenim qui Deum non fibi prxfigit te, aecufator eft fratrum noftrorií. Hic 
in premium laborum fuorum, in caíTum Mardocharunvdcft homincm in primor 
dijs 
dij$«iuncli vafricie fuá tentar,&dci/cir, 
ab ftatu foelicifsimo ad ftatum mifcrrW 
xnum. Naminuidia diabolimorsintroi-
uit in mundum Sapicn. z . Proptcrcaqj in 
fcrnipatibulum iam iam homini paraba-
tur. AtvcróChrif tusDominus,vtAííuc 
rus altcr mifertus calamitofi hominis,dia 
bolú cruci affixit. Vndcpauló ante mor-
tcm fuamloannis.! 2 . Nunciudiciú (ait) 
cft mundi,nunc princeps mudi huius eij-
cietur foras:quaíi euidetius dixiíTcr, Nuc 
damnatio eft mundi: nunc diabolus ( qui 
^iúdanorum en:princeps)cum ipíís quo-
jadidl ín qucmundanisdamnabitur.Etenrmfacrg 
f»cm lite- ¡itera»in nomine iudiciidamnationé non 
tionemnon nunquamintclligut,iuxtailludjQuima-
nufl^uá fi - ¿ucat t i b i i indigné,iudicium übi man 
£IU C* * ducat & bibit. i .ad Corinth. 11 . & ad Ro 
inan.6.Vetus,inquit,homo noílcríimul 
crucifixus eft, v i deftruatur corpus pecca 
ti&.c.S.eiufdem Epiftolze huius myftici 
Aman damnationcm exprimens, inquit, 
Deusfilium fuum mittens in íimilitudi-
4ie.m^arni¿pcccati,&depcccato damna 
uitpeccatum in carne :vtiuftificatiole-
gis implcrecur.Neqj aliud hxc verba Pau 
l^ íl aecuratius introípiciantur,habét,qua 
Dominiprsedifla verba: Nunc iudicium 
eft mundi. nunc princeps mudi huius cij-
cictur foras.Acccpit enim filius Dei funi 
litudinem carnis peccati,ideft humanam 
naturanijCxutam fané ab omni culpa,ob-
noxiam tame mifenjs alijs,quibus omnes 
homines fubdunturjVtfami/iti, & deni-
qjmorti. Quaeomnia alioquiexfemina-
rio culpar proceíTerunt: qux tametíi cul-
pa non funt, at quia de peccato originem 
ducunt, ideírco Paulus illapeccatum vo-
Lejeácre cat,hocloco.Depeccato(inquit) damna 
1J«C 4ecl«- uitpeccatum.ideftfamefcenSjfitiens^on 
ftú divir- uitia, iniunas, & deniqj mortem crudele 
Sil í* Pat^cns'Pcccatum damnaui^ideft culpa, 
conceptióe & autorem culpac diabolum proftrauit. 
adapi.iy. Etpoftcriorcad Corinth.c. j . fuimemor 
Paulushoc ídem inculcar, cum air. Q u i 
nonnouerarpeccarumpro nobis pecca-
tum fecir, vt nos cfficeremur iuftitia Dcx 
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inipfo.Nam quid aliud hsec verba Tonar, 
Chriftu feilicet faclüeíTe pro nobis pec-
catum,niíifadum laboribus, flagelas 5 & 
morti denique. obnoxium ? QuemPa- Locus P¿« 
tcrpccnalibusiftisaíFedibus rubiecir,vr H* ' - ^ C 0 
a culpa(quxhorum aftectuum ongo clt) nitur. 
humanum genus aflererer. Er iftud el!, 
quoddudum aiebatRomanisfcribés: Ve 
tus homo nofterfimul crucifixus eO^vt 
dcftruarur corpus peccati,vt vkra no fer-
uiamus peccato. Eftautcm vetus homo Vct*ílon»» 
nofter,homo culpa infe£i:us, & peen a af- u u ^ u i " * * 
fe¿lus:vtnouus homo erar homogratia 
Dei ornatus,& fumma pace & rranquilli 
tare fruens:vt fuir Adam in paradiííb fine 
peccatilabe á Deo conftitutus. Qupd au 
tem eft vetus homo,hoc eft peccad cor-
pus, fiincentorem pecca ti , & originem 
peccati diabolum íimul iunxeris. Chr i -
í lusergocruci affixus,clauisque coníi-
xus, veterem hunc homincm íim ul con-
fixit.Nam culpam fanguine fuo abfteríit 
poenam peccaro debitam, quse coeleftes 
ianuas claufas habcbat,illas referandOjab 
ftulir. Diabolum quoque qui peccato in-
terueniente homincm infodicem Tua ty-
rannide fubieftum habebat,vtdiuinabca 
tirudinefrui nequiret,fic infirmauit per 
crucemruam,vt iam veré dicamus cum 
Ioanne,Audiuivoccmmagnam incóelo A p o c a . i z » 
dícenrem,Nuncfadaeftralus,&virrus, 
& regnum Dei noft¡ i ,& poteílas C hrifti 
eius. Quia proieílus eft accufatorfratrú 
noftrorumjquiaccufabatillosantc coípc 
£lum Dei noflri5 die ac nodc. Er ipfi v i - via-orCir», 
cerunteñproprerfanguinemagni.Hanc ft 
quoque vidoriam , quam Chriftus de 
<jiabolo in cruce reportaui^Lucas Euan-
gclifta tedocebitcapir.i 1. Cumfortisar 
matus(air) cuftodit atrium fuum, in pa-
.ce funt ea,quac pofsidcr: fi auré fortior co 
fuperueniens vicerit eum, vniuerfa arma 
eius auferet, in quibus confidebat. Q u i d 
eft auferre arma diaboli,niíi veterem ho-
mincm crucifigere, & corpus peccati de-. 
ftrucre ? Vi$ videre, v t in cruce dominus 
annahjcabftulit^vctcrcmq- hominc era 
ce. 
Ad Ro. 6, 
Ad Ro. « . 
^ A d C o . j . 
Qula «ft tu 
Sificatio le 
Ma t íh . 45, 
Notanda 
Pauli «xpo 
Ad R o m . ^ 
A d Rora.S. 
s.adCor.j 
AdHeb . j 
f í a l . ? ! . 
Ad Ro.tf. 
Dilucida.& decla.in 
ci confixit7& corpus peccati deftruxit? 
audi ipfum Chriftum cruci appenfum & 
latroni loqucntem. Hodie mccum cris 
(ait)in paradifo.Hodic vtiqjjquando fan-
guis mcus funditur: quando clauis tor-
queonquando fpinis acutifsimis pungor, 
hodie , qñ voce magna traditurus fum 
Dcopatri meofpiritüj peccati hodie auto 
ramenta diííóluam:peccatorum repagu-
Iaconfringam,tcque ó latro diuinitatis 
mc£ luce perfundam^teque fupplicij mei 
íbeium, & seterna: gloria meaefacía partí 
cipem: fimulquc & fandorum patrum 
animas diuinitatis mea: claritate donabo. 
Deftrudum igitur efl: corpus peccati, vt 
vltra non feruiamus peccato.Et de pecca 
to damnauit Chriftus peccatum, vt iufti-
íicatio legis impleretur.N6 quia lex M o 
ñquenquam iuftificauit: fed iuftificatio 
legis^morsChriftierat, (quaefeopus le-
gis erat)quam Chriftus implens in cruce 
dixir,confummatum eft. Et demum eum 
qui non nouerat peccatum pro nobis pee 
catüfecit/vtnoseffíceremur iuftitia Dei 
inipfbjideftvtabfteríi culpa,& liberiá 
culpas poena diuina beatitudine potire-
mur. V b i in Paulo tria obTcrua.-primum 
dixitjVt vltra non feruiamus peccato: po 
flerius veró,Vt iuftificatio legis implere-
tunpoílremó, V t efíiceremur iuftitia dei 
inipfo:vtperfpicuó doceret, Chriftum 
mortuum fuiííe,vt homines liberos á cul 
pa & poena redderet. Et quanquam inte-
rim dum vitam mortalem ducimus,etiam 
fanftifsimi quiq^peccatorum faltemve-
íligijs premuntur (quia ftatutum eft óm-
nibus hominibus femel mori , & in labo-
re hominum funt,& cum hominibus fla-
gellantur)at Chriftus refurgens exmor-
tuis,iam non moritur:mors i l l i vltra non 
dominabitur. Nosquoquerefurgentes, 
in íinali indicio cum Chrifto, non morie 
munmors vltra nobis non dominabitur. 
Nam fi Chriftus refurrexit, & nos quoqj 
refurgemus. Tune demum vniuerfa ma-
Ia,qua: fideles patiuntur, cum ipfa culpa, 
atque Satana , cuius opera & induftria 
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inueíla funt3abforbentur,per crucis Chri 
fti viftoriam.Tuc enim abforbetur mors 
in vidoria:ftimulusqj monis qui eft pec-
catum,in seternum difsipabitur. Et reflo-
refeet humana natura,& renouabitur, vt 
aquilas iuuentuseius:& veteris hominis 
in fandis,neque veftigia fuper erunt. An 
non vides, quámveré dixerit Efaias fu-
per crucis paxillum, fufpenfam efíc om-
nem gloriam diuina: domus? 
^Sub hjec quoque Heliam legimus leza 
belem illam impiam pertimefeentem 
fugiflcjlaborisque exitineris taedio diue* 
xatu, fubter vnam iuniperum decubuif-
fejlfubcuiusvmbra Angélico folatus eft 
minifterio,angelicoque refeftus pane,vi 
res colapfasreftituit, vtlongioris itineris 
detrimenta no fentirer.Chrifticolse quo-
que,qui Chrifto nomina dederunt, & fi-
demprseclariorem habent7quam Helias, 
ad crucis Chrifti vmbra, ad quam cum á 
lezabele, ideft á diabolicis vaframentis, 
á carnalibusve delicijs & id genus alijs 
diuexantunconfugiunt.De iunipero fcrL 
pferunt autores , qui naturales hiftorias 
confcripíeruntjVmbram habere, quae ve-
nenara animalia fugat, oleumque infu-
fum eius,ouiumfcabiem detergeré, mul-
tisque alijs morbis remedio effe. A t ve-
ro vmbram dominicas crucis, quidmi-
rabimur , omni veneno virulentio-
res dsemones fugare.? Oleumque quod 
cruxftillatfanguis Chrifticft, quochri-
ftianus populus inungitur , & peccato-
rum noftrorumfcabiesprorfus abftergi-
tun quo item frontes fidelium ínungun-
tur,& fignantur.Ezechielis.p.Tranfi per 
mediam ciuitatem Hierufalem, & figna 
Tau/uper frontes virorum gementium, 
& dolentium fupercundis abqminatieni 
bus,quasfiuntin medioeius. Eft autem 
Tau litera grgca.T.qua: crucem Dominí 
prasfefert. Huíufmodi ergo fignum im-
ponendum prascipitur,non frontibus om 
nium;fed frontibus dolentium fuper cun 
¿tis abominatíonibus, quas admittutur ad 
ucrfus Deu. Quales funt fidelcs qui folú 
fangui-
i . ad Cor. 
M . 
Pí*al.7t. 
Pfal.ioa. 
CruxCfirí* 
ftiarborní 
bili$ fubea 
iuitmbra 
requiecit 
Chrifti po. 
pulus. 
Lcge Gale. 
numlibr.í. 
de faculta, 
íímpli. me 
dica. 
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fanguinc Chriílidelibutirubent, & hoc canonXjDcoiugesfoluuníIaudefJííiiia 
figno .r. vekiti cocleíH charafthercfi-
gnat^refplédér. Huius arbcris vmbra illa 
cft ,quaíníponfa ,qua;cil: Eecleílalefu 
Ga^ ic©. 7. Chriílianxiécupiens^CTequutaefl:. Sub 
vmbra illíus(inquit) quem defiderauerá 
fcdi :&frudus eius dulcís gutturi meó. 
Frudus nanq- crucis dulcifsmius efi: fide 
CruxChn- Jiú gutturi: eíicnitn vitx xterníE frudus. 
rycomoruf Hseccrucis arboreftinflar illius fycomo 
qucáCor- r i , quam afcendens puíllíus ZachasusLu 
nclio celfü ca? I 9 t r a n f e u n t e m ( j o m i n u m v ; c | £ r e p r o 
didtur ab cneruit.Etenim qui curar videre Chriltu, 
alijsfyc«mi c^d-ianaq documentarapcre,n6 folum 
mente/ed aííeftu in crucem perndem 
conícendere oportet, illiqj arded animo 
híErere,adiieríosq; mundi Ha^ us i l l i haerc 
do sequo animo fuftinere. Ferunt autem 
quídam íycomorum ftultam efle fícum; 
& veré ftultam credit caro,& mud us Do 
mi/iicííecrucem,tcílante PauIo,Pr2dica 
mus vobislefum Chriftum crucifixum, 
ludáis quidem fcandalum, gentibus au-
tem ftultitiam 5 ipíís auté vocacis ludáis, 
atqj Grjecis Chriftum Dei virtute,& Dei 
fapientiam.Cíeterum ica Chriftus fug cru 
,cihxret,vtneccírarium fi t , qui crucem 
faftidio habcrj&ipfumChriitu faftidiar. 
EtrurrumquiChní lumamat ,&crucem 
amare eíl neceíTc. Porro in arboribusa-
uesnidulatur,inibiqj veíligia prcmetes, 
Hyranmdc &íbnoraai'moniagarnüt.Sa£liquo 
cruc« ex^o qj in arbore bac nidulant^qua ornauit coc 
leílis regís purpura 7qua2 excediromnia 
cedrorum iigna^nullaq^ fyiua talem arbo 
rem pro ferré poteft,& flore (qui fanguis 
Chrifti eíl) quo tota crux Chriíli florida 
vernat, & fronde (qui claui Chriíli funt) 
quibus tota frondefcii, & germine, quod 
eílipfeChriílus cuius fupra meminerat 
Efaias.Et erit germen Domini(inquit)in 
•magnificentia. Vtiq^Chriílus cruciaffi-
xus in magnificentia erat, cum cxaltatus 
(inquit)fuero á ierra,omnia traba ad me. 
In hac crgo praclarifsima arbore,qug tot 
ac tantis diuinis dotara eíl muneribus/an 
üi confiderationc defixi?vcluti auiculse 
nitur. 
CrwxDoirti 
niarbor T « 
bifcrui chrí 
cnim feculi pepehciíTe preciúm eotitcm-
planturñn illapprtum flbiparanCjnc cum 
naufrago mundo naufragio, pericliten-' 
turñllam fibi ducunt cííe tutifsimum aíyl 
lum, quo aduerfus rábidos boíles prote-
gantur.Non fibi illam crucem (qiis á cru 
ciando dicitur)fed diuinum íblamen efle 
credunt. In illa tormenta Chriíli reco- ftl niaMj;V' 
Íunt,& veneranturjqux fibi parant in me 
dicamenta, Nullis armis fe obmuniunt 
ad bellicos cum diabolo congreííus, nifi 
Domini cruce. Hac demumhomines in 
tutamen arripiut, Angelí vt folium Chr i -
íli clauemque cceleílem venerantunhac 
malignifpirítus treraunt.H9C cm eíl,qu9 
ípoliauit ínferos, qux ditauit coelellcs, 
imó etia terrenos ornar, &:auget.Vtiam Cmx domi 
opportunécumEfaiadicamus,^; fígam a^'¿lj¡? 
illumpaxílluminlocofideli: &: fufpen- n«« . 
damfupcreumomncm gloriamdomus, 
&c. Solent ením auftionatores yqusglí-
ccri volunt, in palís deíiipcr íüípende-
re.-vt exalto ípe£latis fupelleftilibus libe-
ra fit emendi copia. Dcus igitur fupellc-
¿liles diuinas au¿Uonatur, ideíl ípiritum 
funm^fidem^haritatem/pem, v i u m dc-
nique zternam: quxomniafuper paxillo 
crucis, fufpendit. Nemo crgo pigritetur 
fed propero curfu ad diuinam au6tionem 
fcfl:inemus,ytdiuinorum fuorum com-
potes fimus; N o n aurum, & argentum 
quscrit, non ha:c pretia terrena amar, 
qui per Efaiam capitulo, f j . clamar, Ve- . 
nite,emite abfque argento, & abfquc v l -
la commutatione,vinum, &lac.Prarpara 
animum tuum, & hoc eílpretium tuum: 
aperi confenfum, &cede Deo vocantí, 
& habes, quo emas diuinabona: quíe fu-
per hanc crucera fufpcnfa tibi ? vt emas 
auílionantur.Et Chriíli crux tune á.cru-
ciatibus arternis te vindicabir, & vira do-
nabit fempiterna, quam ipfe crucifixus 
Chriílus nobis crucis cukoribus príeíla-
reveli^qui fanépríeílo eíl vt prseílct'.íi 
tamen fub fuo crucis coeleíli vcxillo chri 
ílianíe militiíe ílipendia feccrimus. 
D¡ lucída . (S:deGla .mErái .Prophetam: ; 
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Efaias Cap.vigefimumtertium. 
Prophctia 
contra Ty« 
r io t . 
Ty ru t «le-
fcribitur 
quacHcbrai 
cé Sor,nuc 
^ ^ T T R I.*)Aá 
uerfum Tyros hxc para-
turprophctia. Eftautcm 
Tyrus feu Tyros in Phoe-
nicc prouincia fita, vt P ó -
ponius Mella deíitu orbis libr.i.capi. x 2 . 
inquit. Quseali 
quando ínfula, Q N V S T y -
nuncauteman- • a\7i 1 
. , n.a Vlulate na-
ncxa tcrns de- . . 
fecit , quando ucsmans,bquia 
ab impugnante 
quondam Alexandro ia£la funt opera. 
Appellatur Hebrse. Sor, nuncSur,quac 
d Turcis deleta eft: feruantqueillius por-
tú, qui vocatur,eIporto de Sur.Legimus 
autéin Ezechicl. z$. Nabuchodonoforc 
magno dlípendio exercitus fui, inuafifle 
Tyrios, & in premiu laboris atqj diípcdij 
Deü i l l i fubiecifle AEgyptum. Prima er-
go T y r i clad€,qu2eá Nabuchodonofor 
Tyro illata efl:, quando illam deuaftauit 
Prophetia capitis huiusprofcquitür.Secu 
da vero clades fuit,quam Alexander intu 
lit,qunllam ex ínfula continentem fecit, 
Tyrus antí vtPomponius comemorauif. Tyrus au-
tem antiquitate gloriabatur :id quod E-
faias hocloco non íiluit.Quavergilius.2. 
Aeneidos carmine celebrauit dices. Vrbs 
antiqua fuitj&c.^pphani autores fubeapta 
Troía,ab Agenore coditam Tyrum fuif-
fe creduntj fed falfo (vt quídam arbitran-
tur. )Fuitenimvrbishuiusconditor Af-
fur, qui ex Babylone veniens Niniuem 
quoque xdificauit. Geneíis. 1 o. Vrbs hsec 
in diftributione & diuifione terrse Chana 
nseorum/orte quinta cecididit,in fortem 
íiliorum Aífer cuSidone magna &opu 
lentifsima olim vrbe. Sidon vero nomen 
accepitá Sidone primogénito Cham, fi-
lio Noe.Sidonisveró Tyrus fuit colonia: 
vt Vcnetia? Romanorumjaut Italoru co-
c¡uiratc no 
AffurTyru 
condidit. 
loriix funt.Et fiue Tyrus,íiue Sidon,pr2e-
clarifsimsc fuere & opulentifsimae vrbes. 
Quarum prior feculo Efaiíe ínfula erat,in Tyrus infu 
mari Mediterráneoíita.Poftmodumve ^xtK^ 
ró,vt diximuSjterris annexa defecit. A fi-
nibus iílaru vrbiü cgrcíía eftmulier Cha-
ñan ga,vtEuagc 
faix. 
vaftata cft do-
ITIUS vnde veni-
re confueuerát: 
líca hiftoria c6 
memorat Mat-
th2ei.15.Iam ve 
róEfaiamaudia 
mus loquétem. 
^VluUtc ñaues »?<<m.a)Ñaues vlulare n6 Synedocllc 
poííunt:fed per Synedoché, continespro ¡.J^1 
contetOjideft nauajes negociatores vlula 
te.Tyrus enim eratolim nobilifsimu em-
porium.Ideoqj Prophetaincitat negotia 
tores ad lachrymas3& fletum: quippe em 
porium T y r i deuaftandum erat,quo mer 
ees deportabantur.Et rationem excitan^ 
difletusfubdit,Quia vaílata eíldomus, 
vnde venire coníueueranr. Punftorum 
collocatiovariam reddit huius locile^io 
ncm.Nam íi colum affigas diítioni, ma-
ris jVaílatioreferendaeíl: ad domum,íí 
vero colum affixeris diftioni^vaílata^úc 
vaftatio referéda eftad Tyrum: vt fcníus 
iíle reddatur. Vlulate ñaues, quia Tyrus , 
ínfula deuaftata eft. Vulgo tamé no hunc 
fenfumaccipiunt:fed vaftationem refe-
runt ad domum. Sed aptior eíl: prior fen-
fus.Hebraica litera loco maris legit Thar 
fis,& Scptuaginta,Carthaginis,traníluIc 
runt.Habuit enimTyrus íibi fubieñas co vtica twt 
Ionias:Vtica,& Clthaginem,quas Phoe 
nicesolim condidere.Lege Mellam de fi 
tu orbis.c.y.Iibr.i. & Plinium lib. y.ca. ^. 
Vocabulum autem Hebraicum Tharíis, 
quodfrequentifsimum eftin diuinislitc-
ris,nonnunquam Hebraisfonatlapidcm 
pretiofum,(qui Ratíonali fummi facerdo 
lis cratimextus) quem quídam Chryíoli 
tum. 
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tum. Alij hyacínthum putant. Chaldxus chicl dixit.Monct autcmEfaias infulanos 
Tharílí He vero intcrprctatur Africa cííc Tharí im: ^ad íiícntia.quafi dixiífet, O iiifulani negó 
alij infulam^lij denique mareinterpretan tiatorcs,qui deferebatismerces,transfreta 
tur. Itaque apud HebreosPollifymo eft, tes maria,iam vobis quiefcendum erit, ab 
Tharfis nomem&RabbiKimhiftationS huiufmodinaualibus commercijs. Quip 
nautica,feu por pe Tyre veftru 
tum fignificare ^ terra Cethim '1 fruees eíus: & fa magnificeiitifsi 
voluit.Etvtcun ^ ^ j ^ . ef t cis> ^ eft n ia_ mum emporiú 
que interprete* • 1 1 • • deualratum ciz. 
muraccommo Tácete qui habí tiogétium Eru- w „ a q u i s m » l ~ 
data erit inter- tatis í infulab: ne befce Sidon: ait c .) Memoria ^ f J l ^ 
pretatio vlulate ^ o t ^ t [ 0 Sido ^ enim mare^orti ^petere opor-satur, 
ñauesmaris,aut 0 . r r * • M T tet ,qüOdIDeu-
ponus, maris, nis^tranltrerates tudo mans^di- tcronomi0. ca. 
autAfriae.fXte tnare rcplcuerüt cens?Non partu i n fcriptu eft. 
temcethimz.) te.lnaquis m u í - nu i ,&nonpepe terram AEgy-
1. J Quid velitvox • „ r V T I : « O pti irrieatióe a-
cetiuiii ^ v t i s c lemen Nili n, & non enutn i n. u 
Kht. hebrea hscrco, r n • • • • quarumitarhor 
naCethim,rab nielsis f l u m i n i S UUUUenesiiecad torum foecun-
bi Salomón, & dam eíle, & de 
rabbiLeui Italos, vel Romanos eííc vo* Cceío non cxpe£hre pluuias. Etenim N i -
íunr. rabbi Kimhi Grecos expofuit eífe. liinundatioe tota alluitur, & vbemte frü 
Ezecbielis autcm.zy.exponunt pro infu- ftuum donatur.Hoc eft quod ait,ín aquis 
Ja vbiElephantes nutriuntur. Diuus Hie- multis,id eft per aquas multá^femen fra-
ronymus in l i . de locis Hebraicis cyprum ¿Hficat á Ni lo . Et quia ab AEgypto fru-
cííe interpretar :Septuagintaterramcyt^ mentarixmerces deferebantur inTyrUj 
t iorum tranftülerunt. Nam & Cyprus v i ideo ait,Mefsis fluminis,fubaudi, Nili ,fru 
Zcno philo ^inu nomen habet cu Cittio & Zeno phi ges eius,id eft Ty r i . Et fadá cft ncgotia-
fophujCy. lofophus, qui Cyprius erat Citticus quo- tio gcntium.Quippe cum Tyrijspropter 
£!uUtClt ^ vocatur* Cuius vrbis meminit Ptolo nobilitatem emporij gentes negotiatio-
meuslib.5.geographia:.ca.í4.Etfiuehoc nes agebant. ^Emhefce Sidon :att marcy 
fiuealijspr2ediáismodis> Cethim expo- fortitudo maris d.) Id eft ait Tyrus mariti-
natur/enfus integerperfeuerat. Scnfus e- ma &ditifsima.Etenim quiaTyrus mariti 
nim eft Grecos,aut Romanos1, autCy- maeft,mariqjContenta,idcofynedochd-
prios nuntiaíle Tyrijs, atque reuelaííc, vt vtens per mare Tyrum intellexit. Et vfus 
- arma pararent in hoftes Chaldseos: quia cft quoqj profopoposia,qua cápit. i4.etia 
iam i l l i aduentabant. Pretérita hoc loco cade vfus eft figura ? vt nos meminimus. 
jp futuris accipeivt fepe alibi, in Ezechie- Proptereaqj introducir Tyrum loquente í>fofopop« 
• le quoque. i (í.etiam Ceth^orum íit men cum Sidone, tanquam filiam cum matre:ia in ícri' 
tio.Pater,ait?tuus Amo^h^^c mater tua quia Tyrum diximus coloniam fuiííc Si- ptura> 
Ceth^a. % Tácetequihdbitdtis in infuU b.) donis*Erubefce Sidon,ait,Tyrus. Quip-
Diximus Tyrum infuíam quondam fuif- pe vides filiam tuam dilaceratam, & deua 
fc,vt Ez£chiel quoque infinuat z8.Se- ftatam,aChaldaeohofte: &nullam0pe* 
di in corde maris. Qua: verba funt regis ram ill i contulifti,quatn conferre debue^ 
T y r i , cuius in Tyro erat fedes regia* Et ras,vt mater filia:. Dein vero verba refert 
quia vndiqjmaricingebatur,ideoin cor- adproprios Íncolas Tyrus diccnsj N o n 
de maris rcgem Tyrium habitare Ezc- paKuriui7non peperirquaíi dicat, Non fo 
Tom . i » l i lurn 
t)ilucicb.&: d c c l a . i n Efai.Prophctam. 
lum prxíldio Sidonis materno fum defti- vt cum fe in impictate fuá florere aducrtc 
tuta,quinctiá,&proprioru quos genui fi- rint,fecuritaté de diuino fupplkio (etura 
liorüjlinquorpatrocinijs. Quiainnume- íi vane) pollicentnr.Qualiseratilleeuan* 
rabilibus incolis, & fortifsimis adolcfcétu gclicus diues,qui fibi in bonis fuis ftolidc Luc"í, 1 *' 
lis rcfcrta,á poteftateinimica mihi, me e- gratulabatur.Cuirepctina vox dixit, Stul 
ruerc no pofsú. te hac node re-
Etpcr virgines, i n c r c m é t í i pdu. comtauit hoc fu P C K n t » n i m ^ 
colonias, q í 1 y . . . ^ ^r ^ tuam:&qua:co 
ri j codiderunt, x i v i r g i n e s . C u m per 1 yrücqaoa grcgafticuiuse 
Carthaginc,fci- auditü3f UCr i t in d á C O r o n a t á , C U - runt?Talis fuit. 
l icet,Vticam& AEgyptO, d o l c ^ iuí l i e ^ O t i a t o r e s Nabuchodono 
i « f ; r ^ LcPtcm>Suam u J - • a-^ for,quifuperbcr$/uí'tr-
^ « . m ó H i f p a n i C e b u n t c u m a u d i c - prmcipcs,mftito g ^ ^ ! ^ 
ptanücupat,fub rít deTyro.Trá r e s e i 9 i n c l y t i t c r metipfo:&vox^rj.ari ^ 
imelligit. Qua- f i t c b m a r i a , v l u l a r a í?Dns exerci- fubito de coció cip,ls* 
r«c6queri t T y te q u i h a b i t a t i s í tuum co^ i t au i t ^ « R W 
Itus defería tuil- . r> , KT - i i i i dicit Nabucho 
fepatrocinijS,g inlula .Nunquld hoc V t d c t r a h e . donofor regnu 
indeatq^ fi illas non v f a ha tCef t , ret fupcrbia om tuumtranfibita 
n5 condidiíTct. q u 3 C p l o r i a b a t u r n i s p l o r i s c : cS:ad «.Danie .4 .T#. 
Idqüparturire , x j - P -a- ' - 0 . . j lis quoque erat 
parer^ducare, acHebuspnftmis ignommiam de B¡I¿ha¿>quijP 
& cartera vocat. in an t Jg t a tC lúa? duccrct V l l i u c r - fanSsfacratem-
qcumduditi'.) ducent cá pedes fo$ inclytos ter. plivafa,derepé 
Ideftcumfama fuiion^ a a pC. r?.Tranfiterral « ^ F " " 1 ? ' 
incrcbuent, oí • - i - • • - r a - rictc cxarata de 
xumoraductus F C g r i n a d u . Q u j S t u a q u a í l ü u m e tcrretur.Dan.j. 
"Nabuchodono Tales demu fue 
i b r ad AEgyptios pcrucneritjdolcbut Ae rut (kTynj,q opulctifsimi, &inclyt i erat 
gyptij.Cum cm accepcrint deuaftata T y ex naualibus comercijS,adeovtprincipcs, 
rum dolebut AEgyptij,non folu,^a negó &nobilifsimi quiqjTyrioru mercimoni;s 
tiatio cü Tyrijs dcíiuiteííc, erat enim Ty- incuberct.Rurfumqj & gloria fuam auge 
rus veluti horreum Aegypti,fed etia dolé batTyrus, ^a maritimaru vrbiú fe regina 
biít, quia íimilé calamitaté perpefsi funt á ^fitebat^ppter eius nimia anti^taté.Hoc 
Qhúá%is.%Tríinfitc^^Ideíl negotiatores cm efl: qá ait,coronara quonda fuiíícTy-
diuertite nauigatiois iter a Tyro, & in ma rú. Igitur tot humanis pr^fidijs obmunita 
riatranfite,aliamqjnauigationc quzrite. Tyrus,nihildediuinisílagelliscogitabat. 
Quia Tyrus deuaítata eft:. Vlulate g Tyrü At vero dñs exercituCi,illa euerterc decrc 
Ínfula habitatisma harc Tyrus q'gloria vf a ucrat, vt de fuá fuperbiaTyrum tándem 
erat deuaftata eft. Hoc em ítelligas cú air, admoneret: illiusque gloriam eximiam . 
Nunquid non vfa hace eft ?fubaudi gloria infoedam ignominiam captiuitatis per-
tiojvelgloriarcuíusvetuftasabantigs die mutauit. Quod vero ait, Vniuerfos in-
-bus eft. Diximus em Tyrios fe antiquifsi- clytos terrsc, de Tyrijs tantum intellige. 
mos fuiíTe iadare. Veftraigitur ó Tyri j %Tr4nfitcrramA.) Hortatur ad fugam ce 
gIoria,inanis eft: quippe longé abducemi lerrimam,hoc eft quod ait,Quafi Humea 
ni in Chaldseam captiui. % Quis cogítauit traníi terram, id eft, ceu rápido fluminis 
hoc fuper Tyrum c.)Impiorü mos hic eft, curfu rapienda tibí eft demigratio, & fu -
muí gaab 
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ga,ab hoñc potentifsimo. Tyrum autcm Chanan2eas,vt Dauidico carmine celebra 
tum extar. Non diíperdidcrunt gentes. appcllat filiammaris confuera Hebreo-
rum phraíl. Vndiquc enim mari erat pro 
tcftaTyrus. Non eft cingulum amplius, 
id eíl: munimenta, quibus vrbes veluti cin 
gulis circuncin 
guntur,tibinon fj}ia mar¡s,n6 eft 
crunt.EtZacha c¡t 1¿ v l t r a t u 
nas.9.Tyridc- ^ . r _ 
uaflationé pro- bi. Manum íua^ 
phecicoquoque extendit fag ma 
profequmuseft re)c6curbauit re 
cálamo in hxc r \ " h - J ~ 
verba, b txdm- b. r 
cauitT^rusmu uit aduerlusGha 
ninonem fuá & naan, v t coterat 
coaceruauit ar-
gentum, quafi humum, & aurum, vt lu-
tum platcarum. Ecce dominus pofsídc-
bit eam, Scpcrcutiet in majybrtitudiné 
eius,& híec igne deuorabituWEc huius i -
gnea?deiiorationis, caufam prsemiferat di 
Sambaeíl cens.Tyrus,&Sidon,aírumpferuntquip^ 
ftiomí, *" pefibi íapicntiam valdc. Aflumerc autc 
íjbifapientiamvalde, cíl:iIludquod Pau-
lusfcripfit Romanis. 12 . non plus faperc 
quamoportetfapere, non alta fapicntes, 
fed humilibus confentiétes.Et nolite pru 
dentes efíe apud vos metipfos, id quod fu 
perbi ingenij eft, fibi arrogare pruden-
tiamatquefapicntiam.Qu^fuperbia T y 
ri erat, vt Efaias duclum demonftrauit. 
^ M t n u m f r a m *.) Ambiguus eft huius lo 
cifenfus.Étcnim ¿krcferri potéis ad T y -
rum,quse virium potcntia praedita, ñaua-
lia bella gcrebar, & rcgna conturbabar. 
Vndc & gloriam,&fuperbiam, fibi con-
uehcbar,aut referri poteft ad Deum, qui 
ftagcllumfuíepotéticC extendit fupra T y 
rum^quam diximusper mare eííe intelli-
gcndam.Vnde& conturbara funtregna, 
i,falni.i©4. Tyridcterritaexcidio.^r>o?w/>2wl>.)Pr^-
ceptum fuir Dei antiquum de difperden-
dis Chananaris omnibns'.quibus difperdi-
tis,in eorum locum fufficiendi erant He 
brsci. At vero Hebran non difperdidcrunt 
illos: quinimo commixti funt inter geres 
Piini.105 
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quas dixir dominus illis:& commixti funt 
inrer gentes, & didicerunt opera eorum, 
Pfalm. 1 gjf. Erant autem Tyri j ad terram 
Chanaanpcrti-
fortes eius, & di- • & P« Gín,f- "'' 
xitc.NÓadijcies h^.ana^  ™-
, , . . dointellexit iy 
vltra v t glonens TÜ e&ias.Quip 
C a l a m n i a m f u f t i peTyruscratin 
nens víreo filia rcgione chana 
0. , • • ^ nxdrum, qui a G«n.i«.*y 
Sidoms : in Ge- ch-MNoc 
thim COnfurgés nomc rraxerür, 
trásfreta^ibiquo &originé;pro-
ptereaqueinno 
mine totius regionis Chanaan^Tyrum re 
gioniseiufdem partem intellexit. TyruS 
crgo erat, quam Hebrxi deuaftare debuc 
ranr, quia ad rerram promiísionis arrine-
bar. Chanaan enim gen uir Sidonem vn-
dc & Sidonij(vr diximus)& Hethíeum>& 
Icbufeum, exterosque aIiosíilios,quos 
cómcmoratfacra Genefcos hiftoria. Per 
quosNoe nepotesdifteminatifunt popu G«n«.i«. 
l i Chananaeorum:quos (vt diximus) deua 
ftandos ab Hcbraeis mandauit dominus. 
AtHcbraei non omnes hospopulos difsi-
parunt.Imo.3.R.cgum. f, amicitix foede-
ra inita legimu s inter Salomoncm, & re-
gem Tyr i . Quod ergo Hebrsei cuerterc 
antiquitusTyrios deneftarant dominus 
per Chaldaeos exequurus eft. Iftud eft q5 
air;Dominus mandauit aduerfus Chanaa 
id eft Ty rum, vt conrercrer forres eius. 
% Et dixitc.) Dominus dixir,hoc eft decre 
ui^quafi dicat,Calumniam parieris ab ho 
ftibus tuis ó Tyre.Idcirco vltra non pom 
parico rurgebis faftu, rameril virgo es-rú 
TyreSidonis filia. Tyrum virgini cdfert 
Efaias. Virginu enim eft no cíícá viro co 
fpurcatas,aurviolaras. Tyrum aur ^a bella 
no fregeranr, neqj ab hoftibusfubaftafué 
rar^deircovirgini c6parauit:& hoc Tyr i j 
magna: duecbat efí'e glorix; id quod pro-
prijs faftibus íomitem fubminiftrabat, Et 
T o m . i . l i * quan-
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qwando longa ruina diuinus fermo prsedi 
M-odu*^ *- cithocloqacdimodovtitur non adijeies 
harisfer™ vltravt glorieris. InCethim confurgens 
frur*rrf?. traffrcta.id-eíldiffugiatibiquaerendafunt: 
d^U«mTa Italia,aut>GrxciaJaut Cypru (qua: nó á te 
longé diüat)pe 
tc-.inibite-cxci- qUe noerit reges 
pc^vtexiataho t ] i5]Jgccea terra 
Ihu vi no cocui ' 
ceris. At feiro^ Chald^orü talis 
quocunq; tedi- p o p u l ü S lió fuit. 
uerteris3noneft Aíílir f i m d a u k 
tibí íperanda re ^ . . . ^ 
quies.Nam:qud eaan captmitate 
cuqjperrexeris, traduxerüt robu 
vinculistuorum ftos eius, fuffode 
peccatoru con-^  - • i # • 
a • v u t domos eius, 
Itringens.Quia * ^ ^ ^ 5 
none í lpax im- pofuerüteáí rui 
pijs dicit Dñs. n a m . Vlulatcna 
^??lüah*~ ucsmarisqade-
manas hoíhum ^ , .rí-
cuaferint vires uaitata CÍt l O r t l -
diuinas effuge- tudo vfa.Et eritc 
te nequibunt . 
^Ecce'-1.) Tyrioru iniquitatc exaggerat, 
illos conferés Ghalda:is:qui cu fuerint im 
mancs,& truces,atpopulusTyrioru illos 
excersit i mmanitatc.ldcirco ait, Ecce ter 
ra Chaldscorüjid eftjChaldzi tales no fue 
runt truculentix afp?ritatc7qualesTyríj. 
1§$íffm b.) Obfcurus locus, neqj patet gd 
QUÍS fucrit vclit.Potcft nanq- vtprarfe fert referri in 
Sari terram Chald2!orum,&fenfus en:r Aííiiry 
Chald^am condidiffe. Porro fuit Aífur 
filius Sem. Geneíis. 1 o. At vero qüia G c-
nefeos. 10. AÍTurtraditur egreíííim ex Ba 
bylone,funtquiputatnon códidiííe Chai 
déa.Equoru numero eíl Nicolaus,qui re-
fert ad Tyrum Efaix verbu hoc, AíTur fiin 
dauit ea,ideft T y r u . Q u á q ex feriptur^ te 
ftimonio fenfum fuñ non corroborar. Et 
quid fiegreífuseft AíTur á Babylone, nñ 
confequés eíl Aífur Chald^a non fundaf-
re:y tiqj non fe cófequunt híec,quádo hsec 
dúo fibi bené confentiunt &7Tundatio 
Chald^aí,ab Aííur, &: huius ab illa egref-
.ín Efai.Prophetam. 
fio.Qua ob re mihiarridet ad Chaldarani 
referrelocü huc. Quaqua noprorfusreij 
cío fenfum alterum,qué quoq- infínuaba-
muSjin cap.huius dilucidatiois principio, 
Aííur?fcilicet códidiííe Tyrum: vt hic lo-
cus Efaias iuxta 
in dic i l l a r i n obli ^nc^nfura in 
. v rp dicat. EtiS íl vt 
m o n e e n s oTy- dixiobfcurusflt 
i - e í e p t u a g í t a a n bcus.gahabet 
ilisíicut dies re- relationéambi-
eisvniusípoftfe. S^ u^rPD'-AC.rffiB 
53 . r . ro fuit films Se, ^ " J I ptuagmta a u t an vndc & A ^ ^ t . 
110S eritTyro ^ [ f i . defccncíGt: que 
Cant icQ meretri ferút Babylone 
o -i • idolis macipata 
cis.Sume tibí c i - d¡ÍFugiíre:¿¡n. 
t h a r a , C i r c u i c i u i deAfsyríK orí-
t a c é m c m t r i x ob gin« dedifle,C5 
Imioni n - a d i t a : Kr iP«en t . f ££ 
, ^ r ^ míc . jMospro-
bncane,treque- pheticuseftca-
ta Gan t íCU, Vt me lamitofisfolatia 
mifcere.Idcirco 
deieftionisTyri tempus ftatuit. 70. anno • 
rutquod tempus fuitludaicze captiuitatis. • 
Et eft tempus á Deo prseferiptu, id quod 
humanas vita: periodu, vt plurimum eífe, 
cria Deuí íhbiliuin Quod tempus áphi 
loíbphisexzquilibripendituriquiatem-
puscííeíEquale diíTerut gñatióis, &corm 
ptionis.Vnde 3 j.annosgeneratioi &pro LegeArift» 
fedui hiftnansevitJctnbuÚL&totidemla tcl•l•lib'á, 
píui,&deciinationi.QuiocsconfíaTit.70 rup.tMt.c5 
& fol fex méfibus feníím afeedés ^puehií, ttcn'H. 
¿caccedit, adnrum hemiípheriu,vtgenc 
ret : & totidé recedit defeendés á nobis, vt 
corrupat. At calamitofos hosannos dicit 
eííc regis vnius,Dauidé infinuás, Pfal. 8 .^ 
Qui ad 7 o. vfq3 annos fuá protaxit íetaté: 
quietiafeculií hoís.7o.annis voluicarmi 
ne edocuit. Dies inquit, vitse hoís^o.an-
ni,íí autéinpotctatibus.8o.&c. Iíl:is aute 
elapíisanniseritTyro quafi canticú me-
retricis.Id eO: fie fegeret Tyrus,vt mere-
iricul2epfaltria:,quselafciuis canticis & fa-
iacibu^ 
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lacibus concetibus,aIijsq- id gcnus amato fcepturos varicinat Efa.quincria eximios 
fijs,amaíios ad fe pelliciüt.ItaTyrus negó 
tiatores ruos,cu quibus quseftus gf a com-
mercia agebat,ad eadé folicitábit agenda. 
Nif i velis Tyrum fuse oblitá mirerise,pcr-
aftis. 70 . annis 
reuerfuráprxdi rnoria tui fit. Et 
cereErai3,advo eritapoftfeptua. 
vatidnium Quod huiusva g^ta aiinos, vid 
d c M o t i c in i j fupereíl: tabit Dñs Tvrü, 
tibus He- (velHebms te ^ reducet ea ad 
ftatib9)adChri 
ftiana fécula fut 
brícis. 
aptada: & Tyr i 
conuerfioné ad 
Chriftüjillaprf 
m erees fuas : 8 c 
ruríum fornica-
bit cu vniueríís 
Chrifti cultores futuros pr£edixii:adeó,vt 
ex negotiatione parta, nótamvfibus íuis 
recondent,aut reponent quá Deo illa con 
fecrabunt,pauperes Chrifti proprijs facul 
tatibus alendo: 
nes eius, & mer- vtprima Chr i -
ees ei9 fanaifica ftianx eacclefiíC 
^ ^ ^tate geítum in 
taeDno.nocon- Apoílolkis A -
dent, neq; repo- ftibus legímus. 
nent: gahis qui Ncquetemore 
habitauerintco-
ram Dño5eritne 
reunís terrae lup 
íignat. Etextat . ^ X 
in facrís feriptu raciem térra?, bt 
risTyños euan erut negotiatio-
gelica íidé am-
pJexos fuiífe.Lege Apoftolica gefta capí. 
21.& Pfalm. 81. prsedixerat euangelica lu 
ce perfiindendos fore Tyrios. Et Tyrus 
ait,& populus&c.hi fuerunt i l I icEt apud 
Matth.capit. i $. idem perípicuum eft, & 
Luc. d.Neq^ folum fidem lefu Chrifti fu-
tur Efaií  ver-
bum.Et fornica 
bitur cum vni-
uerfis regnis ter 
rse.Etenimquia 
ceperat Tyram 
meretriculse c6 
gonatio eius, vt 
máducétí faturi 
tate^&i veftiátur 
vfq; advetuftaté. ferre,perftititin 
íimilitudine.Ar 
quiíénfus eft hic,Adhuc mercimonia T y 
rus traftabit cum vniueríís regnis, vt tra-
ftauerat prius. Ex antecedentibus nan-
que, & confequentibus fornicationis ver-
bo3in bonum vfurpatur hoclocoab E-
faia. I d quod rarifsimu eft inferiptura. 
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pologícis ad Cap 23. Appendix. 
T R O P O L O G IC^decUmdtioynicd.VepeccatovumoneribMjrramfílmisy 
emus prothema efl, Onus Tyri. EptU, % 3. 
Tyrusangu 
fliam fonat 
Hebr«¡í. 
O R , T Y R V S E S T 
Hierony. intcrpretej& an-
guíliam denotat. Quapro-
pter animam peccati amari 
tudine oppreííam, non ine 
piéíignificat. Cuius pondus,&grauifsi-
mum onus, hac Tropologia cum Efaia 
profequendum eft. Peccati autem onera 
(quibus animam noftrá grauat) quis per-
fequi poterit ? Habet enim non nihil infi-
nitatis onus hoc. Quippe Deo, qui infi-
nita bonitatepotitur,aduerfarium & in i -
micumeftpeccatum. Quapropter onus 
malitisefu2e,ad infinitarem vfque auget. 
Vnde niíi ípiritus diuinus doceret quan-
tisoneribusnos premat peccatum,vciqj 
noslateret,&fugeretprocul tam abfeon-
ditsereinotitia. Porro diuini fpiritus fe-
mantes maeifterium, de oneribus pecca- Pí:ccatl one 
torum grauilsimis dilierendum ent: quse terfpiritum 
equidem coeleftes mercatores,qui decla^ Dci.exafté 
matores funt diuini verbi confiderando' 
T o m . 1. l i 3 vlu» 
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vlulant. Vlulats, inquit 7 Efaias ñaues, inquit, carnalis fumvenundatusfubpee, 
quiadeuaftata eíl:,fubaudi,Tyrus. V t i - cato . EtTi altifsimc venundationem i -
quc,vt in dilucidationc diccbamus,na- ftam repetimus, gratis & fine caufa , i l -
ues ipfos nauales negotiatores fignificat. lam celebratam á peccatoríbus primis in -
Quinonalij runt,quam Doftores diui- ueniemus. Nam difquire íi vacat, qux 
ni verbi, qui vtique per mare hoc vndo- nam primum peccatorem Angelum cau 
fum,&procellorum(quod munduseíl) faintantumpeccatumadegit,vt inDcu 
coeleftes merecs deferunt in T y r u m , i d conditorem fuum , iníblefeens diceret, 
cft, ad animam peccatoru anguftijs ílran- Confcendam in coelum: & exaltabo fo-
gulatam. Huiufmodi cnim animabus, & lium mcum íuper aftra D e i , & reliqua 
diuina pracepta notificant, & Euangeli- quae ab Efaia commemorantur ? capitu. 
cas confolationes denuntiant, focdosque 14. Aut rurfum quse caufa hominem pri-
Barathri exponunt terrores. V t vel fie mum ad peccatum compellere potuit? 
tandem,autípe bonorum alled^,autma- Quod íl exaftam huius rei rationem fub 
.lorum terrore conuulfx, peccatorum de- duxeris, ñeque in iíHs primis, ñeque in 
flderijs vale faciant . Id quod íiquidem eseteris alijs peccatoribus dignam pote-
plserunque non aííequuntur, doloribus riscaufamafí"equi;obquamoneribus pee 
affe¿ii internis adlachrymas&vlulatum cati fe fubdiderint.Imó ,quialiberé opc-
(fecundum Efaise prseceptum) fe conuer- nntur creaturse rationales: & quia fponta 
íunt. Vlulant autem5quia vaftata Tyrus nec cedunt peccatorum Tyrannidi : id 
eft,ideíl:jquia homines á peccatisproprijs circo gratis venundantur, fub peccato. 
confumútLir.Suntautemoneravariapec- A t dicet quifpiam,Non gra t is , imópo-
catorum, íiquidem bonis, tam fpintus, cius pretio peccatum homines condu -
quam corporis,homincm ípoliant:& ma cit:etenim temporalium bonorum i l le-
lisitafpiritus,vtcorporis,hominem re- Oi illecebra,tanto oneri fe fubdunt. At 
plent. Abeatitudinis cnim comercio ho- quantum obfecro eftpretium hoc, v tmif 
minem arcent,& miferijs perpetuo homi íis seternis in temporalia incumbat?Haud 
ncm miferrimé mancipat. Quantunlibet dubium nullum eft. Etenim íi terrena ad 
cnim virtutum, & coeleftiü donorum lo coeleftem collata molem, ex mathema-
cupíes homo íit, filabepeccati inficitur, ticorum"decreto tanquampunftumfunr; fxilvX&x 
coelcll:ithefauroneceírarionudatur,vtin cequid tu putas íí fécula omnia ad ster-tusvtpun-
Hiercmia legimus capit. \ j.verba ludai- nitatem ipfam comparaueris ? Vtique vt a"™fUntfc' 
co populo faciente. Diuitias, inquit tuas5 momentum funt, & , vt infeílílc iníhns 
& thefauros tuos in direptionem dabo, ducenda veniunt. Veré ergo cenfuerim 
gratis in ómnibus peccatis tuis. Vtique gratis nos venundatos fub peccato. Nam 
virtutumthefauri(peccatis exigentibus) nulliusprerij efhqualequaleillud fuerit, 
gratis diripiuntur , & demoliuntur. Bt quodmundusau£tionatur. Etquanquam 
quid gratis \ Ea cnim gratis fiunt, qua: íi- noftra cupiditas,quippe qusc labilis eí},ad 
Gratis've G n C CaU^a ^ U n t ' C g í §ra"s Pat^miir > 'TJX ^ ' mundana conquerenda y illud quotidie l i 
danpecca. necaufapatimu^teílantcPfalmographo, liceatur , & mundanorum appetitus ef-
to quid. Principes pcrfequutifunt me gratis, & á fhenis pretia augeat: at tranfitoria cum 
vcrbistuisformidauit cor meum. Et E- íint,perindefunt,quaíinoneírent. Qua-
faias y 2. Nos gratis venundatos affirmat: re gratis nos metipfos culpis venunda-
& fine argento redimendos pollicetur. mus, & nos in peccati acerbam feruitu-
Haneautem venundationem non alteri tcm fine caufa redigimus. Nanque qui 
quam peccato fañameílc expofuit Pau- facit eccatum feruus eft peccati, loan-
lus Romanis feribens capit.feptimo. Ego nis oftauo. Quid quod íi ifta voluntaria 
feruitus, 
Peccatum 
que magií 
voluntariú 
eó magis o 
auftum eft. 
LucseX 
Peccaíi on» 
ouágrauc 
tis colligi -
tur. 
Liber Qijartus 
fcruitus,quapeccatoobftringimur onc-
ra peccatorumfubleuaííet, & minueret, 
quiaípontaneaeftvtcunqueferenda hxc 
feruitus eííct. A t vero quo magis ípon-
taneé criminibus fenalaxamus,eó ma-
gis onus incrcfcit noftrum: &quo vehe-
mentius culpis aííuercimus,eó magiso-
nera pcccati grauefcunt. Etdemumquo 
magis amantur & fuauiora íiunt adeó, vt 
citra peccati fenfum in culpas prolaba -
mur, có virulentiora&immaniorared-
duntur. Legimus in loannis Euangelio 
iníirmum qucndam prolixo fuiííe cor-
reptum morbo , qui t r ig inta&odo an-
nos ingrabato fuodecumbens,fuam ca-
lamitofé fatis protraxerat setatem 5 & ab 
ómnibus iam iam deftitutus , á Domi -
no fanitati priftinse eft reftitutus, loan-
nis quinto. Et apud Lucam itidem mu-
lierem legimus quandam, qux ípiritu i n -
íirmitatis deplorarse preíTa decem & o -
¿loannisvultus ex morbi dirá violentia 
in ccelum ferré nequibat mifera . Quas 
cum multa pro medicorum opera expen 
diíTet in morbo tamen fine fpe falutis per 
ñftebat^quoufque á coelefti medico Chri 
fto mirabili & iníblita,coelitus tamen fani 
tate donatur.Vtüle alter apud MarcLÍ,qui 
fpiritibus diuexatus immundis, deíperata 
iamfalute hominum vultus expauefcens 
humana declinauit contubernia, & mor-
tuorum gratum fibi erat verfare fepul-
chra.Porró tanti morbi leuare miferiam, 
difcipulidomini non potuerut/ed domi 
ñus íblum. At íi me forfan rogitas cur ita? 
equidévtdifcamus exadius quantum fu 
peccati onus quando longa inualuerit 
coníuetudine.Cui leñando vnus deus eft, 
qui fufficiens eft. Vnde & Hieremias ca-
pitulo. 13. quantse difficultatis íit confue-
tudinis in peccando ex onerare onus,ver-
bisiftis docet,Si mutarepoteftAEthiops 
pcllem fuamjautPardusvarietates ruas,& 
Vospoteritisbenefacere,cü didiceritis ma 
lum.Non quia huius loci feníus is f u , qué 
prefcferuntverbajVtxqua fit impoísilnli 
tas in mutanda AEthiopica pelle, & par-
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dorum varietate, atquein reformandain Hypcrboít 
meliuspeccatorum confuetudine.Procul infcnPtur* 
hocápropheticofenfufit . Quatumlibet 
enim homopeccatisaííueícat, liberi ta-
men arbitrij potitur facúltate»At vero ve 
difficilis eífe operas veteres murare mo-
res , paíam faceret Hieremias AEthiopis 
comparationem & pardi inuexi t&rem 
manifeftamfecit.Etisipfe vatescapiiulo. (Je-^  C d * 
3 o. eandem rem quoque perfequirur in 
h^c verba : Omnes amatores tui obliti 
funt tui? teque non quxrent: plaga enim 
inimici uercufsi re, caftisatione c r u d e l i . r 
proptermultitudiheminiquitans tuse du indumerit 
rafadaíüntpeccatatua.Et fatisconcinné &ol'callu5 
n 1 TT- • r n tadmod» 
cumFaulo Hieremias peccati coníuetu- cftnoxium, 
dinem noxiamadmodumeííedocet .Hie 
remiasenim inquit ,Propter multitudi-
nem iniquitatis tuse dura fafta funt pecca 
ta tua: quaíi dixiííet, quia diutius in faeci-
bus peccatorum animum defixifti tuum, 
proptereá induruifti, & diuinis inípiratio 
nibus r€calcitrafti,&adpra2cipitia alio-
rumpeccatorumruifti.Id quod caftiga-j 
tionem crudelemplagamque inimici vo/ 
cat. Nulla nanque crudelior caftigatio^ 
Dei eft , qua in peccatores animaduer-1 
t i t , quam peccatorem indies in maiora 
finere prolabi in eadem; aut alia pecca-
ta.Nam quó frequentior eft lapíus,eo di-^-
uinorum vehementioreft contemptüs. 
Quam crudelem caftigationem plagam 
que inimici Paulus (vt dicebam) Roma- j 
nis feribens capitulo. 1. non fupprefsit, Paulos con 
imó clara voce exprefsit, dicens, Pro - C1 
pter quod tradidit illos Deus in defide-
ria cordis eorum * in immunditiam , vt 
contumelijs afficiant corpora fuá in fc-
metipfis. Et ibidem hoc ipfum folici-
té inculcans inquit , Proptereá tradidic 
Deus illos in pafsiones ignominias * Et 
non contentus femel , atque iterum 
rem dixiííe , poftremó intulit , Tra-
didit illos Deus in reprobum fenfum, 
vt faciant ea , quae non conueniunt: vt 
trina facraque admonitionepermoti Ion 
gas in culpis trahere moras formidini no-
T o m . i . l i 4 bis 
3* 
remia. 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. iJi 
m 
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bis fit. Etverc á nobis formidanduseft 
hic rcprobus fenfus . Etcnim peccator 
Prouer.iB, C u m j n profundum pcccatorum venerit 
contcmnit.Nullac[ue maiorTyri deuafta 
tio,nullumquc animae noftrx onus oncro 
íiuseft,quam ad eum ftatum labi,qui fine 
fronte diuina ípernat. Tune enim quod 
Paulo ante Hieremias clamabat ,peccato 
ribus contingit.Omnes amatores tui obli 
tifunt tui.Quid enimfupereftjíitantus di 
uinorum contemptus torquet, niíi vt ab 
angelisfanfl:is(quiíunt amatores noílri) 
Nullu» «¡5 0blíuionitradamur? N o n quod rantifper 
pcftilcnnf- . . v • i r 
fimu» dum dum viuimus angelicis orbemur praeli-
viait orba- dijs aut diuinis non a^amur ftimulis: ve-
nir angelí / ' r . . r p " 
coprxfidio rum non ea íolicitudine nos curant, u co-
temptores, & in reprobum traditos fen-
fum nos aípexennt,ncque ita íblerter no-
bis proípiciunt, vt profpicerent, íi á con-
temptu liberos noscííe aduertiíTent.Iftud 
quoque&dominusperEzechielem iníi 
nuabat dicens, Propterea auferetur zelus 
meus á tej& quiefcamjne irafcar amplius. 
; Etferino eft cu ludaico populo :cui poíl 
multa calamitofa , qux prxdixerat hoc 
quod dicimuspoftremoadiecit. Etdabo 
tc(inquit)in manus eorum:&deíl:ruentlu 
panar tuum,& demolientur proftibulum 
Uuum,&denudabunt te veftimentis tuis: 
& auferét vafa decoris tui, & derelinquet 
te nudam^plenam q ue ignominia:& addu 
cent fuper te multitudinem,& lapidabunt 
? te lapidibus, & trucidabunt te gladijs fuis, 
& comburent domos tuas igni. Qwx. qui 
dem verba etiamfideBabylonica captiui 
tate hiftoricé interpretanda veniunt,c2etc 
rum quantum negotio noftro attinetjpec 
catorum onera quanra íint abundé com-
monefaciunt,fi femel Deopermittente i l 
lorum ditioni & captiuitati fubigimur. 
Et dabo te, inquit, in manus eorum^deít, 
in manus inimicorum tuorum. Quippe 
autoreGregorio7peccatum,quod per poe 
nitcntiam non abftergitur, fuo pondere 
in alia trahitJd quod eft redigi in manum 
peccati7íiueinpoteftatempeccati: quan-
do eas in nobis accipit vires,vt in alia pee 
cata impcllat.Sed accipe qusc confequan* 
tur,Si in poteftatem peccati fubaíti fucri-
mus. Denudant enim nos veftimentis no 
ftris5& auferuntvafa decoris noftri,&re-
linquunt nos plenos ignominia,&lapidi-
bus obrutos,& gladijs fuis trucidant. V t i -
que veíl:imenta,quibus nos exornauit dei 
ípiritus, quando facro fonte abluti fumus, 
non vulgariafunt corporis veftimétaiqua 
lia ferica aut coccinea, aut carmefina, fed 
fingulariafunt, &rarifsimipretij fpiritus 
noftrifunt ornamenta. Qug funtípusfan 
didonamunifica & muñera magnifica, 
vt funt chantas Dei,gratiaqj ccEleftis,qu^ 
infufa funt cordibus noftris per Spiritum 
fan(El:um,qui datus eft nobis.Quibus ó m -
nibus peccatum nos nudat: & fpoliat. Et 
vt rem iftam euidentiorem tibi faciam l i -
bet ex Paulo repetere. i.ad Corinthios. i . 
quatuor & magnifica quidé muncra,qu3e 
Chrifti gratia nobis quando facrabaptif-
mi aqua intingimur,conceduntur.Quifa 
¿tus eft(inquit) nobis fapientia,'& iuftitia, 
& fanftificatiOj&redemptio. En tibi qua 
tuor, quibus Dei muñere tune afficimur, 
fapientia, iuftitia, fanftificatio, & redem-
ptio.Tunc enim illuftramur,fide iuftifica 
mur, culparum abfterfi6e,fan6lificamur, 
diuin^ gratiseinfufione redimimur,deni-
que quia á diabólica poteftate aflerimur, 
& in libértate íiliorum Dei transferimur. 
% A t quatuor peccati onera Beda venera-
bilis nos docuit eíle,quibus humana colla 
pfajinfeíla eft natura3& agendorum igno 
rantiam ? & ad bona etiam quse feimus fa-
cienda imbecillitatem,atque impotentia, 
& iniuftitiam, & denique concupifeen-
tiam noxiam: quam ab initio natiuitatis 
noftrse nobifeum fouemus:& veluti nutrí 
ciam atque noftri gerulam ampleftimur, 
& tenaciter i l l i conglutinamur, vt in tro-
pologica declamationebeatifsimae Con-
ceptionis Virginis Deiferse Marix abun-
de diííeruimus. Haec funt & fané omni 
plumbo grauiora onera , quibus pecca-
tores onufti fuis incedunt vitijs . Nam 
vnufquifqueilloruminviam fuam decli-
nar. 
Spiritusfan 
¿titlonaani 
ni« noftr« 
funt orna 
menta. 
Ex baptif. 
mo quatuor 
nobis doná 
tur órname 
ta «Paulo. 
Quatuor o 
ñera pecca 
t¡. 
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liat.Nanque non voto eodem? ñeque ea- Timotheum.z.Poílremó viripiimifatui 
dcm via pcccatur. AIi)s ganea,3lijs turpi- tas, hafíitationem, & fallaciam foeminar 
tudo,aIijsauantia5&c.voluptadfunt.Cae- auxit; & deíruéhi ícilicet vetito ille co-
tcríí vel fie vel alit^r,tamen oneribus pra: medens miferiam humanam compleuit, 
didis onufti ingrediunturpeccatores om & femetipíum & omnes pofberos, oneri-
nes. Iníipientcsenim funt quanlibet fa- bus denarratis peccatorum fubiecit . Ec 
pientiamiaftentfccularemjVtteílaturSo quiaiftíce onerafenfupalpan nequibant, 
phonias capitulo. i.Cxcl ambulant: quia onus alterum, quod fenfu percipi poííet, 
domino pcccauerunt.Et vt fummatim di quod cutera teftaretur onera,adiecitDc9. 
xerim, quantamlibet oftentent potentiá, Adam enim fimul atque Euam á dciieio-
•virtutcm,&libertatem omnes deelinaue fifsimohortodepellen sellos pudorefuf-
í u n t : fimul inútiles fatti funt: & docente fudit,& verecundia afíecit.Puduit enim i l 
pfal.ijí i Paulo omnespeccauerunt,&egentglo- los nuditatisfusc,poíl: peccatum, quosan-
L o i a . ^ xiadci.Aduerfusautemhaccquatuor^qu^ tepeccatumnonpuduerat.Quiscnim(in Ntidiratís 
diximusonerajquatuorfuntChriítimu- quitDeus)mdicauittibiquodnudus clíes hommé^n! 
nera,quibus á tamponderofisoneribus nifiquodcxligno dequo prarceperam t i tcpcccatá. 
ex oneramur. Etenim fi infipiétes fumus bi ne comedereSjComedifti^Geñ. 3. Egre 
ex carnali generatione ex ípirituali tamé giéigiturper Ezechielé paulo ante dice-
rcgcneratione Chriftus fadus efl nobis baturpeccatoresab inímicis fuis denuda 
fapicntia:{iíniufl:ifumus,quianaícimurfi dos,áveíHmentisfciIicetdiuin^grati^,& 
íi;ira?,atiuftireddimur,quiarenafcimur charitatis.Quam naditaté, vtprimuspec 
üíi; mifericordix. Faftus ell: enim nobis cator fentiret, de corporis nuditate, eru-
Ghriftus iuftitia. Si impotentes ad fedan buit.Et fcquitur in Ezecliiele;Et auferent 
Ro».;. dumbona operra fumus, quia venundati vafadecoristui. Vtique peccatum auferc 
fumus fub peccato,Chriftuseíl: redem- vafadecorisnoftri.Quiaexvafishonoris, 
ptio noilra,qui cum feruos nos inueniret homines redduntur peccando,vafa contu 
peccati,liberos nos effecitiuíHti«e,ad Ro- melise, &,exvafis mifericordise ad diuina 
udCor i» manos. 6. Si malorum fumus concupito- gloriam aíTcquendam prxparatis invafa 
rcs5Chrin:useíVían6:ificatio noftrajqui irasaptataininteritam conuertuntur, ad 
dilexitecelefiamfuamj&feipfum tradi- Rom. p.Id quodeí lomnium oneríí gra-
ditpro ea3vtillam fandificaret, mundans uifsimum,quod peccatum mortalium hu 
cam lauacro aqua!3in verbo vitseivt ita de • meris imponit, ilios videlicct ^ eternis má 
mum exhiberet ipfe fibi gloriofam ecele- cipare cruciatib9, quibus diuexati vel ipfo 
íiamjnon habentem maculam,neque ru- fenfu, quam onero fum fit peccati iugum, 
gam,ad Ephefios. 5 .Hsec auté onera qua- aífcquentur.Id quod quandiu mortali v i -
tuor,qu2Efuntvelutipeccatiautoramen- uebantvlta,prorfushtebat. Na inbonis lob.n. 
ta, quibus omnes peccatores inuoluütur, duecbant dies fuos,& inpunfto defeéde-
pCcca exceptis his, quos gratia Chrifti exemit, runt ad inferos: & oculos quos clauferat 
ti ex tribu» ex tribus pefsimis principijs originem du cuípa(docente Gregorio) aperiet poena. 
piút'malíV xcrunt«QiLorum primum eft prima: foc- Et ipfa denique tormenrorum vexatio da 
minse dediuinisverbishEefitatio.Diabo- bitintelle(íl:um,vtetiamSapiétia.c. j . do - Efa.»»» 
lo nanqj refpondens,inquit,Prxcepit no- cet. lilis adde, & aliud Ezechielis verbü, 
bis Deus ne comederemus, & ne tange- Ec derelinquent eam nudam , plenam -
Heiítatio fe rcmusillud,ne forte moriamur, Genef.3. que ignominia. Nam & hoc eft aliorum 
duéiio fru. Huic principio aliud pciusannexum eft, onerumaccefsio. Peccatum enim prseter 
«fiii. tlt! mulierisfedudio ^tqjfallacia.Mulierna ea quse diximus onera ignominiam fc-
quefeduda in pra:uaricationefuit. i .ad cumconuchir.Namquimecontcmnunt t.K«2v», 
Dilucida.&:dccla.inEfai.Prophctam. " 2 - ) 
(ait dominus) ígnobücs erum. Et Hiere-
mias Trenorum. i . anima? peccatorum 
anguftijs intercepta, mala deflens, O m -
t ncs(inquit)quiglorificabantcam fprcuc-
runtillamiquia viderunt ignominiam e-
ius.Etenim íi fortis ab infirmo íuperatur, 
pgccawra ignominiaeftilli.Quaproptcrcufnfpiri-
« r ,jgn*mi tus fitfortis.caroautem infirma mnomi-
oiofum ciijOí turpe ducendum, 11 a carne 
lyut*. i ^ . fuperetur.Et demum, vt Ezcchielem ab-
foiuamus:Et adducent fuper te,inquit, 
multitudinem,& lapidabunt te lapidibus. 
Vtiqj multitudo adducitur pcccatorum, 
fi priora peccata per pecnirentiam non re 
ftrinxeris . Quibus tamen dilatatis plus 
quam lapidea obíHnatione nos obíhin-
gunt, & gladijs fuis inuifibilibus nos con-
fodiunt. Quare &peccatamortaIia vul-
go non ab re appellantur. 
EpilogStur «JfAttentiufcuícíiobfcruafti^quse ha^e-
fTstdiÜ». profCqUUtj fumuSí plurapecca; orum 
onera denarrauimusiquxbreuiterpciftri 
¿la hxc funtjignorantiajimpoicntiajiniu-
ílitia, venenataque concupifcentia,ob-
ftinatio , & indurara peccandi tcn^citas, 
& infolens audacia (qusc ex prolongara 
confuetudineinnarciiur) diuinorum do-
norum fpoliatio , & naditas, vaforum 
honoris ablatio5ignominÍ3c conciliatio, 
& ad «ternas flammas mancipado. Quac 
omnia ex vcíeribusj&nouh ícripturis,ti-
bi liquido commóftrauimus.EtTheolo-
gi no Lrrates hsec fuccingentes peccad ma 
la, duobus illa omnia complexi funt ver-
bis. Dixerunt enim peccatum donis gra-
tuitis humanam ípoliaííc mcntem5& ho-
minis naturalia violente & noxie iíefiíic. 
Hinc iam difee quale fit onus T y r i , quod 
in prothemaacccpimus: cuius magnitu-
dinem ñaues marisjideft, ecclefiar do í io -
rcs(vtpr£ediximus multis nominibus vlu 
lant, &deflent)quiaTyrumhanc,ideít, 
animam fub peccati anguftijs demerfam, 
dcuaftatamvident. Ita enim aiebatpro-
pheta nofter. Onus Tyr i vlulatc ñaues 
maris, quia deuaílata eít. Porro autem 
nepeccatoresdeípondeant ánimos fuos 
poliieetur dominusanimse oneribustau-
tis onuílíCjCerdfsimum fubleuatnen. Ai t 
enim hoceodem capite3Et eritpoll fe- Nuweríi 
ptuaginta annos vifitabit Dominus Ty- /^•m)ft¡c» 
rum,&: reducet cam ad merecs fuas. N u-
merus autem feptuaginta annorum my-
ílicus eft.Ex duobus nanque conflatur 
numeris alijs:fepties nanque decem fe-
ptuaginta conflant. Decem autem, & fe-
ptcm,complcmcntumindicant,&perfc-
¿donem . Séptimo nanque die perfedi 
funt cceli, & térra, & omnis ornatus eo-
rum, & requicuit Deus ab omni opere Gene.», 
quod patrarat, & adolefeenti feifeitanti, Matth.íj. 
Quid opusfaft:o,vt vitam aííequeretur 
SEternamjdominus,vt mandata feruct, i l l i 
iubct,quse dccalogi funt pr^ccptaJam er 
goqui dcnaDei praécepta abib!ucrit,& 
qui per poenitcntiam, á labonbus- pecca-
torum rcquicueritfeptuagenario nume-
ro hoc fpimuali fruetur. Poft quem T y -
rus,ideft,anima noftra vifitabiturá domi 
no. Quiafuauitate coclefti perfundetur, 
& fabbati quiete §¿: pace ípirituali(remif-
fione peccatorum adepta) gaudebit. Et 
reucrteturTyrus ad mercesfuas:quia fub 
deuaftationc & onerc peccati, raercimo-
nia arternar vita: ceílant. Quippe opera 
meritoria ( id temporis)nulía funt. Sed üoasf*** 
requiefeente iam anima ab onere fuo .in ti n'er,C1'[,0 
. . o n . . nia calcltia 
priora mercimonia,&mcrita,relfiruitur, ce(rant. 
• hoc eft quod ait, Et reduccr eam ad mer-
ecs fuas. Quam obrem 8¿fcitéTheoIogi 
fcholaftici tradidcrüt, animam álapfibus 
pcccatorum perpeenitétiam reparatam 
ad priora mcrita reftaurari. Quanquam 
de prioregratia, a qua peccatum dciccit, 
non íibi conueniant: fi tota, inquam, fi-
mul atque poenituerit homo reparatur, 
atque reftituitur , Id quod pcrípicuum 
non cííc mihi fatcor: ñeque ex fci ipturis 
conuincipoíTe puto.Sitotagratia,quam Contraer, 
miííam fecit peccator á poenitcntia repa- ^ J l ^ i 
ratur fimul,vt Scoto collibuitraut non to-
la fimul, vt Diuus Thomas decreuit. 5. 
partc.qu5cftio.89. articulo. 2. Scdfeníim, 
yt fícur pauladm peenitends proficiunt 
^fuc^ 
LiberQuartus. 
& fuccreícunr merita: ira quoque &gra-
tiarcollaprar paulatina íit reparado. Ccn-
Apacoiten- tamen maiorem eííc diuine largi-
íiapeccator . . . 1 i 0 
admaiora tatismunincentiam, li pcenitcntcm ho-
grañarum ^-jim-m adpnores merces gratis, & glo-
«eracnia!B fimul reduxerit, quam íl fenfim id 
przftitcrit. Quanquam cum iuftus fit do 
minus & iuftitias diligens fortafsis non ad 
integras merces gratis deperditas fimul, 
fed paulatim refbtuit.De qua re nos abun 
de in difputationibus noífris fcholafticis 
diíTeruimus^.SentGnL lib.quibus mifsis, 
ad priora redeamus, vnde cgrcfsi fumus. 
s bbaftm» ^icebaraus cnimrabbatum(quod bebdo 
quietem á mada:rcptimusdiescít)quietem abonc-
peccataru rc peccatorum fienifícare, id quod in loa 
nom. -msobreruandum eít euangelio capitulo. 
^ .Commcmorat enim illum qui morofo 
& ideo rasdiofo morbo afFeftus fuerat, á 
domino fanatum die rabbatií& capiml.7. 
Mihi indignamini, Chriftus ait, quia to-
tumiiominem fanum feci in fabbato.Sab 
batum nanque cum eííet quicti á Deo di-
catu in fabbato Chriftus fanos fecit ^gro-
tos:vt nos quando ab íegritudinc ípiri-
Tuali(qua: peccatum eft) leuat fuá gra-
cia, fabbatum noftrum quietemque no-
ftram cíTcadmonerct.Poftquam gratia: 
quierem, (quam adipifci non poííiimus, 
nifi decalogi pr3cceptaferuemus)ad mer-
ces priores & vbertatem fpiritus, prio-
rem Tyrum fiue pcenitentem reducct 
dominus. Et erunt negociationes cius, 
& merces eius fandificatse domino. Ete-
nim negociatio iultorum illa eft, quam 
ln«.»?i dominus iubet. Negotiamini ( inquit) 
dum venio. Quae negociatio Deo grata 
eft. Ule enim qui otio torpens, & timorc 
iners noluit dominica multiplicare tálen-
la, á domino setenio damnationis mui-
da punitur. Inutilem (inquit) feruum 
cijcitc in tenebras exterioresñllic crit fle-
tus,&ftridordentium,Matthxi. z j . & 
Mirifcilw obiter mirabilcm confenfum expende 
faií^ Ma^ •^att£l^» &EfaÍ2e.Efaiasenim de mer-
tha-i expen cibus iftis domino fanftificatis, Non con 
itndat. dentur, inquit,neque reponentur. At inu. 
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lilis feruus có damnatur quó íimens abijt, 
& repofuit talentum in térra. Quid enim 
aliud funt merces apud Efaiam, quam tá-
lenla apud Matthzeum, quse non funt ab-
feondenda, ñeque reponenda/edih eum 
conferenda vfum, quem pra:fcripfitEfa-
ias.Ijs, inquit , qui habitauerini coram 
domino erit negociatio eius, vtmandu-
cent in faturitatem, & veftiantur vfque 
ad vetuftatem . Hoc enim modo fuper Merces fpi-
lucrabimurtalenta, fi ad faturitatem, 6: ritualc«fun8 
i- n • 1 -n domini Ca-
proximorum nuditatcmvcíhcndam illa ienW> 
impedamus . Vnufquifque autem pro 
portione íibi á Deo commiíía, vt quipo-
icrit corporales leuare miferias leuct: qui 
fpiritus, fpiritus. 
^•plurimum ergo nobishic feptuagefi - Ann»fepnu 
mus eft optandus annus:quippequi fol- ^ m[it M 
• \ -r T I - - 1 tandu». 
uit a pcena miíeros. ludaicam enim rela-
xauit captiuitatcm-.Tyrium Icuauit onus, 
animafque noftras, á peccatorum vincu-
lis magnificc abfoluir. Quapropter & 
Efaias quam digna fit huius annilsetitia, 
quam iuftaque gaudia, inquit, Poft fc-
ptuaginta annos cri tTyro,rQuaíi cand-
cum merctricis. Sume citharam & cir-
cumi ciuitatem mcretrix obliuioni tra-
dita:benccane,frcquenta caoticum, v t 
memoria tui fit. Aduerris ne, quantam 
pariatfeptuagcfimusifteannuslaztitiamf 
& mérito fané . Operaepreúum nanque 
eft , vt anima ab oneribus peccatorum 
fubleuata & a Satánica captiuirate redem 
pta , fpiritualem citharam, decachor-
dumque pfalterium fibi fumat: canticum 
que illud frequenter cantemus Domino, 
gloriofé enim magnificatus eft in nobis, 
cquum & afcenforem deiecit in marc. A t 
vero fortafsis te morabitur,quid eft quod 
Tyrum iam domino reconciíiatam Efa-
ias meretricem vocet, illique iniungat 
merctricis canticum ? quod quidem indi-
gnum eft anim^ reconciliar^ domino ca-
ticñ. Verúm fi obferuas opportunum íá-
tis eí íc, vtpoft pecnitentix lamcnta,poft 
quamque iam gratiac folatio anima frui-
iur,vt fcíe deijciatjfe meretricem, & pec-
cacricem 
Düuclda.&dccla.inEfai.PropKctam. 
catriccm fuiííc animaducrtat: talcmque in diuina rcconciliatioric, vt nos fcmpcr 
fe cííc ducat, &reputet,non miraberis méminertmuspeccatores fuiííc . Quod A 
fi hace coníideras,cur Tyrus iam reconci- l i hanc formam obferuauerimus,in humi tione hmi 
liataDomino, merecrix appellatur * Cu- íitate noftra Deusmemor noftri erit:quo 
iusrcipericuluminPaulofacito.i.adCo niam in xternum mifericordiaeius. Et cor» 
!gregie«i- T i n ' 1 ¿ ^ c^ abortiuum ,*& Apoftolo- ad libertatem filiorum fuorum in coele-
ponitEfaiS. rum minimun3,& Apottolico nominé in fti patria nos exaltabit. Quo loco ñeque 
dignum profitetur : qui alioqui arcana peccati onus, ñeque veftigium oncris c-
^ ^ • i * Dcividerat,qua!nonlicethominiloqui. rit . Quam dominus nobis donare di^ 
Quapropter ita demum gratuladum eft gnetur. > 
Finís TomíPrimi. 
